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A N U E S T R O R E V E R E N D Í S S I M O 
Padre Don Fray Gabriel de Guilíeíteauj, 
Leftor jubilado, Calífrcador del Santoüfi^ 
cio.Padre de laSantaProuincíadéCaníabna; 
y Comiflario General de todas Jas del Perú, 
TíerrafirmeXhilei&adclConíejodefu" 
Mageílad, y Obiípo de e 1 , • 
Paraguay. 
A N D A R M E t o m a r l a p S ü m í i j l t u í l r i f s i m q ^ R . £ 
ueTcivdifsimo S e n o r , e ñ á m í PfouÍDeÍ3}âià fat isfa-
c i o n d e i e c l ^ p r c . q u e a f ü l t i z pufoc lo lu idOüó'cory 
^ - ^ 3 cafíi oinguna no)di l igencia ide! A ü t o t cíe l á ^ u a r -
ta pdííc-ac ías C h r a n i c a s d e fla^ftp* O r ü d o ( í i h c m b a F g ^ d c 
r e c o n o c e r l a e l e c c i ô n » m 3 s T t i f e r t c m i a - , t^ué c u y d a d õ m e r c e i -
- do> é iií r c ta i) to s, y ex ce à i à os t a íen t'6s.pfífè* exee üta ü d ü ^gki© -: 
• b g r ó a mi d e f v c í o * á c < J i e á : r ! e á - ^ l í í í f t á ' & i í p á j p t i c s H ' d m b P ^ e -
ladoibp-ertor cit todo, por P r í a ê i p é al fiw de la i g í e ^ a o ^ y 
aycr(d íga-mõs íó a f ^ G o m i í f a r i õ Qenferal d ê r o d a í & s Piícn^tí-
cias de eâ-c nudiio íf í( inrfo,fedex|rô|t"á|U*PÍtf aulbricladrpof l u 
de Padre,al amparo d é ' 8 b r â i â á - % ^ f ò » y ? r â b d u < ) , ' q u è - hü^il ' -* 
defo'reconoce agradeddOiy c o r t é s foíieita n u c ü a t o i t e à g r a -
dos de fu o b e d i t n c i á , y c m p e ñ o t f d é fu fiVàs que ilaftr'C'g'faiir-
dc;zajor i^inada}no^cnos q u é d e la natural p r o ü í p i a de V - I ^ 
• l i i i i ü f s m i í i i n o l y i l i f s i m a m e n t e dilaEad'a^Frtie lo irías á c e n d r ^ 
do d e ? c í í i * m p f ( í R : o ' b í e ^ G 0 r ! i o f i e m p f e 4 é a 1 ^ e ñ ^ 
ya^y balidida limpieza<icla Prouinda:derGui]ptiZ€üí4/<|tí^fl» 
qua! flor.qae e « f a feo^ a p r i f i t ó d a i ^ I ^ n t é f t $ ^ e í « á t í b f i e 
ues ! imices ,ra ígè la§ cort inas e t f c ^ l ^ í f e ó í a ^ y d e toyttírale2^ 
i a £ v t i í e í h á f t a h i r n i d í e à í tan b a í t a n t e m f c n í e l o cfteril a^ psfff* 
c«r (ñafia e m o í i c e ^ d e í b ^ y á m a s ^ne d é l i c i é f a . y r e g à l a d a í ^ -
t r i a j a n o b i l i ^ i m a V i i i a v f e i ó f e d ^ f ^ A R ^ V l N A j ^ í I i M , 
( a f a . p e r í W u f e r n e - S ^ t e l l i i M í ^ í ' n 
que 
/. 
. f q i i e - f l i t i á s l e c h a r o n a e í c o n d e f í e ^ c Q j i w I a s ¿le la V i i ! a v k . i i ; « 
T a ( d t c c s K p t o p i o n o a i b c c j f c g a n e l p r i u ü c g i o para (u tancia-
. c i o n ' ^ é i í c t i o r de V i z c a y a . C n t o n c e s ^ l C o n d e D / F c l l o , hi;.o 
, M d o n A l o n Í Q j d c M A K Q ^ i N A a . í i i n o b : c , leal , d u l c e , 
araa|iavy q u e r i d a P a t i ' i a : p e r r o i t a í c , m e ) p u c s , c o m o a u u c i c Ü a -
c & o e n í u s a ' f e d ò s , y en los de'V.lk\ftritj>itiia,cl a p o í t a M a s ( c a n i o 
, d c p a f l Q Í i q . u i e i : à ) a . l a . c ' m b i d i a d e l o s t j e m p o s , q u e han prete'n-
didQJaibia .QÍãmGii te í c p u k a ç fus g r a n d e z a s ^ o l u i d a n d o c i va 
l ó r , e í e ' s í i e r ç o , l a v a l e n t i a j a s p r o e z s s j o s a i r a l t o s j i o s puef los , 
l a s l c t r a S j l a v i p x ü d , l ó s d e f i n t e r e í l e s ^ feruic ios ,que í u s h i j o s , 
ficmprenobles,como leales í i s m p r c d h i n e x e c u r a d o , en a g r a -
do de ambas a dos M a g e í í - a d c s ^ i a i n a , } ' hutnana ) V I L L A , 
.puesjque de íde fas pr imeros p n ' n G J p ¿ o s } c o m o a m b i ç i o í a ( d i -
g a i i i Q M o a f í i i j d c r d e e n c o n c e s de fus m a y o r e s g l o r i a s , a p r o p i ó 
. p a r a ^ x ^ i f e l p a d r e i y madre ( q u c el lo quiere, d e z i r P a c r i a ) de 
tan. tQpafe^de í a B t p a C o m b r o , ) ' de tanto e x e m p l a r al m u n -
<}o,¿n;ñi:fí>ay<or çreditOjy e n fu mas que b ien acred icada f o r t u -
na,:d^ttida' a tanto S c i p í o t i i â t a n í o H e d o r , a tanto A q u i l e s , y a 
^ n V f ^ t a n t o a i e n t a d o C n r c i o . * D i g a n l o l o s I l u f l r i í s i m o s , y R e u c -
'fMp'J* W d i i s i n i o s S e ñ o r e s Manpfc'as > y a en fus T r i b u n a l e s c o n t r a 
w*. J a p í r E d i a hereticai .ya en los de las R e a l e s A u d i e n c i a s ; y a e n 
l a & E a l e í i a í l i é a S j C o n i o O b i f p ò s v n o s , y c o m o A r ^ o b i f p o s 
títfos^diganlolas-ynhieríida^estQ^^ a y C o l e -
- g W t u á í í e W O l i e n t e de meftra E í p a ñ a } h a f t a e l O c c i d e n t e de 
I n á f a i í a q u i e n fusMjQ& n o b l e m e n t e l i b e r a l e s , no á y s n 
f a n 3 § f t í t i f n t e . e o T Í q u c í ^ ^ 
, trc .rHp0.$/gg| in<M$i»jE5^f?ri^ en el v i e j o p o r 
m a y s r á ^ S an B a r t o l o m é ; de S a l a m a n c a , fino en el de S a n t a 
GiRtí V ^ i y ^ ) U 4 « K < J » ; P ^ W fu p r í i n c r a in f t i tuc ion ,y f o r m a , g o -
. i l i i m q j y &^dacioiiiCtiyos ¿ a n o n e s , d irecc iones , c f t a b j e c i -
^ l l f n i Q S ^ e c r e m p n i a s fe obferuan o y . y obferuaràn fiçmpre, 
í ^ p . Q j : ; k c o ^ f e c n a é k i n d s lo autorizado de fu m a y o r C o l e -
-giQsf too,f.^r memroriapl^uf ible de tanto v a r ó n ; los Y b a f c -
. t ^ J ^ l ^ o f t e g a i y ^ M p i f t i b f s , y d e m á s D o ó t o r e s , y M a e f -
^ â ^ e t a W r C a B ^ í ' ^ IMIgt to j Ips B a t r o ç t a s , los V g a r t e s , 
uiz^sjlos Qi^oiaSi l f tS-Mnri ibes o tra v e z } los B e y ñ a s , 
;:- los 
]; . 
a i cü rtes , l o * k k d k<xh s JQS L a u fegarre.ta y ^ M t á g g t e g i í i l j 
i^s C a r e a g a S j l o s A n í a t e g a i s ilt>s V ¿ r í i a 5 , 1 os ¥ queras l̂-os V r i * 
y á . s j a á P i a ç a s , Idrs S a i a rc-c¡s-ylo»feciOff-ifcta^ios^fytia$itgat<aGij 
n e r a U a f t t o M a c f t r o de C 4 p O í t 4 o é ü p i i - l í i f v í l t Q C í » f i Í t a » a . a p j 
çatuíQ V e e d o r Ge . tKf a l , t a n t Q Í t T í ü k á r C a ú ^ l l c f o v t m ^ & m h 
t a í f e t R c a U y S e c r e t a r i o de fti M a í g e l l a d , y t a n t a H i j o d a l -
g o j d i g a n l o e í l a s c a r o p i i i . a s i y rBÍctegaSypQr raar y t i e r r a » fe? 
gun que f i i s - t e f t í n t o n i c i á aateftticoSvy que y o - k ç v i f e , l-O: yo^ 
côa.á.y ; p u b U e á 0 , í ^ n : ç o . à f e f t à n d a d e ?an l u z i d a , y k e r m o f a 
ç & n Ç M & w M a w n m h ' f . O i t l e t ras ; * v i c t u d ^ y a n p a s i * con, *Teftmi 
& Q h í W é m o p a r e í i ^ f ç o , V I; L L A , q u e de mas; á m á u M s e c m o » /r*«. 
Lar.fia q&nC^rái iQ'oo.Wcby-le i .Cfa' l i f t iaRó^ l o . g r a n ^ y í l o i a c -
iiOfvlt> t i eo ,y i ò . p o b c e . ^ I t . Í * À » 4 ^ é m - l¿GatolÍc<i*h-ar.Hfioicfci 
ç a o ao t e \ aeiattQS.'de f m g n}a f f e i m & • Cfaxi ft i anda d *. / Y \ L L A * 
q i i ç ç p l o d e a p t o las & p o a p ó f t a r , ^ a i l ^ í í c r n ^ j o ^ y a m m b i c n 
aí lqs p a p d a t e s ^ impetaQios$fccl:t35 ds^el mas." C a c o l i ç o . M o ^ 
^ ^ r c a i f a h t e deuoe.iQncsi de M a r í a S a n r i f s i m a i c d t T c t í b i d a rfiá» 
j ü a n é t t a e a c l p r i m c r i a f t a n t i d e í a i e u , y i X i i A í t j t i d è í t e l f é i ^ 
tif d é J â v é n i a d i i c o h è c a f t a . -p iá i io fe m t ^ c j á ^ i d a á c B p t o s ' f l a í * , . , . . ' 4 . 
fB^tfgsrdcr l o s - % t ó d e a o r à J & i k k Á i q a w a ô a q ç b fcn%íu c r c t i v - •; v 
las í o p i c i d a d m ^ í t t g d z a í s y ^ E l ^ A k ^ ^ c t ó i c í o l o ' d e x a r l c r : C , ' o 
Hi icaf jde a í a « a , ( i i o t á b l c f o t t i l i a t à t t ) « » f r c t k n r j ̂ d f e f c y tai H ' • 
M i f t ^ i a f t a qtie l ò p o í k i c ò ^ a i í í h t c ò ^ f e ^ l a ^ m e m e ho fpes 
â%if li b e t a - U o é o c s í r c g a l à r i i o t a b l c f o â d a c t a á | j | j « í a o a d e z i ç » 
'Èi Irt ç á a d aiéeíl a í o b c r t t t a l d e i f o s - a i é c h i i M m o s 4 y ídcfcoUa-é 
í lQSíTOntcSjpre í idcal valU-atástflitirjdfl^y f e a i q r e à i a c a b i p a í í a 
c e # $ l f o í r w ^ l y r c ^ a i a d á , a ^ m o r Ã a í s i i x i m i ^ á c v i i K i t i f c i a fiá 
n i ^ ^ g â U i m d a i í ^ T ^ à ^ p r ^ p o f c i f l í w ^ ^ yai I o í foJarí tego à è 
fwpiasiqne a ^ t c d j ^ i m o o f e ^ z a l y ò f^ imràGi f i^ lCj íâ i l^yà l a ú * 
çQ»y v i ftoíq d e é t s M a c í o s b 2 é ^ ^ ^ ñ m m m ñ é h m s s € u Hcp» 
m o f a r a coda^dafi^airlalofiaf KÍo^qqc í Iax i ÍM8i iy ) íH«âf i a p r i f i a * 
n a n , h a í í a c b f e d © r ^ ? d i l a t i 4 e i p á n i a y ^ a Vn4 
I s l a , a c u y o s ç e f t i i t í t o t fio U e g a j i 6no; t a u d alesy r o n d a n do ias 
puerca? de ( m e m t i â * n o t b r yrdta * v^Hgandcx ihifantunios d ò 
(11s c r e c i e n t e S j f i n a l b s z e b s l d é f a J i e m o f u r a ^ c n L o ^ t a c n ò d e 
a ^ ftís 
- fus a p a c p e s ^ b o n d a n c c s , y r e g a l a d a s r i b e r a s j t o d o d e l i c i a s 
|»ôV v n a p â f t c y a í l o m b r o s t o d o por o tra ,p i i c s c u aquel la , ) / ca 
^ í í a ( í e g í m l â Y e r d a d ) n i la e x a g e r a c i ó n es d e m a f i a , m ía l í í o n j a 
p ^ n e a e i i k ^ c r f c r e i o n , y m a s a v i í l a s d e lo d e l i c i o í o de í u s 
i i i í ¿ r t a ^ , e t t t r e t c n i d o d e í « s p a í í e o í . , y o c à f i o n a d o de í u b e l l a 
d i í p o ñ c i o n en e i ' todo ,haf ta i t ega i a la p a r t e a n que la n a t i u a -
ic ta ,paCir iofamente fe e f a i e i ; ò , e i T g e í i d r a « d o v n m o n f t r u o r i l -
co( imTica--b;a íh«i? imcri tC:pon(Íef a d o j h i j o de fus m a y o r e s p r i -
ni o re s sbi v n p e t i á c o b r u t ò , p â r a i a m i l a g r o fe C a p i! I a d e A R -
^ • R E C H l H A G A , c o t t c a b o r â r o j a d m i r a c i o í í de:Ios h o m b r e s , 
^2 & a p â í m o ^ e l a n a c t s r a l e z ^ y t r a b e í t í m j e n b r e t i e y d c í i i m a y o r p o • 
A é e K p i v e & f a ñ c ü c a r c o m o a o m b r d s de e l a y r e j m e d i o m u n d o e n 
v m p e n ^ y t o d a v n a pena en Vn p u n o j m a r a u i l l a , d o n d e a v i f -
t x á e a j o s í e e m u l a lo h e r m o f e c o n lo feoj lo p u l i d o c o n lo t o í « 
ç Á , l b g â í a n t b c b w l d m a l K i H a d o j d pr imo^rcon l o m o n f t r u o f a , 
v a c ò r r c j r c o f l T O t n s f l W - f ¿ 1 de fu á i e t a ,xai i p r e c i a d a 
â o a l r o y ò e n l à traiTicíTajy de r i o en lo a b a n d a n t e , t a n r t g y l a -
á a ¿ t a f r é f c a j r ã v i f t o f â . t u f e f í e j a 
A B l R £ G H I Í s l A G A , y s u n t ã m i k g r o f a j c o m o l a m a s f o l é n i z a 
F m ãf- íia»*la n a t u r a l e z a c 6 c l ar tc , lo h u m a n o c Õ lo d i u i n O j e l G i e l o c o 
cadebdt l a t i c r r a , y ; a l fín^nucftramécéfsidad3 cot\ la in terce f s ion d e e l 
&7ig4. S l o r i o f í f s í m o A r c b ã g c l j y P n h c i p e de^lojEx'ereitos d e D i o s , S * 
j t i l m " M i g u e W e b a x o d e c u y o i i r a l O i y - p r o t e c c i ó n fe m a n t i e n e e ñ e 
em,. ptnafcoefo r i f c o l / ^ í u f t e n e a e í l a m a ^ u i n a y í e admirai e f t e p r o d i -
g i o , y esíle G i g a n t e m o n ü t ü o i e b f o l o b'afa-s de o l v i e n t o , c o m o 
c o m e a o s D i a r a u i M a d e k í n a t u r à l e j f a i q u e m i l a g r b d e e l G i e í o j 
* H a b l e p o r f ^ q u e b i e , » p u e d e s í l u f t r i f s i m o S é ñ o r ) h a b I c p o r i i 
h I g l e í i a i i í a y © t # p u e s en lo Pafrroquial ,y A n r e l g l e í í a , d e d i c a ^ 
d á a la Serer i i f s ím'aK-eH' inade ' los A í i g e l e s M a r i a nuef tra $ & ñ a ± 
ía* de I E M E T M , ; f c fiimrcoo e l s p a r a t o , y e f m c r o , p u n t u a l i -
á a d j y ^ratve f e n o l i o , q u c í a G a t h e d r a í masí a t e n t a , m a s r i c a , v 
rofeaCeá'daijCon . t r e i n t a ^ q u a t f o S a c e r c í o t e S j q u c t i e n e j í o s fie-
te iBen€fiç ,ÍAdbs>y l o s d n r m a s G a p e l h n e s ¡ y i v h C o m i l f a r i o c M 
W i i b u n a t S a n t o p t o d o s t a n a l todo d e f u - o b í i g a c i o n c o n f o r i 
tò^cotTí^fian oada v n o f a e r a í n a t r u r a l e z a e l o f i c i o , mies t o d o 
esafs i f t i ; i tc f íás ;e í \c l A l r a n y ¿ a b i G a r o ^ o d a e s a l a b a r a D i m ; 
ís to -
t o d o es fcruirle ,ct>n e m u l a c i ó n fantaentre todos ,hafta fconfe-» 
g u í r c a d a q u a l l o p e r k d o d e fu o f i c i o , y S a c e r d o c a í m i n i í l c -
n o , a m a y o r e d i f i c a c i ó n de los F i e l e s . 
N o fe e f c o n d a , S e ñ o r I l u f t r i í s i m o ^ o fe e f e o n d a p e r p a r t e , 
fi es parce p r i n c i p a l ia A n t e í g l e f i a de S. A n d r e s de E c h a u a r -
r i a , d o n d e no folu lo E c l e í i a f t i c o t a m b i é n j fino lo f e p i l a r ¿ h a -
z c ^ e n t e r a n j y p e r f i c i o n a n v n t o d o el mas deuoto j e l mas n o -
ble^y toc iosqua í i v n a R e p u b l i c a R e l i g i o f a , e n lo e í p i r i t u a l i y , 
p o l í t i c a en lo i n f a n ç o n a z g o d e fu n o b l e z a , y l ea l tad . 
S a l g a a v i í l a s l o g r a u c ^ o d o c t o , ! o r e g u l a r , lo R e l i g i o f o d e 
la i n í i g n e A b a d i a de Z e n a r r u z a , c o m o parte no m e n o s iluftre.. 
de e i l e t o d o p e r f c í l o j d e l a V i l l a v i c i o f a d e M A i í i Q V l N A * , 
Salga.,y í a í g a d e g a l a , í i n a l m e n t e . , a q u e l r a r n i l l ç í ç b e p m C r f o ^ 
de c a n d i d a s a z u c e n a s e n fu pureza- , aque l a z e e i t o de l i r i o s , en, 
í ü a o r t i í i c a c i o n » y aque l M o n a f t i c o P a r a y f o , y y e r g e l d e r í o -
das inores,en c u y a s o l o r o i a s f i a g r a n c i a s ^ y a r o m a s d e A W i o n * 
y e í p i r i t u , t a n t o fe d c í e y t a , e i i t r c t i e n e > y r e g a l a , (urnas q u e d u í 
e-c E f pofo I c f u C h r i f t o , H i j o d e l E t e r n o P ^ d r e ^ d e M a r i j à N a -
t i í s i m a S e ñ o r a n a c í l r a , y de las N 4 E R C E D E S , n o { ¡ w ^ Q - h , 
m e n o r , la q u e c õ n t i m i a m e n t e e x p e r i m e n t a M A R - Q \ [ I . N A , ; 
d e n o t a , C h r i f t i a n a , y R e l i g i o f a m e n t e p i a d o r a s n i a M E R - , 
C E D de fu i n t e r c e f s i o para fauores d i u i n o S j y a - q n e e i Y f e s f e a » 
m a n o s tan p r o d i g a m e n t e l i b e r a l j a h o i i r a . E f t a c s , I l n f t i r i í s i m c ^ 
y R e u e r e n d i f s i f i i o S e í í c r , e f t a e s f u n o b l c j d u l c C i y q ü e r i d - a P a -
t r i a , * y V i l l a v i c i o f a d e M A R C W I N A ^ q u e t a n n o b ü i B i m o 
R e p u b l i c o d i o al m u n d o j t a n g r s m F i l o f o f o M o n a f t i c Q a b u e f - : triM,om* 
tra 5 , ^ r a d a R e l i g i ó n , tan d i e d r o c o n t r a d a d o r de c m ü l a c i o - *ty*lt** 
nes a la e m b i d i a ; c a n C a t ó l i c o p e c h o al p e r d ó n de las ¿ i ^ t t d a s s twtfi 
tan to a m o r p a r a fus h i jos ; tanta c o r t c í 5 a j a g r a d a , y l ^ c t i o l e f t i J 
c i a p a t a f u s f u b d i t o s j t a n t o m a g i f t e n a p a r a c l g o u i ç f f t i t s ranta 
d e f t r e z a en r e b a t i r t rop iezos^t^LPFdado^ta l fnpjcjr ioCiyiatGo ' " 
m i í T a r i o G e n e r a b a e f t a s . P r o u i n c i a s t ò d i s d e l P e c u *, y t a l C m * ^ • 
dadano,finalmeiTte,a'la C o r t e de l a I g l e f i a , en el p a r t i d o m a j 1 
a m e n o , y r e g a l a d o de e l O c c i d e n t e , e l P A R A G V A Y < , d o n d ç • 
y a P a d r e , y a P r e l a d o , y O b i f p o , f c g o z a e l f a r m i e n t o d e l a m e ? 
j o r v i d ^ el p á m p a n o m a s florido,dela fiempre d e l i c i o f a , o t r í 
a j y m u -
y muchas v e z e s } V i l L w i c i o f a c k M A R Q V I N A j poco he 
ciiOimasdixerajdlos aprecios cie la natural m o d c í h a de V . 
l lu í l r i r s ima, ) / ' reconocidas ventajas de fu excelente c í p i r i i n , 
no embargaran los brios demisafedoSjaun a pc ía r de lo tan 
dilatadamente conocidojcn fu Rcl igiof i fs ima per iona , y t r a -
to,por abftra<íta de todo loque noes, íeruir jy agradar a D i o s . 
A c t i e r d o n i e , S e ñ o r l l u í l r í f s i m o , q u e entre ios adornos ,con 
que fe acabo de h e r m o í e a r aquella Rea!, fobre Rehgiofa pic-
ea de la l ibrer ía de nueftroConuento de ie íus de L i m a , fue el 
vert ir lasparedes^a trechos de p r o p o r c i ó n a d m i r a b l c , c õ qua-
d r o s d é " c w e r p o e a t e r o j c u y a s pinturas demcmrtrauan como 
con el d e d o j o í ü p e r i o r d e f u s dueáos , !© graue, y autorizado 
dcfus perfonaS j i egun queioauian reprefentado en el o f íc io 
d e G o m i í í a r i o s G e n e r a l t s . - y á u i e n d o bofquejado v n i i cnço ,y 
c l maspri t tc ipalyfôlo a fín d e t e c r a t á r à V . l luf t r i ís ima , para 
perpetuar niãsfaiin de aquella manera) fus R e u e r e n d i f s í m a s 
ihttmóFÍas,na.ifue pofsib{e(nTpor Dios3ni por fus Santosjelma 
n í í è í l a r id viuo,y verdadero de los colores dé fu modeflo rof-
crOiaíò a d u í t e r á d o j y fem'entido,fobre a f e d a d o » d e los de v n 
p i n c e í , q u e i i d c l i c a d o , e s a laVetdadjborron ; y f i p r o p i o , d i z e 
cn í i i iyèce í íadauiente iadi ferenc ia jqueayent re lo v i u o , y lo 
pintado: notable recato^y R e l i g i o í a valentia de modef t ia , n o 
permi t i r retratarfe vnhombre3por Io que toca a Ia d e í v a n e -
eida exter ior idad del-Giierpo^conimira al retrato^que en lo ef-̂  
r ; ; p i r i tdá í g o z a e t t e l a l n i í , d i b u j a d o pore l pincel mas p r imoro-
í b , y de mas deft reza, qual es Ia omnipotencia de D i o s , P in to r 
^ F w k ^ verdadero.^ GiertOjde que ni la nobleza mas acendrada,ni el 
Dea^ht* retrato mas viuo,y propio, fea e lReynar para con D i o s , fino 
m Z ^ - ^azec fit voluntad f an ta íminquca c o í l a de los afanes de vn ofi-
nem, & cio5que de fuyo ios tiene grandes^ue es el retrato del mas per 
^ n Í T fé^ReynarenfuagradojfeganelApoílolen fu pol i t ica del 
/wm. G i e í ò . t D e p o c a p r u e b a ^ y a u n de ninguna caí i ) n e c e f s i t ò j a 
z i f ^ í / v c r d a i j i e a i t f c i T Í d c n c i á i n i c l c f c â : o c x p e r i m c n t a d o , c n - c 6 f o r -
ttgnut, m t d a d d ^ c b n ò d i m i e t o d e f u c á u í a j â l m o d o d c l o s q u e ya por 
manifieftos^onftanteSjyaReligiofamente g lor io fos , de d i e 
fcntif*go2aròn,y aun gozaraneftasOccidentales,y peruanas 
l i -
l ineas , en tanto g o n i c r n c ^ e n tan to d e f a p r o p i a m i e n t o , en t a n -
t o , r ; o c n o ¿ r u c r e s , q u e e x e m p l o j Z c l o j V o b l c r i i a n c i a el c l a m a -
y or p u r e z a de n u c í t r o F r a n c i l c a n o i n í í i t u t o ; d í g a n l o fino ( ü 
y o y z o f r e c í c a l l a r ) d i g a n l o c l l o s m i i r n o s , pues í e m e r e c i e r o n 
í i e m p r c . . l o qoeoy , c a r a d e r e s e t e r n o s , e n la g l o r i a de las m e -
j o r e s elecciones: d í g a n l o las P r o u i n c í a s t o d a s , a l á b e n l o fus 
Prelados , í i b i e n fera m e j o r , que lo a d m i r e n ^ c o n el m a s ladi-
no fílencio de l a a d m i c a c i o r ^ c o m o f e a verdad,que lo p a í m o -
í o ( i , y lo alabado n o / e a t e r m i n o de lo mayor , lebre io g r a n -
de- * N o puedo n e g a r m e a lo a j u d a d o de la Lamina, indine de *-&f¿á«<>' 
m i i n í í i t u t o en c i ta C h r o n i c a , y a b r e u i a t u r a , e n c o m p r u e b a de IpTau™* 
m i dezir j pues a l l i a d m i r a m o s en tres d i l t m t a s p r o p a g i n c s , / ^ a ^ - . 
rara variedad de flores, c o n lo f a z o n a d o de fus f r u t o s , en í i -
multad de t i e m p o , * a pe far de fus leyes tardas ,de fde fu efe ó - * videha 
d c r í e o b j e t i u o , h a l l a e l m a n i f e r t a r f e o R e n t o f o ; efectos, que fi '̂"¿"¿J* 
fe a laban ,y fe a d m i r a n , f o n c o m o los q e n í y m b o l o d e las tres tres prof ^ 
Ordenes Franc i fcanas , f imu11aneamcntc fe p o n d e r a n , y repa- cTn'.'+o. 
r a n en V . l l u a n í s i m a , f è g u n í u t r a t o , y h i s c i c r i t o s , f ç g u n fit 
d e z i r . y h a z e r , f i n t i em po ,entre fu d o d t i n a , y e n f e i l a n ç a , y d a -
d o a v n m i f m o t i e m p o flores,y frwtoSj a t o d o s , en todas rre s j 
a la p r i m e r a , c o n e l í u a n i f s i m o o lor de fu r a r o e x e m p l o , è in? 
canfab ie s t r a b a j o s j a l a f e g u n d a , c o n e l f i n g u í a r r e í p e t o de 
h o n o í j q u e í e m e r e c e n las E f p o f a s de I c f n C h n f t o j a la t e r c e -
rascon la A p o l o g i a tan erudii:a ,y d o d a } de fu mas que honef t 
tosy R e í i g i o f o i n f t i t u t o , f e g u n q u e paj :atodastres lo í i g n i f i c a 
la p r o p i e d a d de la l e t r a . * A d m i r a c i o n e s t o d o , y t o d o b e n d i i *Fruíi¡jt-
d o n f r u d u o f a a las dos I g l e f i a s j d e parte de V . I l n í k i f s i m a , y a " * ¿ t { " ' 
c o n f t a n t e m e n t e fe e x p e r i m e n t a i c o m o de l a d e e l f t a R e l i g i a ? «^«.At-
í i í s i m a P r o u i n c i á dc S a n A n t o n i o de]osCharcas:,confta3pue5i lonejms 
c o m o f é r t i l r ama ,de la mas S e r â í i c a < D b f e r t i a n c i a , c n é f l a s n u c f 
t ías R e g i o n e s , q n e p o r re t i radas c o r e e n crcdiectyy p a f í a n p l a c a 
de ni ieuo m u n d O j í õ H c i t ò f e f n t r c f u flor;écer,y f r a ó t i f í e a r í lmul t -
taneo,defde la p r i m a q s r a de fu e r e c c i ó n t i ernk ) a p o y o t a n 
i (s i it r e ,y t a a i 1 u ft r c d u e ñ o, d eb a x o d c c u y a p r o t e c c i ó n , y fom* 
b r a . j c f t e à r a l ibre de e l eftio r i g u r o f o , d e l a m u r m u r a c i ó n 5 y 
m a s c o n e l a p o d o , q u e el H i ñ o r i a d o r de l a q u a n a p a r t e d e 
a 4 nuef-
n u c í l r a s C h r o n i c a s 1 c c U ò , ò i i i n g u n â m e r c e d ( p o r m e j o r d c -
z irjquc le h izo ,Uigui iconf ia dei mi fn io t o m o l i b r . j . t o i . 6 5 . 
p i a n . i . c o l u m . i . p u e s poco Ic i m p o r t a i u a e(la S a n c a P r o u i n » 
c i a J l u í l r i f s i m o S e ñ o r j t o d ü e í r o u l u p i i c o d e í i i f r u í t i f i c a r j í i I c 
f a l t a r a , y c a r c c i c r a de l a f o r t u n a del poderle abrigar en canta 
fombrajy propagarfe f e l i z , a mayor gloria de íus aíranes M o -
nafticos.pues ay cofas que fe ahogan en íi mifmas,por no í a l i r 
de f « e s f e r a , ò y a por i m p o f s i b l c s a fas d c m o n í l r a c i o n e s , b y a 
p o r R e l i ^ i o f a m e n f c retiradas del c u m e n de la vanidad; con 
que v n a d i c h a íin o t r a , n o íe a l cança , fegun nneflro e í í o y c o 
* \Âlia E f p a ñ o l . * Pues que d i r è y o , auiendo eferiro eft a C h r o n i c a , 
í í ' T w í - m a l o g r a d a la fuerte,dequien,y por quien faíicí ic a l u z ? y mas 
dat» fe- quando dedicarla a V.Iluftrifsinva,es y a menos deuda c o m ú n , 
t¡us'cjh' q u c c l e c c i o n p a r t i c u l a r j p c r d o n c l a l i í b n j a j p u e s no le h a q u e -
d a d o i m p e r i o a l a v o l u n c a d , p a r a e l e c c i ó n de otras aras, a q u e 
^ c o n f a g r a r c f t e d e f v e l o , m a s p r o p i a , è i n m e d i a t a m e n t e , q u e a 
las de V . I l u í l r i f s i m a ^ n i e s I o n t a n í u y a s las v i c U m a s , q u e fe 
o f r e c e n e n lo R e l i g i o f o , y M o n a f t i c o de cfte a m e n i f s i m o j a r -
d í n de S a n Antonio de los C h a r c a s , a d o r n a d o r e g a l a d a m e n t e 
c o n t a n t o o l o r o f o a r o m a , y f r a g r a n c i a de v i r t u d e s , y frutos d e 
l u z i d i f s i m o s c r é d i t o s fuyos, p o r ferio todos tan de el d i u i n o 
a g r a d o , y e d i f i c a c i ó n C h r i í l i a n a . A e í l e f i n , tan n o p a r a e f e u -
f a d o e n la o b l i g a c i ó n de efta R c l i g i o f a , c o m o a g r a d e c i d a P r ó 
l í i n e i a , c o n m i r a fiem pre a los h o n o r e s de fu c f t i m a c i o n v h a z c 
r m p e n ò , e h no n e g a r a í a g r a n d e z a , y fuperiot i -dad de V . I l u f -
- : cn f s imaj fnsco , rd ia l e s , y d i l a t a d o s â f è â : o s , e n efte brene v o h i -
l i i e n , p a r a q n ¿ ¡ a b r i g a d o d e e í v r a c a n , ó t o m a h a b e de l a e m b i -
d í a , c o m o f a u o r e c i d o d e f u a m p a r o , c o r r a l i n e a p o r l inea , haf -
ta l l e g a r a j u c e n t r o , a & i por Ja g l o r i a ^ u e a D i o s rc fu l tarc , c o -
m o p o r e l c r e d i t o , y f c r u i c i o luftrofo de la R e l i g i o n ; inceref-
f ç s , ambos a d o s , q ü c tan p r e c i í a m e n t e c o n vna fagrada v i o -
l c n c i a , l i a n a c o m p a ñ a d o t a n i u c e í T a n t e m c n t e a V . I l u f t r í f s i -
m a , e n k s may ores d i f tcu l tades de fu g o u i c r n o , c n los mas c o -
n o c i d o r t i e f g o s de fus vi í l taSjy en las m a s d i l a t a d a s , r i g u r o f a s , 
y raras p e r e g r i n a c i o n e s de fu o b l i g a c i ó n , y o f i c io .Pt ofpere l a 
d i u i n a M a g e í h d t a n t o z e l o ^ n f u f e r u i c i o í a n t o , y la M a g e f -
t a d 
cad humana h o n r e a V . I l u f l : r í f s í m a 5 c o n o t r a s m u c h a s M i t r a s » 
como a tan m e r e c e d o r d e e l l a s j a f s i l o f u p l i c a al C i e l o efta fu 
ReiÍ2; io fa P r o u i n c i a de S a n A n t o n i o de los C h a r c a s , afsi lo 
d c f c a , y n o í o í o por fu i n t e r é s 3 f ino por e l que c o n o c e f egu ir -
í e l e a a m b a s a dos M a g c f t a d e s . C u z c o , y M a y o 14.de 166 3. 
B . à V . I l u f t r i f s i m a la m a n o 
fu n o m e n o s a f e d o , q u e r e n d i d o fubdito< 
F r a y D i e g o de M e n d o & 4 Í 
F R A T A N D R E S D E G V A D A L V P E > D E L A 
OrdcmJ Recular Qbfcrvanciacknueflro Seráfico Padre San 
FranciftffiLtâorJubiladoiConfeftréle UCeffare* A i age fiad 
deUSénora EmperMrtz, de Alemania , Infanta de Eftaña, 
D o ñ a M w f a r t t * de Aufirix ,y Comiftrio G i n eral de I n -
dias: A l Padre Fray Franáfco 'Perez, de Jineta, Cujlodío.y 
Padre de me ¡Ir a- Promncia de San Antonio de ios Char-
- 4a$yfiilt*â}y faz, en nu t(l ro Sen or / efa 
Chriflo. 
C^ O M O V . P . a y a prefentado ante N o s , vn l ibro i n t i t u l a d o , j C è r Q t i t e a d c U P r o u i n c i a d e S a n A n t o n i o de les C h a r c a s , en 
q u c r c c r a c a d e f u p r i n c i p i O j p r o g r e í T o j y eftado3 juncamence con las 
v idasjmucrtesjhcchosicafosratosjy admirables prodigios d e n i u -
chosdc iush i jo s ,a f s iRe l ig io fos , comoRcl ig io fasdc Santa C l a r a , y 
de l a O r d c n T c r c c r a , c o m p u c f t a por el Padre Predicador Fray D iego 
d e M e n d o z a j h i i o d e e í T a n u e í l r a P r o u i n c i a . - y porqae íeràn fus n o -
ticias de m u c h o e x e m p l o , y e d i f i c a c i ó n a los F i e l e s ^ auernos p e d i -
do nueftro b e n e p l á c i t o , para podella c f tampar, c o n d e í c e n d i e n d o 
eon losruegos jy p e t i c i ó n de V . P . y vil las las a p r o b a c i o n e s , que 
p o r o r d e n d e l P a d r e F r . M a r t i a d e V e l a f c o , M i B Í Í t r o Prouinc ia l de 
nueftra Prouincia de San A n t o n i o de los C h a r c a s , hi zieron el í l u f -
tr i f s imo,yReucrendi{s imo S e ñ o r don Fray Bernardino de C a r d e -
naSjObifpo entoaecs del P a r a g u a y , y o y de Santa C r u z de l a S i e r -
ra,y de los Padres F r . F r a n c i f e o d e P c d r o f a , F r . M i g u e l d c Q u i ñ o n c s , 
y F r . A n t o n i o d e O u i e d o . P o r e l t e n o r d e las p r c í e n t c s ^ firmadas de 
m i m a n o , í e l l a d a s c o ñ e K e i l o r a a y o r d e ^ u e í Í r p o f i c i o , y refrenda-
das de nueftro SecretariOjílatHOsnueClTa l icencia a V . P . p a r a que de 
a l a e f t a m p a l a d i c h a C h r o n i c a , e ó virtud dedichas aprobac iones , y 
de la fuya^que por orden nueftro hadel iazer ,ante otras cofas,fobre 
^ue le imposemos el m é r i t o dfliJaCantaobedien cia ,obferu3ndo en 
todo, lo determinado porei S a n t o C o n c i l i o de T r e n t o , d e l a S a n t a 
I n q u i f i c i o n , y P r e £ j m a t i c a s d e l R e y n o , y n u e í l r o s eftatutos. D^das 
enSanFranc i f codeMadr id , en doze del mes de Setiembre de m i l y 
f e i í c i e n t o s y íefenta y quatro . 
Tray Andres de Guadalupe, 
CoffliJfArio General de InáUs. 
Vfdy Bartolome Marque?^ 
Secretario General de Indias. 
G E N -
C E N S V R A B E L R E V E R E N D Í S S I M O P A D R E 
Maeftro jManuddsNaxtra^deU Compañía de Jefos, 
Predicador de fk Aía^eftad. 
O K m a n d a d o de i fenor don G a r c i a de V e l a f c o , V i c a r i b 
Genera l de M a d r i d ^ fu part ido ,he v i f to c í l e l i b r o , i n t i -
t u l a d o . C h r o n i c a de la P r o u i n c i a d e S a n A n t o n i o de los C h a r -
cas,de l i S a g r a d a R e l i g i o n de nuc f tro S e r á f i c o P a d r e S . F r a n -
CÍÍCO , e í c r i t a p o r el m u y R e u e r e n d o P a d r e Fray D i e g o de 
Men J o z a j C h r o n i í l a . y D í f i n i d o r de la m i f m a P r o u i n c i a , y 
veola c o n d i g n a m e n t e a l a b a d a de v a r o n e s e n todas p r e r r o g a -
t i u a s g r a n d c s , q u c t e n d r í a vifos de a u d a c i a in tentar a ñ a d i r n a -
da a can d o d a s , y tan e r u d i t a s c e n f u r a s , y afsi folo f u b f c r i b o , 
a í l e g i i r a n d o , q u e e n efla h i í l o r i a e n c o n t r a r á e l L c d o r m u c h a s 
colas para m e j o r a r las c o l u m b r e s , m u c h a s para a d o r n a r ia 
e r u d i c i ó n , y todas p a r a a d m i r a r e l b u c n r n e c o d o , y i n g e n i o d e 
fu Antor , f ir i que aya cofa en que p u e d a t r o p e z a r la f c u e r i d a d 
mas c fe n i p id o fa. E fte e s m i p a r e c c r j f a l u O j & c . E n e f t e C o l e g i ^ 
I m p e r i a l de la C o m p a ñ í a de IcUis , o y n . de S e t i e m b r e de 
16 6 4 . a ñ o s » 
Jldamel de Ñaxerd , 
Licencia del Ordinario. 
O S e l L í c D . G a r c i a de V e l a f c o , V i c a r i o d e c f t a V i l l a 
^ d e M a d r i d , y f u p a r t i d o j p o r c l p r e f e n t c , y por lo que a 
N o S t o c a i d a m o s l i c e n e i a j p a r a que fe pueda i m p r i m i r ^ i m p r í 
m a j v n a H t í l o r i a 3 y C h r o n i c a de S a n A n t o n i o de los C h a r c a s , 
R c y n ó d c l P e r U j C o m p u e f t o p o r e l P . F r . D i e g o de M e n d o z a , 
d e l a O r d e n de S . F r a n c i f c o , a tento por n a c í l r o m a n d a d o h a 
fído v i í t o , y e x a m i n a d o 5 y no c o n t i e n e cofa c o n t r a n u e í l r a S a -
ta F è C a r o l i c a , y buenas coftumbres^ D a d o e n M a d r i d 
d e S e t i c m b r e d e i ^ ^ . a ñ o s í 
VonGarciadeVeUfc*. 
P o r fu m a n d a d o 
luAnHatttiftaSéin&TSraHo; 
M . P . S . 
PO R comifsion de V . A . h e vifto vn l ibroj int i tu lat lo a C h r o n i c a dc la Prouinc iadcSan A n t o n i o de ios C h a r c a s , del Orden dc 
nucftro ScraficoPadrc San Franci fco^fcr ica por et M . R . P . F r . D i c -
g o d e M c n d o z a , P r c d i c a d o r j u b i l a d o , C o r o n i f t a , y D i h n i d o r de la 
mifmaProuiDci* .Ynoeftcndicndofc e l c r d e n a m a s que a r c c o n o -
Gcr,G en fo contexto fe halla a l g ú n encuentro contra nueftra Santa 
F c , ò r € p u g n a D C Í a 3 q u e ofenda la pureza de Las buenas c o í t u m b r c s : 
digo)quela vcOjV juzgo libre dc ambas f o í p e c h a s j y m u y a judada 
a las luzes de Chri f t iandad,ydecoro;pcro porauer fido cefiigo de 
viftade lo mas,ycaf i todo lo que contiene elta obra 3 me veo o b l i -
gado a no eftrecharme a folo e í l e f e n t i r . 
T o d o el t iempo que afsi í l i por mi Religion al gouierno de las 
P r o u i n c i a s d e l P e r ú j V c n e r è c o n l i n g u l a r e l t í m a c i o n ia grandeza , ! ;» 
fantidadjlasmuchas letrasjy lasheroyeas virtudes de í o s R e l i g i o -
fífsiraosConaentos, y fugetos de la e í c larec ida Prouincia de San 
A n t o n i o de los C h a r c a s : y viendo aora f u h i i l o r i a eferita p o r t a n 
d o d a pluma,de quienconocifu ze lojy o c u p a c i ó n eftudiofa^y re -
conozco imitadordelos exemplares que p u b l i c a , p o d r é dez ir lo 
que dixo vn grande Hif tor iador ,Eryeo Puteano: Dubms hxreo, po¡Í-
quám wfplcerecúepijalf opere Authorem\m magis ab Authore opus admirarer, 
Q u e n i otro Coronifta pudo Cacar a lu z tan prodigiofo, y excelente 
a í r u r a p t o ^ n i c e f o f o t a n e f c o n d i d ó j c o m o í o b c r a n o , pudo manifef-
tarfeporlaintel igenciajy fo l ic i tud de otro H i í l o r i a d o r . E n cfta 
obra compiten la c o n c i s i o n , y claridad del e í l i l o , l a noticia de las 
EfcrituMs Sagradas,y e r u d i c i ó n de las humanas letrasjla h e r m o í u -
ra de tantasexemplares vidaSjde Varones i lu í lres en í a n t i J a d , y en 
fabiduria,y la vt i l idad de la Seráfica F a m i l i a ^ n dar a la i m i t a c i ó n » 
y admirac ión del mundo tan efclarecidos exemplos ; y finalmente 
todas las partes que h a z e n p l a u í l b l c j y digna de vniuerfal a c l a m a -
c i ó n vna p e r f e & a ( h i f t o r i a . D e q u í e n c o n yerdadpodrc 'dez i r jo que 
celebrandovnfupenoreft i lo ,dixo S i d ó n i o A p o l h n a r con lifonja.-
Sibm ' •̂ám clttr'ittMfpttí'tbilis di Rio efís<-vt ill i diuifo Valmonis > gta uítn s G A -
jifohn&r lionisiabmdantia Delpbidij3Agr*cij difciplina ¡fortitudo Alcini, Adelphij 
hk í . ep . teneritudo^igor Magniidulcedorvikorijinonmodoition fuperiora; fed TL-.'.V 
^ xquipáYAbilid fcribautur.Es pintura de raano,y pincel valiente , y re-
gida de vna idei felicifsima,de í í n g u í a r exemplar^ executado t o c I 
A u t o r , y 3 fsi con ellrcmada difcrccion,y deftreza, fabe repte ft n t i r 
cercanos a la v i { l a , f u c c í r o s , y a c c i o n e s , que en tanta diftancia i i i / ü 
t u -
tratera eí o t r o n á e ü ó m ü a d o . V i u i r i a libres G h r o n i c a , y .Aüt6r7?e 
c a e r c o n el EiempOjcn manos i d o lu ido , que l a p i c â i â d c l i v b i í è ' 
i i i 9 y l a g r a a e d a d d ç l o c f ç d c o j l c a f f e ^ a j t f [.ç^ppo a Corn.c l ipTáci -
to ei'menor de los P l ia iosJ íádearfccon Uccetoid^íl..* ¿ugurorfiectite ^¡j*¡"fí. 
fdlitáugur'mmJhifimásiHtíimmartdíesfuturas. Pero p G c s n ò e s m i c o - 7 . e ^ 4 ¿ 
mifs ibn mas que de dcz ir m í cen fúra jyparV paQegitico èrà i^eflef-- 3r<c. 
t e r m a s c r a p l e c y r a a s t iempo. É í c u f e r b í e l a 'uetmcalar^adOjhdif-
c u l p a de SidoniO co los elogios del R e y T h e o d o r i c o : E t ego voñbi- ^ ff. , 
j i m m y f c d e p i ^ U m c f f i c e r e c t t r a ^ h Ú ^ QO d^zir ^qdo / / ¿ . i , ^ 
l o q u e pide Uobl igacioo^ I u z g o , q ü e V*A,puede feruirfe de <Jarlà 2. 
í i c c n c i a , q u e fe Ic pide para impriroir cfte libro. E n cfte Conu^nco; 
den ueftra Señora dé; la Merced de M a d r i d > c a 10. de O d u b r c de 
j [ ( 5 ó 4 . a n o s . 
rSmA 
Símá del PrtuiUfio. 
U P a i r e P r a y T r a n c i f c ò dc Y b í c t a » dc Ia Oictan" c k S a a 
P r a n e i f c o , ) ' G u f t a d í o dc l a P r o u i r i c i a de S a n K w c m t o 
ctè l ó s C h a r c a S j t i c n c í i c e n e i a dc los Tenores dei C ó n í c j o i j t a r a f 
^ i c g u c d a i m p r i d i í ¿ y ! n l i b r o , i n t i t u h i d o ; Chronica de d)¿(ja 
$ x o ^ c ¡ 0 t f o t X \ c £ O de d i e t a f í p s V c o n g o n i a ^ l a r g A p J f ç ç p ^ i t 
4 ç í p . o r i g i n a l ; S n , f e q í ) a Í 4 > d e s D 1 z i e m e » 6 6 4 , 5 ^ p 5 . 
' e ^ í ^ r ^ . i õ K 5 ^ : < y a v j i f i i f i M ^ e . é ^ i á ^ o l ^ t i i G o L i din.^.tom^.ba*ii$, 
k è T t í w^iot tS; Pol, 4 j . e ó l h i H i x ^ c D t p d a d í k? e t o p m ni dad. Fed . « 9 . 
períor.coÍ.2.1in,i6.conenieeene].ylin,4i.eu,leeen.Fol. 3^1,col. i . l in . 
24Jog€nio,leeingenio.col.2.1in.j.fetuicio,leereruiciodin.:9. Vanoco-
na,lec Yanacona. , 
Efte»fêbWnmij|a#i&& tfototkã-Jfii* Frouinciaâe San Antonio dcl&s 
CharcasM la OrâendeN.P.S.Francifco,&c. con ellas erraras corre ípon-
de,y eftàfielmentc impreítô conforme afu original.Madrid 29.de Enero 
de 1665. 
Lic. D.Carlos Murcia 
dela Llana. 
Y O L u i s Y a ? j q u e z d c V a r g í i s s £ f f T Í m T i o de C a m a r a d e i R e y n u e í l r o S ^ ñ o r , v n o d e I ^ s ' ^ f j f S n fu C o n í e j o r e í i -
d e n j c e n i f i c o j q u ç a u i e n d o í c v í f t o . p o f i ^ ã n o r e s de l v n l i b r o , 
que c o n fu l i c e n c i a fue j m J > t c f f o , i « r f t i S ^ | á : Chronica de S m 
Antonio de la Pnty)$cÀ#4f{as C ¿ 4 r ¿ á ^ c o m p u e ft o por F r a y 
D i e g o de M e n d o z a j C i ^ f m H l f ¿ e la d i c h a P r o u i n c i a , tafia r o n 
c ada p l i e g o del d ! c h o ^ S Ç | 4 p t r o m a r a u e d í s , c l q u a l t i ene 
c i e n t o y c i n q u e n t a p i i e ^ ^ | t ! * ç r i n c i p i o s , n i t a b l a s , q u c al d i -
c h o r e f p e t o m o n t a n f e i í » m ê l r n a r a u c d i s , y a c i te p r e c i o 
m a n d a r o n fe v e n d a en p a p e l , y n o m a s ^ q u e e f t a ta í ía fe p o n -
g a a í p r i n c ! p i o d e c a d a l i b r o , q u e f e i m p r i m i e r e , para q u e fe 
fepa lo que fe dene p e d i r . Y p a r a q u c d e l l o c o n f t e , d c manda-
m i e n t o de los d i c h o s f e ñ o r e s del C o n f e j o ^ p e d i m i c n t o de la 
parte d e l d i c h o F r a y F r a n c i f c o P e r e z de Y b i e t a j d o y la pre fen -
t c e n M a d d d a t r e i n t a de E n e r o d c m i l y fe i fe ientos y fefenta 
y c i n c o a ñ o s . 
Zuis Va&quetj de Vsrgas. 
AFRO-
4̂ jy jj. ; OH A C I O N D E L I l V S T R m i M O : ^ T 
11 c ̂ crendifiimo Senor D .Fr.'Bernardino, de CatdemssQMfp& 
par-iguay J c l Confcjo dc Mageftad, Religiofo dUrOr* 
den de N .P .S .FrancifcoMjo de eft a ProuinciadeSm 
Antonio de Us Charcas* ; 
E v i f locon cfpccial cuy dado cfta G h r ó n í c a de m í Saeta 
Prouinc iadc San Antonio de los C h a r c a s , d è l O r d é n dc-N. 
P.S.FrancireOjefcrita p o r e i R . P . D i f i n i d o r F r a y Diego Hurtado-de 
MsndDÇ3,y confidsrando las materias del aíTumptOjtao importan-
tes al lü.tre de efta R e l i g i o í i f s i m a P r o u i n c i a j c n honor dc ría«ftTa 
Sagrada RsI ig ionje lc f t i lo taniaeonicOjc loquentc deí A u t o r 9 y ia 
legalidad con que en lo hiftorial procede,dcque foy cafi d e l õ m u 
teftigo de v i f tajpormasde fefenta a ñ o s de h a b i t o , c o r o o h i j o ¿ y 
propio a lumno de^eftaSantaProuincia.-y a f i k n e f m o c o o õ S c i los mas 
fugetos ili3ftres)cuyas vidas,y prodigiofas virtudes tan d ignamco-
t e í é e r c r i u e n j l a d o y muchos parabienes,dc auerlogr^do v n h i j o , 
que afsi ha Cabido í cro ir con tan luz ido d e f v e í o a fu ,nadrc la R e l i -
g í o i j j f a c a o d o a luartamai grande zas defus h i | 0 3 , h a í l a aqui puef-
: tas en ©1 uidojV comoig-ioradas de lo$ g c n e r a l e s E r c r í t ò r c s , c o n que 
(a fu modo)fe m e r é c e lasbcndicioBes,que dc fu paidre N ó e , Setó /y , 
Iaphet ,por auer Buelto p o r í u h o f i G r c n o c a f i õ j q u e roaldixoáCiai 
fu hi ioiBensdiêl í ts D9minus D e i t s S ç m ^ d a m D é H i Ufh iH. 'Gt^ 9. Q u e 
node menos iTDpOftanc iah i l l ò el Efpiritu Santo dictar à k f u s N a -
b c , e f c n u i r l i s v i á i í à t l o * P a t r i a r c a s , y varones i l u ñ r e s del pueblo 
de Dios e a e l c i p . k 4 . del̂ ^ Eclcfiaftico,que las d e m á s obrasSagradas, 
quando d\zz:Laudetnush/ireis gloriofas^ furentesnefiroi in generttiine 
fud.Pazs como i s p h e a n u e f t r o d o â i f s i m o Lyra , fue el Bn de relatar, 
fus virtudes la i m i t a c i ó n de los que las leyeren: Hic ponunturexempla 
patníttmrvirtmforxmfqH* debemiis í w ^ n . Y p u c f t o j q u e c o m o d i z e e l E f 
p u n a Santo ;GUna F^tris^Viíms fipiens.Nomcaos reconozco roías 
e f tasglonas ,poraoerda J o y o el habito de nue í l ra Sagrada R«Ii-] 
gion^al R.P.Dif inidor;accion,que oy reprefento a efta Santa Pro-; 
u inc ia ,dcno p e q u e ñ o mentOjpues eneftefolofugeto (entre otros 
muchos do&os con que la he feruido)U h e d a d o , q u i c n a f s i l a h o n -
re ,y luzga ,contan eioquentesefctitos^deleytofosenla n a r r a c i ó n , 
d o d o s enclfent irjMsgift falesenelponderar.y fobre todo ,c fp in-
t u a l e s e t i l a e r u d i c i o n d e t a n g r 3 u e s c o D c c p t o s , y f fntcne ias ,quea 
cad'aipaifoaduicrtenelcaminodela vcrdad,queese l f ina que í ec f -
criuen las vidas de las perfonas i l u j r e s ea virtud,y exemplo , a i m i -
' V t a c i ó n R U t t o ^ o n d c m c l i a b c c h o grande a d m i r a c i ó n , que He r o o 
v v ' n a s . m e í m » s Í 3 . s : d e t o d o s J i u n u l d £ S 3 p o b r e s , y c a R ha í i -
-bidd fu Paternidad vanar ,con tan dulce cíl i io,- que o d a vna paiccc 
di | iata;cnfudeferipcion^an b icnajo lUdas fus ponderaciones , c e n 
l a S V g r a d a E Í c r i t u t a j y dedr ina de los Santos à - c i n t a m e n t e ( q u e 
escoda la c o n f i r m a c i ó n , ^ autoridad de l a C ü r i ñ i a n a c n í e n a r ç . i , y 
: r e g ü í a c d i ( c i p l Í 0 a ) y el c í í enc ia l adorno del me jor dcz ir ,pues í i c m -
.prefc.e.rcricsetijydeucn efcriuir,!a$ v ir tudes , y heroyeas obras de 
as ,p¿fo^ i íu f trc8cn lant !d íd1anuef tra : cn fenaG^a ,masr i uc a hif-
t o t i a í raemoría; quanto es m a y o r el f r u t o d e 1 a irr. i t a c i o n ,q u c fe e f. 
ipfera;cop:taks e í c r i t o s , q u e el que puede quedarnos de Tola la fucjn-
í ta i i a i í ac ion i rpues lo tnenosjque Rel ig ion tan i lu í l re como lanuef-
I t r á n ^ c c í s i t a i e s h a z e r o f t e n t a c i o n d c ( u s o b r a s , p o r q u e lo mas ¿es 
"<enfeñárconlas de fus Santos R e l i g i o í o s a los prefentcs^y futuros3a 
imitarfusvirtudcsaenconferuacion de nueftra Euange l ica R e g l a , 
coraoaduiertenucftro Nicolao de L y r a en Uexpof ic ion del capi tu 
. lorefendodelEclef iaft ico:y el R , .P .Di f imdorFr .Dicgo d e M e n d o -
^ a h . a l l e u a d o e n e í l e e r c r i t o , p o r t a n p r i n c i p a l , c o m o Rel ig iofo fin, 
«jue juzgo ífta obra ,d idada de fobe rano e f p i r k u , digna de que íc 
de a lae{tarnpa,a honor de cfta Santa Proui i i c ia , y gloria de nueftra 
.Sagrada Rel ig ion,y no menos fu A u t o r digno del m u c h o premio, 
j q u e f u e f t u d r p í b d e í V e l o m e r e c e . Eftecs tni parecer. E n - U c i u d a d 
v d c i a g a z j c n io .de Agoftode 16$6 . 
F r a y H e r n A r d i n O ) 
¿ - . O b i f f o d d P é r A g m y * 
1 • t * • 
C B N S P R A D E L P A D R E F R A Y F R A N C I S C O P E R E Z 
dèYbiettiyFredicador de precedencia $ Vifitador General dela Vrouivcia de 
Santa Fe delnueuo Key no de Granada} y de la de San Eranttfco de J^uito^ 
Szcretnrio Generaldetodas Us del Peri^Cuflodiopy Padre dela de San 
Antomo de los Charcas. 
OH mánchelo ele hueílro Reutrendifsimo Pâdre Fr. Andresde Guâ 
dalupejLcâor jubilado,Calificador de la Suprema, y General In -
quincionjConfeílordelaCeíTarea Mageftad de la Señora Empe-
ratrizde A'ernaniajnfjnca de Efpaña,doñaMargarita de Auftria ,y Co-
rniüario General de las Indiasihe viílo cite libro, intitulado, Chronica 
de la Promncia de San Antonio de los Charcas, compuerta por el Padre 
Difinidor Fr.üiegodeMendozajhijode lamifma Prouinciaiy conheffo 
ingenuameríte^que apenas aduerti el mandato tan rnperior,tan vezino a 
mi obediencia^ rendimien.to,quando tembló mi capacidad3aun a viñas 
del mas perfecto conocimiento de fu Autor , pues por tiempo de doze 
años,nofolo le tratè3ycomuniquèconfamiliaridad Religiofaí fino que 
le obedeci también como íubdito a mi Guardian en Potoí],y en otro tié-
po le mandé yo.como Prelado^ ComiííarioVifitador de la dicha Pro-
uinciasen ambos iances,que fon los mas peligrofosje conoci cabal,y tan 
grande en lo circunílancionado de ib dezir,y hazer,qiie defdc el diícur-
rir mas in^eniofo de fu predicación magiftral.hafta la profundidad ma-
yor de laTheologiamasleuantada, fin deíquiciarfe jamas en elmenor 
punto,ni futileza de nueftra PhylofophiaMonañica ,que quantos leco. 
mi]nicanan,Tantoscon admiración lo venerauanjdigalo fino efta Chro« 
n!caenfueftilo,digaloenfueh'cacia,enn.ieíair!a],en fu eloquência jen 
fu verdad,enfiisnotidas,enfii fidelidadiCn fus conceptos, y hafta en fus 
palabras,)'fentenciasjavnasfuego jque abrafan en candad del proxi-
mo,ya otras rayos^que confumen viciosj reducen a pauefas, deíagrados 
deDios,comodixoLynnenfe(j>orotro ardiente efpiritu") tanta nefeio, Co^ u 
ejuarationumdenfitats¡eiusoratio confèrtaefliVt¿d confenfitm fui,(juas fuá- c^, 
d?re non'potejljmpellatiwius quot pene verbajot fentenüie, quot fenfus, tot 
vtBoria . loàoesfubl ime quantodizsyy todoelegante,y curiofo.- todo 
mítruyeperfuadej edificajy finalmente con las experiencias, que de el 
íugeto me tengo adquiridas^ de fu doâr ina , y autoridad^rangeadas, 
quanto en c l j en ella he vifto,y difeurrido', todo es vna confonancia 
perfe£tasy nada extrauiada de la regla infalible de la Fe, ni buenas cof̂  
tumbres^EftaeSjReuerendifsimo Padre,mi obediencia en la cenfurajque 
fe me mandó hizicra de efta Chronica^y efte mi parecer en la execucion 
del decretode V.Reuerendifsima.SaluOj&cMadridiy Setiembre 14.de 
Fr.FrancifcoFerez_deTl<icta, 
b CÉÑ* 
C E N S A R A D E L P A D R E F R . VR A N C U C O V E TV. I . R o s , ! . 
Le Si or de Prima ¡Regente de los li!.lHáiôs>PredtcAdâr Mayor, y RccL.r ^ 
O sien Tercer¿iCn el Conueato de N . P. S. Frana/co de L CiucUd 
de ChuquiT^ica. 
ON fumoguftoJy(confiíírojconnopequeño prouccho,y vri j i . 
dad mia,auer vifto»y lesdo^por manaadode N ! M . H . P.íY.;M,.:rria 
de Velaíco,Predicador jubilado,)' Prouincial de eíla Sarti Pm 
fico Padre San Franciico)cnlaslndjasücadcntJje.s,vc) no oc u-esu.cu 
crita por el R.P.Fr. Die?odcMendo7a, Predicador jubilaoo, Cliromsla, 
( if inídordelamitaProuincia, que juzgo primor de la Promncu, 
ae irj'<ciJiu,uc dcitiiuj^^ ^i^v^^.^w i ^ ^ - - - ^ i 
nos vn reflexo de la luz de las virtudes^ fugetos delta Santa Prouincia, 
conque anees de ver la Iuz,ha tenido tanta, que ñola han podido íufrir 
ojos flacos:y afsi,no para examen Jmo para mayor credito del Autor, fe 
merécela eftampa,en cuyo empeñoso engrandezco el cftilo, porque le 
gradúalafurpenfion,noel manejo de las Efcrituras Sagradas, y erudiciõ 
profana,porque fon erutaciones de Tu gran magiílerio.haziendole em-
pero,porempeíío,dignofolo del Autor: admirando lo hermofo por lo 
vario,que con tantaprccifionha recopilado tan exemplares vidas, y ge-
nerofos empleos de los hijos de eftaProuincia»porqueCa mi \'zt~) le vie-
ne a jufta de fu defeodo que dixo Plínio,a fu grande amigo Maximo •. Eft 
opuspulchmm,VdlidiímJublime1varwmt& cum magnã laude dijf.tfum: 
aíTumptotandela validad de nueftra Seráfica Orden eneíla Prouincia, 
tfiempre efta Chronica de oluidos^pues executa a eternos aprecios: 
foienpodr è yo dezir,lo que Bnodio a Teodorico*. Neftncfcat clarirudo ope-
rum3aáuocánda¡mtlinguaexerçitW-qmd egeris,ne vetuflas fibi vcndica, 
obliget' catena refutaram difciplmarumSxhitn efta Chronica en íum ilma 
erudición tiene la mas eloquente lénguaj en lo ingenioí'o, y fl oriclo de 
fu eílilojfu mas digna alabanca.No hallo en ella coíà»qiic pueda admitir 
íbmbra de ccnfura;y afsi juzgo fera el imprimirfe gran luftre, fobre tan-
tos de ella Seráfica Prouincia,y que fe halla la obra fjn encuentro a los 
fagrados dogmas de nueftra Santa Pè,y buenas coílmnbres, y mentiísi-
ma de gozar prefto la luz común. Aísi lo fiento,en efte Conüentode 
nutftro Padre San Francifco de Chuquizaca^n i.deNouiembrede 1656. 
Fray Francifco de Vedrofa. 
A F R O -
A P R O B A C W N ^ E P O R M A N D A T O D E N. M . R . P . F R . 
Martin de VtbfcO) Mimfiro ProuindddeU P 
rotttncta de S¿íí Antonio de los 
Cbarcassdiò efía Chronica perudftarfue compufo el R tP ,Fr .D ieço de Mendo-
j4,Dif inidorpretéri to delU^el P.Fr.Miguel de ¿¡héiñones, LeBor jiihiUdet 
y Difinidor de la mifma Proui»cUse}) el Conuento de N . P.S.Francifce /C;' 
de la Ciudad del Cu^co. 
I~ ) OR mandado de V . P . M / R . v i eftaCbronica dei P.Dif inídor Fray Diego de M e n d o ç a , y efta v e z a c a b è de admirar quanta Mageftad, quanto decoro,quanta Diuinidad,haze refpetarla grandeza dc vna 
valiente Hiftor'uuJ^uantapoteftas, quantadignitas, quantamaieftas, ^«4»-
tum denique numen fit BifioriaiCumfrequenter aliasjtumproximèfcnfi.Todo Ph*'**. 
Joexhibeefte Sagrado Ramillete de virtudes, efta gloriofa esfera de An- ^ ' " ' J ' ^ 
tarticos luzeros,eftc áureo parto de nueftras opulentas Indias. E l primero ^ttr. 
que a las occidentales e c h ó el defefperado fello del Nonplus v l t r d , tuuo 
laculpade que tamos yerrenjpenfandoque no ay masde lo que en fa 
mundo ay .No culpo a Hercules,que d ízen ,no fue el primero, pues Baco ,ò 
por otro nombre Libe^fue quien antes regiftrando los términos del Orbe, 
er ig ió las celebres columnas,que en las Gaditanas arenas firucn de linde-
ro a todo el Occeano,y afsi canto Antipatro de vRO,y de otro. 
ArmaeademambobusfuntterminivtriquecolumnatdcCcnhda.ás, ofadía 
porcierto,finauer vi(toquanto mundo f y mayor queelfuyoen tantas termtal. 
diftancías^auia en efte Polo. Arrojarfe a dezir.'Nó ouia mas en el Orbe, re - cm>m mi 
tul ando los Andaluzes montes,con lafalíà infcripciondelNon plus vltra. fí». 
Mas Bacoco Liber,ya fe ve que habló como B3co,y comoLiber,yaís i habla 
rájouantos con èlfintier^definentiralosemperojorro Liber, q adornado 
de l e t ras^ ir tudes j fant idad .no íèr i f ino l ibro^yLiberpor ingcnuOj leu l^ 
tando^n efta famqfifsima Hiftoria^otras mas eminentes,y gloriofas coifl. 
nis,q jas Herculeas,pues manifeftádo nueuos mundoSjclimas incognitas, 
mares de per las ,mõtesdeproj íè luas de aromas,cIamarí en la vocal cele-
bridad de tantasIetras,Plus vltra.tyfasay,mas ay,quc ver ,masque admí-
rar.Prometanfemasfama,ymayor perpetuidadeftas,quelas otras co-
lumnas,pues aquellas no fe leen mas, que en la marí t ima cofta,donde fi-
xa-las lame inmobles el mar TarteQo, pero eftas, calçadas de plumas, / 
volando de vn emisferio en otrojpregonaran en gritos de la fama l a s ó l o 
rias dc tanto como ay M AS plus vltra.Conque podra dezir elR. P.Difíni-
dor,de fu Chronica,lo q S.Gregorio Nazianzeno de fu Hiftona; Hactibi 
^nobiscolumna HerculeiscolumniffubLimipry v m Greg, 
tantummoàoloco fix!a funt,ábijfque.dumtQx&flmeo feconfemnf confpicipof Na^.»r*. 
f u n t : h ¿ c autemfieri nenpttefttfuinmitu fr omnibusy p $ * /*" 
noca.O* clarafit3quametiãf»curu eépusfufíipiet.Si e ícudrmòaíOrbe fus par-
tes HerculeSjtanteòle íb loe l talíereftèfe norabuena fu cabeça en U Euro- - ^ 
pa,como de Roma lo dixeron muchos, terramm, & mmdi caput: pero 
quedòfe le por regiftrar el coraçon ,y las vitales venas,de cuyas luzicntes „ i¿t <. 
fangrusjasfranquifsimas riquezas han encendido en refpetable tinte, PlmM.t 
Jas purpuras de tanca Monarquia.Machoeftaua por vcrP/^^/rr<i , Iapo- C / . J . 
ba de-
Caf. Ub. derofa máno'dcDiosfqneli^da ha foiutlo 1Acmbidu) como derramó 
9 c' U copia material-de íu liberalidad en eftoscl i-.iws.alargò también el can-
l 7 ' dalalosingenios3del]uòelremanroaUsvirtades,y llouio laabundan-
çiadcJusefpintualesdone$,P/»/i;/frj,norayaron la omnipotencia los 
fines Europeos!* mas acá alcançan también los brios de íu vigor admi- -
rablcP/^^Z/r^Poracahadeícubicrco mejor H^rciilcsib'icn, que velti-
dodelapieldeLeondeluda^'ergnmiendoei cruzado lefio por claua, 
el Héroe Franciíconueuas minas, teforos nueuos dç ¿bjus benditas, de 
fantidadcsfelizes^dc letras erdarecidas,dcPalpltosiluftrcs/lcGáélÍ€d 
aclamadas»P2»/t;/fr4ÍMas ay que vermis le queda que ala mbrar al Sol, 
mas que di í tar a Us Mufas,mas que infpirar a Febo, mas que honrar ai 
Parnáfo,masque eternizar a los libros. Eíle es.yelmejordeíempeño del 
Plus vltra.Hiíloriade oro^ioneda del Períi, que corào tal reíplandece 
. con lás columnas,y el Plus en el cu ño,y como tal fera eílimada porcofa 
v . i del otro mundpípues fi las alta^efperanças.que dexa concebir el merito> 
puedertpaíTafljíacadeprofecías.YoleaíTeguroaeíte valienteGolon la 
imiiortalidad^inculadaenefteChronic^comofelaadiuinauaPlinio.ai 
grândçT:&citó:Àtogttror,neCMe fà l l i t augurium Hiftoriâs iuàs immortales 
jíífíírii^igualmçnte tendrán en eíta eternidad los figloá que erndidur, 
HiftoriádóT,y hcctiosiaunqué Alexandre embidiò mas la dicha de Aqui-
leseen auer tenido por fu hiftoriádòraHOmerojque aun- fus propias ha-
-v zanas.Fondos tiene el díamátifé: para tener [u^s/pero Vid luzira,fiel Sol 
ki . no'íeTasráya'iDichofatu,Pfòu-inda,ique has tenido'vhGoíon Efpañol, 
i« r<. ... ^uc deíCLibra tus nquezaSjVn Toledano Homero, qtiehiftoiie tus haza-• 
- naSjvn Sol de ingenios.que hiera en tus luzidos diamantes / y fi para el * 
diíTeño de vn retratóos grart'dicha de las Ercciohés ^aüer caido debaxo 
de las lineas de vnpinceí ínfignemayof feücidadda de fus ínclitas proc"!" 
zas,y viiTudevwerèngendrâdo Autor tan èxceíêhte,-qii&Iasercriua:2VÍí^ 
Jitjfe nebií tura fd'et/ut fácitsmjlfbtyoptímo (juoqúe Artífice expñmdiHr,' 
Mtnüb àMMfàcinusoptiiirc&ropéribM nófirisfimilis fui Stripm > pr<tdicAtor(]ue 
j eçjl.Ad fOMfi^f^AleícHtordehechóSjal-Hiftóriador déHeroes ¿ llama Plínio 
Tacit.' Efcrác*^ Predicador. Sirque lo mimo es leer vna bien ckcun (Unció-
nada MftóVíã,qiie oirlosfaludablésconfèjos dé Vh Seímon â o ã Q , d ixô; 
ei antíguey ek^atite Maxiitto Ttfioir< J ; ? . - . 
'Max.Ti* 
rio iift r- fím dkaoan:ófñné$fimuUüóés 'tirtiien&i * 'Bello nufâlêrrêftri ^nmemarims 
mime mnccofwàhisrhedià vidWHHtéhffi^nlfl/tjs.vMk'th tftz Chronica, íb-
bre laprec iofá t^ türade tóhi tómíyBór^ 
•; ' cxporithu^firéDanca.Ercriutí^if^^Vfa elegañte^'perfuade nemíôfdí 
j r ;; •; refuta Válíentejexponeruaü^yáVf hydêfícaz, / predica feruienrer Mtí^ 
ótifto 6s,qtíè;; pague la •koktocia elfêtrato de fu Mktx, en publicar efta 
'doquenckílngémofo ardid de la libetáli'dad de• Ale^wdifoíoagflF a Apé 
. k v - t les',y aLyfi^o;èfferuicio.dèfú$Tetra?os,con- d crèííítcy dé fus buriles, y 
cie. tpij. con el â|>raufocomún d&füsrpinceles: N e f i e a m m ^ o ficmjtadèmeíis^c 
, ¿iMtdii- mt fmpitem <e gloria per eú fnce fn^tñdknvü lm^m-Hán i{fe mome in mt 
M . :i •commêndànâèpfapriam ingenijgloriam cònfèfmciir. Ntfacmim Atexanârt 
V i t lkgrattacMmk/fppdlepoCfa 
L':' CjHoâ 
quo i illiirum artem atmipfts, ntmetiâm fib i gloria- fore put ab At. Esfabíâ in* 
d nil ria de entendidoslo-grar créditos propios con aplaufos ágenos, no-
ble ingenio de Sabios, engordarcon la nata de las virtudes de otros, co-
roeria miel fin bajar fus flores,ello contiene Li receta del todo íaber de 
\\,\us:Bu>tyrL•mi&melcomedetsutfciat.,&c.Nunca, mas ingenioía fe acre 
dita iaal)e|a,qae quando en común colmena expone al paladar die tór 
do.Sjladulçura de las fíoresjapisargumentofa ,ellas la crian, pero fu in* 
gen JO las publica/dulce robo con aplaufo general de codos. Sajgaipues," 
en la boca deite Leon Hercúleo el panal dulce deíla Hiftoria, en el pico 
defta fabin abejadacohíienadecantasletras.Enlos rayos defte ingenio, 
labellezadetantasvirtudeSjCilgaaluzeítegloriofo padrón de los tro-
feos de Francifco.Grauenfe en eftas laminas ecernas,Ios blafones de fu fa-
nii¡ia,y el edeftialefeudodeftaPeruanaProuincia,que folo bermejea-
na con los cinco aftroscarmeijcs,que le eníàngrienran; oftenteíe de oy 
masen efte tomojcomo las armas de E n e a s , donde fe veían delineadas 
en la plancha del efcudoylashaZañasdos triunfos,y grandezas de fu pof-
teridad glorioíajos progreílos,y defeendenciadefu progenie heroyea, 
como cantó el Poeta, 
— — Clypei non enArrabile textum, ¿Enti , % 
llhc res Italas Txomammmquetrmmphosi 
->—~Illicgent4SomnefliMr* 
Stirpi s &b Afcanto pugnat aque in ordine belláí 
Brille ,pnes,tan íuziente pauès,no folo efeudo de tales proezas,y nuraui -
llas efcrito,(ino efeudo contra la emulac ión cobarde, contra el oluido, / 
las edades.- efeudo jque pendiente al Templo de la fama, rebatiendo el 
golpe de los fig!os,logre la inmortalidad merecida. No ie le atilda pun-
to,en que difuene a las buenas coftumbres,nÍ a la doctrina Católica* Me-
rece para fu imprefsion la licencia que pide; juzgólo afsi,faIuo,&c. deftç 
Conuento de N«P.$.Francí íco del Cuzco,en S.dc Enero de l í jy .años*. 
i f r z r ó ' , T T Á R Ü C É R D E L P A D R U F R . A N T O N I O D E 
Ouiedd, U ã o r juhííddo end Covmnto âenuejíro Ser ¿jico Padre San 
Fran c ¡feo de U Ci» da d de la Pla t a. 
NV É S T R O Niuy R . P . F r . M a r t i n de V e h í c o . P r e d i c a d o r j u b j . l a d o j y d j g n í f s i m o Prouincial defta Santa Prouinciáde Saa 
A m o n i o d e l o s C h a r c a S j m e m a n d ò l e y c í T e la Chronica dc I c s l l u f -
treshiios,quehatenidodichaProoincia.Luzido trabajo5qucfe de-
ne a los bienlogradosdefvelos dei Padre Fr.Difgode Mendoza íu 
A u t o r a d c l a 0 r d s n ds n u e í l r o S e r á f i c o P.S Franciíco, Predicador 
j a b i h d o , D i f i n i d o r , y C h r o n i í l a en la racima Prouincia.Y refpon-
dieado alprecepeo conia d e u i d a o b e d i e n c i a , l e i , y hallo a dicha 
C h r o n i c a ,gloriofafaci$facion,decorofo5y bien deíeadodcfpique, 
d e l o q u e e n lâsgenera lcS i la fa l ta de noticias ( ñ o l a dc portentosj la 
câreftia de informes,-foo la de Santifsimos hijos defta Obfcruantc 
P r o u i n c i a j e c h ò en o l u i d o . V í u r p a o d o la negligencia a aquel gene^ 
* t a l vergel dc coda nueí lra Sagrada Rei ig ion Jmuchas g e n e r ó l a s p! í -
tas ,muchasgal lardas)y fragrantes flores, fin m u y fazonados fru-
tos dc todaslastrcs Ordcncs>que reconocen por Patria efpiritual en 
é f t c m u d d ò ( a a n q u c yaauezindadas en el Cie lo)e l fér t i l t e r r u ñ o de 
eftaSaritaProuincia de San A n t o n i o d e los C h a r c a s . N o nos eftu^ 
üie'ra njal jquctanheroycas h a z a ñ a s fe huuic íTen hecho el dcuido 
lagai*,en los Anafes comunes del rni í t ico gouierno de n u e í l r o gran 
Patr iarcajporqueieef tuuomuy bien a todo el Pueblo de Dios fe 
c fcduic í í c en los Anales generales del Imper io de A í T u c r o , vn folo 
feru ic io^que íc h izo M4rdocheo ,a luranode l raifmo Pueblo. Pero 
q u i z à € o n ò < ; u l 6 a , y fpbcrána p r o u i d e n c i a j r c t i r ò D i o s eftas m e m o -
<^-6i riasdcallijrefeEuandolascn el amparo ds tan venerable Mezcnas^ y 
cnel trabajodetanf ie l ,y d 9 £ t o C h r o n i í l a ; p o r q u c c r a mas l i c i to , y 
aun obl igatorio , le debicíTe cfta nucí lra e í p i r i t u a l Republ i ca tan 
n e c e í í a r i o a u m e o t O j a v n P r o u i n c i a l vigilante,y a v n D Í f í n i d o r e r u -
ditojpcrfonasen quienes l o g r ó los mas fupremos honores, que r e -
M»'è ,4 parte , aduertcncia,quc nos previno C a f í i i o d o r o : D í a í quidemcun-
€W' ffos Patria fu* augmsntá cogitare sfedeoi máxime¡quos Refpublicapbi fum-
mishdwribHsoblig&tiqttUretfitmeflirvteHmmcefa ftt plus debere^ui n j i -
fuse(l maior a fttjcipsre* 
Á l a obra no le falta c^bal alguno dc grande, y fi e í h s ácCms ta-
r e a s , ^ R e l i g i o í a s f a t i g r a í - < l c u e n t a n t o s rayos dc'luzidos aciertos a 
fu Autor;bicnredoblanlafatisfacion3quaadoellasíblasjpara c a l i -
fícaciondcfuDoâ:orbaftaD,porquefi.-Bo»»í Dfl^r(oygamos otra 
vez 
vez 3 CAÜ\oóüVQjpr¿wÍM?W4pt}sr}drr£t âpert^ arguit acriter-j'col'igit "^f f"?* 
fartiter¡ornat excelsèjdocet.jdeíeSíat^fJ afficit. Que libro?, que vida de '''''73* 
varón i l u ( i r c , ò quccapjtulo .de los .q-ucX^m cftaSagrada.Chroni-
ca,no íeexordia a propofito^nofe proemia aptamenre ? quando le 
l lama la parracion>quc no compica claridades a la l u z ? que vez ar -
guye n i í e f t r a t i b i c z a j q u c n o í e a a irrefragables razones ? Q u a n d o 
deduciendo colige de lo hiftoria!,lo rr.oraUqne no eftè tan fuerte-
mente a f i d o e í l e aaquel^quefefofpeche el Vnojrenueuoj bien n a c í -
dode l o t r c ^ Y í i e r a p r o c o n í e g u r i d a d ladrada l a d o d i i n a d e T h c o - ' 
l ó g i c a s verdades,de textos de Efcriturajde diuina e r u d i c i o n j d e f í n ' 
guiar eloqaenciajcnfenajdeleyta^v m u c u c . Y f i como d i x o O r a c i o : 
Ormetultt punfáum^uimifcuh rvültdulci) tefemut 
LetâúnmâeíeBatid&ipuriterqtiemHCiiáo. 
Seguramente le granges c ñ a obra a fu A u t o r los comunes a p l a u f ü í 
(que c í lb quiere dezir aquel pun&umJpUes fe v ienta los oj'og,qua 
bien q u i í t o e l ià a l l í lo y til de ía d o á n q a ^ e o ñ la dcle^tofa é l o q u e n ^ 
c i a . 
M a s í i n o fe han de poder cortar los e ñ e o r ó i o s al talle de obra t a a : 
perfeâ :a t n o le troquemos al Autor el oro de los eternos p r e m i o s » * 
quecone l los fegrangeajpore l v i l c o b r e d e l a s t r a t i f i t ó r i a s a laban- . 
çaSiQuc bien e l g r a n P a d r é S in G r egotio ¡Cumpr o r e ã o opere L u s t r é . , : ¡. 
j i toriaquarttureternaretr ibutfontresáign*^vi l iprem fpenitkdÀtut'.':v ; 
' S o l o d i r è j q u e l o f a b i O j d o â - c y erudito de''ftaCh>obi^^.'loiitita , . 
al A o t o r t i t u l o s C b i e n n 7 e r c c i d o s j d e R e u c r e n d o j e n e f t a P r o u í n c i a > 
por no malograr lo que C a f s i o d o r ò en el l ib.4.de fus EpiftoJas, d i -
xo muydc eftaocafion: Dignum<viáetur]fnti$ü¡ijífcicttti*.pr 
¿MurbintoreKemrendui., ';• 
Y conc luyo d i z i c n d o , q u é B o h 3 l í o c n dicha C h r o n i c a c o f a j q u e 
contradiga C a t ó l i c a verdad,, ò buenas coftumbres, antes fi la vene-
ro v í i l , y la contieíTo digna de que no fe le retarde la prenfa* EftecS 
mi f e n t i r / a l u O j S c c . E n e f t e C o n u c n t o d e N . P . S . F r a n c i f c o d c l a c i i i » 
dad de C l i u q u i â a c a ^ ê n 6 .dc Nouiembre de 16¿ 8 . a ñ o s , 
"Br. Antonio de Owedrt 
A F R O -
^ J T K O B A C I O N D E L M . K . P. F R . M A R C O S A M P O S TAy 
Leãor jubitadviCalificader del Santo Oficin^adre , y Cuftodio cie la Santa 
Próumciade Aragettyy Secretario General dc U Ordctidenueflro 
Seráfico Padre San Francijco. 
' E diícurridcy juntamente admirado la Cronologia,y ferie de 
los iluftres Varones,quefe criaronjy fenecieron en U Religiofií-
fima,y Venerable Prouinciade San Antonio de losCharcas ,de 
nueftro Seráfico P.S.FrancifcOjtarea glonofa,y fudores eruditos del Re-
uerendo P.Fr.Diego deMendoz3,Predicador jubilado^ifinidoi^yCro-
nologb de la mifma Prouincia;cncuyofagrado afán hallo defpiertas las 
' \. v K noticias olutdadasde los Heroes mayores de ella, reducidas a metbodo 
laseípaciolas latitudes de aquella Seráfica perfección, y retratadas muy 
al viuo las virtudes,y piedadeSjen q fe defcollaronhijos tan grandes^a. 
ra glorias del Mtifsimo^para Honores de nue ft ro habito, para exempla-
res de nueftro inftiaito»para timbres de aquella Santa Prouincia, y para 
Ja exeçuçion de aquel, tan celebre baticinio,. donde aíTeguro el Efpiritu 
SantOique florecerían defpaes de muertos los hueíTosde fus amigos, 
jftti. 66. Profeciaheroyca,quedefpuesdeauerlaviílocon pradicasalaletra 
efptyiftr* ¿ri aquel fêpufeojquelofías eiicontrò, donde yazian ios cadaueres de 
Iftof*"**" dós Profetas,verdadero vno,y $1 otro falfojy reparó, que penetrando la 
™ 'iieg. lofa,íèimpctuauana florecer(comoquicreel Maeftro de los Rabinos) 
a?. i ? ¿ ycri^as?vnasrebeldes,yafperas,comocambrones,yotras fuaues,y deli-
idam.ex ciofaSjComobalfamoÇquefegún los cuerpos han viuido 3los haze Dios 
? * ! £erm^^0^ei>ucs»coi'n.0 digo,de eílar cumplido el cafo a la letra} lo ve-
tilas •y cumplidoal efpiritu^pues dándoles el Autor nueua vida a Reli-
fpin*s,& q^ttódignamente merecedoras de reuerencia, con la p lumi que ha 
huftiLh ericorrikdofus elogiosihanreuiuido a la memoria de la piedad, donde 
^¿J j r* «aniuy |ufto queden impreíFas^paraque como aftros entendidos, y vita-
herhxiüé. les,rayen deíde el fírmaménto de íu virtud,direcçiones, para que tomen 
Idiawm ^ W í W m ^ ^ x c ^ J b a torciendo la ceguedad ofeura de nueftro 
M ^ # P ^ t s f t ¿ ? razõnes,y otras muchas,/uzgo muy dignos de eft'am -
páfli ifd^òsercri tos.EneíleCona deMadnd,en 
25;deEnèròáejd65i - •. : . 
. • - > ¡Fráy Marcos Ampofta. 
A P K O -
J P ROTsSi 'CIOÑ D E L D O C T O R D O N L V C A S ^ 
Ter nandtZj de Ptedrahyttt, Pr&utfir ,y Vicari»úsneral d d 
Arçobrfpadv de 'Santa F t ¿del m e m R ej/nô 'de GfdriadàiJ - :> 
Chantre de la mtfma TgUfiki' • • -v - ^ 
I V e g o (]ue a d u i r t i ò en cl aibol^a qbe fe.aí;cgia;.ç] Profeta Eliají , pata íu r e í g u a r d o j r e c o n p c i ò la mas dulce l y r a de lá l g i c f i ^ 
que ja ptoui í ion de Ange lesau iade fer cüDÍJguiente â t ú i o m h ^ t 
Hicconf'equeitttr circa j&Uampômtttrangelicaprottífio.Y dixolo aísii-por*?: 
que í i e n e l a r b o i j q u e l e a r o p a r a u a j í e r e p r c í e r j t a la C r u z , d i cho fe? 
eitájque auia de fer de los C ie los el plato de mortjfreacioncsj que fe; 
e n c o D t í a o a : Ecce ad caputfunm juheineritius fanis. C o n c i t e exemplar» , 
Juego que vi la pr imera hoja de e f taGhionica de la Prouiocia.deSaa* 
A n t ó n i o de l o s G h a r c ã S , f í o f u e r a u c h ó di ícurrir , q u è ia p r o ü j f í o n ^ 
q u e í c auia encontrado fa Autor,er i i m u y d é l o s Gie los ,cn feede 
c í-aiTümptd de SerafincSipucs i a f a a r t ó -de 'quien, fe" z m $ m *-e*Tite> 
vn hij ó cíe San F r a n â f o O j f n u e r t o en la G m z dé fus rooitificacioiies^ 
ConheíTojqueellrañaráeftas vozes,quienfabe fedizen de vn h o m - / 
bre que viue;pero yo que lo he vifto correr tantas vezes las P r o u i a ^ 
cias del ^ r u » r n o ñ r a j 3 d o ^ ^ con que fe d e f v e l a u a f ü 
obligicion,for|aual4HdUjgencias de facudir laPrelac ia 3 en que le 
auian pusAo.Bjen puedo a{i?mar,que ya no viue para fi.,e} Üuftrifsi-Í 
mo S ^ h o t d o n F r . G a b r í c l d e G u i l l e í í e g u i j q u a n d o fobre congoxa 
tan grandr , fe halla morrihea do en Ja C r u z de vna Mitra,quc c o m o 
d i g a í d a d l e atormenta. A l c a n z ó l o el cargo en ci otro m u n d o , q u i -
do m i s lo huiat; R ^ ^ n m juum S - m r â â t d n i n f ^ é j ^ H í i t i quinreniré 
ad dignitAtm á é t r a é ^ ftatyadipjum dignhai&ekí fypi í i tc t y que lo m i r a -
ua G j í iodoro . ApriBonòle la dignidad,;/ fué bueka fuerte de l a M i -
tra^qüe l i a d c n i t i c í r e j p a r a l u z i r i â ; que como tienen m e d i d a , las 
TiaríiS3e? dicha encontrarcab:ciS,que las llenen j p a r a prefidir fc-
g u r â s . M u c h o me ha detenido t i afectOjendezirjquccon efte buen 
principio me empañé g u f t o í o e n leer e í l e l ihro3donde he vifto>quc 
es muy pofsiblca los mas intereíTados hablar como independen-: 
tes,y qas no fe opone a la v e r á á d á e f a ú ^ i y q u c c s i i m z d e Jas hifto-
r i i^jt l tragedecofofode vna erudic iaoprouechofa , que arrebate 
los ánimos menos d e u o t o s ; y o Í o B f i & i b j q u e h i 2 e r e p a r o , como e l 
Autorlohaze,en q u e e l M . R . P . F r . A n t o n i o D a z a ^ e n la 4 ,p , de las 
Crónicas dela Orde5notrata{redc laProuinc iadclo&Charcas;pero 
auia penfado^q auia fido efpecial c iencia de vn hijo de S.Francifco*' 
la ignorancia de vna Prouincia,Madtre de tantas r iquezas . O y c m t 
10 u Jjéjj 
p«ro n o s d c f c n g a ñ a a t o d o s j d e q u c f u c o l u i d o f u y o j d R . P . F r . D k -
go de McDdoz*> Autor de cftc libro,pues al l i roas bicn,quc en otra 
parte a l g u n a , e r a f o r ç o f o f e h a l l a í T c la piedra p e q u e ñ a de íu R d i -
gion^que impelida del C i c l o , derribo con ei de íprec io laseiiatuds 
delorOj V U plata,que reprefenta la vanidad de lus montes; diga ia 
pequenez cl corto numero de los primer os funda do res, que predi-
carODpobre^aanacioncstaDrica$,ypubliquen ya la grandeza de 
montera que fe ha leu ant ado a vi í la de íus metales, tantos varones 
i l u f t r c s , q u e c o n í u e x c m p l o l a enriquezen de mejorados te foros, 
p u « rae c o n f r a g ü e la modeftia del Autor,fe ciñe en muchas m a r á -
uillas notorias.Por todo efto^me parece,que en efta C h r o n i c a , ni la 
curiofidad,nila deuocionpueden deícatr m a s , ni contentarle coa 
me nos. y (i donde no fe halla tropiezo para las coflumbres^fi no do-
c u r a c n t o í rouy fa ludablcsenladodlr ina, y verdad en la Hiftoria, 
d e f e m p e ñ a r f e e l a p l a u í o , bien merecido lo tiene fu A u t o r en c í h 
Chronica,para que fe tire en la prenfa, y fe imprima en los corazo-
nes de todos,pues no tiene cofa que fe oponga al í e r u i c i o de las dos 
Mageft,ades,Madrid i u á t F e b r e r o de 166 y. 
Don Lucas Fernandez, 
Piedrahita. 
E P I -
E P I G R A M M A : 
I N L A V D E M H V I V S E X Í M í I 
operis, Auótorifque tánti^Prouincb Charca^ 
rum fílíj.á quodam fuo chanísimD.re-
dádumiCiufdcm filio. 
Qua nma confiírgit clafis $Mlcherrim4 ccelol 
Quismoust Inâorum faxxqmsvocc pial i 
Quis números nmmeris addit tefindim f i n B ^ 
Dulcior OrphAOiÂniènius ttfinathic*^ \ 
Commouet ad vitamdndo$,ModuUinine kgisi 
Uter i s immcnfi,nor maque certa placet* 
Incipit R eligió facilis cr efe crido per Indos* 
Qui d mirar is* erit celfi cTonanti$ opus, 
Heri na£^M&y^Xtynw#m fleUj*r A t Us 
Sujfi&etffi cczlftmwiribus aha firfes* 
¿Nunci&ánÉfas Fratres.hhtíur-os^eliuarè videmuh 
g u o h i t í f tantos,tantdqueçaft* fôror. 
Frat y timber tia tUfis ¡UrgimVMfa ementes 
ConfiltA ctito firma¡h¿c finijjjpfotore fuo-
Metidoz^d Patr%FmtWtj0exfôiaaco doffo 
Confèntit fcri$jj$ti04que M i n Uru a fieis. 
Èfi japiens,Phebu^^^niss.fupcrat if>fe> 
Dulcinat v i fôfyícMèus amicus evo. 
Iam Pater Jam Prater ̂ fubdi tuf̂ ue oro frperiàt 
Dicatillud 'TVNCjempora femper orent-
LttZjiftr tihereo fplendefcat Orbe terrarnm 
Mendoza fapeMc & vbique fèmper. 
Cedant in obfequiumjanii Didaci feriptâ* 
S&penobis Pater, fipe legendusbeat. 
SdCuU per rofat ffdereant merit a tanii 
O M i yiriiFranciJcus Pere^ The ta* 
]SlêllkfunddmènJociU cumroboreptcrol 
hamaque <virtutis>¡)Klfat 'vtrumfic folmn» 
LongaquefãtaUsÂtimfcinduntfilafiroreSi 
Parcaque faiicijftmina firte premat. • i 
Charcarumque culmim btmt Hypotade tanto 
Gaudeant & fororestttrtiarique beânt. 
T V r gcminum DitiSiCowpéfcót guttura monftrumj 
Sint prócul Eumsmdesicymba Charontis c a í . 
G A R Ú E N A S 0 rcf(is,flores,frufft4fque ftramm, 
• $<mper(S pro fempcr.C A R D E N A S miki adfit* 
IndulgeatTonanspeccantlbus rofis amaris 
•Profit t$ deuotiS) Rdtgiept Mater. 
Religiomm feror^t profecutus amore> 
^Prmncta PMmfobditmoro S A L V E * 
\ 
PRO-
P R O L O G O . 
VCHOS cólorcs alro(lro,f.¡cóa cfta Prouincia dc San A«-
-òniodelos Charcas, quando a luz , !a quarta parte delas 
Chronicasdenueftra Seráfica Ordetíjcl M.R.P.Fray Aotó-
nj^DazibpaíTandotaden filenciOíCnladefcripciondelasProuÍDciasí 
dc nueítra familia,en las Indias Occidentales, cfta,tan iluílre de fus 
principiosjdigna dememoria en fus progrcííos;cfcuíândofeconfal* 
tas ds noticias; que no dffcolpan al hiftoriador vigilante., era rcate-
riis que tm deoíicio profedajquandofeñala diftintaefta Proumcia 
de la de los doze Apoííolesjdeícriuiendo aquella vnidaaefta^yvnas 
coaotras fus cafas,y CoRuentos^padeciendo eíla?(cníu oluido ,) la 
falta de fus cortas a tenciones.Eña caufa fue efpecial motiuo a man-
dirme tom ir la pluma, y fatisfacer con eñe cÍGrito,a eícrupülo tan 
á; re^UcS-fu^ra del general mandatode los Reucrcndifsimos Prela* 
dos S ipenores^ todas las Prouincias de la Orden i para que cada 
vna efemu los Rsh'giofos aumentos de perfeccion.dignos dc perpe-
tua memoria: y aunque pedia mayor talento el a í lümpto > juzgo 
(po^loque eo mi reconozcojtuuo mucho dcfoberanoelpreceptOi 
quizá porqueluzieffemas en fi mifmoloheroyco,queen fuercasde 
mi flaqueza,lo que deíuyoí iempreíe defcuella grande jdifculpan-
do micortedad los yerros 3 pues pefo grande nunca fue para flacos 
ombros; y atribuyendo el aciertoffí ay alguno ) al mérito dc obe-
decer; que fuele la voluntad difeuípar rudezas de entendimiento. 
Eãcfta ciertaatencion,efcriuoen efte volumenjíoi términos deeftá 
Prauiaciaifus temples,pobIacioiKS,Conuentos dc Religiofos3Mo-
nafxerías deMonjas^doélrinpífdcíndioSifuscoñbcifioneSjEuaDgcr 
itco c-jltiuo>y A poíloíicos «fanes, en cftasnueuas Regiones,cofas 
memorables {"acedidas en e í i a s , lo bailante a dar noticiade loque 
bada aqui d de'cuydo dio al oj udo.Las vidas de las períocasiluf-
tres en virtudes y y perfe-cctOL ReligiofajCn las tresOrdenes de nucf-' 
tro Seráfico Padre S.;n Frincifco iíincfcufar lasdeiiidas aduerten-
cias, al fin que las hiñotizs feeícriuen j del fruto de la enfenançaj' 
pass la luz de;os primeros,fíemprefue nortéalos vltimos ; coa 
que podran merecerfepafío franco,fos difeurfos moralesjcípiritua-
les,7 ciüilesauifos,dirección de Religiods columbres, propio dc 
tales efcritos,a diferencia del cürfo,y eftilo de los Annalcs,quefolo 
apuntan los fuceffos de los t iempos^póí los a ñ o s : mas en todas 
CíironitasdeProuinciasjes muy propri a b dodr ina , confequencia 
de argumcntOjConcluyendoconlaenfenaDça,fin que lleguen a cul* 
r 
p abl cs las ã l gr eG o n c s, qü e a t íl c fi n h a cli fp n eílo 1 a r c t h ot ic a 3 q n n n -
doexecutan loscaíos ; pues fin ofendería brcuedad ce Ja hiíicu^i» 
íiguen clara la verdad/nimenos deucncoodcnaifcfaí l idioías las po 
duraciones ,quepiden a fu conocimiento bs perlones de quien le 
tratajenriquczicndolas de las roeímas virtude.^qnc a fu fudoríc ad-
quirieron : baziendoen c l la í mas pefo> que en deferiuir fus p todi-
giosjya porque aquellbs nos ion rr^s vtsícE ten escoplo a mejoras 
dela vida ¿y a porque el credito de cl los,pi de ptueuasdc sutemices 
tcft imoniosjqueím tan jüftificada fe, pudiera pel.'grar ]a de !o aílen-
tada opinion.La variedadde fus exemplares vidas ,1a diuetfidad de 
fusvirtudts>feniirà de recuerdo a Lis obligacionesReligicíssjde i m -
pulfo a la profefsion Chriftiana , alentandofe a feguir fus pafíosj 
quiencodicia elfin eterno. Noignorojquenn es vn f o lomanjdr a 
todosguftoSjy afsi enlavariedaddeeftados„ fe hallan diuerfos cf-
pir ¡ tus ,que porc f t raños caminosconíiguieronel defeado fin;fi eíic 
cs el que deue pretcnderfe,eftragado el gufto, que en tantos no h a -
ze roftro a alguno de ellos,defatcnto a íu propia obligacion:el acu-
d i r a l a m i a eneftecfcritojmanifieftoendefeosjqtie pudieranmerc-
cerfede la piedadaacepciones de pofsible c x c c U € Í o n , p u e { t o que no 
fa]taa]deucr3quienfearrcftaalo que puede. No menos reconoz-
cOjqueaun e l e í l i l o d e e l d e z i r j n o í u e l e f e r d u l c c a todos oidos, d i -
fieulcadjque porcomunes caíí aiiuio a los mas Eícntores , con que 
cs deaprecio m a y o r í a difculpadcelcucrdojquedcofenfa ej golpe 
de el no aduert ido,comoquicnfabebicn Ja diferencia de o í r , a fec 
o í d o j l a diftanciadehablarcon vatiedad de vnas mefmas perfec-
ciones^ cantar en vntono^y en vn punto , vnas mefraas virtudes , 
de que conftantodos,pobres,humildes,y caftos, aunque exercita-
dos e n e l l a s p o i d í u e r f o s c a m i n o 8 , h a f t a e l c o n f e g u i d o f í n j e l m i o í i a 
fido acertar a facarlos de el o luido,a honor de la R e l i g i o n , y g l o r i a 
de Dios ,y de fu íg l e í ja . 
Fray Diego de Meniozj7, 
L I B R O 
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D E L A C H R O N I C A D E L A 
P R O V Í N C I A D E S A N A N T O N I O 
D E L O S C H A R C A S . 
T R A T A L A P R I M E R A P R E D I G A -
c i o n d e l S a n t o E u a n g e l i o a l o s I n f i e l e s d é 
e f t e n u e u o m u n d o , l a f u n d a c i ó n d e l a P r o -
u i n c i a d e S a n A n t o n i o de l o s C h a r c a s , f u s 
C o n u e n t o s , V i c á r i a s , D o f t r i n a s , M o n a f t e -
r i o s d e M o n j a s de S a n t a c l a r a , T e r c e r a O r -
d e n d e P é n i t e n c i a d e n u e f t r o P a d r e S. F r a n -
c i f e o , A p o f t o i i c a s M i f i o n e s à l a c o n u e r f i o n 
d e l o s I n d i o s I n f i e l e s , m c m o r â b l e s f u c c í T o s 
d e e f t e O r b e , P r e l a d o s f u p c r i o r é S j q u c l a R e -
l i g i o n h a t e n i d o à f u g o u i e r n o e n e l P e r u , y 
d e l o s f ü f t j g i o s q u e h a z e , y M i í T a s q u e e f t a 
P r o u i n c i a d i z e p o r fu s b i e n h e c h o r e s , y R e l i -
g i o f o s d i f u n t o s i 
CAPITVLO PRIMERO. 
4}ííe â la 'Religion de nveQro Se-
ráfico Padre San ¥ra¡*.c:fco fe le 
deue la primada de la predica-
ción del Santo Euangelio con-
uerfion de los Infielesde ejíe nwe-
tto mundo. 
A S prodíglofas fe-
ñalescon que U eter-
na fabidurta mani-
fiefta al mundo , los 
iluítres Santos, Pa-
triarcas de Religiones iluftres¿ 
pronoíhcosfon rieles,en íus prin-
cipios, de los futuros progreflbs 
de fus íines.-aducrrencus mifie-
riofas de aiTegurados frutos en 
la Igltfia,a mayor honra, y glo-
ria fuya,en la propagación de fu 
Santa Fè , y vtilidad eípirituai 
nueñra; vniuerfal b!anco,ciue en 
todos (iglos defèubre miíagro-
fos efedos de diuina prouitien-
eia. Entre los foberanos prodi-
gios jcon que acreditó el CÍeíc,el 
Apoftolico inftituto, de nueftro 
Seráfico PadrcSanFrancifcOjCon 
la Santidad de Inocencio Terce 
rojfue ponerle a losojosfpor di-
uina reuelacion") el copiofo fru-
A to. 
Cornei, 
ftffxr 2 4 
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iOiOjU-e la Religion Seranea aula 
tic rendir perpetuamente a las 
('o" r^lefias m'iliMnte,ytriunfan-
te .ípor toda la redondez del mu-
do, en ^ero^lyfiro de ?na lier-
mo[jfsiíTiap¿lma,quc e' Pontífi-
ce tan defpiertamente viòÇen ef. 
tarico racno)ciiya3 frondoías.ra-
masboxeauan todo el Orbe, tan 
encLttnbrad-ajque con fu eminen-
ftari, er c¡abefauala- eftreltas;y tanabíí-
to mjr¿ e, d^ntcmentc fértil,que triunfante 
çtfiíi hec {]c Yarj>-is inclemencias de los 
oíznisre, tiernpos, repetían a las copólas 
dtuln'i(íix ram.isíusfi/ónaclos frutos.Sobe-
imorefi't r.uiò;fauor,con que la diuinacle 
mcnv.p. mzncu facilitó al Vicario di 
Jim ChrtHi 
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dariílonueftro Señor,no folo el 
piélago de impoísibles, que nau 
íragan lospeqneños, al empren-
der cof>.s grandes, mas el que an. 
tes deíctibrío el difeurfo huma-
n o, au n e n l a o r i ! ! a, y p r i nc i p i o de 
tan nueuo linage de períeccion 
Eíiangelica; reconociendo def-
pues^condiuinaluz deefpiriru} 
que en el de aquel pobre Apofto-
üco,y fuReligiofi Familia, refil-
ei tana Dios(ai reparo,aumento, 
y conferuacion de fulglefia} el 
Perfe6\o eftadoEuaBgclico , Xi-
beral concediüjy aprobó nueftra 
Santa Regla. 
Con tan miftcriofo principio 
fa-tñrpet iluícráladiuina bondad la I k l i -
'~)>¡Cionem gion Seráfica,idorioíamente dí-
cotnmone-. latada por tod;.s las partes de el 
faciendo mundo3ciiyas fcrtiles rimas pro-
F'CÍW^, cedeadc aquel prodigioío tron-
can:ip4ft- cojgeneaíogico arool delSeran-
perat'h, co Orden de los Menores, mila-
& pldCA- grofamentccrecido, y írud'iíica-
ttm ¿tm clo,a obediencias de ladiuina oa-
nwnvr*- myiiicimente equiparo el dmi-
btret ájfra no dpiritu, a tan mifterioía pal-
/«w, pro- ma,después de aduertidos tan de 




api ens, «c 
fu agrado,los coníofos íazona-
dosfrutos de eílaKebgion Será-
fica, en los vigilantes paílos de 
íus Apoítolicas obligaciones. 
H-Tmofifsimos pendera de agra» 
ciados,los cuidadofos pafíosde ?ctimm 
fu Efpofa,el diurno Efpofo , en ei omnfa ^ 
galante calcado que la GloíTaln- mámans 
terlmeal explica perfección de approkmt 
verdadera penitencia^ afs't la da regaUm 
titulo de hija del Principe Chrif- dedu ̂ . 
to nueítro Señor :hija heredera ^'¿e™_ 
del pferfe&o citado Apoíblico, mm_ 
es la Religion de los Menores,cu- datum. 
ya perfeda obferuancia profeffa, Qjtampul 
repetidas las glorias de fus ere- <*«r>»'. 
ces,alahermoía palma referida, ^re¿/Jíí*, 
aqueentodoIa equipara;y la fe- memis,fi-. 
cundidadde fus frutos,alos pre- [¡aPnnci-
cioíbs racimos, que rindiendo pn. 
fertiles,«i fu tiempo la fazon efpe- Cant. 7. 
rada,fiemprelo2ran dichofos el ^ í r - I u 
promdente cuitiuo \ y enrique- peycaiced 
cenfecundos al foberanodueño, nttumor-
que liberal iluftrò en el mundo uficAtiu-
tan glorióla planta,en grandeza. nem edf 
nis intelll-y duración.LosSetenta Intcrpre-
tes,y Simaco, en iaugnihcacion StdJU¥i 
del termino flatura, trasladan de tua ¿fsi 
el Hebreo grandeza,y perpetui- m¡Utae-
dad: propiedades folo en la pal- pjlm*, 
maaduertidas,'de todos los de- & J ^ f 
mas aiboles(fegun diuinas,yhii-
manas letras) con que fin otras 7oinc7,' 
autenticas reuelaciones ,en eíta Mâ nau' 
fola exprefsò el Efpiritu de Dios, dount. 
grandezas de la Religion Seraíi- Gcn-4o. 
ca,en fuldefia.-cuya peroetui- V!<í£̂ am 
dad felaslpoftaráconfiíknte a ?dmme 
la curación ael mundo , y cuya ^ trant 
generofa fecundidad (-.fi en efta tres pr&p<t 
•ttiiíteriofa palma fe atiende fu grms.crsf 
dichofo primer origen") fus win- ceys f"111' 
cipales ramas contempla ef Au- lat'mm 
tor del libro de las Conformida-
de:;,cn ia prodigioíà víd5que a vn Porln>hs 
nieírno tiempo florida en tres mature^ 
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.Antonio de los Charcas *Lib,i .G.i^ 3 
dos términos cíe Occidente ;fof-
tituyendo fu Seráfico eCpintiuy 
aliento,en los numerofoshijos 
de fu ApoftolicaFamiiiajpHme-
ros Mmiftros, Predicadores del 
SantoEuangelio, en eftas Occi-
dentales Regiones, lafexta edad 
del figlocorrefpondiente al Tex-
to fello, de el libro qüeSan luán 
refiere en ílis vaticinios facros; 
abierto por el Cordero de Dios,y 
predicado a los hombres3por eí 
Angel feñalado con expreüas fê  
ñaíes de lefu Chrifto nueftro Se-
ñor, por toda la redondez de el 
noundo.defde el Oriente del Sol, 
al Occidente de eftas barbaras 
nacioncs.ciegas en las mortales 
íombras de íü Gentilidad. 
LaluzEiiangelica c|ue oy go-
zan 3 defde el íefcubriíniento de 
efte nueuo mundojadeüen efpe^ 
cial, y principalmente al Angel 
granado con inOgnias de Dios 
vhio,a nueílro Seráfico Padre S..' 
Francifco en fu Religioía Fami-
lia :aísi por inítrumentos de la 
diuina proüidéncia al coníeguir 
díftintós renueuos, procedidos 
de vna cepa,interpretó elPatnar-
ca íofeph al criado de Faraón. 
Mifteriofo geroglyfico de las 
tresOrdenesde nueítroSeráfico 
Padre San Francifco , que viua 
imagen de Chrifto nueílro Se-
ñor, vid verdadera, de quien to-
da la fértil viña de íti Católica 
Igleíiaprocede. Fué myftica vid 
nueítro Seráfico Padre, de cuya 
virtud^ aliento^fcas tres prodi-
giofas propagínesde fus tres Or-
denes procedieron i rindienáõ 
copiofosfrntos en todalaChrií-
nandad del Orbe , plantadas de 
la pode roí amano del Altiísimoi 
en el Oriente de Europa, dilata-
das por el Septentrión, y Medio-
diajy trafplantadasen elOccidé-
te de efte nueuo mundo s por eí 
miíleriofo Angel,gloriõfamen-
te feñalado con Jas Íacras infig-
niasde Dios viuo, que el Aguila 
dePadmos,defcriue en fus pro-
féticas retielaciones, el Serafín 
humano Francifco diuino , ex-
preiTamente feñalado en manóse 
pies,}' coíboo^on las iluftres ar-
mas delelu Chrifto,con fuspre-
cioíasllagas,memorables blaío-
nes de niieílra redempeion , fi 
reales fel los de nueftròfuficiente 
reícate^ De quien por reuelacioía 
diuina,explicaron a la letra el eí-
pirim de efte mifterio nueílro 
Seráfico Dodór San Buenaven-
tura,)' San Bernardino de Sena eí 
Sacro Texto. . Si el prodigioíõ 
buelo de efte Angel, grauado cô 
iníignias de Dios viuo, fnbiò del 
Oriente de la Region de Europav 
donde nació, y fue girando con 
la luz de fu Euangelica 'doÓirina,* 
todo el Orbe;claro fe vè,.que fin 














el dichofo efeQo de defeubrir ef-
tas nueuas Regiones, como por 
eficaz caufa de. la. conuerfion de 
tantos Indios Infieles,a nueftnt 
Santa Fè,y conferuacion en Iz 
Católica obferuancia del Huari-
gelio3en que nafta oy(con,eí fa-
uordiuino} perfeuera, y fe pro-«; 
mete futura confiftencía en elíay 
con reconocido logro de íu A pof 
tolico cuidado,efpecialmentes la 
Prouinciade San Antonio de los; 
Charcas,del Orden de nueílro 
Seráfico Padre San Francifco, íi-
tiada en el coraçon de eftos dila-
tados ReynoSjque comofertd ra-
ma de aquel miiagrofo tronco,1 
fiempre lleua conocidos frutos 
de perfección^ fantidad, correí-
A z ' pórr-* 
•4* Chronica de laProuincia de 
pondientes a la primer virtud, y 
aliento del árbol de fu iluítre ge-
nealogía» principio a que repite 
la perfección,y fruto deíta Santa 
Prouincia,gloriofa de la prima-
cía que a niicííra SagradaKehgió 
íc deueenla predicación dei Sa-
to Euan gel'to en elle nueuo má-
doyegú las Reales Chronicas de 
eílosKeynos)efcritas, pormã.la-» 
do de los Reyes Católicos, defde 
el año de mil y qüatrocientos y 
nouenca y dos, quando el Almi-
rante don Chriftoual Colon(pur 
fnfpiraciondiuina'} trató defeu-
brirefte nueuo mundo, funda.lo 
las veras de ta peregrino aííump-
to,en eficaces difeuríos de buena 
Cofmographia,en que era erudi-
to M.deliro, y Aíirologoícíentiíi-
co,digno de inmortal memoria, 
en todo i íiglossaísi por auer def. 
cubierto cííos nueuos O/bes íu 
induílria a la Real Corona de 
CaíKILijenobediencia de iaCa-
tolica Iglefia , ignorados luíla 
entonces,de las tres partes del 
mundo, como por la fingular pa-
ciencia, valor,y dilatado animo, 
conque toleró conílante tantos 
innumerables trabajos^ contra-
diciones,de que triunfó inuen-
ciblc fu conftancia . No fue de 
todas , la menor contradicion, 
la poca aceptación que con los 
Reyes de Porrugafy de Inglater-
ra tuno, ofreciéndoles tan con-
fiderable empreíla, Aun a los 
Duques de Medina Ceh, y Medi-
na Sidónia,feñores, vnos de San 
Lucar de Barrameda, y otros del 
Puerto de Santa Maria, donde 
facilmente pudieran fabricar los 
muios,que pretendia a fu jor-
nada : mas como el principal 
blanco de todos los arbitriítas, 
es aílegurarprimero los aumen-
tos de la hazienda del Principe, 
con cuídente daño de la de los 
vaíIallos¡y aquel celebran de v i -
uo ingenio, que entra cortando 
las mangas al pobre,para mas di-
latar las faldas del rico. Ningu-
no de ellos Principes íeatreuióa 
fiar de las aguas del mar maraue-
dfaííeguraclo en tierra, juzgan-
do todos cierta la perdida, y du-
dofala ganancia,en ocafion que 
mas necefsitauan de fu caudal, 
para conferuar propios Hilados, 
que de arrefgarle para explorar 
los ágenos. 
Referuaua Dios (fin duda ) ef-
ta riquifsima Monarquia, y ocul-
tos teforos de efte nueuo mundo, 
a la Real Corona deCaílilla,pues 
foloen los Reyes Católicos don 
Fernando,y doña Ifabel , halló 
don Chriíioual Colon el credito 
deuidoafu ícientilico difcurío,y 
amparo a fu lingular defignio. 
Bien que por la forçofaocupació 
en q fe hallauan los Reyes, de la 
conquiíla delReynodeGranada, 
no tuno entoces el efedo q pedia 
tan importácc negocioscuya dili-
gencia (por la diiaciõ deEfpaña} 
remitió D.Cbriftoual Colon ala 
Corona de Francía,dõde determí 
jnò paíTar, y valerfe de fu fauor a 
cõfeguircõ masbreuedad fuefe-
£to.Con ella refolucio^encomé-
dados fus buenos aciertos a laVir 
gen Sandísima Madre de Dios,y 
S e ñ o r a n u e íl r a, y a n u e ft r o Se r afi-
co P.S.Franciíco, de quien íiem-
pre fue efpecial denoto ) fe fue al 
Santo Conuento de la Rabida,de 
Religíofos Francifcos Defcalços, 
a comunicar fus intentos con el 
Reuerendo P.Fr.Iuan Perez de 
Marchena , Guardian de aquel 
Conuento.perfonanofolo enté-
dida en la Cofmographia, y arte 
de 
S.Antoniodc losCharcas.Lib.i .G.i. ^ 
difpoficion, y diligencia del Re-
uerendo Padre ¥ray luán Perez 
de Marchena,que por orden A ú 
Cielo dirpufo, y facilitó efte def-
cubrimiento el a io de mil y quá-
trocientos y nouenta y dos? con 
que la Santidad del íeñor Papa 
Alexandro Sexto, concedió a la 
Corona de Caftilla, todas las 
las,y Tierra firme de efte nuetío 
mundo,por vna Bula dada enRo-
ma a los primeros de Mayo del 
año de mil y quatrocientos y no*, 
uenta y tres,con declarado fentí-
miento de los Reyes de Inglater-
ra , y Portugal, en auer perdido 
tan confiderable empreña , por 
.defeonfiadosj ganadolaCaílilla 
por mas dichoía en elíegurods 
la diuina prouidencia. 
Defpues que el Almirante don 
Chriítouai Col olí jdefeu bríò^eiíe 
nueuo mundo,y tomó poíTeísion 
,¿é] por los Reyes Católicos,en la 
..Isla Efpañola, el primer Religio-
foque entro en ella a predicarei 
-Santo Euangelio a aquellos In-
^dios Infieles/ue el PadreFr.Iuan 
.de TransGerra,del Orden de nuef 
tro Padre S.m Franc ifeo, año dé 
mil y quinientos. El año de mii y 
quinie ntos y dos fue ron a fundar 
Conuentos de nueftra Orden a la 
Isla Efpañola,y demás partes def-
cubiertaSjpor orden de los Cató-
licos Reyes don Fernando, y do* 
m líabel diez Religiofos Francif-
coSjy por íu Prelado el Reueren-
do Padre Fr. Alonfo de Eípinan 
Fue la primer Religion que pafsò 
alas Indias a la conuerfion de a-
quellos Infíelesjla de nneftro Se-
ráfico Padre San Franciíco;y U 
de nneftro Padre Santo Domin-
go pafsò a laslndias el año de mil 
y quinientos y diez.Fundáronlos 
Religiofos de nueftra Orden, en 
A | la 
de Colon, mas Religiofo de mu-
cha oración, y trato efpiritual 
con Diosaque con foberano im-
pulfo,y orden del Cielo, difuadiò 
a don ChriftoualColon de la jor-
nada de Francia , aíTegurandole 
facilitar con los Reyes Católicos 
fus buenos defpachos, y (^como 
ConfeUòrdela Reyna doña ifa-
bel) acreditarlos buenos funda-
mentos de fu dtícurfo, y fingular 
importancia de aquella empréf-
fa;ycon el Realconfejo Cu perfo-
na^con el efedo que fe vid .-.pues 
íio folo eferiuiò a la Reyna doña 
Ifabel en efta razón, mas fue en 
perfona a diligenciar conlos Re-
yes,y fus MiniftroSíel buen defpa-
cho,y viage de donChnftoual 
Colcn,y mediante íu buen infor-
me^ diligenciare pufo en tanto 
. credito.que configuiò los deípa-
..chosque pretendía. Difuadtdo 
¡don Chnftoual Colon de la jor-
nada de Francia ( ya intentada,y 
puéfto en camino para ella }pdr 
el fauor qué le negoció en EÍpaña 
el Reuerendo Paclre Fr. luán Pé-
rez de Marchena, a quien dexòa 
fu hijo don Diego Colon ( que 
defpucs íucedió'a fu padre en "el 
oficio de Almirante del nueuo 
Orbe3para que le enfeñafie,è inp 
tmyeíle en religiofas coftübres,y 
buenas letras, como fe vió en el 
efedo') difpuíb con breuedad fu 
viagc.Suceflb fucefte^ueCpia-
doíamenteymfiere auerle afsi d i f 
puefto la Virgen Santifsima , y 
nneftro Seráfico Padre San Fran-
cifeo,para que por medio de vn 
hijo fuyo, pofleyeíTe la Real Co-
rona de Caílilla,la rica,ypodero-
fa Monarquia de eftos dilatados 
Key nos; quando refuelto fudef-
cubridorapaíTar a la Corona de 














CHromcade laProuincia dc 
la Isla EípàiíolâjCiiKLid de Santo 
Domir^o,Conuencos de nueflra 
; Helig!on,en UCiucUd de laCó-
iCéfX ion,i.le la Veg.i,en el Cotuy, 
, - -Pueblosdclj I-lá Eípanolâvâcu-
; y i .fundación z yodo mucho êl 
4 ' Al nirante don Chriftoiul Co-
,= lon,y defpues con el mcímo afee-
. .to , el Gouernador Nicolas de 
H?niln > ̂ ^^«do.Fundaron dcfpuesCort-
d:ana ". tantos de nueítra Orden en las 
p lib. i s¿ mieuas Islas de Ciiba,y Cumaná: 
v. s fjl. d primer Obiípoeledode L Isla 
í n.y c.„;Efpañola,fucel Reuerendiísimo 
c •tc>!io Padre Fr. Garcia de Padilla, del 
3 3 4'* Í ¡Orden de nueítro Sera rico Padr e 
San Francifco. Peregrinaron en-
tonces con Apoiioiicozelo de la 
^eonuafion de aquel os Indios 
Iníi^les losReligiofosrranctícos, 
; rodas IAS Islas comarcanas, la de 
.-San luán llamada Borriquen, !a 
ideX imaicadade Santa Cruz, la 
.•deCu!>igua,í|uc es lack las Per-
]as;la M.irganca,y la coífa deTie-
rru firíTk',predicando a Indios 
a tío iiij!es,conmrriendoa vnos 
a nueílra S.inca Fè,y refrenando a 
otrosenlasofenías de Dios;en-
feiundoU Dodrina Chriftiana, 
c in!trayendo en los lacros Mif-
terios de ella,a los muchachos 
I-idios , a quienes entenauan a 
leer,y a efcuutr.con infai^ahlc 
deívelcporladiíiadrad grande 
-del Hueuo idioma , no reducido 
Herrera '^"^ 1 cnr0:'lceS a niI,gtin ¿'"fe» ni 
D cad i adiado,y íoloconel de tandu-
lib. 5.c. .ro,yagrioexercido,aprendieron 
i z.f. i o , tas lenguas de aquellas barbaras 
naciones,p¿racon mayor facili-
dad sy aprouechannienro, predi-
caries el Sa.Ko Eivngelio, y ex-
plicarles los Miíterios de 
nueílra Santa 
Fè. 
q r i La-
p.üb. 3. 
fjl. J í» . 
CAPITVLO I I . 
J$híc profioue la materia del pajjk-
dojde la f< rimem /< rt di caaon ael 
Sanio Euanielio , por nmjiros 
11cIí0ÍoJq¿ en efle mem mundo. 
E, L año de mil y quinientos * yochopafsòala Isla Efpa-J ñola el Padre Fr. Antonio 
loachin, del Orden de nueítro 
Padre San Francifco, con orna-
mentos, y Cal!ces,qu£ los Reyes 
Católicos embiaron de Caítilla, 
para que íc celebraíkn con mas 
comodidad ,7 decencia las Míf-
lás ,y eftuuieíTen con Religiofo 
adorno las Iglefias, y culto diui-
no.Delcopiofo fruto,que nuef-
tros Religiofos hizieron enaque 
Jla nucua'mies (" como Apoítoli-
cos obreros de lefuChriíto nuef-
tro Señor)confia por carta del 
Almirante don Cnrifloual Co-
•lon,efcrira a los Reyes Carol'cos, 
defJe la ida Efpjñola,añode mil 
y quinientos y onze, ponderan-
do en ella el afsiduo trabajo con 
3ue los ReligiofosFrancifcos cui-auande la conuerfion, y enfe-
nançadeloslndios,a quienes fe 
jesdeuian todas las buenas me-
dras, y católicos frutos de aquella 
Gencdidad. En grata correípon-
dencudel buenloçro Euangeli-
co,en aquellos Inheles .ordena-
ron los Reyes Carcheos,a losGo-
nernadores de aquellas Idas, por 
fus Reales cédulas, que rodos los 
hijos de los Indios Caciques de 
tre7eañosab^xo, fe dieílenalos 
Religiofos Francifcos, para que 
los tuuielTen quatro años a fu car 
go,y compañía, inftruyendolos 
en la Doüiina ChriíUana, enfe-
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lib. o. c. 
14.£oh 
32+. 
S.Antonio de los Charcas. Lib . T . C , 2 . j 
los boluieOen a fus padres, como 
lo ex£cucjiron;con Unta caridad, 
y conocido aprouccliamiento de 
íós nacurales. Cicrcos ios Catoli-
eos Reyes quan Apoftolicamen-
telograuan fu fanto zelo, en la 
conuerfi.on de aquellos Inüeles, 
IjsReligiofós Francifcos, man-
daron el año de mil y quinientos 
Ano y catorze, que fe lleuaíTen de la 
isla Efpañoja,al nueuodefcubri-
miento del Darien (donde iba el 
Gonernador Pedro Arias de Aui-
Hcrrcra la")Reí¡giofos Franciícos,para la 
Decad.i efe£tiua conuerfion de aquella 
litMo.c. infiJelidadsque fueron los pri-
11' 0y' merosReligiofosqtie predicaron 
ii)7[' el Santo Euangelio , eri aquellas 
Prouincias,con ñnguUr fruto de 
innumerables almas. 
Aunque la conuerfion de aque 
líos Infieles a nueftra Santa Fè 
(poriam iyor parte} iba con bue 
na felicidad,no dexaron de pa-
decer nueílros Religiofos mu-
chas conrradiciones }dc las con 
que el común enemigo fuele im-
pedir tan importantes medras, 
feriando las mas vezes a precio 
de fangre ChriíHana el reíoro de 
la vida eterna, en aquellas nue-
uasconueríiones,por cuyacaufa 
derramaron fu fangre, y dieron 
por Dios las vidas en la predica-
c i ó n ^ defenfa del Santo Euan-
geliOjtresReligiofos nueftros^en 
las Islas comarcanas, habitadas 
deludios Cariues, acoftumbra-
dos a comercarne humana, exe-
cutando fu boractdad en tres Re-
ligioíos, Fr. Hernando de Salze-
do3Fr.Diego Botello,y otro fu 
compañero,que mataron a fle-
Monarq. chazos, comieron fus carnes,y 
Ind. 3. p- j]euaron fus cabeças, por triunfo 
¿fotio dc Cu crucldad,y fus fantos habi-
3 3 9. tos por vanderas de fu carnice-
ría, el año de mil y quinientos y Añ6 
quinze. 151J. 
Sin embargo que en aquel tie* 
pojnquietò al mundo la v o z d e í 
nueuoOrbe defcubierto,por ios 
Efpañoles,defpertando la ruido* 
fafama, de las nueuas riquezas, 
los mas pacíficos ánimos, encen-
didos de infaciable codicia , de 
los nuenosteÍDros (jiaíta enton-
ces^eícondidos en aquellasbar-
baras naciones de Occidente £no 
eíhmadosj por no conocidos de 
fus dueños^por quienes peregri-
naron tantos mili ares de almas,a 
eíte rtueuo mundo-.no menos co-
diciólos de emplear el caudal de 
íu buen efp'nitu , y derramar fii 
fangre por Ia Fè de Chrifto nuef-
tro"Señor,en la rica feria de tanta 
i n n u m e rabi e Ge n t i l idad preten-
diendo ganar almas para el C í e -
lojcomo ineftirñable teforo aua-
liado en la preciofa Sangre de le-
fu Chrifto nueílro Señor: paíía-
ron a aquellas Regiones,a predi-
carla Fè Católica, y enfeñaría a Aña 
fusnaturaIes,elañodemiI y qui- 151^ 
Tientos y diez y feis,catorze Re-
ligiofos Francifcos de la Prouin-
cia de Borgona, todos de exem-
plar vida.conocida virtud, y le-
tras^ poríü Prelado elReueren-
do Padre Fr.Remígio, que años 
antes cftuuo en la 1:1aEípañola, 
y boluio a Eípaña^ demás partes 
deEuropa3pormas obreros Eua-
gelicos. Entre eftos catorze Reli-
giofos vino vno hermano deí 
ReydeEícocia,Rcligiofo yaca-
no,y de madura edad, y efpirím, 
que renunchnio vanas grande-
zas del mundo, peregrinó pobre Herrera 
EuangeIico,a efte nüeuo Orbe, Dccad,3.r 
anfiofo de ganar almas al Cieloiy Kb. 2. c. 
todos con igual efpiritu ,hizieró 6io1-+l 
ríquifsimocaudal,deApoílolico ': 
fru-
Chronica de kProuincia dc 
:-• fruto tnlacopiofe.m.iesEuangc--
s r lica. 
Año aoo ¿t m l y quinientos y 
1517. «lite Y fíete , funtlaron nueítros 
"Bcligiolos el Conuenco cU Cu-
man^,para enfeãar mas de aísic-
Monarq. to la Doârina Ghriftiàna a los 
I nd. 3 p. in jios ( efpocialmcntc^a los ni-
lib.is.c. HQsjiijos dç aquellos (laturaks,, 
8 to1- corno ciernas plant^s^masdifpuef 
3 3 9' t-AsínU niñez- a ia recepción de 
«ueftra Santa l:è, y Catdl ica doc-
trinajCOngran dtiívelo, y fruto 
deíiicuidado. ElanofigineníC: 
Año de mil y quiniétos y diez y ocko, 
i5l8- Ciheron de la Isla Eípaiíola,los 
catorze Réligiofos Francifcos, 
que vinieron de Borgotu, con 
¿«ros de nueftro Padre Santo Do 
çningo , a fundar Conuentos de 
ambas Ordenes enTierra íirme,y 
enpp!carié en la conuerfion de 
a i l l o s Indios Iníieles^como Ce 
yi<? <on milagroíò efecto, el íi-
guicnteañodemil y quinientos 
^n0 ydie'zynueue. Conociendo por 
J'>{}9' tantas euidenres experiencias, 
' los Reyes Católicos, quan impor 
' ^ tantesMiniftros EuangeIico5,erí 
a laconuerfion de los Indios de 
Occidente,los Rehgiofos Fran-
cilcos,en quienes cada diahalla-
uan logrado (̂ con reconocidas 
medras de Euangehco íruro)fu 
Chnftianifsimozeloi mandaron 
Ano el ano de mi] y quinientos y vein 
1520. te,por fus Reales cédulas, a]Al-
mirante don Diego Colon ( que 
entonces paílàua a las Indias a 
fuceder a fu padre en el oficio) 
que 1 leuaíTeconfigo veinte Reli-
giofosFrancifcoSjpara la efedi-
ua conuerfion de aquellos Infie-
Herrcra ^s'Poreí grande conocido fruto 
OccacU ^uehazian los que allaeftauan; 
lib.y.c.7 feñaladamenre los que refidtan 
fol.239. en las islas de Cumaná.En aque-
lla Prouincia pulieron fuego al 
Conuento de nueftro Padre fan 
Erancifco, los Indios reuelados, 
año de mil y quinientos y veinte 
y vno,y librando ddancendio en 
vnaCanoaCqueteman en vngf? 15aI# 
t;ero ) cerca del Conuento algu^ 
nos Religiofos dèl ,folo Fr.Pio* 
nifioLego,qued«¿n tierra, efeó-
didoen vn cañaueral, donde eG 
tuno tres dias en continua afecr 
tuofa oración,pidiendo a Dios 
hizieílè d él lo que mas conui-
nieííeafufanto íemicio, y faefíe ; 
fu íanta voluntad:enefta fanca 
refígnacion3diòla vida por lefu 
Chriftonueílro Señor,a manos 
de aquellos Infieles, que cruel-
mente fe la quitaron, deípues de 
auerlespredicado,y auerleshe-
cho finguíares beneficios de bue 
na enfe ilança, y obras de mucha 
candad. Vno de los Indios fami-
liares del Conuento,lIamadoOr-
teguilla/ucquien le doblóla co-
rona , haziendo a fus ojos mas 
crueldades en el fiemo de Dios, 
que los demás Indios; que eílas Herrera 
fiemprc fe tienen por mas íenfi Decad.s. 
blesque otras, quanto lo fon las ^ 2-c-
que vienen de mano de quien fe 4'f<3i-<So 
eíperauan agradecimientos, en 
retorno de beneficios, y íe expe-
rimentan ingratttudes,en vezde 
reconocimientos. El que efte bar 
baro tuuo fue veíliríe ( por ma-
yor mofa,y efearnio del bendito 
Religiofo} fu fanto habito , y 
traerle puerto, hafta que pagè a 
manos de la jufticia,la pena de 
fadelito.y defacato hecho al ha-
bito de nueftro Padre San Fran-
cifco,y a fu Religiofo.quitandole 
la vida^ poniendo fu cabeça en 
vn afta por triunfo de fu cruel-
dad. 
Defpues que el infigne Capí; 
tan 
S.Antonio de los Charcas .Lib. i .C.£ & 
tan'áon Hernando Cortés, tuno 
conquiftado el ReynodelaNue-
ua Eípaña,y concluidas lasguer. 
ras de los Indios Mexicanos, el 
año de mil y quinientos y veinte 
y vno, embiò por Miniftros del 
Santo Euangelio,a Caftilla,íéña* 
laciamente por Religíofos Fran-
cifeos 3 y el figuíente año de mil 
Año y quinientos y veinte y dos fuero 
I522« alaNueua Efpaña,a exercitaríè 
en tan Santominiíterio,y Euan-
geíica ocupacion,tres RcUgiofos 
Flamencos denueftúOrden,de 
los que refidianen la Isla Efpa-
ñola,y fus comarcanas;el Padre 
Fray luã de Tedo, Guardian que 
íueaelConuentoüe nueftro Pa-
dre San Francifco de la Ciudad 
de Gante, el Padre Fray I¡i¿n ele 
Araoa,y Fray Pedro de Gantej 
Relígiofo Lego,tío de! ieñor Em-
perador Carlos Quinto, varón de 
conocida virtud y exemplo, en el 
mucho frutp que hizo con fu pre-
dicación,^ extremada caridad, 
en la coiiuqríion de aquellos In-
dios, y que defpues renunció el 
Obífpado de Mexico, eftimanda 
humilde fu primera vocación de 
Religiofo lego. Efios fueron los 
Monarq- primeros Religíofos que predica-
rí""3 r" ¡"en el Santo Euan^eüoen aque-
2.foi. 5. !¡aspartes,catequizandoy bauti-
zando a los conuertidos a nueftra. 
Santa Fè.EÍ ííguiente año de mil 
y quinientos y veinte y tres, pafc 
faron a la Nueua Efpaña conlic6-
cia de fus Prelados de la IslaEfpa-' . 
BoUiOtros dos Religíofos Francif 
co.scon el meíiTio fin de la conuer 
fion de las almas ,quefueron los 
cinco Religíofos de nueftra Or-
Aáo den, qae el año de mil y quínien-
1524. y veinte y quatro, hallaron en las 
Píoumcias de Mexico, ocupados 
encílc minifterio Santo, los doze 
Año 
1523. 
primeros Religiofo? Francifco^ 
que vinieron de Caftilla para la 
Nueua Efpaña , a pedimiento de 
don Hernando Cortès^de quienes 
fue por Cu(lodío,y Legado Apof-
tolico el Venerable Padre Fray 
Martin de Valencia j Apoftol de 
la Nueua Efpaña. 
Aunque el ChroniílaÁntoníof 
deHerrera refiere la venida de ei-
tos doze Religíofos a Mexico año 
de mil v quíniétos y veinte y vno,» 
no fue fu ent rada a MexicoXmo el 
añode mil y quinientos y veinte y 
quatro;porque el de mil y quinien 
tos y veinte y vno los embiò a 11a-
fnar y pidió dó Hernando Certès 
quevinieíTenjal fe ñor Emperador 
C:rlos Qi-iínto ; y el pedimiento 
refiere Dor iornada,yembio de los 
doze Religíofos. El año de mil y 
qii 'nkntós y veinte yfeis^fueron 
a la NiKua Efpaña los primeros 
Eehgíoíbs de nueftro Padre San-
to Domingo, y por fu Prelado el 
Reuerendo Padre Fray Tomas 
Ortiz. A ño de mil y quinientos y 
treinta y tres, pallaron á aquel 
Reyno los primeros Religíofos 
de San Aguftin, y por fu Prelado 
el Reuerendo Padre Fray Francia 
co delaCruz,Religiofodeconó-
cida virtud y exemplo. El año de 
m'd v quinientos y veinte y feís 
(referido") pafsòa la Nüeua Ef-
pañ 1 por mandado del íéñerEm-
peíad or Carlos Quint ò, el Padre 
Fray luán de la Cruz con íeis Re-
ligíofos de Huefíra Orden. Él 
añofíguíétedemily quinientos 
y veinte yfiete llegeala Nueua 
Efpaña él primer bbifpode Me-
xicOjProtedorde aquellos natu-
rales el ReüereñdifsimodonFray 
luán de Sumarraga Religiofo 
Francifco, natural "de Durango 























letfASjCòfíòcída virtud, y ardien-
te zelo de la falud delas almas. 
Los primaros Rdigiofos que 
plantaron los tftandartes de la 
Fèjy tremolaron las banderas dê 
7-f-37J. t\ Euangelicen las Prouincias 
del Rio dela plata,que fue a po-
blar por orden del feñor Empera-
dor Carlos Quinto, Don Pedro 
de Mendoça eíaño de mil y qui-
nientos y treinta y ocho/ueron 
cinco Keligioíos Fnnciícos de la 
Prouincia de Andaluzia,que paf-
faronconei Veedor Alõío deCa-
brera quando fue al focorro de 
aquellas Pronindas; cuyo Prela-
lib. p.u. do fue el Padre Fray Bernardo de 
i o. f. z 7 o Ar me n caCo mifla r io d e 1R i o jde 1 a 
plata/donoe lii'zieron copiofiF-
íimo fruto mas de dozientas íe-
guasla tierraadcntro,pues no fe 
dauan mano a catequizar, bauti-
zar, y cafar a los naturales con-
ucrridos. 
Aunque el año de mil y qui-
nientos y veinte y fci.s dcfcubiiò 
V*fr6i-? los Rey nos del Peru el valerofo 
4 a \ib Cal^r'in ^on Francilco Pizarro, 
a c. j+l confolos trece ínuencibfes coifl-
foí. i jo. pañeros Efpañolss, que le figuie-
ron defpues de innumerables tra-
bajoŝ  padecidos en fu viage,el 
ano figuiente boluiò a Panama, 
por focorro,y con reconocidas 
nocidas del nucuo Orbe defeu-
bierto, pafsò a Efpaña a fus pre-
.tenfiones.que cohfigui» del íè-
ñor Emperador , con tirulo de 
Marques.El año de mil yquinicn-
tos y treinta y vno hoíuiòa profe-
giíirlaconquiftadelPerujytraxo 
lib. 'o.o confígo al ReuerendiísimoPadre 
Fray Vicente de Valuerde fa. dm-
dojdel Orden denueftro P,SrDo-
mfngo, con otros fcis Religiofós 
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6 f. 3 ó 4-
Pcín. 4. 
ron en Caxamarca en I.i pnííon 
del Inga. EÍé año de mil yqui-
nientos y treinta y vno filio de la 
NucuaEípaña el ReueiédoPadre 
Fray Marcos de Niza de nueítra 
Orden, varón de conocidas letras, 
y acendrada virtud,qnellegando 
ala Isla Eípañola con las noticias 
del nueuo defeubrimiento, vino 
confeis Reíigioíbs nueftros por 
fuComiüarioalPeru.añode mil 
y quinientos y treinta y dos, y fe 
halló con lüs compañeros, y los 
Religiofos de nueítro P. S. Do-
mingo en la prinon, y muerte de 
Athàíiuaípiiò Ataíuliba Rey In-
ga, fe gun el mefmoda teílimo-
nio,y fe refiere elObiípo deCbia-
pa.To Fr.Marcos de Niza, Comijjh* 
no 'fibre los Prayies del Orden de 
nueflro Padre San Vrancifco en las 
Froumcias del Ve rúfuy de los pri-
meros Religiofos ,fAe conhs prime-
ros Lhriftiams entraron en lás di-
chas Promncias, digj c/uedoy tefti-
mo-m verdadero , j fiy tejiigo de 
vijld^uc luego que entraron los Ef-
p.moles en las tierras de los Indios, 
defines de au cr dado el mayor Caz}-
<Jue slidhtáa, mas de dos millones 
de oro a los Efpañole s}<y aliándoles 
dado toda la t;erraenfii£ oâerjvcgo 
fntUíron lavida al dicho AtabaliÉa. 
La prífion de Atabal iba fue a tres 
de Mayo de mil y quinientos y 
treinta y tres ,fegnn Antonio de 
Herrera,el ObifpoSandouabGar-
cilafcy Illeícas. Luego vinieron 
otros cinco Reíigioíbs nueftros, 
que liizieronel numero de doze 
Apoftoles del Periqueen com-
pañía délos de nueftro P.S.Do* 
mingo començaron a predicar el 
Rcyno de Dios,y fueron los pri-
meros Miniffrosdcl Euangelio 
en citas partes. Y fin embargo 
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lib. 1 c. 
i 2. pag. 
84. 132. 
S. Antonio de los Charcas .Lib 
fices, y CedulasRealeSjquehazen 
mas fee que el mal entendido ma 
nuícripto del ContadorCarauí-
tes3ni la ilación de no auer halla-
do en el libro de la caxaRealde 
la Ciudad de los Reyes otra par-
tida de ayuda de coíta de fu Ma-
ge ítad a otra Religion que a la 
fuya, pues las tres Religiones de 
nueftro P.S.Domingo,SanFrani-
c'tíc o,y la Merced pallaron al Pe-
ru , quando no auia en èl caxa 
Rea!,ni U huuo en muchos años, 
fuera de que el año de mil y qui-
nientos y.treintaycinco,que fe 
fundó la Ciudad de los Reyes,cõ-
fíefía el Autor,que fueronnuef-
tros Frayles defde Pachacama z 
fundar el Conuentó de Lima;y 
en razón de las CedulasRealesde 
las fundaciones de los Cónuen-
tos, ve aí e al Dodor don luán de 
Soiorzanó,que las trae expreífas 
en el libro de lure Indi drum. Lo 
mefnoreconuiene al Reuerendó 
Padre Fr. Baltafàr Campuçano, 
contra lo que eícriueen fu libro 
Planeta Católico, reprefentando 
ferlos Padres de San Aguítin los 
primeros conquiíladores de al^ 
tnisen el Peru, con que quedan 
bien refutadas fus propoficiones. 
Yrcípon lídoa la objeccion del 
Reuerendó Padre Fr. Aloníb Re-
mon, Chronica del Orden de Ia 
Merced, íobre contradezir, que 
íosReligiofos Franciícos íueron 
los primeras que vinieron con 
don Chriítoual Colon al defeu-
brimienrodeefte nueuo mundo, 
pues dize el Padre Geronimo de 
Plati,de la Conroañia deleíus,' 
t oles del Señor dieron titulo de 
los doze Apollóles a iaProuincia 
de Lima, madre, y origen de to-
das las Proutncias de ellos Rey-
nos .íe ledcriuòedc iluílre titulo 
de los doze Apoílolicos Varones, 
primeras piedras de fu fundado, 
como Miniílros del Euangelio en 
eílas Regiones,que predicaron 
la verdadera Ley a eíla Gentili-
dad, è inilruyeron en los Miíle-
rios de la Fè a fus naturales. 
Pafsò la Religion denueílra 
Señora de la Merced ai PeràÇfe-
gan fus IL.Ion adores ) año de 
mil y quinientos y treinta y cin-
co, cuyo Pfouincul fue el muy 
Reuerend ) Padre Fray Francifco 
de BobadílIa:y eílastres Ileligio-
riesconmm.Uto Real paíLiron, 
comoaduierce Amonio de Her-
rera por ellas palabras. E l meftné 
Ano de mil y fMnun'osy treinta y 
v m proueyo el Confe o Supremo de 
las 7nd¡as con grcí i diligencia, que 
páfjlíjjen RdiÇiofssde baend v i d ¿ a 
la s Indias m.tcbos en c ¿titidídjpjrá 
la conversón dedos natitr d'S\para 
IocjhaI efenmeron à los Vromnad* 
les de ¿as Ordenes. No obilance 
dezir^inaduertidamente^) lo cõ-
trario,el Padre Maeílro Fr.Anto-
nio de la Caianclu en la Chroni-
ca Augüiliniana del-Peril, donde 
íin auténticos teftimoníos, pre-
íiere fu Religion a las dernas,que 
fue la primera que paísócon l i -
cencia Reaffiendo la vítima-cafr 
qu. pafsò a ellos Rcynos año de 
mil y quinientos y cinquenta y 
vno(_como el meímo Autor relie-
re) a quien con euidencia con-
cluye el Reuerendó Padre Fray 
Diego de Cordoua en fu Chroni-
ca de la Prouíncia de los doze A-
policies del Peru,recGriUÍniendò 
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Amendo pedido Chrifloud Celan la 
conqmlla del numo mundo âl Key 
don Fernando, dos Frayles Francif 
eos perfuadieron al Key, &c . T los 










1 2 Chronica de la Prouhiciadc 
cos* a us ¡>¿¡fxron 4 lâs IrJias con 
rr, Aa- Cbrijtoak Colon, Con que pniciu 
toiv.o Ox çtíidcr.tc cl Keuert fido Padrt Ura y 
Die^o c.c Cordcua conrr¿ los 
Picaos Autores fu intento , en el 
libro primero de fuChronic^cf-
de el folio cinquenta hafta clfo-
hocknto y reis,con autenticas 
Ceduiàs Reales, BuUs de los Põ-
tinces,y grauifsimos Autores, a 
que en efte punto itie remito, 
pueftocuefon vnas mefinas las 
probanças,y teftimonioSjque cõ* 
tradi2.en ,y falfiiican aios Auto-
Curen, 
lib. a c 
3 foi.5 1 
A v i l lot. 





raph c 5 
in vita S. 
PraaciC resopucílos , y con claridad fe 
í'?5 íOÍ* demueílraUverdad,en materia 
Ind.Ubr* 
i s c >. 
g:n t'" o t i 
í ig. 4 .? . 
tan del credito de nueílra Reli-
gion, y méritos adquiridos por 
primitiuos íeruteiosa lalglefia, 
y Corona Real deCaftilla. 
Corno verdaderos imitadores 
de los Apoftoles, aquellos doze 
primero á Aooítolico* RebVioíbs 
r e > • » Franc icos, eniantanermanaad 
Hci-ref a (comoquienes a vn fjio fin tra-
Kft^lJ- bajauan , que era la íllud de las 
pt'̂ T c Jcon 0̂'- ¿Q nueftro Padre 
9 foL¡0. Santo Domingo, con inmeníos 
. trabajos,apie,y defnudos^fi vef-
tidos del efpintu de Dios^) fem-
braron la celeftial íemilla de la 
di nina palabra, en aquella tierra 
bruta cíe la Gentilidad sculciuan-
doiacon afiduos afanes,y infati-
gables fudores,cogiendo en to-
do tiempo copiólos frutos de fu 
doétnna en las nueuas pl a n ta ?« 
criadas a fu deívelo,y traíplanta-
das de fus manos a la íiaeiidad 
del Chriftianiíiucconabundan, 
tes rieígos de diuina gracia, en 
los Sac ra mentos de 1 a ígle fi a >qu e 
incanf.ibbs adminiftrauan a los 
nueuamenteconuerddos anuef-
tra Santa Fe como coníla de va-
rios concordantes, y graues Au-
torcsQue el Heuerendo PadreFr. 
Diego de Cordoua cita en prue-
ba de cita verdad Cédulas de fu 
Mageítad en reconocimiento de 
eíle íeruicio a Dios, y a fu Real 
Corona.contraelRcuerendo Pa-
dre Maeftro Fr. Antonio de laCa-
lancha, Auguflino,que en fu Co-
roñica con todo arrojo fe pufo a 
dc7ir,que hafta que fu Religion 
vino al Peiü, no íeauia predica-
do ei Euangelio a los Indios In* 
fíeles jfiendo contrario ala ver-
dadj^o porque no aya fido mu-
cho el frute 'de la doítrina de fu 
Sagrada Religion en eftas, y va* 
ri-ispartes del mundo,mas por 
de'lu7dr las demás enlucimiento 
delafuya ,femerece efte defen-
gaño,con aduertencia,que def* 
compor ervn Santo por compo-
ner otro , mas es oHcio de roalos 
Sacriftares.que de ñeles hiflona* 
dores. F.xpufieròn aquellos pri-
meros Relig'ofos las vidas por 
extirpar la idolatría de los In-
dios;y como el principal aíTump-
to deeftos Euangelicos obreros 
en todos los Reynos del Peru, 
donde predicauan, era cultiuaf 
conEuançelica doarina la nueua 
viña del Señor,plantada por fus 
manos i cada vno tenia a fu cuy-
dado muchas Prouincias de In-
dios, cue por fuperfona do&ri-
nauaih'aftaqiie defpues viniendo 
nueuo^ Miniftros, Religiofbs de 
otras Ordenes dex.ímn a fíi enfe -
ñ m p ^ r á cantidad de doctrinas 
delndíosouc entoncescomo pri-
nieros obreros del Euaneelío, r D. 
perfeueranrespofíeian.enlasm.^ .o de16" 
Promncias de efros Reynos del Cordo-
Peru, el t¡tulo,y oficio de c t ó r i - "a » vL>i 
reros.Las doctrinas de la Prouin-
cia de Caran^asjasde la Prouin* 
cía ocios: P.jca.ves las de la Pro-
u-nciadei Collaoiquefon lasque 
caen 
5.Ãntonio.de los Charcas .Lib* r.jC. 3¡1 t $ f 
donde predicamn el Santo Eiun-
gelio,por^quc]la5nueuas Regio-
nes, En todas las òçaÇiones que fê 1 
han ofrecido, de nueuos defcu-
brimientosde t/erras de, Infieles» 
fiépre h m C i M ^ d i ^ i o f o s V t í ' 
cíícos los primerosquénan nom-
brado los Virreyes^yGouernado-
res de eftos l íeynos, para eftaíS 
Àpoftolicas empreíras i como íe 
podra ver mas de afsiento en las 
hiftorias M.exicanas3y Peruanas, 
que tratan exprofeíTo ellas mate-
rias ; de que cp euidencia fe infie-
re, qui de jufticia fe Le d.eue f por 
auerfeía merecido,a coila de pro -
pía íangre, y fudor) a La iSerafica 
Religion de nueftro Padre San 
F.rancifco,la primacia de la predi 
cacion del SãtoEuangeliõ,y efee-% 
tiua couerfiondelos lndiosinfíe-:" 
lesde eíle nueuq^rmaíido, quecõ-
fíílente perfeúera end meímo aí^ 
fumpto j como íe vé oy en los Pa-
caen en términos de efta Protiin-
cia de San Antonio de los Char-
cas¿y tenían dexadas las de laPro-
uineia deCollaguas;Dexaron con 
efeâiQ las de la Proumciade Ca-
, nana, y dos dó&rinas de la Villa 
. * de Potofi,la de San Paklo, y la de 
San Francifco, fin otras muchas, 
en diferentes diftritos.jdelasde-
mas Prouincias de nueftraOrden¿ 
en eftosReynos;para que los ntie-
aos Miniílros,como fíeles obre-
ros del AltifsimoiCultiuaíTen a fu 
fudorjy defvèlojlástiernas pían-
tas,como con Religioíocuidadoi 
y Santo efe£to lo han executados 
y executaOjen todas lasque haíla 
©y pòííèen , con titulo de Curas 
d©£trineros de Indios.. 
Añó' Finalmente el año de mil y 
z G q j ^ feiícieritos y fiete,en el defeubri-
^ miento que hizo por orden de la 
Mageífed delfenor don Felipe 
, Tercero?el Capitán Pedro Ferná-
••• dez de (¿uiros 3 azia la parte Auí^ 
tral incogrtita,en demanda de las 
Islas que llaman de Salomon,lle¿ 
Monarq. cõfigo feis Religiofòs de nHef? 
j tú . i.p. tro p.s'.Francifco.Al PadreCuf-
fol* todioFr.Martin de Bonilla, gran 
S05. ' Predicadorsdefmgularexeínplo 
y efpintu,al PadrePredicadorFr. 
Antonio Quintero,hijo de ella 
;Prouincia;al Padre Fr. Mateo de 
Pazcones, al Padre Fray luán de 
Merlo,a Fr Juan Lopez^a Fr.Iuan 
de Palomares, Legóse y a vn Do-
nado el hermano Franciíco de la 
Cruz.EÍ Padíe Cuílodio Fr/Mar-
tin de Bonilla muriè en el viage, 
y los demasReligioíbs aportaron 
de arribada ( defpues de grandes 
trabajos.y naüegaciones,y auer 
bautizado algunos niños,que ef-
tauan en articulo de muerte, de 
aquellas gentes Auürales defeu-
óiertas, j a las Islas de Filipinas, 
nataguas , y otras partes nuetia-
mente deícubiertas; 
C A P I T V L Q Í I I . 
^ue la Prottincia de San Antonio 
de los Charcas acredita en ejie 
nueuo rmrndo con ohferuancia de 
pobreza Euangelica, la fidelidad 
que nuepra Religion profe£a,ala 
Iglefia Católica j Corona deX^f-
tilla fu proieBora, 
L AS ramas jfino quedan en elarbohyviuende íii vir-tudjno hazen fombra, no 
íehermofean con hojas víftien-
dole,no le adornan deflores, ni 
propagan a la raiz,natural feudo 
defruto,no merecen llamaríe fu-
yas.Pocoimportaria a laProuin-
cia de S.Antonio délos Charcas 
fer fértil rama del tronco iluílre 
de la Religion Seráfica, plantado' 
B ent 
^ d i ^ o n i c a d è l a f c r o u i n c i a d e 
hx<: di rè^icuosfe hati áiUtcUlo porto-
a eftiir fictòrtè radíca<lav 
„Í, ráé- tWk\ a'poílplicoarBoNe íu Eul-
c«e.çrtí» ^értco origefl i ffttò.íficando en 
trnw Rt* cfténaéuo Orbe virgulares òb-
5'®»'*^- férjiünbiás p ó t r m :Btíang'é-
Pef êi m a y o f a i g ^ S ç b M k o m c t ó 
Se^âfícà ÍFám^iàv Bi mas íeguirò 
urrarm caudal de ráíélM Católica Iglc-
o è t m iiajcs cite,con que adelanta póí 
Comei, ,t0(:|0 çj jpjjndQ }as tfèmõlantes 
k^T* ^an^erasdt nr.eftraSántarè,ydé 
poà Pen los Católicos Reyes de Cailiil?,* 
tec t. 2. %miísimaañcdra,que enmedid 
de las turbáçiones de eftas nue-
iias conquiilaSjles aííegura là fí¿ 
xítlídad mas firme}q cupo en pe* 
'cho del nías ítal vaffaílò. La fir-
" tneza fiempfe fue el mas ricoef-
•má-lte^ue con mayof luílre fuf-
"témalas Cotonas de los Princi-
' pes en ílis Reales cabeças.- a e'ftá 
cania reprehendió aípero,y acó-
^ralcr fejò prudente Fiiipo Rey deMa-
Max hb. çedonia a fu hijo Alexandro3por 
7* auéf adquirido vaílalíos a fuerçá 
de dineros a fu Gerona . Quien h i 
jóÇie dezia^te perfiiadiò tan no-
ciuo engaño, decreer,que podrá 
ferfubdiros fieles,los que con t i -
os verasdel alma^reconocenpor 
duerío^l interés, y por íu Key al 
dinero? Porque como la codicia 
es ciega de nacimiento, ricne la 
"vilbenel tafto, no ve,fino lo q 
con las manos reca, ni obedece 
otro imperio el coracon^que el q 
le adquieren las manos .«y'afsi es 
común prouerbio en el mundo, 
•q nunca íe halló fidelidad en co-
dicia,™ íeakaden ambició.Prin-
cipio en que fundó eífotro Gentil 
toda gloria de íus méritos,00 en-
caz prueba del mayor luílre de fu 
honor: Bmt puedo a rojlro de few 
bicrtO{ck'¿u)cclebrar mi proceder, 
d viftüs de ios me joresjm reacio cj 
me exceda el m ã s l e d ^ n fermao de 
mi Rey, y de mi Purria,pues del 
Oóáti'de mi pobrezjtibd fido Jiempre 
'mi fdelidad.Si e lh es hija de tan 
noble origen,biê puede gloriar-
Fe ,quefola ha fido la lealtad fu 
íin^onrandofe de la calidad de 
fu virtud;quando a tantos defdo--
ra la necefsidadjque fi no es VÜCK 
zà fer pobre , es ocafion de hazer 
al mas noble v i l en el mundo»que 
quanto mas alto ít viò el noble, 
menos fufre fu baieza}mas ambi-
cioío pretende fu libertad,y fiem 
pre peligrofa a fu fidelidad {aCo-
rona. ímpoísible aueriguó Arif-
toteleSjauernecefsitado fin co* 
munfraude en las obras, fiendo 
el mayor enemigo de la vida hu-
mana la pobreza; impofsible de 
venccr,íin a^eno esfuerce, y def* 
credito propio. 
Pues fi a medida de la volunta» 
ria pobreza (fuma riqueza diui-
na)fe califica la buena fidelidad, 
quié podra hazer cópetencía a la 
de la Religión Seráfica, q tanef-
trechaméte profeíra,y obferua la 
Euangelica pobreza Apofiolica, 
pôr mayorazgoEuange}ico?Iluf. 
tre nombre?con que la Santidad 
de Nicolao Tercero, íobre eferi. 
ue las grandezas de nueftra Se-
ráfica Religion en el prologo de 
fu Bula. Con cfpiriru del Cielo, 
prcuino nueítro Padre San Fran-
cifco,cfi:e comü peligro del cora-
çonhumano,enfLiReligíon,aíTc-
gurandola dichofa perpetuidad 
Qcon general agrado de los Prin-
cipes temporales, y efpiritua-
Iesdelmundo~)enlosmiligrofos 
efeclos dela pobrezaEuágeüca, 



















































de,mandando en fu Sanra Re-
gi a, a todos fus profeír©res;la ob« 
íèruen, con tal ngor,que de nin-
gún modo reciban por fi,ni por 
interpuefta períona, dineros, ò 
pecunia , como la total ruyna 
de toda buena lealtad^a fu Dios, 
afus Reyes^ Prelados. En quan-
' tas ócafiones coacede el vfone-
ceííario de las cofas, ala vida hu-
íriana ( cüydadofanQente ^ nos 
exceptua los dineros, y pecunia. 
Tanatentoanduuonueítfo Será-
fico Padrean defterrar de fu Or-
den la codicia^ eftablecer la po-
breza Euangelica3qÇfegun nueA 
tro Se ra fico Do£tor S ¿ Bu e na u e n-
tura^explica eíte articuloivno de 
Jos motiuos.de nueítro PadreSan 
FrancifcOífue no introducir en 
vnatan Apoftohca Religión eo-
jttfo la fu y â ei peligro del mal exè 
pío de ludasíque v édiò a fu Maef-
trojcodicipfo del dinero.Con éj 
cerróla pu^rta^y dexò fuera de fu 
Orden, tan conocido nefgcde 
poder fer iníieLai Maeftro}alPre-
lado,a fu Rey fu Pòntifice j y-Jp 
que mas es,a Dios: bolüiendo las 
eípaldas a las propias tempora-
les,y efpirituaies obligaciones, 
con que nacen, y fe crian, vaíla--
llosdc íu Rey,hijos de L Igieíla^ 
y fubditos de la Religion. Qye 
quien tiene coraron para codi-
ciar , le tiene para vender arfti 
Maeííro;^r4áfe^P.rincipe¿ 
Aunquepqi^Fe ha. ftotçgidè 
la Religiqq Sçjra^eií Apoíloli^ 
ca obferuançia de pobreza Euan-
gelica, en todas partes, y Prouin-
cias del mundo,en ías de efte nue 
ÍIQ Orbe, con efpecial atención, 
por fer mayoreslas ocafionés del, 
en que fe pudiera^ e(tragartan al*-
to inftitutode perfeccion,por lás 
muchas riqueza5 ̂ ? PT̂ J y P ^ ^ » 
general fruto de eílas dilatadas 
Regiones, donde con mayor fa-
cilidad , pudiera diuertirfe, tan 
ApoíloHca obferuancia,ycon di-
ficultad mayor reparar ius tranf-
greflbsjque es tan fácil lanatura-
leza^en la ocafioiOa fu ruyna, 
quanto a fu reparo difícil. Mas fi 
viuir enmediodelas ocaOones,y 
triunfarde ellíís ,no folo es eui-
dencia de calificada virtud,y co-
nocida perfección, fino de fauor 
diuino ,cuya poderofa mano es 
eficiente caufa de tan milagrofo 
efeâo,como ( el gran Padre San 
Gregorío)infiere,íingulares vir-
tudes^del Santo Patriarca lob, a-
uezindado entre laGentiiidad de 
lduinea,en la Prouincia de Hus, 
que miíteriofamente refiere la 
Eíçritara Sacra , a mayor ¡jloría 
.del Santo,adu!irtiendoleIufto en-
Peo entre Gentiles,perfeâ:o en los 
mayores peligros: temerofo de 
Dios, y obferuante dé fu diuini 
ley,en ías ocaílones de mayor õ l -
uido del temor,y amor diuino; q 
como fie mpre luceri mas dos for-
mas contrariamente opueftas, 
mas refplandece lavirtud,a viftas 
del vicio íu contrario,como Ja 
Juzenmediode las tinieblas;afsi 
JaEuangelica pobreza de efta Se-
raíicaFamilia,a viftas de la infa-
ciable codicia de los primeros 
Conquiftadores de éfte nueuo 
munao,.fusjíeregrinos tratantes; 
y enmedio de los teíoíosmayo-
resde oro, y plata, de eftos Rey-
tíos-, contenidos en dozientas y 
cinquenta leguas Caftellanas, 
de longitud , que contiene efta 
Prouincia de San Antonio de 
los Charcas, en j a mitad de ei-
tos Reynòs del Perü, y coraçoa 
de efte nueuo mündo.Porque fe-
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^tcwlra de largo, Norte ^UT, mas 
cfc mil leguas Caftellanas de a 
-tTesfnilpaiTos kgna,yck a cinco 
pie s cada paíTo-.ehiiae fe incluye 
tocio el imperio de los Reyes In-
gás,fr ñores de efta poderofa Mo-
• Mr^uia.que fe diúiaiòendos go-
üernadones por el feñor Empe-
rádor Garlos Qi in to , ai los dos 
pritrjeros Conquiftadorès de éf-
tos Rey nóSial Marques don Fran* 
; leifèo Pi^airo docientas y fetén-
; taíé'guás de diftrito, y jurifdi-
. v cióii, defde Quito s medidas por 
v lacofta del mar hafta el Cuzco, 
fetenta leguas mas abaxo de 
Chincha en los llanos ai Sur: al 
- -À&eíamado Don Diego de Al-
magro , docientas leguas por 
Ja Colla j dcfle los términos 
cíe Don Francifco Pizarro ázia 
Ciúle , que era lo que poren-
-tonces eftaua defcubierto , que 
ioy íè dilata a mucho mas. 
i Eíluuieron diftintas eftas 
dos gouernaciones, haíi i que íe 
' fundó la Real Audiencia de la 
Ciudad de los Reyes, y íe proue-
. yò de yirrey Capitán General al 
* goüiérnó^ de eftas Proui'ficias. 
í Seguii la' deínar<;acion de eftos 
Oroes aduierte, nó fe han de en-
- tender todas las Indias Occiden-
- t iles del Medio dia por Reynò 
-del Perú, porque no lo es,fino 
-defJe Quito ,que efta debaxode 
'la linea equinocial , y corre dé 
targó hafta Chile i fáliendo de 
los Trópicos, queíeranfetecien-
tãs leguas de largo, y fefenta de 
ancho,de la cofta del mar U 
cordillera grande, aunque por 
algunas partes ay mas de ochen-
ta leguas. Defde el Cuzco a Qui-
to ponen dozientas y fetenta le-
guas .• y de f ie los vitimos tér-
minos del diftrito de efta Pro-
uínc ia(de las dozientas y cin-
quenta leguas que contiene ) a 
Chile, ponen ciento y ochenta 
leguas de demarcación ; y por 
ella quéda la Prouincia de San 
Antonio de los Charcas ( que 
comiença defde la Ciudad del 
Cuzco ¡ y acaba en la villa de 
Tarixa) en la mitad de eftosRey-
nos (fegunlodefcubierto,y po-
blado.-;)aonde la influencia del 
Sol, y demás Aftros, en obedien-
-ciade la voluntad, y diípoficion 
•diuina, han producido , y pro-
ducen las mayores riquezas de 
oro',/ plata,de eftaño, cobre, y 
demás metales de beneficio, en 
copiofos minerales , que fe han 
vif to , ni hallado en eftos Rey-
nos 5 con que excede efta riquif-
ílma Region , a todas las que 
haftaoy'ha explorado la induf-
tria, y codicia humana.-pues de 
fo!o el cerro de Po to í i , que dif-
ta ciento y ochenta leguas de 
Ja Ciudad del Cuzco > fue tan 
copiqfa la rica olata, que a fus 
principios diò defusriqnifsimas 
venas, ò betas de metal , que el 
año de mil y quinientos y qua-
renta y nueue, cada Sábado que Herrera 
fe hazian las fundiciones, tenia tom 2' 
fu Mageftad , de folos quintos d.cfcr,5: 
reales,de veinte y cinco a trein- c 
ta mil pefos enfayados 5 y defde 21 foi', 
entonces hafta oy, fe han labra- ó i . 
dp,y labranfus ricas minas. A 
las Reales caxas de Potofi, perte-
necen los quintos de los riquifsi-
mos minerales de las Prouincias 
deChichas , y Lipes, con los 
Charcas,eme fon mas de veinte 
afsientos de minas. El rico mi-
neral de Oruro, fue "tan copiofoi 
y de buena ley, que muchos años 
dieron fus labores plata maciza, 
que dizen machacado los mine-
ros. 
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roí.En los cerrós de h contorno,' 
y comarca fe labraron minas de 
oro de a veinte y veinte y vn qui-
ktesdeley?afusReales'caxasper-
tenecén, todos los minerales de 
las Prouinciasde Carangas, Me-
renguel jCicafica, y otros riquif-
fímos cerros de plata, y on>. Alas 
Reales caxas de la Ciudad de U 
Pazcos minerales de la Pronincia 
de PacaxeS jTiàguanaco ,íos r i -
cos minerales de Laricaxa,que 
íOn de oro de a .veinte y tres qui-
lates de iey,y otros muchos de fu 
jurifdicion.El mineral de fan An-
ronio de Efqmlache tiene caxas 
Reales. El riquifsímo mineral de 
Caylloma , tiene también caxas 
Reales i A las Reales caxas del 
Cuzcojpertenecenlos minerales 
de fu comarca/Lampa, Pomaíi, 
Santa Lucia ¿ Condoroma, V i l -
cabamba, las rhinas de Cara ba-
ya, que ion de oro de tan rica ley 
como el de Arabia, con otros ri> 
eos minémles. Con que fe veri-
fica auer difpueíto el cielo,en el 
diftrito de las doeíentas y cin-
quenta leguas^de eíta Prouinciaj 
los mas ricos minerales de oro,y 
plata jque haítaoy fe conocen en 
eítos Orbes,'y entono lo defeu-
bierto del mundo,Gn otros co-
piófiísimos mineralesde cobre, 
•cftafío , y plomo, que firuen de 
materiales ai beneficio dela pla-
taíporquelos que ay de yerro, no 
íe labran i 
Entre eílos riquifsimos teíb-
ros,efta fitiadala ferahea Prouin-
ciade San Antonio de los Char-
cas, en eltrecha obferuancia de 
pobrezaEuangelica, acreditando 
íkmpre, (_ entre varias alteracio-
nes, generales efedos de las r i -
quezas en los codiciofos ánimos 
de fus exploradores) la fidelidad 
que deueala Católica Tglefía,^ 
Real Corona de Caílilla' fu pro-
tedora: viuiçndo a efpenfas ,de 
las liberales limofnas delosFielesí 
y adminiílrando el Santo Euan-
gelio,aísialos Eípañoles,comó 
alos Indios,y demás gentio, que 
corre por quenta de íu cuidado^ 
al Real fuftento de los Católi-
cos Reyes de Caílilla ; permane-
ciendo en efta eíperança cierta,; 
de la diuina palabra, rico empe» 
ño de Dios a nueftro Seráfico 
Padre San Franciíco,. por mayo-
razgo perpetuo de fu Apoftoli-
ca Familia, que porfèrde Dios, 
es infalible, pues están fiel en fu 
palabra , como Santo en fus o. 
bras', y afsi la efperaneaos la mif-
mapofIefsion,al feguro fuften-
to de la vida. En tan opulenta 
es era, de huma nos teforos, yfo-
bra de temporales bienes, renun-
ciò(j5or la obferuancia de la po» 
breza Euangelica en laadmimf-
tracion de los efpirituales a los 
Indios) no íolo los lícitos eftí-
pendios de Curas, mas las oca-
íiones de poder adquirir algu-
na efpecie de propiedád, en el 
vfo de ellos. Con que en per-
feda obferuancia deíufantoinf-
tituto'-dcípuesde auer inftruidò 
a los Indios en los Miílenos de 
laFè,y dodrínadclos en la bue-
na guarda de los preceptos de 
nueftra fantaley ; con intolera-
bles trabajos^ continuos defve-
los,de fii Ápoftolico oñcioihizie-
ron dexacion nueftro? Religío-
fos,de las doftrinas, y Curatos de 
Indios de mas nombre,por fu mu 
chariquezajrezelofps de peligrar 
en fus conocidos riefgos: que fié-
pre en la prcuencion fe adelan-
tó la prude ncia e n forçofos defem 
peñosdefuolaido:y comonun-
i"» Chronica de laProuincia d t 
Cd fue cUfcrecion aprender de Lis 
c V ü i d u s , y fiempre error fin 
^•'ículpa no preuenir el peligro* 
Fe^elaníío.eí que U codicia (raíz 
'dé todos los males^engendra eri 
Iris mas defntrdòs animosjvi íin de 
èftraíàr toda perfiicbion; renun-
ciaron las^c'£tnnas-de la villa de 
Pbtoíí , y laf'de ¡aProuinciá de 
1'^ Pacakesvcòn ottas conCidera-
P. Fray fefes.El virrey di)ii Francifcó de 
Dicgode tbledojajjeticion de ios Indios, 
feito lasde la Prouincia del Co-
luo(que eran muchas) a los Sá-
cerdotes Clérigos, que eftauan 
en ellas, y con grande inítancia 
^retendíò^còn el muy Reueren-
do Padre Fr.Geronimo de Villa-
carrilio ( entonces Comiflario 
General de niteftr^ Orden enef-
tôs Reynos^que las Gmíeílen Rc-
Hgiofo'; nueflros.y jam.is lo pu--
rr6-confegatr,oor didgécias que 
feizo, alegindo pjr los Indios el 
_ Yirrey.quí el Rey nueftro Señor 
auia cmbíado a eilas partes a los 
Rehgioíos Franaícos,a fu cofta, 
y eípenfas de fu Real hazíenda, 
f>âra la buena adminiftracion de ádoârína Chñftiana, y predi-
cacíon delSanroEuangelioalos 
naturales , a que replicó nueftra 
Orden,que fe mandaffe dar los 
S y nodos de los Rciigiofos Curas 
enefpecieparaííi neceíTario fuf-
tento.y no en dinero, y afsi boí-
uerian a recibirías doftrinasque 
auiãndeYaclo. Aunque el Virrey 
reBon(jiò,que no era poísible cC-
tii A rcer tan nueuo linage de Sy-
nodosjy eíltpendios,para los tié-
pos futuros, fm embargo,porU 
grande mílancia que los Indios 
há-rianconel Virrey,ycon fuMa 
ge: ta d e n Eípa ña, por fus efcri ros, 
pita one les boluieílèn a los Re-
ligioíosFranciicos por fus Guras 
Cordo 
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(efpeculmente ) los de la Pro-
uincia de Colhguas Ac mandó, 
que fe les dielíe e n cfpecie lo mas 
que fe pudiefle de los Sy nodos: y 
hnaímcnte el íenor don relipe 
SegundOíCjue a la fazonReyna-
ua , mandó por fu Real Cédula, 
que luego boluieíFen los Religio-
fosprancifcos alas doSnnas que 
áuiandexado,porqne afsi conue-
nia al :feruicio de Dios,de fu Real 
Coronaj ai bien común de los 
Indios, que áfe&uofamente le 
inftauanenelloicon que huuie-
ron de obedecer nueftros Reli-
giofoSjComo humildes vaíTallos 
a iü Rey , y Señor, Vicario de fu 
Santidad en efte nueuo mundo. 
Affeguraado primero los riefgos 
delacodidajboluierona recibir 
lasdodrinas de la Prouincia de 
Collaguas,y lasque pertenecen 
ala Corona Real, renunciando 
las de encomiendas por la oca-
íion de lo5 trat<!>s,y tragines. 
Recibieron ios Iridios a los 
Religiofosjcon general regozijo 
de todos íus pueblos,como quie-
nes tenían librada fu buena enfe-
nança, y efpirituales medras, co-
mo en fus verdaderos Padres 
Euangelicos,mas atetos fiempre 
a los feguros proueclios del er-
piritu,que a téporalesintereíTes, 
deque fon perpetuos tributarios; 
comprando el fofsiego de'la v i -
dajyfuftento natural,^ coita de Ca 
Tingre,en fu propia patria, y c l i -
ma,defdicha merecida de fu pro-
pio natural. No obftante las di l i -
gencias posibles que nueftra Or-
den ha hecho, a fin de eximirle 
(Vio del cuidado de la doctrina, y 
enfenança de los Indios, en que 
íiemore íehaocupado,con Cinta 
caridad,y efpiritu) íino del peli-
ro de la propiedad en íosdine-
ros, 
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rosque oeafióna el o íc io às Cu-
ras, íli ílicòafu Migeftíd fueíTeñ 
los Synodõs de lo? Keligiofos 
doarineros.coa éfpecial raode-
racíd-i,lo fiificiente aí conrin fuf-
tentoi, y vfo neceílario de las co^ 
fasid que haftiuaíeles diefíe,òeni 
e%ecie ,ò lo que no pudieíTe fer 
afsijen pefos corrientes de aocho 
reale$,y nò enfay ados,como alos 
détíiasCuras; cjue río profeíTan Grí 
propio enlatierra-.púes tan íola-
iilence ateniian a fuílencaríe 
de el,por mano de los Syndicós* 
mayordomos del Pontifice i y na 
á enriquecer , y aprouecharíe 
contra íli Euangeüco mítiruto. 
. Con eílas calidades aceptaron 
riueílros Reíigioíb« las Joctrin ¿s, 
-qué oy tienen a íií cario,oor 
mandado de fu Mageftad, y Ro-
mano Pontifice Pio Quinto:y á 
efta caufaídri íusSynd los I05 mas 
tenues dé éfte Revno, Tiendo las 
dodrinas de ma^ nombre /por-
que íolo fe atiende en ellas a la 
tíuena e lucacíon de los IndHos en 
la do&rina Chriftiarta; fm falcar 
anueílra obferuancia Euarigeli-
ca-.ün que por ello defcae£can 
nueftfas I2;léfias,en el Inri lo a-
dorno, y aíTeo del Cuito diuino; 
pues en efto exceden a las mas 
doârinas de el Perü.Ios Templos 
delas nueftrasjcon efbecíal cui-
dado de los Prelados faperiores, 
én las fabricas,y Reli^ioíbs au-
mento^ del diuino Culto.Lo mef. 
mo fe veriíicà con euidencia en 
todos los Conuentos de efta Pro. 
uincia 5piies Gn mas fentas^i rai-
zes temporales,que las"genero-
fàs limoíhas de los Fieles (_ que 
íbnmuchas^aünqueno tan quã-
tiofas oy,conioenlos principios 
deeíleKeynoí íi las fnhcienres' 
fiempre ) exceden nueftras Igíe-
fias,y Religiofas Cafas a las mas 
de las otras Religiones, pertre-
chadas de rentas, y frutos anua-
les en eftas Prouincias no obf-
tante, que las Reales limofnas, 
que fu Mageftad nos hazia enef-
tosReynos,de vino para lasMif-
fas,azeite para alumbrar en las 
lamparas al Santifsimo Sacramé-
to. y todos los gaftos de botica 
que hazianlosReligiofos enfer-
mos, y fepagaiun de fus Reales 
caxas,por mas de oJientaaños 
•continuos fe han fuípendido, def-
de el año. de mil y feifeientos y 
veinte y feis,excepto en ]a Ciu-
dad de la Paz, que por eípeciaí 
Cédula de fu M igeftad íe nos co-
tí nua ha fia o y la limofna del v i -
r!0,y azeite. Y fin embargo que 
por Cédula del feñor Filipo àe-
gundo,dadaen Madrid a veinte 
y quatro de Março de mil y qui-
íiientos y nouenta y ocho,manda 
a fus Mi ni [tros de e fias Indias, no 
feles lleue a los Religiofbs men-
dicantes derechos algunos por 
las preíentaciones de dodríne-
íos; y no deuiendo nofotros pa-
gar MeíTadaÇque es elSynodo del 
mespnmero)por la dexac ion del 
pefo enfayado de todos los Sy-
nodos, oy vemos que fe executa 
vno,y ot:ro;(finduaa)coniiiene 
el pagarla: sé que todas eftasce-
dulas eftan por ley de eftos Rey-
nos, en el fu mario del Patronazgo 
Real i y fon la ley veinte y cinco, 
treinta y quatro^y treinta y cinco,- „ 
En razón de las reales iimofius, 'r!mo10 1 r> 1 J r del Pa-creo que en el Real animo de nuef tronaz-
tro Rey^ySeñor don Felipe Quar- go Real, 
to,queDios guarde muchos anos, ley 25. 
no puede auerdefeaecido la cor* 3+35. 
dial deuocionde fus Carbólicos 
progenitores, a nueftra Seráfica^ 
Religion^puesen cada Real lucef 
íor" 
ao Chronica dé laPr óuincia de 
íorfimvicrecicma h prouiden-
cia úimnx Çcon cí^eciai fobcra-
no impulfo 3 eílc fánto a k á o i 
tnis pcrtjue Us continuas jgiier.-
ruy-íe 'propiés,y bftrkiioSjquc in»-
ceíti'Hles perfiften ¿oñfranueftra 
¿a ta l ica EÍpAiUa tantos .años ha, 
no ci¿ri lugar a las- gencrofidades 
-que la pACiíka trart^diltdad coni. 
jcoác I Sm que k ' fuCpenfion de. efw 
ta gracia fe 4tgüy:a'4calpa-deal.* 
Sana? Miniftíosjtan adelantados 
•Séin^en!o5que ni aün:lo fagrado 
perdonan , jüzgamid -recuperar 
perdidas humanas ( fu- arbitrio) 
a'fuere i de msftofcabos diui-
4iosvqueíôrmar qaexa ( aun de 
la eoidencia*) fe'ria executar deu* 
da, lá que es voluntaria dadiua^ 
• arrefgando a perder el preciofo 
mérito de pedir por Dios, con 
; la vergonçofa quexa del no dar. 
Hp es ¡el menor daño ocafíonar 
wíbfpethas de fee dudofa, quien 
. viue con tan fegura efperança, 
comonueftraSeráfica Orden, a 
¿quien por inflantes galardona 
la dfuina prouilencia , méritos 
Matth. -dt.Apoüolica.iieUdad, que en 
25. la pbbrezl Baarngelica obíèraa, 
donftituychdola por fiel Minify 
tro del Apoílolico teforo 5 mi-
lagroíb dueño de los corazo-
nes délos Fieles, que es lo mas 
eitimable de las riquezas huma-
nas, de que fon feiíores los po-
bres aminos , (obrándoles mas 
de voluntárias limofnas, que a 
otros de propias rentas. Ala ver-
dad reparte Dios, con el mundo, 
y noíbtros las plantas, y arboles 
de íu heredad, concediéndoles a 
el las raizes,y.a nofotros los fru-
tos: a él la honra de la propie-
dad,/ anofotros el prouech; del 
v ía . 
lob j r ; 
St decli-
nanttgref 
Gages fon de lapobreza Eu5-
gelicà , fu(id«id0? en la perfeda 
obíeruaucia de la ley diuma. 
De principios euidentes del San-
to lob, ÍC: iníiere tan eficaz con? 
íéoucncia íle,ni.ilag.rolbs efeótos. 
Fulminando e l propeífo.de fu, 
v idahecho {?n to.do (_ a ley dé• 
juilo ) ítícal |dc¡ propios defec-
^Siconcxa;meSn,cteyiua fee, que 
jiempre guardó aft Dios, execu-
tando la's veras del coraçon , en 
fíeljes palabras „ y juftificadas 
obras, por los tranígreíTos que 
ignora, çon penasque juftamen-
te conoce.» correfpondientes al 
linage de-fu cülpa. Si tal vez^Se-
ñordize) malkiofamente, fe ef-
t rauíaron mis palios de vueítra f „ " mels 
divina ley: fi permiti torpe em affemiv 
peño al coraçon en iliciones hu- tuaferdm, 
manas,de auanta.s f intfcufables ^ f'** 
objetos a l a v i i h ) íuelen trope- JJJ*^ 
2.ar ios ojos; ò mis obras deímin» 
jtieron U verdad de mis pala-
bras, faltando a la fee que os de* 
uo: en caftigo de mi culpa, per-
mita vüeftradiuina jufticia,que 
,y0,y mis hijos cultiuemos afuer-
ça cíe propio fudor la tierra,y lo 
que a nueftro fuftenco fembra-
remoS,lo fea de otros mas dignos 
de vuertros bienes,põrob[è ruan-
tes perfedos de vueílra dimna 
.ley. MiRcriofa amenaza.a la in-
fiel maliciai de que fe iniiere.que 
obíeruar la ley diuina , y eílre-
c h ez Eua ngcl ica, tie ne p or c o n-
ííguicntc la Íoberana promeíTa 
de abundantes focorros de la 
eternaprouidencia: el íuítentar-
fe fm propio , a cofta de ágenos 
fembrados: del porte , que la A-
poftolica Religion de nueílro 
Seraph ico Padre San Fran-
ciíco , pues no defeaeciendo 
de 




de fu Evangélica perfección Ia 
aílêgura el Cielo^erpemamence 
en U tierra^l íuftcnto de la vida, 
con palabras del Rey Profeta. 
Voneã folo en Dios la confidnca})^. 
z.iendú:e coraçon de v refira vida,y 
èl cttydarâde vofotros. Soberana 
ayuda de coítacon que efta Pro-
uincia de San Antonio de los 
«yipj'te charcas,enmedio delas raayo-
res riquezas de oro , y plata, de 
todo lo delaibierto, tiene por fu 
riqueza mayor, y total teforo la 
Euangelica pobreza i que la iluf-
tragloriofamente leal aíu Dios, 
obediente a lalglefía;, fiel a fu 
Key natufaLamparadajy fauore-
cida de los cordiales afedos, y. 
perpetua deuocion de la Católi-
ca Corona de Caftilla fu protec-
tora. 
C A P I L V L O I V . 
. L e i erigem,fundación,y pobUdé-
ne.sde la Proninc 'tA de SéM Anto-
nio de los charcas. 
L O S nombres de los fuge-5 Fedro I J to 0asmas vezes ) fon in-Crubl. dices de fus viraides; teíti-
ÍVr i 74, monios de fus obras, correfpon-
N"»?t»a dientesja pfecifis obligaciones,: 
opor razón de qu'íé es,o por deu-
da de quien deuefenque los ape-
llidos iluítres,honrólos íucim é -
tos executan;a quien los tiene, 
como empeño de que el deudor 
es fiança de fi mtfmo, aífeguran-
do el defempeño en las obras. 
Prefumír grande en el nombre3y 
fer peque no en obrar, es deímen-
tirfe a fi mefmoj afrentar el pro-
pio fer,- pues cada nombre, es v i -
na imagen,que reprefenta la per-
íbnacuyoes;y a efte fin nos la 
propone a los ojos,diLtinta de laí 
Jtfpr ídtt-
fin PM m 
me f l ía 
n d rant., 
tnfignut. 
demaSjpat'a que pueda fer cono-
cida por fu nornbre,vmucho mas 
por fus obras^orref jondientes a 
el.Su msftno diuino nombre^d-
uirtíò Dios a Moyfes, por rnemo^ p 0 f 't* 
rial de fus obras i y explicando fu 
Santo Nombre, el fer diurno,tari meHin 
vnidospropufo(^a fu Profeta)fer *(•<?••»« ^ 
y nombre, que incluyó en él, la ^ hoc 
memoria de quien es, aíTeearán- "'•'Hor 't-
dolos empeños de la nombre,en yt n̂e_ 
la verdad de fus obras. Nombre Mr,9W, 
de Apoítoíes del Peru, fe mere- <& gem-
cieron(en general credito, y voz ni¿ 
común de los Fieles de e'te nue-
íao mundo ) los primeros doze 
Rehgioíbs Francifcos.que predi-
caron el S inroEuangelio,y plan-
taron la Fè de lefu Chrifto nuef-
tro Señor en eltas nueuas Regio-
nes; fundaron Conuentos,y Prô-
uincia.c de nueftra Orden^cuyo 
Prelado fue el í(euerendo, y Ve-
nerable Padre Fr. Marcos de N i -
za,que el año de mil y quinientos 
y treinta y feis,fundòcon fusSan-
to> Compañerosja Prouincia de 
i ima, madre, y origen de todas 
las del Peru,y deeüosReyno,con 
nombre deCuftodia de Mexico, 
dando principio al Santo Con-
üentode ÍefusdeLima,cabeçade Funda-
la Prouinciade los doze Aporto- d o n dei 
les,que a imitación fuya la qui- Conuen-
fieron alsi intitular; òporque èrí J,0JcIp. 
el primer Capitulo, que fe cele- 11 ^ 
bròeneftas partes,donde :oreíi- 1530. ma, ano 
diò elM. R. P.. Fr. Franciíco d 2 Vic-
toria,primerComiílarioGeneral pr;moí: 
denueílra Orden, en eftos Rey- Capitu-
rios,elañode mil y quinientos y lo Pro-
cinquentaytres,enel qual fe eri- "incial, 
giòenPronincia.-ladiòeíle iluf- ano 55í-
tretitulo de los doze Apoftoíes 
del Perü.adeuocion de los doze 
Apollóles de Chrifto nueftro Se-
iior^y de los cfoze primeros Apo/-
to-
Chfôtticadc laProüinciade 
tolieos íleli^iofos que Li funda-
i o n , y Apoftolicimente planta-
ron UFè,eneftc nueuo mundo,y 
aci-iuLliafon todo efte Orbe a pie* 
y jdefcalcos EuaAgelizando el 
' BLêVno de Dios, a Indios, y Efpa¿ 
'.ñolesjcicfdeque puücronen ella 
• rierraTuspUntas^m que embara-
ço alguno les impidieííb ckfem-
peñando en las obras.* las buenas 
'! prendas del nombreide Apollóles 
• de ellos Rey nos.'y eomo efpecial-
*• mente efeogidos de la mano dé' 
Dias, y ernbiados a cite nueuo 
mundo, a tan importante minilv 
reno : fiempre exercicaron fu 
Apoítolico oíicio , tan a imita* 
cibnde los Apoftoles ,diícipulos* 
del Señor , que fe merecieron 
sombre de Apollóles; afsf por fu 
Geleílial efpirim, y perfección de 
Relígíoíà vida,comopor el fanto' 
zelo, dela conueríion delos'In-
dioSja nueílra Sama Fè. 
. Los primeros que alcançarorl 
nobles títulos eneimundo,mu-
dba coila empeñaron en fu al-
cance., coníiguiendolos Tolo el 
\Ealor.por galardón délos meri-
tps;oyfe' heredan fin ellos, tan de 
valdc,quanco concede la dicha,y 
efta de tan buen Temblante el 
. mundo, queíiifre fe mtitule cada 
vno como quiere, deuiendo ape-
llidarfe como, viue; preciandofe 
;;;mas del nombre heredado ,òef-
. cogido a íü antojo,que del que 
dm propias obras , y gradua el 
- marko.Los de los doze primeros 
Reíigioíos. nueftros, adquiridos 
de Apoliolicas emprcíTas,lesdie> 
ron en elle míe no Orbe , titulo de 
; Apodóles del Pem, eligiendo el 
procederían iluftre nómbre,y no 
çl.antojo el mérito ,al apellido. 
Luego que el Marques don Fraa-
cifeo Pizarro tomó poíTeísion-dç 
ellos Reynospor la Real Corona 
de CaílUla.y huuoconciuido las 
guerras de Caxamarca , con la 
¡muerte del Rey Harliahualpa In-
ga,q'je entonces tyranizauaa fu 
hermanOjHuafcar Inga,el Reyno 
del Peru.duíla mandarle quitar ia 
vida por los Gapitanes,y Gouer-
nadores de íus exerciros,cn el Va-
lle de Vilcas,por defpo jarle de la 
Ciudad del Cuzco, cabeça de to . 
dos ellos Revnos vauiendo gana-
dodonFrancitco Pizarro el Valle 
deXauxael añode mil y quinien-
tos yjtreinta y tres; proóguiè con 
íu- exército, ala Conquifta de la 
Ciudad del Oxzco jque ganó el 
figuiente año de mil y quinientos 
y treinta yquatro^y aunque por 
efpecial cédula del Señor Empe-
rador CarlosQuintOjdefpachada 
año de mil y quinientos y treinta 
yfeis,ertque boluíãarenòuar el 
antiguo mandato, que los defeu-
bridores , y conquiftadores dfe 
nueuas tierras, no faheflen a fus 
conquiflas.ydefcubrimientosjfm 
llenar coníigo Religiofos , que 
predícaíí'en el Reyno de Dios a 
los Indios,y les dieííen a entender 
quanto les importaua a la falud 
de fus almas receb'ir el Santo 
Euangelio , y profeíTar nueílra 
Santa, y Católica Fè; no pudoa-
quel año el Marques don Franc if-
co Pizarro entablar las cofas de la 
rè,enia Ciudad del Cuzco, y va-
lles comarcanos deícubiertos,co 
mo defeaua,y era orden de liiMa-
gellad, ôísi por la falta de Reli-
giofos y Clérigos Sacerdote", 
queadminiibaflen el Santo Eua-
gejiofporque los Religiofos que 
auiafeocupanao en U predica-
ción de las tierras de losiUnos,-
ya pac incas) co IDO por las jncef. 
íàbies guerras ciuiles,qu£ enton-
ces 
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ees comentaron entre el Adelan- vela tendida a todos vientos * ní 
udo dorí Diego de Almagro, y €1 arco Oempre tirante, On que-
el Marques don Franicifco Pizar- brar. Solo fenalòpor entonceSi 
r,o,fobre;los términos de jurifdi- fítios en la Giudad del Cuzco, 
çioh deicadá vnoiy entre los mef IglefiaMatriz;y Conuentos 
mos Indios por parte de fus Re- de Reli^iofps,poniendo en ellos. 
yes IngasUierederòs de efta Mo 
mrquia,qiie no poco impidíerõ 
laconueriion de aquellos infie-
les, ycauíàrori no menos efcan-
dalos alós nueuos en la Fe, y cõ« 
denacion demuchas almas, por 
falta dcMsiZpíns delBautiítdô^ 
ijue tan a las manos tenianíy ca-
recieron de tan importante Bien) 
porauer entrado tan tiranamen-
te la codicia^ ambician, en los 
coraçones de los EÍpauíoles, en-
fangrentarido las vidas.:, a coife 
de tantas de Gatoiicos,èinfíelesj 
general coíècha de nudtro co-
mún enemígo^fi el mas podero-
to medio de fus fines, y árdici de 
fú malicià jyalerrç de las mefírías 
fuerçasdelcontrário^paradiuer-
tjrla vitoria mas íegtiraiíembra-
do zizaña de diíc ord i a s, y i ciu i i es 
guerras^ en los de yna msíma 
profefsion, para que diuiías las 
fuerçasjfueííe menos el combate, 
y Íe dilatafie mas la obediencia* 
de fu engaño, en aquella ciega 
Gentilidad,con no poca ganan-
ciafuya,y: perdida de los Fieles/ 
cfedodelos odios, y enemigas 
de naturales,y eílrañds, 
Conformòfeel Marques don 
Frariciíco Pizarro^con la oportu-
nidad del tierapoi aunque le de-
feana mas profpero, para fundar 
de aísiento(comoconuenia) las 
cofas de nueftra Santa Fe; mas la 
rumaíieladifcrecion,es faber ir 
al piífode los fuceiíbs , y el mas 
gioriofo exemplo,y triunfo de la 
razóndexarfe vencer del rigor 
deitemporahqueno puede irla-
y en todos los cami nos* por don 
de paííaua,Cruzes, por feríales de 
Católica poíTeísion.No obftante 
los impedimentos àç guerras 
ciuiiesreferidas, ya nueftros Re-
ligioíbs teníanfundadoConuen-
tp'enei Valle de Xauxa,yenel de 
Pacfiacama, él año de mil y qui 
n.iento.s y treinta y cincói aunque 
ígs-guerras no les daüan lugar a 
ocupa ríe con todo defabógo en 
la predicación del Santo Euan-
geliojenlas nueuas Prouincias 
defcubiertas, como defeauan, y 
los naturales auian meneftenaísí 
por el general defafofsiego de los 
indios, como por la inquietud 
grande délos Efpañolesentrefi. 
El año de mil y quinientos y 
treinta y ocho boluio a reftaurar 
el exercito delMarques don Fran-
cifco Pizarro la Ciudad del CuZr 
to;y fe tratò(entonces")de afsien* 
to la conuerfion de aquellos na-
turales : las fundaciones de las 
íglefias,yContientosde Religion 
fosóle acudieííen al culto diur-
no , y predicación Euangelica, 
(como fu Mageílad tenia orde-
nado por fus Reales cédulas} en 
cuyo cumplirníentOjfueren nue£ 
tros Religioíos dé ios primeros 
executores,come quienes tantd 
tiempo auiaií deíèado lograr fu 
Apoftolico zelo3en la nueua con-
uerfion de tantas almas iníieJes, 
impedidas a la falud eterna , f en 
lasaguas del Baunfmo,)por falta 
de Minin:ros,y fobra de ciuiies 
inquietudes. 
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^Ghtbíikatfe í iPrdüíncia dè ^4 
harthêclro eÍDceiàfes^fcripcio* 
«es de los PiiéblôSíyfu^ãtiones 
tm-ácvÃo traía/f a^iií l fimd^c 
nts'dV l.iS Ciüdade^v'ílks, 'y des 
ffjab lóga tes , perteftectentes: al 
diftrito de efta Í?róüiricia;|K3r los. 
Corttiéntos^ y y ••M^nàftferí<)isí;<iè: 
nuçftrá Oídcá^utiáà^sfeíiJelfes} 
a í " ^ í á p i m t è f e m e ^ 
Cuzco, ^ ' d c l - O t ó t o , prtófiôf«le'-t.U 
lanfd^ feròtiínciâ dç SaíiÀntomiõd^ 
anqdc; los Cfiarcas, Fue 'afertto yy R^ál 
* í i J j Corte de los Reyes ligas ^abe-
: ; - ç i 4e fu dtkt-ado Imperiô, y a l 
J '•' t o sÓrbe i , lo fue dc- todos joá 
i*;, " Key nos del Peru ypôrtítwltí «que 
de ello tiene de los Gathblicos 
Keyes Don Fernando , y! Doña 
l ü b e l . Ganóla a los Indios el 
íívlarques Don Frantíifco Pizarrdí, 
áñcfáeffiil»y quinientos y trein^ 
ta y qii'atro: introduxo- en ella la 
... Fe Catíiolica derruyendo los 
. r - • . , ^ j j j p i Q ^ adora torios > y guacas 
. i ' v " é t ' l ó s ído los , donde hafta en-
:% «BíDGes era reuerenckdo él de-1 
-íítõniò*, y aunque no fííe; la ín* 
itròduccién de nueftra Santa Fè 
aquel año, por caufa de las guer-
•râ  etudes, fuel o el año de mil y 
«quinientos y treinta y ocho , que 
•fe començaron a edificar Igle¿ 
•fes di prop o fito , y Co nu en tos 
-át Kehgiofcs en forma, Efta 
Ckdad'efta en trece grados y 
mediode altura de la linea Equi-
ncciaValPolo Antartico,6 Sur, 
ciento y veinte y cinco leguas 
íle la Ciudad de losReyes al Sueí-
te. Tuno a fus principios mas 
de dos mil vecinos Efpanoics, 
que en cílc Reyno era mucho, 
oyíe lul l , ! con cáfila mitad me-
nos j aunepe ion los paíTàgeros 
muclios. Tiene Iglefia M^yoi 
Cadiedral , qiie*1e acabó de fa-
bricad el año dé-mil y feifden*. 
tòs.y cinquenta y quaçro ? y. íe 
¿ftrenó a quinze dc Agoíld , di.v 
de fu Patrona la Virgen SAntifi 
ííitJíiiirb U feftiuidad de-íii glo* 
ráoCái^flumpcipn a los Cielosi Hctrcci 
e-s^odade piedra de íilleria cori deicrip-
pri^orJabrádaí^ de cinco ñaues clon de 
cBH^ás-.de b^edaís.'py-'arqué- las 
ria/conifus-Cdpitías^hõttiacinás foi'z{ 
fiblo me&iO i 2Dign^ei<perpc- 0 
tua iTsemoria foe la ' exemplar 
acción de coda, aquella Ciudad, 
af eílrenoHe aauekatfgkíía., que 
para auerladé lumpiarde tantos 
añosqiie"da rò la fabrica,comen-
el Cabildo Eclefiaítico a fa-
caí ]a tferra eneíportillasde me -
linxe y- y el Corregidor Don lo-
feph de Idkquez^Cauallero del 
Abito ck Calatraua corr fu Ca-
bildo i y quatro Cauaíleros de 
Abito hizieron la mefma aecton, 
a quien figuieron las Religio* 
nes^. Clero,todo lo noble' , y 
plebeyo, las mugeres principa-
les de día, y de noehejX'todo el 
Pueblo, coñ tan gran d^uócíon, 
y Cliriftiano-zelo^ué fue de lin-
gular exemplo â los Indios, con 
que en breue fe defembaraçò la 
Iglefia, y quedó con todo aíleo; 
que el exemplo de los mayo-
res fiempre es el primer móbil 
de las concercadas Republicas. 
Afsifte en efta- Ciudad el Obií-
po, y Clero ; tiene ocho Parro-
quias de Indios .-Conuentos ele 
nueílro Padre Santo Domingo, 
de nueftro Padre San Franc if' 
co, Obfemancia, y Recolecc iop, 
de San Agufi:in,de nucíba Se-
ñora de las Mercedes, da laCom-
pañia de Icfus,de San luán de 
Dios con fu Hoípital de Elpaño-
1 






Ies yQtro Hofpital de los Indios, 
dos Monarteríos de Monjasj 
vnd de Santa Ò a r a , y otro de 
Santa Catlierina de Sena : vn^i 
Caía de mngeres Recogidas, 
donde afsiften perfonas de co-
nocida virtud » y, IjiQneftidadj 
Es fundación dç Ándr^s .Pcrez 
de Çgftro, a quien Hizo.fu Mat 
¿eíradí merced, de el AÍ i to de 
Santiago; difpufo en fu tefta-
tnentoeícapiadofa obra,de tan 
gran feruício a Dios, y¡ bien co* 
mm 'de aquella Republica: fun-? 
dófeaño de nail y feijfdentos y 
quarenta y nueue. Vn Colegio 
Seminario , titulo de San An-
ton Abad, donde fe eníeña Gra-
ma tica , Artes,,PHilofophia, Mu-
jica , y Theologia , ,con todas 
¿menas columbres, grandif-
ílma importa^çu :paçf, /aquel 
pbifpadp , y de conoírjdp lufí 
tre a çoda aquella Ciudad , y 
fu comarca otro Coíegio de 
Èftuffios de los, ladres, de la 
Compañía., de lefus t! titulo de 
San Bernardo , donde fe enfe-
fian las mefmas facultades, de 
mucho luftre,y vtilidad,pQr el 
buen fruto que ambos Colegios 
rinden de buenas letras i y el Se-
minario de el feruicio de aque-
lla íglefia en la mejor , y mas 
ccpiofa Mufíca al Cujto ÍDiui-
no. 
E l año de mil y feiícfentos 
y quarenta y ochó ie execute 
la Cédula de fu Mageftad el fe-
iior Felipe Quarto , en que ha-
zla merced a la Cathedral de 
aquella Ciudad, de que pudief-
íe dar los grados de Bachille-
res , Licenciados , Maeíbros en 
Artes, y Dolores en Theolo-
gia, ajos fugecos aptos , de a» 
qucílos eftudios,en la forma, y 
con la foleqnidad que acoP 
tumbran las Vniuerfidades de 
Efpaña , y de las Indias. Tie-* 
he afsimefmo cita Ciudad vil 
Colegio de Indios,hijos de los 
Caziques de la comarca, a cuy-
dado ^ y enfenança de los Pa-
dres de la Compañia de le-
fus, donde fe les enfeña la doc-
trina Cliriíbana ,\a leer, y ef-
criuir, y todas buenas coftum-
bVes .- .traén por diuiíà vna banr 
da roxa de feda terciada al 
ombro. De la plaça princi-
pal de la Ciudad , íUen qua-
tro, caminos Reales , a quatra 
principales partes de todos ej£ 
tos Rtynos , vno que llaman 
Chinchayíüyo al Norte para 
jos Llanos, y Prouincias de Qi^í-
to, .* otro Cpnckfuyo al Po-
niente para la cpfta *¡e el man 
btroi Çollaofuyo al Sur , pa-' 
ra el ColIacCharcas , y Tucu-; 
maiV, y el quarta'-al Oriente, 
que dizen Andefuyo V porque 
va a los Ancles, y tierra aden-
tro de la Cordillera grande i y 
kísi tenian los Reyes Ingas, diC-
pueftos en fu Idioma eftos ca-
xniaos* Sus antiguos ediñeioi 
fon de piedra labrada con mu-
cho primor > pues con no te-
ner vio de el hierro los Indios* 
labrauan las piedras a punta 
de pedernal , y a ttiartilío de 
piedras de, metal de hierro, 
duras, y pelad as i mas tan igua-
les faíian de fus manos , los 
cortes de jas piedras, y de tan 
buena labor , como pudieran 
de las manos de los mejores 
canteros,y arquitectos, ajuílan-
Q de* 
iGtóomest de JaBirauinciade 
Úo\à tú\ô*x&lfi$à$ vrias coú 
^w^V'fiVí ¿¿Vf'tjué 'm U vi.iron) 
Uñó v i d e r o - c i é Efetün cáftfüér-
fímU <tuH Vio entrará• pí)t 
j u n t t ó s d e t í k s U p u n t a d 
eVm'ástfel^adp çtichjllô; m, las 
fkbfica^â^' tfvêèt? briírâ y fòe-
de t a f t g r á b f ^ i e ^ eri èl-õferâri 
tjúç ías; aiiiftátbfry^ascoñ otras, 
t i n igíiátes",ny vhidas, como íl 
fíieíTenlabràoas al intento, èft 
i a form'a, y; taitiano > qu e el hue ? 
^0 cie càda vna .pédía , con taí 
primor,que no ajúfta vn íàftre 
vn remiendo de paño a. ia rotu-
r a , como fe hallan ajuftadasiás 
^ledras brutas vnas en los hue-
cos de oirás. Efpecíalmehte es 
admirable ¿íle linage de labor, 
la fábrica de la 'forcáleza:;dè 
ibs-Rèyes Ingas, que efta en vn 
terriílb fóbre la ciudad deiCuz-
^ô/âi Ofitnte ; toda de piedra 
'Bruta, W eftrémada grandeva, 
y fiagular trabajo tan ajuda-
das en fus còncabidadeslas pie-
dras fobrepueftas, como Ti álli 
iás HuoíeíTe ¿riado naturalezá 
%!' efeürr i obra ;taè admirable^ 
qué para Gigantes és mucha , y 
para hómbres de tail medianas 
fuerças (comolo ionios Icídiós]) 
ímpofsrble i aunque Tolo para la 
flema délos de efta nació,,'intétò 
de muchos 'figlos-.EÍlàfittada-eí-
H ciudad, en comarca de buen 
temple, medianamente frefeoj 
aunque no del todo fano , por 
la variación' de los ayrcs: libre 
de todas iauandijas venenofa?; 
Fértil de trigo, maíz , femiíias, 
yeruas, y hortalizas de Cafti 11 A, 
y-la tierra v m i i no de arboles 
frutalesqu^ fazoneti frutas por 
l'ós'defabrido?* rigores, con que 
«1 innierno efterilizala tíertet. Es 
hermofa de edificios^ Templos, 
abundante de diuérras aguas,bue 
fias debfeber,y todo lo neceflario 
&\ fuftehró de la vida humana1.. 
Tuifôeti Fu Inrífdicion cáfi cien 
Âiil Indioltri^utarios, oy íon U 
•fíiitad ríifefi^s, por el gran con-
fumo dé las mitas de Pótof i , y 
tícras'p^teir,^'trítichos-jque por 
dcufar él m b ^ j õ han dexado la 
tietra. Cincò léguas del Cuzco^ 
Norte Sur > efta el valle de lu-
cay, con müchos Pueblos de In-
dios , y haziendas de Efpatâòlés; 
a las ritaetás 4^ Vn caudaíòrò 
río.; ts Vállt muy Fértil dé tó -
tks-feiftflfôsy y frutas de Caftí-
11a, y ia tierra. De la vná vanda 
del ño efta el Cortuento de nueí-
tro Padre San Pranciíco de Vf-
eos > y la doftrina de Guaylla-
bambai y de la otra el Conuen* 
to de nüeftra Recolección de 
Vrubamba» todo el valle es de 
regalado temple , y agradable 
Viíia; tendrá de ancho poco mas 
cíe media legua,7 doze de lar-
go; es |uriíái¿ion efpiritual de 
el Obifpado del Cuzco , y diF-
tnto de la Audiencia de Lí* 
ttia. 
La Ciudad de Chuquizaca, Chuqul-
fuela fegünda fundación de ef- zacate 
ta Prouinciá : fundóla por or- fundó 
den del Marques Don Francif- año 
co Pizarfo j el Capitán Pedro ls>9' 
Ançures • Enriquez de Campo 
Redondo , a los principios de el 
año de mil y quinientos y trein-
ta y núeue, con- titulo de la villa 
de la,Plata , por las minas del 
cerro de Porco , que fueron las perrera 
primeras que labraron losEíba- Dccad.o' 
ñoles en el Peruj porquedealli cap.9. 
auian facado los Indios mucha fol .zso, 
can» 
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cantidad de pUta , para fus Re-
yes ingas, y Chuquizaca cala 
en ííi diftríto , afsi fe llamó la 
Villa de la Plata. La Giudad 
de Cbuquixaca efta en veinte 
grados y medio de altura Auf-
traLdozientas leguas de la Ciu-
dad del Cuzco, a la parte de el 
Sur , ò Palo Antartico i dentro 
dej Trópicojcafi en lo vitimo 
dt U j o r f ida Zona * Los Indios 
4^e% partido adorauan alcer* 
VQ CFiumqüilla j que eft i en-» 
frente déiíPueblo encima dèl aí 
Oriente , por las grandes tem* 
peítades de truenos y y r^yos^ 
^ue por.al.li vienen de ordinal 
rio. Ai Norte quarta ^1 Nor-
defte , eílà la Prouincia.de los 
Indios Charcas J de quien tomó 
nombre la jurifdicion , y diítri-
to de efta Próuincia* Es tierra 
rica de minerales ¿ y fenil de 
baftimentos; la ciudad de muy 
regalado temple, y a propofito 
el diftritQ,y comarca/para trigo* 
maíz Í v iñas , todas femillas de 
Caftilla}y ía tierra > y para crian-
ça de todos ganados* 
Reíiden en efta ciudad é la 
Real Audiencia i el Arcobifpo, y 
Cathedral i Conuentos de nuef-
tro Padre Santo Domingo , de 
nueftro Padre San Fraucifco* 
Ôbíeruaocia j y Recolección, de 
San Aguftin , de nueftra Seño-
ra de las Mercedes, Redempcion 
de Cautiuos, de la Compañía 
de lefus , dos Monafterios de 
Monjas, vno de Santa Clara < a 
obediencia de nueftra Orden, 
y otro de Hermitañas de San 
Auguftin , a obediencia de el 
Ordinario de el Arcobiípado; 
vna Cafa#de mugeres recogi-
das , que fe fundó el año de 
rail y íèifcientos y cinquenta y 
Vno , de limofna que dexè pa-
ra ella , el D o â o r Don Fernan¿ 
do Altamirano, Theforero, qut 
fue de aquella Santa Iglefiaj 
fundèfe en las cafas de íir vi-
uienda: vn Hofpital de la C'm¿ 
dad* dos Colegiosj vno Semi-
nario , titulo de Santa t íabel , y 
otro titulo de San luán BauA 
tifta , a cuydado de los Padres 
de la Compañía de lefus, don-
de fe dan grados de Vniuerfi-
dad en Aítes , 7 Theología, de 
grande vtilidad a toda la comar-
ca, por los muchos fugetos doc-
tos, que en el fe crian , y Talen 
aptos, para Curas dodrineros, y 
Prebendados de las igleíiasiticV 
ne dos Parroquias de Indios, y. 
tendrá en fu diftnto efta Ciu-
dad eii heredades j y hazien-
das cafí oc&ocientos rezínos: 
en fu junfdicion tuuo fefenta 
mil Indios tributarios j repartí-
dos en veinte y fiíicue reparti-
mientos , oy fori muchifsimos 
menos por el graft confumo de 
la Mita de Potofi i La jurifdi-
cipri dé la Real Audiencia dé 
Chuquizaca, tiene dilatados ter* 
ftiinos que lepertenecen^orvl* 
tima diuifion de eftas Prouin-
cias i Hafta el año de mil feif̂  
cientos y Qete fue Obifpado , y 
defde efte año Arçobifpado, dU 
üidiendóle el Obifpado de la 
Paz , y el de Santa Cruz de la 
Sierra, por fer de dilatados tér-
minos. No obftante de contc-
nerfe en efta ,Prouincia , mu-
chas de Indios, tomó el apeíli* 
do de los Charcas, por fer de las 
Prouincias mas principales de 
efta Region, y que adquirieron 
nombre de guerreros valerofós/ 
C i fu-
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, ÍUgetatonlo's en fus principios, 
( con no -pcejueña dificultad ) 
Ios-Reyes Ingas» y ordenaron Tus 
piicblos, v Teinplòs,en que ado-
rauan al S o l , y \c reuerencia. 
moicn fu Gentilidad,con facri-
¿ciós,ycevemóniasi Veftianpo* 
Jitieámente.a fu víança^, y los 
tuturáles Charcas, y los Carân-
gus'fueion fiempre continúOâ 
•aduerfaridSvy <le pèrpétuas guefi 
¥Ar»-por incluiiTe lo irias de eftit 
Prouiricia de; San Antonio eti 
juriíd'tcion de la Real Audien-
cia de la Plata, y no auerfele da* 
do en fu primera diuifiori la 
cafa1 del Cuxeo , tomo nom« 
bre de Prouincia de los, Char-
cas. 
r I.a ciudad de Arecjmpa,Ob3f¿ 
ó c A ^ - P2^0 Sufragáneo de los ReyeSi 
c i ñ í - i , " ccixio el del Cuíco , fundó el 
findada Marques Don Francííco Pizar* 
áñ > ro 5fu primer fundación fue ano 
15 i T* de ttsil y quinientos y treinta y 
quatro, y la íegunda en forma, 
fcomo oy efta, a ios fines del año 
de mil y quiniemos y treinta y 
riuéüíu Etta en diei y fe is grá¿ 
dosy-y ítreinm sninutos de altu-
ra a efta parte del trópico de 
'Capricórnio,cíêftto y veinte le-
guas de la ciudad de jos Re'-* 
yes,y íefenta de la^cl Cuzco; 
es de temple muy agradable, 
donde ni el frio en el inuíerno 
mokfta , ni el calor del Vera-
no aflige i Ni es del todo fier-
ra, ni llanos del todo • es fecoeí 
tetmperamento , y tanto , que 
cuidadofameilte fe vierten axe-
quiasdeagua por las calles j pa-
ta humedecer la tierra , y "go-
zar de fanidad. És apacible a 
la vííta , por la mucha, atbole-
da defauzes ¡y huertas, agrada-
F 
le 
bles los campos, por to ame fio j 
y deleytoíbs porlo florido: llue-
ue a Íus tiempos , menudas a-
guas,que la .Fertilizan i aunque 
algunas vezes fon tan copipías, 
y Tuertes , que hazen notable 
daño a fos edificios, y é t fer el 
terruño de arena , y •cerrika de 
las. rebentazor^/ de el bolean. 
Oyeníe en la ciudad: los true-
nos las tempeí&tdès "(de la 
fierra^xtm no UegMi allá Ws ra-
yos , ni granizos", fino es raras 
vezes,por visléticias dt los-vien-
tos. Difta Àrequipã dèi mar^ 
)or el valle de Vi&òr j diez y 
'tis leguas , por lo mas diez y 
ocho, y por lo menos doze. E l 
ayrequè. de ordinario la baña 
es Sur , y el que la impide las 
aguas i y tormentas de la fier-
r a : es de fano pais, claro Cie-
lo, de día tiene hermoíbs cela-
ges, y de noche lucidas Eftre-
llas; viiien con falüd én íu tem-
plé los vezinos édad larga. Ef-
ta muy iugeta a terremotos ¿ y 
los ha padecido grandifsirnosi 
y con notables dañps; Parte eí 
fitio vn caüdalofo rio de agiu 
fana , y con los copiofos ma-
nantiales que fe 1-c agregan,mue-
ue molinos todo el año j a las 
moliendas de trigo ; y maiz ah 
baflimentode la ciudad ¿ y va^ 
lies comarcanos. El agua de 
Sabandia es la mas delgada, y 
mejor que fe bebe , en aquel 
diftríto. Fue efta Ciudad an-
tes del terremoto grande , y 
diluuio de ceniza ele la reben-
tazon del bolean (fegun el Doc-
tor don luán de Solorzano aíir-
ma)y es común tradicionjalegre 
en fus plaças^alles.y e^iíicios^os 
mas de ellosíabrados de piedrade 
can-
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cantería , de que abundan fus 
contornos,muy fácil ala labor; 
]as huertas cercauan la Ciudad 
con diueríidad de frutas Cafte -
llanas Í y de la tierra;, y variedad 
de plantas^y flores. 
Fue tan abundante en fus co-
fechas, que rendian las vinas los 
Agoftos, ciento y treinta mi l 
botijas de vino. Derribó el ter-
remoto lo mejor de los edifi-
cios, y abrasó la ceniza las raí-
zes, y cepas.-aunque defpues fir-
uiò de fertilizar las Íementeras 
de t r igojymaiZióy fe cogen en 
el vafle de V i ^ o r , cerca de Íe-
tenta mil botijas de vino •  y en 
el de Siguas que es corto , cafi 
veinte y cinco mil > en ios Ma-
ges , de diez a doze mil botijas.. 
En los contornos de Arequipa, 
yíus valleSifecogen hafta quin-
ze mil fanegas de trigo, y de dos 
a tres de maíz. En fus Lomas* 
que fon muy fértiles,ay copio-
í f e m o s oliuares, que rinden a 
ocho mil arrobas de azeite. Pa-
dece la Ciudad , y contornos 
grandes ruinas de auenidas, que 
la inundan » mezcladas de aré-
na,tierra * agua,y ceniza,que 
llaman Llocllas,tan rápidas,ef-
pefas,y furiofasde piedras,der-
rumbadas de los cerros, y bol-
ean, que roban la tierra i fin re-
fiftencia alguna > y tal vez de-
tienen las corrientes del rio. Los 
cerros de fu contorno, y cordi-
lleras, que miran £ la fierra, fon 
neuados a trechos; con deley-
toíavifta. Erta fitiada la Ciu* 
dad a las faldas de vn altifsimo, 
y empinado cerro , bolean que 
rebento antes :de fer deícubier^ 
tos eftos Heynos i es en forma 
de vn pan de açúcar defeabe-
çado, y fiempre vifte nieue, tan 
peynado de arena, que es inac-
cefsible la fubida. Rcfide enef-
ra Ciudad el Obifpo, y Cathe-
dral , tiene Conuentos de nuef-
tro Padre Santo Domingo , de 
nueftro Padre San Franciíco, 
Óbferuancia, y Recolección, de 
San Aguílin , de nueftra Seño-
ra de las Mercedes, de la Com-
pañía de lefus, vn Hofpital de 
San luán de Dios, vn Monafte-
rio de monjas de Santa Catberi-
nade S"ena,a obediencia del Or-
dinario del Obifpado, y vn Co-
legio Seminario. Tiene enfuju-
rifdicion la Prouincia de Con-
defuyo ,los Hubinas * y Prouin-
cia deCollaguas. Tuuoenfus 
principios cinquenta mil Indios 
tributarios, y fae tan rica , que 
entre íus vezinos,y nobles ma-
tronas, (olas dozé i dieron a ííi 
Mageftad treinta mil pefos de 
donatiuo en joyas,oy eftan po-
briísimas; es jürifdiciori de la. 
Real Audiencia de los Reyes. 
La Villa Imperial de Pocofi Villa ¿é 
ella en veinte y vn grados, y pp- roí!, 
co mas de veinte minutos, de 
altura diez y ocho leguas de la 
Ciudad de Chuquifaca i y aun-' 
que cae dentro del trópico en 
Tórrida Zona, eíla tan alta, y ef* 
combrada,,que la bañan íosay-
resde las cordilleras nenadas,? 
la efterilizan pof la eminencia 
de fu altura, no al Polo, fino a la 
Region media del ayre,que es 
Ja cauía de enfriar toda eíta 
Tórrida Zona por efta parte; 
DeícubriòelcerrodePotofi, vn 
Indio llamado Huaica , de na-
ción Chumbíuilca , Prouincia 
cercana ai Cuzco i guardaua 
carneros de la tierra a vn Sol-
dado , llamado Villarroel, que 
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fiere leguas de Potofijliallò el l n -
•àiôêftc poderofo cerro de plata, 
bukando vn carnero de los que 
•guardaua, cjue íe le auia ido al 
terro,y cogiéndole la nocheyen 
lo aleo d è l , abrigòfe debaxo de 
vn farellón grande de metal , y 
habiendo fuego contra el yelo, 
con vn poco de paja, que llaman 
ycho,y otros matorrales de que 
abundaua el cerro , a poca llama 
que encendió a fu abrigo, defeu-
bViò^y començò a derretirfela 
plata, que eftaua en lafuperticie 
del farellón, brote de la gran r i -
queza que tenia en fus entrañas, 
comoíe auenguòenlabcta rica-, 
deque nac'u aqiiel farellón de 
rnetaí,por la mañana cogió de 
allí algunos metales, que lleuò 
cen el esmero que íe le auia per-
idido,)7 rnanifeítò fu buena dicha 
fecretamente a otrolndio amigo 
fef ó-jminerojy ambos fe aproue-
.¿hitfon de aquella riqueza (íegun 
la capacidad de ambos ) algún 
tiempo,haíla que defaviniendo-
íe los dos , fobre la partición de 
' los metales , el vno de ellos diò 
quenta del defeubrimiento nue-
uo a la jufticia, que. refidia - en 
•Porco,y el año de mil y quinien-
tos y quarenta y cinco fe hizo a-
quel rico deícubrimiento en for^ 
m i por los Efpañoles, Fundòfe 
aquella villa a las faldas delmif-
mo cerro el año de mil yquinien-
•tos y quarenta y fíete. 
El cerro de Potofi, es rafo pe-
íado,deíorma de vn pandeaçu-
car,anchopor lafaída,el color t i -
ra a bermejo obfeuro i feñorea a 
los demás cerros comarcanos, la 
i u h i d a e s afpe ra, aunqu e el m u -
chocurfo de los mineros que le 
labran, la ha hecho fácil,por las 
varias fendas que tiene abiertas, 
con el continuo pafTage de las 
caualgaduras,que fiiben}y ba-
xan ,y los carneros de la tierra, 
que traen los metales de las mi-
has del cerro,a los ingenios de la 
nbera,donde fe muelen, y bene-
fician . Boja el cerro Potofi caQ 
quatro leguas en redondo,y dela 
raiz a la cumbre tendrá vna le-
gua Caftellana: tiene toda fu r i -
iqueza por la parte que le amane-
ce el Sol, que aunque corren fus 
-betas 3ò venas de plata también 
alfombrio, por efta parte no es 
de ley el metaby por todas partes 
tiene muchos focábones de muy 
ricas betas de plata, que le atra-
\iiefan,y cruzan. A las faldas del 
cerro Potofi , enfrentre de la vi-
lla,al Norte fe leüanta otro cerro 
pequeño de cafi media legua de 
alto del mefmo color, y panizo* 
que llamanGuaina Potoíi,eI cer-
ro moço 5 de donde fe ha íacadó 
muchifsimariqueza de plata, y 
oy fe labra. Al pie de elle cerro 
GuainaEò Potofi elmoco,fe jun-
tan todóslos Lunes del año, (no 
impedido con feftiuidad de guar 
dajlos Indios de laMita,que ha-
ízeñ todas eftasProuincias.en vna 
cerca grande de paredes b con fus 
diuifiones, hechas al propofito* 
-donde afsiften los Capitanes, y 
Caziques dé los Indios de Míta,eí 
Corregidor de Potofi, Alcaldes 
de minas, y veedores del cerro, 
donde fe diílribuyenporlos azo-
gueros,y dueños de minas, è in-
genios, de catorze a quinze mil 
patacoiKs,en mas de dos mil In-
dios , dedicados por fus reparti-
mientos a las labores, fe gun or-
denesdelgouierno de los Virre-
yes; con que fe hazen los enteros 
de los indios a las perfonas repar-
ndasfy el Martes enlaplaçade la 
vi-
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vi l laje enteran los faltos del L u -
nes. Tiene -arriba de ía villa diez 
y ocho lagunas de agua rebalfa-
da,de las nieues,granizos, y Hu-
nías de todo el a ñ o r o n que m u é 
len metales en piedra, ciento y 
treinta cabeças de ingenios, à 
molinos de plata: eftari las lagu-
nas en lo mas alto al Oriente, Gn 
otras dos grandes;legua y media 
diítantes de las pequeñas , de que 
fe focorren jas d e m á s , de agua, 
que van gaftando en la molien-
da. Todas ellas e í tan bienmura-
das ds caí, y canto, con fus com-' 
puertas, por donde fe reparte el 
aguajcon indio ,y perfona aí ía-
lanada ,a cuyo cuidado corren. 
Sielldo las lagunas toda la im-
portancia de 3¿s moliendas , f o n 
el mayor peligro de aquella v i -
lla,por el r k í g o grande que tiene 
deinundarfecori fus rebentazo-
nes, como lo padec ió el a ñ o de 
mil y feifeientos y veinte y feis,-
con vna pequeña rebentazon de 
la laguna de Carie ari. Al princi-
pio d é l a primer laguna, que l la -
man S a n S e b a í t i a n , c o m í e n c a la 
ribera dé los ingenios, vnos con-
fecutiuos aotros,aprouechartdo-
íc todos por fu orden, del agua 
de Us íagi inas para fus molien-
das, y beneficio de los metales.' 
Tiene longitud la ribera delnge-
nios del primero al vitimo,cafi 
legua y media.Mas akixo media 
kgua,comi&nca ía angofturade 
peñas tajadas, laxas amoladeras, . 
camino real de Potofi al Collao: 
y en ella eítá la ribera de Trapi-
ches,deshazederos de hierro,pa-
ra d beneficio deIosmeta l e s ,q i i é 
corre mas de media legua. Def-
pues fe figue la ribera d é l o s I n -
genios deTarapaya,hafta la la -
guna de agua caliente, que efta 
encima de vn cernllojtres leguas 
de Poto í i iboja la laguna quatro 
quadras en torno, poco menos, 
es muy hondable3y de grandifsi-
mo recreo para bañarfe.por fer el 
agua templada: enmedioeftael 
manantial,que fale a borbollo-
nes; tiene fu defague a vnlado , 
que íírue de templar otros b a ñ o s 
de agua mas cállete quatro qua-
dras baxo de la laguna. 
L a villa eftafundada,alpie del 
cerro Potofi al Morte>tendramas 
de mil y quinientas cafas de Ef-
pañolesj tiene IgleGa Mayor Par-
roquial , Conuentos de nueftrd 
Padre Santo Domingo,denuef-
tro Padre San FraMcifro, de San 
Aguftin,de nueftra Señora de* las 
MercedeSjde la C o m p a ñ i a de le-
fus , vn Hofpital de San luán de 
Dios,y otro de la villai vn Monaí^ 
terio. de monjas hermitañas de 
San Águfl:in3a obediencia delOr-
dinario del Arçobifpado de Chu*; 
quifaca ,que fe fundó el a ñ o d é 
mil y íeifeientos y cinquenta y 
doSjvnacafadé mugeres recogi-
das pared en medio del Monaí -
terio;y treceParroquias de Indios 
en la Vil la.Tendrá cinquenta mi l 
Indios de ordinario, afsiftentes,/ 
traginantes.El temple es deíabri-
do, por cftar en altura tan emi-
nencial,aunque dentro de la Tor ' 
fida Zona, combatido lo mas del 
a ñ o de funoíos vientos Auftrales, 
tpe en todas ellas Reg'ones l la-
man Tomahaiiisjlo mefmo que el 
cierço en Efpaña,y el viento nor-
te,que allá es faludable, acá es 
nociuo,por eftar fuera de fu cenr 
tro; el Sur es fano, por correr en 
propia esfera; las ordinarias plu-
mas de eíta villa fon granizos, y 
nienes,por I o f r i g i d o , y í e c o d e los 
ayres,en Region tan eminente y y 
aísi 
1 
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ârs ip iásre muchas tcmpeftades 
ííc f vfos y iruenos» Es tierra gui-
jáfteña>tpC:iuícora,rusee'rrospe-
IACIOSJIÜ yctua alguna que los 
cub .̂*xa-Tt afcnífco^y parte la-
tas amoUHcras: y aíiics tôda fu 
habicacioncon eftrcmo defabri-
¿.i, c(peciaÍm<írtce á ã i t t\ mes 
¿t Way o , baila fia« ck Agofto, 
por el retiro dei Sol al trópico , 
fcquedidtk los ayrcs ,y fliriofif-
fiaios nortes ,ò tomahauís , que 
haxen intratable el temple. Es 
tierra del todo eílerilvqwe no pro-
dure fruto alguno , grano, ni fe-
rnilU, filio es alguna poca yema 
fiiueftrcjcn los abrigos,y recodos 
de Vs quiebras^ peii ífcosjalgu-
fiaccbada en hoja, que íe fiem-
br i por Setiembre , mas no llega 
a emanar> y por caufi del heneíi-
cío de la pUta,y íabunça demo-
ricda5es vna de ias mayores po-
l)laciones,y habitación del Peru, 
donde fe "ludia rodo genero de 
baíhme . i to,frutas, y regato en 
abundancia, aunque caro,por fer 
todo de acarreo. 
La Clu La Ciudad dé nueftra Señora 
did ck U de la Pal , valle de Chuquiabo, 
V X Í Í C enmedio del Collao, cien leguas 
^ de la Ciudad det Cuzco,y ochen-
j 49 ta de Potof i /undò el Capitán D . 
Alo níb de Mendoca^ño de mil y 
q:n:]ie;ifos y quarenta y nustie, 
por or len del Licenciado Pedro 
delaGáfca , que gouernaua los 
Rey nos de! Pern , y deípues íue 
Obifpo de Siguenca,por caufa de 
fer muchus(_entonces)los repar-
timientos^ Encomiendas de In-
dios^aímdeque fe diukiieíTen,/ 
cfta meíTe n ̂ arte en e fta C i udad, 
y parteen lade Chuquifacajy ar-
il rimo la Ciudad de la Paz vein-
te encomenderos vezinos de a 
veinte mi l , y mas ptfosde renta 
cada vno.Llamòfe nueílra Seño'." 
ra de la Paz, por aucríe fundado 
dia de la Natiuidad de la Virgen 
Santiis'i¡tia3en tiempo que eftaua 
todo el Pera en paz,'apaciguadas 
Jas guerras ciuiles de fus prime-
ros "Conqmftaclores. Efta e ñ a 
Ciudad en diez y fiete grados, y 
quatro minutos de a!tura;es tem-
ple frefeojmas que la Ciudad del 
Gii7.co,perofanoieílaen vnaho-
yada,quehazen en aquella parte 
loscerroSjfaldas de la corddlera 
grande, y por eftar tanvezina a 
los cerros nebados,y Col lao , pa-
dece algunas deftemplanças. Su 
propio nombre antiguo (fegun 
le aueriguò el Rcuerendifsimo 
don Pray Luis de Ore'b,-Obiípo de 
nueftra Orden,el mayor lengua-
raz de ellos Reynos]) es Choque 
apu,quequiere dezir,nco feñor 
de oro^faeoíe mucho en labade-
rosde fus tios, en tiempo de los 
Reyes Ingas, No fe dan aquife-
millas con fazon, fino í o n habas, 
papas,ycebada: ni frutas madu-
ras, aunque fe crian arboles gran-
des i muchas plantas de buena 
hortahzajdeCaíi i l lâjy la tierra.-
mas baxo de la ciudad , el valle 
adtntro media legua,fe da trigo, 
y maiz5y arboles frutalesiporque 
la altura eminencial de efta tier-
ra la efteriliza con los ayres, y a 
poco trecho de abrigo, y de cai-
da,diferenciael temple, y fe re-
conoce fertilidad. Diuide la ciu-
dad vn rio de muy buen agua cla-
ra,ydelgada,fufidente a^los ha-
bitadores^ a los molinos de fu 
nbera;tiene algunas huertas, y 
alklfares,que tuzen agradable la 
vifta de fus campos-. "La ciudad 
efta fundada en vna ladera;fon 
defabridas fus t:alles,por las cuef-
tascjiie tienen de fubida, y baxa-
daj 
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da i buenos edificios; y caías de 
gente muy noble, que fe atiezin-
dò en ella a fus prinfcipios; tendrá 
quinientas cafas de Efpañoles , y 
mas de mil de Indios,algunos ve-̂  
zinos feudatarios han quedádoí 
aunque pocos} porqué las Enco-
miendas ion por vidas,de qüatrd 
a cinco mil iridiosjque viuen erf 
el Pueblóiy fus contornos, en es-
tancias CllacráSjè heredades. 
tos Valles de fu comarca, qué 
fon muy buenos, y fért i les , la 
abundan de pan, virió¿y frutásdès 
lungas dé acucar, mièl ,y confer-
uas¿el Collao de carnes muy pin-
gües^y de grandifsima cantidad 
de C h u ñ o las pupas, quetiene fo-
bre fi,la laguna de Cimcuyto,qiie 
diftadiez leguas de Chuquiabo, 
de fuíicienre pefeado ire íco , y fe-̂  
co,bogas3y otros géneros rneno¿ 
res; es muy falca de l eña , y afri fe 
•pertrecha de la püna de lo necef-
fario, con que íuple efta falta: es 
muy abundante de agua, afsi del 
r i ò i c ò m d d e varios manantiales; 
Es Obifpadó fufraganeo de los 
Charcas.-refíde en efta Ciudad el 
Obiípo,y Catedralitiene tres Par-
roquias, dos de Guras Cíengos , y 
vnade Religiofos dé nueika Or-
deí i íConuentosde nutftro Padre 
Santo D o m i n g o , d e n u é f t r o Pa-
dre San Francífco, dé San Aguf-
tm.denucftra'Señora de las Mer-
cedes,de la Compañiadé iefus,y 
vn Hofpital de la Giudad, y vrí 
Colegio Seminario. E l Reueren-
difsirrio Obifpó don Antonio de 
Caílro y del Cáftillo,ttiuo gana-
da licencia pará fundar vnMonaf-
terid dé Monjas, y foíicitados los 
ánimos de fus vecinos,y perfonas 
ricas, de los valles de fu diftrito,' 
para efta obra, tan vtil a efta Pro-
üineia i remedio de muchas mu! 
geres huérfanas i de la comarca; 
íeruicio de Dtos,y bien de la Re-
public a. ;: .•i 
La Villa de Óf0pefa;v.alle díí T .. . 
Cochahambâjfundò donFraticjf. ¿ / J * 
co de Toledo, fiendp. Virrey; de 'pefa 4°" 
eftos Reynos, aôo de mil y qui- fundó 
nientos y fetenta y vno. Llarncíe año 
Villa de Oropefa, a deuocion del * * 7 
mefmo Virrey,liermano de los 
Condes de Oropefa en Efpaña. 
Efti cerca de cinquenta leguas 
de Chuquizaca al Suefte,cn altu-
ra de diez y ocho grados, y vein-
te minutos.'íu fertilidad^ y abun-
dancia de trigo, y mai'z,y ó tros 
Irutòs de la tierra, importantes al 
fuftento de la vida humana, es 
mucha, y vtiLpor lo efpaciofo de 
fus valles : en eípecial el de Clifa; 
que diífafeis leguas de la Villa aí 
Soeftc-tienc íeisíégiiás de largo* 
y cinco de anchoíaünque de poca 
agua a los riegos de los fembra-* 
dos ,raasabundantifsimo de fru-
tos en fus Ágoftos , Es todo el d ¿ 
trito de Cochabamba copiofo de 
ganados,mayores, y menores; el 
valle tendrá cinco leguas de lar-
go^ quatró de ancho;muy fértil 
ele frutas, legumbres , trigo, y 
maiz,todas femillas de Caftilla,y 
[atierra, ye ruas , y flores; con 
aguas fufiçientes a las íeinen-
teras, y molinos, de que abunda 
en los arroyos de los valles co-
marcanosjtépladoel ayre,a caufa 
de eftar a faldas de vna alta cor-
dillera, que la abriga^ conferua 
poca nieue todo el a ñ o , e n . f u s 
cubres:eleftelage apacible,mas' 
Calido quefrefeo, el terruño hu-
medo,y cenegoíb ¿ y afsi fe llamó' 
Cochabamba òPampa,lo tnefmo' 
que llanada de agua i 0 bien fe 
conferuaen el iafaíüd con pocos 
achaques. í.aefpèfura de lus ar-
bò-
$4 .Chronica de la Prouincia de 
bokclmsgrande,y f í o m e n o s l i 
variedad de aues, <¡ue hazcn a-, 
gractables fus cnmdssa U vifta, 
. y?aí OtJo í cn ias haciendas de 
pan íkíiar quantioías, y dilata-! 
closíos paitos a los sanados, en 
; vallen y punas; a cfpaldas de las 
' cordilleras,y cerros de fu con-
torno, ay tierras mas calidas y y 
sKic i -o ías , donde fon grandes 
los frutos, por ferio las hereda-
des, a propofiio para caña dulr 
ce,de que k d a mucha: copio-
fas las montañas de cedros,y o-
trasdiuerías maderas. Es eíia vi-
lla ¿sfra^anca junfdicion de el 
Arcobirpado de los Charcas, 
Cone pimiento fugeto a la Au-
d icncú de Chuquizaca ^cqrtade 
poblac ión ,por a poca afsilkn-
ciade fus vecinos en diasque lo 
„ mas del año reíiden en íus ha-
ciendas , y labores. Tiene Igleíia 
Mayor Parroquial,dos Curas,y 
Vicario foráneo,Conncntos de 
nueítro Padre S.jnto Domingo, 
de nueftro Padre San Franciíco, 
de San Aguftin,dc nueftraSeñora 
de las Mercedes,y vn Hofpitalde 
San luán de Dios ^ n Monafterio 
de Monjas de Santa Clara, a obe-
diencia de nueílra Orden ,y cada 
dia \ ¿ la villa creciendo en edifi-
cios, por icr apacible el temple,el 
vaJlc abundance, y c ó m o d o a la 
vida hitmana. 
L a villa de Pífiicgra valle de 
Vüh <ic Mizqucjfc mandó fundar por or-
Mizqin, den de Don Luis de Velaíco,ficn-
S t do virreV de cftosReynossaño de 
mil y quinientos y nouenta y líe-
te, y hafta el año de mil y ícif-
cientos,no fue fu forma mas de 
vna venta de paflàge para Santa 
Cruz de la Sierra, hafta que el di . 
cho ano Ia diò forma de pueblo, 




la Real Audiencia de los Char-
cas, y fe conc luyó año de mil y 
feifeientos y tres. E í U e n diez y 
nueue grados de altura,es temple 
calido,y fértil para todas Íemi-
Ílas,de CaltUla , y la tierra a b u n -
dante de arbolcdas,de ganados,y 
muchas aguas de nos,y arroyos» 
danfe eneUe valle, y fus comar-
canos3Omereque,Chilon,y C h a -
ruani, muchas viñas que rinden 
gran cantidad de vino. Es Obif-
^adodc Santa Cruz de la Sierra, 
ufraeaneo del Arçobifpado cíe 
los Charcas. Refideen Mizque el 
Obifpo ^aunque (a Catedral eftà-
en Santa Cruz» tiene Conuemos 
de nueftro Padre Santo Domin-
go,de nueftro Padre San', Francif-
co,de Recolección de San Aguf-
tin, vn Hofpital de San luán de 
Dios,y vna Parroquia de Indios, 
que íiruen Reiigiofos de nueílra 
Orden» La villa es muy corta de 
vezinos^eftos viuen lo mas del 
año enfushaziendas^tinqueíbn 
dilatadas las tierras^ienen pocos 
habitadores. 
La villa de San Bernardo de villa de 
Tarixa jfue lo vitimo que con- Tarixs, 
quiftaronlosEfpañolcs en el Pe- fundada 
rír.porla parte Auftral j ypoftre- ^odc ^ 
ro de efteReyno, llegado al Sur; l591, J 
fundóla el General Luis de Fuen- 1<í30, 
tes año de mil y quinientos y no-
uenta y vnojfiendo Virrey de ef-
tosReynos don Garcia Hurtado 
deMendoc.i ,yíeacabó fu funda-
ción en forma año. de milyíc i f -
ciétos,cflà en veinte y quatro gra 
dos de altura, cinquenta leguas 
de lav i l l adePoto í i . Es valle rc-
galado,muy femlpara todas fe-
millas de Caftilla , y la tierra, 
frutas, y hortalizas; aunque íu 
conftelacion no frudifica agrio, 
ni dulce, por Íer terruño gredal: 
dan-
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<3ânfe';£«aclíâ^í.viãas46jbi3êíí'^í- cíinarmmente combatido, dé'íb^ 
no , aiioqae Més¡ muy fepttid* ¡h moCiísimos vientos > Aüftraies^l 
picdrasde granizo; q u ^ l ã i d e f t r ú - puebid es corto: de vez iños , y -b 
yé'í pôr'1 eftar a fa1 daíS-¡k 1 a::Pu n i 
de ¡Hiícayacíie^ierrá muy alca,y 
fría } es "abundante dd : ganados 
mayfâfe$,yimehores/EÍtefnpIe es 
c a l i d õ y y íèeo^fano a te &lud j es 
corta ía Villa/ de veziíiefi , que la 
a ís i f te^por reíidir lo más del a ñ o 
en las labores de fus hazícndas. 
Tiene rtiudias aguas,^ y il rio a la 
mas del año Je afsíítèTi paíJàg4. 
í o s , por éftar en camino ReaHdi? 
Potofi,Collao.,y. Arica. Tiene r a -
xa Real , y fundición de .'bárrasi 
muy ricos minerales en firxlrftrl-
to;que b s de fus cerros, yá'ttórfó 
íabran,-por auer dado fu riqueza, 
jr pó'r í¿ filta grande de Indios. • 
t iene íglefia Mayor Parroquial, 
cibera,^s aburidante mftft&âàj dos Curas , y y n Vicario foráneo 
que íe trae dtí los ridS^'onMrcá- del A í ç o b i ^ â d d dé íos^ ChaTcasf 
nos ,qüe fon muchos, y eaiidák) 
•íbsjén efpeciál abundaide"garfiadb: 
de cerda >dc que pett*etná a la 
villa fie Porofi:,ynf5Íneráles-cercà-
;rtos. T iene íg l e f ia mayor Parro-
quial vConutntóssde- riUefeo Pa-
dre Sáfító'Pomirigo ¿Ú& midl^o 
Pidre SanEraácifcoIdéSjafi A g a t 
:tin r, y ^rífáoípitai de Safl.foaffde 
. Dios/JES•.tierra, moritapía ¡ y áa. 
yerüas muy medicinales-i mucho 
< oro^u7,ru ibarbo c ó m o el dé Ale-
tkmué htói ât nueítròP^adre^a-n-
to DomMgoi de nweftrcí Padre , 
San Francifc o.de S in Aguftin,de 
nüedrá Señórá de las Mercedes^ 
de la Cómpañía de kfus,vn H o £ 
pittil de San luaride E>!0s,4y vna 
Parroquia de Indios forafteros, 
; ^ u e l ò ; í i h ] è C u r a e l e f i g o . f . . . : 
' , Lâcttidad de San Marcos de Cíudáci 
• ÁrícaíPáerro en la coila del máiv ¿c 4r\c* 
-esfundación ant igüe d é l o s prí- íundada 
ineros: eófíquiíèaaorcs de Mftos 
xàndíia^y otras plântas,V yértias • íteynosjpor ios años dé rail y e^ii 
inuy vtiles a;la íaludv Tiené en íii i nientos y treinta y fíete ; efta en 
ano 
diftrit'o,y corrcg imieátó muchos 
ricos miríeralês de: oró , y'plãt% 
que fè labran*. 
L a villa de San Felipe de Orurd,-
de Otu- fnndòdon Manuel dé C a ñ r o , o i -
ro íi- k-ri dorquefue de la Real . Audiencia 
do año de los C.hár¿as, prefidiendo etí 
ella,y g^ü iernode fu diftriéoÇíè-
gurt Real ó ídenanca^pdrmüérté 
La villi 
l6o6t 
diez y nneué grados deal turaiès 
temple calido i y feed, c orno lós 
; llanos, aunque goza alguna im-
iiiedad de ayres,por eñar a la le» 
gua del agna: es enfermizó, ppr 
e í b r la ciudad fundada al ábñgó 
de vn Morrõ,cerrd dearena, ^ué 
J i a z e e l P u e r t ^ y e í f i b i ^ los ayres 
ídíâdóss| -y nociüós 'a tddá fu hiá-
deLCohdede íMònterrbyí4¿irfey -bitztiomÉ's Fértil íü vallé dé fd 
q n e f u e d e e f t o s É e y n o s ^ í a ñ o d e das íèmíllaSí de Caftillavy de lá 
mil y fe i íc iemos y íeis* Fundofe t ierra,frutâs ,ylegumbres. Efta 
por ocafion de hs minas de fus - noueiita?leguas de la^villa de Po-
cerroSi las.mas-ricas,y demás fina iioiijCaminoReal de tocios los rfa-
ley3que;íehan deícuhierto mef- ^inesdepláta ,qüebaxañ ak'CÍtj 
tosOrbes/efta ef) diezy orhogra 
dos de altura: el templees frio,^ 
fecoXm agua,y áfteril para tod'o 
.generod'elemiilas, y plantas^ or-
:.dfd ác los ReyeSjalogueSjiy meir-
•caduria5,que fo:berí>y f^diftribt!-
• yén por toda, la Prouinèia de lds 
Charcas. De íus Prnttpscoatt*-
^Oíds^ y pefduer.ii'i&ife.lkiia mu-
kWjCantickd de peí-cado ü l á d o , 
c4ex|0ef€ proLiectoda la Sicrrayy 
. « m e l l a s múids , , 4\m .baxaií. de 
Cliife^cFcmbarcan álli mtichos 
•.pDfifi6^demetcadu.rk;qae ne-
fóííbordobianes,, atetendra, hilp 
ütícíicjarretc y otròs fmibs de a-
^quelRey^no, DGicne.l^ciuáad de 
• .^r i eá lg l e f iàn iayoCíCtò . > y V i -
ticÍT|o foráneo-MV Qbifpado de 
\<J?A(kc SanFtórtc i íc^iáf fHieftra 
. «Sefloradelas Merĉ edeŝ y yntíof-
¿ipiul áe Saaluaade Dips. 
..•..v..-.- . C A P I T U L O - , V . / . 
.DelaPfwmiciaâelCôIUd,), 
i<• . ... . 
Promn- f A Prouincia dei. Côl laô, 
^eofUaò. - r ^ t f à t h Prouineiaâc:SatiAn-
-toniatíe losCharcasiestóda tíer-
oCililaíia * copioílísitna de p a ñ o s 
ijg»tó'criar todos géneros à e ga-
nnaaòfSsmayores>y raenqres; y afsí 
i í e c i i a n muchos, de Caí till a , y de 
2l4cbnm,paía:las tr¿gin$s;,y man-
. cehiiBieritp, de carnes,.de todas 
eftds Proiiincias, de raás; dè m -
tc iç ntas iegíiâs de longitud, lanas 
c^ irá ló s oWages, y ropas de los 
- fkvQ^ ganàdp bacuoo?para las 
i£<?.anas',y dharque^ de que; eftàs 
•íPróiiiiiciasfeproueen« Giran to* 
¡glaia P í o u i n c u d è l Colho,gran-
&des^ytraiidaj-ofos nos na uegabJes 
¿ f e tiempo de plumas , vertientes 
- todosài la? fierras };y iordilleras 
, .ele fu diftnto^ eíitran todos en la 
. gran laguna llamada de Cíiucui-
t&t principal gouernadon, c\w. 
cftl a íu$margcbés,y! opilas, po-
; hhãâê de muchos pueblos de in-
.ãio^Bojtâlà laguna c a ü ©çíigca 
legiias,ty„üene íli defague éftré-
<lnp,y prioíiindirsirnojàzia ja par-
, jç del naaf 3cuyorcsaaiKtae fale a 
,Çl^lkc^Hoj tíresrjçgtíastie Oru -
=ro^LieiibmLjeítf a fejL mM-mâs 
;Í>ftxa-}¿lltfe pierde-faáfia/àlir. aí 
wü:* p a g u a s - ¿ « i b t ^ a g n í t a fon 
, grüé fe s íó i bi.en.dulcèsimdiclíto-
fdp^lpbf eseEntBedfiò de ialagi i -
; pa;¿z iaja parce ids; la Pro.uincía 
àè H^dfUyôsv.ay;al^uíia$.. Islas 
grandes ,y pequ^óais> donde fe 
cria fnuciia cantidad! de ganado, 
.por losl>Li«nos< pafiios;, y feikra-
. IjSSjSqaeea .elks ay < ab^Eoppfitoi 
i pas p d ^ ^ s ^ n f u s rib çra$,ppr 
. í^e.fe çf U n en la laguna ( comú-
.in^nte^tresefpecíes- de pefeado, 
ibog45,pefcado fano,y abuñdan-
. te j i c h i s , que fon ãl modo de 
. bagres pardos^peícadoBemofo/y 
poco fanOiy caraches al modo de 
_ bogas, perotmiy eípinofo, iaun-
que también a las riberas del pue 
b íp de Gaychu/e cogen algunos 
- pegerreyes pequeños»que por fer 
Jas^gaais tan frias no fe cria pef-
eado mayor mas de-eftcafirifl-ef. 
co xU d p., como; fee© Í fe rprouee 
toda efta Region, deídje! Potoí i 
.laaíbclíCtaSKo; ..H- ̂  : 
Aunque es tierra llana toda l a ' 
deÍGollao,tiene]ameíTTja altura 
tiemlnencial, que defde Potoí i a 
los altos de Vilcanota«treinta le-
guas del Cuzco , y aísi padece la 
mefma/deftemplança, defde los 
quinze gradps de Vilcanota » de 
. donde comiença , que es.; lo mas 
enciiimbrado-dè lá cordillera grá 
dcjhafta los diezy nueue grados, 
que corre Norte Sur.En lasfaldas 
.delcerro Vilcanota,fe forma(de 
h s nkues que el Sol deshaze) 
vna pequeña laguna de donde 
nace,y corre al Norte, vn arroyo, 
que 
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Rio Ma* 
rañoii» 
'que acadapaflb 1c llenan de fus 
aguas otros varios arroyos, y 
rios por v n a , y otra parte 3 VCIÍ-
tientes de diuerfas fierras,y v a -
]ks3dé que fe forma el celebrado, 
quanto caudaloro RioMarañon: 
y por la parte del Sur, el rio de 
Ayauiri 3 y Pucará, ĉ ue entra en 
3a laguna de Chucuito con el de 
¡Azangaro i y m el rio de la P la-
ta ( c o m o han dicho algunos") 
porque efte tiene fu nacimien-
to de los akas xle las lagunillas, 
-diezy fcis leguas de Potofi; en-
tra por el valle de Y o c a l l a , vier-
te en él fus aguas la ribera de 
los Ingenios de Potofi , a cuya 
caufa fe v i í t e de el color de los 
metales, y lamaSjque benefician 
âquei los Ingenios, y toma cuer-
peen el valle de Pilcomayo,de 
donde vniendofele otros pode-
roíosrios ,cõrrè fobemio, y cau-
dalofo,la tierra adentrohaftael 
Paraguay , y falir por Buénof-
ay.res'al mar. 
LaProuinciadel Gol íao es to-
da tierra deftemplada , per los 
grandes )y friosayresdelas cor-
<lillerasdenieues ¿que la banans 
aunque muy poblada de eftan-
cias,y debefas de ganados deCaf-
tilla.y dela derramo cria arbole-
daS jfino en algunos abrigos de 
cerros,y quebradas, arboles fiíuef 
tres,que l lamáqueñuales ,y otros 
quifuales^ue dan vnas flores aza 
franadas,y vnas matas de vna ba-
ra de alto}quellaman Tola,y es la 
l e ñ a , q u e comunmente fegaífcu 
E l fruto de ella tierra, ordinario 
a los Indios , fuftento de gran 
íubf tánc ia ,y a muchos Efpaño* 
lesion las papas, vnas raizes re-
dondas las mas» daníe en todo el 
Peru i es c o m ú n mamenimien-
tq de toda la fierra»y otra femi: 
lia menuda, que llaman Qnínua i 
i a s papas que en eí ia Región í e 
d a n , fon de Us que fe haze el 
C h u ñ o , amargas , que llaman 
Luque. Sacanlás de la tierra, y 
fobre vna camada.de paja , las 
tienden a que las dé el yelo;quan-
domas rigurofo cae de noches 
y de dialas ponen al Sol, por ter-
mino feña lado , deípues las cu-
bren de paja, y pifan reciament-, 
eftrujandolasjluego h s ponen al 
Sol a que las en jugue, fin dex^r-
,las humor alguno, y quedan de 
tres parres la vria , de trescargas, 
è anegas en v n a , y es el mayor 
fuftento de toda efta tierra . E l 
C h u ñ o blanco,© moray ¿de rega-
lo , le benefician a las corrientes 
de el aguâjy defpues le enjugan, 
y fazonan como el otro. 
Ladiuerfidad de temples d é 
cftas Regiones, que caen dentro 
de ja Tórrida Zona ¿ como el C o -
U a o j todas fusProuinciascomar 
canas, vnas calientes,y otras frias, 
procede de la altura eminencial 
xie efta tierra., y eftar cercada de 
aluís imas ferranias, y cordilleras 
de nieues,q las resfriando los co-
tinuos ayres, q por ellas paíTan; 
porque los lugares altos partici-
pan mas ele fu rigor, q los baxos, 
pues no ay deftemple en qnáto no 
corren ellos ayresjy como fon ta-
tos los lagos,rios,y nieues, recibe 
los ay res fus impreísiones,y las 
comunican a la tierra^emplando 
los ardores del Sol , aun quando 
mas rectos hieren fus rayos; efto 
junto con la di lac ión de las no* 
ches,defde Mayo hafta Agofto,q 
fe retira el Sol, hafta reconocer 
los efeitos del retro grado,ajmda 
mucho a la deítemplanca de la 
Tórrida , donde jamásceíTan los 
vientos frios Auftrales,porque dé 
D or-
j3 Chronica dé laProuincia de 
orainano corre vnieuantefecic>,> 
quc iopla im contraclkion por 
todo elle B;eyriO,eb tierra, y mar, 
tan conocido,que folo q ü a n d o 
corre efte ayre fe fíente el frlo,eti 
todas eftas Regiones, y aunque 
de Pa naturaleza b purificante, 
porque no permite peites, ni c õ -
tagios de corrupción, que infef-
tetí a tos naturales i deftempla la 
tisrrajy abrafa los campos, y por 
J o que tiene de feco,es dañoío a 
j a íaludjmas folo el viento norte, 
tñ eftas Regiones, a veinte y 
,dos de Seticitibre , quando el 
Sol entra en el fig no de Libra, 
y acaba a veinte y vno de D i -
ciembre , quando fale del fig-
no de Sagitario. E l Eftio co-
niíença a veinte y dos de D i -
ciembre, quando el Sol entra en 
el figno de Capricornio, y aca-
ba a veinte de Março J íà l iendo 
del figno de Piícis. E l O t o ñ o co-
miehça a veinte y vno de Mar-
co , quando el Sol entra en el 
fe ha conocido en eftas partes, í i g n o de Aries, y acaba a vein-
.noíciuo. L a caufa de llouer en la - te y vno de lunio , quando fale 
tórrida zona (fegunlosmas ad 
Her tidos en la materia } por los 
me fes de Diziembre, Henero, y 
Febrero tan copiofas pluuias , es 
J a cercania grandede el Sol , qué 
leuanta los vapores de la tierra, y 
;4gu¿--,y juntos con abundancia, 
if n la Region media del ayre,fe ef 
. peíàn,y refueluen en agua,nieue, 
ò gran izó l e gun los ayres frios,ò 
, c¿I¿'Jos,que ios embiften, al mo-
jdò3que puefta a afar la carne,cer-
:cadei fuegOjatrae» y leuanta a-
¿que lhumor ,ypor fer mucho no 
.puede el calor confumirlo ,y aí-
, >ü cae copíofaraente, bien diftin-
to de quando eftà diftante del 
fuegOjque entonces el calorlen-
tamentele confume,y con mo» 
deracion refuelile la humedad, 
• 'haíhaíàr la carne. Al t2lle,pues, 
:en la Tórrida Zona , la fuerça 
(grande de el Sol en fu zenit ef-
-tetiempo >alterando los humo^ 
res. de la tierra, los deshaze en 
copiofas pluuias, y en los de-
m á s mefes de el a ñ o , que fe re-
tira al trópico , proporcionada-
mente confume los vapores de 
la t ierra, fiempre con fubor-
dinac ión a las influencias de la 
L u n a . Cormença la primauera 
del figno de Gemiflis. E l inuier-
no comiença a veinte y dos de 
lunio, entrandô el Sol en el figno 
•deCancer,y acaba a veinte y vno 
de Setiembre,faliendo del figno 
de Virgo. 
C A P I T V L O V L 
E>e Usdmifionesj vniones que há 
tenido eft a Prouincia con la de los 
doze Apoftoles. 
A Viendo fundado Conuert* tos de nueftra Orden/Vi-
carias , y dodrinas de In-
dios,aquellos doze Apoftoles del 
Peru, primeros Religiofos nuef-
tros,Miniftros del SantoEuange-
líOjenefte nueuo mundo jenlos 
masprincipales pueblos referidos 
en los capítulos precedentes,en 
diftrko de decientas y cinquenta 
leguas de efta Prouinda;acorda-
ron los Padres de ella (con pare-
ce r de los Prelados fnperioresde 
la Orden) erigir en Prouincia a 
parte,los Conuentos de eíte dif-
trito,con titulo de S.Antonio de 
los Charcas, por razón de noin-
cluirfe en ellos el Conuentodel 
Cuzcofquedeuiera entonces fer 
ca-
S. Antón iode los Charcas. L i b . í . C . 6 . 39 












e a b e ç à d e c í b , P r o u i n c i a ) í ) o r la 
dificultad grande de poder acu-
dir a viíicar todos los Conuentos 
ftiridados; dos vezes cada trie-
n i o , los Mtriiílros Proúinciales, 
Oendo tanbreue el termino, tan 
grande ía d i f tanc ía ,y mayor la 
afpereza de los caminos. A efta 
caufa fe diuidiò la Prouincia de 
ios doze A p o d ó l e s encidcoPro-
tiincias diftiiitas; que fueron, ía 
Prouincia de Santa Fè del nue-
uo Reyno i la Prouincia de la 
Santifsima Trinidad de Chile , 
la Prouincia de San Francifco 
de Quito , y eíla de San Antonio 
de los Charcas . Su diuifion , y 
erección en Prouincia, fue en el 
Capitulo General, que celebró la 
Orden en Valladolid, año de mil 
y quinientos y feíènta y cinco, 
fiendo Miniltro General de toda 
nueítra Rel igion, el Reuerendif-
Omo Padre Fr.Aíonfo Puteo, da-
do a efta Prôuinci4 el lugar cin-
quenta y dos,de las Prouincias q 
pertenecen a la Familia Ci fmoñ-
tana,qüe foníèfenta y ocho,ycóf-
tande tres naciones,Efpaña,Fr5-
cia,y Alèmania,y las de la Vítra-
montana , treinta y cinco con la 
Cuftodiade laTierraSanta;com¿ 
ponen efta Familia otras tres na-
cioneSiLombardia,Reyno peque 
ñd.y Vltramarina, y vienen a feí 
todas las I%ouincias,y Cuí lod ias 
de nueftra Orden ciento y tres 
Prouíñcias.'y fegun fe hizo el co-
pino de ReligiofoscnelCapitulo 
General de toledo,fe h a l l ó , q u e 
auia en toda la Orden, q gouier* 
na el Reuerendifsimo Miniftro 
General de la Obferuancia, cien-
to y veinte mil R e í i g i o í b s , y do-
zientas y quarenta mil Monjas: 
executòfe la diuifion de eftas Pro 
u inc ia s , e lañode mil y quinien-
cia, ana 
tos y fefenta y o c h o , en el Capi^ 
tufo Prouincial,qUe fe celebró en 
la ciudad delosReyes,porelmu5r 
Reuorendo Padre Fray luah del 
Campo, ComiíFario Genetal en 
eftas partes. 
Aunque el a ñ o de mil y qui-
nientos y fecenta y quatro,febol-
uió a vnir efta Prouincia con ía 
de ios doze Apoftoles.enelCapi-
tuIoProLiincial,q celebro enGua-
manga,el muy Reuerendo Padre 
Fray Geronimo de Vii lacirri i lo, Segtindá 
Comií íàrioGeneral /e l año de mil diu'mon 
y f e i f c k n t o s y i i e t e , f e b o í u i ò a d i - d? c^a 
uidir efta Prouincia de la de los Prouin-
do2e Apoftoles , en el Capitulo 
Prouincial, q ce lebró en el valle 
de Xauxa,el muy Reuerendo Pa-
dre F r . luán Venido, ComiíTario 
General.Boluiòfe a vnir fegunda 
vez en el Capiculo Prouincial, 
que celebró en la ciudad de los 
Reyes, el muy Reuerendo Padre 
Fray luarl Moreno Verdugo, C o -
miíTdrio General, a ñ o de mil y 
feiícientos y veinte y v n o . V l t i -
mamente mandó la Órderí en el 
Capituló General de Toledo,fe 
dmidieíTe efta Prodincia de la 
de los doze Apoftoles, anulando 
la vnipn hecha¿ declarando auer 
fido fiempre Prouincia diftinta^ 
y auerfe vnido fin autoridad del 
Capitulo General (prec i íàala tal 
vnion)ni licencia Apoftolica: y 
afti la diuidió el muy Reuerendo 
PadreFr. Alonfo PacheCOjComif 
/ario Generaren elCapituloPro-
uinciahq celebró en la ciudad de 
los Reyes ,año de mil yfeifci&tosy 
treintayfiete,alos vemteyvnode Jc .r?c^ 
Março.-fin q por varios accidéces ¿lcuel¡J°a 
padecidoSjde vniones,y diuifio- prou;n. 
nes,pueda perder el lugar f¿ñaU- da ,año 
dode fuantiguedad,entrelasPro 10^7. 
uincias de la, Familia Cifmõtana; 
D2 pues 
; CKronica de 
pues áema-s de àuer fido todas fus 
vnicnes , ò incorporaciones con 
la Prouincia de los doze Apofto-
iksif in plena autoridad de laOf-
^ e n , m de la Silla Apoftolicav U 
n ingún efpecial lugetoRel ig iofó 
pierde fu ar¿tiguedad de habito, 
-por rueua incoi poracion en otra 
Prouincia de la propia en que le 
r e c i b i ò y e g u n nueftfos eftatutos 
difpone o)menos deue perder eí 
lugar de fu antigüedad de eree-
" -re étonenProuincía}poraccidentes 
;: cteíüsdiuerfasvniones,fin licen. 
; . cia,ni autóndadipues íegun la le-
tra del general eítatuto, fiempre 
" V . la declara por Prouincia diftin-
ta ,Con e.Ypreílas palabras: Decid* 
ramos, eju-e en el mefmo Capitulé 
General fe declaro fer dos Prouin-
cias ái¡fi'Jcts,lad,e losdozj Apopo-
Ies de Limí%y lã cjue en los eft.atti'' 
í.ílauuo to's generales de Toledofe IfamaPro-
gencrai. uintiâ de San'stnionio délo* Char-
cas: las quales de nueuo fe dimdie-
ron-y ¿Apartaron en eñe Capitulo, co « 
mo quiera f^e fin f cid tad de la 
Qrdm otro tiempo fe juntaron, X 
tñas abaxo dize; E n el mefino Ca-
fíenlo fe confirma de nueuo la erec-
ción de la Prouincia de San Anto-
nio ae los Charcas > poniendo perpt-
íuo filencio con pen A al arbitrio del 
licuerendífsimo Tadre General, â 
los que procuraren m is, que la di' 
cha Tromncia, fe bueluâ a jmtdr 
xonlade Urna. Y en los eftacutos 
•generales de Toledo , a ñ o de mil 
y feiícientos y treinta y tres. De-
clardfe ,qt$e la Vrouincia de S.An* 
tomo de los Charca s , [tempre ha cf-
tado dixtdida de la ProMnaa de 
• los dote Apofides de Lima, corno fe 
; contiene en las Conjiituciones Ge^ 
• neraíes , no obflante que las Pro* 
* •'• ' utncias ejlm viudas'3-por lo qual 
fe determma je ponga en execamn 
la Pròuincia de 
ihmolablemente la tal diuifon ,po-
niendo perpetuo (¡lenco à los que 
intentaren lo contrario. Conque 
no folono ha perdido e í la Pro-
uincia el primer fer de fu erecció , 
mas deue gozar (como goza)en 
poflefsion^ paciíica los priuile-
gios,y honores que la conceden 
inueftros eftatutos generales, ga-
nados a fuerça de propios merí-
tos,ya co í la de fu Religiofa ob-
feruanciajcon perpetuo luftre de 
nueftra Seráfica Religion> cono-
cidas medras de fu Apoftolico 
defvelo,en íeruicio de la Iglefia, 
a protección d e j a Real Goroná. 
d e C a í t i l l a . . 
C A P I T V L O V I L 
"Lelos Conuentos de la ÓbfemanciaJ 
y decir más de Indios, que tiene 
ejla Vrotimeid. 
I Luftre fe ha feñalado Catól i -ca, entre las naciones de el 
Chriftianifmo, la Efpañola 
nac ión , f i rme columna de nueí^ 
tra Santa lderia>ri pueblo e l é d o 
de Dios a la defeníà d e f u F è , y 
propagación de fu Euangelio,en 
todas las ProuinciaSj Reynos , y 
Monarquias,que ha emprendido 
fu inuencible esfuerço en todas 
bárbaras naciones, efpecialmcce 
enefte nueuo mundo i donde el 
principal blanco de fus empreílàs 
hafidofiempre ííigetar a l í m p e -
rio de nueftra CarolicaFè,en obe-
diencia del Romano Pontífice, 
tanto innumerable g é c i o , ciegos 
en mortales tinieblas de faGenti-
Íidad,por dilatados figlos. Los 
primeros palios, y principal af-
fumpto de lo sConqui í l adoresde 
eftosReynos(fegun ordenes, y 
Cédulas Reales de los Cató l icos 
Re-
S.Antoníode losCKarcas.Liíxi .Cly. 4 ! 
Reyes) fue fiempre: dar a conocer 
ál verdadero Dios a eftos natu-
rales , va l i endoíè Çal mejor efec^ 
to") de los Miniftros délSanto E u l 
gelio,a la buena iní trutc ion d é 
la doétríria Chriftiana i edifscan-
d o í e s pot fus b a í J o s Religiofos 
Templos , donde con toda reue-
rencia celebraíTen los diuinos 
Ofíc io^e;! íanto Sacrificio de U 
Mifíâ, f ^'íèdicàilen la diiiina pa-
labra ,co íocándo en ellos el San¿ 
t i f t ím^ S^Vári i i ínto , á^üiéhpií i . 
dieffèri ¿cúflAt 'ih fus àpríèèòbriá 
rendir graçíásHde recohfeéidos 
feieñesyrécibi dós de ítt póderofa 
i n a n o , c o m õ éh lugares propios^ 
á e d l c a d ó s al diuino culto , í e -
m l à d ô s j por Orden fobcraao á 
los Fie les , a efte gloriofo fin j 
pàf a el G a t ó l i c o feudo de juftas j 
y deuidas ñ a t o c a s ^ que füeí^ 
ftn pe%ewà^^deprecàc iònes , á 
- Los fmftçítôs f i m p h i y ftéfc 
giofds MoriafteHos ^ que en jaif 
P^òuitícráÈ^e^ftê riueuo Orbe í e 
tiana d e ü O c i o f i v f u e r o n j l a s i g k i 
í i a s d e ftireñrosglorioíüs ladres 
Shint^I)of íHngo^ San Ffaiictfco; 
y.denuèftra Señora dé las Merce^ 
tóptípter l'ássf í imerás RéHgíó'-
fies íqu¿) fãfàtéôà â^èftos Reynqsi 
e%ciákti'ewbè 4af dos pdíftefàè> 
quecoff SSfitálieffflandadredií|¿ 
èaróh çji pi^dftaíoií' ta C t ó d e í 
Ê u a a g é l l o ^ ^fimèYos- Apoftoíéè 
de ntieítrá fiuropà en cite nuei íé 
mundo; A périásfe hallará funda¿ 
cionde ciudad^ò v i l l a , que nuef-
tros Eípanoles hizicíTed en éílaá 
partesidonde el primer Conuen-
to no jfaeflc- de San Franciíco; 
lüanifeftando en efto,la cordial 
d e ü o c i o n , aí gloriofo Santo, f 
á fu Seráfica Orden,gcnerai afec-
to del mundo j a que ni aun lòs 
Infieles, Turcos ,n i Hereges, fc 
•efcuíànCpordiípoficiondiUina.) 
Ha l lóme precifamente obliga-
do à hazer relación e ípec ia l 
de los Conuentos, doctrinas, 7 
Mõnafteriós de Religiofas de 
Santa Clara j que componen 
çfta Prouincía ¿ por fatisfacer 
la de ícr ipe ion del muy Reue-
-rendo Padre Fray Antonio Daça» 
Chronifta generarde nueftra Or-
den , en la quartá. |)arte de fu 
Chronica * dpnde no fínagrauio 
ntueílro^paíla en blanco eíta Pro-
uincía 3 efcüfandofe, con que n ó 
alcanço noticias de eHa;yafsi pre-
tendo darias fuficientes, al repa-
ro de fu de ícuydo ,en fdíicitar* 
las, y de nueftía oblifacion en 
ponerlas, a los ojos de el mun-
d o , a honra ¿ y gloría de nuef-
tra Sagrada Religion , que h á 
fido el principai niotiuo de 
mandarme eícriuir e ñ e p e q u e ñ o 
Volúmem ^ 
/ D e los primeros Conuentor,' 
que fe fundaron en la Ciudad del 
Cuzco ( Cabeça de efta Prouin-
cia'') clefpues.que el Marques dori 
Franciíco P i z á r r ò l a f u g e t ò , y r e -
duxoa la obediencia de la Real 
Corona de Caftilla, el ano de mil 
y quinientos y treinta y quatro; 
fue e í de rtueítro Padre San Fran-
c i í c o , qiie el Padre Fray Pedro 
Portugués , fundó en vñ monte-
cillo,retirado de laCiudad/egun 
el büen efpiritü de aquellos pri-
meros Religiofos ; atentos a la 
quietud del alma,en la oración ¡y 
contemplac ión 5 y a la íalud deí 
proximoidedonde venían llenos 
del zelo de Dios, y fa lüac iondé 
tancas almas infieles, a predicar-* 










Chronica de laProuincia de 
l e s U c i iu inapalabfá ,qiuñdo mas 
enfingrcntados cftauan en e mi-
les guerras, aquellos prirfleros 
ConquiftacloreSiyaiinque por en-
tonces no tuuo agüella fanda* 
cton , el dçíèaíjo efeito, por lás 
^¿nefales id^uíetadies},_tuuor.de 
alli fu ant igüedad- Defpues yâ 
ibííegada&la&guerras deIpsfik-
y eslngas, el a îo de mily cprncí!'* 
•tos y treintay^adiò pareciendéle 
 sl ^as, l -  il  qui iiBit-
Segunda - ^ • ^ - -"- - l J^t -
d d c i í JSadreírayíPfidro'Portugu.é?^ 
uentodc fete^ ¡C Como le l íatnaroó 
el Cuz- !:o|5:qs)qja.eíeS fejriat^as i t i iporái i 
co , %m .te alos Fieles,yiuií^masdentrods 
de 15 3 s. Ja c i u d a d p i d i ó al Marques doíi 
FranciÍGoTpíx^ríciyfitipparaniití'' 
^fLindacÍGn,y auiendoít le con? 
.cedídojfurtdò niieüo" Copuentoio 
Jjp, trasladó ^ junto* al ^ambo, d 
venta, que 11 aman de Silúrico»' 
^uiendo fido la primera funda-
Cciqp^cerca de la Parroquia deSan 
^las);por elmefmo Padre Fray Pe-
dio Portugués , vno de los doze 
primeros Relígiaíos:, Aportóles 
del Peru. Conocida la mucha ef-
trechez de efte í ino.para la Reli." 
giofa viuienda, trataron de traf-
' ' kcfarle^mayor capacidad, que, 
;r; ;j donde oy perfeuera; fitio que 
cp.ncediòlua» Rodriguez de - Vi--
£'X'.;:'r~í ll^lobos,alos Padfe$Fray Pedro 
de los A]garues,y Fray Fernando 
>•'••• de Hinojofa ; vna quadra de la 
v- ,-- ; p laça ,quel laman del regozijo, 
:'r"'v:..' cn. parte íanâ , y abundante de 
Zi " * agua 5 hizoíe efta tercera fiinda-
7CrjC€^ C10n el mo de mil- y-quinientos y 
dclCoa- p4Ua.re<ntayr)neue,comprandolos 
uentode ,Hcligiofos la plaçnela , que oy 
cl Cuz- t iéndalosinterefíadoSjque esde 
co , año mediaquadr:ade ^nchojy vnade 
àc 1549 largo;era antes Hoíp i ta lde San 
Lazaro Ia Iglefia, que oy cs nuef-
tra,y afsiquedo condas Indulge-
cias antiguamente concedidas a 
San luan deLetran , las mifmas 
que goza la Iglefia Lateraneníè 
cn Roma. 
Eí le Santo Conuentces cabe-
ça de toda efta Pr.ouinciade San 
Antonio de los Gharcas^defde fu 
fegunda diuiíio'n,y erecc ión for-
rnal^nProuincia, a ñ o de mil y 
feifeientos y fiete;.y..afsi es c l pri-
Í^erdjy frias antiguo que tiene, y 
'fiempre ha flprcçido cn toda Re-
j ig io^y buenas letras. Excede a 
todos los. dequs Conuentos dc 
eí íaPiíouincia j aBíen l i . fabrica 
de fus edif ícios J COBUO en el nu-
inerode RelígiofqA>puespfdÍna-
riamente le habitan de íetenta a 
oçjbienta moradoras, Sacerdotesj 
fcorifta;s5y Legos,. Afsiften en èi 
jos Pacfres de Prouincia > Dií ini-
doreSjle&ores jubilados, y Rcfu 
^iofos ancianos. Lecníè en eííe 
Conuento Cathedras de Grama-
tica, Aíte^yPhiIofpphiajytresde, 
Theologia , Prima , Vifperas,^ 
Nona; y otra de Theologia Mo-
ral,cada vna con Le£tores feña-
íados ppr el CapituloProuinciaL; 
Es Cafa de Nouiciado, donde fe 
crian los nouicios con t o d a b u e » 
na e d u c a c i ó n , y Religipfá djíci« 
plina.Tiene vnMaeftro; de noui-
cios , feñalado por Capitulo , vn 
Redor de Ia Tercera Orden de 
Penitencia,dosPredicadores del 
Conuento , vn Maeftro de eftu* 
diosyvn Vicario de Monjas, otro 
de Caía , y otro del Coro., todos 
feñalados por el Capitulo Pro-
vincial âal buen regimen Monaf-
t icoj mejor acierto del cü l to d u 
u i n o . D i z e n í e l o s Maytinesame-
jdia noche, como acoftumbra to-
da nueftra Sagrada Religion,ob-
feruando con puntuaiidad.las ce-
remonias Romanas , afsi en el 
Canto,como en el Rezo , eon af-
S .Antonio de los Charcas .Lib, i . C .7. 4 j 
fydiiodcfvelo de los Vicarios d é 
Coro,y Cafa * 
E l f i tio eñ qué e { U fundado ef? 
te Coniiento,es d mas fano de U 
ciudad, por bañarle igualmente 
eí ayre,y foi i ocupá quatro qua-
dras en quadro, efpaciófamentei 
Coil mucho defahogo devnapla 
ça que tiene por cimenterio: la 
Viuienda es Üel ig iofa ¿ de buen 
arte ,y difpoficion, los edificiosi 
corí cíoscíauftros confecutiuosi 
ljaxos,y altos,dearqueria,y colu-
nas de piedra jV^fas^y bancos pre-
tiles. Èn m é d i o dejos dós C l a u £ 
tros, í iazen íiermofa díuifiori, por 
vna,y otra parte, dos efcaleras de 
piedra labradas ¿de fingular ar-
Quitedufa^que cada y na fe man¿ 
aa,y íirue aíos dos Cia i . íbos al-
tos , por dií l í ntas diiiifiones, que. 
fe reparten en el |5rim?r deicaníój 
çípaciofa peaña dt v-i. Airar <'e k 
inmaculaaaCoricepcion de nueP 
traSeñorájla vnaidonde los Sá-
bados deípues de ce nar canta la 
Comudmad la Antiph^cíe Totd 
pulchra es M a n á ¡con toda íbiénU 
çlad,y adorno,y los Domingos la 
Antiph. de Ste lUcceU^éxh^tXã. 
la pefteiy laotrade otro Altar de 
Jas g lor ió las Virgires,Santa Bar-
bara , abogada contra los rayos,-
que ínfel ian mucho titas Regio-
nes,y de Santa Catherina Mártir^ 
y ^anta Ines , orlada del l i enço 
deiofigen,y di latac ión de nuef-
tra Orden. Eri cada efquina del 
primer clauí lro baxo jeftà vn T a -
bernáculo de madera dorado» c õ 
fu l ienço de pintura al olio, para 
las procefsiones del Sant i í s imo 
Sacramento,que celebra todos; 
los terceros Domingos del mes,y 
demás feftiuidades de aquel C õ -
uento, cuyas procefsiones fe ha-
2en por los clauftros baxoSíCon 
mucha ío íemnídad •, debaxo de 
fomjbra , por eftar cubiertos des 
maderá,y continuos, tiene otrá 
hermofa eícaíera en ía Portería,-
por donde fe fube al primer clauf 
tro alto , con dos arcos íbbre co-
lumnas de piedra, que caen cerca 
dela puerta del Coró? y en el pr i -
mer deícanfo vn Tabernáculo 
doradojcotí vn deuoto heneo d é 
nueftro PadreSanFrancifco.Otra 
eícaíera de piedra, que fe manda 
del primer clauftro alto a laSa-
cníHajadornada de muy deuotas 
pinturas. Todas quatro eícaíeras 
cftan re l ig íofamente ilu¡iradas 
ton varios l ienços d e u o t o s , è ima 
genes primorofas.La Sacrií l ia es 
muy capaz de oficinas , lauato-
iriosj adorno de ricos ornamen-
tos,con efpacioía ante Sacriftiai 
cerca del Ñ o u i c í a d o , q u é es de 
íleligioía diípoficiorí pafa Corif-
ta.sy Nouicios i porqué el profef-
f¿do tiene fus celdas,yoratorío c ¿ 
paz,y d e u ó t o a parte ,cõvnc lauf -
tro baxo de columnas de made-
fa;y eí Nouiciado, ò viuienda de 
losNouicios^ diuiíà de los pro-
fe í lbs j con otro clauí lr ico pro-
porcionado a la Religiofa éduca -
c ion,y d e u ó t o oratorio i ambas 
pieças con fus jardines de flores, 
muy alegres^ Rcligiofas. Tiene 
éfte Conucnto dos fue ntes de co-
piofaaguaenmediode los clauf* 
tros principales j a l feruiciode la 
cafa, y riego de los jardines de 
ambos clauftros. A l recurfo de 
los Religiofos enfermos atiene ef-
pecialenfermena,muy Religiofa 
en el aífeOjybuen arte de f u L b r i -
ca;vn clauftro baxo p e q u e ñ ó . t o -
da la arqueria,ycolumnas de pie-
dra,con curiofo oratorio,y capa^ 
ees celdas para los enfermos, re^ 
f e í tor io , roper ía ) y demás ofici-
nas 
¿ j ^ Chroiiieade ia 
Rasa & feVuicio; y eh Io formal 
muy re l ig iòfamtnte fufitiéntò 
tífemedicin^', y r e g a b ^ u è con 
toda canáa4» y V í v e l o í c < u f -
tía, adtttiríiíírânclci i los enfefl-
m o s , cotí Kel igtáfói dcdicadóS 
fppr lós fuperiorés -a'tan precifó 
sniniReriOibiê aduièrtido, y amo* 
íveftado de ••tíneftro l^ádreS . f&i^ 
ciícocnruíàrtraKégIá,cÕ prceep 
tòdeco tn í inbbeá ièr i c ià a xóéot 
fos |>rofcífôrèÍ5ÇÔntíiic fin tezéó 
á l g u n ò fe f a t í s f a e a k earidadi 
que eftamos obligados por nuef* 
trà profefsion , à tener con nuef? 
tros hermanos enfermos/ Las 
Celdas ÍOB muchas * y capaces 3y 
las oíicinâs;del Conaento ? áfsí 
Aulas de ArteSj'y Tfetò log iascC* 
mo R e f e d o r i é , y Portería ^cor-
reifpondiemes en fibricá , f aH-
íeo , al todo del' edificio^ Tiene 
íarerca capaz j 'dónde fe dan to» 
das hortalizas,^ legumbres, afsi 
d e C á f t i l l a , c o m o d e la tierra, con 
abundancia al íuftento de los 
Eel ig io íos i • •' ' • 
L a íglefia fe derribó el a ñ o d e 
m\\ y íeifeientos y quart nta y cin-
^o>por fer antigua , y'cftar tan 
Maltratada»'^ue ( fegun vieron 
los'1 Artífices j miiagrofamente 
auia penuatiecido haíta enton? 
ees. Laque fe edificó de nueno, 
es toda de piedra de fiileria ,de 
que abunda aquella c iudad, en 
los antiguos edifícios de los I n -
gasiy afsi viene a fer mas fácil la 
Fabrica,por eftar toda ía ciudad, 
y fu fortaleza de piedras labradas 
en quadro.La planta de la í g i e -
jfiá es de tres ñaues de arque-
ría de piedra-, y de la meílna obra: 
la Capilla mayor, y cruzero , cu-
biertas todas las ñaues de b o b è -
das de ladrillo , las de la Capi-
l la mayor, y Presbiterio de lace-; 
r r o u i h e i á ' d é 1 
ría, y las d e m á s lifts"; acabòfe et 
a ñ o de rail y feifeientos y cin-
quenta y v n o , para poder dézir 
Mií là dia de nueftro Padre San 
Francifco > y el de cinquenta y 
dos fe c õ c l u y ò , y fe hizo vna tor-
re en quadro , bbfa preci ía parà 
í o r t i í i c a c i o ^ y e m p ú j o de toda ía 
I glefia,por los grandes, y repeti-
dos téblores que aquella ciudad 
padeceiBl Coro es üngu lar en la 
difpoficion,porq fé funda la mi* 
tad dèl hàftà la tefterâ, q fale a la 
plaçuela d è l c i m ê t e r i o , fuerà del 
cuerpo de lalglefiajcnquatr-ô ar-
tos de piedra defi l lería,y bobé-* 1 
das de ladri l lo , $ la ó t f a mitaid 
cae det i t ío d ú cuerpo de la Tgk-í 
íia,y fe funda fobre el raefmo ge-
nero de arcos^y bobedas, forma-
• d o v n graciofo ante Coro j è ipâi 
c i o í b Coro ̂ y tras Coro,con:igual 
correfpondencia,ycapacidad,fc-
gun las naufes de íalglef ia .La filie 
ria del Corches t o d a d e c e d r ó , d ¿ 
pr in]orofae ícu l tu fa ,con Santos 
de la Orden, todos de tal la , los 
dos cuerpos j labróla vn Religio* 
fó nueftro, hijo de efta Prouin-
cia,Fray Luis M o ú t t s , L e g ó de 
profefsion,gran Maeftro en e lAfí 
te^con que fal iò dé va ldç lama* 
nifatura,y í o l o hizo de gafto los 
acarretos de la madera , porque 
d¿ otra fuerte ,00 era compatible 
obra de tanto precio a la corte* 
dad de nueflras limofnassy folo 
afsi repiten los afeaos en la obra 
a ladeada 3 a que eftamos obli-
gados a pagar en perpetuas ala-
bancas a la Mageftad eterna, i 
quien fe confagra,y continuairié . 
te fe contribuye cfte gloriofo 
feudo , noche, y dia, en el Coro, 
donde fiempre es alabado, y fer-
n ido . E l faciftol, y pulpito-de 
la Iglefia, fon de ftngular obra,-
aun-
S. Anton iode los^Gharcas .L ib . j t . C . 7. 4^ 
aunque diftjnto artcittíJo de em-
butidos de varias raader^s, de di-
ferentes colores, euano, marfil,y 
carey, pore ímal tes , con finguk-
res dibujo$,y lacerias i obra tam-
bién de Religiofo nueftro, Fray 
Pedro G o m e z , con dos atriles de 
eiiano,marílí í .y^atey i y las pala-
bras de la Conlagracion, que Or-
nen en el Altar mayor/puesme-
nús que fiendo de,obreros Rcl i -
giofos , no era precio de nueftro 
jôs ,que lia criado de fin guiar vír¿ 
tad,y buenas letrasj pues Gempré 
h i fido almacigo de la fantidaçf 
d e e í t a Prpuincia. Aunque.nuef-
tro Reuerendifsimo Goncaga, eri 
íu libro del origen de la Reíigíoji 
Sérafícajdefcriue la fundación de 
efte Conuento por los años de 
mil y quinientos y ochenta y 
vnojfue mal .informado fu Reue-
rend i í s ima , pues; por lo menos, 
Pedro de Cieza de Leon, en U 
caudal, tan ninguno e ñ la tierra. Chronica del Peru,efi ei capitulo ^drod 
obra de tanto pí irnon que folola 
difculpa íer de propias manos,y 
afedos prppios,y de limofna los 
materiales de ella , dedicada aí 
diuino cuito. 
T i e n e l a í g í e f u e n e l Altar ma-
yor3yn grandiofo Retablo de ma-
dera dorado,obra también deRe-
ligiofos nueftros,el enfamblage, 
y, eícultura;es de tres cuerpos, y 
cada qual de gratí primor, en co-
lumnas, nichos,cornixas,y demás 
picçasj y en igual correfponden-
ciael Sagrario.-y todas las Capi* 
lias adornadas,de ;Táberna.cuÍQS 
doradoS}lamparas de plata,ybul-
tos de Santos,conque es oy vno 
de los mejores Templos que de 
fu porte ay en ellos Reynos,afsi 
en aiquitedura,c0mo en adorno: 
que por íer e íkÇor íuento el prin-
cipa!,y cabeça de tfta Prouincia, 
fe ha puefto.en fu. fabrica todo 
cuydadoen fu lucimiento, yador-
not / . • 
E l Conuento de núe l íro Padre 
San Francifco de la ciudad de 
Chuqui2aca,auque en la primera 
diuifiortdc efta Prouincia fue el 
prim.ero,y cabeça de ella jen la fe-
zaca,áño gunda diuifion quedo por fegun-
dc 1540 jja cafajegun fu ant igüedad, )^ 
Religion, en que fiemprc ha flo-






dento y veinte y vnosreiiere,que ' 
el año de mil y quinientos y c'm- Coron. 
quentaauiayaConuentp nue í lro capa2 
en Çhuquizaca. L o mas cierto es 
(fegnn te ngo aueriguado)que íe 
fundó el a ñ u d e mil y quinientos 
y quarenta, cuyo litio dio el Ge-
neral Pedro de Hinojofá.-fundofe 
el Padre Fray FrancifcoAroca,de 
los primeros Religiofos que fu-
tieron a eftas Prouincias / v a r ó n 
de grande virtud, y exemplar v i -
da,que falleció con gran credito* 
y opinion de Íantidad en eí C o n -
uento de nueftro Padre S.Fran-
cifco de Poconadiizo elle bendi-
to Religiofo vna pequeña í g l e -
, íja,y cafa, donde congregaua to-
dos los n i ñ o s , afsi Efpañoles, co< 
mo Indios, y les enfenaua a. rezar, 
y ladochina Chrií l iana , repar-
tiéndoles algunos mendrugos dd; 
pan,que pedia de limofna i por-
que entonces no auia otraReli-
gion en aquel Pueblo , que fe in-
ti.tulauala villa de la Platajiafta 
q u e e l a ñ o de mil yqumientosy 
ochenta y vno fe.hizo lalgleGa 
que oy tiene ,,y trasladaron a ella 
lo shue í ío s de, los Conquií tadA-
res ,que eftaüan en la Igl.efía an-
tigua^ efta. traslación de Igleí ia 
íeefcnui© por fundacióde aquel 
Conuento.Efta cafa es de las gr% 
dei 
^ 6 Chronica dc la Prouinciadc 
des dctftaPromncia , aísi en el 
mmeto de í l -eHeioíos , c o m e t o 
ÍH-Mpoficio^y U l r i c a . Es Conv 
-u^nco de Nouicia'do, y Eftudios; 
tiene de ord inario dc quarenta a 
»cinquenta Rel ig io íos Saccrdo-
; tesjCotiftas, y , Catlicdra 
-de ATtes,y PMlofophia.y deTea-
j ó g i a j d c P r i t n a . V i í p e r a s ^ N o n a , 
y v n a d € T h è o l o g k M o r a l , y otra 
x'<de GTamacKáiGuaTdian}dosPre-
í'üitadoresdeí Cimiento, vn Rec-
í -tor de la Tercera Ord-en, v n Pro-
curador de GoTte para los nego-
cios de la Prouincia, en aquella 
•Audiencia, vn Vicario de Mon-
jasjvn Maettro de Nouicios , v n 
Vicario de Cara,y otro del Coro; 
todos ellos oficios fe nombran 
en el Capitulo Pfouincial ,y vn 
Maeílro de eftudios. Señala ei 
Guardian vn i l e l i g i o í o , q u e ha-, 
zeoñcio de Capellán de los ín -
* dios,quecuydade fus Cofradías, 
pred2carles,y.confcíTarles,pcr te-
ner vna grandioía Capilla de 
* nueftra Señora de Monferrate,en 
- la Iglc{ia,y en la ciudad vna caía 
»dc doze Indias recogidas jde ia 
* Tercera Orden , al feruicio de 
Tiueftra Iglefta }y allí fecnan lás 
Muchachas doncellas con mu-
r ̂ iiorecogimiento, y buena edtí-
cácioRiobra que hizo vna India 
- 3>rincipal,y rica3y íes puío renta a 
- luCnltento. 
E l fiíio de eñe C o miento es 
'fano,yapacible,aunquc no tiene 
eiefpacioque requiere la viuien-
<!a,pGreíkecharle vn arroyo,que 
tiene alas efpaldas.Eítà vna qua-
dra de l a p l a ç a m a y o r , y fu edifi-
c io es fabrica' reí ig ioramente 
íumptuofa , aunque no tiene mas 
de dos claiiftras alto, y baxo, de 
arqaeria de Iadrillo,fobre col u * 
nas de piedr¿jba&Sjybancos pre-
tiles, el daüf tro inferior- .* cuya 
obra mas parece tnilagrofa, que 
humana-.porque auiendo edifí-
cado antes fobre columnas dela-
drillo ¿ p o r no auer defeubierto 
aun cantería de^iedra^por los 
a ñ o s de mil y f e i í c i e m o s y veinte 
y ochojllc g â í o n à flaquear tanto 
las columnaís ; comidas de las 
aguas, y falitm , y a no poder fuf* 
tentarei mucho pefo, que fe ve-
nían ai íue lo todos quatro lien-
çqs del ciauftro alto, fin reparo 
¿ lguno;más fueDios feru ido ,que 
vn K-ehgioio-nueftro defcübrieP"' 
fecerca de lac íudad vna muycb^ 
pio ía m i n a , ò cantera, de piedra 
blanca^fuerte,de que feiabra» 
ron todas las columnas, bafas, y 
bancos, que necefsitaua elclauf-
tro>aS[u fortificacion,y reparo í y 
lo mas digno de admiración fue 
auer venido a la fa zon vno de los 
-mayores Maeílros en el arte de 
Arquke&ura ,que ha p a í ü d o a 
eftas partesique fin deiribar la ar-
quería dei ciauftro > qui tó las co-
lumnas de ladrillo, y puíò las dc 
piedra^tan fin mouimiento algu-
no delclauftro alto,qiic cftriuaua 
en la arqueria,y columnas del ba-
xo , que iasmieuaffiente ingertas 
de piedra, parece auian fido las 
primeras fobre que fe fundd el 
e d i f í c i o x o n genera/ admirac ión 
dc vede mas ütme, y con mayor 
fortalezajque antes tenia,00 mas 
a f l èo .proporc io^y Iufíre,portèr 
dejüsm<isalegres,ycapaces dauf 
tros,que cieñe efta Proi inc ia . En 
cada eíquina del ciauftro baxo, 
e l U v n T a b e r n á c u l o , y Altar de 
diuerfas deuotas imagines, clon-
de fe celebran las feftiuidades de 
aquel C o n u e r i t o , c o n p r o c é í s i o -
nes í o í e m n e s , y los terceros D o 
mingos del mes 3 con mucha de^ 
uo-
S.Antoníode los Charcas. Lib, 1 .C7 . 4 ^ 
noc ión , las del Santifsímo Sacra-
mento, Dtóetire en efteCdnuentd 
todo el a ñ o May tinés a medía no-
che X a Fabrica del Nouiciadp,es 
de muy Religíofa difpóficioni 
diuifo del profesado,y la celda 
del Maeílrojcon dos puertas: vná 
a lNõuic iado ,yotra a lProfe í íãdo, 
acuerdó muy importante , a la 
buena educac ión de íos Noui-
cios, y confeiuacioil del primer 
efpiritü, que íüeíe diuertirfe, con 
el familiar trato í y rilas íi liega a 
faltar eí í i lencio i cari preciíd 
í i empre a la vida mor1aftica,yi 
buena Rel ig ion¿ pues fin el, toda 
virrtidjíe defvanece.La enferme-
lia^smuycapaZjalos Religiofos 
enfermos , con muchas celdas, 
o r a t o r i o c u r i o í b , y re fedor ío af-
í e a d o , roperia, y demás oficinas 
baíianteís al minifterio de la cari-
dadiobra de mucha importancia, 
al reparo^y cufadelos enfermos, 
que auriqtté fon pocos Jos que 
adolecer! ert éfte Conuento, por 
fer el temple de ía tierra de los 
mejores deefl:eíÍeyrio,es preciía 
al buen efedo de la candad , que: 
nueftro fanto inftituto proteífa. 
E l refedorio, es de los trias c apa-
ces,y bien obrados de efta Pro* 
uincia, Lalglefia esfola vna ña-
ue »muy capaz, y alegre ¿tiene ñi 
cru zerò en la Capilla mayor d é 
dos Capillas Coraterales; y toda 
lalglefia é f t a m u y bien adorná-
dajla Sacriftiary ante Sacriítia, 
muy correípcndierites,y con mu-
cho adorno de ornamentos, y af-
feo. E l Coro efpac'iofoj alegre, y 
de Religíofa filleria, de madera 
de cedro j las demás oficinas del 
Conuento>muy capaces, alferui-
cio de la viuienda. Es de poca 
agua {^aunque t'terie vna fuente 
en m e d i ó del CUuftro) por fer 
falta aquella ciudad de agua, t a 
huerta, aunque eftrecha ¡ por el 
corto fitio de la quadrates fértil 
de todas hortalizas,y frutas de 
Caftilla , y ía tierra; vía de e í tan-
que. y pòçò para el riego de fus 
plantas i tiene en el cimenterio 
fu plaçuela, que la autoriza mu-
cho. Aisiften de ordinario en efte 
ConuentOjComó en el delCuzco, 
k e l i g i o í b s granes,y ancianos,/ 
con la frequência de los e í ludios , 
dela Vniuerfidad,y Religiones, 
íuzen mucho los nueftros, en f us 
facultades. 
E l Conuento de San A n t o n i ò 
dela villa de Potofi.,fe fundo el 
año de mil y quinientos y qua-
renta y fíete,.; in í tanc ia , y ítjlici-
mddel Ge eral Pedro de Híno-
jofavefpeciaI deuoto nueífro,vnó 
de los Conquiftadores de eftas 
Prouinc ias ; fúndele el fieruo de 
Dios, Fray Gafpar de Valuerde, 
varón de firigular efpiritu, y vir-
tud, de quien fe eferiue en el íè-
gundo l ibro de efta Chronica, 
feíte Conuento, es de los iluftres 
de efta Pronincia, en fabrica, y 
a d o r n ó , aunque por el rigor del 
temple;esde mediano numero de 
moradores, veinte y quatro Re-
ligiofos Sacerdotes, y Legos, firi 
íos huefpcdes ,de varias Prouin-
cias, de eftos Reynos, y de los de 
Efpana , que vienen ordinaria-
mente a la villa de Potofi,a diuer-
íbs fines efe particulares íimofnas, 
paraeí remédio de varias n e c e É 
fidades^on río peque ño daño de 
efta Prouincia3y no fin comuri 
fentimiento de todos los buenos 
Religiofos, porias ordinarias va-
gueac íones ,ymokft ía de íos fecu-
íares .Áunqüe el fitio es eftrecho, 
por tener a las efpaldas del C o n -








de losingeniosdela ribcraies fu* 
f i c k m e ' U viuicndaa fus mora-
dores. L a fabrka cfelConusntOj 
es muy uropofcionada al rigor 
aqucfdeft^tnplejqüc por fcrtS 
f r í o , y defabrido, «s ia viuienda 
I>m;ci3iid abrigo pofsibkdt vn 
claaítro mediado ds ^u"ctia,'.y 
coks-mnas de pkdra/iabrada -pá. 
ínorofamente.xabieKO <k cedro 
çlauftro.y c e l d a s ^ cinta, y fa-e, 
¿r i - . cnmcdio del clauftro tiene 
vna hèrmofa ftíête ds agua,labra 
d a de piedra,con pimordos qua-
tro lienços del d.mítro^leuota, y 
; iuf troümente adornados de lié-
ços de U vida de nueí lro Padre 
• San-Francifccspirttados al olto,cÕ 
• fus marcos dorados., que hazen 
cenefa .ú c l a u i i r o » ^ dos baras, y 
m í d i a de c a í d a ; y'en las quatro 
.cíqum^s quatro Tabernáculos, 
con duious pinturas a{ olio j.y 
fus,Altares,que firuen a laspro--
ceís iones de las fiedas del Cóuen-
í o , eípecialméte los terceros Do-
j i n g o s de los mefesiqiale eiSltif 
i iEáoiSacramento,en proceís ion 
^letaane.j de laTercera.Orden de 
Plmtenciajcon el mayor concur-
fb de pueblo, y luftre de aquella 
.villa.El retedoriòjporceria, y de-
mas oficinas al femicio del Con-
ucn£o,fun muy capazes, y abun-
dance de a g u a , por dos fuentes 
de ella que dene dentro. L a Igíe-
íja,aunque medianah ñaue prin-
cipal Çíegun la capacidad del fi-
t ioyias muchas Capillas dee í la 
ivoíacerales j íupleo la faka, por 
caber en ellas macha - gente jen 
fus feftiuidades, que ordinaria-
mente es grande,elconcurfo. Ef-
ú tan bien adornad^ h Igkfia> 
fe, toigaduras, Uéoços * y marcos 
-dorados^TabernaculQ^yretablos 
& Altares , que toih ella 
vn afenade oro,en lás g turnk io -
rses, arcos de Capillas.1, y pulpito, 
con igual correfpondencU a toda 
lalgiefia.El Coro es algo peque-
í ío f f egun la lg l eGa le haze lugar) 
mas muy adornado de quadros ŷ 
pinturas,con filleria llaiia de ce-
^ròvLa Sacriília capaz, y efpacio-
fa. Tiene fe ganda viuienda de 
clauilro interior con mas abrigo. 
Señalanfe a e í le C o o ü e n t o en el 
Capitulo Prou iñc íah Guardian, 
dosPredicadores,y v i i i l l e â o r d e 
la Tercera Orden, ; ; >' 
ElConucRtod&nueftraSetíora Funda-
de los á n g e l e s de k ciudad de U c ¿ 0 ^ 
PâZjVâlkdeChuquiábo .fiindòel to<Je v 
Padre Fray Franciíco de los An- Chuquía 
g e l e w n o de ^ doze primeros bo , año 
Religiofos que paílàron a efte ^,154-9. 
Rey no , y íe pufo por nombre 
nueftra Señora de los Angeles, 
fundóle el ano de mil y quinien-
tos y quarenta y n u e ü e , y fue el 
primer Conuento de Religion, 
que allí fe fundó en el mifmo año, 
que La mefma ciudad de la Paz; 
tiene de ordinario de quinze a 
diez y feis Religiofos Sacerdotes, 
y Legos,dos Curas de Indios,vno 
en la d o d r í n a d e San Pedro,que 
eftà fuera de la ciudad, y otro en 
elGcnuento,que adminiftra a los 
índios YanaconasxlelConuento, 
por efpeciales cédulas de Don 
Francifco de Toledo , y demás 
Virreyes; es anexo de San Pedro. 
E l fino es de lo mas fanoíde la 
ciudad , a la ribera del r io , con 
vnahermofa puente d e c a í y can* 
tonque hizo el Conuento, para el 
p a í í a g c y c o m u n i c a c i ó n del pue* 5" 
blb,por:eftar retirado.dcl, al Sol. 
L a fabrica es llana fin arce .como* 
«lamente pobre a la viuienda reii¿ 
giofa de íüs moradores, dos clauf 
tros defcubiertos,con foio el am-
pa-
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paro de vna ala,para-dl reparo de 
las aguas.La Iglefia llana a lo ani 
tigubjvnanaue cubierta de ma> 
dera labrada^ dosCapillas c o k -
teraléSielCoro por parte d d C o n -
néto3no tiene mas á e dos gradas 
de fubida3y per la parte de lalgle 
íia es alto, per Caer en vnbarrãcO) 
comolos acvfias ediieios del pue 
H p . L a filleria es toda de madera 
de cedro labrada medianaméce . 
Encada efquinadel clauftro prin 
c ipa l , tiene fu Tabernáculo de 
miiydeuotas pinturas de la vida 
de N.P.SéFrãcirco, y Altares para 
las procefsiones de las feftiuida-^ 
d e s d e l C õ u é t o . T i e n e enla mitad 
del c l a u í h o j e n m e d i o d e l a a r b o -
, leda,vnafutjtedealabaftro.LaSa 
criftía^y ante Sacriíl iâ muyefpâf 
.i ciqía,y el Refe&orio. y demás o* 
feínas al íeruicio d è l Ç c n u e n t o * 
- "! Lahixtttd es capaz^Vjabundante 
deliTprtalizas?mas r?o de fmtalcSi 
porjíerel téple mastfrio,q calidos 
Futida- , "t M G o n u e n t õ de nueliro Padre 
don del ^^%4nci¡c<?.áe- lac í»d^d d e ^ t 
Conueu re^mpa,fun<3òeí Pâdrie Fray Alõ* 
to de Ate j[o*í(iñcon s vnode losicompañe^ 
wo de ro$del M.R.P .Fray FrancircQ.dê 
1552, y i d o r i a , primer Coim/lario && 
n.èraj de nueftra Orden en eftas 
Parres, fundóle en el fitio don-
dfidy eftà, eí año de mil y quiniefl 
tos y; cinquenta: y clpsi ayudado 
l delas í i m o í r ^ ^ í p s xezinosi4$ 
Iquelja cíuda¿gípe<5í¿míente: de 
lucas M a r t i n i que le hizo d ó -
ríaclon del rojaríí y e l Ç a b i l d o d e 
la calle, donde- fabricó la Iglefia 
decai y canto,pòr caufa de los re -
petidos temblores de aquellaRe-
gicipíesde lasmejoresfabricas de 
efíe Reyno! vnahermeífa naue_, y 
Capilla mayar de arqueria curió»-
jlayçubierta demuy íuertes^ygala 
nas.bobedas/laGapilla-mayoríde 
vna b ié formad i media na faja / y • 
todo c õ tal arte,y difpoficioa de í ' t 
artiñ"ce,qlaobró,y tanbien mez- ' j • • 
ciados los rnateriaíeSjCj con fer ia 
tierra mas í ti ge ta a terremotos, q ^ 
ay en las Indias, ha refiftido a fus .," . 
mayores violencias, la IglefiajSa-
cr i f t ía^ Refe£tono,por ferde vía 
linage de material, y arqui teâu^ 
ra,auiédo padecido general rui* 
na toda la ciudad en fus edificios^ 
Eftà í i t iado el Gonuento en parte 
cómoda^y apacible , de la mejor 
vifta del pueblo, dos quadras de 
la p l a ç a X a v iméda es mny capaz 
a fus moradores , de diez y feis a 
veinteReligiofos Sacerdotes,yLe 
gos;q tiene de ordinario:el clauf-
tro es baxo defcubiertorla huerta 
muy efpaciofa, y fértil de todas 
hortalizas,y frutas?tiene la puer-
ta de la IgleOa muy autorizada, 
con vn h e r m o í b , y efpaciofb c i -
menterio , torreado de almenas 
dé piedra,muy bien labradas. '< 
; ElConuento de N . P. S.Fran- ^unda-
c .ifcodeCochabamba,enIavilfa ^on deí 
d§Oropefa;fe fundó el año de mil ^ " g , 
y quiniétos; y o c h é t a y vnoitiene chabam-
de ordinario diez y feisSacerdoi ba , aña 
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toesa lgoe í lrecho ,mas eslome-
nos h ú m e d o del puebío> tiene vn 
clauílro baxo de colünas de ma* 
dera muy fuertes^abraehsenfor-
ma/obre baías j y pre tiles de pie-
dra', todo 'è l cubiertofde cedro, 
nwy capaz de celdas a la v iu iéda 
cic los Religi'ofos.La Igiefia es de 
vna ñaue de caí y canto, con dos 
GapillascolateraleSj muy fuerte, 
cubierta de cedrojcõ lazeria,y et 
icoro de filleria de cedro. Tiene 
huerta c ô alguna agua,por ferfal 
tade ella la vi l la , mas èsfertil de 
todas hortahzas,y frutasj las de-
mas oficinas ¡.•aunque a m i g u a í , 
E l y Ha-
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y lUms^apaces al ConüentOi 
iunda- . EiConuentode nüef t f iSeño-
don del ra <k ios Ánge les de la villa de 
^ " j n bizque i fe fundó el año de mil y 
todeMa . fe i fcjet tos inoòbftáte , que antes 
Z m ^ ' * ¿ h i a t o ó s h d o d r i n a d e S . S c b a f 
t iâ í i^ue oy üruen nueí l íos RelU 
g io íos .T iene ochoReligiofos mO 
íadores^acerâoT:es,yLegosvelTi* 
tio dei C o n u e ü t o es c f p a à o f o , y 
apacible, afsi por el buen templé 
del valle , como por eftarfunda-
doien parte tana : tiene vn clauf-
trobaxo de madera^ cubierto de 
cedro,muy adornado denaran-
jos,por fer tierra fertil calida:la 
viuienda de celdas,y oficinas ca-
pacesdaiglefia de vna naue,obra 
a ntigua i y el Coro con Glieriadé 
c é d í o llanameile fuficiente huer-
ta/ert i í a todas hortalizas, y fru-
,ta:S4 
Pimda- •- EiConuentode nueftraSeño-' 
clon cki fAdé Ciuadalupe deOrurc íe fun* 
Conuen d o a ñ o d é mil y feifcientos y feiSi 
tQdç Q - qU£ fue en el que fe formó la v i -
l íaitieñe ¿ote Rel ig io íos mora-
' J_ doresjSácefdotes , y Legos . L a 
"; : h Jgléfia íè teedificò año de mil y 
: . c íèiíeienfcòs y Veinte y dos .-es de 
hermofaplantájVñanauej y c ío* 
zero,côCapil las Colaterales cor-
reípondientes etiel cuerpo d e U 
I g k fiar Coro alto i coü filkríade 
cedro llana.Tiene vil clauftro ba 
xo deícubierto i con ío la vna ala 
al reparo de las aguas, acomoda* 
do a la viuienda, con quatro Ta-
bernaculosa las efquinas pafa las 
procefsiones en las feí l iuidadés 
delConuento ,1a SacriftiáiV de-
mas oficinas íuficientes al ierui-
cio de los Keligiofos es falto de 
a g u a , como toda la vi l la , y afsi 
v ían de p o ç o . 
E l Conuento de nueftro Padre 
Sao Franciíco de T a n j a , í è fundó 
ro de Ta 
rija, año 
I60ó . 
a ñ o de mil y feifcientos y feis, a Funda-
los fínesjfueenfus principiosca* ^ " J ^ 
fa de R e c ó l e c c i õ j deípues Guar- j0tiuen 
dianiade laObferliancia,tiene de 
ordinario ocho ReligiofosSacer-
doteSjy Legosda Iglefia fereedi-
fícóañode mil y feifeiétos y qua-
renta y q u a t r o s de vna n a u e c ó 
fu cruzerode Capilla mayor,yCa 
pillas Colaterales , toda cubierta 
de cedrô . L a Viü'reAda;es de vn 
clauftro baxodefcubierto, llano, 
y re l ig ío íamente pobrete gun la 
pofsibilidad de la v i l l a . Tiene 
huerta muy capaz de todas hor-
talizas,y frutas,ias dérñas oficinas 
fuficientés alferuicio dé los Reli-
giofoSi 
E l Conuento de nueftro P . S . Funda-
Francifco de la ciudad de Árica^ cion del 
fe fundo con titulo deHofpederia Conuen 
de los Prelâdos,y Keligiofos, que to dc4rí 
llegan a aquel puerto, el año de ^ ' an0 
mil y feifcientos y treinta y fiete^ 
fundóle e lR.P.Di í lr t idof Fr.Luis 
de Acofta, y en el Capitulo, que 
f ece l ebròen lac iudád de Arequi-
p a , a ñ o de mil y feifcientos y cin-
quenta y tresja dos de Febrero, fe 
hizo Guardtania :tiene feis Reli-
g i ò f o s m o f á d o f e s Sacerdotes, / , 
Legos. Aunq el temple de la tier-
ta es enfermo,por fercõ eftrémo 
talido.yfecoda fundación de efte 
C o n u é t o e s en fido menos d a ñ o -
fo,poreftár retirado de la ciudad 
como diez quadras, y fuera del 
abrigo del Morro, donde igual-
mente le baña el ayre. Tiene vn 
c lau í l robaxo cubierto al reparo 
de los foles grandes que all i ha-
!zê,aunq n o í l u e u e por fer llanos; 
tiene fuficiente Iglefia al côciu fo 
del pueblo,y celdas a losReligio-
fos moradores,y huefpedes: ofi-
cirtas,y huerta,con fuíiciête agua 
al riego de-las plltas^y hortalizas. 
C A -
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C A P I T V L O VIIÍ . 
JQueprofigue las fundaciones délos 
Comemos , j do&rinas de ejla 
Promnáa. 
A Vnquc losConucritos fc^ feriaos fon todosGuardia-nias de pueblos de Efpaño 
Ies,que como mas principales pre 
fieren a los reftátesjtiene e í b P r o -
uincia otros quatro Cóuentos de 
pueblos de Indios, q fon mas an-
tiguos de fundaciô i qüe algunos 
antecedentes}mas por ferVica-
riasjcon titulo de Guardianias de 
Indios, con voto cada qual en el 
Capitulo Prouinciahfin mas nu-
mero de Religiofos, que los doc-
trineros,Curas de cada do&rina,' 
a eftps Conuentos fugetos, fe les 
¿ i e í ie Íugar*íí í l£mbârgo,que en 
los Capí tu los tiene cada vno la 
precedencia del lugar de íli anti-
g ü e d a d . EÍCofiuento dela inma-
.culadaConcepcion de Yanqui)en 
la Prouine iadeCoí laguaSjfe fun . 
d é año de mií y quinientos y fe-
Íenta :aí Guardian de efte C o n u é -
t o e í l à n fugetas las dodrinas de 
. Santiago de Coporaque;Íade los 
Reyes d e Á c h o m a , la de la 
fumpciondeChibay,y lamefma 
doctrina de Y a n q u i ; tiene cada 
_ doftrina fu Cura Religiofo * ;í E l 
Connento de San Antonio deÇa* 
l lal l i , en la mefma Prouincia dg 
Collaguas^e fundó el mefmo anp 
de mil y quinientos y fefenta. A l 
Guardian de efteConuento eftafi 
fugetas las do&rinas de Santa 
: Cruz de Tute J a de SanPedtode 
Tifco,la de San luán de Zibayo, y 
]a mefma de Callall i . 
E l Conuento de nueftra Seño-
ra de los Angeles de Vrcos en el 
valle de Y u c a y , cinco leguas de 
la ciudad, del C u z c o , fe fundó el 
año de mil y quinientos y íe ten 
ta,en vna heredad^ que vn í n d i o 
rico, principal, y deuoto dió de 
limofna para eíía fundaciort, a 
cuya obra ayudó mucho cõ gruef 
lã limofna Maria de Guzman, ve* 
tina, de aquel valle > a efta Guar* 
díania eftá fugeta ladodrina de 
Huaylíabamba , y ambas cafas 
fon Curatos de Indios , que fir-
ue^í nueftros Rel ig io íbs . E l C o n -
cento de nueftro Padre SanFran-
cifco de Pocona^ tuuo en fus prin 
cipios ocho Religiofos dodr i -
neroSf por fer de gran numero 
de gentio ; fundóle a ñ o de mil 
y quinientos y fetenta y fietej 
y liamófe el pueblo de San Fran* 
cifeo de la nueua Toledo , por 
el Virrey Don Francifco i c T o -
ledo, qué le fundó» es Guardia-
iiia, y Curato de IndioSé L a doc-
trina de San Pedro de la ciudad 
dela Paz,fe fundó el a ñ o , que 
el Conuento de mi l y quinien-
tos y quarenta y mieue,efl:à fu-
geta al Guardian de la Paz : l a 
do&rina de San Francifco de 
Pocxi i cinco leguas de la c i u -
dad de Arequipa ¿ tiene fu fun-
dación , qüando la del Conuen-
to de Arequipa i eftâ íugeta ai 
Guardian de aquella ciudad* 
t a d o â r i n a de San Scbaftiad 
d é l a villa de Mizque, es mas an-
tigua fu fundac ión , que la de el 
Conuento,pues fue do&rinadc 
el Obifpado de los Charcas, an-
tesqüe f ed iu id ie í l è , y tuuo por 
anexos los valles de Ayquile.y de 
Holoyieftà fugeta alGuardiand^ 
Mizque. 
Todas eftas d o â r í n a s fon Cu-< 
tatos de Índios;t ienen fus viuien-
dasreligiofas,y las IgleGas, coa 
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5* Chronica de la Prouincia de 
: ;T Túucho afreo,y adorno,en que 
- p o m n efpecial cuydado losPre-
; \ udosfuperioresenlas viucasquc 
¿ \ ; b a ^ e n dc Prouincía, dos vezes 
c â t f e i e n i o j vna el C o m i í l a n o 
Gcneta í ; atendiendo fiempre al 
kíimento de lasfabi?kas,y Cofra-
d ü s ^y'Gátk Guardiantiene òblU 
•gadort ( dp ò Í K i d ) a vifitaí ca* 
J a ãnò a fòs áé&fiftanteSy y to-
das [as -vezes qi>e le ofreciere, a 
osâyor conFsruaçion de las doe* 
. ;; t f tnas ,reparó de las Iglefias , y 
. * . • buena educación de los índios^ 
'Ziy-J.7'- qüeeftan a í u c n y d a d o i y todos 
• eftos Relígiofos Curas fe prefen-
tan al Pat fonàtoRêa l (como acof 
^ : tumbranüef trat td igton)y nom-
brado el Rçli^íofo^ le da la co» 
lacidndela dodrma,eI Obifpo^ 
ò Sedevacantcfin la propiedad; 
porque eíTa es de la Orden,q cuy-
da de poner cada Capitulo Pro-
iiiaeiaUos Re í igioíbs Curas mas 
• idóneos, y exenlplares,{in q nin-
gunopueda iíarmríe a propiedad 
- d e l o â c í o , ni vfarde mas de lo q 
•la Prouinciale tiene feñalado de 
4u Synodò,para fu ve(íuario,yfuf' 
¿zrño , COÍTÍO Verdadero pobre 
•Euangelico , obligado a guardar 
la méíina pobreca ; y fin propio, 
que los demás Reltgiofos,que vi-
uen en los demás Conuentos, fin 
é i fpe n í k i o n algu na. No obftan-
te el defvelo de FosRef igiofos d ô -
â r i n a n t e s cíe Indios,ay encada 
Conuento de efta Prouincia vn 
Religíofo lenguaraz, nombrado 
por el GuArdían,para q fea Cape-
l lán de Indios.cj cuyde de confef-
farles.y pfedicarles,todos losDo-
míngo%y Quarefmas,aumentar 
fus Cofradias,lsazer fus fiefhs, y 
Catequizarles en fu natural íd io-
"ina jbazer ios procefsiones3por 
las calles,y plaças j las feman is de 
Quarefmaj días de Semana San« 
ta , y predicarles los Mifterios de 
nueftra Fè,a que concurren gran-
de numero de Indios. 
Sin embargo de la Euangelica 
pobreça de nueftroSantoinftiiu-
to,que tan lucidamente refpláde-
ce, en la vida c o m ú n , y fingular 
prdcedimiéto de fus profefldresí 
no contradizc atiueftro Apoftoli-
co eftado , U grandeza religiofa, 
de algunos Conuentos ,y Tem-
plos, de éftá Prouincia , donde 
con ocafioñ de las copió las r i -
quezas de efte Reytio, fe exponía 
a a lgún notable trànfgfeífo de 
regla i pues no obftantc que nuef-
tros edificios, è Iglefias exceden 
en fu porte, capacidad , y ador-
n o ^ otros muchos de nueftra Re-
ligion ( t a n licitamente permití-
dos,y aprobados de la í i l laApofc 
tolica,por no disformes a nueftro 
eftado) fon precifamente necef-
farios los de efta Prouinc ía , y los 
de eftosReynos,al buen logro de 
el Eüange l ico minifterioi y prin-
cipal finque nuéftra Orden pro-
feíra,en feruicio de la í g l e f u C a -
tolica,con aumento de le tras , y 
virtud,pues ambas cofas fe confi-
guen,por los medios tan atenta-
mente dífpueftos por nueftra Re-
ligion-donde es forçofo aya C ó -
uentosgrandes,ala viuienda de 
copiofo numero de Rel igiofos , tã 
precífos a la perfeâa obferuãcia 
de nueftra Regla,y perfección de 
regular dodrina,a losNouicios,y 
nueuos en la OrdeniV afsi fe feña-
lan tales Conuentos ,'para tener 
N o u í c i a d o s , porque entre mu-
chos, con mas rigor fe llena el 
pefo de la vida c o m ú n , fin fal-
tar ápice a ceremonia, ni difpen-
faren cofa eftabíecida de difci-
plina monaftica ; y con atenta 
ef-
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eftrecliez, fe extirpan.losvicíüSj 
( p é Q o n e s d e nueftfa fragilidad) 
y con mayor exemplo fe apren-
den virtudcs/rutos de religiofas 
coftumbresiqne en losConuerl-
tospequeños , entre corto nume-
ro de Rél ig iofos í porque en los 
grandes?efrnerandofe cada vno, 
en fer exemplo a fu hermano i el 
anciano en íèr freno al m o ç o , el 
mayor en corregir al menor, y 
todos en atalayar la imperfecc ió 
de qualquiera ,y cada qual cftu-
dia componerle a ojos de tantos 
como le atienden : y al pefo de 
mucha comunidad, Ç donde na-
da fe perdona^ninguno fe atreue 
a faltar a fu o b l i g a c i ó n , teniendo 
í iempre a la vifta muchos que le 
aeon íè j enen las dudas j y le cor-
rijan los y erros: y con mas fuer-
£afe obferua la Religion; que en 
los exércitos n u m e r o í o s , c o n ma-
yor rigor fé obferuanlas le^esdé 
la mi l ic ia , donde la muchedum-. 
breengendra mayor refpeâ:o, y 
temor a te militar difcipüna. De-
mas , qúfe tales:cafas fé difponen 
para el eiludio de las diuinas le* 
t ras , efcuelas de facultades í i -
crasj fíempre forçofas a la buena 
conferuacion, y aumento de la 
KeiigÍQn, ee el minifterio Euan-
gehco.>aíIümpto incompatible 3a 
los CoQumtds pequeños ^ en el 
numero;eje Eeligiofos, donde no 
espo í s ib l e acúefir a lo principal 
del Cdfo>y diuinas ailabanças, y 
al exercício de las letrasívnos.mif 
mo-sy en losConuentos grandes, 
fin faltar a vno,ni a otro,a todo fe 
acudejcompartiendo eltfabajo, 
fin faltar a la o b l i g a c i ó n . 
Razonesj que nueftro Serafícd 
Dottof San Buenaventura alega 
cmrydGi- contra la objeccions que en los 
principies d& riueftra Religion 
S. Bomtt 
nos pufo la mor h z embídiâjcie-: 
ga de fu ignorancia,y que en to-
do tiempo cieue eftar en fu vigor, 
y publicidad efU dodrina: aísi al 
feguro ele nueftro eftado , como 
a la fatisfacion de el curiofo,po-
co aduertido.En razón del ador-
n o ^ r icoa í feo de nüef tras lg í e -
fiaseneftosReynds,demas defer 
todos declarados bienes de la Si* 
lía Apoftolica,a quien legitima-
mente pertenece el verdadero 
dominio de ellos,no folo en el no 
bre>fino en el hecho, y execuciõ , 
c o m o í e v i è en tiempo del í eñor 
Inocencio dczímo5en los Conue-
tos de la Italia,que apl icó a l a C a -
mara Apoftolica j como bienes 
propios/la parte que nos toca del 
^fo licito^queda bien fatisfecha^ 
no folo enlosjuftos medios^cón 
que fe adquieren, Q por liberales 
l imoínas de los Fieles^con deter-
rrimadá intenc ión de el gafto de 
ellas5en tales obras^y a traba jo, y, 
arte de nueftros Religiofos arti-
íices, cuya mani faâura , aprecia-
da excede en el valor , al princi-. 
pal de las obras, como por el f ia 
a que fe fabrican, que es del c u l -
to diurno, en efte n u e u ô mun-
do, donde los naturales conuer-
tidos necefsitan al credito de la 
Fèjde tan exteriores ¿ y preciofas 
apariencias, por féuerencia del 
DioSjque les predicamos ¿ verda¿ 
efero/quando ellos en fu Genti l i -
dad feruian a fus metidos D i o í e s , 
adorauanfus Idolos,con mas pre 
c io íos cultos de veneraciõ en fus 
facrifícios,fiendo aquellos auto- , 
res del enganojy el que o'y efeen, 
y confie í íánjelverdadéro^y íòloí 
Dios,q como tal â t m fer mas dig 
ñámente í è r u i d o j r e u e r e n c i a d o . 
L a F e d e C i i r i í l o n u e f t r o S e ñ o r , . 
verdadero Dios , y Hõbre,quiere 
E s "fef 
I 
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fer cratadA con demoí l r i c iones 
de grandeza , afsi en fus Santos 
Ten}plos,como en fus facroscal-
tos, mayormente en tierras nue-
ius,donde nunca tienen tan grã-
<k obligación los Principes C a -
tholicosi de deíplegar las velas 
todas, al poder, que quando in-
troducen^ e íUblecen leyes ,y las 
dm a obferuar a ios rendidosj 
quarto de fu m a n ó los entran eri 
k I g i e ü a , y ponen en Religion: 
porque entonces,con mayor cui-
dádo,denenfc)licitarjque las co-
fas diúinas, y facro culto, cobren 
autoridad para con el pueblo, 
viendoUstratarricaiT)ente,ycon 
oftentofas dtmoftraciones, de 
Religiofa reuerencia , a que el 
vulgoCdé ordinario) dà mas los 
isjos 3qiie a las razones el o i d o í 
porque eftas no penetran el cora-
çôn;y aquellas llfcuan la vil la $ y 
afsi vienen a medir las colas efpt-
rituales, por él refpeto con q u é 
las v é tratar,y feruiny quanto 
mas los Miílerios de la Fe exce-
den la cortedad de- nueftros dif^ 
curfos^y hallan mayor dificultad 
eh'!osfentklos;,tanto es masprc-
eífo'ãdetantaríe3en el aparato de 
la see re momas, y adorno de los 
Templosjsnque eftos feeftragá: 
Lib. 2. ^farecompenfar pofaquila fal-
Macab. í a / q u e fien ten en las cofas dé 
z . M a g n i Dios Jos qtie íufpenderl el Creer, 
fiôeten m l í a í b afir,y tocar con las manos. 
J u p u m m à f â ^ i z o S a l o m o n f í^gun expli-
S. Hicr. CA^anGeronimo ) grandesapa-
coift. -,1' ^tos^ oftentacioneSjen í a d e d i -
Ñ o * funt cacion del Templo de leruíalen, 
cutemnen a viítas de tan copíofo g e n t í o , v i -
¿ i , tjuaft citldo en fa4íàs a d o r a c i o n e s , d é 
c5^as idolatriafcytefecforcofo 
ior*con- en e lTempIò del verdaderoDiosy 
p r e non. poner todo deíveló- en fu ador-
M'w- no,y Real grandeza5píifa que por 
la Prdumciade 
ella vínieíTe en conocimiento de 
laMageftad Soberana,y juzgaí-
fesque Dios ,que tan foberana-
mente referuia,eraél e l í b l o dig-
no defeí* adorado. 
C A P I T V L O I X . 
De los Comentos de Recolección, 
que tiene efia Vrokincia. 
V N O de ios mayores luf-tres,y finguíarhermofura de nueftra Seráfica Reli-
gion, es el eftrecho inftituto re-
coledo: no porque fe dude, falte 
en la obferuancia, la perfección 
E ü a n g e l i c a , de Ápoftol ica po-
breça,y colmo de todas las virtu-
dès ,que defus principios profef-
ta, y obferua,hafta oy^cohflften-
te en fu perfección ( m e d i a n t é el 
fauordiuino^) en quien aí iegura 
fu perfeda durac ión , con lucidas 
medras,de conocidos frutosjpues 
como madre,y tronco, de todas 
k s ramas^diuerfos ettados^ySó 
rafícos in{Ktutos,cj dé fu fecundi-
dad han proccdidojOépre perma-
nece g íomofamente fecunda, de 
iluftres hi jos, con foberana capa-
cida.d,a la buena educaciortyy ert-
íeñanca de todos los que a fus 
pechoscria,y confaludablc doc-
trina enfeña, y adelanta eri toda 
perfeccion.-expuéftafiemprc are 
pararlos daños de los pequeños , 
corregir defedos de inadüerti-
dos ,y tolerar con paciencia de 
madre , defatenciones de hijos 
abiefos, de v n a , y o t í a parteiafin 
folo , de lograr fu a í lumpto 3en 
mayor feruiciode lalglefia, y fiel 
d e f e m p é á o de fu o b í í g a a o n . E l 
mayor premio de fus continuos 
defvelos,es gloríarfe ma^dre laSe-
uf i ca Obferuancia, e n el bue n ]i u.. 
ci-
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cimienro del p e í f e â o eftado de 
fus hi jos; con ningunos mas qiíe 
con los de la Santa Récdlecc ion, 
que t a n t o l á i luf t fán,y ennoble-
c e n , en el eftrecho inftituto de 
obferuaficia , que executan i por-
que feguramenteles dà titulo d é 
dos vezes hijos; recoriocieridoles 
doblado amor que lá merecen. 
lnfiefefé,noToíd de fus ajuítadas 
obras, fino del propid nombre a 
que repiten , c ó n igual g lor io ía 
correfpondenciá ipues Ç fegun fu 
dif inic ionjrecólecciori es lo mcA 
ino,qiie recült iüacidn de catoí i* 
casYi r tüdes j regulardiíciplinaí' 
encuyo eftadoíe verificaala le-
tra j el nueuo cu'tiuo, de nueftra 
ReglaÁpoííol ica.-dÒde febuelue 
a cultiuar conferuoroíoalientOj 
enfo íedad íy rétiroiaquéüa parte 
de tierra fercil(que en pluma de í 
Señor Papa Nicolao» QiJdfto) es 
lá R e l i g i ó n Apoftõ l ica de los 
Stdl.exiit Menores ¿ doñde el diurno k m » 
qmftmí bradór Chrifto nueftroIefus,; re-
cuperó í o l o e n ella,las perdidas^ 
que la í e m í l l a d e fu Sanro Euan* 
gelio, p a d e c i ó , en las tres partes 
Sefembrados.Enefta tierra fértil 
de la Religion Seráfica, e( harte* 
k n o , ò íembrador celéf tül , pufo 
Vn ameno Parayfo, de foberanas 
dehcus , cerrado huerto de diur-
Rós recreo^dohde no fo íõfè cul-
titíait fiempre., y dan en todo 
tieropd hern lo lásvar iedadesvde 
fragantes fídíesv ía^imáos íni^ 
tomt virttíckl|al ¡cielo > gloriofi^ 
adorno de 1& militante Iglefiáj 
con raro exempíd al .mundo vy 
colmados frutos de predicación 
Etíángeíica yen cite riueuo Orbe, 
en la conuerf íon de fus naturales, 
con general luftre de toda nuef-
tra Seráfica Ordínjy êfpecial glo-
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tonio de los Charcas, tan lueida-
mente adornada con quatro Rei-
l ig io í i f s imos Conuehtos de Re-
colection j que deíHe fus funda-? 
ciones,hafta oy« han permaneci-
d o ^ a d a q u a ^ t r a r í o ae virtudesi 
y efcuela de toda perfección Re-
í ig iofa , con fingular exemplo; y 
admiración a los Çieles. 
. E l C o miento de San Antdníô Fu nda-
dela ciudad del C u z c o , primera don de 
Cafa de Recolecciori de efta Pro- la Reco-
iiincia,fe fundó a ñ o de mil y qui-
nientos y nouentay nueüe , f i en^ 
do ComiíTario General el M . R ¿ 
P.Fr.Iuande MÕntemayor^yPrd-
uinciai de eíla Proaincia,vnidaa 
ladelosdoze Apoftoles, e i R . P ; 
Fr. Diego de Pineda j fundó ¿fte 
Cdnuento el R.P.Fr.Franci ícodc 
Ve la ico , Di í inidor de efta Pro• 
úincia;fundòfeacofl:a,y l imoíha 
de Toribid de Fuftamante, vez i -
no de la ciudad deí C u z c o , natu» 
tal de las Mdntañas de Burgos en 
losRcynos de Efpaña,tan deuo-
to de nueftro Padre San Francif-
co,que milagrofamente hal ló en 
fu caudal él logro1 de fus limof-
nas,experiraentadó en la funda-
Clon de efta Sinta Cafa , y empe-
ñ o de la diuina palabra, en la vi-
da eterna , a los q u e a í s i f i r u e n á 
t)ios en fus pobres. Auiendo co-
ínençado a edificar éfte Conuerir 
jto,con mas afedos de animo,que 
caudal füíiciente,al gáfto del edi 
ficío(por fer muy corto el íayoS) 
defpues de auergaftado en aque-
lla obra mas:de cinquenta mil pe-
fos bufcados,yadquiridos;auien-
dolaconclaidode todo punto , íè 
í ial ló con mas caudal que antes 
tenia, fin poder reducir a huma-
no difeurfo de Arifmetica,el muí-
tipiico de hazienda, en el miimd" 
gaftoini conocer tan mihgmÜL 
I 
Gh^cmica de l ^ t o u i n c í a de 
^ááatKia;mâS d̂ e procedida, del 
r k è •empico , en Ids pobres^ de 
ClítHT:o5ea cuya compañía > übre 
¿¿¿r-ó^ytof tas iacabadó el C o n -
tieato, reconoció antes aumen^ 
U d o d caiídaí , qne difminuido, 
cfjlos g a í l õ s d è la obra;pabIican. 
dafò oías d^odôr de los Rcligio-
fos .quebienh-echõí fuyo Í qüeíkv 
; ht Dios pagar ciento por vnb, a 
losque afst fe e m p k a n , y hazé i i 
1 fè í ia de fos bienes, a las fabricas 
' de ios pobres Euangelkos. E l fií. 
J t í o de eí ie Conuento es en parte 
• únxi y apacible , retirada de la 
ciudad,extra muros de ella:; lã 
planta es de v n c i a u í l r o pequeño; 
sito-.,y baxo,. con'arquería de lâ -
dTiliojrobfe columnas de piedra.. 
E n el clau-ftro a í to eftila viuien-. 
da de los íkl ig io íb& i en celdas 
x ó h a i u m d á á , por dormitorios 
d i W ^ s ; el cláuftro baxo , e í U 
ad<ornado de jardines de hermo-
fef ;#qre.s, y'plantas de romeros y 
arrayanes, COQ mucha curioí í -
dad,y a legr ía , que leda vnacr i í -
talioa fuente de muy buena agua, 
c[ue traxeron los Religiofos ea-
caiúada al CoQuento^ de mas de 
media legtiaVes la ttiejor que fe 
bebrá en la ciudad „ por mas del-
gada. E n cada eíqüina del c h u í -
tro baxo,tiene vn Tabernaculò;, 
y A k a r de lienços muy deuotoSi 
para las procefsiones, que intra 
dbuílra5cetebra .ai a ño efte C o n -
cento, Las o í i cmasdere fec tor io i 
ftôj^eria,}- Sacriftiayfon acomo-
dadas a la viuienda. j religiofas-
mente pobres^:y honeílamientè 
ãtlèâ;das;el H o u k i à d o muy con-
£0?me al e f tá feBecoleco , con eíí-
^rechez.y p@Weçâh4aIglefiade 
iiuen portea proporción de caía 
f&brc,pequeña , y; c o k religiofo 
adorno' d e - qn zàtos v.y Al tares cü 
Ja Capilla mayór' i Con vna rexa 
de madera,que íadiu ide delcuet 
p̂o de la Iglefiajtan bien difpueí* 
ta ,que caula deuodon a todos 
los que entran en ella,y atienden 
afu a í í è o j p o b r c y religiof©,* al fi-
lenciocon que fe acude a todas 
á o r a s al Coro,a pagar las diuinas 
aíabanças3en tono tan pauladòjy 
d é u o t o , q u e ò o m p o a e al masdi-
uertido,compunge el coracon, 
m a s o l ú i d a d o d e 11,7 refrena al 
nias defcompuefto*El Coro es al-
to,y de filkria de cedro , l lanamé-
te labrada , conforme al eftaád 
r e c õ l e t o X a huerta es muy capaz 
de todas hortal izas , ai fuftento 
del Conuento>mas no de arboles 
ffddiferos,pi)rlac<>mun eRerií i -
dad dc la tierra^ y deftemple de 
losayres,que no permiten fino 
arboledas de a l i í b s ^ otros arbo-
les filueftres, que tiene para fil 
àdorno ,Es abundante de agua al 
riego-ytiene en laHuerta fusHer-
mitas,y Oratorios, entre la arbo-
leda,de mucha deuocion, y re* 
creo e ípir iraal , donde les Rel i-
giofos fe exercican en deuotas e ¿ 
jtaciones,y alientan con fe mor eí 
«fpiritu. L a exterior m o d e í l i a de 
fus moradores, indicios ciertoá 
de la interior compoftura de eí 
alma?pa2, y alegria de la baena 
•Conciencia v aficiona a quantos 
cbnatencion losveneraniefedos 
todos de el familiar trato,que c ô 
Dibs^ochcjy dia tienen^ y plati-
.can en aquella eícucla de virtu-
des, Philofophia de la muerte, 
yniuerfidad de, o r a c i ó n , y con-
•templicion^onde como verda* 
.deros Dilci pulos deChrifto nuef-
tr6^ Señor , a fuerça de vigiliasj 
A y u n o s , y mortil icacioneí. ,me* 
di!an diuiriamente í e n tan fobe* 
m ñ a s facuhadesdos que folo tra» 
tan 







tan de enterrarfe en. vida coii 
)erpetuo retiro dé los hombres,/ 
euantar a la Gloria Celeftial el 
íuelo de elefpiritu • eílos como" 
lasauesde menos carné que plu-
ma , fiempre víuen remontados 
de la tierra j mas las aues de mas 
carne que pluma/on de taii corttí 
bnéíõjquefe ocupan en fabandi* 
jas déla tierra ̂  atienden a como-
didades de ella>y dexanlaRegioní 
para donde fueron llamados. Di-
zeníèaqui los maytines a media 
noche^íin difpeníácioñ alguna; y 
las Qüarefmasí y otros dias íeña-
lados del año, falerí a predicar al 
puebio^n las placas,con celeftial 
efpirítü j las verdades deínudasi 
vellidas de amor diuino , y cari-
dad del proximo,cuyas palabras,-
acompañadas con obras,y morti* 
fícaciones publicas,tierierjí dobla-
da coíècha en las almas de los fie-
íes, y fon de atención eXemplaiv 
a los ojos de rodos, que con buen 
eípiritu, y animo fincero los atié-
de.Tiene eñe Conuento de diez 
y féis a diez y ocho mofadores, 
Sacerdotes, Coriftas, y Legos; es 
caía de Noiiiciado.y fe leenArtes^ 
y Theoíogia, por Rdigiofo de la 
mifma Eecoieccíoniíeñafafeie en 
Capitulo Prouincial, Guardian, 
Predicador del Conuento, Maefc 
tro de Noüicios, y Ledor de At-
tes,y tlieológiáí ' 
Eí Conuento de fe ñora Santa 
Ána,Recoleccidíl deChuq^izaca 
fe fundo él año de mil y feiícien-
tos; fundòle el venerable Padre 
Fray Francifco deIVÍorales3Gendo 
Comíílario General eí M.R.P.Fr; 
Juan de Mortte Mayor,y Prouin-
cial de efta Prouincía, vnida a 1¿ 
de los doze Apoftoles,el R.P.Fray 
Diego de Pineda; eftá cite Con-
uento extramuros de la ciudad, 
alas faldas del cerroChuruqmlla! 
en fitioíánoapacible,y aunque 
hafta entonces in fe ib do de ra-
yos,aque! lugar y pa rte,pòr leimrt 
tarfe de aquel cerro las tormén* 
tas de agua, graniço , ruydoíps 
truenos, y continuos rayos, déf-
pues que fe fundó en aquel í uga í 
efteSanto Conuento,ha fidoDios 
feruido,de templar las tempefta-
des,pues fon ya.mucho menos 
que antes eran,y por aquella par-
te rarasjnoobílante de eftar toda 
éftaRegion,muy fugeta a ellas.* 
Ayudaron a efta fundación el Re-
itere ndiísimo Obifpo de aquella 
Santa Iglefia, don Alonfo Ra-
mirezde Vergara,que dioquan-
tioías lirri'ofnas.y puíoia pnaiera 
piedra a los r imientos de la. Igíe-
fia,y el Licenciado Diego de Ce-
peda, Prefidente de aquella Real 
Audiencia , dio la Imagen de Se-
ñora Santa Ana, a.cuyadeuociori 
íè llamó de efte nombre aquella 
cafa ; y vitimamente Hernando 
de Valencia, mirier© rico de la 
villa,y mineral de Oruro , d io 
quantiofa limofna, toda la que 
era menefter para concluir la 
obra.; La planta del Conuemoes 
Religiofamente cnriofa , de vn 
c I auítro baxo, pequeño jCübierto,-
y con arqueria,y columnas de la-
drillo; y en medio fus vergeles, 
de varias flores, y plantas de ro -
omeros, retamas}y arrayanes, con 
.algunos arboles dé ciprefes, y 
nafanjoSjque le hazen muy agra-
dable a la viftaíy mucho mas vna 
fuente de muy buen agua clara,-
para fu riego.' con tal affeo, y cu-
riofidad, que alienta el eípiritu a 
los Religiofos, y caufa deuocion 
a los que vifitan eíte Santuario^ 
tiene en las eíquinas del dauíhf© 
fus Tabernáculos, y Altares^ àe 
lien-
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Ikncos deuotos, para las procek 
fiontsde las feftiuidades-,qiie in-
tra dâuftracelebradlas celuas, y 
viuiendade los ReligiofoSjeíUn 
compartidas por fus dormito-
rios 5 tiene fu Nouiciado a parte, 
de v n c h u ñ r o pequcño,cubierto 
de ramada sV-en él fus vergeles de 
£iores,ctiriofo Oratorioyy pobres 
í:.eldassias demás ofíGinas de Sa-
criftia , Kefedorio > y Portería, 
muy conforme a la viuienda re-
c 'o leáa , pobres,yaíleadas^ufí* 
cientes a lo neceílario. 
Laíglef iaes pequeña,muycoí** 
refpondknte al Conuento ,reíi* 
giofamente adornada de Altares, 
y liencos^ubierta llanamente de 
cedro*, dsuide la Capilla mayor 
vna rexa de madera j que efta fié-
pre cerrada, como es eftiloReli-
^iofo de todas lasRecolecciones» 
*a mayor quietud de la celebra-
c ión de lasMiíTas^que oye el pue-
bío5en el cuerpo de la Iglefia, y 
frequenta efte S mtuano, por tal 
. venerado,no folo en la ciudad de 
«Gbuquizaca , fino en toda efta 
J^rouincia.El Corojes alto,y de í l -
Jleria. de madera llanamente la-
brada , fuficiente al numero de 
Rel ígiofos de doze acatorze mo-
radores Sacerdotes, Goriftas,y 
Legos,por recibirle Nouicios en 
efte Conuento. E l cimenterio cf-
tà cercado como ías demás Re-
colecciones a c o í l u m b r a n , y con 
Uauede nocFie;eíl:â adornado de 
-arboles copo íbs , cedros, y cipre-
fes,querehan plantado a mano,y 
cultiuado losReli^iofos.que ha-
sen mas agradable , y deuoto 
aquel retiro,pues a los que entran 
en el,en ocafionque l o s R e l i g i ó -
ios dizen las diuinas alabancas,en 
ei Coro,conel í i lenciodel lugar, 
y d c u o c í o n del rezo,les caufa no 
folo c o m p u n c i ó n , f i n o d e í è n g a -
nodelmundoiCondiuino acuer-
do de fu faluacion, y celeftiales 
impuiros,de feguir aquel camino 
del cielojque tan cierto aíTegura 
la vida eterna, a los que de cora-
çon le andamy ta infalible aduier-
te,el í ininefcufable de la vida. L a 
huerta es fértil de todas hortali-
zasjyfrutasjafsi por la bondad del 
temple .Como por el continuo 
culuuo de losReligiofos,efpacio-
fa , y capaz > al feruicio del C o n -
uento: tiene íus Hermitas,y Ora-
torios en ella con curiofidad, y 
deuocion,para exercicíos efpiri-
tua les ,por feña lados tiempos de 
el a ñ o . Es muy abundante de 
a g u a » y buena de bebers y dentro 
dela cerca de la huerta ha puefto 
la ciudad la caxa del agualde que 
bebe todo el p u e b í c a mayor fe» 
gúridad>y limpieza» Todo el a ñ o 
fe dizen en efte Conuento May-
tinesamedia noche, fin alguna 
d i fpen íàc ion , y las Qjjareímas 
falen los Religiofos a predicar a 
Ja placa de la c iudad, con gran 
exemplo,y fruto en las almas. Se-
iíalanfe a efte Conuento en el 
Capitulo ProuinciaU Guardian, 
Maeftro de Nouicios, y Predica-
dor. 
E l Conuento de San l o í è p h de 
Vrubamba, en el valle de Yucay, 
cinco leguas de la ciudad del Cuz 
co,fe fundó año de mil y í è i fden-
tos y treze i a coila de copiofas li-
mofnas que d iò para efta funda-
c ión Hernando de Valencia,mi-
nero de la v i l l a , y mineral de 
.Oruro , que conc luyó la funda-
.c ion ,y obra de la Reco lecc ión 
de la ciudad de Chuquizaca , y 
d i ò catorze mil pefos para la obra 
de efte Conuento J porq deue íer 
perpetua fu memoria en nueftro 
Funda-
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y Religiofo adorno,como en el 
Monaftico í l íericio, y regular di í -
ciplirUjeni tan heremitico retiro, 
cauíafingular d e u o c í o n a todos 
los que en ella entran : porque 
continuamente acompaña efte 
retiro, y foledad, tan gran foís ie-
go,y quietud, que no fe oyen en-
tre aquellas arboledas, fino can-
tos de lasaiieSjò diuinas alaban-
casa Dios,de los Religiofos, con-
tiriuamente en el C o r o , en aquel 
tono de rezo tan deuoto, y paufa-
do,con grande edificación de to-
dos lo? que alli llegan, òcur io fos 
deuotoSjíos dias de entre í emana , 
yfeftiüos; 
L a IgleGa es del porte que él 
inftituto recoleto difpone, muy 
Religiofamente adornada de A l -
iares , y Tabernáculos ai cuítoi 
.díuinojel mayor, ydos colaterales 
èjué es lo que las Recoleciones 
hucftras taí iàdamente acoftüm-
bran en fus Igíefus.-diuide, ía G a -
pilía mayor del cuerpo dé ía í g í e -
lia vna rexa dé m a d e r a f í e m p r é 
.éerrada, a mayor quietud de la 
¡teíebracion de lasMiíTas. E l coro 
èsalto ,capaz,y de filleriade ma-
dera llanamente labrada; las de-
mas oficinas de SacriíViajrefe&ü-
no,porteria, y las denia-S capazes 
ãlferuicio del Conuento, api de 
los Religiofos íanosjcomd de ios 
enfermos.Moran en eíte Conueh-
id de ordinario de ocho a diez 
Sacerdotes, y Legos , Religiofos. 
L a huerta es muy e fpac io í^yabü-
dante de todas hort 
dad de arboles frutales, y mucho 
mas de agua dulce,y buena de be-
ber , que truxeron encañada Jos 
Religiofos ¿ de muy.buen trecho 
deaíl i^con afe&uoíò íbcòrro de 
los índ ios ,yEfpaño lesvez inos de 
aquel valle, efpecialmente d é l o s 
C í e -
agradecimiento, como lo es en 
eí los ambos Conuentos,donde 
como a tan principal bien he-
chor , no ay día , ni hora qué no 
participe, y entre en parte de to-
das las obras eípirituales, y meri-
torias de aquellas Santas C o m u -
nidades j fundóle el Reuerendo 
Padre Fray Francífco de Ve la íco , 
Di í in idor d e e f t á P r o u i n c i a , y le 
conc luyó ( c o n el fauor diurno]) 
con toda perfección , en breue 
t iempo.EÍ fitiòdé efteConuento 
es arriba del pueblo dé Vrubam-
ba,algo retirado delno,que ba-
ña,y fertiliza aquel valle/es lugar 
fano, y de regalado temple, por 
ier la tierra mas calida que fna¿ 
aunque los ayres íceos .La fabrica 
del Conuento es de vn pequeño 
clauftfo, alto,y baxo.de arquería 
de ladrillo í fobré columnas de 
piedra.Eti el c lauí l fo alto, tienen 
ja viuienda de celdas los R e ü g i o -
fos,con la e í l r e c l i e z , y pobreza,' 
que pide el Santo" inftituto : el 
claúltrò baxo, tiene en las e íqui-
nas fus Tabernáculos , y Altares 
de Imágenes deuotas,con todo 
aíreo,para las procefsiones de las 
feftiuidades,que intra clauftra, 
crelebra aquel Conuento; que co-
rno es en valle de EÍ{wñoles,acu-
tlen todos, y fe les predica enlos 
d i a s f o k m ñ é s de la I g l e í i a , y d e 
la Òrderi,cón grande concurfo de 
Confeísi6nes,y comuniones^ para 
gariaf los muchos jubileos de 
aquella SantalgíeOait ienéèrime-
dio el clauftro fus vergeles j de 
diuerfas floresjy plantas,con mu-
cha a!egria,en que fe reconoced 
continuo c u l t i u ó d e los Reiigio-
íós jcón vna hermofa fuente d é 
aguá criftahriaenmedio,para el 
riego de fus planteles. Toda.efta. 
Santa Caía,aísi en fu difpoficion y 
Chròríicacta làTrouihcíadc 
Ckrigos, Guras de mochos pue* 
bios comarcanos. Tiene en Ia 
huerta. efteConuento , fus Her-
mitasj Oratorios de mucho af-
reo,y deuocion, para los exercí-
cios efbirituales de los Reliólo-
fos,^todo el año fe dizen Mjyti* 
nes a media noche indiípenía.' 
bles: fcñaianfe a efte Conuenco 
en el Capttülo Prouíncial, Guar* 
diaOjy Predicador. 
Funda- !-",f^Conucmodc Sanlanuario, 
clondda Recolección de la ciudad cíe Are* 
Rccokc quipa, fe fundó el año de mil y 
clon de feiíctentos y quarenta y ocho, 
Aceqm- (jetido CorniíTario General el M. 
de 'IÓ^S R-P-FR-IU'IN & Zurana, Ledor 
CI * :jiibiíado,yl>rótándaldeeílaPro-
uincia,elR.P.Fr.Diego de Vmá-
íbro, Leâor jubilado: dex© para 
icfta fundación treinta mil pefos 
de limofna. Audrcs Perez de Gaf-
. tfo,vezino que fue de la ciudad 
-del Cu2co,y pafsò a lade ios Re-
yéSjdonde murió hecha merced 
- m Ahito de Santiago, Cauallero 
i muy de uoto de nueftra Religion, 
it amo efta obra , y- otras muchas 
<lo califican .No ihehos -denoto de 
HtKffiro Padrè San Francifco,y de 
- íu Seráfica FamilÍ3,femoftrà con 
efe6tiuas limofnas a la fundación 
de eíix Cotiuento el Doctor don 
-Frey Fulgencio Maldonado, Ca-
. Màlkrodel Abito5y OrdendeSan 
Iiian?€hantrede la Santa Iglefsa 
r delacíodad de Arequipa,cono-
> cído en todo' efte Reyno, y en los 
de Erpaña,por ílis muchas letras, 
tan bien logradas con rara elo-
cuencia Eípañola, en el minifte-
rio de la predicación Euangdi-
icki-y nwcho más en la candad 
< «jue exercita^õ gènçrofas obras, 
aüi en los pobres de aquella ciu-
dad,como en la fundación de ef-
te ComcntOtdüñáoM fu caudal 
treinta mil pefos de limofna, af-
fííltendoenperíonaa la fabrica, 
y diligenciando (como Sindico 
nombrado de elle Conuento") 
fuscreces,con tal cuidado^ foli-
cirud ,que mediante fu diligen-
cia, fe acabo el edificio en poco 
mas de tres años, con tal perfec-
c ión , que parece impofsible^en 
tan breue tiempo s.auerfe con-
cluido tanta obra .• fundaron eftc 
Gonuento el venerablePadre Fr. 
Pedro de Mendoca ,Difinidor de 
efta Prouincia «, cuyas heroyeas 
virtudesfe eferiuen en el fegun-
do libro de efta Chronica y el 
Padre: Predicador Fr. Pedro de 
Peñalofa, que fue el artifice de 
efta fabrica,tan gran maeftro, c© 
mo publica la obras y lomas ad-
mirable es, que fin auer eftudia-
do, ni exercitado efta Arte , fino 
folamente obrado por íu efpecial 
genio de ârquiteâ:ura,ha execu-
tado con grandifsimoí primor 
quanto fabricó fu ideâ y fli difa-
men dilpuíb.La planta del Gon-
uento es de dos clauftfòs baxosv 
feguidos(por cauü d̂e íèr aquel 
parage muy fugeto a kriJêmotos> 
y afsifontodas las vimendas ba-
xas) el pri mer clauftrp ( qm fir^' 
ue a las procefsiónes dfe jas fefti-
<uidadesdelaño,qaé ifltra clauf̂  
,tra fe celebran, con fus quatro 
Tabernáculos de muy -deuotas 
imagines, y curiofos Altares en 
las efquinas dèl) es mas leuanta-
dô y efpaciofo, que el fegundo, 
ambos de arqueria de piedra, fo-
bre columnas en quadro, bafas,y 
bancos de piedra labrada, de que 
•ay tmícha abundancia en todo 
aquel diílritcy es muy fácil de 
íabranefte clauftro tiene el lien-
ço,que linda con la Iglefia alto, 
de corredor cabierto,para poder 
ir 
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eftarelCpnuertodela otra par-
te del río de \ ¿ c i u d a d , donde fitt 
peligro de las auenidas del bol-
can,que roba las a.zequias,y rañe-
riasjgozà todo el a ñ o de eopíofaâ 
agu asjfin daño alguno • 
L a Iglefia jde la proporc iòS 
que mandad eftila el eftado Rc^ 
coledojadornadade rnuydeuo* 
tos,y primororos Uenços,que dio 
de iimofna el Do&or don Frcy 
Fulgencio Maldonado fu Patron, 
bienhechor, y Sindico ¡ el Altar 
mayor graue, y afleado ,con vn 
curiò íb Sagrario de embutidos 
de varias maderas diuerfas de 
colores, colocado en vn arco he-
cho al p r o p o ü t o , que le firue de 
graciofb nicho , fus dos Altares 
Colaterales,y vnarexa dernade-
ra/que diuide la Capilla mayor 
del cuerpo de la Iglefiaja mas 
retiro del pueblo * E l C o r ó , a l -
to con íilleriá de madera, l la tu 
en la labor* E l cimenterio cer-
cado , y debaxo de llaue , zígo 
eftrecho , por caer fobre el r io 
de la ciudad j y muy guarneci-
do de arboledas de fauces, que 
le hazen alegre a la vifta s l a 
huerta es de muy efpaciofa c a -
pacidad s fértil a todas liona-' 
l izas, y arboles f ú t a l e s , con 
if al C o r o , por vna graciofa ef-
calera , que cae a la puerta efe 
íaSac í i f t ia jy del Nouiciadoj pa-
ra que con mas comodidad,fin 
vaguear el Conuento , puedan 
3osNouicios3y Coriítas íubir al 
C o r o . A efte c l a u ñ r o fe í i guc 
otro mas p e q u e ñ o , y baxo, poco 
mas que el primero jde la mefma 
forma, y materia, que el princi-
pahyen efte fegundo e í U la v í -
uienda de losRel ig io íbSique fon 
en numero los que el Conuento 
de Vrubamba tienejSacerdotes^y 
Legos, fin el Noiiiciado,que aora 
c o m i c n c a . A m b o s c h u f t r o s e í U n 
cubiertos de madera con mucha 
curiofidad; las celdas íuficiente?» 
y pobres; el r.efcdono muy ca-
paz^ mayer numero de Religion 
fos;y el de profundis, con tal dif. 
poficion labrado, que fin em. 
baraço a l g u n ó tiene entrada de 
el fegundo clauftro a comer , y 
ü l i d a por el primero a dar gra-
cias a la Iglefiaj y afsimefmoef-
pecial entrada deí Nouiciadoj 
íín encuentro de la Comunidad* 
E l Nouiciado es otra pieça muy 
çLirioía,de vn cíauftfo baxo cií* 
biertode ramada jfobfe colum* 
nas de piedra , con celdas íufi-
cientes, pobres t y eftrechas(co4 
mo es coftumbre ) el Oratorio^ 
que hizo a fucoftael Reuerendif^ 
fimo D o â o r don Pedro de orte-
ga-, Obi ípo que fue de aquella 
ciiKÍad,y al prefente í o es de la 
del Cuzco, escuriofojy rel igioía-
mente adornado de algunas pre-
fers c uri ofas,ydeuotas,que dio dé 
¡ imolha el mefmo Reuerendifsi-
mo Obiípo% Ambos clauftros tie-
nen enmeclio de fus planteles de 
flores,fas fuentes de muy buen 
agiia,copiofas al riego de las pía-
tasjy femicio del Conuento >por 
mucha abundancia de agua; 
D i ò aís imefmo el Doéitor Don 
Frey Fulgencio Maldonado , a 
efte Conuento * de Iimofna, fu 
librería ^ e ícog ida , y d c £ l a , a i 
eftudio de los Religiofos, con 
fer de las mas feíe&as , y de 
finguiafes l ibros , que tiene ci-
ta Prouincia .' jufto recono-
cimiento el de eftas , y per-
petuas memorias ,a tan gran* 
de bienhechor nueftro, no fo-
jo digno de ellas en efta Chron i -
ca , fino en los Anales de nueftra 
F Or-
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Orden-, puedo que el caudal de 
los pobres Euangelicos, que tan 
aexpenfasde las limofnas d é l o s 
Fieles viuen er>la tierra, es retor-
nar tántos bienes con perpetuos 
agradecimientos .más porpreci-
fà Qbiígacion dé conocida deu-
xJa,queporvano^ffumpto de a-
d u l i c i o n ; pues donde el recibir 
esforçofo^nunca fuelifonja agra 
decer .Celebròfe en efte Conuen-
to Capitulo Prouincial,el ano de 
mi l y feifcientos y cinquenta y 
tres,a dos de Febrero i y en èl 
er ig ió en Guardiania , nombrán-
dole Guardian , Predicador i f 
Màeftro de N o ü k i o s i 
Ò À P I T . V l Ò ¿ . 
D i Id perfección ÊudngeUcd, fègim 
, fas grados morales, qwe en ejta 
* . Promncid feobfemdi 
Vnque la perfección eri 
comun^fegunrefuelue el 
. . . A n g é l i c o Doctor SantO 
S. Tho- .Tbomas^conrifte en ü p e r f e 6 t a 
caridad,a quien eíTencialrríenté 
náíra el lleno de las virtudes,ori-
ginada del amor de Dios, amboá 
polos de la ley de gracia > por-
que el fin deí ía ley es el amor, y 
el vinculo de la perfección la ca-
ridad, y foío ínftrumentaldi ípo-
í i c ion las demás obras extei/ío-
tes de e í l recbez , y peniténte 
morrificaciom no fe puedó ne-
gar,que el vfo de tales medios, a 
cònfeguir tan fupremo í i n , d i 2 e 
mas vezindad a la perfección, 
fin hazer ventajas la cantidad 
de preceptos, fino la calidad de' 
los votos. E l eftado de perfec-
c ión Euangelica, ( que es el mo-
do de viuifj ligado j por volun-
ta no voto, a ciertas leyes, y coft 
tumbres fantas, con quienes la 
perfección fe adquiere, y exerci-
ta^en dos modos Je difine laTeo-
logia Sacra; vno de los Dodores, 
yMaeftros Euangelicos, a quie-
nes pertenece el enfeñar, y predi-
car , ajudando a la do&rina las 
obrasiyotro de difcipuloSja quie-
nes toca la inteligencia, y execu-
cion de la dodrina enfeñada. 
be l porte ion los eftadós de la 
Religiofa perfección; vno de la 
adquirida para enfeñarla, y otro 
de los que la adquieren, y exerci-
tan; el primero es de los Prela-
dos vy Paftores del rebaño de 
.Chrifto ^ quienes pertenece la 
enfenanea de las virtudes, y re-
gular inftruccion de enfeñar a 
otros, y deducirlos al féguro ca-
mino dela verda-d cató l ica , è in-
teligencia de la Euangelica doc-
tr ina^ que eíTencialmente fe re-
quiere toda perfección > adquiri-
da en e l p e r f è â ó M a e f t f ó 3 donde 
no,antes fe aíleguran yerros,que 
í e c o n f i g u e n medras del cuida-
do; porque Ç aunque dixo Sene- Sen.cpU". 
ca a fu difctpulo Lufcilo } era a.d Lua" 
diftinto hablar de lá virtud)a liuai* 
obrar la v irtud; e$ infalible ver-
dadQcôfofméa toda buena juí l i -
ciá^que primero deiie corregirle 
a fi , quien profeíTa corregir á o-
tros;y en efte fentir es fentécia de 
el Apoftolfan Pablo , q faltas de S. Pabl. 
perfeda caridad, jamás íupl ieron 
prodigios. E l í ègundo modo de 
perfecciõ,perteriece al eftado de 
di íc ipulos ,en cuya esfera, lo fon, 
todos los que viadores en efta 
vida,a cofta d é humano eftudio, 
y a fuerça de continua orac ión , 
y contemplac ión , pretenden las 
verdaderas medras de el efpi-
r i m , y acertados logros de 
fu defvelo , valiendofe Ç fj en 
aque-
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âqudlas del familiar trato con 
D i o s , retirado del confufo tro* 
pel del mundo en religiofa difc 
ciplina, y Apoftolica obíeruan-
ria de laley Euangel ica¡ )en eftos 
inftrumentós varios de religiofa 
perfeccion,coniienientes medios 
de adquirirla en Religion eftre-
c h a , como ía de nueftro Padre 
San Francifco , por obediencia 
promptaíf in propio de humanos 
bienes, y pura caftidad, al eflen • 
cial lucimiento de las virtudes^ 
todas,vimendo en perpetuas v i -
g i l i a s ^ o n t i n u o s a y u n o S i y c o m ü 
afperezai con que enfrenando el 
apemOjViue fugeto a la raZon, y 
fiempre la voluntad a merced de 
agen© due ño: en que fe diferen-
cia la libertad fecular de la obe-
diencia religiofa; pues quando 
mas ajuftada aquella (es en fin 
voluntad l ibre} y efta en al ma-
yor defahogo, Oempre ligada al 
parecer del Prelado j constan e É 
trecho vinculo,que n i aun fe có* 
cede al fubditOí elegirle a fu guf-
to,rii menos fe le permite dexar 
de obedecer al que adifgufto le 
cabe, mas por fuerte de mortifi-
cación , que por penfion de fu 
fuene. 
¡ - Nofolo la comutt perfección, 
quedizee lco lmo,y lleno delas 
virtudcs,en el fino amor de Dios^ 
y perfedacandad del proximoj 
que fe compadece èn la prefèn-
te vida , fino ambos Rel ig io íbs 
citados de Apoftolica perfec-
c ión , ¿ulquírida a la verdadera 
eníéñáncajyde adquirirla Euan-
gelica ( que es el propio eftado 
déla Religion")fe verifica en e p 
eítrecho inftituto de nueftras Se-
ráficas Recoleccionesstan a la le-
tra obferuado fu verdadero eípí-
ritu en las de efta Santa Prouin-
c íade San Antonio de lo sChar -
cas^con el rigor,y pureza", que en 
Jasmasajiiftadas detodanueftra 
Seráfica Famíliaípues a eftas bre-
uemente fe reduce toda la elfen-
cial obfemancia, que todas,y ca-
da vna de las demás de nueftra 
Orden obferua. Si a fu c o m ú n 
modo deviuir fe atiende , en el 
eípecial exercício de cada fuge-
to, fe reconoce la c o m ú n perfec-
c ión de adquirir cada qual , y 
todos la cumbre de las virtu-
des, con perpetua oración * per-
feüerantes ayunos» aísi los de 
nueftra Regla precifos , como 
los voluntarios} que en ella pro-
pone, y aconfeja nueftro Seráfi-
co Padre a fus profeífores; que 
CcornoíifueíTertforçoíòs de pre-
cepto) voluntariamente fe ayu* 
nan en la Recolecc ión i fin otras 
extraordinarias Qiiafefmas,que 
cadaqualafu deuocion ayuna,y 
a imi tac ión de nueftro PadreSan 
Frácifco exercttajporque a quaí-
quier eípecíe de a b í l m e n c i a , y 
mortificación da lugar oportu-
n o , e l c o m ú n e f t i l o de refección,' 
que feacofturnbraj fin que a los 
nacos falce lo neceí íario al fuftê-
to,rii a los robuftos íbbre ocafion 
de regaloique quando la volun-
tad gouierna por las leyes dera* 
zon,fiempre fe alienta el efpiritu, 
a todo e m p e ñ o de penitencia. 
Los dos Rel ig io íos eí lados de 
perfección Euangelicajno menos 
fe aueriguart en efte eflrecho inf-
tituto i donde la perfección ad-
quíridafen la parce que repite a 
los Prelados,y Maeftros Euange-
í i c o s ) c o n euidencia fe atiende, 
afsienlos fuperíores,que han fi-
do Miniftros Prouinciales de eP 
taProuincia, como en los doc-
tos fugecos,que ha cr iadoenCa-
F z te-
# 4 Chronica de la Prouincia de 
tedms, y pulpitos,con fingukr> 
efpiritu de Dios, exemplo de los 
hombres,y conocidos frutos de 
fu doarina.El eftado de adquirir 
petfeccion.qtie p.rofeíTa toda nuef 
tra Seráfica Orden i por principal 
sílumpto, y general inftitutode: 
Èuangelica reglaiíkmprebaGdo 
erpecial-mpdo en lalgle.riade eGí 
trecho viuir)mas llegado al Euan* 
geliOjafsi en preceptos, como en 
copfejós delini faltando la keco-
lécçiOn(por eÍ retiro del trato de 
las ciudades3que haze menos em-
baraço a la oracion^y contempla-
Cianea la perfecta caridad, en las 
confefsiones, y predicación del 
Euangelio,Ç como principal fin) 
a que'inllttu.yó fu Orden nueftro 
Seráfico Pàdresque a todos amo-
rsefta, lo mefmo que executo pof 
fu períona, por exemplar de fus 
. j.. hijos ; aduirtiendoles no folo 
h. Fran- priendan en el Religioíb eílado 
d fcí„" de fu víuír a folo fu eípirituaí vtil, 
Non fibi mas antes adquirido eíle, íe ocu-
foWtiutrti penen el del proximo .ganando-
^e'nikll,t àfíizs.çwà. el CielOípuefto que fe 
i/uitT' ^ân\âP Paternalmente las mâ  
ROS vna.>y otra ocupación sbien 
que fçtppniendo fiempre,que ( íè-
gunbuer. orden de caridad") pri-
mero deue predicarfe a fi, quien 
profeíTa predicar a otros» antes 
aprouecharíe a 0 mefmo j para 
aíTcgurarel prouechode los der 
masiporque es laftimoíàdefdícha 
petderfe en lafeguridad.dar Iuz>y 
quedarfe a eícuras, llamar a otros 
aDiosjquedarfe el que los llama, 
fm èhpefderíè a íi , quando fe 
ganan3losque el gané. Dichofo 
eftado tan perfedo en la tierral 
aunque por fer en eUa Íadicha,es 
fjempre mas peligrofa ; quizá 
a . may or aduertencia de no per-
deria haíla el fin, quando de ve-
ras la goza, quien de fus princi-
pios la"gana,y con proporciona-
dos medios la conferua: fin que 
valga elprefumir de que el efta-
do es perfedo; porque ( a la ver-
dad^ficadavnoeneljno adquié -
rela perfeccionjpoco el eftado le 
importa;puerto que el de viuir 
en laRe!igion,no es la perfección 
mifma,fino el naedio de adquirir-
l a , porque en ella fe exercita el 
me j o r , cíe confeguir fin tan íbbe -
rano.-Y( como dodo predica eí 
gran Padre San Aguftin ) poco Sí Aug. 
importa que U llaue fea de oro, 
fino abre la cerradura,mejor feria 
dehiemyromo ajuftaííè,yabrief-
fe:con que refrena el Santo Doc-
tor tOda prefumpcion yanâj en el 
mas ajuftado Heligiefo 3 porque 
ninguno preíuma de mas perfec-
tojqite íl con faifa fupoficion, del 
citado que profeíTa, por mas ef-
trecho,yrigurofo,blafona de pre-
fumido i aduierta ,que ñ o es lo 
mefmo la perfección que deue 
adquirir cada q ü a í , que la del e £ 
tado en c o m ú n .-pues aunque fea 
diuina la facultad j que fe enfeña^ 
nuncalle^aafef diuino,el que la 
curfi difcipulo, fino la aprende^/ 
configuct fuera de que para fer 
peor que todos P faltando a la 
candad ) fobra el prefumir me-
jor que otros,pueíto que el diui-
no amor es todo el fin de la ley>y 
la perfeda candad, vinculo de 
perfección. 
L a perfeda Obferuancia de 
nueftra Santa Regla, no fe regu-
la por puntos metafificos , que 
confiftenenvnindiuifible, fino 
en morales, como toda obfer-
uancia de ley; que a fer metaphy-
í ica la Euangelica perfección, 
impofsible pareciera de adqui-
rir. Las co íasmetaphyf icasjco-
mo 
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mo no tienen mas dc vn folo 
gradojconfiften en vd prntofo" 
lo incUuiOble e « iu fer,y falieildo 
dèl,òpQr.çxccifIb jòpor; diminu-
c ión vde^an de fer lo que antes 
AriS eran;(_dixo,y bien Ariftoteles) 
que las eííencias de las cofas,fon 
como los números binario, y ter* 
nario í ^ c . porgue fi al número 
tres fe le quita v n o , dexa de fer 
t r e s j eSídos,y fi fe le añade vno, 
dexa de fer tres,y es quatro. Alsi 
en la eíTencia de las cofas, coníif* 
te la perfeccion de ellas,tan en vn 
punto indiuifible, que faliendo 
dèhò. por excefib ,© por diminu-
c ión ^dexan de fer lo que antes 
eran. En, las cofas moralesjÇs la» 
perfeccioa diferente, que tiene, 
no vn grado folo, fino muchos, 
de latitud , en que eftriua la fe* 
gura obferuancia de perfecc ión 
Euangelica;vnos Ínfimos, otros 
medios,y otros fupremosvvnos, 
en-qué feiconfcma, y fuíienta el 
fòrde .vna cofa , otros interme-
dios,ta^to mas^ò menos perfec-
tos, quatlto mas,© menos fe apar-^ 
tan del grado Ínf imo , y fe, acer-
can al íupremo , que es e h f í n o 
amor de Dios , y n ú caridad del 
ptoximOiEneftefehaxe el exem-
plo , donde fe demueftra , que 
dentrode la latitud de e ñ e pre-
cepto, ay s j puede auer íus gra-
dos de m a y o r , y menor perfec-
c i ó n , ynos í n f i m o s , y otros fu* 
premos, y muchos grados inter», 
medios, entre eftey aquel giía-; 
do. E l grado ínfimo de efte pre-
cepto de amar a Dios,es el en que 
íè contentan, con no ofenderle 
mortalmente , no quebrantar al-
guno de los diuinos preceptos:y 
aunque es cierto modo de imper*. 
feccion, poner el punto tan baxo, 
Ú fu amor, y defeo, fin procurar. 
aueñtajarfe mas ,a l fin con e í l ò 
cumple,y efto.bafta para faluarfe» 
E l f í i p r e m o g r a d o (enfenten-
cia del gran Padre San Aguf t ín ) S.Augj' 
no fe halla en efta v i d a q u e es 
ámar a Dios, con íi iprema a<9áui« 
dad, en continuo a â o de amor, 
con todo coraçon , todo entef ídi-
miento,toda voluntad,y toda* 
Ias fuerças del alma:efte í o í o fe 
halla en ta patria celeftial. Mas 
¿ntre aquel grado ínf imo, y efte 
tan fupremo de amor de Dios , ay 
muchos grados intermedios, dt-
fercntes,emre,fi, tanto mas¿ó me-
nos perfedos, quanto m a s ^ me-
nos retirados del grado ínf imo, 
fè llegan al fupremo. Afsi en la 
obfcruancia de la diuina l e y , el 
fupremo grado es guardár el 
Euangeliode GhriftonueftróíSe^ 
ñ o r , con la perfección que nutf* 
tro Padre $an Franciíco fu Santa 
Regla,éi i que fecotiene la pureza 
de efle Eu^ngeliOjCómo laobí^r* 
liaron San Antonio,San Bemar*' 
d iño , y denies Santos t é grada 
intermedio ett aue eílàTnçfmare* 
g la , y Èuange l io fe fuftenta,y 
conferuajcoiífegur'idad^ pureza 
( í é g u n l a s mod i f i cac iones ,yde« ; 
claraciones d é l o s Sumos Ponti-
fices, que aíTeguran lasconcicn* 
cías de fus profeííbres, en verdfa-
dero camino de perfección ) es ei 
que fe eftila en la Obferuanciaj yí 
R e c o l e c c i ó n ; fin que en vna ni 
otra parte añada la nlòrtifícac ion 
exterior, perfección efiencial a l -
gunajdando lugar en ambas par-
tes,a executar cada vno, el 
grado fupremo di 
perfección, 
C O 
^Ctóbàicaée laProuincia de 
t)iósfú amoaro de furombra5cf-
c o g i d © de fu infinita íabiduria,al 
dulce trato de amigo, deserrado 
de fu patria, peregri f lândo entre 
tftfanos, r t í c n - q u e auexindado 
enlDios^y l è g u r o en ios peligros, 
fe l iâl lò fiempre â k a h á n aíTegu* 
rado en fu F è , y fid pâkfc ía del 
Ãltifsitíiò, con pjroftrfas de ge* 
fterofo íadre de inmiaaerable 
gentio i f ignif icadô en fu nom-
brejquaíido mas tetfatio en la 
tierra, roas d u e ñ o de quahto fe-
ñoreauan fus ojos.Preuino la dí-
tiina prouidencia tan fingulares 
prodigios efedos de generofi-
dad infíliítiu")qüe- í i ellos publi-
can la grandeza de fu Autor, no 
menos repiten a galardones de la 
humi ldád ,y recõpeníàs ele amor, 
viheulados a la obediencia de 
Abrahan,a quienbuelueDios a 
duplicar e m p e ñ o s d e fu palabrar 
profpefar innumerable fu defeé-
ciencia iluftre 5 tan Cópiofâí q u é 
pudieíTe competir con las arenas 
de el mar ,y tan lucida, que fueíTe 
gior ío iòs galardónese ê n premio e m u l a c i ó n de las Eftrellas deei 
d c q m e n p e r f e d á m ^ n t e l e a m a , ^ Cie lo , 
i tóuiritoíá íicjíiótes fe pre* 
ü k n é , c ju ien lõs i iumands 
dtfpréciaia é é r t í ^ g l ò f i a s 
i ^ á p l k c ^ á t e ^ ' a ^ a s á e l ' f í i u h d á 
i í i y t ^ m â s p ^ e m p é ñ o d e d i ü i n o 
^tBíarV^ue poí^ti ld^intefeíTeS^ 
•^mm fino amante aftíá^obra fié^ 
-pre por razón , y í b l o eft ella & 
-fanââjpàrâ prõfeguir fu aííump* 
:tx5íéff©esrerü|rvagfá|adó de el 
;ób$etôqôe % âmijf i i i fòfpecl io^ 
ías ^tidnciones ±a\ pMmio- de fu 
'cuidado •; deíayres'^ft jque mtútf 
•ceñios que aman por agradar, 5̂  
I r o e í i por cotífeguiri bienque co 
mo&bndad infinita e í objetode 
e f e t s í n d e í n u d ò amor/olo á t i ê -
efefehei amante motiuõs,que juf-
ramepite fu liberalidadimpulfen,-
Gempre atenta ( por quien es") á 
©saimtesdefeos le bufcajque pa-? 
rali^uaTlos^josiJevnDios amá-
téjflufcfitra hum ank peque ñez , no 
ay aridid de tanta füerca ••> como a 
v i t a s de tanta Soberana Magef-
èadyhazeríè l a mefma nada.- y: íí 
i l e g a a defnudarfe el animo de 
todo'mundano afedo, y defpo-
j&ffe de fimifmo^por veftirfc to-
dbd&Dios, í o menos es eterni. 
zarft en vida^con perpetuas me-
morias de fiiâun noeslo mas prof 
perarre^loriofo en la muerte, fi-
no dkhofacnente apoderarfe en 
la tierra tan de l . poder diuino, 
que fin contradicion llegue a lu-
G m . s s . z i r en e] c í e l o . E n el Santo Pa-
triarca A b r a i u n , llamado de 
j t Táñ a la letra fe atiende el ef-
piritu de efte myfteriofo cafo, 
en Tiueftro Seráfico Padre San 
rrancifeo » a cuyas glorias de 
Abrahan fe preuino en las que 
huyó del mundo, fi aquellos iluf-
tres honores exprefiaron los de 
nueílro Seráfico' Patriarca; que 
aunque todos los reconoce el ca-
tólico difeurfo, mera liberalidad 
eterna , no fe niegan juftos moti-
uos ,de la diurna bondad a tan 
crecidos fauores,queÇal dífeurfar 
cortonueftFo ) parecen congruo 
retorno a las finezas de fu amon 
al negar fu patna,y padres,por fo. 
lo hazer fu vnico Padre,a Dios, 
hafta negarfe a fi mifmo , por 
cru-
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crucifícarfe en Chrifto > nus fj 
quien a fi viuo fefepulEa,nunGá. 
m m x c t í iempre m m ú nucft'K* 
g lor ip ío PatrkrGajPâdre de in^ 
r i u m e í a U e g e n t i ó á e milagrofos 
hijosiyde ilaftrifsímas hijaSihijos 
como las arenas del mar innume-
rables , y hijas purífsimas c ô m ô 
las Ellrellaá del Cielo,que en vir* 
ginalr pureza, y caftidadjemulan 
alas Eftrellas dei F irmamento idê 
quienes fue primera l u z , y facro 
Norte vna Eftrella Ciara ,hija pri 
ttiõgenica de rtueílro SerafícoPa* 
dre Sari Francifco. Bien qué a dif* 
t inc ión de los numeroíos hijos , {i 
como la arenan humildes: las inu-
inerables h\jj as como lasEftrellas^ 
puraSjCüíocadas en el Cielo de ia 
Iglefia en monaft icá claufura; 
donde folo puedan íer (^como las 
Èílrellas vifta^mas n ó manofea-
das de amorhumano; porque lle-
gar a las luzes de Dios, feria pre-
tender temerariamencé afir corl 
la tr^no las t ñ r e l í a s , Todos los 
hijos deíPatriáfca g íor io fo de los 
Üocíu& Menores,que f fegun Bocio p u d ó 
^uerigüaí' en fu tiempo ) tenia 
çueftVa Sagrada Rel ig ion , fuge-
tos al íc l lo de la obferuanciai eratí 
ciento y Veinte mil Religiofos, y 
docientas y quarenta milReligio-
íasioy fon muchos mas,y muchas 
mas en riumero,por el multiplico 
grande de íasProuirtcias, que por 
todas fe qüentari ciento y tres,fu-
getas al Keuerendifsimò Genera! 
de íaób íèruanc iá^ 
De los mayores feruicios a íá 
xyídgeftad diuina de Dios en el 
Kiundo,y el mayor bien de las a l -
mas fieles, es quitarles de los ojos 
el general tropieço al defpeño dei 
jos vicios.' Coníagrando al ca í to 
E ípofo , efpoías Vírgenes , muge* 
res caftas, cpe en perpetua mo-
nafticá claufnra, religiofamente 
le firuan, y tributen noche y día, 
rico feudo de diuinas akbancas, 
en rendida obediencia de regular 
difciplina.Con efte g l o r i o í o f i n j 
foberano aíTumpto , ínftituyd 
nueftro Seráfico Padre SartFratlií. 
t i f co ja ffgunda Orden de Reli-
giofas pobresEuangehcaSja q ü í é 
nes d iò principio la gloriofifsima 
Virgen Clara j y fu hermana San-
ta Ines,a quienes defpues í i g u i é -
Jron con celeftial e í p i n m innu-
merables Virg ines , dando raro 
exemplo al mundo , íuftre a la 
Iglefia,y gloria a los Cielosjes af-
fíi que aunque todas í igu iero i t 
vna luzclara,mas diuifas muchas 
en vanas vocaciones,de diueríbs 
aflumptosRehgiofos, en e í m o -
naftico habito que viften,fi en la 
Regla que todas profeí íàn,hecha 
por nueftro Padre San Francifco, 
y defpues diípeníada por el feñor 
^apa Vrbano Quinto, en el voto 
del fin propio Buangelico* a q u é 
fe hal laüan impoísibií ítadasj con 
el de perpetua c laüíura, inftitui-
do por la gloriofa Santa Clarad 
tan importante a la guarda de lã 
virginal pureza.-y af^i no podriaa 
folicitarel neceíTario fuftentoa 
la vida humaria:y fin embargo fe 
obferua oy aquella primera Re-
gla a la letra, en muchosMonaC 
terios dé las Prouincias de Efpa-
na,Italia,y Aragón , con grandif-
fimo luftré de virtudes. E n efte 
Reyno del Peru (^fíguiéndo la í e -
gnndaRegía ,ò Ja primera difpen-
fkda)han florecido, y florecen 
muchos MonafteriosdeReligio* 
fas de la iluftre, y gloriofifsimá 
Matriarca Santa Clarados quee i í 
eftaProuincia eftàn a la obedien-
cia de nueftra Orden, fon tres^ 
Vnojcabeca y principio de los de* 
ffiaí 
•C'híonica'de la Prouinciâ de 
mas en k t i l idadèt \ C u í c o , otro 
en la ciudad" ^ C^tiquizaca, y 
•XftXú e f t íà vil là de Oropefa, vâi le 
dé Cótluifeambâ. 
E l Mórtüfteríb de Santaclara, 
-de la ciudad delGuzcOjtuuo prin 
t ipio el añüde mil y quinientos y 
cinquenta y ò c b o , d e vria'cafa dc 
tfoncelias noWçs recogidas, hijas 
de los primeros Cohqui f tadôres , 
a ^ ayüdaro los v é z m o s de la c iu-
dadcóridj^ffloífiaSjy elCabildo 
lo pufo en execucion , f e g ü éedu'-
la Real delfeñor EniperadorCar-
l o s V . a losConqui í^adoresde la 
Niietia Efpañájy de cftos Reynos, 
mãdandofeh i i i e f l e vna cafa d é -
11b Dec de viuicíTen recogidas las hijas 
hueríáñasdelosGonqmftadores; 
recogieronfe en efta veinte y qua 
tro doncellas virtuoías ,y de buen 
credito^-on calidad}q la primera 
vet fueííen nombradas por c l C a -
bildode la ciudad y Padre Guar-
d ián de nueílro P. S. Franciíco, 
•(por vefl:irtodas entonces hábi -
tos de íaTercera Orden dePenite. 
cia}con intento de embiar por li-
cencia a fu Mageftad^para q aque 
Ilafendacion meíTe de Rel ig io íàs 
de S X i a r a , a obediencia de nuef-
tra Orden, como fe conf iguiò el 
a ñ o de quinientos y fefenta;y afsi 
au iáde nóbrarel Cabil do,y Guar-
dian ias ocho doncellas pobres,q 
entraíTen fin dote, y lasdozeeon 
éí.y en efta fee,fe nombró por Pa-
trõ de aquella cafa de recog imié -
to al Regidor ma^ antiguo de a-
quel Cabildo,qíueffe fücediendo 
en el Patrqnazgí^Hizofe efta fun 
d a c i ó n con todos (os requififos,y 
folemnidades ,;q. pareció conue-
niny de las li moinas que los vezí» 
nos de la ciudad, y rencas delas 
m e í m a s • doncellas recogidas, fe 
pudieron agregar çl año antece-
dente de cinquenta yfiete/e obr& 
aquella fundac ión á efpaldás d ç 
la IgleOa fíiayôr, donde fe encer-
raron en la fôralà fcfèrida ve inte 
y quatro doncellas nobles, y por 
fu Prelada a Francifca Orttó, mu* 
ger de conocida virtud, valor, y 
prudenciájqueáüiá fido el moti* 
no de aquella' fundacion,y q u i é n 
auía folicitado fuefle Monafte-
rio de Religiofas-de Santa C l a -
ra; y a iafazonfe ocupaua en ha-
bito de IaTercera Orden de nnef-
tro Padre San Franciíco^ en fer-
uir a los pobres de el Hofpkal de 
el-Efpiritü Santo!de aquella cíü-; 
dad i con raro exemplo de cari-1 
dad, y pac ienc iâ .Dedicò íè aque-
l la Cafa al gloriofo San l u á n 
Bautifta, con titulo de San l u a ñ 
de Letran,y í emian d e C a p e í l a -
nes a las feñoras recogidas nueí-
tros R e l í g i o f o s , inftruyendolas 
en U vida monaftica, por no 
auer en todo efte nueuo mun-
do Monafterio alguno, y íeref te 
el primero, que fe fundó de Reli-
g i o í à s . 
/ E l año de mil y quinientos y 
fe íènta, fe fundó en Monaí ter io 
de Rel igioíàs de Santa Clara , 
dando í a é b e d i e n c i a a nueftra 
Orden , fiendò ComiíTario Ge-
neral de nueftra Religion enef-
tas partes, el muy Reuerendo Pa-
dre Fray luán de Aguilerajy Pro-
uincial de efta Prouincia vnida 
aladelosdoze ApoftoIes,clR.p. 
Fray Franciíco de Morales, de la 
Prouincia de la C o n c e p c i ó n . 
N o m b r ó entonces el Cabildo de 
la ciudad del Cuzco, por Patron 
de efte Monafterio al General 
Geronimo Coftilla de Nocedo, 
Cauallero del Orden de Santia-
go , Regidor mas antiguo de 
la Ciudad > mas faltó de parte 
de 
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del Cabildo el principal funda-
mento para efte dereclio (de que 
como Patron el Regidor mas an« 
tiguo nõmbraífe las ocho doñee 
llas,que auian de entrar fin dote} 
que era la renta, y do tac ión de 
efteMonafterioipues por l ó m e -
nos auia de affegurar perpetuos 
veinte y quatro mil pefos, qué 
montauan las ocho dotes; y para 
que fueífen perpetuas^pareceque 
con doc íentos mil peíos no fe af-
fegurauan, demás de que no fe 
conoce cantidad de limofna, que 
aquel Cabildo dieíTè para efte 
e f e â : o , n i para el de fer Patron; 
porque el auerlo fido no tuuo 
mas fundamento jque auerfe ofre 
cido al amparo de aquel Monaf-
terio, lo qual d é ü i a h a z e r p o r o-
bhgaci t ín de la Real ju fticiajpor-
que la cafa de recogimiento íe 
compró de las limofnas de los ve-
cinos particulares agregadas^y el 
í i t io de la fegundafuncíac io , qué 
antes era alamedâjfe le vendió la 
jtriudadaiMonaftcno.- y afsini el 
Cabildo pudo obligar alMonafc 
tefio a que recibieííe perpetua-
mente las ocho mügeres fin dote 
Çcomo defpues i n t e n t ó ) por íèr 
de derecho^que las Religioíàs no 
tntfen a profefsion, ni fe admi-
tan,ni el Monaílerio pudo obl í -
garíè a lo que no podía , porque 
n i t ü u i é r o n c p n que fuftentarlas, 
til menos At que poder hazer tan 
griieíTa hmofna perpetua,fiendo5 
tan pobre j que a fio cüydar d é l / 
los Rel ig io íos ,nò parece pudie-
ran auer profeguido ade lantey 
afsi faltando la caufa, faltó tam-
bién el efeft:o,y fue nula de fu na-
turaleza la capitulación* por íni-
pofsib!e,y nulo por con í ígu i en te 
el derecho del Cabildo-.y aefta 
caufa entra rõpor entonces aque-.-
lias ocjbo mugeres pobres fin do-
tes , y las doze que íè dotaron de 
fus haziendàs >a titulo defunda-
doras, y de limofna que Ies quitó 
hazer elMonafteno,y noporotro 
derecho juí lpiy luego nombró el 
R . P . Prouincial , por Prelada d é 
aquellas Rel igioíàs a la me íma 
Francifca Ortiz, que en la profeí-i 
fionque hizo en manos dei Prela-
do de nueí lro Orden, con las de-
mas , fe l lamó Soror Francifca d é 
lefuSjy fue fiemprePrelada>haíta 
que tuuo elMonafterío e l ecc ión 
canonic^ f que fue a los veinte 
años de fu fundac ión , comoefti 
ordenado por la Iglefia)y enton-
ces fue ejeóla de todo elMonafte-
r í o , por primera Abadefa dèl . -y 
ninguna muger, ó doncella po-
bre ha entraáo defpues a c á , a ti-
tulo de la tal capitulacion,fin do-
te ¡ ni menos fe ha profeguido el 
orderi del Patronazgo del Cabil -
dp,por auer(afsimefmo faltado* 
el fundamento principal de JU 
dotación del Monafteíio: j f i bient 
con aquel primer nombramien-
to , entró por Patron el General 
Geronimo Coíti l la deNocedo, 
fin qué por fu muerte aya fucedi-
do en el Patronazgo otro alguni 
Regidor de aquel Cabildo , por 
no tener jufto derecho a él.- por-
que el que el General Geronimo 
Coftiíla,y fus fuceffores tienen aí 
entierro de la Capilla mayor de 
aquel Monafteno, es por auerle 
íromprado por precio de quatro 
rniíy quinientos y íe tenta pefos 
corrientes, con cargo de ci nqué-
taMiflasrezadaSjque fe o b l i g ó a 
dezirle eí Monafterio con qiié 
queda excluido de efte derecho 
él Cabildo de la ciudad del C u z -
co. 
Muchos años períètieró m 
aquel 
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aqu«l fitiô primero efte Monaf-
teiicHaunque con grandes inco-
modidades de las Religiofas.por 
b;cftrecho del ficio, y auerfe au-
mentado en copiofo numero,y 
def iueí ta Religiofos, por eítar 
muy diftante del Gonuento: y af-
íí compraronnueup ütio junto a 
là alameda, y vezino a nueftro 
Conuento, dõde defpuesdeaueí 
ediíicàdo gran parce, fe cayó, por 
fer todo vn pantano, con que yl-
«mámente compraron a la ciu-
dad el fitio de la mefma alame-
da > quc es de qua tro quadras en 
quadro, fitio capaz,y mas fano a 
la viuienda : obraron el nueuo 
Mónafterio nueílros Religiofos, 
conefpecial cuidado, que en él 
puíbei venerable Padre Fr. Ma--
nuel Pablo , y otros RcligiofoS) 
que le acabaronry el año de mil y 
íeiíckntos y veinte y doSjapri* 
mero de May o, trasladó a las Re-




da aiade los doze Aportóles jdon 
de con comodidad viuen mas de 
cien Rcligiofas.La Igleíia es her-
moía,todade calycamo,con ar-
que ría, que forman dos medias 
mués de Capillas, a los lados de 
Ja ñaue principal,que la firuen de 
forcíísimos empujos, hafta el ar-
co toral,y Capilla 'mayor ,cubier-
tas todas las nauesdebobedasde 
muy buena arquitedura,y dífpo-
ficion,de rico adorno de Altares, 
y Capillas con fus retablos7y pul-
pito de madera dorados, y deno-
tas Imagines de bulto en íiis Ta-
bernáculos i colgaduras de feda 
en la Capilla mayor , y cali toda 
lalglefia eíU hecha Tnafcua de 
piOjla techumbre con mucho af-
reo,y efpecial cuidado de las Re* 
ligioías,cada dia en adornarla 
por efpecialcs feftiuidades ̂ n las 
Capillas de la Iglefia diftribui-
daŝ y difpueftas con diueríasad-
uocaciones de Chritto, la Vir-
gen ŷ los Santos . 
Tiene Coro alto, y baxo,don-
de Ce cantan , y rezan las diuinas 
alabancas, a todas horas, a que 
acuden en comunidad todas las 
Religiofas,rezan feguneftilode 
la Orden,con mucha deuocion,y 
eftudiodel canto llano, y de ór-
gano , las feftiuidades claGcas.: 
Vifpcras,Ma:y tines>y Miflà con la 
folemnidadjque en nueftra Reli-
gion fe acoltumbra, y exemplo a 
todos los que oyen, y atienden a 
lo deuoto del rezo, y fuaue del 
canto; que como cfte Santo Mó-
nafterio es principio ,y origen de 
todos los de eftaProuincia,el pri-
mero del Peru,ycn él entran a fer 
Religioíasdelomas principal,/ 
noble de efte Reyno t fiempre Ce 
haconferuado en fu primer efpi-
ritu,y Religion primera, afsi por 
obligación propia , como por 
exemplar a los demás Monafte-
xioŝ que le figuen en el ReiigiOfo 
modo de viuir,ceremonias, y ef-
tatutos. Ponen lasReügiofas ef-
pecial cuidado en celebrar fus 
feftiuidades, y Pafquas,conmu-
cha mufica. fuaue en Ias vozes, y 
fonoraporla mucha dcftrezaad-
ouiridaenel continuo exercicio 
de eftudiodel canto, y en tañer 
con magifterio todoí los inftru-
mentos muficosja mayor harrao 
nía de las vozes.El Coro baxo tic 
nedosrexas,la exterior de hiér-
ren la interior de madera,con 
otra cubierta,y Ilaue:el alto,don-
de de ordinario fe cantan las Mif-
íàs,y vifperas, tiene dos rexas de 
ma-
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madera, la exterior dorada, y de 
muy buena Iabor,es muy capaz^ 
clarorel organo,de diuerfas mix-
turas,y fonoras vozes, que acom-
páñala rriufica, y autoriza lasfeÕ 
t íu idades . 
L a viuienda interior es de tres 
rlau.ftros; el primero de arquería 
de ladrillo fobre columnas de 
piedra, bafa,y pretilesjy el fegun-
do alto,que íè forma fobre el pri-
mero de la m e í m a labor; y mas 
adentro en la interior viuienda, 
otro clauftro baxo , y en todos 
el los compartidas celdas para las 
Relfgiofasjdondeafsiften de dia, 
porque de noche todas fe reco-
gen en quatro dormitorios con-
í e c u t i u o s , donde quedan debaxo 
de Uane conio es coftumbre en 
íosVfonafterios de Santa Clara,-
due eftan a obediencia de nueftra 
Òrden ,cuydando de las llauesjas 
Re{ipofàsPreÍadas,que ponen cf-
peciaí defvelo en vifitar a todas 
fus fubditas todas las noches,ya 
recogidas enfusdormitonos-.loa-
ble ertilo d é Religion,* fin que fe 
difpenfe en ¿fta vigilancia, y reco-
gimiento , coii Reí igiofá algunai 
antes las mas granes, y antiguas,-
fon las primeras, en íá puntual 
pbferuariciade cfte Santo iní l i tu-
to; fin que ta eñrechez de efte 
v i u i r , impida la caridad, con las 
en ferma s,ò i mpedidas ;pa ra qu ie -
Des tienen dedicada enfermeria, 
con mdcho aflTeo,y l impieca: y 
feñaíádasKeíigíofas enfermeras, 
que atienden,y cuydan en la cura 
de las enfermas,con el amor, y ca-
ridad,que cada vna,y todas jun-
tas eftan ob l igadas .T íene afsimif 
mo efpecial dormitorio para las 
firuienres de lasReligiofas,donde 
todas duermen debaxo de l íaue, 
a c u y d á d o d e ia Vicaria de Cafa. 
E n lugar aparte dedicado pará 
Nouiciado, afsiftenlas Nonicias, 
y recien profeíTas, que eítan a la 
obediencia de la Maeftrade No-
uicias j aprendiendo las ceremo-
nias de la R e l i g i ó n , rezado ma-
yor , y menor, canto l lano,y de 
organo,yUs muchachas que ne-
cefsitan de leer, y efcriuir.y tañer 
los inftrumentos precifos para U 
muí ica del Coro . También tiene 
íeñalada cafa de labor, dóde acu-
den a cofer,ylabrar, para laSacnll 
t ia , Enfermeria, Refeâ:orio,y dc-
tnas obras del Monafterio. 
Todas las Religiofas comen eri 
comunídad,ert el R efcdorio,don-
de fe les firue con a í f e o ^ fazon^el 
fuficiente fuftenco , Reí ig io íò; 
òbferuando í iempre el antiguo 
éftilo de la Ora^n en la forma dif-
pueí la por ía Religion. L a puerta 
reglar,obferua perpetua cíauíu-
ra^; porque afsiften a íu guarda 
quatro Religiofas porteras de las 
antiguas, y ancianas del Monak 
teriòiy otras dos cuydan del tor-
no. Vía dé doi locutorios, con 
dos rexas cada vno>que firuen a la 
còtnunicac iod d é l a s Religiofas, 
con fus padres,déudos3y e ípecia-
les perfooas, a quienes hablan, 
con Ucencia de la Prelada, en c ó -
pañia,y afsiftencia de Rel ig io íàs , 
que firuen de eícuchar las píati-
cas,y conuei f ic iones ,á fin de cui-
tar los danos que fuele introdu-
zir el de ícuido ,y deue pre u en ir la 
prudencia. Tiene feñaladas por 
él Capitulo de la Prouincia efte 
Monafterio, ciento y cinquenta 
Religiofas en numero}por ferca-
paz la viuienda, y quantiofas fus 
rentas annüalesipues oy goza ca-
fi veinte mil pefos corrientes de 
rentajpara fu fuftento,veftuarip^ 
y fabrica/y afsi acpífumbra dar 
ira-' 
i 
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Chronica de laProuincia de 
cada año,el Monafterío , c itn pe-
fos a cadaKeUgiofa pfofcíTa para 
fin' e ft u a r i ò 5 po v Pe r re n us p r o c e -
¿láas deUs flotes de h s m e í m a s 
R e l i g i ó ü s , de a tres mil p e í o s d e 
a rniéue cada v^naifio cicntoy cin-
•qneTita pefos corrientes de ali-
finentoí pôr cl a ñ o del Nouicia-
d.Giy las rentas p è r f o n a í e s , que 
fegun la üofsibiftdad de cada vna 
pene v>or el tiempo de fu vida3ò 
conforme ordenan ert los tefta-
mentos.que liazen antes de pro-
f e t o (fegun el Sbtito Concil io 
Tridentino^EftaSdotes^y rentas 
hereda perpetuamente é! Monaf-
teno,pot c ò m i m ckreclio. 
Sénalafeles todos ios Capí-
tulos ProumriaieSjVn RcUgio'fo 
Sacerdote , óc virtud , y buena 
conf iança ,por Vicar io ,y Cape-
lían,oiie k"? sdn-iniflr^ los Sacra-
menro^y orrn ^ elieiofo Lego, q 
Jas í iruede folicu.idorde fusco-
brancas.por inreruencion delSin-
dico que tienen nombrado» por 
el Miniftro Proumcíal de cfla 
Pronincia. Celebra fus Capí tu los 
tad a tres anos, como Por autori -
dad• Apoftòlica efta áe termina-
dOíSque prefide el ProuinciaLò 
í i ^ n n R e l i g i o f o graue delegado 
foyorelígcn-por votos de eícruti* 
r ' m . la? Rerif^ofas de íeis años 
£r- -'k-x'e ^rofèf ion, Madre Aba-
ã ã U , \ Difi-:}iaoras,queconfirma 
e! MmiíTro Proainciai, ò e l Reli* 
g ío fó que prefide, y defpues e!i-
gé .y nombran los demás oficios, 
de que necefsita e lMonaí ler io a í a 
Reügiofa obferuancia.No íè pue-
den ad mi tira eHeMonaíleriOjní a 
otro alguno de Santa Clara , que 
e í U a obediencia de nuetha Or-
d è n , n ingunamuger íecu lar , por 
d e p o í i t o , como por autoridad 
A p o í i o l i c a eílá ordenado : por 
los grandes inconueníerites que 
fe figuenalos Monaí ler ios d é l o s 
tales depoficos,y entradas de mu-
jeres íeculares: y aunque en el Ce 
c m n niñas en buenas cofttimbres 
y virtud, en teniendo doze anos 
de edadjò fonRel ig io las ,© falen 
fuera del Monafterio, a tomar 
otro eftadov 
E l Monafterío de Santa Clara 
de la Ciudad de Chuquizaca, fe 
fondo el año de mil y feifeientos 
y treyntaynueue ,ad iezy feisde 
Henero,en que tomaron poilef-
fion las Reiigiofas,dieron la^obe-
diencia a nueftra Orden, y que-
daron en monaftica clauíura* 
Fundòfe con licencia del Key 
nue í l ro Señor Don Felipe Quar-? 
to,dada en Madrid a die?, y fiete 
de Março de mil y feifeientos y 
treinta y feis.Efte Santo Monaf-
terío fundó a & cofta la muy 
noble Matrona doña María de 
Ceballos y Vera, vezina, y natu-
ral de l a m e í m a Ciudad de C h u -
quizaca , hija de luán de Ceba* 
l íos Morales, natural de Bada-
joz en los Reynos de Efpaíia, d?e 
la cafa- de los Ceballos en las 
montañas ,y de D o ñ a Blanca de 
Veta fu muger i foe. cafada Do* 
m María de Cebállos y Vera¿ 
con Doo Geronimo Maldona-
do de Buendia , natural de la 
ciudad de los Reyes en el Pe-
ru , hijo de vn Conqui í tador de 
e í l e Rey no , y como tal enco-
mendero feudatario de el ptiC' 
blo de Viacha en el Corregi-
miento de Pacaxcs, que comia 
quatro mil pe íbs de renta. No 
tuuo hijos de eftc Cauallero, y 
quedando viuda d è l , con cau-
dal de haziendas raizes , trató 
de edificar vn Monaíterio de 
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quizaca ^ d ó n d e refidia , en vii 
folar propio, recogiendofe a èí 
con algunas íobrinas, y deudas 
fuyaSjía calle arriba del Conuen-
to de nue í lro Padre Santo Do-
mingo i y auiendo padecido en 
f efta fundación innumerables tra-
bajos, y cóntradic iones i de las 
conque el demonio íue l e impe* 
dir tan Tantas obras, dedicadas 
al íeruicio de D i o s » y re íhura-
cion de las almas Fieles , Tacán-
dolas de los peligros del man-
; d o , y cautiuerío de Satanás , y 
confagrando las caftas efpüías 
de lefu Chriftojen Rel ig io ía mo-
naít íca cíaufura; tolerando con 
Paciencia ,7 humildad cita no-
>le Matrcna,por tiempo de diez 
' años,que dur© la fabrica del Mo-
nafterio , tan grande multitud 
de penalidades, y contradicío* 
lies,que cafi la habían impofsi-
ble el buen logro de Cu alTump-
to,y acierto de tan religiofo fím 
'períèueròconâantejQfauorecida 
del c ie ío ,y alentada con ladeuo-
Cionde nueftro Padre San Fran-
cifcOíCuyo habito de la Tercera 
Orden de Penitencia veftia, y de 
la g lorioíà Santa Clara J en fu 
buen intento. 
Edificó tfte Monaí ler io a fu 
difpoficion, y orden, con tal af-
fiftencia^y perfeuerartcia,que mu 
chas vezes por fus manos hazia 
los adoues, fupliertdo la falta de 
jofnalerosjporexercieio dciiior-
tificacion,y deuocion4Teniendo 
ya acabado elMonafterio,con ví -
uienda interior, è Iglefía capaz 
alconcurfo de la ciudad, y fuíí-
c íente adorno, para celebrar ert 
ella el Santo Sâcrificio de laMif-
fajy demás Oíicios chuínos: cafa 
de Nou íc iado ,o f i c inas de refec-
torio , Coro baxo, Locutorios,y 
algunas celdas en vn clauflroba^ 
xode afquerí i , dormitorio fufí« 
ciente, cafa de labor, y cerca.cort 
bailante agua a! feruicio delMo-. 
nafterio^y íuíicientes hazicn-
das de raizes , pertrechadas de 
eíclauos al cu í tmo de ellas:con 
licencia de la Orden embiò a fti 
cofia por tres Rcligiofas de el 
Monaí ler io de Santa Clara del 
C u z c o , que fueííert fundadoras 
de lo efpiritual de aquella fun-
d a c i ó n , enfeñaíTert a las Noui-
fc'us Ia monâ í l i ca d i í c ip í ina , y 
ceremonias de Religion ^ por 
tiempo de dos años , ofrecien-
dofe a lamentarlas ^ y boluerlas 
dcfpnes a fu Monaí lerio del C u z -
cojy por autoridad,y licencia de í 
R, P. Fray Antonio de Poíada^ 
hijo de la Proiiincia de Santia-
go en Eípaña , que entonces ha-
zia of íc io de Miníflro Prouiri-
t ial tú efta de San Antonio de 
los ,Charcas , vinieron del Mo-
tta fterio de Santa Clara de c í 
Cuzcõ , a lá ñueua fundac ión 
de el Monaí lerio de Chuquiza-
c a , D o ñ a Fíanciíca de Hinojo-
í à , n o m b r a d a por Prelada de e l 
í iueuo Monaí ler io , natural d é 
la ciudad del Cuzco ,dona Ines 
de terrafas » natural de Sarita 
Cruz de la Sierra > por Vicaria de 
Cafa;y C o r o , que deipues de los 
dos años boluiò a fu Monaí ler io 
del Cuzco , donde fuê  dos vezes 
MadreAbade ía ,y dona Lui íade 
Cea ,natura l de Carabaya, por* 
Maeílfa de Nouicias i murieron 
defpues en efte Monaí ler io de Sá-
ta Clara deChuquizaca doñaFra-i 
cifea de Fünojofa j y d o ñ a L u i í í 
de Cea,auiendo fundado la Reli-
yion,y enfeñado ajas demás Re-
ig íofasen la regular difciplin^. 
jFuenobradaporPreíáda de c í l e 
I 
Chronica de la Prouincia de 
MóftAÍicri'o doña Maria de Zcua-
llosy Vcra^undadora cichy auiê-
<ào exercido íu oficio algunos 
añosconmucha prudencia,}' ze-
lo, falleció año de mi) y fdfcien-
IOS y cinquenta y vno, con gran-
de remitriiém'ó de toda la ciudad 
} Reügiofas, por fer per fona de 
itiu'cha viraVd , fmguiar difere-
ciôrt.,y dí^na cíe perpetua memo 
Reyés,adona Ltiifadel Puerto, a 
dona luana de; Charles ,a doña 
lacoba deCaltro, a doña Maria 
de Téxedaja D. Catalina de Her-
rera, a doña Mariana Tamáyoay a. 
doña luliana de Andráda, cada 
vna de las referidas entró con tres 
mil pefos de dote, por fer prime-
ras fundadorasiy todas las demás 
de allí adelante con quatro mil 
ríAVpb.r autora de obra tan infig- péfosdedote, 
tf éidel feruicio de Dios, y luftre Aunque a los principios pade 
de aquel ¡a ciudad, aflümpto tari 
íiipcrior a ííis fucrças3que mas pa 
rec'ióohra diuína , que humana: 
murió de mas de fe tenta años de 
edad^on gran opinion de virtu-
des:fne nombrada porPrelada de 
cite Monafterio D.Francífca de 
Zeuallos y Médoça, fobrina de la 
fnndadora,y vna de las doze pri-
rriéras fúdadoras de aquellaCafa. 
A los diez y feis de Enero del 
anó referido de mil y feiícíentos 
y treinta y ntieue, fíendo Comif-
faiio General elM.R.P.Fr.Aloñ-
fe Pachecojentraron Jas Religio. 
Tis en el nueuo Mónaflerio de 
^âtttaClarà de Chuqiiizaç a, con 
aTsiftencuijy acuerdo de acjuella 
Real Áudiertcia,y del lluftnfsimo 
ÁK'ol)iíj>o de losCharcas elMaef-
rro don Fray Francifco de Borja, 
de roda la ciudad,yCab!ldo's,Rc-
Íig(ones5y putbloiy auiendo da. 
cío la obediencia a nueíira Ordé, 
'dieron el habito de ReHgioías a 
Uftíñdadora doña Maria deZe-
iiallos,y adoña Franciíca de Ze. 
tullos y Mendoça,y a doña Paula 
de Zeúallos y Mcndoca fus fobri-
nas , y el dia figmente dieron el 
llabito alas demás fuñdadoras.a 
doña Thomafma deVarg^sa do-
ña Ines de la'Cüba, a doña Ines 
(Chtrtnos,a doña Áivgaftiñtrde 
"Wendóeajadoña Frandfca dclo^ 
cieron las comunes penalidades, 
y éleíàbrimientoy ique tedas las 
nuéuas fundaciones padecen^fue 
Diosfettiídode aliuiarlas con el 
numero de Religiofas;y rentas de 
dotes} pues a los feis años dé fu 
fundación íe hallóeílcMonafte-
rio con mas de treinta Religiofas 
profeífaSjy con necefsidad de di-
latar mas la interior viuienda, 
como fe ha dilatado^por efpacio 
de quatro quadras en quadro, 
donde tratan de hazerclauftros, 
y celdas en forma j y con la bue-
na diligencia de nueftra Orden 
éninftfuir a las nüéuas Religio-
fas en el canto,y rezo, feñaláhdo. 
lasRcligiofos de càpacidad,y vir. 
t u d , que las enfeñaííen : oy eftà 
muy fundadojMonafterio de mu-
cha Religion^ exemplo,a gloria 
"de Dios, y lulire déaquelfa ciu. 
dad. Tie n e e íte S anto Mona ftc -
rio mas de fefentaReligiofas pro-
fcfnis,y doze mil pcfos de ren-
ta cada año. No tiene elección 
de Abadefi hada los veinte años 
de furidacion; tlias el Prouincial 
dtVla Prouincia ha ê hombra-
rnieríto 4e todos los oficios né-
•.ceíTarios ai buen gõuicrhò del 
Monafterio cada trienio v y en 
cl Capitu lo P'roumciál fe jes 
l é ñ a l a vn Reiigiofo Sacerdote, 
Vicario de Monjas-, que las ílrue 
de 
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de Capellin, y como verdadero 
Cura las adminiftra los Sacramc-
tos; y otro Rdigioíò Lego, para 
íòlicitador de las cobranças de 
íusrentas,y fuftento neceílarioj 
acudiendo nueftros Religioíòs a 
todas fus feftiuidadeSjy luflrede 
efteMonafterio, y cuydando de 
fus medras eípirituales^como de 
las propias de nueftra mefma Re-
ligion. 
Ftmáa- El Monafteriô de Santa Clara 
clon de de la villa de Oropefa , valle de 
de C Coc^affl^a en eI Arçobifpado 
chab̂ m- ^e!osC^arcíis^íuncíò a veinte 
ba,año y cinc0 Mayo,del año de mil y 
104S. íeiícientos y quarenta y ocho, fié 
dó Comiílario General elM.R. p, 
Fr4luan det)urana,Le£tor jubila-
do de la Prouincia de Cantabriaj 
yMiniftroProuiíicial^^deeftaPro-
uincia elR.P.Fr.D'iego deVman* 
fofo3Leâ:or juil)ilado,que por fu 
períonahizola fundación de efte 
Monafterio.,trayendo del Monaf-
terio de Santa Clara del Cuzco 
tres Religioía§ de conocida vir-
tud, y telo de Religion, que fueP 
íèn fundadoras^ piedras funda* 
ràentales de efte efpiritual edifi-
do,como lo fueron doña Andrea 
de la Trinidad y Enriquez, nom-
brada Madre Abadeíàínatural de 
k ciudad de Cbuquizaca, doña 
Aña de la Natíuidad y Luzero/ 
combrada Vicária deCaía,yPor* 
tera, natural de funja, y doña 
Mariana áe Frías y San Miguel/ 
nombrada Maeftra de NouiciaSi 
y Vicaria de Coro , natural del 
Cuzco , Religiofas de antigüe-
dad en la Religion, de califica* 
da yirtudjyprudenciaique en no-
bre de la Orden,? con afsiftencia 
del Reuerendo Padre Prouinciaí, 
en prefencia de toda la villa, Ca* 
biklo^y Religiones tomaron pof* 
feísion del faueao Monafterio a 
ios veinte y cinco de Mayo, del 
año referido de mil y feifeientos 
y quarenta y ocho; y la Madre Á-
ísadefa diàdefu mano (contitu-
lo de fundadoras,) el habito de 
nueftra Madre Santa Clara, a do-
ña Maria de Ouan Jo y Lafarte,a 
doña Aña de Ouando y Laíarte* 
a dona Ana de Eñzinas ¡a. doña 
Petronila de Ouando y iafarte* 
a doña luana de Ouando y La-
farte i a doña Mayor de Lafarte 
y Angulo, a doñi Ana de Terra-1 
zas,a doña Beatriz de Terrazas, 
y a doña Margarita de Eftrada, 
y a otras Nouicias,con grande 
íblemnidad,yap}auío de aquella 
villaidando graci¿s a Dios de 
âuerles concedido cofa de tanU 
toluftrefuyOjV feruicio de la di-* 
uiriaMage{l:ad,ycacía vna de las 
Ñouicias lleuò quatro mil pefos 
de dote i que fue en lo que fe de-
terminó con mucho acuerdo, finí 
ciento y cinquenta peíbs de ali-
mentos el año del Nouidado. 
La fundación dé efte Monafte--
íio intentó hazer a fu cofta la vi-
lía de Oropefa * por el año de mil 
y feifeientos y veinte , y por fef 
cortas las cantidades que entre 
los vezinos fe pudieron agregaf* 
no tuuo efeâojhafta q el año de 
mil y feifeientos y treinta y dos 
murió en la mefma villa deOrope 
fa D.Francifca de Vargas, hazen-
Jada en el valle de Clíüajfiete lê  
gnas de la villar perfona noble» y 
efpecialdenota de N.P.S.Frad-
cifeoj de la gloriofaSantaClaraí' 
como fe reconoció en laChriília: 
nadifpofiGiodde obras pías de fu 
teftamento,dexádo por principal1 
de:todas,lafundacion de efteMo-
nafterio, dotado encinquétamü 
pefos ,que valían fus hazienda;?/ 
Ga dê  
Chronica de la Prouincia de j é 
àoãicíãm a tftc íimrailes, tierras 
Út pan Ik liar sn el meímo valle. 
¿« CliíTà: con tal condición, que 
elMonaílerío que fe 'íundafle>facf 
fe de Reliçiofas <k SartU Ciara, 
í i i g e u s a ía obedienciadenoef" 
tra Ordçn. Con efta lifíiofnade 
principalJfegurOífe pidió licencia 
al Rey nueÜro Señor don Felipe 
Qílârto ruMageíbdlacopce-
d i è en Madrid a"" veinte y feis de 
Agofto,de mil y feifei-étos y trein 
ta, y feis, cu y a cédula Real fue re-. 
micícíá al Virrey de eftos Reynos 
el Conde de Chinchón ¿para que 
auerigaado y verdadero el infor-
rrieXe vfaíTe de ella a Uformal fú-
d icion de efte Monafterio, como, 
fe vsd.con aceptación de nueftra 
Orden,y del IluftriGiíiio Arçobif-
pó de iosCharcas, el Macftro don 
Fray Pedro de Ouiedo^onge de 
San Bernardo, que con íu Cab?l-
ddjy Real acuerdoXeaproud im» 
pdrtante al feruicio de Dios,y de 
aquella villa la intentada funda-
ción: paracuya ejecución íè cõ* 
prãronvnascafas.y (mode qua-
dra,y medij àc largo, y vna de 
afíclio, a tfpaldas de nueftro 
CõnuentOjy feédifícò vn peque-
ño Monafterio, dónde pudieífen 
yiuir de preftado las á e l i g io fa í 
fundadoras, y nuetias ReTigio* 
fas,harta tanto que fekshizief-
íè Monaíterio, è í g i s na capaz; y 
•aísi entraron en é!, y aunque con 
algunas incomodidades a ios 
principios 5 defpues Ies fabricó 
ta Orden Monaíterio capaz , y 
con tan difereta difpoficion^a co-
modidad de lasReligiofas, Iglev 
fía^y viuiendainteriorjque ven-
4 p a fer de los mejores de íaPro-
oiocia.-óbrale el Padre ¡Predica-
dor Fray Pedro de Penaiofa, na-
toral de la meíma villa de Orope-
la, que obró toda la Cafa de la Re * 
c o l e c c i ó n de Arequipa. Noobf-
tante las penalidades de laeftre-
chezde la primer viuienda, tiene 
oy veinte y quatro Religiofas pro 
feíTaSjycada año mas de catorze 
mil pefosde renta,y cada dia ferà 
masiporqtie muchas perfonas no-
bles de aquella villa,y valle,reci-
ben el habito. Ha (ido fundación 
de grandifsimo exemplo a toda 
aquélla Prouincia , y ae efpecial 
remedio a muchas dõce l las huer 
fanas,y mugereís nobles jque de-
fean feruk a Dios en Religiofa 
clanfura* Tiene feñalados Reli-
giofos, que cuyden en lo eípirt* 
tual,de c o r f e f e las Religiofas, 
y demás perfonas del Monafte-
r io , de predicar, y áxlmijniftrar 
los Sacramentos , como Cura , 
que lo fon los Vicarios deMonjas» 
y otro Religiofo Lego,para foli-
citar fus medras temporales de 
fabrica,y iuftento ordinario. EÍ 
mayor luftre que la Religion en 
efta Prouincia puede eíperar te-, 
fieras el de efte SátoMonafterio¿ 
tan reedihca<lo en lo efpiritual, q 
compite en fu regul ar obfenian-
cia,con los mas reformados de eA 
te Rey no i afsi enlaaufteridadde 
Yida,y efpintuáles exercicios,co-
mo en fu exéplo,y retiro de la co-
municac ión numanaique parece 
ha refucitado en èI,nucftraMâdrô 
SántaClará?ò la fundadora prime 
ra del Santo Monafterio delCuz-' 
co^pues como hijo fuyo, hgue a-
quella primera afpcreza de vida, 
y primit iuamort i f ícacióino v ían 
l i enço las Religiofas, fino es en 
conocidaypeligrofa enfermedad; 
n i vift c mas hábitos que de fayal 
penitent ly tunicas de lo mefmo 
a raiz de las carnesjy quando mas 
de e l tameña >íki otros adornos, 
que 
S. Antohiodclos Òíiarcas.Líb.T.C.it . «f? 
f que 1 a c isnoiickd mõgil fuel e dâr 
' color a U roUxacidnjíiendo cútt-! 
; tra cl tigor de la tida iti0náfti(»ar; 
lá- de: dfeíSãmttMõrtaftêrio.ltíifc 
, ftís: tpáymrts âdornos, a ojos dei-
í ^agrada^defos cafididôistor^r' 
9ories,y'és'ei5dfâáas virtü^sjea1 
cõêmíás mGt'tili^mftts'if pzíú-
tmáak&íi&myoT luftf c íurtda èn 
afydua c&aoion, f pimtual kpif-
t enciaídel^Gíiroiaias di utoàs ala-
ddas mçdms de ííis nucuâ j pi'aftî  
tasjtambccnfúndaáâs' dt-ills prirt1 
cipiosjâísieníeldenotò, yipaiifâ-' 
do r^zo dei OHcib díuin"o,cj eonl-
pung€>^quaraos las oyen••,cõn'eí 
filencio de las quatro de'lanlá» 
nanafKora qué ácoílumbrarile-
2ar.priçaa jy tetníer fus:quarcos de 
oracioamerical")torno en todo» 
fus Santos eiíércic i os;qtic. parece 
cada Reli^ióíà repite a ias p^ríre-'1 
Pás fundadoras dela Ord^ó,? toi 
das a Mottaüerásnda Anatoreíás; 
ia lebaydaj y juzga corto el 
may or dezir erf alabanca-de- eílas-
Santas Reli^ioía^ íeguníesgran¿ 
de íu recoginaieritoj virtudimu-
cho mayofes jos empeños q de-
ucn hazer/paífa que no defdig-a 
enaddanfedelocomençado, y 
j>rofeguido h*fta oy« 
G A P I T V i . O' %1U'° 
De U Temra Orden dê Pemttndá 
de nmftro 'Padre Sán Frmcifca, 
s en efíã Frouincia de San Antonio 
de ios Charcas4 
T O menos de lufirofaim* 
1̂ portanch ala Iglefia Ca-
4 tolica, tia fido en todas 
partes del mundo la Tercera Or-
den de Penitencia de nueftro Se* 
ra%o Padre S.FrancifrOíque la 
primera,y fegunda Or !en , q ínf* 
titüyó Çcada qual en íli esferâ a" 
fin de plantar eíf lalgíena nueüoS' 
Paray ios a Dios ¿ y, rendir gidria¿ 
í&s frutos al cielò^opiofos en fíjsr 
cantintias coíêchas de ínclitos 
Martyres,PemtemeVCÒfefíbres/ 
pürifsimos virgines,y exemplares 
continentes caítos,eh todos efta-
doSiEmperadoreSjy Reyes, Prini 
cipeŝ y Señores,nobles,y plebe-
yoSjEclefiaftieos, y feculares} de 
quetienela experiência en to tas 
los Rey nos Chnitianos,y aún G5-
tikfe i hechás en todo tiempo de 
quatro cientos y quarenta años* 
eíU partí, íoficiemes pruebas de 
las efpintuales medras de elle lo-
be rano afíirrnptô,y penitente mf-
tituto de obfc ruar la ley de Dios, 
e^fnedio deiHurcaldeo de] rn'un-
dó,entre laeonfufíonde Cu faufta 
y. riefgo dp-iús cieg is vanidades¿ 
Haba fido.cn efte'nueuo mundo 
menos el dichoíb fruto de la Ter-
cera Orden de Peñitericiajque en 
atrásdèbantes fi fe auerigua eti 
efta Pr¿uincia de S. Antonio de 
los Charcas, la verdad del fin deí 
inftitütOifundada eíta Orden^co-
mo las otras dos,primera,y fegurf 
dajde nueftro P; S. Francifco,al 
reparo de nueftra ígleíla Catoli^ 
cajpues las tres Ordenes repitón a 
las tres repetidas vozes de ChriP 
to nueftro Señor, a nueftro Pa-
dre San Franciíco,por la Imageni 
de vn Cruciííxo.en la Hermita de 
San Damian,cerca de la ciudad 
de Afsis, quê por tres vezes le di-
xo i Anda Franciíco, repara mi 
IgleGa^que como vès,fe eílà ca^ 
yédOéCuyo efpiritu a la letra fue, 
que íè apreftaíTe al edificio efpi-
ritual de tres Ordenes, que auia 
de inftitiúr al marauillofo reparo 
de 
•78 Chronica dc laProtrinciade 
ife t o â a U Iglefia de D i o s , tjue 
amenazau a entonces fatal Tuina» 
p o r i a grane perfecucion , c o n 
que la i n f e t o a n vicios de üo^ 
mefticos i inigu^ades de eltra^ 
ñ o s , y perniciofis doftrinas de¿ 
liereges:vmuerrahen)peft3d,que 
contraftaru U naueçi tU de Salt 
Pedfo i ü furiofa borrafca , que 
de írocaua et Cato lko ediheio» 
q a c t t Pont í f ice tòòcet ic io T e m 
eerb^íòénrnífteriofo fueño ¿fór 
We Jos ombros del pobre Euan.' 
gelico ntieftro Padre Seráfico» 
qtie íabre los fu y osfuftenraua ro* 
d á l a Iglefia de San luán de Le^ 
eran. Bfle fentido ,yex'pl icacrort 
ÍIÍQ nuefíro Seráfico B o ü o r San 
. Bu p n aue ntuf a ,a las tres v 07e s de 
«Dhrifto nneí lro Señor en el Ofo 
c í o ,9 u e co mpu Fo de nueí lro Pa*! 
FrancU'- dre $an Francirco,declarandolaá 
Cffi? VW fenyfticamente con la que en la 
cumbre del Tabor djxo San Pe-
dro a Chrifto, pidiéndole fabri-
caíTe tres Tabernáculos, en aque*: 
lIamanifieftagloria,para fi^parar 




del Señor, que le decoró elmift 
terio de ellas, di^iendole fignifí-
<¡auan ías tresOrdçnes,que un a 
fu agradp,y ferukiode íii.Iglefia 
auia fundado i y en retorno ac eP 
taofrendaje le figu 10 la milagro-
ía imprefsion expreíTa de fus San.^ 
tiistmas Llagas,korm teftifícò el 
Uiefmo Santo.DQüde esconíide-
table aáúertenbiátv á u c r f i d o to-, 
das trqs monedas à e toco»tan de. 
leyóla tercera, cómolá pHmera,>5 
feg^nda Í, y auntjuç enmmyítica' 
lignifiçacion,nó;de tantos quila-
tes xíTeflciales y.reíffciâã de los/ 
fmtiós^qeha f i d è j d d i ò r ; y ; cada? 
dia pr0ducé , f rerpéÉtiüáraente a 
las;íotr¿s dos Ordenes,]) ts oro de 
íi?«y fína ley % ; ' ' 
<_ Jpn conformidad de lo diípuef-
tó por»nueftros eftatutosgenera*, 
les , que con tanta eficacia amo-
neftanvatodas nueftras Prouin-
c í a s , y Conuentos j alienten con 
feruorofa caridad, el Santo inf-
tifuto de laTerceía Orden dePe-
rtitencia , tan importante en el 
inundo* al verdaderodefengaño 
Seráfico D o d o r explica a las tres de la. vida,y Religiofa obfeman-
Ordenes de nueílro Padre S. Frá-f c í a de k l e y de DiòSique es la que 
c i íco ,a honor, y reparo de la mi-
litante Iglefta , y !gloria d e l a 
Triunfan reícuyasluzesiluftran el 
fiymno de fus vifperas r y fe con-
firma el aíTumpto en el aprecio^ 
que Chrifto nueí lro Señor hizo 
de efta Tercera Orden de Peni-
tenda, igual al de la primera,y 
íegundaOrden,{ignif ícada fuef-
timacion enlas tres monedas de 
o r o , q ü e e n e l m o n t e Alberne pi-
d i ó a nueftro Seráfico Padre , an-
tes de imprimirle fus llagas Qquz 
con mifteriofa a d m i r a c i ó n , t a n 
refueltamertte fê defnudò de fi, 
por veftirfe de Chrifto Crucifira-
tío } f acó dei feno, pòr mandado 
principalmente feprofeíTa, en ef-
ta penitente fratetnidad, y efpe-
cial aliento a la virtud > con vni-
«erfal luftre de la Igle í ia ,en el 
buen logro de todos los eftados, 
que en 0 contiene efta Orden,a 
cuyo finlainftituyò nueftro Pa-
dre San Francifco,y aprobaron 
muchos Sumos Poncifices, pre-
ciandofe fer fus profeí íores, con 
grande eftimacion del Santoha-
b i to :a í fumpto ,quecon Reli^iofo 
apreciojfigüieron muchos Reyes, 
y Emperadores, muebas Rey nas, 
y feñoras,mi3chosPnncipes,fecu-
lares,y Edefiafticos.En efta F è , / 
credito,fe ha feñalado efta Santa 
Pro^ 
S. Antonio de los Charcas.Lib.i .C.láJ 7^ 
Pi-ouincia,en fomencafconfer-, 
uar, con cuydâdofa aísiítenciá 
(clefde fus primeros Fundadores) 
ti Religioío inftitutó de la Te rec-
ia Orden de Penitencia, en todos 
íns Conuentos,pónicndõ ert ellos 
Religiofos feñaládos â eftc minif-
tefío,para dar loshabitos^onfef-
far,yprediearles?Íosterceros Do-
mingos de los raefes del añoj ef-
pecialmente en las cafas princi-
pales del Cuzco i Chuquizaca, y 
Potoíi j dõftde íè congregan los 
: Terceros,ert la ígléfia,y porias 
liiañanasjcelebran con mücha Co* 
lemnidad la renduacion del San» 
tiísimo Sacíamento, deícubierto 
aÍaMiíraçantada,quele les dizej 
y a las tardes fe les pf edi¿a,y haze 
la procefsiori del Santifsimo muy 
fofemrte^or los clauftroá ât los 
ConuentoSiCünnIüclíáL deuoció, 
y cortcüfíb del pueblo / aquel d ú 
Cõnfíeíraníyíôniulgart, gartailel 
jubileo, y nluchás iridulgericias^ 
que tienen concedidas los Sumos 
PontificéSja la Terdera Orden. 
Tienen en caáa Conuento fuSan-
to Patron, ò Santa de la mifma 
Orden Tercera, a quien ert fu dia* 
celebran íiefta Con toda Íolemni-
dad̂ y fe les predica a ella* Hazea 
aquçl dia,óenótrofeñalado del 
año,cGn afsiftencía del Guardian 
4 t \ Cortuento, y del Prouincial 
(fi concurre*)y del Religíoíb Rec-
tor de la Tercera Orden, füs elec-
cionesjpof votos fecretos, en qué 
eligen cada año,Miniftro Í y Aba-
deíàjde laíi perfonas mas virtuo-
fas.y feñaladas delaRepublica,a 
quienes todos los Teíceros,y Ter* 
ceras, recortocen por fus Prela-
dos;y con cuyas aprobaciones fe 
dan los hábitos de la Tercera Or-
den , por el Rcligiofo feñalado í 
eíte miniílerio. Afsimiíaioíè cli-
t 
gen Dilinidore^y Oinnidora^y 
todos los demás oficios, que ea 
ârnbos fèxos pertenecen, y fon 
heceílarios a la buena conferua* 
ciort de élté fantó inftitutó, cui-
dando afsi de celebraríus feftíüi» 
dades.afsiftir a fus eiltiérrós, h l -
ías.y demás fuFragios,que halert 
"5orFusdifuntos,corrto cuy dar de 
^osenfermos,y perfonas pobres 
de la miíma Orden: amoñeftar, y 
Corregir a los defe&uofoS en ta 
obferuancia de fa profefsion, y 
alentar a los mas feñaládos crii 
virtud :córt que permanece eftc 
íanto modo de víuir, y Fe confer-
üa en los mas pueblos de Éfpaño" 
les de eíU Proüinciai y lo méfnio 
âlós Indios jadminiílrandoíes & 
cada qüal ért fu tdiorria •> h pala-
bra Euangelica, y obferuancia de 
là ley de Diõs,en todo el diícuríb 
dé la vida^y con mayor feruor érí 
eieftreñtódeelia. 
Aunque generalmente el ha* 
bitó qüe vfkrt los proFeflbres dt 
eíta Ordenas vil efcapulario pe-
âUenõ,qtie Vifteñjinteriof, y cot1-
don de ñücftío Padre San Fran-
tifco,qúe ciñcnirñüchás períbnas 
de varios eftadõs,hombres,ymu-
geres, que reFueltamente dan dà 
mano a las vanidades, a los fau¿ 
tos.y locuras, de pompas,y galas? 
viften habito largo de fayal* ò tC-
tamena de color de teniza^íòta-
fía^y capa j ceñidoí de cuerda 
griieíra,y diíatada,como los Re-
ligioíos de lá primera Orden 5 y 
las mugeres habito ^ eícapulario, 
cuerda^ toca blanca , como las 
ReligiofaS Legas de la fecunda 
OrdeniertqüeViuén coneípecíal 
modeftia,)' Religiofa yida> y con 
exemplo^perFeiierarti Sin embar-
f o, que en todos los Conuentos eeftaProuincia eftâ fundada* y 
" •' • - • " ef* 
I d Chronica de laProuiüciade 
« i h k l e c i d a la Tetce ía Orden dé 
penitenciai en algunos, con fin-
guiar aprecios eftimacion de las 
Republicas,que fegun fu deuo-
c l o n , y capacidad devezinos-,la 
i lui íran.En el Conuemo de la v i -
lla imperial dePotofi/es donde 
í]Qasluce3y medra cite Sanio inf-
titUTo,afsi e n í o s ErpàtóeSjCOfffõ 
fcnlosí ndiós» porqué c ida it'tctf 
iDomifigo del mes, cada Tercerbí 
y f etceradepofita tñ el Sindico 
fefulado a la TercetaOrden}qu^ 
tro reales, [que fc afsitntancn li* 
feto dedicado aefté e fedo) don-
de, eftln efentos todos los enteros 
d e e í l a s l imofnasj depoQtos;con 
losnomWes de las perfonas que 
j a s d a n j depofitañiy en ô t r ó dõ* 
de fe afrentan lasprofefsiones , y 
b u l t o s de todoSjCòn que fe tiene 
irtemona^y razón de las períbnat 
•qire en aquella villa reciben el 
b a b i t o , y p r o f e í I a n , y de las que 
Èànenteradoíus depofitos,y la 
; cantidad de cada vno ,côn que íe 
les acude con toda puntualidad 
<enfumuerte,diziendo a cadadi-
ii i into,ò difunta3en el mef mo C õ -
"uento^ por los Rel ig io íos dè í , 
treinta Millas rezadas, y vna can-
tada de honras : ponefe mucha 
cera,y afsíften todos, y rezan por 
el difunto, ò difunta las oracio-
Des,y fufragioSidiípueftospor fus 
co í i f t i tuc iones , y e í la tu tosde la 
Tercera Orden. Defpuesdeldia 
de los fínados}que celebra l a í g l e -
íia í b a z e n honras ío íemnes por 
todos fus difuntôSjCon afsiftencia 
de toda la vi l la, que caí! lo mas 
dela Republica es de la Tercera 
Orden,predicafeles ,y dizenfe a-
quel día muchas Millas rezadas 
de las limofnas depoíitadas, por 
t o á o s ,y fe pone vn luftroíb tu-
t n u í o d e cera de mas de docicn-
taís libras, ofrendafe la MiíTa de 
pan>y vino:y; afs'i efta, corriólas 
demás foiemnidades.fon de gran 
dê exemplo al pueblojconfèrua-
cion de cfte Santo inftituto,y On-
gul'áYluftre át nueílra Religioa-
e ñ e l b Próüinciai. ./\ ^ 
E n el Connento de la ciudad 
d d Cuzco íé pbferua el m e í m a 
t f t i lo ,aunqüe nò fe ácòftumbran 
las limofnas de los depofitos de 
cada vno ^ará fòsrTiiíràgioS d é 
fu^ difuntos v mas fe celebran las 
d e m á s feftmidades de tercerois 
Dotni ngos , c ò m o en U villa def 
P o t o f ü y fe Mait ív las h ò h r M é 
fus difuntos, defpiíes de los fina-
^dósiqut parà eftqTe agregan l i -
mofnas fu6ciertt¿s;,:pór éf Mmif. 
tro? y Abadeía c l é l a T é r t e f a O f i 
den.En el Conueftfede la ciudad 
de Çhuquizaca óbferua la Terce-
ra Orden el m e í m o eftilo, los ter-
ceros Domingos de los mefes.en^ 
cargandofe cada mes,vna Tercé-
ra^del adorno de la fíefta de la rc-
nouacion del Santifsimo Sacra* 
inento,a que fe predica fobre tar-
-deí y aunque los depofitos de l i i 
anofnas fon cortos, las fo ledihi í 
dades^de mucho luftre. Eftas tres 
Cafas, ò Conuentos tienen feña-
ladamente por el C a pitulo Pro-
iiincial,Religiofos Redores de la 
Tercera Orden , con voto en Ca» 
pituío,y en los demás Conuentos 
los nombran los Padres Guar-
dianes, que acuden a e í l e 
minifterio. 
( J Ü 
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C A P I T V I - O X I I I . 
De Us Mifiones,y entradas ¡ j u d o s 
Keligiofos de efla Prouincia hari 
hecho I at ierra adentro, à la con-
fterfon de los Indios Infieles, 
L principal a í lumpto de la 
Religion Apoftolica de 
nueftro Seraneo Padre Sari' 
FrancifcoX dilatada por todas las 
partes deí mundo, con tanto luf-
tre.de la Iglefia^aprouecííamien-
to de los Reyrlos,y fruto de los 
fíeles)es la predicación del Carito' 
Euangelio^y conüerfion de íasàl -
maski efke titiles dio a fus profef-
fores jcorrefpondiente titulo ,1a 
Santidad de Inócenc io Tercero, 
en los principios dela Religion',' 
llamando a losTrayíes* Menores 
Predicadores dé Penitencié: a pe-
llido -tan iluílre , que fue n o M é 
blafon del Precuríür de Ghrifttf 
San l u á n Bautift.i; y pdr diuiná-
d i ípo f t c íonjebèredò el (egundo 
Precufcíor dé la fegunda venida 
delHi jode Dios al raundóÇcomo1 
fupremo jüezjnuef tro Padre Sarf 
Francríco i a quien juftamente dà-
S. Ant, efte apellide) la Igiefia por'fus 
Doctores;y afsi c o n e í p o n d i e n d o 
a tan my ftenofo t i tü lo j en las 
o bras fé ocupa nueft ra' lerafíçá 
íamili^ei3eíl;asRegionés}yen io^ 
das las del tWundoj con fef liõròfa1 
Caridád,y ardiente 2eIo,èi^el ftlií' 
y or l o g r ó de e ñ e iinteótOiconuir*" 
tiendo ínríeíes ínftruyendolos, ' 
en el ca tó l i co conocimiento del 
verdadero Dios ,con la luz del 
Euánge l io i á obediencia dé la-
IgleGa, y aniparodél P a f t ò f v n i -
uerfal , Vicario dé íeíií Chrifto 
nueftro Señor, en la tierra,el R o -






las d e m á s Prouincias de -eftos 
Reynos /e íia feñalado efta deSan 
Antonio .de los Cliarcas ,en tati 
Apoftolico aííümptOjya: por pre-
cifa deudaj de la propia obliga-
cion,ya por las ocafiones conti^ 
nuas, que el tiemp6,y oportiíni* 
dad han ofrecido,ert los términos 
de fu diftnto ifinpoder Çno í b l o 
cfcuíarfc a ellas) mas antes dexar 
de ofrecerfe a conocidos peligros 
por la falud de las aímasjy aunque 
es copiofifsima iá mies^no carece 
de cultiuo,por auef falta de obre-
ros, mas por el muclio malogro 
que a cada paíTo auerigua la expe 
riencia i (iendo no el mayor im-
pofsible,lafragoGdad dela ner¿ 
ra,aíperezas de caminos, deftern-
planeas de Regiones,delcomodi-
aades del.tiempo,careftia del or-
dinario fuftento, y fobra de a íy -
duas penalidades ( común peri-
líori. dé eáaé peregrinacioriés 3 é 
qué los Apoftolicos Miniftros, 
(a í íègurãdo el fruto d e l á diurna 
palabra i e^orieri cron Í>uétí í e m -
blante el ombrO,y de voluntad la 
vida} fino por el cuídente malo-; 
gro de fuc*uydado,eri tari barba-
ra gentilidad,que apenas el con-
fufo idioma , los diftingue de 
brutos. Todos los indios Infielés 
que habitan las Regiones de la 
otra parte de la cordillera gran-
de,que có í i í i güamente ciñe por 
mitad i Norte Sur, a eite nueuo 
mundoÇrégun tiene aueriguado 
l a ^ e r i é t t c i a j h a b l a ñ v n general 
Idioma, fuera del que tiene cada 
Prouincia dejas fuyas?particiilar,: 
defde el BrafiUalos Panataguasyy 
Darien i qué al parecer corre mas 
dé dos mil leguas entorno") a i 
modo que de efta parte dé la cor^ 
dtllefa, v íauanía lengua general 
Q u i c h u a , que eftablecieron loC 
R e -
ChíOíiiea de la Prouinciade 
Ifcíyçsjbgasifin cmbárgo de efpe* 
eiáe's A'arias lenguasíquc hablan 
íájiilQTÈs Regioriesjmascomo to* 
òf)$i aquellos-barbaros Infieksy 
¿uenbrutalíiiente,fin genero de 
obediencia, ni policía, eftos que 
foçs .mas nuefttosveziaos, fon hi-
jas fus coftümbrés del apetito3f 
y, veracidad r pues tan íblamente 
los varones (e ©cupan en Ia caça 
ÊGnârco,y fl echa%y en la-pefea de 
los rijos, que tienen con abun-
Rancia, para-ei íiiftentò de la vi* 
dai&n mas fazon de viandas, qué 
el natural defabrinniento de la* 
cam^siy percadoscrudoSjque co-: 
meíi;, y muchas vezes vnos í 
piros, quando, fe cautiikan en las 
5uerras,que traen continuas, con 
os íCircunvezinos fronterizos ¡ f 
'. ,as;mugeres íè ocupan en la labor 
de la tíerra,hazer los beruages de 
chicha para fus embriaguezes, y 
algunas en hilar algodón , para 
ycíürfe: y aquel es mas rico, y de 
ínayor eftiraacion entre ellos, 
q,ue puede fuftentar mas concu-
^íñáSifm excepción de grado al-
suno de afíniaadj.Q confanguini-̂  
^d^qUefolo el primer grado de 
confaguínidad refpétan , y todos 
lo, ckmas, viue P.1 antojo de íir 
apertito, Viften de algodón tani 
Çjíaítíente vna camifet J,-Ò tunica 
fin jiiangas,, que Ies cubre de los> 
ombros a las rodillas ¿ traen el ca-
bello largo,fin corte, mas de pòr 
l4s|rentes,eícuíandôel embara-
^ode la vifi:a,y muchos de ellos: 
traen Coronas en las cabecas}queí 
labran del mcímo cabello , coflí 
agudifsimos pedernales, que aíi». 
lan para el efedo. Todos tienen 
bi¡ena dírporieion de; cuerpos* 
mébrudos,aduftos de color3 y de 
facciones ferozesdasmu^eresaji, 
aienos aduftas que los hou»^ 
bres, de buena diípoficion todas, 
camudas,y no bien ageftadas. 
Afsi hombres, como mugeres, 
fe embixan,mas que por ferocu 
dad,por deíenfadelas continuas 
plagas de mofquitos, tábanos,y 
garrapa tas,de que la tierra abun-
da , por fer con eftrcmo caiida,y 
liuuiofai cfpecialmente toda la 
que cae entre los dos trópicos de 
Gancro)yCapricornío.>que como 
es Tórrida Zona,yde altura Ínfi-
ma, padece todos los ardores del 
Sol, con eícaíb refrigerio de ay-
res ; las montañas fon inaccefsi-
b)es,en fu entradavbafta falií a las 
llanadas rafas, que llaman pam-
pas,y fe deícubren la tierra aden-
tro,hafta dar con la mar del Nor-
te. Vntanfe todo el cuerpo,ro ftro» 
braços,y piernas de vn barro gra-
Íjento,que hazende díueríbrco" 
loresjcon que Ce defienden de tan 
cnolcftasfabandijas. Su viuienda 
común, ion vnos galpones gran-
des,con puertas a vna,y otra par-
te de la montaña(losque moran 
entre Arboledas efpefas)y dentro 
tienen pueftas Hamacas , de cor-
deles pendientes de vnos made-
ros^ allí duermen ílempre reze-
loíbs de enemigos circunvezi. 
nos i de, noche tienen centinelas 
de vna,y otra parte de la viuien-
da, porIqs continuos robos, que 
fehazen de fus mugeres, y fami-
lias, cocidas,y ropas5, cautinan-
doíè vnos a otros, y en teniendo 
auifo de.vna parce,por la otra hu^ 
yen,yHeuan configo todo;ei a-
juar a lo mas efpelb del monte, 
doíçtde tienen feñaladas ernboíca-
das.' enlas llanadas, viuen en al* 
dcasjòrancherías dea veinte, d 
treinta cafas de ramas, juntas las 
cafas,fin orden, ni concierto algu-
nojeftos fe fugetan a vn Cazique, 
òCa-
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ò Capican^que eligen por cauHí-
l íb en las guerras,/viene a íer ca-
beça de cien Indios pocos mas, c õ 
que deftos pueblos, ò rancherías, 
fon muchas las que cubren la tier-
ra.No tienen cuito, ni adorac ión 
pol í t ica conocida; los mas ado-
ran al S o l , y L u n a , que reueren-
cian por Diofes, mas cada vno 
tiene en los campos fu efpecial 
idolo, y mochadero ; fin que el 
diícurfo los adelante , a mayor 
conocimiento > y afsi en c o m ú n 
á nadie adoran,yen particular íbn 
idolatras grandes. Quando hart 
de hazer a lgún aíTal to a fus ene-
migos, fe juntan en tropas, fi-
guiendo a vn Capitán que nom 
"bran,y a aquel obedecen todos, 
•Fiafta acabarla faccion,y en diui-
diendo la preía ,no le conocen 
tnas por ruperior,y btieluena fu 
afttigua coftumbre; firuenfe con 
grande Imperio de IosIndios,qüe 
cautit iá , viando mal de elIos.Sus 
árírias,Fon arco,y flecha, excrci-
^cíó en que todos fon dieítros, por 
•esercitarle defde laninezjydef.le 
entonces feoradan el labio infe-
fior,donde fe ponen vn b o t ó n de 
c>ro,à plàta,ò eftaño,ó goma, con 
v n fiador que les coge por ambos 
lados la dentadura por dentro. E l 
eftiio c ó m n n de fus militares 
combates,y batallases, vna con-
fufa,y de ío r d e n a d a à k a ç a r a , fon 
deífpmpetillaSjy aêèíerado trò^ 
•p'ét/todo a fin de átèfnorizar c ò n 
e í lruendo a l è é e t ó ^ ò ^ efto efti-
1 an^repentinamente en todos fus 
aíialtos. Salen algunas vezes dè 
p l z , a nueftros pueblos, y facah 
fHitos de la tierra, a feriarlos por 
cuchillos^opasdelatierra^yquc 
tas de vidrioilos qüe íalen por ta* 
r i ja , facán gran cantidad dè mo-
nos3y pap agayos,ciarias, que Toni 
vriòsbanqnil los de cedro,de vna 
p ieça , de dos pies redondos^ue 
í i a z e n e l a f t i ê t o c o m o vna batea, 
yde media vara de alto,vnbs mas^ 
y otros menos, aftas de lanças , y 
Varas de ju í t i c ia ja lgunas piedras 
bezaresjporla gran canf idád de 
Antas qué tienen en aquellas Re-
gione^ilos que falen porTomiria, 
yCorhabamba .en los Charcas,íà. 
can cantidad de refina olorofá, 
de quina quina,^ue afsife llaman 
los arboles que dan efta refina, el 
fruto es en pepita gomofa, y eíta 
defecha alfuego,hazen VÍÍOS bo-
1105,0 panes, que traen a vendefj 
fon muy medicinales; los que fa* 
len por G h ü q u i a b o , facan gran 
cantidad de vaynillas de grari-
difsirao olor, que fon muy codh 
ciadas en todo eíte Reyno , ion 
-mejores que las de Mexico , que 
•vfan en el chocolate, y firuen pa-
ra dar olor â las conferuaSjy otras 
medicinas, mucha cantidad de 
inc ienfo ,demonos¿y papagayos; 
y los que falen" por Paucartambo 
lo meíiTio ; falen de fus tierras en 
canoas de madera por grandes 
rios,que losdmide deeitanuef-
traRegion,a tiempos feñalados, 
quando baxan las aguas de los 
rios.qne es defde el mes de Mayo 
hafta fines de Agofto. Toda es 
gente muy codiciofa; aüqueara-
•^ana,lleaada de propios interef-
•íes, enemiga del trabajo ,embi-
•diofiísima , rendida al vicio de la 
ociof}dad,gran comedora ,a íque-
rofa de naturaleza, por el c o m ú n 
{kfaíTeOifin fee>ni palabra, incli-
•nada al hurto, y fin prefumpeion 
alguna de obra. 
> E l a ñ o de mil y fe i í c ientosy 
nueue , falieron de eftos Indios 
•Ghir iguanaes, por la parte de la 
Cordillera de U villa de Tari ja , 
de 
Cyo i í i c adc laPròuinçia de 
d« 1Ô5 diOírkos dc Tambabera,y 
^ a y a g í u í u , que diftan veinte y 
qos kguas de Tarija i vinieron a 
laCiuclad de Chuqti isaca^ pedir 
*íe les diéílen Sacerdotes, que les 
•enfeñafíen al verdadero Dios, y 
Jes inltruyeíTenen la Fè Cató l i ca , 
j>rpm€titrndo todos fer Chriftia> 
Tios);y baatkarfe de voluntad^ 
te niendo Mimftros en fus tierras; 
a e í l e efeáio ^pidieron feñalada-
mçfi te al Padre Simon de SanPa-
;^0:,:Clérigo Presbiteroi, hijo de 
Í>orctjgeí¿s, natural deí Brafil, y 
iioiGeneyrOjOue como hi jo de la 
tierra íabia la iengua de eftos I n -
dios , que es la méíftu del Brafil,y 
auia ellado quatro años entré 
ellos, y por juftas caüfás le auia 
ntanriado falirei Virrey Marques 
dt;•,Montes Claros, por informes 
d ç Religiofosde la Compañía de 
4?fií5,quc hizieron de íu mal pro. 
ceder. Todos Jos Indios (fíhiri-
:guânaes{en p e d i r a e í l e C l e f i g o ) 
foeron fundadosC como fe aneri-
mente con la predicac ión de ei 
Santo Euangel io , y no por Fuer-
ça de armas;) la Real Audiencia 
de los Charcas en virtud d e ç f t a 
car ta ,y cédula R e a l , prcuino i 
los Religiofos de la C o m p a ñ í a de 
í¿fus,ylIes propufo el tcnof de k 
cedujájinftandoles hiz ie í íèn e í ta 
jornada, tan à gloria de Dios ,y 
feruicio de la Iglcfia,pucs la te-
nían pretencíidà.aque refpondie-
ròn> quela harían ç o n taí,que el 
Licenciado Simon de San Payo 
(Cm embargo que los Indios le 
pedianjno entraffecon clloSjpor 
experiencias grandes, que de fu 
mal proceder teniafi. No fue pof-
fibie difuadira los Oidores de la 
ida de efte C l é r i g o , p o r auerle 
pedido los Indios , y por diligen-
cias que è l í i i z ô , c o n que los RelU 
giofos de l a C o m p a ñ i a juftamen-
te fe eícufaron de ir a la jorna-
da , no fin grandes fundamenros, 
d e l m a l f u c e í l b ^ u e auiade tener 
la entrada cfel Licenciado Simon 
.gqòíjefpues) en íus barbaras co- .de San Payo; con que fe reíbluiò 
tdicias^è intereíTss de algunas pro- la Audiencia, en pedir a nueftra 
s^íTa^que les auia hecho, quan-
; .dpfaliode ent're eílos^de ropa5,y 
iartaS de Chaquirassque ion qnc-
tas dé vidrio,enlra e{limación de 
aquellos barbaros&ofade mucho 
precio,y de cuchillos, y cofas 
£Íeazero,que ellos no labran, y 
Jiecefsican mucho al corte de las 
maderas. Efte fin, mas quelafa-
í ^ i de fus almas, Ies obligo a tan 
prpUja jornada, dando color al 
viageicon pretexto de recibir el 
Saqtp Batidfmo , y la Cruz del 
-Euangelio ; y ,au,nque defpues 
por vna cédula,;/carta dei'Réy 
D o n Felipe Tercero , ganada de 
los Padres dé la Compañia de 
le fo s jpa ra la e n erada, y c onqu i í-
U àt aquella tierra, (tan fóla-
Orden tomaíTè a fu cuy dado efta 
conuerfion, y con efe£to la h i -
zieíTc , que era tan conforme a 
nqeftro inftituto,y conueniente 
âl feruicio de: Dios .-que no feria 
juílo^que en n ingún tiempo, por 
falta de obreros Euangelicos, ft 
TÍOS hizieí le cargo deí malogro 
de tanta mies, ni que la tibieza 
Çhnf í iana fuefle caufa del def-
perdicio de aquel fruto , que (h 
entraua por las puertas; no obí -
tante , que conrradic iones a la 
.Yirtudpret«ndie>ííen defmayosa 
nofeguirla, pues dcuen fus pro» 
feílbres de las mayores dificulta-
des,en2cndrar nueuos alientos a 
vencerias, Propufofe al Conuen'. 
todenueftroPadre San Francif-
co 
co de ChuQuizaca cfta íàntà é m -
p r e í f a j õrden de fu iMageftadyâ 
queríe ofrecieron diez y fiet^Re-
ligiofos de aqüel Conuento,y de 
eí los el Real acuerdo e l i g ió al Pa-
dre PredicadorFr.AguftinSabioi 
y a rr.Francifco G o n ç a l e z , Reli-
g i o f ó Le r e p a r a q hmeíTen[por 
entonces^ aquella jornada>yfien-
do coaueri ienté Ç pues eftauan 
cerca)fe les embiarian mas Reli» 
Aunque los indios Ch ír i^ tu -
nâéshazianinft4ncia,q fueíje c ô 
los Religiofos elLiccriciadoSimã 
de San Payojaueriguòfe defpues 
aueríè fundado en las promeílas 
q a los Indios auia heeno, porias 
quexasq el Gazique de ellos d iò . 
ElPreí iderí téde la Real Aüdicn* 
cia,Licenciado AlónfpMaldóna¿ 
do,y algunos de los Oidores, fue-
ro de parecer,q nó conuenia bol-
tiielle el Padre San Payo,a entrar 
con 1 os Indios a, fu tierra,por in? 
formesjã de fu mal proceder te-
niái-y podia correr mucho r ic ígo 
la predicaciort,y frutó del Euan* 
ĝ e ip en aquelloslnfielesjla-iníla* 
cia de. los lndios¿y falta de perib* 
na,q fupieíTe la lengua,tan preci-
fa a a predicaeiori, è inftruccion 
de kdo£lrinaChrift iana,y mifte-
riosdenueftra Fè ,obl igò al P.Fr¿ 
Águft in S a b i o a hazer e a i p e ñ o 
de lleuarle cóf igo3compel ido de 
falta taneonfid<írable,cotísola de 
vn lenguarazintefprete,y fertan 
eftremado en aquel idjoma,el Pa 
dreSanPayOjeon que fe lehuuo 
de dar licencia,aunque con reze-
Jo grande del fugeto: y a dos de 
Nouiembre del mefmo año de 
mil y feifeientos y nueue, dieroni 
principio a fu viage< , 
E d la villa de PotoíLafsi q Ué-
garon,fe bautizaré tres Indios de 
acjuelíosÇhifiguanaes, el.CafciJ" 
quejóCapitideellos,)' otros dós^ 
ó parecieron eífcar capazes en la 
doctrina Chriíèi.ana. A mayor a-
licnto en la F è , fueron fus padri-' 
nos D. Rafaei Ortiz de Sotoma-, 
yor,Gauallero del Orderi de Sari 
íua. Corregidor de aquella villa* 
Hernando de la Concha Maído-
nado, y Domingo Beltran, perfo-
nas las de mayor iuftre, y caudal? 
q feítejaron la conueríion de a» 
quellostntieles^con foléne aplauh 
IbjViftiendo a los ahijados rica-
mente a fu yfançar y repartiendo 
entre todos cantidad de bujerías^ 
q apeteciòfu bárbaro antojOjtnas 
que las cofas de precio. Abafteá-
dos los Indios,y pertrechados los 
Religiofos^a poca coíta de aque-
llas chucherías apetecidas de a-
quellos barbaros, como eran cha-
quiras.cuchillos, y cafcabeles, y 
yeftidos deía tierra j para los po:; 
bres que huuieffe, haziendo de-
pofitario de todo aquello al l i -
cenciado San Payo,con atención" 
de atraer las voluntades de a-
quellos barbaros , por afieio* 
nes de cftas baxezas, al familiar 
trato, y particular cariño^y poi* 
alli abrirles puerta al conoci-
miento de çl verdadero Dios* 
Salieron deía Villa de Potofi,y 
llegaron a los pueblos de los 
Indios Chiriguanaes, a veinte y 
dos de Diziembre de el mifmo 
año .; adelantòíe el Indio Cazi-
quede ellos idos dias antes,con 
licencia que pidió al Padre Fray 
Auguíiin Sabio, en la Villa de 
Tarijajy fue el intento dar aui-
foa todos los indios, como los 
padtes que venian a fus tiçrràs> 
traían muchas cofas que dar, a-
todos los q quifieflen bautizarfe, 
como fe las auiã dado a cl,y a los 
- H otré» 
Ckraiiica dt Ia Prou inciã de 
pòr-âiíctrc bautizado . C o n etta 
v õ i - [ c ò m o t i i j e s de la codic ia> 
aporias-flígaròh-á- fus pueblos • ò 
dotodbslos Indicó fóSiton a pe-
dif f e s tón gráñdes ^fâife-el bau-
a ^ u - W é l SàtraríièttíòS fino' dé 
fôtó%áfàc^Í(íiWaníí^sde ^ué' 
to^áídreSatiPayo^les aula d i 
c^í l t íuâuanfàràel iós , f i í e bau-
ti^ffcnÇcoffiò dcfpue s aueriguo 
Ir&tfznthcífr ¿ton laftima de 
a^üsP'bairbáífeo s; c\ét aunque 
e! ^^rraménto fue valido, ia Fè, 
fío fírmela. eWfiÉs toíráfones. Sin 
'èmMrgo ^¿? lá a k g n a efpin-
thal!i qtie los Religiofos recibie-
Ton Vcon tan buenas dirpoficio-
feesí f ai parecer) de lograr fus 
lx|enosdefeoá,y"rercataraquellas 
'ajrnas d è i a tirania de Satanes, íc 
í e t e k i e r o n al Licenciado San 
Pa^O/para que ioscatequizaíTe, 
aficionando fus á n i m o s , al trato 
feíiiílíarjCÒnaquellas niñerías va 
ká ie^repart iendolas entre ellos, 
poique no entendie í íènque fe las 
dáuan por precio de que Íe bauti--
zafíefl, antes del b a u t i í h i o , dán-
doles a entender,que el precio de 
bàtítizarfe era í o l o el de la gloria 
enlavidacterda. 
- Apocos lances de trato, en 
breuesdias de c o m u n i c a c i ó n , f e 
ctínociò,que el Licenciado S.Pa-
yòiiníerprete de aquella Gent iü-
daé,atendiò en aquella empreíTa 
Çváiidõde-làconfiança de losRe-
1 igiofosjyyfáíído mal cíeella) mas 
alustorpíe^mtéreffi¿s?q ál proue-
è h o de I is almiis i porq a dos dias 
de catequizadòSífosaprobaua ap 
tos a recibir el Santo bautifino, 
entablando,q anres^elfiempo que 
eftuuo entre ellosjos áuia enfeña 
do baftantementeio neceíTafroa. 
efte Sacramento. Gonefte credi-
tor las extenores mueftras, q los 
Indios dauan de querer bautbar-
í¿,yq;no les retamaflen aquel bié^ 
fe bautizará mas de decientas al-
masj í in algunos rauçhachos,que 
êftauan en articulo de muerte.-
conque alegres losEeligiofos del 
buen fruto,yacíerto de fu venida, 
dauan continuas gracias a Dios, 
atribuyendofe el Licenciadb San 
Payo, toda aquélla gloria,y que 
auia fido permifton diuina jpai^a 
boluer por fu honor^tan perdido, 
y deíacreditado con falfos infor-
mes^n que fe quebraua la cabeça 
y canfaua a todos* Mas c o i m e s 
diuina prome^que no perfeue' 
re la maldad oculta, a pocos dias 
fedeícubriòe l fraude , y e n g a ñ o 
de aquel mal Sacerdote (que mas 
pareció e ntonces miniftro del de-
inonio,q de Dios ) porque los I n -
dios íe llamaron a e n g a ñ o , que-
xandofe q fin aüerlespagado cofa 
de quantas les promet ió el ínter-
prete,porq fe bautizaíTen, Íe au i l 
bautizado^ que el hazeríèChrif-
tianos auia fido por codicia de 
aquellas quentas de vidrío,caíca-
beles3y demás cofas,q el interpre-
te les auia aí íégurado. Boíuieron 
los Rehgio íos a trabajar con no-
table afl icció del efpiritu,en dar-
les a entenderfpor otro interpre-
te Portugués )]os bienes de la glo 
ría.y el e n g a ñ o en que viuiansy q 
el bautifmo, que es la puerta de 
la Iglefia3nofecompraua,ni ven-
dia, que el precio-de todas aque-
llas co ías que apetecian,era de 
ningún valon yauiendo reparti-
do a los mas pobres lasropas,que 
lleuauan, dándoles a entender, 
cue 
S.Àntoniode losCí ia rcas .Lib . i .C . i^ fSf 
que aquella era limorna,quc por 
Dioslesha2Íaíí,ylaque eííosde-
uian hxzçrmíõs c6 otroŝ los mas 
neos con los mas necefskadoss 
muchos de: ellos fe perfuadian^y 
abraçauàn eftâ verdad, aunque 
fíempre reniad la mira a ííi tern-
poralinterés,y por mas fundar* 
los en la Fè, los hazian rezar en 
comunidaá a la puerca de vna 
pequeña Iglefia , que tenían ya 
fabricada los Religiofos j y áun^ 
que algún tiempo eftuuo oculta 
efta murmuración entre ellos * ã 
perfuafiones del Licenciado Sari 
Payo,por las acciones, y dcfabri-
mientos de los femblantes^deícu-' 
brianeicoraconiy el interprete 
Portugués aèabò de manífeftar-
Josiconque le fue forçofo al Pa-
dre Fray Aguílin Sabio, prohU 
birles el bautifmo en adelante^ 
y concederfeíes íblo en extrema 
nccelsidad.a los que con volun-
tadle pedían» , . • 
? Tratòfe de trasladar aquel par* 
baro gentío al valle delas Salí-, 
nas, que eftà allí cerca> y fundar 
puebloen forma * donde debaxo. 
del amparo Real fe profiguieíTe 
la conuerfion de aquellos indios, 
fe les enfe ñafle mas fe guramente 
ladoftrinaChnftianaíalos con-
nereidos•, y bautizados >y feinP 
truyeíTe en la Fè a los demás In-
fieles, que eran en grandifsinao 
numero > aíTegurandoks por el 
Padre Fray Aguftin,todo eíam^ 
paro Real, copia de Miniftros 
EuangelicoSjaumentode fuspñe 
blosjyelaprouechamiento deííi 
enfe fiança en la Fèiy afsi fe fue el 
Padre Fray Aguftin Sabio a dar 
quenta a la Real Audiencia de el 
eftado de aquella conucrfiòn)pa* 
ra que con autoridad Real fe fun-
daíTe el pueblo del valle de las 
Salinas , para con mas feguridadf 
confeguir aquel Íanto intentoj 
porque de otraiuerte pareció im-
fíoísible hazer fruto cor, fid era-
ble. Apenas faliòcle allí el Padrb 
Fray Aguftin, dexando a íu com-
pañero Fray FrâncifcoGoftçalez 
dos Efpañoles, y al Licenciado; 
San Payo, que no le pudo facar> Í 
por eftar tan prendado con lostn-
dios,quando fe manifeftò publi-
co el engaño con Jaquexacle los 
barbarosjvrdido por elLicéciado 
San Payo^qúe auia defpertaco 
barbara codicia de aquello^ In-
dios jpyes toda^ laspromeík? 
nazian,y deíeos > que moftrauan 
de recibir el bautifmo, y hazeríè 
Çhriftianos, folo fe fundaua eri 
los interefles¡referidoSi j : 
A fin de aííegurar eíla conuçr-
fion con el amparo Real, íàíiò eí 
Padre Fray Aguftin Sabio a la vi-
lla de Tarija, fue a ía ciudad de 
Chuqüizacajy a ía de Limaba in-
formar al Virrey Marqués de M0¿ 
tes Claros ¡ del eftado de aque-, 
llaconquifta,y conuerfion de a-
quellos Indios y profiguíendo 
fu compañero Fray Francifcd 
GonçalcZ en Ia enfènança de la, 
doârinaCbriftíana^ los Indios 
bautizados * y catequizar a los 
Infieles3para reducirlos a Ia Fès 
el demonio ya ofendido, aun de 
aquel pequeño frutõ,íàcà el rojf-
tro contra aquella empreífa i va* 
íiendoíe para deshazer ío cO* 
mençado , y acabar de perder 
aquellas almas , de duiles di* 
lenfiones entre los propios do* 
mefticos , común eftilo de la 
íiembrade fu zizana^ en las he-* 
ras Carbólicas 5 la caufa fue eí 
Licenciado San Payo , que ol-
uidadodeDios,yde íi* ciego dd 
fustorpezas^retendió^que Luis 
S8 Chronica de laProuincia de 
FaEUS, P o r t u g u é s , que ya ferma" 
de interpretescon'JO cxperiméta'-
á o e n aquella t iemino enfeñaíTé 
a los Indios la dõâir ina, ni a^uel 
i d i ò m a a los ReligiofoSj porqué 
noalcançaíTen a íaber fus malos 
prdc-edimientos ,fíertdo Luis Fa-
rias , quien cotí C h r i t í a n ò zelo 
pcctendia aqüél lá t t í f iuet í iòn, y 
con f o l ó t f t e fifí efjTéâáúa atczar1 
aios lndio$. E l Padre ¡San Payoj 
por vèngarfe dêl Farias, encòna- : 
ua los aftttiios dé aquél los bar-; 
batos contra èl, ^fáciles de per- -
fiiadir qüa lqukr cofa d è interc^ 
propio, y ligeros de creer todá 
amenaza enf i |daño ,^ pe rfúadiaà 
les a qué ftú adtViicieíTén a lo^Ef-
pañoles en íüs tierras^ que a eííô' 
auia ido el Padre Fray Aguíbrij 
porqué vehian ton i í i tento dé 
ÉaáetlosefcIaUOs,cõrnÒ á (os In-
d i o i d e e í Perà,y íèfuirfè dé ellos 
p m - fus labranças^ -acarréòs, eri 
tragines, y labores de rnitlas, de-
bajo de la tierra £ Cofa que érlv 
gendró en ellos grandifsimo te-
mor, 3 y fi con tiempo no po¿ 
nian reparo al caut iúério , qué 
k s amenáÇâtia > defpaes no po» 
dírian remediarlo}y aísi les con-
nenia mucho écbar luego de fií; 
compañ ía a Luis de Farias, y de-
mas Efpañoles , que auian vem-
do con los R e l í g i o í o s , porque y a 
tratauandé hazer fembrados eri 
fus tierras, para apoderarfe de 
ellas a cofta del íudorde fus na-
turales , y no fold no tratauan de 
dades cofa alguna, fino de qui-
tarles lo que ten ían , que íi qui-
fieíFen fer Chrifc'ands, él baf-
taua para bautizarlos a todos. 
Oftígadojpuey,aquel mal Sa* 
cerdote , de que todos afeauan 
el defcuydo de fus obligaciones, 
y cfcandalo de fu Vida s con las 
Indias Infieles, Gendo:ijifaIible « 
verdad , que la períciterancia 
en el vicio, f orço f imentç engen-, 
dra cfcandalo , como efaclo de. 
la culpa, q ü a n d o llega a'perti-r 
nazi y como folo quien fomen-
ta la maidad,Uega a- fer peor que 
ella , pareciendole poco alien^ • 
toel fuyô para amparar fus em-
Í»enõs,viendofe yà conocido de os pT0pios,y con caridad re pre-. 
hendido del R e l i g i o í o , y de to > 
dos , fe valió de los éftranos a la 
oblUrtácicrá dé fusiviciOSipidien-
do-faüora losibarbacos, porque • 
aquellos h o m b í è s iàbà£odo que 
( c ó t n ò . á m i g b ' f u y o ) léJauia àu •-. 
c t i ê ^ ' s verdades ieqúeriã; echar l 
dé fú cómpañiájqüe í e défendief. 
fen ellos, fin dar lugar a que la1 
embidia de fus compañcrósChriC 
tiatiós exccutaí íe éñ él alguna^ 
violencia , pues foía fu amif-
tad le auia traído a fu tierra, por* 
que los tenia por fus parientes, y,; 
amigos, irritados ios í n d i o s con 
fcalés razones ^ y otros énrredos 
d é el porte i en que les d iò a be-
ber e lVénendde l odio,que con-
tra Luis Fafias réynatla tan de 
afsiénto eft fu cora con j i è re foi-
tiieron los barbaros en matarle, 
blifcando ocafion oportuna para 
ello. Enconados con íasrazones 
de San Payo^Joftigados del cui-
dado con que LuisFarias los traia 
¡L rezar la doâ:rina Chriftianai 
todos los dias a la puerta de la 
Iglefia , como auia difpuefta el 
Padre Fray Aguftin, con tal dili-
gencia , que fi tal vez,pof emba-
raço de bufear el fuftéto de aquel 
dia jfáltaua a cite cuidado > no af-
í i ft iendo Fray fraiacifco Gonça-
lezjnitigun Iridio acudia a rezar 
de fu propia voluntad ; que co-
mo hijos de el rigor , y padres 
de 
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cldaociofidád,íbIo temor,©in-
terés Jos obligaua A dar algún 
paíib a. U virtud. 
Trató Luis de Farias de ira U 
villa de Tariia,por algunas cofas 
neceíímas ,afsi a la labor de al-
gunos pedaços de tierra3íembra-
aos de maiz, para el común fuf-
tentode codosjcomo para mejor 
eftablecer la fundación del valle 
de las Salinas .-llegando a noci-
ciade los Indios lu jornada^ pa-
reciendolcs ocafion oportuna, a 
íu maquinada traycion: vno de 
los pnncipalesIndios,que íè mof-
trauaferuicial a los Rdigiofos^y 
Efpanoles fecuiares, pidió a Fray 
Franciíco Gonçalez vna hacha 
f>aradefmõtar el camino,y abrir-e de nueuo,porque fí llegaua ya 
el tiempo de boluer el PadreFray 
Aguftin Sabio,y no hallando ha-
cha, que darleÇpareciendolefano 
el intento?y familiar el animo")le 
diò vn machete de monte, reci-
hiòle agradecido el Indio, y lle-
gándole al albergue de Luis Fa-
rias, que eílaua difponiendo fu 
viagejentre algunos Indios/que 
le ayudauan,llegò efte por las ef-
palias, y le dio con el machete 
tan gran golpe en la cabeça, que 
le derribó en tierra muerto;'/ al 
inflante le defnudó de íosveftk 
do3,y con los demás diò facoaU 
ropa, dexando el cuerpo en el 
campo, repartiendo entre ellos 
]o que auian robado, y haziendo 
preíà el agreííor del Indio Yana-
cona del difunto, adjudicando-
fele por efclauo, diziendoie, que 
le feria de mas honra el feruir-
Icqueprouecho auia tenido en 
feruir a los Efpañoles, pues por 
lo menos en fu íeruicio tendria 
nombre de varón valerofo,fi an-
tes le tenia de muger dedicada 
al cuidado de la cafa ; habló el 
bárbaro como íoberuio a íolasí 
gozó del tiempo,yocafionli aui-
lantes; porque luego todos los 
Indios aunados corrieron al pue~ 
blo,dondeeílaua el Religiofo,y 
demás Efpañoles, y conazelera-
dotropel,dando faco a la Igle-; 
fia,y demás bienes de loseftra-
ños,que tenian codiciados, mas 
que la Fe recibida i no dexaron 
cofi,que no robaííen, y diuidief-
fen entre fi 5 acudiendo en efto a 
íu peruerfo natural > bailante-
mente conocido, aun quando 
mas difsimulado. Entraron con 
ruidoíb eílruendo en la pobre 
chozilla , donde eftaua el Reli-
ligioío. (como a las nueue del 
dia)leyendo en vn libro deuo-
to , y afiendole del braço con 
violencia , le echaron fuera de 
ella, diziendoie en íu ienguja, 
anda , y dexa para nofotros lo 
que aqui tienes,conténtate coií 
la vida, que de merced te dexa-
mospor aora; recurrió Fr. Fran-' 
cifco al Indio principal , ó CaJ 
zique,jentre ellos, a faber (co-
mo pi ído, ) la caufa de aquella 
iiodedad,y no hallo en fu cho-
Zá, mas de vn Indio efclauo, que 
piadoíoleefcondióen la efpefu-
ra de la montaña, por aflégur¿r-
le la vida,en tanto, que iba a Ía-
ber los intentos de aquellos bar-
baros , para mejor reparar los 
. fines, que amenazaua el fucef-
i o . 
Defde el monte a vna vif-
ta vió Fray Francifco Gonçalez e 1 
orgullo,y prieííà,con que los In-
dios robauan la Iglefia;y fu cho-
zuela,fin perdonar las de los de-
mas Efpañolesjcon gran alboro-
ço hõbres,y mugeres, a porña fu 
codicia, quien podia lleu.ir mas.-
H5 vien-
1 
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viendo Ufefolucton de aquellos 
barbaros^confiderando la mu-
cha fafigre que prometia, çl pol-
noque leuantò fu eftrüéñdo.de-
íermihônoaguardar ottd áuifo, 
DÍ piedad alguna de tan cruel g& 
tei'fiíe a burear a Luis Farias y la-
hiendo en el camino, de algunos 
Indios aiTugos^uiaftimofa muer 
te,quedò cônFufo,y Tacrificíandó 
a Dios fu vida, fe derermi no bol-
der al pueWo,y morir con los de-
mas Efpanolcs, que en el eftauan 
a peligro i en eíla refolucion viò 
vcnir'fde lexos) al Licenciado 
San Pavo a toda priella con al-
gunos Indios ami gozque veniart 
en fu bnfca,y todos juncos, confi-
derando la crueldad de aquellos 
barbnro5,cn la muerte de Farias, 
perdida las efperancas de la.vi-
da, pueftos de rodillas, y dizien-
do a vozes Fus pecados, aguarda-
uan la muerte, de las manos de 
vna tropa de Indios,quc con gra-
de algazara les faliò al encuítro: 
mas Fue Dios Temido, que fin ha-
mcafode ellos, porque los lle-
l̂iaua la codicia de alcançar algo 
* del robo del pueWo,Tolo el Ca-
pitán de ellos Fe moftròpeíaroFo 
de fudergracia,y les pidió perdó, 
diíci]lpandofé,que no auia (ido 
fabidortie aquella trayciombol-
uivlosel indio al pueblo,y con 
íê«.isdeami{1ad,los líeuò a la ca-
ía del Cazique, donde los tuno 
ocho días encerrados,harta ro» 
mar refolucion de los denlas In-
díos(delo que auian de hazer,ò 
perdonarles las vidas, ò quitaríc-
ías, antes que reftituir el robo, 
que como ya repartido en ellos, 
• a todos tenían por contrarios, y 
mas fe inchnanan a darles muer-
te,por quitarles los vellidos, que 
a concederles las vidas ton ellos. 
C A P I T V L O XIV. 
Jgueprofigtte la jornaddfá los Indios 
Cbinguanacs. 
Oco dura el arrepentimien-
to del mal, en quien fingi-
do l'e duele ; conociòfe el 
efedó en aquellos barbaros, que 
con la meíma facilidad que fe 
moílraron arrepentidos, de la 
maldad cometida,boluieron a fii 
fangriento natural,empeñandofe 
en defafueros mayores,que los 
paíTados, inftígados de fu codi-
ciajpnes entrandoaconFejo,coa 
fus mifaias finrazones, fè refol« 
uieron en quitar a los reftantes 
las vidas: con efte fin ̂  cerca del 
pueblo, de las Salinas i teniendo 
fembradas (para fu fuítento los 
Efpañoles)algunas tierras, coma 
fue Fernando dc Arango,qiie t£-
taua en el rio bermejo, y Diego 
Martin Pafqual,en otra quebrada 
que llaman de la Magdalena,/ 
Francifco de Fuentes, que auia. 
fundado vna eftancia de bacas, 
en Pancaya jy Pedro de Mendoça, 
que auia fcmbrado,a vegas del 
rio de la Concepción, términos 
diftantes del valle de las Salinas; 
porque como todos tratauan de 
fundar alli pueblo, y fomentar la 
conuerfion de aquellos infieles, 
losmasintereíTadoSjCuydauande 
afiegarar baftimentos,"diíponic-
do las fiembras, y cultiuos de 
elIos,en las partes mas apropofito 
de acjuclla Region. 
Aios cinco de Março,deÍ año 
de mil y feifciencos ydiez, falic-
fonde las Salinas los Indios reue-
lados,y atuendo caminado aque-
lla noche las feis leguas que ay de 
diftancia a vna vinueía, c]ue auia 
plan-
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plantado Fernando de Arango, 
donde amanecieron de tropel en 
íuchoza,leati"aiiesòel pecho vn 
Indio con vna flecha,y a la prime 
rafiguieron tantas,^ enbreue le 
quitaron la vida, y hecho peda^ 
ços el cuerpo,le arrojaron por 
aquellos montes-.dieron faco a la 
ropa que repartieron entre fi , y 
pufieron fuego a la cafa j lleuarõ-
fecautiüos conOgo a los Indios 
Chriftianos Yanaconas s faluo 
vno Tucitmanes,qiié efcapò arro-
jandofe aí rio,y lepafsò a nado, 
confer m u y c a u d a l ò i o , y .aiierle 
difparado innumerables flechasi 
fue Dios feruídó,que pafíaííe l i -
bre^arapoderira dar auifoa la 
villa de Tarija de lo fucédido,y fe 
acudieífeal remedio/ vn hiiode 
Fernando de Arango i que aiiii 
quedado eícondido envnos may-
2ales)íàliò defpues que los barba-
ros fe fueron,y viendo a fu padre 
muertojcomençò a llorarle á vo-
zes i mas holuiendo vn indio de 
los barbarosjcodicioíb de vft cue-
ro de Anta) que auia dexidoef-
condido, del defpojo, fe lleuò aí 
muchacho cautiuo, en vn caua-
11o, con los inftruitientos de la-
branza, y arrojandofe a pallar el 
rio Í fe a h o g ó con el muchacho. 
Pallaron los Indios Chirigua-
iiaesjâ dar faco a las demás cafas, 
.y ranchos de Efpañoks,que efta-
uancerca, .y no hal lándolos en 
ellas,robaron lo que auia,ypufie-
fonfüé'g'O'á'lais; c í iozas^fue Dios 
ícruido no paíTaífen adelante, 
por el temor concebido d d In-
dio Tucúmanes, que libró de fus 
manos,cuyas huellas vieron en 
el camino de t a n ja Í perfúadidos 
a que. vendriari prefto los Efpa-
líoieSirauifados del índ iò )a l caf-
tigo de fu trayeion. Efte temor 
le* o b l i g ó a boluerfe al puebla 
con toda prieíTa , echando voz, 
que venían aquitarlas vidas alos 
que alii tenian prefos,con que fe 
prepararon de aEiencò los rendi-
dos,a recibir el golpe,y ofrecer a 
Dios fus vidas, V. , 
Aunque eftaconuerrion Íe a ü í i 
emprendido con tancas 'diíiçul-
tadcs,huuierafe proíeguido,fi é l 
mal exemplo de el Licenciado 
San Payo,y otros de los Efpaño-
lesjno fe huuiera interpueftoV.y' 
aun fue grandifsimo daño auer-
les difsimulado c ò n introducidas 
¿odiciaserílos Indios,cuyo natu-
ral es inficiable, y aunque fe les 
iba mortificando efte mal ábuío 
de recibir la Fè, a preció de fu co-
dicia, y cortando lamalacof tú -
bre,y reduciéndolos a razón, rid 
diòllagar la dífénfion del Padre 
San Payo, y Luis de Farias ¿ que 
aunque barbaros los indios,mas 
fè mouieron por los exemplos 
malos, que. por fundamenta de 
razón. Defpues que llegaron los 
índios al pueblo » hizieroni vna 
íoíemne embriagiiez,para deter-
minar que harían de los preíbs^ 
que hafta entonces los auian te-
nido bi en o p r i m í d o s j maltrata-
dos, y áürique entre ellos huuo 
Varios pareceres i porque los qué 
menos gozaron del robo,íe!mof-
trauari en fu fauor, rezeloíbs del 
caftigó de los Éfpañolest no por-
que les faltaíTen defeos de hazer 
lomifmo,fino por ver fi mofira-
doíèquexofos , podian tener al-
guna parte del íaco.y robo,aun.-' 
que fueííe con perdida de las v i -
das de los prefos, fin embargo de 
moftrarfe de fu parte: era mayor 
]a parte de los interefiados, y afsí 
determinaron çntraríè con íos 
cautiuos la montaña dentro, p&t 
huir 
I 
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huir cl cu«rpo AÍ peligro, que re-
Zeliuan imas la rcfiftencia de 
TnY FtAncifcoGonçalcZjdc antes 
inonr Alji,quc paífor adclantw les 
obhgò a embíarlos a la villa de 
•Tanja, con dos/ò tres Indios,quc 
los facaííen al camino, para que 
ellos de alli fcfucíTen. 
Salieron dcfpucs de fos cebo 
dias de prifion, muertos de ham-
bre,y comidos de ¿arrapatas,que 
tsconaun pUga de toda aquella 
tierra, luenes diez de Março del 
tniíino añojlosfacaron defnudos, 
auiendoics quitado 1 a ropa,y vcf-
tidos, y por gran didia fe halló 
Fray Francifco Gonçalcz vna ca-
«•jifera de vnaIndia,conquepu-
do reícatar fu habito íobre las 
carnesque ya fe le teman quita-
do,)'el I ' M I Z San Payo de la mef-
tna Jacrte, vna fotanilla hecha pe 
daçoS jíin que le vaüeJlé la ena-
biadaaniiftadcon ellos, porque 
todosíucaron el roftro libremen-
te al interés. DierorJes para Ca 
maralotage vn poco cíe harina de 
Yucâ que fon vnas raizes, que fe 
crian en aciuellos montes,^ pan, 
y común a imento:el Licenciado 
San Payo jt̂ ue fe auia criado con 
cl,no eítrañó la vianda,el Reli-
gioíb ,y los demás perecían de 
hambre,y mas con la maleíüa dt 
caminar a pie,y defcalco5,por ta-
tos montestbreñas, y caudalofoi 
•rios, pues folo el día que falieron 
-vadearon ocho vezes el rio gran • 
•de9connef£;oconocido de iavi-
dajy ti dia Siguiente por las mu-
chas pluuias Jfc les dobló el traba-
/o^no pudiendo vadear el rio de 
caudaÍofb,y rápido que iba,pues 
por donde mas fe explayaua, lle-
uaiia vn eftado de hondo , mu< 
choslodazalcs.y los defpeúade* 
ros muchos. Obligóles a hazer 
noche debaxo de vnos arboles, 
en parage, y temperamento tan 
agrio,que los punçauan mofqui-
tos.y mordían garrapatas , yfo-
bre todojlos afligía coneftremo 
lahambre,hafta que llegaron a 
la eíhncia donde mataron a Fer-
nando de Arango,y alli hallaron 
cantidad de maiz,y trigo,dc que 
pudieron rehazerfe i los Indios 
Chiriguanaes eftrañaron el tri-
go,ylederramaTon,aproueclian-
dofedefolocl maiz(como fu na-
tural fuftent-o,) y afsi íe Pcme-
charon para loreftame de cami-
no. El dia figuíente auíendo de 
vadear vncaudaloíbriojfe licuó 
la corriente al Licenciado San 
Paycycon gran dificultad pu-
dieron facarle de el agua . Fue 
Dios feruido,quc UegaíTen a U 
villa de Tarija^aunque con gran-
difsimos trabajos ,y a noauer en-
contrado con vn Soldado Efpa-
ñGl,que iba a cauallo por aque-
llas montañas, y con armas de 
fuego, huuieran perecido i efte 
diòfu cauaMo al Religtofo,poi-
que venia el mas maVatadode 
todos,y alos demás algún refref-
co, con que pudieron fa»liT a fal* 
uamento.- bien experimentados 
de la condicionde aquelloslníie-
les,y fraudes del Licenciado San 
Pay o,conque fe deshizo aquella 
comierfion. Todos'eftoí maíeS 
ocafionaron las difenfiones de 
los domefticos, malos eíemplos, 
y codicia de aquellos barbaros. 
No defayudò menos a cfta con-
uerfion,la imprudencia del Cor-
regidor de Tarijadon Fernando 
de Caçorla,que auiendole auiíà-
do los Religiofosjy pedido,no ad« 
mitieíTe a los Indios ehirigua-
naes,q faliande lacordillera?cn 
tropas,a la villa de Tarija,fm car-
ta. 
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ta i y paflaporte de los meffuoi 
Religiofos, por los grandes in-
conuenientcs qiiéíeTegüian,ypor 
elfeguró de fus vidas, y reconO">; 
c k í l e n afsi ía ofeedicncia , qué 
amari de dar áila judicia Real,y 
córt' efta atención refpetaiTen "i--
los Religioíbs,qtie eftáiüri la t ier-
ra dentro, inftruyeftdolos en hféfí 
mas por codicia de reícatar cléí 
cílos. Indios Chiríguanaes algu-
rias piedras beç2res,y otros gene-
ros que lleuauan aveh<âe'r,los ad-
mitia, y agaílajaua^fm reparo ert 
negocio ele tanta ímportanciai 
glariahdofe los Infíele^; que I d 
ifeamejórconèteorregidorjvfari 
do de íu trato , y mercancia, qué 
con las cartas de Creencia de l o i 
ReIigioros,qüe eftós n ò lleuauan 
mas fin que bautizarlos, y hazer-
les rezar la do&fítía Çfaríftíana,/ 
r d dé comprafíés fris,géneros;: 
como el Corregidor de Tari/a. 
35n efte e í lado quedó aquella con-
mxñon.i y,aíiric(uè tú algunos dé-
los Indios bautizados ¿oDróladi-
nína gr.icia j taediante el Santd 
bautifsno^ficionandolos a nueí-
tra Católica T é , venerando la 
Cruz del Euangd io ; pdniéndolá 
fobre fus ¿afas, y algunos èncimà 
de fus fepuíturas,por manifefta-
cion de ferChriftianos,en l o s m a í 
pudo tu natural codicia, y barba-
iidadjdesiíazer lo cultiüado ,yad-
quirido: y aunque défpuesel Pa-
dre Fray Aguftin Sabio bo lu iòde 
tima,muy Tau orecidd del Virrey; 
y con nueuó's alientos,a tan Santa 
jornada, no fue pofsible profe-
^uirla, porque los Indios barba-
ios , ternero fos del c a í l i g o d e fus 
delitos,fe entraron la rnontaná 
dentro > impoísibilitandd total-
mente fu feduccioniylosyaChrif-
íiánós, ño fe atreuieron a falir por 
no pagar, por los culpados, aun-
que defpues por orden de la Au-
diencia de los C h a r c a s f e hizie< 
ron las diligencias po.(sibies,a fin, 
del caftigo de los agreíTores; alw 
gunds íè pudieron auerá las rua-
iT0s,y fe hizo juí l ic iáde ellos;^ 
C A P I T V L O X V , 
De la entrada que'nuejiros Kelipa -
fos hizjeron a los Indios Infieles, 
- Cbmchospor UCiudad ds Upazj:. 
E L a ñ o d e m i í y feifeientosy veinte y vno, defeofo de U cónuerHonde ÍostndiosIn« 
l íe les ,queHabican efpaldasde Ja: 
cordillera grande , que í láman 
Chunclids,entro la.tierra dentro; 
lleuadd de efte Apoftoücó zelo, 
el Padre Fray Gregorio de Vol i -
üar,liíjó dé éfta Prouincía de San" 
Antonio de los Cí iarcás , natural 
de Alcaraz, en Ids Rey nos de Ef-
paña; varón de fingular eípiritu, 
y efpecíal ánfiá dé U conueríjcn 
de eftdsInfieles.El ano antes auia 
éntradd con vrí mellizo Diego 
Ramirez,Habitante e n l á c i u d a d 
dé Ia Paz, por fef pèrfona que ha-
bláua aquella lengua, que es la 
rriefma general; que habían ios 
Chiriguariaes de la cordillera de 
Tarija,y los Indios del BrafiL H'w 
zieron entrada poi' el pueblo de 
Songo,cdrhb veinte leguas de la 
ciudad de la Paz, por montañas 
muy aíperasjy fragofos caminos, 
haiía dar en el Rio grande,que 
diüidído en braços, por efpefas,y 
profundas quebradas, y valles; 
tienen por él fu nauegacion los 
Indios barbaros, en cátioas de 
buen porte, que ellos labran d é 
grueíias macleras't d é que abun-
dan aquellas montañas Í eftAàí-
~* é*ü¿ 
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canfc en puertos feñaUdos d e U 
P r o u í n c u de los Léeos otra na-
c ión de Infieles,/ paíían^cn tiem. 
pos que ceíiàn U í aguas^ a éfta 
>arte de nueftra habicacion > que 
laman YungasrTpór lo calido 
exccfsmo dela tíerraOdefpuesdé • 
la primer moncaña^ue es con ef" 
tremo efpefá, fe fáie a ios LecóS 
vnas grandes llanadas de pajo-
nales, cor» pocas arboledas del 
porte de las de Santa Crux dé la 
Sisf ra,y pampas, ò llanos de Bue-
n o í a y í c s , que s;ira vn mcfmo 
rumbo, y texano toda efíà tier-
ra.de vna rnefma forma,y conf-
reiacion(rcgun los que mas ex* 
fK^rtoslahanconfideradcf) y poí os ef¿£tos de comunicación fe 
l iavilto. Es tierra muy calida, 
por c í b r deiiaxo de la Tórrida, 
en altura inrtiT)a,rto de los gra* 
dos de la linea equinocial, fino 
cmincncUl de tierra a Cic lo , fér-
til por la mutha abundancia da 
aguas vertientes de las fierras, 
que Ja ciñen y y montañas j que 
la guarnecen j mas tierra nocul-
tiuada de fus habitadores, por 
fer gente aragana , y dada a la 
ociofidad3y embriaguez: fuílen-
tanfedeYucas,y otras raizes de 
frutas filueftres, c a ç a , y pefeado 
de los rios, y lagunas, que ion 
miichas,y con gran cantidad de 
pezcs;los pueblos donde viuen, 
ion como aldeas, rancherías, de 
ciento a dozientos moradorcs,en 
chozas de ramas^fin orden, ni af-
feo: cada pueblo tiene fu Cazi-
que ,ò Capitán,a quienlosdcmas 
obedeccn,y figué en las guerras, 
que traen vnosco otros vezinosí 
viften dé la forma que los Indios 
Chiriguanaes.q en el cftilo,idjo-
ma,'/ coílumbres fon todos vnos, 
Eacftos pueblos de los Léeos, 
eftuuieronalgunosmeíès, apren* * 
díído la legua efPadre Fray Gre-
gorio de Voliuan y como Diego • 
Ramirez ia íabiajera hábil en ta^» 
fíer todos inR:runientos,cofa que * 
aquellos barbaros no auian o ido; -
tañíales en .Vn harpa, guc llèuè,.f • 
en vna guitarra^conqlos Indios 
le venerauan copio a cofa diui* 
nasy co eíía barbara admiración^'» 
les pcrfuadiaQcon mucha facili-
dad^quantoqucriaiqera Rey de 
los Indios del Peru,producido de • 
vna peña,y otros diíparates deiek 
te linage^on que creídos los Xn-; 
dios de ellas, y otras falfedatksv 
hazian gráeítimaeion de fu per-
fôna,y traían en ombros, en vhas 
como andasjò pangúelas, donde 
les tama,y cantaua, haziendo* 
fe venerar como a cofa diui-
na.El Padre FrayGregorio deVo*: 
linar ocupauaíe en aprender la-
lengua,para poder predicarles el -
Santo Euangeho,y enfeñarlesla^ 
dodrina Chnftiana i y aunque 
admiraua el aplauíb , que los 
Indios hazian a Diego Rami-; 
rez , perfuadído a que fu bar-
bara condición, eaufaua aque-
lla nouedad * y la eftímacíon 
de la mufica, y habilidad del 
tañer los inftmmentoSiles obíi-
gaua a tanto aprecio , no lle-
gó a entender el credito que a-; 
auei hombre fe auia gran geado 
de aquellos barbaros , porque, 
afsiaios Indios,como al Padre 
Fray Gregorio traia engaña-
dos, al vno con mentiras, y a los 
otros con tranioyas deinuencio-
nes. Tenia vn Cazique de aque-
llos pueblos,vnas hijascAe buen 
parecer , con quien fe enten-
dió auerfe amiftado Diego 
Ramirez , y como a todos 
los traia embelefados con los 
inf-
S. A ntétiio i t tos Gitaneas. h9*5 
(^r del cabello, * çofa^Gpgpl^' 
entre aquella nación ; porqué.tjo-
dos fon àdufto,s,y- tpftadovXiih 
mas q los Indio? del Peru; fero'¿c¿ 
dç roftrojcriados al Sol,y al ayxe, 
fin reparo ni abrigo; fus amias 
arco, y flecha, çn que el mndbá-
çho era muy dieftro; y con la ac-
ción de U mufica,le fue fácil creer 
a Piego Ramirez i q le llenó a Li-
ma muy aífeado, con nueuas rq-
pas,que le bizó a fu vfanca,y muy 
adornado de plumas de varias 
•colores i conque causo en la ciu-
dad de los Reyes la nouedad? que 
a fus intentos pretendia; con que 
íelleuò todo el aplaufo de aque-
lla Ciudad, y partes por donde 
paííaua , fin que el mucluclio 
(porno faber nueftro idioma^ni 
auer qiiien entendieííe el fuyo) 
pudielíè defmentirle, mas antes 
con fu filencio lleuaua el engaño 
adelante, introduciendo que era 
hijo del gran Chuncho,Rey de 
muy poderofo,y rico Reyno, y 
que fu padre le embiaua al Virrey 
de eftos Reynos^ a él por fu Em-
baxadorjpara que le embiaíTeMi-
niílros del Santo Euangelio ^ que 
le lleuaíTen el facro bautifmo,a 
todoíu Reyrtoj le predicaííen la 
FèdeleíuChriftonueitro Señor, 
y luego fe bautizaffe, entre nó/í?-
tros,fu hijo/pretendiendo por. eA 
te camino,que el Virrey le hizief-
íè alguna mercedle los Corregi-
mientos del partido de laProuin-
cia de los Charcas. 
Halló en el Reuerendo Padre 
Fray Bernardino de Cardenas, 
Ledor de Theologia, y Diíinidor 
que auia fido de efta Prouincia 
de San Antonio de los Charcas, 
que por e ftar vríida a la de los do-
ze Apollóles, auia baxado por 
Guardian dePotofi,a lacáidadde 
los 
inftrnmèntosmuficos, toda difi-
cultad y çncia: alcanço eftos Ian* 
ees el;P4dte-Fr4Càregorio,y lere-
preliendiò, afeándole las accio-
nes,y malexemplo,aque cl como 
íãgaz,y aítuto que era,refpondíò, 
que no trataiu mas de ganarles 
las voluntades a aquellos barba-
ros ,paradefpues, con facilidad, 
introducirles h Fè 5 y aísi deter-
minauafalir luego al Períi,y lle^ 
uar configo a vn hijo de :aqucl 
Cazique íu a.migo, que feria de 
edad de doze-áños;, para que viê* 
dole el Virrey,y Arçobifpo delos 
Reyes,fe conmouieíren a embiar 
obreros Eúangelicos,que culti-
uaíTen aquella copiofa miçs;por-
que todos ;eftauan dífpueftos a 
recibir el Santo Bautifmo j iñas 
que el Padre Fray Gregorio de 
Voliuar, auia de •quedar" en rehe-
nes del muchacho,quecomo he-
redero de aquellos pueblos no le 
que ria dar el padre,ni las herma-
nas, menos cms con e fta prenda . 
Dificultó el Padre Fwy Grego-
rio, la verdad del cafo, rezeloíò, 
de que no fueíTe alguna quimera 
cíe las de Diego Ramirez Çcome» 
fucedió') pues todo fu fín era, que 
noíalieíTe el Padre FrayGregorio 
al Peru, y le defmintieíTe con la 
verdad, y aísí fe deshiziellen las 
pretenfiones quelleitauaa Lima 
con e! muchacho. Huuode que-
darfe el Padre Fray Gregorio en 
los tecos, mas para aprender la 
lengua de aquellos Indioŝ y con-
uertirlos a nueftra: í è , que por 
confiança que hizieíTe delas pro-
meflas de Diego Ramirez.que fa-
cóel muchacho Chunçho,ÒLe-
coj le llenó contigo a Lima, con 
engaños,y promefTas. Era el mu-
chacho de muy buena difpofi-
cion,blancOíy algo taheño el co-
I 
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<Ios Rcy<s,a\Gapitu]oProuincia^ 
cfac celebró el añfc» de mil yk& 
ciemos y veiñté yvno,el M.R.P»! 
Tr.luan Moreno Verdugo, Co-
miíTarioGenerá^eriqweboluiò a 
vnir eftas dos Proufricias) todo 
.impero*. y como el R .P.Fr.Ber-
TU-rdino de CaídenasQal prefentc 
Obifpo delPáfáguay jera de los 
tiiayores Predkadoréisde Indios, 
y Hpañoles í que áuia en eftos 
Wej'noŝ namral de la ciudad dp 
laPafe,) dorado de Dios, en eí 
donde ks lenguas de efte Rey* 
no , halló en èí todo agaíTajo, y 
credito,y en fee del informe de 
Diego Ramire71fonientòcl inten 
to de fu entrada a laconuerfion 
de aquellos Indios ̂ cómo quien 
tanto la defeauajy el Virrey Prin-
• cipe de Erquilachci,pidió alM.Rk 
P.Comiínirio General cmbiaííè 
alReuerc ndo Padre Fray Bernar-
dino a hazer aquella jornada tan 
Apoftolica>y íe le concedió con 
xoda cítirnacion,y aduertencia^ 
<\ut íc dana de dos ojos de la cara 
<clym>, por el aprecio qtie de fu 
perfona hazia, y de la importada 
«[üeerafü perfona a la Religion 
eneftaProtaincia. Tratòfe luego 
de bautÍ7ar al muchacho Chtin-
cho}y el mefino Virrey fue fu pa-
drino,por cuya ocafion fe llamó 
don Fancíico de Borja , viftien-
dole de ricos vellidos de feda a 
iü vfo. 
Fomentó el Virrey la jornada, 
ofreciendo rodos ios pertrechos 
neceflaríos al Reuerendo Padre 
Fray Bernardino de Cárdenas,y a 
los Religiofos compañeros, c|tic 
llenó configo de raieíira mefina 
• Orden;con que faüó d«Lima el 
año de mil y feifeientos y veinte 
ydos,coneí muchacho baüuza* 
do ^ que antes í¿ Ilaraaua Cufa-
bandi,y llegado ala ^iüdad¡deU 
Piz^hallò al Padre Fray Gregorio 
de Voliuar,que auia falido de los 
LeCos,muy maltratado de ham-» 
bres, y fauandijas: de aquella Re-
gion, fin poder ha?.er fruto en 
aquellos barbarosi No obftante, 
que el Padre Fray Gregorio de 
Vohuá^defengáñó al Reuc rendo 
Paárc Fn Bernardino dé Carde-
nas,de la faifa relación de Diego 
Ramireijviertdofe ya empeñado 
en la entrada á tós Indios Chun-
chosj fe refoiuiò dc-hazerla, fin 
otra atertcion ̂  qoe conúertir a • 
qnellas almas iníielesfa ftueftra 
Santa Fèvy afsi perfuadiô al Padre 
Fray Gregorio de Volinar , quê 
boluieífe a entrai con cl a los 
Cliiinchos,aque rcí^òíidiò, que 
como no eritraíTe Diego Rami-
rez,entraria como mandad Euá-
gehoique para defeüfa hltmanâ. 
era muy poco vn hombre , y tal» 
que temia auia dé fiiceder con él 
loque al Padre Fray AguftinSa* 
bio jeti la entrada de ios Indios 
ChiriguanaeS jCün el Licéncia:do 
San Payô con que fe eícusóel Pa-
dre Fray Gregorio, ¿onociendo 
el poco frutos ningunô que aüia 
de teneí aquella entrada 5 y huuò 
de haíerla el Reuerendo Padrç 
Fray Bernardina de Cardenas,co 
Diego Ramirez, por fer lengua-
raz,y faraute de aquella jornada.* 
acompañáronle el Padre Predi-
cador Fr.Bernardino deMedina, 
el Padre Predicador Fr. Luis Ra-
moŝ el Padre Fr.Alonfo Mexia,y 
vn Indio Donado , el Hermano 
Francifcodela Cruz ̂  y llenaron 
configo al muchacho Chuncho. 
Entraron por la pane masa pro-
pofito en la cordillera,que fue el 
pueblo de Camàta,del obifpado 
de la Paz; y auiendo montado ía 
cor-
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CbriJillera- gande, con íntenfos 
trâl>ajo"sjpõr lâ afperéza de los cá 
minoSj'efpefas montafíaSjypantá^ 
noSjfe éiíibarcaron en canoas, j)á¿ 
ra paíJIír a los Indios Léeos , que 
eiUnanfes de losChQchÓsíy auic 
do llegado a las efpefifsmiasmõ-
tañas,que guafnecen eIaP-íoúiñ-¿. 
t i a , fin áeféütirir pueblo algijnò 
for mà^ó/íiftõ-al gu nos I ndiós sde 
los Inlfeíe^ £ 'qüfe falen a íitst efea* 
teSjdt'léísfrüfósde la tierra j a lá 
de Glififtián03, "y áèfcublôícol 'al-
guno^ ^áfc|>tines|y burros pági* 
zos de Indios Infíeles íbl'itáfios.1 
auifaroñ con Vn lndio de los de 
aquella' Proúincia al padre del 
miíchacliOjquefaiiò al pueblo de 
Tuchi,<el primero de los. LecoSj 
(porferel de aquellaProiiínck¿ 
y.node ía de los ChunGFuáSjCOmo 
aman d icho^ a quien el'fftucha-* 
cho-bimceUcion de fu viages y 
diò vna caraifeta de raío- preníá^ 
d o , q u e 1 0 ^ ' dado el Virrey1 en 
himxisiinienfco dt confegüir 1 a 
amiftad del ' padre y haxiendoíè 
Chriñiáno'ifiecibiólael Indio cóti 
mucha alegria3f embárcadtís eri 
canoas Je fueron con ¿1 Padre Fn 
Luis Ramos, y el Hermano Fran-
cifeo dela CruZja fu pueblo^cj era 
vnaaldeguela,òrâcheria de naf-* 
ta veinteYndios Infielesial P.Fr. 
Bernardináde Medina embiarori 
]a tierçkdèntrOjparaq defeu brief 
fe alguna población de Infieles, 
e n q u ienes poder fe mbrar íafemí 
Ha de la diiiina^aíabra¡y defpues 
de auer eftadó algunos meks el 
Reuerendo.Padre Fn Berriardino 
de Cardenasyerttre los índios Lé-
eos, fin poder hazer fruto en aqua 
Hosbarbaross^qiie como gente 
aragana i Y dada a la ocioíidàdj 
idolatran en fus vicios^) Viendo 
que allí fe confumia la vida firt 
f>roiiechoiy que feltáuah los mí-' 
teñirrtiéto^porque hò ay ptfò en 
aquel la Región-, que Yucas,-y nás 
ráizes grú'd?as,"y.,qa? eri todò: a-
qñel Adiíié'níO :no podiáb' áüef 
del rió mas de Vñ pezèzilò-jie-
queño^y CÓrt las grandes faloréi 
trecianlas plagas dé mofqüiro^ 
•garrapatâ /V ormigas,qtte ÍJÍ) ]o^ 
dexanan fòíTegár i día, ninob'he> 
ialiò al pueblo deCatiiata a agüair 
dar a los de mas compañeros", y 
'Veí fi auia/alguna'comodidad 
dé podèr profegirir aquella cori-
l i i e r f i o n í ' - ' ' P;. 
'•y - Luegó"<í}iiè lbsReiigíoíbsen-
traron ia berra dentro, fitpieron 
las tramoyas de Diego Rarriirezi 
porque les dixerón loslndios;què 
entraña en hábito de Inga, cojas 
i ní¡ gil í a s d e í 6 sR typ ifi^tós^ íes 
perfuadia a qüe era Rey Inga/y q 
ió;-aüia • ĵ rdálicî ó-' VA-a '^enâ , ò 
Guacajadofatorió de èllos vy o-
tras quírneíàSíCôn- iq los -traia ert-' 
gafíadõs,yembabucados a todoŝ  
con qdefapareciòde allí ,y elR.P. 
Fr. Berna'rdírio de Cardenas diò 
quenra al Virrey de todo eñe cn-
gañoiCon qüe fe defpachò proui-
fíort pafa'pire'nderlc, y llenarle á 
Lima,a1as el fe oculto mucho tié¿. 
põjfiíi poder bazer en él lance*: 
Vn año efhuio el Padre Predica-
dor Fr.LüísRamos,y el Hermanó 
Iranciíco de laGruzcé los Indios 
LecoSjha'Ziendoléslpsindiosbn? 
traf atíií enco * y agaíTijO, por ref-
piâó del tnuchaclio,' que aüian 
traído ¿ aunque defpues que el 
muchacho enrrò a fu tierra, y í¿ 
viòconlos íuyos,enmudeciòdé-
rriartera Ç fin duda oprimido de 
el deslomo") que no fue pofsi-
ble hazerle dezir á fus padrés, f 
demás Indios , cofa alguna dé 
nueftra Fè^ni de las <§ auia yiftof 
I af 
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aísí txi Lima al bautizarle , como 
deia d o a r i ñ a , que le auian cnk^ 
m d o los Reiigiofos .para mouer-
lo^como teftigode vifta, y q_efr 
n m bien m à m i â ò m h d ^ i W 
efwi iana5y ^t i< ia^^Lverda-
i f g í ^ Q ^ § M i s i ó n iC^rRençp • el 
^ ^ c í i ç » à f e y l a w & l f c s demás 
^ ^ p t e de vn idób^y-f orq el Heí 
^ ^ í i p Fraio^íÇ;^ dci'la Ç i m k rér 
prehendiò,q como fiíéftdpChnp 
t;iaqp nâgauaal >ferda4^robios,y 
afiqyaiiá a yaa ^eára, jfc. quexò 3. 
Cu padre,y k quiíieronll^çharjcà 
jtal deteTm;n?icipnrq;fue IOIÇG^» 
por entonces, huiirks el cuerpo, 
.I>e^ueseí.R€li¿iol<^y.«ÍDónad0 
Jks trataron có e ficacU del verda-
dero Dio.,de {aíinniorealidaddei 
y.^iinósÇçfpeciajnqente los a% 
ci^ms,y ancianas^aSracauá biert 
è ^ d o â r i o a , mas eííaiwi? tan ha-
Ji^d^-co " fu cegue ra:,-y ^arbar^ 
UoiSma,tanaTgiifl:o de fos.y4i 
jciòs,q iJnQ^ra hail andore-defan-
áado^ de la tà$a,y eii^rticulo d¿ 
íai^uerte^no Te conuertian, rnfâ 
algunos v-î dofe etvmortal aprie* 
t0»pedian tan de cGraçpn ei San.A 
tp:Bautiímo7que(irjftrüidosen]á 
lièjfe les daua,y juego morian^y 
hazían poner fobre fus chozas 
Çrucesjcon ía veneración q auil 
v'ifto bazer a nueílrosíleiigiofos^ 
y .algunos niños recien nacidos, 
viendo fus padres que fe morían» 
los lieuatian a qpe los bautizáis 
fen; auianfe accionado aefte Sa-
cra£Dentorporque v m hermana 
del muchacbQ,que ílçuò Diego 
Ramirez, eílando muy enfermai 
yafm efperancas de vida, la per-
ftiadiò et P. Fr. G r ^ o r i o de V ô -
Imarfquando e í lmio entre ellos) 
a.c^uefanariajfi-k hizieíTe Chrif-
tía.íia,y auiendola bautízado,mi-
i a g r o f a ^ ç p t e íánó,y afsi muchos 
|ndÍQS?y fndia^rdM^ ívkjPs»¥ 
al SâJijçQ Bautifmo 
ç a n ^ . . d í p e rãç&m&s • no le que -
r u n todos recibir;} ;annquè auian 
AfifeíhsmiUgrp&s ej^¿k>s , te-
i^erefes^ que | Je hmkn GhriG 
tjanpsjâtiian; d^ enfraf los tiípa-
ÚOUM ksliarian:trabájar;como 
tefeíaut?? del mQdpquel.os indios 
áeliPeru / todasíazQ 
fin aijuftado d^kuríb a las cofas 
de Qpsvyôbíèrua*iei^ídfcila Vé, 
toir^dasiblQ a la coitiodidad hu-
ta>ana,y dilatado sípaciQde los 
yiciosdè fuócioGdadi.. i 
En efe eftado éttáíiain las coías 
de elta conuer{lon,quandò vteri-
do el |):ocp Fruto,qüe por el cami * 
inointétado Íehazia en aquellos 
barloaros, y del quê íe ppdia ha * 
zerf'embiò el BúP-Jr. Bernardino 
de Çardenascpn vna carta a lh-
mar alPadre Predicador Fr. Luis 
Ramps,y al í iermanoFrácifeó de 
Ja Cruz/q lino aüia dfpera.ncas dé 
aquemtronueífnpnjfalieíreri de U 
tierra^ppf auerkido-en el. dodií* 
finio T o f t a d o / o b í e aquellas pa¿ 
labrasde ChriftpM.S.ertei capí* 
tujp diez y ocbode S.Mateo, fué 
nadie de/pncie,m efeandalize â Us 
Ç.efM-ertòsque crtenen el; y explica 
el Toftado, q el mirar por vn pe -
queñuelo de los reciê couertidcs 
a !a Fè,importa nías, que cuydar 
de mil Infielesiporque efte eftâ ya 
e n l a i g k í K y los Iníieles no fe fa-
b§ fi entrará en ella .atendiendo 
a taiita mul titud de índios en el 
Çeríí i-q tanto necefsuauan de fu 
dpanna,y q noferia bié dexarlos 
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C A P I T V L O XVL 
De la redacción de los quatro pué* 
bios de Indiòs reml^dos , yité 
, meftrosKeligiofosfifgetAronàld 
••: obediencia Real, 
parecióle no fuceííò acaíò auer 
hallado aquel folo libfo^ntre lofc 
pocos que tenia elCuradeCama¿ 
ta,y encontrado con aquella ex-
poficion dél Euangclió,tan a pro 
poñto al miniííerio,que profeíTa-
ua,y afsi embiòa llamar al P. Fn 
Luís Ramos, y a vn Donado > con 
vn meftizo, a quien afsi q los In^ 
dios le vieron én fu tíerra/e albo« 
rotaron demanéra,q lie quifierort 
raatanmascòmb lupierdn 4 ve* 
nia folo por menfagero a llamara 
los Religiofos i fin dejarle paílàt 
adelante¿los défpacharon,y que-
daron quietos. Saliéronlos Reli' 
giofos por el pueblo de Chaliana 
Lien trabajoios,rotos,y maltrata-
dos de garrapatas, y moíquitosjy 
antes auia falido el P. Fr.Bernar-
dino de Medina dé la ráéíma fuer 
te,fin auer hallado ocafion de 
,• conuerfion en aquellos Indios, é[ 
llaman Léeos^ porque los Chan-
chos éftàn mas la tierra dèntròi 
; m grandes llanadas, que confi-
nan con las de Santa Cruz de ta 
Sierra, al pie dé otra cordillera 
grandejneüadajcomo la qué dñé 
. rsueí'cra Regionsy de la otra párte 
corren las llanadas hafta la tfiar 
del Norte¿donde habitan losIn¿ 
diosChinguanaes^que traé güef-
ía con los Chunchos^nias a la vér 
dad toda es vña gente en la infi-
delidad,y barbanfmojvfan de ca-
íi vn trage,í}ñgpuierno,ni poli-
tica obediencia.Boluiofe el R.P. 
Fr.Bernardino de Cardenas, y fus 
Religiofos a la ciudad dé la Paz, 
conociendo la impofsibilidad, 
afsi de la tierra,Como de aquellos 
barbaros,y atendió masdepro-
pofitoenelmiriifterio de los In'-
diosconuertidos, donde ha fido 
fiempre grandiofo el fruto de fu 
predica£ion,y doctrina* 
L añodemily/éiícieritos y 
veinte y tres,a mediado Du 
' ziembre, llegó nueua a la 
ciudad de la Paz,que el pueblo de 
Zongo fe auia reuelado,yniuerto 
los Iridios rebeldes al Teniente 
del Gorreg;idor,y a otras muchas 
per íbnas , oftigados del tirano 
proceder,q con ellosvíàuanlos 
Efpañoles, defpacho el Corregi-
dor dé la Paz don Diego deLode-
ña,feñor de Romanillos en los 
Reynos deEfpaña,cQrreoSjq dili-. 
gentes fupieflen la verdad del ca>' 
fò,y fundamento del rebeíionjíu-
pofe con breuedad por los Indios 
forafteí"ós,q auian falido de aque-
llas partes huyèhdo,de temor de 
los rebeldes, aue con voracidad 
quitauan a todosíiis opuéftos las 
vidas, y qué íe preuenian de de-] 
feníàSjaprouéchandofe de la for-
taleza, y amparo que les haze el 
propio fitio, derrumbado paíTos, 
.y perdiendo los caminos dé la 
entrada, pe rtrechandofe de gram 
cantidad de piedras en los para-
ges ertrechos, y de numero de 
flechas en los campos, y monta-
ñas/cOnfirmé la nueua vna carta, 
que el dia figüiente eícriuíò elLi-
cenciado DiegoPatiño,Cura pro 
pietariodel pueblo deZongo}pre 
ib por orden de los mefmos In-
dios ¿al Obifpode laPaz^D.Pedro 
de Valeda,enq le daua entera re-
laciôdeifuceífo/y afsimefmo otra 
carta de los Indios Caziques de a-
quel pueblo,dandoal Obifpo las 
caufas de fu m o t í n , y defpecho: 
paredendoles ajuftado fu arrojar-
míen-' 
I 
Chro nica d o h Prou incia de aoo 
miento, y bailante ocafíon de fa 
rebeldia, el mal tratamiento cid 
Tímente s y demás Efpañoksino 
ssbíUntc de fer dignos de caftigo 
fus malos proce.dirntétos,p'oTkgi 
timo juez, y executado por mas 
juílificada,y poderofa maDogp 
íuya,a.ratiifaci,onde la jufticu|y 
m& violeneus de fu vengaAçaf" 
¿: Tanoluidados. viuián dé ;ííi? 
Chriftianas obligaciones , y fiel 
procedei, los Efpañoles, y meftí;-
zos auezindados en los pueblos 
de Zõgo,Challana,Simàco,yCa-
cliapa^del Qbifpado de la Paz i q 
por el rico trato de la coca, q por 
alliíe raca,al Collao, y Charcas de 
los valles YungaSjlatierra detro, 
tenían en eftas partes fus afsiétos, 
-y moradas,con reconocido daño 
•cié aquellos naturales, efpecial-> 
Jiienre moleftadosdel Teniente, 
del Corregidor del valle de Lari-
caxa , llamado Franciíco Ortiz, 
.'hombre de poca edad,yde menos 
fe trasladan a la infidelidad 3 por 
huir las vexaciones; y a no fer la 
tierra tan efteril de mantenimié* 
tps,y abüdantede malas fauandi-
jaSjfueran muchos losq pallaran 
a los Infieles,viuiédo entre ellos, 
al antojo de fu embriaguez, y de-
íenfreno defu apetito,íibres de la 
injufta fiagecion a q elTcniente,y 
deOitentos miniílros fuyos, los 
c 5 p e l i a n c ó elrigorde fus tratos. 
Fue,pue$,aíFenuda conjuracié 
¿c los Indios Caziques,y Curacas 
principales de aquellos .quatro 
pueblos,cõ los de la Prouincia de 
Chucuyto, y otros comarcanos, 
(Tegüfe aueriguòdefpues) vien' 
.dofetaoprimidosdelas mitas de 
Potofi,y tragines de los Corregi-
.dores,q fe leuantaíren,y negaílén 
la obediécia Real,quitando las vi 
das a las judicias deCorregidores 
y Tenientes,como a enemigosco 
munes de fu libertad, y viendofe 
fac udidas las cemizes de rã pefa-
experiécia,y fobre todo de ningã . do yugo de obediccia^etirarfe la 
- temor de Dios,y de Cobrada coâi- tierra dentro a parte dõde pudief 
• eda, pues eftimuladode ella traia fen viuir mas dueños de fu liber-
] tanafíigidos aloslndbsde aquel tad,fin temor de caftíg:o,ni fuge-
.çaiddo^ya côlafacade la coca pa • ció de juíltcta.tos Indios deZon-
. rafus tragines,ya con la cobrança 
de lostributos,y entcros.de mita, 
por fu perfona,ypor las de fus mi-
niaros cpbradores,có afperaspa-
labras,y crueles obras, executado 
; go^halíanajSimáco^Challapa, 
. cpmo mas nueuos en la Fè.y d ve 
zinos a los Infieles,cuya libertad, 
• y ocio embidiauan,a viftas de fu 
ôprefion,y feruidübre;viuian tan 
enfiisperíonas,y bienes, con mas . .atentos a las acciones,y proceder 
rigor,q pedia la deudâ y pofsibí- de losEfçanolcs,q los gouernauá, 
.íidadde los deudores; fi con todo yCuras,q lesenfeñauanladodri-
• el ardor de íü codiciaba con ma- na,diícurfando (torpemente^los 
]osexépios ,a q atiende mas eftós . procedimientos exteriores, q có-
nueuos en la F è , como tan vezi- . fiderádo el poco afíeo de íaslgle-
1 • 1'' " " 1 * {ias,defaliñodeIos Altaresj po 
breca de los ornamétos, conqce-
lebrauan las Millas, y finalmente 
el oluido}y poco aprecio del cul-
to diuincfobre mucha irreuerc-
cia a losTemplosiy por otra parte 
el 
nos a los Indios Infieles, Léeos, 
. Chunchos, y Chiriguanaes, con 
quienes tratá,y comunican,yalgu 
nos con tal eftrechez,q como tan 
cerca las Regiones, y Prouincias, 
facilmente pallan la cordillera, y 
S.ÀntoníodelosCharGasXib.i .G.iiS. í ò é 
el cuidadôiq íós Corregidores > y, 
Tementes ponían (tan a c ó í h d e 
los Indies^cn el fcmicio de fus ca 
íàs5y auçnento íde íiis haziendas, 
ajaftando la pütualidad en todo, 
a rigoresjen aquellos naturales^ 
dezian (por comüXi bárbaro pxor 
uctbio^y t^n'ú por aíle ntadaereê-
cia,entre los mas groireros^ q el 
Dios del ÇorregidQr,y Tenientei 
.era mejor¿y mas poderofojque el 
del Cura,y Sacerdotes, porque fe 
feruia çonmasj impieça iy mayor: 
cuidado,pero que era muy rigu-
rofo en ills câfi:3vgos} y c l p í o s del 
Cura era de fa l iñado , y ün aíTeo 
en fu cafa >.y mefa,pues tanto fe 
oluidauan de ella i'us Miniftrosj 
que era Dios muy fufrido/y no te-
nia eí figor>y codiciajque el Dios 
del Corregidor , y Teniente: y a 
la verdad ¡ y a que no en las pala-
bras, y fee , en las íeñas parece, 
no tenían eftos hombres ( ni los 
que como ellos proceden) otro 
DioSjque lá codicia de los bienes 
temporales,a eftos parece adoran 
)or Dioíes^pues con tantas veras 
es dan el coraçon* y íàcrifícan la 
v i d a , fin atención al mal «xern. 
p í o , q u e dan a los nueuos en la 
Fè,parahazer eíl;os barbaros dif-
curfos, 
Laítimofa deíatencion de nuef 
tros Fieles, Miniftros de vn Rey 
CatoÍico;y hijos delEuangelio de 
Ckrifto ntíeftro Se ñor , tan a vifl, 
ta de aquella infidelidad , y tan a» 
o jos de aquella barbara Gentili-
dad nucuamente conuertida; 
culpable e í l i lo en las cabeças 
quienes corre tan precifa obliga-
c ión de adminiftrar en la tierra 
la jufticia,que Dios^ y el Rey (ert 
fu nombre)f ían de fus manos: a* 
tributo necefiario al gouierno dé 
las gente?: y quando cite que de: 
ue fer,por quien fe kan de a ju í la í : 
h s co í í u mh re s .r e g i r i a s acc i o n e í 
todas^a conferuacion de las diuí- •. 
nas k y e s , y obferuancía de las;* 
htimanaS;a mayor luftre, paz,y 
coníiftente obediencia de las, R ĴL 
publicasjobfèruantes de la Reli" 
g . ionClmíHana,fe vía tan eí lra-
uiadamente de la poteftadde e! 
oficio fuperio^haziendo idola-
trados D i o í e s j a s prepias como-
didades j y los propios intereíl^s, 
con pretexto-de ju íhc ia , y tn^m. 
di p o d e r o f o g o u i e r n o i e s o c a í i o n 
a . q u e o í i i g a á ó s d e /lis rigores,y. 
mal fufridos defus exepíos malo.^ 
Ips íubditos^como eftrano,defeé,„ 
y aun pretendan facudir tan eícá-
daloroyugo,defconocido del de 
Criftojfuaueyleue fu mayor pefo/ 
Empenados en la faifa creencia 
los índios barbaros de la plebe¿de. 
que el Diosçíe l Teniente era rigu-
rolo,y el del Cura deícuidado , y 
exafperados los Caziqües con los 
rigores del trato,aníiofos de Vejr-¿ 
fe libres de tito apremiú,fe amo-; 
tinaròn a vn tiempo, y quitaron 
violentamente las vidas a todos 
ios EípañoIeSjy^aeftizoSjq eftaul 
en flis tierras auezindados, por el 
trato^y tragines de la coca; yá eri 
la cofecha de ella,afsi por el ordS 
del Teniente, como por fus pro-
pias mercancias* L a noche^bien 
obiçura,y a propofito a la execu*. 
ç ion de fu intento, vinoadesho-
ras eí Cazique principal don G a -
briel Guapaiqui lô ,a l pueblo de 
¿ o n g o , d o n d e era Gouernador* 
con vn efquadron de Indios ar-
mados de arco, y flecha;y con 
toda difsimulacion fe hie a cafo 
del Teniente Ungiendo que traia, 
el relio de la coca, que les faltauâ 
por enterar; eftaua el Teniente a-
c o í l a d o , y embiò vn muchacna 
n i * * 
ItsdfeçneSojC^ek fcru'u, a que ; 
atócíÍÊ la £ u é m , p a r â que entçar' 
f e h ú c ú c ^ a p e m s fal^'eí fflucha-; 
dtóGÓn ltiz, quando le eAãrófí . , 
M â m ( , t i n & x à r k boíuer a ^ 
aui íbdeJoquc aüia d^ntrc>eí«fc^-
faii quedaron; eixfilentio loS lnj-j 
(Itói^agfiaíéíaná5;ába2€r fegj^^i 
íu : t ecc ,y viefiidovnamiiger qtt': 
e t o í a côri b l f eriíépte.la tardan-
ç a dehttttcha^Mytegtfn tüidq 
Recargáis,-Mió ed caíñllfa a bur-
eadle,y tzmbikWh c o g i e r ó n , y 
á m & ñ cales- golees í.<|at .la dexá-:' 
ren-por maí f ta en él fueío pare* 
c i ñ i ó l e a lTemeí i tc mayor ruí-; 
d ó del que p^díà/èí êáfòXe letíárí* • 
t ô , - f Vienfdo £aká;:rñtiltitud de-
g«nt€ armada j ceffò' las puertas 
por dentro,y ftfue a ^eftir,y pre-
parar de armás a'fü deienia: co-, 
i m t í f aron fos Jifidios-á -deílechaf * 
ia^íã ía , y aariqile • c^fi arcabuz^ 
pro^ííré délendéríe? çòrno poi" to 
dâs partes (ya defeubierta la. cá* 
fáyU tirauanfíedtós'a-toda prfçíl: 
ía-ío^ Indiosj í i l iô fiiera con la ef-
f&àa. defnuda, y pudo coger U 
I^lfeÇiaÇque nb tenia Háut} j rna¿ 
^ l i è l e p o c ò , e l íàgratáo , poique 
llifiguieroti efetiropel.,- y aunque 
ñ fdtiià fob*fc: él Altar de la Mádre; 
de Díos^dondè eíiaua vna Sarita 
ímágén.de much* deüocioi i , 7 
ábracándofe c õ n elía,pedia a vo-
zes miíericordia; l l egó a él el C a -
zi-qt^y quitándole h eípada dé 
la manoje di® con ella muchas 
éíiqc'adas, d i z i endo íe : eíla es la 
c è e a q u e te traygol:adron3y pues 
pot elk nos i]E3atauas5por. ella has 
df morirá repitiendo con eftas rai 
¿oneslasherida-s, le dexo muer¿ 
to^al^raçado de U í á í a g e n de lá 
Vtfgén. Sandfsima,y déxandoíe 
t i <mnto témefó en la fangre de 
fes he'fklasjy fsié digno de repa-
•ôtiíca de ía P f omncia de 
rõ,qtié lâ Imagen d é hiíe'ftra Se-
ík)ra, deíde eñ . tóncés i f inudò el 
color del f oftro^de rofedo en pa-
l id^defde aquel-pu^tOj ^ í e g u n 
adeiifítieronf tai liiéffíicis Indios) 
baÉa que fe éXécÈftòelcíaftigo de 
a^^'áéíácatdi^^^-' -"^ ' • 
- - t e á r dar t n U e « é ^ a l tnefeió 
dêrapoV Cfaeaii' Teniénte ,^ ios Ef-
pâ&oléâ que viuia-nèfí el pueblo,v 
y á loscontorníos dèkyfvalles c õ - • 
V e á n d á , no nibíamftfus Capita-
lies j y g é nte de guerra, que lo t i o -
c-utaron c&fa-ciíidâd^y 0n; piedad 
aâgunávMiandàífôii t tóèr todos los 
cuerpos tóueítôè arratatsdo a i 
dmét í ter fo de la ig le í ia3y colga-
ronítóSi"¿ft las àlttiénas,y ^retileSi 
puèftôs: los ròftfôs al S ó l , ál rito 
d e M v e n g a n ^ à i p o r g u é c a r o 
cieffe éfta ácetoft dé füsc íégas fu-
períliciOnés * entré los cuerpos 
usüértóís que árraftráron -y vino Ix 
muger^ ffiuchacho^que eilauan 
<ron el TéHièntè , y fin piédad les 
quitaron alli las vidas,y pníleron 
cò t i i é á \é$ densas cuérpos , que 
ferian más cte Veinte de E&afío-i 
lés Vy :étc¿ Áe Indios fobafteros; 
Mal fegurès d é l a maldad come-
tldâ*Ç qutí él- p é c a d o fíecfípre es 
p^dredel i^ze ío^yá íàtisfecha íii 
irasy defahogado el enojo, trata-
ron dé àfcónfejarfe con vn Indio 
gran^éhechizeréi íbbré el acier-
to de fudéterminacion , y reparo 
défiis Vidas: refpondiéilés el de-
rnonio 'por el Indio fu MiniftrOí 
que eftaua Dios muy agradado 
dél caftigo que atiian executado, 
én aqueilps hombres-3 y que fuef-
fen a vn ga lpón gràrtdeVque ef-
taua en el cimenterio , queoalü 
Veriáñfenfeñal dé lo qué les afle-
gLira«a?);a-Sama irtós ^ u y ref 
p landec iénté , que les daria ref-
puef íá^ íus d u d f e í u e m n a l lü gat* 
Cl-
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citado, con el Indio HechiztrOjy 
aparecióles el demorjio en forma 
íle vna h é r m ofifsima done ella, • 
d íz iendoles fer Sánta Ines, y dart*> 
doles gracias de la juftícia que»* 
auiannecho,a íregutandoles ,qt ie -
gozar ían de fu libertad, por 
rado t í empOi; y hunhillandõíè-
ellos profundamente * deíapare~; 
ei© ía v i f i ó n , y quedaron muy-
cóntentosjcelebrandta el triunfo-
de fus vitorias , toda aquella no-
eheyydiajcon embriaguez g e h é ^ 
ral:al Cura tuuieron preíb en vna 
caíà,còn grande apriçtosy en vna; 
gran hoyada, que br/ ieron, ¿n-* 
terraron todoslos cuerpos muer-
íos ,hoca abaxo, al rito de íus fu-, 
perft icionesyy los cercaron de fus 
arrnas,de arcos5y flecliaSi Pufoíè 
en vn trono, ("que hizieron en la 
placa) el principal Cacique dort 
Gabriel Guanaiqüi le , y les bjzo 
vn grande razonamiento ¿ pe í^ 
í i iáai iendalesaque tuuieffen va-
lor para defender fu,tierra jíin p e í 
mmî  enfraíTeft los Efpañoles a 
quitarles la libertad,pues tan a fu 
cofta auian experimentado los 
rigores de íü tra toiypara que.def-
de luego fe executaíTe cofa tan 
conuemente al bien c o m ú n i y 
particular de todos, y de cada 
vao.jfueíleny y derrumbaíTen los-
caiTHnos,y defpeñaderos,quebra£ 
f e n í a s p u e n t e s , y impofsibilitgf-
fenla entrada , y afsi lo executa* 
ron con diligencia. 
Recibieron los Caziques cartas 
del Obifpo de la Paz,y del Corre-
gidor don Diego de Lodeña, que 
jesembiaíTenalCurael Licencia-* 
do Diego Patino>paraque lesin-
formaílè de los agrauios que los 
Efpañoles les auian hecho"*:.y ha-
ziendo. informe al Virrey de la 
razón que auian teñidores alean* 
çafitenpcrdon.-eftanan ya los In* 
clk5&rná£en juizio, y pareciendo-
Wiiienk-ocafiunaquella, de re-
¿imk foj|>etra,(¡ue no dexaua de 
puncaríesíél coi acón ía cuí pa^cOa 
r á e l o s del c a í l i g o , fiendo tan 
p ô d e í o f o el braço del Rey , tan 
-fi íeneslos.Efpañoles,paraenemi-
gos,y ellos tan flacos, y pufilani* 
mes:y como fiempre el pecado es 
el contrario mayor, y fífcai mas 
criminal de fi miímostrataron de 
remitir con efedo a lu Cura a la 
ciudad de la Paz , e n c a r g á n d o l e 
hizieí le fus caufas,pues le confta-
ua de los agrauios recibidos de 
los Efpañoles , y como el C u * 
ra vio aquel pedaço de Cielo a* 
bierto a fu libertad , fueíe Eicíl 
conceder quanto los Indios- pe-
dían ; con que le dieron guias,, 
que le facaíTen a lamino realj pa-
ra que fuefíe a la ciudad de la Paz, 
donde llego con mucha breue* 
dad a cafa del Obifpo 3 trafpaflà:-
dode miedo v yi iambre, que fue-; 
ron fus mayores verdugos. D i ò 
razón de todo lo referido , bien 
que lo mas efpecial fe aueriguo 
defpues de la reducción de los 
pueblos. 
En la ciudad de la Paz fe hizo 
Cabildo abieito,para la determi* 
líacion del remedio , a caíb tar> 
atroz, y que tan preci íò pedia el 
reparo de tan amenazados daños 
de conjurac ión,defpues irreme-
diablesjconuocadosloslndios de-
la Prouincía,y,pueblos comarca-
nos^queferiafaciLcó el exemplo 
prefente^iendolos^ fin ca í l i go a 
tan gran delito,y í in freno a tan 
deíòrdenada alt iuèz. Propufoíe 
el cafo,afsi por parte del remedio 
temporabque pedia aquel motin^ 
como por el reparo efpintuaU 
mas importante a reduziraque* 
Has 
toñ. Chronica de laTrouincia de 
Iksaltnas al gremio de la Igiefa, Miniftro del Santo Euangelio S t 
y rebaño de Chrifto,porque exaf- ofreci ó ir en perfona,có otros dos 
peradas del temor dele Almeno] Religiofos de nueftraOrdenjelPa 
ílexaííèn la FèQcomo geníeUKufe. ü|ft,Predicádor Fr.Luis Ramos,y 
y {eentraííen la tierra dencrôcorf. . 4 Padre Frk Diego de Obando; 
losdcmas Indios tnfieks.Ntfiiu* . ^peduzir por í¿ folos(cor) el fauor 
noqüknfeatrcuieííe a taniptBi-. . ^pios^aquellospueblos reuela-
groío lancccomo el que Ít«fe6*i- 4®¿ton tal cj fe les ama de alcan-
çar el perdo de fu delito,y no auiã 
de peligrar aquellas vidas. Vinie-
ron las juílic ias en efte ofrecimié-
tô  eftimandode parte de fu Ma-
ge fta d ia acción; y en cfta Fcfalio 
el K.P.Fn Bernardino de Cátdie-
nasjy íuscópañeros de laciu(da.d 
de la Paz,cõ plena autoridad del 
Reuerédif ObifpoD.Pedro de Va 
lecia.ahazer aquella reduccio ( q 
al parecer de los maçq eítauana la 
mira juagaré por témeridad^aü-
q al de los cuerdoŝ yq por experié 
cia tenia conocido,el credito grã-, 
de,y efpecial cftimaciõ,q elfugc-
to tenia c© los Indios,a quic ama-
uan,y refpctauâjcomoapadrefu-
yo efpiritual,y varón Apoftolico; 
íicmprettiuicronpor infalible el 
buenefe&ode aquella empreííà, 
como lo fuejpues llegado al pue-
blo principal de Zongo, q có los 
demás eftaua puefto en arma,a fu 
defenfa ,y ofenfa,fe entró el R.P. 
Fr.Bernardino deCardenas,enme 
diode eitos jcon'el feguroque fi 
eftuuieíTen de paz,y fueflen de-
clarados amigos. 
Los Indios le recibiere muy hit-
mildes.rindiédofeafu voluntad; 
y los mas eficazes medios, deque 
vsòpara reduzirlos,alareal obe-
diencia, fueron congregarlos en 
la placa del pueblo, con fus Cazi-
ques, y principales} y allí con vn 
efpiritu de ElÍas,començòa pre-
dicarIes,nñendoks como padre, 
y afeándoles la acción del motin, 
contra la LeydeDios,yobedien-
cia 
cia a las manos > jorque a todos-
pareció aífumpto impofsible de 
conféguir ,fin mucha fuerça de 
armas jy temeridad cono(:ida,ha-
2.et:.empeño de fu^ctar aquella 
©báinacionipor fi folo^y con ra-
zooe^jficndo barbaros, y amoti-
mdos.Los Heligiofosde laCópa-
ñia de lefusfe ofrecieren ir con la 
gente de guerra,ciue fucile a la re 
iinecioncíe aquellos Indios jcier-
tosdequanimpofsible era redu-
cirlos me nos q por temor,porq el 
amor no auia de obrar coía algu-
na en ellosjy como géte cobarde 
en fu procederes cruel en fu s exe 
cncione ,̂ nacida U crueldad del 
temor: conq no fuepofsibiede-
terminar entõees cofa alguna,^ 
di/poner cl rèmcdio,que cõtoda 
fereuedad pedia negocio tan im-
portante >y ferforçofo algún t'iem 
po a ia preucncion de las armas,q 
pedia e(le cafo a fu remedio. El 
R. P.Fr.bernardino de Cardenas, 
que acabaña de falir de ^zia aque 
lia Region, donde auia afsiftido 
mucho tiempo,quando fue ala 
conuerílon de los Indios Cluin-
chos.como qu ien conocía de co-
municación,)'trato a aquellosln-
dios,yferperíona a quien clSeñor 
concedió efpecial don, y gracia, 
con ellos naturales, y ellos hazen 
toda veneracion,por el conocido 
zelo de fti {aluacion,que tiene ex-
perimentado en fu trato,fermo-
nes,yconfeísiones,veftido devn 
eípiritu deDioSjCom© verdadero 
S. A ntonio de los Ch 
cia de fu Rey , con tal fuerça de 
razones en fu ldioma,y feruor de 
efpirirn.-que los Indios todos ate-
roorizados, y arrepentidos, í¿ le 
poftraron a los piesjconfeílàndp 
fu culpa,pidiéndole les perdonaf̂  
fe^que como padre fuyo Ies nego 
ciaííe el perdón del Corregidor^ * 
Virrey : porque no perecieííéh 
tantosjcomoeran comprehendi-
dos : ofrecieronfe los Caciques 
principales a apaciguar los tres 
pueblos redantes reuelados, co-
mo lo hizierón.Auia el principal 
Cazique Don Gabriel Guanai-
;qinle;cabeçadelreuelÍQn,gufta-
do del feñorio, y como principal 
âgreíorjleuòrnal dexar la filia de 
K ey,en que íe auia introducido, y 
aísi otro dia/aliendo el Reueren-
do Padre FrayBerna.rdinodeCar-
denas de la Igleíia,de dexírMifía, 
halló Tentado én fu trono , en la 
plaça,con Mageftad, al Cazique, 
profiguiendoenfurebeldiajmor-
trançfofe mal contento- con las 
.pazes aílentadasjy como el Padre 
Fray Bernardino conoció fus in-
tentos, y mejor fu natural cobar-
de,quanto cruel,fueílè a èl,coneí 
bordón que lleuaua leüantado, 
dizkndole en fu lenguaiha perro, 
.vos os atreueis afentar en trono 
delante de mi ? Vos íentado de-
lante de vnMtniftro deDio?,y del 
Rey ? baxad dè aij perturbador de 
la pazjnquiecador de todos eftos 
pobres}que quereis hazerlos cul-
pados, en vueftra maldad.* aco-
bardóle el Indio demanera, que 
turbado bax© del trono,yfe le rin-
olió, y mandó el Padre Fray Ber-
. nardino deshazer luego el trono, 
y que no humefle memoria del, 
porque montana mas aquel de-
lito (para con los Eípañoles^) que 
-las muertes cometidas,y ajpunto 
arcaS.Lib.I.G.17. I 0 5 
•fe executo: fi bien no eílauan del 
todo, feguros;y aísi fe preuenian 
jde fu dejfenfa, derrumbando los 
ca!minos, quitando las puentes,y 
Cogiendo los paííbs eftrechos, 
^^j^íiahdofe" en ellos de píe-
idras: que con mucha facilidad 
déícompondrian el mas bien or-
denado , y yalerofo .exercito»por 
las reconocidas ve nía jas , que te-
nían en aquellas parages, donde 
fon continuas l is nieblas, tan ef-
pefas, queapenas ios hijos de la 
tierra diícicrnen los caminos, y a 
los cífranos con facilidad ofuf-
•can3y pierden por aquellas mon-
tañas, y rífeos, 
C A P I T V L O XVII. 
Ve la entrada de los E/paneles,pop 
el, Rcuerend» Padre Fray Ber~ 
nardino de Cardenas, à los f>ue~ 
hlos rèutlades yj/ como fe ápaci^ 
guaron* 
S Alieroa de la ciudad de la, Paz a la reducción de e í tos pueblos reuelados,el Corre-
. gidor don Diego de Lodeña por 
Maeííè deCarnpo,nombradopor 
el Virrey Marques de Guadaica» 
çar,paraaquella dicción,con al-' 
gimas compañías de Efpanoíes» 
quefehizieronen la ciudad de:k 
Paz.de quienes fueron Capitanes 
Jos yezinos feudatarios dé aque-
, llaciudadjdon Francifco Nuñez 
Velajdevnacompañía,don An-
tonio de Barrafa y Cardenas , de 
otra,y cabo de cien hombresjpa-
ra la primer entrada,y don Pedro 
Gallegos, Sargento mayor de Ja 
efquadra. El año de mil y Íeiíci6-
tosy veinte y quatro, frieron de 
la ciudad de ja Paz, y agiílrdaron 
en el camino todos ordeífdel Re-
joS Chronica de laProuinciadc 
nerencfo Padre Fray Bernardino 
<k Cardt nas,para la entrada a los 
p u t b l ó s í porque como tos índios 
eftauaní en vela de todo quanto 
contra ellos fepreuènia , ñ o def4 
t u y d a i u ñ e n fu d^fenía» Inquie-
tos raeuamente c ó n k s nueuas 
4t la gente de guerra, qué venia 
contra e 1 lo s$ recu rrieron a l Padrfc 
f íay'BernardinQ ,qü'e tortiaííe la 
mano en apaciguar al Maeííe de 
Campos que noentraííe la gentè 
Be guei ra en ios pueblos t por ei 
teni&r grande qüe pondría a to-
dos los Indios eí eftaiendo* por-
•quéfe pondrían también ellos en 
iirmajy lleuariart adelante el nao-
tin^fudefenfa, Boliúò el Reué-
ren¿lo Padre Fray Bernardino a 
tratar del perdón con elMaeíTe de 
C a m p o , y dexò en rehenes a fus 
Reíigioíbscontipañerosi fue muy 
bitn recibido de los Efpañoles, 
por el buen acierto de fu ida , f 
auiendole dado palabra del per-
donen e0a fee boluiò al pueblo 
<k Zango a aí legurara los Indios 
Mpaz,y perdón jy hazer con el los 
qaedié íren entrada a los Efpaño • 
• Jes ú xornar poiTefsion de nueuo 
• ennbmWe de fu Mageftadja quié 
ütiian de boker a dar la obedien-
c ú ^ y auiendo diícyrrido en ei ca-
f ó l o s ¿ndioSitemsrofoi; del cafti-
fc^decer minaron, qfoio elMaeíTe 
<ie Campo con quatro perfonas 
cntraííc a tan precifa dil igenciaíy 
Ncon ella refolucion fe lc<lefpacliò 
a v n Rel ig íofo de los compañe-
Tos,para que v ime í l ena vn lugar 
feñalado, que [laman x%pac!ieta, 
irnaltocercadel pueblo deZon-
e n el c ara ino p que ai 1 i Je ce n-
dría. d P. Fr.Bernardino a iosCa* 
2iquesprincipales,paraqlescon-
ceâie í len perdonóle entregaííen 
obsd ié te s ios pueblos reueladoí. 
Leyòfè en Coníe jo de guerra 
la carta j y difpufo el Maeííe de 
Campo las villas por el orden 
clifpuefto^fi bien enfurefguardo 
rhandò Fueííè vna compañía de 
Soldados,a vna v i l l a , y para el 
« f e d o adefeçaron los Indios de 
nueuo Tos caminos^ue auiáque-
bradojfinqueporefto íedefcuy-
daífen en fus preuenciones, y de-
fe níàsjcon embeiçadas de canti-
dad de Indios flecheros, entre a-
quellas montañas, que por nam-; 
rales de la tierra 5dieftros en los 
defpeñaderos , y bofques ,y fef 
muy efpefas las nieblas,agrios los 
caminos}y dificukofas las entra-
dasjeran conocidas las venta j as, 
quehal ian a los Efpañoles^ que 
con las continuas í luu las , y hu-
medades,aun derttro de los fraP-
eos,iba tan húmeda la poluoraj 
quenoerapofsible tomar fuego 
los arcabuzes,y e í c o p e t a s , ni lle-
narle tn las cuerdas,quando qui-
freflen vfar de las armas de fue-
go; y ferias de los indios tan ma* 
yóres^en aquella ocafion^) dear-
co}y flecharen que fon dieftros,y 
como naturalés de aquellas Re-
f iones,y en madrigueras propias e boíques , y efpefuras de qü ie -
braispodian a fu íaluôs y de man-
puefto,t i farafeñalado blanco, y 
ofender fin fer ofendidos, ni auii 
poderíè defender de fus tiros nuef 
tra gente s pues a no Vfar los í n -
dios de algazaça.y vozeria en fus 
combates,y encuentros, fueran 
fentidasfus puntas, fin fer cono-
cidas las manos, que las defpe* 
dian, m vifio el lugar dé donde 
venían los tiros. 
LlegòÇpordifpoficion del Pa-
dre Fray Bernardino) al lugar c i -
tado el Maeííe de Campo, con los 
quatro Soldados de mas fatisfa-
cion> 
S.Ànt;òpiòdçlosGhárças.Li(>.i . .C . i7- 1 0 7 
cíon,que facron ü Capitán dóñ> 
Ffanci ícóNuñeziYelate lSargent . 
tomayordonr*cdroGaÍIeg;os, e l 
A l f e á G r e g o f i Q Kqarcz, y otroj' 
y quedó por ca.bp del cíquadrorí 
d jpapican don Antonio de Bar* 
rafa, con toda la autoridad del 
Maeíte de Campó¿ Hallaron en \à 
Apacheta 3y p u e f t ó d e Cañauí te í 
al Reuerendo Padre Fr.ÉernardU 
jnodóCardenasycoq íii-s Rdig io-
fosdompañerQS,y.élGDuernadof 
don Gabriel Guanai^uíle con fus 
Çâ7,iques,y principal^?? que afsi 
como v ieró al MáeíTe de Campo, 
Íe le rindieron con mucha hümi l -
dadièl los rec ib iòçon aga í ía jo , y 
ami í lad , acónfejadd del Padre 
Fray Bernardinpjy ellos en reco-
nocimiento ¿ y íenas de paz,íe 
ofreckron algunos, regalos de 
Ja t içrra; y coroo, los .Indios que; 
eftauarta la ipaira .y ieron e l agra* 
do ¿ y amiftadi de el Maeííe de 
.Cártapo p fa&gú. faliendo de Jas 
montañas a tropas * tocando fus 
tíopipetillas j y nazierído cuerpo 
cíe exercito i como quando quie* 
ren dar batallaron tal çf truendo, 
que á no eftar con é U e g u r ó o i e l 
Padre Fray Bernardino i les diera 
mucho cuidado,yrezeLo,Deí|3ues 
dé muchas contronerOas que tu-
uieron,qüedó e íGóuernadorDori 
Gabriel Guanáíqui le , que entre.-
garid el puebIo^e.Z<?ngc>, y los 
demás reueladõS;^%lí:]M^tííe de 
Campo,com4 çntfaíjeCiri eftrepí^ 
to dé güer i^ iy ;qué;íj5itioa él Je 
perdoriaíre,Íe poridria enks ma-
nos a los demás culpados; vino el 
Maeíl'e de Campo erí el concier-
to (co t í toda difs imuíacidn)có tai 
que entrafíe en fu compañ ía al-
guna gente dé fus armas, para eí 
reíguardo defuperfona,y pacifi-
cación de los demás pueblos} y 
aunque lo admitieron mal los I n i 
d ios jv íno la compañía del Capi* 
tm pon Antonio de Barrafay 
^uèferianhafta cinquenta hom» 
fes de guerra. 
- Embiò el Padre Fray Bernardí¿ 
t ío a?fus dos Religíofos compañe-i 
tos,>por los demás Caziques, qao 
çí lauan en los tres pueblos ¿ pará 
que dieíTen la obediencia aí 
Maeííé de Campo(_en fee del per-
don prometido) vinieron c ó n í u s 
Ind ios , y fueron recibidos del 
^íaeííe de C a m p o , con amor, y 
^g^Jajo , y los aseguro con toda 
prudencia (fegun ía inftmccion 
oculta que tenia del Virrey para 
lo que auia de obrar)en efta con-
formidad m a n d ò a l . d o u e r n a d o r 
t>on Gabrie l ,quetraxeí fe el pa-
drón de fus Indios , y a los de mas 
^jouernadores lo m e í m o ; para 
jabefjos quefalt¿.tián,y tomaí íèa 
a fu ç u y d a d ò , reduzira los huy-
dosrya t o d ò s juntQSjeri el cimen-
teriode lalgíeGa^namañaTiajnaí 
dò el Maeffè de C a m p a ceríar ios 
de k.gente de guerra; con í o k s 
éípàdas defnudasjfm armas de 
fuegpjporque no fe alborotaíferi,' 
f ibíen tenia.preuenidas apunto 
las bocas de fiiegOjpor lo quepu-
dieííe fuceder,y prendió a los mas 
culpados s para hazer juíhcia de 
ellosiquedaronlos Indios pre ios, 
en el Galpón donde el dèmonro 
les mpítrô la forma deSanta Ines, 
pore í Indiohechizero,y pueftos 
ioldados de guarda * mando que 
los dos Indios Goúernadores,Ga-
brieles Guanaiquile y, Hayla , les 
afsiftieííen en la prifion a mayor 
fegüridad, y quefedefpidíeíl'e la 
demás gentejyfuè í fen a fus pue-
blos con fus Caziques i quedaron 
los prefos en el G a l p ó n , donde el 
demonio los auia e n g a ñ a d o . - y 
Viert--
G h r o D k a < i c t ó Í > r ò u i n c í í á d & t o 
viendo el?adre Fíáy BefnârdittõV 
.que €l MacíTe c^Gainpo folfflio^ 
caufas contiM los indios , foe* 
íi retonuenicfc con la paUbr*<3««J 
le auM dado del p e r d ó n ^ qüé;0ii 
aquella Fè los•auiateducid©«e 
p^z, porque de é t n ínene üi em 
conforme lfiieftacfo'.-m p i A 
induzir aquellos- pueblos ¿y q u ê 
Jos Indios forinamn quexa. àèh 
qwelos auia ertg.aMclo aísi rié 
irataffe dchaxer jnfticiad<é ellos 
ípor cotonecs/aniendo èi interue-
víiáo en aquellas pa«&,por-via dé 
perdón reahel Maeffcde Campó 
fe.; diTciilpaua con el orden del 
.Virrey,ypGrque loslndios fe fâtiíf 
•fãcicéèniqiíe le auian faltado 4 i 
palabra >fy auia fído engaimdo^ 
-fefoc luego del pueblo, manífef-
tando fa íenrímiento^y porqué 
i i í ü c e d k í l e àlgiin a l b o r o t o » n ô 
i e í ea tr ibuyef í èv mas viendo los 
• Ca^itaties en el gran r ie ígo que 
Jquedatian3fi fe iba el Padre Fray 
rJBcrnardino , perfuadieroa al 
íMaeííe de Campo, que fueííe en 
«¿riona. por él al camino, y íe 
itruxeííe, para que les afsiftiefle, 
J ia lbque le acabaíTen de aíTentaf 
<las colas que tenían difpueftasí 
^afsiíe execut©, y le traxeron por 
fuerçaal mefmo pueblo,para ma 
•yoríègurídadfuya-, ' : •-' 
N o o b í l a m c l a s contradkio^ 
nes del Reverendo Padre Fr.Ber-
nardinode Cardenas^y de ínsRe-
] igio(bscompañeros:aueriguada 
jmdidalmente la culpa de los In-
dios reueUdos/e procedió a! caf. 
tigo publico de los principales 
agreíTore-Síy a las onze de la no-
che, ! losquatro deOdubreifê les 
é i à garrote a b&dosGouernado-
•res,a D.Gabriel Guanaiquileyy a 
.-IXGabriel Hayl-à»y a otros quatro 
Indios f c] parecieron mas culpa». 
é õ i f por no "hhQt eftrúe rtdo, ni 
ahuycncárjèirrltara los démis- )^ 
fov la tóaâaríâ -íè pufiéT^íi lo l 
cuerpos de los índios ajuftidados 
cu la mefmb parte , donde elltíá 
aiiiàn puefto'losde los Eípañolesj 
!>ara exéplo de los demasiy en doi 
tire del Rey núeftro Se ñor, p e í d o * 
p ò e l MaeíTede Campo a lo^'de* 
masiy con nueuos Gouemadores 
nombrada > fueron a fus pue» 
bios >quedarídú( todos paeiheos! 
eí íar mentados ,yobediente s;:por-
que comobafbarosjobra en ellos 
mas la Capgrc d è l rigor ^quef 1̂ . 
^iedad-del p e r d ó n p u e s e f t á ^ 
defpieíca: hf a í í^c idad , fiados ert 
q ú e t e í i o g á r a p k x H i la pa^^ der̂ . 
xando finxaftigo fus delitos} y 
aquella le&pone ÍECUO a íüs cf uel* 
dadesj qne como Baturainiétíté 
cobardes, fon padres de Ja cruel-
dad^aquienes gouierna él temor* 
y las mas vezes miden fiis atreui-
mientos coa la paciencia del i t ¿ 
fridojy fuera piedad cruel dexar 
fincaft igo fus culpas. Parece qué 
afsi lo pedía el Cielo ? porqué def-
de que en el pueblo de Zongo cd* 
rnetieron aquella maldad £ .tail 
atroz en la IgIefia3quitando la v i -
da alTeinienfé ã los píes de lalma-
gende nueftra Señora ¿bañanda 
xn fangre fu Altá^y t n a n t c d c f d é 
•entonces Çeníejííal de fentimien-
to^auia quedado la Santa íma^ 
gen el roftro p á l i d o , On el colot 
que antes te'riia-jy el día que fe b i -
20 juílicia d é l o s Indios rebeíde's'j 
notaron con grande admiración 
todos los que fe hallaron erí el 
pueb lo jquebo iu iò la Santa I m ¿ 
igen a fu color rofado que de anteí 
•delfuceflbtenia,dãdo todos gra^ 
cias. a D i o s , por aquella jiiarar 
aílla,qúe fue la may or parre pará 
p\ fofsiego de los demás ludios, 
vien-
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viendo que auià mani fe f tadôcõ 
aquel prodigio el fentimientOj 
que Dios tenia del menofprecio 
hecho afu.Iglefia,y la Santalma* 
gen de fu Madre Santiísima. 
C A P I T V L O X V I I L 
De la entrada ^ne el Padre Comip-
J a m Frayt Gregorio âe Volmãri 
: hijo de tft* Prouincia, hizp à U 
conuerfim dé los Indias Metilo-
• nes Infieles» 
O S defeos , que los ReíiA 
giofos de efta Santa Proi 
uincia han tcnido,ydenert 
de la conuerfion de los Indiosln-
fieles a nueftra Santa Fè, han fido 
continuos pregoneros de fu ca^ 
tolico 2elo, y Apoftolicas anilas 
de los aumentos del rebano de 
Chrifto nueftroSeñor ,conocien-
docon euidencia la mucha mies 
de almas , que por falta de Euan-
gelicos obreros, viue en fu.ciega 
Gentilidad , dando al demonio 
€ n g a ñ o f o c u l t o de a d o r a c i ó n , y 
perpetuo feudo de idolatria, en 
copiofas cofechas de infernal 
perdic ión , impedidos los cami-
nos de fu remedio, y Íalud eter-
na: afsi con la aípereza de las Re* 
giones,como con los barbaros 
naturales de fus habitadores, tan 
contentos, y bien hallados en fit 
propia dcí<iicha,qiianto ciegos a 
la verdadera luz de l a Fè Catoli-
ca,y conocimiento de Dios. L i s 
grandes, y repetidas noticias de 
efhs gentes barbaras, y no la opu 
lenciade fus teforos,defpertò el 
animo de muchos Religiofos 
r!ueftros,y alenté fu fanto zelo a 
incendios de caridad, y a impul-
í b s d e a m o r diuinOjy del proxi-
m o , a emprender fu conuerfíon 
a nueftra Santa F è , con expuefto 
animo de dar las. vidas porDios^ 
y la falud de tantas a l r m s l n í i e -
les . Mas como k s palabras nQ 
obran,quando las obras noha-
blanino obftante los impoísibles 
de can ardua empreíTa > deteími¿ 
tío poner por obra eí la fanta- jor-
nada,y Apoftolica Mifion el Pa^, 
dre Fray Gregorio de Bolíuar,hi.' 
jo de efta Prouincia , Reí íg iofo 
exemplar,penitente.,de conocida 
oracion,y contemplac ión ^ muy 
gran obferuante de nueftra Santa 
Regla, tan zeíòfo del hiende las 
almaSique por aíTeguraf todo a* 
cierto en negocio tan graue co-
mo el que pretendia, d iò quenta 
a Ies Prelados fuperiores de fu 
Euangelicoailumpto,y g a n ó l i -
cienciaparairalosReynos de Ef-
paña,y a la Corte Romanaba tra- f 
tar con la Mageliad Cató l i ca , y 
con la Santidad de Vrbano o á a -
Ro,la importancia de la conuer-
fíon de los Indios Infiel es* j 
Conf igü ió de la Santa Secfé 
Apoftolica efpéciales Bulas, para 
que pudieí ie entrar con autori-
dad Apoftolica a todas las tier-
ras de Indios Infieles a predicar-
les el Reyno de Dios , y C r u z del 
Euangelioiy Bula,ycomifsionde 
los PreíadosGenerales de nueftra 
Orden j para que pudieíTe lleuar 
c o n í i g o ios Religiofos i d ó n e o s , / 
debuenefpintu,quede todas las 
Prouincias de la Orden quiíiefTen 
acompañarle én tan.fanta jorna-
da^nombfandole por Comiftario 
d e t o d a s e f t a s M i ü o n e s j y conce-
diéndole todas las gracias, è in-
dulgencias, q la Si l ía Apoftolica 
acoftubra concedera iosReligió*, 
fos de nueftra Ordé ,qa los prind-
p i o s d e l a c õ u e r G ó de eftenueuo 
mOdo,y nueua Eípaña, predicará 
el S.Euangelio a fos ínfkles,para 
K con* 
i tes Chronica de la Prouinciade 
c o n f a g a r C ¿ l i z e s , y Aras, hazetf 
ordenes menores)y coní irmacio-
tiCsVy conceder indulgencias j a 
todos los que le acompañaíterij 
í auòfec i é f l en j âyudàílen con fus 
limófnas a tanfanta etnpf effa. Al-
fíffiifmo alcançò cédula de la Ma-
géftacl Catól ica de Don Felipe 
C^á r t0 , para <$xt dê fu teal.ha-
feiéfida fe le dieíTe lo ricceíTario a 
tó'víage , y Ucencia de nueftros 
leuerendiísimòSjpara que afsi de 
•iásPíóuincias de Éfpana pudief-
ieiracr configo al Peru Religio-
fesMíniftros de eftá coniierfiorij 
y de las del Peru pudieífe íacar 
losquequif ie í íen ir a eftajorna-
"daítfaxo cenfigo de la Prouincia 
de Andaluzia fes Religiofos 3dé 
quienes s/inoporComiíTarioiyde 
x ñ a s con la variedad de í o s t e m -
plesde Puef tobelo,y Panamá en-
ferríiaró todos grauemlteiyaunq 
algürtos paíTaron hafta la ciudad 
dé los Reyes con él , pareciendo-
íes cofa impôfsible aquella em-
•preííà(por el de íàuio^y falta de 
felud^profeguir en fu compañiá , 
determinaron boíuerfe a Efpaña 
a í i í P r o u i n c i a , c o m o l o executa-
-iron,porque la difpoficion de via-
ge tan confiderable ^equiria mas 
•efpacio,y acuerdo de mucha até , 
cion-,quc fin ella,fon infalibles los 
yerros en los peligros, y la pru-
dencia fiemprc fue el refguardo 
de losriefgos. 
Hallòfe el Padre ComííTarío 
*Tray Gregorio de Bolinar ob'i-
£ a d o ( p o r lo agrio de fu condi-
c ión , y aípero natural") a valeric 
cíe la ocafion,acomodandofe con 
c\ tiem'po,ajuftando la voluntad 
a los íuceiTos.ya que no pudo an-
t e s a j u í h r l o s fuceffosafu volnn-
tàd.Enrrò la tierra dentro por la 
.Prouincia de Chachapoyas con 
folos dos Religioíbs compañeros,' 
v n o c l e í o s que traxo de Efpaña, 
Chorifta^yotroLego de laProuin 
cia d é l o s doze Apof to íes , a los 
Indios Infieles,qüe llaman Moti-
lones i a ñ o de mil y feifcientosy 
veinte y fiete.taf) folameftte per-
trechados del efpiritu de Dios, y 
7.elo de la conuerí ión de aquellas 
almas,padecieron innumérables 
trabajos ¿afsi por la afpereza de 
la tierra,como por igiiorar el pro 
pio natural idioma de aquellos 
Indios,porque el qüe el Padre Fr . 
Gregorio fabia era el General del 
Peru,y a lguüos ritdiniemos de la 
lengua de los Indios Chuftchos, 
qüe aprendió quando eftuuo en-
tre ellos; y aun en la lengua ge-
neral era corto, por no fet nam* 
ral de las Indias, fino de Alcaraz, 
en los Reynos de Efpaña „ A los 
principios de fu entrada a los I n -
fieles, encontró algunos Galpo-
nes de barbaros, que como bru-
tos viuian en las montañas, largo 
elcabello,como los Indios C h i r i -
guanaes, con armas, arco, y fíe-
cha, y por veftido vna camiíèta 
hafta la rodilla,como las qen cf-
ta Region vfan los naturalesieran 
de buena difpoficion, membru-
do3,agigantados,ferozes derof-
tro los varones,y poco menos las 
mugeres,decolor tofl:ado,ycon 
defaliño grande en fu v iu in muy 
grandes comedores de manjares 
íi lueftres, y carnes de monte, y 
muy dados a la embriaguez; con 
que el ocio,y abundancia los ha-
ze incorregibles de e f traños , fi 
naturales en los vicios , por falta 
de politica enleñanca, y racionai 
diciplina, 
Recibieron con admiración, 
y codicia a losUeligiofos^que co-
nociendo fus-barbaros naturales 
por 
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por fe nás te miraren el fuego1»1^ 
íüs deíéo5)tñoftpñdófes algunas 
cofas dé coiner^ de véííiFva 
jrindicron las armas, y moítraron 
alguii t a r i ñ o én los íclríblá'fíté^y 
ágaíTáj^énías fcñas. Eftuüicrón 
con ellos íos RètigiôíôS'cáíi ía í i 
mefesjàpi^fídifrtdo cón graíi-t iè 
fícujcad fíílcogua^c ',rèdàicf}iè.ndd 
los efpaf eidos por áqubllãi; 'fnòá: 
cañas ààaSjò tres puefelosieñ fori 
m a Ç q u e a o f u e lo únenos dif íc i l ) 
y como no ay fiera tan'ifíéàfohât 
que el trato,y manofeo no aman-
fe ,y la fuá'üidad ,-"hò *SnSplè toda 
fiereza, fe rindieron a los prin-
cipios. aquellos- barbaros'- fercí-
2es,ia tf es póbres Réligtóíõs> h õ -
bres eftrañosiy defvalidos de to-
do humano Euor,y fé rèíiuxeron 
a viuir en pueblos formadojs, y 
cònimi ír3os ' í i ton^yi l t^j fòsgy[c 
él ites filian-.ifíef-as ítsontarazà» 
moftrarót^i íá jSc ionaâos c a" l á 
de&rináfèuângelicayku mm eft* 
.tçranaBgtèi «xpíiçacíâ; §ímn por 
alufíoneâj^tcorfufa^inqõeíâsíde 
te:rmiíios'' rapreâdidos % i -tóaj 
fbrmadasdenaH háftmqm" los-
facilitó ¡ el; curfo , y -cmmnnic^ 
c í o n . J iDtéha- grande es fer v n 
homb^ê a d u e í t i d o , mases don 
coReedíddâ-los pruden irs í y n ò 
$ íkstiháàs d i e h o í ò s : mwdto lo 
fàéí dbcPmire ^omiffitrio Brajf' 
íGre^cajib «fcnftálüiarKíipi) M i a i ' 
cáEornobefl «aftc-a-fraí^àíidàd | i è 
SBpAtólD? y- leQítííuras olenboff 
<]ues $ y Í jtürf .bo -masqen ftenèr em 
tíadáíf-gfebietfaro ccrníádueMoi 
barbâíÉsinfíHieSjque cpmo fie-
ras ^Icís inipt? {, viuenfin ;obe¿ 
dieock 3?nr ta^onv flr* conocer 
y ugi» í^e f ead i miento:*;rtias que 
el de la neceísidad > mmâòjós 
dex^le i^pet i to . T o d ü fine dif* 
p o í k i o g á i n i n a , mas láfeuman^ 
ftíe tan acelerada en liis tétnsftriàsj 
que en Vna h o r a d e s h í z c r i a deí^ 
acepción j ^ q u a n t o h a í i a a l i i ò b r è 
e 1 cuy d ado ¿yxlefv elo de mwçíios 
dias, Poíqü&quiíb eí Padre:Prà^ 
Gregorio quitar cotrvlôíéf ídâ.* 
â los índ ios v f ^ e l o í ò dc hjMud 
de ÍLIS almas ) l a / e m b r i i f f ü é ^ 
tan connaturalizada ewiôMôSV 
pareciendole con rigor introdii-
z i * o b e d i ê n c i a , adquirida hafta 
entonces tan de valde > con folat 
fuáuidad v y fehdimienti&.^dis c l 
ffatoj y aunque i ò s i l n d i o j ^ ê tú 
natural fon cobardes^- ho1 tântòj 
queía propria tierfaVy- défigsâ.* 
dad de fuerças de íb los tres homi 
bres jJn armas, con las íuyas , Jèí-
forjadas en vnion de tttWóÍK^ 
mimero ,; no les «íiefife: 1ò%itâ& 
aliento > a refiítir ¿ y jrfktigf* 
Executo é PadrenFray 
po en tan mala ocdmn f̂iP W¿ 
Jo v q^e-ellos e ftauan érfífojem^ 
ne embriaguez Íy v iendofè ^Èi 
uaf de vid|).taA con ellos ê ^ * 
be jecido, recibieron tdá.pú^^ét' 
cáfti|dque':fè-ib©luxer6hf!€6lSH 
tra ct, y fus compañeros , dando* 
fe. por ofe ndidos de íu correccioni 
imperioíà , como dueñbs aun 
de todas fus voluntades í y a r -
guyendo al Padrei Fray Grègo»' 
r i o , de que í i endo eftrangerd 
queria íügetarlos "a fu tíbfmw 
cía , y quitarles füS coftnmbr^si 
eíi cola* tan; áfléátacf¿k®íno 4¿ 
e^briagttezenírer; ellos, ̂ omen.* 
CUQÜ anbolu^ríei tan ayrados-' 
cftóttar'cl P idre í Fray l ò r e g o -
rio , que; a no^falir huyendo a¿ 
toda prieíTa^ralli acabarkiT' te 
Vidas, \, y aunque los Religion 
íbs aguardaron a que fefóíffeg^ 
flen de fu embriaguez,defpuesn0t> 
foe pofsibk reducirlos, fti ¡bbraü 
fruto algún© de impbrtáciáí fiobi 
K a fuf-
l ' f l 
• al gtíElQs enfermo? y, yiil 
)'m .ea él- míGulo de. H- mums* 
mt&àiatòn: éLSanío ? BâUEiímp» 
.f/^njuc noxóiifigüiafel Padre 
y^MÍ" fitiwor áefcaáo. en aquellas 
a t a ? í nfieb^no. padeflo.-.perdid 
ttedritift del trabaja • pade cido; 
SÚâ «odiftmica' d- pteñcs de ad* 
^i j lk^rafkiar ia iác pQÍfcer, y lo* 
ysf&h (nibiwú&tloyy traba jo eft 
c g ^ t i t T aislas, defarraygar vi* 
e m ú ^ntjfc^mades.i'.fi b ieñla 
P'radf pçíà feupcç esrelsgoiierna-
!l$§,>to®. folo de lasacctonesiliuma-» 
m §ú ;Pt0 s afeâ:b5, finia de las 
v-l.ríçHOè-s,a-f tq de la v ida , ,y luzde 
t0d^j;©saciércO!S;fiempFe neceí* 
Gf § dfí ttempo,coafion oporcu na^ 
ydi/pdficion de bsená» medios, 
p^ra íbnfègjuirv çKdefòado fin ,-3? 
l^gíarleí poSTeido.¡Ma¿ con San 
Ad Phl- fjxhl® aios PkúlpmítsSctcpMaj 
Up. c + . deípaesslc llaílnarlos bijos fu 
y^ipbçtcfes iksj dáao, que fon fu 
^ f ó ^ s ^ a k g í i ^ y q u e G o m o ta* 
feçjipeffòaç^ç.ntcQofiftenfees en la 
victncfeesl pojjqüé/ri'ellas, fe per-
dt^Cfe^rcfenichAj iof tá l el ga-
lardacidt auerlos-enfòíjado en-el 
^wáftge'liodeChriilo.NiS.que.es 
pceoi 10 de d i flrí ti to ine rito del de 
Mcmmvüomá'h Fè por;íu predi-
cãdon fi no.q.- períèu erando el ios 
cu11 a virtud j re fíif car i a e n ¡e 1A po f-
tesllagloriasque •éilós adquirreÍJ 
ÍÈnièampcaufa.deairerla. alean* 
çaá(nAfsi^puJts,áiinã<éftà;de-íài^ 
mx& àqtiellksmlpf3as,Ie fàltò al Pb 
Góróí^Rirdo IJ '̂ GregoBo Í: no \d 
d^sauer tcaltajadoipòí elfe, y p r é 
üOTddoái.íáiíidjháfta ¡exponer la 
v l á i ahciichi^ocSaliòfaíU oiadad' 
^telf>s.Rey e ^ G ç r t e ^ l , P # i - ¿ a ñ o 
demi i^íè l ÍGiea t^y vciQKf Cíe--
tesc;an,a0p§queáas penalidades, 
Çicmííwyorçs defeos de bolueç 
% proffgqif aquella .c^nuerfioni 
p^r^tras pçirtç^de;:las iiapdlas q 
l i e n ç i e f c R;«ynq paraejííàs entra-
çhs.-y aísifcdifpufo de ñueuo con 
^riayqr .acuerdo, y protiiCon de 
Mi^iftrQSiEuangçIkos, Religio-
íbs ;d& ç o m ó i o efp'iritu, y zelo 
deUfaliud de la£alnus , para tan 
fàmsi; jornada» 
i ^ A P - I X - y L i O ' . ' X I X * . - . 
JO-e Ifiwtfad^ qwhizp àlos Indios 
dValltde-Gochabàmipa.' > ,.'. 
í^prefías arduas folos ani-
-mosgrandosilascmprendé, 
yxékcrçQ&bii&sée. diuina 
confíancalos intentan^llenoís de 
Fè,y coiíiftantes,las configucn los 
qílkuaftporblatico v-de .ítas-triun* 





dela Ü€im,t¡ue j o s í d ç t € i t i o , c õ -
m o c ò n i ^ E p e t i i i d a d . afícionan, 
Ip^ttlenp^iene âífer darporcllos 
la Midk ̂ iquaudo loimas «feedar la 
üiyaúhriño nueftro Redempcor 
porinofotroSvDecítç cakjinfiícfrê 
pre, de efte parecerá y cfpij-itu el 
PadreGomiiTanoiiri (Sreg^rio de 
Boliua^pues noobftaniejos tra-
bados paBècidos^y-peligros expe -
rhmíacsud^enla jornatia antece-
d e p t ^ o l » i ò con num& àl itt)t6 
d 
imas 
S.Antoníòdelos Chafcas.Lib.r.C.i^. í l j 
dad precifa a qne acudir; pues to*' 
doei Vagare de eftabreuecom* 
pañia de CÍiriíto nu€(lroSeãor5fò 
reduxo a vn ornamento para de-* 
¿ir MiiTa,Cruzes de paio, dic iplU 
nas>y filicioSj porque el fuftentò. 
corporal lo librauan (Vomo ver-
daderos Dicipulos dei Buange-i 
l io ,hijos de nueílro Padre Sanr 
Francifco^eniadiuina prouiden-
Clamados en la palabra de Dios,a 
nueftro SeraficoPadre,y promcf" 
íà del Saluador a los fuyosjque 
Dios cuydana dei fuftentode los 
que por fu amor, y íakid eípirí 
mas del focorro diuino, que de 
otro esfuerço humano: ofrecien-
do a Dios la vida,pcr ganarle al-
guna de tantas almas,como efta-
u a n e n l a s í ò m b r a s de la muertCj 
en aquella infidelidad, perdidaSj 
eíclaua?del demonio. Anfiofo dé 
tan g í o r i o í ò empleo, fubio aefta 
fu Prouincia de San Antonio de 
los Charcas,a hazer gente Apof-
tolica,para conquiftatandelcie-
lo^onlicendaAafsi de los fupe^ 
riores, como dei Prouincial de > 
ambas Prouincias vnídas en vnaj 
para que (fegun nueftra SantaRe-
gla)l(euaíle configo los Religio* 
í o s m a s i d ó n e o s , y de aprobado 
eípiritüjQ quifieíTen acompañar-
le en tan fanta empreíla* Llegó a 
ía ciudad de Chuquizaca, donde 
entre muchos Religiofos, que íe 
aliftaron a la jornada, le figuie-
ron eípecialmente el Hermano 
Fr.IuanSanchez , y el Hermano" 
Fr.Luis de l e íus , Religiofos Le* 
gos , hijos ambos de la Recolec-
c ión de Ghud[uizaca, de feruoro-: 
ib efpintu, de ardiente amor de 
Dios, y caridad del proximo, d e 
mucha oracion,y contemplado, 
con experimentado aprcuecha-
mientode virtudeSí . , 
Salieron los tres Apoftolicos 
varones de la ciudad deChuqui-' 
zaca, ano de mil y fd íc ientos y 
treinta y vno¿ampárados de todo 
el au3¿ilíoReal,por efpectál orden 
del Virrey .fionck de Chinchón^ 
que mandó darles todo el-auio: 
neceflario^regunila ÇeduíaHeal,. 
que le h^zo laber el PadreComir-
fario F r . Gregorio de BoUuar,}k 
que aunqàe corto el gaí lo ,e$ .dig 
no de memoría,pues fobròde pAt 
re de fu Ma^eftad voluntad^ y. 
auiorcomoriempre)yaqueíde?:la 
de los Relígiorps íaltaí íe necefsi?* 
tu al del proxiniOjíe ocupaífen en S-Maf-
cl Apoftolico mini í ter io de pre-i th*-c*-<í*. 
dicar el Rey no de Dios , y ganar 
almas para el Cie lo . : ; 
. Con repetidas noticias dt in¿ 
numerables infieles, q habitaaia* 
tierra dentro de eíTotra par^ede^ 
k c o r d Ü I e r a grandevÇque eomot 
gentes no coñocidasjfaci lmentep 
ola Dciofidad>0 la codicia inuefi-' 
ta.rtu merofqsReynos/y .ciudades^ 
afirmando gouiernos poíiticbs,'' 
entre barbar¿s,íin ley,ni a b e d í í -
cia ^como fe dirá en el capitulof 
figuiente ") determinó el Padre" 
Comií lario Fray Gregorio deBo-' 
linar hazer fu entrada àzia vn* 
Reyno,que llaman del Paititi, 
quien corre Tola opinion en eftasí 
Regiones * y fegun las demarca-: 
cionss manuefcritasivvenia a:ha^ 
zer frente a las cordilleras de « i 
valle de Cochabamba i aunque 
fu principal intento = fue fiem* 
pre conuertir a la Ley de Dios.* 
a todos los Infieles, que encon-
traíTe de qualquier Region qué 
fucí íen. Sin embargo de n a 
tener camino alguno abierto^' 
por donde poder entrar, ni auer-
k» concedido el trato, y comu-
nicación > por fer aíperifsimaft 
. K j mon-
I 
M Í 4 '"Cfifcmica de k: Prouinckde 
i m í m a í u s Us que defienden la 
encrada^roftmdos v^Iless y cau-
dáiofos fios} hafta falir a las 11a 
nadas,quefe deícubren deícle las 
Giumbres de las cordilleras d é C e k 
eiT-ibamba, y que algunos de los-
Indios barbaros- falen en tropas;a> 
mjeftra R è g i o n , obligados de \b 
iaí;ceísidad^]CDn;aígiinos frutos? 
á e í u t ierra^ fcefcaxar lo que ham 
mênefter, y ékb por efpeOfsímos, 
Vkiies,y monte«emr.amn los tres' 
Rebgiofos con innumerables 
trabajos > abriendo a fuerça de. 
braiçoscamino, tropeçando a c á -
d a f aflo en conocidos rit ígos^f" 
aU! fi-.de béftias f ierascomo fon ti-
gces,ofos,leones,y ferpientes, de 
que abundan todaí aquellas Re-
g íonesjpor íermontañas debaxo 
déiatorridaiCâlidirsimás ,por la 
a lk ira ín f ima¿con io de los mef-¡ 
« josbarbaros ,que bufcauan¿de 
ç8yasríangfíentas manos tenian. 
poefegura la muerte, en retorno 
4t: íle u arle s t an apropio fudonlai 
4 f í . m e r a r i o pareció el aíFump* 
túí* 1 bs/quíe a|)rectán-:'mas la pro-^ 
Íi á y iàà corpo ral.qiie ia falud d© atsâteâs > qiTe; aunque l a ley det 
«sarutió n ó mand^liaÉerlás oca-, 
fiènés. a mano ¿ fino2n ellas deU 
feiKÍer la Eè i e.xpdme,ndoíe a! l a 
nwerte/roenòs-açpiiíejacn' el mik 
nrlicrio Apoftoí icò , perder dili-
^snóias del oficio por comodi-
dades humanai» porque el Predi-
cador Euangeiico mas deue viuir 
del oficio que profeí ía , que de la 
vidaque:viue3eftimádo mas que» 
a-fiímímG el minifterio que exer^ 
<íe.Es;doarína de San Pablo,a \úà 
qae ie impedianel paííò a Ierufa¿ 
l e » , donde pateciò atier de peifr 
der forcofamente la vida ,ama4 
nos de tan crueles poderoíbs enes 
migos 3.comc> alli le aguafdauan 
preuenidos a darle muerte: y aun 
el mdrno Efpiritu Santo, que le ' A ^ 
Heuauaaquepredica íre el Èuan- Mh/h». 
gelio en aquella ciudad de leru- r»»>>í. 
íaleti^donde fe auia obrado nuef. resr^c . 
tro Keniedioje anunciaua a cada Nec fa» 
p^íib priOones,.y temerofos pel i- dnimam 
ofm,fin declarade íi auia de mo- T*nTl^ 
rit en.eíjos; pues en cada ciudad, ^Mm m> 
donde l legaua, encontraua Pro- ere., 
feta§ >quele notificaílen las tri-
bulaciones que bufeaua jy le re-
queria n fi las queria licuar por 
I>ios,y paííar adeknte^A que ref-
pondia él Santo Apoftol, veftido 
de lefo Chnfto,proreguir quiero 
mi v íage i^orqàéquanto cl amor 
de la vida me pone embargos. 
Vence el que me tengo a mi mif' 
ní:ó,dígo^al minifterio de la diui-
na palàbra,qiie es el oficio de que 
viuovporque a mi no me es tan 
intrinfeco el fer efta perfona de 
Pablo 4 como el Fer efte Predica-
dorlq«eprofeíro;.raas verdadera-
mente foy y o d a n d o • predico 
firuo,qtie quando yiuQ}y réípíro: 
dé tal fuerte^que yo n o í o y vn h ô -
bre qüe predicojfino^ vn Predica-
dor que viuo v no es el tninifteirio; 
acceíforio anai períonai mi per-
foná'fi ¿s-acceíloria- al miriifterioí 
porque ño re parolen piéckr la v i -
da , que^¿s dar lo que menos me 
importa ypor lo que me importa 
rnasifi é í toy v iuo ,v iuô paraDiosj 
y finberojmueró por èb y afsi no 
Bíe importa mas lo vno,que lo 
dtroipues fi viuo le firuo,tam-
bienie-f iru© muerto, y de vna 
feer€ê# de otra no pierdo fer Mi -
srftrqíuyo, Dezía el Santo Apoí-
col, C|iiéel viuir ho le era ranin-
írinfecOiComo e l í è r Miniftro del 
E b a n g e l i o j fi mientras v í u e , e l 
y í í i i m n i a por a t c e f e i © al pre-
d i -
Geri. ¿. 
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Apolíòl icominifteriojquedál ic í i i 
( 0 muertos eh las perfonas) v i -
uos ch Ias vozes de fu fangre, der-
ramada en ei exercido de la pre-
dicación Eua hgelica. 
No parece quedò (in caftigo k 
barbara atro/idad de aquellosln-
fieles, executada contra fus pro-
pios bienhechores; pues (fegun 
af irmaron algunos d e los Inclios 
Ghiriguanaes, è Ghanées fus ye-
zinos, de los que íaletí de paz por 
d valle deCbiionia nueftraGuaí-
diania de Poconàjen el Obifpado 
de Mizque defde que aqüelló's 
barbaros quitartín las vidas à los 
•tres Religioí 'os, fue tan voraz la 
perfecucion que' tuuieron de t i -
gres ( que en ellas partes fon l è -
roci ís imos,mas que los de H í r c i -
nía j y leones de Africa} que los 
iban cohfumiehdci ¿ün déxarles 
en fus cafas, mugeres^rii hijosj 
«porque dcnoclitvy d^dia entm-
-íiari tart õncáraizados a ellas y que 
fin reparo,ni refiíkRciââlgdria,fe 
los defpedaçauan,f c o m í a n , íüf-
tóntandofe ^iqiréííis n héftias l e -
^aj/efe íuscames , ( in poderles iña.̂  
jeíriarma aigunararfii • defenfaTy 
.afsi: dexauan aquèllá morada, y fe 
ikáñ a büfcarxDítra de mayor fegtí-
í íkiad, de tan cenocida plaga j y 
-ãÇQte- del Cit lójpdr fu barbara in -
•gráítitud^ Eh.®adte i todicádsr 
JRcayrLtiís aç f f eCoènfc , ^fitot^s 
g ^ r d í m ú ú (hmtnw dePoc#-
jfaií íf íu iVkáiÍ0?ycom^añéfó el 
J^adretíray;$edf ofd¿ ròs,aíir -
jnb'aron auerií iftò dbs años conti-
nuós;vifpcra;deSan Gregorio el 
.Magno en la^hoche»tres como 
columnas de fuego en el Cielo 
iizia dquéí la parte, donde los tres 
"Relígioíbs entraron s y muchasí 
perfonas del valle de Focena , y 
fm contornos,afirmaron lo mef* 
m ^ 
Jicara aunque perdieíTe Ia vidai 
no perderia lo que es maseíTen-
c i a l q ú e el viuiri que es el mimf-
tefio de la predicación .- y como 
^ ^ Abel muerto ( quanto a la perfo-
Vex jan- na)qued0 v í u o quanto al minif-
guin^fvti. terío,pues fin vida hablaua cotí 
mstui cU Dios fu fangre vertida en la tier-
T rajafsif dize San Pablo ^ quedaré 
y o.»porque el morir por Dios, es 
dar teftimoriio de que folo él es 
Autor de la vida, y la; puede reftk 
tuir, y el eftar muerto, es prego-
narefta Fd 'i y fuflaaltac efta, e ípr-
rançar pues fino fe acaba c íretéÊ 
pmonio con la muerte, qüe aca-
ba la ptríona-Juegorio íoy yo>fi-
nomi.minifterio. ; -
. Ve efte Apoftoiico efpiritu 'fe 
ha l ló vef t idoe í PadrcComiírario 
JPray Gregorio d t Bol íuar, y fus 
^leligiofo s compaiíeros, ^quando 
taíi ¿e lofos de l a í a lud de ihnií-
mer^bles aliba^ídeilnfieles, íbíos^ 
defnudos > n o f o t ó dé los bienes 
| f i i n f > o r a t ó 5 ¡ m a j ; d e l ¿mor >déiâ 
aDioslas fuyaslporla menos céà 
gíoriofas muertes, fino en défetiil 
ía formal de la r è , que predica* 
uan^en manas de aquellos barbai-
rosQcomp fitíduda^ías•facriScai. 
rofopuesha veintfe^ciricd años^ 
qpeíeñtraron a los í¿fíeks,_y nóík 
íabe de c l t e n t feha!podidóaii«& 
riguar j m s ¿ q a § e u t í e s i c i k s d e ü b 
gíoriofas mufífte$á|ío>aüeflaidé 
de Mh a q t t e t e ^ t d S " ;âlgusiBÍ 
I n ^ ^ Q b i r i g i g ^ G ^ ^ ^ a l g u n o s 
p^dage)s. de •uisjj^ifazWosijr, 
cíealgpfios áêjsltpJíÇ con efpecial 
i.nqáifíqioñ') 6 ífepo,qij e lo? Infié> 
le^ $$ç\\$-tierra ̂ oe^iro los auiani 
^Lje0^atados aivnos; arboles,yhe 
c'hg^i^n^^/lfeftiefas,- con-qiic 
d k ^ a ? O t e glpriofamente íiis 
^ í g l ^ P v f e w m p l i m i e n t o ã&râ 
I 
"Chronica de lá f roaièciàde 
césw^cttydááoíos-cíe can eftranás 
, i t ó â k s ^ como cada -ano apare-
«çtóíj^aiioche. referida d« S.Gre-
. p à p o . Prodigios* ÍQTi A inferir 
' Ç_pwdoCunen*c ) ^I«LO•-Agrada^ 
lÈíçsfueroíi la-Dios. los íàcr i ík ios 
. dfelíis vidas:, reffcruando la fabi" 
, ¿« fu - tewrea^a í u dccermiRaí-
À W n a p » ^ d « o n Q r - t o i á t ) afias 
,*q4i8ilIo%Inficlfis¿tala mal a-̂ óujt*» 
. U ^ f e ^ r a Ç h r i f i ô íiueftro:Señorb 
^uyo Ânfínko precio íbíici.çnte ,ài 
a f e a d a les l i c ú a n eitos Euan> 
j^^P^QhfPttóSbZelofos defu íal-
, Magíot) Í y,4e íaeMles ck lasLttníc?. 
.^iasriilel. ̂ figaifey, feruid^ffibre 
..üiyápa felütmQmóz:. ' r 
-3fàJ>d^mticdãs de la tierra de Hop 
a í i o&jfçkj.rfjíç -cam. UrmimsÀeej*-
^ ; M ^ ^ t í n P ^ - - . i ^ '>( ••• ••ui 
- i i j ) , i *•:/•••• ; r;v;::.v . •'•'.•o ¿ot 
ES la admiradon; corta? dô 
átt?géj)df,aTctfâfomsto de fes'eb-
,. fa$,^& :.pOE? fawiróft a$ juzga' id¿. 
^ofsVblpsí^ poj-vac) díícuríàâai4ft 
- iàesfera eferiiffeí^isíbaze mêAg* 
¿íias de çrí-difioU^njâí G -ea» lacâ)-
. Çkflèii^ tB&LQ$tdè íii .apt íraá^è 
líucfíen los«©nocidos deíctrbier-
KtQip úlos t í p a c m i m a g í m r i m . v 
. Q m t n oytxc la feltil idad, 7 riqu e 
??ASá mrôicntíÍQ fgentio f y diU-
tadps5Mga»infes:idR feftas. ibçgfóu 
«•fles^tiEgaràp^^s fisgidas^íks 
,<|5ie por: ti©skjai^|dks> fe>hazeài 
indignas de credit^- pcli-gro^quc 
'lí/rmpre padcctótóniâis eofas ̂ rf-
'•idse SÍ qui en hizoren l aamiguedaà 
habitable laTortida Zonaí Qiííê 
juzgo cierta efta parte de la Ame-
rica,ò por'irtejpr de^ir Colónia? 
Hafta haaet irracionales a (u$h'&¿ 
t i tadoreS ibuuô difeuríbs t à n d u -
•rosque l legaroría opinarlo. Ma-
chos hanhngido Reynos, Impe-
.rios3y Prouincias, eon gouierno ' 
|)©litÍGO , c ò l u ô • le tuuieron los 
iRoímííos,?erfas,y Medos, hafta 
?defériuir par fus nóbres los Rey-
XiQ%y RèyeSyUs P-romncias,y c iu-
-daâesilos tributos en oro, y pia* 
.ta4a gente de artBà^ritoSíy cere4-
rnonias de coronarFe e lBirígera-
•dm,y darle ©¿fedieücia losReyes> 
-i&prdp? ¿.Tadmiñiftrar jüftitia, 
fus « foros , y r íqnezas /us modos 
.-de hiítoriacvy defeendencia v def-
<d„efuprirrtór ofígèn5ha7iendòloS 
¿^fcendientcs de vn GigañtéRo-
¿kaoQ y que llamaron Glandep, 
.tanbien ordenadas, y difpuèftâs 
fusideferipciones a íu antdjõ^ry 
aprobadas de la nouedad, qiié'ú 
Muí go Fuele tí'aer en los labios; 
•qmk perFu-adieron muchas pet* 
imtm grau es f̂er a p i , por afírniár 
itis 'Aurores áuer -eftado mas de 
ípLíái^nraQaños l a kierra dentro 
hdgzidóíi y ; medido ias Regios 
íiefeyadt) ^aáferl^sídado ú Empè* 
jfêcábr & hi ja por tÈBgerwDe eftas 
f^ te ipra^f iá^ venido a En is rna-
iWK?aí¿iiba$:,yt -ai iéngaando con 
e lVigorõueef tas t o è s p i d e n , las 
tel^liaaofalfaSjytiiuchoshoiYi*. 
hrts cuerdos han hecho el átie^ 
bres de Promncias he hâll^dò^. 
imdòsíiçò çl&km del ^ ¿ y n ó 
dfilrtglaterra^i^^es k P r è u i r i -
sciàde G u i â M y y^ffps Recuos de 
h omhrt éñrarigufei lòíôvy' fétit* 
mdios a comertéaifôe "hfotòáfía, 
k 
le admitieíTeócóñfígso por alga*l 
fia habilidad conüeniente a elíoS* 
meíiTiosjqueEmperador tan pehV. 
tifo ( como dcfcriue") le diefc .ítt¡ 
jbija heredera del Imperio pot 
iJiiíger?como fingió vn Don Pe^ 
drode Bohorques,yaibororò efta 
Prouincía de los Charcas,y el Pe-* 
ríii y obligándole a la exccudé» 
âejaeçj.trada fueron tales las tra-
moyas, que íè c o n o c i ó bien fu tal-
íèdad;y auer fido hija de fu ambi-
ción la quiméra,toda fingida a fu 
antojo. ' . ; •..'•LJ 
Es cierto qtíe las Regiottc^y 
tierras que eftah por cteícubrir, 
defde Panamà^atrabefandoa fus 
.eípaldaSídaodo buelta por Santa 
íÇruz de laSrerra,hafta elBmfil3ay 
¡más de dos mil leguas de longi* 
wâ®. todas JasiBegiones que di» 
i¿;de la coirdillfica .Stride, y otras 
altas ?cordílle^arS*,ina{^a ^efirubiir 
Ja mar delí^orí^todas eflan pQ> 
jjladas deeftos Indios:, todos íí« 
n color poQòtnas,òmenos^dc'vía 
|^age,de ^n-barbraraííBQ*yaunque 
d&Zfeffas lengias . encada hahí»-
jac:ioít,los naáSidefde itórafil hafi-
jR|lâs Vfértientés de íjuaítuco, tm> 
íiBR k-agua :gef)erll > poco mas 
o-menos cprruptaiMo tienen go^ 
i|ie|ri9jííías de pi^r parciaíidade$, 
hiag^e ^u^rrás ym$ à «tros * cà«r 
^ ^ ( e ^ í i i i j e ^ d r l G S cawtiüoíay 
papf hg^ ãi^MmJcáébtmo, co-
r o j o v s o s ^ ;fefena£Í3n> dtídle 
) itiçc) que bu v e fat ú inga, y &Qk 
xittrò;, por. fuçefsion- quinientos 
p m s , ([ fegun .-todos los ;efcritores 
de .eftas partes pordue antps 
¿S'ii^aji comoílos <kmasi efte Rty 
conqni ftò defleQui to hafta cefça 
C ç i l e j pofqueajos Chilenas 
5je [a tierra den^pjcomocanfere; 
á r e a s . L i t y u C . 2 0 ^ 
zcs, no pudo <onquíftarIos; a las 
demás naciones que viiren detras 
de la cordillera > nun.ca tratò^ de 
conquiftar i por genteÇ aun entre 
el los) la mas barbara 3 y fin pro-
uecho. ' 
Defpues de la entrada de los 
Efpañoles a efte Reyno,cupo efta 
parte al valerofo Pedro de Gaíi-
dia,vno de los treze compañeros 
deDon Franciíco Pizarro, el pH-
mero que pufo los pies en efte 
mievio mundo; y defpues de auer 
trabajado mucho tiempo en efta 
eonquifta,v.ierídola dificultad de 
lás m o n t a ñ a s , la impoísibilidaid 
de los r ios , y Ja inutilidad dê 
fus habitadores, la dexò,defeípé* 
raĵ o de hallar cofa de prouecho. 
Beí&ues emprendió efta con-
quifta el Maeífe de Campo Pedit> 
¿esLegüi jabnendo camino p&p el 
^alle de Gamataimas fueron tatí-
fa$ las dificultades , (k Serranía^ 
para auer de' -vencer fu enfrada, 
que no pudoipro íegu iryn ipof Ú 
«camino anticuo que abf loelfnga 
fpç8yri,yMircjkzc£i Qoe en t ñ s s 
^^gipnesQpor eftar las mas- á e 
^las debaxo dt la nTorrida lófí&, 
¿©nde el Sol-yy d e m á s Planetas 
çoo mayorfuerça inflínyen ) aya 
p u c h o s mineralés^y ejeiaderosdè 
*5ro3es euidente,porlas reliquias 
ique aun en las tierrasdei ellas piac 
^4es,que caen ázíalas que habíta-
•$pQ!*i-y í o t i flonjjinjEàst a las de \&$ 
.Infieles jfetMperimeiitai .corito es 
. J j ^ l l e d e G à r a b a y a y tan rico è c 
j^rojoonao fe ha ̂ iftoj el de la M U 
.çaxâydonde eftan mías de ocht> 
cerros en cardijiera¿todos m i n é -
j â p de oro Í que corren l a t i e r a 
.dentro, y oy fe labran las labores 
Antiguas del Ingav y por confí-
guiente avia muchos minerales 
;d.e plata, qué los Indios barbaras 
Ehrènicade laPromncia de l í 
m U k ã n ^ o r - t i 6 4 - c ' ò t ò e t l o s , ni 
tener t H f ó ' d e l láetro * Oe varios 
aromas, ckm fm&ifica»-
è t c a n o y io>ffidios de p¿z a reí-
c$tç,c<ytmes el iiKÍenro,Us vay-
mílas oloroCámiãs, y la Qüiná 
qiiina: y nô'ajr diHctikad de-íer 
U m m k m m m á , p o t c i b r én 
d í ú f a caTífefítoaiy dentrô àò lâ 
,X€)rridaT?fecü nda ¿dt continuas 
•f luuias,p3f1 ás*efpcfifstmas mon 
aátóaSjkigioSsrios , y lagunas, que 
irienc vertieRt-es fe grandes cor-
! Las» riõtkias de taninnume* 
IjWbles gemes , la conuerfion de 
-tantas aknaTinfietesi-én quienes 
çkkmonto i tâ t i i ô s figlõs ha tie-
^etancopmfas cofedias de per-
„<|icion eterna^y no la-codiciade 
. Qs teíoros3y riquezasy (vnas co-
]poçidas,y otras iraaginadas,)íòn 
4asque cada dia haa iñcítado a 
^óeftrosRe-íigioíos^a poner las 
. vkiris-por fu remedio, liazierido 
.'nureuas eneradas por- varias partes 
*de eíla P r ó m n c i a , y. de la de los 
vétè&i Apoft'oles d e Ü m a , c o m o en 
^ g s a a s f ê h a vifto á ljí>gro3eípe-
^iglmeáre jenílo^PUnataguaSípor 
gftfefíá.ântíscfí^eviiueftra habità* 
jei qn^y :r«|0roiquela:tierra aden* 
-ífOéa.cÍ>Í3aín>fáüíi laleáltad ditos 
l í lrbaros ,y i fe b a experimentado 
iel poco fruto que íé"haze, por ;el 
• n^tUTái v io is íòt fe í -gcndoi y eor« 
•M (Jííciiífocdc: r a z ó n a corioceir 
closiMiíkríos de m ^ ñ í a Fe i y co'. 
tápc^feore;oeiofa^ l ibrean ôl>e-
^ k a d í a í d u a i ^ u i e r é p i e í i o í i ^ f i r s 
dííkiosÇcoitio nopnede íèr pó^ pa--
-^oñípot^laincaducidad los fu-gè-
..jCOS^ti quienes i'cp vfciosde cof-
-hdk grap4e.irep%hanGÍa .^.fiáfta 
; rémper; con Iviolefida a qUita'r 
'-fes vidas^i losique kfcfcéfr'i^de 
fus almas^yquedarfeen U cegue^ 
dad de fus paíTados, y brutalidad 
de los preíentes. Menos fe deue 
entender}que por las dificultades 
de ía entrada íe impofsibiiita etta 
conquifta, pues todo fe rinde a la 
foerça , y a la induílria huma-
na , y fegun los inas pradicos en 
cfbá materia, y que cuerdanaente 
kan difeurrido en fii acierto , í e 
rèduCen, a que menos que ha* 
ziendo entrada fuerça de gente> 
que de efpacio conbuen orden,/ 
tefon, vaya inuernando en los 
parages c ó m o d o s , formando lu-
gare^õpueblos de dondehazien-
do piepuedan ir páí íando adelan 
teiy tengan donde puedan recur-
rir en los aprietas ? y liaserfefuer-
tes,como en propio refugio, los 
2iic fueren explorando, y ganan-o tierra, hafta faür a las poblad 
ciones,ydcí<:ubrir de lleno el nue-
uo Orbe vy en el los fitios de fun-
damento i no es pofsibíe obrar 
cofa de importancia , y fe guri4 
dad;pues vemos ferde calidad 
cfte bárbaro gentio jque nielSan-
to Apoftdlvque anduuo en efta^ 
partes ^ f e g ü n tradicioíí ^ ni a l -
gunos deíus'dtícipülos, fabieíído 
fus propios-"ídioíiias ^ hizieron 
i rü to algutto , d« düfac ion en 
-ellos,ni pudieron fugetarlos a la 
obediencia de lEü^nge l ioym pa-
rece pofsible > írsenos que cort 
;fuerça de armas deíenfiuas ¡y á i -
: gecicn; e í l o ha ^nfeñado la ex-
-pcrienciâ j que fino es al ampa"-
roReal , ni reciben Fè , que la 
conferucn,m guardan ley cort 
^permanencia. E n quanto la voa 
"que cori?e - en eftá Prouínpia , 
M ûe ay VÍT Reyno que Hamaá 
je-í granPaytiti i no he halía^ 
do que fea más de queftibn de 
nombre 5 porque quaridb le 
ten-
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tenga la Region i que 'dizcn cae 
a eípaldas de Chuquiabo , íbrí 
vnas llanadas, donde fe recogen 
las aguas vertientes de las gran-
des Serranias ,7 forman vna la-
gúna,en cuyo contorno habitan 
muchos indios barbaros del efti-
l o que los demás .- porque algu-
nas perfonas que han entrado lá 
tierra dentro de credito, y auto-
ridad, y que han comunicado c$ 
eííbs m e í m o s Indios, c ó m o es el 
Reuerendifsimo dotí Fray Ber-
riardinode Cardenas, Obifpodel 
Paraguay,el mayor Miniftro del 
Santo Euangelio a lòsIndios}quc" 
íè conoce eñéfte Peru, afirma ef-
to m e í t u o , con efpecialidad, dé 
qué en las reducciones del Para* 
guayjdonde t i n t ó tfatò fu Seño-
ria aaqt ie l los lndios íhaí lòe l inef-
:íno eftilo ,y trato, firt género dé 
policiaini noticia de ella jó que la 
tuuieíTen de algunos Indios fu-
geros a obediencia en toda aque-
llaGentilidad,mas de los que go-
üernaronlos Reyes Ingas. 
C A P I T V L O X X L 
Cémo fe hallo en tierra de Infieles Id 
fnilagrofít Çruẑ . j que ejta en el 
. Cenuenló de nueftro Vadre San 
IFrancifcodéTarija. 
A Vnque tan retiradas lasRe-giones de efté nueuo mun-do deí claro Oriente del 
Euangêl iò , Ciegas en las tinieblas 
de fu barbara gentilidad, rio por' 
éí ío del todo oíuidadás del Padre 
de las Lumbrésipués alumbraron 
lo fufíciente a las noticias del 
verdadero Sol de juft ic ia , íasJu-
ízes Euangelicas, los Ápoftoles ,y 
difcipulos de Chrifto nueftro Se-
ñor, eftos obfcuros Orbessò a ma-
yor juftiíicaçion dela diuina jiiíl 
ticia , cQñ,,preuénidos conoci-
mientos d e l verdadero Ü i o s i ó á 
deíatadas piedades dé-la diuina 
bondad, liberal flémpre de fus in-
menías mifericordias, c'ori to^as 
las criatur^sjque coriio obras ( en 
fin)defus generofasmanos,cui-
da(eterno bienhechor ) no íb lo 
de fu reparo,mas de íu cónferua-
cion,y a u g m e n t ó l a vozes de fus 
Miniftros, a íudore ide íiis Apof-
toles, y a fangré de (LIS Mártires; 
verificando ya en la parte, ya eri 
el todo i auer re íonaao claráj fua^ 
iie,y dift inta,entóá' i ía redondez 
de la tierraja vozdélSantoEuari -
gelio, fin que a n a c i ó n alguna 
pueda eícufàr no auerla oido,Ia 
tulpa de no efcucharla.Y aunque 
mereció no oiría, el n ó quererla 
e í c u c l u n puefto que la obftina-
<:ion,el e f e d o í a condena, y no fe 
conoce ingrato quien nunca v i ò 
el beneficroífin embargo de ver 
la eterna fabiduri*í,tán infalible 
el malogro de los íuyoSj por fus 
Apoftoles, ert éftá ciega gentili-
dad , no les n é g ò al tiempo de la 
fiembra vniuerfal de ül d iu iná 
palabra, ni el granó dé la femilla 
Euange l í ca , por general benefí-
c io , ni las Comunés influencias, 
que parecieron precifas afu cül-
tiuo,paralograriacofecha (aef -
tar menos dura la tierra de los 
femhradds, y no tan pedernales 
•los corazones dé e ñ o s barbaros 
Infieles]) tan empedernidos é n -
t'oncesjque faltos dé huroor,y j u -
go de Fé,ñi cupo en ellos ílifuer-
te,!5)! dieron lugar a tan foberaná 
dicha » de quien parece huían 
mas,aun qtiandõ" mas los buícaua 
afu remedio. 
Èuidencias todas,que en k 
c a u í à ^ el e k & o , eternameníe 
l i o Chrômc&dçilíá Promòcià de 
publican inménfásláS miíericotí-
•dias èc Dios: Muchas noticias f í 
cor ioc tn ,y -aucr igoán 'en varias 
partes d€ cite nueuomando, t]ue 
fórma euicíencias de âuer paííado 
a «ftòs Oíb& a predicar el Santo 
•Euangcliovâlgana d c l o s A p o f t ó -
k's dei"Seííor,y Difciçwlos Tuyos» 
abftás gfcntes barbaras,como tan 
a genas de l a vcrdadfytamino'dei 
í l l e i o , át qiie fe^ancícriro d o o 
tmvokimenesyy d iíburíòs gtaues 
•erudita inueftigadon de efte 
4iílÍ3n>pro- el que toca mas pro-
f>ianienre ai m i ó (como tari de as puertas adentro de nueftraRé-
ligion)es el de la Santa Cru^cjue 
-Of efrà colocada en nueflroCon.-
•uehtode la villa de Tarifa > que íl 
p o r k s ¿Tíftas fecOtiOce el Soldán 
•^Ojpiiefio tjtie las dec ios Apofto-
l t i r y . Di íc ipa ios de íiueftro Re-
<3etnptor fueron Cruzes , que rê -
prefemaron el Eílandarte del Mi-
j o de Dios Crucificado por nuef-
: trafakd i hallo, que las milagro-
"íàs Cruzes,que en efte nueuo mu-
- d o í è han deícübierto , entre íus 
¿Jbfieles natiarales.fon las maseui-
dences feñas de fu venida a eflros 
¡Keyoos^l minifterio de la predi-
c a c i ó n Euangelica,€omo lo atef-
t i g i a a l a m i l â g r o f a C i m del puc-
bl© de Carabuco en laProuincia 
de"Vnraafnyos, tan conocida por 
prodigiofa scomo venerada por 
•reliquia de a lgún Apoftol, fegun 
mas latamen te lo prueba el eru-
•dkotratad^que anda imprefio, 
• <3e íu ínuenc ionyy milagros, re-
petidamente conocidos, 
Mo menos milagrofa fue Ia I n-
iiencion , y conocimient-o de la 
.Sania Cruz de Tar i ja , tan vene, 
rada por fus continuos milagros, 
carao reverenciada por reliquia 
de algún Apoíloljò Difcipulo del 
Señor, (jegun tradición .antigua 
d é l o s I ndios i nfieles de aquel par 
úâa) donde fe bal iò defpues.de 
tantos años ocultai.El a ñ o de mil 
yfetfcientos ydie^ y í e i s , f iéndo 
el Capitán luán Porcel de PadU 
l ía,Gorregidór de la vil la de Ta* 
rijajporcapitulacioneSique c o á 
íii Mageflad hizo, quando fundà 
a íti cofta vh pueblo en el valle d& 
las Salinas, entre los Indi os de 
guerra Chiriguanâesja quien 11a-
rnòeí pueblo de las T o r r e s , por 
áuerle murado a fu deíènfa de 
muchas torres; auiendo diuidido 
aquel partido por fus quiebra^y 
Va}les,entre los Capitanes Efpa* 
ñoles ,que I k u ò c o n G g o , porque 
de fus nebros efclauos, que eran 
en cantidad > hizoprefidio de el 
fuertesy fueron defpues tan dief-
tros en las armas de fuego, que 
por íi folos fuftentaron la guerra 
muchos años con los Indios enê -
migos.En el termino del valle de 
Salinas,y pueblo de las Torres, 
que cupo por repartimiento al 
Capitón Roa j vezino de ía villa 
de Tafíja,a quien puíb por nom-
bre San Antonio de Padua,pof el 
?afèâo,y deuocion}que aí g lor ío -
í b Santo tuuo ,fiendo MaeíTe de 
Campo de ^quel breue, fi bien 
formado efquadron Den Lope 
Ruiz de Gamboa; vn Indio de los 
nueftros Chriftiano (^que viuià 
hafta la traslación de la Sanca 
C r u z del pueblo de las Torres a 
nueftro Conuento de Tarija,*) de 
quien por extenjíò fupímos en 
forma el cafo,concordante con lo 
eferito autentico.Saliendo el cõ -
tenidovn Domingo de m.iñana 
c o n o t r o s í n d i o s d e l C a p i t a n R o a , 
a cortar madera para la labor dé 
aquellas nueuas c a m p i ñ a s , que 
pretendiancuiduar afufuí lento; 
efte 
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efle í n d i o fe adelantó media le-
gua del valle entre vn áfpefo boíV 
que,Gon arco,y ñ echa,â caçar al* 
gunos venadosjde los muchos q 
habitan aquellas feluas, y figuié-
doavnodegent i l dirpoficion,y 
no menos ligerezajque manifeftò 
al ruido del c a ç a d o r , informado 
antes del oído , que de la vifta, a 
deteriBinar la fuga: figuiendole 
el Indio códic iofo de la prefii, ro-
pia diiicultades-de ramas, faltaua 
tropiezos de troncos 3.trepando 
eftoruos de rífeos > y fixando en 
el la mira ( como blanco de íus 
diligencias ~) >a breuc efpacio le 
vio ocultarfe en vna gruta de dos 
ra jados peñaícos i donde j uzgan-
do fer fu propia madriguera, lle-
g ó atento , cuidadoíb de a lgún 
embofeado peligro, de confide« 
rabie r i e f g o ^ ^ los much*os tii-
gres, oñbs4;0Íiças>de;que abun 
da aqutllaDefpe&ica-Çbafta! encon* 
ce s, al parecefino l idladai det íiut 
manas ^lahtasff^or lòiia^íjo die 
fir aljperfeaa?»IfràtGtnà pabita* 
Ció. 3;Apenas fel\K5p chdeíbxk la 
rotura del peñafeo •, f á i á&édc 
el gafno bai ló entráda a ;fii pefi» 
giOíquandó defcullrióporeñtfái-
nas de aquel riíco- v-naí fâlTÍcum 
ciXeuaÇ^fin-dttda.fi^éalbergdé 
de algún Apoftol,Q 'Diíclláalo: fu* 
yoXelun^maçífeftaroti ksifóñas^ 
y defpo^ o$i qpe ;ocü pau méÉSiGÜ 
pacios.f)}; A i a p u f i t á dei*,<mtúií 
Çd,y henmoíà palma frlÜeílrfe^ y 
por: encima del fsmfcñáokmoi 
¡mu al f u e l è i M m y m l m d p 
a gua: ¡di. jpctcosfbilos • 4osbe:t)m? 
dó,fuficiem§íl Ik fed dsk qtxékz* 
b k ò aquel 4©íwí íb , y alcifigo fos 
vertientes jdefeiüübas' pbuiaidje 
fu contorpO)báeotro-aetóeue5s 
u a , fobrè tfes ^ i r a m í d b s t i ô a i»* 
dianas piedras, deícanfaua vna' 
Gruz de vñ grueílb madero de 
árbol de Qyina quina* de ]os mu-* 
cbüsq crian aquellas monrañas# 
era de baila qumze píes de largo, 
y dedos tercias en redondo de 
grueíTo/veftidodefu natural cof 
teza.'y cotresclauos de la mifma 
madera; ochauadas las cabeças, 
difpueftos en forma en los bra-
cos,)' pie, en prueba, que eftuuo 
en algún tiempo enarbolada a* 
quelfa Santa Cruz,en la tierra, 
jfioftraiTâfe algo ajado de la bu* 
medad el eftremo del p í e , cafí 
vna bara.Todo elfuelo de lacue-
ua eftaua trillado de varias hue* 
lias de diuerfos animales de a-' 
cuellos bofques, (que fegun tra* 
tlicion antigua de aquellos bar-
baros} en las tempeftades , y tor-
mentas dé aquel c l i m a , í è recó* 
gí an a aquel refugio j (por difpo* 
Bckm diuina , que les p r e u m ò 
£l;jreparp al fus peligros, en la. 
fombra, y' compañia de aquel 
Santo Madero } porque a él íblo 
recurría e 1 venado fugitiuò, pu-
dièndo libíaf mas í èguro , de ma 
nòsdel caÇadorven las cumbres 
de los rriontes.óen quiebras de a-
quellos nfeos: mas fu ele de facro 
amparo enla cueua la inmunidad 
de la Santa Gru7,que le valió- por 
entonces,al reparo de fu vida, 
i . Quedó el Indio c o n n q u e d â d 
tan eftrana,quanto agetta 'dépá* 
rage^antíeíiértOrCâíi innídbil d é 
arámírádcUafarigre ciada en las 
venas^uebadacon^an rara vif iõ 
la vifta» inquieto de temerofo el 
efpiritu^eíTpie el cabel!o,y embe-
leíado el diícurfo t baila que ib* 
corrido deCbri í l ianos afeólos ou 
docobrirfe para rendir las roai-' 
lias, y poílrar el roílro en tierra, 
cótcueréculreTpeco^büelto algò. 
L en 
Chrómcade laProuincia de 1 2 2 
çi> M d tmichô alieríto perdicíõi 
prorrumpiendo en lagrimas íü 
alboroço,con denotas dcmõftra-
çiones,y tiernas fenaSjik'gó de ro 
diUasa la Santa C r u t , y pufo en 
ella con toda humildad^ y reuc: 
rencialoslabios^y'cortreñdinii^ 
to los ojoten fèfiál ée:obcdiêcta» 
y vaflallage ^ que con ipíoíi inda 
adoración la rendia,cotXTí!ò a Real 
.bandera,y eftandâTtode nueftra 
.redttópcion , armas i Àe Chrifto 
Sçíífír nuertro^vniuerfal defen-
fa de todo el GhrtffiíaniFmó, Al 
pero que antes ru tiírbácion ,^!^ 
defpufes el alborodadò esfuerco, 
cqnqíahó 'de la cueaaicon mas 
Alegria, q pudiera anaftiftftar la 
codicia bumanajCi en ella huuicf 
i è hallado el mas tico temporai 
ic (o ro; pu e s pa fee iendale corta l i 
ínayor díílanciájfaliò de la cueua 
tilas veloz que auia; venido, cor-
.ffâHgcro a dar parte de aquel 
cfclcfti^í prodigiosa la gente que 
auia dejado cortando maderai 
e n la :vezina morf taáaí* y no cá-
i^íeildole de inqüiefo él còraçott 
jÇH^á^ech.ò^áííd;adelante a daf 
qpetode aquel taiteâraik) cafo i 
^lol^tpañolesi del, pueblo de Üs 
^iOjij^Síy a todosites^eàcontrau^ 
t níelcamino ,ymofaBkttett acjoel 
diftrifO . Otro; diaíiolsMaeíle; db 
Canppò don Lope Rui^de .Ctzma 
boa jcon.todos l©.sSél<lá.dos,ygé-
t&fcfie halló en-aquel pamdos&e* 
^tjflXla cueiia (feade laSãca Gr u2 
•$ ftaua j.guiandplos? el Jndicrdd£ 
ctílíridor, y çonirnucliáíreueren* 
fjajdeuocion^ fagtimis, allien* 
¿Ote adoradojailleuareien en pre>i 
,mím^ al pii$bléi'd£,¡ía& Torres, eii 
fihyàU âfi la5^àílhak,'cTÍ ombros 
de doze hombíes^orirer de. miú 
IgfefiaiParrpqitífMâzjièndo tò •> 
d ò s d è mancomun,donacion de 
aquella Tanta reliquiayalGonuen-
tb de nueftro Padre San Francif-
conque ai [i fe fundaffe, auiendo 
FéñaUdo el Maeíle de Caropo/ i -
t i c y lugar para fu fundación. 
i ¿ u e g o manifeílò Dios fer aque 
l ia reliquia mi lagro fôporq auiê-
do reñidb vnos Soldados fobre 
g í p n a s diferencias \ ( que nunca 
fákauan porfíasvantes fíempre fo 
¿ a r í c o n t i e n d a s en la ríiilicia")fa-
l i à vno de,ellos,llamado Francif-
co del Gerro,atraijefAdo. elrcuer-
po dé vca ertocada^moiítal¿q apa 
gáuájwjíaáiachai pqr kbciáfjá-i y 
fe 'dcíafàoa:ea.-£ttigrcíBn poderle 
ia^er cu ía de impoi-tanciá •, afsi 
|^3Faka¡f |et3i^)a»ó>í^flTcdici^ 
fiaS'ii caibo p&t. k\ irkígQc gwnde 
4 « í à t e i : d â yhalfo q u é a f á k â de 
los refaedios humanos, acorda^ 
ron derecurfir al d iuinò) para, ò 
cowr ie là f a n g r e , ó repararle la 
-víáajdieironkén a g u a ; v n ô í p o U 
tíos de; aílèrradura de la Santa 
Gmki y fue tan milagrofo Teme¿ 
dlo^ qiíe luegoi/rio íb lo íe-le ref-
tiñ® la fangíe ^raas- eftüHO bue^ 
nò„y ddmro de quatro ârnichi* 
l l ò fanode laiherida}On otra hii-
maúk diligenciai y iriue en la v i ; 
Habite Tari) ai, pregonero de e â a 
itiàrmiiíaenCu peffona. Con tan 
^mèídntd milagrè» ¡ creció la de-
Ü ó c á s t o i l o ? f ielcs,que reconor 
c ido^aian foberano beneficioi 
'fmroúZGàm a dar gracias a Dios 
5? laiIgleOaíadõfandóconaiiáyjoi 
rctaerefecia aquellaiprecioíà^reli? 
qbi^b©tifio.a prefeaide alguApon, 
t a l ^ í f o í p u l ò f d y ^ í k a t t a ^ t o c e s 
«oálcafe é i q ú e í dk fíe^toyaíiiay or 
e^n%rya&òn de?fiOêft^S|táFè,y 
m i k g F o r ^ f e p a ^ d ê - a q t i ê i à tier* 
weníh&ht&ínéààeW pèfigrós', 
Su-
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- Sucedió poco• defyues/que clá-
do vn improuiío a le i to los In-
dios Chiriguànàes Ú pueblo de 
las TorreSjen vna noche Jobrega, 
yHuuiofa,como tanvezi'nos , y 
dedaíados enemigos, puíkron 
dada de padres a hijos,y de abiie» 
Josa áíeto.s,c4onffruada en fus me 
m'orws,foe4'¿a: hiombrc de alta 
dií})oficion7bJanco dô r o í l r o , d e 
barba Iarga,diIatado el cabello,q 
víaiia de veítiduras largas hafta 
fucgoalalglcfia, por las quatro cafi lospies,latumca,y la capa, ò 
partes en quadro, eomo menos- manto en quadro^ como le vían 
t\e fendidaj y acudiendo 1 a gence 
ehriíliana a apagar él incendio/ 
Viendo ya toda la lglefia abraia-
da , vn Soldado lleno de viuá 
Fèiy deuocíon a la Santa Cruz, 
fe arrojó por enmedi© de las lla-
mas , quando mas - Vorazes ar̂ - ' 
diari,con refolucion de librar de 
aquel fuego la fanta reiiquta,:y 
abraçandoft conellaÇGendo tan 
pefadajque fueron menefterdo-
ze hombres para traerla ) Ia íacò 
por medio de las llamas, tan l i . 
geramente* como finotuuieíTe 
peío alguno > y menos padeció 
]eíionaíguna,íòlo là Santa Cruz, 
íàcò la feñrfí del fuego, por.í&c-
moría del prodigio en vn lado^ 
íin auer prendido en ella el fue-
go; tan voraz,que hafta el Caliz, 
que eftaua encima de el Altar/ 
quedó hecho vna plancha de pla-
ta derretido ? y las paredes de la 
Iglefia, mas ceniza-, que tierra.: 
Muchas diligencias íe hizieron, 
afsiporelMaeíTe de Campo Don 
Lope Ruiz de Gamboa , como 
por el Corregidor de la villa de 
Tari ja, y nueftros Indios Chrif-
t i anos con los de guerra, entré 
los mas antiguos de los que fà-
len aTarija,enel tiempo de feca, 
afusrefeates , en razón de aueri-
g uar el origen de eíla Sara Cruz, 
y quien fuefíe fu autor, y habita-
dor de aquella etieua, donde fe 
auiahalladojy lo mas que pudo 
auenguarfe por antiquifsimas tra 
diciones de aquellosInfieles,hérc 
los Indios,andaua con aquel ma--
derojpredicandoles, q Dios aüia; 
venido al mundo,y q auia muer-
to en otro madero corno aquel,y' 
viendo nò le ¡querían creer,.-
ni admit u íü do¿triaaiauia reco* 
gidoíe en aquella cueua, donde-
cttuiiomucíid tiempo, y fe atiia 
ido mas adelante „ y dexado a-
que) '-madero-'en aquella cueua.*? 
y no tenían mas noticias de fus; 
antiguos, ni facían-mas que Cas-
paílados les dezian ¿como aquel'? 
hombre, que no fabian de don^ 
de"'.-lauta venido , mfa dexado 
alli fus armai, que eran aquellaf 
Grazi, y fe ama defaparecido; 
mas no obftántei de no auè^le 
creído, confemaiiab allí aqáel^ 
madero, por memoria de la ve-
nida de aouel homWe tan pere-
grino, y fuera de el vfo de ellos,> 
fin atreueríè ninguno a llegar a 
èí , porque aísi fe lo auian man- -
dado fus padres > y mayores.:; 
Efto fae lo mas que de aquellos 
Infieles • pudo aueríguaffe > en* 
trelos mas antiguos de ellos, y* 
que mejor obíemaxjan' las me* 
morías de fus paliados, fin que : 
por diligencia àlguna>de las mu-
cha.sq por los Efpañoíes, y nuef-
tros Religiofos fe hizieron Qque 
fueron los q mas fimiltarmente 
trataron a aquellos Iníieies)fe.pu 
dieíTe deícubrir mas luz, ni que 
huuieffen vifto aEfpañol alguno,. 
en fus, Regiones, antes de ja po-
blacion de el valle de Tarija , y ; 
de 
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de Us Salinas ; fiendo afsi, que 
nueftrosReligiofos ks firuieron 
de Curasen la fundación dei ptie 
blo.de ÍasTorres,y dcfdc el de 
Tari ja iban todos |os años al de 
las Torres a confeílar fu gente, y 
adminiftrarks los Sacramentos. 
El ano de mi l y Ceifcientos y 
nueu3,en vna Capilla del cruze-
ro,al lado del Euágeho^l año de 
mil y feiíeientos y quarenta y cin-
cojdondc elU con toda decencia 
y veneraci.ósy çada diaobraDios, 
por eíla íanta reliquia, muchas 
marauiHas,afsi con enfermosjdã-
doks ralud,como có toda la tier-
treinta y vno, viendo nueftros: ra,enlasfecasdel tiempo, que en 
Reli^ioíos de U: villa de Tari ja, facando la Santa Gruz en procef-
(jua.n impoísibilicada eftaua de íion,luego fe entolda el Cielo, y 
pocler ir adelante la fundación llueuejconabundanciajalos feni 
del pueblo de las Torres , en el brados, y viñas de aquellas va 
valle de las Salinas,por eíhr fu 
fundador en edad decrepita,y cic 
go» y que cadadu fe iba dcfpo-
bUndo aquella fundaciójfm auer 
quedado en ella mas de los nc* 
gros del fundador»Imuieron de 
recurrir a la RealAudienciade los 
Charcas, con la donación de la 
Santa Cru/,liechaanueftroCon* 
ucnto»y Orden, y con autentico 
informe de la impofsibilidadde 
aquella fundació; y del conocido 
neí'godeperderfeentre aquellos 
Iniklc5,aquella íanta rcliquia.-ga 
namosprouiíion de la Real Au-
diencia, para traer al Conuento 
de nueftro P. S. Francifco de la 
villa de Tarija la Santa Cruz; que 
con no pequeña diticultad , íi,. 
grande deuocion, lo pudo con fe. 
guir con buen cfctlo el Padre Pre 
dicador Fray Eítcuan de Maíqui-
ran, Guardian de aquel Conuéto; 
porque los negros del pueblo de 
lasTorres,por no perder aquella 
reliquia,laauian efeondido ene! 
montetnas en lin fe halló, y tra-
xo .co'n grandifsima veneración, 
regozijo elpirítual,y fefbiuas de-
moítracíones de deuocion,con q 
faliòarecibirla, y fe colocó cilla 
Igleíia de nueílro Conuenco,con 
mucha reuerencta.enel Alcanna 
yor,haíl:a q fe traslado a la I gkfia 
Iks,con que crece mas fu deuo-
cion , y íe tiene a mucha dicha 
auer a las manos alguna raja de 
tfta fama reliquia. : 
CAPITVLO XXIL 
PÍ las milagrofas Cmz.es, c¡ue fe hd-
lUren en vna mma de platatn 
ti afsunto de Caylloma. 
A Dmirable es Dios en íus obras,conocido en íus pro digios.-no folo en los q en 
elcielo,y tierra fe vèn,y enlósele 
mentos todos publica fu omni-
potécia,masauncnlos q debaxo 
de la tierra defcubren,y ikcáaluz 
la grandeza^ fabiduria de fu Au-
tor.Parecc es concluir a la vifta a 
lo mas incrédulo del diícurfo ra-
cional, a lo mas proteruo de in-
fíebponiendoalasinfenfiblespie 
dras knguas,q(j-nudarnente)pre 
diquen las verdades de losMifte-
rios de Dios,en credito de fuEuá-
gelio.-y con euidenm concluyan 
a la mayor perfidia del ludaiímo; 
pues en el tiempoq mas libre lle-
gó a manifeftar fu enconõ,el en-
eañoHebreo,có maniíieftosopro 
bríosfaunq conmano ocü lude 
cobarde estuerco) executados 
entrefombras delanoche,tã cie* 
ga como fu abeto al efcandalofo 
ar-
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arrojo,que en U ciudad de losRe-
yes en d Peru,hizieron en las Cm 
2e$ de los cimenterios de laslgíe-
íjiis de aquella ciudad, arraftran-
clolas con facrilego menofprecio 
por las calles,y llenándolas de in* 
iurias,el año de rail yfeifeientos y 
treinta y vno,eíTe mefíTio año dif-
puío la diuína prouidenciaÇa ma 
yor credito, y honor de la Santa 
.Cruz,árbol de lavida.enque fe 
obró nueftra redempeiomconfu-
fion vergonçofa del pérfido He-
braifiiio jtan diuertido, quanto 
difsimuíado en eftas partes,como 
tierra ta dilatada en lüs efpacios, 
donde cada vno puede viuir a fu 
antojo, en tce de Católico Efpa-
ñoLporloblanco del color, mas 
que por lo conocido del linage, y 
coftumbresjfi bien 1 J s que no fon 
Católicas prefto íe defeúbren, y 
.caftigan.^Difpuíola eterna fabi-
duria,qne en el aísiento de ininas 
cíe Caylloma, quarenta y quatro 
leguas de la ciudad del Cuzco aí 
Sur^tenninos de efta Prouiñciá 
de S. Anton io de los Charcas, fie -
doGouernador de aquel afsi&to> 
y diftntoD.Pedrode Sotomayor 
y ArOjCauallero del Abito de Sã-
tiagoien la mina de donDiego de 
Sarauia3llamada Santa Crúz ( no 
fin impuífo foberano j vifpera de 
lalnuenciondela Cruz,a dos de 
Mayo, (circunílancia nomenos 
miílcriofa,afsipor fer de feñala-
do tiempó, cómo por concordar 
conladelaocafiondeeftetanad 
mirable prodigio jlabrádolosln-
dios barreteros la beta de metal 
de plata virgen^inquéta eftados 
debaxo de tieria,aísiftiédoelmi. 
ñero de la mina, (_q es como ma-
yordomo de la labor,que atiende 
fiempre al traba jo,aísi para guiar 
a los barreteroSjpor el rumbo q la 
beta figue}coino para el corte, y 
ücadelos mettles,reparo de la 
mina,y quenta de las tareas) def-
cubrieron en la mefnru beta vir* 
gen,en vnaconcauidad,t] dentró 
<Íel metal formó la naturaleza; 
obediente al poder diuino, vn cü 
riofò caluario de tres formadas 
Cruzes^que labré alii la e te rna l 
biduria,finque en aquel lugar, y 
dentro del metal macizo pudief-
íè imaginárfe fofpecha de otró 
artüíce , que Dios, ni puefto otra 
mano que la fuya omnipoten* 
te;al remedo de las tres Cruzes 
ríe! Monte Caluario de 'lerufa-
len, donde elSaluador obró nuefc 
tra falud »la Cruz principal de 
t nmedio mayor que las dos cola-
teralesja vna de ellas, de mânô 
izquierda quebró (^inaduertida-
mente el Indio ) con la barreta,y 
las dos Ce facaron enteras, en k 
fofma.ydíípoficionque fe halla-
ron dentro de la beta. La materia 
de que fueron milagroíamente 
formadas las tres Cruzes, es no 
menos admirable, que la fornia 
de ellassporque no era de la mate-
ria de aquel metal de la beta que 
fe labraUa,fino al modo de vn 
criítal pardojhafta oy no bien de-
terminado fu fer.La forma era: de 
perfectas Cruzes,íi bientofeasde 
labonque fiempre en la forma de 
la Cruz de Chr i ño nueftroSe ñor, 
lo bruto tofeo d¿ la corteza del 
mad e r o 3r e pr efen ta n 'pe n ite n te 
afpedojmas defdudadeuocion;q 
la q pone cófus primores el artey 
afeaa curioíldadel aííeo. Era la 
mayor de vn geme de largo,q oy 
permanece en el Sagrario de la 
IglefiaParroquial de Caylloma, 
dódenueítrosReiigiofos^q solos 
mas vezinos doctrineros de laPro 
uincia delosCollaguas,lahávifto 
13 yve: 
116 Chronica de Ia Prouincia de 
y ventírado varias vcTestU otra. 
llenó configo el dueño de la mi-
na,)' la otra quedó quebrada con 
la barreta del Indio , que Us def-
cubno. Dio fce,y teftimoniopor 
efcritOjde aquel portento, el Ef-
criuâno de Cayllomaiy todos mu 
cbas gracias a Dios portan fin-
.gulannarauálla^en credito,y rá^ 
pereficia de fu. Sanca Gmz, quan-
^P'tan oprobriáda eftaua de per-
iid^s ilinaciones Hebreas, erí 
fcftgs tmeuas Regiones , a fin de 
4*ftf w'tf en eftos Rey nos el credi-
to dela Ley Euangeíica, y Vé del 
verdadero Hijo de Dios, que ert 
e lkño de ía Crul diò pornuef-
tras culpas la vida: y íuceder efte 
prodigio el me(mò àno que fe in-
jurió la Cruz, vifpera de fu Inuen-
cion, y aquel rneímo año auer 
traidoia Santa, y milagrofa Cruz 
deTarija a venerarla en nueftro 
.Conuento,dize todo miílerio ert 
gloria de la Santa Cruz. 
Parece hizo oftentacion de 
las marauillas de Dios el Profeta 
Ifaias,en credito de fu verdad, t i 
confiado en Udiuina^que ofre-
írio al Rey Achaz de ludá todo 
lingular prodigio al talle de íü 
de'íeo^en prueba de la Fè, que de 
parte de Dios le aííèguraua a fu 
reparo.Pide(le dize el Profeta,̂ ) 
alguna feñal prodigiofa, afsi en 
los profundos del infierno, como 
enloexceífodeíosAftro^fi pre-
tendes calificar a portentos, el 
credito, y fee de íadiuina pala-
bra ,0 como lee otra letra; pide 
alguna prodigiofa feñal debaxo 
de la tierra }que confirme la ver-
S. H k t . daddiuina/y ês afsi(fegun expli-
ia ¿ioir. ca el gran Padre San Geronimo") 
que en las marauillofas feriales, 
que al Rev ofreció el Profeta,pre-
uino el Efpirim Santo las eme en 
el CielOítierrajy abifmô auian de 
predicar»y confirmar laFè dela 
Pafsion, Muerte, y Refurreccion 
de Çhrifto nueftro Saiuador: ya 
eñ el eclipfe fobrenatural de eí 
Sol, el Viernes de la muerte de 
Chriftôjya en el eftrucndofo en-
cuentro de vnas con otras las pie-
dr^s,ya'en el abrirfe la tierra,y re-
fucicar los muertos, prodigios 
todos, que predicaron nueílra 
verdadera redempeion. Seme-
jantes toarauillas,aparecidas de-
baxo de la tierra, que predican 
fino efTa miíma verdad, quando 
tan contradiclía con injuriofas 
obrasSSi al gran Emperador Cof-
tantino preuino el Cielo fus triú-
fos^y honores de la Santa Cruz, 
enlaRegiondelayre jel mefrno 
tiempo quelâlglefia celebra c£ 
fas aparecidas feñales en el Cie-
lo,diadelaInuencion de la San-
ta Cruz,debaxo de tierra,difpone 
Diosfa mayor credito,y honrofo 
triuofo de eííàmiftna Cru^arraf-
tradà,y eícarnecida en la ciudad 
de Lima,) que parezcan debaxo 
de tierra tres marauillofas Cru-
zeŝ en prueba de la verdad de la 
pafsion,muerte>y redempeion de 
el generoliumano,por él verda-
dero Hijo de Dios Chrifto lefus 
§ñ el Arbol miftenofó de laCruz. 
C A P Í T V L O XXIÍÍ. 
f)^ los prodigiofis ficeJj&É con (fue 
Dioshú mdmfeflado fu enojo w 
eftas Regiones }prorneado de hu-
manas cdpas. 
Ntre tantas opulencias, y 
t abundancias' de humanos 
bienes en eftos dilatados 
Reynosidonde (parece ) mas ge-
néroíà procedió la mano del Al-
tif-
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tiiVimOjCon excedidos frutos de 
ccpiofâs riquezas.* no. han falca^ 
.do numeroíos males, en riguro-
fos golpes de irritada jufticia, 
rrierecidos Ç í ín duda ) de los i n -
gratos retornos, de los prodedi. 
raien ros humanos ¿a tan [obrados 
iaiiofes diuinos} fin embarco dé 
.fer canias naturales > los inftm-
me n tosidel foberano enojo, veri-
íicado en fus crímiríales efeoos; 
que no Gempre fon scafosde na-
turaleza fus acddentesjantes por 
í ingulares, y prodigíoíòs,í't de:-
uen juzgar piadofos caftigos de 
la diüina jufticía > manifeí lando 
Dios lo fufndo de fü paciência 
Çcomo pondera el gran Auguf-
t ino) í i en írrkaríêjTarda, quando 
prouocada,graue.Coitofas expe-
S.Aug, ríencias tienen padecidas las 
Tardtta- principales villas, y ciudades de 
tem enim,- ^fta Prouinck > en losé feâos del 
M u r a dmino fín ^ piâdofo 3 de 
p'!»fCOm re^tmi vicios¿y enmendar cof-
^4t' tumbres, que depravadas de 
Carídalofas halt dado a Dios tari 
en. roítro , quanf0 con excedido1 
femblante ha embiado cañígos 
Çal parecérjque a la verdad', m a í 
han íido aúiíbs ííis amenazas; cu-
yas vozes predican lo inmeníò de 
fu piedad > pues quién antes de 
executar auiíaj mas defea la en-
mienda del culpado, que el caí-
tigo del delito .- porque fin d u d i 
le dúeíe más la pèrfeueraficia en 
laofenía ,quete laflima el agra-
uio : mas el huir el remedio, qué' 
hizo fangre la herida. 
Manifeftò Dios,por conocidas 
feñales, algo de fu prouocado 
enojo i con grandes innundacio-
nes de aguas,haftadefatarel mar 
fus fenos, y rompef fus muros las 
lagunas rebalfadas j y a c o ñ admi-
rables terremotos, ya con reben-
tazones de montes, y bolcanesí 
indicios todos del furor diuino* 
fin falir del natural efefto jantes 
dentro de la esfera de caufas na-
turales, tienen íos temerofos de 
Diosjcuerdamente adue'rtido,ay-
rado alCriador3proiiocada fit pa¡-
ciencia a inftaiacias de niíeftras 
culpas. El año de mi l y qninièn-
tos y ochenta y fe is Je enfureció 
el mars tanfoberuioeneílas cof-
tas, que excediendo fus acofhim-
bradoslimites,faliòde fi,y anego' 
la ciudad de San Marcos de Ari* 
ca,y todos fus puertos, por dilata-
dos t é r m i n o s , íobrepujandd ca-
torze barasde alto fus aguas 1b-
brelas margenes,y playas, con 
notables danos dehaziendaSjedi 
ficios, fembrados, aíroacenes, y 
ínercadunas5fuera de muchas v i -
das,que perecieron indefenías en 
las aguas, aunque algunas mila-
grofamênte libraron de aquel 
peíigro.Efle deíènfrenado exçef-
fb de eí manpor raroje deferiuen; 
muchos Eícri tores de las roías efe 
eftos Reynos,y deue íèreterna íu 
memoria i pues de ochenta año^ 
a efta parte no fe íia vifto otro taí 
en lasco í lasdee i leReyno . 
El año de mil y feifeientos y 
Veinte y feis,a primero de Março, 
rebento vna de las lagunas que 
tiene fobre fi la villa cíe Potofí, 
hechas a níâno,parâ la molienda 
de los metales en los ingenios de 
fu riberaíque comófalro de aguaá 
a eíte be"neíicio,recoge de las l l i i -
uias,y meues,en lagunas^ eí agua, 
que ha meneRer para fus inge-
nios^ beneficio de metales,todo 
el año i fue aquel de muchas 
águas.y no tenia las lagunas mas 
muros,® tajamares a fudefenía,y 
feparo, que vrias paredes de ceP 
pedeSibarrOjy piedras,porque la 
CO-
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;codiciAhmTjana3como Tolo mira 
-afdmtfrèSsno cuyda de ágenos 
iwenes,}- í iendo cbitsun a todos,cl 
reparar aqoddaiio,cada vno at&-
piedras, que fe llenó fin reíifteh-
c b alguna.j.todos los ingenios 
^ encontrò,4 fon todos los q caen 
íobre é pueblo/y de allí los rtftá-
iò afolo d particular del agu^ tes cali cte i | i ribera;hazicdo peda 
- ços las rucdks,bokádo los maços, 
y exeSjdcrnbl^olas paredes,ane-
gado lascafas»y afaog ádo qtiáto ha 
llaiia € n ellasjtánÀmprouifàméteí, 
4 noteniá lugar de; librar las v i -
¿as las perronas vni menos de po-
ner reparo a cofa algunatc 5 cal fu-
ria jydefenfrenáda corriéce fe def-
pemua aquel dííuuio de raudales, 
^le tierraspiedra i y agua,^ ckstía-
fmatender a iac2ufa,y conten-
jtarfé folo con el efcao7corao ñ 
^queliiieíTe ffiilagroío. La lagu-
jnajlamada Cancari5que es délas 
. àTiiiscòpioíàs de agua,recogida 
é s las verdetes deíos cerros-, que 
Ia cercâjlk.gò a eftarlo tanto.que 
« I lagunero,temíendo alguna re* 
i en razon ,d iò quema al fatorBar-
to lomè Aftete de Vlloa ,'que ha-
-^iaoBcio de Corregidor de la v i -
IU,paTã quehtziefltí poner reme-
tdio,ames que fucile fin reparoei 
.ida.ncvpor el grande que athena-
•çaua tãca cantidad de agua rebal» 
ividajfinreíiliencia de muros, y 
combatida de furiofos vientos de 
aquella Region ;que fe le dieílè 
algún defague para aíTegurarla 
4el peligro que íè temia. Codí-
çiofoei Corregidorjy azogueros 
deiagua,que íiépre fos ingenios 
iiççeísitan^nohizierÓ cafo délos 
reepirimientos del lagunero: y 
a(?i,el;Pomingo primero deQua-
refma,primer dia de Março,a la 
¥na4t ' ldia^coítt íçòa alterarfe el 
Agua d-ela laguna,y oprimidacõ 
ínquíeíudjdefpovtiliò de vn ba-
lanceei vallado débil, y cerca de 
ceípe-des^por vn lado, hÁa. la par-
teque.-ínira a la villa de Poto0, 
Cpíà de tres quartas apique del 
p o n í llof por donde falló tan gran 
onddadde agua,q arraftrò mu--
cbifsia(sas piedras grandes, y caf-
jo}ejn vn quarto poco mas de le 
gua4aydela laguna al pueblo, 
pe ro t ancue íbabaxOjq dio do-, 
biadaíuerça a la corriente la mu-, 
i l i a de cayda5paraqfueífe roban-
do tan gran cantidad de tierra, y 
Á\ encuentro» arrancan a de raiz 
las caías con las. pe río ñas en -las 
vécaflas»ybaIcQOcs,íf.Ydzes pidicf-
d ó a Dios miíericordia, las Iku i? 
ua en peíb.v^lgunos paílbs,hafta 
deshazerlas por ios cimientoSi y *; 
derribar paredes, y techados^xé^ 
ftielto todo en el agua ,íínmas de* * 
mõílracionq vnabreue poíúarc* 
da,<iexádo en ella, y el agua/epul 
tadas las vida^jdefpedacados los 
cuerpos de los qeftauã xtetro,üri 
poderles valer recurfo humano,' 
El Conuento <k H.P .S. TrácíP 
co quedo aislado entre dosbraços 
de agua, m i í ag ro íamemcpor fer 
el-q oías peligro corria a la mef-
ma ribera de los ipgenios: valió-
k de muro; y deíenía, vn grande 
baíiirero , q por 3a parte fuperior 
tenia a! fínclé vnaealíe jy no obf-
táce le cogió por vn lado el agna, 
ylíeuò todo el Nouiciado, y ca* 
ualleriza^que lindaua cõel arro-
yo de los ingenios de la ribera.El 
braco de aguaique le aislo por la 
parte del pueblo, robando la ca-. 
lk ,ye , ldméte r ¡o unas de vna pi-
ca afondo, tan difsímuladamen -
t e , que algunss pe r íonas , que 
pa-
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pafeeiendolcs vadeable, iearro* 
jaron a quererle paíTar, fe ahoga-
ron conIascaua]gaduras,rumer-
giendofe tan profundamente, 
que apenas entrauanen el agua, 
quando fe perdían de viíta.Mu-
chos por focorrer a otros,que a fus 
õjosveíanahogarfejfe ahogauan 
con ellos. porqué las piedras que 
arraftraua la corriente , mazos, 
excs, y ruedas, defpedaçadas de 
los ingenios defechús,no folo no 
Ies daita lugar a nadar , y*vaíerfe 
de las propias ftierças^induftria, 
mas les quebrauâ los braçosV 
rompia las piernas,ydefpedaçâua 
las cabeGás}y a muchos deílfoça-
ualos cucrposjlos mas qué pere-
cieron fueron Indios, vnos atados 
de fu natural torpeza , que pu-
diendo alTegurarfe, dauan lugar 
ã los raudales,que los arrebataíle 
enracdio de fu pafmo', y embele-
fo.-otros l leüádosde fu codicia fe 
arrojauari a lá corriente, por ha-
zef prefa j y auer a U t manos mu-
chas,ric4á préfeas,quelíeuaua el 
a g u á , fe íes iban los píes ^ y fe a-
hogaüan engañados del defeo. 
Coníumiòfe el Sandísimo Sacra-
mento en nueftra Iglefia , efpe-
randolos Religiofos porinftan-
tes fobf e fí * y íòbre todo el Con-
uento í la mayor fuerça de la in -
nuridacion, como c^uien eílaua 
enmedío de fus corrientes Í y de-
baxode ííis dndás,por" eftar tan 
fuperiof la laguna.Eran tangrart 
des los golpes de las piedras, vnas 
con qtfes,que los cimientos dela 
Iglefia, pafédes , y carnpanario,' 
cimbraua,coitio pudiera con v n 
gran terremoto< 
Acordaron los Religiofos 
(viendo eí conocido peligro en 
que fe hallauan^) válerfe del fa-
iior , y pátrdcínio de la Santa,y 
milagroíà Imagen del Crucifixo 
delaSanta VeraCruz^yiacandole 
en procefsion â lc imenter io ,por 
donde venia caudalofamente el 
água,fue tan bien premiada ílí 
Fè, que luego al punto ceíTaron 
las corrientes,con admiración de 
todos los circunftañteSji que atri-
buyeron a milagrofa tan ímpro-
üifa calma,en tan defecha tor¿ 
menta. No menos fue digno de 
memoria, a gloria , y honra de 
Dios, y deuocíon delSantoGmcir 
fixo,que eftandò en aquella oca-
ííon luán Mirador, Sindico del 
Conuento, y mayordomo de la 
Santa Vera Cruz, enfermo en fu 
caía, en la cama j poco antes que 
llegaíle el agua de la laguna a fu 
cafaXe le apareció el SantoCruci-
fíxo,diziendolé,que á toda prieíla. 
íalieífe fuera,yniluaí lela vidasy 
luegoquefaIíò(como mejorpu-
dojllegòel;agua,y le: lleuò la ca-
fa,yquantoen ella -auia^fíiidexar* 
le mas de la ropá¡ que face encí-í 
ma;comd eí meímo luanMirador 
lo declaro defpues ^ hazíendoíe 
licuar a la Capilla del Santo Cra-
cifixoja darle gracias por tan fin-! 
guiar fauor; que: afsi quifo pre * 
miarle en efta vida,lo mucho qae 
le auia feruido mayordomo de 
aquella Cofradía; y defpueslos; 
Religiofos le dieron viuienda en 
el Conuentofcoríio a fuSindico") 
donde murió de fu enfermedad. 
Pcrdieronfe en aquella villa, 
Con la innurtdacion, muchos mi -
llones de hazienda, afsi en meta-
les, que eftauan en los ingenios, 
para moler5y beneficiar, y moli-
dos,y pueftos en beneficio en los 
buy trones, como azogues, bar» 
rasjpíñas de plata,moneda, alha-
jas de cafa^oyas^ plata labraday 
que enterro el agua i defperdidó, 
y l ie-
I 
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y Ikírntr.^ f) co^. los meflrvosín-
geríio-; ,corric'mcs,y molientes. 
Murieron mas de (ios mií perfo-
has ahogAtU^y bedus pedaços, 
coahstnuchas piedras, iierra,y 
maderos de los ingenio v iue l!e-
u.uu con grandiísimi violencia 
e U g i u , haíta ha7.cr madre ca* 
fA'L, por do nde falir cncaáada a 
i A queWida , ò vallí de Tara paya 
aÍ>ax:o,í)n pcr«.lonar <:oü alguna 
dcqmntasencomrauapor el câ -
m'mt),qne es ei real, y de mzyor 
cciunvlo de roda la (ierra, de los 
que entran, y íAcn al'. r,uo/y co-
inercio de aquella v i l l i . Octo la 
innund.u ion , díif.ie la vna del 
d ia ju í t a mas de las tres de l<s tar-
tle,cori tan grande e(lracndo,y 
•cor.íüfiondc h villa.que pareció 
( \mieilro de7Ír)diadc juizio, 
pues en vn punto íé vieron c-ifas 
muy p o d e r o í a v o n Tolas meíno-
rusaelo que fueron ,y perfonas 
muy ricas def udasjin tener mas 
del vellido que facaroís configo, 
nique llegar a la boca /en fuma 
fuevnbrcuc teatro,donde al v i -
na íè reprcíenrò con todas veras 
lasburlas del mundo,los lances 
dfi k) qüe el vulgo llama fomina; 
y fe reconoc iò ( con biencoítofa 
exp«ienciajlacorta divracion de 
los bienes luimanoMugetos^quã 
do inas feguros,) a varios acci-
dentes de el .dempo, donde fon 
mas ciertos que las íeguridades, 
los peligros. 
ütrodiadcfpues que hunofof-
fegado el agua, íe difpuío ( por 
los aninriDs píadoíbs de los Fie-
k s ) dar íepultura a tantos cuer-
pos'nauertox ,c:omo parecieron, 
en terminode dosieguas^rroja-
dos por las nheras, y fulcos, que 
d e t è el agua•» vnos fej cabeças, 
atxos fin brav;os,y íjupienias ma-
chôs,medío encerrados enlasla-
in as, y de re nidos algunos en las 
cílrechczes de las pef}as :mas el 
carol ico,y píadoíq zejo de aque-
lla Imperial villa,íundòQc5 aque-
lla ccafíon) vna iluftre Cofradú 
de la M'derioordia en la Iglefia 
mayor^ntre los vezónos,aísi Sa-
cerdotes,como fecuíare^, elígie-
do.,y votando porfu Patrona a la 
Virgen Santifsima de la Picdadi 
y luego los Cofrades, May ordo-
moSíyVcnriquatros^coin fus pen-
dones, ¿ infignias de barrera, y 
azadoTijveftidos de efcapulanos 
verdes i figuiend^ vn eftarídarte 
blanco con Cruz verde énmedio , 
fueron en procefsion por losca-
iininos,que dexòel agua, con vna 
campanilla delante j-recogiendo 
todos los cuerpos tmiercos";y eran 
en tanto numero, que vtrareqiu 
de mulas fe oenpaua aquellos días 
en traerlos , 7 no era futícíente, 
dem.ts de los amigos, que iban 
porfus amigos muertos, los pa-
dres por los hijos, hermanos, y 
deudos .porcada qual que le per-
tenecía , ya en fangre.ya^ri'oblt-
gacion,yya en amiftad,confor-
me le auía cabido la fuerte en 
aquella feria de defdichas. Todo 
era confufion, vozes, lagrimas, 
í-ufpiros,y lamento-smas crecidos 
a viftis de la defgracia, con los 
cadaueresenJosbraços, hiriendo 
los oidos íaílimofos dobles de 
campanasenrodaja villa.,alari-
dos de los Indios}y ckmas perfo-
nas viilgares,etKonfrando a cada 
paíTo los cuerpos deílrozados, y 
raíldisformes,qnecon diíiculrad 
podian conoceríè por las feñas: 
mas como eran tantos, hazíanfe 
hoyadas grandes en fosciménre-
nosde las Iglefus, dónde fe en* 
cenat iandediezendíezÁle vein-
te 
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te en veinre los cuérposí; y meáíá 
legua de PotoG en la Parroquia 
de Cantomarca * que era lá mas 
vezina/e hizo hoyo tan grande, 
que fe entérfaron en :èl mas de 
cíen cuerpos juntos de Eípaño* 
les}ydeIndios.Toda efta diligé-
cia fue forçofa,porque la corrup-, 
cion no apeftaííe lo rcftante de la 
villa, 
Mucho tuuo de miíleríofo eífe 
e ftragOjy rigurofa maiio de Dios; 
por auer antes precedido las fan-' 
grientas guerras ciuiles que lla-
maron de los Vicuñas, por ios 
fombrcrosde Vicuña^ue vfauarf 
losfgdiciofosicon tan gran efcan^ 
dáló,y muertes de todas naciones 
encontradas con la Vizcayna , ef-
pecíalmente la Eftremefía; oca^ 
íionadas difeníionest de malos 
juicios j y peores voluntades de 
vna'/y otra parte. El •Preíidenté 
don Diego de Portugal trató lue-
go dfcl reparo .conueniente a tan 
confiderable dañoi como el: de 
líjuellas; lagunas^,taft forçofas. a 
las tnòliertclàs de íl©s me tales,-^ 
betiefício dé la plata í y mas pof 
áílegurar al pueblo,quc cada dia 
íaliá Tobrefaltado: dé fus caías, 
ton-falíos aítaitos.dé ríueuásire¿ 
benfáiones de agiTár-cfuc diuul^ 
^^tíati lo^ cjwé pretendían a búélí-
ta&dél alboroto cíazei- lanceen 
fós hâtiendâf;¡Luego:íe muraro'n 
tás--fágifnas áeídtl^f Kgkuxfmk 
profuríd^á cí mléntos /de &^:bs*. 
rás de- grife ffti-lbs? maros, cóèfiss 
ctffBp'uertásfUertéSíyfegurasícon 
£|u#fé quietò e 1- contentó0='irezelo 
ele" á | n el l a- v illa' 5: h m eri do • cfpi?. 
ciáf defagúe a- las lagunas5 por 
dónde poderlas ?fafíg"rar,qüandb 
párete conuemjr 'por !Ia mucha 
abundancia1 de^gua/s reco*1-
r ^ i g i d a s . : i ' ' : r r l 
' C A P I T V L O X X t V . 
D¿ mtahlei terremo tos , qué e(íet 
' JPromncia ha padecido, defde que 
fedefcuhrioefiè R è j m , t.y * 
NO con menos rigor ha caíí tigado la poderofa RianQ de Dios eftas Regiones 
por las culpas de fus viuienteSjy 
cabeças, con efpantofps temblo-
res de tierra, que han aíTolado los 
pucblos,recordandaalosmòrta-
les,oluidados de la diuína libera» 
lidad i tú la abundancia de los 
bienes de fu generofa mano; el 
zefío de fu juíticia, para (_yà que 
node l todoca í l igar fus pfenfas} 
per lo menos refrenar deíàhogo.s' 
de la culpa •> y exereítar juftos; re-
•cãqécimipmos , 4 k ingíatitucí 
-hiimaMíotíe find ejn palabras yen 
obxâs. daíieñas de nó conocer á 
Díosytii los bienes que de fu mano 
gozad ávida que v iücye l alienta 
qiaereípirai 
:; •> El año de:mil y quinientos y 
echent'a y .doSjavçinte y dos de; 
£pero,hiiuo .tan gran terremoto 
en la ciudad de Arequipa^que la 
aiTolò t¡oda vy yn monte,òbolean 
qué eíkdiezyfeis leguas diftan-
téjenlos Hubinas rebentò el año 
Pensil y.íeiícientosycon tan grmx 
-de. èíiruerídÁque íè oyó mas de 
féíentálegual e.ncontorno> y ar-
mjàde fi tanta ceniza jcrae anegó 
losGàmpQS»agoftando los paitos 
a I t e g a n a d o ^ t í e íperecieron de 
iismbr^yÁúñmiQ las campiñas 
é a u b é í ^ ñ dar lugar a las fiemr 
brasi alcanço haí ta .Panamá s: y 
cófta de Nicaragua^por la níar,y 
p a i lierra: hafta: los líunga^jde? 
ítós de laicordíllera gttande dejp^ 
Indicfsde guerra: eftrago en que 
Chròoicade la Proüincia de 
tenia eíla Prouincia fintiò bien 
riçurofa U mano âc Dios Ibbre 
füpropia condición humana,re-
Cõ.TKkr de ingratos, al caftigo, 
antes Í̂ ÚC a gradecidòs reconocer 
cl l) c nc fie i o a £i Autor» 
El año de mil y feifeientos y 
qwarro, atcántc y quatro de 
g;itmbrè,Tcpitrò otro tçmbloí <fc 
¡tktta'ífat» grande , en la mefma 
X^tudad de Aroauspa, <pc derrof 
^ ¿ d o ' s í ü r s •eaiíidos.«Igkíia?, 
írn-dexoren p k mas Templo que 
t\ mtliio Conucnro de San 
Ffãciíco.por ferrodo debobedas 
«dé caly cíto:fortifsimafabrica,y 
fin» embargo hixo fentimiento la 
media nara^a de Ucapilla mayor; 
y tòda U gSt e de laGiudad íc aco-
gió a t ft.libia Iglefia^qnt libtb de 
aquel tai] fi^uixMofracaíbjporque 
eivtodocl }>iR'blo no quedos pie-
xjraíòbre piedra; ruina de las mas 
fcnfibks q nqiifrílvCiudad liapa> 
deriifOjonrrc -las muebasiade cfta 
cíneck h Jiioitíivuicadadiajqii-fi 
como la ceniza de los bolcanes 
Teziíios q han rebencadoda lian 
cogido lãdc UcnoÇ-fÁatíj eft-âal pie 
de otro grandirsirrío^õlc^ciiyà 
rebemazõ, antes de dtfcnbriii los 
Efpañotes e ReKeynOíalíolò tbdbs 
lo^ v;i]|csdc fu c&totnéjy muchos 
d i llate s âè\,c on muchas tegm?)j 
aísi-cí terruño de iaGiiidadjmrab 
es codo arenifcOjítielbíado tíõ ee* 
niza , 00 es pofible'fabncáTdé 
tierra-y barro > edilicío de impor-
tãt iá i pues quando los cótinuos 
t(nwbloresJpordebiÍQS'nolos-dèr# 
fiHlifcomo h iüs cadá^ia/) qüai:-
quier Üuui«\q a r r ec í lot l í es tme 
co iac'siidacUyafiifeediííca de?oal 
y catoo-, póir iibli'dura<k la pie., 
dra de c áteria ,tiii4ylaKundáte ¿fít 
h h a n miieliaí cafaS'dt Pobeda, 
f-of U íi'¿uridad de ia yhiioida». 
El año de mi l y quinientos y, 
ochéta y vno,doslegiias de Chiy 
quiabo Ciudad de la Pazfe hüdió. 
vn Pueblo de Indios junto ai de 
Adiocalla,y mató a fus habitado-, 
renque eran grandes hechizeros,, 
(fegiin vo7.ck aquel valle") cafti -
gofcsüios conefta ruina, fepul-
tádoíus maldades debaxo de tiçr-
ra,y alosmefmosmalhechoreszel 
Q3raca}ò Caiionedc ellosdnuo-
cádoel auxilio ae la Virgen nuef-
traSetíoradibrò cò vída3mas que -
dò mudo,y fue conocido por eíle 
ruceíToenUCiudaddeU Paz, y 
Villa de Horure, explicãdofe por 
femsivn^randifsímo peñarco,q 
c« las lluiuas fe deícarnò de la tier 
rra por la pacte fuperior > mouido 
de alí^un terremoto,cayòfobre el 
pueblo, derribó las chozas, naatQ 
ta genteq cftauadentro, y çprriè 
Icgtiaymediadecaidajderrííban-
do quanto encontraba , de que 
haftaoy períèuerãlasfenales. En 
Yanaocajveinte y quatro leguas 
de ladudad delCuzco(pocodef 
pues) fucedi» lo mefrno, nüdicda 
le todo el pueblo ,.y IvabitadoríSií 
; El aão; de mi l y ífejíçkntos y 
quarentay fiste/ed^rgaj^del ceii. 
r&gcádt de iacorddlerai íá torze 
leguas dcCbuquiabo, llamadq 
JHUsmani ,tan> grã: pedaço de nie-
üCjdtfde la c&bredelceíroiziacl 
Oriente ( tioda, empedernida de 
Jos-muchos ligios 4 auia eíUua 
congelada, y de Jos ¡vapores de la 
jnefma tierra j cftaua denegrida 
•en partes,y en partes acuí)diica-5 
ú media kguade Jaltb, porauer 
cncétradaal cáer.én yna, pena v i t 
wa^y díò.eri vn&s.caferiasdeln-
dios,q eíbuanén-filf tmbrkgm-
z c y i u t à hiasde veinte pefifo^ia^ 
cnterrandol^¿<^.íiis;meíh)aS.ca-
ias3íin poder iençf íecurfo/porfer 
el 
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&•>derrumbó a mtáiá noche, y' 
«iunque dieron vozts; ni pudie-
ftín ferbidòs tle los Indios Vezr-. 
rtòs',niíocorridosde perfona hü*; 
KDáqr. fobs dos ínitchachos In-
dieçaelos^libraroh las vidas^iief 
rosd'e-píes fob re los ombros1 de 
fii padre,de donde pudieron Id-' 
tía n ta rei grit'ò,y a lã mañana fe i"1 
locorridos de lagété' de las Cha^ 
caraáveúñis^y deíenterrar á'los! 
dditiasdelaniene. ' : \ í 
'• El afío de inil y íèiíciencdá f1 
èmífoètxa^ treiníà-y vilo áeMár-í 
çò^tltré las dpŝ y Ui tícsàè li-tâ^' 
á'e,eftando eldià claro, y férent^i 
fauno tan gran temblor de tiéiñri 
tnlaígiüdaddel Gitóco,q aíTòlo» 
l&kia&le èllá:í duropoco ma'sdd 
dos-Gredos rèzádosjpero con cad 
gfáW\$b]éñcA¿,<í arruinó los más 
édilícib'Sjhafta tafi los cimictltòs; 
y l á s cafas, que" peíreúérarotl é'rt 
pie:,dèfpues de tántos balances ¿y 
foriófos golpeé,quedaron tan Jáf* 
timadas3y doferaás, que juzgán-* 
díotmayor el:rié%ô de fu habitai 
•&&à-j que èl comcnçado , por'la 
ruína que dentro amenaçauan, 
riofehabitafon.Lá'íglefia major 
antigua quedo^tahrajada.quellu* 
üierdn de celebrar los ofícios di" 
uinos de femaria finta Jos Cano-
BÍgòsiyGlèreciâ;en la plaça ,eri 
tkndásrde liençõ j donde íe pufo^ 
•el Sagrario con ¡61 Sa ntifsimo Sa-' 
jei-amentô i eoKia raayor decerto 
eia íjue fe; p u A a - » ^ ^ meCxúo W 
zleron todas.lás ¡Keligioiíés;* 
Igíeíia riueua 1 ©atedral; j què >fJ 
d i á u a labrando', recibió algún 
dafía¿mas no confíderable j tanto 
corab la de nueftroConuento dé 
•San Francifco de la Ooferuancia, 
que fe iba edificando de cal y cl^ 
fo;porq como aun no tenían ena-* 
püj05,y trabaçon los arcos de las 
t r ^ n i u á s , todos*: ayeron, rebén-
tand^ co eftfépí'to grande las p ié 
días de las pilaílras,y vafas.como 
fife huuiera ab/£ht)f al fuego1, las 
bòbedas,y paredes de piedra , y 
Ca.\ cayeron,corj ^ pareció impoí1 
fib!é,pues fola la bobeda princi-
pal d'el Presbiterio quedó en piej 
rajandofe las-piedras mas gruef-
fáSjComo fi por ellas huuieííiíàli-
doelayre oprimido,óhuuiefTen. 
eticótrado vnas có otras. Sola la 
IglefiadelMonafteriô de S. ChU 
ra quedó eñ pie, fin lefio alguna,'.-
porfer baxâjnúeua de cal ycáto,y' 
flíiiry acóp'añadas las bobedas de 
ettriuos,y arcos muy fuertes} yja-
Iglefu del Hofpital de S.luán de 
Ehos üor-fer fábrica baxa, y recõ-
gida.-la Iglefia de NvP.S.Domin-
go cayó toda por tierra , y ios 
cían ftros > la de San Agüftín cayó 
lamí ' tádíydos lienços del clauf-
tro!,y Ib defíias quedó tan armí-*; 
nado,'.que-t3ofepiido viuií ,y aft-
í ícayd algunos años deípucí a 
otro tertiblor.ElC©uento de nuef 
tra Scñora'de las Mer^edes^ pide-
cióla mefma fortuna i fin librar 
masdctreSjó quatro celdas,y aísí 
huuieron de viuir en otra cafa íè-
çular,qera del mefmo Couentò.4 
la Cópañia de íe ib s corrió la mef»; 
raa tormétajcayó toda la Iglefia, 
yconella vn l iençoal to ,y baxo 
dclclauftrovy todo lo q quedó en 
pjei-caa maltratado,que obligó á-
los Réligiofos a pallar las deTco-
nioiidades,'q losd^mas, vimédo 
eñ-lasjplaeas debaxo de told os, ò! 
tiendàs de lftnço s todas Ias Reli -
giqnes,y habitantes de !a ciudad, 
efiauan alojados en las placas, 
çalles,y huer.tas,en los fuelos^al 
agua;y huiTiedades,en choças de-
UençoSjlosquepodian , y los que 
no3a;layre,alfol,yal agua. 
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El Mohaftcirio ãt Santa Cate-
rma deSenate arruino todo * y 
vna' tkligiof^qcílaua enfcrma,y 
tlo pudoTaliratiépo 4 t la cama, 
la cogió vna paíe&q dcrfibòeltc, 
Híorías demás Religiofas falicró 
a-viuir enlosGâpòSrdebaXo det tê 
das de lièçojcô grãdi&imas perta-
lidadeSjdc q murieróatguHas. to 
deíniieílroGõuètoqueaò tálafti^ 
madojq fola k enfermeria» y Np-
Tjiciado.por fer vtui«ndas baxas^ 
quEáaròde|>couecboi7 afsi fere» 
çogKro a ellas alguftosKeligiofo* 
de dk,porq denoche los mas yp 
«iádebaxo de toldoíj enlabuer-
U,corrales,y plaçuclaidode fe h i . 
?,o vna tiendajò barraca de liéços» 
d-óde pod it colocai elSântifsimó 
Saí amero,dczirMi0aíy-celebrai 
los Oíitiosdiuinos.EÍ íylonafterio 
de S.Ciara padeció en lo interior 
ID li y ítí ã ruinA,cayòrç vn liéço del 
cUM{tro-,Iosdorrnitonos,yceldasi 
qiiedarÔtámalrrataaos,q las Reli 
^tonts ie reco eu de noche entoi^ 
dos5<'>nen1usdeilenço,ypâuello-< 
néscia íla q.fe los htèa en la huerca 
vnafamada de madero-sq les pu-
<iwferemir de dormitorio» Las 
P^fl<5quias.de N . Señora de Belé,' 
y.Sãtiago.totalmete fe arruinarõ, 
por caer azia la parte dode mayot 
violencia Im^-el terremoto.* y ao 
huno edificio en aquella cíudadiy 
fuera de ella al c6torno,q no pade 
cicíle detrimento gráde,afíi nutf-
tra Recolecciõ, como las cafas de 
cãpo,qeftã vezinas de la ciudad. 
Fue miíèncordiade Dios.qfoeíle 
de dia el terremoto > porq a kr de 
nocbe pereceria muchifsímá gê-
tcynoobf tã te murieron enaque 
\h mina mas.de treipta perfonas, 
q cogierõ debuxo las paredes s no 
fe atreuia a ^mir dentro de fus ca-
fas los v£ziaos,por eleiíideatcpe 
ligro,yâ.fsi viuianen tiendas,© pa 
uellones^n las.calks,y cãpos,con 
grandifsimas penaLidadesiy fuerõ 
tãtas,q no fue pofsiblc hazer pro-
cefsipnes aquella femana fanta, 
pqr fer tan repetidos los temblo-
res,q en menos de vnmes,fe cõta-
rõ de quinietos remezones de 
tierra,y duraron çontinuosjdefdc 
treinta y vnodeMafçoJhaíh.vein 
te y quatro de Kóuiébre,fin q paf-
fafle íemana, (in conocido tem-
"blor de tierra. Alcanço el princi-
pal temblor mis de çié leguas en 
contorno de la ciudad del Cuzco» 
pues por la partedel:Çollâ<?4leg£. 
hafta el pueblo;dürZicazica, que 
¿ i f tadd Cuzco mas de ciento y 
trúm ca leguasjy por la del Sur,haf 
taja ciudad dcArequipa^hazicn -
do eftragos notables en los mine-
rales de Caylloma; y por la de e l 
Norte a los Andes del Cuzco, con 
muchas rebentalones de bolca-
n;es,en U parte de los Lares,abrié-
dofe la tierra en bocas, tragando-
fe aloscammamcsjconlas caual* 
gaduras cargadas de baftimétos^1 
y mercadurias.reprefando los cau 
dalofos rios los monteá ^y p e ñ a t 
cos,que defgajados de fus qu i -
cios.y raizes,íe prccipitauádeíplo 
mados,con notable ef t ruídcy cf-
pátofaadmiraciS'de los viuiétes-* 
Loscaminós reales,con las re-
ventazones de .la tierra,fe deshir 
zieron y cortaron, las cañerías de 
las fuetes fe qqebr3rõ,fin poder efi 
rigir agua al fefuicicy fuftêto de 
la ciudad,con que los pobres{que 
fon fiempre los peor Ubrados)pe-
recian,afsi de hambre, como de 
fed.Nofeoiande nochej de d í a 
por las calles, plaças,y campos ,à-
no lamentos,fnfpiros, y gritos al 
cielojpidiendo todoSjhombres, y 
mugeresAicjoSjyniños^con lagri 
mas. 
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que fe cõuocaron a fu focorròjpor 
fer de la parte inferiorÇdõde auía 
de caer con cl peio del cuerpo) 
profundifsima la abertura de Ia 
peñ.i ,r!Í fe atreuia a dcfafir.por no 
cefpeñarfcy haze ríe pedaços, y, 
por ta parte fupenor, y am^bs la* 
dos inaccefsible el nfeo, donde 
eílaim fufpenfo el Clérigo, que 
comoperfona vir tuoía , y de le-
tras , aprouechandofe del tiem-
pOjque Dios le concedía, y vién-
dola impofsibiiidad de fu reme-
dio, fe ocupó aquellos cinco días, 
que allí e í tuuo,en hazer afec-
tuofosaâiosde contr ición, y pe-
dir a Dios tnifericordia, hafta 
que rendido el aliento a las in-( 
clemencias, y temores del peí i - ' 
gro,alfm de los cinco dias efpi-
r ò , y defpues con gran difícuí-
tad pudieron facar los Indios et 
cuerpo, derpedaçados los bra-
ççs^yafsiíe licuaron a enterrar a 
la ciudad del Cuzco, con admi-
ración jufta de tàn prodigioíò 
íucefTojpor tan fingular digno de 
memoria: fi aflumpto efpecial a 
çonfiderar los incomprchenísi-
bl^s juizios de Dios, y difpoficio-
nes eternas de fu inmenfa Íabi-
duria, a mayor logro de fu in-
énita mifericordia en los hom-
bres. 
Entrelas confiderables perdi-
das jqueci l la ciudad del Cuzco 
causé; efta lamentable ruina, fue 
feñaladalade nueftro Conuento 
dç ta pbferuaocia, por auer caí-
do , no...folo lo edificado en la 
Iglefia nueua,mas la torre > o 
campanario, que pocos años an-
tes fe auia labrado de piedra, 
con todas las campanas fobre el 
Coro,maltratando mucha parte 
ideia filleria nueua, y faciftor, y 
otras pieças preciofas de ador-
3iias,miíèricordia a Dios, por las 
calles,)' placasandauan los Reli-
gioíbs predicando la ira de Dios, 
perfuadiendo a todos a contri-
ción de culpas, y a pedir a Dios 
perdomeftuuo el Santifsimo Sa* 
cramentodefcubierro,porcôfue. 
l o de los Fielcs,qiie afsiftian en to 
das las Iglefias portátiles, con mu 
cha deuociomauncj poríèr el tie-
po entonces rigurofo de aguas^q 
íiempre en aquella ciudad íoncõ 
cftremo ) íe paílauan dobladas 
deícomodídades, pues folaoca-
fion tan forcofa,y eftar tan a ojos 
deladiuina jufticia, pudiera ha-
2er tolerables aquellos trabajos, 
pordefquite de cometidas ofen. 
íaSjy porlifonjadela diuina pie-
dad.Eran cótinuas noches,y dias, 
las publicas penitencias,y morti-
fícacionesjque todos hazian Ecle 
jfiafticos,y íeculares, por aplacar 
la ira de Dios. En los Andcsdel 
Cuzco fue tan furlofo el tenjblor, 
3ue viniendo el Licenciado luán e OtaueArenas, Clérigo Presby-
tero,Curadel pueblo de Puchoa, 
treinta leguas de el Cuzco , de, 
confeítar a fus feligreííès, baxan"" 
do a pie vna dilatada cuefta, to-
da de piedra laja, le cogiè el tem 
Isloren ella,en io mas agrio de 
labaxada , ( que dizen la cueíta 
de la vieja^y le partió tan impro-r 
uifamer)te la peña fobre que ve-
niaba^aado^y con tan gran yiq-
Jencia, que íin poder repararfe, 
n i hallar reíguardo alguno, atan -
ta furia.quedò colgado en el ay-
re , afido por los vellidos de yn 
pedaço de riíco ,que fe diuidiò, 
con tal impetu,que íe Heno tras fi 
el.peñafco, y le tuno colgado de 
Jas vefüduras cinco dias pendié-
;te,fin poderle focorrerloslndips, 
c^ueveniancon e L m Eípañpíes, 
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n'odelalgleria.yConiiento.Vna díò principio Ç en todas partes) 
may deuoca Imagen de nueftra nucftra Rel igiõCaliendo ias Co-
Señora , pintada al olio , íobre raunidadesde Religiofos por las 
l ienço, que eftaua a la puerta de caíles5y plaças^on varias penitc-
ei CÒro,a quien todos los dias def cias , y díuerfas mortiticaciones; 
pues de vifperas fe cantaua en en algunas parres en ocafionq el 
Coinunidad la Antiphona, Tota 
pulchraes M m a , & c . Qcomoacof 
tumbra toda nucftraRel,igion,co-
mo defenfora de fu Inmaculada 
Pureza^quedò de la ruina roto el 
iienço por el roítro de lalmagçn, 
conTentimiento de los Religio-
fos que la vieromy quando (^def-
pues de algunos dias) fueron a rc 
nouarla por vn ptntor,la hallaron 
fana,y fm P.ñal alguna, mejor el 
liençc queeftaua de antes, y la 
Imagen tan entera, y hermofá, 
como fi nunca huuiera padecido 
lefion. alguna,fin que humanas 
masós huuieíTen llegado a ella» 
íie-ndo a los ojos de todos tan ma-
nifíeftoeidaño del golpe,y tan 
improuifo el reparo, le tuuieroh 
por vno de \o% prodigios de la 
VirgéSátifsimaVy en e{tafee,ha 
crecido en aquelConuento la de-
uoció de efta Safa írriagen,cofflò 
tan milagroíà,y declaradamente 
querida del verdadero originali 
General fentipiiento causòxn 
toda efta Prouincia <Íe: los Ghar 
cas, y fuera de ella,tan laftimofô 
ruina/y temerofòs los pueblos dp 
experimenrar la maño de Dios 
ayrada fobrefiveonqtro igual 
m íyor fracafoiadüirtiendofcuer 
damente")el poco antes/ucedido* 
en Sátiago de Chile,y vno y otro 
"̂ con euidencias del diuino enojos 
•p'róuocado de humanas culpaste 
preuiníeró lós- pueblos todos de 
eftas Prpuidcia^cô publicas iüúi 
t iücacionesiypenitecias.Noqüei 
„ dò vilía.ni ciudad adonde noíe h i 
zieñen deuóras^proceísroQe^á 4 
pueblo eftaua en regocijos publi 
cos,y a viftas de tal exeolo los de-
xarõ las Republicas,y plebe, acu-
diendo à tiüeftras proccfsiones,a 
pedir a Dios mifericordia , entre-
uerados los feculares3yEclefiaftí-
coscÔlosReligioíbSjimitãdo fus 
mortificaciones, figuiédo fus paf-
fos,y acopañandoíu cfpirituicon 
tales lagrimas,yaâ:os de cõtrició, 
qffe puede creer de la piedad d i -
uinaj téplarõ íu enc)/o,y apíacaró 
la ira de Dios tan rhaniíieítamêce 
decl arada en fus caftigosjcóéra t f 
te R e y no ¿ Pr e u i n ie to nfe (te me rt| 
íbsde mayores eftragos^â corre-
gir coftumbres, y hazer buenas 
obras^no folocomo verdaderos 
CatolicoSjfino comoChriftianos 
fielès.Todas lasReligiones figüie 
ron el mefmo aíTump tOidc publi 
câs proccísiones de ^eniteciaSjcC. 
pecialmente la villa dePotoíi( 'co 
rúo habitada de mayeír cócurfo")' 
no quedó Parroquia de Indios, cj 
ñofe ie íTe i l l procefsi© dé mort i -
ficaciones publicasjy e n e l l á s h u ; 
uò algunas tannotables,q murie 
rén óiganos de eMás. Todo era pe 
dír a Dios a vozes mífericordia/ 
CQh'répetidascóféísiones^ycomií 
nibnêsreftuuo dÈfcubiêrto el Sã* 
tiísimo Sacraméto aquellos dias, 
*ee todas las Iglefias, frequétadaá 
dé^nayores concurfos de gente, 
Énas deuota>ycoñtritayq lo fuelé 
idfte en lalèmana sátâ3todosde xò 
d ^ t ó j ò e n pie3en lás Iglefiasj ca 
'ííés,fm hazer afsiêto a ver lasprò 
-^fôoneís jpues^rari rrias para iriíi 
que^ara-Viftas dé afsiento. 
Las 
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Laslimofnasqiie fe hizieron 
fuerori miichasjy quantíofasja po 
bresvergonçantcSjalos hofpita-
k%y ¿áíácék^muchos fahédo de 
nía|èfíacio íe caíaró, muchos en-
médaron íus vidas,y muchos en-
traron en Rcligion;embiò la villa 
4&í?orb&f;vfôn<lode íuacoftum 
h^ãâfipkaa.â1kí}íâtfus geneif)-
^liaatumoi) efpeofoles limofnas a 
¿aüíáudad'cfeKGebco } para la ret<-
-ídi6cáciõde.fusTemplos,puès pa-
ra jekíenuef t roGonuento d iòde 
k - *' l i moinas agregadas fíete mil pe-
fos,y otros timtos para el Monaf-
terio de Santa Catherina de Se-
n^y a todos los demás acudió cõ 
generofa caridad; y cada vnade 
las demás villas,y ciudades, acu-
cliò a obra tan pia/egun las fuer^ 
ças pofsibíes; con que en bretie 
jfehabueho'a reedificar aquella 
riudaid, cfpedalmente las Igle-
Cas j y Connentos , con muchas 
•yentajas^que ántes eílauani por-
XJUÉ k v i o k n d a del temblor prí-
tH^ercñ, y la cont inuación de mu-
^hosí ique defde entonces repi1-
t.en,tienc adu¿rtida la fortaleza, 
que Jos edificios necefsitan .a fu 
firmeza,y reparo. 
• Muchas canias adiiirderon 
losEilofofosffegun fus varios dií^ 
curíbs^de los terremotos, otcm^ 
bloxes de tíerra,las que con finga 
Arlftjíb. bridad obferuò Ariftoteles, ion 
de carlo, del SoLque con encendido ardor 
dccT1* 4e fus rayos , penetra los ocultos 
' * * fenos de la tierra, hafta abrir con 
la fequedad oquedades en ella, 
poros, por donde entra el ay re a 
fus cabernaSjò vaciosiy hallando-
fe oprimido, defpues que con las 
humedades de las pluuias, ode U 
,. , rnçfma Tierra5fe cierran aquellos 
poròs^que abrióla fequedadTlle-
m$ las impenetrables capadda; 
des de la tierra de aquellos ayres 
fu'ÉÍles,opríniíidb's mneuen la fu-
perfíeie deeíTà ttèírfeâ vno yòtrâ» 
íac]o,caiifl!iítoõ^Éertfol0resjm 
órnenos» fêgii&f* í?ã t-i da d, y 0 p re -
fidftáe-los4y{?és t n ê é è c á â o ^ haf-
ta déípedirfôs- p ^ ^ - f f e r o í i d a -
de'^q tiallaj• j r â É i t W í o más de* 
íiil,y menOs i ^ t í c i ^ l comparán-
doos alasfgtias,que yerUeñ, y 
rebientan por alguna abcrtura.d 
por alguna profundidad B exalan, 
c o m o l è vé en los poços,ò por los 
bolcanes^que rebientan, ò abriê-
dofè en muchas partes lá tierra, 
como íe vió en efte gran terre* 
mbto de la ciudad del Cuzco j ya 
en las muchas rebentazones de 
üolcancsjCn los.Lares, junto a los 
-Andefjya en profundas j y dilata-
das grietas, por donde relpirò 
aquel ayre oprimidojcon la tier-
ra condeníada>y obftruyda con 
Jas mucháíságuas, y humedades 
de aquel a-ño. Tiene, pucs,la ciu-
dad del CütcOj y ítis contornos, 
tan ocáfiortados los fundamen-
tos a íeme jantes fulnas,que c^jfj 
ftodaíaíuperfícièáe aquella tier-
ra es cafcajo,y arena, y muy pro-
funda la tierra firme Qcomo fe vió 
al abrirlos cimientos de lasnue-
uas igleOaSique fe labraron)y âf-
fi da lugar, y entrada a los ayres 
fútiles a canfar tales efeftos s y 
aoraprincipalmente por las mefc 
mas roturas ha hecho curio el 
ayre , fino a tanta violencia- de 
temblores, a no carecer de ellos, 
(fègun las m a s , ó menos hume* 
dades de las aguas, fíguieren a 
lasfequedadesdel verano^) y af-
fi mientras no tuuo eftas abertu-
ras jafirman perfonas aduertidas, 
que fe oia vn íonido fordo de * 
baxo de la tierra , por mas de 
diez mefes antes, con algunos 
M i re-
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remezohcsÇ tal v c i j hafta que 
con violencia defpidio aquel hu* 
inor, que U altcraua, y abíio ca -
mino a otros ayfes futiks¡, , : 
Bien que aunque por ella par. 
te tienen los tefrecrtotòs tancò 
conacímiefttô xíe caufas natura-
les, no fe ptieae íiegaf¿que tñúr 
chas vezes yfô pios tales inf. 
trumentos, a exceptar caftigos 
de nueftfas culpas,y ¿ar auiíbsde 
mayor pena, a liobftin-icion hu*-
•pnanatque no ha de criar Dios 
nueuos inftrumencos, para acote 
cíe fu jufticia j pudiéndo feruirfe 
He las mefiiias caufas •naturalesi 
con atencion,que lo raro de íus 
c&áojSi fon indicios de fu furor. 
À h p o d o Q explica nueilro TiteU 
man ) qu e quando ayrado vn fe,-
õ o r , de folo mirarle al roftro, 
tiemblan los criados.de fu çaíà; 
a f i qaando ayrado Oíos contra 
los pecadores, tiembU la tierra, 
y los eleme;ntos todos,comocria-
turas fuyas; eíTo fuenan las pala-
Pial. 103 .̂ r'as 4e Dauid;^M mir*. Dios a i á 
Q»i w/pj- perra ton excedido femblmte , j la 
cu terráy hdzs temblar de temor. Cauías fon 
CP* fácít naturales k s peftesjas hambres, 
¿guerras de íos hombres; y no íè 
}>̂ j?Hft negar fueron caftigos,que 
DiQscrabtòa Dauid,que eligicíTe 
v.no de tres en pena de fu pecado» 
Auííõs fon de la piedad diuina» 
tómeos executados eftragos.en ef-
ta Prouincia,afsi para que feen-
ni l - >den bs vidas, como para q 
fe obferue fu diuina Ley, y cuiten 
çfc mdalos a ellos naturales nue-
pos en.1 a Fè 7 y fe íes de exemplo 
de Ckriltuinis cpí lumbres , en la 
vida,que el meíluo nombre de 
C h n í l u m o executa a cada Cato* 
i í c o , que ion obras de Chrifto 
^ .f iueáfoSe norjcprrcfpqndien-
tes al nombre. 
earn tre 
mere. 
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p€ âlgttndis pròdigiofasfeñahs que 
han apartado i» el Ciclo, dignas 
de memoria.: . ; ¿ 
E l C k l o f c O n rendimien-
to c o n f e í í à m o s ) que no 
deften fmo influenciasÈÍ» 
ludables de y í á a . l o s vimentes, 
e n t í e el calor»y lumbre de fus Af-
tros» Dios es, Çdize San Pablo a . _ 
los de Atenas") la caufa primera A"*I4,' 
de todo)el que haze bien defde el 
Cielo,con influencias^ y lluuias: 
,0 tal vez aparecen en la inferior 
Region del ay re , algunos come-
.tas,en varias formasjò monftruo-
fidades, donde fe engendranías 
imprefsiones comuncsi eXalacio* 
nesfon de la tierra de fus humoj, 
y vapores, que fucle Dios tomar 
porinftrumentos para fus auifos 
Ü los mortales,cn la execucion de 
algunos bienes,ò males, que dif-
pone fu diuina prouidencia : de 
que muchas vezes los Aftrologos 
hazen motiuos de difeurfos va-
nos, porque falta a fus ilaciones 
el infalible principio,y punto-fir-
me de quepoder arguir, y ha2er 
cierta concltifiort. L a razón es 
euidente,porquc íi los cornetas,y 
monftruoíàs fe nales fon íobrena-
turales, mifteriofamente apare-
cen , quien puede aueriguar a 
Dioscuydados? Qnien compre-
l ienderíus juizios?Si fon natura 
les,exalaciones fon de la tierra, y 
delirio grade hazer en ellas mif-
terio de firme pronoftico. A Dios 
fe ha de mirar f o l a m e n t é , en fu-
ceí los femejantes, ( y como los 
Machabeosle rogauan") pedirle, z.Miàh 
queconuiertaenbuen efcao las c.5. 
moní tmof i s f eña les . Sin falirde 
los 
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fu mengLUnte,yílebaxo de la íunA 
vna eftfeíia de mayor, magnitud, 
qüebaxogr«in trecho, ydéfpueá 
fubiòhaíèa poneríè en fu primer' 
luganal íol le íitr^uefauavnaiineâ; 
blanca por en medio , y como de 
la boca pendían tres lineas ¡yan-
cas culebreádas ; cídíaéftaüaíe-
ícno,íolas tres nubes de còíór de 
fuegoeftauáde la parte íu^eíior' 
deel f o l , y poi* la cümbfe de el 
ínonte grande dé nicué , que lía» 
ínanHilimañijfe vieron tan gran-
des,ycncendidas exalaciones,que 
Íjarecíafe abfafauá en llamas de úego el monte > duró efte prodi-
gio por cfpacio de dos boras, El 
año de m i l y feifcientos y quaren-
ta y nueúe hüuo tan gran tempef-
tad de ray os en la ciudad dé Chu-
quizaca, dia q celebraüa nueíbro' 
Conuen to l a f í éñade la ínmacu-
íadá Concepción dé nueílra Se-
ñora,que mató algtínas períonas, 
y vn rayo que cayó eri nueííroCo-
uento hizo grande eftrago; dió a 
vn Religipfo Nouicio,iiamado 
Frayloíeph del Caíiillojyfin ha-
berle daño alguno ^ le dexó i m -
preíTaenlas eípaldas vna prodi-
giofa feñal de vna eftrella con eí 
fayo inferior,dilatado;y culebrea 
do , afsi pèrfcuerò por ríííichos 
dias en la carne eíla íéñal,fin le-
í lonalguna del fugeto, y porcofit 
prodig iofa lavió toda la ciudad, 
dando gracias a Dios por el mila-
groroTuceíTo , y a la Virgen San-
tifsíma,cüya feftiuidad celebran 
deí(ie entonces, con fhayor deuo-
cion , de publicas demonílracío-' 
íies,que la ciudad 3 y Clero 
haze todos los 
años. 
los limites- cíe naturales procíi-
gióSjreferiré'por dignos de me* 
moría los apareddos erielcmií-
ferio de ella Pfôuirtciaí fin em^ 
bargo de aüeífe vifto algunos de 
ellos en otras de eftos Rey nos; 
El año dé mil y íèiícientos y 
diezy fieté, aparecieron dos co» 
metas.vno pequeño ert forma dé 
•vna ertrella encendida con vn ra-
yo de luz largo * en la parte infe-* 
rioríotro grande en formade vna 
Í>alma reblandeciente >coft vna uciente eftrella én la cabeça> 
ambos por la parte dcSetentrion, 
qüe es la común por donde eftas 
íenalesaparecemelpequeño du-
ró cola dé doXe días poco menoŝ  
el grande3fuera dela cornadura-
cion;perfeuerò más de dos meícs, 
defde las doze de la noche, hafta 
las quatro de la mañana . El año 
de mil y íèiícientos y treinta y fic-
te, vifpefadé Santa Maria Mag-
dalena fe eclipsó todo el Sol, haf-
ta verfe lasEítrellaSjComo fi fuera 
de n ò c h e , duró el eclipfe defde 
las doze del dia hafta las tresHe 
la tardejfue el mayor que fe ha v i f 
to en eftos Reynos. El año de m i l 
y feifcientos y cinquenta y dos, a 
veinte y o c h ó de Nouiembre,dos 
dias antes de la conjunción dela 
luna,a las nueüCjy media del dia, 
aparecióefi el cielo vna feñal pro-
digiofaíque feviòenla ciudad dé 
Ja Pa^en la vilíá de Potofi,y en la 
de Coehabamba}eneftaforma,el 
fol en medio dé vn cif cüló grade 
de el color de el arco Iris, muy v i -
no de matizes , y a los quatrd 
ángulos otros quatro círculos pe-
qudíasjde.la mifmaforma y color 
que igualmente le guarnecian:de 
el lado díeíiro de el f o l , izia el 
Korte,détro del circulo,pareció 
la luna en la forma de los días de 
C A -
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m í o s Comijptrioí GeñerfiksyMU 
: niflros Troitináales tfue han gv-
ttenrado efla Vromnaa 3antss-j 
defpHe.ídef(fdm¡íon. ' 
I gti os dé eterna .me tnoria 
ííonenefta ü enlfe demás 
Prouincías defto¿ ReynoS» 
loéPreiados íaperiorc?,qiic deídô 
íii primera erección en Piouin-
ctas han tenido : afsi por pru-
dente gouicrno, como por fus rê  
ligiofas '̂idV^cKic cornotíncendi» 
da - iKichaSihmüdo lu?, afusPro,-
li i f1 ciaSjdodñ ¡u ,«xe m pl o,y n o rte 
•a jos i n fe ñores al bueri aciesro de 
e! çou i tno . H'.nfpintn Santo eft 
-el libro del Ecltíiaítko nos día 
iTíCíhio a efta» juilas' memoriai, 
en las one haze de losPatri*."arcas, 
Goiumadores , y Capitanes del 
piJebio de Dios,a íin de imirar Í115 
virtudes y aciertos de proceder. • 
E l primer Prelado de nucihvi 
Ordenen ellos lleynos del Períi, 
fue el Reuerendo Padre Fray 
Marcos de Niza/q vino por Cuf-
todio con fusSantos compañeros, 
fundo los primeros Conuemos de 
/Hic í ln Religion en eílas partes, y 
íc (KtlniòaMexkoAe varó digno 
de eterna memoria,por lu virtud, 
letras, zelo dela Religion Chrifc 
liana,)' primer Fundador de mief-
tra Ordenen eíle nucuomundo, 
el año de mil y quinientos)- trein-
ta y y no. 
Ei primer Comiflario General 
de Jas Prouincías de elle nueuo 
mundo.fue el M. R. P. fray Fran-
ciíco de Vitoria, de la Prouincia 
de los Angeles i pafsò a cftos Rey-
nos , año de mil y quinientos y 
quarenta y dos. 
el M.R.P-Pray Iuankdc: Aguilera 
die la Prouincia de Cartagena de 
Leuanrc, fue defpúes ÍGpmiílario 
dbb£€o?*kRom arla, i. -
TexwfrdíCo mifík rio Gent ra I el 
•M¿:R;rP.l'Tay Luis? Zapata de la 
Prouiocia.de San^lgncUdefpues 
SfoiípodehnueuoReyno de>gra-
QllártorGómiííari:o Gsneral el 
M*R.P,Pray luán del Campo de 
la P-Fomncia de Caftillai re nuncio 
el ©Biflpadb del Rio de ta-plata, 
murióenLima. • 17o-.; ••'>•. 
/ Qu i nto € 0 mií&vio vGaáeral el 
lé«R«iRJBwy Geronimo' de ^ i í la* 
çíMttllcdèja Prduincu cíe Carta-
gcfiáiíenunciò elObi.fj.xidio deTu-
çuòiam,)'' murió eniima, 
SeKro Comiífario Genewl el 
M.R.P.Fray Pedro de"MoUna,dc 
la Prouincia de Andalítóia.' 
Sepcimò Comiílario'-General 
ei iVI.R.P. Fray AntonioQrciz, de 
la Prouincia de la Concepción» 
rnuriò en Lima eòn grande op i -
«íonxlefa nadad. 
Gftauo Comiííario General el 
Mw R .P .Fray luán deMontemayor 
de la ProuinciadeAiidaluziajdef-
pues lldânidor General de la Or-
den. 
KonoComiíTario General , el 
M.R.p.Fray luán Venido , de la 
Prouincia de la Conc€pcion,def-
pues Comiííario General de I n -
dias, y Obifpo de Ofenfe. 
Dezimo ComiíTario General, el 
M.R.P:Fray Diego Altamirano, 
de la Prouincia de Granada, def-
pnesObiípode Cartagena en las 
Indias. 
Vndezimo GomiíTarío-Geoe-
raUlM.R.p . Frav Francifco de 
Herrera, Le dor lubi'Iado i de la , 
Prouincia de Santiago. 
Duo-
S.AatoniodcilosChárcas.LibjiX.i í . 14-% 
pgôdez imo Comiffirío. Gene-
rál.el M.R.P. Fray íuañ Moreno 
VerdugOjdeU Prduinciadc G r i -
nadá,rauriò defpues cn Lima. 
Tercíodezimo ComiíTario Ge-
neral,el M.R.P.Fray Domingo de 
Portu ,de la Proüincia de Anda-
luzia , muriò e t ò o Gomiííario 
General de índias. 
Quartodezímo ComiíTarioGe-
neral,elM.R.P.Fray Alonfo Pa-
checo,de laProuincia de Santia-
go. . - r - ; ^ . t 
Qnintodezímo Comi/Taria 
General jcl M.R.P.Fray lofcpfa-de 
Cifncros, de la Prouincia de U 
Concepción* 
Sex.todezimo Gomiííario Ge-
néra le ! M.R.P.Fray luan de Pu-
rana', Ledor lubilado de la Pro-
uincia de Cantabria 4 murió en 
Lima antes de acabar fú ofício. ' 
Dezimofeptima-GorniíTarío 
Generaljel M.á.P.FrayiFrancíícp 
de Borja , Leíilor lubilado de la 
Prouincia d©la C o n c e p c i ó n , ^ -
r iòenLima . - l-j-c^ 
- Dezinaooftauo' iCórnííTaríd 
Gehera],el M.R,P.Fray Gabriel 
de Guilleftegui, Lcdorlubilado, 
Calificador del Santo Oficio, 'y 
Obifpo oy del Paraguay. L ' 
Aunque çl anode m i l y quinic* 
tosy reíencayocho fue la pn'mef 
erección de -efta Prouíncia^uya 
etec ucí on vino came tida a 1 Mb Ri 
P. Fray luandel Campo,entonces 
CotmíTario GenWkpor. ordena-
ción del Cí>»inilo'Géíieral dei/a» 
Uadolid año demit*y íquíníencós 
y feíentay cinco,rio fe.ha podido 
aucriguár el R .9 . Miniftro Í>ro-
uirícial de aquellá primera y k g i * 
tima erección de efta Prouincià-, 
más de que el año de mi l y quiñis 
tos y fefentay vno i füee ledoen 
Mlniííio Prouincial de efta Pro-
uinciael R.P.Fráy Geronimo de 
Vilhcarrr ikvle la Piouirrcia de 
Cártagénade Leñante ,-y e laño 
de mil y quinientos y ícrçr.a y-quâ-
troiboluio a vRir efta Pronincia 
eort.la de ios, doze Apo'loles, el 
mefmo M.R.P. Fray Gíronimo 
de Villacarnllo, vaz aq;:ei año 
vino nombrado por Comiííàrio 
General, y eftuuo vnida un au-
toridad ApoftolicajnidelaOrdé, 
hafta el año de mü y feifcientos: y 
fiete3que fe diuidiò por orden del 
Capitulo General de Roma,año 
de mi l y feifcientoS j donde fe de-
claró fer Prouincia diftinta efta, 
dela de los doze Apoftoles.Diui-
diòla el M.R'.P.Fray luán Venido 
aquel ano, y eligió por Mi.niftro 
Prouínçial deftaProuincia*terce-
ro en ordenhai R.P. Predicador 
Fray Benito de Huertas, que mu-
rió en el Conuento de el Cuzco 
COÁgraiOdeopinioilde fantidad. 
J QyartoMimftro Prouirtcial,eI 
Il,P.I;ra.y Juan de la fuente > ítí 
elección aÔQcle m i l íèifcicntos y. 
diez;.^ - . 
• Quinto Mmifirò Prouincial,eI 
It.P.Fray,Bartolome de SoliSjaño 
dé mi l f feifcientos y catorze, 
anuloíè efte Capitulo. 
M SextoMmiftroProuincial,el R ; 
% .PrefiicadorFrayBernardino de 
Salas, año de mi l y fcifcientos-y 
diez y íeis,yimuríòí en Saña,con 
.grande opinion de fantidad, : / 
.n-SeptimoiyitniftroProuincialjel 
. ft .;P< Fr. Diego He Ec ha goy an,Lec 
Hor Iubilado,áñode mi] y quinié-
tosy díe^y ñüeue. 
j El año de mi l y feifcientos y 
:.teinte y. vno^boluiò a vnir efta 
Prouincia có Ia de los doze Apef. 
toIes,eI M.R.P.Fray luán Moreno 
yerdugOíComiíFarioGeneratfin 
autoridad de la Orden,ni manda-
to 
142 v ? Chronicaàc hProuidcizdc 
to Apoilo]icò,como lo declaran 
nueáros generales eft at utos, de* 
clarado nula cftjuy todas ias vnio 
nes de c í b Prouincu, con la de 
loséotc Aportóles, yaíirman-
idoaucrTidó ílempre Prouincia 
^iftinta i afsi lo declara en varias 
partes, y manda poner filenc'io 
en fu vnion^y queíè pene acjoicH 
tratare de ella en adelante, 
Odauo' Mmiftro Próuinrial 
el R.Padre Predicador Fray Die-
:gode Pineda,fegunda veT. elcc-
¡toañode mil yfeifcicmosy vein-
.cc y vno , muriè en cl Conuentò 
del Cuzco , viíitando laProuifi-
cia. 
NonoMinilVro Promnciãhel 
R,P.Predicador Fray Buenavcn» 
tura de Fucnt-eSjekáo año de mil 
y fciícicmosyvcinteyquatroimu 
rio veinte leguas del Cuzco, vifi-
• tan d o la Prouinda, 
. Deximo MiniftroProii'mciaUi 
RjP. Predicador Fray luán de 
é'ipc ytia&k£to.aiío cíe mi l yfeií^ 
•jcieíxtosyv^intcyíietc, 
Vndezimo Minií-ixoProuincíai 
'el%.P. Fray Martin; de Aroftc-
^ u i j é l e á o afío de rail y k'ifr'krj-
¿msfttúmá* - ••'•» 
üuodezimo' Mirtiftro Próu'm-
.OM,elIl.P.Prédicáàor Fray Wan 
: XimeneZjclcâo añode mil yfeífc 
cientos y treinta y quatro.-
Terciodezima''MiriiíiTO Prb-
uinciai,el RJ». Predicador Fray 
I • afVr. ton io de Poíada ¿¿e 1 a Prou i n -
cia de Santiago, e l eâó en la' citi-
. •jdad.de ]osReyes;aiíooTe tnilyfeif-
dos los qii.e tratan de la aaetu 
erección de Proüincias,d¿cIárah 
auer Odo efta Prouincia í iempre 
diítinta de la delosdoze Aporto-
lesifin embarg» de auerfe vnido 
fin autoridad de h Orden, fe po--: 
nenen el numero de losMiniftros 
Prouincialesidefde que fe boíu iò 
a vnir el año de inil y feifcicntosy 
veinte y viio, losque lo han fido 
de vnayotra Promncia,puesefl:a 
defde fo primera erección goza 
el lugar cinquenta y dos de fu an* 
tig-uedad, 
Quartodezimo, Miniíiro Pro-
uincialjci R. P. Fray Bernardo 
Àbarca3LeaordeTheologta,cle-
a o afíode nHlyfeifciétos y qua-
remajmurw en el Cuzco. 
Quintodezimo Miniftró Pro-
.uirk:ia3,ei R.P. Predicador Fray 
luán de Meneííes Altamirano^ 
e l e á o a ñ o d e mil y íêiícientos y 
quarenta y tres,muriòen laPlata.-
Sestodezimo Miniíiro Proüin-
cial,el fl.P.Fray Diego de Vnian» 
forojlcdor lu bilado, e l e â o año : 
de mil y fei/cicntos y quarenta y 
feis. . > 
, . . .Dezimofeptimo Miniíiro Pro-
vincial , c l , R. Padfc Predicador 
Fray luai^de Herrera, ele&o a ñ o 
dèrrhil y fcifcitntòs y cinquen-
• v D e t í m o o â a u o Miniíiro Pro-! 
uinciahel Reuercndo Padre Fray 
Franciíco Roman , Lector de 
Theologia, e l eâo año de m i l . y 
íèifcientos y cinquenta y tres, m u 
rió el mefmo año vifitandó la 
cientos y treinta y íiefcen el Ca- ^ ròu inc ia , a díezy nueue de.-A-
pittúoque cl M.R'.P.Fray Aíonfo ^o f to , y a treze de oaubje fue 
.. Pacheco cekbrò', y con cfpecial 
'orosa del Capituló General, befl-
lúoa diuidir eftaProuincia /de la 
. de los doze Apòftoks.i y porque 
d mefmo eíiatutolgetieral ;,..y to -
júpão por eiDifínicorio- en D e . 
^íípononOfCOB titulo de Vicario 
•Prouincial, el.R.P. Predicador 
:Fray Diego Dolmos. 
: ^ igef imoMiai í l roProurndalv 
el 
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clR.P. Predicador Fr. Martin de 
VeUfco,ele£toaño de mi l yfeif-
cientos y cinquenta y féis.. 
Vigefimoprimo Miniílro Pro-* 
iiincial,el R-P-Fr* Antonio de Vi« 
llabona ,.Ledor jubilado, ele&a 
añode mi ly feifcientos ycinquc-
u y nueue. : . . 
Vigefimofecundo MiniftroPro 
uinciaUl R.P.Fr. Franciíco Ver* 
gado,cleâ:o añode m i l y ídfcíen-
tosyíefentay dos. 
Aunque efta Prouincia ha eria4 
cío, y cria muchos iluftres fuge-í 
tos,cn letras,y:virtud ,las diiieríàs 
vnionesque ha tenido co la Ptò* 
uincia de los doze Aportóles de 
t i m ó l a hanofufeado los hijòs,y 
propios alumnos i que fiempre 
fue propiedad de lo mayor, He? 
uarfeconfigoel luñre de el me-
nor que fe le llega , y aunque; 0 
afsijoue la ProMi^cú/de los dozç 
Apoftoles,és la madre, y .princi-
pio de todas las Prouintias dcefr 
tos Reynos,como por filuze íieai 
pre, el mayor IwzímieOü.oiageno 
pioicauía porgue el M.R, P.Fray 
AntonioDaia fe eícusò de la deí^ 
cripcion de eilaProuinci.adeSait 
Antonio de los Charcas, con que 
no tenia noticia de ella , como (i 
eftuuíeile extramuros de la Ordé, 
y efcriuiólad'e los doze Aportó-
les con eftaiq aunque en íu vnion 
han fido todos los íugetos de am* 
bas Prouincias vnos, y hijos de 
ambas;defpuesdc la vitimadiui-
íionjel ano de mil y feifeientos y 
treinta y fiete^quedòeíla Prouin-
cia de San Antonio tan plena de 
]uftrc,en fus hijos y alumnos, que 
es de las principales de eílos Rey-
iios,en cafas, y fugetos * pues de 
ordinario tiene de a trecientos 
Religioíos arriba^ oy fe halla çê 
cinco Padre s de Frouincia ,catoi'-»' 
ze Diíi ai doves pre tf r ito^ > fin los 
afítuajes, qu.u^. Lcdores jubilar 
dps,nn vnpqüe rr.iiriò,ytodaslas 
• Gate.'ras de "1 hçoíogia > y Artes* 
tan plenas y luílroías, qué dan eí 
fruto íucidif imo cíe ertudios^ erí 
tetoresyPredicadorí'Sjqpo^íutra 
bajo y virtud caca dia íe mere-
• <ea.los honores que la Religion 
les tie ne fe nal ados',por fus e í íatu-
íos generales/que para tierra tan 
nueua,y efeafa de gentio;en com-
paración de la de Europa, es Pro-
uincia de mucho luftre , y digna 
de toda eftímacion y nombre , y 
füs eípefanças: tan feftiles, que fin 
defeaecimíento alguno en obíer-
üácia de nueílrafanta Regí^aíTe-
gura Çconeuidencias viftas)ma-
yores creced de lucidosÍTutos,aftí 
.en íiis hi jos como en íiiscaías,nn-
¿ iendo las-letras, y virtud ¿ her-
manadamente , nueuas glorias k 
iaReíígíórtjy a la Santa í glefia3de 
• quien es efta, fu cultiuada viña 
^Oí fus Euangelicòs obreros, 
C A P Í T V L O X X V I L . 
Jbe Us{¡ifragios que efía Prouincia 
• , de San sintonia de las Charcas 
h*Z£p!tffu,s bienhechores , ypo? 
fus Religiefosdifuntos* 
^ N los pobres de efpiritu (\y 
aun en todos") deue fer per-
petuo juro, el agradecimié-
fo,reconociédofe deudores fiem-
ípre de los recibidos beneficios,' 
puerto que los pobres por Dios, a 
eipenfas de la piedad Chriítiana 
(èn fee de la palabra dinina) víui 
mos enlauerra,y fuftentamos 1* 
vida,yiuitre religiofcde fus libe-
rales limofnasique como forçofaS 
deudasnosexecutan perpetuo^ 
2:'44 r? "ChrvOiíkade láProàíncià.dc 
rcconbcinijemb5,atàftto fiel b tê--
l i ç c b o r , co'n'.i(idius memorial 
del b e h e í i n o . Ho a'y coía mas ín-
fAhbledccomiin^nlos hombres 
(tal es la condido humana } Que 
ò lu id ir bienes, y al bienhecnáp 
ton ellos; porque llega el propio 
ínteres a obligar harta confe'guírj 
roas en alcançando, n o f o l o í e em 
pe flien oliudAtÇqiíe es el linage 
mayor de mgratitad) fino el anii 
tno obftinado,en€fciifarel cono-
cer el bic recibklo,y a ve^es hüi'í 
el roftro ;ifu bienhechonfolo por 
bucle hizo bien , n o o b í t i n t e d e 
feo zaherir al ingi'ato ; porque es 
calidad del beneGeio el trñürió 
'executar al que pevtum le retor-
na con oí uictos. A c íhcaufafo io 
e! rcmnlo del a^radecimient'o, 
AriíhHb. rpondérò el Filoíofo}tentanmiE*. 
s. cd.\ic. t eno íamente tUrpue-ito los Âte -̂
c*í* nienli:^dentro , y cnrrtediodek 
ciuc^ukie Arenas vpotquc comó 
a los demás t e m p l o s l l é u a u a la 
rttrcfsi Jad.ò apritrb ík cada vno*, 
para fu remedio, vaííetKlofe ( eá 
iu cegtfera )de los abogados,ypa-
tronís de ííi deuocionmb diñcul-
t.iiunlo íragofo , y dilitado del 
catníno,» la romería , los que pe-
dianynecersitauan de remedio a 
íti trabajo. A.1 tempb d'elagradc-
ciiniento , donde recurren -los 
honiores defpues de recibido el 
beneBcío>quando entorpecen fos 
pies, la voluntad defiHaya ,¡y 
'ríefeaece el aliento , es mencílcr 
f a c i í i r í r c í c i m ' u ^ y m a s cerca el 
paíTo^para ir i reconocerle; poríj 
mi la tibieza tenga ocaíion deha-
Zer deíaiíradecidos , ni ponga 
acbac;ues la voluntad^ reconcer 
latícud.ijpor eítos fines acortaron 
losAteftienresh jomada,ponicn-
do a raano las Aras en que (è facrí-
fícaílenlas vi¿£ímas,de juliosre-
<onocimientos)y díederi^déiiidas 
gracias de los recibidos bienes. < 
Noay Religión en la í'glefia cíá 
lítos /que mas feconocida deua. 
citarüempre de á^fadecida a (u$ 
bienhechores, por los continuos 
benehcto^qne cada clia recibe de 
la piedad Chriftiana , que la de 
mieftxo Se'raphico Padre San 
Francifecon general admtrarie 
del mu-nddj por la mas íbeorrida, 
í iendo en numeró mayor que to* 
daslas Religiones juntas, y entre 
todas, laque profeíu fola el fin 
propio de Euafigelíca pobreza.-y 
^fsi acne difpueftoiÇpor acuerdo 
fob^juno) dentro défi tífámz, en* 
rnedio del vroncuríb de ítís 'pro ,̂ 
pias oblHgaciones,cl<t qfititnao re;-
conQctoientodstantprcofa d e ü 
á¿,z may or logro ycbnfèruaciott 
propia-'; que puede- e í ágradíu 
timientoha^ef perpemóslos bc -
neíiciosjobl igando al biéhcchors 
^onfeme los concedidos, có m u í -
tipricodcbienes^ue vtu voluaw 
t4dcorrerpSdida íè obliga de bifi 
pagada: y mas vieñdofe tan biem 
prerhíadâjcientô^pôrvno^aiale-
ita del Éua<lgelio•, eüft'verdade-
rAsfacrifícioSia'diftiíicíon de ios 
mentidos de Atenas: tan de las 
puertas adentro, íjue nó da paflb 
donde no enaicmre Sacras Aras, 
de perpetuas agradecidas memo -
ria^Todos los Do-mingos del a ñ o 
dizenÇcomoescòíVnmbre en t o . 
da nueílra Orden eftáble€ida)tò.' 
dosloj Sacerdotes Milla , por los 
bienhechores, por expreíTo a n d -
quiísimo eftatutoge-íioral-, toda's 
ias femanAs dize cá'da Goíiuento 
deRehgiofosde nueftra Religiõ 
íeis Miítas cantadas CÕu.cntaales, 
que fe àpl kan por fus bienhecho-
res. Vn dia de Jos de lá infra oâ:^-
ua de la íiefta de niieñro Padre Sã 
Fran-
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Frandfco , cíÍ7e cada Sacerdote 
vna MifTa rezada, por todos los 
bienhechores^ nos hoípcdan en 
fus cafas,quanc!o vamos camino, 
y vna canuda encacU Gonucnto. 
Todos los Viernes del año dize la 
Comunidad de c¿da Conuento 
deeílaProuincia^porlosbienhe-
choreSjla eftaciondel Santilsimo 
Sac raen en to, a que eftan concedi-
das innumerables- indulgencias, 
ejuefe aplican por ellos. En todas 
las horas Canónicas j que íe re-
zan en el Coro,defpues de Vifpe-
raSjde May tines^y de Prinià, Ter-
cia, Sextajy Nona,fe dize vn Ref-
ponfo por los bienhechores difun 
tos.En cada MiíTa caneada fe dize 
la oración por los bíéhechores, y 
cfU mandado dezir en las reza-? 
das/todos los LuneSjMiercoles , 7 
Viernes,que íe haze difciplinaen 
Comunidad, participan de fus 
»3entoslosbienhechores,y fè ora 
porellosiy afsímefmo panieipan 
de todas las mortificaciones, co-
munes,'/ particulares, por fer las 
perfonas que liazen en todas nuef 
tras oracíoneSjMiíTas^y eípiritiia-
les exercícios. 
Por los bienhechores difuntos, 
demás de los ÍU fponfos referidos 
en todas las horas Canonicas}fe 
dize en cada Conuento v.n Ofi-
cio general, d̂e, difuntos, por4a 
Septuagefimai con fuMiíía can-
tada i dize fe en cada Conuento 
todos los Lunes del a ñ o , no i m -
pedidos çon fíefta do'ole^naMif-
fa cantada , y haze la Comuni-
dad de los Religiofos nrocefsion 
por los claiift ros >ò Iglefia , can-
tando Refponfos por los bienhe-
chores difuntos/y por los que ef-
tan enterrados en nueftr®s Con-
centos . El dia de los finadosfe 
íiaze la m e í n u proceísion dc í | 
pues del Oficio general, y MifiTa 
cantada. Otro Oficio geheraUy 
MííFàcantada, fe dize el primer 
dia ferial antes del Adütento,por . 
los padres difuntos de Jos Reli-
gio(0S; Otro Ofício general > y 
MiíTa cantada por la fcfduidad 
de Santa Maria Magdalena^ otro 
el dia antes de el Arcángel San 
Miguel, por los bienhechores, y 
Religiofos difuntos ; y por los 
que eftan enterrados en nuèftros 
Conuemos. Todos los dias an-
tes de entrar a comer, fè' dize e l 
Pfalmo.De profundis,con fu Ref-
ponfo, por los bienhechores di-
funtos,y todas las noches, que nó 
fon de ayuno,lo mefmo i défpues 
de comer todos los dias, que rio 
fon de íieíla doble , le reza vrf 
Nodurno de los difuntos; por 
los bienhechores,y ReligioíoSi f 
todos íes Sábados > deípues de 
cancarcnT^íglefiâla SalucRégí* 
na, fe canta Vn Refponfb por fós 
bienhechores i y Religiofos tíi-
funtosjy finalmente noche .5 y día 
en todas nueftras oraciones,dé-' 
precaciónes,nicriñcios, y exercí-
cios eípiritUcdes ¿ aísi en común,' 
como en particular , tienen fus 
memorias nueftros bienhecho-
res,vit]os,y difuntos • y en los ofí-
cios de Cosr.unidad, los Religio-
fos Legos,recompenfan conPater-
nofterla obligación dé los del 
CíOfo,por efta miíma intención. 
t Í Con no menos Religiofo acuer 
do,tíene difpuéfto¿y. ordenado ef 
ta Prouincia,por fus corftitucio-
xiesProuincíale5(como las demás 
de nueftra Sagrada Religion^las. 
Miíías cantada:s,y rezadasjos oíi-
ciossyfufragios^ eftá obli çados 
a dezir todos \ds Religiofos de • 
ella por fus hermanos dífuros, hi-? 
^os de la mefraaPrQxiinck,fegú ja 
14^ Chronica dc ia Prouincia dc 
ant igüedad en la R d i g í o a d i g n a 
recompenfa5y piadoíà atención 
de madre a fus propios hi jos. Por 
, cl Religiofojiijo de la Prouincia* 
endConuento donde ttrnere, fe 
dize el Oficio general de difuntos 
al enaerrosy tresMiíTascantadaSi 
y todas las Religiones acoftum-
bran en efta Prouincia deziríe 
vnaMiífacanuda ,y Vigi l ia ,por 
ía igual correfpondencta de her^ 
maridad vnaseon otrasjy los nue-
ue dias figuíentes de íu depofi-
Cioúyíc le canta vn Refponfo def-
pues de vifperas/fi el Religioíb 
difunto tiene diez años de habi-
to , le dize cada Sacerdote de la 
Prouincia enUobfernancia cin-
co Midas rezadas;/en cada Con-
uento vna Milla cantada con fa. 
Vigi l ia : / enlaRecoleccion en ca-
da Conucntootra Milla cantada 
con Vigilia,y cada Sacerdote feis 
Miíías rezadasflos Rcíigiofos Go-
niias,dos oficios genefaleSide di* 
funtos: los Legos dozicntas vezes 
elPaternofter , ydozientas Aue 
Márias. Porel Rehgiofo difunto, 
que no huuiere cumplido diez 
años de habito, dize cada Sacer-
dote de la Obferuancia tresMiíTaí 
rezadas,/ de la Recolección feis* 
las cantadas,/ los Oficios, y reza-
do de los Coriftas,/ LegoSifonco 
mopor Religiofo antiguo, como 
queda referido.Ellas meímasMif-
fas,y Oíicios, fe dizen por los Re-
ligiofos hijos de ía P rouincia,que 
mueren fuera de ella; fiendolegiV 
timamente eaibiados fuera de los 
termines de.la racima P rouincia, 
a negocios de e lk i aunque Íca-À 
EfpAna„òRomi,d..qrie fea con lev 
g h i m i caula. Por el Reíígioíò» 
que muere en la Prouincia, en ef-
tad© de incorporación, en el 
nento donde ííiLiere,íe le dize v n * 
MiíTacantada con Vigi l ia , y ca-
da Sacerdote de aquel Conúento 
vna Miííà rezada. Quando algún 
Religiofo file de la Prouincia,pa-
raincorporarle en otra, y muere 
en el camino, en cada Conúento 
de efta Prouincia fe le dize vna 
Milla cantada con Vigi l ia . Quan-
do algún Religiofo de otra Pro-
uincia muere en efh,paírandoca-
mino, ò Oendo huefped, fe dize 
vna Miífa cantada con Vigilia,en 
el Conúento donde muerej cada 
Sacerdote de aquel Comaento 
vna Miífa rezada. , 
Pe í los Donados^que huuieren 
feruidodiezy feis años cumpli-
dos( con el habito de nueftro Pa-
dre San Francifco)a la Prouincia) 
en los Conuentos de ella; quando 
muere i demás de ía Milla canta-
da j Vigilia de fu entierro, dize 
por él cada Sacerdote de la Pro-
uincia vna Milla rezada. Por los 
otros Donados de menos tiempo 
de kabito, en cada Conúento dc 
la Prouincia íe íe dize yna Milla, 
rezada i demás de lá cantada con 
Vigilia j en el ConuentO donde 
muere. Atendiendocon piadofo 
ízelo, que los padres de los Reli-
giofos fon eípeciàles bienhecho- , 
tes de la Religíonipnes dieroia fus 
hijos, / los facrifícaron a Dios en 
monaftica difciplina»/ que fegun 
ley natiifal,/' diuina, eftán Jos'" h i -
jos obligados a hazer bien a fus 
padres^n tado'tiempo, y nunca 
con mayorneccfsidadique quan-
do mueren, pues: entonces, aun 
losmas poderoíbs: t íetemporales 
bienes, necefsitan del focorro de 
losàienes eípiritualesj de que abñ 
âmfm Mjos Reifgrofo's, para el 
aííuio de las penaos del Purgato-
rio! difpufo ella S;mta Prouincia, 
po í fus eílatutos Prouincialesj 
que 
S.Aiitoniode losCharcas .Lib, i .C .27^ 147 
que qnando muriere padreo ma-
dre de algún Religiofo en qual-
quierparce que falleciere) en eí 
Connento donde morare el hijo 
Religiofo, fe le cante vna M'iííx 
con Vigiliââ y en cada Conuento 
de ía P rou indâ fe le diga vnaMif-
£1 rezada, Sufragios,y fiicrificios, 
todos dignos de memoria , con 
que me pareció cerrar efte capim-
lo,y concluir con èl3el primer l i -
bro de efta Chronica,para que en 
todo tiempo confte a nueftros 
bienhechores, y a los qué nolo 
fiierenjpara que lo í e a n , el retor-^ 
noque en noíbtrostandeuida- ' 
menee) tienen fus beneficios; y fe 
conozca tambienjos erpintuaíes 
intereílèsjque defpues de fu muer 
te tiene cada Rel ig io íb , y Dona-
do familiar mieftro 5 pues losma* 
poderoíbsíèculares,no todas ve». 
2es,e[ tiempo les affegura en íií 
fin,caudal tan bien difpuefto,y 
feguro que puedan gozar fus al-
mas los íàcriíicios,yfufragios,que 
vn pobrs Religiofo fe afíegura 
deípues de fu muerte, finios 
que puede negociaríe 
en vida* 
F i n d e l L i b r o P r i m e r o d e e f t a 
C h r o n i c a , 
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P R O V I N C I A D E SAt í A N T O N I O 
D E L O S C H A R C A S . 
T R A T A L A S V \ I D AS D E L O S 
Varones iluftrcs e n y i $ m d A o & t i ú 3 i , y exem--
plo^Religiofos dignos de memoria > hijos de 
cita Santa Prouincia. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
DÍ/ Padre Vfáy Atonfú de Arguello j¡ 
de los primero* hijos de[ejlaPm-. 
wmidit ' . ••• ••-> •'..•:> 
Vnque en la Chronica ete; 
Ja Prouincia de los doze 
Apoftoles,que efcfiuio el 
R.P.Fray Diego de Cordoua ^íe 
haze mécion cíe muchos Religio-
íbs,q en eíta fe trata ( como en íü-
propi© lugatjpor ferhijos alünos 
de eftja Prouincia') refiere aquella 
Chraftkayfus vidassafsi por ferGe 
neralde todas las Prouincias d^ 
ñueftra.Ordéieneftos Reynosdcl 
PcrUíCamO.por auér eftádó aqüei 
]!os tiempos^nidaefta Proaíncú 
ala:de lús:âeac Apoftok^yjmiHio 
r̂ rfe hijos de aquella Prí?uíOciât; 
losqueid fon de efta,y 'teábicvotji 
enxlk el'habito de Religiofcsj 
mas IkdiiüiOon de las Prôuincias 
diuidiò cambien los hijo5,.porloá 
Conuentos., que fe feííalaron a 
yn3,y otra Prouincia.:eív:têdâs 
fus diuiftones ? no obftaneé^ C[ué 
muchos Religions ¿ que recibie-
ron el habiíp dft iiüeftra Orden 
en eftaProqincia de S^n Antonio 
de los Charças y y trabajaron en 
ella , aísi en la predicación de el 
Santo EiiAngelió¿cotMO en el exer 
cicio de fu gouierno regular i por 
auerfe quedado en la Prouincia 
de los doze Aportóles de Lim3,al 
tiempo de fu diuiGon , fe quen. 
tan, y prohijan por alumnos de 
aquella ProüinciasCómo los mef-: 
mos hijos i que allá recibieron el 
hábitOiyJüzieronprofefsionjólos 
que de atlà.'fe..quedaron en efta 
Prouincia %i<pñ -también los pofJé 
phf i hijos i i\ f>i a lumnos pro^iosí 
Imque/u&çieros en los tiírmi4 
nosde e í b r ^ s e ^ e í h â o de-ineor-» 
pofaciok irkxhx reputados por 
pF©piosSiijo-SMÍliazie ndo el com 
puto de 'fu fenecimiento, como 
pu;éftra ÇatMoiica Iglefia le ha-
zereldia á e la dichofa muertedà 
fe' Santos, reputando aquel dia; 
por el de íii nacimiento» pues 
Chronicade ia Prouincia de 150 
fa la verdad") tenténiiícs nacen a 
íegura pcr.pttua vida, y Ion ver-
daderps hijos •calífícadòí de vna, 
y otra Igkfia militante, y triun-
nnte.qüa'ndo muriendoa efta cã 
tinca vida, nacen a la eterna. A i 
modo,pues, los ilúftres. Varones 
Rdigíóíos j que hafi^âlkcldo en 
es Seiicgr-con publica Voz de exé-
plarvida, y ^e r fcâô nco-CAudal 
de adquiridas vimides , en jos 
C onu e n ttis de e ftá Ptouincia, in^ 
cor por ados eñ ella,ion tenidos 
^ r í ^ s k g i t i i f t ò s b i j ó s ; ^ Verda-
deros alumnos , piieíi. faliecieron, 
toñ'cííe Tiocal>íc,y eft ido» noobf 
tanfce aUer rzcibidp c í i u b i t o e ñ 
otras Prouindas. Y auhque fe 
ayaneferíro en la Chronica Ge* 
neral de las Prouincias de nuef-
tra orden en eáos líeytiosjíus v i -
tia£,a'qiii conefpcciàljidad, y mas:. 
est eíifíon fe eícriiien,como en li-
ferisspropio, à quien perrenecen 
fc s k gi tiíoas meíl3õrias. 
¿ - Eka-fes fon las qtie bos èexzrdà. 
losamigSuòs Padres xi^eftas Pro*: 
uincias j noticias cortas , de fus 
priméros hijòs,quetotí.cxcmpiâ!-
f&Sr. vff tudes.iiiiftfáíroñ efta dc-Sasí4 
Âptofti© de los Charcas; cuy©^ 
cáempfes, deuierân yiuir perpea 
tüos.en núeílros mtsxtaéts jpara 
que foeílm luz a los yenktaros &e; 
jígioíoSjComò entonces tamfciert 
ío fueron a íos -dé aqu^l-tíettipo: 
nías como folo atendían a que cn 
elííbro de la vida eterna eftuukf-
íen.e.fcritos de Dios, en laintBor-
tal bienauèntorança,iiocúydaron 
dt^af eferitasfüs rtiemorias: def* 
cuydb •$ que no carece de culpa» 
pues las viTttidcSjtKeririplos, y íc* 
guiar difei pliria, délos paila dos, 
íleitiprefueronala cbnfcruaciott 
de cl Keligiaíò inftieijto, defin-:, 
guiar iíaportáfrriáiffefoo'a lôsdef 
cuydos preíèntçs , aliento a def-
pertar la tibieza,y esfuerço a todo 
efpiritual defveloiqiicla Religiõ, 
como la iluftran famofos hijos, 
por ísfitkíadjy letras, ella íe hon-
r a j gloria con fus memorias, y 
tfcryo^ ; pues los guarda como 
propios nebilifsimos blaíbnes, 
adquiridos a méritos de propia 
fangre 9 y a feniicios de piemio 
eterno, Aunque al obrarcada vno 
en efta fafcra milicia de Chnfto 
riueftro Señordeuen atender to-
dos }pm ejslo^fobe ranos faUofes, y 
honras del Rey del C i c l ó l o s me-
recenprópias Virtü<íés,y no meri-
tosa |eRo)J pues como .áduirtiò 
prudente Antigono Rey ele Ma-
cedèniáat fò^íuybs y y r é p h h e n . 
dio feu c ro Qe'fpec ialme nte ) a los 
qií(D íiteioá t t m ganiíieia i dèpro -
pios mér i tos , difcurrian diligen-
teiijen alegar los de íus pafládos 
a l í auorque pretendían > para el 
defeado premio ; en m i Reyno 
(dezia^) danfé loshonoreisal pro-
pio vajiortie los hombres,no al dé 
fe paííados j ni mérito^ de fus pa-
dres i y quien degenera xle eilos, 
mas fe merece caftigos, que ne* 
gociaí ;gaíardoñes •;. importante 
ajííumpto .para . laaiaer hombres 
aaqdes tn la miliciá de Ghrifto 
Düe i ro Señor , atenderV qne al 
meri to^ropio, mas qúe ai k vir-
tud>agjena,fe preüienetilosi'oelef-
tülcs premios, Sin e m b a l o al 
luftredéla Rcligionjy luz de los 
inueuos,einella,fon de importan-
cra muchi , y de confídetaçion 
graEdeilas memorias deiíuéftros 
¡primems 5 ya ^aíá. no defeaecer 
dé la perfección del inftituto co-
meJíçádjôyya para mas adelantar 
loptefent^cimesfiat íçor a lòfu-
türcDique en todos tiempos em-
b ú D i o K l a general proui^encia 
de 
ilútate; 
S. Antonio de los Charcas.Lib^.C.i. i f t 
de celeftialespluuiaSiy fru&ifícá 
h diuina gracia (_ con eípecial 
ciiínuo^ vaierofos abfafadfos ef-
p!rii;iis3quc con fu exemplo defs-
ten el yelo de los tibios en fu obl i 
gacion,enciendan fus coraçones 
en el amor diuinOí y alumbren el 
mundo con luminòfas obras, y 
conprodigioíàs virtudes,iluftrerí 
honrofaménte la Religion, fiem 
pre la mas intereflada en las glo-
rias de fus hijos. 
De Ids pritiieros exemplares 
Religiofos,que con dodr ina^y 
exemplo de perfeQ:a obferuancia 
tie nUeftra Santa Regía ("que es la 
eíJendal perfección de Huange-
3ica vida)iIuft:íaron efta Prouin-
cia j con fragrancia de virtudes 
cri los primeros anos de funda* 
don,fue el Padre Fray Alonfo dé 
Arguello; noble cníàngre,y mu-
cho mas por virtudes adquiridas 
de vn vaíerofo éfpiritu, y temor 
Santo de Dios^qíie es el principio 
infalible de la fegura fabiduriade 
el alma. Eil el ííglo fueron tan fe-
iíaíádasfuibtierias prendas,y ca-
pacidad de talento, qué fe gran-
geò fer confidente Secretario deí 
Gpue.friadórde eftos Reynos Va-
ca de Caftro salos principios deí 
genierno general dei- Peru, quan-
do la dificultad de los. defpachos,* 
Eueuos ordenes para el firme af-
.Oento de laácofas, pedían mayor 
juizio en eftasíiiatefias^que el or-
djfSaí 10, por núeftar aun coníè-
-guridad erítablada * rií con firme-' 
za eftablecida* la obediécia Real, 
p i por las antecedentes difenfio-
fíeí de los Conquiftadores^ zanja-
das las leyes del proceder, que ta-
t o cuydado dio a los primeros 
Cíouernadores.Procedió en el oíi 
cipde Secretario Alonfo de Ar-
gueilo/con tanta legalidad , y 
prdc{ericia,quefe hizieron digno» 
Jugar fus grandes meritosjde ma-
yores,y perpetuos gaUrdonessaf-
íifele dio vna Encomienda, ò re-
ta de Indios tributarioSjen el dif-
trí to de la ciudad del Cuzco, quã-
tiofadefeudo,que en aquel t iem-
po tan prcfperojla mas pobre ren-
ta de efta eípecie, excedia a la de 
mayor caudal, que oy fe goza en 
eftas parteSiEnmedio del confufo 
Babel de efte nueuo mundo, quá-
do mas fobrado de caudal, y hu-
manos vaiimientoSjCOnociòÇcorí 
foberanaluzjqüari ta falta le ha-
zia el valimiento diuino para la 
eterna poíleísion j donde deueti 
ateforar los cüerdosjy en quien íè 
han de lograr ios talentos del a l -
rna/eguros de humanosacciden-
tes,fin eftragos d e h embidía,què 
fe grangeari las .mas excedidas 
paries , forçofosi quanto inefeufa-
bíes enemigos i contingencias de 
mundo» qufe fueleh padecer fus 
mas fegurós honores, y aprecia-
das riquezas, común encanto de 
la vida y ¿eneral labéfinto de los 
hombres i dónde todos buícan, y 
hallan con facilidad la entrada,y 
muy raros, ò ningunos la falida. 
Donde la virtud Te eflima , no fe 
venera la hazienda; que Dios co-
íiocea los juftos, y oluida a los 
poderofos. 
Detcrminòfe con verdadero 
éfpiritu deíèguir a Chriftonuef-
tro Señor deíhtido crii lá Cruz, 
Çoyendoííi díuiria voz,que á g r i • 
tos de interiores irifpiraciones, le 
Uamaüa ala labor de funueuavi-
ñá,y a declarados afédos le eíco-
gia para obrero de fu Iglefk , y 
cortefanõdclacelêftiarierufalé) 
âdexar el mundo, y fus vanida-
dés,y arrojando la capa de fus ad-
quiridos bienes aí tord de íacq -
Chronica de Ia Prouincia de 
diasque tan ¿ t liecfoo le fe g n u , 
entiiftradasaellas punras deva-
na gloria ,'y ambición i difpufo 
huirle el cuerpo,por mejor librar 
d alma de tan conocidos rieígos: 
que no fon pocos los lances, que 
f¿ ofrecen en el verdor de los 
âRos,donde raros aciertan a abrir 
losòjos,paraverl 'ospeli§ros,que 
madrugan a okfcurecer la mejor 
4uz de U r a z o n ó l a primeraume-
naçan defpen-os acadá paíTo, y de 
los quecrope-çandoen ellos caen 
í-de fragileSjfon pocos los cjne cuer 
dos fe kuaman,y vakroíbs repri-
•iTienei propio Ímpetu, a no dar 
iTiiy or cay dai que el hombre a íii 
perdiciones fácil J y en fu reparo 
<iiíicil. Alumbré Diosílt difeurfo, 
con lira d i i i i na j diòle esfue reo ta 
ítiperior al vencimien-co propio, 
que con reíolucion inuencible íê 
•difpufo a dexar el mundo, fin ttias 
argumento,que aífegurar la fa-
íud del alma, tan peligrofa en el 
figlosque en loque Ce ha de creer, 
DoTedeue difeumr, y fiendo tan 
infalible la perdida , y cierta lá 
voz dfe Dios, no a y que dudar- ía. 
•ganaaciã : j a í i í tecibià el haliit© 
ü t muèftro Padre San Francíícós» 
•cin el .Conuemo de l a ciudad del 
Ciizco/con Gíígular ejemplo <te 
todos, admirando cada vno boi-
nertande hecho las efpaldas Ç en 
flóridos a ñ o s ) a tanta opulencia 
de temporales bienes , a tanta ñ-
quezadeíc ubiertaÇde que enton-
ces abundauan-citas Regiones) y 
g^aríta mino defauor, y honras 
ki!manas,cc)mo haíla ali i fe áfiia 
grangeadofu talenroJ O vanída-
des enganofisv condenadas por 
tales de el Hijo de Dios en hc&> 
redra de la Cruz.! nofciuas al cuer-
po.mortaUsal alrri afolas faluda-
i> 1 e s, ape tecidas, del j nfto füs -def-
honras, y afrentas padecidas por 
el hombre ! Quien a la honra mñ-
dana dio afsiento enel Templo de 
Dios?Lugar en el coraçon Chrif-
t ianoí coneftimacion tanta, que 
pretende mas adoraciones , que 
el Ancor de la naturaleza? Quien 
ja dió alientos acompetencias có 
Dios? y a pretender ventajas en 
cl coraçonhuff iano, hafta ferte* 
nida en mayor aprecio que él? re-
nouando Chrifto nueí t ro Señor 
aquella antigua quexa,de prefe-
rir el ingrato , quanto o b t i n a d ó 
pueblo,a Barrabas, al Redemptor 
dela yida?Grande e s f í l n duda)la 
tirania,que yfaconquien rinde a 
fu o be die nci pues a xa n ta non e * 
dad juzga el m«nc|ano,y con tan-
toa0bm br o fieme^que. ay aqa ie a 
cíexe las honrá'sdel màndo! .rpbr 
las deshonras de Ghrifto nueftr© 
Señor , mejor diría quien renuh^ 
cie;el camino de la perdición «por 
feguir la íenda eílrechà del é ie^ 
. Apenas recibió el habito de 
nueá ro Padre San Franci{co,qiíI¿ 
do coK»ençò el nueuo foldado íáé 
Chrifl:o,a guft ar las Glorias a que 
afpirauamo cabia en el eí lreché 
Caco,de gozoj viendo tan mejora-
do fu cauclal,y con tan nueuo luf-
trefu honor, 'Anfioíb de lograr 
fus feruorofos defeos ¡ en las nue • 
uas plantas, que cada dia enefta 
nueua viña de Dios jElorecian» 
trabajó con defrelado efludid 
daríè a la Sacra inteligencia dé 
los Diuinos .Mifterios.para «iéjoí 
ocuparle en la predicación de! 
Santo Euangclio , a los Indios, 
4efeofo de recompenfarles algo^ 
de lo mucho con que le auiaft 
'enriquezido en el mundo. Siá 
embargo del exercido de las 
propias obligâcionesde Religior 
fo 
S. A ntonio de los Charcas.Lib.a.C.i.^ i í £ | 
fencü de h$ períonas de autori-
dad, y r d peto, afs i fuclc corregir 
al mas fueled natural, y reprimir 
el rrias deípeñado arrojo; quç 
raodeftia y compoftura, pufierá 
anueftras acciones, fí Dios nos 
abriera los ojos del alma,paraque 
VieíTemos fu Real afsiftencia a to -
dos nueftros paíTos, y a nueftras 
obras todas?que refpeto tendría-
mos a tan foberana prefencia? ef-
calón es efte eí primeró aque de-
ne aícender el Religiofo que af* 
pira a la perfecciorijy trata de m i -
ft i fixara Dios j y feruirle mimftro 
fiei en fu cafa. 
Faciímerice aprendió el Padre 
Fray Alonftíde Arguel lo, la lert' 
gua general de los índios de efte 
Reyno , conqueconíeguidas las 
ordenes de Presbitero,lleuadodc 
ardiente ¿elo de ja falüdde las al-
ínas,en tan copiofá mies.cdmó la 
de eftas Regiones, fiendo enton-
ces los obreros pocos, ( y quiza 
por fer tales,comc¡ cfte fie ruó de 
Dios,era eí fruto en abundancia) 
fe empleó todo en la eníeñanca,/ 
dodrina de IõsIndios,pues cono-
cí Jo fufe ruorofo efpíritu , en la 
predicación delSantoEuangelio, 
le hizieron Cura do&rinero del 
Pueblo de Pocona,do£lrina de ef 
ta Prouincia, en el diftrko de los 
Charcas,del Obifpado de Miz^ 
queque de los primeros doctrina 
tesCurasdé aqtíelk dotnna.-pro* 
Cedió en eí ofício de Cura, con ta 
íara vigilancia de íus obligacio-
nes,y prodígiofó exerriplo , qué 
báftaóy viüen íus Tantas memo-
rias 3eri aquellos indios i no le í a -
benotro nombre , que el Santo 
Padre 5 y afsi escomiia tradición 
de lús antiguos Indios, de aquel 
diftrito,que toda aquella tierra,/ 
territorio de fu dóciaina, efta fio» 
liada 
fo de rezo, oracionjy contempla, 
cion , aprouechaua en los eftu-
dios , fin embaraço lovnodelo 
otrosque vna voluntad refigrtada 
a la de Dios,todo lo dirige a vn firí 
fin ahogarfe en los medios, que 
la obediencia difpone / porque la 
humildad del animo afsi le facili-
raua los mandatos del fuperíor¿ 
como fmoa tendieííe a otra cofa: 
juzgando con viua fe, q en aque-
llo que obcdecia,con(iftia fu ma-
yor aprouechamiento j y afsi Jo 
acertauatodocomo quiert tenia 
fiados en íoloDiosÍLisacierros,no 
faltando a fu deuer.Corrto fi toda 
fu vida fe huuiera exercitado ea 
íolo obedecer (• quando fue fu 
ocupación mandar en el figlo) 
era puntual obediente,còn admi-
ración de todos , con raro exem-
plo a fas conterriporaneds: vef 
que vn hombre que auia fido tan 
d u e ño ,no íbl o de fu v ol un tad, ü -
no de lasagertas,en el mundct,tafí 
facilmente acertaíTe adefnudárfèi 
de fi , que nofe conocicíle en el 
fefabio de propioafe£t©, mas an-
tes natural inclinación a obede-
cerla voluntad agerta $ como ei 
feguro mayor de fus aciertos.-
Mudança es éfta de la dieílra del 
Alt i f i imo, porque tart raros efec-
tpSjnofe arguyen menos que de" 
fuperiores caufas.. Comunicaua 
continuamente con Dios,en ora-
ción fefuíent^yjajta contempla-
ción ,de dendefacaua milagroíâs 
medras de módeftia religiofaital, 
que con muda; etoquécia arguia, 
y cómponía al mas diftraido la 
grauedad de fu fembíante , y cd-
iñd quien andana fiempre en la 
prefencia de Dios,.afsí era el aten-
to proceder de fus acciones.Con-' 
fide rae ion grâdè,a refrenar nuef-
tro deícuydo í porque fi la .pre: 
Glxromcãde l aPro i i inc ia de 
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liada ácSantôs Rdigiofos de San 
Fmncifco,regada cbfi íi?s lagri-
TOàs,y tintas las paredes de aque--
11a I^lefiacon fo fangre,demm<v 
jda-a'diieiplinasihaiicncfo princi-
pal memória del Padre Fray A16-
íbde Arguello,fu fantoCiira. 
Los anexos de la d ó â r i n a de 
íitíeftrõ Padre San Fíandfoo de 
teomsqueeftáñtá tierra aden-
t'roxfela cordiltera; grande, 'que 
iiAman Âíefmchosyy í u n g a s , fori 
fôt trados JV de fragofos caminos, 
•qoe -finoesa pie, por iodafcalcsj 
^¿ntanosyaguas , ( porfer tierra 
de continuas nieblas, y plumas) 
nóe tpo í s ibkê t i t r a r , n i a m los 
l^rdpiosbiios de la tierra, que ert 
ella viuen.Eftos entran Ikuadó i 
del gra-ndeinterés que tienen en 
las Chaca raj^é labranças de Coca 
tkneíiimableedtrc los Indios, la 
deaquellas;partes, que foe grué¿ 
fifeíiofu trarOsy-íáüctios los na-
turales de Pocoftã tratantes de 
eñe generejaísi para lafatisfaciô, 
^entero de Íus^ribiitò5 , piieftós 
çné. precio de cada %eft© de Coj-
ea , como para ¡elauio de las de-
tóasliaxiendáSjyfüftento pi'opióí 
AeÜacaufa ponía el Padre Ff a^ 
IVfooío de Arguello, todo cuyda-
do.«n vifitarporfiapíopia p^rfo-
mjeftas tan retLrada.s oíiejas, co¿ 
rno mas necefitadas del faíudaHé 
jpafto.de fii doctrina,y. q«e mas pe 
Irgra de perderla adquirida d-g 
Chríftomieftro Seilorpor la ve» 
amelad de los indios ínneles , que 
Labitanaquellas Regiones ¿.con 
quienes vnas vezes comunican 
amigoSjçnlapaz , y otras les daíl 
í angácn tos aHakos de guerra,; 
cjukandoics midmente las vidas 
por robarles las haíicndas, a d i -
vos robos generalmente fon in-
dinados aquellos ínfiele s^Vififó-
ualos con paternal pronidencía 
el Padre Fray Alonfo de Argue-
ílbjvnay dos vezes cada año en 
p;eríbna,a pie y dcícalço , que fié -
pre anduuo aísi , con íb lo v n bor-
don,y Breuiario en que rezaua, 
adminiítrandoles los^Sacranoen-
tos,y predicándoles con feruoro-
fo efpirituj fin que la aípereza^de 
los cammoSjbreñas, y montañas, 
impidieffeelpaííb a fus debilita-
das &erças,porque todo lo fácili-
taua fu valerofo efpirtm, y ardie-
re zelo de la íàlud de las almas; y 
mas la de aquellas que tan por (u 
quenta corr ían; cierto y feguro, 
que quanto mayor es el peligro 
enlabatalla > tanto mas guftofo 
viene a fer el triunfo dé la v i to-
ríaipues íblo quien ájfre trabajos 
y re fi fte combateres el que fabe 
vencer! o sXeocion es efta qiie te-
nia aprendida,yexecutadáen fus 
cfpiritnaleslides, refiftiendo va-
lerofo tentaciones del eramigOi 
íiafta triunfar alegre¡có vitorias,' 
quedei,y de íí mifmoconfeguia.' 
Eftos efpirituales combates , leí 
enfeñauSj dauan esforçado aliê-
t;o,a emprender loicorporaleSjen' 
el cumplimiento de Fus oBliga^ 
¿iones :ien el oficio de Curajfin te-: 
mor deiiefgoi ?ni- cobardia a las' 
dificultades mayores, alumbran -' 
doí iempre eí d i âamen dé la ra-; 
zon,cõdwidalu2de Fè , ck r toe r r 
lacfperança,cncendjc!oen la ca-1 
ridaddel próximo»y abrafadoerr 
el amor de Dios^por quien incan-
fable traba ja ua, fin dar punto de 
treguas a fus oi:tíf>acion€s,y exer-
cícios fantos, como fiel Miniftrò 
dèl Euangdio ; pues qüando en 
mas quieta oracioníe ii¿l!aua en; 
delic ias de( cípiritLi, al ixfntó qué1 
le lia manan a laeònfâsioh ¿ó ré^ 
medi o del necefáíado, dexaua la 
ora» 
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ni A defte-mplanç^s de temples, ni 
a peligros de peílilenciasiporquè 
a todas horas^oci.'cy dia k ha-
llauan en veUsyprompto alas nt« 
cefiid^des de aquclU íu Greyi 
precíandofe (_ con cxecucion dç 
conocidas obras )de fér todo pin 
ra todos , y para cada vno todo? 
con que en las comunes necefsi-
dades,y en las c(pedales de los 
Indios,le tenían por aísylo.refíi-' 
gio,ydefcofa:cjue no fue el me-
nor mérito que e) fiemo de Dios 
adquirió en aquellos tiemposi 
quando fobrauan opreíiones z 
los Indios i quanto de codicias a 
los primeros cóquiíladores, atro^ 
pellando la atención Chní l iana, 
Y exemplo que de uiã dar a aque-
las nueuas plantas 3 con m pe-
queño fennmiéro del Padre Fray 
Alonfo de Arguello i que por vna 
3arte, con lagrimai del coraçon 
lorauaCa ley cíe zelpfo Miniftrd 
del Señoreas ofenías deDios co-
me tidas con tanto eícandaío, có-' 
mp fe dio en jas guerras ciuílesde 
áqueí tiempo i y por otra el que 
padecíanlos Iridios,de los mcA 
mos,que Câtbolicos íes auian i n -
troducido l a F è j no buenosChrif 
tianos,corrompidolaconfusma-i 
las coftu ¡ubres. 
Fue doblado trabajo el que en 
eftos aprietos padeció fu eípimu¿ 
porque quanto fru£iificaua >íu 
Euangeiica dodrma jdeftruiael 
mal ejemplo de los que deuièran 
con Cbriftianas obras acreditac 
fus palabrasiy como gente(lôsln-
dios) torpe en el difcurfo3hazia en 
ellos mas imprefsíon el eícanda-
lofo exemplo de vna obra maíá, 
quelafuerça de muchas razonéí 
buenas. Lleno de bien logfadòs 
anos en fu fanto miniíkTiOjoyò Í4 
voz del Señor, que Je Uamauaai, 
oracion,y con el gufto que fi pró-
ííguiera en ella, acudía al reparo, 
y medicina del que le pedia re-
medio : cierto que no ay oración 
a Dios de tato agrado,como acu-
dir diligente cada vno a fu obli-
gación. Orando cftaua nüeftró 
th T Saluador lefus en el Huerto de 
J* Gedíèmanijò monte del as oliuas, 
y fin embargo de fer fu oración 
de tan grande ímportancia,comO 
confültar la voluntad de fu Eter-
no P a d r c p a r a í a refoíucíon de la 
Redempcion Humana , y tener 
diftantes vn tiro de piedra a los 
tres diícipulosj que l leuòconfigo 
a orandexo vna * dos f y tres vezes 
la oración por vi fitar, y cuydar dé 
los que lleuòconfigo : porque íè 
adiiiertan los que tienen cargo 
dealmas.que fi aun de lo efpiri-
tuabque mira aiines eternos,qui-
taDios,por cuy dar el remedio d<¿ 
los fuyos, con ^quanta mayor ra-
zón detien fakaí a los negocios 
temporalesjpor acudir al reme-
dio de ios que eftan a fu cargo? 
El fruto de fu predicación fué 
copioíb en ÍOÍ Indios de eftaPro* 
uincia , efpcciaímenteenlosdeí 
Pueblo y diftriro dePoeonajdon-
de trabajó baílala muerte, apro-.' 
uechandofe aísimifino en loa-
bles exercícios de mortificación^ 
y penitencia, viftiendo en lo inte-
rior continuamente afperos fili-
cios;y fugetando los brios dela 
carne > afLíerçadeayunos,abfti-
nencias^y vigilias ^ al imperio de 
la razón i y acudiendo al nueuo 
febaáo deChnfto nueítro Señor, 
de los recien conuertidos anuef-
tra Santa Fè.como verdadero pa-
dre y paftoTjfm perdonar trabajo 
en validad de aquellos naturales, 
r i éfcufaríè a las inclemencias deí 
tiempQjy afpereças de caminos,. 
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torernio de fus bien empleados ta-
íentosiy como fieruo tan fícl,acu-
diò obediemeanfiofo de gozarfe 
coa fu amado en la felicidad tter-
iu,y afsi en falnd recibió elSantif-
íimo Sacramento dc U Eucharii-
tia,pucfto dc rodillas tn el A l -
tar mayor de la IgUíia de Poco-
na;'auiendo- fucedid-o la noche 
sintcs jcomo a Us ficte, que eftan-
d ò e n l a celda corí cl Padre Fray 
Seleaftian dc l e n n á fu-compañe-
ro¿elado£tnna,Varon d< admi-
table virtud,y penitencia, y otros 
Religiofos dc i^ual cípiritu en 
¿cuota platica «tpirrtual, llama, 
ron a la puerta de la cali e,y auien-
do falido vna,y dos veies los Rc-
hglofbsa ver quien Uatnaüa, no 
hallaron a nadie, y a la tercera 
vezfalíòcl Padre Fr^y Alonfo de 
Arguello , y aitiendo cftado en 
la pütrta xk kparte dc adentro 
c á ü vn xjuartò de bofa hablan-
do con la péf fona que llamó¿qiic 
« ftauadcla parte de fuera5y cer-
cada la puerta, boíuíò muy ale-
gre a. los Rclíglofos, cjue 1c cípe-
ráüan en la celdajdefeofos de fa-
btt acuella nouedad s y Its di£o, 
î st ya fe áüia cumplido í l def-
t k r r o de fa vida ( creefeque fue 
el Angel de fu guarda el que le 
dio tan felaes nueuas )quc fiem-
prelo fon para el juík» las de la 
yiita dc Dios en la bienauentli-
i-ançajy afsi aquella noche, citan-
do en íanaf,ilud,fe confeísd para 
morir con grande condición 3 y 
lagrimas,paísòla noche en ora-
ción deuota3ya la mañana,aiúen-
do recebido por viatico el San-
cirsiíno Sacramento ¡en el Altar 
mayor» dando gracias a Dios por 
can feúaiados fauores, bañado 
el roílro con lagrimas, y el cora-
coa de alegría,con.admiracioa 
de todos,qtie eftando bueño,y fa-
no fe Sacramentaííe para morir, 
bolniòala celda,donde pidió le 
dicííen el vitimo Sacramento, 
que es el de la extrema vncicn, 
afirmando era infalible fu parti-
da r i a vida eterna, i y auiendole 
recibido, boluiò a la Iglefia,don-
depuefto dc rodillas en el Altar 
mayor,fixoslos ojos en el Sagra-
r io , donde eftaua el Santifsimo 
Sacramento, con rendido cora-
çonjè ofreció denueuohiimilde¿ 
y prompto obediente a la fobera-
navoz de fu Señor,reípondicn-
do rendido a la voluntad diurna; 
para que difpufieíle dè l , comdeI 
poderofo-duentíd-e la vida,y dc 
la muerte.contán ardientes afec-
tos , y feruoroíb^fpiritu i que ar-
rafaua en llamo Jos coraçones 
de todos, afsi Rehgiofos, como 
Indios, que tieTnamente le ama-i 
nan; y encomendando fu alma 
en manos de el Ceíeftial Efpofoi 
(todo aferaíado en el diuino a» 
moróle rindió el cfpiritu, con tart 
apacible fembíante, que el efpi-
rar no fue en él mas dc vn afpi-
far a fu aojado con vn ardiente 
fufpiro: Perfeuerò aquel bendi-
to cuerpo de rodillas i defpues 
demuerto, abiertos losojos,tan 
finmueftras de difunto,que mu-
cho tiempo le füzgaron por v i -
uo.y en aquella forma,y difpo-
ficionle hallaron lo.sReli|iofo?^ 
quando llegaron a é l , y vieroní 
que hablandole,no les refpondia; 
como otro San Anton Abad,ál 
cuerpo de San Pablo el prinief 
Hermitañosllegaron todos a ver-
le i y con deuoras acíamacionei 
de Santo , le befauan manos, y 
Pies^cortando de fu habito, y ca-
bellos por eftimables reliquias, 
admirándola hermofura con que 
que-
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quedé el roJtrò,.y.fuá'uida'd dé el 
trato dc il l çi]erpo,-aun defpuesdc 
muchortierapo muerto,como íi 
aun cftuuieíTe viuo* • 
Leuantòfe en el pueblo de Po-
cona u n grande ¡y laihmofo ala-
ndo, entre fus naturales, por la 
muerte de fii Santo Cura,y Padre 
de todosj (que efte ti tulo viue 
harta oyen ellos, y contanreue-
rente nombre eftiman , y guar-
dan fus memorias) que fue ne* 
ceflario acudir los Religiofos 
compañeros a foffegarlos, y dar-
íes a entender, que no lesfaltaua 
la piedad , y amparo del Padre 
Fray Alonfo de Arguello/inas an-
tes le tenían mayor para en ade-
lante, pues iba al. Ciclo a íer fü 
Procurador , y Abogado con 
Pios.Amortaj aronlt los Religio-
fos con nueuo habitoporque el 
queíeíiruiò de mortaja envida, 
, Íe le quitaron ât pedaços porrcl i-
qjLiias,y no fue baftante a la deuo-
' aofl^del puel>lQ;y; con general 
u íentimiento de los Religiofos, y 
1 de los Indios le* dieron fepukura 
; en el. Altar mayor de la méfma 
1 Iglefia de nueíbro; Padre S. Fran* 
cifeo de Pocona,donde le tienen 
, ;> cQmppreciof^reliquia fus nam-
. 1. rales i ha obrado Dios algunas 
marauillas cón ellos por medio 
' de fus reliquias.; No fue menor el 
fentirnientQ .tpda -efta Prouin* 
. cía por ral ta; qp vn Jhijo, que te 
* ilt^ñiro tanto^con.fíis, heroyças 
¡ virtudes^perfc^lá ;0bferuancia de 
nueftra Santfi Regla^mas pobre 
•!fi* enmediô de las mayores riqüe-
xa^aias puro, y cafto en las oca* 
(iones de mayor peligro , mas 
humilde obediente a puertas de 
la libertad en el oficio de do&ri-
pante ;y fiempre verdadero, Dif-
çípulo de Cnrifto; pueftro Se.3 
1*7 
ñ o r , rio folo en la predicación de 
el Santo Euangelio ^ mas en la. 
fiel adminiftracion deel oíicio de 
Cura de aíims,tan Heno de obl i -
gaciones en todas partes, y tan 
peligrofó, efpecialraente en efte 
Reyno. ; 
C A P I T V L O lí.1 
Del Venerable Padre Vray Gafifa? 
de Valverde, hijo de efta, Pro* 
uincia. 
L Padre Fray Gafpar dé 
Valverde»de los primeros 
fundadores de la Religion 
denueftro Padre San Franciíco; 
eneftosReynos del Perü, prohi-
jado alumno de eíla Prouincia 
de San Antonio dedos Charcas,1 ! 
donde viuiò,,y murió incorpora* 
do hijo luyo. Fue de la Prouincía 
de Santiago eríEfpaña» fu propia 
j)atna,y padres > no ha íido pofsi* 
ble aueriguar, por Íer tan anti«; 
guasfusmemorias, no obftantei' 
que el Reuercndifsimo Obifpo de 
Mantua haze mención de efte fier Gotiçagí 
110 de Dios,y el MartyrologioFrá P- foL 
cifcano.Infíerefe de fu apeHido,y V14* 
oficio en el figlo^u nobleza^bue »rt 
nas letras,pucs ( como afirma tan m^Íc^ 
gran Autor cotoo el Reuerendifsi pas,s r* 
mo Gonçagajdexò vna dignidad 
Eclefiafticaj^or venir a la Reli-
gion.fauoresjq no acoftumbraha 
zer la Mageftad Católica de nuef-
tro Rey, £ y mas en Efpaña)rinola 
, pcrlbnas<ic;Conocidas letras,no* 
bleza, y virtüdi que efta atención 
tan Real , quanto importante al 
luftre delas Iglefias, ha fidoef-
pecialdefvelo de nueftrosCato* 
lieos Reyes,manifeftando en tari 
Religiofo cuy dado fingular vene 
ración al facro culto, dõde como 
O ea 
Ghrotíicadc laProuincia ¿c 
en cancWtero U luz , refplandc-
cieíTen los fugctos de virtud , y 
cftudió de buenas letras,a exem-
plo de los demás, y honor de la 
mefitulglefia, 
. Llatnole Diós ( no de los tráfa-
gos del mundo, al fofsiego de fu 
cafa ) fino de la grandeia de íu 
Templo, al retiro de fu trato, al 
monaftico huerto de íus recreos, 
yaVReligitífo jardiri de fus deli-
€rasTd0nde íe alberga, y apacien-
ta , entre encendidas fragantes 
flores de almas juftas, regala la 
flor del campo^y candida Açuze-
na del Celeftial Hípofo, que tan a 
fu agradó mor a, entre los carde-
nqs*Íitrosdelós jüítbsjentrevnoi 
ntícados afeitos,y rendidas vo* 
luntadesalamordíuino. Buena, 
Lucí 9» y loable fue la fubida de Zaqueo 
a la cumbre de la higueifa filuef' 
tre.ahfiofo de ver al dtfeado de 
los hombres, a Chrifto nucftrõ 
leíiis; valióle fu pequenez de tart 
alta diligcncia;mas fiílie eftima-
ble el oTydado de la fubida, mu-
cho mas la prieíTade labaxada» 
; que émprefías grandes no fon 
ptarâ ánimos cortos; pues fi antes 
fubiòiil árbol bufeandocomodi-
dad, no le mandó baxar el Señoi* 
para que no le vieííe ^ fino para 
que le miraíTc mejor j y trataííe 
mas.de cerca , premiando tanto 
defvelo,holpcdandofe en ííi ca-
ías que aprefuramientos de co. 
modidad, no arguyen animo pe-
nitente . No obflante • que no 
condenó e 1 Saluador la fubida al 
árbol, f antes la aprobó por bue-
na,') pero mandóle baxar, que 
por auer fubido para verle , me-
reció baxar para acompañarle. 
Si buena fue la ocupación ,1a fu-
bida de el Padre Fray Gaípar de 
Valverde a la Prcecndaj y digni¿ 
dad Eclefiaftica , de cuya cum-
bre gozaua a Dios con la vifta, y 
cl afeâo > aunque con comodi-
dades de renta, y eftimacion .- de 
eíía írjifma alteza le llamó Dios 
a ^ozes , que diligente baxaíle, 
Çfi pretendia gozarle mas de 
cerca* en la Religión Seráfica,) 
defnudo, muerto ai mundo, hof-
pedándofe en él con la eftrecbez 
de fu Cruz: porque afsi libre , y 
defembaraçado dt los cuydados 
de el figlo j entrálTe a la eícuela 
de el pobre Francifcojy curfaíle 
facultades de pacietícia , en la 
vniüerfidaddeiás virtudes la to* 
lerancia de los trabajos; y en l.t 
ifilofofia de la muerte, aprendief 
fe la c iendâ dé la diuinidad, en 
el trato de Dios póf ü oración , y 
bien del proximo en la Apoftoíi-
¿a predicación de el Euarigelio. 
Sentimiento 'éS de San PedroCry-
foíogo,donde(|)arete ) deferiuió 
el Santo a la letra el fuceflbjy Re-
ligion de nueftro Seráfico Padre 
San Franciíco. 1 
Oyó aduertido lâ voz del Macf-
tro de la vida,yóbedeció cliligen-
te ,defeendió de fu grandeza , y 
comodidad humana, à cutfar ef 
cuela tan ditíinaijçlué muchas ve-
zes eíU en la tardança el peligro, 
y aun la total perdición. Recibió 
el habito de mteftró Padre San 
Francifco, envnó de los Religio-
fós Coniíentos de la Proüincia de 
Santiago en Eípanaí y aiiiendo 
hecho profefsión , conociendo, 
que Dios le llamãuà , no para fi 
í'oló a la RelLgión, fino para lafa¿ 
lüd de muchas almas in{ieles,de^ 
tinadas a fu predicación Euan-: 
gelica en efttís Rey nos, pafsò al 
Pera, a los princípios de la con-
nerfionde fòs ñátürales, dcfpues 
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Francifcos, y aunque ala hora de 
tercia vino a la viña del Senorjtra 
bajòenella,Ilamado,y efcogido, 
como los que vinieron ala hora 
de prima;afsienfundarla regular 
difciplina,/ perfección Keligiofa, 
en eítaProuinciajCOmo en la con-
uerfionde los Indios con la pre-
dicación del Euangelio. Señaló-
fe ,defde queemrò ameraren el 
Conuento de la Obferuancü de 
Chuquixaca ( entre fus innume-
rables virmdcsVon fingularluf* 
tre en la humiídadjy obediencia, 
fundamento folidode toda per-
fección; y hermofeauala con ar-
diente candad del proximo; pues 
fin embaraçarfe en eftimacio-
nes,qiie la Religion hazia de íü 
perfona, por grangeados meri* 
tos en ella, fe ocupaua en el fer* 
uicio de los Religíofos enfermos, 
con tale(piritu,y deuocion, que 
defpues de auer pagado a Dios 
el feudo de diutnas alabanças en 
cí Coro, luego que falia de Pn-
mâ , iba a barrer por fu perfo-
jnalas celdas, limpiarles, y ha-
zerles las camas, que como.k 
caridad es forma de las virtu-
des^ todas las de eíte íieruo de 
Dios,refplandecian en ella,con 
mayor realce , que fi.cada qual 
ppr.fi luzíeíTe:y fe admirauan en 
el a.vn mefmo tiempo, muchas 
varias p€rfe.ccipn.€S.j çon deínu-
dez deefpiritUjif Eu^ngelicaipo: 
breca , fin mas caudal, que lo in* 
e/cufabie a la vida, y de eíTo íojo 
el vfo fin propiedad de dorpif 
^ip.niaun en la pobre, y reme% 
dada mertajajque veftia; vnc¿Q 
to, virginal aííeo de el alma , al 
hofpeaage de Chrifto Sacramen-
tado , que en cl. Sacrifício de ja 
MiíTa cada díajecibiájcon lin-
gular deuocion, y contrición de' 
íus culpas, engendrando en fa 
alma , mas temor .reucrencialA 
el cotidiano trato , y familiar 
frequência de eíte Sacramento 
Santífsimo » y como en el con-
remplaua la mayor fineza de 
amor de Dios con los hom* 
bres , la mas fina candad ; te-
nia por general, y efpecial exer-
cício de preparación a la cele-
bración de la MiíTa , exercitar-
feenla caridad con los Religio-
íosenfermos, de donde falia to-
do abrafado en Dios , deíiho-
gando el fuego de amor diui-
no, con ardientes fufpiros , que 
exalaua de el pecho , como ¿r. 
dia en aquel diuino incendio,con! 
talfuerçadelagrimas,y ardor de 
efpiritu, que no era en fu mano^ 
ni pofsible difsimular fus abraíà-
dos afedos» euidencias condu-
yentes de quan eftablecidoefta-
ua en fu alraw-el trato interior con 
Dios. 
Ninguna cofa aprOucctu cí 
obrar bien a los princi pios, fino 
fe mejoran los medios, nafta per-
fídonarfeenelfin,porque laper-
feueranciaeslaque coníigue to-
do el fruto de el cultiuo, y por 
defcuydar en él, no folo fe malo* 
gran las cofechas, mas las Íemi-! 
lias fe pierden: la falta cosmença. 
por poco,y acaba en mucho, y 
loque mas canfa a.la virtud, es 
Bazer paula era la carrera, que es 
defmayada corriente la que dete-
nida fè rebalíà en el eílorno: ayu-
da a períeuerar la coflumbre dê 
obrar bien $ pues no folo engaña 
la dificultad, mas pone guíío.el 
vencerla i facilita lo mas arduo, 
y traba)ofõ,haziendo,nò folo ne-
cefsidad el dar pafib? adelanten 
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írno-el confiílcrarel precio de fu 
excelencia; porqúe el blanco de 
]às virtudes es la bienauenturan-
ca,'y afsien tod^s las acciones,que 
miran íolo a eñe fin,ha de aue.r 
perpetuidad. Perfeuerante fiem-
pre el Padre Fray Gaíparde Val-
ue vdc , en adquirir,y confenur 
•vinudcSjde día eo diajdefnudan-
dofe de rodo ¿kño propio, y vif-
tierdofe de el nueuo AdanjChrif-
toCrucificado, en continua, íer-
uoroía oración, y alta contem-
plación de las colas diuinas, í¿ 
•¿:rangeò tal candidez,y fimpli-
ci.dad íànt.i,(que es la verdade-
ra Lbiduria en las Eícüelas dé 
Dios)que tal vez íu Prelado llc^ 
•g'.uluzcr experiencia de íu fen-
t de/ , en la puntúalidad de fu 
obediencia , y rendimiento dé 
íu voluntad , pues vieftdole fa-
l ir de la celda de vn enfermo ¿ 
embaraçadas las manoscon traf-
res de medicinas , por verificar 
ft aquella candad íe fundaua en 
âmorpropio , ò cti hunliklad de 
obediente reOgnacion a la vo-
luntadde el faperior ('que es la 
piedra de toque , que defeubre 
los qiaiiates de virtudi")le man-
dé el Guardian, qaè puíiefle lue-
go en el íuelo lo qué líeuauaen 
las manos, y futile a la mitad de 
el cíauílro , donde eftauan tres 
toreólas, que auian venido bo-
lando, y hecho allí aísiento en 
la tierra, y le truxcííc la de enme-
dio. .- obedeció íincero•humilde 
eifieruode Dios,a fu Prelado, 
fin arar el difeurfo mas de a la 
obediencia^ precepto del fu pe* 
íior^y llegando a lastres torró-
las i cafo eí lrañb! corho fi eftu* 
uícflen al albedrio del verdade-
ro obediente, por hazer mas p r e 
digiofo el fuceífo, las dos tórto-
las de los dos lados bolaron,y U 
de emnedio quedo inrhobil,lle-
gando a ella el Padre Fray GaG 
par, y cogiéndola con la mano, 
fe la lleuò a íu Prelado, tan ale-
gre,como fi humera fido virtud 
5e el fuperior la marauilla, y no 
de el fubdito obediente el pro-
digio ; el Guardian la recibió 
con igual admiración , y vene-
ración de el íiefuo de Dios,en 
prefencia de muchos Relígio-
fos,que admiraron el portento; 
y en él vno^M omnipotente vir-
tud de la obediencia, y otros la 
humildad de el verdadero obe* 
diente: y todos dieron gracias 
aüios,qúfe énc^facan acciden-
tal manifeftafle "ambos efectos, 
glorificándole * por tan nueuas 
marauilIas,cort qüé honra a íus 
fieruos,y atíredicalafuerça deíus 
virtudes, e'fpecialmente ia de U 
íanta obediencia. 
Obrá fue a buena luz cono-
cida, por de arden fuperior, que 
fi a la voz;dé Idíue i Capitán del 
pueblo de ÍE)ibs, fió1 foló l á ^ h a - t ofo» 
míasiníehfíbles^l 'Soi j y Míñáí 10. 
óWdêáeróB-v fíno ( l o que mas 
admira) elfillfrtíó DiOS, a la vóz 
de yn hoRi|)fé"»' qiie mucho las 
fenfibles v̂  áüriqitó- ifracionáles 
eriaturas, óbé'déckíTen la m a n ó 
de vn verdadero óbedieme? A iix 
Prelado,en quien atendia a ÍDíos^ 
Queoluidada del natural teriior 
la auecilla agrefte , perdiefíe el 
huelo, por Credito de vna v i r -
tud tan infigné ¿ a viftas de fus 
dós córn^ántra í ] ; que huyeron 
^gor áuér^lrbraelo^en ella íb ía 
^f^s, èi p'ròdigío\ en abono de 
tao fiel ôÉèdecér ; a tah impe 
riofo ma¿aL; tl^íf ' ' v, dé tanra 
1113-
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imporcincu a] buen regimen cxcrcieron eftéoficio en eítaPrô- • 
de la regular difciplina la pun- uinc'ia, fiendo aun Cuí\oclia en 
left principios de la Religion en 
cños Reynos; a que Oempre fa 
requiere ePpecul don de Dios, 
parafer lux, y norre de los nuê  
uos Soldados de Chriíto en la mi* 
hcia de fu Cri.i7My conqtiifta del 
Cielo, criar nneuÀS plantas en la 
K eligí on; cap:¡z talento .af^i de 
iascoHis a Ja Regular Obíèrtun* 
cia de nueilra Santa Regla, co-
mo de el prudente conocimien-
to, de inclinaciones,y efpiritus 
de]osquepui.i,y enfeña jpor fer 
el cuydadoíb hortelano, de cu-
yoaf(in,y defvelcfia la Relígioáj 
el acertado cultiuo de fus plan-
tas tiernas, para coger a fu tiem* 
po eiefperado fruto de copiofaS 
virtudes,y Rehgiofo gouíerno, 
a fu perpetua conferuaciôn , y 
honroío luftre . En fu pruden-
cia confifte faber a tiempo cor-
tar ramas dé vicios, malezas de 
no bien guiadas inciinaciones, 
extirpar de raiz ¡amalayeruade 
lasnoíciuas coftumbresj y plan-» 
tar las buenas, y faludables de 
florida pcifecáon:¿pr!car(<ifuer 
de cientifico medico ) las for-
colas aprobadas medieinas, con <, 
forme las complexiones, y hu-
mores de cada vno : fuerte efi-
cazes al duro de digefHon>fua* 
ues, y apacibles al bien comple-
xionado ¡con tal diícrecion , y 
candad, que fiendo Dios folo eí 
fin i y blanco elaprouechamien-
to de el proximo,en la virtud^ 
que es todo el luíire de la Reli-
gion ; en fus obras, y palabras, 
reíplandezca vn vino afedo'̂ de 
padre, y paternal amor deMaef-
tro i fin que humanos acciden-
tes le inmuten , ni perturben; 
la: tranquilidad ele el animo * 
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tual obediencia ? Oefd-e enton* 
ees miraron los^eligioíos al Pa-
dre Fray-Gaípar ele Valverde, con 
màyor-veneracion s haziendo 
eíj^ecial aprecio de fus declara-
das virtudes, refpetandoíe co-
rno a varón fauorécido de Diosj 
y el pueblo le oia con tal aten-
ción en fus Sermones, que mas 
queiiis palabras,con ferdo£Us, 
y llenas de. vn Apoílolico eípiri-
rii» lemouiaíii modeítia ,y apre-
í'ienfion, que todos teman de lo 
fino de fus virtudes, íobre tícti-
ras de vna penitente mortifica-
cion de íentidos, con tan alegre 
femblante . que «1 palio que 
compungía fu vifta , ajentaua á 
fèguir fu imitación la alegria de 
íu roílro, caufando en la humil-
dad de fu animoj-mayor corfir-
í ]on,y rendimiento; cue elver-
dadero humilde las honras, y ef-
tim^cione^, tiene por opróbrios 
cíe fu íencir , por deshonras dê 
í i i juzgàfj defprecios de fu pro-
pia efttmaciomporque en quanto 
en fi deíèftima,funda lo feguro 
de fus glorias j y aísi fe haílauá 
corrido en las veneraciones de 
todosj folo alegre en fu menof-
precio. 
Conocidas de los Prelados 
fuperiores las buenas prendas de 
Kcíigiüfa prudencia,cuerdo ze-
lo,y diícrecion del Padre Fray 
Gafpar de Valverde, en que co-
mo d Sol, çn la mitad de el dia, 
refplandecian en toda efta Pro-
uincia fus virtudes; 1c ocupó la 
obediencia en el oficio de Jvlaef-
trodeNouicios de el Conuento 
de nueftro Padre San Franciíco 
de Chuquizaca,de la Obíeruan-
ciarque fus de los primeros que 
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cpictud.y ferenidid ciei efpiritu; 
imperando antes por amor.cn los 
córáçones tiernos, que doârina, 
nueuos en h Orden, que por du-
reza de rigor; pues lo vno es di-
rección Religioía , y lo otro caíi 
v.çrgonçofa impiedadifin c]ue fal-
te ala aplicación del remedio,c5 • 
Forme le pidiere la llaga i que tal 
ve?. Cuelen fer cuerdas piedades 
los rigores del buen Cirujano, no 
porque fu profefsion fea la cruel-
dad en el curar , fino porqueaísi 
jo pide la malicia del achaque , y 
alteraciones de humores, y feria 
necia fuaii'dad cebar con blan-
dura el encono de la llaga, pudic-
do corregir con rigor la fiereza 
de fu cancer. Parece adornó ti 
Cielo al Padre Fray Gaípar de 
Valverde de partes taneítcnc'u-
les, de calidades tan pfecifas al 
buen acierto de eftc tan impor-
tante,fi penofo cuydadojpues cS 
]a fal de fu prudencia,y adiuidad 
de fu.carkanuo2elo,diòmuyco-
piofi9ía7,onada cofecha de Reli-
giofos hijos, a cfta Santa Prouin-
cia , que fueron fiel copia de fus 
virtudes,y celeítial prefidio de 
efpiritual milicia, donde fe exer* 
citaron valerofos efpiritus en la 
perfección Religiofa. 
Como el exemplo de la vida 
mas fe suprime cneí coraçon hu-
mano , tuiclam.iyor eficacia de 
dovirin..» porque íi ías obras no 
hablan, poco las palabras obran 
{VJes fomos de corporcosijque 
folo-percibimos lo vinble,y pue-
de mas con nofotros , que la ma-
yor fuerça de. ra7ou;el exemplo q 
miramos , y no las razones que 
oí rrios. El que eíle fieruo de Dios 
d.Kja fie mpre, no folo a fus noui-
ciosCoriftas,y nueuos en la Re-
ligíoiijCjiie eítauanafu dçfveloj 
fino a los fe glares, fuera,y dentro 
decafajerah.Q viuoenfus obras, 
quanto eficaz fu dodrina. Suce-. 
diòle diziendo Miífa en el Con-
uento de nueftro Padre SanFran-
cifeo de Chuquizaca; que vn fe-
glar poco aduertido fe le llegó tá 
al Aítar^que le impedia la luz pa-
ra poder leçr en eí.MifíàI,y con la 
modeftia Keligiofa,que fiempre 
acoílumbraua cjuien era maeftro 
de ellaje dixo que fe retiraííé vn 
poco , porque le quitaua la luz; 
ofendiofcclfeglartá heciaméte, 
como file huuieíTe dicho el Re-
lígiofo algún deshonor, que ay 
hombres tan prefumidos de hon-
rados, que no les parece que lo 
Ton,íino llegã a hollar lodiuino, 
y masfiíonprimericosen las In-
dias^en prefumpeion de hidal-
guia,hafta con los Mimftros de 
Dios forman el punto de ducloi 
como le formó efte, aguardando 
a que fe acabaíTe laMiflà^y íiguií-
do al Geruo de Dios alaSacríftia, 
apenas fe defnudò los Ornamen-
tos Sacros^uando le dixo tales 
palabras de injuriajque no íb lo 
manifeftòenellasfu enojo, mas 
lofaltodeíèfo, yfobra de hber-
tadiy^quando juzgó que tendría 
por refpuefta alguna acción del 
Samo Religiofo,en que poder 
moftrar fuŝ  detenidos alientos, 
con el dicho general de los poco 
reparados.queremiten los brios, 
al deztrjino fuera Fraylcfíno fue 
ra Religiofo hiziera^cfele pof 
tro a los pies el Padre Fray Gaí-
par,)' con humildad profunda, y 
ferenídad de animo Je pidió per-
don,íi en algo le auía ofendido, 
que el fuyo no auia fido'fino de 
caridad,y necefsitado de luzja ce-
lebrar el Sacrificio de la Miflas 
ma¿ como es propiedad ruin me-
dir 
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¿irlos atrcuimiemos con la pa-
ciencia del fufrido, aquel hom-
bre moftrò ferio en fus demafias, 
enfureciendofe mas con los ren-
dimientos del fiemo de Dios,tan-
toque los circunftantes fegLres 
irritados con tanta tenieridad,le 
huuieran caftigado de íu mano, 
ano defenderle la piedad de los 
Religioíbs; quedando todos ef-
candalizados del homl>re,quanto 
edificados del exemplo del Padre 
Fray Gaípar. 
Exerci-auafe elfieruo de Dios 
en la predicación delSantoEuan-
geüo a los Indios, para lo qual 
aprendió con facilidad la lengua, 
porque el defeo de aprouechar 
jas almas, le facilitó lo diftal de 
el Idiomaiibaíea }as rancherías, 
òcaferús de ellos, y allí les hazia 
platicas efpirituales , Ies cathe-
quizauaenla Dodrina Chriftia-
najcon tan feruorofo efpiritu, 
quanto fe viò en el copiofo fruto 
de fu predicación: pues las reful« 
tâs de fus fermones, y platicas, 
èran continuas confefsiones,en-
mienda de la vida, y extirpación 
délos vicios. No íolo erafupre-
dicación con dodrina j mas fu 
mefmaperfona era vn eípirituai 
fermon de el menoíprecio del 
mundoiy exemplo de penitenciaj 
pues como afirmaua el venera-
ble Padre Fray Franciíco de Mo-
rales Çluftrede nueftra Religion 
enefta , y en la Pròuíncia de los 
doze Apoftoles,dondefè eícriuíò 
con eruuic iõ fü admirable vida,) 
conoció fiando feglar en la Ciu-
dad de Chuquizaca,al PadreFray 
Cafpar de.V«iluerde,y jamas le eñ-
contrò en Ja calle, que no le ad-
mirajflcfiguicndole fiemprecon 
los ojos,fin poderle perder de vif-
ta , porque le parecia vn retrato 
de nueílro Padre San Franciíco 
en Ja tierra , y lamefma admira* 
çion, y refpeto cauíaua en todos 
losde aquella ciudad,dondt fue-
ron mas los que conuirtiò lola la 
viíta de fu perfona,quelosíermo-
nes de muchos.Tuuo gran domi-
nio en los malignos eípiritus, ad-
quirido a triunfos de fu humil-
dad^en connnuas batallas,que cõ 
ellos tenia las noches, por impe-
dirle la oración ; raas fiempre fa-
lia vitonofo, aunque algunas íe-
ñalado en el cuerpo,y en el roítro 
de los encuentros vifibles,que cõ 
ellos paíTaua. 
Rico de heroyeas virtudesjqul-
clo mas pobre de efpiritu, cauda-
lofo de buenas obras, yjuftifica-
dos méritos, adquiridos con pe-
nitencias continuas, mortifica* 
ciones de difciplinas,afperos cili-
cios , ayunos, yabílinencias, en 
madura edad de bien logrados 
añoscnfermocnel Conuentode 
nueftro Padre San Franciíco de 
la villa Imperial de Potofi,de vna 
enfermedadaguda,en que cono-
ció le llamaua Dios a íii eterno 
deícanfbjyauiendo recibido los 
Sacramentos con efpecial deuo-
cion,y lagrimas de alegria, de fu 
partida a las viftas de fu foberano 
dueñOía quien fu alma anhclaua, 
con ardentifsimos deíèos , fe la 
rindió en el mcfmo Conuento de 
nueftro Padre San Franciíco de 
Potofi, a primero de Mirço del 
año de mil y quinientos y feíenta 
ycinco,dexandoa todos no me-
nos cm bid ioíbs de fu perfe£ta vi-
da.qde fu dichofa muerte.De la 
grande opinion, y credito de fu 
íantidad, fue buen teftigo el co-
mún clamor del pueblo, líaman-
dole a vozes Santo, vifitando , y 
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peciaí amieo¿t Dios;cortándo-
le vno,y múclios hábitos ( que le 
v ift K ron ) wjr pre ciofa s re I ¿qu ws, 
y (ieldirandole innumerable có-
¿títío-de genre v por el primer in-' 
cftiiHaWc teforo/que aquella vi¿ 
}h>(enriodeíb's mayores riqne-
Tàs de efte nueuo raurtdo ̂  ofre-
ci'íifefttermi'fiosdefu rico mine-
faíjakielo con tama admiraciõ 
í\t\mundo. Afsiílíò a fus exequias 
trida la vilU,Gicro,y pueblo fecu* 
hr,cô todas ÍAsRcligioncs,admi-
T à t i d o rodo-» el graciofofcmWan-
te.fuanc traro^y fragancia del ben 
dito cuerpo , piadofas fe ñas del 
agrado que fue a Dios fu alma en 
la-gloria. 
C A P I T V L O nr. 
Del Prdrc Fray 1van de Carillena, 
Rtlígiofo Lego, hij* de âfla Vio-
uihcia. 
C^- %iinclordende los falleci-
. % niientos de los üuítres varo-
nes , Religiofos de nueftro 
Padre San Franciíco, hijos de ef-
ta PrOLÜncia,fe deferiuen en efta 
Chronica {lis "vidas, atendiendo, 
vnasf a la fuccfâion del tícmpo,que 
¿i la dignidad de las perfonas, 
pues cada qnal en fu eftadofae 
ííiza los pueblos, con fus virru-
desy exemplo,y honor de la Re-
ligion. Aunque decile fiemo de 
: Dios , como de los demás- anti-
' s gu os h í j o s d e e í b P ro u i nc i a •, q u e 
tanto la iluítraronjconíiis virru-
l deí^y exernplo3han quedado tan 
efeafas noticias de fu vida , y he-
royeas obras, fiendo el tiempo 
general oluido de todo , innun-
tíacionde las mayores memorias 
dignas de pcrpetuydad , en los 
rieles no ha podido 
borrar de rodo puntó lasdceftè' 
iluftre vareen virtudes, y exem-
plo a eíte nucuo'Orbejpúcs éntre 
las ceniças de los figlos, auri fè 
conferuan bfaCíS^de fu ardiente 
ãn;òr,y caridad,de;qne poder to-
íttar (ii7,a fu juila deferipcion , fi-
nóla debida i fus fifeuiares me-
TltOS. ' '\ ' '• 
- Fue elle fiemo de Dibs natural 
de la Ciudad de Êzijá/cn los Rey-
nos de Efpañá,Prm]incía de An-
dalu'zia5noblc de nacimiéto; def-
de Cu n/nízinclinádoa.la milicia, 
ocupAcion en que generalmente' 
los hidalgos y áobíes Eípanoles 
fe exercican,con eílimable ernti-
lacioniftmicndo àfu Rey3iluílrá-
do la patria,?1 defendiendo nuef> 
ira Católica Fe ¿tí las guerras cõ> 
tra iníiclcSjadqtiiri-cndo a fuerça 
de propios méritos, y a coila de 
propiafangre , en los peligros, y 
riefgos;presnioshonrofos, conc] 
los Reyes humanos , galardonan 
a fus beneméritos vallalloSjy Tol-
dados valerofos de íüs exércitos. 
Con bien humanos aflumptos,y 
esforçados alientos,;pafsò a eílas 
Indias Occidentales iuan de Ca-
rillena,en compañía , y feruicío 
del primer Virrey de ellos Rey-
nos Blafco Nunez Veía , año de 
mil y quinientos y quarenta y 
quatro ; mas atento a las tempo-, 
rales copiofas medrasen que por 
fu buena indulltia, y fauor del ar-
rimo que traia, pudiera en breue 
aumentarfeen el caudal , ycfti-
macion^naquellos floridos tic-
pos del Peru,donde la opulencia 
deoro,ypUta , aleataua los mas 
deímayadoS ánimos, a prometer-
fe fegurodefeaníode bienes a la 
vida en fus propias patrias guan-
do no quifieílen peregrinar las 
agenas^tan a fuclor de aUnes,que 
por 
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por intcrcíTes de honores milita-
res.y galardones de guerra,a que 
Jos íoldados de ordinario aípi-
ran. 
Configuíò breue fu buena dili-
gencia fuficienre caudal , para 
aíTcgurarfe el dsfeado defcanfo 
en íu tierra3cõ los deudos, y ami-
gos , f inIapení íon de importunó 
a los eílraños,y propios; que es el 
achaque común de quien necef-
í í t a a t o d o s j de cadavnoel fuf-
tento de la vida. Aunque le fo« 
braron ocaíiones de lograr el 
aííumpto de fu venida a cftosRey 
nos,nmguna pudo lograr, ni afir 
a fu laíuo del cabello , y dar fin a 
fus peregrinacionesjboluiendofe 
a fu patria , por el empeño de 
guerras tan ciuiles,y íangriencasj 
porque iodas quando mas las aüa 
por e l c o p e t c í e boluian las cfpal 
das,ca{í erílambfitia reguridadiq 
es calidad de lasfelicidades- IÍU-
jn,inas,faítíícen (la miCm&fafíkC. 
fiôfl deis parecer al mefffici'-tiem 
poqápàtíeGcn aja vilia,pues ape-
nas lüuifftran faüdrable ehf oftno -
j) 
quando le .bueluen con zeño¿ 
Pi ípoí ic ion f ue diuina,porqme. el 
folda d o d e C hrifto nucíífro Se-
íorco'nücic í lea experiencias lãs 
ventajasvde \'na a otra tniliciraí 
pues las que dà el mundo en fus 
jconttóuas batallas, fon engaños 
.cocti ínuidòs>quándo Dios con*; 
tinuos'déferi.gáñós. Solo^ílè kié 
-tieneéntre^fus,ojales laivinidad 
jnauntknai qíie ficon carLcraís e*i> 
vgaña'n f i í s d d d t e s , xzmhkñ coii 
fas de/gracias auifan; Qual ma-
-yorqucVohalfarcn fus íeghnda-
desfirmexsíenfus polleísiones fe 
, guroíni Verdad en fu palabra?én^ 
gañan íuslifonjas, mas defenga-
¿un fus mentiras: aunque."aguar-
dar as tan; cofiofas experiencias, 
nunca fue prudente acuerdo, no 
defpertar a engaño ta cenocidoí 
feria necio letargo , y oluido en 
obftinacion. Llamó Dios corief-
tas;y femeiantes vozes a luán de 
Carillena j â í u Euangelica mili-
cia , y Apoftolica bandera , tari 
a tiempojque fi antes no le tuuo a 
fus temporales fines, en las o cã i 
f ioncsqueíbl ic i tòa confeguirlõs 
a la vox de Dioslas halló tan á ííi 
gufto, que no perdió tiempo cri 
fu empleo. : • 
Dexòarodaprie í là el figlo , y 
fus vanidades, como e) que abre* 
uc 1112,0 refpfandor del relampa-
g o . v i í t o s l o s rieígos que ignora 
enlaobfcuridad,huye tetneroíb 
del peligro , Luícando el mejor" 
feguro.Cobardia es de animo vií 
llegar a temerlo todo^as no ret 
mer algous arrojo de impruderi-
cia,temeridad declarada. No Té 
hizieron tetóof losriüeuos termi* 
Hòs,de laefpiritüal milicia,Iosef. 
tráños arnefes de h í n t e r i ó t t e 
talla i bien que las grander of>íi-
gaeiones del rmayi>r eftadfr "dé 
ella,fi le cà.iiGíron'rc^elos;y auna 
cl no empe ñarfe, a emprender él 
eftado Sacerdotal , no fue en la 
generófidad de fu efpiritn, efeu-
íarfe temerefo , a los genérales 
bienes del prox imó: Q qüe corifil 
go trae de cofecha propia el mi-
riifterío^íantcí1) êí coftocimíenfo 
-de fi mifmoíhal fèèn f i iprópiaè^ 
f¿ ra h u mil dad f i t áefcitUrl&i:1 y 
¿fsieligió^ medída's las fueteáscõ 
el caiMàl^el eftado mas pfópbr-
cionado a fu empeño, él ¡<k Rèíi-
giofo Lego;, donde fe pudieííè 
merecer por fiel Cuftodia del ef-
piritüal bagage, el g lor iofopré-
jsnio, que ios Euangelicos folda-
dos.conlas armas ele la predica-
ción Euangclica4y adminife-áíiS' 
del 
r ô ê Chrcmicade iaProuiiíciadc 
del Sacerdotal minifteríoTe con-
figuen. 
l lecibiò^on cfte pretexto) el 
habito de nueflro Pádrc SanFra-
cifeo^n el Conucnto de iaobfer-
uancu de la ciudad del Cuzco, y 
todo el tiempo de Religioío , fue 
obferaantiísimo de mieítra San* 
ta ftegla i de fementifsima con-
tinua oración, y de alta contem-
piaciofiipucs k velan tn ella los 
Ikligioíbs,conel roftro refplan. 
decientccomofiel Solk bañaífe 
¿elj& luzes deÍÜS rayos mientras 
or.itia,enlos masociiltos retiross 
y como tan eííencial efte trato de 
Dios a Tolas , ítempre perfeue-
xaua en el, íin faltar a las obliga-
ciones did oficio s enque le ocu-
¡MUÍ h obediencia ; reconocia 
íjrcoft) •, y verdadero efte exer-
cicio,al familiar trato con Dios, 
cbopcimienco -claro de las ca-
diHiuezes de efta: vida, y eftima-
cion de los bienes eternos. De 
aqude nacía a- Fray luán de Ca+ 
rilJpna , el mayor aprecio de íu 
ajnu'* y atención cdntiiua a la 
¡yidftefçniadela gloria ,,<le que 
|lia^çí)ftuiijbrC)ycafi naturaleza 
meJilienQfpr.eçio propio, como 
xaiy^y ktidamento de toda per-
íccion.y afsierafu viuir vn coni 
trnuo orar a Dios, trayendo el 
cfpii iiu en el Cielo , y el cuerpo 
,,arratí:rando por la cierra en íii 
mcfma d^feílimacion. Cono-
xciòíe; en el defnudo cípiritu de 
.-pobreca , ^¡ue fiempre obferud, 
viftiendolo mas v i l , y defecha-
do 5 caminaua continuamente 
jdcl Cuzco a; Lima , y detnas ca-
fo de cita Proiiincia, apie , em-
biado a fer portero de los .Con» 
usaros graues,como,eran Lima, 
Cuzco , y Clinquizaçâ, donde 
coa efpccial cuydado k; ponían 
los fuperiores, para el credito de 
la Religion, como íobre eferito 
del Rcligiofo concierto de las 
cafas,y modeñia Religiofa. Por 
loscat}r3Ínos}era raro el exempla 
que claua , caminando a pie , y 
defcalço , y quedandofe en ora-
racionenlasígkfias 3 y en ellas 
haziendo rigurofas difciplinas; 
de tan gran moción a los Indios 
fuexemplojque ponían infunda 
afiisencoméderGS,que les pufief 
fen Reíigioíos Franciícos por fus 
Curas, para que les eníéñaíTcna 
ícr tan buenos Chriftianos,como 
veían ferio aquel Reí igiofo, 
luzgauafe tan peregrino eni 
la tierra,, ( como quien folo af-
pirauaafu patria cejeftial ) que 
mas pareció hücfped en cite 
mundo,que habitador del; pues 
dtfdc que entró en la Religion^ 
parecia, auia perdido Jas memo-
riíis de los deudos, y amigos del 
figloique no es el menor bien de 
ynSeligiòíò,porque(]a|laverdad') 
para gozar de la quietud del*fpi-
ritu,y ferenídadde la pazReligio-
ía,;hucrfanos auian de ierlbs qu« 
entrun al retiro de Dios, como el 
Sac erdbts Mel^uifedec.fin padret 
ni'madr<ino porque no los mi 
uieflt,que no hizo Dios nueua 
creacioá en él , fino que parecía, 
auer nacido fi n ellos, íegun viuia 
retiradó de todocuydado de car* 
w, y fangre, a la fiel adminiftrü-
cion de fu oficio,que es- lo que 
mas fe requiere al eítad© Relígio-
fo-s porque como los parientes 
fon achaque de propia faiagre, 
Xiho fe faca a fangrias fuera de 
el cuerpo, contiémpOjes vncon-
t a g M e la vidamonaftica , oca-' 
iion:de corromperei amor de 
Pios, coo el amor propio jpor el 
de los padres,y deudos, ím dar 
paílb 
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paíTo a la perfección. Con tan A-
poftoltco efpiritu viuiò eíte fier-
uode Dios, fin atención de car-
ne,y fangre en la tierra, que le pu 
dieíTe hazer eftoruo a feguir el 
camino del Cielo; antes le andu-
uo tan fin embaraçojque no tuuo 
mas atenciôn,que a la gloria.Fuc 
en la obediencia tan prompto* 
que de ninguna cofà eítuuo mas 
lexos3qüedefu propia voluntad, 
como quien conocía los yerros 
deel propio amor, y engañosdel 
fnifmo afefto /obedeció fiempre 
humilde a fus Prclados,fin jamas 
examinarlos fines de fusmanda-
tos,ni términos de mandar; que 
efeudriñar curioío el íübdicoios 
aíTumptos del fiiperior j arguye, 
no fojo tibieza en obedecer, fino 
defrruyada fee de obediencia; 
quando el verdadero obediente* 
por lo que fe deuè a fi miímo, nú-
Cafeata a.,términos,ni diíairlqs 
de la ky>Dotòlê Dios dó piadoío 
donde lagrimas^opiofas en fén-
tir(a incendios de caridad derrá-
tríadas)las riecefsidadcs del pro* 
ximoii i inceíTables en llorar nía* 
les de la vida paflada * parecien-
dole fiempre tarde(_fegun el tiem 
po perdidosa recuperar las ofen. 
fas cometidas contra Dios: y a fu 
verdadero fentir, corta la mayor 
vidaja tanta fatisfacionjy afsillo-
raua^ontifluey fin cefiar fe dolía 
de fus dulpá^ cierto de quan po-
derofai ion Jas lacrimas a borrar 
delitos, y abrir las puertas deíá 
diuitla miíericofdia , aunque la 
ayan echado el golpe infolencias: 
del pecadOi 
En fu eontinuíL oración era tari 
feriiorofc)>quantodez!anlos pro-
fundas repetidos raptos » enque 
le hallauan los Religiofos abfor* 
to en Dios* eleuado del fuelo i 'f 
fobado el efpiritu en la diüínái 
grandeza .* tan perfeuerante ert 
ofar.qüede tftar fiempre de ro-
dillasjnoíblocriò en ellas durif-
fimos callos ,tnas fe grangeò fen * 
tidifsimos dolores, y encofimié^ 
to de neriiiOí,que lleuòcodeftre-
ina paciencia hafta cí findeíii v i -
da.tan contentó en fus enfermé-
dades,quanrodelasfuyas fe glo* 
r 'uiuel Apoftol, a mayor apre-
cio de la diutna gracia.en que eíl 
trina, y cônfifte ía verdadera h* 
lud del alma,óricuyo cote jo íadel 
cuerpq.como dé tan frágil con-
fiíí:encia,no le hazía falta a fu g r l 
deíüfnmtento.Piedí 'afuedel to-
que de fu paciencia , la enferme-
dad continua arreada de eXcef-
íiuos dolor esen qué deíc.ubrióíü« 
biuos quilates de moríiíícaciórí, 
aun mas que eft loSaípefoí^ilfr 
cios que dé qrdinarió veftiái çort-
fiderable fobre todo, fu modeftiá 
íara.pues aün¿le loâ Comüftcii f 
naturales achaques luzia precio-
fo meritOycomo fi fucííèri ãdqui-
hdas penalidades, de eftudioíâ 
penítencíaja hiayor rendimiento 
del apetito a lá razón¿ Conociò-
íéenfuenfcrmédad vitima elan-
fiacon que viuia anhelando fié-
pre.a vnirfe con Díos, eri glorio* 
fas eternidades,porVinculC) de cf* 
trecho amonpueseftando ya de-
•faucia<'o <k la vida por yn: rftõir-
tál dolor de coftado^al M i g i o f ó 
queledió la nueua de fu muerte 
(quando aiásjtiZgaua le feña de 
difeufto3rerecibiòtán aleére ert 
el femblattte, fegozijado fu efpi-
ritu^que etl albricias de cofa tàn 
deleadajediò vn amorofo abra-
ço , con tan grande alboroço de 
coraçon.como fi con la níieiía de 
fu muerte , lehuuieíTe traído Ik 
faludjy Yidaetárna,â que folo af̂  
xi3 . Cfooóka de. la Pfoiríncia de 
pirauà-.íiáfta entonces trifte 
vcyíeligaílo-eo» las cadenas de] 
cuerpo"para poder ía l í râ gozar 
de .U didiofa libertad del alma, 
g^priofamece vnida a FU celtíhal 
. Configuíencemínterecibiólos 
$acanlcntos j-con mucha ckuo* 
çion ,y conformidad con U vo-» 
] na ta¿ diuina:Ucno,pucs^dc mu* 
cKo'saííos de edad, C los raas d« 
ellos empicados en U Religion, 
enpejfeáaobferuancia de nuef* 
tra.fama HegU) y ma,* figlos 
yirtudesjdiòclefpiritua fu Cria-
(dor, en el Conuemo de naeftrò 
Padre San Francifco de la ciudad 
del Çftzco,apQ de; mil y quinien-
tos y íerenu y fií:te»c<>^ notable 
jènàmienro de toda efta Prouiii'-
cia, por la faka de .tal virtud , y 
'exemplo,como en el Sieruo de 
Píos v en e rana n. Lúe go q ue en 1 a 
cjucíad Íe fu po fu dicliofo muerte;, 
concurrió con publica deuocioni 
¿^vifitar el bendito cuerpo del 
JPadrc Eray luán de Carillena, to^ 
doelpiicb'o,fecuíares,y Eclcfíaf. 
Ít;kos}yeneran4ole, y aclamándo-
le irados Santo :a(si en las vozes 
^nppnes^cla^plebejcomo en jos 
eJ^eejUles af^âos, con que todos 
çontauan del Santo habito de fu 
mortaja por Reliquias; llenando 
de fu pobre celda las alhajas que 
lialü'Uandefu'vfo en vida , por 
.eftimibles prendas, teniendofe 
pord'icliofo^l que podía alean-
çarailguna Reliquiafuya. Eftuuo 
4psáiasCporcíiriielo del pueblo) 
|>or.dar íepuítura al.cueipo , taa 
.tratabíe.y apacible en el femblá" 
te,ytrato,como G e^uuieíle viuó, 
que fue vna iníalibleQ fi piadofa) 
premifa,de quanto agrado fue a 
Dios la vidajde quien afsi honrar 
i í íacnlamuerte.Níueítro Reuefé* 
dífsimo Gonçagá Òbifpô Man3 
tuano, en íijjibro del Origen de G ° n f J : 
í-a Religión Sctiñc-^hnt efpe- J j ^ í . 0" 
cialiTiencié de eftc fiemo eleDios 5 
Con fenalados aplaufos de fus vir ̂  
tudes, primicias fueron Seraíi-
caseei fruto que nneftííaSagrada 
Religion: auia de tetaren-eftc 
nucuo mundo al glorioíbculttuo 
deefta Santa Prouincia ; que afsi 
jfe gloria en fus hi jos , dexando 
cxemploja los que denueuo cria, 
a pechos de fu regular doctrina, 
luz al Orbe,honor a nueftra Ordc 
en eílos nueuos Reynos, y gloria 
a Dios en fus Santos. • • 
G A P I T ^ L i O IV. 
Del PadreVray Francifco MártinerJ 
Rcligiofo Lego, hijo de tfla Pw* 
:; <; 
O' Soberana prouidenciâdeí Altifsimò,fjõrqdan varios - t caminos vieHe a confe-
gi ik fazonado fruto del á r b o l 
mas agrefte, hermoías flores del 
erizado cfpinojiy fa ludableat íd-
doto deJ mortal ^enenGí pb^ q u i 
cftrañosacâèeiiróetiros, trae re-
medio d e faludeternajal pecador 
obftinado,y coníucbial afiigidoi 
obras fon tan diuinas» quinto en 
fas efédos milagrofas. -Fue Fray 
Frandfco Martiíiez,naturaide U 
villa de Cañete, en eftos Ikynos 
del Períi, del Arçobiípado de los 
ÍUye?,veínte leguasde ía ciudad 
de Lima en los llancsdiíjo de pa-
dres Emanóles Chrifhanos. view 
jos;mas ricos de vírtudes^que fo-
brados de caudal jaunqoeien d é -
pos; taii 'Opulentos* de,i'ique2as¿ 
mmchqcitorim fe.'maiieja&an,ch 
mxi parte s;mks*Oíiio íaieriés Câ» 
ducos>Gafiem^rejalcancañ a-to^-
âoSj 
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c!os,ò no t odos los codicianjòpor 
que muchos no aprouechan la 
ocaíionentibiando diligencíasjò 
porque no íaka quien fe contente 
a orillas de la abundancia,con fe-
gura mediania dejos haberes hu-
manos, por no arrefgarfe a per-
cler(codiciofo)los diuinos.Obli-
gáronle fus padres, Qal vio de h 
Eípaúola crianca)a que en fu rno 
cedadfevalieíl¿ de fi mifmojde 
fu diligenciajytrabajo^l íuftento 
dela vida3como ellos fe aman va-
lido,en fus primeros años ; y aun-
que en la niñez, como el felloen 
la cera,íc hnprimenlas buenas, ò 
malascouurnbresjas que ellos le 
enfeñaron,temeroíbs de DioSjerá 
lasque cenia obíeriur el diícurfo 
de ILI vida;afsi para íuftentar hon-
ra en el mundo/ee, y palabra con 
los hombres,ob!igaciones forço-
fas para viuir entre ellosjyaííegu-
rarfe el credito de hóbre de bien,y 
eftimacion de los buenos, como 
para la feguridad del alma obíèr-
uante de los diuinos preceptos, y 
obligaciones Chtiftianas. Si la 
natural inclinación no ayuda,y 
alienta la faludable doctrina , y 
educación de los padres, apre-
hendiéndola con amor, executá-
dola con veras del alma,fe defva-
nece el cuy dado, y malogra la 
diligencia mayor. Es el hombre 
en la primaueradeíusaños,indo-
mitoenel juuenil ardor > pues no 
áy canallo de guerra, mas inquie • 
toa ios ecos de la caxa militar, 
que le hier«n al oído ;quanto el 
ardiente apetito , fe deíàflbfsie-
C âal primer fonido de vanidad, 
y defordende razón, pareciendo-
le,no que le han de faltar brios> 
fino campo a la carrera: tal es el 
desbocado itnpetu de nueftra 
fragilidadjCntoncesmaspeligro: 
fo,por n o a ue r a ú ama ní cid o en-' 
tsramente la lu" del ctifcurfo,/ 
madrugado el engañp,a cegar ei 
entcndimiento,rnas perfpicaz, y 
deípechar fin reparo la t ierna vo-
luntad. La mayor clefdichadelos 
hijosaun no es la que por fu par-
te corre,pues el r i g o r ò el cuida-
do , fuele endereçar Lis plantas 
torcidas en fus pnndpios,ygutar-
las con la ftterca del arnmo,por el 
camino derecho, fin permitirlas, 
ni amagos de torcidas inclmacio» 
ncs:el mayor daño proviene (las 
mas ve7Jes)deloluido de los pa-
dres ,0 por el grande amor que a 
fus hijos tienen,ò por el poco cui-
dadoconqueloscrian; que enla 
partéele íanaturalez% vieneafer 
quebrar vn hombre fu propio tf-
pejo,porque le retrAta)puesel ino 
cence crif taüo que le dan^buelue; 
y en la de la criançajo que fucede 
a los animales brutos,y a las aueSj 
que fe crian todo el año;para ma* 
tar Iosvndía ,quever los padres 
remediar en edad madura loi 
yerros de fu viuir. 
PreftooluidòFranciíco Martí* 
nezla educación paternal,y con-
fejos de fus padres,que la mala 
inclinaciones muy ñaca de me-
moria. Mancebo dueño de fuíi* 
bertad, y fe ñor de fu albedrio fe 
viò,finmirarfetan efclauo de t i " 
ranas vanidades, y ciegos delei-
tes de mundo;que en breue lle-
gó a experimentar a. propia coi? 
ta lo duro de fus afanes, lo pefa-
do de fu yugo , lo agrio de fuá 
dulçuras, y faífo de fus aparien-
cias ; que como el precio a que 
dafus guílos(demas de las penas 
cternas,a que condena las almas} 
fon penfiones de perpetuos traba 
josiconociò por experiencia, que 
eltrauefear profano,es vnfufto 
P per-
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perpetuo cíe ]«ivicía,qiielosdef-
canfosdeelcciojon vn juro de 
defdichas , y cenfo común de 
achaques, fin jornas acertar a fa-
lir de'las defgradas; que quien 
eñácn la de Dios,todas las de-
ue temer , porque todas je ro-
dean, como verdugos de la di-
tuna jufticia : las malas compa-
ñías de los perdidos mancebos 
cíe fu edad , fueron el mayor rau-
dal,que. aneçò His verdes años, 
y licuó fu inclinación tras las ma-
hs de Jos otros, con violencias 
<ledtTpc6osi(]Uft fucle vna mala . 
compañía hazer mayores cílra-
íros,<iue la mas impe mofa cor-
rí, nte de la sarins, en fu mayor 
am ni í;: 5 pues al modo , que ef-
ta.wüb.m , y licúan por delante 
quanto e nc u c n r r n , d e f • < rr a y gan -
( o los arboles de ü: centro , a-
qudla atraílra las nx/ores cof-
tumbres y arraygado natural en 
tartar de Dios, y con violencia 
ler ruerna , y precipita al rum-
bo corriente,como le fucediò a 
Franciíco Martinez, de que fela-
mentaua , puefto en la cima de 
deídichas. Son las calamidades 
Immanas feniblantes de natu-
r.'les accidentes ^ criminales Mí-
nlitros de la iafticiade Dios; que 
comunmente deípacha el íobe-
rano acuerdo, a na/er prefia en 
nueílra protcruidad,a finde re-
ducir reos al propio conocimien-
to: a obfl:inados,que la paternal 
piedad no pudo reduzir hijos a 
ia Caía de Dios , donde verda-
dero Padre los llama a vozes,y 
fordes a fus clamoresde aufentan 
iugit'mos los pecadores rebeldes. 
No ay obflinacion tan de mar-
mol, en quien diuínas infpira-
ciones no hagan mella , ya que 
no rindan durezas de elcoracen: 
tanta hizieron los diurnos im-
p!i!íos,porvna parte en Francíf-
coMartincz,y por otra el deíen-
caño de. las glorías vanas, y a-
marcos fines de los deleytes del 
mundo , que le vinieron a dar 
en roftro , las fealdades de fus 
culpas ; y tantas ligrimas a los 
ojos, el coraçon herido de el do-
lorde las cometidas ofcnfas,con-
tra la Mageflad Soberana , que 
abriéndole los ojos a conocer los 
defpeños de fu vida, (fines^a que 
forçofa auiade repetir fu muer-
te ) que como las aguas faben a 
las tierras por donde paíían , de 
ordinario las muertes faben a las 
vidas. Determinó facar paílos 
atras a los ríefgos,boluer al mun-
do lasefpaldas,y hazer roftro a 
la virtud; que no ay mayor va-
lenfia,quc huir con tiempo atan 
valeroíò , quanto rcconcilucfo 
enemigo»con quien perderle de 
vifta , es la ganancia mayor, 
y el huir el mas gloriofo ven-
cer. 
Por mejor triunfar de fí mif-
tnOjfc acogió al Seráfico refugio 
de nueítra Religion,en el C o n -
uento de nueftro Padre San Fran-
cifeo de la Obferuancia, de la c iu-
dad de Chuquizaca, donde le 
auian arrojado temporales def-
echos de fu vida; y en los eftre-
chos términos de vna groíTera 
morraja,hallòdilatados efpacios 
a fu propio vencimiento, en hu-
milde eftado de ReligiofoLegoj 
elmascomodoa exercerei cono-
cimiento propio, y alcançar ren-
didamente humilde , felicifsi-
mas vitorias de la natural alti-
uez; ocupando las fuerças corpo* 
rales.en rendir perpetuo vaífalla 
ge al efpiritu, teniendo por ayu-
dasdecofta,ycekílíaifocorro(al 
g l o . 
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glõriofo triunfo de fi mifmo) 
ftriiiren la caía de Dios, a todos 
fus fkrimscQrriO prudente minif-
tro,en el buen logro de los conce-
didos talentos, a fu capacidad. 
Difpuíbfe el ya íoldado de Chrif-
To,armandofe nueuo hombre, 
con las armas de íu fe norria de-
clarada batalla,que le prefenta-
uan fus defeubiertos enemigos 
del alma,con tan fingularjesfor-
çado cfpiritu de Apoftolica po-
í)reça,que porque notuuieíTc el 
mundo de que aGrle, para poder-
le derribar en la comencada lu-
cha ,entró en ella tan deíhudoj 
que jarnos en todo el termino 
de fu Keli^ioíà vida, fe le cono-
ció cofa propia; viíHcndo fiem-
pre el habito mas pobre, y deíc-
chado, paños menores de fayah 
cuerda, y z¿ndalias pobres, pre-
ciándole de tan huérfano en la 
tierra , que ni aun lecho cono* 
eido a fu repofo tuuo en mu-
chos a ñ o s , porque con verdad 
pudieíle Uamarfe pobre, y pere-
grino en la tierra. Connaturali-
2òfe en tan grande fenciilez de 
animo , que mas parecia niño, 
que hombre de el figlo > con ef-
ta fuílentò períeuerantc todo 
el tiempo de fu viuir ileligio-
fo,la defnudez de Chrifto nuef-
tro Señor, con humildad pro-
funda de verdadero obediente; 
que fmefta tan importante vir-
tud ( principio , y fundamen-
to de todas,) es labrar edifícios 
¡obre deleznable arena , por fer 
íbloefte cimiento firme de todas 
las perfecciones, y regular cliíci-
plina. 
En la caílidad fue tan puro, 
que parece auian nacido en fu 
cfpiritu. de vn parto, melhzas las 
tres virtudes, tan naturales a fu 
purifsima Obíèrnancia, que a no • 
frr preciíos votos de fu profef ion 
íblemne}cafi no mereciera en íu 
guarda;tan náturalcza hizo en 
U Religion , la obíèruancía de 
eftas tres heroyeas virtudes? quá-
to enamora-do de ellas, Jas pre* 
tendiòferuir fiempre, y adquirir-
las comoaprecifo caudal de los 
diuinos teforOs. Hallauafe elle 
Sieruo de Dios , tan fm propia 
voluntadla todo quanto fus Pre-
lados le mandauan , que nunca 
cuydò mas que de obedeceny poi4 
acertar obedeciendo , jamas pi--
dio licencia para feñalada Con-
uentualidad,porque fíempre en 
laque viuia la tenia por eícogi-
daal fernicio de la Religion-7 V 
aprouechamiento efpiritual fu-
yo; que el verdadero Religiofò, 
no deue bufear comodidades al 
cfpiritu, fino efpiritu para las in-
comodidades; porque la virtud 
que fe cria a fombra,y abrigo de 
el propio amor, no halla jamas 
eftable repofo, ni en fi, ni en el 
gufto agenòà 
Fue de fafa mortificación de 
fentidos, que como puertas del 
alma,tan francas a dar entrada 
a qualquier deforden , cuydaiu 
tenerlas fíempre cerradas al aV 
petiro, y antojo , fin jamas dar 
ocafion de pallo a cofa vifíble, 
quepudieííèdefaíloíègar fuquie 
tudinterior;porque lo que con 
agrado de la carne fe recibe, con 
dolor del coraçon fe llora. Sus 
ayunos eran continuos,perpetuaS 
fusabftinencias3y vigilias,riguro 
ías fus difciplinas, con vna cade-
na de hierro,hafta derramar fan* 
gre5con que a fuerça de rigores,/ 
mortificacionesjimdaualarazo;' 
y gouernaua fu efpiritual Repu* 
bíica,fin motines,ni rebelionesdé 
P a la 
i n i Chronicadc la 
JA propia fenfuaHdac!. En la ora-
ción fue fierapre afsiftente deuo-
to,por fer fu común ocupación el 
trico familiar con Dios:y en la c o • 
templacion tan profundo , que 
mas parecia viuir en los Cielos íu 
eipintu,gozando dulçuras dela 
gloria^ue entre los horrores de 
la tierra; pues de ordinario anda-
na elcuado en Dios: y quando fe 
ponía a orar, y .contemplar, las 
mas vezes,le veian los Religio-
fasarrob^dojaltode el Cuelo, ha-
z'ienula varias experiencias los 
curiólos, ya con íuzes encendi-
das, que le paíiàuan por los ojos, 
por ver íi íc raouia a la llama, ya 
abrafandole las manos ,rnas co-
rno au'un quedado lixos en Dios 
losólos, en el Cielo, anhelando 
a!, blanco de íusanfia-s , donde 
citaiiaabíbrto el e íp in t i i , y vni-
dauemámente ía voluntad,no 
es\¿n baibr¡[e.s ella.1, curioíàs di-
j.i jcfh-^N ri moiierle de íu tíxe-
'¿i U vtita. Hl Virrey don Fran-
c.íio de Toledo defeò mucho 
veraefte Sieruo de Dios eleua-
do, y le viò en el Conuento de 
jiucltio Padre San Francifco de 
la ciudad de Chuquizaca, donde 
Íii70 muchas experiencias de la 
inícnfibdidad de el cuerpo en 
los raptos de el eípiriui, mas He-
nasdecuriofidad,que de deuo-
cion, ya entrándole enere lavña, 
y carne de el dedo deli mano, 
agudas puntas de ahileres, ya a . 
pilcándole vna hacha encendi-
da a las manos,y viendo el Vir-
rey, que a todo e í h u a iníeníible 
el cuerpo , rindió la dureza de 
íu fee, a conocer la verdad , y 
fuerca de el efpirim , que como 
ajerio de eíla facultad tan de el 
alma, ignoraua fus efe&os. E l 
•mayor prodigio,que fe.notó en 
Prouinciadc 
tan grande enagenacion de fen-
tidos, fue, que quando mas infen-
íiWe en fus raptos,a tan impru-
dentes experiencias, íi el Prelado 
lemandaua por obediencia,que 
boluieíFe en fi, al punto boluia 
obediente ; que como la virtud 
de la obediencia es tan diuina, 
los Cielos penetraua la voz del 
fuperior, y allá reconocía la ju-
rifdicionde la fanta obediencia, 
fin teípeto alguno,pues obedecer 
a fu Prelado,cra dexar a Dios, por 
Dios. 
En la caridad fue tan ardien-
te, que defeaua fer dueño de to-
dos los teforos humanos,para fo • 
io remediar necefsidadcs de e l 
proximo , y cuitar ofenfas de 
Dios,afligiendofe mucho de las 
que la necefsidad ocafiona. Con-
íiderando en cada pobre*Chrifto 
nueftro Señor pobre, y defaudo, 
por veítir nueftra deíhudez culpa-
ble, y remediar nueftra pobreça 
en el mundo, fe congojaua com-
pafsiuojy quando no hallaua que 
dará los pobres, fentia, y lloraua 
fus trabajos,mas que fi fueran pro 
pios,perfuacIido a que él era caufo 
de todos los males ágenos, y por 
fus pecados embiaua Dios cafti-
gosal mundo.-tan cótritolosllo-
raua,que noclie)ydia(parece)fur 
tentaua la vida de el pan de fus co 
piolas lagrimas. Tuno efte Sieruo 
de Dios conocido don de profe-
cia; bien que a las cofas grandes 
no las da credito el mundo, ò fus 
hijos,fino Jas vèenperfonas grã-
des, como fi los ojos de Dios no 
losllcuaíTe tras fila profunda hu-
mildad del valle.y ñola foberuia 
cumbre del monte. En los peque-
nos afsiftelaetctna íabiduria, en 
losquc conociendo humildes fu 
pequenez, reconocen a Dios por 
Au-
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Aucor,y principio vnico de todo 
bien;que los que defvaneckfos en 
fimtfmoSjfon tan dueños de fi 
propios,que pretenden hazerfe 
principio y caufade todo quan-
to ay en ellos, de lo que üben, y 
íoninifon,ni Íaben reconocerfea 
Dios,como criataras luyas,por-
que a íimifmos fe ignoran, oca-
íion fue el raroefpiritu deDios^en 
el Padre Fray Francifco Martinez, 
de engendrar admiraciones, no 
cnlosqueconocian el caudal de 
fus virtudes, fino en los que ig-
norantes de ellas,eílrañaron fus 
palabras,y prodigios, por tan gi-
gantes de talle, al concepto que 
delhazian ,que con pretexto de 
Religion^mas curiólos yque lic-
uados de verdadero zelo del ho-
nor de Dios ) dieron quema al 
Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquiíicion,para que examinaífe 
fu vida, y procedimientos éfpiri-
tualeSjfi eran conformes a las ve-
rasdefudezir. 
La paciencia en los trabajos, 
es fiador de la vitoria i piedra de 
toque, donde el fufritnientodef-
cubre los quilates de la virtud : y 
comoeloro,mas fe acrifolaencl 
fuego,mas las virtudes en las ca-
lumnias^ perfecuciones fe acri-
folan, y purifican. Dixo, y con 
agudeza San Pedro Cryfologo, 
que no era bienauenturado tan-
to el que por trabajos llegaua a 
lagracia;comoelque por la gra-
cia a los trabajosrporquedefdeai 
comiença la dicha de vn alma, 
que bufea a Dios ; dcfdc quê fe 
digna la gracia dexarle padecer,y 
trabajar,hafta que comiença afer 
perfeguido , fe quema por feliz-
mente dichofo: quando en cftiío 
de mundo , fe llama defdicha, 
el comentar acaer en perfecu-
ciones, y trabajos. Llamaron los 
Inquifidores de/ Santo O'icio a 
fu Tribunal al Padre Fray Fran-
ciíco Martinez, comofiíu virtud 
peli^raítè dei íèguro de Ia F è , ò 
no fueííè fii acérrimo defenfor, 
quien por ella Íe auia negado 
al mundo, muerro,y amortajado 
en vida: y auiendole comunica* 
do Familiar, examinado fu vida, 
virtudes , y oración de exerci-
cios efpiritualcs;enterado aquel 
fanto Tribunal de la folidez de 
fu efpiritu i no folo no hallaron 
que corregirle , mas que embiv 
diar cada vno de los juezés In-
quifidores fi hallaron, alabando 
a Dios en fu fieruo ; pidiéndole 
de parte de aquel Tribanal,per-
feuerafle conftanre en aquel tan 
íèguro camino de perfección, / 
no fe oluidaífe de ellos, que con 
muchas veras fe encomendauan 
en fus oraciones:exortando a la, 
Religion hiziefíè mucho aprecio 
d el Padre Fray FrancifcoMartinez^ 
porfingularamigo de Dios,cuyo 
íeguro , y familiar trato , era 
conocidamente en los Cielos 
muy ageno de los hombres : pues 
quanto auian hallado en fu efpi-
ritu,y extático proceder, era ma* 
para emular fu imitación, que 
para acufarle íbfpechofo. No 
ay pronoftico de la dicha , co-
mo la aduerfidad, ni mas cier-
ta feña de bicnauentura.nca,que 
loes la tribulación, porque aun 
en las caulas naturales , fe cono-
ce por experiencia, que figue a. 
latempeftad Iabonança,a las ti-
nieblas la luz , la ferenidad al 
nublados los afanes deícanfo, y 
a la Cruz gloriólos triunfos. En 
feedeeftas íèguras eíperanças,fe 
deuen llenar con paciencia, las 
xnayorespenahdades de eftá vida. 
P3 Afli: 
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Afligidos,y mortiñcados, quiere 
elScnor,quc caminemos a chpor-
que donde carea el pefode lasin» 
jurias,mas íc aííeguran rieígos de 
la vanagloria i y bien laftrada la 
ñaue, refifte golpes de mar, fin 
zozobrarla los vientos i que el pe-. 
fo de los trabajos,esquien laaíle-
guraenel golfo, como el abrigo 
del puertOjdonde filaFèXiruede 
íincora,.noay violencias que aco-
barden i que todo el azilur de la 
contMdicion,ycalumniaJia me-
nefterel dulze del amor propio^ 
para templar fu deforden. 
. Hallofe el Sieruo de Dios fauo-
recido de la poderoíà mano del 
Altiísimo enel aprieto prefente,y 
como regalo ruyo,guftò la pena-
lidad alegre de fu deícreditofc y 
humilde rindió a Dios repetidas 
graciaSjmas por el luzimienro de 
\aycr.dad,que V'or fu propio íuzi-
miento,confuíb,de queen tan 
vil fugeto,como el fuyo (en fu ef* 
timacíon)triunfanè la diuina pie 
^adjdeshaziendo ios nublados, 
que pretendieron efeurecer la 
çlara uz» Nueftro común aduer-
fario quedo tan corrido de efte 
lançej que difpuib nueuos com-
bates de guerra a fu mayor def-
quite i ya con interiores batallas, 
ya con deícubiertos afíaltos; mas 
como no ay mayor deíayre avn 
altiuo , que tratarle con deípre-
çjQ^finatenderjnihazcr cafo de 
{ in íícros,y a me na zas, fie- m pre íà-
liòt.vencedor del enemigo, con 
folp no atenderle, ni eícucharle, 
llamándole de ruiujoue no le fu-
po otro nombre , ni acercaua a 
darleotrojconociendo qual auu 
quedado, fin lagracia de Dios, 
y na criatura tan noble, tan pura, 
y excelente por nacimiento*que 
ti uesluítre cic las obras,haze car-
bon las cftrellas, bru tos los bom-
bres,como demonios los Ange-
les. Conociendo el demonio lo 
poco que con el íieruo de Dios 
rnedraua}lainuencible refiften-
cia aue hallauan en fu conftácia, 
la.sfuerçasde fus interiores com-
bates^ malogro de fus aftucias,y 
ardides,determino cmbeftirlc a 
roftro defeubierto > tomando cí-
>ancablcs formas, para aiTom-
)rarle,y ponerle temor.inquietã-
dole en lã oración, para que hu-
yendodèl,dexaííc las propiasar-
nias,con que le traia rendido. Po-
co le aprbuecharon todas eftas 
diligencias,puesquando mas co-
mo a niño le trataua* mas hom-
bre le hallaua en la fefiftencia> 
ahuyentando todo el eíbuendo 
de aílombros con la feñal de la 
CruZjfiado en folo el fauordiui-
no aue con él no ay que temer. 
E cumplimiento de los empe-
ños paífadosjdafeguro al defem-
peño de los que citan por venir.-y 
fi el hombre llega a fiar fobre 
prendas a los hombres, no parece 
deue fer Dios de menos confian-
ça efperando en el el triunfb;y fe-
guridad de toda tribulación, con 
que combate eldemonio4quando 
nos ha librado de tantas. Que ít 
vil hombre nos huuieíle dado 
mueflrasdefuamorcon prendas 
de fauores,focorriendonos,no fo -
lo en los menores trabajos, fino 
en los aprietos mayores, muchas, 
y todas Jas vezes que nos hallaf-
íemos en ellos, torpeza grande 
fena,y aun declarada ingratitud, 
no llegarfe a perfuadir, cjuanfino 
y. leal amau.i,quien afsifauorecia, 
y que en todas las defdichas fe 
podia fiar dèl con el íeguro que 
a fu amparo fe remediaron tátttos 
experimentados males: porque 
pues 
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pucs,notendrèmos cita fee, yfe-
gura confiança, que Dios ampa- , 
rara en los mayores peligros a 
quien fe valiere de fu fauortpues . 
no vna fino quantas vezes, triun-
famos de las tribulaciones, fiem-
preesaexpenfasde fu diuinofo-
corro?efta Soberana,quanto fe-
gura confiança , djòatftefieruo 
de Dios brio para refiítír con ef-
fuerço los combates tan conti-
nuos del demonio, hafta triunfar 
felizmentcno folo de los interio-
res aíTaltos, de infernales tenta-
ciones con que lucbaua , fino de 
fusdcícubiertaslides,y ri^urofos 
encuctrosjconque guerreaualas 
vezes que impaciente de fu pro-
funda numildad,le maltrataua co 
crueles golpes el cuerpo,fetulan-
dolcenel roftro,ymoliendolela$ 
carne.s,porque diuerúdo en cor-
porales fentimientosyfufpendief-
ie los del almaíeníèntir fus pro-
pias culpas,llorad-as a viftasde Ja 
Pafsionde ChriftonueftroSeiíorí 
que continuamente contempla-
ua.Tal vezinfufrible de tan pro-
fundo fentimiento deí fieruo de 
Dios, eftando en oración en la 
Iglefia,fe le cargó fobre los om-
bros jtan pefado como necio, y le 
oprimió de rrianerajque le derri-
bó en el fuelo,y cerrándole la bo-
caje pretendió ahogar i con tan 
gran fuerca5queviendoque le fal-
taua lareípiracionvdiò vozes, lla-
mando a lefus, y Maria fu bendi-
tifsima madrciy al punto que pro-
nunció cftos dulcifsimos nom-
bres , defapareció el enemigo, 
cmedando vítonoro,enfu mayor 
rendimiento,)' mas regozijado fu 
eípiritii,de auer hallado el focor-
ro,tã a los vmbrales del ruego,ex-
perimentando fu fee, el verdade-
ro fc-^uro de la diuina confiança. 
Quanto mas valerofo el folda-
do de Chrifto refiftia los golpes 
del enemigo.que inceífable le 
perfeguia jmay ores eran fus com-
bates j efedo de fu rendimiento 
vil.-a vezes le arraftraua por los 
fuelosja vezes le daua contra las 
paredesjjugandocon èl a la pe-
íotajíiempre inmobil el fiemo de 
Dios, a íus violencias, dexando 
en el cuerpo expreíTas feñales de 
Í11 enojo,q cuydadofo Fray Fran-
ciíco Martinez, procuraua difsi-
rnulanmas vna vez le arrojó cori 
tal fuerça por vna ventana,qiie le 
dexòenellaâtraueíado, tanfuer-
temente,y con tan duro aprcmio¿ 
que no pudo falir a vna, ni otra 
parte,y Fueforçoíoquitar vn ba-
lauftre de ella para poder falirr 
pareciendo impofsibíe, que en 
tantaeflrechezpudieííe auer en-
trado. Qjuexauafe el fiemo de, 
Dias,de las crueldades que con él 
vfaua el demonio,mas conocien-
do ferpermifiondiuina» puesfini 
fu licencia, no tiene poder algu* 
no^contra nofotrosjdaua gracias 
alSeñor por losefpeciales regalos 
que le hazia;en medio de fus tra -
bajos , y deítierro de cita vida, 
donde todo era fufpirar , y llorar 
porfu patria celeftiabaque deíeo 
foanhelaua:mas tan fin albedrio, 
queria paíTar íu forçofo deftierro 
que le tenia ordinariamente ren-
didoCfuera de la obediencia de 
íü Preladoja otro Reíigioíb eípi-
ntual,a quien dezia fus culpas co; 
efpecial obediencia, y reprehen-
didas i no folo recibia ia correc -
cion,finóla penitencia de difei-
plinas,que le daua de fu manoeí 
Padre Frayíuan Efteuan Religio-
fo también Lego , hijo dé éfk; 
Pro:uincia,que recibió el habito 
end Conuemcde Chuquizaca»/ 
que 
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ouemuriòdegocnlaRccolecciõ 
de Litm,varon de heroycas vir-
titdcs,de quien haze eruditas 
memorias el Reuerendo Padre 
Fray Diego de Cordoua en ía 
Chronica de la Prouincia de íos 
do7,e Apodóles. 
Viuiòel Padre Fray Francifco 
Martinez mucho tiempo en el 
Conuentode nueftro Padre San 
Francifcodelaciudaddela Paz, 
donde dexò grandes memorias 
deíus virtiides,y oración ; de los 
fmgukres rapto.1; en que le vie-
ron muchas vezes,eR"ando de ro-
dillas en el Altar de nueftra Se-
ñora de la inmaculadaCóccpció, 
Imagen muy deuota, a quien el 
fiemo de Dios continuamente 
oraua todas lai noches; vna en 
queauian precedido fangrientas 
difenfionesde efte mifl:crio,con 
cícanda lo efe aquella ciudad j tu-
no vn profundo rapto, a viftas de 
íosReligioíbsde aquel Conuen-
to,que le rodearon en aquel exta-
íisjcuriofos de oirle alguna cofa 
tocante a la Pureza de la Con-
cepción de la Virgen Santifsima; 
defpues de dilitado tiempo de 
abíbrtoen Dios,robado el efpiri-
tu ,1c oyeron,qiie hablando entre 
fhCtoda el alma en otra esfera, y 
el efpiritu fin atención de efta vi-
da ") dezia bañado el roftro en 
celeftial alegría Í yuien !o.< viera 
aquí aora , cjuien los viera a¿jni 
aorn. No pudieron los Religio-
íbs oirle mas palabra , ni íacar 
otra ilación de que cftaua con-
templando en el miflerio de la 
Purifsima Concepción de la Vir-
gen Santifsjma,enocafion de la 
publica,y encontrada controuer-
fiadeiasdos opiniones; que foe 
de fingulat confuelo a los q la de-
fendiá enfauorde mwftraScñora. 
En el Connentode nueftro Pa-
dre San Francifco de la ciudad 
del Cuzco , donde muchos años 
hizo oficio de Sacriftan, y porte-
ro,íe UamòDios al eterno defean-
fo( lleno de muchas virtudes.co-
mó de muchos años.logrados en 
feruicio de Dios en la Religion") 
por vna penofifsima enfermedad 
dehidropefia , que padeció con 
fingular paciencia,may confor-
me con la voluntad diuina, pues 
auiendo recibido los Sacramen-
tosjcon grande deitocion , y la-
grimas ¡"leuantando a Dios las' 
manosjy fixos enel cielo los ojos 
como en aquella celeftial íerufa-
len adonde afpiraua,rindiò fu ef-
piritu al Señor, con tan gran fe-
remdad, que mas pareció que 
dormiajque no auer muerto : fu 
cuerpo quedó dócil^ratable^ eí 
Temblante dando euidencias de 
la gloria que Qpiadofamente ^fc 
puede inferir gozaua el alma; 
murió año de mil y quinientos y 
fetenta y nueiie>con no pequeño 
fentimiendo de toda efta Pro-
uincia,por faltarle tan gran exem 
pío de perfección. Conmouíòfe 
toda aquella ciudad del Cuzco, a 
fu dichofa muerte, aclamándole 
fantey venerando fu cuerpo^còr 
mo de íeñalado amigo de Díos,y^ 
cortándole del habito de fu mor- %. 
taja por eftimablesReliquiaSjCon \ 
tal deuocion el numerofo con^ \ . 
curfo.que era forçoíò veftirle ha- \ 
hitos de nueno,'porque le dexa-
uandeíiiudo fin poder reíiftir a 
la deuocion del pueblo. Hizie-
ronle el entierro a ombros de 
lo mas graiícy noble de aquella 
Republica Eclefiaftico,y fecular, 
encomendãdofe a fus oraciones, 
como al fauor de tan gran valido 




có en el Padre Fray Diego de Ha-
ro , manifefhndo en fus iluftreá 
procedimientoSjno folo la here-
dada nobleza de fus progenitor 
íes,mas con clUjinclinacion tan 
nobleala virtud^ que como pro-
C A P I T V L O V , 
Del Venerable Taire Vredicdidêf 
Fray Diegd dellarojhijs de ejid 
Pro UM cia. 
EL noWe,defciende de la vir-tud,del buen mérito , y del mejor proceder.-yaísi fe de -
ue a fi miímo, todo el mayor de-
fempeño4de fus mefmas obliga-
ciones3qiie fiel buen arbol,fc co-
noce por la bondad de fu fruto, la 
verdadera nobleza por fus iluf-
tres virtudes,hade darfe acono-
cenque quien h'udiíica vicios,de 
genera de quien e^deímiente fu 
propia fangre^y íe niega al honor 
de fus blaíbnes en pena de íu def-
cuydo. El Padre Fray Diego de 
HarOjgloria de la iluftre ciudad 
del Cuzco; de donde fue natural* 
fue luftre¡y honor de laProuincia 
de San Antonio de los Charcasj 
perfona de conocida nobleza , y 
fobrado caudal de temporales 
bienes , adquiridos a heroycos 
méritos de íus paflados,galardón 
de íus leales feruicios a fii Magef-
tadeneftas Indias Occidentalesj 
fue hijo de Don Fernando de Ha-
ro,Caualkro del Abito de San-
tiagOjV de Doña luana de Mon-
zalue fu muger, vezinos feudata-
rios^ncomenderosde la ciudad 
del Cuzco, deícendientes de los 
primeros valeroíbs,y leales con-
quiíladores de eftos Reynos» E l 
buen nacimiento,la heredada no 
b'eza taneíiimadaen el mundo, 
y que por fife haze tan feñalado 
liigar,en la aceptación de losSe-
ñoreSjV Principes,deue aíTegurar 
honrados méritos de venideros 
años, afiançar honrofos hechos* 
pagada en la fangre, fue en todo 
hijo legitimo de fus padres ¿ pues 
(ala verdai)fe puede dezir. dèí> 
y de todos fus hermanos , yher-
manasjlo que del inügneNazian«i 
zeno^que fue linage deSantos:to-
dosenlaleche,recibieron la vir-
tud por aiimentoicon tal etícacia 
que parece fe las apoftaüa a los 
años»pues en términos de breue 
edad, manifeílaua mas Virtudes 
que dias de vidai 
Dicha grande, y nobleza fín-
gular^de quantas profella el míí-
do:donde parece,qüe eltitülo de 
noble da nfida fuelta a los vicios* 
atalascnanosalacorreccíonjque 
la niñez necefsitajy con mas licé-
cía, y deíahògo, fe defenfrcnala 
juuentud,firuiendo de libertad a 
ciegos defordertesdo rrieímo que 
deuia ícmiíde freno, y mas vmo 
aliento a coníeguir virtudes, co-
mo frutos de propia profefsion*' 
quedefdezir viuiendo de lo que 
naciendo fe prometeos mentirla 
propia fangre ¿con fementido en-
gaño.y afrentar gloriofos hono-
res,grangeados con no pequeños 
afanes de los primeros que ijuf-
traronfu profapiatpuesla noble-
za es vna hacha enc5dida,que fa-
ca a luzj pone a los ojos de to* 
dos,el valor de cada vno f̂in ocul 
tar fus virtudes: para que legiti-
mas ramas de aquel tronco, Hijos 
de fu antiguo efplendor , ni de la 
raiz degeneren , con bafhrdas 
obras , ni obícurezcán íü clara 
luzjconeícandalofos vicios. 
Crià* 
CHronicadc laPir'óuincia dc 
Guardiin, que admirado de tari 
rjueiiomenolprecio del mundo, 
enmedio de fus pornpas3y faufto 
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Cfiòfe Don Diego de Haro^n 
cafa de fus padres con la educa-
ción, y buena cníenança de cof-
maibresjquelasperíonas de ca-
lidadQfeñaladámente^) crian , y 
deuen criar fus hijos, fin que el 
amor de padres dieffc licencia, a 
la niáezjò jnucnmd,a falir vn pu-
to de fus nobles obligaciones; ni 
dprecifo luftre de íu. períbna, fa-
caííe de la esfera de la virtud, fus 
buenos, y ajuftados penfámien-
tos.- que fuele como el rico jaez 
eeíbberueceral cauallo,eldema-
fiado fau'to .d«4r profanas aitiue-
zes.-antes !c dio un en rollro el 
miindo(como a quien iba difpo-
niendo Dios,para depofuo de fu 
diuina gracia)que fiempre pof-
trado cf güilo a las vanidades,fin 
poderias jamas hallar fabor, que 
k a&ionaífe la voluntad » porq 
lo nías míe le defganaua era la 
fealdad de todos íiis apetitos, co-
mo quien fe crian a para güilos 
delcieIo:yaísieran íiempre a fu 
buen gufto azibares, todos los q 
llama placeres, y defahogos el 
mundo, Salioconlosdemas Ca-
ualleros de la ciudad del Cuzco, 
a vnas fieílas ala placa del rego-
7.ijo3a jugar caiustytoros,y auic-
d olas no acabado de jugar, con 
apíauíb,y alegría de todos, Don 
Diego de Haro, y Don Pedro de 
jos Rios,natural también de la 
raefma ciudad del Cuzco, ambos 
compañerosen el juego, íalicron 
d.e la placa con achaque de mu-
dar cau alios, y libreas, ( a mayor 
íeftejodelfeft'm,aplaudiendo có 
nouedadeselrogoziío^y fueafsi 
que ambos Caua(leros,con fus li-
breas, y pages,facron al Conuen-
tode la Obferuancia de nueilro 
PadreSanFrancifco^y pidieron 
el habito de nueítra . Orden al. 
de vamdades.ent ãfloridos años 
rezelofc^no fueííe algún acciden 
te,de los que íueíe padecer el ver 
dor de la juuentud, donde la fal-
ta de ccníejo,y atención , en las 
determinaciones, obliga a mu-
chos yerros,y vergonçofas libiá-
dadesdlamòa los Rejigiofos an-
cianos^ de experiencia en la Re-
ligion, para q examinaren (co-
mo es coftumbre en nueftra Or-
den")aquel efpiritu con que los 
dos venían a aliftarfe foldados 
de Chrillo nueftro Señor , en la 
Vanderade fu CruT;, que por fer 
tanimprouifala determinación, 
ponía dudas de firme en la conf. 
randa.Conociòfeauer fido muy 
pcníàdo,por mas dilatado tiem-
po,qiie parecia, tan gallarda de-
terminación, ignorada de todos 
haftaentoncesiquelas coíàs gra*.: 
des,masacertadas las diípone el 
interior acuerdo, que el confejo 
publico, porque el propio amor 
las resfria,}' la vanidad tas defva-
nece,òembaraça; que las deter-
minaciones de importancia,pidê 
quepreuenga la prudencia pro-
pia , los tropieços de lá malicia 
agena.Hafe de poner en el alma 
taneflrecha reclufion a los pen-
famientos,que no fe íes dcXe íáli-
da,ni refpiradero, deíde las pote-
das a los fentidos; que fon parle--
roslosojos,yfiielen jas acciones 
deIcuerpo,ícr chifmcs.de la ne-
gociación del entendimiento. 
Haítalaimprouifa execuden, a 
nadie dieron quenta^eftosCaua-, 
Jícrosjdc fus defignios , por no 
hallar ineonuenientes , en que 
tropieçan los penfamientos lige,' 
roíiddpuesqtiela maldad ,.y la 
pm-
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prudencia/on los pilotos del mu 
doivafsi poryiuirmasfinrezelòi 
paíTiron del diícurrir al obrar. 
Conocieron los Religíóíós j en la 
cuerda difpoficion eri fus lagri-
ims,y anfiasdedexar el mundo^ 
y crucificarfe conChrifto nueftro 
Señor en íü Cruz, fer vocaciõ del 
Cieioladelosdol,quecon tanta 
priefl'aralian,delos incendios,y 
peligros del miindo,guiados por 
óencf. el Angel del Señor (como a Lot 
cap.i j . de las llamas de Sodoma^a la cía 
dad de refugio, y fegiírõ puerto 
de la Religion Seráfica. Recibié-
ronlos paraReligiofosdel Coro, 
experimentado primero tres días 
(Tegü antiguo ettilo monaftico") 
que eftiiuieron en fu tra ge íheu-
lar, figuiendo los exercícios de 
Comunidad con los demás Reli-
Moftraron con emd'encia,' ttí 
aru ellos tres di .t v que (como Ca-
ualierosde Chrifto Crucificado 
ve latón las armas de Ia ffiórtãjá, 
y habito real de penitencia , que 
pretendían,para fegüir la milicia 
del Cielo, defnudamente arma-
- doscoiura los vicios)fer efpiritú 
de Dios el Tuyo; y alsi les dieron 
folemnemente nueítro fanto ha-
bito; concurriendo toda la ciu-
dad,(admirada de nouedad tan 
efl:raña)a ver aquel prodigio dé 
menorpreciode mundo , en tan 
floridos añosique por vná parte 
fe prometía fu mayor íuftre aqué 
lia ciudad ; y por otra generofa 
proíapia ,fus padres en la noble 
propagación de fus hijos. Eran 
conocidamente nobles, y afst fa-
uorecieron la virtud de ios bÜos, 
yjoriandofe mas del honorv que 
en tan temprana edad dauan á 
fu linage con el habito de nuef-
tro Padre SanFranciíco,que el q 
podían pmmeterfe por méritos 
depropiaíangr-íidando muchas 
gracias áDióSfde ver enla flor de 
fus años, logrado el fruto de fus 
entrañas:ciértos que el Señor que 
los 11 a m 0 ¿ y efeogi ò pa ra fí/é nme-
dio de los engaños del mundo; 
los conferturia,con esforçado ef-
piritmen la Religion: y cómo los 
auíapnefto enel camino real de 
la bienauenturança,no los dexa-
ría hafta fuzer la jornada del Cie 
lo,paradonde tan difpueftos ca-
mi ñauan. Nofaliò falida efta fe-
gura confiança eri Dios,que quié 
en èl eípera.la poíTeísiõ aífegura, 
porque luego diò euidencias el 
Padre Fray Diego de Haro( cuyâ 
vida figo aí preíènte,con eípecia-
lidad,dexandoladel Padre Fray 
Pedro de los Rios, que pèrfeúerò 
•también enla Religion, y eri eíia 
òbrè obferüante-de nueftra fantá 
Regla^omò verdadero.y ajuftai 
do Religiofo3delPadre FrayDie-
gode Haro,digo, que díò deíde 
los princ ipiós en laReligiori,pre. 
miíTascierras de íiis gloríoíbs fi-
nes en elU.-pües mas parecia auer 
nacido en la Ordé,que en el figlo, 
fegtrn lo bien que las cofas de la 
Religion le arm.uun; y el habito 
le ajuftaua tan aflentadamente el 
nueuo Reliyiofo trage , con tal 
modeftia lo fraylefeo , qué todo 
lo que viuiò antes,fin aquel fanto 
fayaj,le pareció muefte mas que 
vidavporque aquel era ft verda-
dero viuir , íòlo en aquel habito 
fanto,íè tenia por hal{ado,y fuera 
del fe llofaua perdido. Qué no es 
el menor, ni menos cierto pro-
noíHco de la Religion ; antes ÍI 
por experiencia eí mas infalible 
de feguro.-que en aíTentando bien 
el habito ai nouicio, fe aííèguran 
prendas de buen Religiof0,WJos 
veni-
l i o ChronicadckPfomiidiadc 
venideros años; como en el íolr 
dado ,a quien ajuft^nías armaste 
prometen loables htóañas del 4, 
pronoílica el buen vio de día?. 
Mayores de talle fueron las del, 
Rey Saúl al Paftorcillo Dauidí 
\ ' ' qiundofaUòalabatftllfc, ycarn^ 
paldefaíio con el GiganteGoharj 
y pronofticandoíè mú ruccllo 
de la l i d , con las armas que no le 
f i l i a n biemni ajuftauaifia fu ta-t 
lie jas'huuo de rnudar,y veftir las 
que mejor le aíléntauan, la hon» 
da dé paílor>con que íe prometió 
ja v.itotia, con efc&o confègni-
da.No menos eíperanças de cfpi-
rmiaks-erunfoSjContra los infcr<-
najes ene¡mgos,prOmetjijòel nue-
uo íbldado' de Chnftpíriueftro 
Señor,con lo bien afulUdo de las 
.umas Euangelicas-,y lo Behgio-
fo que le aflenraua el habito peni 
ten£t * arneícs declarados contra 
e iQigin tedelmimdoj fus alia-
doseViemigos del alma , que tan 
de por vida rienS al hombre ptief 
toe»campal.defaíio s- á quienes 
cop armas de SauLcontrages va-
n^e^c^ue fe Uallaua antes,ruan-
dotííil^s plaoaS'Tego7.iios,y en las 
cafesfauílos mundanosmayo-
res del talle de la humildad;mor-
ri í icacionj penitencia ^ no le era 
pofsibíe Qúw vencedor .; porque 
en tan preciíos encuentros, reze-
laua íuílaquezajqaeno preuenir 
con atención los pel igróles perr 
derre de remerario en eí rie/go, 
.quando folo triunfa preuenido 
de teinerofccl prudente. Ambos 
.coníagrarpnaDiosJas armas de 
fu rendí miento , los a plaufos de 
fu vanidad,dando de hmoína las 
ricas libreas que lleuauamde que 
jféhizieroniuzidosfrontales > en 
clmefmo Coniíenro del-Cuzco, 
para los Altares de la Igieíia, GO.; 
mo quien cuelga d la Imagen de 
fu dcuoc.ion los deípoios, que ef-
capà d ela tormenta. 
] rEl del non ¿ciado procc* 
^ ¿ t a n fujeto a la'doctrina mo-
nçàlf&^c-cn breue íè hizomo 
lo\c¡ capaz de las. ceremonias de 
ja Religion, fino rico caudal de 
V írtucfesifiendi a todos fus con-
temporáneos exemplo, pues co-
mo fértil-arbòl planudo de la p fa^ r ; 
mano de Dios, a las veras de las 
corriente-gozando Hempre cOi- •. -
pioíps riegos de la diuina gracia* 
afsi rendia el efperado fruto t f in 
j amas hallar en el que reprehen-
de^el m^fuode nouicios; anceí 
,conlumodcíl:ia}y cuydadofo ef-
tudio de la perfección , corregía 
los defcuydos de los d e m á s , y el 
naturalrmasoltudado dé fi,fecõ-
ponia , a vi íbs de fu prefencia. 
0,bfefuòç'o:íKÍnuamcnte filencio 
grande,eñtodas parces queíe ha-
jlaua;porqiie fabiaque es la Uaue 
de tocias las virtudesjfin el,vana 
toda. Religion ( en do&rina del 
Apoftol Santiago7) y experiencia Epífl.E: 
Religiofa.FueronGempreíuspa- lacob.i. 
labrastan^medidasique lamas fe ^ 3 -
oyófazoiiÍiiperHua,ni en ofenfa 
agena.-fuerça de buencoraçon, y 
deliklalgoproceder^en lo na-
turally en esfera de vir tud; gran 
atención en las palabras,y a jufta-
miento en las obras, no deíaian-
dar la lengua,cn ageno d a ñ o , ef-
pecialmence de d cáido,ò menos 
d i chofo, por mas de feu y dado que 
fuellé en fus obligaciones; que es 
lograr.en yn cadauer la lança S i -
no declarada cobardia^yodio vil? 
enfangrentareneí rendido pala, 
bw,no puede fer valor,ni califi-
cado triunfo. El medio mas efi-
caz, que a confeguir virtud tan 
loable pufo defde fus principios 
en 
S.Anton 10de losCKarcas ;Lib z .C f. i f f i 
c n U Religion/úcefc'üfárfe de oir: 
ociofidades, para no habUrtasií 
que U Icngua.y el oido>fiempre 
k (l«inIasmano,;,y la curioficLd 
del oir,es parlería del labio: pre-
tender oir mucho, es empeñar-
ía a hablar mucho, para errarlo 
fiempre todo. Valióle a eftefier-
uodeDíoSja fer dueño de fi mif-
mo , en refrenar con la razón U 
fjerça de eíle tan desbocado ape-
tito, la profunda humildad , .en 
que zanjo fu Religiofo viuir; con 
tal menofprecio propio, que ( a 
í u s o j o O n i n g u n o le parecía peor 
queel mifmoCconfidcrando fus 
culpas,)y todos le parecían me-
jores,porque atendia a las virtu-
des de todos, y nunca al vicio de 
alguno. Saludable medicina, a-
curarfe de fu mano, las llagas de 
nueftra natural altiue.z» que víen* 
doíè por naturaleza excedido s 
otros £ d e varios miembros, qué' 
componen efte cuerpo miftico 
de la Rejigionjy ane con.dificuL-' 
tadfe defnuda vnnóbre de fimif 
moj í i endo menos difícil la defnu-
dez de los bienes temporales,era 
fbreofo preucnir con humildad 
profunde*,yn daño tan natural* 
que por ferio, nacer con el mifmo 
hombre,}' rriarfecon él , es elma 
yorimpoftih^que fe opone ala 
virtud i Un fuerte de perfuadir* 
quanto naturalmente viue forta-
lecido en el alma, guarnecido d¿ 
vn prefidio de afedos de carnes 
v ó n g r e , a viftas de otfos„ qui-
7à le menor fuerte : y como na-
ze igualdad.el elfadoi primacía 
.e l madrugo a la Religion i pro-
' mio cl talento de ingenio} y ga-
lardonla virtud,ella fola es pq-
derofa a triunfar de eftos peli-
gros , y hallar íegufidad en IQS 
íiefgos j aprendiendo del mef-
mo Ghrifío nWTrfr .Señor eft^t 
cekftial Filofoh^que.no fin mif-, 
tefio grande leyó por Içct iondô, 
Prima a los íuyos , mánfedua?-; 
bre , y humildad I y feria graa 
verguença de el d i í è ipu lo ; exce-r 
der a fu Maeftro*eterna fabidi|S 
ria , fer foberuio viendo a fii' 
Maeflro humilde ^ vfar de ayra» 
desafectos, í i endo el la manfe-
dumbre exemplar a fus difcipti-; 
los. 
Auerguençefc ,pues,elhom* 
bre de engreír fu vileza, a viftaj 
de grideza tan humilde j de aira^ 
fu pequenez a ojos de tan fobeifa-> 
na maníedumbre; corrafe la criaí 
tura de perfeuerur rebelde, vien* 
do a fu Criador rart a^aciblemefi^ 
te rendido*ElU es la fiima,y d & i 
men de tod,! la Filofofi^ Chriftk* 
na^qüe enfetia \%mlQt£Íéndi¡&. 
noéo él acierto de feguir al Maeí* 
tro dje la vicfa j qué ep 'fi mefino 
nos aduiertç el rnódtj dé df shajüei? 
el gtgabtç de nueftfia í ò t ó i U 
con fu profundi humíldádjy ínc-» 
nos que feducieiídofe el hoó i -
fere a íef pequeño de hymi lde ína 
es.pofsible entrar en d Reynod(í 
jos Cielos.. Efta celeftíal lección 
fue la primera.que o y ó , c f tudió ,y 
penetró el Padre Fray Diego dó 
Haro,y exercitó con veras del al* 
ma todo el tiempo de íu vida- tan 
humilde j quanto apacible.obe* 
.diente jy tan pacía én fu propia ef* 
.timacíon,que fiempre fe tuuo pof 
el menor de todos,el mas peque-
•ño,y de menos importa ncia en la 
Cafa de Diôs jgpetec iendoene l la 
los oficios raas humildes,y el ren-
,dimiento itias vil.-cón q dediaert 
dia crecía a losdiuinos,yhumanos 
ojosjgigante de virtud en virtud* 
L l e g ó e l d i a d e f e a d o d e fupro-
feísion,de la Regla de mieftro P«t-
drs 
S. Mat-
i l i Chronica dc la Prou 'inch de 
ãtéSir) rpíncifcôjcíonde canceló 
dél'tbdola§ ohligàcioncs deí?iü-. 
âo^y atenciones dela propia efti-¡ 
.ncfacionj òb%-ârtdofç(con masivó 
r'ás)a perpcrda Religioía eíclaui-
md ^ ftrídiendõ voliihtaríaménte 
el cuello al Evangélico yugo; con 
tól gloria de fu- efpif t tu , que; jxrz-
gâTÍdofe indigno dé tan foberi-
á' n^?bien {-l Ç-como: facrifícai:íè a 
Dios V eti Keligíófa obediencia, 
pobreça, y caíiid.id,) bañaua en 
Wgtirnas ác reíTOTijo fu alma, 
hiendo ya cu)n'>julis (ns anfias,/ 
iôljraclos fus dtíeWí-agradccien-
dfó.a-Todos;yá Câíia vfio dc JosRc-
li^ioíos a;ueric recibido a íu fanu 
compañi a <t!omo G fe le íiuuieíTe 
líeclio limoíti.ide tanto bienjque 
}osl}onorec de Dios, en elbumil-
tfer eco nocí mi en rbjlfíe guran to-
íjaisilas mayórescrece^y en el que 
rà^nifeítaua agradecido, daua a 
COTíod'erlav iolencia , que hafta 
ttfflftfaren la Religion ama pade-
ddo-en el mundojpuesfolo aquel 
'•fbchòib defear JÍb/biifcaua fu natu 
ralinclínacion,conaníiasdel pro 
pbeentroiYaconMas feguroef-
ptritu\y tranquilidad de animo, 
tratòde áfcender % U cumbre de 
1*1.^ffección • obfeftiante éftre-
chiíltmó de nueftra'Santa Regla, 
a'ynUádofe atátifóbeTatiG aííurrip 
to,iKi.la íeríiiente ora'cion, y altâ 
conEenipíacfon;en que fue mayor 
fuperfeuerancia .• trayendo fiem-
pre tan recogidos losfcTitidos^co 
ato quien andana en la prefencia 
îe-Dios continuamente ,porque 
.eftefue fu mas eípecial efi;udio^ 
-que fu e \\\ ra fu rno el eft í a, c on tal 
teibito adquirido de honeflidad, 
-que mas parecia hombre muerto, 
.que vino en lo exterior , y en to-
-do v-n verdad efe) re trato de nuef-
-n-'o Padre SarvFranUfco/pues ';jií-
ranReligiofos3qnefueron fuscõ-
temporàneos, y de quienes efte 
^ran varón fue Maeílro de Noui-
ciado,que con áísiÍLÍrle,y tratarle 
mucho'tiempo,no pudieron ja-
masdarentera fee ,de que color 
tenia las niñas de los ojos, pordue 
nunca fe los vieron abiertos;ni fu 
mefma madre ílie poderofa con 
chaqué lemiraílc al roftro, con 
afsiftírla en fus enferroedacíes, 
que fueron prolongadas de ca-
ma: tan muradas tenia las puer-
tas delalma,para no-dar entrada 
afucoraçomeofa vifible^que pu-
dieíle robarle la quietud intc-; 
rÍ0r,donde folo tenia imperio,y 
familiar trato el celeftial Eípofo» 
íihrezelós de otro apor, que le 
dcfterraíTedèL 
• Defpues que el Padre Fray Die -
go de Haro fue Saeeídote, y Pre-
dicador, con aprotlechamiento 
de fu buen ingenio , y bien em-
pleado juizio", nunca fe hallo 
o'cicíb , mas ocupado que an-
tes fi, con los eíludios de la Sa-
grada Eícritura,a validad de las 
almas i porque fiempre en fu es-
timación fue lo mas preciofo el 
tiempo; y qualqnier hora pe rd í* 
da,digna de llorar muchos a ñ o s . 
E5(fin dudadla ociofidad lafuy-
na mayor de las ComunidadesRe 
ligiofas^Republica'sChriftianas; 
porq el qciofo, no trae fegura la 
'Cõciencia,cbmo la ñaue f m t i m õ , 
ò gouernalle en el mar, expuefta 
a! arbitrio de los vientos,y côbate 
delasondasique la ociofidad fié-
pre es puerta franca de la murmu -
racionjinquietudpropia,y d a ñ o 
ageño-,para Rcligiofos es nofciua 
locura, y defatino de demonios, 
andar de celda en celda, de cafa 
i n cafa, fin acertar a viuir ç n l a 
propia>fegi^íando: las motas de 
los 
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los ojos del efi:raño,fi(n cuydarde 
hs vigas que traen atrauefadas 
en los^Tuyos. Abominaua cfte 
granReligiofo.eíle vicio de Ja 
Gcioíldadjcomo materia difpuef-
ta a todos los males 5 y afsi fiem-
pre fe hallana ocupado, que la 
mayor ociofidad dei fiemo fielj 
es ocupación verdadcra.contem-
plando los güilos de fu feñor* 
porque entonces el inefmo Dios 
le ocupa en é l , y dentro de fi 1c 
haIla,qui6íblo trata buícarle. Mu-
chos tienen tan mal compuefto el 
animo,que nunca peor ocupados 
que coníigo mifmos, porque falfo 
ese! repoíò 3que no le da la vir-
tudjy como efta Tola era la que en 
el Padre Fr. Diego de Haro obra-
ua,en ella bal lana fu ocupación 3y 
defcaníojpues el tiempo que le fo-
brauadel ettudio i y obías comu-
nes de Religion, le empleaua tú 
la oracion,aísi dentro como fue-
ra de caía; que el continuo defèo 
de amar a Dios(como eíte fu fief-
uóle tenia") oración es continua, 
y períeuerar en el amordiuino, 
contemplándolas colas celeftia-
•lesjcon eíeuado elpiritu a Dios,es 
contemplación perfenerante, fin 
que el lugar, ò modo lo diferen-
cie,fiendo vnofiempre el finóla 
materia vna * 
Sucedióle eftar en el Coro 
otundo defpues de May tines (co-
mo tenia de coílumbre ) y juz-
gandoíè folo enenarar el efpíri-
tu en aquel profunda pielado de 
la diuina bondad* tan ardiente én 
el diuinoamor, que enagenados 
los fentidosialiò bolando por el 
a y re de la filia donde eftaua.y 
llegando al fatíjftol, donde por 
remate au'u vna deuota Imagen 
de Chrifto Crucificado, a quien 
íoba hazer profunda huroilia: 
cion, la hizo entonces, y paísò 
bolando defde el Corn abo, liafta 
el arco toral de la Iglefia5abierto5 
Josbraços,donde puefto de rodi-
llas^ en Cruz los bracos, eftuuo 
vna hora inmobij, anegado en 
raudales de la gloria, y bueltode 
la mifina forma alCoro,y lugar de 
donde auia falido,hizoÍegunda 
humillación a la deuota Imagen 
del CrucifixOjfinque la enagena-
cion de fenudos le pcrdieiíe tan 
fan ta coílumbre , porque como 
eftaua en fu mefnaa acliuidad la 
virtud^ entonces obraua con efi. 
cacia mayor; vn Religiofo Lego^ 
que acofttimbraua orar tambied 
a aquellas horas en el Coro, fue 
teílígo de villa de elle maraui-
llofòextafis, guardando fiempre 
filencioenel cafo >hada deípues 
de la muerte de eí Padre Fray 
Diego i alabando a Dios en fit 
fieruo. 
Acoílumbráua eíie fieruode 
Dios, vifitar laslglefias de lasPar-^ 
roquiáSde la ciudad del Cuzco/ 
pordeuocion efpecial, que a íiis; 
üntas Imágenes tenia, íingular-
mente a la Santiftima Virgen de 
Belen i y puefto de rodillas eníu 
Altar,vna tarde en coiítemplaciõ 
del nacimiento de Chrifto nuef-
tro Señor, fe quedó en extafis tan 
profundo , que le duró halla la 
oración;y el compañero aguar» 
dando a que boluieíTe en fi pira 
irfe al Conuento, por fer tan tar-
de,huuo de venir el Cura con de-' 
uota admiración a la Iglefia , y 
los Indios de la Parroquia > que 
todos bañados en lagrimas de 
deuocion le atendian,comoa vn 
Angel de el Cielo en humana 
carne : y boluiendo de el rapto, 
ya tarde, muy confuíó de 'la no-
ta, que auia dado,. y tardança, 
que 
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r cívteama tenidô^pidiò al Religío-
lo compañero , que por amor de 
Dios rio dixeíTe en el Conuenro 
Ucaufa de fu tardanca,que él pa-
gana la culpa por ambos,y lleua-
iria la penitcncia;y aunque le dif-
ciilpò cdn el Guardian cnlpan-
dofèafi i comó el Guardian co-
nocía la caufa dé fus detenciones 
110 íe diò porefttendidoi 
, Ocup.tuafe el tierno deDios,en 
la predicación delfanto Euange-
lio alios índio^con canferuo^oío 
.cfpirituqúc parecia vn Apoltohy 
COITÍGnatura¡ de aquella ciudad 
del Cuzco , Corte de los R-. /c s 
Ingas^üpo con eminencia la len-
^uadeeltanacion,y alsi les pre-
ciicaua en fu propio idioma, con 
reconocido fruto át fu cuydado, 
porque viendoquarttonecefsita.-
uan aquellos naturales de obre-
, ros EuangeIicoS,y que a los Eípa-
nolesauia muchos que les admi-
niftraílèn la diuina palabraie de-
dicó a efteApoftoücominifterio, 
jtrzgandoíò, como dixo Dios al 
IGÚÍE . Profeta Iíaias,eitibiadoa!conuer-
pie. 49, tirías hezes de Ifrael, a eftosque 
por re t i rados a 1 Ocafo, e n 1 as r i -
. nieblasde fu gentilidadjfe mere-
, cieron efte titulo , y mas por el 
propio natural abatimiento de íi 
mífmos. Predicauaks el Pacine 
. Fray Diego dcHaro,conferuoro-
íà caridad mas que con e(ludia-
: da!eíoquencia;y afsi era oido,con 
reconocidas medras de fus oyen-
tes.Es afsijque con mas íefo , que 
i efpintu predican todosj poreíío 
pocos aprouechanjque es necef-
fario falir de fi'mifmos los Predi-
cadares,p3radezirverdades, ex-
tirpar viciosvy corregir efeandd-
íos5pero quien defea contentar, 
no acierta/masquicn a lo diuino 
enloqueze, no yerra, antes entó-
Chronicade laProuincia de 
ees cfta con mayor fefo. Predica 
uaefteh'elMinirtro del Euange-
lio,a los pobrecitos Indios con 
obras>y doctrinaron exemplo q 
acornpañauanjy acreditauan fus 
palabras^nvnas^y en otras po-
nía la fuerca de fu lingular efpiri-
tlüfudodrinaleshabiaua verda-
des alcoraçon,y fu exemplo les 
lleuana los ojos, aficionando a 
todos a que le íiguieílenjcodicio -
fos de fus propias medras, en tan-
ta multitud) que le obligauan a 
predicaren las calles^y placas , y 
muchas vezesenloscampos3por 
íereílrechos los Templos , a tan 
numerólo gentio ¿Las mañanaSjy 
tardes que no predicaua, fe ocu-
paua en confelTarloSjCon ardien-
te caridad jajuílando los confejos 
y reprehenfiones, al natural de 
cada vno.-yen todos logrando el 
fruto de fus defeos^enla^enmien-
da de las culpas)yreformacion de 
coíl:umbres:acudia a las neceísi-
dadesde los pobres, y enfermos, 
con los mefmos regalos qne los 
Indios k hazian de los frutos de 
latierfa,y aunaueno necefsitaua 
de ellosfü abftinenciajos recibía 
ée ellos con amor,para daríelos a 
e líos mif mos; pu e s >n o ob ft a n te, q 
los Indios veían que eran las mef-
mas cofas que le dauan , las que 
lesboluia,teniantan gran fee cõ 
èl,que folo él auer llegado a fus 
manos le daüa mieua eft'tmació, 
con tan milagrofo efedo , que 
i-nuchos enfermos fmauan con 
las viandas que de fti mano les da-
ua, fiendo las meímas que 
ios Indios le 
traían. 
CA-
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C A P I T V L o vi. 
ComaüVenerable Padre Fray T)ie-
' go de Hard fue Mae ffto de Nohi-
dos del Comento del Cuzco , de 
:. fas raras vtrút-desyj defu dicho fa 
muerte. 
Onocíendo los Prelados 
jfnperiores, las auenta jadas 
prendas del P.idrc Fray 
Diego de Haro , afsfan virtud, y 
cftudiode láRegülár difciplina» 
como en natural prudencia , y 
ardiente caridád^don tan fingu-
lardeel CieJo, que íl Dios no le 
cònccde , de cofecha natural^ 
minea le adquiere la induftría, 
pôr mas que fe fatigue con aui-
fds la experiencia:) le ocupó en 
el ofício de Maeílro de Noutcíbs 
del Conuento de la ciudad de el 
Cuzco , atendiendo, Çcomo ert 
vn jardín de flores , vnidas en el 
fiemo de Dios, tantas admira-• 
bles virtudes, y precifas calida-
desval buen exercício, y acierto 
de tan importante minifterio en 
la Religion.-la grau«dadde(us px 
labras, modeflia de fu femblan» 
te,elfofsiegode fuspaíl'os ^com-
poíiurade los ojos, freno en la ri-
íà,honefto en fu aliño,y ablVinen-
cià en el fuftentoipartes todas for 
çofas Ç.fi bien a todoReligiofo) 
conefpecialidadaquienlashade 
enfeñar Maeftro,y atraer con fu 
exemplo,no fblo afícionesa la vir 
tudjfmo con la corrección de coí-
tumbresdefordenadas^nmienda 
elTencial,y aprouechcimiento del 
efpiritu •  porque el recato exte-
rior^ buena apariencia delMinif-
tro,esladilatada hoja,que con* 
fe rua el fruto de la virtud, y haze 
luzir el buen exemplo i de cftacs 
iiiece1!p-H0,qiie le hallen cubierm 
a todas horas para ejaprcuecha*1 
miento de fus Nouicios 3 y demás' 
míenos en la Religion, que viuen. 
a la luz de fu dpftrina.Tanto bro-
ta la mala y eítia en el íilma3que es 
menefter roz^fl/cada día,porque 
aquella pruiieroriginal neguilla, 
tanto íe arraigo en la tierra-de la 
naturaleza humana,tan fuerte' 
m5te fe aHò a elLi,q aun las aguas 
del Bautifmo^o1 la acabandear-
rancanquitan la mancha (es ver-
dad))7 quanto tiene razón de pe-
cadoras aquello material eftra-'1 
gado^aquellá raiz del amotpro-
pio, donde defpues fèocafionan 
asculpas,quedaen elalma,y fié--
pre va brotando. Es fuerça, qne 
el buen Maeílro deefpiritn, enía 
criança de los nueuoi planteles de 
Dios en la Religion, cultiue cuy-
dadofo,defarraygue vicios,y no 
fuelte la podadera de la mano, 
porque aun en jardines eícogi-
dos,que tiene DioSjafu recreoitlc 
obedientes plantas, de encédidas 
flores,y toda efpiritual culturales 
meneííer no dexar la tixera del 
cuidado^ reformneion interior,1 
y exterior,pena de crecer )a yema 
de las inclinaciones,y pafsiones 
dclfiglodiafla confundir los fen* 
derosde la virtud jcon barbaros 
bofeages > y malezas, defpues de 
aueda labrado; y obligar a q con 
fuego fe aya de coníumir tanto 
ramo fiíue{íre,é<i>mo'&ria en el al-
ma,y en el cuerpo el>defcuydo. 
Fue el Padre Fray Diego de 
Haro hortelano,en el vergel de 
Dios, tan diligente jardinero en 
fu huerto,de niteuas Reíígiofis 
plantasjque en ella labró íiempre 
conReligioíòcultii]o,y afleo de 
Regular"diíciplina , diuerfidad 
de virtudes, en los Nouicios, que 
Q¿ crió, 
ç ú q ,âfá para cl Córp.çoiíio f m 
Le 2 os „ apiíoaeckaí)4è^0w%cm 
pío: corrigiendo Con pianiedpiM 
turakebeldpil.e fdluíTe^enmeêp: 
de ííi bíandura, y ap^eibiliciadj; 
l)aas,conzeÍo4e Elks,y paUhras 
â t Moyíes; piíes coflM^o í u ^ ô j 
ran ça, poria. gftr vJi^,6 nda á^U-
Vi^oíque viqiofo- pfe^en^ia còn-
fimííir«l.çaçqino dek ..yerdadíy.* 
roHpsiíon amor de padre , tenia 
tan en fu çoraçon^o^o quieo los. 
ãtnmâ en Çhxiii^tlMícjiicado»y 
comò fi de íus^at^ã^ashttúieílenf 
l}ij!'do,akgr2ndor«>eftJas medran 
clé; todos .como f¡ •Çmfâ.fà propias,: 
Xf ¿Ígieiadp^!«í?¡ ! # ^fedos de 
^ IgiMi^cpiBo fwéfc çl agreíToh 
' pe-rfeguíajjel dtmomo. al Cmy 
mxlà<̂ 'i ra paciente d&fa;«ílr êra * •; 
oijAcieipcia en los1.-loijúfiblefcciSU 
^ e s - ç o n - q ^ iatefio^y exterior; 
TO en ios lugares Í DDiundQs , doün 
de el uwl eípiririipMeçç teniáiíul 
IiabitAcipnipuesíaiiá. alguníis ve; 
^esel fiemo de- Dios kffimado, 
.de la lucha con el enemigo y mas 
oyendo los Gorillasj y Noqicjos, 
ei .encucritro, y ruido > eípeciai-
mente el. .Padre Vuy Bartolomé; 
Bae7,a qmcB llaman a en fu aprie-
to coroo mas.v&zinQ3y fami'liar3le 
deiaua •, y difsimiilando lasiierir 
cfas^ygojpes.feredráua a la celda; 
y otro di ajos meimas'queje ausá 
vjíicUftirasdo.el roltróie miw* 
uan con atención,y le hallauan 
fin feñaj algurt^que parece tenia 
de Dios negociada la fanidad de 
fill^çfidas^vgolpçs-í.poi*. mefôt 
ea^tr ir de lp3 pjí>Sshumarios'iJo 
que padeciaa lof diurnos: proce-
<jiç$$É> en tofàaâjjus, lidescontei 
común aduefíario, con todo re-
cato^ filencio; reze lofo, que por 
abr ir ja puerta a t.n jüfto, y fouer? 
fen f ji'niíeñto jhd k-hentraílen por 
elÍ4 i muchos penramientos va-
rios i y lo que ,jçio pudo rendir el 
deráonip,pQríi,^ifmo,rindi:eíren • 
g.ropips afeçÍQSjjiacidos delamor 
própío. Efetído K^A vez ̂ eritre 
Oíràs^en el quarto^d* la èraèmrí 
r^eí|talr;e^:4.Çòí^-i defpues de 
Mi^ÉincsÇ^QmõiSiçóftumbre en 
KfeUgipn ) fe ^úèdò en extaíís 
arrobadosdé wdoiqiae al í&úv l a 
íu#a la hora feñaladiaj hazeí (íe« 
mU\ Preladpipara que laCorriu-
md^d pudiere irfe a recoger, y 
repofar los Religiofos > no auia* 
aun buelto en (i del.rapto el Pa-
dre Fray Diegode.Haro,: y cono* 
çieíido el Guardian Ç que lò era 
eíiipnces de aquel Conuento del 
Çuzco,etP^<íçe; Fray Geroam&oí 
Î í̂ ríuel, varoo muy obferuante de 
n^iJra Sinn. Begia;» dotado de 
le^afedas virtudes^y fingularpru-
dAíjeia^que. el Padre Fray Diego 
(^Hâíro, eftaua en aquel estafo;' 
qué los Religioíos.lo auian aduer-
tido}y que como Maeílro de No-
uiciosauia de ir con èls,lacomiiv 
nidad del Nouiciado , detuíiofe' 
en el Coro, procurando difsima-
liarle ei rapto, con los ReligioÍPs, 
porque no canfaffè- inquietud la 
curioSdad de algunos, mas no 
pu.diendo encubrírle, por fer co-
mún çl repa roo .mando a los Re-
ligiofos , que los que quifiefleti 
irfe a recoger̂  fe fueíTenty perfe-
ue-
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«erando • to'.'os hafta ver el fin 
de ã(]iicl fuceiioidsfpiies que bol-
ino en f ie l fiemo de Dios, vien-' 
dole elGuardiãafligiclo,de auer-
fe detenido laComunidad por fu 
cau^y que todos huuieíTen re-
parado enfu rapto , el prudente 
Prelado,por masaflegurarle dei 
nefgOjCon queja vanidad padk-
radefcaccerle dei grado en que 
íèhaHauá fu efpiritu;le'pufo en 
culpas, haziendole poftrar en eí 
fuelo,pueíla. la .boca en tierra; y 
alii le reprehendió tan •crudamfi-
te,tanagcnode lofucedido,y co 
palabras tan eficaces arednziflc 
al propio conocimiento,y verda-
dera humildad ; que no parecía 
fer el porquté auia pail-iáo aquel 
fauor diuino ; y por orden del 
rocfmo Guardian fe fueron v no a 
vnodos Religiofos delCoro jnén 
enternecidos vnosjy mucho mas 
confufos otros,de modo,q quani 
do el fietuo de Dios fe leuantò a 
befar los pies al Guardian, pork 
corrección, Ç como es coftum' 
bre)no halló mas que la comuni-
dad de fu noiúciado.con quien fe 
fue lleno de confufion, y corrido 
de fu propia vileza,halIando en fi 
mefmo mas razones de auergon^ 
çarfe entre fus hermanos, que de 
<Iefuanecerfe con los fauores no 
merecidos deDios.-qucdando ca-
da Religiofo con mas deuocion, 
yrefpetoalfantoMaeftrode no-
uicios , y cada qual con nueuos 
propotltosde abraçaria virtud, y 
fegu ir fu imitacion. 
Él mefmo Guardian que fé le 
auia moftrado tan aípero, hazien 
do (_ a mayor mortificación del 
He ruó de Dios) fingido efcandalo 
( l o que a la verdau^fue exemplo> 
corno fu roas afic!onado,inquiria 
(conrecatada diligencia") délos 
Religiofos del noniciado,fi tehík 
aquellos raptos de ordinario , fu 
Maeftro,y afirmando todos,qne 
eran continaosjfus extafis, las ve-
zesqueie ponia en oración, en el 
Oratorio 3y celda; mandò(con ro-
do íecreto)que le auifaííen quan-
do afsi le vicílen abíorto en Diosj 
Auifaron al Guardian losCoriftas 
la vez primera que le hallaron 
arrobado,}' auiendole ido a ver, 
y bañadofe en copiólas lagrimas 
de deuocion,enfu prefcncia, ala-
bando a Dios, por los cfpeciales 
fauores,que a fu fiemo hazia; es-
tuvieron gran rato, defpues que 
boluiòdclcxtaíiijhablando en la 
contemplación^ de los diurnos 
mifterios > con grandiísimo fer-
uor,pidiéndole con inftanciaie 
encomendaíTe a Dios en fus ora* 
dones. Conociendo el Padre fray 
Diego de Haro la curiofidad del 
Guardian (aunque procedida de 
efpecial deuocion, que le tenia,y 
lingular amor,) todas las veTies 
que auia de orar/en contempla-
ción de algún mifterio,pedia la 
llauedela puerta del Nouiciado 
al Religiofo portero, porque no 
entraííèn del Conuento a verle, 
ni inquietarle, ò fe encerrauaert 
la celda;porque fus continuos rap 
tos,dauan ocafió a la curiofidad, 
que con pretexto de deuocion, íc 
caufaílen defafofsiego en el eípi-
ritu j fin embargo" de eftar ran 
bien arraygadocmlahurhiídad5y 
continua mortificación. 
Fue fii Religiofo viuir vna per-
petua abftinencia, tañen limites 
deIleligion,que fi-iera de las Co-
munidades , en que fe lesdafnfi-
ciente refección a ios Religiofos, 
nüca comió cofaalguna.Sus ayií* 
nos, fuera de los ck precifaobli-
gación de nuertra Regla, y de U 
Iglc-
Ghtdnlca.deda & ouincia'de 
I g k f i a , tvm • cípeciâles de C|u4* 
leunas , que teniaíéñáladas iiles 
ríantos , y'mifterios de fa deuô4 
c i o M â f i ttxlo eíiaño,a imicacioa 
¿ermiettfo- Padre San Franciíco; 
-fin hazer m o k f t i á a los. • Rcíi^ié> 
fos. ofíci alesna eí j)écia|idad; 
qn-eian fatisfèchs ^èfli ayuàode 
jfiiià-ntaiu de 1 amefã}bonlas;&F^ 
ábiF^6raòcbnlasfobras cíe muni 
jares^qoe como :el pan- le Hazia 
tcfds!>íel|ilât0, (tempre de s h a è W ^ 
y cbaa todaslas -co.mklasy.ccsb 
¿aciones/y nunca.mas.álegre^qa^ 
-qia^nüo bias: falto, 'de corporal 
« i ^ e n t m i e n t o ^ y afsi, dezia^oe 
ronda flaqueza dehcuerpo 'en-* 
:gofdaiia elbfpiátaf»iy.fe fbrcale^ 
cia c 1 al ma, para ¡ mas. ib ft en tarfe 
en Dios .Sus vigiii'aserande oras*' 
d o n continua ; y cb iáo era tan 
limitadaLicomida,:era:por con--
f i gúknte breue'el fueñó } para 
daríc del todo alacôremplacíoni 
donde no era orroiu í in , que dè-; 
J ícias de 1 amor de BioSiy caridad 
íhl p íox imoyeíb eraíu' continue 
jdefvelo , tanto que aun el cor-
(to íueño tenia por, enemigo, 
y'Te.; quexaqa. de el que aun for-
.gofamente necefsitaua al fuf-
;ttgnto de la.,vida-,,porque le ro« 
.batíalos guft.Q.sdci alma; y apro 
uecbamientõ de'.éilay 
el breue tiempo. 
Como fino muielTe otros exer-
cíc ios de mortificación , en el 
ayuno, abnínencia , y perpetua 
vigilancia , afsi rrataua de ef-
peciales penitencias , con que 
afligir fu cuerpo , a todas horas} 
pues fuera de.veftir a raiz de las 
carnes.,.vn afpero cilicio-de cer-
das q le cobria de los ombros haf-
ta las rodiliasjcrattfus difcípbnas 
cruéles,y muy repetida.snochcy 
dia;y corno m a i í e g u r o d e fi m i é 
candóle 
nio, hojpb Pta'te la a (pereza de que7 
v lada^e í t ia otras mas alpe ras dê  
rigurofbs ciliciei- en: ieña iados 
días defuclenoéioñ/con.taldifs i* 
SEMilô yi aiegriaide'íeriiblaníe, c(J.¿ 
roo piiHíera fi tnixede ••regaladas" 
ôlaadasiporqoe como era Ja pe-| 
é i t e n a a & . r e g a l o d ' a f t r e / y í e g i i -
roi.de larvida del fefpiritu ^no la 
yíaua como voluntaria, fino co i 
moprecifajal paflpmasiigerode 
la vida.s.para acércarfe a l a per-
feccion,y como efpuela-a' las de-
mas virmdes. Su l echo ,òcama fue 
»n pot^o de atormentar, pues tari 
folimente v (ánade vnasírazadas 
pobres ípbre vnos ñudoíbs palos; 
y íi citando enfermo, mandaua el 
Guardian ponerle c o l ç h o n , enq 
deícanfalle fu afl igido cuerpo,ha 
ziaalttel igióÍQ qué le tràia, que 
fe le pufieí íe(c6 todo fecreto^de-
baxode los palos de la cuja,hafta 
cj el mefmo Prelado.òenfermerOi 
venia en perfonáapònerfeíê en la 
cama.y entonces obedec ía humil 
de: fi por obediencia le mandaua 
el'Go'ardian^n las enfermedades 
agudasjque fe piafieíTe yna cami-
fayCporqiie nunca vsò de l i e n ç o j 
òbedecia muy alegre,y con todo 
difsimulo fe laponiafobre el cili-
cio intenor,de que nüca fe dcfnu-
dauaíporqne à túSr fM tener la bef 
ieâttcldfin freno ,y fm ejpmla., era 
echarla del camino de la razón ,pãrã 
que eflráuiMa diefjè en algún bar* 
raneo., y en lugar depajpir adelan te, 
petdiejjeelpajfojy mn d Cielo, per 
diuertirfe en l i tierra. 
; •! No tanto anhela a las humanas 
honras j el coraçon vano /quan-
to efte varón dimno las huía , 
•y efeufaua los humanos deiey-
res, como quien conocia los rief-
gos^qne traenconfigo,cuyos ti-
ros íòn ,no folo apartar la criatura 
del 
S.Antonio de los Charcas .Lib.2. C. 6. 
del fin v Itlmo a que afpirajfino de 
perderle de v i íb ,porque ni auri 
cf cl íe acuerde.Muchos ay que afi-
dos/olo del ardor de fus defeos, 
como de fiebre peftüencíaí, fin 
reparo, ni atención al mal que 
puede venirles,ò a lo que mas de-
uen mirar, que es la propia obli-
gscion;y principal fin a que fe fa-
crifica a Dios en la Religion la vi-
da/olo atienden al cumplimien-
to de fu deíènfrenadá ambicion,a 
fus pretenfiones de oíicíos.,cn que 
llater conocida la propia eftima-
çion,a fuerça de diligenciados 
honores,t<in defvariados^como el 
quccn-.geüado con el freiiefi, de 
ninguno mas huye,que del Medi-
co que le cura;y trara de íü Talud: 
afsi eílos huyen de fu propio def-
engsño jtemerofos de íu bien, y 
bueluen el roftro, quando el Cie-
lo les «rribiíi i algún interior re-
cuerdpjde Ja propia obligación,/ 
del fin dé fu vocación primera i Ò 
como los que agonizando entre 
las ondas del mar, (acuden h ma-
no que lêsda ayuda para íibrarfe? 
òel que aullado del piadofo ca-
minante dç el peligro de.el cami-
no , fe ejnrta mAlconriderado eri 
ehdefprccianuo fus confejos , y 
da en minos de ídlteadores. De-
fengaño vino de toda ambición, 
ydefpreciò de los diligenciados 
honores/ue el Padre Fray Diego 
de Haro ? pues jamas dio paíTo a*¡ 
delante en pretenfiori de oficio 
alguno bonrofo en la Religion, 
muchos atras fu de toda preemi-
nencia, que pudiefle defpeñárle, 
con locos afeólos de eftirnacion 
propi.a,deñtro, ni fuera de la Or-
den aforrándole en ella prendas, 
que por fife tenían hecho el pri-
mer lugar en ía atención dé los 
fjpenoresjy en el figl© fauor, y 
braços de mucha fuerça: íolo el 
oficio de Maeftro de Nouicios,; 
pudo con él la obediencia , que 
aceptafie, donde el cuydado , y 
humildad le tenia mas feguro,fin 
retirarle del amor diuino el go-
uierno humano; jamas apeteció 
íer Prelado, tan bien hallado ef-
tauaenel eftado de f.ib Uro, quê 
no fue poísible aíicion,írle a los 
oheios de honor: no porque reu-
faíle el trab¿jodel cargOjefcuían-
cio el ombro a la carga; mas por 
la poca fatiifacion, que de fi mif-
mo tenia .-juzgó fiempre contra 
íi,con rendidas ilaciones,que fi 
otros de mejor capacidad , y ta-
ienrò,que el (uyo^oacertauanel 
camiro del gouierno, ahogando 
loscljíCLufoscon el mando, y Íe-, 
ñorio , él le erraria totalmente,' 
pòrmas incapaz qiie todos. Vtil 
doáriná al. conocimiento proJ 
pio, exemplo grande a no aííe* 
guraríe de rieígos.ni el mas fuer-; 
fe}ni elmasentédidd;qüé essmiy 
fácil perderfe dé Confiado i pues 
(de or íinario) mas cierta que la 
buena fuerte, luele fer vna deídí-
cha. 
Su defvelo fue Gempre el mas 
éílrecho viuir en Euangelica po-
breçâ,vfando de lo inefcüfablea 
lavida3íin afición a cofa huma-
na;halVuo,y tunica de fayaí po-
bre,paños menores de arigeo , y 
zandalianque deicubrian defnu-
do el pie;ene fue fu perfeucrante 
eftilo eh la Religion.El zelo de la 
mejor obferuãcia déñueftra fari-
ta Regla, Le hizo vn dechado de 
virtudes, vri eíoquenté Maeílro 
de perfección Euangelica, fue fii 
Religiofo víuir,pues folo atender 
fu vida, y ponderar fu perfona, 
baftaüa a componer a los mas di-
vertidos de fu profefsion: coró-
l a n-
i ^ o C h r o n i c á d e laProuincia dc 
ííínâo fusheroicas virtudes con 
d oro íino de h Ciiricbchcfpcdil-
mente el zelo de U falud de h* 2.1-
fnas,qiie fue fu mayor defvelo. 
Agallado el fiemo dc Dios, con 
muchas enfermedades, de acha-
ques adquiridos , de continua 
penitencia > y defnnde?, i biert que 
adornado de muchas preciofif* 
fimas virtudes,que defeubrieron 
íiibidiístmos quilates al toque de 
fu pacicncia,tan eílremada, quã-
to agudos los dolores, fin permi-
(iralgundcfaliogoal labio,con 
defeanfò de la qucxi, pues aun 
masque el dolor le afligia 3 pare-
ce con el fuírimiento fe atormen* 
taiuafi mifmojauiendo ya fabi. 
do pordiuinareuclacion el infa-
Jiblediadefumuette,auisò a los 
Rvligiofos para que ledieííèn los 
5acra«]entos,q recibió con gran-
<lédeuocion,y defeos de verfeya 
•enlapatria celeftial,en eflrecho 
"•('incuíodeamorconDiossy afsi 
trantodas fus aníias/uípiros, y 
oraciones j,iculatonas,e!l que có 
•ferenidadde animo defatò fu ef-
jJiritu de la cárcel del cuerpo , en 
el meftno Conuento de nueílro 
Padre San Franciíco de la ciudad 
clel QrzcOjdonde recibiòel haí>i¿ 
•tojvafsiíliòfiempre, baila fu di-
choía muerte a los feíenta años 
de íli edad, poíos mas ò menos, 
porcl mes de Kouiembre del año 
de mil y íeifeicntos y íiete,auicn-
<|o viuidoenla Religiõlos trein-
ta y feis años. Afirmaron fus Con-
feílòres^auerviuído d h bendito 
Reltogioío Virgen Piirifsimo, 
'•haíh'fu muerteique lo manifeíh-
"na bien la rara mod eftia de íu v'u 
<la,y amor grande que a la candi-
da virtud de la pureza,y caftidad 
Tiempre tuuo,que aunque cnefta 
íc comprchende la -virginidad, 
en quanto es perfeita templahçaí 
cníübftancia es vna mefma vir-
tud con la caftidad: mas tiene la 
virgi nidad,muy relcuantes pren-
daste eftimaciõ,Dues íe las apuef 
ta en el cuerpo, a la fineta de'los 
celeftialesefpiritusíconquiê lie. 
gò a frifa r, Çc n eíta parte) ej Padre 
Fray Diego deHaro»Que íi el caf-
ro,fe puede de¿ír3vjiie como Ai> 
gel,en la tierra,el virgenÇen cier-
ro modo ) viue a femejança de 
Dios;yjalmas fegurodezir)co-
mo Angel viue , pues como los 
Angeles en el Cielo>exec uta a los 
virgines,en la tierra, igual con. 
Íeruacion de fentidos, y enage-
nacion de humanos deley te.f;co. 
rao obferuò efta preciofifsima 
virtud.efte fiemo de Dios, en el 
figlojen medio de los peligros, y 
enlaRc¡igion,aviftade los ríef-
gosjeonferuando fiempre fragrá-
te la candida azuçena de la virgi-
nidad,tan en agrado de Dios, y 
fingular exemplo de los hom* 
bresque como lo fue fu Religio-
íii vida,refplandeciò en fu dicho-
ía muerte>con^eneral fentimiéco' 
de toda la ciudad, y de efta Pro-
uincia toda,que cõ gages de biê-
auenturadoviuiòenelía , qüeri* 
do de Dios,y de los hombres.Los 
Religiofosllorauanla falta de ta 
gran PadreCquelade los buenos 
íiempre fiie digna de lagrimas,) 
porque en el tenia vn víuo retra-
to de nueftro Padre San Fráncií* 
codos feculares echauan menos 
la compañía de tan gran fieruò 
de Dios; y todos emt>idiauan fa 
feliz muerte ; fingularmente los 
Indios de la ciudad del Cuzco 5 y 
íus contornos hizieron feñalado 
fentimiento,por el mucho fruto 
queen ellos auia hecho fu doari, 
m.y-predicacíoníy la fclra gran-
de 
S. Antonio délos Charcas.Lib.i'.-C.7." x ç i 
decjne en diales hazia tan Apof-
tolico Minifcro del Santo Euan-
ííelio.de tan fingular efpiritu , y 
femiente caridad. 
. Reconocidos a tantos benefi-
cios, como del venerable Padre 
Fray Diego de Haro auian reci-
bido los Indios todos del Cirzco; 
cada parcialidad, por fus Parro-
quias celebraron fuá exequias có 
grande folemnidad , afsi los dias 
de fu fallecimiento, como los de 
fus lionras,y cabo de áño.moílra-
doíe fiempíeen fus aniuerfarios 
agradecidos a fu bendito bien-
hechor.Quedò el cuerpo del fier-
üo de Dios,defpoes de muerto, ta 
tratable^ dóci l , como lino hu-
uieíTe hecho .en él embargo U 
muerte;rnanifeftando en la fere-
nidad de fu roftro, afsi el agrado 
de Dios, ("que piadofamente íe 
inh"ere3como los priuilegios de 
fiis virtudeSjíinguíarmente el de 
la virginidad ; pues no pareció 
cuerpo de hombre trabajado cori 
ayunos^y penitencias; fino car-
nes de vn niño tierno las fuyas, 
dexando en fu Religiofifsimo 
fembláte viuos defpojos3de aque 
lia natural alegria,con que en v i -
cía diò tefttmonio tied de fu ajtif-
iada conciencia.El concurfo del 
pueblo a vifitar,y venerar fu cuer 
po/ue excedido a la capacidad 
de la ciudad^y general la vo7,,con 
qu¿ todos le aclarriauan fanto, 
pues no fe oían otras vozes por 
lascalles,y placaSjfino yá murió 
el Santo de San Francifco > el Pa-
dre Fray Diego de Haro. Viíkauã 
2. porfia el bendito aierpo,befan-. 
dole pies,y manos t y cortándole 
;á pedaços el habito,yhabitos que 
le remudaron}por eítimables Re-
liquias : dos. dias eftuuo por en-
terrar ãinftancia de la deuocion 
del puebIo,y al tercer dia fe le did 
fepukura,con doblado femirrtiÇ-
ro de todos; honrando Dios ííi 
muerte con muchas marauiílaSj 
que nueftro deícuydo tiene püéf-
tas en oluido; fingularmente las 
que go7aron los Indios, que can 
eftremado afefto,fe encomenda-' 
uanCen fus achaques) a fu buenW 
intercefsion, vfandode fus Reli* 
quias',y dando gracias a Dios,por 
los marauillofos efectos ; y por 
auerles concedido tan gran ami-
go,y fiemo íüyo en Ja tierra, go-
zólos de tenerle (como.piadoíà-
méte íe cree)en el cielo por abo-' 
gado de toda aquella ciudad > y 
de eftã Santa Proumcia. 
C A P I T V L O V i l . ; 
JDe Fray Hernando de Cabrera, Cò{ 
njla^ijo dé ejld Promricia, 
E S el entendimiento huma-no,en fus primerias, co,m6 vn papel Íif0,y blanco( po-
derò Áriftoteles)capaz de que.eri 
el eftampen las letras que, quifie- Arifl- Irí 
ren;y como el vaío de barro , qué Et'mc» 
conferua el olor,del licor prime-
ro que recibió.Obligación preci-
fa es del padre Chriítíanô^ítam-
paren el hi jo, al amanecer los pri-
meros anos, quando comiença a 
clarear la luz dela razón, los pri-
meros rudimenros de nueftra Fè 
Catholica;el temor/y reuerencia 
a Dios^la afición a la virtud,y v i -
timo fin,que es la bicauenturáça, 
para que regada aquella planta 
tierna,con tan fahidabie dodri-
na/iempre vaya echando las flo-
res àzia el Cielo,no fe borre la cã-
didez del almaxon vicios torpes* 
y quede con refaborés amargos. 
Con milagrofos efeoos fe teco-
noció 
i p i Chronica de UProuincia'dc 
noció el acierto de e íh doãnna. 
enFray Hernando deCâbrera.Ke 
ligiofo Corifta Q que efte tirulo 
tienen en nueftra Orden los que 
aun no eftan ordenados de Pref-
biteros,y profeíTan el Coro) fue 
natural de U villa imperial de 
Potofucn ellos Rey nos del Peril, 
jiijolegitimo de nobles t>adres,y 
como tales.bucnos Chriftianos,y 
taemerofos de Dios i como fe viò 
eníabuenaeduc ación de fu hijo, 
deícte fus tiernos años, tan aficio-
nado a las cofas de virtudjy Rcli-
gion,que no parece auia amane-
cido en el luz de difeurfo » para 
ver las nieblas dela vanidad mü« 
dana, con ojos de ciega alicion, 
como en los mas hijos de Adan fe 
rec onoce por legitimo efofro de 
nueítra naruralczaifino para huir 
lo^ engaáos del mundo, y íeguíf 
Li In/de la verdad. Dodb'inaim-
preííà en fu alma ,dc Li enfeú.inça 
tkíiis padres en fu temprana ni-
ñeziauiíque en la .¡prehenfioftde 
ella,mas pareció diícnríb de pro -
ueáaedad,cj atenciones de pue-
' ricia.Qüien defea lograr fus dias, 
- y hallar buen go/o de la vida 
Pial.3?. £clamaDauid)huyadelo malo, 
rigalobueno,modere la lengua, 
y aicançaralo todo. Sapiennfsi-
moPrincipe le pondéralaEfcri-
.tura Sacra, por el prudente cuy-
dado que tuno de maeftrar a fus 
hijos.a los buenos,y a los malos; 
y poreííb íaliò ran gran Maeílro 
de toios,pornuer aprendido def-
fíeíujuuentud , en la efcuela de 
Diosicnfenajieme, Señor , dtfde la 
(X UTO y A de mi juuentud:c[ut come-
car con tiempo el camino cfpiri-
tnaljcs gran remedio para lograr 
.las buenas inclmacio^Siantes cj 
fe deílize viciofamente lá vida: 
.porque la tardança de la buena 
i . 
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do£trina, da fuerças a la j)afsíoñi 
contraria,y lo que al principio íc 
pudo con facilidad atajar,apode-
radadelíugeto,las mas ve/es la 
rinck,y defpeña. 
Los primeros frutos en que íè 
reconoció efte prudente cultiuo 
délos Padres de Fray Hernando 
de Cabrera/ueron con reconoci-
do logro de fu cuydado,pues ha-
llandofe huérfano de padre,y ma 
dre en tiernos años de edad, con-
fiderandolaVaduquez dela vida 
Humana, y fragilidad de los tem* 
porales bienes , diò en codiciar 
los eternos,y apetecer la bienauê 
turança en la patria celeíüal i lo-
grando fu buena inclinación , y 
bien inftruidodiícurfo.en la enfe-
nança de vna abuela fuya,acuyo 
cargo quedó por falta de fus pa-
dresjencuya obediencia,y cú-
pania viuiò hafta los diez y mieue 
años de edad, en la ciudad de el 
Cuzco, tan aficionado a la vir-
tud, y tentos exercícios de ayu-
nos, y oración, que mas parecia 
vinir en cala de Religion, que en 
eííadofeculanpuesno tenia otro 
eftudio.que deuociones de San-
tos, y de adquirir virtudes cada 
dia^omoquien fe criaua parala 
obferuancia de Euangelica per-
feccion,aquele ayudaua có ma-
ternales confejos, la abuela, de-
feofa de fu logro ; y como ya el 
mancebo iluftradode diuina luz, 
efeufauadiuertimientos de aque-
lla edad,donde facilmente intro-
dúcela mala compañía el vicio, 
que no arroftrò el natural;)' es grS 
ventaja a las tiernas fuerças el 
huirlas ocafiones,fin experimen-
tar adonde llegan los bríos, en el 
rigor de los rieígos , que quien fe 
conoce frágil, paíTa declarada-
mente a temerariojempeñándofé 
a i 
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fqclue^oapiedird habito aj Q&j 
ue'nto de la bKíeruância de nuefiT 
al(>cligt c;y huyendo la.oóâíiori, 
huyen rambicn Ias deíllicha$;poir: 
que no pavece que ay maia fortu-
na adonde ay,buen natural. 
: Conoció el prudente -niance* 
bo. quan -mal le logran los años 
en el mundo , porque los males 
ion comercio de los vicios, y los 
bienes efedos dé !a virtud,que, 
quanto masa Dios fe acerca, mas 
a fu amparo fe aíTegura > y afsi de1 
terminó acabar en Religion fii 
mal íegura vida en eí figlo : y 
con eípiritu profético Q Jó mas 
creyble) dictado de alguna vot 
interior,con que fuele Dios ha-
blar a fus efcogidos, dixo a fu 
abuela le dieííe licencia para 
enrraí en Religion , porque el 
terminó de fu vi :1a no era mas 
cíe vn año, al fin de el qiul auien*; 
do profdTado la Euangelica Re-
gla dé l os Fray les Me nores , auia 
de íalir de lás mifefias de eftá. 
vida y y fobír a los eternos def*: 
caníbsdé la Gloria, LaabueUi 
atinqüc íèmía , la aúfencia d é e í 
oieto, eonockndo?, que aquella, 
voz era , no de el aliento del man-
cebo , fino de efpirku fuperior, 
aprobó la determinación fantâj 
cierta;, que contradezir los lla-
mamientos de Dios, era abre-
uiarle las Vozes, y que le acor-
u ú a el. plaço ¿ todo quantó le 
dilataua l̂e tiempo, le aconfejò 
dieílentóda pri^da en executar 
fu inr;e,rçto, íih-arbitrar ótío'rrit-
dio^quandQcpor aquel ib aífegu.; 
faua fu alma,y jsnel niundo fiem» 
pre eftaria en peligrosique elegir* 
es de el que e íU feguro, y eíca-
par es folo del que peligra fuera, 
que para loquees julio í ioayqué 
tener atenctpnes,ld mal hechor 
ylodudoíb,e"sloqüe fe deue mi-
rar. C o n eftos fantos alientos^ 
tro .Padre/Sap f rancifeo de h 
ciudad del Guzco , donde éfa ác-¡ 
tu al Maeflro dç Np.uíc iofe] Ve.'! 
ñerable Pa^re Erly ^icgode Ha^ 
ro, cor» quien comunicó" Sacra* 
mentatmente:las cofas de fu al-, 
ma, y como varón tan dieftro .en 
el camino de Dios, conocienda 
los quilatés dé aquel tfpirku, y 
buena ley de virtud; facilitó con 
el Prelado fu recepción a nuéflrá 
compañía. 
, En el año del ÑQuiciado, qué 
començòa vcmre y quatro de Â-
bril del ano de mil y feiícienrosy 
feis,vifpera de Sajni Marcos Euan-' 
gelifta,man.ifteftõ virtudes de*mit 
çho fundamentó / adquirida^ a 
exerckiós'eTjjintiiaíés.qu 
eíc'ue!a,y xc\éfíi¿l'fn^i^pnqi^ 
Venerable. Paçjr^ pray Òk§á dç 
Haro fu í^aeftrolíe pprficionarpnt 
con mai-aüíí jofósx^os^MMfr 
la humildad én pfoifh esfera, fií 
lugar cri c l exemeio de las obras 
íèruiléàí Ia obediência tan gratj* 
rendimiento de,voluñi:adjC[ue ja-, 
mas fue dueño de.fii a lbedr ioj ía 
jitireia virginal rcfplandecía eri' 
fu modéftia rara, feñales cuiden^ 
tes del concierto interior del al-
mada pobreça Eulge l íca , no foíó 
como quien fe enfayaua Noukiai: 
a fii perfecta ò bferuancia , m;a$ 
conió quien tan brepé auiáde de^ 
xar todoslos bieñesHurrianos coii 
la meíiTJa v i ^ ^para-gozar los, 
cternos.:ÉrteílafceÇcomo los hal 
cónes,tíue áandoles corto dia^pov 
nen toa* la mira €n la preíTajcicr-
to,que fila pierden de v i í la , fe lá' 
ha de ocultar la noche) todo Ta, 
¿ttudio fue U oración , en con* 
témplácion de íá gloria ccleftiajt 
de la bondad diurna» y gloribla' 
- ê S á ^ ç t ó í ò s -,fyàiitiiâó Ias rio.1 
e f e diks a M v i g p á ñ t é s defVe-
Ymñb n i c n b i q u è cuydauacfa-dè-
¿Fáf i t ír i í raftencoVporque nb í c 
íabaí fè cl'.tiçthpo dei bien obrar/ 
cjiie es el fin a lire fe' concede l á 
v i ^ á S é í u r n Ô m i ç a c i G n , y pc-
í i k e n t i á ^ g f e g a í k j s bafliraentos1 
i h t'ercana íqrnàdavíin deftem-
é t ã í V n ^ t i ^ à f c l à f ã e r ç i dei ru. 
g t ó f á W i i á i de ípr^cedèr i en e l 
í i l ènè ío , tanf aiocoiwo quien foy 
id^iíftàt ía cc>rtüeTÍárconDios,cn 
clTcúrp del atoa,fin perder ocio 
Cótiempo t íñ precioíb como el 
fúyo,en tan r íc i Feria como la. de 
l a ^ é U g i ó ^ d o ñ d e / e g u n el errr. 
pico dé Virtudes efperaua a tan 
preae feáaUddpfaço la ganancia 
'áf i ' lo i teforoi eternos. Llegó 
¿cumpl ir el á ñ o de Nouic iadò, y 
cl me ímp dia veinte y quatro efe 
Âbri l ,deÍano figuiente de mil y 
feíícieíitos y í i e t e j e diò repenti-
namente vnrigurófo tabardillo, 
quélcdHróGetediaSíeñ los qua-
fes v íéndo fu infalible refóliicion* 
fe dieron la profefsiòn de huet t ía ' 
Santa Regia, y los Sacramentos, 
Ibs'qtiales recibidos, perdió el fen 
t M p ^ ó t h o e s e f e ü o de eí la pcfti-' 
!ef¿íái âolenciá;conocí.endo por 
los términos de la, enfermedad, 
Cierta fu muerte , fe determinó 
darlé""¿1 Sacramento de la Sántát 
Vnciõri • bofurò con buen juizio 
èftTu fentido,y preguntando que 
Kora era,y diziendole que acaba-
pan de dar las ocho de la noche, 
epe è i m i í m o contó por la cam-
pana del r e í o s , moftrò fingular 
á l 'egna,y con ceieí l ial regozijo 
d i x o á l o s R e l i g í o f o s , mañana a 
¿ f t a h o r a , t e n g o de fálir de e í U 
vída,yarsi ay tiempo jaara reci-
bir U Eftremavncion.' 
1̂ iiguiente día pareció tan 
alíuiado del achaque, que todos 
le juzgauin.milagroíamente -íàJ 
nOjporqúe ni en pu¡Jós,ni en orí-
nadaua mueftrasde dolencia a i -
gudasfin embargo pidió le diefsé 
la Santa Vncion^pòrque era infà-
lible fu muerte, como fucediò,4 
püés auiendo recibido efte vlti-
moSacrarnentory ocupado aquel 
t i e ímoque le reítaua de vida en 
diuinas âlabançasó y feruorofis 
oraciones jacuktoria^en que em 
biauaaDios , entre íufpiros fus 
anfiasia las ocho de la noche rin-
diò fu efpiritu a fu Criador, como 
tema dicho, cerrando él mtfmo 
los oiGS3y abriendo los del alma, 
a gozarlos dilatados bienes de la 
Èloria^ara que Dios le aula tan 
amorofamente llamado, y él co-
mo obediente hijo Correfpondi-
•doá la diuina voz.Qnedòfu cuer-
poconel alegre fembíante de vi-
no, tan tratable,y alegre,que da-
uafíelteftimonio de fer efeogido 
de Dios a fus eternas delicias .* y 
todos los Religiofos embidiofos 
deíu dichofa fuerte , y Venerán-
dole como a quien(piadòfamen-
té^creian gozar de la bienauen-
turançaipara que fuellamado def 
íle fus tiernos años i condesando 
en tan breue vida,y bien emplea-
da edadjla dilatada-de los que ol^ 
tiidados de la Gloriaja ocupan 
en torpes vicios , y vanidad del 
mundo,como fmofuefíen ca-
ducos^ perecederos fus 
engañoíbs bie-
nes* ' ; : 
CA-
S.AntoniodelosCHarcâS.Lib.i.C.S. í p f 
C A P I T V L O vm. 
I)elPaâre Vray Tfleuan de Tturrie-
ta.Sacerdotefaje de tjta Frouin* 
cia. 
Ondad iñmenfadenuef tro 
Dios,y Señor, a quien qu2 -
do quiere manifeftarfe ge-
nerofo, no pueden irle a la mano 
nueftras culpas, por muchas, y 
granes que fean: pues ninguna lo 
es tanto a fus diuinos ojos, como 
ía preíenre ,mas atento ai buen 
logro de fus diuinas infpiracio-
r¡es,no le embaraça la gerierofi-
dad del futuro beneficio. E l mas 
graue delico,!! es paíTado ^ y arre-
pentido, no ofende tanto a íu di* 
nina grandeza , como la culpa 
prefente, perfeuerante en fu er-j 
ror: bien que no p a í l a a l o s peca-
dos con la obra con que fe co me-
ten,e!la paila, y ellos quedan. N i 
paíTan,porque fe les figuen otros^ 
que con los cometidos crecen , y 
fe eftablecen los primeros; quan-
do le figue al pecado el arrepen-
timiento, entonces fe dize auer 
paf tàdojporquenoha p a í í à d o l o 
one fe queda alli,y mientras no íe 
llora el delito, allí fe e lUene la l -
maique en quanto no fe aborrece 
lovna vez adquir idojobí l inada-
mente fe quiere. Qae fer^pues í i 
fobre la perfeuerancia de ía cul-
pare bueluen a cometer ctrasdé 
nueiio?9 quanto fe ofende Dios 
de íaprefencia de nueí lros peca-
dos! que lexosviue v n a l m a d e f i í 
verdadera patria I Que defterra-
da de fu propia vida! y que peli-
grofa de care arfe con Dios, E l 
Padre Fray Eíleuan de Yturrie-
ta , fue natural de la Prouincia 
de Guipuzcua en Vizcaya, hidal-
go por nacimknroi y en fu di* 
chofa muerte, nació al Cielo mu-
cho mas iluftre,por fus heroyeas 
virtudes > de quien procede , y 
deue fiempre propagarfe la ver-
dadera nobleza 3 que viue muy 
abo Jada la virtud de los prime-
rosjcn la vana prefumpcion de 
los demás defeendientes, como 
fi preciarfe el árbol de el eftruen* 
do de las ramas t y ruydo de las 
hojas,püdieíTe fuplir la cftefili-
dad del fruto. Pafsò a ellas I n -
dias Occidentales , ( como los 
mas entonces licuados del ar-
dor de vn inquieto defeo de ver 
ellos retiros de el mundo, y hafecf 
lance fu codicia, valida de dili-
gencias en algo* de los miicho$ 
teforos deeftasopulentas R e g í o -
nesf)moco de buenadilpoficiorí , 
y arte * con animo de adquirir 
en b r e u c f u b u é n á índuftria, mas 
caudal que otros por fus afanes; 
con ral cuidado,y defvelo /entre-
g ó fus fuerzas rodas, al grue í ío 
trato de Ia mercancia, que (es la-
mas rica mina de efte Peru,dc luf-
tre,y comodidades) que trafega., 
do mares, y trabucando tierras; 
con fus empleos, y ganatícias de 
ropa,y plata, como fmohuuielTe 
otra v ida , ni mas bienes que ga-
nar , que los caducos de cfta tm 
falibles, que primero que ella íè 
acaban: en breue íe halló rico de 
caudal,y fobrado de regalo .• mas 
como hidropicála c o d i c í a ^ u a n -
to mas adquiere, tanto mas dé* ; 
ièa,hallandòíè mercader grueí ío 
enía villa de Potofi , e m p e ñ a d o 
en nueuos interefTes de mayores 
êmpleos.quãdo mas cuidadofode 
fus difpueftas ganácias, oluidado 
de las mas dignas de codiciar eii 
eftavida,para poíTeerlas cóíègiira 
tráquilidad en la eterna :ladiuina 
R a pic^j-
I 9 ¿ Cteotíicade la?,n>nincia de 
p k d a d l e U a m ò a vozes de inte-
riQíes d e f e n g a ñ o s , al etnpleode 
masçpnl l f tcntes bienes; que fabe 
Dios a fuse í cog idos darles la fa-. 
Iu dable triaca en el mor cal vene-
no,que eligieron p o r í u g ü f t q . 
Cornençaron a darle en rqílro 
fu? codiciados aueres,camo cadu 
qyfizes humafvasjque adquiridas, 
a c o í ú de fudofes,* precio de di-
uiaas ofenfas^mucliasvezeslque • 
^a encl alma d cargo de ellas, y 
pãíían breues las poâTefsiones, y 
deleires de gozarlas; confideraua 
los cuidados con que fe bufe!, los 
afanes con q fe adquieren,los peli 
gros cotíq fe alcançan, los temo* 
res conquefe gozan3y el do lorcõ 
que fe pierden.Bien conoc ió con 
masque luzes humanas,el lafti-
mofofinde efte adorado encátoj 
mas c o m o q u i é fehallaua enme-
dio dèl, no acertaua con la puerca 
cíe la falida5halIando tantas abieí 
tas a la entrada > ni á deíaíirfe de 
fus cêfufos enredos^y embaraços , 
para bufeaf el remedioíque te nié-
d o í e a l a vifl:a,dereaua aurle bien 
^ías m a n ó s e defprenderfede íi;q 
el arbol,quanto mas arraigado en 
la tierra,mas difícil de tráíplátar* 
E l l a perfeuerancia en fu propia 
perdic ión , l l egando aconoceret 
dañpjy añadiédocon vanasdila. 
ciones culpas a culpas,ydiiculta-
desa difícultadeSjdaua mas en los 
ojos a Dios^porque a oidos de fus 
ymp ?tnas agrauaua con la dure* 
zacl_deIito,fobre las culpas paíTa-
dasiá-como èi fob es au ié ama al 
hombre de veras,mas le duele fus 
olLudos;pues;lleg4a^a?:erle ma-
yor cargo de rebpp eLrçmedioq 
le ofrecc,que deaueç íncentado el 
ma],mas fíente la obftinacion en 
la culpa,que el auerla cometido: 
y afsilloraua de (pues Efteuan de 
Ytiirneta,masel tiempo que d iU 
tò el cónnertirfe a pínítencía,que 
elque gaftò enganado en femtr 
las vanidades del mundojporque 
eti eíle parece que fu engaño le 
hazia la difculpajmas en aquel le 
acufaua el deíengaño. 
N o a y c o r a ç o n tan oluidado 
de fyuizio u n diuertidOíOiie en-
trando con figo en quenta;no íè 
defengañe de noche de los enga-
ños deldiajy ep fu retiro noaue-
rigue con fofsiego, los tropiezos 
de fas pa íTosXonoc iò con luz del 
Cielo,el defdichado fin de Us hu-
manas codiciâs , l lorò e lpe l ígrofo 
medio de adquirir tan falibles 
bienesiconí íderando la plata mas 
fina , el oro mas fubido de quila-
tes, efte, y aquella tan defeados, 
quanto apreciados 4e los hom-
bres, atlantes ambos de la mayor 
fobemia, fi apoyos de la ambi-
c ión mas loca,que daños adquie-
^efí eternos?De que perpetuidad 
de glpria priuan ? que breues fon 
fps^ozos! con que facilidad en-
gañan.' que prefto defaparecen, 
fin auer dexado al | in incierto de 
la vida,mas de vná ciega afición 
de tenerlos. Todo fe queda en el 
mundo, no firuen mas de emba-
raçar el tiempo; para no gran-
gear la gloria > que es donde(a la 
verdad ) deuemos ateforar fin 
peligros de accidentes, que pue-
dan perturbar la pofíefs iom que 
fe pallan las riquezas, y caducos 
bienes, fin' dexar mas de la cul-
pa cometida en adquirirlos, por 
codicia vaOâ?condenada el alma 
a la pena de preferirlos, con an-
íias,y con efecto a los bienes celef 
tiale^cnya perdida, fino fe repa-
ra a tiempo, es irremediable por 
toda la eternidad <j!e Dios. Con 
tan jufto defengaño començò a 
te-
S . Antahiodc 1 es Charcas.Lib.LG.: 
tener eft poco íá^ riquezas dcfea* 
das ,7 aáqñ i ri. las, â llorar el ticin:. -
po pefelido ^á'büfcai'ks !r y def- ' 
preciar bit ríes de ta corta dtir^ciõ: 
y nthguñacoíiGá;encia.Ñacióde! 
efe chto conocimiento en fu 
a l m a v v n ^ m k n t e deíeo de los 
bienes, de la gloria^y vn amor fiel4 
a A i K o r i apeteciendò çl i i m i - ' 
t&á®íU%ntâi'Hç' fa;•• v idà t tetfte^ 
rolo d^ Diõs, jbez juÍTQy Rodero* 
íò,f o fèãdido :i -y de lai'éíírecha' 
íjuenca i^défcuÊfelè èn fa infa--
Vúú e mãe ft éàmais tèmQtÓfe, quã-" 
to mas inciemlà 'hera* s;; " Í 
Diòle tan en ltís ojos el nlurtdò, 
tan en roftro fas vanidades , y 
deíeytes Jas guí1::os,y diuertimic-
tos;que yâlõsabofrecia / por los 
daños que traen embueltos eñ fi. 
Virtud grande es el deíprecid de 
los tempo rales bit nes, y aunque 
efta cupo en generoros pechos dé 
£ i]ofof©S'G£ntites,nò él réa l tede 
íeguir a GHrlftG defnudò,bbiédié-
teafu Eüarigeiio en la juftâ dif-
t ábuc ion de eífes bienes «en íüs 
pobres; mayor miícho el ertage-
naríe dé ellos por Dios3que ño el 
arrojarlos de fi teniéndolos, ò no 
poíleyendoliuirlos, ò aborrecer-
los,porque los teme,ò embidiaj^ 
fabeefte vicio aborrecerlos, no 
por ellos fino por cuyos fon.Hizo 
valance Efteuan de Yturrieta de 
todo fu caudal, y fadsfechas al* 
gunaSforeoías obligaciones, re-
part iòa pobres lo reítante de fa 
hazíenda,que pudiera íeruirle de 
embaraço a confeguiríbs in tetos 
ya d i âados de celeííiaí impulíb, 
con q Dios le hablaua al coraçon 
por inflantes. Viendofe ya deínu-
do de las riquezas humanas, até-
diédo Tolo a adquirir las eternas; 
trato con feruorofo efpiritu def-
midarfe de fi mifmojque es la ma* 
y'or vaiMa de vaCfxflftianó al i lx ' ' 
tobara feg-ai'r4,íu íenor oeínudo 
eniaCiruí» Recibió-el habito dú > 
nueftro Padre,San Franci íco, eri -
el Conue ntò de lá obferuaíicía de' ? 
la ciudad dê Ch-uquizaca ^para » 
Religiofo del Córoidoride comG î 
çò a viuir para el Gieío , con t m i 
gra defnudéz.y probeza de efpiri-" 
tu,q no fueron mayores füs defve. 
losjen el figlo,en adquirir rique-
zas ternpoia!es?que fue fu vigilã*í 
cía en la Religion,enobferuar ef¿? 
trechiísima. pobreza Euangelicaj 
q quieníupo férrico en el mundo 
íabe bien fér pobre de Diosf por¿" 
qué aqui es me jor tratante de c íh ; 
virtud,el efpintu,que lo fue al l í 
la codicia tempera 1. Su mayor, 
caudal fue vn íolo habito pobre 
defayal^a raiz de.ks carnes, de q 
vso lo mas;de. fu Religioíà v ida, y1 
quando vfkia de tunica j era có-
peíido del r igor , de los grandes 
deftempíes 'dela villa de Potofi, 
Oruro,y otros pueblos^con eftre-, 
mo frios, y deftempladosjdôdc le 
émbiaua la obediencia ¡ fu lecho 
era de ordinario ladefnuda tierra, 
y quãdo mucho en el rigor de los 
-yelos vfaua,dedospelkjuelos, y 
vna frazada a fu abrigo;mas con* 
tinuamentedefnudo, y defcaíçoj 
cõ folaszandalias,en el mayorri*; 
gor de frios de citas Regiones. 
C A P I T V L O I X . 
Pelasvirmdes^mel Padre Fray 
Efteitán de Ttttrrietti Adquirió en 
U Religion, 
Vnd© eíle fiemo de Dios 
el edificio efpiritual de fus 
heroyeas virtudes , fobre 
profunda humildad, y bien zan-
jada obediencia > y fi quanto 
mas 
i?8 Chronica de la fioulncia de 
mas cliktados l os cimientos, mas 
fe. áíTegura la fabrica.mate;na!3ro-
brie pcofundifiirha humildad , y 
rendida obediencia, f a b c k è emi-
nencias de virtudes. Trató may -
de afsienco fer perfedò ftuõíikb j. 
p0xqa€;afsi como los ibbôjs t s i í^^ 
p^lesengendraaaiasXebeEwU,/ 
y. altiuez. en fu di ieóoí t iúonocíQj^ 
ciu^cbrao ántipodas. &yíOScÍQs efc 
pincy:ales,a may .ar huiipiMâd ¿Obi 
pf^anjjoriginada del pmpio, co s 
ifociroie mo ,y d efprec io :de fi mif* 
í p o ::.y afti apeteció fiej&pre .la$¿ 
QC WRaciones mas humil des i n \£. 
Rt l íg ion ,âun deípues déS4ce:rdo> 
te.-poi conocer fuincli nación dts*.. 
tiota,y ferúien^-caridôd i le ocú* 
p i r ó n ios Prelados.en el .oñciodcf 
enfermero; defpaeSi m ¿ú, de:Sa*j 
criítan del Conuenco dsjChuqUi^ 
YAC¿;y en vna , y otri ocupación 
roanifeftò, íi en efta el amor de 
Dibs ,en el aífeo de fudiuino cül-f 
^ojen aquella el del proximo , en 
Ja grande caridadjcon quefemi^ 
a las enfermos. No menos hutníi-* 
dad,y obediencia mamfe.ftden;el 
oiieio de procurador de Us litnof-
na?5.queie piden en la plaça^y ca> 
}Jcs?parael fuílento dedos Reli.* 
gÍQfos,aque acudió con tal cari-
dad,}'exemplo, que fue no folo 
refugio de muchos necefskado^, 
fino coo íue lo del pueblo, porque 
cada vno que ie daua limofna, 
jiizgaua,q!/e feia ha^ia en pedir-
íela: tanta era la deuocion , q u ô 
t o á o s l e t en ían ,y elafefto coque 
le mirauani echandofe aí ombro, 
y acueftas las lcgurnbres,y debías 
ba t imentos ,que íe danande li-
mo fia para el Co.nuento,coh tan 
gran defprecio de ri,que dezia no 
fe hailaua d igno de fe ruir a Dios, 
y a fus fiemos en fu cafa. 
Fue i ld ig ío foc te cocinua ora/ 
•cjpft,y,eFpiritual:tKito,c0^Díos,i 
en^que |>.eríèuerò.todo el.'tiempo, 
df lu V;ída,con feñalados fauores. 
delpielojy eípecfel .confoelo de 
íuia¡mi^por.íérJapmcion , el fe* 
dej^s virivude^arma contri' 
ej-epemigosy^ílj-ncíal medio de: 
^quirirlaperfeccion} q ...fia ora-
d p p s ç l R e l i g i q f e e ^ ^ n a u ê e'n-
ipjedio á ^ ^ ^ í ^ W a ^ g o u e r 
n^ieie^u^la^ rldiríe « l a s vio-: 
le^cias? âef íos i v i e p t o s y desha-
¿erfe, al íjucioío^Çípmbate .de las 
OAd4Si|^p®aL|egiiro; viue cl.ef4 
píri'fujfin orafi}ó^,;,quô miiinc3 es? 
daeríp^efia porque eftà al arbi-
trio deflas tentaciones j y efedos 
d e ^ i ^ r a , m i í ^ ^ humana. E n 
p^niteoçiaá:> •yo^ç^tifiça.ciones 
Fa^.ri§ú)rofifsrimp^íi gti §1 :femblá-
te a-gradable,yapacíye en las pâ -
l^bras j que la verdadera virtud; 
çonf igo trae la alegría de la bue-
na conciencia i y la apacibií idad 
dfsleípiritu , fe mártifíefta en el 
agrado ; fin que la taciturnidad 
halle lugar¿donde la caridad rey-
na.Traia de ordinario (_eíle fier-
lio de DiosOvnafpero cilicio de 
cadenas de hierro ;, a raíz de las 
cíirnes, con qué tenia e l cuerpo 
fiigeroÇc^omo-beftiâáera ) doma 
¿íory rendidas las fuérças;, para q 
folo conocief íe por firduerío a la 
rãzõi0n permicir al apetito brios, 
con que poderfe reuelar, ni ha-
zerfe t iranofeñor del propio def-
ordensporque fu voluntad fueífe 
y n perpetuo rendimiento a la di-
uina3correfpondiente afosardié-
tèsde íèõs ,;dc vnír fu alma con 
Dios. Tan fuera de Q le traían c f-
«tascontinuas anfias, que como 
peregrino en la tierraytodo fu vi-
uir.eracoa Ghrifto nueftro^eiíor 
ene lCie lo .Keíàbio de propia vo-
luntad nunca fe le conoc ió : antes 
fue 
S. A n toiiio dclòs Gh^r^l* X i b - ^ C . 9 . i f f 
fue en la obediencia ran promp-
to,_quc no tuuo mas voluntad q 
la de fus Prelados,rin feña de re-
pugnância a fus ordenes, y man-
cíatos.nienla execucion tibieza, 
pues fe moftraua tan preito en 
obedecer, que parece Liíbnjeauá 
a fu propia voluntad,èn hazer la 
de fus fuperiores, íegun el guí io 
jçonqite fiempre obedecía. ,.; • 
' " pidiendo vna Jimoíha para di 
Conuento de nueftro ^adre, San 
Eráciíco de Chi|qyizaca,al paííar 
va caudaloío rio,cayò en el, y fa-
lierido milagrqíamente a faluo, 
no teniendo ropa,que poder mu* 
cUrfcní cafa donde acò.gçffe ¿ápl 
frio hume dad,y trabajo padecí., 
dp/e le paf.Trò el pechOjdetiiodo, 
qiiílò feftante. de fu. vida Habló 
fiempre ronco , ' f in jatnas poder 
aclararla /ozim^scomo. fu-.trató 
cbn Ütos era a yqzes iatenores 
<JeIaínia,íe Íiuúo el achaque^è 
^ ¿ y o r recogimiento de eípirím^ 
Saneóle jníjíiít,^ gracias por.a-
^e l fcga lp iaii Je fu diuinama-
npyy las diuinas à labanças , que 
fojia cantarle en. voz fonora , eje 
alli adelante fe las pagaua,en; du* 
Jileadas v azes del coraçon. Fué 
varón caftifsimo^etirado con ef-
tferao,no Tolo de conuerfaciones 
de mujeres, mas aun de fu vifta,-
como de mortal veneno; finatre-
iierfejamasa fiarde fi cofa algu-
na,que pudieircpeltgrarle, por la 
poca confianca,qüe de fi tenia erí 
los menores riefgos Í conociendo 
ferimpru iencia, y temerario ar-
rojo^ncrar la yefea en las llamas, 
y perfuadirfe ádo , abrafarfe enla 
mitad del incendio , quando la 
vezmdad de ce ntellas, bafla'a in-
troducir vn rU'ígo inextinguible 
defpuest livji'r a' lado deíaíer-
pience íegaro,f ia temor d d u v e ; 
ng;ru),pifar ej.a^' v con pit deíbu« 
d q ¿ aflèguraríe de he ri h . Flore! 
fqpjas hermofuras humanas , a 
los pjps fe víéHerifüs bellezas, fin 
biiícarlas mucKas veíes'imas tam 
bien fon bafiliícos que mirancjo 
imatan.Bíuc^ás,que^on embate 
í ò b i e re n; a Cp i d es q u e i ti trocí üc¿ n 
dulce fueño venlpsrentidos,pafi 
ciuitár con {uaúidad la vida del 
alma , condenándola a muerte 
cterrja. Valentia grande, es huir 
las òcaíionesjpará vencerlas me-
jor; que de tan. ardidoíb ehemi-
gpjQe tan belicqfocpntrario> fo-
loluiytndo fe triunfa; porque fi 
jos^fosno vén ,ño apetece elco-
facon, que íe; dexa ir tras ellos> 
donde quiera qüe le árraftran, fin 
poderlos réfi ftir.y fin mas orden* 
qúe^fi defpenadòantójp .Êsciéga. 
lavojunr^dVy á ü mas pequeña 
lugq" el defeole defçiibre, por Te-
^ r í a ^ e s l ^ B r a d a , tropieza, cae,y 
fe abra(a,finp;Qcferíeremediar/Hü 
yédò las nías íeüés ócafioriesj las 
yençió todas,efl:e fiemo dc JDíos, 
líaífa triunfar dé fü mifma flaqüe 
^ c i e r t o , qué eftar enmedio del 
íuègo3òalcalorde las llamas fin 
peligro,esm is de Angeles, que 
ele hombres : que pueílos en la 
6cafiôn,fc)nraros,losque fe ven-
c e n ^ muchos,los que huyendo 
triunfan de tan valiente adüeríá-
fio; fin embargo que ion cortas 
laymiyore í fu-erças humanas , a 
Rendir esfuerzos de propia con-
cupifeencia/que comoeftrafía a-
comete enemiga,ycomo natural 
fe vale de nueftro aliento , para 
no perdoilar lance alguno de 
combate; pues como ladrón ck 
cafajeS fiempre düeñodel Campó, 
labe las emboícadas^el modo , y 
quando hazernos mal , cmbifficf'-
do fiempre enemiga;y aíojando-
2oò ' Cfeoaicá^lá'Prouincia dé 
fcennofowos mifpsos, con pre. 
texto de amiftáçl,âfolo (Mpçí tat 
iiTiaginadbneSiy bazer fobrcTe, 
g ü f o fuŝ  tiros, d e j o s vmbrale^ 
'adentro. Qnicn Apenas -pucaé 
ápaciguar enemigos tanéonf¿£ 
zltbs, ctítíió pòârâ-refiftir a 'Idi 
à e f ú e r á í ^ a U n áim ñ o p u é d e l a -
ferfe configO mirMqVque íegtftò 
í è prom'etfe de l o s ó l e í i ian de fi 
tiflcajíQtie reguío nene de Ufqck 
fíones que haze amano a fu per1 
<iicion,y ruyna? 
Doniáüaefte fiemo de Diosla 
çoncupiícibíe ¿hiucz^no folo qui 
' t andoa loso jos ío sobje tds de ftl 
¿añojinas oprimiendo (ticiíeípt? 
con dilatadas vigilias,y riguroíbs 
ayunos, no concediéndole mú 
fuerças, que taííadamente al fuf-
tenro de lavidajfin pennitirle de-
mafias de lozano,cõ fobras de re-
galado nutrimen tejantes fi le, te-
nia a rigores de abftinencias, tan 
déímedrado de templado en él 
vigor>que folo le concedia men-
digar el f u í t e n t o j no adelantaríe 
arobar las medras del alma,y ct-
fuerços del efpiritu. Conociendo 
losfuperiores fu eftremada cari-
dad ,y zelo dela faíud de lasaf-
masje mandóla obediencia fuef-
fe a íèr doctrinante del Conuento 
denueftro P.S.Trancifcode Po-
conaiporqconfolo eftefinapren-
' dio la lengua de ios indios. Ocu-
• pèfe en eíte minií lerio algún tie-
po el Padre Fray Rile nanean cui-
dadofodel aprouecharniento ef-
pirituai de aquellos Indios, que 
con ellos rezaua, y eníeñatia por 
íi mií ino la dodrina Chriftia-
m , con notable defvelo , en que 
cada v no de por fi la fupiefle/y 
' todos aprouechaíTen én elia : y 
•aunque el edar impedido de la 
yoijk caufaua gran déíconfue-
3 . 
l o , por no poderles prediéaí co-
itioquifierii rtbdas las vezès'jq'áç 
los llaroaua a la do€lrina ?4es ha;r 
fus platíc¿sí¿bn tan bueii ¿ípi-
ritu(espl icáttdoles fá ley decios;' 
y'-cl Santo É ú á n g t l i ò ) que haza 
cbn-ocido' fruto en t o d ó s . Del 
^yttodo , íeñálado a íufuMotc^ 
tíh folametí'fie 'gáiíaua lo í n e f a -
fable,yde'eÍIo las* toas vezes edrt 
í ò Vèftante Vy denias prouechos 
•de la doâri i ia' i repartía a los In -
dios pobres; átudia .a Ids tnferi 
mos, como veredero PadreVáfl 
íi àíòs.âch^tíes^cótpoTâl^^cid-' 
mb a los predios def (eí aírnáiy !á 
êftos de'ante tóaho- con ma^oif 
•diligencià,Comp los mú iíSpor-
cantes,pa ra qué ipe<liante la gra-
t i a , conf iguíè í len ía íálud de éí 
cuerpo, ' f' r : 
' Parecíendolé cortas fus fuer-4 
ç a s , a cuy dado de tanta impor-
tancia 5 muchos fus achaques a. 
mimfterio de tan vigilamecuy-
dado,como el dé Cura de almas? 
auiendo trabajado en aquel fe-
baño de Chri í io j con Apoftdlico 
t leívelo algunósíaños ^pidiòtaíòi 
Prelados cficíTen aquella o c o p á -
cion3a fugetd dejmejor falud,y 
•capacidad,'cbiiócíendo corta la 
fuya^y crecidos fus impedífrién-
tos va ía fo l i c i tud "que pedia tan 
-Apoí íohco Oficio: y auiendofeíe 
aceptado j a humilde jy verdadera 
efeufaje embiaron por morader 
del Conuento de nueílro Padre 
San Franciíco de Cochabamba, 
donde períeuerò muchos años en 
el tefon de virtud}y eftrechifsima 
Obferuancia de nueílra Santa Re-
gla, que fue fu mayor ef íudío ,y 
pèfpetuo defvelo ; añadiendo 
cada día mas abftinencias , y 
ayunos, mas vigilias de oración, 
y c o n t e m p l a c i ó n , mas rigor de 
S.Antoniode losCharcas.Lib.i.C.p. z o t 
penítencíasjno hz t i cnào caudal 
cie las hechas hatta enconces,fino 
de lasque le reftauan por hazen 
preparandofe como fiel fieruo, 
para la vítima hora,juzgando fer 
vitima la prefente que viuía,puef 
toque ninguna ay cierta. Pocas 
vezes hizo cama hallandofe tan 
cercado de achaques,y dolencias 
del cuerpo,grangeados de íuscõ-
tinuas mortificaciones^y en Talud 
era fu ordinario lecho vn pelle-
jueloen que paffaua de rodillas 
en oración lo mas de la noche, y 
quando le rendia el fueno fe fen* 
taua recl inando la cabeça a la pa-
redsy afsi paííaua en continua v i " 
gilia^con repetidosfuípiros, y la-
grimas. 
Embiòle la obediencia a que 
pidieíTe la limofna anual de aquel 
Conuento,en elmefino valle de 
Cochabamba, obedeció con to-
da promptitude alegria: mas efi 
tarado pidiendo con la humildadí 
y exçmplcque acoftumbraua}fid 
perdonar al rigor de fu obferuan* 
cia acción alguna,ni falir del cõ* 
tinuo paíTo de la Religion , poi* 
defeomodidades del camino , y 
hallarfe muchas vezes en el cam-
po, (que el verdadero Religiofo 
en qualquier parte lo es,} porque 
donde quiera que va, lleuandoíc 
afsi miímo configo , Ikua todas 
fus obligaciones, q no las dexa en 
el Conuento>para fer, n i pareceí 
otfOjdel que antes en el Monaf-
terio erâ,y parecia .* con esfuerço 
deue entonces, parecer mejori 
porque tiene fobre filos ojos de 
loseftrañosjqueleatiendé como 
tales,fi para loarlo bueno, y cre-
cer íu deuocion: no menos para 
v i m perar perpetuamente lo ma-
loque entre la gente del mundo, 
es inmemorable el mal exemplo 
de vnojpocoaduertido eí bué* 
no^ue dan muchos: plato ordi-
nario a toda meía de campo, 
quando el bueno(como opueftõ 
a fus coftumbres } fiemprefacii 
de olnidar.El que el Padre Fray 
Efteuan daua con fus palabras, y 
obras,era tan hijo de fu buen ef* 
piritu,que todos le venerauã poi* 
legitimo heredero del de nüeftro 
Seráfico Padre San Francifco* 
edificados todos de fu Religioíb 
proceder s y fantas coftumbres. 
En efteReligiofo exercicio,le fai-
teó el mal de la muertej(bien qué 
preuenido fiempre a la venida de 
fu efpefado feñor) conociendo eí 
fieruo de Dios con celeftiál luz, 
que le l lamáua a mejor vida,don-
de tiene Dios preuenido el ver-
dadero deícanfo, a losqueobfer-
üantes de íu diuina ley, con filial 
temor le aguardan, ycon eftrecho 
amor le firuen; fe hizo traer al 
Conuento de Cochabamba, don-
de recibió cõdeuccion gráde,yco 
piolas lagrimas losSatosSacramc 
tos, y conforme con la voluntad 
diuina, dando a Dios continuas 
gracias por las infinitas miferi-
cordiasjque auía vfado con él, le 
• íindiò (con toda paz)fu efpiritu, 
que lleno de copiofos méritos de 
eftremadas virtudes, (p iado ía -
mentecreemos)fuea gozar de la 
bienaüenturanca/dexando en to-
da eíia Prouincia muy grande 
opiaion de íií fan ta vida j y en to -
da aquella villa de Cochabam-
ba, muy acreditada la deuoc ion 
al fieruo de D ios , aclamándole 
todos por Santo, y como a tal ve-
nerándole en la tierra, £ por íaá 
premiílas quedexaron fus virtu-
des)cortañdole a pedaços eí lia* 
hito de fu mortaja por Reliquias, 
Su cuerpo quedo tratable^y apá-
¿ ¿ i Chronicade iaProuincia de 
c i b k e n t U r p e a o alegre q timo 
quando vinia:fue fepultado cn cl 
XTiermo Conuemo deCochabam-
ba,el ano de mil y feiíeientos y 
catorze i los cinquenu y cincô 
años de íu edad, y veinte pocos 
inasdeReligíofo. 
!¿ C A P I T V L O X. 
r 
(• • 
\Dd Venerable Padre VrAy Lutas 
i de Cvenc^Difinidorihije de efia 
; , Trouincia. 
^ leñen tos fucefíbs huma» 
noŝ fines tan inciertos, co-
mo mal íegora la éftabili-
clad de fu firmeza; deícngaño fiel 
de nueíira vanaconfiançajy eui-
dencia infalible de lo poco que 
valen las fut reas, y defignios de 
los hombres.El ve nerable Padre 
Fmy Lucas de Cuenca, natural de 
Tarancon en la Mancha, treze le-
guas de la ciudad de Cuenca, en 
los Rey nos de Eípafia,fnjode pa-
dres nobles,!! bien cortos de cáu* 
dal,qise es calidad de fortuna , y 
cüligenciaidefpues de auer corri-
do la Europa,con el verdor de los 
arios,pafsoa las Indias Occiden-
tales , Rey no del Peru, de cafi# 
treinta y cinco años de edad,y en 
ellos de buena difpoficion, y ar-
teiabuícarecomo los demás-que 
íiguen el rumbo de la codicia) 
plata con que luziríè en fu tierra, 
condeícaníbien eftajleuado dei 
ardor de ia juuentud, y íobra de 
. ocaGonesfq fon las que mas dif-
traen a los hombres, en vanida-
des de mundo, y llenan a rienda 
ftielta ál defpeño, y perdición,") 
viuiòoluidadode f i , quanto de 
fu Dios lo eíluuo-.celcbrado entre 
perdidos,afsi por fu luzimiento 
en los tráfagos vulgares ¡como 
por fu gala cn los priuados fcftU 
nes,fiédo 11 primero en las elcuè* 
las de dança,que fe auentaiaua a 
los mis diedros, en mudanças , y 
obfemanciadecompafes del ar-
te jtanto que l legó a adquirir opi-i 
nionde fus gracias en los qcurfa-
uan elle luftrofo diuertimiento 
de mundo.Diosqucle tenia def-
tinado para el ío í s i ego de fu cafaj 
enmediode tan profana inquie-
tud^ en el precipicio de fus per-
didos paíTos, con celeftiales im« 
pulios,le robaua de noche el re-
poíoja buelcosdel c o r a ç o n , y de 
dia le azibaraua los guftos, en fus 
mayores dulçuras. Hallauafc in-
quieto configo m i í m o , mal con-
tento de fu eftado » y aunque le 
ofrecía el mundo muchos,en que 
poder aílegurar el plato, y mefa 
del apetito, tirauale del braço, el 
temerofo fin que pronofticaua^fu 
vida;en malogro de fu alma : el 
caftigode laeterna?lepcrturbaua 
el di icurfò, Ias amenaças de Dios 
lefacauan de fi m i í m o , l o incierto 
de la hora refrenaua fus arrojos,y 
lo cierto de fu fíale embeleíaua el 
juizioíqne fuele huir el impio,fin pgj>xi 
ver a quien le perfigue-; porejue 
haze vezes la culpa de Ia jufticiâ 
de Dios .e í lamefma alça la vara5y 
executa el mandamiento,y deA 
pues de la prifion fuele feruir de 
verdugo.Mal fofsiega vn pecador 
a viflasde fu caftigo, quando de 
vna parte le da vozes el deleyte,y 
de otra hiere el temorjcon eftrué-
dode amenazas.O quanto inquie 
ta el pecado3Í3 comicnça a de ícu-
brirlasruinas,que haze fu afsien-
to ert el alma í Quando ia piedad 
diuina abre los ojos del ciego,pa-
ra que emplee la vifta en atender 
lo que pafTade los vmbrales adê-
tro $ que de e í lragos no fe hallan 
en 
S. A nt̂ àm.(i«;lQsClxámâ Lib;aí.:.®.ior 
€0 el mermo cõráçòn ?Que VitDf, 
tenáits , cjye deftfotos cauia v h 
hofpedage títn iiero^Menos bate-; 
rja iuze vn exercito de enemigos 
dpcbr tdo^quç-yn fold domefti-
COjènemigo?t]U;e a tòdas horas^y 
iiiôi^entos háze punter ía al al-
nia,con culpas de eterna pena, íi 
aquel lo s foi o de ftrOy t h el cuer-
pcn Bòluiò en OjCOni cuerdosfe-
P;aros,el animo' afligido > y vien-* 
do el mal empleo de fus buenas 
prenda s,en quién con dulces ha , 
j^gos las pretendia^ara foloani ' 
quilarlas; conoció, que quanto eí 
inundo trata es falfedad,y mehti-í 
ra i quanto promete, engaño , y 
^üan tpck es apariericiá: comeni 
çò adiícuiTar el peligro en qiíeíe 
fellaua, ¿o difícil de] remcdioen 
la dilación vy aunque l leuadoxíe 
f i t s pe nfamiepto, írazliua ponèr 
íeparò a fu v i d ^ i í e f i r ^ d o í e - ^ l d 
poístble^de |bs)í:dnçttrft)s proE* 
i}os,y oca OonfíSíde^ vaaos diuefcb 
mient;os,el e,mpepp:q¿ié tenia héz 
cho eBast>iftadftSíKioíil>aslea» 
çortãuan a cada feiftante J05 epafe 
fosjque ay prefumfíapnes huma! 
Hâŝ y pundonoi-e? áttáuñáoiim 
aíidosafu duejó jqu 'eíènredan,;y 
embaraçânÇ í-tndetíoro)las aíetfe-
ciones diuirías:: pi;0pon,er tan a lo 
A<Ç.>HWe nQ.0WeleíeáíaM'ehtQa 
punca fue dé^aürepfetftjdos ^ fino 
clegepiajmente empegados en fol 
ateneipn det ^ue ^ a n Josisáeí 
tfWHfo.; y aílí aigiiyfe baítaítís» 
áfòârOj y enla ex6Ciüeionfeíl0$ 
^ocas vezes el propofito>y donde 
(ÉS'tanpalpaUe fel daño , es impiè -
daádecla^ada dilatar ;por refpb-
tm el remedio» porque emien íè 
epgelíCi ertel piciago de la vám-
dad mundartà,antes.que llegue a 
^vel¡el puerto, perecé? de maduct-" 
^ o i M u c h o s í b n i f t s quepieníàn 
* 
üfe&rfk, fiados; eh la ^dimna .pfè: 
dad,mas en Tu .íajuacjon pierjían 
pocosj tienen í^uchospenfa^n 
to .deíeruira Dios,,;.y múerèn en 
fu mefmo geo(à^i^ntp,fin:-ÍJegiií 
aeXeçutarle^ porque.en ías niei 
bias cíe fu tibiçza.jnunca ks í í ú i ¡ 
àtcíp la eficacia del deíeo,que pif 
de la execucion: vna determiná? 
Crtop fl oxaes caufa de grandes 
da,ños,que como ñuncá^llegayá 
refoluerfe,aunqüe conoce fu mai, 
no acierta jamas a falir d èl,ni aun 
á euitar ios muchos males que.ar-
Tf3L laobflinacionen iafuerçadei 
peligrO. i " : ; ; - . . - ' , : 
; Ljegò |a diuina clemencia- 4. 
darfòleaconpsre.r,con (uíicrente 
luz , para poder deíearía i ( ¡k00 
fion'el blanco,de fü gpzp Í.CQ$Í¿L 
imperfece i p n ú t t emore s de] ç 
tigqí) bailaníê 4 dar princjpíp,f 
lu^udãrjçàtjf^pmo/ei ci'eruo herí 
áp/eoírerpiga^dpjde fu doíor , a-res. 
í ^ a í i b s a^çre/lde la herida ,,e¿ 
as comentó^ íílèí^s ^gua i ^afe 
, l^u^do delífuego- de fus deíeo^ 
fpg ^ péciif e í habito de nüeftr^ 
Padre San FrancifcOal é o ñ u e q t ó 
.delefus de tima 5 anfiofo de-ñor 
teceT.los viriles aáosde edad,(B 
Jos de fii primauefa efteriles} erf 
iffofsiegOj y:Ccguro de la Reli-
gion > dar demano a los engañas 
del mundo, Errando el oidp 3I 
,HurjGaÍdeo>y corífufo Babilpai^ 
'de.fps.. vozeS'> 0 $ ta-rito .le #1*3. 
licuado haftàállHcUírtp ya ifouè 
ño podía au.ef j / ègundad en "los 
liefgosjñritíezá ea la; fragilidad, 
/Verás en tan pefadas burlas, ven-
dad en fu s proméíltis ¿y a c iert o:aí -
guHo en fus y e í r o s ; pagaua lás 
coilas dé fus engaños , con lâgri^ 
inasde pefaivy fangrédel coraçó; 
flue la perdida de jDios fbfoLe^ 
digna de UQrarjfieAdoh que » 
nos 
•':' "Chronicade la'BrGWincia'& J 
nos'ckiele al mimcló, y por la ope 
t ò i l m j s f e r c n ò s o j o s , paflan iôs 
m ò r t s k s . Llora vno por el mal" 
í l iceí lo del pkyro., ocfo,porqtíe| 
contra fu voluhrad fe le casó la-
h!ja;eílc'porc]üe perdió !a "Kázi^ 
da^qncl porque Utaita el hijo; y 
la perdida.de Dios, y m ú eí iadd 
t!«laconciet icia¿apocos da cuy-
<dááo. Qúaticos ay ep é l m u n % 
^que no le âíctiwlart dt Dios ,'p4ra 
florarle perdMOjttoctCtñdódíá} 
yrioche 3 dt laiílchrar trabajõfj 
i^m les negoc ió el pecadoívnco^ 
i-aCõn ahogado en defdichas y 
miíerias dç U vida,no ha7x poco 
tfiiciiydarde fi» e-sfuerço grande 
Dioses llegar aflorar fu per* 
¿ida.entre" los propiõs eílragüsi 
yerd.ideramcme es loco", quien 
tfemendo a Oíos ertojado ¡ n á Z é 
talo de otra perdida,y dexade Ia-: 
«tentar-eftd iota.Halló dificultad 
•EXieas de Cu encaien que le reéi^ 
èielTen a la Or Jeti,-conociendo 
M^R eli^iofbs áis drüértimiéírttó^ 
^ãfsi ledi iatarôftelhkèiròihaftyt 
tèHêr masfòtisfaciotí de fu efpM* 
tfrípermifsí^ ívie'diiMífe'. zftz' déít 
• ^ k e del tiempd,:q,fiè por refpe^ 
tos%iíminos,;€míb{©f fu vocaGí5| 
ttóaís v a l i e i i d o f e g a n i a s pér-
fôWas d e uotas}yàè cbnocida'.viri. 
tttd>obligò, cofrtíitícftras'dè&iv 
'líorofos áfed.ÒSj.a íjtwf le rietí'íbleí-
•ikti^íÍQguYáñáók de las v-ehra-
•'joías medras q^e auia'de'tenir 
:'£<¿n tal fnádãfíek dè vida , e i r ]à 
''milicia Euangeiica;' •*" ''^ 
Àpenas fe viò recibido a nuef-
-IM compañía el nueuo foldadò 
* deClin{t'o;qiiaiido-al primer paí-
ífò I diòpaf/i entraren ella, fintid 
-v-m fuerça i^terl^ryci le tirauáclé'i 
bíaço impidiéJole la entrada, c ê 
í ákvehemcc ia^ k bblig ò a ha'zc'r 
ícparpjen nouedad tan eftraãg Ty_ 
Abacos íance's'dé difeuríò ^côftò^ 
d ò que tvâ el detnonio el que 1c 
i-mpedia el paííbjpcí-rque o t ra tó , -
yor fuerça le ãrráftraiia el cora,-
ç:oii,y h azia:piiííar ade lante 'Atvôk 
pejlando todas'dificul tades dia--
bbl¿cas:pun*t:ofiieefte, que viuiò 
fe:m:pre en fu memoria j no- fiíri'" 
aiiifodel Cieló,pnrq. como Dios 
kikmaua i a la Vniueríidad dc; 
las virtudes, dõíiclè! auia dé leer-
maeílro d¿ ra n tos Rei i giofos, fa» 
cuítadesdei-eípiritn i qnifo pri-
mero acuchillark eii interiofé's-'-
ãílàf tos,para;q«e íiipíeílt los<|iiç 
fiiekdar el demomo , a los qtrô' 
huyendo del mudo llama Dios a-fc 
fa;gradode fucaíàjy kfue degr* 
srtil da lección ,para alentar a ma-
chos eípiritu;s,que fe rinden a 'tfc 
téi{:ombate,y buehíeíi a Dios ía» 
típildas,al mefmo tiempo que fe 
fósboluiaH al fíiiindOi Eñ breue5 
tiempo dèRotiicio deícubrió La-
cas de Cucnea/eí efpiritu de Di os,1 
que le traia a fucafajafsi enia âfi-
dori que moftraüa a la virtud^ 
efemo enlas^íiíias de afcendef a1 
kperfecciãj abracando muy de 
aremeleftado Râligiofo, Dichi 
f rande esiiallarfe tap dé las pítef 
tasadentrô>4a.-mayór faz dé % 
obkruancmBuárfgélica, ynorpe* 
<efpirimal^ae tn aquellos felices 
íie^posTeifpdáñd^iíi pueíla en 
«1 candekrodéla Rulrgiori, para; 
bkmbra^fib foloa lós nüeuóséa 
^H^}%ie (Mian de las tinieblas d« 
^Egiptoifinqaüii a los que yáeftà> 
iiáiimny arraigados en la tierra 
depromífiíon r al venerable Pa-
dre Fray luán de Mora, varón de 
vin efpirim^SerafííOíque ctín fús 
pakbraséncííJdía los coraçófiés 
.rwasde yel^y-coft e tóemplo dt 
áis íantas òl^asyporfia eípuelá-àl 
m á s t i f e a efts fiêmo dé Diof, 
tu* 
tuno por niaeftró de Nouiciôs, el M o ala primera hoja el P.Fr.La 
Padre Fray Lucas de Cuenca , y ..cas,la flor al prometido fruto; 
por Padre Efpintual en el camino 
del Cielo. Pueftó que los padres 
naturales a ninguno fe les da par 
elección,dicha grande es en la 
(vid4>y la primera de todas.el na-
cerde baenos padres;/ no menos 
en la Religion es la felicidad pri-
iTJera3cñcontrarbüenosMaefl:ros, 
q guien,y gouierné el efpiritu;cf-
ta es aun de eftimacion mayor, 
.quamo el fin mas importanteicj íi 
aquellos nos dan el fer natural, ef* 
tos el mejor fer de coftiimbres,íè-
guridad de virtudes,vida de eípi-
rkualalma,y fer de diuinoamorj 
en ella imprimen la pcrfeccion,y 
ea la voluntad las veras de fus a* 
feQ:os;con que tiene "el •entendi-
miento luz a conocer fin nieblas* 
infalible U verdad, y fobre todas 
felícidadeSjliegarafef cldifcipu-
lo retrato de fu Maeíl;ro:como lo 
-filefa todas luzes).el Padre Fray 
Luçasde Cuenca¿del Venerable 
í'aclre Fr.Iiun de Mora,imprimiê 
"do en fu cura con, con expreílàs 
obrasda pura obíeruáçia de nuef-
ÚA Santa Regla :gozofo el Maef-
trodeauerhallado tan ííeldifci-
.jinlo enquienlograffu dodrina; 
y eldífcipulo de aprender virtu-
des de tal Macftro, halla beberle . 
. él eípiritujlograr ambos el Mam 
co de fus defeos. -
C A P I T V L O X t . 
, De las hereycai 7jirtudes}cjue el ?a • 
"dn Vray Lucas de Cuencá adqui' 
' no en U Religion. 
4 AS feguros eftan de fir-
mes los arboles, quanto 
mas profundas embiá las 
raizes al centrólas fuertes refif-
" ten las violencias de los vientos,/ 
Ví rigor de la inclemencia^ ManU 
vna voluntad rendida al arbitrio 
" del ruperior,y MaeRro.tan refig-
hada de humilde, que fiempre fe 
tenia por el nías pequeño ele to-
dos ,conociédoquan defeâuoíàs 
eran fus obras,pues apenas halla* 
ua en íii e¡ l imación de que poder 
echar mano .que fueíTe virtud de 
precio.-y afti quando alguna ÇfiS;-
do todas de agrado a laíleíigiori) 
fe la loaua el Maeftro , juxgaua 
por imponible pudieííe fer obra 
fuya.Tá anfiofode acertar vima,,' 
quanto expueíto a obedecer,pues 
nunca fe le conoció a í lbmo de re-
.pughancià,al mas m í n i m o ^ mas 
diíicilmádato.-cierto^ue la obra 
pequeña executada por agena 
voluntad , es mas atjradable a 
Dios, que lã mas Fieroycá obra,' 
por la propia. Huyendo de fu mef 
rno parecer,haxia llano,y abierto 
el camino de las medras del eipír" 
ritu,íin tener ien él tropiezos,que 
pudieíTen impedirle; que la pro-
pia eflimacion no da lugar a los . 
esfuerçosdc lagraciajque fonloi • 
que lleüan en bracos vn alma a 
íacümbrcde ia perfección. Es la 
"obediencia la primer hija legi-
tima de la verdadera humildad^ 
ja que difpone el animo a reci-
bir celeftiaks beneficios, íegura 
en fu: proceder, y acertada en eí 
camino de el Cielo i quien alige-
ra e^mas pelado y ugo, y fuauiza 
Ja catíga de mayor pieíb ¿ Bient 
fundado en ellas firmes colum-
nas de obediencia, y humildad,' 
çómençò a poner fu coraçòn ea 
Dios, eftriuafdo en ellas tedo 
fu efpirituai edificio , por con» 
rinua oración ¿ y alta contemK 
piadon,tan perfetierante t n é h j 
qué noches, y dias fe ocupai^ 
S en 
%d'$ ChronTeaáè ia Fr cu inda de 
f enorar;re^alancío el animo con 
feruorofos afeitos de amor dim-
: no;y ¿Idees c( loquios cle fu alma 
"conDios ju íhhaze r connatutu-
'lizidacoftumbrc ele oraratodjs 
' horas, y enqiunws obras luz.hi 
'• porc|uecicfpriru'prompto deU 
' meíina ocup,ic!on»baze tiempo a 
':diúino5exérciciòJ,0n permitir fe 
íçpafláííe tiempo ociofo^juc co-
-mo irrecuperable¿és digno de ma 
'y òr cftivnacionjÇy en fu aprecio) 
•fiémpre el tiempo de la Religion 
•"runo valor mas fabi•Icporque en 
èiÍLindanalas ganancias del em-
:]>!ebcle.ru vida, y total reparo de 
íiis palladas perdidas , tanllora-
tlas mientras- viuiò , que con fer 
dilatados fus añosde faltó tiempo 
a ios Ligrimas. De tal modo fe 
enícñua viuir dentro de fi , por 
interior recogí miento,que citan-
do fuera de cafa no cchaua me-
"nos laclaufura de la celda^porque 
donde quiera que ibajtenia inte-
rior (iicncio: aproUechando en 
fi la dodrina de nueftro Seráfico 
S-Pranc. ip¿¿{re san Franc'ifco , que amo-
ln 0 ía í ' ^éftaacadalUdigiofo.confidere, 
x^z el alma es vn licrmitaño, y el 
^uerpolaheráiita^londe vine re. 
Cogulo; con que Tie'mpre llenará 
coníigo propia clarifura, y enme-
dio de los concurfosje hallaráfó-
1o en el yermo^nò dando entrada 
•aliuefpcddefuera; porq los ojos 
no le han ele fern ir de ventanas, 
ĉuc reciben luz defuera 3 fino de 
íjinternas, que dentro defilatie-
-nen, para alumbraren la efeuri-
'.dad mayor.Tuno tan en la memo 
'íia eitacekdhal lección el Padre 
'Fr.Lucas de Cu'enca,que dentro,/ 
ñrerade cafa fiempre vicia como 
•ItefeitañOjen propio recogímié-
lò,f inque fu habitual modeftia 
sdieílc lugar 'a itingun fentidó, 
:'ábrir puerta a algun di(1 raítr.ieh* 
•tortcítiíro tiel fue aquel habito 
•'•tahintenfb de compoítura exte-
nor5i-efuka del 'interior concier-
to de fu alma^áto, cj parecia a los 
•ojos de todos vn 1 obre muerto, 
amortajad-o en vida: efecto mará 
uíllofo de la continua prefenefà, 
d<Dios,en q andana, y procedia 
fu admirable ajuftamientò. 
Sucedió a pocos años de orde-
nado Sacerdote, en el oficio de 
Maeftrode Nouicios del Conue-
to de lefus de Lima, al Venerable 
Padre Fr.IuandeMora,q loauia 
fido fu y o i atendiendo los Prela-
dos las rehgioías prendas del Pa-
dre Fr. Lucas3a tan impórtate m i -
nitl:erio,que exercito fíete anos 
en aquel Conüentó , compelido 
de la obediencia,y como herede-
ro de aquel Apoftolico efpiritíí, 
fue en el efVilo,ydodrina vn vino 
retrato fuyoiafí en el rigor peni-
tente configo mifmo,como en el 
cLiydado,ydifcrecionconq tnez-
claua la caridad, y aípcreza^enla 
educación de lòSNouicio^y nue-
uos en la Orders con tantas veras 
de éxemplõ,q acreditaua fu en íe -
'fiança^que aprouechãdo en todos 
él amor con q los artiauaen C h n f 
-to, y defeaiia fiisefpintualésáu-
. -mentoŝ a gloria de Dios,y honor 
-de la Religiondlegòa fer Padre^y 
Maeftro, de cafivna y otraPro-
nincia,de los mayores fugetos, q 
lashaniluftradojcon virtud,y le-
tras. Tuno fbbrenatural gracia,y 
dondíuino,de regir,y góuernar 
a cada vno/e-gün fu natura],y c õ -
dicion5con tan gran conocimié-
to,q a pocos lacespénetraua la i a -
cjinacion del fugeto,y difponía 
el camino por donde mejor l íe-
liarle a mayor aprouechanfie'nro 
Itiyoryaísi k tela el defvelo^pue's 
con 
S.ÁiitaniodelosCIiafcás,Lib,i¡Ciri7 
coft menos diligendâs que otro, 
..obratu el Padre Fray Lucas, ma-
yor/y rna> f^oñadofrucoi dando 
lugar a la fuauidad del yugo dé 
Çhriílo nueilro Señor, y aliuían* 
clofuCruz^On faltara la obliga-
cion)para q el mas flaco pudieííe 
poner el ombro al pefo, fin refif* 
j;encia,ni efcufa.hafta hazerle ena 
morar de íus propias obligacio-
nesjesforçar el efpiritu mas tibio 
a tolerar mayor carga .En las cor-
recciones fue tan padrcjque aten-
to al fin(qüees Ia enmienda de !a 
culpa^diíponía los mas proporá 
cionadosmediosjcon talarte, y 
djfcrecion}que fin paííàr porako 
Ío grane de el defecto del,culpa* 
dqÇeft esfera de Religion, donde 
ío&fTüs leiie»' fon co-nfiderabies, 
refped-o de la pura obíeruancia 
de perfección ^ templando,con 
amor el caftigo ,'áproiieehaua \â 
corrección aí culpado,por ádelá-i 
tarfe en él antes¿e] ayf epentimierí 
to coñ la eficacia- de fas razones;, 
cfejtal fperte, que recoíiocido ad-
Óiítíaqualquier penitencia de fus 
Enano^y entonces hailaua los bra 
cos de padre,en fu MaeftrOjeÍNo-
qiciojò Coriíla,cõ tan fino amor, 
que al pafoqueleauia pondera* 
dola.eulpa,le alentaua la paz,y 
caridad con que le hallaua def-
puesde arrepentido; y afsi veriíi-
caúan en él, fi rigores de zelofo 
Èlías, nó menos füauidades de 
pacifico MoyíeSi 
Tan atento procedió fiempré 
çn las materias dcKeligion.yper-
fecta obferuarida denuedraSan-
ta Regía, que las cofas mas mini • 
rríasz.elauajcon el cuydado q pu-
diera las mayores $ porque dezia, 
que con mayor defvelo fe auia de 
atender,y mirar al cumplimiét©,-
yobferuancu de las mas peque. 
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nas ceremonias de la Religiod/ 
que a las grandes; porcj aquellas 
ion lasque guardan, y reparan la 
Obferuanciadeeftas.y perdidoel 
temoralasmenoreSípreílo fe vie 
ríen a quebrantar las mas graues; 
porque lascofaspequeñas,j[bn los 
baluartc^y;bariiacanas}que con-
ieruanfègurala mas perfe&a ob-
feruancia de.regular düciplina; q 
quien oy dtfcuyda en lo poco,íi¡a 
nana entibia en lo mas j otro dia 
dcf.naya en lo mucho,y pi eílo da 
en tierra con todo . A la ver Jad¿ 
fon eftas cóíà^(ai parecer) peque-
pas,{a may.orf uerça de laReligio-
íà Obferuantiajel filencioja mo-
deftia,el puntual íeguimiento de 
lafequela delCofo,y d.emasco-
mumdadesjas cerempnias,y at£> 
cíop de cada qual en íu oficio s y 
todas las derrias cofas difpueftaSi 
y .eíbbíecidas^con íao zelefo eflu 
dio5y acuerdo de Religioniícm cõ. 
propiedad equiparadas a los ca-
bellos del fortifsimo Sanfon, que Indicting 
aunque parecían la parte mas fla- caP-i6* 
ca,y de menos importancia al va. 
lor de fu perfona, puíb Dios en 
çllos toda la fuerça de aquel fu-
geto,y cprtados,fe halló tan def-
valido de el vigor, y fortaleza, 
que.no fe diferenciaua la ícyade 
Jas comunes de todos.Entre las, 
fuerças de ellos, que parecen ca-
bellos én la monta de eftas, y a-
quellas Religiofas ceremonias,^ 
puntos de Religion, que diferen» 
tia avrá de nueílra vida a la fecu^ 
lar? de nueilro eítilo al común de 
los demás hombres del ftglt̂ Que^ 
aunque la perfección confifteen 
mayores puntos,los menores ̂ co-
mo en la Àrifmetica} fon funda-; 
mentó dela máyor vnidacl'de nu-. 
merosjpueftoq fecõpone de to,-* 
dos.SiéclOipuei^lascoíasmiñim^s' 
S í • • ' " y 
2d8 Chronica de la Prouincia dc 
las ce reas, y guafdas de la here-
xiadinò ay qmenear las hojas^por 
Orad® ^"eC00030 Pintò 0racio ) GOn c] 
ííb.t.car. ruidodefpertârÀn lasculebrasi^ 
Oda Í Z . entre almas temerofas-de Dios,dc 
vodefeuido , de vnà tibieza, de 
vna inaduertida palabra con que 
-fe quebranta el filencio, refuka el 
deípertarraayGreulpa,y de def-
cuydarett lo mas leue de fu obli-
gación el fleligiofo jdeue rezelár, 
tiene ya fobre íi la execueion de 
la dsudai para andar fiempre ad» 
iiertidos , ycon cuydadofa aten* 
cion, velaren íaperfeda Obíèruã-
-ciade la Regular difciplina ; pues 
el defcuydo menor defpierra in -
mediatamente al .ma^or defeuy' 
. tiojy aquel diò la vox a efte, para 
cjiie todos fe pierdam ; 
Vieíldoíe obligado(.efte fieruo 
de Dios^a mayor eftüdio de Ob-
Íeruancia Hüangelica(como quiê 
era luz , que auia de guiar por el 
camino del Cielo a tantos nueuos 
en la Religion,pueílo para norte, 
- y guia de tato efpintu tierno, en-
íeñandoles con íu doctrina, y exc-
ploías ícndas de la verdad) aun-
que fiempre íe conoció en fu pro-
ceder Religiofo, ardiente zelo en 
la Obferuancia de nueftra Santa 
Regla i entonces parece que íe 
a uenra jó a fi níeímo, afsi en la r i -
guroía eitrecbezde pobreca, fin 
mas vfoque el inefcufable de las 
cofas, al íuftento de la vida , cò-
m ó e n lamas prompta obedien-
cia, a cuyo exemplo auian de fa-
l i r tantos perfectos obedientes 
defúAponrolica efcuela,)' Euan-
gelíçi vniuerfidad de virtudes} 
pues en folo fu Maeílro tenian 
bien qué apiender, el filenc ip j la 
modeília , la mortificación , el 
ayuno , la pureza de el alma , el 
prudente fufrimiento; Keligtofa 
còrtefia, y eftado de perfecdoni 
pues quando fu propia obliga-
c i ó n no le exercitaííè tan de af-
fjentoentan ilüftres virtudes;el 
•íer Maeftro s y dechado de tanta 
juuentud3tá atenta a fu d o â x i m , 
y exemplojera precifo le adelan-
tíafFe en todo có marauillofás me-
dras-.mas tan ligeramente camii 
naiia?por todas las obras de vir1 
tud-jy perfección Religiofa^que fé 
tchaua b k n de verique la gracia 
del Efpiritu Santo fe- guiaua , y 
alumbraua fü entendimientOjpa 
ra que gouernáíle a los demás*-
que eftauan a íü cnydado. 
Ñ o es vida Ja que con inqulè-
tudfe viue}nimano,ni fenorio,el 
que con la efpacia éra la mano h á 
de eíiar fiempre fuftentando pre-
íiimpcion. Soioâquel puedé l la-
marfe dicfeofo, que con tranqui-
lidad de animo goza el éftadó 
que eligió al feguro de fu alma. 
Mole parecia al Padre Fray Lu-
cas de Cuenca j qíre auía gozado 
de la vida, kafta qué viuió la de 
el efpiritUjen la Religion, porque 
todo Io viu ido juzgaua por muer 
to;y trayendo a prífencia de efte 
gozo las perdidas paííàdas,fe ale-; 
graua aun de llorar lo perdido.-
raftimandofê conrinuamenteCco 
mootro A u g u ñ i n o ^ d e loque le ^, ̂ n»' 
auia tardado en amanecer la clara Conf' 
luz de la verdad^pór auerfe ocupa 
do en las ciegas tiniebl as de la cuí 
p a j noche de vanidades,defeado 
amara Dios;aun defde q es digno 
de fer amado, fi le fueífe pofsible 
fer en aquella eternidad.Conio t i 
bien acuchillado maeí l ro , enfè-
üauaafus difcipulos defengaños * 
de la vida s embidiofo ("jufta-
mente) de ver algunos añós tier-
nos, que començauan en la Re-
ligion , a abrir los ojos al mas 
cisr-j 
S.Antoníode I d s C h a f c ^ s X í b . ^ . f ô T i r t t ^ 
nér to ' f l e í éngaño , . a n t i que lês 
madrugâí íe la niebla de aSc iones 
a Ias locuras ríe I mundo» y g í o n ã -
d o í e en ja dicha de aquellos, ma$ 
€Rídádt)ifo¿aceiidk a guiarlos pot-
el taminoTegtrrOiyfendero cierto 
de! Cielo* A j o s que deítrozadosj 
(como nauios,q naufragado ma-
res.y tormentas,deípues de pade-
cidos muchos golpes de fortuna; 
como OfueíTendclnar, mas que» 
brantados a coftofas experiêciasi 
todo e f e â o dé fus cü lpas , ) veniail 
al feguro puerto de la Religion; 
auiencío ya deíval i jado todo va-
lumen de vanidades^ dexado en 
el mundo los ído los de fu enga-
í ío ,que truxcron acüeftas toda lá 
méa.,Çm auerles íeruido mas, que 
desdar ciegas adoraciones a fiis 
Jocos apetkos iáef tos mas alenta-
ua con efpiritu del Cie lo , viando 
4e toda caridad1, como con horíl-
bres percgrinoSjâ quienes el tem-
poral,y borraíca de el mar, arrojó 
defnudoS kl é í tb l lo jde qu« fè abra 
Çaron^por foló librar la v ida , fi-
g b i e n d ó el í egurb efeape de \n 
Gafa dé Oiosíhofpedaualos en fu 
coraçon con paternal a f edo» ef-
forçandolos noche jyd!a3al cono-
cimiento del peligro en que fei 
v ieron .cõ rieígos ds muerte eter-
na,yeí l : imadon del feguro en que 
Íe hallauanifranqueandoles la di* 
uina mifericordia i para que co-
nociendo ids celcítiales fauores, 
fe aproueehaílen con tieinpo i y 
lloraíTeneí perdido en fus enga-
BOS:con tales palabras de abraía* 
do eípiritu en amor de Dios.;y ca-
ridad del proximo,que los muda^ 
na en otros hombres de los que 
antes eran,y penfauan fer,porque 
muchos eftrañando el rigor de 
nueua vida,ya rendidos a l a ten-
tac ión de el enemigo;que les pe r-
m i k Q c ó m ú z U mugef dé:LotJ 
^oí t íér el roftro a los fuegos-dé 
Scfdôma5yqiíeílaf eehos eílatüá^, 
•y cebo de'te^déitio?iios;boluiá t ñ 
ííjvcon fobéranó esfíJerco propol-
nian antesdeXarla vida/quê :kó& 
uer efpaldas a laReligion,conque 
perfeuéraroTj rñucho.'}, y deípues 
fieron exemplares Religioíb^re-
conociendo a fu Tanto MaêftrO*, 
beneficios de fegunda y "eficaz 
redempeion. A los que (con efpi-
-ritudcl Cielo ) Conoéia, que ve-
nían a la Orden,como cfpias per*» 
didasdel mundo afolo defeubrir 
ía ociofidád, y araganeriá, por 
donde el demonio pudkfTe bâ-
zer âíra!to,ydeftruir la perfecciòrs 
Eiiangelicaj(qué como mbabileíf 
afi propios s venían !a íòío ^ á t ó 
la vida")y mirar vtilesdelíndlui-
dubja cftos los trataua cOmo a éí-
tranos,enemigos dei exercito dè 
Dips j y con toda 'refolucion loá 
defpedia, diziendo., qae JaRel i -
gion de nueftí"© Padre' San Fran-
c i í c o , no fe iíiftitüyó para co-s. 
modidades de el çuerjáó , fino 
para medras dé el eí]^ritu i qué 
no era la Order! efcueíá de pere-
fofos,fino milicia de diligentes; 
con qué los remitia otra vez al 
íiglo , porque no apéílaíTen lá 
Religion con fus notiuas ocio-
fidades; que fueífen a aprender 
de lasliormigasjcomo ganan el 
fuílénto, y íabriari como eft ef-
cuela de vinudes íè aprende a 
ganar ja Gloria. Con efle cuy-
dadoíodefvelo,ídgraua el eípi-
ritu de Dios j en los que corrían 
porfuquenta,íiruiendo a í a R e l i -
giou^on tan feruOrofas anfias de 
aumentarla en perfección de vif-
tudes,qüe fue fu tiempo de Maef-
tro de Nouicios en elConuento 




el amecedente)Yn vergel de fan-
' . t idA^dondeclclminoErpofadtf-
Cant. ccndia a recrearfe en las fragran-
tes flores de tantos celeftialcs cf-
piritus,y coger los Talonados fru-
.tosde fu preciofo huerto. 
; C A P I T V L O X I I . 
fiomodVewraUe Vadre Fray Lu-
¿ casde Cuencãipafsa â la Recolec-
»i piõn,vino à eftà Vromnàtt >j *f' 
. finto d fanto injlituto delas.Rfr 
,. wleccienes, 
L edadoRecoledodetantA 
~*' cRiiBJcion , y aprecio en 
nueftra Religion,por la pu-
ra obfcruancia de nucftra Santa 
I l c g l a . f i v mprefue defeadode los 
JIÍMS pededos obfcruantes Reli-
gioí( s» cn cite Reyno: como in l t i -
nuo.dondeconrnas quie tud ,en 
f i g u r o re tiro de bull icios, fe go-
2a de la dulce con t emp lac ión de 
Jaxcoíísdiuina^Gn embaraço de 
ja:: corroí Conciencias humanas» 
FuncLuanfe en la Prouincia de 
losdozc Apoí l :o lcs (a quit-n efta 
fñaua vnkia ) algunas Cafas Re-
çoleâ:tis,a que dio principio el Ve 
inerabíePaclre Fray Andres Cor-
eo de í..nr.i memoria: y parecicn-
dolc al Padre Fray Lucas de Cu5-
c:a,huena ocafion de entregarfe 
t n mayor fofsiego de efpiritu.a la 
con templac ión de Dios, y ííis d i -
uí nos mUTerios, y alentar tan pu-
ro,y Hcli^ioíb iníl:imt05paraquc 
pnlajIndias (c afíentaíTe el eí la-
do HccoUCto de nueftra Orden, 
çon la a tención que pide fuReli-
gioía e í í r t c h e z j c o n licencia de 
los Prelados,)' fentimiento gran-
de de la Ob íemanc ia , donde to-
dos le tenían por padre, y maef-
t r e p a r á a Ia Recokçc iõ de nuef-
ChronicadelaPrGuincia de 
t r à Señora de los Angeles de Lí-
in-a^en c o m p a ñ í a de los Venera* 
bles Padres Fray Feanci ícodeMa-
rales/undador de lás Recoleccio-
nes, y bendito. Padre. Fray Fun* 
circoSolanOjConotrosSantosRe:^ 
í i g i o í b s ^ u e eon igual zelo, y ef-
pir i tu edi í icauan lo erpirimal de 
aquel edificio, y affentauan con 
firmeza las cofas de aquel fanro 
in f t i i iuo ,en la obferuancia, y r i -
gozque oy períèiiera ; afsi en el 
í e z o d e u o t o , y ceremonias,como 
en el recogimiemo, Glencio, po-
breca, ayunos, mor t i í i cac iones , / 
oracionique aunque cn todo fe fi-
gue ,y pufiefon.eftos fiemos de 
b ios la vida^y obferuancia Reco-
k6\a,por las Con í l i tuc iones ge-
nerales de los Rejigiofos Reco-
lé dos de Efpañaifin embargo v i ^ 
lie, y per íeuera en eftos Rcyno^, 
con grandifsima eflrechez , y r i -
gor indifpenfable, eftablecido, y 
c o n í c r u a d o por eftos fantosVa-
rone-sy continuado hafta oy por 
otros muchos Religioíòs de el 
porte de aquel efpmru,hijo .*dô 
ia d o & r i n a , y exemplo de eftos 
Santos fundadores, cuya< Religjo 
fascoftumbresjy Apoftolicos c õ -
fcjOS5períèueran en gran luftrc de 
la Obferuancia Rccolcda,y h o -
nor de la Religion en efte Rey-
no. 
Fue efte fiemo de D i o s , entre 
Aquellas encendidas flores de fan 
tidad, que tantof raguauan aquel 
nueuo Parayfo de Dios.en la tier-
ra,fi retirado plantel de Seráficas 
plantas,minancade vir tudes,en« 
trelas mas caudalofas de efte Pe-
ru, ( Guardian del Conuento de 
nuef t raSeñorade los Anizeles,re-
ç o l e c c i o n d e L i m a , en aquellos 
tan luzidos principios de fu fun-
dacion:con no p e q u e ñ o fentimié 
t o 
S.AatoniodelGsChãrcâs,Lib.2.C.i2. art 
tofuyo; por reconocerfe indig-
no^cn fu eilimaciori j a l oficio de 
PreUdo.Jy mas de tan iluftres Rc-
ligtofosjçn virttideSjy obferuan.. 
ç ú regular uncías fiando fus arier-
tosscn Ids méritos de lafanta obe-
diencia i huno de facrificarfe a 
D'b$,y rendir el oraWo al peíb 
de obl igac ión qtje pedia tan f i i -
periores fuerças, de alentado ef-
piritu/no por cuydados tempo, 
fales.pues lo menos que deívela 
en efte íanto r-etiro,íbn efto-'tpor-
que lad'm'ina Prouidencia,anda 
tar^adeiantadaconius í lefuos, q 
fin dar mas pa-ííbjque pedir c\ pan 
ordinar io^or lasca lks» ò en las 
placas los Keiigiofos, lo demás 
fíempre viucfabrado,a quien cá 
poco fe contenta,y haze abítiné* 
cia,y ayuno de las menguas,mór-
tilicaciortde codo,y efpecial vir-
tud de la mefítu nccefsidad: mas 
losdefvelosde la vída cfpíritual, 
^ondeparailcnar tanto pefo de 
C o r o j d i a j ñoclie , rigor de pe* 
nitencia,yaí$ilfcenciacie oración, 
pide alientos^mas que humanos, 
ycontinuos íbeorros diuinosjpor 
que lo pefadodelcuerpo, contra-
dize con violencia los buelos del 
çfpirituiy menos que vnida vn 
alma con DioSjcn eflrechos laçoá 
defoberana amiftad^que le hazé 
W u e s j a s h o í a s , al gozo de las 
celeíBâIesdulçuras,no es pofsi-
hleímorarcle afsiento en talParay 
iojCon peníamientos humanos, 
y exercer folo con fuerças de tier-
ra milicia que es ran del Cielo* 
pichofael alma,que totalmente 
muertaal mundo, y fusbaxezas, 
viue de afsiéto en la Gloria^ lle-
ç p á guftardefde la tierra tan ine-
fible'sdeliciasiqueniel retiro de 
los hombres le molefta, ni el r i -
gor de taneftrecha vida eítraña* 
antes le es dulce comodidad ai c f 
piritu,porqueel «rato, y v i í lasde 
DioSihombres pide mueftos alt 
murldOjno viuoia fus pafsiones; 
efpiritus que íepan quitar para 
ver la íuauidad del Se ñor.- donde 
no^omo el mar»arroja a fus iñar-
genesjplayasja inmundicia, y 
bafeofidad quele infefta ; luego 
arroja,y echa de fijos que tibios 
de cobardes en tanta ocafion , y 
tiempomo rinden frutos del diui-
no amor,y aprouechan entan r i -
co empleó de gracias,haziendoíè 
poriafuerçadclaoraciortjy con-
templación , a esfuerços de ad-
quiridas virtudes ese dia en día^ 
corteíànos cíe la Gloria * 
E n eíle tan julio aprouecha-
miento * fe defvclaua el Padre 
Fray Lucas de Cuenca, defeofo, q 
í-indieíTe aquel fanto inftuuto en 
todos fus Religiofosfubditoí * el 
fruto que prokíTauaní) el que de-
uia repetirá la perfección dd tan 
gloríc íô aí íumptô de obferuan-
cia.Afsi lóscncendia en el a m o í 
diuino^catidaddel broximo » q 
Como tari grámaeí lrò en la$ ma-
terias de efpiritu j le era forçofò, 
irlesala manóalosReligiofos,ert 
las mortificaciones , y peniten-
cia^ aduirnendoles, ( a fin de la 
mayor perreuerancu}t]ue al efta 
do de la recolección,no era cron-
üertiente añadir nueuas cafgas, 
de mortiíícacionjy deuocion, fi-
no cónferiuf el rigor de la cómdi 
e ftrechez ,di fpueí ta, y e íla bl e c i d a; 
porque nílasfuerças de todos fon 
iguales, nidevn vigor los efpin-
t u í : q u e e n eleftilo ordinario de 
la Comunidad j cada qual tenia 
ocafion para adelantarfe mücho, 
y tiempo para fus mayores acre-
centamientos efpirítuales, con-
feruando lo c o m ú n , y medrandô 
Cá-
St i C h r o i f c á d e i a f líBuiñcíadc 
cada vnccnfu particuUnpbrque. 
q ü a n d o e n IAS Comunidades Kc-
hgiofas,vnos fe fmgulariçan pe-
nitentes jlos otros que qui2à no 
pueden fcguirlos por fir natural 
fequeza ,ha*én reparo forcofo, 
e n i e s tènido en menos que otro, 
©:esquíen fe les auenta j r.y exce-
diendo la^ propias fuerças, poí 
configaicnte fe defehquaderna 
íê. yic&'Gomurí, y falta a lo prin-
cipilies precifo repararlosAncón 
usnientes ,en que cae a de ordí-
m á o los exceffos, grangeando-
fe achaques incompatibles alef-
tadoicon que por violentar el efc 
ptritu Je cãían en el caminojy lle-
gan como malos caminantes, 
iaj;4e»y a pie-a .la?jomada * y afsi 
arralo principal áqucatendia ,cô. 
ferüarel cftilo coTftun»en lu rigor 
in i.ifpenlableSuficiente a vna af< 
pera penitencíi , y baftantíe a fuf-
tentar la Talud,tan forçofa al cum 
plifiíiento de tantas ©bligacio-
jnes de CoTO,vigilias,abf{:inécias, 
ayunos^iíciplinasjy cfpirituales 
exercicios^e q ninguno es priui-
legiado, íin caiiíicado achaque 
de conocida enfermedad* 
En la dmifion de e í b Prouin-
ci a de la de los doze Apoftoí es j q 
íe tiectitò el año de mi l y feifeiê-
tosy!Íjete,fubiòaeftade San A n . 
tombde los Charcas, donde con 
íu afsilkncia fe acabaron de fun-
I dar las tres cafas de Recolecciô,la 
! de San Antonio del Cuzco,dc Sa-
ra Ana de Chuquizaca}y de San 
lofephde Vrubarnba ; en lo for-
jualde eilrechez^ perfección q 
<py obferuan, fingulares, y com-
petidas,ccn las-nus eftrechás, y 
riguroías de teda laOrdé de nuef-
tro Padre San Fíancifco, con luf-
trolo credito dela Religion^ co-
pi cío fruto de vimudes, .como fe 
püdra verificar a le t rav í fia erílast 
vidas de los Religiofos iluftréHTí 
virtud, q en eíla GhoFònica mti 
efcrkasjfiendo muelio!mtmbs:\& 
que fe ha podidofaca* a^uZjde l» 
que obrando â fobs ¿€ Ci\ retiro** 
a p r o u e c h a r ó M u e Guardiatt dé 
lái Recolección de San Antoníd 
del Cuzco,y de k d^iSanta Ana 
de ChuquizacasduttdôÉemprè le? 
hallaron vigilaptiísicno Preladcí 
y 'crió a pechos de üi efpintual 
dpâ:r!na,gra6de$.var-e>oesde fin--
guíarefpiritu,y conocida virtud, 
que alumnos de la;cafa de Düós 
en aquel façro reriíõ,de los tráfa-
gos >y concurfos populares , cer-
rados los ojos,atodalo que en el 
saundo luze» y regala el fentidô; 
IÍSS abrieronfèlamente a las cofas 
<kleíeIo,y íe Gofrfkgirai^n alfef^ 
uteio de fu Señorjtifesdel tropel 
de vanidades; eíTetiiipios dé fus 
tributos,quendãs;de Dios y hon-
rados de los Angeles, y admirav 
dos de los hombresífiendo el Pa-
dre Fray Lucas de feuènca,padfe; 
y maeíl:ro,de tan florida virtud,y 
a quien fe le deuiò «1 credito de 
tan conocida pcífecíion , como 
lia perfeuerado,y cófiftente, per-
manece en eftas fantas C a ü s de 
Recolección» 
Siempre fue el adquirir para ñ;: 
pretender bien para otros ;pref é-
der la falud agena,es aííegufar la 
propia,y remediar a los que rte-
cefsitan dè!,es foheitarfe dichas, 
en los profcííbres Euangelicos. 
Perfeuerad , en la do&rina de Ad Phí 
Chrifto(;di2e San Pablo a los Fi- np.a. 
lipenfes^períeuerad creyendo, y 
o b r a n d o , p i r a q u e e n e í dia de la 
quenta,fea miGloria mayo^por-
que faldra mi trabajo luzido , en 
vueílro aprouechamiento; coíi-
feruadiagracia,para m i gloria, 
pues 
S. Antonio del os C hatea s. l i íb l i & . t f i " ¿ t | 
püís'llegá'do aquel r íguroío dia 
nos ira f>ien a todos, que fm qui-
ta ros coi JI del premio, qnc mere-
çci's,me caba á mi grã parte íí.èíy 
por aucr fido Miniftro «de viíeftro 
méri to . Gonfueloq van grange! 
d o j ó s q u e como el Padré Fr. Lu-
cas de Cuenca^trabajan en el mí-
nirterio de la graciajcqn la enft-
nança3y aliento a U vida ¿cí ef-
piritBi3pues en toda la que alçári-
çaronlos otros por íu m:edio,íè-
ran ellos intereíTàdos. AfiiQel fíer 
tío deDiosjfe defvelaua efí elapro 
uechamiento efpiritual de cada 
vnojdelos queeí taüan a fü cuy-
dadccortlo fi aquel fóíó fuellé fu 
ÍCibditOyò en folo aquel eílriuaífe 
el lüftre de!a Religion , y gloria, 
que efberdua tener en Li^ienaue. 
tLiranca.Con tales añilas dé apró 
u e c h a r ^ m o n e í b ü i la vir tud a 
todos.como íl todosfueíFen vrío 
fpíoa fudeívèlo : ¿ts¡ fe alítiiaua 
del trabajó , atendiendo folp al 
frütoilogfando el efpecialdonde 
Rios ,qüé leau ia comunicado el 
Efpir'ituSanto,para aficionar a lá 
perfeGcion,y tratar del amor d i -
uino;pues ninguno le comunica-
ua(por dcfcuydado que fútíTe en 
fus obligaciones^que no boluief* 
fe otro del que auia venido. Los 
feglares nus defgarrados fe con-
pungiancifuspalabras^y cono-
cian,que aquel era varón mas del 
Cielo que de la tierra. Subdito, y 
Prelado ninguno le Comunico 
fus interiores dudas,en el camino 
efoirkuaLque rióle alumbrare el 
entendimiento,y |u ia í íe , por el 
camino fegurodela verdad: tan-
to mas inflamado del diuino in -
cendio,quanto mas le tritauaite-
niendofe por dichofo el q acer-
taua a elegirle por fu padre efpi-
rituatcomo quien lo auia fido de 
los varones mis iluRres tri tíf-
tüéátcftk¡v*i€ la Proutncia de 
los doze %oftoles» . 
C A P Í T V L O XITI. 
Del conticimiento interior ,y dõn dé 
Frefecíatfue fè conoció el Ve-
nerable Padre Ff ¿ Lucas àe Cttetii 
•: CÃ:- ' 
N> O es vri f an toy ize SÍ Pe-dro Damiano ) vn hom-bre líend de obras buenas, 
fino vn libro de la diüina ley, lle-
no de hojas eícritas ; porque fus 
obras,y palabras , mejor que fi S. Per." 
fueran eícntos,fe pueden ker , y Damiaa. 
entender en ellas,toda U volun- £Pií}- I -
tad del Señor, Al propoGtodixo % 7- , 
vndo£k> Religioíbjhiíode nuéf Íh^¿to 
tro Padre Santo Domingo,Letor 
de Theologiá en fu Conuentò de 
Çàuqu izacaí a uiendo comu nica-
do al Padre Pray Lucas de Cueti-
ca^cn cafos muy arduos , y mate-
fias de m ü e t ó dificultad Efcolaf-
tica,oyendofusfèfpuefta$ tan lie 
ñas de luz del Cielo: que la cien-
cia,y fabidunajque los Dodofes 
de la Iglefia auian alcançado a 
fuerça de eftudio,fe la auia Dios, 
reueladò a efte fu fiemo en la ora 
cioni porque fus refpüeftas eran 
mayores que fu capacidad pro-
metia.RehriÒ éfte Reíigíoíò Fray 
Thomas Kegodoft, con efpecíaíí-
dad,que el Padre Fray Lucas te» 
íiia diuino conocimiento de las 
cofas inrefiorós:porque auiendo 
ido a la Recolección de Señora 
Santa Ana^a comutucarle vncafo 
de importancia^ tan fccretosqUe 
folo leauia guardado hafta a l i , 
en el retiro de fu pecho , por fer 
duda muy interior del alma , afsí 
que entra a ver a! fiemo de Dios, 
1 " cite 
r 
r o n i c a d e acia de; 
fóay.Lticas-alo^iie've-niájy la 'di* 
ficu!uíiJquefe'ntkJGom,.o fe mm 
porur en ella,? como auia de 
enrçndtr la . : Ogcdò Reiigioíò 
admirado que k huuíeíle cono. 
cidc/.ydefcubierc^Kpeník^içntí); 
nft ôcul toja nadic,iBaíi*íeíl*idp:y 
çonpcrendo fer reuelacion diui-
na,íc obedeció fatisfechOíy veoe-
rò mucho mas dô alU adelante» 
"Omino don Ç<cõtno^.andSTò.^ 
S. Pct. Cryf0!pgo)cítrañQmQdGde,lúi 
Crjr. admirada de todos los^THeold-
gos í ve'red k confufion Ja euW 
ciencia-, en las timêbias la clari* 
dadlpçro quien fe ácere a tantòj 
al que no folo de lis tinieblas ña^: 
, 2e defcoger la-lu^fino que luz 
tinieblas penden, a iguales éféc-; 
tos, de íu femblante, a que lexoi 
rio alcançarà?en la oración fe in---
fprmtíua no íolo de la verdad cô; 
<|ue refpondia a lasdudas masdi-
fjcilessfinodekñadü, y fortuna:-
deiasperfonas.- : • 
Siendo efte íiefiio de Dios Guar 
dian de el Conuençp de; Seríora: 
Santa Am de Ghuqqizaca, llego, 
el portero a pedirle licencia para. 
que •dkeíFe Miíla yn -Sacerdote-. 
Clérigo de aquel Arcpbifpado,-; 
porque tenia deuocion de dezir-
ía en aquella IgleOa: refpondióle 
el Padre Fray Lucas^vaya herma-
no,y diga aeíTs Sacerdote,q eche, 
de 1 a faldriquera el libro' que t r á c 
de hojasfctíCiSjy íe conl ie í fe j lúe 
go. d ira MííTa.-díxofeio el portero, 
- y^chando mano a la ftldriquera 
el ClertgOjícKÒ vaa barajadenay. 
pesfáiÍ0s)con que auia j agaclo ia 
noche antes,y;Gonfufo. auergon-' 
çaclo de ver defetibierta fu dçfdi* 
cha en aquelfanto retiro3fe fue a 
confeírar,y prepararía mejor que 
auia venido a celebra^km alto -. 
fotriílcio»' A muchosr Rtligiofos 
líisdeiia í]is. ocultos penfàmien^ 
tos ̂ nijichas eoCas que aujan he-t 
çj^o>afítes de venir a la: Rejigion, 
^d^ípacs:enelía,aiiad(S -que pu-
fteíliW.a^iypr cuydado enda- qb-
^rúancÇade la regia,y vencieííen 
k? a í tuaas del d e m o n i o q i i e no 
alqa%auan fer fuyaSi XDtrps mu* 
cíip^ cafos de- efte- porte h Cuct-̂  
$srofii,erí que Ips-Religioíos i co <i 
npcianquele reueiaua Dios , los 
còràcapipMy. penfamientos (, fegâ 
les h a r i j a , ) ' refppndia a las du-
oas'iptesri^res) Venerauaale to-
á p ^ c o s i p a .yAíôn reueladp de 
DiqsiyJi^fReiigípfbs, graues de 
%?^eí-igipnesjy ptrfonas de quê--
t4 de |a ciudad^}je comünicauan 
eg íus á p r i e t p s ; , ^ deíconíuelos; 
pQfqne tuuo efpecial gracia en 
conciliar los an|'rpp$i-encontra-
dos , y de.eneinigcTs hazer ami--
gos^Si algunas perfonasf* de to-
dos eftad0s)auian,de liazéjr via-
ge, iban ames a recibir fu bendi-
c;ipn;aísi por el gran refpeto que 
lé tenianí amandolftCQOio a pa-
dre^ maeftro.de efpiritu j .como 
por faber de fu boça ,0 Íeria acerca 
dala joFiiada.quehazíán j y bue-
nos losíuceflos del caiüino , por 
algunasefpecialés inftrücciones, 
que como â hijos íes daua?0 amo* 
roías correccioneSíde aiguoos de 
fe^oSíque^ccGi tauã^eenr i i i ê -
da »de cuyo trato todos fallan 
adnertidoSjy eonfoíados i admi-
tiédo fus fantos confejos,y obfer-
uandolosjcomode vn Profeta de 
Dios:pues en muchas cofas que íè 
yeriScaron con el t iempo, íe co^ 
noció cõ. euidencia auerle comu-
nicado Dios el don de la Profe-
cia, ; 
Alabando vn Religioíb ancía-
npja immildad, y buen efpiritu 
de 
S. A n t o n i o de los •Char¿as.Lií>,2.C.Tj." 
de©tro-Rtligiofo Saceftiòre , cíe 
Ja m'úmz. Rec olección de Señora 
SantaAna, que eílaua a â u a l m e n 
te regundo;y barriendo la Igleíia 
para v-na ftftiuidad íblemne, ref-
pondio el Padre Fray Lucasj dañ-
ado vn gran fufpiro^o fáben lo q 
aquella-caldera de agua, y eíco-
.ba>que trae-en las manos aquel 
Religiofolevaleiâunquele tiené 
por hombre efpirkúal , miei'tras 
no dexare aquellos humiSdes 
exercícios lo fera, mas ay dèl en 
cerrando yo los ojos * entonces 
verá lo que es aquel efpirku: afti 
fucediò, porque pocos años dex-
paesque murió el Padre Fray L u -
cas,fe inquietó demanera aquel 
;ReÍig.iofü,qiie mal contento con-
í jgomifmo, t rafegòtoda la Pro-
uincia,e ita,'y:ia de los doze Apof-
_toles5baft^ que faliò de k Reco-
leecion,y,e 1 que al ¡i era tenido, y 
Yefieradopor;íanto ,dercuydó tá-
toen íus^b i igá-c ione^queniaun 
fe ñas dexo de loque fue, y le cor 
giò a|>reíii.Fâd alam u e r m ,au nque 
con yeudádéro.ciònocimi¿nto de 
fu deliH^de^áíido grande aduer 
tençiade.quarjipoco ay que fiar 
ningunOide fíipor fauorecido de 
í)ios,-que íe hajle ¿ antes mas .te-
XDX roío deue vjuir de íi m i í m o , q 
ÍIÍDÍOS à ninguno falta piâdoío, 
íioíotrosle fáltamos de frágiles. 
Púe-eftçfieíuode Dios ¿ Con-
feíTor};y.PadreJifpiritual, de Pon 
Diego de'Portugal, Prefidente 
de laK^alÀildiencia de losGhar-
cas,varon de gran efpiricüjfje eó -
linu a orjicroniy mortiQeácion, q 
cônexpreííaí obediencia j r indió 
íu voluntad^en las cofas tocan-
tes a fu a;lma}a.|;Padre Fray Lucas 
de Cueínca,en cuy a d o d f ina me-
dró muchas ventajofas. virtudes, 
aue experuiieotè toda efta .Pro* 
.uincia de losCh..irca$. Yá cemxm 
a íu muerte el (jemo de DiosFfôy 
Lucas jjfue el i^refidente Dpn 
Diego de Portug. 1 ,a recibir f i i 
bendicíon,y defpediríe d é l , para 
ir a la vi l la ce Po to í i , ! deípachar 
Ja Armada Real(_como es coílum-
bre todos los años") viéndole tan 
al cabo,y juzgando no podría 
tuliarie vino a la bnelta de fu 
'visgejedíxo con grande afedo, 
que no fe, murieíTe nafta que' el 
boluieíle <íe Potofi>yrelpondiòle 
çi í ieruode Dios, que ais i feria; 
que en boluiendo deí defpacbo 
:de aquella Armadá> ¿nía de íèr fa 
muerte. Sucedió del modo, que 
•Jó'ama prometido ( que como 
piadofamérefecree) tenia reue-
laciondel tiempo,dia i y hora de 
Su fallecimiento; pues eftando a-
quella Q^arefrtU del año de m i l 
y feiícientos f veinte, muy peli-
grofo, y defahuciado de los Me-
djcós;par;ho,bâllíii; remedio al-
.güno a fuíenfermedad^ ni.admi-
tirle la flaqueza grande del fuge-
Áoíbbre tantos años de edadtvié-
do los Relígiofos íu f in , rezeíofos 
d é fu muerte , trataren de Sacra-
fíkntaríe con toda prieíla ; mas 
con grande tranquilidad de ani-
íno , les dixo, que fe quietaflen, 
porque no.auia de morir haíia la 
Remana Santa de aquel milmo 
año:y afsi foe, que auiendó veni-
do de la villa de Potofí don Die-
go de Portugal el Sábado antes 
de el Domingo de Ramos, murió 
eí Venerable Padre Fray Lucas el 
mefmo Domingo de Ra mos, ve -
rificandQtodoSjCumpIida la pro-
fecia,afsieneftecafo,que enton^ 
.ees declaró don Diego de Portu-
gal , como en otros muchos^en 
que fe conoció con toda eniden-
cia tener don de profecia eftégra 
5"t¿ Chronica de laProuInciade 
Varón,diândo todos a Dios mu-
chas gracias portan fingular ra-
i wóf concedido a cfte íu ficruo, 
C A P I T V L O X I V . 
CoMo renuncio d Padre Vray Lucâs 
de Cuenca cl oficia de Vrouincid 
deefíaVroMHcid: 
EK el Capitulo Proüincial,q celebro cnel Conuento de nueftro Padre San Francif-
•eo dela ciudad de la Pai el muy 
Kcuerendo Padre Fray Franciícò 
ílelkirera jComiflario General 
cie las Prouincias dc tftosReynos 
cn nucftra Ordcñ,el año de mil y 
(«ifcienios y diezy feis,pretendiò 
con i-randes iníhncias, efte gran 
Prelado, y todo el congregado 
Capitulo, elegirle por Miniftro 
Prouincial dc eíta Prouinciaiaté-
diendo a íu grande capacidad3ex 
•pcrienciajvírrudjaixiofde Dios,y 
candadíraternal,que es el reíu-
men de rocias* las precifas calida* 
des al of icio íupcriof, y exerciciò 
de Prelado. Apenas conoció el 
Pa¿re I'ray Lucas tve Cuenca, los 
intentos del Comiílario Geacral, 
y todo el Capitulo Prouincial» 
ciuando antes que líe gallé n a 
cxcciicion,y la oWdiencia no le 
dieíle lugar a negarfe ai yugo , 
•Çcon humildad profunda, y ver-
goneoía confufion de conocí* 
aniento propio") refiftiò corteía-
ono obediente , a aquella honra, 
•que le pareció mayor de talle a 
íüs méritos/y delmarcada a fu ca-
pacidad j proponiendo razones 
íiierces»y probando con inftádas, 
<¡ue no connema haicr en el la 
cleccion:con tal eficacia de pala-
l->ras,con talfemorxíc efpintu en 
^batimientos de fu ptrfona, con-
fcffkndo fu infuficiericUjy ponde-
rando U dignidad del oficio, que 
pareció conueniente admitirle 
las efcufas,y no afligirle el efpiri-
tu: mas porque no fe arguyeííe 
del todo propia voluncadfqtanv 
bienlafuele auer,en huir los ho-
norcSiy vanidad en la huida,mas 
que en la pofíèfsiqn de ellos^Ie clí 
gieron aquelCapitulo,pbrDifini-
dor de laProuincia,a que compe-
lido de la obediencia , rindiòhu-
mildelaceruiz;fiempre atento a 
íii infuficiencia,y que no era jufto 
obraílc en él mzs la ambició, que 
el conocimiento propio,yprimè-
ra vocation de feguir defnudo a 
Chrifto Crucificado, remmeian-
do humanos honoreŝ y padeciê-
do por nueftro amor menofpre-
cios,querieldiuinò'k auia reti-
rado de propias èftimaeioncSjrè-
nunciando por Dios el mundo, y 
fus honras vanas^o era razó que 
en ]a Orden preteñdieííe ambi-
ciofo,afuerça de propio amor, lo 
que renunció humilde,por feguir 
defnudo al Maeftro de la vidâ  
Gran atención fe requiere , en 
tan importante pUntõ,como co-
nocido ricfgojque es la ambicio 
coda rayo, porque fiem pre haze 
"tiro a lo mas fuertejcn-lo más alto 
jyfublimejenlo mas perfeéto , y 
fanto;ycomo pecaUoÇen fín)quc 
nacióen• elCielo,yfe Crió en el pe-
d i ó del Angel mas bello, y puro, 
apetece (de ordinario) reynar en 
í o mas perfefto , dcívanecer lo 
masQnto,a los mas- altos hono-
res,perfuadiendoles fermas dig-
nos del gouierno,y mSdo,y zelo-
fos de obferuácia de la ley.herir-
les hafta defpeñaríos de fobef-
uios:y afsi pide gran cuy dado, en 
lasperfonas efpiritiiaies, no ven-
gan adefearQc© pretexto del fer-
uicio 
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n i t io de Dícs^lo que-por fernira 
a Dios clexaroniffcufindo^que 
í iopretenden fuera de Chrifto las 
hõiM^fino los cuycladôs en Chnf 
to^y los honores por él. Peligro 
grande!el mayor en que caen va-
rones q tratan de psrfeccionjpues 
vienen algunas vezçs a degene-
rar defuerte,que buícan en el met 
mei Dios, lo que dexaron por cU 
retirados a la cumbre de las virm 
des en la vidaefpiritual.La varca^ 
y redes dexaron los Apoíloles,por 
íèguir mas deíèrtibaraçados a fu 
Maeífro nueftro Saluador Tefiiŝ  
quando llamó a fuColcgioaPe-
drey Andres a Diego , y luán; y 
blaíònando San PedrojÇennõbre: 
delosdeitias)h defhudezdeto-
dos, por feguir al Saluador con 
elíaJlegòarecdnuenirel premio, 
diziendo aísi a fu Maertro. Toda/ 
las cofas ( feñor ) hemos dexado por 
feguir tí obediêtesà tus preceptos,qué 
galardón nosprcmenes,a hútjiña d¿ 
tmto vortetejucrecompenfã aefleex* 
eefftò AíTegurales. Chrifto nueftro' 
Señorel premio, en la vida éter-' 
na,jiiezes,Principes de todo el 
mundo; y fin embargo de tan fe--
gura promcíFa * y fupremo galar-
don,pretenden losdas hermanos 
Diegos luan(validos defecula-
res interccfsionesjuegos de fu mi 
dre,y alegado enfii derecho obü* 
gaciones cercanas de carne,y farí-
gre")las dos honrofas filias, ò tro-
nos colaterales de íli Rey nado eií 
elitnando, juzgado (ambkiofos)' 
Rey no temporal la Monarquia de 
Chr ifto; co mo, pu es, fe compade-
ce dexarlo todo por Chrifto^de^ 
pues pretéderlo en Chrifto todo? 
Faícan ala fidelidad de fu pro-
meífajosqquieren, y pretenden 
polteer jcon titulo de Dios, lo que 
dexaron,y mas de lo q álcançaron 
'21:7 
a dexar por Dios. Antojofeíes qué 
ivclan aquel honor en Chrifto, ^ 
preíosde la ambición,le quifierft 
validos de hutnanosmedios, enti 
biando en Ia pretenfion diuina,' 
llenados de íola afición humana; 
mas es cierto,qué como mal enté-
didos,no ftipieronloquehazian. 
Eftas juftas atenciones obligaron 
al Venerable P.Fr.Lucas de Cue-
ca3nofolo ano pretender oticios 
dehonorenlaOrden,mas aeícu-
Íarfe de los que le bufeauan a el, 
fin pretenderlos: aun de la honra 
que a él folicitaüa, por feguro dé 
fus aciertos, y ella huía por el pe-
ligro que traen configo las horas, 
no rebufando el cuydado, y cóti-
nuoafan detâ íuperiorescargos;1 
quien tan curiado eftaua en cícué 
las del gouierno, y regimen regu 
lanfino el arrojo aios ríefgoà, tú 
que ponen las horíras de oficios 
tan íuperiores; rríaS dignòS de te-
mera quien loscóiioce mejor; q 
fúeíe muchas vezes dar auilantes 
la ignoranciaemprender cafí 
impofsibleSjdondeaun énlasco-
Íasmasfaciles,bafta pretenderlas 
para errarlas. Hallo defeanfo fu 
ahogo en la aceptación del Pre* 
lado fuperior,proponiendo de fu 
parteíugetomasapto a aquellos 
cuydados,adíiíirando todos en el 
fieruo de Dios, no folo virtudes 
grandes,finô excedida prudêda/ 
C A P I T V L O X V , 
los extAtkés Mptos dei Padré 
F m j Luca f de Cufnca^y de fu di-' 
chofa muerte* 
A tan gran dulçura llegó erí la contemplación eííe va-; ron grande, ( efecto de la 
eftrccha vnion , que con Dios 
T te-
5i.8 - • ChronicafelaProuihcia ác-
te nía fa aim aj) que fé le paíTauan 
veinte boras continuas, inmobil 
.*n ía Gracion;ylosReiigioíos,qué 
inuchas vezes le acecbauanenel 
CoTo,defpues de Maytines Cefpe-
pecialmente^notauan q le reíflá -
decían los ojosjcoiíno luzes éncé. 
didas,y parecia q exhalaua fuego 
por ellos; tal era el incendio del 
diuirio amor3qüe en fu pecbo ar-
dia^ues no pudiéndole cótener, 
le lançaua por íos ojos, y c6 tal ef-
truenclo defpédia la refpinjcionj 
u n encendido el aliento i q oian 
enlalgléfia los bramidos >como 
quien fe abrafaua en viuo fuegoy 
fin poderfe contener.Muchas ve-
xes le vieron arrobado¡< abforto 
en Dios,tanenagenado de íi,que 
viéndolos Religiofos qué paííaua 
detiempo,ledauandc embiones 
porboluerleafus fentidos, y no 
aprouechando diligenciaste de-
xauan- otras vezes le veían en el 
Coro hecho vn globo de fuegoi 
otras rodeado de vn celeftial ref-
pládonque ponía aíTombro,? ad. 
tniracion a íos que le atédíao.-y en 
todas eftas ocafiones eftaua el 
fieruo de Dios age no de fu fentir, 
abforto en dulce contemplación. 
Fue conflgo mefmo tan afpero,-
y penitente,que los cótinuos ayu-
noS^y rigufoíbs cilicios, acompa-
ñados de varias mortificaciones, 
y.penitenciasse tenían coníumi-
do,y tan flaco,que afírmaua el 
Venerable Padre Fr. luán Bautif-
ta(cuyas virtudes fedeícriuenen 
efta Chronica ~} que parecia íii 
cuerpo Ç viéndole enfermo en la 
câma^el de San Geronimo enlos 
defiertos de Siria, porque tanfo-
1 amenté fuQientaua la piel enjuta, 
fbbre los bueíTos.y ünembargo ja 
masle concedió tteguas^i fàltò a 
Jas Conuinidades.ppr enfermo,/ 
debilitado que eftuuieíTeyhi a las 
afsiftencias preciias de fu oficio; 
ftífléntandole milagrofamente el 
'incontraftable vigor de efpiritu, 
que le tenia en pie. Tratando eri 
y ña platica efpiritual con íos Re-
lig!ofos,de la prefencia de Dios, 
obligándole todos a que les dixef 
fe algo vt i l en punto tan importâ-
te ala interior, y exterior modef-
tia,y buen concierto del a{ma,les 
poridefòcon celeftiaí efpiritu,la 
vtilidad grande que al Religiofo 
le reinita de la diüina prefencia; 
como viuiéndo fiempre a los ojos 
de fu Dios, los abre aídefeñgaño 
dclas caduquezes del mundo , y 
fe laftinia dé la ceguera en que v i -
uen los que carecen de la deuida 
^tención à la fobcrana prefencia: 
y al fin concluyó la platica, con 
dezirles,yO se quien tiene adquirí 
do tan gran habito de la prefen-
cia de Dios, que por mas diüerti-
mientos que le enibiftan,rio le ha 
podido perder > porque río ay acs 
çiõ que execute^ que pueda obrar 
contra efta habit tí ac ión, y lo que 
es mas,ni perifami€to,q no féá fié-
pre atento a la diuina prefencia, 
que le atiende, efeucha, y afsífte • 
de tanta importancia le ha fido 
efté habito de la prefencia de 
Dios,adquindo por largos años. 
'Iodos los Religiofos que le auian 
atentamente èfcucbado,infírierô 
con euidéncia fer el contenido el 
mefmo P.Fr.Lucas de Cuéca,por 
que controuertiendo entre fidef-
pues aquel pLintó,y pueftos a exa-" 
minar las virtudes de aquel fieruo 
de Dios jqual fe auentajaua mas 
entre todas,lasque en él reípíáde-
cian,como luzidífsimas Éftrellas, 
todos vinierõ(de comu parecer) 
qeran adquiridas de aquel perfec 
tifsimo habito de la diuina pre-
fen-
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fc nek \ ermerandofe cadâ di a pa* 
ra rhejor parecer a los dimnoS 
ojos,6n mas perfe&as virtudes. • 
Todas quantas venerauan tú 
èl los Religiolbs^que como difei-
pulosde fu cípiritu le tratauarf) 
reconocían con cxccíTo cada vnãj 
porque en cada qual le ñallauaíi 
auétajadojytadefve íado enellai 
c o n i o c í l u d i o f o en todas juntas;/ 
en todas, como ñ Fuera vna Tola; 
pues tan gran connato ponía en 
adquirir vna (ola virtud,coiino fi-
no huuieíTe otra a q afpirar. Y aísí 
en la Fè era tan firmey con ta re-
petidos a<9;os,q diera en fu defen-
ía millares de vidas q tuuieííè :en 
la eíperança tan cierto, q parecia 
gozauade la miíma poffeísió, fin 
atenc ioneshumánasjqüepudief -
íèndiuertirle de la confiança di-
iiina ty en la caridad tan ardiéte, 
que no Tolo íe compadecia de los 
pobres,y de los enfermos ,vnas fd-
Jicitauaíu remedio,y íàiud cõ las' 
diligencias pofsiblesi cuydando 
principalmente de fus bienes efpi 
rituales, y en efte fin eran todos 
fus defvçlos$ todas fus platicas,y 
conuirfacionés^legrandofe en eí 
Señor con los aprouechamientos 
eje todosillorando no folo íbsde -
fedós;yfaítas¿findlas que por fu 
negligencia podían cometer fus 
íübditos. Enlaobferuancia dela 
pobreza Euangel ica,tan e ftrema« 
<:lo5qué aun k eftréchez de la Re-' 
co lecc ión le parecía fobradaco-
niodiáad al fuftento dé la vida. 
En la cailidad tan puro,qrie como 
ciP' otro í o b hizo p a d ó con fus ojosy 
de no ver, ni penfar cofa que pu-
dieffe hazer guerra a fu pureza: y 
aísi.jamas fe le conoc ió tiempo' 
ociofojpo'r no dar entrada al ene-
migo, a que fe'mbraíle c izaña.de 
contradteion en la era del e ícogi -
dogranojq tenia cultiuada en fii 
alma.Finalmente en todo parece 
iba copiando en íi vna imagen de 
nueftro Seráfico Padre San Fran-
cifeojy como remedo íüyo le ve-
nerauan todos, y le atendían en 
todas fus obras,y d o â r i n a . 
KegalòDiosa fu fiemo eneftá1 
Vida, con rigurofos achaques,que 
fueron el crífol de fu paciencia^ 
pues quanto mas íe aumentauan, 
mas crecía el fufrimiento, esfor-
çado conefp'incu diuino ,que en 
la íerenidad de íu femoíante , y 
tranquilidad de animo, con que 
lleuaua en amor de Dios tanto 
concurfo de dolores ;fobrèeícri-
uia el Señoríos quilates de fu apa 
rada paciencia, acaudalando en 
efta preciofifsima vi r tud , cada. 
ciia,caudal tanto,que como finó 
fiuuiefie tenido de aquella eípe-; 
cie de perfección'3 en el rico em-
pleo de tantas,afsi doblaua el caii 
dàl eh el fufrir; y empleaua todô' 
elreftode la vida con auetttaja^ 
dos multíplicòs de ganancias¿ 
Llamóle Dios al defeanfo dé ítt 
gloria a los ochenta años cafi âe 
ÍLI edad j y treinta y cinco de Re-
l ig ion, vn Domingo de Ramos 
del año de m i l y feiícientos y 
veinte s conociendo los fauores 
del Señor, rezeloío de íl mifmo/ 
aunque (obrado de diuina con-
fiança3dezia defpidiendo ardien-
tes fufpirosÇcorao otro Aga ton ,» 
Arfenio)ha Señor, quien oshu-
üiera feruidol ha Señorvquien h i i 
uíera fidobuenolyconclniaj M i ^ 
ferere met Deus, fettmdum mag¿ 
nam mifericotdiam Mam. Repi-
tiendo eílas palabras ft êftreme-
cia el cuerpo toda, y le daua vri 
temblor en todos los miembros,' 
teméroíb de entrar en éfuencaí 
con Dios3a cuyos ojos ningunos 
X a fé 
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ju!iiHca,por Hinto ,y! jufto que 
:ít;a:quand¿ a los fuyos, eran mu-
:jL'.nos los defectos , (in parecerle 
.Ç_ícgnn cl valor de la deuda ) auia 
íàusíecho , a Ia mas mínima cul-
p,i,ducloro,Çaí íin de tan eftrecba 
obfcruancia de Regla,){i nueftro 
ScMtico Padre San Francifcp,Je 
cojiocenaporhijofuyo ,y Chrif-
ro nueftro Señor recibiría fus 
íleícosjcn quenta de cxccuciones, 
falcas,porfuerçasjy tiempo.Con-
fufion vjergonçcíà de nueftro 
olwidolG afrenta de nueftro def-
cuydo! pues tan penitente Reli-
pofojcan obíeruante profeííbr 
EuangelicOjtan verdadero Fray-
le Menor, llegó a dudar ternero-. 
ío,fi le reconocería por hijo^nuef 
rro Seráfico Padre,y viuimoscó-
fiados q le tenemos có fegurídad 
de hijosicomofilaíiliacion, yco-
nocimiento ,no le hunieíTen de 
calificarlas obras,yno fuerça de 
palabras. Claro indicio de la 
profunda humildad de eftefier-
tio de Dios3y ningún aprecio de 
fus virtudes,que tanto llena los 
ojos del juez jufto loshumildes re 
dimientos de efte maeftro de Re-
ligiofas virtudes.• 
Preuino Dios fus rezelos co dí-
uinas amaneas en la infinita pie-
dadjconque repitiendo encendi-
dos afettos de oraciones jacula-
torias, al defpedir vn ardentifsi-
mo fufpiro , embiò en el fu efpi-
rkuafu Criador, con tal fuani-
díid,y (brsíego3como O vn niño 
cípiraííe .recien nacido; dexando 
fu cuerpo tan apacible, y hermo-
favnente agradablcque daua fiel 
teftimomoenlatierra,de la Glo-
ria q fu aliñare cree^ ^ozaua en 
el Cielo.Luego q en la ciudad fe 
íupofu dichofamuerte5causò en 
tQ,ios,afsL fceulares cerno Ecie-
íiaifticos, general def/cfsiego; 
por vna parte llorofos,por la falta 
de tal amigo de Dios,en la tierra, 
y por otra alegres de aner alcan-
çado a ver el dia de fu defeanfo. 
Tue grande el concurfo de pue-
b W j i i e Ç a vozes aclamándole 
fanto)fue á vifitar, y venerar fu 
bendito cuerpo; poftradõs todos 
a fu venerable prefencia, le befa-
rían pies,y manos, tocauan Ròfà-
riosj pañuelos a fii roftro , y por 
fertan fingular,qüanto prodigio 
fojvnfüdor grande que e cubrió 
todo el cuerpo a las veinte horas 
defpues de muerto , poco antes 
de echarle a la fepultura , creció 
ladeuociondeiocíos,a viftas de 
aquel pródigioide qué dieronfee 
y teftimonio los Efcriuanosjy to-
dos le enjugarían eí fudor por ef-
timables Reliquias; ta codiciofos 
de aquellas préciofas prendas , q 
le cortaron a pedaços quatro há-
bitos que le pufiéron por morra-
jai teniéndole por dicnofo el que 
podia auer a las manos alguna 
Reliquia fuya ,hafta cortarle los 
cabellos,y vius,fin poder reíiftir 
ladeuocionde los fieles.Pufieró-
le en vna caxa de madera,parA te-
nerle en depofito,mâs porque no 
fe perdieífen las memorias de 
aquel bendito cuerpo,que por al -
terarel eftilo de la Recolección 
de no hazer nouedad en algún en 
tierro,por feñalada quefea en vir-
tud,y íàntidad la perfonaq mu-
rieredmo que todos fe entierren 
con el vfo,y común fepiilcro:mas 
efte Venerable Padre fue tan ex-
cedido en vida,que fe mereció ef-
pecial honra en la muerte. Licuá-
ronle en ombros el Prefidete, Oy-
dores de aquella Audiencia, Ca-
bildos .y perfbnas las mas granes, 
y feñaladas de aquella cmclad.Ha 
he-
$. À ntonio de losChíu cat .Lib.a. C.i 6 . 2tJ 
l3€clio Dio.1? por Jas Reliquia^ dç 
cfte fu Of ruo", miicbas,y.muy CO;-
nocicLw marauillisuísiea Uc'm-
áâà de Cli.uquíza&í „ y en to,da eír 
ta Prouincia.de los Charcas , 00* 
nio en la dei Tucutnan, con Relí-
i^ioíbs , y feculaires , fanartdo a 
muchos xié •psligroíàs enferme, 
díicfes., efpecialmence deívinça-
do.s,y (^wübradoSjrezando vn Pa-
dre nueíjro, y/vna Aue María,po-
mendold , por interceííor coa 
Dios. La voz común de efta- Pro: 
ijíipcia es jlamarle eí Sanro Fray 
Lucas' cl afeâo encomendaré a 
íii intercef$ion(con piadoía creê-
cia^ylafceconque obran, haze 
rmrauiüoíbs efedos, que no.han 
quedado mas de por ailencada 
voz,y creditocomiin;porque co-
mo no ha cuydado nueftra -aten-
ción de auerigiiar mas de fus vir-
tudes, de ellas puede la piedad 
Catholica colegir el valinjúentó, 
que con Dios puede tener,;tan (c-
nalado fiemo ¿y amigo' íuyo¡ .'cu-
yo cuerpo defcanCj en la Reco'-
íeccion de Señora Santa Anade 
]a ciudad de Chuquizaca, vene-
rado pqr eftimible Reliquia de 
todos los que allí moran,cuyda. 
dofos de imitarle, 
" C Á P I T V L O XVI. 
Del Venerable Vadrs Fray Benito 
üe Huertas , Mmijtro Prouincial 
de efla Vromncia, 
T Vnca a Dios fe bufen e.fi 
L ^ premiojporqueenel rnef-
rrio íe defeubren intereíles del 
cuydaáo.'V quando eftos no fe lo« 
qren en eítavída * no fe viene á. 
ixrder tienrjpo.-Aduertencia es de 
¿ntédidos en materias de la falud 
dclalma, no dar pafio, niempe-
.iiarfejfino a intentos de tan iníiní 
to porte,porque en ellos,con foU 
la gloria de tanto aíTumpto/e ha 
zeruido al trabajo; y en .los«que 
no fon de efta calidad, Gníxdelas 
que platica el mupdofiVileSjíklfos,' 
.y caducos intereíres,ann cliEejCjOH-
darlos defmaya jporque el confê ' 
guirlos es. muerte. El Venerable 
Padre Fray Benito de Huertas.,ÍLie 
natural de la villa dePorciinasdel 
.Reyno de.Iaen en EÍpaña jliijo 
de Francifco Ortiz de Huertas, y 
de fu legitima müger Doñalfa-
.belMerino,ÍChrífíianos viejos, 
llidalgoS; coald tales, criáronla 
•ley àé, noMes-.Ghriftianos^ a ñl 
tiijOjdefde los^tiernos años(Idon> 
de con facilidad fe imprimendas 
güeñas çpftumbres aoágfgan 
Cintos afedosí) ¡entemoi" grande 
dêjl^iosrprincipíò dptoda btrerík 
ftbiduria,con>ipenOempt"*írcorrc 
enfrçnãdoíonla ^ ê k h ^ razón 
<l difeurfo de.la vida*bien logra-
dos los deiTyeios cfc labueha edtí-
t;acionj fecohocieran los cuyda-
dofospadres en el obedientehí-1 
jojpucs mas afición que añosma-
nifeftò ajas virtudes, en los cor-
tos de fu criança ; aíTegurados 
con cautelofos rezelos., de noci-
nas compamas;que fuekn en la ni 
ñer ofender mas fin reparo, ò por 
el deíçuydo del paterna! amor, 
remiriehdoa mayor edad defec-
tos (.al parecer) niños en elíèri' 
fiendo gigantes en el obrar, 
porque crecen con la vida, y con 
la malicia mas, ò por incícufable 
eldexar de dar lado al concole-
ga,ò yezino, cuya mala inclina-
ción fiemprefegufta en citrato, 
y con la familiaridad fe bebe el 
mefmorefabio. Siendo de media 
na edad , eftudiò las primeras 
T3 le-
Chronica de laP'r ©uihcia dc 
í e t râdè la "Òusnatk a, y dcfpues 
^ncurfo de Artes en Uciudad de 
^ é r a / a m o f a por fu iluftre Yni -
.uérfiíúd.cdn intentos de confa-
grarfe a Ia Igléfia; afsi por propia 
.afícíon,comd por déttocion de 
fu^¿dres3pr€tendicndo lograrle 
mejor en Dios, que peligrarle en 
eifiiundcarriefgando vida 3 y al-
ma'al tropelde vicios ,y vanida-
jdé5íyâísi viftiò habito decente dé 
ICÍiefrgD,todoefte tiempo,hafta 
jcjèé con may or luz de razón, cor-
Teípòndienté á mfpiraciones d i -
uíha5,conociòcônquanto riefgo 
fe ama en el figío la vi r tud, cotí 
que peligro fe obfema la ley de 
'Dios^quan cierto e$ el fin dé nuef 
tra vida,qiian infalible la quenta, 
qüan falfos todos los bienes del 
imundo,y folo cierto caudal los 
merirosjque enel reruíciodeDips 
fe grángean<Còn eftos ceíéftiales 
defengaños , llegó a la ciudad de 
Cordoua,donde recibió el habito 
de nueftro Seráfico Padre Sari 
Eranciíco en fu Conuento de k 
Obferuancia , donde profefsò fü 
%tntá Reglan con defeo de féruír 
,íKl3ios,:y a la Religion en eí eftu-
efid de las diuinas Letras, bóluiò a 
«¿oír de nueuo Artes, y eftudiò la 
Sagrada Tbeologia; en que faliò 
conreconocidas rrtedras,aproue-
chado con toda fatisfadon al 
exercicio delpulpito,© k d u r a de 
l a Cathedra * Ordenado de Sacer-
dote, exerciòla predicación del 
Santo Euangeíio con Apoftolico 
efçiritu j muy correfpondientes 
laiabrasa lado£lnna3y laobfer. 
n iñeta dé nueítra Santa Regía, 
aíiti»riméra vocacion,con gran-
des aumentosde virtudes.Zelofo 
de la falud de las almas, pafsò a 
eftos Reynos del Perü con el R,P. 
ComiíTario Fray luán Nauarro,eI 
año de mi l y quinieñtes y ochen-
ta y ocho,en compañía del heodí» 
to Padre Fray Francifco Solano,J 
otros grandes Religiófos,y Anof-
tolicos Varortes,que entonces v i -
nieron defde Efpaña afsignados 
por los Prelados Generales pa-
ra las Prouincias de los doze A-
poftoíes, , Tncuman , y Gufto-
dia de el Paragnay.' Embarcó-
fe con los demás compañeros 
én tierra firme para el Peru,en 
el m u i o de tüan de Morgana, 
que fè perdió eñ Ia encenada de 
la Gorgona , tierra monttiofa, 
y de Indios de guerra , donde 
de los primeros que fe ofrecieron 
á dar la vida porDios,a manos de 
áqud íos infieíéSjfué elPadreFray 
Benito de Huertas, defeofo de 
áqüeIlacpnuerfion,fin rezelo al-
guno de la muerte, porque nun-
ca la juzgó mas gloriofa que dán-
dola én la predicación del Euan-
gerio:mas viêndò qué á tanta ío -
brade voluntad ófrecidá, faltauS 
íãsocafiones dé padecer , én de-
fe nía dé nueftra Santa Fè , facrifí-
còpor entonces a Dios fus anfias 
tanardiéntes de dar ía yida por 
Dios,que todo el tiempo de íu 
viiur3fue vna encendida brafa d é 
diuino amor^xha landó dé fu pe-
cho abrafados deféos de martirio 
que fueron los qué le facaron dc 
Efpaña , juzgando,que en eftas 
nueuas conuerfiones podría em-
plear bienjò la fangre de fus ve-
nas derramada por la Fè, © el cur-
ió de fu Religiofa vida}en la con-
uerfion de los infieles3que era a 
loque le lieüauafu efpiritu; y afsi 
fe quexaua de infeliz en no auer 
logrado aquellos finos defeos, de 
dar la vida por Dios:fin embargo 
de no auer confegüido entonces, 
aquel tan gloriofo efedo , llegó 
al 
lacob. 
ca. \ i . 
Gen. 2 i 
S.Antóniade losGhafcas X í b » 2 . . G , i . a t . j 
tiendo la Mageftsd e terna fus ari-
Tiasjcamo fi fueran executaçjas 
proezas,eoncecliendole por prien 
;dasdefü di^ino., agrado ,..Iá glo-
•nòfatònçiciic.ia deldefear pade-
cer pot fu arnor, verificando el af-
Jümptó^c|jLje ni fue en vano c l t ó f c 
'car por aquel camino a Dios , y 
aiierleBalíadtí en el meímo pré-
mio. -
Quien con buenos trata , fus 
virtudes aprehende ; quien con 
íieruos de Dios comunica , bebe 
fu efpiüituXu zela-vifteia grandes 
cofas fe haze,y en eldiuinoamor, 
y caridad del proximo fe encien-
deiquecdraoel fuego* pfèndé fá-
cil, en.la rriateria diipuefta, y en 
ella conferuafu ad 'iüidad; áfsi en 
el Venerable Padre Fray Benito 
de Huertas,y bendito PadceFray 
Francifco Solano ̂ viuia vná íepé-
tida einulacion de'. virhldéS j vn 
emulante eftudio de perfeccipn,y 
ardiente deíèo de facriíiqaf apios 
íiis yjàzs iíiraièfídòlê' ('litify aios 
filos del cuchillo ) por lo rtienos 
endi latâdd rriartino dé pérfefita 
pura obferuancia de nueftra Sán-
tâ  Regla i imitandofe el vnò aí 
Otro finezas de amor d iu inõ , re-
íi ledandofe virtudes,y exercitan-
dofe en afperas penitencias,peCi-
rofocadaquál,nodelas ventajas 
de el otro, Çque íèria calificada 
embidia') fino de no adquirir, y 
poffeerlas perfecciones, que a. 
ojos de fu humildad fe juzgáüa 
carecer, Qnando tari validos an-
danari conlosíe^'uazes dc la mal-
dadjos efcarídaloíòs hechos^qne 
parece fe andan fíempre a ace-
char vnos a otros los vicios; tal es 
la fuefça del mal exemplo!juffo 
era,queíos pírofeílores de la vir« 
tu d fe compitieíTen perfecciones, 
a exemplo, y a imitac ión de Tos 
" San-
ai Perü mas gQzofo.de,fu ^viage 
en el efpçrado fruto de la predi-
cación del Santo Euangelioj-qiie 
quantos vienen a eftps Reynos 
codicioíos de ateforar de fus r i -
¡quezasjpues las mas ardientes co-
diciaSjerã, tibios cuydados^om-
petidos con]QS_;q,ue c íte gran va-
rón traia de^tefora,r en el cielos 
y emplear fu yiáa por Ja Gloria 
de Chriftonueftro Señor. ; 
Dichofosco'n eftremo ion los 
que defeã padeçer por Dios, pues 
aunque por difpoíieion diuinaj 
rioconíigan el efe£to,no pierden 
el galardon:conocida diferencia, 
entre la obra;y ía voluntad ; que 
la obra fid voluntad no es entera* 
y la voluntadiíinobra fi i Santia-
go a fus difcipulos ruega que en 
la perfecuciéjdonde fe haze prue-
ua de la Fe, acompañe p,l padecer 
la voluntad de füfrirJqUe no pa-
dezcan a mas no poder , fino dé 
voluntad dedicada al fufrimien-
to,paraqiíe fean perfe£tas, y ca-
bales fus obrasj que fin la volun-
tad no lo podrían fe^y la vbfün* 
tad fin ellas fi;porqUe es quié fia-
pie hí faltas de execucion, como 
feviò en el Patriarca Abrahan, , 
qüe fin dar la muerte al h i jo , ad-
mitió Dios el defeOjComo fi fuef-
fe efectiua execucion. Y afsidixo 
Sari Cipriano a ÍosMartires,(i por 
la piedad diuina,fe adelantare la 
pa¿ de la Iglefia,¿1 dia de la bata-
lla,ai fe quedara la voluntad en-
tera^ la conciencia gloriofa.NO 
perdi® pues efte fiemo de Dios el 
Padre Fray Benito de Huertas , el 
premio de fus defeos en dar por 
fuamor yfeé,lavida por faltarle 
la ocafiori;pues la voluntad ente-
ra de padecerje dexò' todo el ga-
lardón feguro, c ó m o fi con efec-
to coníiguieífe la Corona, admi-
SBf Chronica de í aProu inc ia els 
Santos P¿círes ; defafiandofe Ç à 
nneftro ctezir grofeio^cn e! cam-
po de ia virtud , y pretendiendo 
g2narfe]as,el vno al otro,hafta fu 
ceder(e en el eípiritu.-que' a vezes 
Jo fon tariparecidós,que ños pq-
driamõs engañar'fa'ciltncnte en 
eHós'/Ccomo dixo el Sallador dt 
^ M ^ íii PrecurforBautiiia: ) eíTc es el 
th l i / 1 " Eliass.qucha de venir ,amosque 
elMefias al mundo,poi:qtK le tra* 
xò retratado en el alina.Grandés 
varones ha tenido la Iglefia de 
lL)Íos,cuyasbiftonas eftan reuo-
íando milagfoíos hechos: y nó 
íeriamos menores ( en los tiem-
pos preíentes)fi el que íe deívela 
en auengüar amofo,fus vidas, fe 
''gáílaíTeen reformar por ellas la 
propi^que es el fin de las eícritas. 
Del Bendito Padre Friy Francií-
co Solano,aprendió el Venerable 
Padre Fray Benito de Huertas, 
tantos'exceííos, tafuas finezas de 
amor diuino , tan ardiente cari-
daddel proximo, y eftrecha ob-
feruancia de la regla,que fiempre 
timo que i miraren íli vida, y que 
emular hafta fu muerte. 
Luego que los Prelados fupé-
riores de eftos Reynos del Pera, 
conocieron el talento grande , y 
ftnguLires predas del Padre Fray 
BeaítodcHuertas,enla predica-
ción del Santo Euangeliojgracia 
ybuenerpinm,amayorlogro de 
(h eíludiojy íanrozelo.le pufiero 
en el candelera, donde como ra-
diante luz alumbraííe a codos, co 
rayosdefudocirina^omofe vio 
con efecto,fiendo de todos muy 
bienoidojafsi por la claridad de 
iningenio^n explicar los mifte-
nos de la Sagrada Efcrimra , co-
mo porias materias morales que 
de ordinario predícaüa, reprelié-
(diendovkios,con prudente zelo 
<ie 'amorofa correcció de coñom-' 
bre's',' y aíici'oniñdoVp-n eficazes 
àíe&os a la virtud.N6 ay hombre 
''t.J d-iílraido deoluícladbde Dios, 
cpz no gufte de oi'r vn Predica-
• dereloquehte'inó'pójqae el alma 
aipTouecne en la elegancia que ef-
c 11 c l i ít 1 a s v e r d a d es' E ü a ngelicas, 
n? ellas obfeñ'^fiíu coraçonimas 
'"pòrWgaiártl óidõjCômo fi la fed 
que padece defagüa vina de la 
dóclrina de Ch ' r i í tqfe pudieílè 
fatisftcer cott lá^rímòrofas la-
boresdel vafo'íííañ'Agiiftín con- S. Aug, 
fíçfiaíqueoia cõ guítblos íeíáio- 5-
ñbsát San A'rnbfòQú Qantes'¿viie con̂ ,,1ff-
íe R d n x e í ^ ^ í a F ^ l I t t u d o de la 1¿¿J* 
••diilçiira de Cvtél'oq^ña'a i fín ttfi-
bit go de buriáf íñ fe' interior de 
losmifterios que él-Sárito Obiípo 
enféñaua; tropiezo'en que caé oy 
itmchos de los que j a curiofidad 
tráealas íglènas^íinòcon el en-
tcndimiento.ylcngua} a lo mc-
nos con la voluntad deprauada 
en fuscoitiimbr.es,Es afsí,que íb-
las palabras,y bien dtzir de razo-
nes eloqiientcs,quiereeí mundo 
de los Mmiftrosde Dios, y ftierca 
de fu dodnnâipara coníidcrarla, 
• y obrarla,a pocos leí cae en agra, 
.dô..y graciâ;de donde pues tanto 
defcuydode Vida ? tanta tibieza 
en la execucion de las obhgacio* 
• nesChriftianas? tan poco apró-
uechamientoen los oyentes j? fi. 
no de lo que fe carga en la curio-
fidaddel jiu7,io,en tanta doòlri-
na como le predica;y es tan corro 
lo que en ella fe conGdera3que no 
fe oyen los Sermones ya con mas 
fin que diuertir el tiempo,y rega-
lar el oido , llenando que referir 
porpõderaciones ía agudeza de! 
penfimiento ingeníofo,fin facar 
cofidefrutOique aproueche ala 
enmiendadeía vida. Mas no fe 
pne-
S. Anton io de los' Gharcas .Lib.2:.C. 17J 
puede negar que la femiíla de ía 
diüiná palabra, tiene fiempre íu 
virtucVqueíalga de blanda.o af-
pcra ma no^eí groíTerOyò aliñado 
labrador,G la tierra en que cae no 
eítadiípuefl:a,pierdefe,y-íc malo-
gra el trabajo ; mas G el mefmo 
agricultor la preuiene , difpone 
con efpiritu,y fazona có eficacia, 
frudifica en vnas partes mas,y en 
otras menos,íegun la calidad del 
terruñorque fi el Predicador Gé-
bra Tolas Horesjque ha de coger, 
quando el viento las deshaze j fe 
laslleuaaiusficoneíbuen dezir 
predica efcogido grano de Euan-
gelica doítrina, tendrá cofechas 
de San Am'iroíio , que G fu e!o-
qiiencia aficionó el oido cíe Au-
guftinoja fuerça de jus verdades 
le reduxoconuencidojhálta con-
feflar hu milde la Fè Ca rol i ca ,qiie 
ni a SanPabÍQhizo embaraço ta-
ta eloquerina¿a fu efpiritu ; ni "el 
Cryjfaiotgo v ñi- Tertuliano h«¡lla-
ron vinculado a lo profano tari 
íblamenté el bien hablaí , para 
eícufarfe de; eloquentes en el di. 
uiriodezir. 1 
Copiofo fruto cogió en las ál-
rnas elceleítiallabrador, con la 
dieíl.ra,y aíTeadafiembra del Ve^ 
nerabíe Padre Fr.BenitodeHuer-
tas , fazonando con eleganciá 
Jos miítenos de la Fe, y dòâriná 
ciei E.Liangelio5aI gufto dé fus oyé 
?:cs('conno fer toda doctrina, faÍ-: 
fa al paladarde todos,qu^fondi-
neríos los guftos ,comolòs ingé-
nios varios)mas fi en algunos fe 
llegó a-perder el grano , y Como" 
brutQs,fola guftaron la naja con 
curiofidad oído,la culpa; de fu 
malogro cayó en los malos oyé-
tes,no fobre el íabrádofj iá femí̂  
lía fembradaiGcdmo tierra incul-
ta, la of ufe ó, y ahogó , con emba-í 
ráeos propios-.folo fequexêdé fj, 
pues fue fu atención como la dei 
que oye cantaral inftrutnento vn 
romaneejquedeleytandó con la 
muficael oido5fedefatieride a la 
letra.Reparoq-hízo Dios a Eze Ezechí 
quiel al dezirle,no pretende mas 3 3 < 
de t i tus oyentes,que el gufto que 
de oirá vnbuen muGco reciben, 
quando en dulce tono les canta 
algún fentido fuceflb,ò algún di-
üertimiento alegre ,í'olo por re-
galo del oido , en la harmonia. 
Eloquente en fudezirfue e fteMi-
niftroEnângelicOjdoélo en fu eri-
fenança^fícazen perfuádir ¿ fua-
ue en amoneftar, templado en el 
corregir^ elpiritüal en todo .'ca-
fando el efpiritu con la elegância," 
fin embaraçar el fruto; que como 
el predicar á fieles,requieíè la fai-
fa del bien dezir en. mifteriòs fô-
beranoSjafíciona áí mas entendf-
dcyaunal que no lo es i pueslá 
noticia de las verdades Catholi-
cas,necefsita ía dulçura de íá doc 
ta eloquente eXpòfiçiori; fin que ' 
lo groíTeró del eftilo faftídie al 
tibio de efpiritury puefto que nò 
Gempreíe predica a gente efpirí-
tual,es conúeniente , y precifo, 
aficionar la atención del audito-
rieparaque el entendimiéto ad» 
üierta,y guíle la voluntad. 
C A P I T V L O XVII. 
Delas bemyeas virtudes, que ref-
:. plmdeoiéron.en el Venerable Pti' 
t 1 í - 1 r/ J 
are Fray Bemto de Huertas;' 
MÀyor empeño a la virtud (hizóefte Geruo deDios") ; fi.allandofe íeconuenido 
de los aflumptos mayores:, con" 
qüe ía Religiori le tenia, pueftí? 
para luz de los dem'asjcnfap'fiíi'ó-' 
res' 
ekonica de la Frouiríciâde 
•TeílQgâfiefi..'i como fueron Gu.ir-
) d ú t i # f i Gonucnto de nueftro 
VPa^FfJíin Fr¿nciíco Je Chuqiu-
Viaca,:GúàrGÍãdcl Conuêtodc le-
,&s dfi,Lntia}D!Íinidor(k la Pro-
Uincu de bs dozcApoíloks.yCò 
miliario Vifirador de la Prouin-
cia de Ruitojprocedíendo en tó-
'dos;;e,ftos tan fcñalado.s puertos» 
no Gomò lUrnadojfino como 
^çogido de Dios al acierco'.del gOr 
.ulerndienfeñádo én íú perfonada 
^Uigació re guUr3mas.exemplar 
^ íus .obras /que fuydofo en las 
pa].3|),ra^wn.padre como Prtla* 
cíciaíus-tubclicosique es impofsií-
ble. mtr. roanos de verdadera 
virtud s-.íirt entrañas de caridad» 
Todo el tiempode fu vida , en U 
lí^¡igionJubditO))' Prelado, ob-
ícruòcó nguruíàeftrecbez nuef-
tjra Sá c rt H e g bi, r xc cu 13,1 o or i me ro 
en.íijque en los orros, la rigurofa 
pbrc?:uC4nc:a,y zelo de la regular 
clií<:i.pfin1»)acompaííado de perfe-
ueranre denota oración , y alta 
cpntenipbtcion de los diuinos 
rntfteriosrquecomo rã precifa al 
jfíimiliarcratocõpio^yytilidades 
deLailínad.a hallaiía forço fa al fuO 
tAf}if> del erpiritii» çpnígruacion 
4ç,l perfeito eftado Religiofo: fin 
el la no ay hombre fuerte, contra 
«il coman enemigo ,, ftl quien;jlo 
eíiè delarmado a fus combates, y 
aílàlrosiaíii Utuuo fiepre portf-
cuí3o,y fortiísimoprefidio , con-
tra losma!ignoseípíritus,tficotra 
cj dt'darados/porq U oracio es la 
vníca. fortaleza del almadallaue 
niacltra,qabre,yc;crra las puertas 
«fiçfçiSÍo^n cioftrina delApoílol 
Eplft. B. Santiago") Eliasia m^nifeílò con 
lacob. ^feâoípaes con íbla fu oración, 
ècbòlalULie alas nubes por tres 
¿nos. En las regiones de Egipto,, 
dfxle los habitadores tiçnen a Ena-
no los riegos de los fembrsefos/e 
cogé losfrutos fin bolúer ios ojos 
' al cielo^para pedirlelas plutóiassq 
él pecador.dentro de fi tiene las 
coíechasde los-vicicsvy ha7,e a 
manó las riegos-de las defdiclaas 
y núca mas lexos vme de los ver-
daderos gc<zos,q quando mas en-
tenegado^en fus males fe alegra, 
•oluidado de los eternos bienes-
mas en la tierra de promifsion.en 
la esfera dé virtud w cada hora fe 
defea la Hüuia celeftial i dé la d i -
Dina gracia; viuefedéall^porque 
íe efperadfe la oracionçlfocorro. 
Bí.enfe iuzeCJi^ el gran Padre Hícr.epí 
San Geronimo)q aquella es agua 2,s-
turbiai del Nilo4,klobre , y apro -
poíito,para hezesde la vida.yen-
ganar la-fed hiitiixnasteb tita es 
c la ra jdu lzccongru^ tè -á frutos 
de perfeccioniTodMas&àfès del 
mundo3tienenfu fcfialádo:ciera-
poimas la oracidn.no Je tien?,por 
que nunca fe hade interrniti'r, y 
íiempre fe deué orar;( a ley de f i -
nos correípondientes-} en todo 
tiempo deuemos correíponder a 
Dios,que como nunca olüida a fd 
criatura i no deuemòs jamas o l -
iiidarnyettro Cnador.fi preteni 
deipos-obligar agradecidos^ 
feguir los fauofes.de fü gracia 
HalUuaen la oración efté Vene-»' 
rabie Padre j tan gran cohfuelo, 
que fo<2 Qempre.fu comun,y efpe-
ciál aliiHO>afsi a las tribulaciones 
interioresrdekfpiritiijcomoalas 
infatigables dolencias que pade-
cía;)' ofreciéndolas a Diosdé co-
Wcon/aciua de laoriciori lá pa-
penci^y.fufrimiéGO ã.ím dolore s; 
kirpfi gUlx,y vécimiènto á las t é -
talcioi?esJd:eleneroiy to¿lo el 
rç^edio;a.íus milcs;En quarenta 
y Mis añosiq viaròih làRéíigiôn/ 
jamasdexò^por^ocypacíoii 3 ò 
en-




enfermedad que .tuuíeíTe ) de re-
zarei cheiodiuino,ni le interm. 
pió nunca por negocios graues 
que le einfbaraçaíTcn, ò acaecief-
fen^porque como era primero erí 
fu aprecio^ atención el trato de 
DioSjqueeldc los hombres , no 
hallo lugar en el refpeto humano 
a auer pauía en el diuino.* 
Fue exadifsimo zelador de la 
honra deDios,ydc ^enevorifsimo 
aninrio)arsipara defènderlajcomo 
para haze ria obfemar a todos; 
obferuamientode la virtud dela 
caftiejaç^tanto queafírmaronrus 
confcííòres,que murió virgen pu 
rifsimoiperfeccion que diò realce 
a todas.las demás virtudes, que 
en èlfehal lauanjycómo es cali, 
dad de los l impi os de coracon, 
gozarei trato , y viftá de, Dios¿ 
quien tan familiar le trataua en 
la.orad<)j^tan;çjírcàhoIC'Veiâ fii 
éntenHinaietí).) fòrçofamen t epe» 
cliaertaptiuflegiada vir tud , lá 
çlía,au^ no ay iviftud que lo feaí 
fin la cafliâad obra alguna , que 
pueda merecerfe titulo de gran* 
dejantes (in^llapiéfden todas las 
obras el f¿r,y fe reducen a la nada 
(endoí t r ina del Gran Padrej^án 
Gregorio)porque la virtud de la 
çaftidadjfin las demás virtudes/ 
fiempre es virtud ( aunque na1 
grandefin l as demás obras bue-í 
nasquéja creçpni",) pero las è t 4 
mas virtudes no lo fon ,fin la caf-l 
f Adad3vnas fin ot-ras^o fon del d i 
nino agradpmi la caftidades gr£ 
de fin las buenas obras ^ ( dize el 
f jntojni las buenas obras fon al-
. goXmlacaftidad. No haze aquí 
• coicjo de vnas a otras virtudes,' 
mas dize, que todas', las buenas, 
obras no lo fon, finí la cáftidadv 
y noque ía çaftidad , fin ella , es 
nada,firtOque no es cofa gránejev 
porque en ningún eftado la püdé 
confiderar, que no la admirafle 
vircudiíiendo afinque íineliá pèt 
dia de viíta todas las obras bue-
nas. Vsò el Santo Do&or , en-aía-
bança de lacaílidad,el eftiló que 
San Pablo Joando la caridad, fin 
la qual ninguna obra buena le 
parecia nada.Tan relpetada es de 
todos la caftidadpor mal acom-
pañada que fe halle,que fiémpre 
es algo a los ojos de D ios,y délos 
-hombresjbien que fino efti guar-
necida de buenas obras,no és'báf 
tantepara h faiuacion , cori fer 
virtud tan heroyea.-mas en com-
pañia del bien obi ar;haze valan-
ce^ contrapeío- apodas las Virtü-
des.Que realcéde ptítFèGçiòWdâ-
íia,pues a è fte fierupde Úiô§inè) 
fòlo virtud tan grariáé cómo -1^ 
jcaftidad^-i^Ki-íue -obferaâáÉ^ 
fimoprofêibri fino I á- y irglífiâà$ 
y pur€zadonq«,¿ peffeuer^iòídà 
fu vida caftiísimo l<fu rec^ftí'en 
las palabray^eziií bien lá éftrtnâ? 
çion,el apreciojquè fiempfèiiizo 
de tan foberano teíbro : füíiio-
deífia en el fei"ñblante,el defvelo 
que ponía en guardar todos los 
fentidos, de liuianas ocafioneSi 
fin permitirfe de confiado á los 
ricfgos: que en perdidas tan coP 
tofas^s conocida locura poner á 
pruebas de la experiéricía^lp que 
fplo aírégura el prudente rétiípy 
íiendo(a mejor librar1) raaí infa-
lible la perdida jque fegura la ga-
hanciajtan cierto el daño.qüanto* 
el reparodudofo; Aefte íineícu-
so fiempre todo trato famií íar co' 
mugeres j aun hafta difeurfarfus 
obícenidadeSjPor no dar entrada 
a la CLiriofidad a defpertar el ape-
tito: que al ¿nerftigcy malhuef-f 
ped,nofolo fekhan de boluería¿! 
r.Cot;. 
13. 
Chrcftiicade laProuincia de 
•cfpaMaSjmasdark con las puer-
tas en los o jos $ porque entrar el 
folg® en el íeno , es .pretender 
íibrafárfe en fus llamas i la biuora 
çn el pecho, que ha de dar fino 
yeneno?arrojosfonde necias te-
meridades.y foloeílatuas de ye-
lo.pueden t empla rad ía idad tail 
ardientejporque donde vine tan 
difpuefta (como natural} la ma-
tenajinfalibk es elefe&o» 
MortificauaÇefte gran varón") 
íu cuerpojcon afperos cilicios, y 
faRgr'íentasdiíciplinas, con ayu-
nos^con vigilias, y perpetua abf-
tinencia;fin embargo de padecer 
continuas enfermedades, de en-
conólas llagas^en el cuerpo , con 
que [e tenia tan obediente al ef-
f íritu,que no oíauá intentar re-eiionlafciuo^contrà fu ducño;y 
f i la proponía con el fraudejy dif-
íimulo,qiie fuele dar combate el 
« d e m i g o ; el mefmo daua armas 
çontra ^ a fu mayor refiftencia, y 
jíend/ínientojporque los meímos 
^ f e r e s j achaqueSique padecia» 
Je fügetauan el apetito a la razón* 
ç^fòtjai foerça,que mas executauá 
M C ^ f ^ i a a-fufrir dolores, q ocio-
5( í^4ayelcyte}con que fu mef-
mo fnemigcapenks le prefenta* 
iu-Íabatâna,qiiandâ con fus mií^ 
irsaspenas le dexaua la vitoria, 
templando el rigor de los dolo-
res,con las Glorias de fu triunfoj 
ísnconcederle mas tiempo , que 
para repetir a Dios con deuoto 
^izQo.ftMr ¡nws ddor,ymas pacie~ 
ci^Celebraua el Santo Sacrificio 
oe.ÚMiffa con eípecial deuociony 
íiê,mpre atento a los diuinos mií^ 
tenos^q aHife reprefentan; vfan-
dole mas p0r exercicio de oraci5y 
y medicacipn efpvrkual, que por 
oficio Sacerdotabyafsi fe prepa-
lauacor í grandifsima deuocion;, 
y ilendola MiíTaque auia de dé^ 
zirdela Pafsion de Ghrifto nuef-
tro Señor , eran tamas las lagri-
mas que la atención del miftcrio 
le facatia a los ojos,C]ue no podía 
contenerfe jeomouia a los oyen-
tes a públicos afedos de dolor. 
Eíta deUocionde la Pafsion de 
nueftroSaluadorlcfusfue fu con-
te mpIacioncontinuá,y cpnafec-
tosmayores.cn los vltimos ter-
cios de la vida , ò por el habito 
tiernamente aprehendido, dpor 
fingularaliuioq fentia a fus do-
lorcsponiendolos a viíta de los 
de Ghrifto nueftro Señor en la 
Cruzfy con tales meditaciones o-
cupauafus diícurfoSítarl viuos en 
fu fentir , que quando el propio 
dolor le executaüa a fu defeanío 
vn ay)entõces olüidadode fufen-
tir,prorrumpia fe-ntimientos, de 
los tormentos de Chr i í to nueftro 
Señor padeciendo por fu amor. 
P reciòíe mucho de pobre Euã-' 
gelíco,afsi en el vfo rhoderadodd 
las coíàs,como en hazer èípccial 
honor de la fanta pobreza / pues 
con padecer tan continuas enfer* 
medades,nifubdito, rií Prelado, 
admitió jamas finó fue lo inefcu-
fable al íuftentode la vida, y re-
paro forçofo de fu achacofa fa^ 
lL)d,nideípues de auer fidò Pro-
uincial de efta Proüincia, permi-
tió tuuieíTecon él fingularidad 
al^una^ue le diferenciaíTedc fus 
hermano^masdela caridadjqué 
pedia el remedio medicinal a fui 
achaques?dando fiempre aen té -
der,que las dignidades de la Reli-
gionjlasauia vfado mas paraíèr-
uirlas, que para que le firuieíTen 
eneílas,y por ellas? l ecc ión ,que 
en el m'eímo Kijocfe Dios la tenia 
fiempre exemplar a los ojos, co-
mo tan eftudiofo enlos mifterio-
fos 









ios pados de la vida" de nueftro 
S.ilücidcrMaeftro¿ Tan reducido 
a i propio conocimiento de íu v i -
I c z a ^ í a s o j o s ^ y a l a corta con* 
fiança de propios méritos Ç aurt 
«quando mis fe deícoilauan los 
fuyos^bbre cafi los de rodos, ) 
que 1c traia de ordinario fu def-
precio rendido a no pretender fer 
masque algunos en la eftimaciój 
fino a obedecer a todos, por elíe-
guro que hallaua en la obedien1 
ci<ideíubdito,y porelriefgo que 
en la libertad de Prelado fentia, y 
afti jamas apeteció ofício alguno 
en kOrden,ni fuera de e l l a ^ i diò 
núieftra alguna de pretenfion? 
mas coroo el varoa perfedo, con 
pretexto d® humildad , nodeucí 
arreftaríe a inobediente, defpre-
cíando los cargos de la Religiom 
pues feria el hazer repugnancia 
contumaz,rcíi.ftiffe a la voluntad 
diuina; porque con la excedida 
comradieion fe fuele caer en in -
conuenientes mayores , que en 
admitir cô prõptitud los oficios, 
manifeílando en ello viua ambi-
ció, quando en aquella pertinaz 
inobediencia? pues Çcomoaduir-
t iòS . Aguftin") no deue el fiemo5 
leal con t radez i ra íu íeñor : veri*, 
ficoloen el hecho aceptando el 
Obi ípadocleHyponai que antes' 
auia reufado en los permitidos 
términos de Reíígiofa modefda; 
Y aün èn Moyfeshallô exemplo q 
le enfe ño a obedece^ pues no obf-
tantelasefcuíàsQiijas del propio 
conocimiento ) no fe atreuio a 
reGítir mas a layolutad foberanaí 
y aceptó t i cargo de libertar fu 
puebíodel cautiuerio de Egipto; 
Con cftas meditadas atenciones,, 
fm faltar efte fierad de Dios, aí 
veil conocimiento de fi mifaio, 
con la licita modeftia , que per: 
itiitia replicas de fu humildad * fe 
efeufaua a los cargos de Prelado/ 
y riefgos de tanta^s obligaciones 
como contiene el oficio : por fer 
arte el de gouernar con acierto»* 
fiempre la mas difícil de todas :ÍÍ 
la mas fácil a los ojos, del que 1¿£ 
folicifca ambiciofojtropieço don-
de los tales van ya dando el bay-
uê a fu mayor precipicio» No fal-
tando obediente a la volütad íu* 
perior, rendidamente humildei 
aceptó la Guadiania de CHuqui-
í zaca^ la del Conuento de lefus 
de Limajdonde jamas perdió dé 
vifta los exercícios de humildad^ 
pues aun íiendo Guardian fe iba. 
los Vieriíèsènlâ noche al Noui? 
ciado,y poftradb en tierra > en et 
OratoriOjCon los noiiicids^dezii 
fus culpas,y defpojandoíè del ha-
bito (al vfo Religioío^ déícübriá • 
las efpaldas,y hazia al Màèílrò de 
Nouicios^que lo açofcaíréitonfef-
fandofe por mal Relí^io"fo,y qué 
era afrenta de aquel farito habi-
to que veftia i in digno del ofício 
que ocupiuasy defpues de acota-
do pediacô lagrimas en los ojos* 
que todos rogaílen a Dios por él , 
dexandolòs con.fuíòs,y edifica* 
tíos con tan eftremado exemplo 
de humildad. 
Son los oficios menores en to* 
das facultades,{os que deícubrea 
los quilates del tafènto de cada 
tnojpara elaciertd liiperioríporq 
el que fupo gouernarfe a fí,podra 
gouernar a otrojel q a otro,a vna 
~FamiJia,y e lqüe a vna familia, a 
vna ciudad,y Píoulncia^ A vozes 
delaverdadfe efcucban eítos á-
ciertosieí qué fue fiel en lo poco, 
lo ferá mas en lo mucho i dize 
Chnfto por San Mateo }qüe aun-
que elegir aí no experimentado/ 
alguna vez fe ha de hazgr, no ca-
S. Mát-: 
th.z 5». 
a j o Chronica de lâ Prouinciadc 
fía eofiOciáas cxpcri«cias,fino-c5 
efferanÇasprorríeticks del fuge-
Toiquc íi fue acerrado en Icme-
ft.psjenÍoinasferàc$ mayor acier 
tQ.Gõier tan conocidopor grade 
él -tale nto dêlofiie.prude mztdisí" 
t.ÍQ,yfigaZíle tuins Môy&s ¿?Sdc 
íu jausmud aful*dot*se! Tübgr-
xvKulovtio.fôlo en ti retiro dú 
ttátoékmth'ooon Di.os,fitK).tn 
el tbnxSírío die .tos «kfpóchqs t y 
gOii i t f nò drU'S . f t i é ü s de lira e l , 
^Dsra^tie füEÍlé tcliigc ticíus-cuy<-
jda.dDS«y 4G£'ndieí!<- <d c&ilo del 
| í ro«derfupcr icr , faaziédo com-
pmktüÜQri de las Rías arduas 
m,iterias»^ «xpedkion de los ca*-
i o s , ?ú el lupremoTribunal del 
íàntú gontrnador, de aquel ta t i 
numeroíbg^RÓascomo quien le 
cruuap2r¿ifaceííor fuyo , y aun 
víuíendoMoyfcs le hizofu coad-
jütQrtp&mtodo con el defuauto-
r idadjpor no fiarle de golpe todd 
¿el peí© del írapefio.-que quien no 
íube batir ei remo en el agua,me-
^òs íabrA manijar el gouernalie: 
quien no exerotà en la milicda, 
Jos 'féciwes oncios^mal podrai-e 
^Ir-a t o á o vn exercito. Él cargo 
ds gonernar pide cRuáío,y zxpe-
cfeaciajde tos vnihcúcs adentro 
delamefma.naturafcza,.íè cono-
ce oten ía ¿icertado-éíÜlo^qut nú-
cade improuifo hazejO-i dá cofas 
gráde lasccs fi lás comiença , por 
|>£qfcíeños principios,j l i b randoâ 
p ñalado t i e mpojus faxo ne s. 
- , Procedió eí Venerable Padre 
IFray fieoito de Huertas tn el oft-
cio-de-Citiardíanias vezes'que jo 
.ftic.QáQnd« el trato familiar con 
los &kák©s de£cübre unas eftre-
-chamente^kaknto ,y capacidad 
de i - P re l á d o k o n tal ftf ude ncia, y 
ainor^con tal zcÍQ):y vigilancia., q 
í e r e c o n o c i ó en èi vn ¿ C u í d e n t e 
padre de todos los qne cõrriá por 
quema de fu cuydado , con tal 
afecto de caridad,qu« le dcfvcla-
ua la nccefsidad del pequeño con 
mas atención qut h del mayor i y 
a las de todos tenia prcuenido, fu 
dil igencia.jcl re mecí to > antes qué 
à lasfüyas propias,ma$ como era 
de tan dilatado animo ( calidad! 
¿n los Prelados precifa ) nunca a 
íuatnor>y caridad,íè It hiz» coíã 
ímpofsible.Dauafeyen fus proce-
di•miemos a temerjmcutor deja 
mejor obferuScía de nueftra Re-
gla i y en ellos mifraos fe dexaua 
4 mar de todos, conociendo que 
fu fin no era bufear propiaGloria, 
fino la honra de Dios, y luftre de 
Ja Religionífingular don del Cie-
ló,el fer amadoj temido el fupe-
rior, pues de ordinario efían ios 
Prelados hechosblancodelos t i -
ros de los íub iitos,y quando mas 
feguros íèimagínan,âl tiempo de 
coger fruto de fus-cuy-dados, ha-
llan en cada vnovnf i í c a l ; que la 
condición humana pone Ç ordi-
.nariamente'Jel bcneticioeii oíui-
do,y íolo el que tiene por agra-
uio impr imé en el coraron. C o -
<m®tl exercido de fus cargos era 
con toda máfedumbre de padre, 
ífinaltiuezííe í e á o r , fiempre lo-
^graua fia afe<âo,corrigiendo a in -
aduertidos,con valor i y con pa-
cienciatporquc de fiiyo es pefado 
« l y u g o d e í u i m o n , f i n o le aliuia 
h. afabilidad del Prelado»y falta-
do eftafazenaí gouicrno, Iaqu« 
es obediencia Religiofa^fe h i -




S.AntontedelosChâféâs".Lib ,2 ,C.i3. â j j : 
C A P I T V L O xvm. 
Be como fiie eleEro en Miniflro frò-
•uincíd de ejfa Preúinciael Vene' 
rabie Padre Fray Benito deHHer-
tar,defit Religiofo gomerno j j d é 
'fttdichofamHtrtei 
V Nos colof es(dizeSef4eca3 reciben las lanas del pr i -mer tinte3otros del fegün-
do,y otros del tefcero: y el inge-
nio humano alcScaalgunas doc-
trinas a pocos lanccs. mas lás qué 
tratan del gomerno de la vida* 
fino arraygá mucho en el animo* 
mánchalo , en lugar de darle co-
lor. Efto es de ley ordinaria, en 
que ío loDios difpcnfa,Tacando 
para Prelado fuperior vnfugeto, 
como al Apoílol San Pedro por 
cabeça de la Iglefia del primer 
t in tey color. Defde el primer ofi 
cio que exerciò de Prelado,el Ve-
nerable P.Fr.Benito de Huertas^ 
roanifeftò bien arraygada en fu 
animo la do&rina del gouierno, 
firuiêdoíe icio el exercício de las 
Prelacias menores >de examinar' 
por experiencia, lo que Chrifto 
Fueílrü Señor por palabras a San 
PedrOíp^.ra hazerk fu Vicario en 
la tierra ^ remitiendo a las veras 
de fu amor, y caridad,el examen 
de fus prendas a tan alta digni« 
dadiporq ío lode l amor de Dios,-
y del proximo ,60 el acierto del 
pncio que le daua; quiz* porque 
folo amor^yearidad pudieron íü-
plirenfu elección los grados de 
|a experiencia:como quien toda 
j o tolera,y fufrcjiaziendo al Tupe 
rior pequeñó , con el pequeño, 
grande con el mayor, enferma 
con el doliente, y.en fuma todo 
con todos. Conocidas las efti-
.ciabks prendas de efte íieruo 
deDiòs j fobre ardiente zelo â t 
la obferuancia de nueftra San-
ta Regla , y prudente proceder 
en los oficios menores * encen* 
didoamor de 0ios,y íuíteligion,' 
y feruiente candad con fus Re-
íigiofos fubditos, fe merecí© el 
oficio fuperior de Miniflro Pr©« 
uincial de efta Prouincia , por 
elección de todo el Capituló 
congregado en el Valle deXau-
ja,el año de mil y feifeientos y 
fíete, en que fe diuidiò efta Pro-
uincia de la de los doze Apofto-
le^poreftatuto general j execu-
tado entonces por cl M R ¿ P ^ r a y 
luán Ve n ido , que prefidiò en él*' 
como ComifTario Ocneral de 
nuelíra Orden en eílos Reynosj 
elección del Efpiritu Santo ert 
fugeto tan beRcinericó, como fe 
m ò en los acertados efeoos de fu 
Religiofo goüiernOj 
Fue efta elección, conocida-' 
tríente de E>ios,muy pIena,y con-
forme necefsitaüa la Prouinciaj 
diui ládc la de losdoze Apofto-
leSíCon general agrado de todos 
losbueiios Religiofosipor las ge-
nerales medras que con talPrela-
do fe prometia el eftado regular, 
libradas en fu Religiofogouicr-
no.Nueuas^ y excedidas fuerças,' 
le executo el nueuoj t i fuperior 
yugo jaquer ind ió , no el ombro 
al peft^fino la ceruiz a la obe-
diencia i aceptándole humildei 
y fiando de quien tan íeñalada-
mente le ponía en el cargo, haría 
fuauela carga de tantas obliga-
cionesteierto^ue fiel me fin o Se-
ñor noesdefenfa de fuheredadi 
es vano el mayor cüydado,ocio-
foelmejor defvelosy fiendoTu-
ya la grey, obferuantes de fus d i -
urnos mandatos , él mira , y íè 
defvela en auentajar las creces 
C t e o n i c a f e k E r m i n c i k d i 
de fu rebatió yquea fu fotnbrá fe 
apaeienta^y• viue de fos dulces 
ateociones. Luego que c o m e n ç ò j 
a exetcer en efta nueua Proum-
ciase! oficio de Prelado Superior, 
filio mas & luzes fu prudencia, a 
mas eípacíos íu zelo : ya en la 
cuerda (iifpoficion del Ordé mo-
m f í i c o ^ q u e aunque de antes ef- -
tauaen fufer la regular diícipli-
na}como entonces íè formaua en 
fetíalados t é r m i n o s , nueua erec- -
cion de Prouinc i a , pedia en mas 
breues limites de dií lntOjnueua 
calidad iosConLientos,yQÍftnbii-
cion de oficios: ya en lo eílencial 
delgouierno,aumentando el Juf-
tr.e de laProuincia)enlctras,y Re* 
].!£íon,que fon las dos alas con 
que bueft a carearííè con el So l , el 
Aguija R e l i g i o í à , hafta fabricari 
fu nido, en las altifsimas cumbres 
de la perfección Euágel ica, Pun--
to el "mas difícil del g o ü i e r n o , y 
calidad en que confiiie el luzi-
njiènto mayor de las acc iones íO' -
dacs.-yenlas deelte Sáro Prelado 
ík-yi® r c i ü d t x t O i h la difieulrad; 
noibio en el corsíeguidofin, fino' 
'enjos proporcionados medioSí 
porq en èl a cada paíío fe vc ia , té . 
p ü d a la féucridad con manfe-
dumbre5con caridad eingor;que 
es lo mas que necefsita el buen: 
Miniftro , amar fin blandura,y 
corregir fin riípereza, el zelo con" 
diferecionjy la piedad con medi-
da ; pues es cierto q amó a fu pue-
blo Moy fes, íin embargo de fu 
Exod. enojoúntercediò por él conDios,-
•31. y^kirpues executò el caftigo en 
losiculpado?, elmefmo q íe pufo 
a quebrar eõ Dios la amiftad por 
los íuyosdoscaftigo d e í u mano. 
Dezirque eran perfonas contra-
rias h s q fe veía obligado a re pre 
fintar j úíUcia,y ciemcacia,és fãl-
tarcortoel juizíciporq do$ virtu-
des no pueden íer contrarias^ues 
laciemencia noim'pide,ni íe opp 
ne a la-execuc iõde ia juíticiajmas 
templa la inhumanidad delape-
m,y afsidixo nucítro P.S.Frãcif- g ^ 
co en íii Regla a los Prelados, até ci'ic. iíf* 
dieíTen5que en fus c a í i i g o s lacõ - Rcgui, 
turbación de la ira no irnpidiefje 
la caridad. Hamenefterel Supe-
rior , hazeríe amar de todos, y 
aborrecer de ninguno, £ fi pofsi-
bíe fueíTe.])Las ocafiones, y fucef-
fos varios de los fubditos^muchas 
vezes pudierãdefteroplar lamo-
deftia de efte gran Prelado,y pro-
uoc¿r fu ira a enojo , Ç que no 
fiicmprc es igual el futrimiento 
en el poder j aunque la caridad, 
deue fazonar ta paciencia ) mas 
tan preuenido íe feñoreáua,de los 
efe¿tosdel animo,que aunque fe 
IçofrecieíTen juftas caufas de eno 
j o,no luego le manifef ta«a ,como 
igualados demás en las paflones; 
antes a c o m p a ñ a d o , y caudalofa 
de 'vn animo dilatado , lleuaua. 
prudente las cofas adueríasíuce^ 
di Jas de var iosacc identes , í inde-
xaííe rendir a impaciencias que la 
finrazon executa en los mascuer-, 
dos,por nofaltar al juizío de la ra 
zon.-porquecomo la gloria de la 
piedad ,coní i f te en fobrepujar a 
todas las de el poder, On que triu* 
fen los trabajos de el animo, y el 
va!or,aunque ayan hecho triunfo 
de la voIuntad,y entendimiento) 
fiempre hallo en fi eftas ventajas, 
y m a s c ó n la preuencion eftudio-
fa del peligró.fe halla en la ocaf]6 
d u e ñ o de todas fus accioncs,para 
poder corregir padre las de fus 
íubditos,fin faltar a la corrección 
frarerna, ni exceder limites a la 
jufticia. 
Dotes fueron eftas, que fi l a 
ma-
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del circulo de fu goiiierno, ígoa!-' 
menre miran ias lineas todas; y 
afsideue fer la paternal prbuidS-
ciadel Prelado,que es padre de 
fus fubditos-,y eíla puefto para fer 
mirado de todos: que â todos,y.a 
cada vnodeue mirar ,y hazer en 
fu coraçon luga r , cómo 0 aquel 
fueííe fòSo.y no huníeííe otro qué 
pudieíTe merecerle aquel amor,y 
caridad ¿i le dcue. Dodrina que 
fe halló con eminencia obrada,en 
madura edad,ylarga experiencia, 
las deícubre en muchos, en efte 
Religiofifsimo Prelado,el amor 
cíe Dios, y caridad del proximo^ 
en la continua oración fe las da-
rían de cofecha ; conferuandolas 
con el exercício de ellas el prudé-
te naíuraUgouernador,y Maeftró 
de nueftras obras.Preciaua fe {cô 
fanta efi:imacion)deq por fu que-
tp, corria el honor,y credito de to-
dos fus fubditosjcomo el fuyo pro 
pío.-y afsi eftudiaua como coníer* 
uar en valor la buena opinion de 
cada vno,con que a ¡os mas tibios 
esforçana a bazer mayor empe-
ño.-efio tenia en fu memoria,yco-
raçon tan írapreílo, q no fue me-
pefter^como a Encalque para q 
fueííe be l i co fò j guerrero^le gr^-
uaron en las armas las proelas de 
íiis paííados,y hazañas de fusrha-
y ores) tuuieíTe a la vifta. las de los 
Santos Prelados fus anteeeííbres? 
pués traia; ftempre delante dé los:? 
ojos los ftntos iconfe jos de nueP 
In Opdf. tro Seráfico Padre San Francifco 
a los PreladosífuperioreS 'de ixí 
Orden,que truteílen en ehpscho' 
los que pendían de fus ombros, y. 
cargauanfobre ellos,ccímô eí Su-
mo Sacerdote el Humeral Sacro, 
que contenia en fu lamina las do-
ze Tribus de ifrael , pendientes 
de los ombros, colocadas en el 
pecho.jque fino fe aman como a 
hijos,malfe lleiAar^en paciencia 
tanto peíb de cuydados : porque 
(JLIÍ verdad)et fuperior escomo 
el centro en el circulo» de que fô 
deducen diuerías lineas ^Múfas 
entre (1 hafta la circunferencia; 
mas fi Çc aduierte, qualquíera l i -
nea fe haze lug-at en el cetro i y le 
ocupa corrió foláufsi qualquier 
hijo.deue ocupar todo el cora-
çõ de fa padre, a quic como a cetro 
Dent, i s 
jen 
el Reiigiofo gouiernó de efte Ve-
nerable Prelado, con mayores 
VGnta)as,fkndoMiniftrô Prouin-
cial de efta Prouincia; donde la. 
grandeza del oficio, facò a mayo-»' 
res luzes fus celcftiales prendas. 
Acabó el ofício deProuincial** 
nofolo con loable fatisfacion de 
fus obligaciones ¿ fino en paz, y 
general aceptación de todos* 
{que es la admiración niayor,^ 
por auerfergrangeado hi josjher-
róanos s a los qu^ gouernó fubdí-
tós:pues aun los menos cónténtos 
de fus correcciones j conocían erí 
él vn cfpiritu def Cieló j Vnasen-* 
trañas de padre,en que con amor/ 
ycaridad viuiã;cõfeíTando, q aun' 
quádo mas juíl iciero, no fe adela-
zò el caftigoiy enojo masdeala 
culpaXin j amas cngêdrar odio al 
fugeto:yafsi le comunicanã todos 
deípues de Prelado , Pamiliar fin 
eftrañeza a lgüna , ciertos de q en 
el tenia Maeftrd a fus dudas, Medi-
co efpiritual a fus achaques, Íegu-
ro cófejo en fus determinaciones,' 
ypaternal afeâÒ a dòleríe del mas 
,minimò,como pudiera défi pro-
pio.El vicio de ía ociofidad abor-
reció cõ eftremõ,comotã pernicio 
foa la vidaReligiofa, pnesdeziaq 
gallar el tiépo en ociofidadés^era 
hazerfe indigno del t i tulo de ra-
cionai , del nombre de liebre, reo 
V3 dçí 
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clel aliento que refpíra, y compli-
ce en el enmendé Ui perdición. 
Sirue.les a los ociólos U vida, lo 
<|ue a los brutos, porque como 
ellos la ocupan en íolo corpóreos 
diuertimiCcos, vfando de la íma-
ííioariiu ,alsia ellos el difcurfo, 
<lefc!o penfar como díuernr los 
fentidos, y como fino huuiera 
otra vida a que atender, oluida-
<los dcfimiímosdolo pienfan en 
fanrafticos deleitcSjâ que los ar-
raftra el apetito: nunca mas peli-
g ro fo s, en i e q u a n do a fola s c ô u e r-
h n confino mUmosi por alli es 
donde dan el cortea fus defeoSj 
trazanlasexecuctonesiy quanto 
cl miedo,ò verguença les retira-
ua en cl íèno , naié a defpecbo^-
larde. Son en las comunidades, 
los7,anganos,que fin trabajo cor-
poral òefpiritual, comen del fu-
dorageno^viiie en ellas prefump 
cion en el punto > que en íí tie-
nen fabricado el mérito; y ordi-
nariamente el defeontenrode la 
vida, abre puerta a la murmuni-
£ion,folicitando quien le fomen-
te el juizio temerario en las ac-
ciones agenas, y conucftga en fu 
dcfpeño. Bfte vicio tan nociuo 
fila-Itelifion, le dio fiempre tan 
en roftro a efte fiemo i de Dios, 
que fue el que mas abominaua có 
palabras, y con obrasjpues jamas 
je conocieron ociofo,aunquando 
Jas granes enfermedades 1c te-
nían mas embargadas lasfuercas, 
entonces íe ocupauaf a peíarde 
jfus dolores,)en meditar los de 
Chr ifto nu e ft ro Se ñor e n I a Cruz, 
para aliuio de los fuyos: nunca 
diò lugar ni entrada a efte vicio, 
porque fiempre le halló ocupado, 
en falud.ò en eí cftudio de las di -
ninas lctras}òen vtilidades de la 
Keiigion,òcnaprouechamientos 
del proximo,ò en exercícios de U 
oración;poríer la ociofidad oi-
reftamenteopueftaal eftado Re-
ligiofo, donde el recogimiento 
íc difpufo al bien obrar, ocupan • 
do gananciofamente el tiempo, 
fin que el feguro del fuftenco cor-
poral , ocâfione perder lo mas 
importante^ues le nos concede 
efta vida para grangear la eter-
na;y aísino aycofa mas opuefta 
a laKeligion.por el eítrago gran-
de que en ella haze, viciando el 
alma,con variedad de penfamiê-
tos inútiles , de que íe origina 
todo imaginado mal. 
Padeció conexcefsmofufrimié-
to.contiouos, intolerables dolo-
res de varias enfermedades , con 
que le regalé el efpíritu, la pode -
roía mano de Dios,cafilo mas de 
füReligiofa vida: efpecialmentc 
llagas en el cuerpo muy feníibles 
que le fueron incurables / bienq 
en ellas, halló fiempre medecina 
para fu alma;pucs la paciencia, y 
fufrimiento que tuuo, le acauda-
laron muchos méritos, y grados 
correfpondicntes de Gloria : que 
aunquelos trabajos, y achaques 
fon las hieles de efta vida , licua-
dos con amor, como dadiuas de 
Dios,eh ellos fe hallan las dulçu-
ras del Cielo. Afsi fe aprouccíia-
uafefte gran varon)de fus males 
al fruto de mayores bienes, difsi-
mulandoconfigoaun elquexido 
de el los,por no agramar fu pacié < 
cia;en tan meritorio fufrimiento. 
Purificado £ como el oro en eí 
cnfol3)con tan vmas enfermeda-
des^ mortales dolores, le llamó 
Dios para fu eterno défcSfo, apla-
cado para los veinte y'tres deln 
ho del año de mil y feiícientos y 
veinteiporouc viòeftando en al-
ta contemplación yna procefsiô 
glo. 
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glonofa de fantos,y fantasia quic 
nes auia tçnido efpccial detio-
cion)que ie llsmauan a fu com-
pañia,con tal eficacia, y viua rc-
prefentacion, cjue parecicndole 
Ja verían también los Religiofos 
que le aísiftian en fu enfermedad, 
los llamó para que gozaflen de 
aquella agradable vifta mas fue 
ío lo para e l , que era entonces el 
combidado a aquel cckftial con-
curfo.-y porque no le falieffe de 
valde ,començò el d í m o n i o a en-
trar con él en batalla de fútiles 
argumentos,porverfi podía v é . 
cer a fuerça de ardides,lo que no 




mildad,reconociendola nada de 
fu eftimacion,y grandeza infini-
ta de DioSjfololiberal de fus bie-
rieSjpor quienes dexò al demonio 
corrido,y el quedó fortificado, ea 
íumefoia confiança de la inmerí-
(a. miíèricordia.-con que cierto de 
fu aplacado nrtrecibió con gran1 
d e d o u o c í o n , y lacrimas los Sa-
cramentos ,y en clulciísimos co*. 
loquioscon Dios,yfu Santifsima 
Madre dio el efptntu a fu Criador 
con fuma pazjy fofsiego,a los fe-
fenta y feis años de fu e.dad,y qua-
rentayfeisde Religioníqucdó fu 
cuerpo tan tratablcy hermoío, q 
fue piadofo teftimoniode laGio» 
n a de fu alma. Digno fue de ad-
miraciorijqíie todas las llagas de 
fu cuerpo, que antes eran afecte* 
fofas a la vifta,quedafon defpues 
de muerto, como hermofifsimas 
rofas ,ydefuaueoíór , tanto , que 
no parecían auer fido llagas de 
mâtcrias,fino auer fèmbrado fío' 
res en aquel purifsimo cuerpo, 
Conmouiòfe toda ía ciudad del 
Cn7.co con fu muerte , aclamán-
dole todos fanto, como quienes 
auian fido teftigos de fu perfeda 
vida; cortauanle a pedaços còri 
afe&uofa deuocion cinco hábi-
tos que le remudaró de mortaja, 
licuándolos por preciofas Reli-
quias,tocauan al cuerpo rofarios, 
y pañuelos}fin poderlos Religio-
ios refiftir a tanto douoto con-
curfo* 
Cinco dias defpues de auerle 
íèpultadojCcon la mayor honra 
que aquella ciudad auia viftojce-
lebrando fus exequias los Cabil-
dos Eclefiaftico,y fecular,y todas 
las Religiones,lkuando el cuer-
po en ombros^lascabeças,y per-
fonas mas granes de aquella Re-
pnbl ica)díz iendolos Religiofos 
MiíTa por fu alma Ç como es cof-
tumbre en la Religion) junto a h 
bobeda donde eftaüa'íepultado 
fu cuerpo,improuifamente, (fin 
preceder diligencia alguda) fal-
tóla lofa, con que eftaua cerrada 
la puerta de la bobeda, auíendó-
la amílado.y embarrado con to-
da preuencionj luceíTò tan eftra-
í io ,que fe tuuo por milagrofo^ 
pues naturalmente no era pofsi-
ble abrirfe por fi mefma , vna 
puerta de piedra tan pefada , ni 
nafta entonces auerfe vifto los 
terremotos,© temblores de tierra 
que defde el año de mil y feifeien 
tos y cinquenta padece aquella 
ciudad: d i ó m u c h o que admirar 
el cafo,por auer fido en ocafion 
tan oportiína i Mintieron luego la 
fuauifsima fragrancia vquc aquel 
fanto cuerpo defpedia por la 
puerta de la bobeda repentina-
mente abierta, con tan admira-
ble refpíraciod de fuauidad olo-
rofa,tuuieró motiuo los Religio-
fosjpara bolucr a facar el cuerpo^ 
y con 
a j é Chronica de laprouinciade 
- y con toda venencionlc tuuierõ 
; «níacapi lUmayor âc la Igleíla 
¿>afta el dia odauo de fus honras, 
¡'CGíielrcuyor concurfo de gsnre 
.qne haíU entonces fe auia vifto, 
.boluiendo a cortarle nueuos ha-
" bjtosporReliqiiias,y hazerie nue 
. uas veneraciones de cílimacion. 
. Todos los ocho dias que cítuuo 
. publico el bendito cuerpo^k ma-
nijaron tan tratable y dóciles los 
'micmhto&tGomo fi eftnuiefle v i -
¿Ho.con no pequeña admiracioft 
«ieiodos,exnalando.de 0 vn olor 
.taüfuera de lo humano, que mas 
pareció diuina la fragrancia: y 
.m¿s con las curiofas experiencias 
que en élImieroil aquellos dias, 
refregándole las llagas con pa-
nos, y dcrramadofangre de ellas> 
fin que lumieíTe hecho la natural 
corrupción embargo alguno en 
fus miembros. El Obifpo de la 
ciudad Don Lorenço de Grado» 
con los Cabildos féculas y Ecle-
íiaftico, llenaron en oinbrosjco-
locaron fegunda vez el bendito 
cuerpo con mucha deuocion s y 
reuercnciaen el Sepulcro de los 
Religiofos. .Muchas: marauiilas 
.obròDios aquellosdiasj defpnes 
«deÍL(entierro, porefte, fu fieruo; 
Andres de Valdiuíeíb Ciruj ano q 
fe halló prefente ahdar fepultiira 
al cuerpo de efte Venerable Pa-
dre,ranò de vnas ardientes calen-
turas con vna Reliquia de íu ha-
bito.El Padre Fray Geroaimode 
Sala2ar,afiigido de vn dolor de 
hi;ada,viiu-ãdo al bendito cuer-
^o,improuifamcnteíànò. Vn ni-
épatropellado de vn cauallofii-
noíòjfien^ode trépanos ymedio 
de edad, le JUuò ya cafi muerto 
fu madre a fu çafai :y, efirando fin 
habla,y lancandormücha canti-
dad de fangrcáplicidóje vn< pe-
daço del habito de elle fieruo de 
Diosjeftuuo luego bueno,yíano. 
A otra íTiugerFrãciíca de Camar-
go, atropellada de otro caualío 
en vnasheftas,quádo todos lajuz 
ganápor muerta.fe leuáto buena, 
y fin lefio alguna: dÍ2Íédo,q auia. 
inuocadoeníu amparo al Padre 
Fray Benito deHuertas. La mefma 
Frãcifca Camargo poco antes ef-
taua tullida,y defaucida de reme-
dios a fu faíud,y quádo murió ef-
te fieruo de DÍÕS,CÕ tan gran do-
lor en vri oido ̂ y vn braco,que no 
podía íbíTegar/ue a viíitar aquel 
fanto cuerpo ¿Ó tan viua fee, que 
rompíedo por la multitud de gS-
te3tuuo dicha de llegar al féretro,' 
y tomado vna mano del fieruo de 
D i o s j âplicâdola fobre el braço; 
y oidOjinftátaneamctecobro en-
tera fallid; Ana Maria In^ia def-
ahuciada de la vida por vn r i g iu 
rófo achaqué dfe aprieto grande 
del pecho, fin poder pafiar gota 
deagua,befando los piesde^efte 
bendito Padre,yaplicádolos coa 
viua fee al pechoi imprõuiíàmête 
efl:uuofana,y buena. Otra India 
Franciíca Tanua,eftando para e í -
pirarde dbs.graues poftemas en 
ía garganta 3aplicándola en ella 
vh pedaço de habito de efte fier-
uo de Díos,liiegofeIe confumie-
r'ó las poftemas, y eftuuo buena. 
A Doña Méncia de la Vega^ReH-
giofadeSantaclara,afligida c5 
grauifsimo dolor de xaqueca , y 
poniedofe en l̂a cabeça vna Reli* 
quia del habito de efte bendita 
Padrea!pütofe leqmtoel do lon ' 
OtraReligiofa enferma de mal de 
coraçon,auaTidomas fin fentido 
eftaua c® la fuerca del malAriñsts 
taneaméte cj je pufierõ otra Reli-
quia de fu fantò babito,boluiò m 
fi;fin la afl iciô,yHoÍoresqotfa$ ve 
zcs 
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2e': folia. De pciigrofos partoi Ü-
br^róíu" Sant.is Reliquias A mu-
chas rrmgcrcs,y ¿ muchos y¿ Jef-
ahucia iosdcla,Yid«i , cncomen-
dandoíe con vina ice a los mcri-
ròsdceíte ficruode Dios}queco-
niofueen vida vna brafa encen-
dí da de amor de .Dios ,y caridad 
del proximo, lo fue también en 
fü dichofa muerte, obrandoDios 
por èl tantis marauillás, nue dan 
piadofas mueftras del valimien-
to grande que tiene en el Ciclo 
con el Rey de UGloria,a qmentá-
to íiruiòj amó en la tierra. 
C A P I T V L O XIX. 
Del Padre Tr4y litan Efcr'man0t 
Wâtjfe Tfcuela,cfut fhe dela^glt-, 
fta Catedral de Cbh jMz^ica. 
N qualquícr eíl^do, y trat6? 
ion muy pofsibles los rief-
gos,íi confia dermfiado el 
deícuydcqué a vezes la confían-
çàluelettrciaral deípeño , apo-
yada de la coíhimbre comun.*que 
arrojos no perfuaden las propias 
eftí n icioncs a los necios confia* 
dosíco-uo fi huuieííe cofa mas 
ordinaria en el mundo que bur-
ladas vfperanças,y obligaciones 
quexoCî FJ Padre Fray'luán Ef-
criuano Doctor graduado çn Sa-
lamanca , en Sacros Cañones ,- y 
dignidad de Ma'éíls Eícuela en la 
Iglefía Cat re d al del Arcobifp^-' 
do de Chuqüjzaca jfue natural de, 
Torrecillas de los Campos,juntò 
¿Logroño en los Rcynós de Ef-
paña^hí jo de padres nobles, y ri-
cbSipafso a las Indias con eftá liô-
rofaocupación, y hallçuidofe en, 
ella con cafi feis hiil-peíps de rea?,' 
ta, y mucho mas cauda! de efti.-i" 
liiacion,)' luzimieAto de fu pér-
2 5 7 , 
iona:conoc;è con luz diuina íõs 
peligros de la ^ undancKi "efifiíí ' 
las inquietas olas del mundo , el 
deípeño a i uc 1c lleu¿Bael def--
cuydo de fu alma, a rienda fueltá 
del fau ftoiy quan poca fegurídact 
deuia tener de fu propia confian-
ça,pues al fin infalible de !a vida,' 
ion humo las mayores efperan-
cas,que no fe fundan en V)i'os,y èí 
foloesfeguro laftreala ñaue de 
la vida,paraque enmedio de vn 
mar tan tempeftupfo, como el q 
en humana carne fe viue , pueda 
guiarnos feguros al puerto dela 
íaíud. Eftas cohfidérácionesjc. 
traían fin íofsiego, rezekndo íb-
brefi ya el dia vitimo inefeufa-
blede U quenta i ya el rigurofõ' 
juÍ7,io de jueít tanib.be fanó, y íò-
bretodO;pueílo tan en oluido eí 
defeargo , y el cargo tan a lp¿' 
ojôi. . f • ^ \ 
Aconfejauaníe. algunos, Çqué 
nunca faltan tropieços,en los ca-
minos de Dios") perfuadianle no 
dcxaíTela dignidad Ecleíiaílica;. 
pues también podía a tinque eri 
lâsborrafcas del mundo) aíTègu-
írárfeeí Cielo, que no erá èíUdo 
elfuyo,fuera del Santa Sancto-
rum del Templó,para que fe juz-
gaííe retirado de los diuinos fa-
uores: pues gozaua priuilegios 
de afsiftir a Dios en el Altar , en.el 
Coro cada dia3y con premiílasdc 
íuperioresafceníbsíqúe IDS' obiG, 
pado? le buícarian antes que el 
diefie muchos paílos por ello:;. 
por lo mucho que nauegando 
por el rumbo de la virtud, y eftu^ 
diode las diuinas letras, tenían 
andado fus meritosieftas, y otras 
congruencias , le proponian fus 
amigos,y deudos,con mas íem.-, 
blante de propias comodidades 
hununas,que de las fegurídades 
que 
23 % Chronica de iaProuincia dô: 
qbc pretendía díuitus , a la falud 
de fuAlmavcon tranquilidad de 
efpitu, . Confcjos donde JUs ra-
20nes;;|e buícan , y. los incon-
uèmçncês íchallan,nunca íctu-
nic ron por bueños ; que por di-
íüadirdc vnadificultadQal pare-
cer humano,) fe cae ordinaria-
irienne en mayores,inefcufables 
peligros, ü n j a m a s hàílar difctil-
pa,m remedio q aproueche,G€n-
do prudencia,preucnir los males, 
yte meridad arro j arfe á l o s cono-
cí dosHcfgQS,No admitió el var© 
prpâ.eptej.çonít jos 'tan llenos de 
Èirasãnas atenciones, antes fian-
do menos Je 0 enla ocaiion,que 
otros en tantas como le ofrecían, 
fundados en politicas. razones: 
jir/.gòpeligrólo e m p e ñ o , no to-
mar puerto í eguroa fu faluacion, 
y buícarle en alta mande preten-
í íonesmundanas idonde quandô 
el. viento fueíle fauorable a fa de -
feo,fon forcofos los efcollos,yba-! 
¿io'siy acoque por otra parts le 
ponían por difícil ¡a mudança de 
í'a vidâjtan eftrecho voto de po-
Bfêza Euangelica, perpetua deH 
iiudez,y defvelo en*U afsiílencia 
déi;Coro5!as mortifícaciones,abf-, 
tiheñcia^y ayunos; y fobre todo. 
la negación de la propia volun-
tadlas mefinás diScultades cran^ 
íursayor aliento ; cierto,que no 
merece la corona,.0.no el que ef- :. 
fo'rçadopeiea3y quiena teiiiores 
fe acobardaos qinen'menos triQ. 
fa de ellos: pues al fin la mayor 
dignidad a que la ambic ión an-, 
Kèiá?es vrt ]eue fueño que finge 
]al{a.mafia;y a "defpreçi ada cen iça 
ò poíuo vi l ye reducido el oro 
^1= 5. rius prççiqfro' ,1 \ i pias e í l imable ' 
pla ra.el bronce más fíicrte,el mas 
duro liierro»y el barró mas fí-agil,; 
fin que a vno ni a otro valga p'ri-: 
uilegio alguno. Tenia herido ya 
el coraçonjcõ las vozes de Chrif-
to CrLKÍíicado,y no fueron pofsi*" 
blesbumanas diligécias a coger 
gota defangreaíaiierida , ames 
crecía mas la rotura , con moui-
micntosquecaufauá las mefmas 
dificultades ;hafta que determi-
nadamente refueító a boluer las 
efpaldas al mundo,diò de mano a 
todas fus honras; "y burlando fus 
mayores efperanças, pidió el ha-
bito de nüeftro Padre San Fran-
<:iíco,en<dConueftto de la ciudad 
de Ckuquizata.Recibiòle con ge 
nerai agrado de todos los Reii-
gioí@s;y fiñgulaf exemplo de ro-
do el Clero,y Republica , que en 
la mefma ñoúecfad confeffaua el 
defengaño de las locas vanida-
des. 
El año del nouiciado dio fobra 
das eüidencias del buen eípiritu 
con que auia de aprouechar en la 
Religionjeípecialmente en la ob-
íeruancia de la pobreza Euange-
Iica»pues Dguiendo el confe|d"de 
C'hriftonueftroSeñor, repartié-
do antes a pobres fus caudaloíbs 
Bienes, y con ellos renunciando 
la dignidad Eclefiaftica que te-
ma,at:ento tan íblamentc (Jcomo 
Otro Pablo V a cubrir de vn faço" 
las carnes,y iuftentar en lo precí-
íola vídâjpor aflegurarla gloria* 
Adquirióle en breue tiempo gra-
de Caudal de virtudes, efpepal-
mente fegrangeò tal habito de 
modeftia exterior, y mortificá- -
donde fentidos, procedida del 
interior concierto del alma,fiíiar* 
temor de Dios, y quietud de la 
cònciencia;quc parecia Religio-. 
ío de muchos exercicios de vir-,, 
tííd én dilatados anos deReligiõ.; 
tànhumiídè fe moftrò en todas 
fusobraslquefti mayor felicidad 
era 
S.Antonio de los Charcas. L ib . i . C . i ^ . a j f 
craíer el menor cíe todos en íu 
propia cftifnacion,y age no apre 
cio :biifcaua diligente las oca* 
fiones de manifeftarlo con las ve 
rasqueenfimifmolofenna; con 
tan profundos, quanto íèguroá 
' cimientos, pretendia zanjar U 
eminentefãbricâ. de perfeccioné 
que anhelaua fu efpirita, en pro* 
fundifsima humildad^ obedien-
cia i y como aueja artificiofa la-
braüa cada día virtudcsj bebien-
do e! aliento de las mas fragran-
tes flores delaReltgion,copian-
do en fi las mas feñaladas perfec-
ciones de todos ¡ í ingularmentc 
cíe aque'Ioá valeroíbs efpintus 
, Reíigioíos , que tanto florecic-
.... _ \ r on en aquel t iempo, imitadores 
de n u e ñ t o Seraí ico Padre San 
Francifco. 
Hizo profeís ion en el mifmd 
Conuento de Cljuquízaca ,diael 
mas defeado que tuno en efta v i -
davquce.s ffiuy propio del varón 
juftodefear lograr los dias en ía 
Caía de Dios ^apreciando mas 
Pfal.83." ^no lolo de \tí$ v'íhbralcs aden-
tro, que m i l de los que el munda* 
noeítinriaiaísidefeo eñe dia,por 
hazer la formal renunciación de 
las glorias,y vanidades del munr 
cíoíq fu efpiritu pedia,parade he 
cho aliftarfe en la bádera del Alfe 
rez de Chr i í lo Frlciícoicófiderá-
dofeel mas die bofo de los hom-
bres jcneít imacion de fu no me-
recida fuerte- tan fingular, que 
péderaüa auer be.rmanado Dios 
en ella honra,y pf ouecho, en vn 
i f tcódefayâLhonor del Soldado 
deChnfto nueftro Señor,con ga-
j e s de gloria eterna > porque en 
jos biencí efpirituales todo co.n 
hermandad fe ha! ia?qüando en 
los temporales mas profperos, el 
'^úe-rtás dichofo los a d q u i é r e l o s 
goza fal tos, encontrados, y d iu i -
fòs. Señalofe defde eíte dichoíb 
dia con mas aliento ert la humi l -
dad , y obediencia, macftras át 
todas las virtudes J en la Euange-
lica pobreça,guarda de toda pcf-
fecciomy en vn cafto virginal af-
feodce lá lma ,a ld ignó hoípeda-
ge de.Dios Sacramentado, que 
cada dia recibía > celebrando con 
cfpecialdeuocion el Canto facri-
fíciodelaMiíTa. 
Aunque a fus leyes no haze á-
grauio quien de repente executa,' 
no las quebranta quien acude a 
lo que deüe;que hórífoías delibe^ 
raciones no bufcân fefpetos ba-
xos3ni que todas las cofas fe refíe-
ran/oloal v t i l temporal , fino a 
fines altos de el alma,porque def-
ahogadoluzga el refpUndordel 
aíJumpto,y fe califiqué la verdad 
de tan ventajofo fin.ÊneftafegU 
hFèjComenço el Padre FMyíuari 
Eícr iuanoá gozar de láocafion,' 
íanbufcada a dilige ncias ¿ y tan 
hallada por fuerte,pües rio ay me 
rito^que por fi fe la merezcajdií' 
pufo obrar luego en fi eldefqui-
te de quanto le perdió el mundo; 
tratóplátar en fimeímo vn agra-
dable vergel(JL los diuinos Ojos) 
dccultiuadas virtudes, en perfe-
uerante oración , y contempla-
ción diuina ,^riegos de copiofas 
lagrimas de contrición dé'fus 
tulpas,a fufpiros de díuino amor 
y anfias de vnirfc en eílrecho la-
zo con la diüinü bondad del Se-
nor,que afsi huícaúá en Religio* 
fo retiro , fin qué cofa alguna de 
la tierra pudieíTe apartarle dèl i a 
éftc fin lo primero que diípuío, 
paraconíeguir íii aííiimüto , £ i c 
boluerlas efpaldas a todas obli-
gaciones de mundo , fin que lai 
de carne, y fangreJe.puoieíit t í 
di-
Chronicade "laPrauincia de 
diuenir fin tan gloriofo, que el 
famorddos parientes, y amigos 
<Jclfiglo,fScnfermexlád cancón-
iagiofa a la buena, falucl del efpi-
.•riÈu,que fin reparo corrompe Lí 
perfeccion,a quefedcucanfiejar 
{en excediendo lasleyes de la ca** 
-ridad Chrif t íana:) y a fücomo 
acbaque procedido de abutidan-
rcia. de propiaíangre, es forçofo a 
fuefça. de làngrias, echarla fuera 
de fnporque no apefte lafalud 
.del^lrha,dc(mayando las fueteas 
ck l efpiritu:que con pretextos dé 
/ley naturaljdfocorreríus deíam-
.•paros;fiiele atropellar ía diufna, 
-y-inunicipal Religioía: entrando 
e! propio amor ran de las puertas 
.adentro,que no dexa rincón eft 
ei afina .que no traficgue, ni afec-
to eípírlrual que no robe, a tía-
*7.as,y diligencias del remedio de 
los •íuyos.Cõfiderando,pues,que 
fus hermanos, y deudos, no necef 
íkauan del, mas de para que los 
encomendaíle a Dios,les huyó de 
todo punto el cuerpo, por entre-
gar a Dios liicoraçon mas de ve", 
ràs, íin dar jurar a tropiezos de 
humanas afecciones* 
Fue todo el tiempo de fu Reli-
gioía vida, efirechifcimo obfer-
uantede nucítra Santa Regla,ran 
7.e!oío de fu perfeQa obíeríiancia, 
qiicpadeciò muchos trabajos en 
iaJieligion, por zelaria, y no de 
pequeño porte > pues le fueron 
mas fenfibles, quanto el fu ge to 
capaz de fentimi ento mayor i fi 
bien; fútren todos materia a íii 
fiifrimiento,de exercitar admira-
ble fu. paciencia; finque temores 
iiüflfiánosile acobardaren brios 
del zelo diuino,'ni deícaecieííe el 
^nimo axeíar ,,y hazer reparo a 
inüeftro fantoinftituco .• que con. 
tradiciones en la virtud nodeuen 
càufar defmayos para dexarla; 
mas antes engedrar esfuerços pa-
ra feguirlamo obftantefer la ma-
yor parte del martyrio Rehgiofo 
(en pluma de San Bernardo) que gcrn> 
nunqne no tiene tanto horror en (crm. 3, 
laapariencia^omoelque dauan ínp.Cãt. 
los tíranos a los mártires, cpíantô Marty 
ala duració^iemprehaí ido mas ¿ ^ j ^ " 
molefto el martirio de la Reli- f ^ c*e * 
gibns porque fi aquel concluyes r9 , fei 
en breues golpes de azero,efte es mAnj-
muchomasdilatado,yno la me- riumiie* 
nor hcrida,el zelo de la obferuã- j ' ^ * * " 
cia Euangelica3que es el q abráfi ^ ¿ l ^ 
viuo.al zelofo de obferuante de mitÍHs> 
fu reglaron mayores ventajas q j e¿ dw-
el fuego material. Pcrpemamen- tamime 
te eftuuo cfte íieruo deDios,ocu- w»*^/*^ 
padoene leñud io de la Sagrada 
J Efcritura/para predicar al pueblo 
• laí verdades defnudas.con feruo-
rofoefpiritu,y afsi fue muy bien 
oidod^e todos,y cófeñalado fru-
to de fu doctrina; el tiempo qué 
no daua al eftudioje tenia de or¿ 
cion,aquefe tenia dedicado co-
mo vianda íaluclable del alma, ò 
en eftudiar materias morales, pa-
ra reíbluer las dudas que comu ri* 
mente le confultauan; fin que ja-
mas pudieffe la ociofidad hazer-
lenofciuo embargo;porque huía 
de efte vicio,como madre de dif-
trayciones3y madraílfadelas v i r 
tudesjqucafsiÇcon toda propie-
dad le intitula San Bernardo^afífr $ Biynt 
mando,qiie la virtud nunca ptie- ¿e ĉ nf. 
de eítaríègura,ní en vida ocíofa, deratio-
ni en regalado trato. A efta cauí^i ncadEa-
viuia cuydadofo de no dar por a l Z e » ^ 
gun camino entrada a vicio tan 
perniciofo:porque dezia^ue era 
lo mefmo que entrar en el feno 
vn afpicKquc con blandurahiere, 
y fin reparo mata; confideraua- la 
ocioíidad vn teatro de mal coa-
ten-
S .Anton io de los Charcas . L i b . 2 . i ^ t 
t<¡ntos,confueftaío, reprefcntí. 
cio a fus (bias, tragedias d í fus-dé-
í e o s . y q u e ai fin deíperdicuuan 
Jiivida-quedtuitfan emplear en 
fidqinrinvirciides , porque en el 
fftado Rcligiofü, eítrccho cámi-
no dè h'-Gloria , todo le falca al 
malo parafeguirlcy todo le fch 
bra'albueno,paraconfeguirlâ. 
Í Tuno fingular donde Dios en 
confolarafligidos,y reduzir los 
masdesbaratados .y'que venían a 
conftííárfe con ehy como fi cada 
vno de los que có él íe confetTain 
fncffe Tolo en el mundo , y necef-
íitaíTe de fu remedio, afsi cuyda-
uade examinarle la conciencia, 
alegrarle fas.líagas.fin dexar ( a 
fuèrde buen Cirujano ) folapada 
herida alguna de culpajyaplicar-
1<£ las mas eficazes medicinas a la 
ü lud de íu ai mascón tan viud eí-
t i lode dezir,y fuertes perfuafío-
nes.que contritos de (as peca«losi 
("Banqueandolts .las puertas de 
k di u ina mifericordia, a medida 
de fu arrepentimiento ) losalen-
taua a 1 a viftild,con èñmiéndá de 
h vida, engéJrando en ellos an-
uas de fu íaiuacio. Afligia fu c.uer 
po con afperos cilicios interiores, 
ayunos, y perpetua abfhnencia, 
avornp.mada.de rigurofis difei-
plinas. fiompre fe hallo contento' 
con el vertido mas pobre,habitoy 
f tu nica de fayal a raiz de las car-
riesiítn que fus muchos achaques, , 
coíecha de numerofosaños,ledi£ 
p ; níaíle el rigor de la afpereza en 
veftidcy cama,de dos frazadas 
pobres, y vnos pellejuelos, efto 
quandonecefsitauadealgún ali-, 
u ¡o a fus vigi l i isjenfermedades; 
porque de ordinario paíFaua las 
noches de rodillas, en continua 
oración,y quando mas fatigado, 
mçlimiu la cabeça a la pared. 
mas de fendido al tral)ajo,òiie afí 
çionado al defeaníb. 
^Siendo ya de mas de íètêta afíol; 
fue Dios feruido de -llamarle al 
premio de fus afane s,cõ vna agu-
da enfermedad; y pre para hdofea 
lavo2defufeñor(en cuya mano 
efta la muerte^ ia vida) recibió, 
(conefpecial deuocion , y lagri-
mas de gozo de fu partida , ) los 
Santos Sacramentos; y Heno dé 
muchas virtudes, y confiança en 
l ad iuina picdad,rindiòíu efpiri-
tu al Señoreen el meíiTioConuen-
to de Chuquizaca¿donde auiare-. 
cibido el habi tó ¿año de mil y feif 
cientos y veinte y dos.Fue grade 
el concurfo de pueblo que acudid 
(luego qfe fupo fu dichoía muer* 
jtfc^a vifitar íu cuerpo", aclamán-
dole por varón fanto, amigó de 
Dios. Enterráronle honorinca-
mehte en el mifmo Gonuéntq, cê 
âfsiftencia de la Real Audiencia i 
y Cabildosiefpecialmíte el Eek-
£iaftico,que como a dignidad, ( | 
Fue de aquelIaSanta I";íeí/i,Ie lie -
uò en ombros con todas las fúne-
bres ceremonias, que ias Iglefias 
Çathedrales acoftumbran^hazef 
enlasdepoficionesde fusPrebé-
dadosidiade grande edificación 
para aquella ciudad i y honor de 
nueftra Orden,donde cana viílalí 
de todos logró eíle fieruo deDiós¡ 
fu celeftial a í lumpto , y gallarda; 
refoluciõ de fegu'ír aChrií loCru-
cificado., renunciando honoreá 
de mundo,)' e mpe ños de f is pro -
rneíTas,por feruirle pobre humií-' 
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C A P 1 T V L O XX. 
Vc Fr Ay Manuel T d lo, Re ligiofo 
ygoMjodeeftaFroitwcia. 
A inquietud del coraçon 
huina^noforsiegaenco-
'***'. A a!guna,fiemprc hidrópi-
co eld noucdades > •fulcando m a t 
ir«£y trafegando mundos:d€tter4 
j f t n t ó e dela propia patna.y pe-
^grinando tan eftrañas, quanto 
j a d í a s Regiones, porque no]¿ 
pftrsôce goza la grádeza de fuíer, 
awezinda do ente [trechos limites 
tkru.nmir.¿l pror¿pia,y propio 
ç liíBaiQnO.twnfciende a regiftrar 
ioimas remirados Orbes, a entera 
ürjsívicion de fu deíeo : y fi eftç 
aíTumpto Je defpefcara , aquel» 
exemplo raro del gran Geroni-
rao.jlkfilio, ò Nazianzeno , que 
¿aun háda los mas ocuítos,y ojuí-
dados yermos peregrinaron por 
Ja vir tud, yen las grutas de] de-
íietto buícaron la fantidad , y 
.doctrina de Chrifto nuéftroSe-
.íiofjque no hallaron en las efeue* 
JaS;d.ê! mundo,y concurfos de las 
ciudades} preciofos paíTos ferian, 
.peregrinaciones dicliofas i mas 
Jas «f intéu-,y executa la codicia i 
de las humanas riquezas los 
^iefgos a que fe expone , los peli-
gros en que viue/y el mal feguro 
<]ue goza f e m pe ños fon de cora -
cones grandesifi bien pocoaduer 
tidos del fin de las caduquezes 
humanas , íucediendole a cada 
luíoyòjjormdadeíu inutihqüari* 
to$mo defvelo , lo que al.mu-
chacho^ue aficionado al refpla-
dor de la m^rípoGlla , que viò 
varia de colores^hermofa de va-
riedades; corre anfiofo tras ella, 
defeando hazer prefa en aquel 
ernbelefode jnguctcjy parecicn-
doIe,que aqní.ò allien-vha, ò en 
o t r a p l a n e á r a m o s fíor,cnquí la 
auecilte, òaladogufanil lo,fé de-
tiene , la podrá aüer a las manos, 
juzgamjofe dueño de aquel enga -
npí iqucanhela . j alli corre, aquí 
jtropÍeça,allà cae,yda de hozicos, 
acnllidc ojo^alli fe rafga el vefti 
dojy porfiado la bufca,íi laftima-
do la corre, por prender laquea 
coreos buelos viftofos,mas le en-
gaña la afición j o r q u e mas cie-
go la fíga;y alfin, ya canfado, fal-
to de aííento,y kerido,llegò a co -
gerja entre los dedos. y apretan-
do Usalillasadmirãdo losdiuer-
fos bordados;de fus hermofos cor 
Jores^abre la manOjy halla en los 
dedos vn polüillojcomo de pla-
ta}quca} primer.foplo ^uc le dio, 
reconocc.que no era mas de poí-
tio en el fer, y en la apariencia de 
platd,y toda fu diligencia vn cie-
go, y vano cuydado, torpe ocu-
pación de niño. Ó engaño de las 
codicias humanas,y deípeñosde 
íueñgañol 
, Fue Fray Manuel PabípGriego 
de nacion,natúraldeCoftantino-
pla, hijo de padres Chriftianos; 
queenaqijelías Regiones es fin-
gular excelencia5como en la na-
turaleza prodigio , coníeruarfe 
ilefo el lirio entre las efpinas.Mo-
ço de buen artey difpoficion(Íle 
uadodel natural defeo, y fogofa 
inclinación, de ver defdichas de 
mundo,y a fu parecer,entonces 
experimentar felicidades huma-
nas^peregrinà a toda Europa i y 
juzgando edita esfera a fu defeo, 
aquella viftofa maquina , pedia 
mas fatisfacion la inquietud de íu 
bullíciofo efpiritu; fin que la va-
riedad de Regiones tan cliuerfas. 
Como hcrmofas3pudief$é quietar 
fu animo. Pretendió pa í ía raeñe 
nue-
S. Ancón io ele losCharcás.Lib.a.G.io. 3 t ^ | 
nueuomuncloQqbcenaquellafa- faecaáck diuinoamor ayiftas^c 
el defei?gano,y como deípu^s."<B 
experiencias de defclicbas,¡entra 
bicnel cícarmiento, para poder-
le lograi feguro, fín riefgp dejas 
ocafiones.qut cl mundlo^ofece á, 
los que le huyen .• eligió ¿1 .retiro 
dela Ueligioü de ñueftiro Padre 
San Frañcifco, al reparo de fus 
perdidas5donde pobre dç Chrif-
tonueítrô Señor, y por fu amor 
defnudo ahogafie las anfias dé 
fu codiciaíy aprifionaíTe fus paf-
fos en Religiofa obreruácia,pues 
tan libres auian giradb el mun-
dojíin jáí-n as hallar donde defcáT 
íàríueípificu. Con eíle Celeftíal 
impu.lÍQ, pidió de nueitro Pi.Sati 
Francifcto el habito jen el Cqnué, 
to de k pbíêruançia de la ciudad 
del Cuzco^para Rclígiofo¡Xs§OÍ 
cqnpei^p4p*Èí eí^do ma? apro-
poíjto^x/ef uro, gí deOgniOíCon 
quedexaua ,eimEindó,y ítiasfeon#-
form¿a|u capacidadsqueaUjfique 
en lo naturalífue grade i en lo ad. 
quifitaXin letras i con que ppder 
afpiraraconfegir las rnayoreietl 
fus viriles anos;y auerfe ekercit*¿ 
domasefíeí corporal trabajo 3q 
en afane^ del dilcurjTo.Afsi que re 
çibiàri.ueftrofintohabito,rnafti-
feftòloíjRUchó que auia de me-
drarru efpiritUíy feruir a la Reli*. 
gion.Fucen la virtud de la hutiiií 
dadÇcimiento de todas la$ virtu-
des, y perfecciones) eftíctpadoj 
tan fin propia ypjfipud, que con 
íèr HomWre de madero fefey na-
xfxal diftrecipri,jamas fe le cono-
ció propio parecer en cofa algu-
na ; porque e,n fu eftimacipri era 
él mefmo poluo i quándo Dios le 
¿tiblirnaua a: luzidifsima eftrella, 
.por efta hçroyca virtud: porqué 
foji muy parecidos a las eftrelW 
Jos humildes, pues üendo mas, 
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zon era todo el eflruendo de la 
fama)a ver eftos oluidados reti-
ros de ¡a naturaleza, y prouiden-
c!^cliuinaíeft¿s guardadas rique-
zas,^ de auaro guardo el tiempo 
hafta eñe fígío, como fi fueffe el 
fin délos dias, enquepor vltirna 
voluotadjas concedia a qiiantos 
eftrañós de las remotas Regio* 
nes,vinieííen a fer herederos de 
fus bienes,de que por defeonoci-
dos(parece)desheredó a los pro« 
píos naturales, de eños climaá. 
Pafsò a eftas Indias Occidentales* 
peregrino de íu patria la gracia, 
Manuel P<iblo,de florida cdad,co 
diciofo de la mucha abundancia 
de eflos Reynosjy aunque trabajó 
en adquirir de fus nquezas^yruno 
caudal íuficiente a íu mediano 
deícáfojaníiofo: de adquirir mas* 
experimentó a fu^f ta el cefíode 
lo que el mündo llama fortuna} 
(mas a la A-çrdad, las dcfgiiacias 
efeâosfonde pecadosí-)figuifenT 
do a ftierça d i golpes, y defdi-
chasiel rumbo de fu codiciajaqui 
dando en el vicio de ojos * allí 
cncenegandoíe en culpas; hafta 
que Dios}quc Ig tenia para eftri-
qnezèrlede mejores^ y mas dura-
bles teforos, le abrió los ojos de 
-el alma^a conpeer lo frágil pérc» 
cedero de las bienes > glorias^-y 
honras de eftá vida .4 pues quan-
do mas poíTeLdos:,.(brj.todos)M 
poluo vano-, que al primer fpplô 
dela enfermçdaáde ekraba jode 
ladefgraciajólaijiuerte, defapàV 
recen de frágiles e^gafiofo^àé^ 
xando vacias las manos de Üás 
buenas obras¿que ateíoran fin pe 
ligros de baybenesde mundodos 
jufi:os}antesfi,con[feguros de v i -
da eterna. . 
Halló fe herida •- el ' alma cm 
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^á^cenmehòis ipues Vnacftrella 
ê t o è f n t a y fie te vezes mayor que 
fôdala tierra ,y a la vida parece 
"matólrio de luíz: por efTó ü i o 5 ( a 
míe Oro dezir groíTeróO fe aluna* 
bfa dón eftrellasjuzes^ué fiendo 
grandes en fi^arecen nada a los 
ojos»Gufta de tfiuctío* de fus üer-
ríds,que fiendo grandes en virtu-
cksyprocuranfarecer los mas pe-
qaenos de quantos afsiften en fu 
í e r u i d o i c o m o efté fie ruó fuyo, 
cjôécoiá fer de vn talento grande, 
en íás cofas moraleé,y de conoci-
das virtudes, fiípfé a fus propios 
ojò^pareciò la mefma riada, vil 
guPanoenfu el i ímacion/y aísi íc 
elor/aua eri guantas bbn* hazia, 
Je feruir hum'iíde, y obedecer m5 
dadd,antes' qüe níátíáaf^'ler fer* 
uido/afsienías cdí l í í - i^í i^en l i -
mites defu eftado^le fiaualaobe 
diencía,y le daüa Rcrígíòfos,que 
acudreílèn a fíi difpoficio^í repa 
rò de algunas obras rriateriales, 
como en el cuydado de'algunas 
oficinas en íèruicib del Góüenco. 
De ía Euangelica pobreza fué 
müyperfei^ó'obferüántéifinque 
íe le cortocibííe más clc&í vfo de 
5/n pobre habito de íayai,y tunica 
de ló míímo^vnóspranos menores 
dtíí^elingè^y porflrcónitinuo le-
" defearifo de la fiõjtht, def-
púts de las fktigá| dèMfâs vn pe-
lleiuelo fobtfc totícif á'^ ¥na fraza 
da,dõde fentado paííatísí algunos 
mtes de la nocheporq lo mas de 
d í a eftaua de rodillas èn^oraciõ;y 
quando le rendia el fueño ,redr -
«tapaa la pared íá íábeÇa, y afsi 
* | íebtantadd pàffàtia én* perpe--
rtãs^ígiUâèj.lás^â.tÁda$ horas 
dela n o ç h t í í y apenas tayaüa lá 
luz del Aarqtía^db fòéftaua eo 
oración mbtít&$fa&y íjiiatro ho-
r^Sja que fe entfógatóclôn ferü^-
íofoefpintü;deípues deauerHo-
rado la noche fus perdidos años 
de la vida paíTada, cuyo fruto de 
copiofas lagrimas , y follozos, 
eran encendidos fufpiros de vn 
graüe dolor de lasofenfas paíTa-
das cometidas contra Diosibaf-
ta que confufo de la díuina pa-
oiencia , que tan fufrida fe auia 
môftrado con. èí * quando mas 
prouocada de fu ciega obftina* 
cíoft; y admirado de tanta pie-
dad inmenfa^ fe encendía en ar-
diente amor de la bondad fqbe-
fana , eleuanrdo fu efpiritu á la 
grandeza de Dios, haíta í e m o n -
tarfeert aquel ̂ piélago de la luz 
inaícefs ible , donde enagenado 
de Cu ni açeftau&a daf paílo ade-
Uríte, ni í i atfeuia a mouer atras 
de aquellaluefabieduTcura; ena-
morado de la díuinà belleza, que 
ahhelaua a 4^Io amaría, fin po-
der^ contener, refultando de íiis 
dilatados coloquios vna l lamà 
ardiente en fíl cOfaçom mas fin 
humo de vanidad, ni foberuiaj 
qüe como era eftrella en luzir, 
aíumbfmia fm^ufflekr,y ardia c a 
iftrécha v n i o n è o è c h r i f t o C m -
cificado, a qu ie ri icomo a dulce 
Efoofo de fu :alma , óon anfias a-
fèáuofas liamaba^qut ocupaí íe 
todo fu coraçOflrfííÊrcandòfê^co 
mo o troSañ EJiègo J en los bra--
fosde fii Qru&,y âfsí períèueraua 
cafi media fiora *, -tendidos é r 
Cruz los braços , con tiernas de -
tfofascortt-efflfplacíonesde la Paf-
fion de Chfifto nüeftro Señor, 
llòrandola amargamente dolo-
rido de íiis colpas .-como íiTolas 
jellas: h i m í e p f t i i m e f t o l e en la 
íCtuz.y el folbfuete el ingrato en 
el mundo atawtôijíetu 
Como para grãgear a Dios por 
.amígoiestan prccifo el amarle, y 
de . 
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ded.irarfe por é l , de amarle con 
tales veras Fray Manuel PabIo,le 
provino traerle fiempre enlame 
mori,i,para perfenerarenfu amif» 
taduísi traia compueíto el hom-
bre exterior refulra del interior 
concierto del alma,y euidencia 
de traer los ojos de Dios Tobrefij 
conefpecialatencí&en fusaccio-
nes,como quien obraaa en ladi» 
uina prefencia; fin que elfobera-
no refpeto embaraçaíTe la ferení-
áâàiY modeíla alegria de fu fof-
troiapefardel error hununo,quc 
ha dado erí atribuir a la virtud el 
ceñQ^OíwoíipudieíTeauer jufta 
alegna,fino en la Cafa de Dios, 
ò fueííe la buena conciencia de 
naturaleza melancólica,ò la ta-
citurnidad pudieffc fer íoftiego 
devn quieto animo,apreciador 
dela amiLhddiuin^bien halla-
do con íu dichoía fuerte • O co-
mo fi las melancolus del pode* 
rofo tuuieíTen qtie hazer nouc-
dadjfiendo gloria humana la que 
mentirofa le beatifica. Con ale-
gría decoraron feruia a Dios en 
l u caía éfte fu fiemo, manifeítan-
doen todas fus obras las venta* 
) as a los jornaleros del ralundo, 
que codiciofos de el íueldo de fu 
trabajo^lmia fus afanes la codi-
cia de. el precio que efperan: y 
el trabajar en feruicio de Dios¿ 
cóü ¿legre animo, es reconocer 
la buena fuerte del d u e ñ o , y la 
excelencia del galardón : pues 
quando nó fe intereíTara otraque 
fe ruir a tal fe ñor, nô tenia cotejo' 
con el el mayor precio del mun-
do: afsi fe hallaua tan guftofo de 
fu fLierce,que nò folo viuia con-
tento ele la feliz amiftad, gran-
geada en feruicio de fu Dios jinas 
obligado a declararfe defenfor 
dela honra de fu dueño,zelan-
do la Euangdicà Obferuartcú 
de fu diuina ley; ya con demonf-
traciones de amor , en recono^ 
cimiento de los recibidos bie-
nes, ya con fatísfaciones publi-
cas,zcloíb de fu mayor feruicio,' 
y ofendido de fus efcaacfaíoPas 
ofenfas; que el amorrefpueftápi-
de,y fatisficion los zelos, ( ¿ a n -
do efte íleruo de Dios veia a al-
gunos, que folo fe ocupauan en 
medir,ycenfLirar los paííos age-
nos,fin atención a los íuyosjaf . 
timauafe interiormentcy en ha-
llando ocafion oportuna [con to 
da caridad^ madura difcrecion") 
compelido de la honra de Dios, 
(cuyo zelo íc abrjfiua e! ain-a, 
ardiendo en defeos de! vti l efpiri-
tml de fus hermanos jcon íiuues 
razones íesamoneítaua, y co.mò 
hombre fobre efpíritual prudete, 
lascortaua tan a medidaj y,talle 
de cada yno,q fin enconar el ani-
ino,Ics deziafeó dulçura) las ver 
dades,finque pudieíle oftigarles 
el azibar,a no adrriitiHas j tmní-
feftando en todo fus defeos de k 
enmienda de eftosj de otros de -
fe£tos;com& defpeñó de ociofos, 
^deícuidadosdefi ,ydefu refor-
madõ,quando mas llenos de oblí 
gacionesjes falta tiempo a! cum' 
plimiSto de ellos,y le ga íhn^co -
mo elociofo Domiciano 3 en an-
dar caçando mofeas, fobrandoles 
para tá vi l exerciciojcomo andar 
íal picando celdas con varias Ocio 
fidadesj y nofcíuas idurrnuracio-
riess feo cafo aüri para hóbresdel 
figIo,y paraReligiofos auerigua-
da locura i y enlemoniado deli-
fioszizañadetodapazjvniuerfal 
inquietud de las Comunidades. 
Solicitar ¿ziafi faltas agenas,co-
nio la imán hierros, achacar ima 
ginaciones propias, poreíluñaZ 
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culpares oficio de demonios; y 
lo peor es, que juzgan(como el 
mar)que con enfuciar la orílIa,fe 
limpian ellos, quedando fu pro-
fundidad llena de cienos horru-
ras .- y avrà quien por apadrinar 
con exemplos foberanosjdefem-
bolturas comunes, inficione lo 
mas puro i como íi manchar lo 
que blanquea fueííe hazaña de 
valor, y no torpe frencfi; fiendo 
verdad que ay muchascofaSjque 
fe murmuran pormalasjò porno 
ve rlas,òpor no mirarlas a buena 
lua, y muchas las que fecalum--
nian,òporque no fe alcançanjò 
porque no fe mereccn:quc efeâo 
es ¡a embitiia de vileza propia, 
pues es tan corta de v i l la , que a 
fus ojos negrean las canas del be-
ncmeriro > ò es vanagloriaeftra-
ñaprefumir de foi o digno, toda 
en finjvil parto del propioamor. 
Tan cuerdo corregía FrayMa-
- nucí Pablo efte abominable v i -
cio de la murmuración, afsi en 
losdefucílado,como en los que 
no lo eran^que le dañan mas pet-
mííTo , que el que podia tener; 
porque fabia fu difereta correc-
ción , veílida de caridad Íanta, 
Jiazerfe en todos lugar i aficiona-
do en ella mas a la virtud contra-
ria,quedeteftando con poteftad 
al culpado; porque emnedio de 
vmfa]ta,que fraternalmétc cor-
regía, ponderaua algunas virtu-
des en el fugeto,queamoneftaua 
para templarle mejor:que(como 
Idezia Seneca a vn quando diíci-
'jjf"fcj •pnfe)ínuchas vezes te defeubri-
u¿c..it . 'x^ hivbuena inclinación aun en 
lós defettos que te culpo. Sutil 
modo de aprouechar^' mas en la 
perfona alabada, a quien cmfa 
diíonancia mayor el defeao^on 
la obligación en que le panen 
otras buenas prendas y fi el cor-
regido es cuerdo,no folo fale en-
mendado , fino queda agradeci-
do.Grangeòfe tan eftremado ta-
lento en materias de Religion, y 
diípoficionesde felizes aciertos, 
que los Preladosfupcrioresle cé-
fultauan,muchas vezeSjCn las co-
fasarduas,y negocios de fu go-
uierno,a que profundamente hu-
millado fe efeufaua de infuficien-
te,nofoloadar parecer en cofas 
grandes, mas aun áeempeñarfe 
en fu noticia: bien, que interpo-
niéndole el zelo de la honra de 
Dios, y vtilidad de k Religion, 
refpondia obediente , auiendo 
coníultado primero con Dios en 
laoracion,e!caíb}a eue reípon» 
dia(alparecer)con efpiritu pro-
fético, fundando en tan macizas 
razones fu argumento, que con-
usada a executar la difpoficion 
de fus eficazes medios (fegun pe-
dían las matcrias)para confeguir 
los mas acertados fines,y afsi mas 
parecían reueladas fus razones, 
que naturales s con que como 
quien eícachaua a vn efpiritu del 
Cielo,le atendían los mas enten-
didos Prelados ,íc guian íiis con-
fejos,y€xperimentauan cnlaexe 
cucionmas que humanos los a-
ciert©S) fin que por efta eftiüia-
cion de iosfupenores, fe engen-
draíTe en él defatencion altiua^ 
aue pudieífe hazerlc dcgenerar 
de fu humildad , y obedienciaj 
antes G mas fe humillaua corri l 
do,y confundia en fi mefmo. 
Demonftracion grande de en-' 
cendida caridad fue la que dio 
todo el tiempo de fu vida en la 
Religion:afsi en la tierna com-
pafsion,que de los pobres tenia, 
coino(en todo lo licito a fu efta-
dojiocorrerfas necefsidadesjpor 
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íí >y por amigos dcuotos5mas que 
íí fuellen propias; y quando me-
nos podia, lloraua con ellos fus 
traba)os5y los confolaua con duí-
ciísimas razones, y efpirituales 
coníejos(a los que afligidos le co 
imimcauanjpuescomo fi viftief-
fe al pobre mas defnudo, y en él 
al miímo Chrifto nueftro Señar, 
à como íi dieffe de comer al mas 
ambriento mendigo, afsi procu-
raua obrar bien en el alma de a-
quelquelemanifeftaua futraba-
jo, encaminar fus palios, aficio-
narle a la virtud , y apartarle de 
losviciosjcorique conApoftoli-
co eftilo kazia fruto de Apoftol 
eíia celeftial dodrina , y Euan-
gelico proceder,mas que pudie-
ra el eítudío de las letras en el 
pulpito* No menos ocupaualas 
Fuerças corporales en íeruicio, y 
aumento de la Religion,fiempre 
obrero del Conuenco del Cuzco, 
reparándolo caidcy reforçando 
jo maltratado; que es la ver-
dad)el oficio de los que llenan el 
vagare en la milicia de Chrifto/ 
en Tus efpirituales exercitosiy afsi 
nunca le faitaua que hazer,fidc 
<dia ofíciofo en la vida aftiua % de 
noche Tigilante en la contem-
platiua,finqueelafan del traba-
jo,Ie pudiefle efcufar, no folo a 
los forçoíbs ayunos de nueftra 
Regla,mas ni aun a los volunta-
nos,que por mortificación exer-
éia:riialas cotidianas difciplinas^ 
afsi comünes la fcmana, con la 
Corríunidad en el Coro , como; 
particulares cada dia,pof fi foloj 
dando fiempre tan litnkado el 
fu íknto , y aliuio, a fu fatigado 
cuerpo,qae no le permitia fe pu-
dieííe valer de algún natural re-
fabio, para bazerfe dueño de fi 
mifmorqtienoesbaftantc ladel^ 
arcas.Lib.2.C.20. ¿ 4 ^ 7 
gadez del vigor en la abftinen. 
c;ía,a fiarle aíTaltos del apetito 
que los refifta.y refrene, fino eft¿ 
la volñtad ocupada en folo Diosj 
fin embargo defer gran ventaja 
al vencimiento de toda rebelión 
fenfual.tener fiempre afíigida,y 
oprimida la carne, fugeta con el 
cilicio,y difciplina; diligencias 
de prudentes temerofos de los 
riefgos3comoefl:e varón grande 
en el efpiritu;que a quien viuc pa 
ra Díos,no es enojofo tratar con 
afpereza la vida3que con el rega-
lo le diaierte de fu defeadoftní 
antes quiencurfa las efeueías de 
virtudes, deue endurecer elani-
mojcon rigores de mortifícaciÔ| 
con trabajos de vigilias,cnclau-
íuralosfentidos,los penfamien-
tos en Dios¿y los deíeos en pade-
cer por gozarle. 
Efta diurna atención le dobla-, 
na los alientos con esforcadóeí-
pimu,a nope ídonar lance algu-
no de penitencia , ni ocafion de 
cfpécial merecimiento. No fue el 
menos confiderable el que tuua 
en la fabrica del nueuo Monaf-, 
terio de Santa Clara dela ciudad 
del Cuzco, que por viuir las Re* 
ligioías con eftrechez grande, y 
conocida deícomodidad , en el 
antiguOjtrataronílehazerle mas 
capaz a la viuienda, en fitio efpa-
ciofojmandò la obediencia aPray 
Manuel Pablo,fe encargaíTe de 
aquella obraban en feruíciode 
Dios,y de fus efpoías^ conocién •> 
do fu talento,y capacidad ) y afsi 
hizo el Monafterio donde oy v i . 
uendaíglefia, aunque con algu-
nas contradicibnes, fobre la mu-
cha fortaleça con que la fabricó, 
pues dezianque mas era aquella 
fábrica para murosde ciudad,qué 
para Templo?en tierra hafta all í 
2 4& Chronica de {aProulnciadc 
€xperimentada,agenaáe acciden 
tesque pidieflcntan coílofo repa-
ro , i que refpondia ( parece que 
coneipiriti/profctico J andará el 
t iempo, y fe verá de quanta im-
portancia es c.ítemuralla,qué les 
parece fuperfíua : afsi fe TÍÒ en 
aquella gran rnyna ^ que cansó en 
todas laslgk rias,y cafas de la ciu-
dad del Cuzco el terremoto in-
tempeftiuo,quetan fuerte la laf-
tirno el año de mil y feiícieotos y 
cinquenta 5 pues tola cita Iglefiá 
quedó firme ,y fin Itflon alguna¿ 
.nofolocn eftacalamidad,mas en 
todas las violencias de tantos re-
petidos temblores, como fe han 
auezin lado en aauella ciudad. 
Todo lo redante de efte Monaf-
terio, como es el Clauftro alto,y 
hâxofjtbncò eíle fiemo de Dios^ 
con notable afsiílcncia,ydefvelo, 
en que moftrò fu gran paciencia, 
y dilatado animo. Teniendo ya 
lo principal del Monafterió caG 
acabadojfiic Dios feruido de lle-
uarfele al premio eterno de fus 
trabajos,galirdõ gloriefo de mu-
chos me ritos de conocidas virtu-
des a ios fetenta años de fu edad, 
deipuesdeauer recibido los Sa-
cramentosjcõ entero conocimié-
to de íi.i ñ.n,y efpecial temor de lo 
paco que aniaobrado €n;la viña 
del Señorjdefpues que le llamo a 
fucultiuo. Murió el año derail y 
feiícientos y quinze, con general 
fenrimientOjaísi de Keligioíos, y 
Eeligiofasjcomo de toda la ciu-
dad del Cuzco, aclamándole to-
dos por Santo,y llenando a peda-
ços el habito de fu mortaja por 
Reliquias de grande cftimacion, 
licuados de la general deuocion, 
que todos le tenian,y efpecial ve-
neración de muchosjeomo fe vid 
«n el concurfo grande del pue-
bIo,que vifitó fu cuerpo tratable,1 
y fin mal olor 5aí.siíliendo a fus 
exequiasicftàfcpultadoen el mef 
moConuento de nueftro Padre 
San Francifco de la ciudad del 
CuzcO;donde murió. 
C A P I T V L O X X I . 
Pe Vray Antonio Almrez., Reli> 
giofo Lego, hijo de ejia Pnttin* 
cia, 
V E de pecadores van hu-
yendo de Dios , fin faber 
/adonddQuede hombres 
perdidos,fi les preguntaíTen en 
íusdevaneos,que pretenden? íe 
hallarían ataiados, que ni auni 
difeulpa tendrían , con que po-
der efeufar fus delirios! porque 
niellos fe entienden a f i , ni en-
tienden las voizes con que Dios 
los llama, ni como fe hazen def-
encendidos. Dirán muchos,que 
la ocafion los pierde , fiendo 
ellos los que pierden la ocafion, 
y bufean ocafiones de perder-
fe 5 y aun los que a manos las ha-' 
zen,a fu total precipicio j que es 
muy raío el que dexa ocafiones 
depefderfe^y la peor es,que es 
tan fácil el hombre a foliei tar 
defpeños,qtie con defear fu fal-
nación, no da paito en fu alcali-
ce .-y aborreciendo fu condena-
c ión , camina a ella fin rienda; 
Fue Fray Antonio Aluarez.Portir 
guês de nacion,Chriíliano viejo,-
hijo de padres humildes, rhas ya 
iluílres por virtudes de tal h i j o : 
Pafs¿a citas Indias Occidentaies, 
moço de buena dilpofícion al 
trabajo , y aunque el fuyo fue 
continuo en-el arte -de herrador,-
jamas tuuo acierto en adquirif 
caudal al defeado defcanío-, 
por-
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porque la fobra de ocafioncs, y 
h\u de prudencia en ellas,quc es 
goucrnalle de lavida3íe la per-
dieron en lo florido de fu edad, 
condeíperdicio dé la faludjtna-
Jogro de buenos añosjy lo que es 
masfenfiblcjCon perdidas de bie 
nes del alma, qüe pudiera gran, 
gearfecon la folicitud que pufo 
en fu perdiciomque es el hombre 
a fu ruyna muy prorapto, y a fu 
reparo rebelde : precifas calida-
des del vicio,pretender íiemprc 
ganar fuerças en fu obftinacion,y 
por mas que le repriman forcejar 
adilataríe,validode la propia li-
bertad , y primer empeño en los 
males: tan podefofo , que no es 
pofsibledarvn pailb«idelante,el 
qué fe dexa eftaf en el abifmOjdó-
dé vha vez le pone. Al modo que 
él fuego oculto, aunque nóleuá-
te llama,Oempre v^prendiendo' 
en la materia difpuefta, y arro-
jando fuera qualiy qual centella,' 
que publique fu toracidad; òco-
i$o el agua,que guiada a la fuen-
te ,embia fuera crfeíúmedo vapor, 
por la juntura del afc¿duz,y ii al -
gun viento cobía en la madre, 
íuele romper con la oprefsion el 
condu£lo,y rebalfar en el campo: 
tales fon los efe&os de vn cora-
çon embicíado ,que ni fabecon-
tenerfe,cn eftado aIguno,ni con-
tentarfe con vnafola perdida, fi-
no bróta^rompejy fe dilata»a mu-' 
chasm?*.- . , 
O almas torpes al remedio, di-
íigentesjy ardidofas al dañoiSor-
das alas vozes del paftor, q.üanto 
víuasde oidoal camode as Sy-
renasengañofasdél mundo! Vo-
^eédaüaDiosalas puertas deAn-
tonio Aluarez,quándo el mas ol-
uidado» íiafta romper las alda-
uas, con eftmendo, para defper-
tarle de aquel mortal letargo de-
vicios.en que tan profundamçn-' 
te dormía ; C que para Dios no ay 
alma que Valga poco, pues todas 
le cueftan mucho) y quando al 
primer golpe jófeña de fiutorpcs 
apctitosjlehallaüaen vela el de-
monio,para abrirle,ydarle entra? 
da,foloaIas vozes de Dios fe ha-
"z'u fordo^ dormido^poniendo/e 
a peligro de no hallarle , quando 
íàcudido el fueño de los ojos, 
quiüefle falir en fu bufea. Mas co- 1 
mo aunque llegue el pecado erí 
razón de mal,hafta donde puede 
tirarla barra la ofenfa i paila mu-
cho mas adelante el benefício de 
nueltfa falud,yporel fobréabnn-
da la piedad diuiná ala malicia 
humana Í dignofe la diurna cle-
fnencia,de fedúzir a ía pendida 
òuejuela, al fegurode fu rebaño, 
aunque a omSroS del trabajado 
paftor.Coñ eíta foberana luz que 
amaneció eníus íent idos,cono-
ció el-..engaño de fu perdición,y 
bueltò en fi, Como quien deípier-
tade vn pelado fueño, a violen-
cias de vria congojofa pefadjlla; 
dando al Cielo gracias de hallar-
fe de efla parte de la vida, y con 
alientos parafalirdel aprieto, en 
Que le pufieron fiis fantaímas: pi-
dió el habito de nueftro Padre S,-
írancifeo en el Conüento de l a 
Obferuácia de la ciudad del Cuz-
co,donde ( auiendo conocido ítí 
buen cfpiritu)fe le diei'on para 
Reiigioíb Lego,alos treinta y cirt 
co,pocos mas anos de fu edad ; y 
cupoleÇpor diebofa fuertejtener 
por fu Maeftro de Nomcios a a-
qurl gran varón el VeríerablePa-
dre Fray Diego de Haro, con cir-
ya do6tnna,y exemplo en bréues 
dias manifeftò Fray Antonio AU 




d e d e f ü b a e h efpiritu ¿'esercitan-
ctaíè en los oíicios humildes, con 
profundo rendimiento de propia 
voluntad, a la de fu Maeftro, y 
Arelado i ;deícubriendo femoro-
Í M añílasele ¿mor de D í o s , m c i -
dás del claro conocimiento dela 
diuína bondad,en la parce que 
máriifcftò Dios en clfu pacien-
Cía-jíüfriendole haftaalliino fob 
©luidos de fu Criadorvíino execá 
radas mgratitudcsien retorno dó 
repetidos beneficios5 que difeur-
iWioijafolas de fu fctiro,mas te 
rcconueniati, y enaraorauan ,de 
vnfeñor tan liberal, quanto (_ por 
o^jicn cs)piàdofo. Eite continuo 
reconocí mi'enco^ngendró íiem-
preen.-fu alma incSàiosde amor 
diurno , que cpnícrüó todo el 
tiempo de íü Rcíigiofa vida, con 
perpetua orac ión , y contempla-
c ión alentada de rigurofà mor-
tifícacion de fentídos; íin permi-
ti des íe dcfmandaílèn a cofa que 
le pndieílen priuir del interior 
fo í l i egode l alma,y tranquilidad 
del efpiritu. 
?; Profeísò nueftra Santa Regia* 
peífetxerantc en eílremada hu* 
itjildad,cjucd€fcubria,no folo en 
, laminíèduit ibre d¿ fus palabras, 
masen elcxercicio.de. fus obras? 
preeiandoíc en la Religion,con 
iiUyor aprecio, del arte, y oficio 
de Jíei"Tador,qtie tuuo en el í iglo; 
por etcrcerle ( en las ocafiònes 
mi?f t ofrecían de caridad,) en 
fcruící'o de los: Reí ig io íosjy co-
míJÍeftas dilatadas, quanto yer-
HQaSjiiegionej piden neceíTaria* 
medce -el a nd a r a-can al 1 o, a c u y as 
dificultades - y no obliga el rigor 
dc:naçftro*tnftUuto.,Ç fegan las 
expoficiones de nueltro Seráfico 
lyotàor San Buenauentura , y 
otros Doctores,con ei Concilio 
ronicade ia 'Prcumcía de 
VÍenenfe , ) tn i io ocafioft de lo-
grar ib humilde aíí'tiínp.to ; que 
es bien no oluidar -los: principio^ 
del eftido.deque fe hizo efeima-
cionenel mundo, conla mudan-
çade vida ,porqueí i en la Rel i . 
gion el feguro del füftento cor-
poral , ña las buenas medras del 
eüado efpiritual,no deue fer oca-
f i o n d í olutdo de los principios 
humildes,que dieron fer, ene! fi-
glo,y motmodc injüftas altiue-
2es,indignas deleitado Religio-
fo.-mas antes trayendo íiempre 
a losoios ioquefueideüe feruirle 
de rendimiento mayor7en la h u -
mildad que profeíTa: y no coa el 
nueuo iiombre -espiritual ,ha2er 
íiueua Vana eftimationj faltandò 
afi mefmo,y afia-Vocación pri-1 
mera .-como que lá vartüd fueíJè 
ínftrumento dô a0U'ib»ptosívano5¿ 
profanando la perfèccion, y hk-
ziendola(a v io í ínc ias}médio de 
vahos fines,y locas pretenfionesi 
Dexò San Pedro la barca > y ré-
des jipdr fegulr defnudo a GhriO 
to niíêftroSertomambíen Mateo 5 j^&ti 
elTelonio,o banco de Ciamblos,^ th.c. á U 
y furas, por mejor gáí!âífer<*ft y i « t 
Chriftò ; San l^dro boluiò def-
pnesaloficiodé^peícador/al bar-
cotf las redesittiàshoMateô al bã-
co,porquecfte; nõ ttâ l i t í tò > n i 
l ioneño exercício pafa quien fe-
g_üia al Saluadormaeftro: el of í ; 
cio dfi3an Pedro fi , aunque h u -
milde, permitido por v til alfa ft&< 
rodela vida , fín arréfgar d á ñ q 
ageno j imporcañfés (ih-mcm&J 
riaSia 1 conocimiento propio , dè! 
quién ania de ve ríe en la grande-
za del trono del Pontificado,- pa * 
ra que ni las Glorias de lo excelfo 
lê dèíVanecíeíIènnlinca^eid bl* 
u i d o d e l o q u e á i e j é c a u í a í ^ a l t i i 
u e z c b í e í U d o ^ r í q ^ . f è M a u á ¡ 
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Materias íbrr difpüeftas en que 
poder coníeruar la humildad que 
pide la Religion , no oluidandp 
jmns el Reíigiofo fui principias; 
y fiendo honeftGs,y vtiles, exer-
ce ríos elLegoen la mifma Oráen, 
para contales aviros,y medids ta 
eíicazesjconícruarfienipreclpro 
pioconocimienrohaftaelfin y 
no entendcríqud como en el-fígld 
rucedcjcon la mudança de eíía-
do,mejorar de loquelíamanfor-
tuna^enla mKU:a. eftímaciõ,pu€S 
e n Re 1 igi oía esfe ra foi o e n humíí ¿ 
dad profunda f¿ edifican las tor. 
rts de perfeccion,qiie defdeel co-
nocimiencopropio, llegáaiver-
dadero conocimiento de Dios, y 
fin ella todas ion torres de vien-
to*;.. -
' tan aGdo vjuiòfíempre alico^; 
riociiníento'propio, efte fièrué' 
de DiosJ;q^e ijiizgandofe iíidig-í 
no de afsiftiji^íitre tantos Míñiíi 
tfos,y fieriíosdc ¡Diosjfe defveía^ 
ua,comort3ej or ferti irles, y-gran-
f^affeckfti^ft^^ípecialagra-: o dé toclos;con afeòtos de encc« 
dida caritkd.-y afsi, fi alguá Re-
íigiofo aula de hazer caminó fíe' 
leofreciaa herrarle las caualga-; 
dürasiafsi por efcufarle de aquel 
gado , como por hazerle aquel 
íeruicio,y buetia obraimanifeftá-
cio fu rendimiento,quan indigno 
fe hallaiia,de viuir entre los Reli-
g'¡oíos,queenefte cóceptofe tu-
110 fiempre;y con mas excesos de' 
c'ar). dad hazia efta dil igencia,con; 
los Coriftas,y Legos,pormas ne \ 
çefsicadosjmidiendo^s defeos.y 
fuerças.con la necefsidad del ca-
minante. Bilocó tal amor, y ale-
rrrfa de ánimo,que dezia,que nu-
ca mas bien auia logrado aquel 
arre,aue entonces. Conferuaua 
perpe tua paz con todos,. con tan 
feruiente caridâd , que jamas fe 
vieron con alguno difguihdo: 
folo viuia en perpetua guerra cõ-
trá los vicios,pâra me jor obtener 
concordia,y tranquilidad coníí-
gojeomo lo manifertaua en la fe-
lenidad còntinua del íembíanté; 
¿feáo de fu ajuftada conacncía; 
media fiempre las palabras al ta-
lle del proceder de las obras j tan 
al tiempo.y ocafion,que fueraíde 
elIa,no fe le oía palabra ocíoía,ni 
fe le noto obra perdida.. Muchos 
años fue Refitolero tdel Conuen-
to del Cuzcojcon tal afleo ¡y pun-
tualidacl( perfuadido qué iiüínií-
traua Ángeles en la tierra que 
como perronalmente huuieítèn 
de venida fer fus buefpedesi¿ada 
dia en el Refe&orió I afsí ,ellaua 
atendiendo a cada Religíoía ¿1 
rpfl:ro}para acudir a fti refectííOíi 
corppraíjcomoquien les daoael 
j3reçífo ái.atalotage,para qti^pü*-
dieííènòon mayor alientOifóguír 
la vida efpirituah con, h&i áten^ 
cion tenia de memoria lá.»com-
plexion de cada vnó.al Reíigiofo 
luftento, al q necefsitaua de co-
ícncr el pan blando, fe le ponia,al 
que duro Te le tenia preuenido: a 
todos tan a tiempo . y fazo admi-
niftraua lo que corría por fu cuy-
dado, que fin el menor defabri-
miento ptidieíTen tomar todos fii 
íefeccio^dar gracias a Díos,y lo-
grar en amor las limofnis del 
quotidiano alimento, fin défpér-
dicio alguno,por truequé de los 
cayreies;y defproporcion de las 
viandas.-que nunca pudo íer vir-
tud eldeíalíño,nila mortificaciõ 
íiizo treguas con los afeos, antes 
fi hermandad con el afleo, y paz 
con el.comun agrado. ., 
Diíponiafeefte fiemo de Dios 
para la oración, y contemplacíév 
I 
X&rèní ca d«-.iá;l rouinGià de 
yèomo' quie n encr au a a habí ar cotí 
¡M Mc^eíhd fòkraft^ , fíempfô 
^humilde,poilr i.lo por losfuebi, 
- reconociendoíc indigno de aíUí-
nr delante de Dios.deíUrrãcfo dc 
fi todo diiiertu-niertto hurnanoíy 
,í:tliendofl3eradefiniifmo,cnc]íiií 
to, pudiera deíàfoííegària quVe* 
- t a c M e f u a l a i ^ ç n l t fégur<iatepi-
rcion de los diui nos miftepio^cdà 
rèípecifil conocido.-logFôdè íu éf-
ipirku.QneTi cíiatkjO- cri Babilò* 
mx elpiifiblo de Diòs ^ndfe atré* 
Pf.Uíí. -Wíòa tomar inftrumerico-ffitiiico 
* -eniarnano, m arrojar la"vo/. dei 
-^eciojeícufandofe^õ los Babilò-
nios.' (|moleftos ks perfuadiàn cã 
:.taflenilos dulces hyrànôs,q cata* 
-líaníenSionjaqpórporidianíefta/» 
.irjo's auícnres de nuíeftra^atrwj 
fuera de nue ftro íofsie-gOyCÕ que 
guíio'podrèmos regalaros el oi-
Xlo con nueftra harmonia? Pocaá 
.cofa.?quieren ran cópneño«l ani-
nio.como le pide la muíka ^ aísí 
Qftei q ia ha de dar, como en el .q 
.ta.hêdeoirihaítalas aues q can-í 
;tAK}d« quienes fe conoce éf deley1 
m h . melodia de fusv -Vozes, f 
gocgô©í;qCcomo- pondefa S< A-
S. An?. ^;ufc-)cai3tan'fjnpretmoíy-ano 
lib. i . de IiallArgiiflo en ello, nojcartcaran 
mufic^ -en fintrendo q las efeuchancan-
c.'4. tanporq no fe compadece el íc-fc 
Í!'.gode iamufícajcon rurbacíó^ 
y íobref ti to.La qu ie tud,y fereni-
¿íaclde animo, q requiere la ora* 
cjiXesel mayorq ímaginarfe pue 
de:por¿] finoeflà reduzido e] co-
raçoaa vna tranquilidad grade,y-
a-vna .paz interior;mayor de lo q 
reconoice el íentido 3 es forçofo 
malograr muchos de ios regalos 
deaqtieílaihora.Por íbílegadoq. 
eíie el mar^s impofsible q algu -
jiofe ve* en el eípejo de fus aguas 
de fdeJa playa jpprq, aun quando,' 
:m:as quietó!efta,v¿n-fíépre»f vie-
•nenfusolas/y eífe iTiouimientOi 
¡porpequeñoqfea^fobra a pertuf 
|>arfuscriíl:aj£Siparanobolueflò 
ifc-ttíi re traca. Aísi, pue s,el cora-
.çttfe YÜAS cc)piiefto;por vna peque 
iiit.fluâaaeioa^ pierde, rio folo lá 
¡qtijácLid jmaxMgo d¿ ta correípó-
^ehtja'de, Mó^mmq eílè hecho 
#i|^r'enojmar.'EbpeQno de vfi f é 
cajâor. diuertido eo borrafcas dt 
íbbiíJtHasòl as^omofe ha de ha-
isnqapaz deefl:os;go2,os$como fe 
rtedrarà; feguroa la-oración,para. 
U c i r d t ella fégaíós del Cielo? * • 
-o^üfcaua fierpprê efte fieruo de!- Cerimpl} 
RicrsUai/aiks ©(fulíQ^fetiros, e] autem. 
tiepo.de.masquieitud'j-y íóf iege?' Q f r t ™* 
aiUiGfraci§,dood«4iridinertimie. xraiTso! 
tos,ni perturbación deeípirimV 
puáfeíTc a (ohfigomb dulçiífas 
4chxíUiiriò.tçat<í,^i,r|batá4â%Í''âl* 
Dia_a la patria ceiéílialjtan encô-
pañia de los Coros dè los Ange* 
les, que como fi lo fireíle en la 
tierra , no acemüa ía bòltier^dé' 
aqüellós güitos del Cièlo : y lè 
pefaua, quando lltgâtía Ia hora' 
prôcifa:a dexar la oración' ypàíér» 
eiepdole breuç el írtós dilatada^ 
tiempo.Tales fon los dele y tes de 
í)i©s,a las qúe^guftan dé el en a l -
tíacontemplacioñfd&fes diurnos1 
mifterios.-mas como aciidir a ía 
obligación de ia cíbedienciâ,es' 
dexar a Dios por Dios.en llegan-
do el tiempo feñalado a fu minif-
teno,puntualmente acudia a él, 
doblando la hojaa fus exercícios,: 
cierto,quenoay tal oración, co-
mo acudir cada vno a íu propia 
obligación. 
tan enamorado fue (todo el 
tiempo de fuRdigiofa vida)de ía 
Euangelica pobreça, que fue fir 
eí pecial teforo, y afsi veiiia de or. 






con vna tunicadefayal a raizdc 
Jas carnes, que el aias poderoíò 
regalado del raundo entre oían-
das^y íèdas,{3n que el grofiero 
íàyai le fobreíaltaíTe cuydado$i 
<que a ios ricos perturban lasho. 
ras de el deícaníoj mal conten-
toscon loprefente ¿.terrkrofosi 
que a fu faufto no faiteen lo fu-
turo, quamto la tierra, cria, ocul-
ta cl mar, cubre el C i c l o , y ani-
ma el ayre. Pueftos los ojos ert 
eíTe foberuio aparato de varíí* 
d a d é s , coftofo adorno de her-
mofura de el mundo, donde co-
mo en peíàdo letargo fe fepul-
tanen profanidad las v idas , ar-
readas de infelicidades huma-
nas jcuydados, achaques, y mi-
ferias: quando el fieruo de Diói 
Fray António AluarezC conten-
to eon la meíina necefsidad j aun 
lo neceíTarjo le parecia, fuper-? 
fíu@a la vida i que viuirfih auer 
menefter > ni pretender mas de 
lo irSefcufable al viuir^por Vil,y 
groí lcroque parezca ) quien ne-
garà,que es lo mas fác i l ,que fd 
puede auer? qué al pobre de ep 
piritu es de nienos cuydado? A-
tento fiempre ala lentida qut-xa 
de Chritio nueftro Senor, pobre 
por nueftro amor en el mundo; 
fifi tener donde reclinar la caben 
çajqiíarído aun de cfte focorro' 
nocarece í i los brutos de cl cam-
po, ni de el abrigo que le preuie-
nenfuscueuas. laitias timo efte 
fieruo dé Dios celda feñajada 
en que viuir* ni laquifo , n i fe le 
c o n o c i ó otro lecho a iu.defcan-
fo,Cqu*n^0 le Tendia el fueño) 
que la peana de el Altafffiayor^ 
o el Coro, donde ordinariamen-
te. paíTaua las noches, enconti 
nua oración 
cios de Maria contèmplatiua,, ? 
de dia piadofos excrcicios de 
Martha, en obras de caridad , en 
3ue k tenia ocupado la ofee*; iencia: con tal alegriá de fem* 
blantc, que como ya hecha fii 
voluntad a la de Dios, enquan* 
to obraüaj era con tan gran fere-
nidadde animo,que fe conocía 
ta él executaua en todo la vo<¿ 
luntaddiuina jcon el gufto que 
fi obraíTe fiempre fu propia vo-
luntad j que es vna efpecie de 
bienaventurarla ert. la tierra i 
no hallar en cofa ajuftada a lá 
ley , repugnancia a fu defeoí 
fiel teftiviíon io de la paz , que 
interior gozaua j teforo adqui-
rido a fuerça de, acendrados a-
fe£tos,y acofta de hiimíldesre-
fignàciones a la voluntad de 
Dios. ; • ;, _ 
El hombre vírtuoio,Kodeue 
fòntentarfcj Çdixo San Grego-
rio Nazianzeno} con no pêraér 
en el feruicio.de Diosiporque fi-
no va ganando cada día mas, a^ 
pique efti de, perdef mucho eni 
(úlo retroceder algo. Angeles viá 
Iacob,queíubian,y baxauan por 
ía mifteriofa efcala, a ninguno 
viàfemado en ellas porque no ay 
tíus de dos fuertes de hombres en 
la Iglefia5vnosquefuben j y me* 
dran en la virtud^y otros que deí» 
taecen j baxan eri ella: ay htínt^ 
bres^dize el Santo} qup aun^ nd 
bueluen a'trai', por.deícubierta$ 
¿aidas en el feruicio de D'í©s¿fiera 
pre íè cftad eti vn lugar; y aunque 
inas ayunen^y í*ezen,nò acafeá dé 
faHr de el efeado en que eftaa, til 
remudar de fitioi.' eítos al modo 
fon q los trOKfitpillos de los mucha 
chosjqtie andá debaxo del azote* 
S.Grcgí 
Naziarii 
Gen. S Í 
que aunq nunca paran, no gatlaa' 
exercitando ofi-, tierra,porq todo fe l e svaendàr 
Y bueP 
buéltas ¿4 rededor .El camino "or* 
binario de los amigos dé Diosas 
»ir a « y i e n d o el ayuno a la ora-
-cio^jak vigilia el cilidOjU dtei* 
plinà,yotras.mortificâcicnc$,cdA 
tilo h'azia Fray Antonio Aluarez» 
pues no contento eon los » y ü -
ríosde nucflra Santa Regla, áfrái 
día eíj^eciaksQnarefmas al anoí 
fobre fus continuos ayunosvpcf-
petua abfttnencia i con que mor • 
titicauael propio apetito T para 
con mayor facilidad poder aííc-
g ü m las medras del eípiritn. 
- ! Cafolaftimofò'es,quc fehagâ 
vnhombre coníumado en lacf* 
tUeladel dcníomo,creciendo en 
ella por momentos , de vicio etl 
v i r i o s de maldad én maldad, f 
que en la del amor de Dios aya 
rán pocos,quefe auefnajení Lia* 
5. Bern. mòSanBernardoalamordiuino, 
fii,;s.in tirano de todos los dcrtiaá afec-
, ros de el alma;porque crece en to 
;> 'dòs,yembeue fus ventajad en fíí 
•ningúnafeâodentro de rtLieftrò 
cíiraçon fe •mejora para conDios, 
fjtae no fe adelante el amor al m i f 
imo paílò;en ello pufo el S into la 
v r,. tirania.Neceflàrio es haxer pun* 
**^ú¡" m'ã&honrare anentajarnosen 
k v í r t u d , ft pretendemos gorar 
de los regalos qiiè àlcançan los 
perfeôos de la cafa del Señonco-
jTio los gozaua eílé bendito Reli-
gioío noche^y dia,y por ellos traf 
noc,haua,con afsyduas v!gilias,y 
continuos defvelos, findara fa 
v cuerpo treguas en el començado 
e5i:erdcio,pare(:iendolc^ que def-
céydarcon cberadexar el fuego 
encendido en lá montaña ,y eti ' 
fifegarfeal t í ieño; que enmedio 
tíeftiFepoíbUa^dfefpas^y eítalli-
dos del incendio , le auian de 
tícfpértar: y afsi; traia. Gempre; a -
Jí?ftada ata- ra^ohla iôhçtiú'i'â€> 
• a E r ü o m c i a GC" , •:• 
lacarne,vi{liendò cohtfñübciH* 
ció;y porque cfte no lefákafle ja"-
ma<i''a fugecar como freno a fus 
pdfsiònès,coníidérando, que el 
pefó de los pecados-labró tan pe-
dida Cruz a Cbrifto nnéftro Ke-
demptor, m x © eíle fieruofuyo 
vriâCruz de madera;corí tres cla-
tiü's dehierro, dauadakn las ef-
palàiiSênIa vina carne , todo el 
•tiempo que vitiiâerPte1 Religion, 
hafta fu muerte rque entonces fe 
la hallaron, ya incorporados los 
cíanos con 1 a efpalda, y hundida 
la O m e n las carnes, aUmando 
con eíle genero de penofa morti* 
fícácion tanto peío de fus peca-
doSiComocn la Cruz de Chrifto 
ntüeílfo Señor >cont^mplana ; y 
por fne j o r exe re i taríe e n 1 a H egü -
lar difciplina (Yon fer Religiofo 
antiguo^nüca quifo falir del No-
üiciadó , acudiendo a los exerci-
tios dèbcomo fi aunfueffe Noui-
t io, eftanclo fiempré a obedien-
c i a j corrección del Maeftro, fin 
perder mortificación, ni difcipli-
na;antes en las que hazia a íus í b -
Ias,eracopíofa Ia íàrtgre que der* 
ramaua en ellas,fin otras efpccia-
le's penitencias ofultas,en que f¿ 
exercitaua s fin perder punto de 
t iêmpo,como quienconocia quá 
irrecuperable era en todo el catr-
ckl de la vida ,y quan preciofo 
para emplear en él teforos de bie-
auentiirança. Quando algunos 
Religioíos le dexian/que porque 
no fuia del Nouiciad© , pnefto 
qucenelConuentopbdiacXércU 
tarfe en toda virtud?;refpondia.'-
Es tal mi mala cárne, que fino es a 
fijjtcU d é mucha tárga>nofi fugeta, 
y aflámala hazjemáde la propia, 
volmtãd,ha meúèftêr todot fu-erca 
de labor,pamcjuéñ'g. lafealy fejuie-
rapárezcãlst que àtutfef. 
Fue 
S. Antonio de los Charcas.Lib.2.Caá. 
Fue Dios íemido ele llamarle 
para G con vnapenGÜenfcrmc-
clul^en que como el oro en el 
cnfoljá conocieron las quilates 
de fu paciencia, fin oirle quexar 
mas que de las graues ofenfas co-
metidas contra la Mageftad dt 
Dios jde quien fue fauorecido^e-
uelandole el dia de fu tT5uerte(co 
mo declaró fu ConfeíTor) pues pa 
reciendolesalos.Religiofos, que 
ya(fcgun curio nacufal) era lle-
gada la hora,defpucs de auer re-
cibido el Sandísimo Viatico de k 
EucariíUa, y la Extrema Vncion, 
con grandes afectos dedeuocio; 
y lagrtmas,hablandok con pala-
bras tiernasjllenas de diuinacon-
.fiançaenla inmfíamiíericordia, 
que fe feruiria de perdonar fus pe 
çados,ko]uiòcon roftroalegre a 
fu Confeíror,con quien aula effca-
do tratando de la infalible hora 
:4t fu muerte.y le dixô t Dexeaara 
Padre de hablarme i j ejuedefe cóti 
pies ¡porejue tehgúvnaglerkfa v i ' 
fímiela Virgen Santlfsima > de fu 
EjhofòSan lâfephfj de nueftro Va-
•;dre San Vrâncifco , qUe han venido 
,<¿ fmorecer a efte pobreallo » y de-
mandóle folo, le eftutio en dulces 
.Goloquios,y en efh.vifita fuauif 
; fima con los gloriofos Santos,dià 
ci cfpiritu a fu Criadora las doze 
horas de la noche, año de raíl y 
íèilçientos y veinte y cinco, a los 
Tcinquenta y craco de fu edad. 
Quedo fu cuerpo táfi ¡hermqfo j, y 
'tratable, como .fieftuuiera vino.-
y Ciqndo afsi3que lo pçnofo defus 
' aciaqueSjantes k auian caufada 
[ raal'fjlorjdefpues flie tan grande 
J a fragrancia , y ecleílial fuaui-
d ã d r q u e exhaíaua, fu bendito 
cuerpo, que todos (ciertos de-fu 
cronocida virtud ^confirmada 
eo;n tan rara marauijla,pofl:rados 
en tierra ,afsi Religiofos, cpmp 
fecularesje venerauan pc>! cfnp-
gido,amigo de Dios, befándole 
píes.y manQS,ybañando fu roiho 
ton tiernas lagrima^por la.falu 
grandeque a. todos hazia fu vir-
tud,y raro exemploibufcauan to-
dos con diügencia alguna cofk 
fuya por reliqiüasjyapenas piiáíe 
ron ha) lar vna tunica vieja defà» 
yal,vnos paños menores de.aq-
geo,y vnos libritos de deuòcionl 
porque todo fu caudal eran cil i -
cios de hierroíy de otras materias 
afpera.s,q traía encima;y fe repar-
tieron enere íleligioros,;y perfo-
nasdeuotas^Luegoq en la ciudad 
delCuzcpie fupo fu Feliz muerte, 
fue grande el concurfo de pue-
blo ^que acudió a vifitar fu cuer-
po,acÍamandole todos Santd,be-
fandole pies, y mañosí tocando 
• Rbfarios a furoílro,y cortándole 
el habito de íu mortaja-a peda-
ços, fin q los Religioíos pudie0en 
defenderie de la deiiòcíòrt de el 
pueblo.que comó conoció el cré-
dito de fus virtud«s en vida,le ve-
neró en fu dichofà muert« con 
juftas demonftraciones: eílà fe-
pultadòen el mefrao Conuento 
de la ciudad del Cuzco; 
C A P I T V L O X X I I . 
Del Venerable Páâre fray Bernar* 
do Nmarró ¡ Maeflra de NÁM -
,:CiQs de eflâ Vromnciat r,, , 
' q ayrcofas mas jOpueflas 
efitreriique^milena^y fe-
licidadieft^fluéño de to-
do^ los bien"és,yaquélla de los ma¡ 
les efclaua ¿ y fin embargo,no ay 
cofa en efte mundo i que mas fe 
deua terrier , que la felicidad, 
•y.A'ueria dicha de los fuceílos,' 
por fer lo qüc mas corrompe 
al hombre , y íe-.'haze oluidar 
• • Y ^ • ' '"dé 
Chfòiiicíd"e k-Jrouinciadc 
" â t V m r y afsi juigarori muclibs 
ploíófos , que crí'mie'itra vi'Já 
; nós fob mas prccifas las a'dücrfi-
1 'áaclé?; qae la fuerte prófperá't-y 
• aunque eftá opinio 'kfabre.y dii-
' ^nf tàaUnunò,és faludiWe rric-
* .ÇRclfta al cfpiriti!: porque Lvs GO-
•'íjA ptoíperas lehaz¿na.lülcrer,y 
-las contrarías le focorren, y f in í : 
" Bstr i lMjòíhurr i inoi , no (on^a 
"U'veriaí^cíttcméi' , las filicida-
s'd^sTí,queh ádinrfidad enfeni,/ 
li"profpefuiad defvahtce , cfta 
' d-ire libre núeíliMfob-imía.y aque 
* M h pru d c nc i a, y V a 1 ò r : aquel 1 a 
'à'!Te;;uradichas,y eíla am-naça 
• caftigos.Licuado de elle pruden 
•re , quanto ChrHVtano diícurfo 
Bernardo Natlarro, natural de vn 
pueblo de Caítilla la Viefâ en los 
K e y n o s d e E fp a ñ a, q n o í c h a po -
dídoauenquare l t i tu lo j r .enque 
' hijo de padres nobles, y por tal 
conocido en eftc Reyno, adonde 
i paf.sòrn>.:o a la copiofafenade 
• 'ílismachas riquezas¿liallandofe 
" ünbrcne tiempo gruéíío merca-
•der/ifucifi de cuydadoías dilí • 
g;ncia.s,con maááè (parenta mi l 
" pefosdecauíal •, atento (jcon luz 
diurna")áq en ródósius empleos, 
y tratos era tan auenta j ada la fuèr 
te de fus ganáciaíja todos los de-
rn ;s mercaderes , que no ponia 
m a n o en cofa dõde, a medida del 
' deíeo^ilo luüaíre íèguroel acier-
W de inrereíles,íin jamas peBgro 
'•"'alguno de perdida - començò a 
recelar cuerdo el tin de tanta fe-
1 licidad/en los'Bienes de la tierra, 
-' ̂ y temió' prudente el daño que 
* '•amíinàçatirrr^ tan repetidas d i -
r c ^ s , p t r â ^ f e de los bienes de el 
^ Cielo., p i t^s^ò obítante íeffus 
^roceditóiienfòsÇáíèy deffif lò,) 
' •: fto tira do s4 \Wyãé k m c fppn -
^ c n c i ^ í e g í i r ^ ñ r m é É f a l k b f ^ 
-íin dolo,!» fraude alguno, en fas 
cômunes3y efpeciaSes tratos:por-
.que i l l hk ldga inclinación le 
:di6taua fieíropre, vn honrado eí-
tilodc preceder,con verdad, y 
e'timaciomafsi de las perfonasde 
dia comercio, y confiança, como 
délos merchantes compradores 
de fus. mefcancias : començò a 
. rei£Í¿r de fi mifíiio, mal conten-
to con tan defecha fortuna, dif-
p í t o f o con el colmo de felici-
dades enla haz!'enda,como a ca-
da paíío experimentaua al mef-
mo que atropelladas defdickas 
en lus vezmos: infiriendo- de tan 
ctleítial reparo., poca afsiften-
cia de Dios , efí fus intereííes, y 
muciio cuydado de mundo en 
tantas medras > de eme conclü-
. i i poco acuerdo de fi, en tanto 
• oluido de el alma, enzarzada en 
abundancias de temporales bic-
nesjy repmendocn fu mente las 
palabras de Chriftó nueftro Se-
áor por San Matheo.-, ninguno 
ptrede fe ruir bien a d©s fe ñores ^.4t" 
de encontradas voluntades, a *c' * 
Dios, y al dirtcro í abo í i ^ck í l i 
• méfma profperidad; porque de-
fe au a fèr U-ír arà e| or fe ñor. 
, Sirfpenfoen ífu's -iñceríoresd.ti-
' das.y cieíto ^t5e¿cáén en rieígos 
miyofefrl» cofas felizes, que las 
afoerdsique nec-efsitan mas de 
diuino amparo aquelÍAs (donde 
el dluido de Dios es hijo'He la 
profperidad humana ) que ¿ t e , 
don Je el mefmo trabajo es tor-
cedor al braço, para el recnerefo 
4 diurno; començò a temer fu d i -
cha, comió temeroíb de Dibs, a 
• ;fentirperfe la eternidad de k i 
^Gfôftá, p ò p é l g o z o d é t a n ^ a d f i -
- ^ w m z ) ^««afsi, . qué m m c 
tender t ú M ^ ãiuinò ü ú o i f p o r 
fer 
S.Ânconiode losCharcas.Lib.a.Cair 
fer peligros, etique fe declara cíe 
ingrato Çpor olüidado ) aun el 
mas fauorecklo. A Egipto partia 
el Patriarca lacob, donde le 11a-
mau a a defeanfos lofeph fu hijoj 
no menos que Virrey , íegunda 
perfona de toda aquella chlata* 
da Monarquia^nmedio de tanta 
dtcha,lefaljò Dios al encuentro> 
Gen.+s. alentando fu jornada, diziendo. 
le,que no tema,que él le afsiftiri 
en Egi pto,como dueño , y pode -
rofo Señor .Sobrados parecen ta-
les alientos,quando huia de Efau 
fu hermanó, que necefsitaua de 
aquel focorro diuínoi èntonces 
fe le apareció Dios en fueños^y en 
la cumbre de vna efcala, que pa-
rece fue fóñadb el fauor, y quan-
do va a gdzar los rcgalos,y felici-t 
dades de fu hijo, íe le declara, y 
ofrece todo focorro? que ay que 
te mer en el cfibíía mefraa felici-
dedique en IOÍ; traba jos del mun-
dòjnoay que rezelar peligros^en 
las.proíperidades,- fi,fe dcueti re-
zdanquando padece lacob i no 
necçftitaque D'tos al defcubierro 
le aliente,porque, el trabajo le 
trae fiempré afidoa fu amiftad,la 
aduçrffd adie haze v.iuir feguro; 
quando va a fer poderoíb,a go-
zar felizmente la fortuna, enton-
ces deue temef,y pedira Dios íà* 
uor de fu omnipotencia. 
Aeftacaufa temiò Bernardo 
l^ajjarrp los irreparables daños 
de fu mefina.ÉelíGtdad, irtfirienda 
poco Dios en tanta 4icha demü-
'4o. Que éftik> ta r tcoméntées ' 
adorar el mercadcr.en fu tratof ei 
ambiciofo en el ofició a que afi-
l íe la^ el valido tñ la gracia de 
fu Principe! Pues a quién tan ol-
tudado viue d e í i , y tan cauduo' 
k tienen fus defeos .que mucho 
teilia; iodo fu daño en la dicha? 
E l fembrador auentura, y auri 
pierde el grano que üembra, y 
defpues lo recoge con aumen-
tos: el que da a cambio , entra 
echando de íü caía el dinero, jr 
eíía es toda fu ganancia i y íi efto 
fe platica en el mundo, donde 
fuelenfaliriaséfperanças incief' 
tas,yperderfe tantos en citrato, 
que dirèmos dei que efpera en 
DIOÍ , cuya palabra ès mas fiel^ 
que el Cielo , y la tierra firme? 
Pues defde el punto que la em-
peña prometiendo, ík pufcde te-
ner por cumplida¿y entrar en la; 
oración con hazimiento de gra-
cias? . 
Comunicada etladiuínaad-' 
iiertencia,con varones do&os, y 
debueneípirífu.zelofosdc la íà-
Jud de el aliña >' hallo aliento cri 
fusconfejos a laexecílcion defii 
aíTumpto i y c[efvelado,nochef 
dia en la perfección Euangehca, 
cuyo principio, es la letra deChrif s, ¡Áéfa 
to nüeítro Señor i ai mancebo, th.c,¿.*4 
que le preguntòel camino de fal-
uarfe;obediente al dicho del Sal-
üador ,pufoporoka(fin tardan-
ça"),; queldiuinoprecepto,ò cqri-
íejo íòberano, dtftribuyendo to-
do fu caudal a los pobfes, en la 
mefma villa de Potof i , donde 
afsiília, y auia grangeado aqüe-: 
Ha hazienda : porque es bien, 
quellueiun las nubeí abundaa* 
tes pluuiàSjcn ías mefmastièr-
ras, donde adquirieron cuerpo,1 
a fuerça de fus teffeftrss vapo-
res.-y c ó m o el que vigilante traa-
druga, aflègura la jornadaVpues 
lleua de preuenído, todo el dia 
de fu mano ; aíTeguro fus acier-
tos diligente,atento a la vozdi* 
uina3que le llamaua a íu caía por • 
tan ertraño camino,para hazer-
le vno de íiis efeogídos en ella,' 
^58 Chronica de laProuincia de 
fPfeetlknte a fus vo,KS)yaprccUn-
dçlosfoberanosafeítos. Vien-
^ofe yj. fin los tropiezos de mun-
00,y embaraços un caducos al 
fendero de la gloria, pidió el ha-
bico de nueftro Padre SanFran-
díco en el Conuento de la villa 
Je„.Rotofi,y con u l eípiricu,y ''de* 
uocioó, que conociendo el Pre* 
jadorupenor(que entonces vifi-
faiia aquel Conuento)erallama-
miento de Dios, reconociendo 
cíj;çl capacidad rúiciente al efta-
doíUReligioío del Coro,le diò 
ç\ habito, y le remitió Nouicio 
con vn Keligiofoal Conuento de 
la òbfemaneia de la ciudad de 
Chiiqiíizaca, veinte Irjuas de U 
v i 11 J. d c P o r o G, por fe r c a fa.deNo * 
uicudo/.iondc era foreoíb tuuief 
iirclaño de la aprobación , co-
mtineílilodc cíu Prouincia, di-
11 ¡ 0 ( c o m o entonces lo eíl:aua)de 
la de (os doze Apoítolei, en la re-
cepción de IOÍ NouicioS jen los 
.£,-• Çonuentosqueno tienen Noui-
cíado. 
; Hallauafe cite íieruo de DioSy 
quando recibió el habito de nuef 
tí^Padre SanFrancifcOjde trein. 
cay quatro años de edad, pocos 
xjlàhò inenos^'parcciendole cor-
ro si reliante termino de vidamo 
lojo a recuperar los añosperdi-
dos en el mundo, fino a ganar 
eternidades de gloria ^ue^dene 
Dios a los fuyos preue nida; come 
0 luego a exercer virtudes con 
esforçado eípiritii.fobcranos pel-
trechos, para hazer guerra a los 
v%jos. Fundó en humildad pro-
fundi todo el principal de fu nue: 
uo rico enppleo3por íegura finca, 
y raízde perpetuo juro, para po-
der •£en Religiofo comercio de 
perfecciones^grangearfe las in-. 
1 trutas ganancias, que.pretendía; 
ajuftandofea la perfección Euá-
^elica,pobre)y deíhudo $ fi velli-
do de vn habito, y tunica de fa-
yal, de que iimiradamente vsò 
toda fu Keügioía vida, con fola 
cuerda; y paños menores: mas 
guftofode la elección dela def-
nudczdeChníb nueílro Señor, 
que antes lo eítaua delas íoWas, 
y profperidades del mundo ; fu-
biehdo con ligereza mayor la 
cueftaarribadla ecleftial leru-
faIen,porfus pados conrados3ad-
quiriendo cada dia nueua virtud, 
y graciaxonque adornar con 
pecial afleo íu alma .- no tibia, ni 
perecofamente, fino con Venta-
jofas diligenciasen oración con-
tinua, donde hecho el refumen 
de cuentas, fiempre fe hallaua 
dejadony con hutuas fianças de 
Ia diuinamiíericordiajcomença-
11a cada año a trabajar nueuamc-
te,para fatisfazer tantas conoci-
das deudas, como reconocía por 
inftantesen fi miímo, viendo el 
marauillolo trueque de fuscofaSj 
con tantas mejoras de eftado, y 
vida,qüe en fu comparación to-
do auiâ fido hafta alli conocida 
perdición > y paífos de eterna 
muerte. . 
: C A P I T V L O XXIIT. 
Ve U cumbre de virtudes^ fueaf-
iendio el VenerMe Padre Fray 
Bernardo Ni, (farra. 
r ~ r n léñenlas virtudes fui gra--
I dos^de vnaenotra fe fu .̂ 
-• : be a la cumke de la per* 
feccion:de la humildad , y obe-
diencia, al"menofpr^tio propio; 
de cite al fufrkniènio^y pa cif cia, 
y cõ las dos ligeralálas, del amor 
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racodc propio afefto , buela vri 
alma hollando vicios , hafta.re-
mane* ríe a la emincciade Ias vir-
tudes.donde vnida con fu dulce 
efpofojgozaen èl del premio de 
fus afanes. Por los mas breues tér-
minos de la vida efpirítuaI,Üegá 
efte fieruo de Dios a la cumbre 
dela perfección , encendido en 
continuo amor diuino, y abrafa-
do en ardiente caridad del pro-
ximoicon que purificando fu a l . 
ma de humanas imperfecciones, 
labró en ella vn aífeado, vergel, 
de hermofas fragrances flores, de 
acendradas virtudes,donde el d i . 
uino efpoío tuuieíTe fus celeftia-
les delicias. 
< Llegó por los paflbs del recato 
yReli^ioíb retiro de las criaturas, 
a lafublime grandeza de la calti-
dad, tan dcíèada de fu alma 7 qui-
to preafa fu pureza , aí'familikr 
tratodéDios .y a perfícionar to-
das las obras buenas; puesa nirii 
gunaespofsible llegar con vital 
aliento,(por bueno que ^n homi-
bre fea)dé.folo:el buelo primero, 
nidarle alcance,por mucho qué 
fe remóte en vna nora.Q^e fiÇco-
mo afirma San Bcrnardo)con fer 
las materias de los vicios, tá gra-
fts ajainclinació de nueftra fra-
gilidad,qüe íé va en ellas cuefta 
ab'axbi ninguno llega al abyfmo 
de fus eriaferias en vn punto, ( c o -
TOdcantóIuuenal,^y en la para-
bola de lasdicz vírgines, f¿ vió ^ 
ÇQ me ríça roo a dormí tar > antes q 
fe quedaflèrtdormidas ,* con que 
fe conoce.que raras vezes comté . 
ça nueftra perdicionde golpcino 
•¿y dudaque en la íubida de la cu-
bre de la perfeceion,al gozo de la 
patriaceieíliahCqiie como ía ciu-
dad Santa de Terufalen eftaua en 
íít io eminente, y por qualquier 
pane quefe entraíTe a ella auiadò 
fer cuefta -arriba*) en el camino de 
la bienaventurança ha de fer a 
fuerça de muchos paitos coftofos, 
Ia fubidaialcançandofe vn áliefi-
to a otro,y como (- vulgarmente 
dízen)re bentando la carn«,yfan-
gre:y menos fe podran vencerias 
dificultades en vn puntoiy áís ino 
deue paíTaríe día3en que no fe ga-
ne tierrasen la jornada del Ciéloi, 
que no intermitiendo el trabajo; 
y grangeandooy vna virtud > y 
mañana otra,al fin íè halla vñ te-
foro de virtudes,como le tiáíjõél 
Padre Fray Bernardo N^uaíró,' 
adquirido de día en d í â , fin quieí 
fe le paífaíle alguno,q noki i i e íJe 
en él efpectal eltudio de g r í g e a í 
alguna efpirituaí ganancia | cotí 
que enriquecer fü éfpirítíi.: — 
Ofendeíc mucho Dios i dé ca-
minanrei áéfmayatíoS ¿ cle.tít iós 
en lo agrio de íá vida efpífícual,^ 
reufandoeí trabajo de la /üíiida, 
bueluenCcomo lapiedra ele Sici-
pho^a defandar envna hora lo ga 
nado en muchos años . Derhane-
rafe dio a la oración , y contem-
plación efte gran Religiofo» que 
dia,y noche gaítauaoraridoipor-
que lii continua afsíftencia fue 
fiempre en el coroidonde toda Iá 
noche paíLua de rodil las en o'ra-
c i o n j u el fueñoCnaturaliinente^ 
le renJiá/defcanfaua reclinando 
la cabeça en el efpaldar de íafilla, 
alli le hallauan los Rel%iofos, 
quando entrauarí a medía noche 
a maytines,y alli defpües de reza-
dos le dexauan; y' boluiatí a ha-
llarle a la mañana entrando a re* 
z.tr primajdel Coro falia prepa-
rado para dézír Miíra,que la celet 
braüa córi grandifsimá deuociô 
ycopiofas lagrimasylastafdes 
defpues de vifperas,fe recogía af 
C O -
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Coro j donde todos fus regalos 
íéranconDioSjtn oración cond-
:fitía;pateciendole.que le faltauá 
¿ieTOpo para caminar lo mucho 
.que le reftaua de la jornada del 
.CielQ-.teniêdoficmprealosojos, 
las íiuclias de los mayores, que ta 
aprieí* caminaron, dexandonos 
abierto el paffo de íegu idos , con 
-imitación de fu raro exemplo; 
s ' Si bien fe atiende, Jos mártires 
feñaladas con íu íangre dexaron 
fus propiashuellas,paraqueles fi 
,gii;ieííemos,y tan aleares camina-
ronfobre lasaícuas dcfws marti-
rios}comofi fueran fobre fíoreS) 
para mas alentar nueftros defma-
yos: afsjfe afligía elle lie ruó de 
Dios3quando leia fus vidas, o re-
zauaí i is oficios en el Coro.Çpon-
derando algunas eípeciales Anti -
íònas,òlecciones de fu rezado^q 
referian fus martirios,) de no te-
ner fuert€5y ocafion de íeguides» 
por'a aípereza de aquel camino 
a la Gloria; refultando en èl nau* 
ches a â o s de diuino amor,yafec-
tos de padecer por Dios.y dar mu 
ebas vezes la vida en defenfa de 
fu Fe, que fin poderfe contener, 
prorrSpia en copíofas lagriraaSj 
tupiiendocõ viuasanfias// abra»-
fadosxfefeos , la impofsible exe* 
cucion .El raefino.fmro facaua, én 
vtiíidad propia , de la vida de 
cualquier Santo ConftfTof.òVir-
gcn,qoecelebraua la Iglefia, de-
Jeytandoíe cnius vírtudevJeíèo-
fo de imitarlas a honra , y Gloria 
d e D i q s: m a n i íe í I a n d o a m o r o ío s 
a f e d o s j derramando lagrimas, 
falidas de fu encendido coraçon, 
corrido de no auer imitado aquel 
íantode quien rezaua aquel .dia; 
atento fiempre a las palabras de 
San Pablo3comparando el pre-
íuiodenueftras obras, ál palio q 
S. Pab/. 
corren tòdo?,e l pkbeycy corte* 
fano}amone.ftando ai q le huuie-
re de ganar, q corra en íü fegui* 
miento con toda la poís ib le bge-
reza íporque a} que va paífo a pafc 
fo facilmente le auentaja qual-
quieracompendor,ygana la pre-
fea difpuefta por premio defu ca* 
rrera.Por lo qual C aduierte San 
P e d r ó C r y í o l o g o J a ñ a d i ó el d i - S. Pctf. 
i i ino efpiritu,es menefter correr CryfoL 
demanera, que fe Ikue el premio ^ u 9* 
defa í í ando los vientos, y no an-
dando a paíTo de T o r t u g a , no ay 
eípuela para au i iur la tibieza del 
c o r r e d o r , c ò m ò ver que otros \c 
van delante. Hila confideracion 
alentaua tanto al Padre Fray Ber-
nardo Nauarro,que fe lamentaua 
de ferien fu concepto) èl v i t i m o 
de losquecorrianel palio , ô fe-
guian el defeanfo del premio : y 
aísi íe a f l ig ia , y repreaendu a tí 
propio de lo poco que val ían fus 
fuercas;pues quando tantos acoH 
ta de propia fangre, y afuerça de 
f e ruo ro íosa l i en tos , auian corri-
do con ligereza; por el cftrecho 
camino de la perfección, él eftu-
uieíí'e tail t i b i o f que le parecía) 
aún no auia dado paíTo adelan-
te . 
No es buen Córiíè jo para el que 
viene a feruir aDios en í aRe l ig ió , 
y trata en ella de fu mas perfedo 
agradojboluer los ojos atras, que 
la ley de la competencia pide po-
ner fiempre la mira en quien va . < 
delante,yenlasventajasdcl que 
madruga al premio.Grande pro-
uechoie faca de v i u Chriftiana 1 
emulacion3conque el pr inc ip iã-
tccnla.vir tudjhazcblanco de fu 
aflürnp.o las ventajas del que va 
delante al premio.Defafíaos £di-
ze el Apoftol^y corred con emu-' 
ladacompetencia.-como fi en la 
Cor. 
l a . 
ca? 
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cafa de Dios eftuujieííè piropuefto, 
cl galardón de la Gloria , al que 
llegaííe primeroique. eíTe confue-
lo puede tener, vueftra- determi-
nacioB -mA^afiade San Geroni* 
mo^iiicinuo otros corran mejor, 
.que VQ?¿-y ocupen mas altos lu-
_gares,no por eílb quedareis de-
fraudados del premio de yucftras 
jobrasieompío quedan en el mü^ 
do,los qi?e por vn íbplo dieron 
venta ja ál cpíiitraríoyy quedaront 
e n e 1 ü guíído i ug.vr. Tañí o fe, defí 
velada(efte íléruode Dios.) ) en 
la imitación de los Tantos, emulo 
cleíusyirrudes.que en a'quella q 
cada vn.o mis auia refplandeci-
.do,£n.e|la fe exsrcitaua, quedan-
jdôíie;mpre corrido de fus coreas 
áS;, |)ara poderla alcançar,'' 
mas no dcfconñado firuíendp a 
tan granfeñoncon que ¿ l fin de 
ja jornada le pareci-wque aunque 
no auia pjefííídp tiempo,(pues 
íiemprej? gana en bufear a Dios) 
fip te^a ^í i : í i virtud cíe que po-
def/es^ipriartiTias de vn ardiente 
ideíepjdg^dquiri'rlas ¡todas, y llpr 
rana aíí?argamentc,que todo el 
tiempo fe le paílaua en defeos, 
porque no rnerecia dar de vna 
vez alcance a la virtud , ni fubir 
ccon aliento a la cumbre dela per-
fección, — • 
. La razón de mayor fuetea que 
Jan Agjüftin fe hizo para reck, 
nb.s. fcIríça Pie^jylaque c n i i n a em-
conf.c.8 peilpneiS Jgentr^ por l^s puerta? 
.dé íü caÍ4>íft<? £ como eLmetoiQ 
íanto re{ierc)eCU confideracion: 
-Yaéfiáuan conclwfas , y f^eltqs Us 
o, rgumw tos t o á o s l e yo mp h&Z}$> 
. a mimefmo-pAra, no abracar la Fe 
Cathéícaxy auia quedado .efo mifak* 
v n mpdo'íemblor, con que renfma 
como el morir portar el huotmte-
•xiáo de lã m ã U còfíambre , m qm 
auia vmidrhaflíí eníonç^i. máqtfô, 
en mfdíó 'de/^ 'pír^l i^dí i^ méíéfi 
it•má\derepente'y wffa$\4i$flú> •• 
j4KÍmo,me:fii{M ^l^ü^íMdixe pi 
nor!mt^s^ipiarrelat0p> el fíc¡Q; ¡ y . 
ti of) tres con nuefirÀx Ist^ayt 'cotné 
gente:'.-!} ahn-ijtt corMon , r). VJUI» 
ituliés.'en- ! cieno car-
no i " en f'.gw 
Op:)CC~ 
mas en.'.ít, 
pe- y fcnp'cZ b ̂ zfW'òs! pundonor , 
f.gmdo htg'ir de nuef 
nejyj nè le hag^mof, tfifflk'.. 
tan iryjportmte.de m ' i r Jiquiéa et 
vltimotcorrernwosdem igualar^ 
otros y no no i dster^n^amoiéç.né, 
fér aun para fe*uirio)$ Eftá,^ pâla^ 
bras traían :d 'Padre Fray B j^afe 
do Nauarro,tanfuera de íí..,y',cQ; 
fuío, queaucrgpnçado ^kfi^f jo ' . 
pio, fe corría de qúe, 
el figlo,,viuieoao entre- Qp¡0<^ 
terapeftüDÍo.^.?i,cí.e^ p ' & T Í | 
arrebat^lJep^iCielp ¿ j | Í£gP$Q 
IReligtoio'de n u e l t r o ' . í ^ r j Ç j ^ 
Franciíco,râ peltrecliadd de oca-
fiones Je- e-Gúr i tuyqíü r^ps -èxe m-
pios de exercícios íantps a la vif-
ta.para íej- pcrfe^OvtAn eft.recha-
dp con prec eptQSjdfcl Ênánge.íiò, 
• ygu^rn^-ido de a>'ünos,y penitc-
cÍ4í3íe qúèdáOe.tariátras,ópr ti-
bio, y fin aliento a l.i v irtud, y de-
zia a folisquees ello Bernardo?^ 
que venid?, i "t- cícuela de .virtu-
dçs.a no «.¿qnirir ninguna ? no^e 
.auergaçftçàs; -ài, ;pail¿r l á p i d a 
Qciofo.^tuôifí.é i i ierças^f*- íer 
,malp,y.tcftltan pára íer kuehb? 
".tanta e í f i ^ . ç i ô a d e t t y tart ç c c a 
de el amor déÒiÓifEfta continúa 
confjderaçjonle tr^ü tari,defaf-
Toílegada^quanto auergcnçádo 
en fi mifnaosqüe quien afsiconfi-
derare la breuedad de la vida , y 
el poco teriiiino en ella ,.p^ra.re-
cuperar lo perdido^no d e x ^ j í f 
correrfef f i ama a Dios como de-
ali 
fófcréoiñH<3ÍunVlai vfrciicles q 
i^cá?ttaí i i â!ma,?ciuárt(ío tán éí^ 
á ' ^ f e g i í i í cadubas eftimacio^ 
ñcsfify apenkVfe alcançan quan^ 
<Jò ̂ iríasfc píéfdcri. CqHócicdòí 
piie^cftí grán,tl'ciig!vfò ,' qiiatl. 
i í í í ief t í íè í el viuir,' y. diFicil 'alca'' 
<?à(píí idç ta Vckriçton .primer^ 
iCré'jMf d t a W d o M c fía el ter^ 
faWdctá'-yi^Ves t á J o Viiíbp|!di 
m t^fllMc refuto dé la etcrnU 
(Mt;fè!dána toda prieíTi en ganar 
M 0 Çiàh Ca h r U d el C i c 1 o , f 
ílé^'ir cilf)rf de ja perfección,. 
v l è r f ^ ^ u e ^ \le auentajauarí 
ó t r ó ^ b i l menos comodidad d¿ 
con{cí|uír las virtudes, y aun con 
mtfípi ob\ igniciones dt la p'erfeC'* 
ci on' Ççí ig iafa qite prpfé (ÍIJ in-.zí-
tU iWkâ t f rdo , eftc Tu trato, y 
| f t í d l o ^ f n eílafdlanàateria era 
fóácríupeníar. ; : 
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QeWMo el Venerable Padri Praj? 
% Éffnkrfo'Natárro fue Maelird 
'0^de NOÁÍVÍW de fo pèrfeueràri' 
" \ è iXmlav ir iud haft¿ dichofa 
iftiténe. ' ! ; 
eOnoctendo los Prelados íííperioreSjcl btte efpiiitu, Reiigioía obferuancia, y 
'ardiente zelo del Padre'FrayBer-
patcfo Nauarro, acompañado de 
Xi perpetuo exercício de oració.y 
Vc^nifemplacionidc donde^ como 
^firUeríidad de virtndes^rerulta-
^ ^ f t ^ q à e en él reíplandeciande 
Otíup^fôftttiéiíqficioidc macftrò 
ele Kouici^sdd Còmi-ento de là 
Òhíeimãcia d e í à c í t l d â d d e C h u -
quiz-tcajy aun | rèfcâ í^pofsiblè, 
¿y l i i imíidcs inftittlís'^ceptárié. 
conocttíndofe incapaz è t püder 
reg irá otros,quien no acertaua 
a^còrregiríe a fi meímo , huno 
de r-éndir la cetuiz con profundo 
rendimfento a la obediécia;y aü-
qnede fu natural era colérico seo 
efpecUi eftudiô fe reprimía , con 
no;tal)!é: violencia, hafta hazerba 
bito, y connatural, coftumbrede 
p(icíencía,y liifriiniento^an pre-
cífô en la Religiõ;y mas para go-
íierriargête moça de Nouiciado» 
que por àfle ntada q c-ftè la niorti¿ 
fícaciotíjCS forçofo que muefixe 
lasjuúêntud fu lozanía ; como la 
Bueuâ pl inca.àíàrmientó' , ' hazc 
ventajas al tronco,y a la v id , ert 
l ô v i u o d e e l v è r d õ h Fakauale a 
elle bendito Religiofo eíte c r i -
fol,qiie apuraíTc cDn ri^of,vírtud 
tan importante¿ton30-es él. íufri-
miento,y paciencia, ctifèSáíidoi 
y tolerando por Dios defe&os d é 
fin hemiarios, y ftueiios en la Or-
den; y diàfele Dios de ííi mano, 
para que en él conbtieffe- quarita 
le imporcaua adquirir Vna vir5» 
tud tari precióla ¡ y còíà de tari 
grande eftiraacion, como^refrei 
ríarfe a fíjparafufrir bierialas dei. 
mas. • \ - . .; 
Procedió cdrt-taí'máriíiduai-
fere, y difereéion^ri t i le oí icio; 
que con folo fu exemplo o M i g á -
tia a cowegirfe a toda% comuni-
dad d c N ó u i c ibs,y;OõrifÍâí, y p r ó 
cedei con el ajuftartíièri^o,que en 
ííj fanto Maeftro veían, fiendo fié 
pre el primero en todas k s orde-
naciones, que la Religion acof-
turíibra de. morciíicacic>ní:c:5 que 
"halíaíjan-todos èn è l fdè la^puer-
y r à d è i Ã r o ) vn Rèligtbfiísiína 
^ e è n á á ô de virtudes qáèi ínicar, 
j 0 ^ S t r i d e aprótíèciià«iíèftt<> 
deTu efeirituiqúe fué el puto riiás 
efíencíáívque efté fíeruode Dios 
tra-
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tT3tauasy en qüe panía cfpcciál 
cílutiio; porque codos fe dicílen 
íiauy de venís ata oración; como 
coCi ra precita al eftadoReligior-
fojcj fin ella no ay fegaro cñ el pe 
Iigro}ni quietud en la concien-
cta;pue$ como madre coman, es 
quiertaUmentaelefpintu/crcilU 
zaalalraatfocorre en los mayo-
res aprietos, enríqucze de virtu-
des , y afiança la Gloria Eterna, 
Afti ponía grandeíVeloedefier-
i i ó de Dios,en qué trataíTen cfta 
miflica tacul tad.los Religiofoí, q 
,eftau.:n a fu cuydado»á fin de que 
por ella conferuaflen fiempfe U 
gracia de Diosen todas las obli-
gaciones de fu feftado,como eísé-
cialgouernalle del efpiritu. 
; En todas ocafiones deuotamè-
te manife ftaua el amorjy caridad 
que fe requiere en los maeftros, 
f àta. la buena.educación de los 
nueiiosen ía tírdenjco que l ogré 
fufantozelo^enlos grades acier-
tos de fu doÊtrinatporque en cl íc 
liâiiaua là perfe&a obferuancia 
Ác ta pobreza Euangelica,el con-
tinuo encerramiento,y perpetiu 
çlaufura para exemplo de los de-
rnas}elíikncio tan cíTcnctal á lá 
Vida monaílica,el rigor de laabí-
tinencia3y ayuno,y ,c5ciniu mór-
tíficacion,y penitencias, con r i -
gurofas diíciplinas,que alentauá 
íos .mas deimayados alientos. 
Masliaítandofè ya viejo , y ñ k o ' 
de la vin:a,pQr cauta de fusconti-
ntías tagrimasjque fe la tenian té 
fiirnidiialcançd de jos Prelados, 
U dexacion del oficio de maeftro 
ele Nauicios?con eÇeciaí confue-
lo Cayo, en concederle el quieto 
retiro de vnacelda,dóde pudief» 
fe prepararfe masde afsiento para 
Ja vlrunahorajuzgando fiemprc 
fh ia japre íente que viuia. Fue 
varón dotation de compafsion de 
animo a qualquier necefsidad dei 
proximojy lafentia como fi fuef-
fe propiafuyaiargüyendo^que to-
dos padecían trabajos portas cul-
pas que él auia cometido contra 
Dios; y afsi lloraua los trabajos 
ágenos , pidiendo mííericordia, 
de fuspecados.Tuuo cfpectaldon 
de lagrimas , y como tan tierna 
de curacon,que fi tal vez lela eti 
el Kefcdorio Q como es co lum-
bre en la Religion ): alguna vida 
de algún fantój que huuieííe pa. 
decido efpcciales trabáios;por 
Diosjò algún paito tierno la 
Pafsion de nueftro í tedemptoí 
k fu Chriíl:o,dernòdo fe arratauá 
cntagnrrtas^ne añudada lá ierf-
gua a la garganta, no podia- paf-; 
laradelaníte¡y a fu aténcior t^t í^ 
çhos Religioíbside tal íberté^qué 
eraforçofo mandarle el Preládé^ 
que dexaííe la lección, y ía pídfí-
guieíTè otroRelÍ0ioíb,porití?gí5* 
de 'compafsió^y ternura; ' -
. Fue con eftremo deuoto de. \ i 
Pafiion de Chráfto nueftrò Re* 
demptoncontinuamatenà ,ydi 'f-: 
puefto aííuropto de íli oración , y 
contemplacíó; y afsi muchas Ve-
zes(juzgandofe foío en el Coro, 
dondeeraíü continuo orar } le-
uantaua la vo2 ,d iz iendò:^ i>é^ 
pondes d Pontifice^Y & daua efí c l 
róftro vnajy muchas! t r u e l e s ^ 
fj&cadasiporlaique a nueftró Sák 
ü^dor diò aquel ^adrilegá'Mí-' 
hi Uro de Satanás. Las; vezes que 
Gómemplaua efte paito, le. oían 
algunos Religiofós, que e íhuan 
en el Coro cri oración i y quando 
llegaua a meditar los açotes de 
Chrifto nueftro kfus , fe defoü-
daua,ydaua rl gurotas dífciplinas^ 
hafta derramar fangre. En eftais 
denotas contemptacíones, paita-
• 
uahsmas horas d t h noche'Je 
rddilh.scontan continua afsifte-. 
cia?.qi!e vino â criar en ellas du-
riísimoscallos,y vhitnámcnte a 
hincharfHc de modo,q con grart 
dificultad podia períeuerar de 
rodillas en la oración viendoíe 
ya impedido de eílcdeuoro exer-
cicio,paíraua las horas en pie , ò 
í<:macto,como mejor podía : fin 
j zmaiS dexarta oració,ò en el Co-
ro las tardes,y nochcs,òenla eel-
flaVdkrramando continuamente 
cof iofas lagrimas. Fuera de caía 
jaiwasíalia , fino era compelido 
dfcfóobediencia i alguna confef-
fiona perfona enferma ; porque 
íàbia el feguro del retiro de la cel 
da,y eJ peligro de las calles.y pla-
' ças,que(como;pendera el gran 
Baí/iiojes la celda al Religiofo, 
caíã de contratación de Angeles, 
eicala que ííibe lo humano, y ba-
xa Jo din i no, inílrumcnto donde 
Í€ .labran preciofas piedras para 
el Édiíicio Celeíiui I CÜAÚÁ d«l 
S.Bafi!. Sepulcro de Chrifto nueftro Se-
de íaudi- ñ ^ q u e recibe vn cuerpo muer-
bus Ere foi|tl,gjlindo)y le buelue rcíuci-
mi- tdcfôa la Gloria: de donde el que 
kideítierradel fidoje haze here -
4 m poílèedorJel Paraifo. AÜÍT 
Seneca alcanço eftas conocidas-
medras, eícriuiendo a vn fu diíei-
|>ulo:lniye cl bullicio de los hotn-
Scncc. bi;c5,ÇdÍ2e el Filofüfo)porqtarde 
cpift.7. Q.nunca podras, mezclarte en H 
CÇfn.ícgundad. Y aú de fu flaque-
ra confcílàna.que jamas boluiò a 
fu caía lascolhimbresque f icò de 
> elia.Precioío es íiempre el retiro 
de loshom^resjeon quienes, 0 fe 
hade viuiraí 'ueiWo, è k ha de 
degenerar del proceder Religio-
fo : porque andar fiejmpre en el 
t;ujiego,y bullicio de los nego-
cios iecLilares, muy a peligra Cé. 
Ghroiiiòáde iaírouiíicia d( 
viue de fer vencido en las Òcafiò-
ne-vobado de los enemigos del 
alm^jonuedarie fin fruto de bue-
nas obras.í^je tiene el muerto, q 
a-'dar entre iós viuos ? ó no efta 
del todo maerco al mundo, ò to-
davia viue la vida del ligio, pues 
tiene ene! íü cofa con. Quien bol-
uiójas efpaldas a las vanidades^ 
para q les háze roftro ? quien hu-
yó de los honores, porque fufpi-
ra por ellos ? boluer los ojos a 
las llamas de Sodoma , es expo- GcncC. 
nerfe a quedar hecho eftatua de caP*r 9t 
piedra, para no poder dar paííò 
en el camino del Ciclo. 
El año de mil y feifeientos y 
veinte y dos fucediò ew elCôuen-
to de nueftro Padre San FrancrH 
cõ de Chuquizaça»que por def-
cuidode vnReligiofovezinodel 
Padre Fray Bernardo Nauarro,' 
vna noche f¿ abrasó vnaceldajCõ 
tal incendioerbprendiJo, q coa 
gran velocidad volaua el fuego 
prendiendo en Li madera, y que-
man Jo todo el hcnçodeíii viuiê-
áa;el fieruo de Diqs oue tftmá 
en el Coro en oración, luego que 
oyó tocar a fuego < y fupo en ef 
trábajoque el Cónuento eftanaí 
fihcuydardeftrceldáidoliendofè 
del aprieto que la cafa p a d e c i a y 
qi^'por fino podía ayudar a p¿¿ 
gar aquel incendio; no hallo otra 
rflcurfo,. que acudir a Dios, pef. 
fuadido a que por fus pecadoJ 
auia fobreuenido aquel caftigo' 
del Cielo,(;que a ley de jufto ) d e 
todos los males fe hazia caufa, y 
motiuoutribuyendoa folo Dios1 
todos los bienes; el mas impofta-
rlíJcorro ^ue por fu perfona3im • 
pedida de muchos años de edad, 
lepareció podia hazerpara apla-
car la ira de Dios en las llamas, 
era echar mano de la difciplina.y 
co-
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r omençandofe a darcnieles aço-
tes há íh derramar fangrc, dczia 
a vozes .y con lagrimas elPfalráó 
deMiferere, y luego milagrofa-
rnente ccíiò cl ruego,qiie a todos 
pareció cola impofsibk jpor fei: 
cnelclauftro alto,a las nueuey 
mas de la nqche,falto el Conuéto 
de agua,y conq poder fabiiia ¡ y 
aísí atribuyeron los cuerdos, yad-
iiertidosReligiofos alabuenadi 
ligéncia del P.Fr. Bernardo Na-
uarrolafuípenfiondeaquel incê-
dio tan empeñado en fus llamas* 
porque rindió a Dios todoloref-
tace de la noche muchas gracias, 
loando fu infinita mífericordiaiy 
por la mañana,que boluiò a la cel 
d a , b a l l ò q n o a u u n corrido rief-
go algunofus pobres alhajas,quc 
raontauari vnafraada^os pelle-
;uelos,que le feruian de cama á y 
y nos litíritos de deuocionXiendo 
la celda mas vecina.-ala del incé-
dío; veriñeandofe en efte hecko, 
quanto pueden con Dios íiis ami 
gos,mas que humanas diligen-
cias , a reprimir la adiuidad dé 
elemento tan voraz i pues pare-
ce le tienen atadas a Dios las ma-
noseara no executar cafligos en 
fps criaturas,aun quando muef-
tra defembaynada la efpada de fu 
furor,y mas prouocada fe publica 
fu paciencia. 
Defeofo efte Oemo de Dios de 
•verfe ya defatado de Us cadenas 
dsl cuerpo,y gozando en la celef 
tial lerufiden de fu amados pedia 
aDios repetidamente fe firuicíl'e 
de perdonar fus pecados/yconce-
derle plenária indulgencia de 
çllos;pueS ya(Tegtfn orden de na* 
tu raleza") le parecia eftaua cerca 
fu finjy como todas fus anfias era 
verfevnidocon Chrifto nueftro 
íeÍLis j con lazos de indifoluble 
âmor,cUmaua, quando Señor ira 
mi alma agoraros fin fin,fiada de 
V uefiradimnapiedad^es pofsible sq 
ha, ds llegar el dia tan de fiado*} En 
eftas tiernas demandas,ydeuotas 
contemplaciones de la biénaué-
turanca,queDios(porfuinmení¿ 
liberalidad-) tiene preuenidaifüs 
efeogidos Ç rendido de muchos 
achaques en la cama5cõ eítrema-
da paciencia,'/ fufrimicnto en fus 
intcíbsdolores)oyò vna vozdel 
Cielo,quele àao.-Vèri Bernardo 
â de [canfor, y. refpondi endo: ̂ u à > 
do SemriEldiâ oBaúá de Sdn luán 
Bííutiftd: confolòfe mucho con 
eftas alegres nucuas Çcòmo def-
pues-.declaro fuConfejfor)yagra'« 
uandolc mas las enfermedades; 
dixeron los Medicos al Prelado, 
que je mandaíTc por íánta obe-
diencia i fe pufieífe vna çamifâ, T. 
porque elfugetoeííauatã flaco, i 
y dolorido,que necefsiradá de al-
gún aliuio, para <| dieííelügara 
las medicinas , porque \ í tunicá, 
de fayal le tenia aíadlas las Carnes; 
y confumid© el rigor de la afpere 
za;aq replícaua eífiemo de Dios, 
que ya le reftaua muy poco de v i 
daquelecôcedieíTen aquel cor-
to mérito de penitencia:y man-
dándole el Prelado por obedien-
cia^ fe pufieífe la camifa, aSque 
fucile por lo reftante de vida, la' 
pidió por obedecer, y fe [a ^afofó 
brela tunica de fayal,dizíendoj 
cumplamos con la obôdíencia,q 
en quanto al regalo, y aliuio del 
cuerpo,no nécefsito' dè l , porque 
no es Dios ferüido'.que vina mas 
èn efte valle de lagrimas ,'preftò 
ferà el dia de mi defeo, y mi Re-
gla me prohibe lienço , y mas 
no teniendo necefsidad dèl.Pre-
guntauanle los Religiofos, que 
tan prefto feria fu partida , i 
z fef-
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Tc{ponàh]tsguando es el did de la 
Vifttácion de la Madre de D ios,ó U 
OêtMd de Sanlutn Bmt i J Ia l di-
xcronie,qiie de al 1 i a quatro ái-is; 
pues ellos cengo de vida, refpon-
diòacodos. 
Aunque a algunos queco ma-
teriales ojos atcndUn el cafo, les 
pareció acción aquella ridicLilaa 
muchos cuerdos, que confidera-
luntápuraobícruançia de nuef-
tra Santa Regla en aquclReheio-
(iCsimo fugetcen citado y a de fa 
cal muerte Jccenminada, faca co-
lores -il ro í l ro , a piínçadas de la 
coi iencia,y lagrimas a los ojos de 
rcrr;u ra ,y contl;fior,i v ie ndo a vn 
R-'.il'iolodecufi ochera añosde 
edad , tanrezelofo de faltar ala 
purc/.i ele fu obrcruancia,quando 
Uíobra de conocidos achaques, 
Je eftufaua íeeuramente de tan 
ajiiíÜdaeílrccÍKZ; y tan í¡ciles 
halla la comodidad colores, al 
tranígreíío de vn ran cftrecho i n f 
tjuno.coírxiftfueneh las dolen-
cias de por vtda;o prcuenir la Ta-
lud con daño de la pcrfcccioi, 
que tan de por vida íe profilíat 
pues no valieronal Padre Fr.ñer-
nardo Nauarro íus continuos a-
chaqtics,acicular la grolfera tu-
nica de íayal, ni aun los afpcros 
cr.íicio>ique a quien trata de viuir 
j)araelcic!o,la morciíicacion es 
i^galo.yla penitencia alimento 
del cípirittí; las abílinencias , y 
.1 y u n o ? íli c r o n fu s d e 1 e y co í o s m í -
jares,las vigilias fu defeanfo,y los 
trabajos fuaüuio ;porque los a-
prietosdel cuerpo Ç por amor de 
Dios)fondciàhogosdel alma. 
. El dia oânuodc lg lor io foSan 
luaç-iBautiiu.vifperade la fie fia 
de la Vificacion de nueftra Seño-
ra a Santa Ifabel,fe leuantòdeja 
caiTia eílc Genio de O i o s j fe fue 
alaSacriftia.donde ft pufo vna 
EÜola.y fabo a laíglefiaa oirvna 
Miíía,y comulgar por via deVia-
tico de fu infalible partidajy auié 
do recibido el cuerpo Sacramen-
tado de Cbriílo nueítro Señor,có 
grande deuocion, y copiofifsimas 
Íagr'imas3fintiendofe ya desfalle« 
citlocn elcuerpojle licuaron en-
tre dos Keligiofos al a celda5y co-
nociendo,q|.ie y a.D ios le llamaua. 
a coda priefía, pidió que virtieíTe 
la Comunidad de losRcligiofós a 
cantarle el Creda(j:oma es cofia 
brc)y puefto el fjeruo de Dios de 
rodillas, ayudando a cancar el 
Credo, con efpcciaí terneza de 
efpiritual go2o,de auer llegado á 
ver aquel dicfeofQjquanto de íèa-
do dia3af dc'íir él Verfo, E t incur» 
nactts eft de Spirku SmBo ¿ex M a -
ría Virgme , & homo faftus ejl^ 
hujHlillandofeabefarla tierra en 
reuerencia de tan mifterioíàs 
palabras3y reconocimiento de e l 
inefable beneficio que en ellas fe 
contiene, dio fu efpiricu aíu C r í a 
dor,quedando fu cuerpo tan fe« 
re no, y trata blcítorno íi fueíTe de 
vn n iño , y cal, que aun mucho 
tiempo defpues,parecia que efta-
uaviuo. La ívíiíla^que aU fazon 
fe cílaua cantando en el ..Coro, • 
de San luán BautiíU , y feftiui-
dad de el dia, fe aplico por fu a l -
ma,con efpecial acuerdo de los 
Rcligiofos,por auerle Dios come-
dido aquel íauor de licuarle'par* 
fíen día tan íèiíalado, y prcueni-
dòle antes al defcáfo de fu gloria 
en dia tan feñaladoQcomo piado 
famenceíecrce)y de fu confef-
fion fe infiere .el" foberano au i íb 
de fu muerte. Luego que en U 
ciudad de Chnquizaca íè fupo fit' 
dichofo tranfito , vino al Con . 
tiento innumerable concurfo de 
gen-
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CAPITVLO xxv. genre a vificar el bendito cuer-
po, achujándole todos Santo, 
coreándole por Reliquias tres ha-
bkos,que k remudaronjy en def-
cnydandofe con el,le dexainn 
dcfnudo,y fin cabello en lacabe^ 
ça,y barba: tal era la deuocion 
del pueblo, tocando a fu roftro 
RolarÍ0S3y pañuelos. Eftando el 
cuerpo en el féretro para darle 
fepultiira,a mas de las cinco de la 
tarde , llegó vn deuoio fciyo a 
cortarle vna vña del pie por reli-
quia^ encarflando algo la tixera 
Çpor difpofieion d iu iná ) faliò 
•milagrofavnente tanta copia de 
íangre viiia,tan frcíca,y roxj,cd-
ma íifueíie de hombre viueque 
cauí^pdoen todos nueua admí-
íracion el íuceíTo, creció la deuo-
cion ¿y acudieron todos areco-
gerla «n pañuelos por preciófa 
reliquia; conque laMageftadde 
Diospublicaiu l a fantidad de fu 
fieruo (como fe detíé piadoía-
métite creer Fue tan grande el 
concurfo,que cotí efta maratíílla 
acudió ai venerable ^cuerpo, que 
no daua lugar la gente a hazer el 
©ficiojHÍ darle íéptilcufa, y âfêiíè 
lehuuo de dar muy a deshoras de 
lanoche,enlabobeda de los Re* 
lígiofos: loando todos a Dios en 
fu fieruo, a quien nõs dauan otro 
nombre en toda; aquella cíudád, 
que el Santo Fray Bernardo NaA 
uarro. Muríòiâ primero dé luliõ 
deí 'a io de mil y feifcientos yyein 
te y Ticte >:efií t lC&hñéñió d ê " 
, Chuqui2aca;donáeÍieínr 
v ; pre 
D t l Venerable ?adre Vray Antoniú 
'Quintero,úifiniâor de eflaPro-
umaa. 
O Miferia de niieftrafra^ilí-dad! quien puede refiftir 
por ü a los combates d ç 
forçofós cnemigos,que contrae! 
coraçon humano fe küantan en 
el dilatado difeurfo de la vida?Ya 
laembidia délos iguales acome-
te a quien algo fobrefale luzido; 
yaeldefprcciode los mayofesjy 
fobernia de querer igualar a los 
poderofos s TÍO permite crecer a 
los mediartosjy a la codicia cõ an-
fus de adelantar luzimientospro 
pios,aunque fea con mcnofcabòs 
ágenos j ya torpes obfeenidades 
.^comun achaque de ftüeftra na*; 
ruraleza)que ciegan la razón , y 
abrafan el'áltiia^'tfbpellá la más 
luzida virtud .• efto es lo qUellá-; 
man viuír jlós que fè lloran en d i -
latada muerte,fiil otros innútne-; 
fables eriemigosjqdefttrci de nd* 
fotrosviuea nueííra total rüiria*.: 
Mal fe apartan de í¡ mifmo íospe 
lígros domefl:íCos,facil es no oca 
fionarlos, mas difpiertos t a ú fe 
huyen ¡ bien, que dete.rminarCe 
tarde al remedio ck él daño^sifíi 
daño fin remedic,Fue el Ve^efá¿ 
ble Padre Fray Antonio' Qtíttítè-
rôjtiattirai de Gaelua,ert tí 6oh* 
dado de Niebla à t los Reyños de 
EÇ)anajhilo dé $i$m nobles, de 
Conocido ¿aüdáliy luííre eñíu ca 
faídéndomlcebo^y triado enlá 
buena educación de fds padres, ( | 
â fus ojos Vlü¿ mas atento el cuy \ 
dado de los hijos, fin perínitirk^ 
J á ^ r i e ^ ' d e f c r d V n e s i q ^ i ^ í l 
gcnBrarla libãrtad èê \%)uàMâ 
en las msidresinèlínàéidnè^'f>0rf 
Za quan^ 
. C h f õn icade laProoincia de 
quando no por Ojias, inefciifables 
compañias,yacle la vezindad, y a 
tá#:ks efcuelâs-j intfodtveen faeil-
-ÇHente lo mas nociuo delascof-
ui.inbres,y pocas,ò raras vçzes, 
virtudes cíe importancia: las de 
Antonio Quintero en la prima-
vuera de fus años, parecieron fru-
. tos de ancianidacíjmasque flores 
de j.ü^.€ntud:.y afsi tratárõ fus pa-
, díes.dt.que eligieíTe cftado cõue-
_nitrite a fu perlona ? y A por el buc 
logro de ella, ya por Ter ellos de 
macha edadjy cortas eíperanças 
;de vida;y deíéardcxarle antes de 
fu muertecon fegaro de íaceísió, 
;y buenluCueàt fa cafa.En eílaa-
tención le cafaron con vna don-
. celia de iguales prendas a íu caÜ-
,dad,y de conoci'iayirEudi que ê s 
la mayor fuerte,que en tales em-
. peños fe encuentra^ycomo dicha 
^de^cklGfeledeue ia mayor eftt-
j-Eyacíòmfi bien la inclinación del 
.̂ nancebo lleuaua-fíia^ alto era-. 
«pleo,de íograrfcenJEleligion, fir-
.uiendoa Dios,y iacriQcandoIefti 
..vidajmas ía obeéieciâ de fus an-
^^fios padresje obi igòa no fair 
^acíjfefügüftó j y darles efte de-
seado confu elo en los vltim§s fi-
jqesdela vida. 
Poco tiempo go?è lí)5 regalo^' 
dçírnaCri^npnio^porque fue Dios 
ftruidode ílieuaríe .en brcue a la 
aí5iíger.í yarfíis^d^e^por co HIÍ * 
guiente i i n auer t gni tío fuceftiofi 
âfe^a içhip&q i í 4 :bçd iu inâ 
^o«idf nc 141 'qm ñdo fe 1 e ..oiegá 
fe ilftide ••{:4(iiehdofefe ofrec-i'do 
W ÍW o^txec a m fioffi pri nçi pal, 
nòjy fii'Mdl-iíte ..fiçfe Confpf ine 
í M m i ^ e t ^ i l ^ ^ k l e í o c ô ; la 
ciasaÍ€íi|;¡®|¡ Í % s á í . M y f t ^ t ó 
p^r los nufen ^ « ^ f t a r ÍQS^WÍ 
nes,hallandofe con ñueuo.y mas 
crecido caudí i ,para tomar nue-
LIÓ eftado, en cj poder viuir con 
deícanfo,)' luftre en fu patria; de-
terminó en tanto que diíponia de 
^remediar a vna pobre doncella 
efe las mas conjuntas pariencas de 
fu difunta mugerrmpçajy de bué 
parecenque por huérfana eftaua 
a mayor peligro de las defdichas 
del mundo,rezelofo, que lane-
cefsidad(que obliga aqualquier 
arrojo)rio hizieífç torpe lance en 
íu vmud(piiefto -quees el enemi 
jornas fiiefte,.quç fuelecomba-
tir , y derrocar Jas mas inuéHci-
blesmurallas,y mndix las inex-
pugnablesfuerça^/irique la per-
oicion hái le^l jdífculpaa fu def 
hizo efcrilpulo de conciencia no 
quitarla dplpeBg;rio,y tratar de fu 
remedio, hazieiido a Dios ferui-
cio tan afjjfadame, como reparar 
aquella alma3ta|í á ríefgo de peí:-
deríejpor retardarla el fôcorrQ,y 
;aí|egufaría eí i^]medió¿. : -
Con € 4 % & ( por l<)das partes 
para qye á tú' ÇosÀm "çpfe f&ÍÇfia 
ppíni&nfygtç&s$ ççedi to fu ho-
Aeftidadi qiae áa.mas preciofa 
/GíarJos hèfar&pcmmtós, y qücM* 
j ^ n qpantOMfeHipfeíia el honor; 
¿ftfl |.(ày*íMàkMm tiempo;re 
mediada,y,cofl deíeanfo .-.mas. a 
Moços diasque^ymuotiy. mábé:-
bo efltró efiríacafa la. huerfarta>£0 
afedo s de p ropigJi er roandÇfi no 
por obligaçiaiaçle fangre}por ley 
eftrechadeaiinidad)quando fin 
que centella alguna de fu parte 
pudieâè oçaíjonaaja incendio 
torpe eri e l | ^ | ^ | & e n que vali-
do el détrioAt@á£;cíegaínclina 
cion de la m u g e a breuesfoplos 
laf-
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lifciaos Li encendió ènoWcfctto 
amor chfu hnefped,h^fta niani-
ít liarlo en los ojosjfin q çl honeí-
to moço puclieík aduertir ti exe-
çr^íble infoIencia,ni rcielar que. 
liaiandadÉanno imaginada pu* 
diefTe cabe r¡c n quie n nò íolo co • 
mo a hermana ía miran a, mas có 
cariños de hija la atendia.No ay 
cofa mas diísirnulada^que la mal-
dad preuenida ; la noche buíca 
por capa de todo íu atrcu imicn» 
to,por fombra de fu trayeion 3 có 
ella ciega fus íinés,y da aliento a. 
íòis principios; los fentidos cícu-
rece^Rifca laspotencias, para q 
1Q yerren todo-, es lumbre de lin-
ter na-yna ciçga voluntad , que 
deslumbra a quien la mira. lucer* 
m de veranó ,.que mirada defde 
íexos fe juzga eftreliajy afiendola 
con los dedos,^ nocturno ;güfa^ 
ni í lcque re ertcjçnde refplando'r 
çon Uf^fòiíddadiy íe apag& con 
ja;lu2;Sftbs accí^ntés varios ,7 
fragiíes vint.ercadencias i padecia 
•¿go.eÜ^.déga muger * olüidada 
Be fi ipjfmajfi ^trôuida pór fi fo-
Ja: bien que acobardada con Ja 
natural verguença a declararfe 
Mel todory coneítas ¡coófufionéi 
iio ceí|auairti íoílegaua caft.figQ,-
jlizgandofe deídichada. i -ha-fta 
afir por fus majios la que llamó 
.diçhaj|i'apetit^g4z^ndj^td^::^ 
bcafipn ¥ pues tantas le òfrec ia la 
fortu na:,"ò; ta, pecado > tan de las 
puertas^d^ntrq* ... .•r,r-\;¡:-.~-i 
Facií tiene J^maídad la.entr^* 
jáa a U exetiac^n^ masnlaiíaíida 
^íifícítquc fiempç^ es embaraço 
el bulto, que haze la dulpaí entra^ 
fècon defaííjogcfaíClíaj'y executa-
da ahoga-e-n |%s5mefm¿|s patita-
<lôs;bien çzbt vririiaipehramien-
to^por quál^uier enfrada , jpĵ s 
¿queL e.» quiea cabe el pepado, 
no c abe p or qu a 1011 i e rfal ida. A r-
tójòfe aquella muger, abraíada 
enfulaíciuo amoi:, a entrar vna 
noche al quarto del caílo mance-
bojdondeeitaua ya recogido , y 
como perdido el velo dela y'err 
gucnça,juzgaua,rno Colo todo el 
campo en aquel combatejims tò 
do el mundo por Tuyo 5 declaróle 
íli torpe2a,en breuesdibres razo-
nes^ hallando reiiilcncia.de te-
mor de Dios,y atenciones huma. 
ms3en el honefto moço^e arrojó 
a hazer tema de prefumpcioa.de 
fu empeño,violencia la, fuerça de 
fu apetitOjla q j uzgó feria fo.la per 
fuahon del guftpscon aprecio del 
cuydado.-mas hallòfe ran burla-
da, quanto fue 1c dexar corrido a 
vn fácil coraçonjvna trayciõ def-
cubierta,^ no lograda;porque ía*. 
uorccido^,)á'ios..Ao.tpnioQpirií» 
Íero3valí4n"dóíe á̂c íi rnifmo,trií}-
fante de acjiiel ,;e^Ceííb , fe. ífalio 
fuera de caía, a- aquella nótfo jf 
Cn preuçnçípn ^Jguna-arrume* 
cia en ,San;Lu¿$rr porque liallo 
pcafion de caminantes: y en el 
puerto., próxima embarcación 
para las 'indias, dccidentales; 
con que fe juzgo úias rico „ y 
jPoderoío r.en auer-vencido oca-
íion tan fuerte , cU enemigo, 
jjQpor domeftico inefcuCible)que 
ü llenara fobrado empleo de caja 
áaljCon qti^pacjérfganar lósttCf 
ibros de.í;Çe^;;árnbiò 'ãcfàzáft^a.. 
íaiJjHigeí.í*? lí^fsdjç, íu cafa , y 
Jyjqdar p|r^,a;:per{bna alguna 
^qe-íaçaufa dejto èeíti^rro ) la hi -
40 dpnacion dffus^içnes , mue-
.lales,y paiz^f?p^ra que con ellos 
fe remedr^lí^,,;y yiuieííe cn-ier-
.nicio de E)íps con tan cuer* 
•4%s arnonef|aeiones , como f>u« 
1 diera vn padre anciano a vna fef* 
ja vnica ; guardando? fiéftipi^ 
ZS el 
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cl fecreto de aquel cafo,baila los 
vltimos dias de fu vida, que con 
noticias de la buena enmienda./ 
Ghriftiana muerte deel laeneí le 
Reynodel Perú(decafi ninguno 
conocida^refíriòelfuceíTo avna 
perfona elpiritual íii'confidente» 
a mayor gloria de Dios, a quien 
rendía continuas gracias por la 
-vitoria de efta hazaña,y exemplo 
de. muchos que corren en elmup 
do a cada paito, cafi los mifmĉ s 
peligros;con adíiertencia a t(̂ -
dos,de quan temerofo deue fer el 
fuego,aunde la mefi-na hoguera 
de cafaXino fe retiran de fus lia-
masj aun de la mas minima cen-
tella. 
Llegó a laslndias Occidental 
les Antonio Quintero,mas anfip-̂  
fodeenriquezer fu alma cont<> 
íoros de la Gloria, que fer dueño 
delas abundantes riquezas,que 
producen eftos Orbes»y aunque 
Je íbbraron ocafiones de poder 
fer hombre rico, y póderofo en 
caLidáfde tan apetecidos>quanto 
caducos bienes;y a por fus honra-
dos procedimientos, en florido 
vigor de fuerças para empeñarfe 
ál trabajo común de cftos Rey-
nos,queesla labor de las minas 
de plata,y aro;ya por los muchos 
Payíanos ricos, que con buenas 
noticias de fu perfona i facilmen-
te le aflegurauan {_ con fu ampa-
ro, y focorro de fus haziendas) 
principios de buena comodidadí 
\quc ionios primeros efcalones 
de afcender a ricos los hombres 
en efte Rey no, que tratan de lus 
•temporal e s medras) fa 1 tau a 1 c in -
elinaCion a tan engañoíosí cu i -
dados Ç que es el fiador de toda 
pcrfeuerancíaeriqualquier facül 
tad:)porque mal contento con el 
mundojle trau el toñot de Bios, 
laProuinciádc 
y fallid de fu alma.muy templada 
la afición a lascofaspe efta vida, 
hallando a cada paílo nueuos de-
fengañosdela vanidad munda« 
na,hafl:aquereíüelto el animoa 
pretender de hecho felicidades 
eternas, fin hazer pie en lasque 
tan corta duración tienen,comó 
las que el mundo eftima propias: 
pedia a Dios3muy de veras,cnca* 
minaííefuspaífpsa mayor ferui-
ciofuyoicon tal feruor, y lagri. 
mas,que como las peti¿ioneS,que 
Dios mas piadofóéfcücha,y mas 
liberal dèípachà,íon ías en que el 
hombre le pide ( como dejufti-
cia, aunque a la verdad de gra-
cia^folamcnte fu rçmedioefpiri-
tual;á pocas diligencias de fu pre 
tendido bien,halíòeí defpacho a 
laseípaldasdel í u e ^ l i n í p i r a n -
dolè al coraçon,eÍfeguró camino 
de la pretendida falud, viuiendo 
en eítrécha RéligiónApoftolica, 
como la de nueítro Padre San 
FrancifcO.Con efté foberano im» 
pulfo fue a pedir el ha&itd aí Con 
ucntodé la Obíefüanciadeíaciu 
dad d'éí Cuzcd.dortde coñocien-
dofubuén efpiritü^ f capacidad, 
defpiKsdé algunos dias ( como 
es Religiofa columbré , y fanto 
acuerdo) aniéíidolc experimen-
tado, y conocido fèr elpiritu de 
Diosel que le trat a a la Religion, 
deíéngaño del mundo^ conoci-
miento de la verdadera falud, le 
recibieron;ydetüuieron en habi-
to fécular algunos dias dentro de 
el Conuento, a fin del m;e;órco-
¿nocimicnto de fu eípirim : que 
(como aduirtiò claran Padre S. 
'Bàfilíô)â la preftá determinación ^ 
-figüeíerpreíto afíèpentimicnto, in' C0l¿ 
-Tènêdporinfalible yizeelSan- tut.Mo-
; to â fus Mon^es)qüe fe ̂ tiende a naftíes 
vueftro conhR:ente:bien,èn dila^ vit*»c.i 
ta-
i 
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taroslé algún tiempo,porque eñ:i 
meis la gracia de Dios,y fe califi-
quen en vueílrapaciencia,las ve 
rascle vueítro animo. 
En eftafee,y atención perfeue-
rò en fu vocación fanta, Antonio 
Qnintero, tan firme en fu buen 
propofito, que fe le dio rtueftro 
fanto habito, en el feferídÓCon-
uento de la Obferuancia de nuef-
tro Padre San Franciícd de la cid 
dad del Cuzco, con feguras pre-
miíTas de fus efpiritualeá nlédras, 
y luftré dé virtud alaí(.eíÍ^ion,y 
honoraeftáíànta Prouincia. 
C A P I T V L O X X V I . 
Í)e la.s muchas virtudes } en que 
1 refplandecio el Venerable Padre 
Fray Antonió ¿Quintero. 
^ L año del Nouiciado dio 
euidentes múefíras de lo 
mtièhò^tíé aúíádé aproüé-' 
tlaar ètilá lteligiori ef riueuó'"íol-
ãado de Ghrifto¡ nueffard' .-Senór/ 
porqué córfíd t í hénáanadas vi* 
uen fierripfe hilmildad, y: penite • 
ciajambos efedos deèftáírdos tV-
tremadas virtudeSife cdnocierbn 
3¿jíel riueud Religiofo; ya llõran-
cio continuarríerite pecados de k 
vida paitada i ya reconociendo 
tenmediò*:del diuind beneficio} 
cíu propia vileza i dandoíè conti-
nuamente1 lasaíandsjágrímas i i 
"paíTáda? tul^'kiy humilde •-cotio-
cimiento ele ellas^y de fi propio^ 
• peá ir con y e ks dei coíaçon, per -
don con mifef icordia: virtud tan 
éíTencíáí a la confemáciofl de la, 
• vida efpifituaLque calí todas las 
tehtacídnè^'y aprieto? del ene-
migo/e vêeeri çdriííi^eriores vé-
tajas.-pues muchas vezes permite 
' Díoi' álffQflas caídas, de miichos 
que fe juzgauan ya en la cumbrd 
de la perfección,?, fin de hazerlos 
verdaderos hnmildes;y atentos a 
q de fo!o Dios viene toda virtud, 
y de riueftra cofecha todo vicio. 
Coneftafoberana ayuda de cof-
ta,fe deftierran las nieblas q obf. 
cüfecéti el caminó de Ja verdad, 
fe alumbran í as ceguedades ,qu¿ 
èn elfenderodela virtudocurré, 
cierra el paíTo para no paflar ádt* 
lantey aun los defamparos mif. 
teriofosjy aúfenciasde Diósf tal 
vez)fe reparartjque no ay precio 
que fea caro, con qué virtud tari 
apreciabie fe compre4 Ès táil pro-
pía la hüáiíldád de la Keligiori 
ChriftiariaiQ kiasdel eflado Re-
ligioíoi^' y, tan lexòs èíluuieron 
los mas eminentes Fíloíofos , de 
.conocerla,quc ni ¿un fu nombre 
alcançaron fus eferitos i porque 
como virtud diuína jfetirò el Pa-
dre de las Jumbresjfü claro cono-
-feinMcntba'a lá píefumpeioi^ y al-
tiuczfenmana, y íbld lá fetíclò a 
los pequenos en fu pró]5íá efti-
ítiaddríipafâ quê enriquecidos 
cor! cllá ijíüdíeíreri parecrer agra-
dable! á los o|os del Altifsimo*, 
f En efta ^reciofa) oya echó todo 
fu caudal el Padre Fray Antonio 
Quintero defde fus primeros pria 
cipiosenla Religion i y fiempre 
hallo tan precíofó múltiplicò , q 
pudo eníiquecef a muchos de 
efta íbberana víf tudjComq losen» 
.iiqueeiò con fu fancp ejemplo; 
afsi viuiendd etí la Obferdancía, 
tdrho erija Recolección y fiendo 
enobras^ pálabraSjVii virio Pre-
.dieaddr'de virtud tari impor-
tante al eíladd Rcligiofo. Quan-
dd al verdadero humilde le 
vericierori diheulcades ? Quan-
do no faliò vitoriofo de Ids ma-




ci^hk pufo? que defccníiíclo le 
"turl)á;(?q aienoíprecio 1c aflige? 
Cino âíTònia à fus pumas la ambi-
ciGn^qnienk racAràde íí ir.iímo? 
•en fú propio conocimiento vine, 
enHfePjitcnta^nciiufrc có pa-
xiencia]asacluévricí.adc!;, golpes 
áé toritradició;y fuera de fi mué-
iré,porque le falta la vidaiconque 
'iqfiíéritacl cfpiritu. Tan hallado 
^éfrfiiíiéftad'eíiuuaíièmpre eíte 
'íiifitó de DioSj-quc ói la ambició 
^futíèfLkrças paraíacarle de fi ,m 
^liêfítòsel ámor prép-io a hazerlè 
íclarVtfpaffõ én que pudíeííc per-
éléf de vifta eíle Norte celeftial,q 
afsi clàtTa luz foberanâ a fus paí-
-fôsra cjiftincion del Cpberuio ,«que 
'çrmífmo f¿ haze la obícuridâdl, 
con qtie tropeçando en fu propik 
prefumpciori,no tiene- ojos ̂  pata 
podsr'ver de llenó la grandeza 
dé la verdad eterna, embaraçado 
en fu torpe eftimadon.Ei humil-
de es rodo lu^y claridadipara íà> 
lirdé las nieblas de ñ propio, al 
conodiTiientofeliz de ia inaceeí-
fibíejen qué [como m fu Real Pa-
laciojlubita. la Mageftad fiiprc-
made Di-o^y-íe házen lugar aun 
%fi el Wono-de -aquella fuma ;grá-
^é'^fus b unsídés^ridiíníentos, 
. ^afiíhegociârfòdè^^pkdadídif' 
üína jtodo «I ÍAuoTif^gEátia dzfas 
piedades. ^".q f ! . • 4:,A 
Haliòíètambiéncõh tan fégtf-
fos^qúamo firmes fundamentas -
"cí̂  Virtud el Padre Fray Antonio 
Qníntercq no fue fu menor a pro 
úécliamiento, conòoeríe indiç-
node vinir fieruo de todos en la 
cafá êfe Dios, y prófeííar la vid-a 
Relígiofa^ft ApoftoiicaSlegiule 
n u e f e Padre Sabíranc ifeo, s i l i . 
mando mas vti folo día de RèÍí« 
g!ófo,qiie rriillares^deCGrtefaá&o 
del %lo , con eftí'maciones: de 
mundorciertojoue los Snes de la • 
caduquez buísiana fon de.prdi-? 1 
mrio empeñoSjfaüTin numero1) 
de eternas penas,}1 los de la Reli* 
gíon3noilcuãotro tin queadquí-' 
rir eternidades de Gloria. Có dif-
pofíciones tales hizo profefslon 
èc Rçiigiofb fficnorren elmeímo 
Conuento del Cuzcó; quedando 
tn.fi tan confufojdefaiior tan no 
unerec ido, (fi reconoc ido a t)) os") 
que a cada paílp le-parêciajque k 
liazia nucuo cargo,y reconuçnia 
coíiel meínio b^en-rpeibido., pa-
ra que k retpmaíle: con ñusuas 
mejoras a fu diuino dueño : pues 
d« lograr los beneficios de p í o s , 
es cierto que k echemos en nuc-
uaf, obligaciones d^.acrecentar-
Ifside nfie,u<);fieit^re,aiento.s a fu 
Dio s Su p r ou id êci aí os 1 uze, nue f-
tip oíuídalQs ipalogra.-que es la 
íngratituâ.mêtyor, que caba en 
iiuVftra fifaquez^.Él. nueuo ero-
.pçpo/de tantas pfgcifas obliga,-'. 
cÍQnes,defpertó{eñ4]:Padre Fray 
k yirtudjqon rn/̂ yor afuerçò ã& 
: 4 | i ^ ^ p b í e r u a r tanta eftrechez 
rÉjiang^lic^iy af?jfe -gímcrò en la 
-Ik&í&i:vpyfeuancia^ como Ti 
tfeceÍGnsReIigiç»í^s :~y~;-¡Z? \ , ] 
¡ oítanexáâQtesfecujtpr foe fiem-
~$íf^ÍQJ&®$ÍQ procc<ler,que çp 
sfefeát la hmz âptík muerte r u a 
auçr.tenido en todo fií tiípq de ¿1 
Eeligiofa yid% , Vn.real Gquiera 
•mfii pode.r3m en el del Sindico, 
;ÍIÍ esotra alguna pèrfona por tu 
^ttñi&pou] aun .en Jas cofas mas 
c ;ít¡iniií3^svfi6prc y i uiò a expenfas 
- tkezg-rldq Je.Éuãgelica pobreza! 
- yj5Sfâ<s-:de páder^ryfedo táocafio-
: nâdosjos cicios en qm le ocupo 
la 
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la obediencia, como Guardian 
del Conuento de la ciudad del 
Cuzco,y otras Guardianias de-la 
: Recolección en la Prouincia de 
los doze Apóítqles, CorniíTario 
.yifitador de la Prouincia de San 
.Frariciíco de Quito, doride cele -
bro vn Capitulo Prouincia! j y de 
l a Prouincia de la SanciísimaTri-
-nidad de Chile , donde celebró' 
-otro CapituIo,y Diñnidor de efta 
Prouincia,vnida a la de los doze 
•Apoftolésiofícios todo.s,que pre-
ciTamente piden cargos de quen-
tasde dineros.y pecuniasJimof-
nas forçofas, al fuftento de los 
Conuentos3y Prouincias:mas en 
ellas,y en ellos procedió fiempre, 
tanReligiofamenteatentó , que 
jamas p'oífeyó, ni fue dueño de 
iTiarauédí aIgiino,quc íe pudieííe 
clezir era fuyó rCorfieíTe pot tii 
quenta^òHefaílèáfumano. : 
, Dexòicndas viíitasque hizo dé 
lasdíchits fírouiñcias /tan gran 
VpnMé^kt le HamAUáíi-elSantQí 
Viíicaácúf;: eéieferandd los-Capis 
tulos Prouínciales, tan'déínüdo' 
de intcreííesj yfan age no de pro-
penfiones, y aficiones hnnastmÊ 
que fe vici en todas fus elecciones,; 
que folo atendia al feruicio dé 
Diosyal ¡Men de cada P rouiucia,y 
aumentó le k Religion;yque no" 
fe ext^áf ieUpctmCios iJ ino h* 
diürnajviDifnntadi pues ¿ q w § á di-
ze categQ de ;pecados, y e IprtJ 
mio demerÍGás¡yalardo0;¡ék cp* 
n ocidas-fvírtpcies "è lf; caio n d# 
los'JitíeAbsacierras •dcíogoaietq 
nòx fafi" asfitidnado de oòíáçoa ib-
moftri i í&ipr^ a la pura obífeV-í 
Ha hc£á^íá(^>tèzâEuangelica^ 
que auri ü ^ ^ Giiárdiativ y Pxt-' 
la d o: Su g en o r, j ama s qu tío- vtftit 
hMtdmmo',- m aun fandatias* 
porque con fingular prudencia, 
deípuesde auer venido a toda fu 
comunidad,del veíluario comü, 
que efta difpuefto por nueítros 
eftatutos Generales^ Prouincia^ 
les,atendia con efpecíal cüydado 
al Relígiofo queera Je fu cuerpo 
ytalle,yc6 fraternal manfedum- , 
bre le dezi" iyaefte habito de vuef 
ft Reuerencia eftà viejo, póngale 
vnonueuo , y derne efte , no le 
tr^ygam is, porque yo necefsito 
dé,:/ aquel habito fe veftia , con 
que fiempre vfma del veíluario 
que dexíuan los otrds.-Io mefmo' 
hazia quando necefsitaua defue-
laSjò fandalias,que las daua nue-
uasal Rehgiofo , que le parecia 
tener el tamano de fu pie » poco 
inas,ò mehos,y feponia las.viejas 
que el Religiofo dexáuakfto con 
taldi í i ímulo.quefjnatóar.cuy-
dadoXeguiafii mortific^ciop, y 
hazia caridad cón pf udenciá^a ííis 
fubditos- ajüáandofe a ía como-
didad de no'yeftírni c 4 ç f r f l juf-
to,qué en vn muef t ô ( d e z i i i j n o 
fepedia efte güilo. Toda fu. vida 
ysó tunica de groffero fay al » fin 
qiieporgrauesenfermedades 3 q 
Çâdecieíre,Dudieíren acabar con 
el,que pufieíte heneo en la cama, 
oA'faííedél, con traer de ordina-
riovn grane dolor de eítomago; 
que le afí igia,y tenía confuipjdoi 
porque dtyj^,f(téòfkr de í íemé 
^ii^uéftéffeion mctfsidad ) . era, 
Unzsr el cuerpo a. deliçadé i y ènfir* 
miç&.En la enferrnedad vitima de 
que murió ,eíl'ahdo ya defaiizia-
do de la vida,le peffuadió el me-
dico, a qüe impúrcaiu poneríe 
vná camifajpara reparar con el" 
aèrigo la.flaqueza del eftomagõi 
yíeíportdierído,que fupueñoque 
nfeon aquel reparo auia de «fasf*' 
far por entonces la muertc^e^-* 
fe-" 
d o 4. 
duff J 
'Chronicadc iaProu'incia de 
reciaôcíofâdiligencia: mas inf-
tandoel rcedicocnquc Te la pn-
í k í k j k mandó fu co^ílorfaquié 
tenia dada obediencia") que por 
ella felá pufieíTe, al punto obc-
'•dcciò,no por Talud que efperaíTè» 
nías per no perderei mcrico de !a 
íanta obediencia •, diziendcque 
fola ella pudiera obligarle a po-
neríelitnço, que no au'u vfado 
en todo el tienipo de Religjofoj 
dentro de breues horas cípirô. 
Como tan íiermanada con to-
das ¡asdeiruí Kcligioías virtudes 
la obediencia ('funcfaméco.y nor -
te de toda bu cm Religion, yugo 
íüauede Chrilto,negación de h 
propia voluntad.y fegurode to-
cio quanto fin ella fe obra ") pufo 
eíte íieruo de Dios, no menos ef-
peciaí eíludio,qiie en las demás 
virtudcsjcn adquirir efta tan có-
íiucrable.quáto preciofa virtud) 
confiderando fiempre quan obe-
diente fue el hijo de Dios huma* 
•ftado;a íu eterno Padre, q fe pre-
ciauade no tener mas voluntad 
enladeira3quela de •íii padre ert 
elCielo.-y aísideítofo eite Venê -
rabie Padre de imitar algo de tan 
cftremada virtud en Chriílo 
nueflro Señor, que fue el princi* 
pai blanco de fu. humilde rendp 
miento^fuera é i efeufar los co-» 
munes rieígois que trae corifigo 
ícguíre! propio parecer:") las vé» 
Xftstjuc íiie Prelado en efta Pro. 
uu\cia3y en la de los doze ApoA 
tókSjquc fueron machas , y va-, 
mr.dana ílempre Ç a imitación 
ámtteftro Padre San Francifco> 
kobedienckalEeligioiofu Co* 
feflòría quifin.fecretamente obe* 
deciaicomqafu pjiopio Preladór 
encuyolugarlctçnuvf refpetat 
ihMCon tan prudcnrelrecato vía-
íiâ deieíh cíiiio d^obçdienda, q 
fiendo Vicario del Conuehtò de 
laciudaddel Cuzco , (donde cl 
íieruode Dios era Guardian"} eí 
Religiofo q le confeííaua3a quien 
pornueíiros eftatutos conceden 
los Padres Guardianes, el nôbrar 
cotnpañcrosalosReligiofos que 
falenfueradecaíàifi el fieruo de 
Dios auia de ir algunas vezes fue-
ra a la ciudad, a precifas obliga-
ciones de fu ofíciqde dezia al Re-
ligiofo íü ConfeflonPadre V i c a -
rio nómbreme vuefla Reuercn-
cia compañero que vaya conmi-
go fuera:conque le tenia enten-
dido,que le pedia licencia , coo, 
tal refignacionde voluntad, que 
fi tal vez el Vicario le rcfpondía 
€(üe lleuaíí'e al Religiofo que qui-. 
fieíTcpues eraGuardiande todo^ 
no falia fuera hafta que fe le nom-
Waffeipbr entender no tenía ex-
preííalicenciâíyaísiíelc nombra-
m como a los demás /y con toda 
humildad agradecía la acció co-í 
1310 íifuefTe el mcriór fubdito de 
.aqud Contiento,y no reeonoci* 
doPreladoi _ -
A fus Prelados Superiores fue 
tan-punmal obediente , que r e P 
p^taua x Dios en elloJ >Sin inte r-
pretacioin alguna, .de fus apanda» 
tos.-juzgandio a gçmc êc&i& ^-jib: 
íòio glofJar fus órdeées,masdiia. 
taHufixecucion ipofqüe dezia,6 
eñ'la.pmualidad de ella confif-
tiael bíien acierto del go túerno 
fupetfor,tah mal feguro viuia de; 
fu propio parecer qué%patói: ios* 
n egoc ios d e importanektri i fi e m -' 
pro íè acohíe jaua con í os i gio j{ 
fòstmaspríidentéSjdoSòs r^-y dm 
buena intención ( quees ía que 
guk:%fine$>ísi procé&f i tr la* 
refolucii@ti.ss délos f íegociosgrâ. 
uèãbiettgue qwanto era pneüchi^ 
do ue tardó en íus <|eterminacio^ 
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•ne j,en la execució era prefto; que 
importa poco Ç en materias de 
importancia ) que la prudencia 
-dirponga,fino executa el valor. 
.En las. mas poderofas ocafiones 
de perturbarle el animo, fe mof-
.traiia tan repritnido^ue fin exce-
der el rembíáte,vraua del esfuer-
zo de fu aíiento,y reportació pru-
dèntejque es la mas conocida vc-
raia , para obrar fia refiftencia; 
porque vn poderoíb haze mas en 
reprimir fu enojo, que vn hom-
bre de vaior^todo el raudal de fu 
colerai que vna voluntad vehe-
rníente,de ordinario es incontraf-
táble,y mas fino ay quien le vayá 
aUmano,porque como abraça 
el malino da lugar al remedio. 
Tuno efte üeruo de Dios tan 
fu getas las pafsiones de la propia 
fenílulidada lárazon;que jamas 
diò lugar a penfartliento lafciuO 
en fu coraçonjporque hizo efpe-
xial habito,afsi de no dar licencia 
a fus ojos,para que pudieíTen ver 
coía^qne arraílraíTen el afecto; ni 
permitir a la imjginatiua, remi-
nifceríciasdelfiglo, que pudieí^ 
fendefvnir fu voluntad del.amor 
dminoicomo de efeufar las oca-
iiones(por precifas quefueííen al 
oñcio de PreUdo)de trato, yco-
municacion con cnugeres j cierto 
dequan peligrofo viuequien jú-
10 a la viuora duerme, difsimula-
daenlás yeruas; y aun entre las' 
hojas de la mas her moía flor .-y 
¿fsi en ofrecierídofe alguna vifiu 
de mugeres graues, (por honef-
ias que fue{len)cotTio Ton ocafio-
nes de algún parabién, ó' pefame 
don je concurrían de ordinario 
éi concurfdde la ciudad, cmbia-
tíaaeíios ^ fèníejantes cumpli-
nítemos;al Vicario del Conuen-
ÍQ,ff aotro Religiofó anciano , y 
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de fatisfacion , efeufandofe con 
Religiofóeftilo, y atención pm. 
dentéjfinfaltaxajadeuida corte- > -
fia conlosdiieSçis de cafa ; por-
que no citando en ella los mari» 
dosXiemprc fe efeufaua de vifitar 
afusmugeresjyfi tal vez no po-
dia huir el cuerpo j era con tan 
gran mode ília,que no alçàua los 
ojos à ver el rofl;ro,ni fus Jalabras 
excedían los términos de la vir" 
tud : fin jamas embaraçarfe en 
otras materias,én los diícurfos de 
fuconuerfaciõn,dueèri las de íii 
profefsion^y cftado 3háblar de las 
virtudes como Miniftrd dé Dios, 
y peíarle dé los vicios 5 laftimado 
de la fragilidad humana, fin ha-
zer afeo de la mayor defdicha íli-
cedida, ni melindre del pecado.* 
;antes fi admirandofe de nò auer 
fido mayor el fucedidd, confide-
rando por vna parte .nuéftM fla-
quezaíran-incíirtadaafudand, y 
por otra la mifericordi'a de Píos; 
cuydadofa _ fiempre de embara-
çar fus defpefío^, < _ . . •,, . 1 
Aunque erí el femblante del 
roftro , parecia hombre afperoí 
(porque raras vezes le vieron 
reir)comunicado era afable, má-
fo de condicionjbl ando en fus pa-
labras^ en fu trato humilde s co-
mo quien apréridia en Chriflo 
nueftro Señor, mánfedumbre , y 
humildad. Cofa es pofsiblô,que 
. fin aborrecer a nádie, fea yn Pre -
lado aborrecido, pero lér amado, 
finque ela.nl'e,ndespofsible. Su-
fre fi quieres que te fufrari , da fi 
quieres que te den,ama fi quieres 
que te amen ^ aconfeja Plinio el /„ 
menor,) y fon como principios Panegi-
. deFilofoíâa,que no requiere pro- rí.adTri 
banca de fu verdad. Tres cofas xanum. 
(dize San luanGlirifoílomo^que 
engendranamorde vnap'érfofia^ 
fá' 
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• la hermofufa del roflro ,1a libera-
Helad en hazer beneficios, y el 
'S.Chryf.'áitiárá los íuyós.Aunque falte al 
sn Pfai. Prdâdo U primera', poco impor-
4i« ü , como renga Us dos, q fon dar 
prouiJentcy amar fi-acernalmc-
te; porque fin duda vna llama a 
orra, y es impbfsible que dexe de 
ítv rnuy amado , fi bien quificre a 
ftis fábditos. Aun el- Rey dene 
mirar ¿fas vaíIáUos¿no como a 
cíclaaosXmo corrida criados,que 
-de voluntad le Grue^fino como 
a Hijos 7 quando los ven empeña-
dos en fu amor,que el coraçon 
hunUno,como es de fu natural 
generofo, no auiere fer llenado 
co i el dogal al cuello, que es de 
befti isXino con amor de ol>raS;y 
maníedumbre de palabras, que 
es de hombres: no a palos^qué es 
deeíc lauos, f inocon dulçura de 
caTidadjque es de hitos. Ellas 
'failtas atenciones obrauad en el 
Padre Fray Antonio Qaintero, 
tan gran fruto de amor en fus 
fukf í tos , que todos le amauan 
cOEáoapadre, y a todos atendia 
còmbanijos:conGderando,qtie 
la oVf díenciaRèligiofa,río es f uf-
tq tenga refabios de tirana eícU* 
• -üimd. 
Las Pafquas, y algunos dias fef-
íicios,qae tpor r a z ó n del oficio 
de Prelado ) era í orçoío vi fitar a 
las Religiofasde Santa Clara,c[ue 
• eftan a obediencia de nueftraOr-
den: i ba a eíta obligación al Mo-
; nafterio, y llamaodo a la Madre 
• A&ad¿f¿,y a otrasReligiofasgra-
, ues, lashablaua có tal íerenidad, 
y modeília,que las compungia,y 
lá déuota atención de ¡as Ileíi-
gioías le obligaua a haberles vna 
plat ica efpirkual, de laperfeccio 
de fu eftado, de las deídichas del 
mundo, de la bretiedad de la vi-
da,y de fiis caducos biencs,a]í-tan 
dolasalferuiciode Dios, ( como 
•el fin principal a q fe facrifíca la 
vida Religioía,)y c© humildes,y 
fatuas cortefias £ dexádolas edifi-
cadas 5yaficionadas a la virtud)fè 
defpedia de ellasrqnedadodefen-
gañadasjq la afpereza del femblá-
te natural,recÕpé(àuacô el dulce 
ágrado de fu trato, como refulta 
del amor de Dios,y caridad del 
proximeq ardia en fu pecho.-fié-
do el recato ¿y honeftidad exte-
rior legitimo efedo de fu ajuda-
do interior, y celeftial efpíritu,1 
q gouernaua fu almaípues menos 
q c6 tan gran re£titud de anirao» 
.y ferenidad de conciencia, no po -
día cottferuaríe tantos años , íii 
Religioíb proceder, fin jamas iz-
quierdear del temor de Dios,prirt 
tipio de toda buena fabiduria; 
luz de la verdad, y fenda de el 
cielo. 
Las abíiinéncías, y ayunos de 
eíle exemplar Reíigiofo > fuero Jfii 
continuo manjar, fortaleciendo 
el eípiritu côenflaquezerla car-1 
ne: que ed tan porfiada batalla,' 
como la que viue el hombre, no 
es ppísible llegar a coníeguir la 
vitoria, folo a fuerça de efpiri-
tiiaíes armas, fin difminDir las 
fuercascorporales de que fe va-
le el natural apetito, con elfo-
corro de las vigilias, ayunos, y 
abftinenciasiporque defarmado 
el cnemigojcon facilidad fe ven-
ce . Afsi triunfó cite ficruo de 
Dios de fi propio, haíta hazeríè 
dueño de fi. Ayunaua las Quaref-
nias,que nueítro Padre SanFran-
cifeo, y en ellas muchos dias a 
pan^yaguajde que lerefuítòvn 
perpetuo dolor de eftomago , q 
toda fu Religiofa vida padeciòcô 
admirable paciencia. Sin embar-
go 
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go del rigor de fn abílinencía, el 
netnpo que fue Prelado,proce-
dió tan cuydadofarnente prouido 
en el fu liento de k vida común 
de lo"Reügioíbs",que mzs cuy-
daua de el mas mínimo Ñoiucio, 
quede fi propio/con ciU pater-
nal atención ( tal vez ) hazíá en 
el Kefedorio , que le traxeíTeíi 
los platos de viandas, que fe da-
ñan a los Houicios, Cpriftas}y 
Legos, para ver íí las porciones 
eran de el porte que las de los de-
mas Religiofos,y pareciendolcq 
aüia en ello defcuydõ, trocaua fu 
pktoconcldel Nouicio,òcon el 
que vtiaeítauadefeduoroiconq 
qucd.man aduertidos los Rcligio 
fos oficiales de elle cuydado, dê 
la atención que dcuian tener en 
la refección de todos, y mas de 
los menores de la Comunidad j y 
que no por fer Guardian auian de 
mejorarle la porcion,m atienta* 
jaría a las de, los fubditos.- antes 
áez!a,que el mejor bocado que 
podian darkt era cuydar mis de 
los mas pequeñoSjde humildes; 
quedèl, porqué aquellos no po-
dían pedirlo, por la cortedad, y 
íiraiucion de fu eftado.y c! lo fa-
bria pedir, quando RecefsiiaiTe 
de ello. 
Enlaoracionj coñtemplaci® 
era continuo períeuerante , con 
eipecjal gracia deDios,para con-
templar los diuinos mifterios de 
nueftra Saqta f è ¿ de donde falia 
tan abrafado enampr de Dios, y 
caridad del proximo, ( que es el 
parto legitimo de la oración ver-
dadera Oque en fus palabras,y 
obras manifettaua fu trato fami-
liarconDiôSila humildad de fu 
dexir,y conuerfar cbn todos,era 
aprendida de Chrifto , Maeftrd 
eterno de facultad tan diuina. 
pues con ella fe en fe ño a llenar las 
iniferias, y defeclos de fus her-
manos, con paciencia, y manfe-
durabre de Vn Moyfes fin que 
(fiendo neceíTario ) le fahaíTe a-
braíadorzelode Hüas con los in» 
corregibks>rrus en todo reíplan^-
decia la ardiente caridad, que en 
la efcuela de fu feruíente oración 
adquiria. Tan preciía amó Oem-
pre ala oracion,quí dezia neceíst 
taua de ella, como el pan quoti-
diano al íuílefito del cuerpo,fi 
aquella al del alma i porque de 
ellafacüuael mejorculnüo dela 
vidaReligiofa, y medras de vir-; 
tudes^con qué rendir à tbdos tié-
pos fus frutos;. que (_a la verdad) 
c o m o la tierra necefsita de las 
pluaias a laí? creces de (h$ plan» 
taŝ )' íàzon de fus frútos,afsi él ef-
piritu Religíofo a confeguir la 
perfección» que confifte. en 1¿ 
vnion diuina de el alma cô Dio5. 
En efte íèntír ( íc jazgaua eí 
Rey Profeta ) quando fiko de pr 
oracion¿repreíentando a Dios la 
fequedadde ftí èfpiritu j cómo la 
tierra fin jugo, porque verdade-
ramente ella es el fuílento de la 
vida efpirltual, el fer del efpiri-
tu,pues tiene poroíicio,y trato, 
pedir fiempre la diüina gracia, 
que es el alma de efta vida. Aun-
que los Santos Sacramentos fon 
poderofos a dar gracia fe fpccía í - . 
mente el de la Eüchariftia ) mas' 
éfto es efeito dé recibirle ,;que es 
áíils tiempos déuidos; y la ora-
ción en todos tiempos, y horas, 
en toda parte, y lugar .4 el Sacra-
mento es la mefma gracia, y la 
oración quien diípone a recibir-
la ;y con mayores ventajaSiquan* 
do llegárfe ala oración , es mas 
para oír, que para hablarj mas 
para exercitar los afectos dé 
Aa ti 
l i 
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la voluntad .que. la efpeculacion 
del entendimiento : como cíie 
gran Religiofo íe cxcrciraua,con 
cleclarado aprouechamicnto de 
fuefpiriti^puesfiemprequedaua 
abraíado en diumo amor, y tan 
aficionado a la dulcura de cite 
raro.qucafsien el Coro, deques 
de rezar el oíicio diurno, como 
enlaceldajfierFipre eftaua oran-
doiporqueenfolala oración, li-
brauatodo el aliuio dc las pena-
lidades del dia, fufrimiento a fus 
dolores;en ella la candad,y amor 
conías fubditoSjla puntualidad 
en la obediencia a íüs Prelados, 
en ella el fano jtiizio dc las cofas, 
linque en fu peníamiento tuuief-
fc junídicfon la malicia, que le 
culpara cíe nccio;mas Oempre 0, 
•el cuydado que 1c acreditaua pru 
dente,calificaua cuerdo,y fanto 
fu Religiofo proceder,fin que ja-
mas Icfaltafle valor con candad 
al caíligo,y piedad con madurez 
al remeciodiaziendo fiempre ref 
petarlas arólas de la obediencia, 
connofacarlaâlos ojos,porque 
la perdiefien el miedo los ílibdi-
tosique perdido el temor, facil-
mente fe atropellan las dificnl-
tades' mayores.Tan atento fue OS 
pre en el Religiofo vfo de fu ofi-
cio^que mas reprehendía a vezes 
con vn mirar con ceñOjOue otros 
podían con eñruendo de di(pa-
radas razones.En qualquiercon-
cutío de comunidad , Gempre ef-
taua atalayando la menor acción 
de qualquier Religiofo ( como 
quien auiade dar quenta de to-
das^ concitas atenciones fevi-
uía con muy grande ajuftamíen-
tOjyapor propia obligación, ya 
porque cada vno tenia fobre íi 
los ojos de tan atento 
Prelado, 
C A P I T V L O XXVII . 
Ve lo mucho que el Venerable Tadre 
Fray Antonio Quintero anàuvo 
por U íalud de la* almas,j de ft* 
dicho (a muerte. 
EL oue de veras ama,todo lo quiercydeíca parafuama-do,y mas quien tan íinamé-
tc ama a todos que noay para él , 
alma que valga poco,porqparece 
eftirm tanto como a todas jficas, 
a cada vna de las redimidas có fu 
fangre.En la parabola Euangeli-
ca de S.Lucas íemanifeftoeíle a-
fefto en la ouejuela,qiiefc le per-
dió al paftorjy el que no la quería 
menos que a todo ¿1 rebaño (Te g ú 
Tertuliano pbhdera)aquella vna 
fola fue a bufear, y aquella defea-
ua,comofifuerStodas perdidas-
en fín la halló, y traxo íobre fus 
ombros,porqfeauiacanfado m u 
cbo en pcrderfe.En cita fee,yat5-
cion,zelofo dela íàlud de las a l -
mas el P. Fr. Antonio Quintero, 
deípuci de cócluidos los eftudios 
deArtes,y Teoíogia,/ ò fdenada 
Sacerdote,baxòala Prouincia de 
los doze Ápòftoles(^entonces v n a 
cé efta de S.Àntdhio de losChar-
cas)en ocafion,qel CapitáPedro 
Fernandez de Quiros haziagente 
por orden de füMageftád el feñor 
D. Felipe Tercero de buena me-
moria,para el defcubnmícnto d c 
las islas,q llamaron de Salomon , 
el año de mil y íeifeientos y í e i s , 
(como queda referido en el capi-
tulo primero de el primero libro 
de efta Chroníca^y hallando tan 
buenaocafionpara lograr íude-
feo,fe aliftòvno délos feisReli-
giofosdeN.P.S.Francifco,q fue-
ron a aquella jornada; y auiendo 
llegado alas Islas Auíírales,que 
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fífsjrnos,y défcubierto infinidad 
de Gentilcsjque las habicauâ In-
dios, ynos bUncos,otròs toftados 
del coloide josque viuen Us Re-
giones del Peru,muchos negros, 
y rnulatos muchos jque auíendo 
íàlido enCanoas a los nauios, vna 
dcUí Canoas,que IkgòaUríao 
. Álniirantajdonde iBací P.Fr.An-
ronio Qujncçrojleuauã vna mu-
gcv de.aqücllos Infieles jecien 
'rida,y viend© eftc fieíuo. -íe Dioá, 
que el niño eftaua píraefpirar, le 
cogió en braços , y le bautizó, y 
.luego miiriè,dando el P^Pr.An-
tonio mucb.ts gracias a Dios de 
auerveñidd^aunque fueífe a cof-
ta de mayores trabajos ) donde 
pudkíTe ganarle vn alma pára U 
f Ioria,de enmedio de aquelkin-delidad; ponderando todos los 
miUgrofqf efectos de la predef-
tiíiaçionçiern^^. • , 
¡ Au ien^ arribãdócongfafí* 
difsimas tqçniehtasÇfin poder lò-
gr¿r otro Fruto efpintual que a-
qüeljla naq Ãítnirantá a hs Islai 
Filipinas, pafsQ tna.S' de ochcHta, 
leguas adelante a Us Islas Maiu-
caSjeípecialjmente a la de Macaos 
poblada de Portuguefes» y andü-
ü a ejfte fiemo de pios portodá 
aquella tierra a pie 3f defcalçoi 
predicando fl Santo Eiiangelío» 
^e cuyaf:ií|cD^q4idaides, con ti* 
iiüqs.ayunó^ abíiiíieftcias, malos 
áii¿^y^pwíftf|£flbíff, it refult© el 
dolpí de^pm^^Prf que páâéciQ 
lo reliante de iluyida, ;. Deff íies 
de muchas pemm^âts ¿ y traha^ 
jos .padecidès. en- ífqpel viage^ 
bpíuiéppt 4c4P«lGft f-I^cfto'dc 
IVNiieua^P^náJa U Prouincia 
¿iíosác¡2¿ nçifàokt , y ft retiró 
a la Recolejccíóri, jtara con mas 
quietud, yjoisiegpprepararfe; 
pítz .h vítima horá,ex.ercitandp» 
fe en s í camino de la pcrFecciott;,' 
con cipecblcs. aprouecbamica-
tosdefu cipiritu?m$.sconocien-
do loiprc Luios fbperiores Fu cuer 
do Reiigiüíb proceder , y fanto 
i.elü de fa RelígÍon(bien a Fu dif-
gpfto)k ociiparõ en lasGuàrdia-
niasdelos principalesCouentos 
de Recokcciõdc aqucllaProuín-
ciajy dc ípues en las vifitas de Clli 
le,y Quito.donde no le fupieron 
otro nombre que el Santo Vifita-
dor; tal fue íu d e í n u d e z Euangc-
lica^y caridad RdigioFa. . . 
. En el Capitulo Prouincial,que 
Fe celebró en Lima el año de mil y 
fciFcientos y veinte y,. íiete , fue 
cle£toDifinidbr de la RtCoieccio 
de ambas Prouincias en v n a ; y el 
Capitulo fignientejCeíebrido en 
la villa de Piíco;áño de mil y feif-
cientos y treinta,fue nombradõ 
Guardian del Cóntièntò denueF-
..tro Padre SanFrancifco de laOb-
feruanciá de la ciudad del Cuzco, 
dpndef dixoal M. R; P.Fray Do-
mingo de Portií, ComiíTarip GCr 
;neraT,e[Ue le embiaua á aquella, 
Guardiania^que iba de muy büé̂ -
na voluntad a morir,donde auia 
recibido el habito.1 y aFsi Fucedió, 
que a vn año de Guardian, poco 
masjó menos,fue Dios feruido dé 
lleuarfele de vn achaque proce-
dido de flaqueza de eílomago* 
guiendo ayunado a pan,y agua fel 
dia antes,viFpeía efelá ^ifitacioní 
de :N-;Señora¿jr coniq tan gíán Fe-
güidotdelCdrd,y comunidades; 
el dia atites q murieíre fue a vifpe 
ras,y.eííuuo para ir á Maytiries á 
medianoche,!! los Religiofos nò 
le kuuicran impedido. Aui&do re 
c í b i d o los Sac ramerltos con grite 
diFsima dèuocion^ycònformidaá 
cô la volütad diuina,murtÓ-<í}áno 
de mil y Feifciétos y treinta^ ''ífôá» 
A m Por 
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orlos principios del mes delti-
*ip3con grandifsiraô fentimiento 
de todos los Religiofos,}' de toda 
la lJrouÍncia;puesaülos mas cor-
regidos de fu m a n o , mas fmtieró 
fu muertccÕfeíTandoles fakaua, 
no Prelado, fino padre, q en eftc 
Jugarle tenían todos. Conociòfe 
icntonces^porexperiencia)fu ef-
tremada pobreza,pucs ni tutio de 
ê kazer memona,nique©taq po; 
d,eir danporq las del Conuento cõ 
Sindico)quedatun ajuíladas el 
clía antes; y todo el cauda 1 de fu 
.vfojerandosfrazadaSjy vnos pe-
llejtielos de fu pobre cama, vnqs 
libros de deuocion^ilicioSiydif-
ciplinas>9 fueron fus comunes af 
mas. Sinriòfe fu muerte-en toda 
aquella ciudad del Cuzeb ,.como 
. falta de tan grá ficruode Die>s3{m 
. dark otro nobre aquella Republi 
.caíqueelfanroGuardiamFue grl 
de elconcLirfo de gentcq acudió 
..a fu enticrrojvifitando fu oeriditó 
çuerpOíy llenado a pedàçòs el ha-
. feito de fu mortaja pdr reliquias, 
befándole pies,y manos, como á 
ijin.guUr amigo de Dtos,.encomc-
dapdòíè a fu .intercéfsion en íus 
aprietos3y neccfsidades. Celebra 
iva en aquella ocafiã en la ciudad 
del CUKQ Capituló Brouiríctal h 
Ordende N.S.de lasMercedes, j 
todoslos Religioíos q alli íe ha-
llarondiseré Miffa por èl?^ue fue 
açción c®fiderab!e, y digna de to 
.do, reparo, a inferirlaDdeüocion 
grindeque todos k t é r a a n ¿ aísi 
feCuUresjComo JEclcíiafiicDs, ce-
kbMndo fus exequias a porfía; y 
çlrdkld^íus konrás ft le predicó 
eon ít̂ d î açe nci0«, ̂ tBod® ftia, fus 
i p i e h a 5 5 . % ^ C s ^ -gfímdes per-
ie^tiesiqu^fijedeefôieciâl có* 
faelo i todos fejq pQiia yozcó^ 
fepultado en el'mefmo Conuento 
de la ciudad del Cuzco. 
C A P I T V L O XXVIÍÍ. 
- Del Pâdre Fray Irdncifco Cayrafco, 
hi jo de tfta Vroumaa, 
O ay cofa mas codiciada. 
de los mortaks,que el ví-
uir,nrcofaqué menosef. 
• ti:men,que elbien obrar j mas en-
tre la vida^y las obras fe encuén-
tranlos deíengaños; dichofo el q 
fe aprouecha de heridas tan falu-
daMes>y eirbreue termino de vi^ 
da adquiere dilatados años dé 
•yirtudes,qLTe fon ías q fe quentan 
p®r loaros del tiempo.y no núme 
ro de dias j año^q fin obra algu-
áa d¿ proueefidi íbn deíperdiciò 
¿defca vidá.En la primauera de CüS 
añok paísá Franciíco Cay raicé, 
Cnatüfaí dt lâsíslasde Canaria, 
de padrei riobleS,y ricos;)à las In-
dias Occiden tales, y Rey nós del 
Peru; donde peregrinando defdi-
chas,como fyekn los que fi^uert 
encuentrpsdeloq ilamaniSrm-
ínajconociòóròri \ t á del cíelo), lo 
xmckó qiie fepieídé ên kmejártr 
teserripkóS/péMüífófos;infe^^ 
zesvy hot m Í M õ S | ^ r d i d o s . Ha-
llar el renMd^'eti: la caula de la 
herida , baizc dícMôfkda ,llagad 
pues no es incíiíabí^ el ^aliqíana 
¿cilo^'h'k^^ciiiuitoeiitto cnga-
So yy perdición bálfô íufícientíí 
médjféina al íepard de fus daños, 
ha^ièwdGk (en eftá partejape te • 
cíble^ío queaprbuecbòen el, aua; 
quebuuieífe íido tán á coftafu-
ya¿' Coníiderando quan acera* 
damenté fe logrlrrfóítémpora-' 
les bietíeSjqfòHvaíòl fè d'eíprc-
cia,porlosd«íl cielójíe emplel los 
añosde ía v ida en feruicio de Dios 
y fVopiÁ íakd del alma , dando 
Ubelo^de repudié i las caduqtie*' 
2Midr-l* vMiidá^búndana fde^ 
mas 
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mas ruido que Ter) trató de olui-
darlas por mejormunfar de ellas 
pobre, pues tanto le engañaron 
con falias promeflás de rico , y 
delperdicio de la vida $ con que 
me nddas fus efpenànças,bien dif* 
cipjinad© de defiichas ( que ion 
los mas (Mudables golpes, a quic 
fabe/áproLicchárdeíengañosjre-
cibiò el habito de nueftro Padre 
S.Francifco,en el Conuentodc la 
übferuancu de k ciudad de Chu 
quizara .pa ra Religioíb delGoro.-
porq Co\¿ el caudal de la cuydado 
íà enfeña n ça de fus pad re s, e n l as 
primeras letras de Gramát ica , y 
Latinidad.pudo efeapar del nau* 
fragiode la vanidad mundana,y 
efte aprouecharíe en fus efpirkua 
Içs creces.Ineílimable bien,de q 
ÍJOS padres cuerdos enriquezeh en 
lajuuentud a; fus hijos j puescrt 
qiulquier tiempo tienen deque 
echarmanorpira poder vakr ís 
eumejorasde c^adq, ò en Reji-
giqfa. vida.® erí&c] cíiz&cooí-d&j-
yjuzir en èí con a prouec Lumien-
tüíuyo.y de Gtrosiiàfli q bstranf-
formaciones del mun-lo 1 legueii: 
a defnud¿ra- lo.? que mis fe víítèn-
de fus mentirf íjhaila dexarlos en 
la c orteza de U (imple inteligen-
cia,inhabiles 4 íos fieros miniP 
r.erio^por lo cottd de caudal j fo--
bre endurczidas potencias. 
luego que recibió nueftro fan* 
to habltoimattifeftò en íijííeligio 
ib proceder el efpirítu celefliaiq 
le traia a ía Religion, abraçando; 
tan de veras el eftádo Reii.giofo,q 
did conocidas mueftras, q el cen-
tro de fu índinadô ' , a q le.guiaua 
el d iâamen,éfa la vida monafti-; 
ca.y quan violento auia tenido el 
animo fuera de eíla; Apenas co-, 
mençò a guftar las dulçuras de 
Dios,qiiádofe enamoró del trato 
de las virtudes: maniféizando en 
todas fus obraSiVcndida obedícn* 
cía.hija de.vm profunda "humib 
dad,q fue en "él,juro de por vida.-
ancora firme, con q aíf èguiòla? 
medras de íu bué efpírku en la F.e 
l igio. Abracóla Euagelka pobre-
ça cõ tan defnudo denuedo,q na-
ca por mas rico.y (obrado fe juz-
gauajCj quando mas pobre ,• falto 
de las cofas téporales; porq fus an* 
fías era en folo adquirir bienes ef 
piritualcs del alma,con qador-
rada al rnayor agradó.de Dios.' 
Embiòle la obediençia^fiendo au 
Confta, ñ ñ p n h ú k s ) al ^Cóuéto 
de la QbferuãcLi,deJa ciudad del 
Cuzco,dó Je. âísiíciòalgiinos años 
cóíingulareKcplode todo aquel 
Cõuento,Gédo€n tod^s lasobras 
de bumildad/y obediencia el pri-
m e r o j en todas las dé h afsifteri-
cia al Coro ¡y deáias edmunidá-
d.es.Eftaua haziédofç en aquella 
ccafion el clauflro ,̂ 1 to dç ¿quel 
Conuento,y deípei t ldo FríFràn-' 
cifeo Cáyrafcdâíos Relígiofps a 
media noche aMayi:ines¿cayó^eí 
clauftro airo ¡y íe quebró vna pier 
na,de q padeció toda íu viebí y .al 
íbldarlajmdftrò grandiísima pa^ 
ciencia en el fufriuiiento de tâ in-
teníos doloresjofrecidos a lo que 
padeció nueftro Redcmptor enla 
Cruz,tan conforme cõ la volücad 
diuina en aquel traba jo ,^ no (He 
oyó quexido de-íèntimientò,íino 
muchas gracias a Dios por el nue 
up/egalo, q de (ti mano recibía, 
Fue hombre de Riuy pocas pala 
bras^yiasq hablaua fcran tanatê-
tas,y medidas, que (e conocía en 
eí mucho pefd de ellas, q iun r u -
miadas f i l ian de fus labios , de 
quanta co'nfideracion eran , y 
quan a propofito de las materias 
quetrataua;que la lengua es la: 
A a j ^ píief-
#1 Sa Chronica de laFrouincia d 
puerta del animó',por donde mas 
fè/defhTH.rcfn pefojy fe'ririeQjoi 
TÍeceíTario, donde dé ordinifio 
péU'gfa fu autoridad,y esdiíknl 
xM srande acuernar ajudada 
men re, miembro u n piqué ño 
como 1 a 1 cng-na. nquc e n el af-
pecio el Padre Fr.FranciícoGay-
ráfco,!pArecia homSre dcíabñdó, 
y de afpera condición, cornunt-
cadO ¡ifá marifo/y déàfabiliísimo 
trátOjdfe coraron tierrlOiy enma-
tetíüS érpiritualcs.tán entendidói 
yjáíiioto jHJíe bforauá por ios 
é^ííSjínccn íios de dkiinoamor,' 
?\x\as labios las llamas . oue fu 
i'oriicon afdú;porque tenia cípe-
cial gracia de Di oseara tratar de 
las virtL?des,y aficionar A t l l i t las 
;d.mas, mas rendidas al oluido: 
cGcícja en perfuadir a íéguircl 
d i í i i no de! Cielo,y defengañar 
cieial Sanidades del mundo.-por-
tjàf id ingenio era claro, y fus ra. 
tdnescon breué'iad eloquentes, 
E$:N modeilía Rsii^ioía,Índice 
á e l ú virtudes del ajina , l i?7e lo 
¿jiteíl rico veftido,q¿té defíendéí 
3ife|gii5y adorna al^üe le traéihO 
íluíftros ojos otra cofa, qué 
la medcriia.y la de éfte iiéruoVe 
l^MSjdiòOefnprç fièt tcfttmoilio' 
d^^Sí-nuchas' virtudes de fu ãl-
mavdt íij recogimiento interior; 
y plizde el eípiritu . Declarado 
encil^KTo fue fiem pré de la oció--
(iJad,con;jJerando en eñe v i -
tio,no vno foUnfinó muchos jú-
t )s,ttor ícr raíz, y origen de to-
do5. 
- No es el ocio muerte, ni vida, 
inanes vna vida muerta,íih ope-
rá^itín de virhid, y vna muerte 
v'iua^'nmortalesobras. Al modo 
quefá car fíe corrupta luego ma-
na engufanos/y elagoa rebalfa-
¿ i a pocos días fe corrompe, y 
criafsuandijaS;}' poncoñofos anl 
makjos^fii el hombre racional, 
íi quien fihan'ocupaciones ho-
v, e lía í ,!->u 11 c n en íii c o r a çòn, h i e r -
lie n en í a alma,penfamientos va-
rosvano*,? locos ', que el pecho 
l ib rc^ f à difpueílo a malas intro-
duce i ones del demonio, y quan-
do no tiene que hazer ,èl le da 
obra que hik'jp'or dilatado tiem-
^bípérquécomo el coracon hu-
mano nunca de fuyo {abe hallar-
íè òciofo, fin qiit eftè gaftando' 
alguna materia,como el fuego, 
qúè quando le fal ta la buena, en-
traía mala f i a n d o no tiene co-
í h hontftás enque ptnfar , ò fú 
cania de péhíaíen ellas, defea las 
désÍYOnéftaSjenqüé pecar:y afsi 
fíecefsita de cuydadofo cultiuo, 
ien dcfarráygaTÍas vnàs,y plantar 
las Otras. A é fti caufa fiemprfe t í-
te y igilañte Religiofò,fê hállaua 
Ocüpadojó éflüdiándo ifüáteriás 
m o r a k ^ q u é fue íii coritinüo exer 
cicio,para confeífar, f alumbrar 
las almas penitentes, como tan 
iíiipòftante effodioal buenaciér 
to dé las conciencias^ eftaüa tan 
áduertide en efta facultad, que 
con la claridad de fu ingenio, y 
cOhtinnO cftudio i con facilidad 
réíbluia los cáfbs difici lesj con-
íoláiiá a los dudofos.-o fe entrete-
nía en hazer cilicios ,y diícipH-' 
nüs,ó enorràs fa jiras ocupacio-
rié*Vdeqüe pudieífeaprouechar' 
el tiempo j fin défperdicio algu-
no. 
El tiempo que le fobraua de el 
efludiomoraby exércicios Reli-
giofosjGcu pana en luzer algn-
nas obras efpirifuáles en verfo,ò 
fohloquiO'S de t i alma con Dios, 
ò algijnos deféngaños del mun-
do,y afài e-fcnLnè"en verfo heroy-
cO,lds quatro nóuifsimosen ter-
ce-
S it n f sroniodc losCharcss.Lib.s.C.aS. 
cere- ,übr¿ muy eípiririiahy de 
VQ rinde erudición; porque natu-
l ilnicntfer.i Poeta,como lo fue 
ÍLÍ úoj.ic.ue! granCanarío el Doc-
tor Cayrafco, En laobferuancia 
(lenneílra Santa Regla , fue tan 
preciado de FrayleMenor , que 
todo fu caudal fue la pobreza 
Euangelica; jamas fe le conoció 
fino el pobre habito de fu vio, 
con tanta efcaíez , que fiempre 
viltiòde el masgrofíero fayal,de 
el mas pobre habito:y quando 
los Guardianes le querían veftir 
de nueuo^comoescoftumbre, y 
obligación)íe eícuftua hutnil* 
irsente, con que. todavía podía 
ícruir otro año el habito,y tuni-
ca,qiie traia>qncenteniendo ne-
cefsidad forçofa la mamfeftaria, 
para que fegun ella fe le focor-
riefíe. \ 
Tan habituado fe hallaua eftc 
íieruode Dio^én láhum!ldad(q 
como mayofaz^ó del eípirituSe-
raíico^es quien tiene el primer lü 
gar en nueftra Sagrada Reíigiõi ) 
cine nunca dex» de excercer los 
oacios menare^'del Conuento, 
por mas humildes, aun defpues 
0 e R e !• i g i o fo a n t í g u o, y v i e j o, h a f •' 
taque murió,?, geno de toda am-
bición,}' loca altiuez , que es la 
que degenera la primera vocanõ 
de íulegitimofer,y baftardea las 
cofhimbres Religiofas. Todo el 
tiempo que viuiòenel Conuento 
de la vdla de Mizqne,(donde por 
1 a comodidad del temple , con-
forme a fus muchos años, y acha-
ques/e recogió )fue Sacriftan.tc-
BÍendofe por dichofo de poder 
ftruiren tanfanto minifterio , y 
juntámetité acucia a tañer las 
campanas para el Coro, que co-
mo es aquel Conuento pequeño,' 
coreo de Religioíos, cuy dalia de 
regiílrar los libros para el oficio 
(iiuino,,y llamar a los Rcligiofos 
aiAsdiuínAsalabanças , como fi 
fueík C o r í í l a ó Religíofo mo-
derno en la Orden, de quienes es 
propio eíle cuydado.-fiempre lela 
en el Refectorio i porque nunca 
faltafle lección a la mela i atenció 
tan importante en la vida monaf-
tica,qnees el buen concierto de 
vna comunidadíy mas donde cõ-
cnrrenlUTigiofos,que demás de 
guitar a medias el cuerpojos pre-
cífos alimentos, al fuílénto.dc la 
vid^iy el alma de la lección de la 
Sagrada Eícritura,y vidas de los 
fmtosjquedefpíertah el animo,a 
fu imitacion.fe eícufan ocaíiones 
de ocioíãspalabraSjqueÇtal y t i ) 
Cno laftiman los ánimos, canfart 
Iosoidos,porno apropofíco , al 
lugar tan digno de filendojporcj 
comedy hafelar cô demafia»mas 
parece de locos, que de Éeligio-
fos.y mas fi fe leuanra la porfia, y 
difenfion \ que comô concurren 
humores varios, y condiciones 
diuerfas,con el manjar fe encien-
de la fangre,y colera , y en lugar -
de dar a Dios gracias de fus quot i 
díanos beneficios, falen en def 
gracia fuya3y en odio de íus her-
inanos:porque f.dtando eíta de-' 
uidaatención,elfilencíofe rela-' 
ja,labLienadircíplina fe pierde,yf 
ninguna cofa fe gana. Todas ef. : 
tas ocafiones cuitaua el Padre 
tray FranciícoCayrafeo,íèyendo 
a comida,y cena fienripre a la me-
frene! RefcdoHo ; que aunque 
los Relígiofos víuêfiemprè aren -
tos en todas comunidades, fe de-
üeeuirar el peligro , mas ciertó ' 
eneldefcpydo de introdu-cirí 
que fiarfe de 1 a fegu ridad 
la mas fundada 
virtud. v • "• 
CÁ-
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Chronicadc laProuincia dc 
del feeuro de obeiIcccr,que dc fn 
C A P I T V L O XXIX. 
Deoomo pafso a l* Recolección el 
VadreVray tranúfeo Cdyyafccy 
dcflilies fe retiro d Conmnto ds 
Mizjjitsdmonr. 
I\ Arccienclolc a. cíle fiemo dc Dios, que la quietud de fueípiritii , ped'ta cl retiro 
de la Santa Recolçccion,ptd!.ò li-
cencu al Prel xdo Superior para 
gozar dc aqtaclH moPíiftica fole-
mdrdonck viuiò .dgunós anos, 
a'Gtk'.ndoconda dcuocion mas 
ios afeitos dtl al si x y perheioná* 
do,(_afurrçadeelpirituales exer-
cícios cie oración,y penitencias") 
miStíl unorde Dios , y conocí-
mi c n ro pro pio; h al i ando dc ntro 
<lcii,¿i cada paflò,p ntidas de re-
cióosjde diurnos beneficios , y 
'gal'tos de macho tiempo perdi-
do y rnalfeaivtadotcon que cada 
inftanrcconfeílando la deuda, íe 
exeeutaiu ngurofoscaftigos, de 
íatisÍAcion dc culpas, acompaña- • 
dos de copiofas lagrimas de con-
trición; On jamas dar treguas a 
fus Tantos exercícios, oluidado de 
loS'komhres conDios,» fojas paf-
íiua e.n vigilias las Doches,enfer-
uorofi oración , y alta contera-
placi.onidcdonde,(como de di-
nína-aljaua)(alian heroyeas vir-
ttíde$ jcon que adornaua fu aim.'?, 
ydáconferuactonde íii encendí-
<Í0 eípiricu. Hizieronle M^eílro 
<de nouicíos de la Recolección de 
Sonora Santa Ana,de la ciudad 
«kCííuquízaca,.\j¡ aunque con 
eípçcial íeníimiento fuyo, por 
pa recede tucr. venido mas a fer 
enfeñadequea enreñar)huuo de 
rendir el cuello i ] yugo de !a obc 
di::ncu, liando mas Yus aciertos 
rapacidad,-/fuerças;cue la pre-
furnpeion humanadas mas vezes, 
íèdcfvancceligera,)'en mmifte-
nosdiuinos-jdc Dios ic han de ef-
perar ios focorros, del folamence 
los cófiguc la humildad^ la pre-
fumpeibn ios pierde. Manifeílò 
en elle oficio mucho caudal de 
prudericiáítemplando conman-
fedumbre el rigor de fir propio 
natura!;atento ( como Miniífcro' 
íie!,)íolo a las cfpirituales medras 
de los Religiofos mancebos 3 y 
nueuos en la Religion: ajuftando 
con diferecion la doctrina, al na-
tural de cada vno;a mayor vtiii-
dad de todos: Gcndo luz fu enfe-
nança,y exemplo aios ojos de to-
do.̂ a vnos como mas tiernos dã-
doles aguftarlavirtud;)' a otros, 
lo agrio de la ganancia del meri-
to,para cónfeguir los eternos ga-
lardones. 
Tan acertado pareció á todos 
fueftiio , y Reiigiofo proceder, 
q porfalta del Guardian de aquel 
Gonuento le nombrarort porPrc-
lado dèljhafta el Capitulo proxi-
mo Prouinciahdonde con mayo-
res fuerças brotó fu grande apro. 
uechamiento en laperfección; y 
como luz puefta fobre el cande-
lero, alumbró con incendios de 
ditiino amor,y caridad del proxi-
itio,a aquella íanta cafa, manife je-
tando ardiente telo, de la honra, 
de DiOs,aumcto,y luftre de aquel 
íanto inílituto. Aqu;dquier per-
íona Ecleíiaftica , ò Secuiar3qiie 
( por razón de Preíado)íe comu-
incana jaísi le trataua del amor dc 
Diosjcó cao encendidas razones, 
que quifiera conuertirla tn íi, co-
mo el fuego a la materia queíè U 
auezma, y a todos enamorarlos 
de D'ios,y de las virmdes.corno èí 
lo 
S.At i toniodlc losCharcas .Lib . i .C .2^^ 
loancJaua.ul Rdigioío q en ma-
terias efpiruuales Je platicaua,dc 
modo íc alcntaua cn,el feruicio 
de DioSiCn afición de íü eíiado, y 
le encendía en amor de las virtu-
des que falia con medras muy co-
nocidas de fu trato, defeando co-
municarle íiempre,por fu propio 
aproucchamicnto. 
Obligáronle muchos achaques 
adquiridos de penitencías,ymor-
tifícaciones, a dexar el rigor de 
aquel retiro}y venirfe de aísicnto 
alConuento de la villa de Miz-
que, donde fin echar mcúos fus 
íantos exerciciosfrorno quien fe 
lleuaua a Diosconfigo,dentrode 
fucoracon)coníeruaua en fu al-
ma fu foberana prefencia, con el 
temor fanto,y filiaUmorjque fie-
pre le reuerenciaua,y auia adqui-
rido tan fantO)Como importante 
habitovçotiqut fe exercito alli en 
nucuas peleas;y contiendas con-
tra los irtuiíibícs enemigos; fian-
do folo .de Dios fus Vitorias , .y 
defconfíaíicío de fi,que fue el mas 
feguro vencimiento de fus bata-
llas. Náce la eíperança de la Fe, 
cumoUbermofa flor del verde 
r¿mo,yla clara luzdelrefplandor 
¿ á .S'ql,aísi la caridad como fruto 
t i ? í íu,flor,y todo el ardor de eíla, 
In.de la vtua fec(eo que por re-
petidos a6tos fe habituó con gr í -
geados meritos,en feruorofa per-
feuerantepfacion ; ) nacia en fií 
animo' vpa.ftgura eíperan^ai de 
gozar de t f tos^ mediante fedi-
uma bonHadt) quandp aQégado 
ên el inmenfopielago dCifüs mi-
/erícordia^le çonteniplaua yní-
codL|eño,rm que; a eftc pefo del 
S & ^ ú ^ ^ ^ o ^ x ^ ^ ^ kuuiefíc 
contraptfo que le,pudieíTe arraí-
trar, aunque fucilen fus innutnc-
jabíes pccaddS'.dc eftc profundo. 
quanto altirsimo conocimiento» 
redundaua en fu alma, vn ardien-
te amor de Dios.yencédido afec-
to de candadla! proximo i inclu* 
yendo en eítos dos puntos fobe-
ranosja mas perfeâa obfíruáq». 
cía de la diuína ley:exercitandofc 
con efediuas obras(en quanto le 
erapofsi^le j eh las neccfsidadèç 
de los afligidosiy qUandofaitauS 
lasfuerças.riolesnegauaU com« 
pafsion a fus trabajos Socorrién-
doles efpiritualmcnte en fus ora-
cioriès,y façrifícios : cón que las 
mas vezes f por diuiha difpofi-; 
cion) íàliah remediadas muchas 
necefsidacies,'qiie porfi,no podiá1 
íocorrer¿ Alas que de ordinaria 
padecia aquel Coriiíento de Ja vi-
lla de Mí2.quç,nolc eícufauaíí los 
ípuchos años., ni los continuos 
, ^chaques,pqrqíi¿-afus fenalados 
tiempos, iba a recoger laslímof-; 
nas de jos bieñhechojrei l por los 
valles cqmafcaríosicon tail grani 
exemplo,queíctenia por cíicho-j 
fas las períorial éíí darfela, pare;-1 
ciendoles a tocíós,q quedauan fus 
haziendas benditas del Señor» t ú 
auer llegado a ellas aquel fu fiec-, 
í)0>y auer licuado limofna de fus 
frutos i tanto credito fe adquirió 
fu mucha virtud en todos aque-
llos valles de la villa de Mizque., 
Todo el tiempó de fu* vida//! 
la iteligion/ue varón pefritente,' 
. y mortificado * afsí en efpecialçs 
* ayunos,jlHémaf dé los; precifos 
de nueftra íeglaVjporque ayuna-
' üa particulares C^uarefmas: víüiá» 
'fiempre en continua abftinencía,' 
. fin jana ŝ comer fuera de la co-
munidad 3 a fus íeñaladas horas¿ 
como, en conocidas mqm§¿a* 
cieñes; pues todas las noches íe 
difciplinaua riguroíàmcfice en el 
Coro , y traía aípero cilicio los 
ctíatf 
Cfiíòfcicâ de laTrouinciade 
C Á P I T V L O x x x . tô&fêífeUdos delas memorias 
dèChrif to nueftro Señonporqus 
í ò mas del año,era fu v ida tan af-
pera , en conrinuas vigilias,po. 
brcza.y mortificaciones, que fue 
vn retrato de nueltro Padre San 
^ranciícõ ,cnla modeília,y def-
•fafiniicnto de mundo, A los re-
tenta pocos mas años de fu he-
dad.fuèbios fcruidode lUmarle 
a fu eterno defcanfo,íkno de mu-
chos tperitos,y virmdes i ocaüo-
nada íu muerte de vn natural acá 
'• dente,¿ñ que conocido fu forco-
ÍO finÇcOmo quien tan preuenido 
cftaua a e l ) pidió los Santos Sa-
•• cramcntos, y auicndolos recibi-
do con fingular deuocion, y ale-
gría de fu efpiritu,müy conforme 
con la voluntad diuina, dándole 
gracias por las inmenfas miferi-
çòrdiasqueconcl vfaua , tan no 
rneredclas de fu partes enmedio 
de eftos^y feme jantes afeitos rin-
dió con fuma pa^y fofsicgoel ef-
pintuafiiCriador3porel mes de 
Nouiembre del año de mil y fcif-
cientos y quarenta y vno. Quedó 
liiíoftrojdefpues d« muerto, dan-
do piadofos ividiciosdc laGloria, 
qücQd* la mifericordia de Dios) 
fe puede inferir quegòZâua fu bS-
à i a alma,pues conler hombre de 
c o l o r a d u í t o j defabrido,enton-
í ces pareció tratable , y de fuaue 
•"àgràdofu vida. En todos aque-
:'ífos-valles,a vozes le aclamauan 
^•"pbtíânto^õcurriendoa í¡.i entier 
' ffd dé muchas leguas en cótorno, 
f còrtáhdoíe de fu Tanto habito , y 
iC.\bellos por Rcliquias,con gran-
"difsima dcuocioniefía enterrado 
• enel mefmo Conuento de nuéf-
•; tro Padre San Francifco , de' 
la villa dé Miz-
Be Fray Lvcás Gárcia de Femar ', 
KeUgiofo Lego, hijo de tfid Pre-
uwaa. 
Ombres ay de tan dóciles 
coraçones,quc con lige-
ros toques los Heua Dios, 
donde quiercjy hombres que han 
menefter mano fuerte, y caftigo 
rigurofo,para bolücr en fi,y fuje-
tarfe a la ricda,y obediccia de fu 
dueño.Por eííoQdizc la eterna ía-
biduria)q labra h$ almas como 
enta!lâdotertmaderas;queay al-
gunas tan dernas>y fáciles de la-
brar,q con vn buhl.ò gurbia, ha-
ze de ellas lo q Quitre eloficial: y 
otras tan intratablcs,qhan racnéf 
ter acha ât ados manoSjpâra aiier 
las de desbaratar. Dormia el Apof 
tolSan Pedrò,a füeño fuelto,cn ia 
carceLla noche antes q Herodes 
le aiiia de quitarla v ida , baiò el 
An2el delScñór;y alfacarlc de las 
priíiônes, para que dcfpcrtaííe el 
Apoftohno baftò tirafle de la re-
pawn golpe lé di<kft el lado, cu-
yo dolor venci© alfueño;yle hizo 
rccordar.'nole eftuuo mal aquel 
dolor a SaaPedro,pues le vino en 
el embuelta la vida. Noayqad^ 
mirar vfe Dios dealgun linage de 
fuerça^on aígunos,para traerlos 
afucafa^üe tal veZjpara reduzir 
çl paftõr la refeZilla trauiefa, la 
oftigaconelcayado,y la rige a 
eftallidosde la honda. Fray Lu-
cas Garcia de Heruaz, natural de 
la villa dcFuencaliente,del A r . 
çobifpado de Tolcdo,en los Rey-
nos de Efpañaj pafsó a las Indias 
Occidentales, moço de buena 
difpoficion, líeuaào del defeo 
de adquirir, a fucrca de propias 
diligencias^ ílidor de fu traba jo, 
de 
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de los fobrados bienes.qiie en fus 
entrañas crian eftas ricas, y can-
d^IoCis Regiones: llego a la villa 
de PocoíVjue es el puerto común 
o'e eílos naufragios, donde todos 
los tratantes de las humanas co-
dicias , lleuan endereçadas las 
proas de fus vageles,yfe encami-
nan f¡isrumbos,hafta no foloba-
rarent ié r ra ,mas entrar la tierra 
dentro defearnando fus metales, 
hechos buzos de fus teforos. 
Luego que Lucas Garcia llegó a 
aquella villa, trató de grangear 
por fus manos en el ofício de Mi -
nero del cerro de Potofi , de las 
riquezas que crian Cas profundas, 
y caudaloías.venas de plata, fan-
grandolas a fuerça de bracos, y a 
punta dehierro: Gmien-ío al fe-
ñor de vna rica min^ con cuy da-
do de cantidad de Indios^ue tra 
bajauan en ella día, y noche.En Id 
profundo de las labores, donde 
por nopreiíenirÇcon eftudio del 
arteriasentradas3y falidas de los 
focaboñes que fe labran , aííegu. 
randolos de peligrofos derrum-
bosjde píedra,y tierra,con rieígó 
conocido de las vidas,que cogen 
dentro (como cada dia fucede) 
afsien las minas de Potofi, como 
énlasdeotrosafsientóSjCuyas la-
borea figuen profundamente las 
betas de plata por el rumbo que 
cada vnalleuajabrieñdotanfola-
mente , capa?, eípacio de poder 
entrar los Ind ios barre te ros3y dc-
mas peoneí,que facan fuera los 
metales a ombros; le fucedió en-
cerrarfcleenla mina gran canti-
dad de Iridios obrerosjque e íhuã 
a fu cargo, cayendo yn gran pe-
ñaíco.con tanta cantidad de tier-
ra,y piedras 5 q'ue cegó todos los 
caminos de la mina, fin poderles 
dárremedioalguno.Tresdias , y 
mas eftuuieron encerrados k s 
Indios con Lucas Garcia de Her-
uaz,pereciendo de hambrCjy fed, 
a efcuraSjGn cafi refpiraciõ, hafta 
que el tercer dia milagrofamen-
te fe abrió camino bailante a po-
der falir del encierro fin peligro 
de alguno,nilefion alguna; 
Conociendo Lucas Garcia auer ' 
íido mi l i grofoeHuccíTo, por âuer 
feio encomendado muy ae cora-
çon a la Virgen Santiísima María 
nue:ira Se ñora,y a nueftro Padre 
SanFrancifc.o,fu efpecial deuoto, 
cuyo fauorde la Virgen-, è inter-
ireísion de nueftrd ScraficoPadre 
masque diligencia humana, até-
diócnaqü'.d aprieto ; confidera-
daslasdificukadesdel parage , y 
los impofábles,! que fe facílitarõ; 
fin que en íu ftè,y conocimiento, 
pudieíTe tener otro lugar la hu-
mana folicuud,que el viilo, y ex-
perimentado ; todo impofsibiU-
dad de remedio, y folq el poder 
diuinoaucrobrado el reparo de 
aquellas vicias,que tan por fu cuy 
dado cornan,ciiyás muertes auiá 
de condenarfe por cnlpa de íu 
defcuydo. Atendió a la deuda en 
¿juede nueuo cít iua a la diuina 
piedadial empeño en que fe ha-
llaua de reconocido correfpon-
diéte,a tan mdagrofo beneficio,' 
y en difeurfos de efta nuèua obli-
gacion,conceleítial acuerdo,! le-
gó a dar vifta al defén^añq de los 
encantosidel mundo í quê caros 
cueftanÍLis caducos bíetleá , qué 
fudpres,qiie trabajos, que defvé-
los?a que peligros fe expone, por 
inflantes, Vna vida tan preciofa, 
que fe cócede para ganar la eter-
na?por otra parte k congo jauaí el: 
animo ver tan a los oj os,el oluido 
de los hombres.en las cofas <|é fti 
alma:que poco duelo halen" d é 
Chfonicade laProuincia ele 
alarado^arafcguirel Reyño ele 
Dios. 
:adqliinrbienes eternos, como fi 
eftos fueííen falfos, y verdaderos 
aquellosjquanpocos ay que dea 
. .por U'Gloria vn paííò , quando 
• por dlnfierno fe dan tantoyy ran 
de carrera corren a fu perdición, 
ios que viuen a folo vanidades 
del mundo,y fe oluidan de fus al-
r. ;Enéftas foberanas -atenciones, 
•con guftofosdefifoí'iegos de ef-
pintu/c defvckua las nocbes.fin 
que'-losdiumimientos, y emha-
.raçosdeldia , pudieíTen inrerrá-
. pirüisdiícurfos, haftaque confuí 
rada íu eípirirual inquietud, y di-
cboíbsdcfvclos.con pirfonas de 
buen eípirku , y temor de Dios, 
bailó en ellas correfpondientes 
refpueíhs,alas que le didaua la 
r.vzomy /tfsí infpirado de fu ere a 
íupcrior,ün dar parre de fus intc-
.tosaquien no fuelle de! íuyo, fe 
determinó dexar breue los emba-
raçosdcl !nundo:f en el íiíencio 
de ía noche ( ajudadas las quen-
í*>5quecoman jíor ííi cargo } f« 
faç, a la ciudad de Chuquizaca, y 
pidió el habito de nueftro Padre 
San Francifco para Religiofo Le-
go en la Recolección de Señora 
Santa Ana,donde coa bailantes 
crperienciasdefuefpirítu ( nin-
guna fobrada al ri^or de tan cf-
trecboinít i tutojfue recibido c3 
genend güito de los Ueligioíos, 
porias tauenis cfperanças que da-
lia de fu perf;uerancia,con efp i r i -
tual aprouecharniento en laReli-
gion;t]uees el principa! aíTnmp-
tp,que en tales conuerfiones Ce 
aciendejde donde las mas cuide, 
tes^-nneítras, fon la defnudez to-
caldcl mundo,de fusintereflés, y 
yanidadesvfin dexar tropic ço que. 
obligue a boluer el r o í r o arras, 
auienclo puefto vna vez la mano 
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De las muchas virtudes ,^ne en 
breue tiemp$ aàquirio Fray L U -
CAS Garda de Ikrmz^mlàReli-
•gim,y defxi muerte. 
Oay correfpondencia ta 
grata a los beneficios de 
Dios, como fcruirlecon 
obras, y en ellas moftrar dcuido 
agradecimiento^ los diuinos fa-
uorcs.Viòfe el otro jugada la v i -
da en el naufragio j y hi2o y oto de 
yifitar la Imagen de deuocioR,ft 
libram del peligro .-libro el é l , y 
entra de rodillas a ofrecer, y col-
gar lampara de plata en elTem-
plo,y confagrar las repas moja-
das a ía memoria de fu ateta gr¿^ 
títud: piedad porcíertoloable, y 
Religioí.í .'pero mucho mayor lo 
fuera fi diera demanda la profa-
nidad de la vida, y confagrara a í 
altar.lospenfarhiefitôs del alma,' 
que es mas agradable aDios3quã-
to esmayorfufantidad.El verda-
dero hazimiento de gracias, por 
los bienes,y mercedes que recibi-
mos de la poderofamanoj-por los 
peligros de qns fu fauor nos l i t e , 
es proponer de ferúirle con firme-
za, y no exceder de fa voluntad 
en el determinado propofito:co-
mo !o exercito Fray Lucas García 
deH:rnaz:quc efià muy puefto 
en razon,qne a quien acaba de re-
cibir de Dios fau©res tan conoci-
dos^no le duelan prendas, en de-
cía rarfe por él. 
No ay árbol que no dé mueíl 
tras en las hojas.del hiimor de las 
raizes.-ni animo í¡el,fi tiene la fee 
v'iua,qne no obre por caridad , y 
amor 
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amor riíuino ; deícubra en" las 
obras h vida de íiispsnfamien-
t©s:moítròLiÇefteGeruod<;Dios) 
en la verdadera «xecucion de fu 
conocimiento, pues yaRcligio-
fodenaeí l ro Padre SanFrancif-
c o s conociendo en fi mayores 
obligaciones de recibidas bienes 
del Cielo, en el nueuo eñ:ado de 
vida3nuei]as razones le executa* 
uan deudor de mas fuperíores 
empeños ; Q antes auer librado 
mitagroíamente de tan conoci-
dos ricfgosjdeípues aueraflegu-
rado el camino de labícnauentu-
rança;de donde íehal lam vnpaf-
fo de la gloria,defde la tierra, v i -
niendo en vida rriorcahy a ley de 
agradecido correfpondiente,da-
üa continuas gracias a Dios, nõ 
foiocon viuos afedos del alma, 
(_qucfoneílafecas para el Cielo) 
fírao con exercitadas obras, abra-
çando la¿ virtudes, como a refu-
gio,}'facía inmunidad contra los 
viciòs^exerciedo cada vnaiCõ an-
fias de confegutrlas todas: tan hu 
Ki iMe^ confufo de fu propia vile 
za,fe hallaui indigno de alguna, 
mas fiando de la diuina bondad^ 
dilataua el animo a emprender 
la cumbre de la perfección. 
Vahóle mucho a fu aproüe-
cbamiento.tener entóces porPa-
drcyMaeí l ro efpiritual ai Vene-
rable P. Fr. luaR Bautiíla, varón 
etercitado,y con experiencia mu 
c h a en la milicia del efpiritu>que 
ç o nec iedo e 1 d« Fr.LucasGarcíaV. 
ícr val erofoa efpirituales empref 
(às;difpufofiel Macftro, al nueuo 
cíifcipulo j inftrüycndolc en los 
snas firmes fundamentos de la vir 
tüd,en kumildad;1y óbedienciaí 
con que bien laíirada la aaticpu-
dieífe çozar fegura paz del alma 
«nmccíio de las mayores tormén-
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tas,finr£msr mares de contradi'-' 
cionjiafta fur*ir en la bonáca de! 
cielo.Conociòfècncfte fieraode 
Dios tan grã humildad,y obedié • 
cia,q no parecia tener propia vo-
lunud,ni albcdrio»fin"o qel fuyo 
era el de fui PrcIados,y fus accio-
nes todas ¡as gcuernaüa otro due 
iío; tanto fe. éfcufuu de ferlo,de 
obraalguna,q pudicífe tener co-
lor de acción propia, ò titulo de 
obrafuya.Manifcftòfe cita refig-
nacion de Í11 propia voluntad, en 
rodos los oíicios,en q le ocupóla 
obedienciajCóformes a fu eftado,: 
fuerças^ capacidad;còmo fuero 
dehortelano,co7,inero,pon:ero,y 
otros dehumildadienq lè excrci-
tò con admiración de fu conítan-
ciajy cxcplo; fin q el trabajo cor-
poral pudieíTe haZcreílencionde 
los gozos del efpiritu í porque fin 
embargo, q en nüeftrósCÓucntOs 
de Recoleccion,a ningunRélígio 
ío efeufan l|is obras oficiólas de 
Marta,delasc6típlátiuasde Ma-| 
riajtan apütb íe hallaua Fr.Lucas 
Garcia¿a vnas como a otrasly afsí 
íabiahermanarlaSjde modo,q las 
ynasfe dauámano 1 las otras 3 fin 
embaraço algunoporq quãdo le 
llamaná al exercício de citas, ha-
llauacocluidasaquellas^enla vo¿ 
lütad del Prelado; fin q para vnáf 
ni otra parte, le falcaííé tiempo^ 
nifobrafTe ocupaciansque el Ver-
dadero obediente fabe haltf-'SL 
dos manos en todas lèateriasdeí 
íèruicio de Dios^'ríembarafó de 
la vna a la otra. 
Páralos negocios temporales,1 
no les fon a los hombres clelfiglo 
igualmente entrabas manos a pro 
pofitOjporq ambas las danaef tá 
vida jtnas a los fiemos de Dios^pa 
ra los bienes eterno's,ani'or diuinò 
y caridad del proximo, fino hazen 
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diferencia ele tkmpos,a todaslio 
ras,y con tocios hombres, y ocu -
p a a o n e s / e hallan apeos para tra 
rarcle Dios,y de fu ícruicio jde la 
niefma manera Tibe echar por el 
camino efe la contemplacion,que 
por el de lacandadapropusy age 
naicn todo ha i lá gníio,)' de nada 
fe canian .Sol i i ío^ Emperadores 
Ilominos ,coronar la roano dere-
cha,* los vencedores á t tos deíà-
íiosscxpreílando el triunfo de la 
deijrcza.cn iuqar arm.is.q fallero 
vitoriofas ele I coiitríirioitms en la 
cafa de Dios, quando líe exercita 
feomo eíie íü í k r a o ) ambas] ma-
nos merecen igual Corona, porq 
igualmente trabajan: tan dieftra 
la vna en los corporales afanes en 
í'cíuicio de fus herraanos.yenfo-
cerros del p r a x i m o j c o m o la otra-
co aprouechaiíiientos del cfpiri-
cü5y cekttiaWsiegâlos del alma: 
pues Cí en los oficios^oe en e l Có 
.liento corrían por fu! cuy dado sfe' 
defyelaua pãíuaLy eri la caridad 
:de! proximo, fiepre lehallaua ia 
;Recçfsídad preocoido'^en lo pof-
£iblc a fu e í lado} para acudir áfu 
..remedio >y quando no podia con 
.obraSiCon la'grimasde compafsiõ' 
los ayüdaoaén fus tfaba|os,en las 
cofas de! cípirim fi£pre eftaua v i -
gilantejiayáendo preparación de 
aquelbssa laddpofjcion deeftas. 
Fue en U o r a c i ó n tanfcTuiéce^-
como en la contemplación enc ü-
bradoíü efpiritualas grandezas• 
ç k D ios ; lie! t e í í i m o n i o de los 
gozos de fu afea, dieron los rni-
lagroíos fmzos de fü oración', cn 
califícadas reoelacíones diuinas, 
en.'fbreiüetí€potuuo:^como es 
;Dios vUioíucgode' eterna, y ar-
cfieorellaoia ^oíngunofe l lega a 
.¿Lq nofe abraflèeSfuincerítiio.y 
goze KÍplaodores de faluz,'Tan' 
afcftnofamcteliablaua a Dios en 
fus fintas imágenes (tranfeeadie 
do del rctrato,<il verdadero origi 
nal ~) que como fi con el mefmo 
Chriílo crucificado en la Cmzha 
blaíle,alsioia vocalméte reípuef 
tadefuspregnntasicon tan gran 
confuelo interior de fu alma,q íè 
conocía fer efpiritu deDios en ios 
defeos de mas profüda humildad 
y encogimiento interior quanto 
mas faüorecido con eílas,y otras 
prodigioíàs reuelacionesiyafsi a 
mayor feguridad de fu efpiritu, 
anadia nueuas mortificaciones, 
vigilias, abftinencias, y ayunos; 
fuera de los precifos,y voliiarios 
de nueftra Regla, los que íè ayu-
nan en la Recolección; que aun-
que-en efto corren todos igual-
mente iCada ynofe adelanta (fe-
gun fus fuerças^en lo que puede»' 
y pide íu efpiritujy como el de ef-
te fiemo de Dios, fe hallaua mas 
obligado, por efpeciales empe-
iios,mas fe defvclaua en Íatísfazer 
afuerca de penitencias^ mortifi-
caciones, la falta que ea ü reco-
nocia(profundam£nte humilde} 
de méritos que pudieíFen nego-
ciarle tantos bienes. 
Fueefpecial enamorado de U 
pobreza Euangelica , como v i r -
tud tan eft imada de Chrifto nuef 
tro Señor3queridade nueílro Pa-
dre San Francifco,y encomenda-
da a fus hijos¡ encfte Apoftolico 
afccuojcomoquien le tenia puef-
toen los bienes de la gloria, no 
fueron de íu vfo en la Religion, 
mas de vn pobre habito,y tunica 
degroírerofayal'5y paños rneno-
resds lo niefmo,con q víuia más 
contento,y(a fu parecer) niAsfo-
bwdoique el;'icetnas regalado, y-
lulírofo entre fedaí,y olidajjbòr-
cj excedia el aprecio de fu propia 
deC 
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defnucíeza lae í l imacion, queú 
mundano feazede explendidas 
comodidades: fu lecho fue(ordí« 
nanamente )el Coro, donde per-
íeueraua en continua oracion,íih 
limite,ni termino de tiempo ; y 
quando rendido^mtnralmente) 
el cuerpo a las fatigas deltrabâ-
jo corporal de el dia, y efpiritua-
les vigilias de la noche, reclina-
ua la cabeça en vn madero, @ t i -
bia, y pormasal i inõ , fe recofta-
ua por breue eípacio fobre la def-
nuda tierra, fin que al fuficiente 
fue ño de el fuftento de la vida 
lehiziêffe falta el deícanío,que 
dan los colchones de pluma a 
los poderoíos de el mundo; pues 
tienen en Dios, y por Dios, los 
que(de veras} le ííruen todo re-
galo , y recreo , que quando el 
alma le neneno Oenre el cuerpo 
incomodidades; Ordinariamen-
te viílíòaípero cilicio a raiz de 
lacarne,con qile la tuuo fiem^: 
pré tan fugetà, y rènáida a la ra-
zón ] que facilír.ente vencia ííis 
aItiuczes;porquecomo tenia de 
ifii parte cl valerofo focorro de el 
a m o r d i m n ò , esque viuiaabra-
fada fu aleñado podn hazer lan-
ce en cl, ciego ardor de afedó 
k u m a n o í q u e defnudala volun* 
tad de todb terreno apeti to,(có-
motraia la fuyájes fteil veítír» 
íèafecciones de el efpiritu ,haf-
ta gozar glorias de la vnion di-
túna, en que coníifte Ia perfec-
cionjy fin eiiibargo conocien* 
dohumiltnchte fu flaqueza,íò-
lo fe gloriaua en Chrifto nueA 
tro leíüSjSficuya paísion^y muer-
te' haltaua confortadas fus fuer-
ças, y cpriórtádo fu efpiritu: hu-
yendo las ocafiones, que podian 
ferie a los ojos inquietud de eí 
coraçon; porque fiando nada de 
fi i tenia en folo Dios fus esfuer-
ces; con tal rendimiento de fu 
propia fragihdad,que antesqui-
íiera cegar .que dar lugar a la 
Vida,a que le lleuaílè el cora-
çon.-que quanto mas fàtioreci-
dos de Dios fus Genios, mayor 
cuydado fe deuen.y ay tan po* 
coque liaren acción de nueftras 
H i a n c S j C o a i o de la mefma fragi» 
lidadjpues muchas vezes, al que 
mas feguro preíume,con limita-
dos alientos, íuele engañarle eí 
to raçon . . • . 
Seismefes antes defudichofá 
muerte 3e íhndo Vna noche def-
pues de May tines en oración, en 
el Corojoyògran ruido en la Igle 
íia,de Religiofosde la Obferuan-
cia3yde la RecoIeccion?que can-
tarían, y íiazian las exequias de vnl 
Religiofo difunro,qu6 eftaua en-
medio de lalglefía píièftoen eí 
féretro para enterrar; y aunque al 
principio juzgó feria ílilfioQ deí 
demonio,por inquietarle el CoC-
fiegô de Ia oraciõ ^repitieron los 
cáíitorès las vozes tm altas, y fo-
noras^I oficio de difuntosjtádeJ 
uoto,ydiftinto,q fehiauodelctiS 
tar del lugar donde eftaua de ro-
dillas, y llegandofe á larexadel 
Coro,vi<>enla IgUíialas dosCo-
munidades de Religiofo^iq cerca 
uan el cuerpo del Religiofo di-
funto, que eftaua en el fer€tro,ò 
ándas,y atendiendo e n ' é l c ó E q a -
yor cuydado, vio, que era él tnif-
ino,fu meftnaforma, y retrato: y 
auiendofe conoòido defaparecio 
la viíion.-boluioa la oración otra 
vez,íirí alteración alguna de fu 
efpiritu, mas antes muy confor-
ma con la voluntad diuina; tari 
defaf id0 eft3.ua a u n de eí amor de 
la vida, y de fus propios afeâos^ 
que es el grado mas neroycójqué 
Bh i in-
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infiere la perfección de vnioncó 
DÍQ?,eÍ altn.i;püas pidiéndole hu-
iDi!de,y a fc t tuo íb , que fi era fer-
ijido de licuarle de e í h vida, fucf 
le luego aquella noche,òq.un Jo 
mas firuieíTcipues el intenco.de 
atier venido a la Re]igio,no ania 
fido otro que hazer en codo fu dí-
uina voUincad,aquien tenia Ticri 
íicada,y ofrecida la fuya;y afsi h i -
zicíTc en él como en baziénda pro 
piajpues era vnico dueño de la 
mqerte,yde javkla.Fuelereuela-
do,^ de aquella noche en fcis me 
fes féria fu cranfuo de efta vida a 
Lí eterna., COÍTJÓ lo declaró fu Có • 
feíTpisy Padre efpirimaLconqaié 
comunicó ella, y lasdemauliui-
nas vióone.s,a quien aífegurò , q 
de ncro de íeis meies feria fu infa-
lible Sin,porqueafsi fe ¡o auiare-
Helado Dios ide que eíhxuamuy 
guftpíp^y.conforme.con fu finta 
voliincacl,ykdata muchas gra-. 
cías de auerfe dignado^ de hazer. 
merTiomde vn gndnil lo tan vil.» 
çomo cl e ra en fit ¿íhrnacipn. 
, .Preumoíe ert éfte -tiempo ,cp-
mó fe puede; entender de qyien 
con tanta certeza íè hajlaiw ázC-
anciado de la vida rtíortaL. ppr el 
ffledicoíobçr4fío,én determiñav 
dpcfpacío.-y contiòla^-.yel^qma.-
los fines de fii ardot";,''da mayores 
1! amaradas;ò «1 Sol,que, acercan -i 
doíe a fu Ocafo defpide rayos m i 
yores.-afsicon mas. fuertes an Gas 
de verfe ya vnído con Chn'ílo' 
en eterna vida de el alma,fe fe 
paíTauan las noches en contem-
placiones akifsimas de aquella 
patria ceíeitiel, ciudad de vinos, 
y •gloria de bienauenturados . i . y., 
trayendo a la memoria el t-ie.m-. 
po perdido der fu malograda vi -
da en los enganos de él munclo, 
cra vn mar de íagrimasjy yeperV. 
pecuofufpírar arrepentido de fas 
culpas: todo vn continuo defeo 
deíeruir3y verfe ya en las mora-
das de la gloria.En eílas^y feme-
jantes atenciones fe defvelaua 
las noches,y embelefaua los dias, 
pareciendole ya figlos de fu def-
nerro. Gon mayor atención fre-
qúentaüa las confefsiones,exAmi-
nandd por menudo el libro de fa 
vida.donde kallaua todas las par 
tidas de d e u c y ninguna dc,ha de 
auer.Cíamaua a foias;iia,Señor,y 
loque me falta para ter bueno', no 
os conoce bien quien prefume q 
loes . -ni l íegiacdnocer íe I fuerce 
aprieto, auer de çntrar con Dios 
enquentaslòpaíTò de pocos ad-
uercido,temiaode todos,y de n in 
gun'o eü i t ado! donde por fer el 
iuczjaftojy fama fAbíduria ,ni a y 
prefumpció de engaño, ni rezelo 
cíe injufticusy por fuma o m n i p o -
tencia,no ay replica que aproue * 
che,ni apcíacion q fe otorgue; Q 
loinciertd dela hora Haze olui-
darlo infalible,quando dcu íe r i 
é n g è d r a r mayor recuerdOja cjtüe 
( c o m o cite fieruo de Dios) tenia 
ya conocido el termino v i t imo 
del p l a ç o i e fu vjda, feñalado e{ 
(}ia,y horaden que Auia de entrar 
con Dios en ju iz io , que; temores 
çauíàfia fbbre tanto conocimien 
to de fus males , fin c o n f i a n ç a a l -
guna de méritos ?confideraríe en 
el Tribunal d imno , donde eran 
eíerros los cargos,y los defeargos 
dndofos? Sola la fee de fer Dios 
mifèncorclia infinita, y mucho el 
caudal de fus míferaciones,pa.ra q 
en el cupieiIenperdon.es de fus pe 
cadosde alentaua la efperançad^, 
lafalud eterna 3 que confiaua de 
íu Señor ,pdí quien esjyaísi I k g a . 
ua a recibir íu cuerpo Sacramcra-
do^on mas aífento q antcsifí bi£ 
.re-
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re*7.eloíb de fi mifmo, quanto c6-
í i a Jo ,quc quien le auiíaua u n 
sotes,)'klUiTiAua ca canbreucs 
años ele Kcügionfpoes n@paila-
uan de dicz)!c «una Je Tacar de la 
fiança de ü n ' f á á o n cíe culpas, 
dándole pos libre de elUs,porÍo$ 
incrito.ute fu Santiísíma Pafsion, 
encjuien tenia fu coníiança, y de 
OÍ den fue toda fu Rcligtofa vida, 
cípecialifiimo denoto. 
Ai fin de los íeis meíes(j:omo 
tema avie gu radoyonoca í ion de 
vn lent act idente, de q enferraà 
ios fies m.Tes v]àmos,ainendo re 
cibi'Jo io.i SanrosSacramétoSjCO-
n oci c ndo k r aq u e ¡ 1 a I a h ora v 1 t i -
ma apuçada, conforme (enrõces 
mas^con la voluntad diuina,íi lo 
auia eft id o antes.diò fu efj^iritu a 
fu Criador;con funia p<i7.,y traqni 
iidad de animo, por el mes de A-
gofto del año de snil y íeifeiétos y 
quarenta y do-squedando fu cuer 
p o j j o f t r o tan tratablcy aleare, 
como íi aun viuieíTecnefta vídaj 
indicios piadofos de la buena 
fuerce de fn alma. Fue grande el 
concuríoq acudió de gente a fu 
entierro, aclamándole Santo en 
toda h ciudad deChuquizacâ lie 
liando for eítimables reliquias 
pedaço?; delhabito de fn morta-
ja, obligando la dcuociõ dei pue-
blo a mudarle vnQ,y otrohabifo'i 
porq le defnudaúaafeduoibs, fin 
poderle «íefender^i aun los cabs 
lios de la cabeça,y baruajeñá en-
terrado en el Conuento de Reco-
lección deSeñora S.Ana de la ciii 
dad de Chuquizacajdando todos 
infinitas gracias a Dío5,q afsi ha-
7C de las piedras lujos de Abrahá, 
de los hombres perdidos delmü-
cío,fieruos,y ámigbs fuyos,ganá-
clolos para fu glona,en tan breuc 
¿i-etnpojcomo tuuo Pr.Lucas Gar 
cía de Hemaz,¿ quien mudó la di 
uina gracia, tan otro como fe lu 
vifto,agloria,y honra de Dios,/ 
eípecia! aliento a los mas oluida-
dos pecadores.q viué en el mudo; 
C A P I T V L O XXXIT. 
Del Padre Tray dntovio de San 
Buenaventura, Sactrdote tbije 
de efla Yrmincia, 
O fiendo el mundo tnas 
dcvna fombra vana,elQ[ 
aíufombra çree quseftâ 
feguro,con quepienfa que lo ef' 
t i , fino con vria íombra de otra 
fombra,q es quanro fe puede ima 
ginarde vamdad3cinconítanci¿? 
íuele nacer la íombra del cuerpo 
folido,q nos impide laluz.poiiié* 
dofe delante; pero que yna fom-
bra nazca de otra,nò puede fer fi-
no quando el mundo,qtie es vná 
fombra pintada*y vna vana apa-
riencia de los bienes Íolídos, y 
verdadefosjhaze fotfibra à los mü 
danos,amparandoles en la pofíef 
fiondefus foliadas riquezas, fin-
gidos dekytes,y mentidas glo* 
rias de vanidad; que fon fombra, 
y no de cuerpo, que no le. tiene el 
mundo,quelacaufa/fino de otra 
fombra tan vana como ellosde-
manera, que el que los defea, y 
pienfaque goza algo en gozar-
los, viene a gozar f al fin ) no, íi-
gura de veráad/ombra de cuer-
po/olido,? macizo, fino figura 
de figura, fombra de fombra, y 
vanidad de vanidades, efpecial 
tema de Salomon en el libro de 
fus Sermones;' 
El Padre Fray Antonio de San 
Buenaventura, fe llamo don An-
tonio de Sandoual en el figlfV 
mientras viuiòen el mundoi.fiie 
Bb 3 ftí-
Eccí. h 
Chronica de laProüuiciadc 
naturál ck Valladolid , en los 
Reynos de Efpañajde U noble fa-
m ú h de los Sandoiiales; y como 
Cauallero conocido p^fsò a los 
Reynos del Pcru,condon Luiscic 
Velarco,quancloTÍno por Virrey 
de cftc nueno mundo, con quien 
tuno grande eftimacion,y vaü-
mien tca í s ipor iu calidad^como 
porias buenas prendas de talen-
toique fon las mas dignas de atc-
cionalosojosdc los Principes,/ 
S€ñores,quc gouiernan Reynos, 
y RepuÚicaSj'para fiar de ellos fus 
ác imos : y quando citas caen Co-
bre buenas parces de calidad, y 
mcótOjíon efmaltes Cobre oro, 
que mas le Cube, y realza i afsi fe 
mereció don Anronio de Sando-
ual,todo el b u e n lugaT ,y apreció 
del Virrey don Luis de Velafco; 
que no fue el menor embaraço q 
iascorasdefuaima tuuieron, en 
los tropieces de las vanidades 
imindana$>donde quedó embcle-
fado baila los cinquenta a ñ o s de 
fucdadjíinfaberdefijnidc Dios, 
comodeuu. 
Por falta de conocimiento del 
verdadero bien,íobran fentimié-
tos de malesiy el no auer guftado 
de la virtHd,escl mayor acíbar, q 
(c halla en los coraçones huma-
riOfjhcc liosa fallos deleytes, de 
cncrañofas dulcuras de mundo, 
paranoarroitrarlas virtudes.-por 
parecerles di¡'iculcofas,a quienes 
itanca 11c ga ron a cu ría r fu s e faie -
Sasiquc fi fe aduirtiera el daño, 
fuera el reparo bien fácil, de las 
dcfdichas humanas; pues fe re-
mediaran mas , y fe lamentaran 
menos. No llega tarde el bizque 
llega a tiempo tie poder reparar 
las perdidas pafladas; tardo es el' 
one nunca llega, que el que fabe 
lograr , como Don Antonio de 
5¿ndouaI,fupo aprcuecharle, 4 
buena ocafionllegò,atiempo de 
tan experimentados cícarmien-
tosde mundo,quee{ mayorrepa-
ro que le ofreció el Cielo , fu« no 
fiar mas de tan declarado enemi-
go;ni atender a fus cancias,niha-
zercafodefus honrasjque fon co-
mo aguasfugiriuasjcomo delez-
nables onclas,qiie apenas fe han 
preCentado a los ojos,quando ha 
corrido fus glorias , muchas le-
guas de diílancia; y quando mas 
diligente quiere alcançarias la 
vifta,mas burlada la dexa fu lige-
reza incoflanteXu velocidad en-
^añoía.Tan ciegos viuen los hõ-
bresconlas nieblas de fus apeti-
tos, y obfeuridad de fu antojo, 
que fabiendo corren prefurofas 
agiias,todoslos hondícs ,y glo-
rias del miindo^ntonces las pre-
tenden mas de afsiento , bufean-
doenla inconftancia firmeza, en 
Iofugitiuoíèguro',y en lo frágil 
duración. 
A coítofas experiencias, llegó 
a conocerfu engaño,y rieígosin-
falibles.cn que fe hallaua fu alma 
y corrido de ancr perdido inuti l -
mente tan gran parte de la vida, 
íiruiendo a las vanidades, refuei-
TO a boluerles las efpaldas^yá que 
niaun memorias de lo que f u e 
quedaí lenenelmundo; pues no 
merecia memoria, quien fe per-
dió tan fin quenta; [porque de-
generando de f i , ) baftardeó en 
lascoílnmbrcs,qiianco la fangre 
legitimó de nobleza , [ fiemore 
vinculada a la virtud } pidió el 
habito de nueftro-Padre San Frá-
pfco.en el Conncnto de Reco-
lección de la ciudad del Cuzco,/ 
aunque padeció dificultades fu 
recepcion,porfer los años de fu 
edad mayores, que -lbs one pide 
i a 
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Ucftrcchcz cíe tan rigurofo inf-
tituro;atendiendo a las mercas 
de fu efpimu,que parece fortale-
cían las del cuerpo, y calihcadas 
prendas,cuya mudança de cita-
do,fcria de notable exemplo en 
elmundo de dieron el habito,pi-
ra Religiofodel Coro,(no obftá-
teque fu animo fe hallaua indi-
ferc-nte,pues le pedia para el cíU-
doqueparecicíle mas conueníc-
te alíemicio de Dios, y falud de 
fu alma, que fue todo el blanco' 
de fus defeos:") tan refignado ala 
voluntad diuina,entrò en la Cafa 
de Dios 5 y aunque a los ojos de 
muchos,pareció difícil fu perfe-
ue rancia, por lo agrio, y cafi im • 
JJofsiblede paífir de vn eítremo 
de vanidad de regdo.y loco def-
ahogo de mundo.a otro eítremo 
de menofprecio propio, y rigu-
rofa obediencia ; negándole de 
improuifo a la acofturnbrada hó-
ra, libertad, y regalo, y entrar de 
repente, defpues de tantos años, 
de exercitadas libiandades, a la 
continua al)[i:inencia,a dilatados 
ayunos, a las perpetuas vigilias, 
fin permitir treguas al fueño.def-
velado en la oración, reprimido 
en el íilencio,y filialmente amor-
tajado en vida , prefo en vna cár-
cel Chníbana,de fu propia vo-
luntadjfm víarde propia acción, 
rendido a agbno imperio : eítre-
m o es que pafma al mas yalerofc 
éfpintu, y que foío el de Diosea 
e] hombre,puede hazer tales mu-; 
danças con,el poder íbberano,. 
que de los mas duros .pedernales 
liaze hijos de lalglefia3en viua 
fee de milagrofos hechos, com o 
fevióeneft'efiéruode Dios, tan 
otro del que antes* pareció a ofos 
de todos,que en breue le admira-^ 
rbuíPtiy diftínto del que fue ; y' 
aun de todo punto le defeono-
cieron los mas allegados fijyos^ 
Mudó el apellido del noble bla-
fonde Sandoual, en el de Fr. An-
tonio de San Buenaventura,co-
mo quien mas necefsitaua dei fa-
uor,y patrocinio de tan granSan-
toÇencuyoKÍia profelW'la Regla 
de nueítro Padre San Francifco,) 
al mejor acierto de fu obferuan-
cia5que del titulo de fu temporal 
nobleza, pues todos honores de 
mundo los renunciaua por Dios. 
Tan oluidado de las vanidades 
(con efpecial regozijo de íu al* 
ma)fe h.dlaua en laReligion,que 
au lendo f i o a ordenaríe de Sacer 
dote,oydnombrar en la matricu-
la de los ordenantes a vnRehgio-
fo de la Orden de San Aguftin, y 
reparando en él, le conoció al l í 
por hijo fuyo, y el Religiofo por 
fu padre; auiendo mas de veinte 
años,qiie ni feauian vdto, ni fa* 
bia el vno de el otro, ni el'hiio la 
mudança del padre, ni el'padre 
los progreílos de el hijoi y lo que 
fue de ponderar, que nunca mas 
le vióini comunicó defie enton-
ces. Parece 1c dio Dios al Padre 
Fray Antonio de San Busn-iven-
tura nueuos alientos de vida, y 
nneuo vigor de fuercasTpara fe-
guir la perfecta obferuancia de 
nueftra Santa Regla,en el rigor,y. 
eítrechez de cl eftado Recokâo j 
pues defle que recibió nueítro 
Santo habito, fiempre fu e el pri* 
mero en íasComunidades,el mas 
esforçado en ios ayunos,y morci-
ficaciohes comunes, y pârticula-
ressenerafsyduo pefo de la vida-
comunique es el camino carrete-
ro,donde el efpiritu de Dios afsíf-
te de ordinario • pues corno (ad- ^ 
uirtió el Profeta Ezequiel ") de E^echi; 
aquel carro íbberano , quanto cip-.i.-
mi-
Chfbmcade-laProuincia ± 9 6 
•miftcnofá .cl e ten eUd on cli u insj 
ei cibiritudel Scñorfchic ) aísií-
t iachlasri iC' ias ,y fi c¡l-i$ ¿mhiá 
por el camino Jel carro , claro es 
qucaubdcArsittirrn CIIAS Dios-, 
porque fiempre cfhí,}' fe halla en 
el camino clrrtrcro por don Je 
rochiu d carro, en d camino de 
la vida comunión el feguir del.is 
comunii ¡udcs.donde a vna todos 
iícLun ei peíb del yugo, todos, y 
cacUvnOjtiradc^rro de diuinas 
alabânças, y de exercidos diui-
nós, 
GoiòcO:<: ikmodeDiosU m?.-
yoríuirre de\y, f¿ai't.idcs diuí-
n^s.queiccu^ui'.cnh r;crra , en 
e í lüd j s de h crema Cihiduru; 
(incfr-.; vfrs fánt .umplicidad , a. 
<}t»e íc redi.-ÍC.'Í filetea , y coRofo 
cíhu' io rlc la propia negación. 
No íiham.\$cu? cíiim?.r lo rec-
to,y íe^uir!or:tnorrcccr ¡o malo, y 
<3eípreci.-.rlo..escl perfefio faberj 
y la inu licencia mayor de la ky 
t l iuina; pwcs aífògur* el mejor 
juir.iodlnpelií^ms de errores en 
lodíHcii. Qnicnl íegaa faber en 
clíèmiciode Dios, el verdadero 
<ammodela faíud tu rna , llega 
«nbrcue i fabe r lomas , On per-
^erfeenlo menos, por adquirir 
rnaí logros qne promete fu talen-
«o^ííieíte. Heniode Dios , reco-
¡nociendo lasflicrcas del íijyo , y 
capadd,i<J,,i| propio aprenecha-
!rrnento}noáten(-nò mas de faber 
a DioFjCon vn (imple eítilo-ad-
n.5ir.ndo de continuos acias.de no 
«iiiereríabcr mas; an res negarfe 
«kl iodo a las cunofídades hu-
jnanas.-qne no íirnen mas de d i - ' 
ri.n'tir la voluntad de ios gozos 
de Cu ainado: pues no nene otra 
ívsayor inquietud,vn anima abra<» 
l idoendiuino amor^u-e las va-
gueaciones del entendimiento. 
Efcâo Tanto es elle del adqui-
rido habito de la ícncillez Tanta; 
el que causó en efte gran Rcligio-
ro5el buen jü iz ioquedetodo ha-
•zia,jLizgando bien el coraçon, de 
qtianto'veianlosojo.sy eícucha-
ua el o ído : teítimonio fiel de fu 
ajnílada conciencia^' acendrada 
virtud.-que ficomo dize el con^ufi 
prouerbio,cada vno juzga COHIO 
quien CSJ bien dezia quien era el 
Padre Fr. Antonio de San Buena» 
ventured bueno, y fano juizio, 
que hazia de.lascofasíechandolas 
tod'as a ía parte de fu buena i n d i -
nacion;conqueaunlas malas re-
ñían mejor lugar en èl, q en otro 
fuekn las buenas. Echaua todas 
las cofas a bien5cierto, que aêque 
todasnolofueíTcn,por lo menos 
ft hallaua dentro de fijcfta tran-
quila quietud de fu alma, fin buí-
car ruidos fuera, que entrar en i l l 
cõraçon,negociadosafofpechas, 
y malicias /que Ic enconaren eí 
animo contra el proximo:qtie n ò 
es ignorancia fie m pré, el no co-
nocerlo bucncmal /c ía fi puede 
fèr^nchasvezes , juzgarlo todo 
malojqucCOÍÍIO ha da'do el ente-
dimiento ,:en enamorarfe tanto 
de la voluntad, viftcft de fu color 
y cada qual guia las cofas al lado 
de fu intencion.TOino para todos 
erabuena ía deeftc Qeruo dcDios/ 
de todos juzga na bícmy íi algo fe 
defeubria de mal ,en alguna cofa, 
íè lo atribuía afi.-duéporfus grã-
des_pecados fucedían los males,- / • 
daños del mundo ; y afsi íloraua 
continuamentcyfeafligia.reco-
nociendofe el mayor pecador de 
Josviüientesiy en efte l iumildif . 
fimofentirde fipropio.por apla-
cara la diuina juílicia (que le pa--
recia la tenia irritada contra fi^ 
vefíia aíperoscilicios de cerdas,/ 
de 
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de otras durifsiímsaPperezas, in-
to^Tíblcs^auna cuerpo mas ro-
biiílcjcon no pequeña admiraciõ 
ck todos losReligiofos^ueen tá 
dsíc'aeckk edad, cupieíTcn fuer-
ças,y aliento de tantas,y tan con-
tinuas mortificaciones. 
Lo mas digno de ponderación 
en efte fiemo de Dio?, fue afpírar 
íl e m pre ( d efd e qu e e n trò e n 1 a O r 
dental deícaecimíentodefu pro-
pia eftimacionilamentandoíe no 
auer medrado cofa en laReligion 
cl dia que no aprouechaua fu ef-
pintu aigun efpecíal grado de 
menofprecio propio; y aísi le pa-
recia que boluia muchos paífos 
atras.quando le preferia a otros. 
Confufion grande nueítra i pefte 
<íe las comunidades, y malogro 
de talentos! pues deuiefamos de 
efta fencillez fanta , y doâátud 
verdaderajel mas rolido aproue-
chamiento en"la yniuerfidad de 
vírtudcs,que platica la Religion: 
cneftá efcuela de Chrifto Señor 
nueftro,donde fer menor, es fer 
grande en el Reyno de losCiclos: 
que pretender fer mas,donde fe 
profeíTaícr menos, o fe ignoran 
l'osprincipio.sófeeítudia en tér-
minos Je amor propio , y no en 
los del amor de Dios; cuyas pri-
meras luzes,fon e! propio cono-
cimiento.Santa Sandorumfe lia 
maua en el Templó de Salomon, 
donde entrada el Sumo Sacerdo-
te 3a comunicar faniiliarmentecó 
Dios:fanta los primeros efcalo-
nes de la fubida al Altar, y el Altar 
Santifsimo.-fanto es el propio co-
nocimiento,)' fin él no fe fube, ni 
llega al propiciatoriofanto/lon-
de afsiíle el amor diuino. 
Llegó,pues,el Padre Fray An-, 
toniode San Buenaventura, por 
•titas precio fas gjidas de humil-
dad profunda de conocimieflro 
propioj menofprecio de fi , a h 
cumlore del altifsimo tr.uo con 
Dios, por romempLicion de los 
diuinos mi í lenos ,gozando las 
dulçuras que tiene Dios referua. 
das a los humildes, y limpios de 
coracon.-y tanto mas fe adelanta-
lUiquantomas humilmente fen-
tiade fi rnifmo, tratándole Dios, 
no folo como a efpjcial amigo 
fu yo, fino como a hijo querido, 
d i ndole por rica prenda de feña- ' 
lado amor la paz del alma,)/ lere- ^* •^;lt" 
nidad de efpiritu:tal,que jamas le ^-s* 
conocieron perturbado, ni colé-
rico,™ por ocafiones grandes q 
le dieíTende enojo, le vieron ja-
mas airadosque como fiempre ef-
tu d i au a e n! 1 ¿11 a r f e áfi m ifm o, y 
preciara todos,como a mejores 
que él: vínculos tan .eítrechos de 
verdadera caridad, no podia ro-
per turbación humana , que en 
llegando a fnfrir vSedasen otros, 
rio fe da lugaralaembidia^ia la 
propia ef thmciõa dcfpertar im-
paciencias en el animo,para aho-
gar tan foberanos talentos, en las 
perturbadas ondas de la vana 
emulación. 
Tuuo efte fiemo de Dios, efpe-
cial deuocion con las animas del 
Purgatorio rezándolas todos los 
dias^y noches,y ganándolas mu-
chas induígencias,y graciasiypa-
ra efte e feâo adquiría ímicnas 




tas animas que mas fucíTen de fu 
diuino agrado , que íaUeííen de 
las penas, del Purgatorio; tan cõ-
pafsiuo de fus tonnentos,que. pa-r 
rece padecía en fi,con la aprehl-
fion3fus miímas penas;y afsi t&w*. 
por 
Chronica de iaProuincia a 9 § 
por deuodon efpecial, roclo el 
tiempo que viuiòenla Religion, 
cl cañería campana dei albaipor-
<̂ ue rodo aquel tiempo^finotr^s 
horas fcíUadas del dia J fe ocu-
p a u a cn íufrapioSipor las a n i m a s 
ô d Pin-LV-vorio. l í igno de toda 
ponderaciónfue,que entrando a 
rc7.ar,ò canrarMay tines a Us doze 
de la noche rodos los Rcligioíbs 
ô l C o r c y ordinariamente en las 
Recolecciones,por la patifa dei ré 
*zado3y dilatado quarto de ora-
ción dtipnes de May tines, ( que 
es por eípacio do vna hora^lar-
gají- ' len^Us tres de la mañana 
d e ! CoroicftuuicíTe elle bendito 
Hcligícfo ftempre en vela,aguar-
ttando i que Hieden las quatro> 
para t a ñ e r al a lua , rezando poir 
lasanívrus.y uefpues acudia con 
Ja Comunidad al Coro , a rezar 
prima a las cinco de ia m a ñ a n a ; 
con tal v igor,y coníl'ancía,en ca-
l i ochenta años de edad , que ja-
mas k hizo falta el íueño,y repó* 
focorporais eftos, ni a otros cí-
•p intuales exercícios. Es arsi,qué 
: a titas confiantes vigiliasde ayu-
-dauanmucliOifus continuos ayn> 
noSjyabf t incnc ias j porque es in-
fahbk corren pare jas^cl ayuno, y 
el defvelojy como al fuílento cor-
pcral,rcpite naturalmente el fue-
llo, no le rendia a efte íieruo de 
Dio?, preuenido de v n a conna-
turalizada abftinencia:mas no fe 
Lpuede negar lo mucho que def-
•fallecía lasfuerçascorporales del 
•íugeto;bien que como dobíaua 
las del efpiri:cu,mas viuiadel, que 
de la meftna naturaleza: y quan-
do tal vezfiis muchos años , y en 
ellosgrangeados muchos peno, 
fos achaques, le embargauan las 
hicrçasjfcntia cotao la muerte, 
de 
hazer pauíà a fus ayunos ,y fufpe. 
derías vigilias. 
Hizo piaciofo contrato con las 
animas del Parg¿torio5ofrecien-
doles por fatisfacion deíus penas, 
ybíziendoles donación de la mi-
tad de losmereriraientosjcj (^con 
la graciadeDioí)hunieíTe adqui-
rido en todo el tiempo de Reli-
giofo , en todos fus exercícios, 
obras propias.gracias, è indulg6-
ciasganadasiporque le alcançaf-
fendeDios,le dieííè e] Purgato-
rio en eíta vida:y como (_ muchas 
vrzes afirmó a fus confeííbres) 1c 
cõcediò la dinina piedad de Dios 
efia gracivi?por intercesión de las 
benditas almas del Purgatorio; y 
afti dezia con granconfiielo de íu 
efpiriru.y fuma alegria del alma, 
las animas mis deuotas, me han 
confeguido de Dios afte bien tan 
deíeadc.-y verificofe (_fegiiB p i a -
dofamente fe crec^por lis moler 
liísimas enfermedades , y fenfi-
biliísimos dolores, que padeció 
en todo el cuerpo , por muchos 
años.-y í iemprelas l leuò,y fufriò 
con tan gran paciencia, que no le 
oyeron jamas ni vn quexido, por 
aliuiodefusfflaíèsjporque como 
losauiaeícogidode fu m a n ó l e -
nía tambien^por Ç efp«cial fauor 
diuino^defu snano él fufiimierí-
to: antes dezia,que k auia dado 
Dios,en fus dolores ^ o t i u © s de 
darle infinitas g rac ia sy como 
el pacientifsimo Isb , rendida-
mente humilde , fe las daua eri 
fus trabajos, viando de fus meC j . . , 
mas consequências, fe las daua ' 
Fray Antonio, diziendo J fi rec i , 
bimos los bienes de la poderofi 
mano de el Altifsimo, fin auer-
los acrecido , porque no íufri*, 
remos con paciencia los males, 
que 




que tan merecidos tcnemos?Que 
mas razó ay para hazernos bien, 
no Oruiendole como dcucmòs 
ffruir lcquc para nocaftigarnos 
por ingratos , teniéndole tan 
ofendido ? Piedades ion de vn 
Dios , que como padre nos caf-
t iga , y cossio a hijos nos corrige, 
doy le muchas gracias , que no 
hiere como enemigo, mas como 
medico cura ; Quien le merece 
efte regalo, quando fe efperaua 
caftlgo?y c o m o otro Auguftino" 
repetidamentecUniaua3aciui fe-
ñorhíere,aquicorta,aqui abrafa, 
y'nada perdones, porque en la 
Eternidad , rae perdones todos 
mis pecados. Coneftos, y otros 
foberanos confuelos alentaua fu 
paciencíaja padecer,refignado a 
la voluntad diuina , pidiendo a 
todos,queapIacaírenel enojo de 
fu Padre Dios, y puedo que con 
amorle afligia Y tendrían en fu 
piedad feguro lugar los ruegos. 
Compadeciafe el fiemo deDíos 
de los trabajos de fus próximos, 
con tales ver'áSjque mas que por 
los fuyos propios, le dolía el co-
raçon ;y les prometia ayudar con 
fus oraciones,viniendo muy cuy-
dadofo del confuelo de fus her-
manos: y como todos fus reme-
dioSjy medicinas, eran efpiritua • 
les,a todos' daua quemas bendi. 
tas,deinduígécias,y repartia ro-
í a r i o s , q u e l e traían a efte fín fus' 
deuotos^erfuadiendolesque rev 
zaflen en elloã,y enfeñandoles ef-
peciales deuociones, aíleguran-
doles en aquellas diligências, to-
do el repko de fus males, aliuio' 
deftstrabàjõ$,y confuelo de fus 
álmásíquecottio era tratante del 
Cielo/ieoapre abundauá de tales 
mercadurias'; con ardiente zelo 
del mayor aprouechamiento de 
los fíeles.Fundò efte Bendido Re-
ligiofo el Conuento de nueítro-
Padre SanFranciíco de la villa db 
Taríja,que en fus principios fue 
cafi de Recolección, y fué el pri* 
mer Guardian de aquel Conuen-
tojdonde procedió con gfanprtin 
dencia,y exemplo gráde,en aque-
lla nueua fundación ; y lleuò con 
lingular paciencia , los muchos 
trabajos que en ules fundaciones 
fe padecen , y mas Tiendo tierra 
nueuamente poblada /donde era 
grande la filta de lo neceíTario, 
para erigir vna nueua Igfefía , y 
Conuento.y no menos pára efta-
blecerel efiadoregular ¡ portóle 
en todo el Padre Fray Antonio de 
San Buena ventura,tancandida,y 
fenziliamentc , QUC como no pre-
tendía mas de la Gloriare Dios, 
y luftre de la Keligion/uequeri-
dode fusfubditos,y venerado dé 
losfcculares,refpetádoIe'pprva-
roEi Apofl:olico;de quien aún per-
fe u e rã b u e n as mè moría se n aq u e-
Jla villaicfpccíalmente en las p r i -
des calamidades que fiis valles de 
viñas,yfembrados padecían con 
rigurofaslluuias de piedra , que 
lestalaua, y deftnua las hazien-, 
das;y recurriendo por remedio al 
Padre Fray Antonio de SáBuena-
vent.nra,qué lleno de fee, y efpc-
r'anca cn el Padre d« las''-míferi--: 
corchas jíàlia abrafado de caridâd 
del proximo a conjurarlas nuiles, 
mandándolas conimpério.como 
SacróMiríiftro delSeqorde la po-
tefl:ad,qut no hizieíTeo daño al-
guno en aquéllas partes , por fer 
haziendasdélos fieles, al fiften^ 
to de los pobrcs,y fieruos deDios;; 
cofaeftrána! luego inítantanea-
m¿:nte,arrebatauan los ayres.íis/ 
nubes,ydeícargauan toda fu mlí-' 
nicion,ypcíbde granizo , y pí^-, 
d ra" 
| õ o Ghromcade la 
drà porhs rífeos,)' montes, dexi-
do libres ios fembntdos, y viñas 
de aquellas amsnaciílas tempef-
rades-.conque rodo5: dando gra-
cias a Dios,crecia en ellos Ufe:,y-
veneración ele fu fieruo, reniédo-
k p o r afy lo j reparo de fus c^la-
m idades. 
- Fueobferuantifstrao de! filen-
ciQjcomo cuílodía ¡y guarda de 
todas las virtudes; pues fm él td-
Epift.B. coiSAntia^o^rih revenados te-
l acob .HWfin labio v-*n medidas Hispa-
cap.i. Ubrasjque fi ral vcz,podia refpó-
defcóvnaferiaaloqucfe le pre-
guntatu,no gaftaua vna raxon: 
porque en la Religion el ftlcncio 
ie atendia tan mifteriofo .como 
ci del Templo de Salomon en fu 
íabricajdonde no fe oyó mido de 
manii lo,nídc cfcoda,que pndief-
feha7ereco,aun on las piedras, 
que Íe aflenrauan en .ÍCJUÍI tan ad-
oiifable cdiíicio tan ajuftadas 
venían todas a fus lugares, ( la-
^ Wadasen íin)por mas que huma-
oó. R^&biduria ; con que fe obraua 
masjy fé oia menos de eftruendo,-
y mkió.Tan ajuftadas deué eftar 
las acciones jobras, y palabras de 
los Miniftros deDios,qae habita ti 
fiifafitoTemplojcafiuquc no íe 
oyga en ella mas ruido.nirumof, 
que ficada vno faeííe íblo en el 
Connenro: eftas fãntas arencio-
I7es,t,ení2 ran meditadas el Padre 
Fray Antonio de San Buena ven-
tur a,que no folofuecnel filencio 
difcipuloXinoMaeftro de tan Re-
ligiofa obferaancia. 
GonOciendofc indigno de oñ~ 
ciosdePrelaciasÇcornoquien de 
veras auiahuido el mundo.yauia 
venido a laReligion,y no a fi pro-
pio-)que el amor de cios juego 
fcconoce,ennoquerer,m defear 
Freuincia de 
masdeaDiosjy d amor propio, 
como no cabe en fi mefmo , fale 
fuera de fi a bufear ventajas, que 
hatera otros , y jamas deícanía 
hafta verfe fobre todos.-y afsi ( c 6 
humildad profunda,~)reiisòfiem-
preel vfodc ¡osoficios, efeufan-
dofe con fu conocida inepti tud^ 
fuerças cortas para el gouierno; 
pues en fu concepto humilde, 
confeffitua noíerapto,ni aun pa-
ra importante fubdkortan ageno 
de ambiciones gozaua la quietud 
de fu retiro* rnas alegre , quanto 
mas oluidado de los hombres,pa-
ra miniíterio en q pudieíTen peli-
grar fus Religiofas coílumbres, 
con la mudança de eftado; que es 
calidad del honor ¿ mudar Ratu-
raleza^aunalmascuerdo^y el «j. 
fubdito era cordero'apacible>Prc 
ladofucle íransformarfe en fiero 
Leon:fcdt a es del amor// caridad,: 
que pedia Chriílo nueftro Señor 
al Apoítol San Pedro, para conf- S. loaqj 
tituirle Principe , y paílor de fu aI» 
r€baño,que en faltando elle afec-
to al fttpcrior , rcyna en el foío 
amor propiosy del oficio de fier-
uo de los demasdlega a introdu-
7,irfe dueño, y las obligaciones de 
padre, fe haxen adoraeíones de 
Dios. 
A los vltimos fines de fu v ida ; 
apretaron a efle fieruo de Dios^ 
con repetidos dolores,tantas en-
fermedadesiCque ll-euòcon e ípe-
ci;diufnmienro)dandoantcs1iia 
a fu vidalas dolencias,que princi- . 
pío de impaciencia en.fu antmo.-
puesalosochenta,yH(iasaños de 
fu edad,conociendo,qas ya Dios 
le ílamaua ai verdadero deíca^fo 
ds lahienauenturanca ;auiendo 
recibido los Santos Sacramentos 
con eípeciai preparación^ lagri - . 
mas-dc dolor de fus pecados^ y . 
pe-
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pefar'grande de no aucr ícruido 
â Dios,todo el tiempo de fa vieta, 
d\ò fu efpirim al Seño r , que le 
crié, en cl Conuento de la Reco-
lección de Señora Sanca Anide 
la ciudad de Chuquizica, e] año 
de mil y feifeientos y veinte y fie-
te ,dexando grande opinion de 
farmdadjnofolo en aquella ciu-
dad, fino en toda efta Pronincia, 
Acudiòadar ftpillti:ir.a al bendi-
to cuerpo grideoncurfode pue-
blo ,acUmandole Sarato , y cor-
tando a pedaços fus habitos,vié-
do quad correípondientc a íu 
fanta vida era fu dichoíà muer-
te '. y afsi codiciaron cftimables 
íus reliquias, oianejandole todos 
clefpuesdemuerco^tan tratable* 
y mas que quando viuia j que-
dando fu venerable roílro her-
mofo, y con femblante de viuo: 
piadoHis Teñas dç la gloria que 
goz iua iEíU fepuitado enxl meP 
rnoCónuento dfelaRecolícciori 
de Cliuquizaca. 
C Â P i f V L O XXX7II. 
De Fray Alonfi de iaTrimd.nd, Râ-
ligio [o Lego ¡hijo de e/iaFroitin* 
ei&. 
Vien .guítò vnâ vez de 
Dios,tarde le pone en oU 
, uido,pucsen lomas dul-
ce dejosddeytes, y deícanfos de 
cfl:emundo, allí fufpira j por los 
bíenesque, dexpipor guíloíbs que 
íeanjofrisgaIos.d¿ efta vida , no 
puede dexar dé ̂ oftigado-) enter-
neceríe^quando fe acuerda de los 
que dexópor ellos,yrc halía auer-
gonçado.y confuro; conociendo 
í as ventajas'que hazáh los guftos 
c'e el ¿Ima a los deleytes del cuer-
po. Diligencia, que muchas ve-
zes difpòne la diurna prouiden-
çia,a fin de facar al hortitre de el 
cieno en que le arrojo fu antojoiy 
traerle por los cabellos al deícan-
1b de fu cafa s donde es la jjuíVicia 
i^ual,y la paz mas fegura, y per-
manente : no permitirle hallar 
rato de quietud, fuera de fudiuí« 
na aniiftad^uncarle en la herida 
antiguaeldolor, y refreícark la 
llaga,todasías vezes, que fe fien-
te oíuidado cíe tan vnl defenga-
110: piedades íon del Pad re delas 
ipifericordias, pa^a que el dolor 
de la herida le execute precifamé 
te el remedio. Fray Alonfo dela 
Trinidad , natural de Zalamea,' 
en los Reynos^de, Eípaña, de pa-
dres humildei \ Chriftianosvie-
jos,q le criaron en buenas coftü-
brcs,y fanta educaçiô; rrianifefto 
deíde fu niñez,incUnadqí a la vir-
tud, aficionado a la Rejigioníjr 
hallandofe moço de,biièna diípo» 
íicion,y fuerças*, para pdjáer em-
plearfè en el íeruicio de Dios, có-
Forme a fu deíèo,recibíá el ííabito 
de nueftro, Padre S.Franciíco pa-
ra ReligioíoLego,en el Conuen-
to de los Defcalços de Salaman-
ca, dqrt Je eftuüo algunos mefes 
p'erfeuerando en -fu fanta voca-
ción, obrando Religiofos efpin-
tualescxercicios.Knmediode ef-
ta paz,y tranquilidad, que goza-
Ua fu alma en el feguro puerto 
delaReligioníCe/nbidiofoelde-
moniode íiis efpírituaíes gozos, 
y pacifico defeanfo,) le inquietó 
f )òr efpecial camino, 'valienclo-è f como eipirifu íagaz^) no de 
inurumentosagertos,ruera de la 
Religíon,que Ton las comunes ar • 
mascón que fuele hazer guerra¡ 
nueítrd común aduerCirio a los q 
huyen las Vanidades del mundo, 
fino con las de lamifma Ordeni,' 
para íacarle- de ella, y obligarle 
Ce 
$ 0 $ 
a'dexarcl cómençado camino de 
firfá'liid-J a efte fin fe valió de U 
eftrccha atrtiftad , y comunica-
c ión 'cont inua de vn Rcligíofò 
'Góriftadcl mcfmo ConucfítOiy 
Nouiciado,quc mal inclinado j y 
peor contento de la vida regular, 
(comoquien auia dado curiofó 
o ído , y credito ligero alas per-
íuafionesdeleneaiigo común 5y 
como hombre fcncilío,y cádido, 
el Nouicio Fr. Alonfó,fuc fácil de 
períiiadir cjualquier engaño:") y 
aísicon pocaccaí ion •dtxòcl ha-
bí to, y fe bokno al fig jo. 
La fuerça de vna mala compa-
niajque no desbaze, y quebran-
ta? por clara que fea el agua de el 
mas-'criftalinoarroyo, fi llega al 
barr ia l , luegoíeenturbia ,y obf-
curecejhaftá perder fu hcrinoíó 
color i y vcftiífe del lodazal, que:' 
fe le llega , y acompaña:quien 
con buenos trata, refabios cobra 
de bueno, mas ay lobos con piel 
de oiieja, que ha (ta tener hecha1 
prefa, no fe dan a conocerjy las 
tóalas coíln rnbrés, tanto fe apre-
ínífáñíiernprcque ganan por la 
rhano alas buenas inclinaciones. 
Mal informan de Dios, hombres 
cue aunque viuan en. fu caía, fe ' 
o lu idántan to de fi,que cafi vi- ' ! 
utm fin Dios; laftimofa deflicha 
es perderíe en íamefma feguri-
dadl que en el mundo entre per-
didos Íe precipiten lo¿ hombres, 
por diíuadirfe del camino de la 
vendad; por apartarfedeía fe gu-
ra fenda del Cielo,no es mará-
mflaque aflombra : mas que en 
la ^Rtligion tenga el demonio 
e^ibqRíadas ,con que daraí íal to 
'eííeíAtencio, y hazef prefaden-
tfo'dei meíino redil, en los mas 
candidos corderos ¿ valiendoíe 
de oueftras meímas efptas, eíía : 
es laftimofa pefdida , y dañó que 
a todos p a í m a ; défdichas todas 
Çen fin)que cabcn,y fe bazeti lu -
gar en términos-de la flaqueza 
humana /y aftucia de nueí l roco-
iraün aduérfarió. 
Séípi entes a y que •'remedan, a 
las aiifijí;en los fílu'os • de la Hye-
na,dddriiíen los AfricanosVque 
es animal tan aílutojcomoferoz; 
remédala vozd^el hombre,con s. Hier. 
tal propiedad eft^diofamente, l ib. z.® 
que aprehende los nótebres de louin. 
ios paftores, que guardan en el 
campofusganados,y a deshoras 
de la noche jl lardi por fu mpmbre 
a Yno dellos^y facaTicMe de entre 
loò dêraíis algún ef|j*aci© de fus ca ^ 
Mñas r i é n d o l e fólo,le defpedaea 
yfufteñta defuscaínes. Afsi el de-
monio^fíerainferñál, valiendofe 
de la voz humaná,y tratoReligio-
fo, a folas llamó'a aquel fincero 
N'ouiciOjdonde con fus engaños, 
yfaladas,defnudandoIe á t \ fan-
to habito,que ama fecibidb^ por 
feguro de vidaet«rna}le entrego 
a las garras del muiido, y fü5 va-
nidades^para perderle a fu gufto^ 
en fus carniceros vicios', y-?áíiò^ 
garlea fu dcíp'ecíi'O en el pieíago 
de íus défdichas^ 
í- v GòYridó^utS jãuliírldi^âdd 
Ajoñfo d'tU Trinidad'del dèlirio 
executadoiq es propiedad del pe-
cado dáf efe fu fealdad en lbs ojos, 
deípiies deauerlbs cegadb aí def* 
peño de la;cu!pa;paf oa lasífndíai 
Occidentales, f i p y n ó dei Pèri^ 
por no yerfe val dofiadó de üís a-
migoSjy deudos(qü¿;cbiii 'oteme 
rófos d é Dios hiziarohafrenta de 
fu cobaTdia en ferúirlê jmirando. 
le cón ojjòs de arrepéntidó en el 
bien^ydeconítefitóencf m á j ^ a -
ziêdó.Ghriftiano c&telo^kuêV-
fe aliíladó kn la bander^d^hrEf 
S. Antonio de los Charcas,Lib.2.C.53 J 50J 
tcHexa^o las armas de c o W d é j 
-y facanopicí atras de fácil.y de H-
•gero.")En el Rey no del Peru timó 
varias comodidades de adquirir 
michos bienes temporales, por 
ícrel tiempo mas grueíTojabun-
dante de riouezasiy aunq en bre-
üe termino fe halló con quantid-
focaudal,porquerparece)le£icL-
litaua el demonio todos los p^f-
íbs,y ocaOonesde ganancia,pot 
Ver fi la codicia de iu animo, po-
cha poner enoluido ae|i]eila po-
breza Euangdica, a que íeauia 
aficionado en la fiorde fus .níos^ 
yhazerle ocafionde fudefpeño: 
corno deíde fu ninez^iuuentud, 
auia começado a guílar de los re-
galos de Diosjlos cariños de fu 
rrato,lafuauidad de fu yugo, hs 
finezas de fu amor, el fofsiegode 
íü cafa,y quietud de fu reticoi aun 
que en la Babilonia del mundo, 
embelefaua elfentido^o dexaua 
de fentir, y conocer la diferencia 
de el vno,al otro eftado; y enme-
dio de la libertad de el figlo, 
cchaua menos iafeguridad de la 
fugecion Religioía , la quietud 
cie la conciencia, la p-vz de el al-
m a ^ ! foftiego ds el eíj l ir i tu,/ 
fobre todo, el fe euro de labien-
auenturança.-y Ali fe aguauan 
•fus gütiosjcon mucha fangre,que 
hazia el coraçondeserrado de fu 
centro, llorando a folas las no-
chcs,yfufpirãdo)dsdias}por v i -
ciar yerro tan grande iconfeílaua 
fu !ocura,y en el mefluo defeanfó 
hallauimayor tormento,finja-
mas poder grangearfe aliuio a 
tanto pcfar.'ni foífegar fus cuy-
dados, folo en lamentar fu per-
dida fe engafiaua algún cbnfuc-
lo; porque el que podía tener en 
las (obradas riquezas, le era de 
sriayordolor,confiderad© cldc: 
Ta tinado trueque de blt-nes tari' 
inconibrtc.^pcrlouJe duración 
eterna. Muchos lanccs,y orafio-
nes le falieron al encuentro, de 
poder tornar eftado de matri, 
tnonio,quc como es condición 
de el mundo, vender las necef. 
fidades al precio , que ponç el 
tiempo, halló barara de muchas 
buenas calidades,a cofta de la 
opinion de el caudal .-ya no te-
ner tan herido el coraçon, a fi-
los de fu vocación pr imen, hu-
uiera confeguido muy honro-
fos empleos de facras nupcias. 
Impiedad parece conocer el 
remedio en el peligro,? no aprc-
uecharícdèíuhfpnfo Dios, (" que 
nunca oluida a ios que fe acuer-
dan dèl ) que hallaífe a la manó 
íu reparo, viniendo a la ciudad 
de Chuquizaca > recien Fundada 
la Recolección de Señora Santa 
Anajy como los ojos iban donde 
cítauael coraçon, fin poderle ir 
ala mano; C^ l^ Iaspafsiones.de 
el alma fe hazen naturaleza ) fue 
curiofo a ver aquel Santuario, & 
por renõuar las memorias de fu 
querida Siow,enmedio de fu cap-
tiuidad Babilónica, ò nor cote-
jar el regular eíblo de las Reco-
lecciones de efteReyno , con là 
defcalceX de Efpaña j quando fe 
halló en fus inifmos lazos pre-
fo 5 porque puéfta deüota aten-
ción ala paufa del rezado, al fi-
lenciodelaclauftra,a la foledad 
del retiro, y quietud dé aquellos 
Corttfanos dfc la Gloria,en mor-
tal vida; hizo lá herida nueua 
fangre al coraçon, que roto den* 
tro del pecho jcornençò a diftí-
larle en lagrimas por los ojos; y 
dífsimulando prüdentemcBte fit 
yerrojpidiò el habito de nueftro 
PadreS.FrancifcojpAraHeiigiofò 
Cea te-
••2,04 Chronica de la Proüinciaclc 
Lcgo^fegaa fu primen vocacicT) 
"hazien.Vo generoCi nv;rcand<i de 
fus bienes calos pobres, y libera-
les Umoínasala fabrica de aquel 
Conucnro. Conocida fu pcrfcuc-
jancii.y bacncfpiritu, le dieroa 
el habito, y le recibió enaquelU 
Recolección de Señora Santa 
Ana,con can gran confaeloínyo, 
que como fi huuiefle falido de al-
guna peligroía tormenta de en-
tre las ondas del raar,y librado en 
vna tablaU vida,aísi le pareció, 
queauia llegado al legnro puer-
to de fu ckfcanfo.y íalud/kfpucs 
de largos naufragios, y arrojado 
en losprofundosclelmar, todo el 
pefode teforosjque auia traido 
fobre fus ombros/dando por bien 
empleado aquel voluntario def-
pojo, por vede fuera de u n co-
nocidos ricfgos. 
Proce-'liò( a fu crea de coftofos 
defengaños) ran otro en la Reli-
gion,que no íolo no daua oidos a 
cofa «¡Igunadcl figlo 3 mas no a-
brií ios labiosa tratar, ni aun de 
íixs propios efearmientos, por no 
tener ocafion de dar entrada otra 
vez al enemigo,rezclofo de fus ar 
elides,y encerado de fus aducías5y 
fraudes,Difpufo fya profeííojre-
cuperar afuerça de lagrimaSjmor 
tüicaciones, y penitencias, todo 
a^uel tiepo perdido en el irjüdo.-y 
aí.si fe le paíTuian las noches g i -
miendo,y pidiendo a Dios perdó 
deauerie bueltolascfpaldas,auié 
do entrado a íèruirle. Pedíale có 
afeftuofas anfias,no le dexaílè en 
fas propias manos, pues conocía 
quantacil era perderfe; porque el 
peligro mayor era el que tenia en 
-íjmiímo.- que {lega a eílado la 
condición de loshombres,que de 
necefsidad deuen rezelarfe de fi 
miímo^üaualecótinuas gracias, 
auerle reducido otravez a fu que-
rido rebaño, bufeandole como a, 
ouejuela perdida,ytraidole fobre 
fus ombros.Como pudiera yo Se-
úor^lc dezia tiernamente) como 
era pofsibleDiosmio,íàlirde tan-
tas ocafiones, en que os negué de 
ingrato , Í Ívosnohuuieradespuef 
to en mi vueftros piadoufsimos 
oios?Saldria S.Pedro fijcra del Pa s 
lacio dcCayfas a llorar,auerosne tj* 2£S 
gado,G vos no le mirarais ta t ier-
no.tan manfo ymilericordiofo?A 
vueílra foberana vifta a t r ibuyó 
^uscopiofislagrimas, íal ir fuera 
de la ocafion que le cõpcíiòa ne-
garos,y cóuertirfe arrepentido.-y 
yo el auer falido del mundo, p o r 
quié os negué,y aucrme bueíco a 
vueftra cafa,a llorar mi defatmo. 
Todoel tiempo de R d i g i o í o 
viuiò penitente , y mortificado, 
ayunando no folo los ayunos de 
nueftra Santa Regla,finolasQiia-
rcíinas de nueftro P.S.Francifco, 
aucntajandofe en vigiliâs,y a b í U 
nene ias a los mas robu í losayde 
excedidos alientos caftigando 
afsijozanias de la carne, y r e d u -
ciéndola a la JUÍIA feruidumbre 
del efpiritu ; como país iones , y 
afedos de la propia voluntad, r e -
dida folamence ala de Dios en l a 
de fus Prelados.- y por dar mayor 
bueloal efpiritu, veftia afperos c i 
Ucios perpetuamente, remudado 
fus ngorcs,y afperezas en las n í a s 
íolemneskftiuidades, Todas Lis 
noches haziacfpecialrigurofi d i 
ciphna.demas de í a q u e h a z i a l a 
Comunidad, juzgandofe mas o -
bligado que todos^i ma vor f a t i f l 
íacion.pucsCen fu feuded f ru to 
que auia rendido a tanto cuUi'uo 
de foberanos f l ú o r e s , auia fido 
declarada ingratitud. Exercita* 
i2dc(rezdofo de firaiímo)eri i a 
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humildad, y'obeáicncia:vimidcs 
que le adelantaron mucho enla 
perfección i manificftas fus me-
dras en los ©íicios que exercia dc-
t r o d e c a í â j d c cocinero mucho* 
años,de hortelano.y de portero. 
En eíle vitimojcrcciò mucho en 
lacaridad del proximc>,acudi5do 
alasnecefsidades de los pobres, 
con tal amor,y alegria,q fu cuyda 
do;y diligencia defeubria el fue-
go en q fe abrafauafu coraçòn,co 
mo fien cada pobre dé los q íèr-
uíajydana Iimofria,vieííe al met 
mo Chriilo nueftro Señor hecko 
pobre por nofotros,mendigando 
por nueftro amor a las puertas de 
loshombresiy afsiles focorriacô 
los mendrugos de pan3 y demás 
alimento, que fe quitaua de fu 
propia porcion,y adquiria de los 
dem-sRdigiofos. 
Tan feguro coníiaua de la mi -
íericordiade Dios, q jamas felé 
"Víaelroítro tnílesq no esjufíolo 
efíè quien firue a tan buen Señori 
porq el femblahte melancólico» 
lleno de taciturnidad.en los q fir 
uen a Diosjy le afsiften en fu cafa» 
y en fu mefa^dizejò poco guftode 
•fufuerte^nlavida q el igió,ò el 
coraron agenb de donde afsifte: 
q quien íblo le tiene en Dios,auíá 
fi¿ndo viador, viue como en lapa 
tria celeftial: põrq dónde puede 
morar cõ mas conítante, y verda -
dera alegria}q en cafa de vn Dioá 
amadojfiesq lè tiene por centró 
de fu vida?AfsíandauaeftefieruO 
del A l t i f imo(dt o íd inar io^tan 
guftofodeferuirle.como quie fe 
empleaua en lo mejor.-y cõ efb v i 
ua fee nunca hallo ocaOon de dif« 
iiuftoiciertofiemprcqaquel era 
el camino feguro-.puès no tenien-
do afecto alguno en la ticrra,def-
nudo del propio amor3y cRima: 
ció propia3q le dèfprecutfíen, era 
fogloria,q le mádaílcnfudeley-
tepadecer pobre ça fu teíoro,ynO 
tener mas que a Dios,a quien afpi 
far todo fu deicanfo;y cl «nayor 
afan}el no hallar q padecer, y fal-
tarle q fêntirjporque tan deDios, 
ynadafuyoíeatendia,q no halla-
uaenfi,qucrer,ni mas voluntad,' 
q la diuinaerilade fus Prelados. 
Delaoracion,y contemplaciõ 
cleladiuinabondad, en que fue 
feruorofo perfeuerante5acaüdala 
ua eftas mas q humanas medras; 
de donde falia fiempfè con nuc-
uos alientos de humildad, de ca-
ridad,y efpiritual alegría; efedo 
del fobcrano agrado en fus o-
brasjconfírmado èn íiis fencillas 
palabras, llenas de diuíno amor, 
y paz de el aJma;Las vezes que la 
dbediencia le embiaua ã pedirlas 
limofnai de pan,^ ótrB cofas pa-
ra el fufteilto de los Religiofos; 
parece obraua fu fee íos^aciertoá 
de fus paiTosjpor^ todo lo fealla-
uadefobra}yeh todos hallatia de 
uocion,ycaridad:y las mas vezes 
fe adelantauan las d.idiuas de los: 




t i f imo de nueftra fanta Regla,' 
con grande exemplo á todoSjafsí 
Rcligioíc)s,como iccülares, mu-
chos años en laRecoIècciõ, fin ja-
mas conocerle tiépo alguno ocio' 
fo.-porque quando no trabajaiu 
torporalménte,eftauaorando, y 
fiempre fe hallana ocupado fu cf-
piritu.Afsi le halló vigilante co-
mo a íieruo fiel la vox del Señor 
fbberano , llamándole al def-
canfo de la bienaventuranza 
a los ochenta años de fu edad, 




Gliroiilca de lâ Pr ou ¡ncia dç 
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recibió los S.Antps Sácram«ntos,y 
may alegre ? y conforme con I4 
^okihta^ diuÍBa,diò fu eípiritu a 
fu Criador,en el mcíino Conucra-
•to de U Recolección de Señora 
Sarna Ana de la ciudad de Chti-
q a m c ¿ , donde cílá fepüirado, 
con grande opinion de fancidad. 
i G A P I T V L O XXXÍV. 
De Fray Tedrd Uomm , Religiofo 
; Legojnijode eJfaPrmincia. 
N quanxoprcfenta a lavif-
r.i eíta fabrica mundana, y 
' deícubre en fus rcibros el 
riémpojdonde mas oftenta Dios 
fu eterna f i ta ídur ia^parece3 fue 
e n la poca fegu ridad.que diòa la 
vida humana, no íolo breue in -
c ierca,mas en ninguna edad pue-
de prometerfe de vna hora a otra 
conOílencia eneí v k i i r , n i dura-
ción en íafalüd.-pues fiendo ias 
feñales de la muerte ínfalibles,de 
Ja Yida,ni Je la falud a y íeñaí cier 
ta.Pena ílie dexaral hombre mor 
íciLcon que íe caíligo fu inobe-
dienciajpero cambien fue miferi-
cordiaconuercircl mal en bien» 
de la condenación del pecador* 
labrarla corona ai iu í to , y oblir 
¿rarlea cuydar ele fu muerte con 
Ja poeaíeguridadde fu •vida. Hita 
obligó a Fray Pedro Roman (na-
rural de Rúan en el ReynodeFrl-
cia , hijo de padres Chn( l íanos 
viejos, aunejue no fobrados d<§ 
c udal al fu fiemo de la -vida^def-
pues de naufragar tantos mares, 
<íe peregrinar tantas tierras,y de 
guftjrtantosacibares de lasdéf-
díchasdel mundo, fin jamai ver 
el roftro halagueíioÇa lo que lla-
man fortuna") ni gozar de fu def-
çanfoia boluer en ficuerdo, y dif-
poner mejor empleo de fus afa-
ne.s,niayor logro de fu continuo 
trabajo.xonocicndojque quanto 
fe afana en las ganancias delmü-
dojtodo es perdida de el alma , y 
abenas baila afatisfazer hafta la 
muerte la yida: y quando llega 
(Tm jamas faber el quando")corti 
el hilo de la vrdiembre, y pierde 
elfrutodel trabajo,fin auer ad-
quirido cofa alguna de momen-
to , que aprouechc en la eterni-
dad,ni obra que tenga fer, antes 
fe hallan Ias mas embaraçadas 
manosjcn cuydados de cfte figlo, 
vacias de buenas obras > y íolo lo 
que por bienes de vida ctern* fe 
adquiere,cs loquc luze con per-
petiiydad,pucsfe halla ateforado 
en el Cic lo , aun mas alU de la 
muerre,ycomicncan los eternos 
galardones, donde tan fin fruto, 
n i poíTef^ion tienen fin los tem-
porales. 
Dcíengañadodela inconflan-
c i a d e l a í a l u d , con lebradas ex* 
periencias^ fragilidad dé la v i -
da,por largo conocimicnto,amç 
naçadaía muerte a vi í lasdepel i -
grofas enfermedades, padecidas 
con reconocidosríeígoSjtratòdc 
dexar el mundo, declarandofecõ 
él,y dando a fus engaños de ma-
no, y afus burlas las mejores vc-
ras,cn retirarle de hecho a la Re-
ligion de nueítro Padre SanFran* 
ci íco,donde pudiefle gozarlas 
de el alma con Dios a folas, de 
quien fe e í p e r a n ios premios de 
vida eterna, fin rezelos de falias 
promeiTas, de engañólas execu-
c i o n e S j d e l a s q u é el riítindo pro-
mete, y falta aun en la fíaeínupof 
f e f s í o n a íosínyos. ílecibíò nuef-
tro Sanco habito, para Rciigiofo 
Lego jen el Conuento de nueílro 
Padre SanFrancilcode la Obfer-
uan-
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11 meia de h ciudad del Cuzcoj 
efeogiendo cl eftado, afsi a fu ca-
pacidad conforme en edad de 
treinta años, como por recono-
ceríerconfumahumildadjindig 
no del Sacerdocio, a quien tuuo 
fiempre efpecial veneración. 
En el citado de Religiofo Le-
go,entre Jos cuydadofos ofícios 
de Mana,al femicio de los demás 
keligiofosXobrefaiiò Qaun dcfde 
el tiempo de Mouicio)enalracó* 
templacionde Maria Í y con ma-
yor efpiritu perfeuerancia ya 
profeíío , obfernantifsimo de 
nueftraSanta Regla,como nor-
ma Euangelica de todalaChrif-
tiana perfección.Fue con tan grã 
de cftrejuo enamorado de laSan-
ta pobreza, quanto dixeron füs 
obras.-pues en los caminos que le 
embiaualaobediáncia.ibafiiem-
prc tan fiado en la prouidencia 
diuina,que nunca vsò de cama, 
con fertodos dcfpobiados, y de 
frigidifsimos templesjdonde ,an-
daua efte íieruo de Dios, pidien-
do las hmofnaSjpara elConuento 
del Cuzco,no lleuaua mas del ha-
bito,ymamodefayalj fin çono-
ccrrclc otras alhajas de fu vfb'y af 
fi difponia el cielo,q en qualquicr 
parce que ilegafle, hallaílc quien» 
con caridad^ amor le recibieííê, 
no Tolo en las eftancias.deheíTas 
deEfpanoicSjiinocnlas cafas, y 
buhios de los Indiosjcon fer gen-
te intratable de vraña.-y como el 
verdadero penitente fiempre fe 
ha Na hecho el plato 3 porque lo 
mas fazona la abftinencia , y el 
ayuno; en todas partes tenia fo-
rrado el fuftenco,y fiempre puef-
talamefa,porqucaun lo poco le 
fobraua.y quando nada auia, no 
íehaziaf i l ta a fu mortificación; 
fiempre tenia difpucíto el lecho 
a fudefeanfo^porque la defnuda 
tierraje recibía en fu mayor tra-
bajojy fus vigilias inayores,don-
de la necefsidad cuydaua poco 
apetito,para el precifo fueño al 
fuílento de la vida,.aun côla mef-
ma dificultad fe contcntaua. 
Tan aficionado a la caítidad, y 
pureza,quejama.s(nofolo no ha-
bló con mugengs , por honeftas 
quefueíTai/)mas ni pufo en ellas 
cuydadofiracte los ojos, porque 
andana tan íobre auifo en la guar 
dadelosfentidos^uc en viendo 
que lleuaua el defeo ò curiofidad 
la vifta a partes donde podia pe-
ligrar elcoraçon , con defenfre-
nados diícuríbsje negaua a fi míf 
mo,niortifícandoel propio inte-
resa q la curiofidad leilamaiia, 
temerofo de los eftragos que ha-
ze en el alma vna inconfideradá 
ocaíion^dmirida por vna leue i n 
aduertencia de los o/os, y deícuy-
dado afeito »que Jas víboras de 
ordinario hieren entre las yemas, 
y fíores.Qnicn conoce el peligro 
facilmenre íiuye;al contrario los 
eícollos en el mar ocultos,fon íos 
que engañan a los mas expertos 
marineros, y a donde es menos 
tcmidajaeíe íèr mucho mas fácil 
la muerte. Eíte precifo rezelo 
traia fiempre configo Fray Pedro 
Roman,defeãdole nallaííen pfe-
uenidos todos los peligroSjteme-
rofode lo que feria dcfi,enlosin-
proüifosriefgos. Eftudiaua (^fo-
bre fu buena inclinacion,y corre-
gido natural )comofer verdade ra' 
linmilde;y tan pequeño a fus ojos 
y a los de todos,queno parecieílè 
nada en fu c í t imacion^ aprecio; 
yafsiquando veia a alga no de lo* 
Religiofos de fu eftado^ue fe auf 
tajaua en cita virtud, coníufo có-
figo m'ifmo,rc corría, y reprehen-
dia 
Chronica de laProuincia 
d ü a folâs, âmcâo,cn que fundas 
pobre gufanillo tu altiue?, ? Qne 
m$ grangcado cn 1?. caía dcDios, 
í i lal iumildad te faUá ? Qiic has 
•aprouechadotorpCjf] aun no ia-
bes las primeras letras de Li vir-
uidífinofobes q u « « humildad, 
romo fabras que es fer Religiofo? 
Tiendo afsijqne jamas íè le cono-
ció aefte íieruo de Dios acción 
<íe propia voUintadíporque la fu-
yacraHempre obedecer con pú. 
tualkiad a fus Prelados 3 y Macf-
troscípirit nales. 
Su modeítia fue exeniplo de to-
dorios que le veían 4 y tratauart, 
nofoloReligiofos , fino los mas 
perdidos fecul are'Sjfe componían 
-eníu prcíencia:quc vn Religiofó 
•compueílo.es vn predicador efi-
•caz,<]uc p-críuadeconcl exemplo 
.deílisobras , mas que {a mayor 
eloquência de palabras. Su$ 
recreos,^ deliciaos eran íblamen-
tescl tratar familiar con Dios, crt 
oración continua, y contempla-
don tan deley cofa a fu alma, que 
no tenia limite- porque abrafado 
en dhnno amor fu efpintu,el mas 
dilatado tiempo le parecia ligero 
y breus. Sucedióle en la ciudad 
del Ct,y,!.co, ir pidiendo pan por 
las cailcsíjromo acoílumbra riuef 
r,\¡.0;den por precepto de nuef-
•ÍYA reala, Jy Ikgando a vna puer-
ta 2. p-viiríii hmoíma.íaliòvn per-
ro muybrauo, a embcftirlc , no 
fjuo el fiemo de Dios orra deí?-
Ia,que cebarle la bendición , en 
-nombre de Dios.y fue cofa admi-
rab!e,que liiego cayo el perro a 
ins píes mnen;o,con admiración 
dé los prefentes. En la Prouincia 
delCollao^quccacen términos 
de eftade Sá Antonio de los Char 
cas,} iba fidiendolalimoiiia an* 
siuaLpara elfuftento del Conufi» 
to de la ciudad del Cuzco ," y Ik - i 
gando a vna tmienda , eftancia 
de vn hidalgo VizcaynoTuan de 
Arratia,ahaixrnoche, para pro-, 
fcguirotrodiafu viage5auiendo-
le hofpedadoel dueño de la efls-
ciajconmuchacaridad , y deuo-
cion.quc tenia a Fray Pedro Ro-
man, por el muchocredirey opi -
nion de fu virtudj viendo que no 
traia cama en que dormir,por ca-
minos tan yermos^defpoblados, 
le pufo en que pudieílè repofar 
aquella nochcy tener algún def-
canfojy auiedo aceptado, y agra-
decido la caridad de íu bienhe-
chor.fe recogió al apofento,que 
h tenia difpuefto/y a deshoras à t 
la ndchejcurioíb el dueño de l a 
cafa,por ver fi Fray PedroRomari 
dormia en la cama q le auia puefl 
to/e llegó a los reíquicios de Ja 
puerta del apofento , y aduártiòj 
que no auia llegado a la cama , y 
juzgando eflariarecoftado en e l 
ftíe]o,abriólapuérta¿yentrandoa 
perfuadirle feacoftafiíe cn la ca-
ma,que le ama ptctienldo, le ha-1 
lió de rodillas, tan arrobado c n 
Dios, leuantado del íiielo en e l 
ayrc.que el hombre quedó a i l bm 
bfado;y por experiencias que f u 
ninofidadhi2Q,nopudo boluer-
ie en fu fentido,tan agenode fi ef-
tana.Compungido el denoto í ç -
cular3derramando muchaslagf í -
mas,de ternura,y deuocion, je d é -
xò,y fe recogió a fu retiro; dando 
a Dios muchas gracias , de auer 
hofpedado en fu cafa a aquel íli 
íleruorvcnerandole de alli adela n 
te-.como a varonfanto,y conoci-
do amigo del Señor ; Pray Pedro 
Romána la mañana.fin hablarle 
palabra en el cafoTucedido , fe 
defpiciiò del,agradeciéndole e l 
aga^ajo.y limofna, que l e . auU 
.he. 
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hecho .-mas el denoto Vizcayno 
fue fic.mpre pregonero del ÍLicef-
í o , y de las muchas virtudes del 
fiemo de Dios. 
Es la penitencíala que confer-
uaelefpiritusla que deíquita las 
penas,merecidas por las culpas: 
freno de las parsiones,y aliento a 
la perfecció.La que labra la tierra 
de nüeftra carne, eon el arado de 
ladifciplina,cilicio, y mortiñea-
cionjlaquedifpone .y prepara a 
recibir el grano de la virtud, qui-
tandoderaiz las malezas q pue-
den embaraçaria, y malograrlas 
pluuias de la díuiraa graciada que 
adelgaçando (con ayunos, y abf-
tinencias^las fuerças de la fenlua-
lidad, adquiere dobles esfuerços 
al alma.Con afperos cilicios, có-
ttnuasabfttnccias,repetidos ayu-
nos,y afsiduras difciplinas labra-
uaeftefieruodc Dios , rígurofa-
mente fu carne, extirpando de fi, 
todo aquello que le era eíioruo a 
fubira la cumbre de la perfeccio, 
y vniríeconfu amado , en eftre-
choslacosde diuino amor. Ad-
quiriòtal candidez de animo,que 
jamas cofa que vieflè juzgo mal 
de ella, antes echaua a la mejor 
pmedel juizio las quc.no pare-
cían buenasiy de palabras,yobras 
defusliermanosjamas fe pefua-
dioaprefumir mahfin perturbar-
fe nunca por deíprecios,de obras, 
òd€pa-ÍabrasqueledixeíTen,òhi-
zieíTen.-porque je tenia la caridad 
tan preuenida la paciencia , que 
.cdn igualdad de animo fufria los 
maíes/y toieraua los bienes; fin 
dar lugarafoípechas , ni juizios 
temerariosique rebuelüen , yal-
terán la Republica interior,enco-
nanla vo!untad,y ofufean el en-
tendimiento. Confiderando que 
deaicorecha,erapobre, y el mas 
necefsitado del mando ( pues fi-
no eran culpas , y cíenfas contra 
Dios,y el proximo no auia tenüio 
otro fruto de fu vida todo el tié-
po,qLie viuioenel rnunáo } mas 
fe abatia, y humillaua , íacando 
mayor aliento^ recuperar el o l -
uido q tuno de fi en tantos años; 
yafsi eran copiofas fus lagrimas 
en la oración , y encendidos los 
Mros.con que pedia al Cielo, 
míícricordia3pefarofo de fus pe-
cados. 
En termino de diez años que 
viuiò en la Religion ganó mucho 
Cielo, a fuerça de beroyeas vir-
tades:con que rico de muchos ef-
pirituales mentos, ^conociendo 
le HamauaDiosal defeanfo de fii 
Gloría) conforme con la volun-
tad diuinairecibiò los Santos Sa-
cramentos con mucha deuoción, 
ycfpecialreuercncía , adquirida 
de vn Reíigiofiísimo habito de 
Ia frequência de confe/siones, y 
comuniones;ycomo tan denoto 
de la Pafsion,y muerte dé Chrif-
to nueftro Señor,le ofrecia ( me-
ditante,fiempre en ella) los dolo 
res de fus achaques , pidiéndole 
afeduoíamente los admitieíTe en 
defquento de fi.is muchas culpas; 
y con grande feremdad de ani-
mo (^como quien tan preuenido 
eftaua para aquel vlnmo trance) 
Rindió a íü Criador el efpiritu .en 
el Conuento de la Obferuanm 
de nueftro Padre San Francifco, 
donde auia recibido el habito; 
murió afsi qué acabó de comul-
gar, por el mes de Febrero de el 
año de mil y feiícientos y treinta 
y feiSjdexando grande opinion 
deconocida vi r tud ,y íar.tidad, 
afsi en los Religiofos , cómo e n 
losfeculares,que todos le vene* 
luiun porfieruo amigo de Dios, 
que-
Chrénica de la Proulncia de 
. quedando fu cuerpo tan tratable, 
• ctjoiofjaunviuicilccn cl mudo, 
: tm aleare el roftrccomo quan-
. do v-ima^iaclofos indicios todos 
, ¿c?la Gloria que goxaua , acía-
, mandóle to Jos Tanto, y cortando 
del habito de fu mortaja por Re-
liquias* 
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Del V w e r M Padre Vrây Juan 
" BautifaGuardiAn dela Reco-
Ucctonde Señora Sanca Anáde 
t U ciudad de Chutjmzàca. 
Ç ° lemprc fue Col la nobleza, 
luz radiante,que naciodc la 
^-^^ vn iLulen fus Authores pri-
mcro^(}uanJolaechpfan los v i -
cio.squando la anublan vileza?, 
no ion rayos de fo!,losdeíiisbla-
fonesjino de mentido lupircr, 
que át^Já'zC cñd fabricada emi-
nencia, no rcíplandores de bue-
nos menr'xs , fino obfcuiifsimas 
, nieblas,(¡ne dednítran los kere-
. dados honores; porque como ííi 
, primer fer,fue de fohda virtud, 
ella felá la fuitentaja ilumina cõ 
. relcuantesaprecios: queí i el ár-
bol deuc el fruto a fus raizes, quã-
do de ellas degenera , miente a 
íhs humores el fruto : como las 
mançanas de Sodcma coloridas 
a l a villa , y ceniza las entrañas. 
Aquel es legitimo heredero de 
b u e n a í a n g r e , e n c u y a s obras r e -
, nace la vi i tud de lus p a l l a d o s ; y 
como los a r r o y o s retienen en fus 
aguas el l a b o r de los veneros, de 
donde nacen, fino las vician las 
venas.por donde corren , intro-
dimendoles las malezas de fus 
terruños, que aun de corrida fe 
a d q u i e r e n mortales vicios , de 
jnociuAS vezindades, y: viciofas 
compañías. Naciòel Padre Fray 
luán Bautiila en la villa de San 
M¿rnn,üel Principado de Aííu-
riaSjheredando de fus padres vir-
tudes en íangre noble , mas pre-
dadas,que riquezas de humanos 
bieneijquceftos como frutos de 
lo que l laman fortuna,nunca i on 
bienes raizeSjfmo muebles aduc-
ticics,qiie las mas vexes fon de 
quien los alcança dichofo, y po-
casdel que digno los merece. Su 
padre fe llamó Pedro Martinez de 
Biarofe, natural del mefmo C.li-
ma;con que fi de fu cofecha fue 
conocido por noMe,no menos ca 
íiíicadoFamiliar del SantoOficio 
dela Inquificion ik Valladolid: 
fu madre Doña María de la Mota, 
de conocida nobleza, por el lus-
tre.de íli cafa, en el Rey no de Ga-
licia.De ta acertado legitimo ma 
trimonio,náciò el Padre Fray l u a 
Bautiila, que figuiendo el noble 
eítilo de fu defcendencia,heredã-
do el h ijo el apellido del padre3íe 
llamó luán Martinez Arguelles, 
repitiendo a fus a k u e í o s paternos" 
conlafenci l leZjéj en aquella t ier-
ra van repitiendo los hijos, ajuf-
tadas ob l igac iones , ganadas de 
fus primeros,por memoria de las 
.•ifléfems en que nac^n,' .... 
Criòfe en caía de fospadreSj 
con tan buena educación, y doc-
.trinadeloablescoftumkes, c o -
mo pudiera en vn Monafterio d e 
regular difciplina/y fobre el buen 
naturahde virtuoíà inclinacton, 
fue menos el cuydado que d i o 
el hijo, a la pat ernal vigiUncia , 
aunque por otra parte ade lan tó 
e lamorcondeívelodel buen l o -
gro:porhazer mayor empleo l a 
enfenança en ladocilidad del m* 
ceboicomo le kizieró los padres, 
no concentos con la general me-
d i a -
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dUnia,dc mueílrasde homhrc de 
bien, y honrados procedimien-
tosíque en caudales de virtuáes, 
fon las culpas de omifionjdelitos 
de lòsm3eftros,çn no adelantar 
lo poísib'le a los difcipulos j puef-
to que para herir el blanco , mas 
aira deue ponerfela mira3porc¡ue 
defeaece üempre el tiro , con la 
diftancia. Aun bien doctrinados 
lóshijos,faltan a los ojos de los 
padres,teniendo puefta en fus ac-
ciones la vifh,de cu^dadofa atc-
'cion;qu« deícaecimiétoí de buc-
msco í lumbres , no f¿ deuen te-
mera vaabuelta deòios,y en vna 
auíencia mayores?No ay riqueza 
como la que dexan los padres a 
loskiios.en la buena educación; 
pues efta es la que los adelanta 
porobraspropias,yU dc los bie-
neí temporales,en manos del v i -
t io,y diftraycíon, firuen de ma.-
^ordefpeño.VerguncofxkftiiTía 
de áfc]LÍí:l¡os|quc folo cuydan de 
Jas riquezas que han de dexar a 
fus h.;'jos,aífuítentodel fauílo , y 
liHIre de fus lotas Vanidade^y no 
ciclas virtudes que han de here-
darp^rafal j ' íue f i i a lma ; eflàes 
íá caula de q ellos,y ellas fe pier-
dan,íin llegar a ver, ni gozar el 
Fruto de íus afanes. 
' El que vieron j y lograron los 
padres del Padre Fray laan Bau -
tHtijfiiérõ Virtudes,en tanto col-
rho,que en las flores de fii niñez, 
âdsmrauin todos ííüto's': de ma-
dura àncianidádí^uèS^ciàmo zfif 
íiiaroñ muchas p e r f o t ó que Ü 
criaran con èí en fü propia pa-
tria)foe ficmprc tan dueño de fus 
áCcioneí,quefc adeíantauaa íèr-
ío de las de los Otros mancebos 
de fü edad j porque en: viéndoles 
¿iguná que fuéílé defeompuefta, 
y no muy ajuftada a hs obliga-
ciones de Chrtíliano,{elas repre-
hendía, con tan granzclode la 
virtud,y del honefto proceder, 
que no fe atreuian delante del los 
demas^nofoioahazer cofa que 
nofijeílèmuy compuefta ) peró 
ni a hablar palabra'que pudíeíTe 
ofenderle los oido-.:y fi acaío, en 
alguna conuerücion tratauan de 
materias liui.mas , en viendolfe 
venirdczian(_como del gloriofo 
San Bernardino de Sena } luán 
Martinez Arguelles viene, mude-
mos platicajy variauan materia, 
por no íacarle colores al rõftro,ni 
reprehenfiones al labio ; qué la 
virtud,como fu fuerca esdeDios, 
tiene aun en los niños brío , para 
refrenar el vicio^iunque fea a los 
m¿yores:pues comoMiníílrds de 
la gracia que poíícen,tíenenjnríf 
dicion contra la culpa, y al poder 
de la razón , íiempre deue reco-
nocerla injufticíaeftas ventajas. 
De edad de veintey dosàfíosje 
¿rnbiaron fus padres a Madrid, a 
cafa de vn tio fuyo,Oydor de vno 
de los Reales Coníf jos , hombre 
de los de mas credito de aquella 
edad,para que en iu compañía 
deíperuíTe labuenahabiiidad, y 
fe hízicfíe con d curío,ducño del 
eftilode lo; reales defb^chosiquç 
es lo que mas oy fe platica en el 
mundo.pjra no íolo aílegurar él 
platOjOno afcender de grado en 
gridõ,â !ashonraí.(qLie adquiere 
&:inteligencià de los reales ne-
gocios} ventaiofiSja méritos de 
miIicia,como mas z ojos del Prin 
cip'e, y a voluntad de los Minif-
tros. Mas (_comomuchas vezes 
referia el rneímo Fray luán Bau-
tif ta)hallòencafadefutio , mas' 
trato de virtudes , que de nego-
cios de mondo-.porqtie no fe p u -
ticauanen elu facultades de có-
rno'-
Chronica de la 
. modiclacles humanas,fino de me-
dras deleípiritu:porque íu reco-
gimiento, a iu íhmíemo de con-
ciencia,y frequcTicia de Sacntmé-
tos,crade Conuento de Religio-
fü5,fij procedertanChrifHano, y 
çxcmplar.quc no eftrañóel rigor 
de la cafa de. fus padres, ni el efti-
lo de aprouechár en las buenas 
coftumWres,antes allí començo a. 
exercer con mas alieeto íu buen 
natural,y con poca diligencia fe 
dexorcfpetardc todos fu virtud, 
y de fus rncímos deudos con ma-
yor veneracion.-tanto que les pa-
"reciò mas a propofito para curiar 
vnaReligion eltrecha, c¡ue para 
concurfotk negocios, a que fus 
padres le anunembiado. 
Paííàuaa las Indias Occidenta-
les cnaqiiel!afa/r,on,YnCaualIero 
del A'»irode San luán,Don Fran-
cifeode Caftroy Ficneroa.yparc 
ciendole a IiunMartinc2 Argue-
lles,que le feria importante venir 
en fn compañiajpor íaber,y gozar 
denueualu?,,)' íuelo , y no eílar 
fiempre afido a la propia tierra, y 
deudos, como a jos peñafeos cí 
marifeosatento a la cortedad de 
vnos^otros, fin auer vifto a U 
orfanid¿d g{ roftro,yguftado los 
r igores,òcariños de lo que Ha. 
rnanforruna.-paísòen íu comp¿r 
iliaa los Re y nos d e l Peru', a los 
veinte y cinco años de fu edad,cÕ 
licencia, y bendición de fus pa. 
drcs-,aíIcgurandolc5,queles feria 
<ie mas pronecho fu diligencia en 
las indias Ç buícando breue cora 
que ayudar fu palladia, puefto q 
losmasbuc'uena fus tierras con 
abundancia,ydefcanfo ) que las 
dilitadas efperancas de fus me-
ih-as,en negocios de la Corte. Cõ 
c fie animo,y honeños fines pafsò 
ia eftenueuo mundo , emb ti rea n • 
Prouincia de 
dofe en Portugal en v'ñ ñaüío de 
permifoal puerto de Buenos ay-
res: y llegado a la Vil la Imperial 
de PorofCno ha 1 la ndoDon Fra n-
cifcodeCaftro y Figueroa, oca. 
fion de lograr fas pretenfiones , a 
pocos días de fu llegada, le pare-
ciòíeria masacerrado^a las me-
dras de fu caudal") hazer viage a 
la Prouincia de los C h i c h a s , í c -
fenta leguas de Potof i , f que en-
tonces corría muy viua la voz de 
fus ricos deícubrimientos de m i -
nas de p la ta l figuiòlc luán Mar-
tínez Arguenes,coneíinefmp 
fumpto de encontrar por aquel 
camino buena fuerte , en tanra 
míe ua riqueza; paree ie n dole ^qiíe 
ton facilidad grangearia f i t l iac-
te caudal para poder dar luego la 
buelta a Efpaña:mas fucedió'e al 
contrario^porque afuerçade tra-
bajo propio,(tropezando en(vn 
prefídio de dificultades a cadapaf 
fo,de las que fuelen mili tar en lo í 
ricos,y nueuos minerales de ef-
tosReynosjdondc no ay inasDios 
que la codicia,m mas temor íuyo,' 
que fino fè conociefle fu diuina 
ley;porque con U libertad de ¡a 
tierra yerma de atenciones hu* 
manas, como de habitadores ra-
cionales , viUe defenfrenado eri 
los foraíleros él vicioj finlimhc 
el defahogo,folá la maldad tiene 
lugar en los que profílTan la re* 
meridad por valêtia, y el ckfg^r-
ropordefpcño de ¡a vidá;co.f«* 
cha en fin, donde tiene el demo-
nio U mas grueíTà cantidad de 
fusfembradoj,y frutos, j Lo mas 
breue cjue pudo luán Martinez 
Arguehes, facò a cofta de. füdor 
propio vnos pocos de metales r i -
cos de plata, que traxo a benefi-
ciara la villa de P o t o f i , donde 
juzgando tener alguna ganancia 
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en clips Jo mas gee pudo confe-
gnir fue coOcar íu traíwjo; por-
que como falto de caudàl^en tra-
to , que tan crecido lê requiere à 
•íns aumentôs3 atites fori perdi-
das,que ganancias hs medras, ó 
afanes de vnhombre í b l o . 
EftuuotYès anos en la v i l l i 4c 
Potofi jhâzicndo pruebas dç fu 
fuerce, y fiémpré h a l l ó peor la 
fortuna,atínque con buen roftró 
a los p n n c i p i o S j f i qui íkra empe-
mr íè a la perdición: que el mal 
fíempre engáfia}con promcíllià 
de faifosbieriis, en que aíTegura 
•fu credito > y acredita fus eriga-
ñbsi porque quantas diclus dé 
fus manos fe corifiguen, fon co-
nocidas dèfdichas^ auerigiude) 
trabajo , y defvanecido fruto. 
Dios í b l o es el Rey, qué de nada 
ríeceftita, ni para ferjrti para o* 
fcrar: porque como príslera c à i í -
íà en el careeèr de necefsidades; 
a rmé la glcíria de fu exceleríci aj 
íli s palabras ,y prdmeíTas,íbn tirí 
Êrmes,comofufcf,y afsifolo eni 
Bios deue efperarfe , por fer la 
mefmafeguri(lad,y la efperançaf 
en èl,eslaTnePtm poflcfsiôn. Ha-
llauafeluan Martínez Arguelles 
tan confufo de ver los engaños 
de efte mudo,urt Corrido de ver,; 
dé elalnia/èn tantk cima üeklZ 
clos,qu e fomenta 1 a perdiciónen 
tortès de la cddicia .y ÉfcueláS de. 
Vanidad/donde el ratonar es yru ' 
íiéc'ia porfía/y cl contendei vhái 
foreoía pendenciajhaxiéndo pre* 
fufnpcíon la valentía, ci-edito-éí 
homicidíòjventàja íà viòlenci^ ' 
honor el derramar fangre a herí,.' 
dasiàndando ordinariamentecó 
é lzeñoenlos ojos ,1a peladum-
bre enloslabios^y la efpadaeneí 
punOjòpara defenfa propia,* pa-
ra cfeníàdcJ pfo^iitiO; è quando 
lo-Vño^ó lo orrofaltèjfiempre fo-
bran érrípeñoi dè èl âmigo s de el 
ve'zino,y del dtüífó,a que fin def-
credito propio, n<3 es pofsible ef-
cufarfe a tantas repetidas ocafio-
nes: ò íèa influencia de los ricos 
metales de plata i'6,- cdftelaciôrf 
de aquel clima j téñigd di ellos 
riefgosífuè d tierihípo qué llaniáj 
iQfrak los Victmas i-qui trí mik 
nueuo minerales cúmüt íéMól i 
introduccioa dé guerra? tán d -
uiles,ylotastètsiéfidadesi.; ¿ * 
Enmediodé tanto vagüido de 
mundo.y fin de fus públicos ert-
^años , llegó a noticia de luart 
MartinczArgutlleSjla recien fun-
dada cafa de Recolección de Se-
ñora Santa Ana de la ciudád dé 
que aun afu corta codicia huuief Chuquizaca, veinte leguas de l i 
fe burlado tan dé veras, que a ca- villa de Potofi informòfe de la 
da palló íe hallauá mas oíb'^ado 
de fustofasiyfobrctodo le afl igiá 
el coracon vcf dilatado el reme-
d i o ^ naiíarfè envn pieUgode-
ocafionesjcn q perder por ínífofn* 
tes}no folo la vida del cuerpo£en 
losatropelládos lances de aquí* 
lia vilía,tan llena de concuffos dõ 
eflrañóSjperegrinds de varios d i 
mas.rebozando peligros,tintos 
en fangre cada dia)fino lo q mas 
íentia,era exponerfe a peligrarla 
eítrechez de fu Kcíigíofa bhw* 
iiancia i de el ISÜen cíedittí ,<y a A 
fencada opinion dé aqü¿l nüeüd 
Santüario,:y cómo fi híjuieíTíen» 
con erado el rhayor reforo de ¿l 
mundo , entre quantos íolicítos 
bufcaüan jáiioas.ricas.efi aque-
llos minerales : afsi fe alboroc 
zo fu alma , y baño de efpeciaf 
gozo fu efpiritu prorrumpien-
do en eftas íentidas fazones^ 
Eíla es la nuna rica , qué 
D â 0 
hr 0 nk: a ,d&< I a? feau i nela de-
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¿erdicion etçrna, Qdftehdg m 
eíios, í e in tôs diícurías, ( comp.fei 
4ichoío prudence deiEuangcHoi 
epe hallo elfeípro efcpnclido en 
çj pampo , y por mejor lograr ÍU 
fcertcjitizo barata de fu caudal»^ 
compró Gan:ipo,y> teÍG,ro:aísi Jj&afa 
Martinez' U Viizo;dé los GORO? 
pieles q haâa alliíauia -adquirido 
fed'üigcncia}con mas ñiimero de 
gf-anes-que ellos ce.nia.ndc precio"; 
Repartiendo, entre pobres los re-
ftdüQs del gaftode fu pretendida 
morda j a , conque deíeaua enter-
raríe en vida : fue luego fin dila-
ción ala ciudad de Chuquizacai 
% pidió el habiro de nueftro Pa-
dre San Françifeoen la Recolec-
ción de Señora Santa Ana3donde 
eftaua enconces çl Venerable Pa-
dre Fray Lucas de Cuenca, que 
CQitto experimentado varón en 
la milicia deCbrifto^pocps lan-
ças conoció quan de importância 
ama de íer a la vádera»de la Cruz, 
yeftasb Religiofo, aquel nueuo 
fplcUdp, q tan déftrozado de las 
tprnaentas del mundo , venia ál 
fegíiro puerto de la Religion: y 
ün. embargo , bien informados 
¡os Eeligiólos de las calidades 
de fu eípiriru, y no menos dejas 
de íu íangre , hallando fobrado 
informe en vnas,y otras, Je reci-
b.kron a nueftro Santo habito, 
para Reli glofodeí Coro, conge-
.neral agrado de todaaque-
-i,'.. Ha (anta compa-
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fi&hmwbo (0$-medro cn-URelU 
:; gi$p. fl füfóft -JFr. Man BaUiijia^ 
r; I r ^ À N otra fçhall^viaelnue 
"; 1, lio ipl|cÍajdo*^dç: f?hr!;fto 
"T" nueítrò Señor,enel Euan-
geiicp preOdip, deíem^raçado 
de çonfufiones de puindo, «niel 
retirade la Religion,qué allí die-
ron $n fus zozphraSialli ferenò el 
inai-ius borraicgs^.x como quien 
ap&tecia deícíe; la primer luz ^1 
razón acuella oluicíáda quietud'j 
y fcrenMad de cl Cigjo , le pare:?. 
cia,qiie auia defpertádo de y;n 
profundo letargpjy ahogada pe-
fadüla de afliccipñesjjy Je enga* 
ños ja la verdadera í m , y dcíen? 
gaño de h voídad Chriñian^i 
Reconocía a los;primeros paíToŝ  
que daua, que fojo Dips es quien 
Enereep nueftro amor i porque ¿1 
folp fabe amar,yr çs; liberal,poi 
quien es, que las criaturas fus ¿n? 
tererés tufe^y aíplas fus comm 
didades anhelan i mas; Dios, qué 
sepaíte fus faupres,por dar, y né 
por eiñriquezer., aqiíí4$ donde fu 
íabiduria los logr^ íkfüdelidad 
los coñfiguejía perfcufeMncia los 
njedrajy la diuina gracia los cre4 
ce. Aliftadoya el nueuofoldado 
Ápoftolico, para las batallas co -
munes,}' eipeciâles dê pôr vida,^ 
fiempre tiene,yprefcntá el anemii 
gob ios q le dexan,y echan mano 
de las armas de la oraciir ayunos 
mortifícacioniy menofprecio de 
mundp,contra fusfaüli:os, enga^ 
ños,y deley tes. Tan al talle de íü 
eípiritule vinierí; losReligioíbf| 
y pe ni te ntes arneíes, que diò c ter» 
tás elperança? de mu.y vitoríofos 
triun-
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triunfos: y mas c o n h buena Vier-
te de encontrar tan granMaeftro 
ele efpi.riru , como el Venerable 
padre Fray LucasdcCuencajpor* 
que es ineftimable dicha alean-
Gira tener buenos Macítrós , y a 
quien Dios fe los dá,gr¿ndemer-
cedle haze en ello. 
biofeSjque les precedieffen, y 
enfeñaílen el camino de la tierra, 
4e P«òniiísion jpediàn al Sacer-
dote Aaron por aufencia de Moy-
fes los Hebreos, que iba 1 huyen' 
do de Egipto: que fa lca de vnbué 
Maeftro,folo Dio? puede fupíirlj, 
quando Li aufencia de Dios.pus -
dp confoUrU vn buen Maeftro: y 
A($Í .d fubir Chrifto nueílro Uím 
a los Ciclos i desó por Maeftrosa 
fíis Apoftoles, que ruílituyeíTen 
Cátedras de fu celcíVul doctrina. 
Poco i iDport i hdlíe el tclbro, 
quien no lç fibe lograr, pues jle-
a fer infeliz en fu mefmá dU 
cha t más h que niuo íuan Martjí-
nez Árguejl es., ,én nal í arfetaade 
la manp ele Dips.r aí Venerable 
Padre Fr. t .uç.^aç {Çueõçây.pqí 
Maeftro de fuM^ig io t^ye^ i r i t ^ 
fue tan celeftiàl^qne para auerjá 
¿c lograr mas fe g uro (a ley de re* 
conocido^tl primer pailb q dio 
f! )ara fus «ciertos, fue rencí Wal cie o gracias Cque repitió ílempre.) 
por tan grande benefício.Pprme 
forÍ)órfar;de p todas memorias 
clernundo i -y q^ed^r de.et todo 
oluidadôde los;nombres»püf ftq, 
l^üe no aíenB/a.ipáa^ rqî c A-fe^jV 
çritò en el uKíPde la vida.j.eí dia 
..^úe pròufsòla Regla de nue.ftrd 
Padre San Frahciíco, fe negó a fu 
m t i i i o apellido:porque ninguno 
Je conõçicpè por I I , pretendieri* 
ejo fer oíuíefaao' dé todos, y quç-
ríandoíc con Tolo el nombre de 
Íuan,apelando al fauor,yamparo 
: cfelglpriofo Precurfor de-Chriftp 
N.S.fellamo Fr.Iuan Bautula",a. 
cuyas virtudes pretendia corref-
Ponder,mas q al paternal renom-
bre de fus pad resjq para feguirtá 
defnudamente a Chrifto Crucifí-
cado,ni aun refabios del apellido 
queria que le qüedafíen t antes ó-
guiendo el común prouerbio, a 
nueuohombre,nueuo nÔbre,cp-
mofe verificó en S.Pablo^quifo 
defnudandofe de fi,renouaí k ro-
tio en Chrifto.-atéto a que Fueííeri 
fiempre fusobrasjcorrjpondien? 
tçs¡alnombre ,a imitación de el 
Penitente Bautifta, [ e n cuyo día 
profelEfaua")y no fueííe la mudan-
ça decí apeludoqueíl ' íon tan fp-
k m e n t e d e n o m b r e , q ü e en nada 
tiene lugar v , , . • , , 
, Como fiempre la humildad' 
. Í)a fidp hazaña de ÍDios, esquíen 
¿•tpdis luzes defeubré, lbs q por 
iüs verdacícfos hijos adópta la 
ámí n i gracias veítido y i él nabi-« 
to , Çdiuifa de la k imi ldad en la 
íglefia) çonS^ngÔ á enri^uezer 
. fu alma,c6; efta pr.ecíofiísima j o -
Vaila de eftimaciõ mayor.q dio el 
hijo de Dios ,4 íli efpoía Sata; h ü -
ttiiílarído fu grandeza, a nueftrá 
yilferuiuumbre. Ábraçòtã eftre-
chamente efta ineftimable vir-j 
tudel í^adre Fray luán Bautifta, 
que en ellafola libró todo el aíí-
uio del yugO j qechaua Jfobre .Çi 
cuello; porque al.verdadero hu-» 
mijde, ninguna,cofa ay pefada.* 
afsi camino, tan .libera, y feguro 
Çefte Oeirub.de p i o j J que fun-
dado en humildad , y obedien-
cia,pudo e ngolfaríè al aby írno de 
todasIasyirtude?3firiqen lomas 
alto del mar,pudieíren darle reze 
lo las mas defechas borrafcas. SÍÊ 
pre eftudiofo, como fer mas per-
í edamente humilde ; cierto,* 
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que cfte peltrecho díuino.cs el 
in As impon áte3y ncceííarioál di-
latado viage de la Religieía vi-
dajfieuiò ]?or mas feguro cl cõfe-
jo de Chríílo nueftro Señor, deí-
cubriendo a fus difcipulos aquel 
celeñial fecreto de diuina natu-
raleza , deshazerfe para^auer de 
crecer mas .• hazeríe niños para 
llegara fer hombres;porque el 
que íe hiziere menor en el mun-
do , efle férà mayor en el Rey no 
de los Cielos. 
Aprendida cfla lección, halló 
fácil el exercic'o en fimifmo^pues 
al primer paílode íu propia con-
íi(Jeracion,encontraua u n t a s r a -
7ones,en que fundar fu dtTprecic; 
que confnfo enrahtoabifmo, de-
zia, r o tienen mis males t i n l a 
gracia de Dios no los confume,y 
acabaiy comocorrídode fu pro-
pia vilez<;,prorrim;pia cltispala-
Dras,qne fueron fu común «síylo, 
todo el tiempo de fuKelígioíavi-
; da: Gracias d üios;y tenia eftefo-
l>re eferuo a la puerta de la celda 
" de fu morada Gracias a Dios^er 
• ftetnprc: porque frempre le daua 
lob cap.- 'gracias(^como otro lob;) afsi por 
^ el fin numerodé males , que en fi 
"•hallanajcomopor'iós innumera-
' ^IçsbieneSjque Dios le auia tie-
çho en traerle a laReligiomY co-
mo fiempre medhrauaVl profun-
do de fus miferias Je fue muy fuá-
' lie tolerar agenas faltas jConfide-
rando^en fu aprecio) fer muy gi-
' gantes jas fuyas: que es celeffial 
''medicina,confiderârfe a fi pro-
pio,para no culpar a nadie. Qua-
do o í a quexaríe a algunode q le 
perfeguian.lepcrfua'dia c ô vinas 
razones, que rogaffe a Dios por 
aqueUpor«j era verdadero biche. 
chor(enel efeao^fmo en el an i-
mo)pues le labraua la corona de 
Chronicádelafô©uincia de 
•méritos a la gloria.-y quando mas 
humillado,en!a arencióde íi pro 
pio,entoncescôfee mas viua.có-
tiauafu remedió" de la poderofa 
mano del Altifsirno i diz;cdoj Se-
ñor,fi quando me vi olnidado de 
vOs,táto me fauoreciais,q ferà mi 
Diosjquando llegue a amaros?cò 
mencemos,pues^y fea deshazien-
•dome a mi mifmo,para q podais 
hazermede nueuo3yreformarme 
mas a vueftro gufto.y agrado. 
Conociendo el Venerable Pa-
dre Fr.Lucasde Cuenca fu Macf-
tro^con efpiritu pròfetico)lo mu 
cho q en el camino de la perfec-
ción auia de aproücchar el Padre 
Fr.Iuan Bautifta,lo predixo a mu 
chosReligiofosde aprouada vir-
tud en aquella Recolección de 
• Ch uquizaca:yafsi aridaua acecfiã 
dole los paírosdefdeNouiciOjpor 
lais celeftiales prcmiíTas,q daua fu 
buen cfpiritUjíbbre vn apacible,y 
humildifsimo natural. Cupoíe 
' (entre muchas)vna vez por off-
ciodefemana(como escoftübr-c 
fántaeriloshíouiciadòs de nuéf. 
tra Orden ) adereçar de flores el 
Oratorio del Nouiciado? para ca-
tar la Bededifta, qué es el primer 
Noaürno. def Oficie* menor de 
;nüeftra Sejiprat f pareçiendole 
no áner fuficierit^s flores el 
jardín deiNomciadp , para el a-
dòrhó que pedia'fu d e í e c c o n li-
c^iadelMaeftro.f'ecurrió a |as 
líiúchas flores de la huerta, f de 
qu'econRelígiofocnltiuo ay co-
pioía variedad;) entrando a có -
ger vnos áihelíes,ignôrante (co-
morecienNouicio^cjelpermiíro, 
que fe eftila alcânçar"del horte-
lano^que entoricesera vn Dorjâ-
' do Indio, gran, fiemo de Dios) 
apcttas Fr.iLian Báútiíla pufo mi -
no a las primeras Hores, quando 
íin-
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ííntiólás cfpiriás; porque el Dd-
nado horrelanOjCon mucha faut-
ridad, válido del zelo de h Reli-
g i ó n , / antigüedad en ella (co-
rno con rara alta de jüíhcia } le 
diò vnareprehenfion afpera,di-
ziendole : A Nouicio, como os 
atreueis ayer venido a la Orden 
a coger flores fin mi licencia?Pc-
•faivque eftais todavia en el fi-
glo j donde no ay orden, ni corí-
cierco?Apenasleoy©el Nouicio, 
quando On atreueríc a mirarle áí 
roítro , juzgándole juílamente 
indignado j le derribó en tierra, 
poftranjofehumilmente , puef-
tala boca en el fuelo, eícuchan-
do la reprehenfion de el Dona-
do; hafta que deípues de aten-
derle mus templado,le dixo (Yon 
voz muy bax j , y humildad pro-
funda j que le perdonafie , que 
noauia procedido con malicia} 
'que por ferias flores para laMa-
circ de Dios,auia entrado á co-
g rías j y fi le daua licencia las 
li^uária , que conocía fu culpa 
cbgna de muy gran caftigo.-en-
tonces el hortelano con ma$ 
amor,y i:emplança,le dixo,que 
por fer para la Madre Dios, las 
llcuaíTe en buena hora,ypor fer la 
vez primera , no hazia que le 
dieííèn vna cfifcipíiria, mas qué 
aduirti.eíTe,queen la Religion, ni 
â vnaflorfe auia de mirar fin H-
: cencía: el Noúicio fè leuantò del 
fiicio muy compungido, y besó 
íos pies al Donado , en reconoci-
miento de fu culpa, y gracias d¿l 
bene&io.El Padre Fray Lucas efe 
Cus rica , que como cuydadofo 
Maeílro auia venido figuiendo 
al Nouicio los pafíos Qpqrferpro 
pia obligación de el oficio, no 
defciiydar en los mas minírnos 
acc idéntese por el refqmciode 
Ia pnerta.facò la viíla, y eícondiò 
lacaraiy auiendo puefto el oído 
a las palabras de la reprehenfion 
de el vno,y ponderado la grande 
humildad de el otro, retirando* 
(e mporqué ningurío le fintieíTe, 
refirió a vnReligiofo anciano eí 
fucelTo,admirando (con efpiri-
tu de Dios^el cafo; y concluyen^, 
do, no sé Ti pondere mas la hu-
mildaddeefteNou icio,òel brio, 
y zelo de Religion de el Donado, 
de el vnoen reprehenderle,y de 
obedecerle el otro. 
Demodo deshizo en fi ( el PaJ 
dre Frav luán Bautiílà ) todo lo 
que ef a hombre feníible ¿que en 
breue tiempo adquirió vna ftnci-
lIezdeniño,en que feconnaturav 
íizò todo el tiempo de fu vida: tá 
habituado en la fanta fimplici» 
dad,que mas parecia naturale« 
:Zâ,_queadquirida virtud: fiendô 
afsi, que fusdíícuríbs, en Jas m i -
terias,y juizioSjCon que peíàtu 
lascofas,cadaqt)al poreipefú dé 
fnfer,era de mishombfe , que 
dezia fu femblantes porque las pa 
labrasfalianiaetasde muy fupe-
rior aljauasmas el trato, y proce-
der,era en todo tan fin propia vo 
]untad,comolade vn nulo en fu 
infancia.Tan alegre alrigor de la 
afpereza de los íüperiores, como 
pudiera eftarloa valimientos ció 
fu íluior. Al modo,qi{econ mas 
-defeanío camína^l que anda en 
•píes agenõs,que ¿i qué eíí los pro 
píostrabaja}afsi(dezi:a1Ie era de 
¡mayor gufto,'y regalo obrar fiem 
pre obédeciedo la voluntad age-
na,que executando la propia.Ble 
nesfoneítos.qne alcançarjos,ni 
cateen dicha de lo que llaman 
fortuna,nies grangeria de la d i l i -
gencia humana; merced de Dios-
eŝ y ventaja de quien le teme,;y le 
p d 3 ama; 
Chronica de ¡a Frouíncia dc p 8 
ama; que como nos dio la vida, 
también el bue n logro de ella a 
refuercos de fu gracias en fabcrfe 
dcrnuíiardela voluntad propia, 
caufa de tantos d efpeños,y reíig; 
narfcaladcDioscn la agena^q 
tantas medras adquiere, coníiice 
Idfcgiiradifpoficion para mere-
cerfanor tan foberanoxn deslía-
zerfe de tndaia grandeza ,y eiti-
macion dehombre, que crian, y 
forman las pafsiones humanai, 
itndinacíonc9,y afedossbafta ha-
2.crre en ellas n iño , fm voluntad, 
• ni repugnancia alguna/in ambi-
ción .m codicia, fin crifteza, ni 
cuydado de las cofas deefta vi-
da, fiempre aleprcatoda incle-
mencia, como fi fucíTè bonança. 
Ninguna cofa con mas razón 
deue emular/è. y apetecer en la 
vidacomun Religiofa; ninguna 
connus gufio íe poflee , ni con 
mas prouecbo íe conícrua ,que 
efte tcíòro,cnie eí Pa^Irc Fray luán 
Bauníb.liaHòen Cu con la dinina 
gracia^cndlic'zde animo,y bon-
dad, fin mezcla de malicia; quan-
doen intenciones dañadas, tanto 
pueden las paísiones,qne no Tolo 
.atofigan el coraçon donde mo-
rammas por los ojos, y labios,ar-
irojanefebuekoen vifta,y pala-
brasil veneno que conciben, ele 
el mal juizio que hazen, de quan-
to miran,y efhichan, condenan-
.cío antes de fulminar culpa, a.pe-
íiiasdefii dañada intencõ,la fan-
: gre mas iaocente,por íolo que la 
liaze reo el encuentro de la vifta, 
y tropiezo de voluntad. Penfio-
ues fon de la flaqueza humana; 
nunca menos fegura , que en fi 
mefmaulichofo quien fe definida 
de fi, que k feri fácil veítirfe de 
Dso^como t íU fiemo fuyoque 
•hallóen la connaturalizada íen-
ciljez, no folo puerta franca al 
bien del proximo^fino abierto ca 
mino a huir de el mal propio, y 
ageno.-porno inficionar con ma-
licia i ; ; intención, ni con dañado 
penfamiemo el animo>queel fue 
qo de la candad todo lo abrafa,y 
confume, y fin expeler efeorias, 
jno fe purifica el oro. 
Adquirió el Padre Fray l u á n 
Bauníh,encédido amorde Dios, 
y ardiente caridad del proximo, 
con que hizo fiempre tan buen 
juizio en todo quanto veia, cícti-
chaua, y venia a íu noticiajoue 
(como verdadero humilde) j u z -
gando a toáos por mejores que 
el fe juzgauaafsi, jamas echó co -
fa a mal,aunque de fuyo lo fuefíc: 
porque afsienlo bueno,como en 
lo malo,hallaua baftante ocafiõ, 
y fobrado metiuo para fu propio 
abatimienro,y alabança alaMa-
geftad de Dios. Indicios ciertos 
de fu bien diíciplinado naturahy 
acendrada virtud: porque como 
entodobnícaua razón dé obrar 
'bien.en cofa alguna hallaua para 
fi, ocafion de mal: efeoos de í u 
candida intehcion.-yafsi le pare-
cia; que todo lo mas preciólo de l 
mundo,erade baxa eftimacion 
para el adorno, y feruicio de l a 
cafa de Dios 5 que como no ha%ia 
aprecio de las .cofas temporales, 
por eílimadas eme fuellen, no í e 
parecia que el vfòde ellas,para ç l 
culto dininojpodriaferdemaOa, 
aunque fueífe en la Recolecfcns 
afsi porque atendia mas a las c o -
/às de Dios,Quea las exteriorida-
des humanas; como porque f u 
animo humilde, y fenci]jo,no fe 
detenia.en eftimaciones tempo-
rales , fino en reuerenciar las co • 
fas diuinas,y ala eterna Ma^ef-
tad,quç habita con los hombres 
en 
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en la ciemiry dtfeaaa, que en ef-
usnueuas-Rsgiones de Infieles, 
ícconocieíFe en el afleo , y rico 
adorno, que fe firuen ios Santos 
TemploSjCjüe lo mas preciofo del 
mundo, aun es poco'para feruir 
al verdadero D'iosSi eftos Indios 
en íu Gentilidad firuieron a fus 
falfos Dioíès,conlos mascftima-
bles frutos de cftosReynos,oro, 
plica ,y piedras preciofas. En eíta 
fee, auiendole dado de limofna 
vn retablo de madera, que labró 
vn Indio deuoto , para el Altar 
mayor de la Recolección de Se-
ñora Santa Ana, y otros amigos 
eípirirualesdieron para dorarle, 
parcciendole al PadreProuincuí 
de la Prouincia^ue aunque ofre-
cido de limofna, era de mucho 
precio para el iníliruto Recole-
to,no permitiòjque fe pufitííeel 
retablo en fu lugar: y con el mef-
mo animo el Padre Fray luán 
Bautiíta5fè deíiftiò de aquel af-
fumpto^qoe fino le huuieíTe cof-
iado diligencia alguna,; porque 
como el afeito del coracon era 
el mas aprec'uble 5y efle le tema 
ya ofrecido a Dios, lo menosera 
elretabIo,y aísi fe conformòhu-
milde con la voluntad del Prela-
do» con el güi toepe fi huuiera 
logrado fu diligencia;y dizien-
dole algunos Religiofos, que fi 
auiafentído no auer confcguiclo 
el fruto de aquel cuydaclo; refpõ-
dia con marauillofà candidez, 
ho,ni porfanta imaginacionspor-' 
que como todo le parecia bueno, 
yfanto,aun el imaginarlo tema 
también porfanto,y fíempre vso 
de efte candidifsimo eftilo en fus 
palabras. 
Es muy propio de los hijos de 
DioSjVÜrdefuspropiedádesifed 
Tantosdizepios a los de fu pue-
blo/edftntos.porque yofoyfon- LeuIt 
to.-que el quedes -k DtosJus paíái- í t , 1 ' 
brasleinarj icfl . injíu intención 
le pn'üi.;ca-,yf ¡> obr̂ -.s le defeubrè, 
por m is que d i f imulen con aftu-
cialaa!aÍíria ,ycon7 .elo de Dios 
el propso z .lo»los que ion hijos 
del mun-ío/y fus inuenciones, en 
efeftos de fus obras maniHeftan 
loqucfon:que también fe precia 
de tan buen güilo las arañasjco-
mo las auti.is le tienen, enalimé-
tarfe del ¡icor de las mas fragran-
tes flores, y je las andan a acechar 
vnasaotras , aunque a djftintos 
cftdps.-Ias a ue jasa fruÜifícar duí 
curas labrando dulces panales; y 
lasaranas,atexcr tofigos, y for-
mar venehos¿ai¡cj-ifue en fu dul-
ce candidez cíle ííeruo cíe; Dios, 
que aun donoe ponçoiíofas ara-
ñas alimentauan fus noriuoscó-
ceptos;concibiendo mal del bié; 
él indíifíriado de ia díuina gracia 
concebia bien dé rodo?y quando 
èlobjeto nolofueífcmoraliçaua 
las materias,(con las coftumbres 
de la meditacion)en propia- y t i -
lidad,y bien del proximo, có que 
alimentaua U vida de fu cfpiritu, 
en dulçuras de conceptos biéfor-
ma^:os. 
En fu propio rnenofprecio, fué 
taneíKidioío lunniíde, que nun-
ca fe fupo, ni acertó a llamarfè 
otro nombre,que el de gufanilío 
v i l ; dandofe {_ a poria J apodos 
nacidos a la vileza en quea fí pro 
pio fe tenia:i pues quando confi-
de ra ua quan aíqueroíà es la lepra 
del pecadoj.con que Dioá en la ley 
eferitareprefentoal pecador , fe 
moteiaua de farnofo, indigno de 
parecer a los dininos ojos .• yquá-
do atendía en f i , el malogro de 
losfauores de Dios, en íil corta 
correfpondencia3coníüfo cle ver,̂  
que 
Chronica de la Prouínciadc 
; que lo mefluo es hntv Dios be-
neficios al hombre,que coger in-
gratitudes en ellos , rcconocicn-
3ofc el mas ingrato de todos,fe 
apellidaiuruinj porque ninguno 
masque cl,ingr¿t:o. Siendo Sa-
efiftande la Recolección de Se-
ñora Santa Ana, faliò a barrer là 
IglefiaÇcomolotcniade cofturti 
breóle vna muger^ejue defea-
uafaberdevnhijofuyo Relígio. 
fo)a preguntarle como fe ílama-
uâipararccomêdarle al h i jo , por 
fer noliicio en aquel Conticnto, y 
apenas ic preguntó por fu nom-
bre ,quando(Tin «dcar los ojos del 
fu el o,tix las manos de ¡a efeoba,]) 
la reípõdiòjlamome fray bafura, 
fray poluo,fray nada ; cftrañó la 
ttiugcr los apeUidos,y reparando 
en íu ef tnñezael Padre Frayluaíi 
BaiitiftA,boIuiòa repetir, fray ba-
fura me llamo por cierto, y con 
iWuclia honra , pues quando lò 
mereci yo en ia cafã de Dios ? y 
afsi quand o i ba a barre r > ò a otro 
exercício de humildad , era íu 
cornil dezir,vaya cl poluo al pol-
U D j k tierra a la tierra, y la bafura 
albafürero. 
• Qirando bacana al Gonucntó 
«lela 0;)ftruancia,y atendia a las 
Yárias ocupaciones de los Reli-
giofos}ya en lasCatedras de Arres 
y Teologia , ya en los pulpiros 
•<kncro>y fuera de cafi.ya cantan-
do en el Coro, y a en las confefsio-
^nesjocupadosen todo lo que per-
tenece; ai cftado regular, a gloria 
deDios.y vtiüdad del proximo: 
1 1 Uva la Recolección admira-
do,ye<)nfufo,dÍ7,iendoa los Re-
jigfe'íbs, verdaderamete herma-
tiosiqik v íngo admirado,y dan-
do muchas gracias a Dios, de ver 
•a nueftroshermanosdelaObfer. 
•.iiãci:i,qiiã llenos eft* de lá gracia 
de Diosique les da fuerças.y ralé-
to,para acudira muchas co fas ; y 
noyo.que^comoruin^qualquier 
cofa me embaraça,y turbajde mu 
cho a g r a d o fon a nueftro Señor 
tan f i n t a s ocupaciones, en f e r u i -
cíofuyo5yprouecho del proximo, 
a n i m é m o n o s , que eftamos muy 
tibios, y conozcamos,qucno fo-
mos para nada , fino que come-
m o s el pan de valde^lo q nueftros 
hermanos hazen es fnucho,imi-




da) procedia en todas fus accio-
nes, juzgando a todos por mejo-
res que é l .7 como el juizio q ha-
ízia de lascofas,era guiado delef-
piritu de Dios, todo l o que Veia 
eníus herm.tnoSj le parecia masr 
áucntâjado,que quanto obraua 
por fi mifmo: y afsi fueron fíem-
pre fus razones, hijasde fu propio 
ihenofprecio, mas que de natural 
fimpleza. Gonociofc fu maduro 
acuerdo en e l difcurfaf de fi , l l e -
gando vn hombre anciano a ha-
bíarlè en vna calle dela ciudad de 
Ghuquizaca > pues reparando e l 
hombre.enque auiendole cono-
cido muchos años àntes,no l e ha 
blana con cariño de amigóíÇpor-
qeí ficriiode Dios fiempre 'traía 
el penfámieuto ocupado en cofas 
del Cielo, fin aprehenfion-dc ]zs 
que veia en la tierra} le diXoyPa-
dreFrayIuan,no me conocdpues 
muchos años ha que nos conoce-
mos:reípõ.diòIe,no fe admixehei^ 
mano,que yo foy ta'Lqúe ha Íe t e . 
ta años que no me conozco,ni a-
çabo d ç conocerme a mi mefmo, 
como quiere que le conozca ? co-
nózcale Dios por fiemo fuycque 
mí conocimiento nada vale'. 
N i 
S.Antoniode losCh 
N i fubditcni Prelado , pmas 
reusòhazer oficio de humildad; 
pues con el mefmo femblante, 
admitia vnas, y otras ocupacio-
nes.-a la mañana ayudaua a Miffa, 
pLiefto vna fobrepclliz , f iendo 
Macftro de Ncuicio^, y Guardian 
de la Recolección de Señora San-
ta Ana.- afsi en aquel Conuento, 
como en todos quantos f c h a l l a -
uajòpaíTagero^ò Cotluentual, y 
aunen los Capítulos Prouincia-
h s ^ ñ i era fu común òcupacion.-
y por las tardes luzia oficio de 
horteUno.ò jardinero, ò portero 
a falta del Religiofo,que lo era, 
por eftar ocupado en otro miníf-
terio. En todos eftos exercícios, 
hallauamotiuosaleuátar a Dios 
el efpirituda yeruecilla , quecor-
taua,U flor que veiijle eran inec-
tiuosde perpetuas gracias aDios^ 
y contempUcion de la eterna fa-
bidüna,concluyendo fus diícur-
íoscònincendios de amor de h 
<Yn}mi bondad. Tan muerto Ce 
íidlfaiiáal mundo, y a todas fus 
colas»que aun; fiendo Guardián 
de la Recolección de SeñoraSan-
ta Ana,(qde ío fue dos vezes)nú-
drareusòecharfèa c u e f t a S j l o q u e 
fil ia a pedir de l imofiu , y le dauã 
enlaplaca^paráelfuílento délos 
ReligiofosjCin que fueíTe pofsible 
ader i f t i rdeaquela í tode humil-
dad,ni le cdriuencieíTen razones.-
|)bfc|üe eran tantas ías que el ef-
| i i r i tu de Dios ledi£Uua en abo-
~í\o,y' efli'mición del propio tiic* 
'riofprecio3y mortificación; y con 
taíeficacia,queno renian refifté-
ciá fus razones,y argumentoscan* 
tes fe le rendían los mas futiles,al 
conocimiento de la verdad/en el 
'rnenofpredp del mundo, y de fus 
Èitiftos; aficionando a hazer lo 
rmTihoalosquemas 1c repugna-
arcas .Lib, 2'.C.3 6, $ z ± 
uan ellas acciones: y como fu ftúl 
principal,erapor el exercício-dé-
elta excelente virtud de la huraib 
dad,negociarfe el diuino agrado; 
en todo quato executaiia,no folò 
parecia b¡ é a los ojos de Dios, mas 
a los de los hombres.-perfuádieri-
doles fu vhio exemplo , mayor 
defengaño de las honras munda-
nas , y dtfprecio de las locuras 
honrofasdel mundo, qiíe pudie-
ran las mas eficaces razones def-
dela Catedraril pulpito ¿conque 
muchos defengaños del encantó 
de las vanidadeSjlas dau* de ma-
no,y entrauaneri Religion: y los 
que en la Religion eftauan , fe 
veftiande fu efpirim,de fus pala* 
brasjyobrasjdefeofos de imitarle,' 
como a vmo retrato de nueftfa 
Padre San Francifeo: y afsi fe t n -
dauan a acecharle los Reíigioíbs 
vnos a otrosjlos paíIos,cñ las mor 
tifícaciones,aâ:õs de huíríildid,y 
obcdienciajpara copíárlos en íí; 
como die primorofà manó. 
Tan fin propia voluntací viuiò 
en la Religion, que ofreciéndole 
los Preíádos fuperiores.que éli-
gíeíTeConuentualidadjò Prouin-
cíaenía vitima díuifion de efta, 
y de Ia de los doze Apodóles , no 
fue pofsible inferirle determina-
da voluntad,para vna,ò para otra 
Prouincia,ófeñaládo Coníiento: 
diziendo a todo,que no tenia pa-
fecer,mas del de] füperior , 'áñh 
donde fuefleferuido de mandar-
le'afsifti^feilàerá fu voluntad, y 
parecer: porque en todas partes 
liallaua a quien obedecer, / fu-
getarfe', que era el fin principal, 
aqueauia venido a la Ordemy el 
medioihalíarla Cdud de fu alma, 
que pretendia i pues es cierto, 
que en qualquier parte halla a 
Dios el verdadero obedientei 
por-
Chronica de laProuinck de í 1 % 
fotqút afición a virtud, que atiê-
á t a comodiílaclcs, arguye baf-
taráoafcâojyeomo en qiulqukr 
parte rocuydaiumasq de la pre-
fenciade Dios, a quien tan íola-
menteatendia, en todas partes, 
hallando a DiosÁo hallaiia todo* 
comoquienfolo pretendía fu di -
uinoagrado.-ycomo tan acofhV 
bradoa víuirdentrodefi , coníi-
g o f c l l e u a u a a t o d A S partes todo 
el aduar de la vida .fin q pudieííè 
çoía alguna hazerlt falta:q quien 
folo viue al Cielo, toda la tierra le 
fobr a. V ie ndo, p u e s, 1 os P re 1 a dos 
íupenorcs ,queferefignaua en ÍLI 
parecerje í'eñalaron por hiio de 
cíla Prouinc'u, donde auii reci-
bido el habiro'.y en tos Capítulos 
Prouinciales , donde concurría 
por Capitular, vfauan el mefmo 
e í ldo ,pues5tend3endo a que no 
Í)edUíèiuUda Conuentualidad? eafsignau.an 'a de la Kecoíeccio 
deChuquizica, por parccerles a 
los Prelados, que íe hallaría al l i 
mejor. 
C A P I T V L O XXXVII . 
De la incendida caridad del Vené' 
rxttc Tadrt Vray íum Bautif-
ta. 
S Dios publico teforo de ías 
| criaturaSjpatna general de 
1 toda naturaleza, principio 
vniuedlii cíe todo íer,ybien connu 
y particular de todos. Acompaña 
y mvKiie a la raridad vn ardiente 
à t k o de is, ruir a cite feúor, agra-
dada la cnatura de fu diuina bon-
'dadjdéqncnace en ella vna fer-
uieme anfiá de agradarle, bufeã. 
do fiempre fu GÍçria, diligcncíã-
do en todas coTas fu amor , y en 
.todos fus honoresjy alabanças.El 
exercício de cilafoberaña virtud, 
reynade todasjconfifteen la vo-
luntadifu vidaes el bien obraren 
la criatura por Dios, y enhazerla 
bienjinotro intcreSjnifin, y co-
mo el afecto del diuino amor, 
tranfeiende a toda pofsibilidad 
de obrasja Voluntad las empeña, 
y las fia la intencion.-amandp fiê-
pre aDios por fi,aDios por todos, 
y a todos por Dios/porque es fru-
to de la vida, y todo el fin de las 
anfias. Al eftremo de efh exce-
lente virtud, parece llego el Ve-
nerable £adre Fray luán Bautif-
ta^la cumbre de fu eminencia, 
(Xegun obraba íu encendida vo-
luntad ) tan transformada en la 
de Dios, que como fuego abra-
Fame le comunicaua llamas d e í u 
a£liuidad.-pues verificó la expe-
riencia abrafarle mas la compaf. 
fiondel afligido, que al mefiiso 
que padecia,la aflicción de íii t ra 
bajo. Con cada vnõ enferman a 
de fu achaqdé?pádecia fu defeon-
fuelojy al talle Çque otro San Pa 
blo^Je abraíàua en ízelo de fu í à -
ludsDiòic t)ios(viando de í ü í i « 
beralídad inmenfa ) eípeciaj d ó a 
deconfolar afligi4òs / gracia de 
las grandes q y e M é ü e n eftimar, 
entre las gfaciofas ^e la poderoía 
mano: quando Ja niirft^a natu-
ra leza v me ta ñ ce fe adk de de1 ící í -
chas,qúe como propia cofcoha'-
coge fin cultiiio los trabajos. Era 
común prouerbio entre los RC]IÍ 
giofos.que en el Conuento ¿ o n i 
de el í^adre Fray luán Bautií|a c|Í 
tuuieíTe.no podian tener afsienro 
]osdefconíuelo§,porq de la ñ ie f l 
maafl icción, facaua tan retira-, 
dos motiuosde efpiritual alegría, ' 
queconeuídencia daua a cono* 
cerlos ocultos fines de Dios , fijs 





ba jo,pe r íuad-k jruío-â h ízer'aprét 
cio de la dcíUich JÍ, por inftrbrrrí-
,tode la dkúna clemencia, y recè«-
noçcr en eli"payOF aprieto.si pa;-
ternal aiTK)r,con ique Dios corrir 
ge a jos que bien amatefto con t i 
pianuales fitTuleSjy tan cfpecialeü 
çxcmplosííjuçp.orciegodcdolair 
queçítuúitííli A afligido , abria 
los ojos del al ma, a reconocer en 
ías palabras de cite íleruodeDios 
]afoberanaIuz,que ferenaua las 
tempeílades;.que le turbarían con 
impaciencia elanímo. 
Si tal ve i conocía , queeldef-
confudo del Rcligioiodcpcndia 
de alguna l icencüde los fuperio» 
res^y fus razones no confeguian 
el deíeado.efç<?to(jx>r cuitar mar 
yordaño^cl miírno era el Procu-
rador de fu confuelo, tícriuiendô 
con humilde rdòluçiõ aios Pré* 
lados,y configuiendo por fi (bkH 
Ipquerauchas diligfeias no po-
dían ,con que el Hdigiofo epeda* 
ua coníolaçlç!,y. agradecí do>y afsi 
dezia squ£. vn eípiri tu afí igido ef* 
m u en notabk f ieígo, de perder 
lo muchoq. en la quietud ^.íof. 
f í ígo podía ganar. Abraíauafe 
eíle Oeruo de Díõs en el amor 
del proximojanfiòfo de la paz dé 
Jas criaturas en ícrmcio del Gria-
dor/y luego que llegaua a í'd no-
ticia,que algunas períonas íè te-
nían enemiga declarada pubií-» 
eos odios de encontradas r.̂ lun* 
rades,no fçlojç lalimaua ébeíaá 
eftadode Û s ^nciencíasXjnte,el 
fbrcoíú eícandalo,( rtífulta â&ím 
parsiones)le conrumia,y mjywm 
en ü kaña cóquiíbr aquellos ani-
mes rebeldes,}' reducirlos al pre-
cepto , tan repetido de Chriíto 
nueítro Señpr?a)osíuyos, y con^ 
ciliariosenpazj'y amiftad Chrif-
tiana. Sucedió eneontrarfe v i iu -
.mehte a ó ^ t i g w e ñ Ia àuààú 
jde Ghuqy i^acacon muy :4èrfò~ 
,bjesofe,oía>%ycQmofcaíI.inabiíft. 
bles^en (lis agr^iips) p^redóató^ 
dos irapo/sible rediicirlas;a-.acjnif. 
tad, porfer de íu ;n^tura3em^^ 
muger la vengança irrefr if iu^i^ 
la ira excedida $ toda fcro2íd»ídly 
aísifin reparo <rl eteiori í i í idéf-
qi¡ itcituiío noticia el Pa. \n "Fray 
luán Btiutiifca.de tan ení^gfeftta?-
dç>,coiri.O;trcanc]a!oIoericuefttíiò; 
fue a caf̂  ¡tic Umtiger ofendida^ 
de p^rtede Iroslabablò,conitan 
eficaces r^pneSjtan al atóa-de ífcí 
a.grauío»tan^a .derengano de fa 
cnoío,y yeng,-nca-: trayendo^Á 
losoiasdaceguera en que.viüm] 
el.pefo del efcincttlo tan ptiblitu^ 
que llegaua a Ter coíiiun ppoüer-
bio en la ciudad, priaiero pefdòr 
mf afulana^q le vea eífce, ò aq^í 
i^poís ibkiy (a^raiiedad que tt-
hj^cnn iajofeníà a vn Diostáper-
donador, de injuriasi de cqayôf 
porte qy ela fu y a, cafi de i n á n i u 
calidad /que:cmíiudeciò la mu-
ger a fus rabones, y le rerpondiâi 
conlagrimás -/poltra rido fe a fus 
pi es y obl igán dok ,.{iendo el la la 
òfendida»y líiílimadaenla hora, 
a ir en períòna a cafa de fu enemi -
gai.yC-remkiend.Q por Dios todas 
fus injurias ,") amiftarfe coi) ella, 
comoíucedio cõ rnilagrofo éfte-
to;de que toda . sqtídla ciudad 
d i4(co.rt admirac ión) a ÍJiós lá 
gj^ria de ácjsdiíiünfbiy a faficí-
í¿aias gracias; 
; Si alguiía petfonaÇdequalquíer 
èfi:adoqiisfueíTe)c{ta.ua en alga 
trabaj@ Juego que llegaua a ílí 
roticiaja vifkaua , y confolaiia 
en el Señor, alentándola a pade« 
cer con dilatadò ammo5 los rega*. 
los que Dios la embiaua»aEgtq¿¿-> 
dòla confortiísimas razone^ que* 
cié-
Clitomca dc hVmúíácU de 5 * 4 
idleuià cohformarre cort U vol u n-
tad diiúna, y recibir aquel tem-
pUdocaftigoipor muchos peca; 
cbs,quc tenia cometidos contra 
Bios.-tque a no tenerlos era má-
yoreuidenciaque pretendia en-
ti;iquczerla' de méri tos, en 
^fla , para mayores aumentos dé 
.gloria en la eterna: y citas r̂ izo» 
TilftS?tm aprendidas «n la efctieU 
. ^ f p i n t u Santo que fin aueí1 
•efludtado Tcolo | 'u efte fiernó 
4c DiQ$,haHauai(como quien t i 
¡contemplado tenía el objeto de 
Ja Teologia fantajtalcs, y tancõ-
<!tiy entes razones, qüe con prin-
cipios de fee,ataua al mas íheltô 
entcndimiemc-íbafta rendirle â 
confeííar las verdades de fu foba-
xana pro pueda: con que defaho-
.gando el coraçon,hallaua t\ ma$ 
aBigiJo^nljspalabras,y e ípir i -
tu del Padre Fray luán Bautifta) 
todo remedio a íiis malesjesfuer 
ç o a padecer de nueno otros ma-
yores que los padecidosi-y de cftc 
rnodocícusòmuchos cfcandalo-
í'osxlsños, que pudieran íucedeí 
deiaimpaciécia de algunas per-
fosáP^con defefperadòs efedos. 
f Confiderando eftc fieruo de: 
liiosjas muchas rnugefespobreSi 
one por falta de remcdio,y buena 
educación en fu tierna edad , fe 
perdiã^en aquellaciudad de Chu 
quizaca, y fus contomos; y que 
vn Prebcd.idoteíorero de aque--
Santa Iglef ia^on Fernando 
A¡can"iirano,«-iLr¡a muchos anos* 
(.que licuado de efte mefmo zeío 
de la honra Dios, y caridad del 
proximo^auiadexadoen fu tef-
tamentOílas cafas de fu morada¿ 
y de fu corto caodah límofna pa-
ra que fe fundaffe Vri Colegio , ò 
caía de niñas recog-idasrí que v i -
mendo debaxo' dV obediencia, 
-Religiofa educación, y eñfcñari-
çaenferuiciõdeDioSjfalieíTendè 
íilli remediadas^ ò paracaíarfe. ò 
entruren Religion, en alguno de 
•aquellos Monaí ler ios; mas auia 
ide.veinte arios que cfta obra tan 
pía^y de tanta importancia para 
a^e lh i Republica,)' fusvezinda-
íiesieftaua pueda en oluido , pof 
falta de quien congelo de Dios,Y 
caridadiaalentaílè,ypufieííè eti 
«feóloiy también porque el cau-
dal del principaljera corto, a tan 
ardua diligencia , y difícultofo 
cfc£io:que como el interés aura lo 
Agrado no perdona,y en lo àim ~ 
m folícita fus ganancias, fin ellas 
a ninguno paréciò pofsíble CBI» 
prender tama dificultad : mas el 
Padre Firay luán Bauti{la,Gendo 
Guardian de Señora Santa Àna 
dt h Recolección de aquella ciu-
dadjConociendoÇ" que a Dios nò 
ay cofa impòfsible, n i para cofas 
quetocanafuíeruic io , y Wiendé 
lasalmas,ledeu€ atieren la tier-
ra*) pufo el ombro á cfte hma 
aíTumptOjfolícitando los án imos 
de las- perfonas deüotas , de mas 
porte,y caudal de aquella Repu-
blicasy de la villa ât POtoíi; y 
liòle tan acertado el-def vdo , que 
en breuefeon lít¿ácia de aquella 
Audiencia Real^difícò el nueuo 
Colegio de niñas recogidas 5 ea^ 
cargaadofe delá obra, y difpofi-
cion, las perfonas mas granes Je' 
áquel lacíudad, qüe vedijas de 
fu efp¿ritu,y fanto' zelo, conclu-
yeron con buen ñn tan glorioíW 
empreda el año de mil y feiícien. 
tos y cinquenta y vuo^a veince y 
cinco de Setiembre. 
• Sienáoel numero fcñalado de 
ninas recogidas, tan foíamente 
doze3 [por parecer no auia pofsi-
blc para masjelPadre Fray l u a r i 
Bau-
S.Antonio de los Charcas X i b .-2*0.37. B^S 
Báutiftá folicito de 'imtuohilfc 
mofnas de los ¡Fieles) i àcrnoè®? 
qué valícndefe dé Tu a rapara 
muchas doneeüaí pobres ^ pára 
entrar a recogerfe en aquel Co-. 
JegiOiV dedicarfe al férúícid de 
Dios (feguras en los riefgos del 
mundo, de los mayompeligros 
de la vidaj a ninguna ¡dcfpedia 
( fiado en la ¡ diuina•• prouiden^ 
xrai} y afsi ilegaron a númttdiáè 
veinte y quatro reeoigwtas. ¿iábe 
perfeueran Hâfta oyj.ctBftanao* 
le períiiadicndo vn Miniftro de 
áiqiiella Real Audiencia ( pot 
cuyo cuydadò corria, la profe* 
cüeion de aqiiella obra") a que 
no;lrècibieííe ;mas doncellas:^! 
CoIegiò;porqnc no^nia coíl que 
Íjdíkflas fufí entar, informando* c-.de la ebrta rentamm tenian? It 
licuó-a la huerta dé'la rôcfiàá 
íRecoleccioni^ikuantando vna 
|íicdra dè cl fiiçáo Jern^ftrQ y E á 
yctu£eiUa¿qiK;ícáuia;alado dc¿ 
iaxóíde ñ a; pied ra; i $m iverde ¿ 
IcíJyí na # »quk le»! caus^jadriaira* 
cioii, 5? did toQtíiío ít fu reípuef^ 
Çd izie ndole") hermano,quien 
¡dict, vida a efta yeíuecilla deba* 
xo.ckeílà: piedra ? Qji'ien eftan' 
4o;tan oprimida la fuftenta tan 
verde» y freíca , como vemos? 
Pues quien cuyda de las yeruc-
cillas inútiles !de el campo , po-
dj-á oiuidar á íiis eriaturas, fien-
do Obra de fus propias .manos,a 
fu imagen,y femejan.ça ? Q^cdò 
laperíonaconfufa, y admirada, 
y.por no ftf arguido, de hom^ré 
de poca fee, recibió las jreftanteS 
doncellas, que pediaft entrar al 
Colegio; y en el habito de nuefr 
tro Padre San FrScifcÔffe confer-
í a n , / cníéñan por vna mtiger an* 
ÇÍZT)A de conocida virtud,que Jas 
tiene a fu obediencia; y cada diá 
lesembia píps fuficíentes limof-
OAŝ por maqo de perfonas deud-
ç a s ^ fu fuftpnto; Pareciendole a 
çftí fieruo de Dios,que teniã nus 
neceísidad aquellas pobres don-
ceÍl^qfusmeíhiclsRelicíiofos,Ies 
hizofeon liçéciá de ¿1 cíãnte de la 
limofna de la Rccojeccipn ) dar 
cien {jefos^uc fe aplicaro los pri-
meros a aquella fabrica , con que 
fe diòtan buen priricipiò,que Fue-
ron.defpues muchas las repetidas 
tn1qfnas,que fe hizíerorí. 
^ Ç^npciòfe fu açendfada cari» 
1>: B l í f e i P A de^Chrifl-o ntteft 
trb Scnpí, (a ; juizid de el Apof *-Coíí 
tpppucsnpJlegòaiercodiciqfa l ^ 
d^lus bienes,iiUeftar mal con-
tema con Iq? ajerióse antes pre • 
í w á í f íqs de tfid^Srf.çorno pro. 
Í f e $ u ? m̂ M fí^folaeííeruicío 
mPi0& ̂ ^ou^chámiento deí 
hnc^dlgupQs kwmvúi & pedir 
ipiiéftro f a ^ íiabu^Çeltimíindo 
éldÍHín^i^ptílíd cop q venian) 
lesíigrad%íá çlé paríe de Dios el 
fanto pròpofito: y.luego les pon-
çíeraua.;là̂  niucha íantidadj y gra-
des virtudes de las derqas Reh. 
gio-nes, tratando decadavnaen 
particular,y de fqsSantosPatriar-
caSjComo fi huuieííe fido Religio 
fo de todas.-pondeî irido los eípe-
cialesfauores,qca^ Vna auia re-
GÍ̂ HIP à^^iosiyqmt) agradable 
era a fus diuinos o}os5f $ tal efpirí 
tu^ydeuocióñ,q los ¿ñcioriauai 
toda^y. a ea^a y na efpécial: refe -
ríales los muchos Sátos3q cada Re 
Jigió'teniaiyqfe holgaría mucho, 
q vieflen primero fipios les llama 
\xâaalguna de aqúellas fus Reh-
¿lónes^or fer mas a propofito pji 
ra fu efpiritivpucilo, q rodas fea* 
uíã inftituidò en lalglefia deDíoS/ 
Ee" Co'-
Chronica de la Prouincia de 
coíno varias manfioncsdc elCic-
lo jp.ira recoger almas a la glo-
ria ; que no feria bien,que poréF 
deftemple de vna Religion tã es-
trecha,como la nueftra/e majo-
g n í í é vna Tanta vocación d'é fer-
uir a Dios en fu caía: pbrque f i 
aquel r i g o r , n õ era conforhle a 
fus íuerças,y a íü erpirituicn otras 
Religiones fe podia aprouecbár 
mejony.de efla fuerte ftriatdg'a-' 
nancia ¿t todas igiial/puefto qít'é 
cfte es,el f in dé que trata cádit 
vna.-y fi les parecieíTeyefpiíesde 
eftas juftas atenciohes^que nuef-
tra Orden era mas conforme a fu 
efpiritujy vocacibnjQue con niü--
cha amor los reà^írrá con qb jé 
muchos rnidicndíSef^èrò de obli 
gaciones,cõ el caMápdé'füsfuer-
ças, v nos recibía it ei hábi to t;rí 
nueftra íícíigiõy y otros en òtras; 
reconociendo fiempre a cftc fier-
uodc Dios,ei foberano acuerdo, 
y perfeuerancia en fu vocación • 
Si algún Nouicio ( i nñ igadó del 
demonio ) qaeriia-déxar el habi-
to , fe afí ígia demodo el P i é t é 
Fray luán Bautiftá, qué còmci fí 
èl huuieíie fido cauía de fu incSH 
rancia, y fíaquezajafsiponía to-
da eficacia, y cóná tó | eñ ; perfua-
d i rk ü pef íèuerancí^^niaRel i -
gíon;p.rometiendblc de íü parte 
hazerpór él óracion, y diícipli-
nasjy apenas el Nouicio ola fus rá 
zone.s,encédídas en diuiño amor, 
y llenas de caridad,quando reco-
nocía íu enganó,y quietaua íu ef-
piritUjCobrando nueuas fuerzas, 
y mas esforçado aliento, a pèrfe-
uerar confiante- Si algunas pe rfo 
nas auiati éfi tomar nucuo éfta-
do, afsi en k ciudad de Cluiqui-
zaca,ç0mô"en la Villa de Pôtõfiiò 
futflcpara-Rdigiótáiiòjnia.tfímò-
nio, antes coníultauân a| fiefuo 
de Dios,côn tal fec,q Ies parecía, 
que folo íu confejo, y afeitos de 
caridad,nofololes vencialosim-
pofsibles, nías les aífegurana los 
aciertos.1, Como folo atendia a la 
bódad delfin(queerael feruicio 
de Dios,y remedio de las almas) 
todo le parecia biemy fin embar-
gtj^ncomendaua a Dios los íu-
ceíTos i comomas importantes a 
fú fanto feruicio-¿ y de la oraçion 
reíiiltauan fus acertadas reípuef-
tas; como en efecto fe experí. 
mento muchas vezes i pues ja-
mas negoció alguno, que pailaf-
fe porfu mano,yíalieíTe del acuer 
do de fa oracibi i»dexò de falir 
acertado:ò porqóe afsi lodifpo-
nia Dios , ò porque el zelo de fu 
encendida caridaá j.no daua lu-
gar a que erraíTen fus palabras,eií 
obra q cor rieíTé por fu cuy dado. 
lamas tuuo afiento(efl:e fieruo 
de Dios)para negar cofa, que fe 
le pidiere por él i porque le.pare-
cia,que era negarfe a fi mefmo;né 
gar por Dios cofa q è] pudieíTehi 
zer, como fueíTe jufta, y buerja. 
Nunca mando hazer a fubdito Re 
Jigiofo cofa alguna Ç el tiempo q 
fue Prelado )q no la vielTen antes 
executada en èl.-tíoíquc íé defve-
laua en el exemplo q auia de-dar a 
todosjcomo quien eftaua pueílo 
por blanco de los démasiq por la 
mayor parte los fubditos fe juzí>á 
quaíes los Prelados fon.-yaísiCde» 
zia por la vida corbun Keligíof^ 
aquel común prouerbio,quando 
la cabeça duele> todos los míêrh-
bros lo padecen¿q fi la f«éte nace 
turbia,no iracíaros ios arroyos, q 
fe deriuafen de ella: nO atiendan 
hermanos ^ ^ ( l e s d e z i a c õ m i j . 
chas veras^no atildan a qual foy 
ydjino a guales deuemos íerlos 
hijos Je núefho Padre San Fran-
cif-
S.Àntoniodc losGliaícasXib.2.C.37. 
cifro.Si alguna vez reprehendía 
a algunReligiofOiò caftigaua al-
guna cnlpa,que piclieíTe en fi masl 
pena de la ordinaria £ que en lá 
Religion qualquier deícuydo fc 
caftiga por culpa graue jy entre 
ellas las ay cambié dignas de ma-
yores correcciones,que las comii 
nesjiba deípues a la celda delRe-
ligiofo corregido,y con palabras 
iDanfas^llenas de amor,y caridad, 
le confolaua , perfuadiendole a 
que fu oficio de Prelado pedía a-, 
quel rigor a la íàtisfaciô publicaj 
perofifacaío^como hombre n u 
lo auia excedido en fu correcció, 
que le perdonaíTc; porq fu inten-
ción auia fido enojiríe canfola-
mente contra el pecado^ por fer 
ofenfadeDios^y nocõtrae l peca 
dor, q era imagen fuya: con ^ el 
corregido quedaua tan cõfufojy 
compungido)que ponía mas cuy» 
dado en adclance.y conocida crir 
mienda en fus dcfe&os, 
Enlaobferuancia de ftueftrá 
Santas Regla, era tan eftrermdo 
pobre¿que jamas fe le conoció co 
fa^nieníacelda/ni fuera deellay 
que fe pudieíle dezir , que era 
íuya.-porqueafu vfo, no necef* 
íitaua mas de vn Breuiario , y 
Diurno de rezado, vna frazada^ 
aunque pocas vezes vfaua de 
ella » y todo lo reftante de fu 
ajuar , eran cilicioj , y le parecia 
çoía fobrada el veftuario : por-
que con íola vna Cruz de made-
ra, eítaua mas-rico , y guftoíòy 
que los mayores Principes de la 
tierra, con los mas curiólos, y 
ricos adornos del mundo; como 
quien tenia «n Diosjos mas pre -
ciólos auefes; Leyendo vna vez 
vnadoda expóficíoñ denueftra 
Rcgla,por vnFteligiofo nueftro, 
y preguntándole ai Padre Fray 
luan-Bautífta, que le parecia de 
aquel übro, que auia falido nue-
uamentê ? Refpondiò, muy bien; 
y muy do£í:o feràí, pero ten¿o 
pormejorguardar la Regla a l̂a 
letra, que es mutho mas féguroi 
qüe andar buícahdo opiniones, 
y lo tengo por tnas facií síjue el 
trabajo que tuuo eftc Autor en 
componer efte l ibro: hablo co-
mo varón fanto, fe gun fu efpirU 
tu de perfección ; fin embargo, 
que quanto rigor vfaua con fu 
f>eríbna,era para los demás tan leño de fuauidad, y amor, que 
fe Heüaua tras fi las voluntades 
de todos, porque el ardor de fu 
caridad , era aliuio al afligido, 
confuelo al trifte, focorro al me-
neíl:erofo,y todo para todos; 
como para cada vno todo i íírí 
que el propio rigor de eí trato 
configo meímo le impídieífe la 
caridad , y manfedumbrE con 
los demás j antes hè ptíeííò de 
propofito , el rigor de el trato 
configo mifino , para que íe 
Vea quatípôcÒ le impid ió ,a ef-
te granRcligiofo,el amor, y ca-
ridad con lo ídemas jc l tiempo' 
que fue Pfeladò. Caufa fue (_ en 
fuma ) de cl vitimo A c h a q u e de 
que murió , la encendida cari-
dad, en que ardia con los pobreí 
de Chriíto nueftfo Señor; pue¿ 
Hegandòle vno á pedir pot amor 
dé Dios, vn habito para enter-
rat i vn difunto müy riecefsita-; 
do.no hallando habito, tjiie po-
derte daf ;huuo de qüitarfe por 
atiior de Dios el que t r a i a puefto, 
y quedar con la tunica,y cl mátô, 
por no tener mashabito en elCó-
uentoiy en tanto Jque fe hazia* 
otro habito , anduuo afii algu« 
nos dias, de q le procedió vn ref-
ffioyobre fetema' años de edadj1 
Èe a qué 
-• C h r o n i c a d e l a P r ou i nc ia de 
que le rindiólas Tuercas > y acabó 
la vida. 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
U rivurofa penitencia^ feruoro* 
fa oración del Venerable Vadrs 
Vraylum.Bautifla. 
S la peni tenciay mort if i -
cación J en el Religiofo, el 
cuydadofo hortelano-, que 
cut tina a fu fudor, continuamen-
te la tierra, para no Tolo extirpar 
dé ella el vicio* de la yeruã mala, 
que(con1ó hijo propio de nüef-
tra naturaleza ) antes nace en 
mieftro apetito,}' fe cria en la vo-
luntadjqüe la buena de celeftial 
vírcudíy fruto > porque para auer 
decriarefta, como h \) o £ e n fi n) 
ageno,es forçoío lacar de raiz los 
propios hsjosjíos vicics^y pafsio-
nesdel propio deíbr-denado ape-
t i to . Légua de arado-,qiié penetre 
las entrañas deeíía m^la tierra 
neceísita j y diente de azada que 
muela, y quiebre el mal terruño; 
penitencia,y mortificación,que 
labren la tierra dura,de la huma-
na naturaleza:para éj afsi diípuef-
ta,ladiuinagracia la fecunde, y 
rindas fu tiempo el fazonadofrü 
to,quc los arboles plantados a las 
veras de las aguas. En efta fee,y 
a;tenc!on5conociendo elPadreFrí 
I í jaoBaimíh,qüan importanté le 
era aprouechar en la cafa debios 
el buen tiempo; como el dieí tro 
labrador,que codiciofo de los 
colmados frutos de el Agofto Jo-
g-racondiligencia las pluuiasde 
el Setiembre,no perdiendo Fruto 
de celefte temporal,a la precifa 
Hembra: afsí mohificaua íu carne 
(pnncipa lmenté los fentidos de 
ella') nuecomo puertas dé-.d al-
ma, fon el-fiefgo de la vida, 
. ; Grande ayuda de coilatuuo 
(eílLe fiemo deDios)para la mor. 
tificacion de la viftajcn fu virgi -
nal pureza¡.quecoriferuó toda la 
vida ; con que hecha naturaleza 
lacoftumbre, con dificultad po? 
dia acometerle penfamiento al-
guno de.shonefto,que falieílè ve-
cedòrVporque ya la natural ver-
guenea jque le falia al encuentro, 
refiftia toda incauta obfeenidad; 
ya el natiuo aborrecimiento,que 
tenia a la torpe fenfualidad , no 
adfíjitía en fu coraçon cofa que 
no fueífe muy pura, y cafta, Sin 
embargo,conociendo la propia 
fragilidad, reztlaua de fi tanto, 
ymaisqtie otro frágilmente ren-
dido: que como es pafsion natu-
ral el deíbrden del apetito, me* 
nos que con la.gracia deDios,im' 
petradaa fuerça de penitencias, 
y mortificaciones, conocia, que 
no era pofsible triurifar de eíte 
enemigo domeftico ¿ y aísi fue 
continua fu vigilancia en traer 
afligido el cuerpo con perpe-
tuos cilidôSj diíciplinas, ayunos, 
abftinenqias, y vigilias; rezelo-
fò,qiie como ladrón de cafa, nd 
le robaífe ( cfte-íblo enemigo) 
joya de tamo precio , guardada 
toda fu vida por teíbro inefti-
mabley Cuydadofo, que fiem-
pré yíuieíTe fu cuerpo fugeto, y 
obedieate a la razón. lamas le 
concedió { por neceísitado que 
eftuuieíTe ) aliúio mas de el i n -
ficiente a la vida; cierto,que la 
falud lozana, defpierta deíordei-
nes de apetitos. Pormasdefie-
te años no tuuo mas lecho a fu 
repofo , que el breue termino 
dentro del pulpito de lalgléfia, 
Çque en las Recolecciones es bien 
eí trecho^ii l i paífaua de rodillas 
las 
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Lis noches >y q n a n d o mas fatiga-
do le rendía el fueño,recoflaüa 
vn rato la cabeça al cípaldar,y en 
desertando, fe hazia cargo de 
aqueldefcaníb recibido, y q me-
recia mucho defvelo ert defqui-
te,y penitencia; y a imitaciondc 
San Pedro de Alcantara, fe quita* 
ua el manto, y padecia rigurofos 
frios de la noche, C^1^ âs ûĉ c 
auer muy ciadas en aquella Re-
coleccion,defde Abril b a ñ a Agof 
to) y defpues apiadandofe de fu 
cuerpo t raba jad le concedia de 
limofna el corto manto por abri-
g o , con tanque perfeueraíTe en 
otra igual mort i f icación,enre-
compenfa de aquel beneficio,y 
afsi perícueraua en pie haíta la 
mañana . 
De efta continua mortifica-
ción íe grange© crecidos acha-
ques^ dolores en el cuerpo, aun-
que doblado vigor de efpir im;/ 
sfsi obligó a los Prelados fupe-
riores,que le mandaífen fe reco-
g ie í fcdenochea lace lda y vfaf-
íe del abrigo de ella, para poder 
reftaurarla íalud perdida; obede-
ció puntual el fiemo de Dios,mas 
apenas recobró las perdidas fuer-
ç a s , quando hablando con fu 
cuerpo,le dezia: Hermane mi Va-
dre San Vrancifco âixo -.que fe háde 
mortificar la carne hafla enfermar» 
J Jienfermare ¡regAÍarla hafla f i -
nar ; j a ejlais fano, aora fera juf* 
to pagarei regalo: y afsidoblaua 
las mortifícaciones porque de-
mas de el corto vfo , que fiempre 
tuuo de acoftarfe en cama^íe po-
nía vn maço de madera al cue-
llojqne pefauamas de vna arro-
ba; y afsi paííam en oración lo 
mas de la nochcy lo reílante po-
r ia el maço porcabecera,y recof-
taua fobre èl la cabeça ; en eíla 
morníicacíonperfeueró hada fu 
muerre.Susdifciplinaseran conF 
tinuas, todas las noches ,demás 
de l a s q u e con la Comunidad ha-
zia; porque cada nockc las tenia 
efpéciales, fin que híiüíeíle ert 
ellas difpenfacion alguna í afsi 
morador en e lConuenÉó,como 
paíTagero en los caminos.-porque 
como era el freno bndon^cõ qué 
tenia enfrenada la beílecuela^fe-
gun dez ia")hablando con fu mef-
macarne,no fe a t r e i i i a lamas a 
dexar la rienda de la mano.Iba al 
Capitulo Proninciahq fe celebró 
en el Connento de la ciudad de la 
Pazjcomo v n o d c los v o c a l e s , y 
llegando vna noche a vñ de fpo -
bladoQde los muchos q tiene eíta 
Prouincia^) nebó aquella noche 
grandemente.y pareciêdole alRc 
ligioíbfu c o p a ñ e r O i q nõ era poC-
fible aquella noche baícf difcipli 
na el P.Fr.Iuan Bautifta(le dixò) 
parecem c Padre Guardiafi^efta 
noche a vra de diípenfar en la diC-
cipliiaa,porq Dios nos ;haembia-
do tanta nieue,qnc noespofsibk 
auer lugar para efte fanto e x e r c i -
cioiOtra noche fe podrahazer do 
blada en defquite de eñ:a; a qUe el 
fiemo de Dios r e f p ô d i ò : por cier-
to^ermano^en n i n g u n a ocafioñ 
mas bien que en la prefente fe pue 
dehazer difciplina,pues el Señor 
nosha alfombrado el fuelo cõ tan 
linda alfombra de nieue;ydizien-
do eílo 3 fe retiró vn grande tre-
cho al c u n p O j d o n d e í e di© tan r i -
gurefa diíciplina de fangre, que 
quedó d c f m a y a d o ; y v i e n d o el 
cópañero3que tardaua m a s de l o 
orainario/al iòabuícarle .y le hàr 
lió tan fin aliento , rrafpaíTado 
del f r i o , r e g a d a en f a n g r e la nie-
Ue.'que le huuo de traer en b r a c o s 
al alojamiento, d o n d e con diíiU 
Eej cul^ 
3 3 ° Chronica Je la Prouinciadc 
cult.-uí pudo abrigarle, y ponerle 
enc¿lor. 
En la villa de Porofi, auiendo-
leembiddo U obediencia , a pe-
dir vm iimoíha p.? ra la reedifica-
ción del Conuenco del Cuzco, 
Çque arruinó el gran terremoto 
del año de mil y íeiíciemosy cm-
quenta^en el mayor rigor de ye-
Jos por lunio,.y UiUcque compi-
ten los de aquella villa con los 
mayores de Alcmania3y con ven-
tajas, por la feqnedad grande de 
los ayrcs.quc cfteriliza toda la 
tierra^cfpcciajmente el ayre Nor-
te,que reyna en cita Region con 
víoicr.da.y c omo fuera de fu cé-
tro.es i igiircíojdeíàbrido, y nof-
ciuo .iquei ios mefes.-fin embargo 
dcflcmple , iba a media 
r e c h e a l C oro a hazer fus acof-
turnbradas diíciplinasiy llegaron 
a abrirfele tantas grietas en los 
pies,de elfno,y fèquedad,que le 
me forçofb hazer cama, por no 
poder dar paíio,ni tenerfe en pie» 
por no poder perfuadirie a que 
yfaíle demás abrigo, que el que 
de ordinario traia >v na tunica, y 
paños menores de íayal grueffoa 
raizdt las carnes, que fue fu co-
mún veflír,con el habito, y man-
to dé lo rnefmo.No eran otros fus 
ciiyclados,quando hazia viage, 
que l ieiur cilicio de varios m o 
dos.y efpecies de afperezas, con 
que afíigiríti cuerpo. El tiempo 
oTe fu mocedad.íiempre caminó a 
.pk',con fofa vna caualgacíura ; q 
jfcuaua v a c i a por delante , con 
'vna frazada3poriosgrandes def-
:pobiaclos,y fríos de efta Region, 
y para poder paíT^r los rios, que 
fontaudalofos,y fin puentes,los 
masdeeftaProuincia :hafta que 
luiKmdofeya de muebaedad, y 
finfiiírrçasjkfueforçofo andar a 
cauallo tan dilatados caminos; 
pero tan pobremente en cllos([co 
m o q u i e n íiempre guardó a la le-
tra nueftra Santa Kegla)que fiem 
pre liegauaala jornada tarde, y 
necefsírado, porque no featreuia 
a picarla caiu!gadura,diziendo.-
que no erajuflo ĥ zsr 'mê  & quien 
le bazja tanto bien ¡como limarle 
acueflasiy como verdaderoht/o 
de nucltro Padre San Francifeo, 
fiempre hallaua en la jornada 
aun mas de loneceííàrio,y el a-
ga/fàjo,en lasafperezas mayores 
que pediafuviuafee,y confiança 
en la dinina prouidencía. 
En los tiempos de calor,defde 
Setiembre hafta Abri l , vfaua del 
manto, a mayor mortiñcacion,y 
en los de mayores yelos, andana 
finèhcon que tenia que padecer 
todoelaño,las inclemencias del 
tiempo:mas con tanta alegría de 
efpir!tu,que(comoa fus efpecia-
les hie¡íhechores )faIudaUa a los 
tie m pos, (d iz iendo^^ bienv'énU 
âanmftra hermána l> cmlor -a,.dar* 
nos en (¡ae ()oder merecer a¿go: m ef-
tavtda, pars deffmte de meftrar 
muchas culpaŝ y que pnrifictídos nos 
lleguemos ala Gloria. Lo rnefmo 
deziaalfrio; co^formandofe t o -
do el año,con eftas diferencias de 
tie moo ,y valiendofe de fus r i g o • 
res a m a y o r caudal de mér i t o s . 
En las mortiñeaciones publicas 
de la ReligionQafsi las que den t ro 
de cafa exercítan los Reiigiofos, 
en í;. ñ ¿ ¡ a d o s tiempos de penitcn-
c i v H c o m o e n las que ¡a Recolec-
c i ó n de efta Prouincia ha t i a por 
eípecialesmotiuos J era í i empre 
el pripierojy en las ordenac iones, 
y exercícios de monificació, qUe 
dentro de c a í a atoftumbran j co-
mo capar enlahuerta .ayudar ç n 
iaco2i.na,<:argarleña,y otras or-
de-
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denaciones de eíle porre , ( que 
arqhsIUrnáiaRehgion^ficinpre 
fe auenn jò a rodosjaun fiendo ya 
de muchos años,crd canvigorofo 
el eíbiririijcon que mandaua las 
carnes^que ninguno por robuflo 
q fucile le excedia en el trabajo, 
ances(parecia') fe le anian refer-
uadolasfuercas, tan fólamenre, 
para emplearlas en aquellos exer 
ciciosicontal ligereza , que ma-
nifeílaua la alegria de fu coraçõi 
y brocauannofolofus palabras,/ 
obras,elgozo , que rebozaua fu 
alma,nus íiispaífoseran tan ve-
lozes, que ninguno podía darle 
alcance.fegunla prieíTIi con que 
el femorle lleuaua a las raortiíi-
caciones comunes, y efpeciales, 
que la Santa Recolección acof 
tumbra. 
Viendofe ya impedidofa lo v i -
timo de fu vida~)de proíeguirtan 
rigurofas penitcnciasdasconmu-
taua,/ trasladau* a Ja p.icienciaí 
y íufrimiento de fus continuos 
dolores.-pues quando masardicce 
calentura paíTaua, eftando abra-
fandofe en el ardor de la fiebre,' 
aunque los medicos le ordena-
uSque bebieíí'e vn poco de agua, 
íemortifícauade mOvlo , que ni 
aun refrigerar la lengua queria, 
con gota alguna de agua ; pade-
ciendo de aquel modo,lo que no 
podia por exercícios de mortifi-
cacion,y penitencia. En fus ayu-
nos fue perpetuo abftinente > fin 
afedacion^ni melindre ; porque 
ni jamas reusò plato que íe le po < 
niaala mefajnicomia del , mas 
dándole vna, y urra buelta con 
apariencias de guitar la vianda, 
no comia dos bocados del man-
jar,}' le apartauadefi; fin que la 
ri^urofa abftinenciaque configo 
tenia, le íimitaíTe el neceíTano' 
aliento a los demás Religiofos, eí 
tiempo que fue Prelado?antescô 
ícren los ayunos ráabftero, y que 
obferuaua ¡os de ía Recolección 
voluntariosÇafsi porregla, como 
porKeíigioíàcoflumbre.como fi 
fucífcnprecifos, ) procedia tan 
juíh,y cuerdamente 3 que jamas 
compelió a ellos, ni Jes diò mas 
fuerça que sn fi tcnian; haziendo 
mas efcrupulo de faltar al eftilo 
comun,enl,iocafion,qus al ayu-
no particular. 
Tal veZjaniendo venido con 
toda fu comunidad de laRecoiec-
cion,al Conuento de laObfeml-
cia de Chuqui/.aca , a celebrar 
vna feftiutdad foiemne , le fue 
forçofo, (por ícrya tarde ") que-
darfe a comer en el Refedorio 
todos, con los demás Religióíos 
obfernantes.-y fiendo tiempo del 
ayuno de los benditos, f que lla-
man en la Orden^ defde la Ept-
phania del Señor , por quarenta 
dias continuos ¿ rio bbftante fer 
ayuno volunrafio de regía en la 
Recoleccionje tiene ya a/Tcnta-
do la columbre porprecifo: vien 
do,pues,cl Padre Fray luanBao-
tiíla.que en la Obleniancia fe co-
mia carne aquel dia feíhuo, man-
dó a todos fin fubditos, que fe, 
conform ai le n con la Comunidad 
de U Obíeroancia.y comieííendc 
lo que (e les firuieííè a la mefa, co 
mo él lo hazia : porque era dé 
mucho agrado a nueítro Señor, 
el no fingularizarfe entre fus her-
manos^' mortificar el defeo,que 
cadavno tenía de ayunar aquel 
dia,como los demás,por fu deuo* 
cion. Aísi lo executaron todos; 
ponderando la prudencia de efte 
fieíuode Dios,y amor a la cort« 
formidad Rehgiofa , fiendo afsfy 
que ni carne, ni pefeado'comia; 
hi 
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ni en Recokcci5,m ObfeTuancía, 
nas gur.íchiu ía forma <id ayu-
Í;O,CÕ folas apariencias de comer 
detotley losckmasKeligioíos q 
.yaíabianfueftilo.obíeruaron lo 
poísibic aquella forma, comtcn-
.dotííoiamcntede las bortali^as 
xlek*piaros,conque tuuicró fu-
iicicnte refección.' t o mcírno le 
íucedia cõ qualqnier pcefona gra. 
iopeU combiclaua a comer por 
4cut)CÍOBafucafa que fin guftar 
de la viancUdaua a entender^que 
comiá de todo, y (con agradeci-
jm¡tnto,)alabariaU buena fazon 
.¿etodos ios manjares. Afti mor-
tiíicauaefttgran varón fu? fenti-
<los, efpeculiTiÉte -el del gufto,cô 
ÍJngulareí defabrimiemos;porcj 
«o íuuie/Te jamaselcuerpo-, deq 
.podcrguflaT en la tierr^y dexaííè 
a] airaa libre gozar los man jares 
úc la gloria çaradõde fue criada. 
3En ]aorac'30,[q es la ñaue en cj 
.nauega defpiritu , y k enmara 
IiaftaJIcgar a las alturas del Cie-
Jo,)iue efitinuo pcrfeueraritejtan 
ardiente e n fus afeitos. q cuyda-
¿<doíó bufe ana lasfolcdades, para 
c ó mas defxhogOjpcder deíàbro-
char fuípiros^y dar algim aliuio a 
iiisabrafadas anOas.Toda fu vida 
deRellgiofofue vna perpetua ora 
'cíon,pciq quando no oraua en el 
Coroei oficio diiiínojò en clOra-
todo dd NGUÍciadü,elde nweílra 
.Señora todos los días ; en cuyos 
verlos, P L l ITIOSJC ce tone s, y ora-
c'¡ones,cra ateto contempíatitio, 
paílaualo mas del dia,ycaíi la ma 
fot parte de la noche, en cõtinua 
oraciõ»ycontCplad.õde los diui-
nos mífterios,c<5reconocidas me-
dras de fuefpmtu.Tan naturaleza 
hizo eftafanta coílübre de orar 
Iiempre,q dentrey fuera de cafa 
Hcuaua ficpreel peaíamknto ea 
Dios-.rnnfufpenfO} q muchas ve» 
'zes5(íi lehablauá algunas perfo-
nss)no refpondia mas de Gracias 
•a Dmtf có efto algunas palabras 
comunes de cumpíiHiienro , por 
conocidos^ familiaresqfucilen. 
En las ocafiones efe recreación 
(como fon las Carncftolendas» 
.Paíquas,y erras graues feftiui.da-
des,qfeacoílúbraen la Recolec-
ci5 ir en comunidad a la huerta 
l-osReligioíòSja exercícios honeC. 
tos^y de alga corporal recreo]) a 
los primeros lances de recreación 
(fiendo qnic ma s los fomentan a } 
íc hazia dormido^ eftaua orado 
co gran fílencio de efpiriuy bié q 
no pudiendo reprimir los afcQos 
del alma Je era Tuerca tnanifeftar 
losjycomo los Rcligáofos cono-
cían fer aquellos fus mayores re* 
creôs,lcdifsimulauan,y compU-
cianjdandole la norabuena aefa 
í u c ñ o j deícanfo. 
Su aísiftencia en el Coro, y de-
mas eoínunidades, a las diuinas 
alabanças^no es mucho d« p o n -
derar; porque en la Recolccciô 
agentado cftilo ^ afsi el entrar a l 
Coreantes de tañer la campana 
los Religiofosicomo el falir de í^ 
pues de acabado el oficio diu in o» 
pordilatadoquefea { qtie fiem-
pre lo es mucho por la paufa 4 Q Í 
rezo/)y eftandoenèl no pedir l i -
cencia para falir del Coro, fino es 
por canfa inefcitfahk ; mas eftc 
gran v,iron,aun en eñe eftilo co* 
mun/uc fiempre tá finguíar^ qn e 
vna hora antes,(ó media quando 
menos)de entrar a Maytines.era 
el primero en el Coroiy'otra def . 
pues el vit imo que falia del ; f ir t 
que en todo el tiempo que eíhui o 
en la Recokccionrfe te notaíTci 
aticr pedido vna vez licencia pa* 
i a falir del Coro , ni auer falido 
de i 
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del oficio cuuinorque aunque tu-
uoçftap£rlcuer<incià,rrias de d i -
• urrid proLn iencia,quede forwlc-
7.1 humana,es mucho de pondc-
rar,qnãnÍ!.igetast-ín'u fus p.dVio 
nes a la razón,y a! cfp!r¿tu,qi¡e nd 
diò In gar a'qne ninguna le impi-
dieíTe jarrias las alabanças diui-
naSjnífíieíTe ocaíion de in tcnü-
pirlosdiuinosoficios; en que Tu 
almaeftaua tan hallada con can 
foberano embelefo , que no fe 
acordaua de los achaques deí 
cuerpo. 
Por los caminos haziendo vía-
ge , obferuaua el meímo eílilo, 
que morador de fu Conuenro ;a 
fus horas rezan a, y tenia los mef-
mos quartos de oración mental 
que end Coro » co i ía prepara-
ción,y lecciortefpirirujl, finque 
huuienediípenCicion alguna , â 
fui fantõs exercidos, por incle-
mencíasdei ttempo , ò incomo-
didades dél Camino. Su viuirfue 
yna continua oració, pues lo m is 
defdia,y rib(:tí«,p'alíaLia orando; 
fus palabra1? lãs mas vezes eran 
oraciones jaculatorias , dando á 
Dios gracias por todo,y m.inífef-
tandofe fiempre enamorado de 
fu cUuinabondad. Tod^slas no-
ches oraua en la Igkfia delante 
delSantifsimoSacramento,puef-
tox los braços en cruz,por mas de 
Vn quarto de ho ra j defpues per-
feueraua de rodillas en alta con-
templaciomy flie tanperíeucran. 
te eneftadéqotaforma d'eorárj'f 
crió en las rodillas duHfsírrios ca-
Hos.Rfendo en oi"acíon5ò rèzán-
ddel oficio diumo , por grande 
que fueíTe el ruido en la iglefia, ò 
callejamaslediuirtid, ni facò de 
fueíkcia l atención. En la celda 
òran d o, 1 e h a 1! a üa n los R el igiofo s 
arrobado, alto del íuelo en el ay: 
revenía Iglefia-por configuien-
te,ejeiiado,abA'>r'-of.n Oíos. Fue 
lótifsimo de laP.¡!iió,ieChrif-C-i V i 
ro nutttro Señor, meditaua en 
cila con grande eficacia; tnorali-
7andoquu!quiercofa que oyeffè 
(.aunque fe refirieííe por hiftoria 
profana ") trayendola aí intento 
de fu med«tacfon,y afeaos: 
Los encendidos efcâos de ííi 
feruorofaoración, fueron cono-
cidamente milagrofos,(como. de 
tan gran ficruo deDiosj cfpecíal 
valido fuy o: jfiendo morador del 
Concento de la Recolección del 
CUZÍ o» U pidióafcííuofa'fricme 
vnRdigiofo,que le encomendaf-
fea Dioí',parque padecia vnagra 
tiifsima ttfnracionlaíCMu aan te-
na^que no íá auia podido v.ctí-
cer,con repetidas difcipíínas, y 
morriiicaciones vari j.s;y compa-
deciendofe de (u trabajo , el Pa-
dre Fray luán Bautiftadc pufo lúe 
go en oracion,y al mefrría inflan-
te fe halló el Reí igiofo 11 brede la 
tentación rebelde J rindiendo a 
Dios las gracias,y a fu fieruo^or 
cuya diligencia auia.confcguido 
tan defeado efedo. Eftando vna 
noche en oración,en la Recolec-
ción de Chuqmzaca , entre las 
nueue^ydiez de la no; he,fe le-
uanto, y fue a pedir licencia aí 
G.urdi-an para ir a hazerVn Íer-
úi< ioa Dios > y al proximoruera 
de'cafaicdnociendo el Guardian 
fu refolucíon3y.icio,fe Ia diè.yfa-
iiendo a la placueía dé el Con-
Üenró ,echò dé allí a los demo-
nios^ue enforma humana efta-
üan tocando vnas guitarras^ cu-
yo fon baylauan mucíios hom-
bres,y mngerès,que affombrados 
delíuceílode fueron confufos, y 
enmendáronla vida. Eníardéf-
n u ciudad de Chuquizaca fe lev 
üari-
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«antò t n el ayrc,vna tan çfpnnto-
la tormenta de trucnos,r¿yos . y 
piedra,que zmtmcma deftruir 
Ja ciudad,y fus vecindades; pufo-
ícen femoroía oración efte fier-
« o d c Dios, pidiendo a fu diurna 
Ma-gt íhd, con encendidos afee-
xZQS\ no permirieíle aquella 
íempeftad ofcndkí íe a pcífona 
;*tig-um de aqucllACíudad, gana-
dos^mftttieftteras, fino que def-
cargaffe aquel ri^or en !os mon-
tes}y riícos infruaiferos: fue coíà 
a ra râ^^^GT íii piadofã oración, 
<n j>qvtt\ punto, vn viento recio 
arrojó U tetnpeft^d a vnos pcííaf-
cos,y montes inhabitables, don-
de defvaliiò ran gran munición 
de piedra,y graniza , con tantos 
rayowttcfuxauan el ayrc ,que 
pufo admiración a ios que e Íiau4 
a ía mira, y íolo tnatô a vn hom« 
breque viuia « r e a de aquel pa-
rage , macho derrapo auia, mal 
atníílado con v m muger^con ef-
cancUo de mucho^finq himitif-
íc amáo remedio de íalir de fii 
mal tftado. 
Muchas mugeres, que Te baUa-
isan -en grandifsimo peligro de 
diScMkofospartos,ha2Ícndo por 
cllasvoracion el Padre Fray luán 
Bautifta , it vieron libres de fus 
aprktosc on grande felicidad»En 
la villa de Pocofi,eatrando en al-
gunas cafas donde eílauan mu-
chas criaturas apeíladas de vi» 
rneUspidiendoai íieruo de Dios, 
queblzicííè oración poreíías, y 
Jes dixeílc el Santo Evangelio, 
luc»ocomençauã a mejorar haf-
ta cobrar entera íldud. Vn hom-
bre eifpecial denoto fuyo £ en la 
mefoa villa") afligido por ía en-
fermedad dcvnhijo,qcQ:auamuy 
peligrofodleuò a fu cafa al Padre 
f ray luán Báutiíla.a que vicííe al 
niño^nfermo.y le dixcíTe elSantõ 
Euangelio fobre la cabeça, y afsi 
que l-o dixo,y orò porèl .començò 
a mejorar c-on euidencias de en-
cera íalud, Hoíj3edò en fu cafa a 
efte fieruo de Dios^boluiendo ê t 
lavilladePotofi a Cb-uquizaca) 
vna denota muger, a qukn íc le 
morían todos los hijúSyCm poder 
lograraIguno»y viéndola buena 
o ca fio, que Dios le t r a i l a fu cafa, 
pidió a la mañana al Padre Fray 
luán Bautifta, que le daeífc vna 
MIÍÍ 'A por la falud de vrsa niña pe-
queña que :le au-ia quedado,y fe la 
enccmendailta.DioSjporque rc-
¿ d a u a queíèíé mia. de monr,co-
mo los dcmas.dixo la Miíta el fi^r 
« o de Dios,por la intención de í a 
tienhee hora^aíTegurandola, que 
viuiria la niáa con buena falucl, 
comoíe vió en el efedOjpues f o U 
aquella fe le lo(eró» A vn Nouício 
de nueftra Oráen,qu:e fe hallaua 
con grandes tentaciones del de,-
monio ^ para dexar el í i a b i t o , y 
boluerfe al murado, fabicndolp e l 
Padre Fray luán Bautifta , í à z ò 
orac ionporè l , y perfeuerò tn l a 
Reltgion, muy obíeruante Rel i -
gioío. Muchos mila^rofos efec-
tos, fe reconocieron ae la feruo-
rofa oració de efte fieruo deDioSi, 
que obraua el poder foberaiio 
por fu intercefsion* y no fe «1 nie 
nor de todos rel valor, y dilatado 
a«nimo,cGn que toieraua trabajos 
en la Orden, de que no careció^a 
mayor realce defii paciencia, fu -
friendo con humildad, y llegan-
do en amor de Dios, y con aleare 
eípiritu algunas fenfjblescontra-
dicionesi que en la oración fz le 
conuerdaneneí^ecia lcscon-
fiielos,ycípintUiIcs 
gozos de el 
alma. 
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C A P I T V L O xxx ix . 
DelefpiritudcpYoferiarfHefe mAnv-
fejloend Venir Me Fadn Fray 
ImnEmtijla. 
S olo 1 fus mayores validos, y de quienes tiene Dios pren-das grandes de fu amoryeoni 
crecidos empeños de amiftâd,cõ. 
cede tanfingülareá fauorés en la 
tierrà , gracia tan efpecial entre 
todas, {t\dô de U p ro fec i aque 
pòr fi meíinaíc manifiefta diuina 
entre los dotes humanos:pues fo-
loa Dios Ç como eterna fabídu-
ria)íereferuaelconocimieri tod¿ 
]a5cofasfutUTás, y a quien fu d i -
uina Mágcftad fuere feruido de 
reuelarlàs.-qué de íblo el te íbrodé 
fu fabiduria inmènfa, pueden ík* 
l i r tales )oyas,tales dones, còn^Ô 
c í tcconccdido a fus amigos, y 
fiemosjcomo lo fue el Venerable 
Fadre Fíây luán Bautifta, en òuiê 
fe verificó efte fingularfauorQia-
diua de la poderoía mano , j ert 
varias ocafiònes,que hablaua de 
las coíls futuras, con la certeza 
quedelasprefentesjcomo varón 
reueUdo cieia eterna fabiduria. 
A vnToldado minero muy faazen¿ 
d^ido en la Prouincia > y mineral 
dc los Upesirignauo de Azurza} 
que auíá venido a la Real Audié. 
c iadeCliuquízaca , a pleitos, y 
pretenfionesjcdmunicando a ef-
te fiemo de Dios por bienhechor 
de nueftra Orden ? le dixo refuel-
tamente defpuesque auia íalido 
vitoriofo de fus pleitos i yconfe-
guufo fus pretenfiones^ que ven-
dieíle con breuedád fus hazien-
d a s, è i ngen io de me talei, que c n 
aquella Prouincia teniaporque 
le ama dê  coftar la vida la afsiftc-
cia en los Lipes muy preito: aun-
que el minero afintiò a las razo-
nes del Padre Fray luán , lacodi-
cia,y ambición,no le diò lugar a 
executar cftos diuinos auifos i y 
afsi murió muy violentamente^ 
manos de fus enemigos, y quedó 
perdida fu haziendà. 
En la ciudad de Chuquizaca, 
ppco antes de la muerte del ficr-
uo de Dios , entrando a vna cafa 
principaly viendo a vna donce-
lla jque eftaua tañédo en vna har-
pada oyócort mütfra atención, y 
la dixo;ò qne bien tañe lanmay que 
bienparecemm:Vn Gero de ejpofas, 
ielefuChrifiíf^hndff y j cmtrndp 
dmnasalÀhançasal, celejiial ¿fao* 
j^dos padresidç k dQnceílálcícf; 
pOndieroa ^adíe ; Bay Iua.n,ao-
ra íê ha d c e a í i f e f c \n i%í yjéfoi 
mos eíf»eraiidpial qué í i i cíe fer 
fuçfpofe^çni tade dos diaí i que 
acaba. defòííCtjrregldoMê la. v i -
lla de Mizqm* y; e fe y á pícueni-
daja comjiãfwra bodàssa que 
rçpittô*{0esaÒ'deJ3ios:fetà:ejj>è~ 
fá, dèlefu!'€yifi0^ldíiMerà(y:ieaa.' 
tara en el Carntcon iéj demás fas ef-
pofas.y diziéndo.eftD. fe defpidió, 
quedando los padres de la niña 
confufosjy otro dia,que áüian de 
recibir al defpbfado,amaneciò la 
niña con qu e auia de fer R eligió-
fajy no cafada, qüe aquello con-
uenia a fu falüacionsy vi«rídó fus 
padres jque no era pôísibtéídiája-
dirlá de aquelir i tcn^la lleuáron 
al Monaftcrio de nueftra Señora 
délos Remedios de aquella ciu-
dad , donde recibió el habito de 
Religiofa^yprofefsòjcon admira-
ción de lartiaraurlíòfa mudança, 
dando todos a Dios gracias en fu 
fieruo. 1 : : ' ': -
Viniendo el Padre "Fray luaa 
Bautiftadela villa Voioñf&h 
ciu¿ 
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ciudad cíe Cbuquitaca, y entran-
¿o alGõuentc) de URCCOICCCÍODÍ 
tlonde cntonéés era Guardian, 
lleCTÒ a recibir fu bendición vn 
Noüicio,» quien poco anees auia 
dado el habito, y apartándole a 
íoIas,el Padre Fray luanje diroj 
todas las tentaciones del de-
monio que auia tenido ocultas.,/ 
los fecretos de fu coraçon-íviendo 
(confafo i y admirado al Noui-
cio~)le confolò mucho ,Y animó a 
la p¿rfeueranciaeníuíáíitavoca¿ 
cionjeomo perfeuerò en adtlan* 
tc.Ocla villa de Potoft, vino a la, 
ciudad de Chuquizacav vna mu-
gercon dos hija^lav^a. ¿ntfó en 
el Monafterio de Santa Clara 3 y 
boluiendoíe a Pótofi , la dixo el 
Padre JFray luán Mmi^Aipufstfia, 
t â á fu, kermana fue aora 
bueiuAA Votofi. l a muger ía refpô. 
di©:Paclre efta niña hade /crcaía 
da,que no todas pueden feí mort* 
jas;«ofaafino M(¡n\d ( refpon* 
diò el Padre Fray luanjy aQifcjc* 
que en breue boluiò dc Porofi, la 
n i ña,y la madre, y ambas fueron 
Religiofas de Santa Clara, madre 
y hijas. v-:.-? 
Fue a ver al M r e fray ítiani 
Bautifta alaRtcolecciode Chu-' 
q uizáca, vn deuo'to fa yo fccular,y 
llenándole a. la Sacriília j Ic moG 
tro el pobre, y afeado adorno de 
elia(aÍ2.icdole) ve* eflo hermané 
con cuy'âadtrftte Algún dia fera Sa • 
cnfimdeeftafantacafa.y fe hdgct> 
ra mucha defermr a nuejirê Señor, 
en tan fanto exercido: aunque por 
entonces el hombre no tenia tal 
intento,por eftar embaraçado en 
cofas del mundo,pudieron tanto 
eftas razones con é l , y demodo 
labraron fu co raçon^ue defnu-
¿andole de toda aficionhumana, 
recibió el habito de ñueftro Pa. 
dre SanFrancifcoxn aquella Re-
colección, donde profefsò,y fue 
Sacriílá ,como el fiemo de Dios 
íè lo auia profetizado. Vn deuoto 
de eftc gran varón , en la mefma 
ciudadde Chuquízaca , eílando 
en cohdcido peligro de la vida, 
ya en:ejarticulo de la muerte, 
deíauciado de todos los medicos, 
pidiòa çfte fieruodeDio.^que pa-, 
ra copíuelo efpiritiial.fiíyo le dief 
íèyn habito de ¿u vfo , que le -íir« 
uieffe de morra ja,'|>üe5 afHa de¡íiy! 
l i r preâo de cftârf i iAeáiKe^èle 
fu habito el Padre Fr^y luan iBaii r 
t iífodteie nd olc?T<i! p d i n d t i m t á . 
d VrdiUflo ¡yfe ki&ki#Mt}>çrjp4rw 
p{Xf m k menefttr Ç&a enter-
rarfe ço.ftei cnejiafc&féth'y füt aísiy 
qucauiendoifc^HaMo í u h a b i . í 
to , mejoró mííagfoúmènte el 
çnfermo , con-reconocida fa -
••: ' . . - ' ^ 
Embíóa llamar alrPadre í câ f 
luán Bautifta,vna mnger vezináí 
de Çhuquizaca, que feftaua muy: 
afl igida de vn t í recio parto, que 
ya fin fuerças^y con defmayos de 
muertejuzgaron fe le acabaua k 
yidaivino con mucha caridad , y 
alegria el fieruo.de Dios a verla, 
y hallándola ya mortal en laca. 
ínajladixo;<píf haze en ijfa camá 
hermana*ahentefe ¡y tenga mucha 
cmfían-çàen Dies, ha de lene? 
huenfuceffo; ía muger le dbo , que 
laencomendaíTea vnafantalma-
gen,que alli tenia de nueílra Se-
ñora del Buen SuceíTo; y ponicn-
dofeel Padre- Fray luán Bautifta 
en oración delante de ía Imagen, 
dentro de brene termino fe le-
üan tóde l a oración, diziendo.-Cí 
ZS nuejira SemrA^m fe deten?aef-
fa nmger v n poco, porqne diffonga 
d hi Zi e/Ja nifjai 
v ¡4 como mejer J»J 
S.ÃntoniodelosCli 
y a] puntó afiendole del cordon 
¡1 muger, que eílaua de parto, 
pariocon facilidad,y dixocl fier-
ii o de Dios: Miren f ¡ ha nacido j a 
cjfa niña : mas reparando , que 
auiaalli mucha genre,boluiò a 
dezin- Efja criaturaâi^o , que lle-
gándola a ver la partera, hallo, 
que era nina Ia que auia nacido, 
como el Padre Fray luán dixo; 
eíla fue muger de vn Oydor dé 
aquella Audiencia. 
Otra mugcr pre nada, rezelan-
dofe peligrofa,y q fe le auia muer 
to la criatura en cl vientre * fue a 
la Recolección a ver al fleruode 
Dios,}'refiriéndole fu trabajoja 
coníolò mucho, aílegunídola del 
bnenpartcqúeauude tenerjdi-
xiendola: J^ajahermma^uehadâ 
parir v n a nikatfue ha defer herma 
nanvefíra-.y afsifue,quç lanina,q 
parió,fue dcfpuesReligiofade S, 
Clara, en ti Monafteno de Çhu-
qu'maca} y en memoria del mila* 
grofo fuceflb, la llamaron la Mo-
ja del Padre FnluanBautifta» Ef« 
tando en días de parir otra mu-
^er(^dixo)a eftt fieruo de Dios,q 
queria poner al niiio,ò niña, que 
jjarieíTejvn nombre del Santo de 
ílideuocion ;y la refpondiò; Nó 
hága t(ilihermana,poryue ha depa-
rir en día muy fetiáíade. Parióla 
iinugerdiadeSanIuanBautiíí:a,y 
víèíe cumplida la profecía del 
fieruo de Dios. : ' 
A muchos Religioíb^ancés <| 
vinieíTen a .^.Religion, lesdíxo 
la mudança,qpe.0iòs auía de ha-
7xv en ellos, tráyendolos a la.Or* 
densy a algunos viendo que refif-
tian a la vocación dé Dios¿les de-
7ÀA:A (fudñdo agwrdãã fer msfir ó 
hermano ? No acaba y a de veniñ-. 
A vno de ellos dixo muchas cofas 
delasqueenel figlo le aúianfu-
cedido,Gendo en fu coraco ocul-
tas. Demánera conocía loVpenía-: 
mientosj'penetrauaQcondmina 
luz ) los coraconcs . conociendo 
lo que mas oculto eftaua en cllosj 
que muchas perfonas auergonça-
das de fi mefrnas, ibã medrofas a 
hablarle, porq conocianfeon euí 
dencia)q las refpondiaCnoaí pro 
poíito^q ellas le hablauá) fino de 
lo que tenian oculto en fu pecho,. 
Vn vezino de la ciudad deChu 
quizaca. Relator de aquella Au-
dienciaje pidiò^ue encomédaf-
fe a Diosa vna hija vnica quete-
nia;porque eftaiia rhuy pehgrofa 
de vna graue enfermedad , y ro-
gãdole^quelafueíTe a vifitar,ref-
põdiò.-5í harepor ciertoftero mejor 
eft ara la Virgen entre las Vir o mes 
del Cielo ¡enmedio de SantaCatheri* 
nay Sania Ines, q efias fin las da,' 
mas de la Reyna me ¡irá Semra:y 
Tbsmafita^cjafsife llamaHH la en~ 
firma) ejfarà alli wmó menina delà 
Reyna.Qiizàzton confufos los pa 
dres de la niaa con eftas razones; 
afsi por ver que íu hija iba cobran 
do mejoria,y tratauan de llcuarl.í 
al campo a céualcfcer,como por 
la fee^que con el fiemo de Dios te 
nian.Boluieronle arepetir,que la 
éncomédaífe a DioSjporq tratauS 
defucombalefeenciaj y node fu 
iTuierte;y rcfpondioíes: Si gujlam 
deejjs Jleuenlaen buen hora: mas 
defpidiendofe de el{os,d,ixo al Re 
ligiofo fu cépâncvo-.Confifelehfe co 
ejfadiligencia, ¿j la niñano durará 
des dias con v i d a : y dentro de los 
dosdiasUboluier6afu cafa mner 
ta.Vino a véfalos padres elPadre 
Frenan Bautifta,y hallándolos 
trifl:es,con la muerte de la hija» 
entró di7.iendolos:.^/ri?^ loslu* 
tosyno reciban pefames, Jim muy 
alegres plácemes , no fe ha de' 
Ff 11*: 
ehronica de la Fmak icu d 
lUraràvn Angel. Pidiéronleen-
cómendaííèa Diosel alma cíe fu 
hipvyles replicó; Antes jo maten • 
go deencomeudarà cll-itfxe eflii en-
tre Us virgínea hecha menina de la 
Reyna de ¡os Angeles,con fu palma 
d" Virgenenmedio de Santa Ca-
lhe ri» a y Santa Ines: aílègurando 
a períona fidedigna,que afsi la 
asiia vifto jcomcnçando a dezir 
Mifla. por ella aquel dia. 
A vnadeuota mugev, que auia 
ve-nido a ver al fiemo deüios,def 
de fus haziendas a la ciudad de 
ChuqiT!zaca,la tlixo vn dia,que la 
hallo muy defcuydada en la Igle-
iifcHsrmana, porgue no fe v a a f a 
cafa} vdyafepreftQ.poréjue Uhã ro-
hado: fue la mugeraíu hazienda, 
{j]uc eílauabicndiftantedcalli) 
y halló, que el mefmo dia que el 
Padre Fr.Iuan Bautiíla le auia di-
cho el mal íiiceííb,eííè le auiã ro^ 
bado vnas cri adas luyas. Ocra mu 
ger bienhechora del fieruo de 
pios, eftando conparafifiTios dé 
muerte,de vna graue enferme-
dachle cmhitta llamar, para reci-
bir fu bendición antes de morir;a 
querefpondiòpigania, ejue mn 
mestiemporfue quando lo fea , yo 
ireà verlay perjkadirla fe confor-
me mn la voluntad de Dios: de alli 
a echo días, fue a ver a la enfer-
ma,)' lacõfolò mucho en fu muer 
re,y,iucgoeípirò al termino, qub 
el Padre Fr.Iuan tenia dicho. 
/ Auiendo venido el fiemo de 
Piosaí Conuento de íaObferuá-
ciadeChuquizaca ,a la íiefta de 
oueftro Padre San Franciíco, no 
con buena falud,fe defpidiòdèí 
el Reüerendiísimo ObifpodelPa-
ri^uay, don Fray Bernardino de 
Cárdenas (que iba a la villa de 
Potoíi de refulta de, los pleytos, 
oae crau en aquella Audienciai j . 
y le refpóndiò el Padre Fray Run 
Biutiíia>noíe irá tan preíb V.S. 
que primero me ha de enterrar.-
fucediò aís!,que fe detiiuoelObif-
po algunos dias,y murió el (ieruo 
de Dio.s;y en cumplimienrode lo 
dicho,hizo fu entierro { como 
Religiofode la Orden") y predicó 
a fus'honras.Eftas,yotras muchas 
profecias, íe aueriguaron de efte 
Venerable Padre, y gran Varón, 
que como tan amigo de Dios, le 
fauoreciò en efta vida,con gracia 
tan fingular, cuyos efectos fon 
mas los que quedan en filencio, 
que los que fe hazen memoria; 
porque llegó fu credito,yopiniõ, 
a grangearfe mucha fee, con los 
Fieles : mas como las nouedades 
tienen tanto lugar en el vulgo, a 
muchas cofas quiíieron los afec-
tos de alguno dar credito, con 
prohijarfelas(que fegun fe aueri-
guò")no fueron fuyas.-finoque h a 
dado la inuencionen arrimaríus 
cofas a la opinion mas fegura por 
fanearles el credito^ 
C Â P I T V L O X L . 
Pf la âichêfa muerte del Venerable 
: Padre Fray lukn Bautijld:y de 
\' algunas mar anillas,que ( piado -
famente J creemos auer obrado 
Dios-por eft f i femó, 
Rendasfoneftimablesde l a 
Mageftad Diuína jfus fier-
uoŝ y familiares amigos e n 
la tierra.-fauor grande, preftarlos 
a efta vida,para confuelo, y am -
paro de los Fieles; que tener en fu 
compañía a vn jufto,delas mayo 
resáichas es ,q puedeírécoñocer 
la natúralezahumanaipues no fo-
b e l vino exéplo de. fus virtu des, 
¿s a todos norma de las coílutrs-
bres,guia,y luz de Javeidad;ma& 
coo fu fombr^y amparo, refugio-
de 
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de pecadores, contra cí rigor d é 
hâmina. juílicia,fon laureies Ü-
cros,a c u y a fombr^ no llegan los 
iviyos de l enojo etefnomias los q 
h a z e n pazes con Dios,y los hom-
bres^y íes configuen de la podero 
ía mano copiofos frutos de inmé-. 
fa mifericordia.A los fetétaaños 
bien logrados de la edad delPa-
d re Fr.luan Bautifta jfue Dios fer-
üidó de llamarle para ñ,y cobrar 
de nücftro poderla preftada pre-
da. Ocafion fue natural el inmít-
mento de fu fín.breue achaque^q 
le aceleró la vida,vn resfriojmoti 
nado de fu ardiéte caridad, defnü 
dandofe por dar hmofna j f i bien 
vna lenta fíebre,arraygada en los 
h u e í í o S j y originada de tanta coti 
nüamortificación, y penitencia; 
aquello que le pareció exceíTo de 
ánjonpórftr ya íu muerte vitimo 
filio de la voluntad diuinary aísi 
(lesdixoamorofo) pidan herma 
nos otras cofas a Dios, de mayor 
importáncia,que la vida inútil dé 
vn farnoío como yo, tan fin pro-
üechoalgúnóique no conuiene; 
quefe la pidan^pues no puedo ya 
viuir/^fl^we ¿Kfuel foberano Señor 
{_feñdand9 d vn Crucifixo ) me hÀ 
difpdrado zjnd faeta ,aí toraçon, 
ton que me ctene hsrídv de muer* 
te.Tm a fu placer moría enChrif. 
to vida eterna i que fi alguno le 
tracaiia de mejoras de fu falud.y 
efperAnças de viuir jfe bolnia a 
ChriftoCrucificado, y enterne-
cido le dezia; Como es efló, Seh&r, 
hemos de boluer pajjó atras ? Cum* 
debilitó deforma el fugeto,quea fllidme lo qm me tenéis prometió 
qualquier leüe accidéte dio jurif- do. Declaroíe con todo efedo ítí 
dició para abreuiar la vida.Cono 
cíendo el fieriío déDiosQcon mas 
q ciencia humana")por reuelaciõ 
xJiuina, el dia, y hora efeâíiua de 
ííi dich ofa muerteifin de efte ta di 
latado dcftierro.defeado de veríè 
ya en la patria céleftial (" glorioía 
region de viuos} pidióle dieífen 
IbsSañtos Sacfamentos,q recibió 
con fingular efpiritu, y deuocid; 
haziendo publica demõítraciõ de 
fu viua fee,y fegura eíperança,c6 
encendidosadtos de amor, al re-
cibir el Sacramento Samiísimo, 
por viatico de fugloriofa iornada. 
Afl igidos Ids Reli^iofos por M 
ciencia de tan querido Padré, f 
efpiritual conruelo de toda aquí* 
lia Repnblícajhizieron por fufa-
lud muchas oraciones^y diíciplh 
naSídeícubierto el SantifsimoSa"* 
cramento; raas llegando a noti-
cia del fiemo de Dios las diligent 
cias de fusReligiofos fubditos,la¡> 
fiamó ,y corrí gio fraternalmente, 
infalible fin 5 y cotnençò a dezír 
Hymnos, y Pfalmos dé gozo, y, 
akgria de íü partida tan deíèa-
da»dando a tíios repetidas gra* 
cias,por tan alef:re^ nueuas con 
elCanticó de TeDeum lat^dam^ 
y PfalmoL^udme Dôminum de 
ccelis.-y a los treinta del mes de 
O&ubre del ano de mi l y feif-
cieñtosy cinquenta y vno ,a lás 
feis de la tarde jdió fu efpiritu a fti 
Criador,còn la mayor paz deíènV 
tidos,y fofsiego de animojque 
i è vió en hombre mortal / pues 
TOS pareció que dormiaque ¿io 
mm leerabarf tua la muerte. No' 
íe pablicò a doblé* dií campa* 
jias f¿dicbofd tranfito, hafta cer-
ta de lás ocho de la noche: que 
no fe atreuieron ante^' ternero'-, 
fos de la inquietud de el pue* 
bl©; Antes de el dia fue tal ,7 
tari grande el concurfo de gen-
te, que acudió a la Rèeolecciot* 
a ver,y venerar ei bendito cuefr' 
r f í po?' 
14.0 
Chròbíca de la Proüinciáde 
poique obligó'a U jafticiá 'ordi-
m m de U ciudad,a que le pufiefr 
fe guarda.porque no le dexauan, 
befándole piesjy manos,hafta ha-
berle en ellas dos cardenalesique 
fe notaron con admiración, por 
no auerios tenido en vidavmasde 
ja opíeGon de los labios de la gé» 
,te,quedaron en ellas maraúillo-
famencciéñalados. 
Fue cafo de admiración ver fu 
venerable roftrojtanakgrcy en. 
terojcomo fi eftuuiera v iuo , que 
¿ezia bien la gloria que gozaua 
fu alma.Retrataronle con propie 
dad a petición de aquella Repu-
blica,por conferuar las memorias 
de tangrápadre,yamigo deDios; 
Tan tratable,y dócil eftuuo def-
pues de muerto, como fi aun v i -
uieiTcifugetandofe los miembros, 
y todasfuscoyuntara5,a las expe-
riencias de la deuota curiofldad; 
moLiícndoIeatodasparres,yfen-
randole, como fi eftuuieifen ani» 
inados aquellos miembrosjy lo q 
mas fue digno de ponderar, que 
losniños infantes,qae naturalmé 
te remen llegar aqualquier cuer-
podifuntoj afsi le manofeauan, 
como fi fueífe otro niño viuojiin 
afcojni temor.Defpuesde veinte 
horas difunto,eftaua el roftro ro-
fado,con poca amarillez,fiendo 
en vida muy palido.-eftaua fin ye 
lo alguno en los neruios, aqoella 
^frialdad, que naturalmente em-
íbarga a qualquier cadauen antes 
•a viftas de todos, fudò copiofamé 
te el cuerpo,vnfudor jugofo, no 
ide mal oion con mucha deuoció 
le en jugaron con pañuelos yiyíc 
tomó per ríec.y teftimonio.No tu 
uo coyuntura /que no fe dexaíTè 
vfar,con tanta' facilidad^ mejor, 
que qu ando viuo .^emüdafon le 
fe is hábitos de mamja» porq fue 
tal la prieífa del pueblo enlleuar-
le a pedaços por reliquias.losq fe 
le ponian, que le dexauan defnu-
doifiendo aísi,que antes de morir 
jor lleuarlo los medicos el cabe* 
lo(_Por reliquias) le perfuadieró 
i que importaua quitarle el que 
tenia,a nauaja,para que afsieua-
porizaííe el mal; y fe le d e s o q u é 
tar: defpues el corto cabeIlo,quc 
le auia quedado,le quitaron por 
preciofas reliquiasiteniêdofe por 
dichofo el que pudieífe auer ab 
go,en que el fiemo de Dios bu-
uieííè puedo la mano. Con efta 
fee,)' nn^entraron en fu celda po-
bre , y no hallando en ella cofa, 
vnoencontrò vnaefcoba,yJa fa-
cò muy oculta,como fi huuieíle 
hallado vn gran teforo: ( tal fue 
la deuota eftimaciòn3 que def-
pues por gran fauor repartia las 
rpajas de ella: otro fe lleuò el cor-
del con q tirana la puerta, y otras 
cofis de efte porte, l lénalos de 
afeâ:uofadeuocion tòdos,no fo/-, 
lo los de aquella ciudad, mas có:-
daefta prouincia de los Charcas» 
y donde fu buen nombre auia l le-
gado. 
A la tardeCcon mucha difícul-
:tad)repudohazer el entierro:q 
icofno los dos días ¡ftguientes foñ 
vtan feftiuos,y ocupados en la íg le 
-fia;el dia de Todos Santos, y el de 
Ja commemoracion de losDifun-
. tos,no fe atrevieron los Religio-
fos a condçfcender con las inftan-
cias del puebioren que el bendito 
cuerpo quedafíe alli aquellos 
dias,para confuelo de los fieles, y 
por e ruido con q fe embaraçana 
aquenaRiecokcciõ, Acudierõ aia 
jwañaru a la Miílà de cuerpo pre--
fenteda,Rea]Aíadiécia,Ca¿iidos,y 
Religionesilnzo el entierro,ycãrò 
laMiíTaseI Reuerendi^imoObilpo 
del 
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Apoc. 
ái\ParaguaydonFray Bernârdi-
130 de Cárdenas , como lo auia 
profetizado el fieruo de Dios. A 
h tarde fe ordenó vna folemne 
procefsion por los clauflrosjylle^ 
uaró el cuerpo en ombros los Oy» 
dorcs,C¿ibíldos3yReligiones;y fe 
depoficòea vnacax«ide cedro,y 
ft pufo en el entierro de los Reli-
gioíosjcon toda venerad©»en el 
íaeíííio Çonuento deRecokcciõ 
dç-Sçilora S.Ana.' A los 4pze;d¿ 
Nouierobre fe le Ijizieroa folénesS 
honras funerajesia que afsií|iòej 
meímo cõcurfode pueblo^ qu&et 
día de fu depof iáoo , y:predicò ^ 
el las el Reiierédifmno Obifpo;del 
Paraguay3toraando por tenjade 
fu oraciófunebre las palabrarderl 
Apocalypíide S.Iuan: Bfa^mon-
tuifltti in Domino monuntur) <%at 
ajufiadAS las virtudes del fiertro 
de Dios^a la propuefta-cô la doc-
titud3y viueza de íògenío,q fuele 
tan granMaeftro de la Sagrada 
Eícrittifa,,(t conpcièfer el Wne;. 
rabie Padre Fray luán Baüíifta de 
losexpreíTamente contenidos en 
las palabras de San luán: con que 
todos renouando las memorias, 
dieron nueuas gracias a Diosen 
fu fieruo. 
Obra Dios mucins marauillas, 
en credito de la virtud de fus ef-
cogidos.-y no es la menor de to-
das la conmoción general délos 
ánimos de todos. Pocos dias an-
tes,que el fieruo de Dios murief 
fe iCegò de ambos ojos j y fin dar 
auifo del cafo mas de a fu Gonfef« 
for(dc guien fe fupo defpues} pi-
dió a Dios,q fe firuieííe de conce-
derle fiquiera la vifta de vn ojo, 
para poder ver a fus Hermanos Re 
ligiofos^pues era Prelado Guar-
dian de aquel Conuento;y finem 
bargo fino conuinieííe a fu fanto 
fecuicio3fel]i/,!eíI: en todo fu fan-
t i voluntad} coíà admirable! ¡X 
inftantek.rcftituyò Dioslavifta 
del, vn ojo^co.mo lo auia pedido, 
paraconfueloíuy.Osy de los Reli-
giofos.Muc'Eas inarauillas ha he-
cho, la Magejhd foberana, por 
ñiedio de las-reliquias de efte gra 
va ron, de qiíç.fe há hecho copio-
fas autenticas informaciones. En 
la .píaça mayor de la ciudad de 
Chuquizaca ^ ajufticiando a v i i 
lipíTijíre po.r;delicos merecedores 
4c muerte ^âiíiendole echado de 
hhove^h ipín|Meron íoga,y cor 
ideies,quéleiuUn de ahogar, y, 
confufos los Minirtros de la jufti-
ciajhizierÒn diligencia por faber 
qual feria la caufa de aquella no-
uedadjhafta que el me fino ajuíli-
ciado declaró, que traia coníigo 
vn pedaço de habito del P.Fr .Iu5 
Bautifl;a,que era quien auia obra-
do aquelia mafauilla, y quitan-
dolcla rsliquíá, lúe gb murió. 
EnelrailcdeCliíI^^enla ha-, 
zienda de las Monjas de Santa. 
Çlara de la villa de Cochabúba, 
vn Indio Vanocona de la mifma 
hazienda,nnl íeguro de fu mu-; 
ger,vna noche guardando vna 
era cíe trigo,la diò fiete lançadas,' 
todas heridas mortales, que ( i 
fentirde todos la dexó allí muer-
ta") fueron los índios a darauifo 
al Religiofo( Fray íacintoCdao,) 
Procurador de las Mon)as,que ef-
taua'eq la mefrna hazienda; y ha-
Jló a la India muerta > fin pulios, 
nireípiraciori vital,hizola traer 
en v.na manta a la cafería,para 
verfi daua alguna eíberanca de 
vida , y como de todo punto la 
juzgaífen por muerta, (^con tres 
lançadas penetrantes en los riño-
nes,y las demás en diferentes par-i 
tes de el cueroo,) amortajáronla; 
Chronica de la Prenuncia de 3 4 * 
para darla fcpultura por la maña-
na \ y pareciendole al Kcligiofo 
(irçipnlfado de Dios ) ocaí iondc 
V'(à:r ¿c vna reliquia, que tenia de 
el Padre Fray íuanBaiid(la,de vn 
pedaço de fu habito quhò vnoi 
hilos5, y los echó en vn poco dé 
a gua)y abriéndole labocaalalrt-
dia amortajada , fe la echo t ú 
èllaifue notable maratiilla /por* 
¿jüé al inftame latndiahizo dé-
moflracioncs de viuá ,y hablan. 
do,{xlixo}quc tcniâfrio aporqué 
auiapaíTadola noche amomja-
da l lenáronla donde laabrigaf-
Fen las heridas para curarlas;y d i -
xo,que no era mcnefl:er,que y i 
efl:aiubucna,y feleuantò ) y fue 
poríus pies donde cftaua el Relí-
^ io íb jqüe viéndola tan llena de 
fangre^mai he r ida , l a l abò laí 
heridas con vino, y tabaco ("por 
no tener otra medicina ) mas co-
mo la principal fue milagrofa, ef-
tuuokuena, y fana, Tiendo cada 
feerida ínortalmente penetrante, 
en efpedal las que tema fobre los 
fínones^que milagrofamente^fi» 
j amas criar materiajfanaron aque 
iras,y las demasj oy efta viua en 
la meíma hazienda de Sanra 
Clara. 
A l P adre Difínidor Fray Pedrò 
CaualIero(que fucedi» al Vene-
rable Padre Fray luanBautiftaen 
el oficio de Guardian de la Reco-
lección de Señora Santa Anade 
Chuqmzaca^e íhndo muy apre-
tadode Vn grane dolor de cofta-
do,fin efperancas de vida.porque 
no podía dormir, n i foífegar; le 
fucediò en efta afi iccion, valerfe 
de vna reliquia de eñe fiemo de 
Dios,aplieandòla al dolor^y en-
comendarfe a fu ínterccÍ5Íon3côn 
pro pofito de ferie fiempre deno-
to; cafo eftraño! que al punto fe 
quedòdormído, y cómehço a me 
jorar con reconocidas mueftras 
de faíud. En la villa de Potofi,vn 
hombre con vna pierna encance-
rada, ya deíãuciado de la vida 
por losMedicoSjíino fe lecortaua 
lapierna,dièlc vn amigofuyo'vn 
|íedacito de fayal de el habito de 
efte fieruo deüios(a pocos dias ^ 
auia miierto)y pueftole en la l i a . 
ga,y car)cer con grande fecíiêdo" 
aOi',què el fayaj auia de enconar-
le man, ala mañana fe hallo la lla-
ga cerrada,y todo'cl kieno, y fa-
no * Muchas otras marauillas ha 
obrado núeftíOSenor , y obra fíi 
poderofa manocada dià por efte 
íu fieruo fiel, en teftimonio de íüs 
muchas admirables virtudes3ma 
nifeftando al nriund® quan agra-
dable es a fusdiuinos ojos }a. exS-
plo de los Fieles, efpeçialmente 
de aquellos,que por eí camino, 
que cl figuiò a Chrifto nueftro 
Señor Crucificadojfiguen la fen-
da del Cielo,hafta fubir a lacum* 
bre de la perfección. 
C A P I T V L O XLI , 
Del Padre VrOy D*m'mgt) de JlcU 
tunieta, Sacerdéte-
T odos los males fe llenan con paciencia > entreteni-dos con alhagosde la ef-
p t rança , y promeías del galar-
dón.Trabaja defolafolel jorna-
lero, fin perdonar ardores del ve-
rano^ni yelos del inuierno, alerta 
el ojo al jornal q ha detobrar a la 
noche. No fe le caen al foídado 
jamasjlasarmas delcuerpo,y po-
ne fu vida mil vezes a peligro, c õ 
la codicia del defpojo,òprefump -
cion del honor en las facciones. 
Trafiega el mercader los Orbes, 
ful-
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fulca mares,y piifa a nucuo mun-
do en vrw rabl^rodcado dc cne-
migos,y en U mirad dc los rief-
gos.porel interés del trato. No 
ay nación tan remota , en tierra 
oculta, donde no aya llegado el 
amor de la propia grangcria; Pa-
rece nació el hombre , para Tolas 
atenciones caducas, cõ perpetuo 
oluidodc los bienes cternosjfcga 
trabuca el mundoíu codicia , fin 
reparo dc peligros , 7 fin rczclo 
de nefgos j expuefto íiempre al 
logro del in terés , coh que luzir 
vna vida,q£ic como flor nace , y 
paíTa como fombra. 
* Nació el Padre Fray Domingo 
de Alziturrieta.en la villa de To-
Jofa , de la noble Prouincia de 
Guipuzcua,en los Reynos de Ef-
pañíií,el año de mil y quinientos y 
íetenta y ocho/hallandofe moço 
de buena diípoficion enlu rierray 
y no muy fobrado de bienes tem-
porales,pan.ò a lax Indias del nue* 
uamundo, tan aníiofo de fus r i -
quezas(^en aquel dorado figlo de 
Uipntnerfortuna)que m perdo-
nó trabajo en bufcarlas , ni hallé 
tropiece en peligro por adquirir-
lasjaliuiando íus continuos afa-
nes , con la efperança de poíTeer 
rauchas.con que poder boluer a 
fu tierra,a viuir con deícanfo en-
tre los Tuyos.Dios que le lUmaua 
a mejores Paircs,y de mayor per-
petuidad , que el lacrimofo deí^ 
tierro de efte mundo Q en que íc 
juzgauadicHoío,quando deuie-
ra llorarfe fin dicha,por oíuidado 
de fu verdadera patria, que es la 
gloria para donde fuimos cria-
dosjle diò a conocer èn breues 
lances el malogro dé Tas paflbs, 
elenganofofin^de fii largá pere-
^rinacion;y aunque veia por inf-
antes los peligros , no acabaña 
de mirarlos riefgos en que fe ha-
Uaua.-porque elpropio afedocie^' 
fa,ano verrmles, que toma vn ombre por fus manosi y afsi iba 
retardando de vn día en otro Tu 
dichajeomo fi eí reparo de los da 
ños,fueflecofa q pudieífe el honi 
bre tener a ja manó todas vezes. 
Muchas fuerqnlas ocaíiònes,que 
en efte Reyno tuuo dé adquirir 
mucho cjudabpcro muchas mas 
leíobraronde perder el adquiri-
d o j con el la vicia, y alma ; que 
como tan dilatadas eíiis Regio-
hes,cada vnoviuecoh mas líber» 
tad que dt üiera,y fiJa prudencia 
no fe ádeLntá en pfeuenciones 
de rieígòs,acada paíTofe encuen-
tran los ¡anees de perdición. , , , 
Conoció a cbftoíàs expérien-* 
çias fus engañosy el Pago que da 
el mundò a quien le urué,'y poíti-
do de nó auer èmplèádo fus áili . 
gencias ert gráhgear bienes de 
masduraciof),cÒh el cbñnató , y 
afedo qué /eáüía ocupado en los 
caducos, fictnpre prometidos, y 
polleidos nüh(:a,pueshuuiera lo-
grado mucho mejot íus afanes. 
No llega tarde el defengañó , a 
quien le fabe lograr, a qualquier 
tiempo que llega i que aunque el 
tiempo parezca e íkr i l , puede el 
arrepentimientc(a pefar de pro-
pias contradiciones) lograr fíé-
prelafiembra de buenos défeòs, 
ypropofitos de énm'íendii'/fi la 
humedecen^ la cultiüan afeaos 
deamorde Dios, t a l vezíale el 
labrador a fèmbrar con tiempo 
contrario,porque ni tiene la tier-
ra lafazon que rè requiere n̂i pro-
mete el temporal me)oria;el vié-
tolelleuaelgrano deeí puño,fin 
poderle repartir como qui fiera: 
gime.y fuípira el pobre la perdi-
da de el caudal.que entonces ;DZ-
^¿j. Glironicadcl 
gana por ct>nclu'uâo,y mal logra-
do del todo'5y (obre fus lagrimas, 
yconsçojasicnrraelinuiefnccoft 
yefosj f o k s U . p r í m a u e r a con 
ayres,y lluuias ,-y acude mucho 
mejor cíelo que pensó- el Ago do; 
demanera,'que'coge gozofo ei 
fauo de fus lagrtmis!, y defeon* 
feicios^qoando juzgaua por per* 
cüdos,y fin fruto fus cuydadosv , 
- .;Afst le focediò a; Domingo de 
AkiturneEa, haUandofe afiigidó 
deno poder;ni acertar adefemba 
racaríe dé los enrredos del imin¿ 
doiquecamo efpinofa zarza , le 
pr «crídi i entre Tus braços,y punça-
uã íusde ley tes j codiciofos afee-
tos-.htriendo el Cielo a íufpirosj, 
regando fatierraalagrimasípucs 
guando juzgó ferian todas fus d i -
ligencias fin fruto, por hallár to-
dos ios tiempos contrarioí a fu ef-
peraecajfue Dios feruido llenarla 
vn dia a la Recolección de Sail 
Antonio de la ciudad del GUSÍCOÍ 
donde fufpcfo cifentido en aquel 
•paciíicoíilencio, en aquel céícf-
tiairetiro, que todo el refpiraua 
fragrancias del Parayfo de Dios 
cnlaitierra,habitado de Angeles 
encarne.oyendo el deuoto rezo 
de las diuinas alabanças; tanto le 
.aficiono,y conmouio el efpinm 
(auna la exterior apariencia, de 
aquel oluido de la vanidad mun-
danaQque como es diuina pro-̂  
, piedad jyceleftial efe do dela vir-
tudídexarfedefearjdet mas diuer-
tidodc elIa,reÍ!3etar del coraçon 
mas perdido , y reconocer íupc-
iior del animo mas akiuo ; viò 
(reconocidamente ) abierto el 
camino, que porel atajo de toda 
vana inquietud , y rodeos enga-
ñofos.gu ia al fofsiego del alma, a 
la quietud de la vída,y poíTefsion 
de la graciajy a villas de tanta luz 
a Pirou irada de : ^ 
procuró C fin boíuer el "roftr̂  
atras)huir a toda priefíà ( como 
Lothde las llamas deSodoma^dt wenj^ 
tantaíombra vana,que como ef-
peías nieblas le cegauan los ojos,, 
y ofufeauan los fentidos, para no 
pooler j amas falir d e la efeiau i t u d 
¿ á n a d e - É a r a o n a la tierra pro-
mecida de DipssUena de fus Ren-
diciones. ; 
. Pidió elbajbito de nueftro Par, 
dre.San;FrapcifcQ en aquel Con-
uento,doõd«feíedi?çoB paraRe-
íígiofo del G^roi afsi por fu; bue -
^acapacídadíComo por el bue ef-
piritu que conocieroncon è l ,con 
feguras, efperanças que auia de 
ferenlaReligion de grande aprp-
irecharniento en la virtud, y efta-
do R é 1 i giofo. Conocièfe bi é pr ef-
to fer vocación diüina la {uya¿ 
por lo bien que abraço la regular 
diíciplina de la vida ReligioíàjcÔ 
tal vigilancia , f cuydado en la 
puraobferuanciadenueílra San-
ta Regí a, que la guardó a la letra, 
todo el tiempo que viuió en la 
Reíigionjcon exemplo de todos,' 
y adniiracíoh de muchos,íii coní^ 
tanteperfeuerancia. ¡ 
Fundó el nueuo Religioíb to -
do el edificio de fus virtudes , y 
nueua fibrica de. cípiritu en la 
heroyea virtud de la humildad; 
como tanprecifaa la firmeza , y 
conflancia de la perfección - por-
que fin elU.reconodó fer vana, y 
falfi toda Religiofa vida.Tan a í i . 
cionado fue fiemprc a e íh Reyna 
de virtudes^ feguro laftre de la 
Jiaueefpíritual,que perfeuerò en 
ellaconibnrejtao humilde fiern-
pre en h Religion ( al fin de fus 
puchos años jcomo fi aun fueíTe 
NouicioenlaOrden.-Dorqncen 
cita loberana virtud fiempre fe 
exercitauacomençandoj nunca 
h 
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le hallaud fin. Auiendofe retirado 
al Cjniienro de nueftro Padre 
SanFrancifcodela villa de Miz-
que , ( defpues de muchos años 
que viuiò en la Recolección, por 
hallarfe muy fordo, y no fer mo-
lefto a la eftrechez indifpenfable 
de aquel i'níHtuto)Pe ocupó fiem-
pre por mas de veinte y quatro 
años que viuiò en èí,en los oficios 
mas humildes de la cafa ; como 
fueron de hortelanojde Kefitole-
rojde Sacrillanjde leerá la meía, 
y de tañer las campanas , auien-
doí iJo Guardian, y Sec re cario de 
efta Prouincia/ fin que jamas fe 
efcuPaíle a tan humildes exerci-
ciosuntes a ü Tiendo ya muy vie-
jo.porfus manos,{abana los man-
teles^ feruiiletas del Refe&orio, 
frcgaualas valijas, barría las ofi-
cinas^ la Iglefia : ocupauafe en 
eftos exercícios tan alegre , que 
<iiziencíoI¿,que otras períonas 
domefticas harían aquello ; ref. 
pondia ¿ no es juflo quitarme los 
méritos de mi ofició. Palabras de 
granaduerteheiaa los que en la 
cafa de Dios cuydart de oficios 
humildes, gozando el titulo de 
ellos,por prefumpdon,ypcrdien-
do el mérito principal del exercí-
cio. 
Enelque fe ocupnua efte fier-
uò de Dios , era con verdadero 
conociíniento ,de profunda hu-
mildad,en que íe hallaua indig-
no de feruira la Religion en otro? 
mayores Mipíftcrios , fi inutilíi 
por fus achaques^ los,de mas im-
portante feruiciojy afsi fe ocupa-
uadiligente,gnítofo,en no fola 
las oficinas del Conuerito,fino en 
acudira los Religiofos enfermos, 
contodacaridadiyaíos Religio-
fos,paffágcros,y moradores, en 
remendarles lai cofas de fu aiiio,y 
a rodos como fi tá folamenrcfueí-
íe Religiofo Lego, dedicado al 
fernicio de aquella cafa; lamas fe 
efeusò a cofi alguna,que le man-
daífe la obediccia,por difícil que 
parecieíTe.-y fiacafo era negocio 
de exercício de humildad , con 
mayores veras,con mas gufto, le 
executaua , reconociencío én él 
intereííes de fu propio menofpre-
cic.-fiendo exemplo a todos,afsí 
Religiofos como feculares^admi-
rando vnos,y otros, fu humildad 
profunda, y eílremada obedien-
cia. . ; 
, En la obferuancia cíe hbeftrá 
íanta Regla, fue el tiempo que 
viuiòenlaRcligion.wn EÚange-
lico pobre}qiie jamas vsò de cofa 
fnperfíua , antes mucho menos 
ele lonecefTarioiporcjeníu veftir 
era tan corto, y Ijmitado,q fiem-
f>re traxo vn habito viejo de Ía-
yal remendado, el qíie deíceha. 
nan otros,vría tíobfe turiica,ypa-
ños menores d¿ lo mefmo,yfus 
zandalias;qué hafta que murió 
fiempre anauuo defcalço,ydef. 
nudo .' fin que los achaques le 
obligaíTen a mas abrigo , ni a dar 
al cuerpo ocafion a que leuan-
taflc altiuczesdc brios contra eí 
efpiritu : porque viuiò fiempre 
muy alerta,con tancabilofoene-
migo.como fu propia carne, afli-
giéndola con prolongadas.vi^i-' 
iiaSjabftinenciaSjy ayunos, no íò-
Jo los propios, y voluntarios de 
nueílraregla,fino otros fingula-
res,en que repartia el año , de tal 
modo,que cafifue fu vida vn per-
petuo ayuno.-y en fintiendo algo 
vigorólas lasfuerças(jeze!ofo de 
fimifmo ; puefto que no ay que 
fiar de lozanías de carneólas afíi* 
gia,y ternplauajcon afperos cili-
aos,ycontinuas difciplinas tod^ 
' la? 
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la'snochesjfucradelas que hazia 
•en comunidad i con que andana 
fiemprc fugeto cl apetito fenfi-
Tiiio3aU razón , para poder en-
trar a la oración, y contemplado 
feçurcy en ella perfeuerar hafta 
erfipidc donde falia fiempre con 
nueuo aliento de emprender mas 
mortificaciones í y penitencias; 
conque no folo hazer dcfquiré 
de la vida paflada,que tan fin pró 
uecho perdió en el figlo , fino 
grangearfe C peltrechado de la 
áítiina gracia j muchos méritos, 
a que pudieiTen corefponder, 
efeètíuos grados de galardones 
eternos. 
Qnandó mas Fauorecido dé 
Dios5í;ilíade la oración efte fiíf-
uo ruyo,mas humillado fe halla-
ua i reconociendo por vna parró 
Ja grandeza de Dios 3 y por otra 
ÍUDaxeza,y pequenez, y anegado 
en eñe âbifmo de humildad,con-
fufo de ver,que la Mageftad eter-
na fe dignaua a dar oído a vngu-
fanillo tan vil,como afi propia 
fe juzgaua,dezia: De quando ata, 
Semr,lckmnacido alasalahórmi-
gâfcElpoluoglaceniza fg arreue aí 
Jrtno de la Suprema Grandeiai Na 
baft A no aniquilarme Ptr mis gra-
ttes culpas 3 fim efeucharme amigo 
tanmtfèricordiefi ? tia>Semrjomo 
fabashumillarfauorecienào J ejias 
traças^nejirasfifty para cmflifw-
nesmias. Salia de efle dcuoto 
exercício tan encendido en cari-
dadjque en quanto podiajinani-
feñaua las anfias de fus afeitos, 
fin jamas negar cofa que umieííe, 
Ò pudieífc fer de íbeorro al pro-
ximo : y quando le fãltaua con 
que alíuiar fus trabajos, yfocor-
rer fus necefsidades, ( por lo me-
nos) no les negaua la compafsion 
¿ios (¿ae ycw afligidos > enco-
mendándolos a Dios , cómo f l 
fuefíèn necefsidades propias, to-
das las que no podia remediar 
agcnas.Como Dios fe 3e moftra-
ualiberahy generoíb}afsilo qui-
fiera él fer con todos , por mani-
fàftarfe verdadero difcipulo de 
Chrífto nueñro Señor , aproue-
chadoen la efcuela de fus miferi-
cordias. 
Fue efte fieruo de Dios 7,elofiP 
fimo de la Religion , con tan ar-
diente 2elo,que fe ábrafaua, y co-
fumiaen'èl,en viendo que fe faí-
tauaaí ajuftamientó de tan pre-
cifas obligaciones;afsi el tiempo 
que viuiò en la RccolecCion( do-
de aun los deícuydos vcniales,nó 
paíían por lo que i o n , pues eñ t i 
caftigodedlos fe atiende a ma-
yorreparoide lo que puede feí 
mas con el difsimuio} como l o 
reftante de vida,que viuiò mora-
dor en la obferuanciaiy afsi pade-
ció grandes trabajos , m vna , y 
otra parte,en que rnanifeftòfu ex-
tremada paciencia^fufrKndòccint 
humildad, y zelando con ardor»' 
haftaconfeguirfu deíèo del luf-
tre,y obferuanciaReligiofa,aünc[ 
lo pagaíTe fu fufrirtiientóíy quan-
do veia que la fragilidad humana 
faltaua(ün malicia) en algo , de 
lo nlucno a que eíU óbligada coa 
elyugoUeíigiofoípueftosqúelas 
atenciones del mundo, no mi ran 
a lo que fomos ennueftro fer fra-
gil,hombres veftidbs de natura-
les defdichas, fino a lo que d é -
uemos fer , fe afligia de que n o 
nos juzgaíTen,fegun la kumana 
fragilidad, aunque quiíiera fue-
ramos en efto Angeles: y afsi de -
fèaua, que por lo menos , ya 
que no faenemos los que de-
uiamos , que lo parccieííemos.-
porquefeomo tan corporeos^los 
hom-
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homSres , mas Ies mueue'a los 
•ojos cl exemplo que vén , que Ies 
concluyen las razones que oyen: 
y viendo que no eítaua en fu ma-
-no el remedio de muchas cofos, 
hs encomendaua a Dios, que era 
todoelrccuríb,y remedio de fus 
males. 
Preciòfe fiempre con execuri-
nas obras, de obíeruantifsimo de 
la virtud délacaftidad; tan aue-
zindada en el CieIo,quanto pere-
griria en la cierra. Mornfícaua fus 
íentidos,con tan grande auflen-
dad3que jamas habló a muger a 
íb.las,y raras vezes en compañía; 
.ni aun mirarlas al roftro con atc-
cion/como quien coñocia el pe-
ligro a que fe pone,vna vida po-
co aterirá^ aiin vn mirar impen-
í ido .y diue'rtido'ique por los ojos 
entra la muerte al alma j y como 
ladrones domefticos, faben don-
de èíUel coracon,para robarle la 
.vidas: Es la virtud de la caftidid, 
la mas delicada de todas, y corno 
tan pura en fi,como tan cnílal en 
(lis vifos,vn breue aliento la em-
paña,)' vna encontrada vifta la 
rompe , y haze pedaços .* como 
.principal llaue de la vida,requie-
re Cuydado grande en fu guarda, 
pues no íolo conferua el alma pu-
ra, fino el cuerpo fuerce , la falud 
íanojentera y en longitud los 
diâ^íAfsi traia efte Ciefuo de Dios 
ta n gran cuydado en la' vifta, que 
no qaua íícenciáaáis ojos j ni lü*-
gar pira qúeptrdie^n traer deP 
velos al coraçontporqiíe fi tal vez 
le inquietaua aígirl peníamieríto 
vano^enfurecidoconfigo mefmo 
dezia ias palabras, que Chrifto 
núeftro Señor aioJtraMrites que 
expel!¿,con enojo dé fu Templo:. 
Nú-fe haga la cafaâe Dios , que es el: 
coiácon humano, cxeud de ladronea,: 
fuera fiter a gente v i l , yitc no es efla 
Vueftmpofida , m dberguê flno de 
mi dueño ¡y criador: y como todo 
íu trató,era con lolo Dios3y cofas 
fuera de cíle murido,Ie era yi con 
natural coftumbre, el cfcuíaríè a 
los cortcurfòs mundanos, ni aten-
der a fus ¿nrredos. 
Del vicio de la ociofidad flie 
declarado enemigo s como tan 
perniciofo,y nofciuo a 1 a vidaRe-
ligiofa ; donde fin boluerpadb 
atrasjniaun detener el paíTò , fe 
atiende a fubir con perfeuerante 
esfuerçò3a la cumbre de las virtu-
desjíirl qiielo agrio del camino, 
defiríaye el animoi ni lo dilatado 
de el pida treguas al ocio, para el 
defcanfo;que no ay años en la vi-
da,ni aun dias que la.aííeguren • y 
la ociofidad en fi, como opuefta 
á la reformación del alma , es to-
da eftrago de la virtud, robadora 
del mas preciofo caudal de la vi-
da humana,que eS el tiempo, ca-
pazde adquiriría eterna.Tambié 
le logró fiempre eí. Padre Fray 
Domingo de Alzíturrictajque ja-
mas le conocieron ociofo ; antes 
çie las noches hazia días, al ente-
ro de fus fantas ocupaciones; que 
a quien le Dbe emplear bien , to-
da la v idaíe íobn, como a quien 
legaftamal, aun para ociofida-
des le falta: el tiempo que no íè 
ocupaua encultiuos de la huerta, 
oja:rdin,q¿ie fue íticjoinniun exerci» 
çio entre diajoenlas demás olici-
ñaá{qüe eftauan a fu ¿üydado, )!e 
gaftaua en leer materias morales 
ò enla oracionjy contemplación 
de los diuinos miílerios, a que fe 
diò muy de afsíento, y perfeuero 
feruoroíp todo el tiempo de fu 
Religioía vida;fie ndo el primerd 
e n el Cõro,afs i por efpccial deuò-
cion,como por el ofició que tentá 
tíS' 
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<3e regiftrir los libros, y preucnir 
lo neceíTaricpara las diuinas ala-
bancas 5 afsiftiendo a ellas, y fien-
ííoel poftrero que falia del; con 
tan gran refon fu perfeuerancia, 
que famas faltó a eftos Tantos exer 
ciclos, por achacofo que cftu-
tiie{íe,porque los te.nia,pGr medi-
cina de los achaques del ciierpo,y 
•teforo de los- bienes del alma : y 
afsfdczia,que el Coro era la fe-
•msntera del efpiritu , donde fe 
Cíilòiuuan virtucles,cõ que ador-
.narlccuya cofecha eran buenos 
-méritos para la gloria , y los de-
mas exercícios corporales eran 
tareas del cuerpo,qiic como jor-
'naiero,yefctauo denia eílar fiem-
pre ocupado en el trabajo , y ga^ 
uar de fu fudor el fuftento. 
lamas aííòmò la ambición a fus 
vmbraksjni ledeuiòdefvelo, fu 
tirana Monarcjuia.Es la ambición 
propia de codiciofos, que como 
nocabencnfi,íiempreanhelan a 
valar mas,y defpoífeer a o t r o s í 
"loquecnícgnrapaz^ozan* Tie-
ne el ambicioíb la mira en lo que 
dexa , y el blanco en los que le 
paffán,y echan el pie adelante, y 
^̂ fsi no fe quieta en vn lugar; viuô 
fiempre inuentando'nouedadcs; 
porque en ellasÇcomoiôrt fa cen-
tro)íialla la ambición dcfcáfjfoi 
que como afpiran a cofas gran-* 
des,no íe contentan con el citado 
que tienen, ni tratan mas que efe 
fus medras ; ni atienden a bien 
camun , íolo el particular les efef-
vela,aíregiirando fus ganancias 
con capa de Religion ', fiendolo 
defufpropiõsintereííès, Viuià ef 
te fieruodéíDios,de muy contra-
rios colores^ quiero dentro de fi 
mifi-no, atento folb fer el vki . 
JDO de todos,en la^ cómodi^ádes 
„• la vida¡y au5ti[aifc, wi^amor. 
de Dios, y caridad del prôximòj 
cuydando j ( fiempre cftudiofo) 
de lá quent^que auia de dar de fi: 
y fi para efh fe hallaua corto, co-
mo fe atreucria a quererla dar de 
otros? Con efte oluido de cadu-
cos honores.viuiò cali cinquenta 
años en la Religion, hafta los fe-
tenta y quatro de fu bien logra da. 
edad, que fin accidente alguno, 
pidió con inñanciaal Prelado de 
aquel Conuento de la villa de 
Mizque,le dieíTe los SantosSaera-
mentos.porqueyaDios lellama-
ua del deftierra de efta vida, eftã-
do en pie.y (al parecer^bueno, y 
fanotno dieron credito a fus razo-
nes;pareciendoles a los Religio-
fos,que prometia mas vida que 
aílèguraua de-fuy a ios quatro del 
mes de Dizienibri del año de mil 
yfeifcientos y cinquenta y dos, 
auiendo ido lòs Rôligiofo? de 
aquel Conuento a vna fiefta de la 
Gloriofa Santa Barbara £ aíUimp-
to del bien común de aquel ptté-
blo,) viendo el Padre Fray D o " 
mingo,que no le dauan credkô,y 
era infalible fu muertevporqué é l 
íeguiaua porlavozdc Dios, que 
a toda púefía le llamaua3y los Re-
ligiofos p^r la n\lud,y puífosidixo 
MifTa aquel dia,y fe- comulgó pof 
via de viatico^ acabado de dezír 
Miíla,y dar gracias al Señor por 
la merced recibida de fu fantifti-
mo cuerpo^. fangre,diòfii efpiri-
tu a fuCriador,coxno lo tenia pre* 
uenido-.con fuma paz de aríírt)ô,y 
conformidad con la voltintatt-di-
uina,desando premiíTas ciertas 
de auer ido a gozar el premio de' 
fus traba jos . y defeanf© eterno en 
U Gloria.Lué |o que en la vi!la (c 
fupofu dichofa. muerte , acudió 
todo el pueblo eoriafeaupfá í l e -
uocion a yífitai',y venerar fu ben-
dito 
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dito cuerpo, lleuaridolfc a peda-
ços el habito por re]ic}uíi:S;y «ida* 
mandóle todos Santo, como tef-
tigos de fu Rdigiofirsima vida; 
Porque dos dias antes q murief-
feauiaido a defpcdirfe del pue-
blo con toda candidez.de fus ami 
goserpirituales ,y deuotos Reli-
gioíoSjdizicdoleSjque fe quedaí-
fencon Dios,porque le llamaiu 
çf Señarty fe iba a morir. 
. Viaiò^eftegranReligiofo)tan 
lleno de fee en Dios, con fegura 
efperança en fu diuina prouiden-
cia;qne como aquelConiiento de 
la villa de Mizque es faltó [mu* 
chas vezes de loneceíIànó)al fuf 
tentó de los Religiofos, afligido 
el Guardian de yna falta grande; 
llegòfe a él efle fiemo de toios, y 
ledixo:Jen?a fee Padre Guardiam 
(¡uetodoh¡obrará:^ de allia poco 
cfpació llamaron a la portenary 
hallaron}que vna perfona deuo-
ta embiaua y na partida de carne-
ros de limofna,al Conuento. Lo 
mefmo le fucediò otra vez faltan 
dopan^ynóhal lanáole enelpuc 
t>lo,por la grande careftia del trir 
go,quc huno aquel año jque l l e -
gandofe alGuardian 3 perfuadir: 
lejque tuuieífe fee en Diosiluegó 
entró al Conuento vna muy bue-
na cantidad de tr iço de limofnai 
conqhuuopara comer, y dar a 
pobresjporq fue Dios íeriiido^q 
hallafle a letra vifta el efedode 
fu firme confiança i como quien 
t;an cerca comumeaua a Dios, y 
fabia fus generólas propiedades^ 
q no íè miden con nueftras mife-
riassfino con lo infinito de fu bõ-
dad,paes fíempre hazc el h'ú por 
quien es,y no por lo que nofotros 
fòmos.-eííà fepultado efte fieruó 
ele Dios en el mefmo Conuento 
de la villa de Mizque. 
C A P I T V L O X L I I . ; 
Del Vertemhle Padre Fray Vedro 
de Mw$òza, Dijínid&r de efla 
Vrmncia. 
N dos firmes fundafnentóS' 
(cftriua nueítra falud , en 
defviarnos de el mal con 
tedió de lo qae es, y en feguir 
perfeuerantes el bien 3 ânfioíbs 
de poííèerle. Es nueftra natura-
leza ( por parte de lo terreftre) 
tan pefada j que finó {5one graii' 
esfiierco en ir delante facilmen.' 
te buelue atiras ;• cómo el que na-
uegacon vientosçontrarios5que 
endentando de renmar^fe bneluc 
la ñaue al puerto; E>' ]a jornada 
de el Cielo , para nueftra huma* 
nidad, aguas arriba, y vientcneri 
proa i en fufperidiendó lós re-
mos de el Sien bBraí; budue a-
tras,como a fu q e n t r ó p o r q u e 
aunque nueftró êfpirítii goze de 
lascólasceíeítiales.,y diüinas; de 
ral modolò te i redó de la carne,1 
agraiia,y rinde^que (mucMas ve-
zesj enlügar de bolar Je preci-
pita^y delíruye.Para que la tier-
ra próduzga cardós , y efpínas,' 
íbbra dexarla al deícuydo , que 
de fucofecliadara frutós de per-
dición; para que de bendición 
los rinda , frutos de manteni-
miento ¿i a epímo j neceíska de: 
cultiuo j y quanto fuere rríayor, 
fera duplicado eí frutó; Para 
que la tierra de nueftra natu-
raleza, lleue malezas de fu yo, 
baila íblonócuydarla ; que den-
tro de fi tiene rayzes de ma-
licia i mas para que rinda fru-
tos de fazortadas virtudes, no-
che , y día j es forçofó culti-
uarla. 
E l 
55s> .1 i .aShrdmcadc la Prouinciade 
El Venerable Padre Fray Pe 
dro 'Mtâín<$àtSi'Í flát^tólde Ia 
villa de San Pedro, Prouincía dé 
ia^eiudad de'Soria^fiios Rey-
Wí>s^ia'rp-aí|á> k&Üiio legiti-
mo de nobles padre*» Chriftia-
nos viejos, y temerofos de Dios. 
*iif)'A#rc felfatñ'ó" Pedio de Men-
¡áü'iá; y íü madre' Catalina Hér-
íntandet; de Sicilia : críère «n ca-
fa ; d# fas p -àd r^àS i i^ i í é coícds 
ú é c á s d ú ó cérf^úetàaí y y ân fà 
^reS^ue es téfofo injeftimable á 
í o s ' ^ u t vinen para grangear el 
¡ ú i é á , y ü b e n ^uan importan* 
teemp H nfôíiáô el obrar bien, 
árftanitr créd^Ê» ;; * y * ;õpiriioiiá 
iiidalíj o honof<kirán¿re, y con-
íeruar feonra , y••p'&t encíe lós 
hombres. Mârtççbó ,íc âcompa-
íiat iaí tempredela v i r tud ,ò por 
•coníeéuar la propia , ò adquirir 
mas con la agenàiíque las buenas¿ 
b ínalas de la niñez , fon las que 
Ipiian a buena luz las juueniles 
áhclmacioneS, ò fos eftrauian del 
feguro. caminó de la verdad * 
haftarperderlos en los vicios, ò 
encaminarlos ala virtudmas co-
raoélbatüral-'dc "Pidrode Men, 
doza ideíde ios tierniois añosjíue 
íiempre inclinado a i ' b k n ^ ó m o 
fruto de la virtud de fus padreSj 
¿penas a la primer luz de razort 
conoció el mal,quando no ío4 
lo no le dio lugar en fi, mas hu-
yó de l , como de mbrtal vene-
no; que apoderandofe vna ve2 
de el alma^ tarde, y con dificul-
T¿á fe lançai porque el vicio foló 
quiere la.primer entrada , para 
hazerfe dueño tirano de el cora-
con^yaíliél m^yor daño del mal, 
confifteen la prirrter culpa; que 
c í b , fi de voluntad, y kioon fe 
admiií-vibrc puerca,y da palló 
franco a las demás .- figuió, pues, 
el cuerdo jouen la clara luz de el 
Cielo,que amaneció en fus fen-
tidos , iluítrando fu alma con 
buenas , y (antas infpiraciones, 
fomentadas de el buen exemplo 
de fus padres, y cultiuadas de íii 
cúydadofa educación: que la vir* 
tua dQaièftica,es íiempre la que 
esfuerça mas el efpiritu , hafta. 
ha/er naturaleza el rigor, la fa-
miliaridad de el trato, y perma-
nencia de lacoftumbre: que las 
braíàs mas ve2inas,mas confer-
uan el fuego en fu aâ:iuidad , y 
fon fu combüftible iíiiatèria: co -
mo fi huuieíTe nacido mas para 
exercicios de Anacoreta , que 
jsáragr^ngcaratQÍlá de fus afa-
nes el fuítentó de dolor ( v in -
culo de los hijos de Adan") y con 
doblada penfion en los que na-
cen de poWeSjfaltos de caudal,/ 
fobrados de años: afsi íè Ocupa-
ua las noches en rezar oracio-
nes deuotas j y de diá en vifitar 
las Igleíias?y hazer efpeciales ef-
taciones a las Imagines de fu de-
üocion; íingularmente a la g lo -
riofa Santa Catherina, ínclita 
Manirde Alexandria, a quien de 
los pechos de fu madre falló afi-
cionado, tanto^ íqiíé pàreée mas 
auia recibido de ellos la deuociõ 
de la madre, que la leche, íegu a 
manife/hua el afedo. 
Tiene fiempre la lUtural incl i -
nación el primer Iugar,y afsiento 
en el hombrean qualquier nego. 
cio q fe comiença, y materia que 
fe trata^entre los milagros de na* 
TL¡raleza,es prodigioíoa los hox-n 
bres «1 de la piedra I m á n , p u e s 
llególa admiración dejos Filo-
fofos a de?.ir, que tenia anima.- or 
Thalès^nohallò otra cofa por fa- ani^V br. i . de 
.lida a fus prodigios.-cl efta,pues, 
ve-
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vemos, que aunqueUpõganeíe^ 
Jante oro,ò plata,ò cofa de gran-
de preciosa ninguna íe inclinaja 
Tolo el hierro acude,y abraça^por 
que fu inclinación natural lalía-
maaeflc metal folamente. Graii 
cofaesjcdeftial fuerte,nacer vn 
hombre inclinado a la virtud) 
gracia es de el Cielo cfte dom 
pues aunque fe halle enmediodc 
los mayores diuertimientos del 
mundojfu inclinación figu¿,fm 
hazer roftro a la vanidad mun* 
dana,que con apariencias de oro 
en luzidos deléytes de oftento-
fosfauftos, engaña a^loscoraçò-
nestiernos,y al ün Ce conoce ( i ú -
que tarde^que no es todo oro lo 
quereluzcni de precio alguno 
las caduquezes humanas, jjues no 
tienen masrer3queel que les da 
nueftra vana eftimacion, y de or-
dinario antes que nofotros,aca-
ban. Siguió Pedro de Mendoza^ 
licuado de fu buen natural, el 
rumbo de fu fanta inclinacion> 
íiempre aficionado alalglefu,y 
diuinocultoíyauhqiieei verpó¿ 
bres a fus padres,Ro le daua el pa-
ternal amor,y reípeta, la licencia. 
Que quifiera para con reíbluciori 
abracarla virtud,fin Otra aten-
ción'humana, fugeto a efta ley 
natural,viuia dentro de fi,anhe* 
lando a folo dexar el mundo. 
Determinó paitar a las Indias 
Occidentalesjcon intentos de me 
jorar de fortuna en eftranas Re-
giones , y a fuerça de propia in« 
duftria adquirir con que defpedir 
de fus ombrds obligaciones de 
tanto pefo.-y tratar mas de afsien-
to de lasque pedia fu íhclinaciõí 
y con perpetuidad aíTegurar ú 
verdadero defcanCo. Salió de,fi| 
tierra lleno de buenos defeos, íi 
falto ck valimientos humanos, 
porque en folo los diuinos tenia 
puefta fu fc,e,y todas fus efperan-
ças^ecibiendo de fus pádres ja pá 
ternal bendicjonífplas cuerda$,y 
Ghriílianasaduertençias albueS 
regimen de la yidaique es el caur 
dal,y tofecha de la prudente íe-
neélud ,bien de importancia en 
fu fer. El confe/o Í que CambiíTes 
Rey de Perfia diò a fu hijo Cyro, 
confolaluznaturai ,aí ¿mWr le 
a la cafa de fu abuelo Aftiages,fue 
preciado en todos tiempos «.vna 
cofateencargo(ledixo)yquifie-
ra rio faltaíle eft a jamas de tu me-, SAOP? • 
moria,enprõfper£,yaduerfa fob p e ¿ c y 
tuna;^? fèas dewtp,y alftigo de I j . 
Dios.j jamas en/prendãs cofà ¡fin 
que los hombres en tp^o ($$¡¿1* 
ios, y la eterna faljidüria ningu-
na cofà eíconde; antes como.po-
cle^, y bondad íinfinitajáítójra 
los aciertos,a quantos con fee lé 
llaman ¿ y c ^ è f f l í d a c í k b k ^ 
decen. Siguió eftéta^ ímpirtat i-
te aduertencíáj^edró ¡dé Mendc)^ 
za,en todas lus acc'ion¡esítan ala 
letra,que halló al fin de coftofás 
expenencias,queno áy mas tefo-
ro que Dios, ni mas bien q la vir» 
tud: afsi trató de fer de la Iglefia, 
Í»or retirarfe del müdo^én lopof-ible a fus fuercas.)y ocup^rfe ííias 
de cerca en los bienes de íu alma, 
noobítante,qu«los que precédia 
para el remedio de íii cafa í J é 
traían inq^uieto él:aniíno,mas n ò 
perturbada la conci^ñeifa .* pues 
coníolofeguir íü inclinación, fe 
hallaua fetirado de los bullicios 
del mundo,fin àíi paíro ,que no 
füeíTe con efpirituales exercicios^ 
para coníefuar en íi la diuina gra 
ciasque íín ella,niay bien que fe 
aíTegurc, ni con ella^maí algufro' 
que temervVilBò habitodecen^ 
Chttínicâde U 
4e Gl f ri gô en la t iudàd de lôsRc-
ycsiafsipór exercer Us primeras 
•Ifíttas cnlakngua tát inajde que 
iiò aprouechadò,côiTio porC6. 
dèguir facros Ordenes, hafta falir 
d tf ¿íqucl ç uydâdo,y t r à a r ítias:de 
ÍÍB ien rode adquirir lá peífecci ó r 
fue Dios feruido facade de aquel 
embaraço con núèita de lâ muer ̂  
te de íus;padrôsxó»que. córriè al 
Kl aneo de fus defeo5,<áe feguir eñ 
cftVdcha ReligtóW \ ò i áiííntós de 
fk:èfpirítu, hàfta Mtgbr a poífeer 
. . ]as!riftudes,qi3efueron fus apre-
.: ciada'sriquezas, 
i! " C A P I T V L O XLIII. 
CorMo recibió dhtáiíodcúftifiro Pd'i 
•Ufe-San Francifcó -m íaKecóléc' 
•'' •> 'cfèn de la v i l l a déPtfthy de t ú 
tftúchas virtudes tfñe fe grangeo, 
Vantos paíTos fe dan feuf-
cando a Dios j no baftan 
aun para íalirlt i í tiitímóí 
porque fe adelanta i^ucho rhás íu 
ájltgencià^íè ofrècé^ritesque í e 
iBmén hlitftrdSdefeos. Por mu. 
<rfe*õ tjüe m a á r a | u ^ « ñ el liombre 
ei propoOto de'bsfôár,f cõfegui i 
t\ íiltvltim'©, maârugâf «)as èn él 
la dinina infpiraéi^.p*fde fu tier-' 
f-u'edad le bufeaua Pedro de Mc'tt 
doza' j como a t^foro eícondido, 
hallóle en la RcIigion3madrugari 
é ó en él antes el díuino impulfo. 
Parecióle tiempo trabajofo en el 
í r íuñdojodo el que en él íe vine, 
eón dilatadas efperaHças de bie-
nes , 'experioientaiido males: y 
t:ántâ:côpia d¿ liiz'celeftial alurn«: 
Wòfá^n^tjdíBáiètítipfqiie edaó-
d ó n o - a ü i á : b % ; ¿ ^ 
iá vida ;,- qúe;á!ifò!^r^^tmà' ,-y; 
oltiid^r el m u n d ^ ^ e n p ^ o s ; 
Fíoüincia ¿e - '• 
hallòfe tan oftigado de'efte , y 
aficionado a folo eínplearfe en 
Dios,que licuado de efte foberá-
'nõ: acuerdo , pidió el habito ele 
«ueftro Padre San Francifco en 
¡a villa de Pifco, recien fundada 
aquella Santa Recolección , y 
conociendo las veras de fuefpi-
n t i i 3le recibió de aquellos nue-
110$ fundadores Rchgiofos, pa-
irael Corola los fíete de Diziem-
bre de el a ño de mil y feifeientos 
y catorze, a los treinta y dos años 
defil edad. 
Mânifeftó fer efpiritu de el cie-
lo el íuyo,abracando las cofas de 
la Religion tan a gufto deftt pro-
pio natural, que en breue pare-
c ió^uerhecho naturaleza la fe-
guiar diíciplina, y monaftico ef-
uloytan conforms a fu incliríaciô, 
fiempre aficionada a la virtud, 
que le fue fácil vencer la fuerça de 
uispafsiones,qUe cowiodefmar-
cado gigante de el «ncanto de ef-
tavida,impide el caisaino de la. 
¿terna;mas llegadas a manoícaf 
ÍÉÍS fuerças,con facilidad fe r i n -
den, y exercitadas las de el cfpi-
ritü jcon grande aliento fe ven-
ce-la mas encumbíada eminen-
cia de dificultades humanas; 
pôrqtie folo en faberfe hazer a U 
Voluntad diuína, confifte el t r i a n 
fode-la vitoria-.mas como hal l» 
á Dios Fray Pedro de Mendoza, 
tañt 'omasalláde fus defeos,quá-
to fe adelantó a dexaffe feruir 
dèF; con mayor fuerça fe vio exe 
ciitado de tan alto beneficio , a 
rendirle en todo fu voluntad, 
Con cfta fola lección âprouechò 
en pocos dias e(ludio de muchos 
afió's; y tuuo tan de íu parte el fa«, 
M^3§itVipó,que'efttTauâ con íegu 
rósvehcimientosdelçnemigoea 
batá!l;Hpuc?de fu parte, desíalle. 
cien-
i 
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ciendofuerças de propia fenfua-
lidadjcon a.bftinencias,y ayunosi 
fque es la leche de la Relígiofa 
infància)fortakcia denueuo v i -
gor fu cfpiritu.-que (en do&rina 
S. Ico. tíeSan Leon Papa) el Nouiciado 
ííim. i . de la Chriftiana milicia es el ayu-
de Iclu. no : afsi lo experimentaron los 
Santos Padres del Yermo; Çcuyo 
retrato fon las Tantas Religiones 
recoletas de Relisnofos herede-
ros de aquel eípiricu: )auiendoi 
pnesjde pelear contra los vicios, 
dealliconuiene tome principioj 
y origen nueftra milicia, dfc don-
de íe deftruyen los vicios de h 
gula^ apetito fenfitiuojcuyo co-
trarioes Ja abftinencía,.y ayuno; 
Tan valido de eftas armas, fe ha-
llo fiempré vencedor, que fu co-
mer fue tancorto^que no pareció 
fufíciente alimento a fòílentark 
naturalezajy afsi viuiò en la Reli-
gion treintay nueue años con tán 
buena íãlud;porque lo enjuto Qre 
ítilta de eí ayuno ) excedía no ib* 
lo a muchos juueniles años deíii 
tiempo jen pcnitencias,y mortifi-
caciones^as aun defpues de ad* 
quirida mucha edad,de fetenta y 
dos años,era raro el penitenteRe* 
Jigioro,que ladeaua a k¡» fuerzas 
defueípir im. 
Las principales arnlas con que 
(defdeNouicio^ todo él tiem-
po deprofeíTo en la Religion J fe 
mzpirrefiftibk a los alíàltos de 
Satanes, que fueron muchos lot 
conque le combat ió , interior,y 
exteriormente, todo $\ termine* 
de fuReligiofa vida, fueron obe-
diencia,y humildad; íuzgando-
íe fiempre la meíma nada , erí 
los lances de mayor eftimacion, 
que inefcuíablesle adquirían fus 
virtudes: porque no ay contra 
la artillería infcrnaLmuro q.üe 
tan fuerte afsi reGfta los golpes 
de fus peltrechadas municiones, 
los tiros ele fus defefperadas vio-
lenciaSiComo el amparo del pro-
pio conocimiento: y afsi quandó 
le acometia el enemigo con fuer-
tes tentaciones, le dezia: Coreas 
Jm tedas tus pitre 4s ,pHe s las cm? 
pleas en vn gufanillo cdmojo;ruhi 
aliente el tuyo ,pues fe ocuça en mí 
flacfuezji; cobarde tu atreuimiento, 
pues tan cruel fe empeña en un def-
Validoy fin fruto tu atydad», yttã* 
do la diuinagracia alient4 mis ren-
dimientos contra tu neiia porfia. A 
los mefinos Angeles vahó a fu 
defenfa efta incontraílable mu-
ralla de el propio conocimierito, 
recoriodendo i <}ue quanto te-
nían era dee í fupremo Ártifíce, 
Tin defeubriren fi cofa propia,pof 
que poder defvanecérfe, pues 
aun loque les faltauá efperauarí 
de fu mano* Gomo el pobre,que 
teniendo a fu cuydado los tefo. 
ros del poderofp, aun no gaita 
como ricó,re¿eUnd6, qüe le los 
pidanrriañariaiafliel Ángel ,y el 
nombre ,quanto mas ricos dé efpi 
rituales bienes,tanto nías humil» 
clesdeüenfer reconocidos .-porq 
í à b e n í ò n d c D i o s , y nada cíe fu 
cofechajy caudahlo demás es def 
yanecimiento loco^laforiar e í 
cauallode el jaez, la bolfa de los 
dineros^que encierra, y el horte-
lano de los jardines, que guarda. 
SanAmbrqfiçi pondera,que quã-
d.o ¡as aue/as fienteri el viento fu-
riofo,cogen tnas piedfecuelas^ 
que les firueri de laftre, corrto al 
nauio en las ondas contfalosay-
res defeçhos. Ês la humildad pe-
ftdo laftre, que aílegura el vagel 
erllas tormentas de tentaciones» 
y baluarte el mas fuerte contra-
Ios tívos del enemigo. 
Gg3 De 
Chronica de la Pr ou inda.de 
•De efta virtud tan heroyca fe 
armó dcfdc fus principiosQel Pa-
dre Fray Pedro de Mendoza") en 
la Religion,con que fe hallo fiem 
pre vitoriofo, en los mayores af-
íaltos,Toda íu vida Religiofafue 
ei primero en los oficios bumil-
dcsjfin aguardar(aun frendoPre-
Lidò) a que otros los hizicíícn/ 
porque fe andaua acechando a 
iosReligiofos, la mas profunda 
humildad,para ejercitarla en í l : 
y a vezes quitando a los enfer-
mos, y flacos, los oficios humil-
des^ por exercerlos é l , diziendo-
les, que ellos deuian ftr femtdos de 
los fanosiypues Diosle dãua falud 
a el de venían de dencho fus oficios: 
que como era humilde de cora-
con, fu mayor recreo era no fahr 
de la esfera dé humildad.Fue for 
çoíbhazerle Prelado Preíkíente 
delConuencode la Obfenuncia 
de nueñro Padre San Franciíco 
de Chuquizaca (* auiendo antes 
fido Guardian de Vrubamba Jef-
to en canto qué íe cekbraua el 
Capitulo Prouinc iá l , y fue tad 
contra ei propio feriar de fi méf-
mò^que obedéciendo al fuperior,' 
clamaua, ño éftar én fu lugar k 
honra de aquel oficio > alegando' 
las palabras de Iofeph,vendido,y 
encarcelado en Egipto a los cria-
dos de Faraón: auer fido furtiua-
mente traido enagenado del re-
tiro de íu Recoleccion,doride pu* 
diera difsimularfe mas fu infufi-
ciencia,fin ponerle encandelero 
tan excedido a la llama de fu luz, 
como era el gouierno de Con-
uento tan iluftre:con eílas, y con 
igualesquexas,nacidas de fu pro 
pío menofptecio, pedía a los íu-
periores,no le pufieíTen donde 
pcrdiefle la Religion por fu corta 
capacidad,}' niiigim talento: fié-
do afsi, que nunca mas acredita-
do de Religiofo aquel Conuen-
to,que quando Íe gouernò Prela-
do,ni mas digno de ferlo,q quan-
do mas reconocido humildemen 
te indigno: hermanada, pues, la 
humildad con fii obediencia, ha-
zian vnceleftial duo,tan acorde, 
y fuaue,que atodas horas á m m 
â Dios alabanças eflas vnidas vir-
tudes,¡y admiración a los hom-
bres, ver 3que en eíte ficruo de 
Dios,ni los muchos años de Reli-
gion,ni los oficios confiderables, 
que en ella tuuo(^còmo fueron 
Guardian muchas vezes,yDifini-
dor de efla Prouincía") no le cau• 
faífen mü'tacion alguna .- porque 
tan Nomeio fue el vi t imo dia(_en 
fu propia eftitríacion ") como ei 
primero que entró en la Ordenj 
fin mas blanco, que adquirir por 
todos caminos de huniiidad , y 
obediencia,caudaí deeflimables 
merítoSjCbnqueganarfe el dmi-
no agrado.parecíendolé, que èf-
taua atras cada d ia , por el poco 
apredó ,quede fi hazia, y de fus 
obras. , , ;,, 
En varios Conuentosde Ja Re-
colecc'!on,dondefue Prelado,ja-
mas aguardó a mandar.que otros 
hizieffen las cofas humildes, pu-
diéndolas hazer por fu perfona; 
efpecialmente en los reparos de 
los Gonuentés,y fus oficinas ¿ o h 
efpêciaiidad en- el Conuentq de 
Sah lanuafiode la ciudad de'Áre-
quipaCRecoleccíon ,que edifícà 
defde la prirter piedra, haftavpo-
nerle en vitima perfeccioñf fiem 
pre,no el fobre eílante de la obra, 
que nsandafTe a los demás, fino d 
principal obrero, ayudando por 
fu períbna a todos, Oficiales,y 
MaeftroSicuydando deei fuíleri- . 
todecada vno>yde los materia-
les, 
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les, que auian de gallar todos en 
Ja obrai fin que el corporal traba-
jo impidieíTe los continuos exer-
cícios del efpiritm antes tan bien 
hallado en aquel Rcligiofo red-
ronque en todo hallaua fingular 
agrado,y gufto)clandofe las ma-
nos las obras adiuas a las contemi 
platinas: porque como era todo 
avn fin,no le embaraçauan los 
medios;muchas vezes 0,10que 
iàltaua en vno/uplia en otrc,de-
xando los propios mtereííes efpi-
rituales,por los del bien común, 
y aumento de la Religion} que en 
llegando a eftos confiderables 
exceflbs»fon todas perfecciones 
de vn efpiritu,no atado a propias 
comodidades, fino obediente a 
la voluntad diuina, que quiere a, 
Iosfuyos,mas para todos,que pa-
ra íimiíi nos. , 
Quando íe hallaua defocupá* 
do, fe entretenía , y dedicaua a 
hazer frontales de cortaduras de 
jetados de telas de diueríos colo-
rcsjcó que aprouechando lo que 
íobraua a los íicos * enriquezia 
laiantapobreza,con fu eftudiofá 
curíofidad .-matizando los cam-
pos^ margenes de cada frontal, 
con varios co!ores,qüe hazjaher-
mofa harmonia a la vifta: Tiendo 
afsi5que examinados con atenció, 
no tenian mas valor, que el cuy-
dado,y afreo,que portia en ellos 
efte fiemo de Dios;manifeftando 
en fus obras Euangelico efpiritii 
de pobreza^comoverdadéro hijb 
de nueftro. Paére San FrancifcOí 
que fin afe^o alguno enda tierrá 
a toda prieíTa anEelauá â los tefoí 
ros del Cíelo.No faltaua a íüs eí^ 
nidios de Téologiá nloral}enqiTe 
fuecuydadofifsimOjComd facul* 
tad tan importante a la quietud 
de las còncienciâs: porque como" 
ordinariamente losmas perdidos 
pecadores( quando fe conuierten 
a Dios) bufcan el retiro de vna 
Recolección, y en el confeííor 
do&Ojy efpiritual , que íesfaque 
de los enredosdel mundo, y co-
rrió hobres mas ííegados a Dios, 
que los güien por eí camino del 
Cielo 5 es precifo tratar , y faber 
(materias tan importantes cómo 
en fi contiene lajeologia moral} 
los que adminiftranel Sacramen-
to de la penitencia^ figüen la vi-
da efpiritual: afsi para faber dar 
luz,y íacar a otros de tinieblas^co 
hio para alumbrarfe a fi; 
C A P I T V L O . X L I V . 
De la pobreza Euãngelica^ué ob-
fertí'ó d Venerable Fadre Fray 
Pedro de Mmdozà3defn QracÍM, 
: yejlremadapenitencia. 
L modo(pondera San luã s> Ioan 
Climacojqueelque tiene ciim. 
preíos los píes con grillos, grad. de-
aúque puede dar algunos pairos, pau-
fon cortos, y con grande penali-
dad .-afsi el que tiene afeitos de 
müdoiviüe impedidos los paíTos 
èneí camino del Cielo, fino dexa 
]ibre,y fueltoel coraçon de toda 
afección mundana .' A efta óauín 
• )ufo Chriftó nueftro Se ñoríá fo- s> M ^ 
>rezaeíe efpiritu , por principio t¿apt 
d e l a s b i e n a v e n t u i a n ç à S j y á i n d a -
ihento d é la* vida éfpirittiid} por-
j^d¿quieii.èftuútórè jtféfô de co-
dicia de las cofas dé la tiárra, mal 
.podra tetter aliento a fufeir á - l a 
ctTmbretelèítial:pues( como d i -
xo Crates Filofofb , referido de 
SanGefónimo} no pueden eftár s« Hicr. 
juntas las riquezas,y las viífudfes, 
el amor de vnas, y exefeicio de 
Oirás» Si al p t íp dê l á i - d é Ç ^ i 
Inah" 
3 j ó Chronica de laProuinciadc 
Eu.inçcVicà ,fetian àt ponderar 
las deelte ficruodcDio^grandcs 
fueron,pucs tan feiamente timo 
por bienes de fu vicios que halla 
S. PabI San paWo inefcuíables a la vida 
humana:vn pobre habito de fa-
yal ba{to>y paños menores de lo 
mefmojvna tunica de fayal 5 vn 
Brebiario,y difciplina: obfenlan-
do a la letra la Retóla de nueftró 
Padre San Franciíco: pues apenas 
pudo dezirfecarnada en que (tal 
vez)reporaua, fino potto de dar 
tormento,que íi algún aliuio le 
concedía, era a rendimientos del 
cuerpo-,y tan breue,que la mefma 
rigurofa incomodidad del lecho 
lerecoVáua el fueño/in gozarle, 
concediéndole folo el dormitar 
en èl,y rara veiel dormir. 
Tan defnudo fe halló íiempre 
aun de las Religiofas alhajas, po-
bremente vfaclas , ejue pudo fin 
embaraço andar a pie vna, y otra 
Prouincia(como las anduuo cíla 
, y ía de los doze Apofloles) quan-
do eftuuieron vnidas , que conf-
; tan de mas de quinientas leguas/ 
fin perdonar rigores de frios, ar-
dores de foles,aguaSínicues,yde£-
poblados grldcs 5 ya defde la ciu-
dad del Cuzco ala de Truxi 110,6n 
los llanos,a la celebración delCa;-
pimío Prouinciahya de Chuqui-
zaca al Cuzco 3 y a la ciudad de 
Arequipa;y todas las VezesÇ q fue 
ron muchas)ias q le embiò la obc 
dienc ia,fiempre anduuo a pie, de 
ida»y bueltaa los Capitules, def-
calçovy defproueido fiempre, tan 
folanjente hado de la diuina pro-
líidencia, como verdadero hijo 
de nueftro Padre San Francífco: 
lleüaiuitan foUmente , vnaca-
ualgadura por delante , en que 
poder paíFar Io$r.fios icaudalo* 
ios,y pantano? i y:wXchp yezes 
fequedauaalyelo,por hó hallar 
donde recogerle de noche: otras 
en los aráores del fol i fin tener 
fombra a que poderfe amparan 
por fer la tierra pelada, falta de 
arboles, y fobrada de piedra , y 
arena; y Ias mas vezes, con íb lo 
vn mendrugo de pan, tan duro, 
que fino era en agua,no era pofsi-
blepaíTarle.-con que pudo dez í r 
a Dio^alegandoferuiciosen pre-
tenfion de ía fanta pobreza , l o 
que lacoba Labanjporfnhermo-
faRaque^noche^y d i a , h e í e m i -
do defvelado én efta jufta pre-
teníion 1 al rigor de las ciadas, 
abrafado en los ardores del me-
dio dia, fin admitir mis ojos fue- Gcn; 
ñ o , e n perpetua obferuancia de 
la Euangelica pobreza p e r e c i -
da la tengo por eípofa. Áfsi l a 
tuuoefte Apoftolico varón , t o -
do el tiempo de fu Religiofa v i . 
d a ^ a n á e l a í b b e r a n a m a n o , que 
como a fu legitima efpofa jamas 
ladexòdela mano ; de ella folo 
cuydaua , en ella folo entendía , 
fin cjue afefto alguno humano 
tuuieíTe jurifdicion para poder-
le apartar de tan querida pren-
dai Ninguna cofa mas bien le 
parecia jque la fanta pobreza; 
en ella veia retratado a C h r i f . 
to nueftro Señor , y con mas 
vinos colores,quanto mas def. 
nudo* 
Parece mílagrofãmente íe fuf-
tentauaDiosk vida tan trabaja* 
daporfudiuinoamoTjporque de 
otra fuerte, no fueron imitables 
fus paífos3y caminos. Concedióle 
Dios tan grande agilidad en e l 
andar a pie por 1 os caminos, y a 1 -
gunos peligrofos pafibs, y euef. 
tas deeftas Regionesique aun los 
que iban en buenas caualgaduras 
no podían muchas vezes darle 
al-
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alcaticercomo-fuccdió cn Ia ciií-
dad deArequip^que auicndo cõ-
nenido con algunos vezinos de 
irdos leguas de alli a ver vnos 
ni.ueriales dè piedra para Ia obra 
q hazia delConucntodeSanla-
nuano de Recolección ; perfua-
diendole a que fueíTe a cauallo, 
porque el camino era fragofo de 
picdra,y arenasy los foles fatigan 
mucho en aquellos parages, les 
refpondiòque fi iria;ofrecieronfe 
a darle caualgadura en que fueíTe 
y dixo:Ni> la he menejier^uejo ten-
fo mi jumentillo^ne máñ razenã-lemtntt; dezialo por fi mefmo, 
que fe apellidaua con tales t i tu-
los de menofprecio : aunque los 
que le oian jnzgauan tenia algún 
jumentillo de camino en que po-
der ir religiofamente.En eftafee, 
dexandoles de mañana deícüy-
darjcomo medio quarto de hora, 
falíò folo a pichón vn bordón, y 
quando los compañeros le huíca-
ron,echandole mcnoj,prefumié-
do auia ido delante ; por mucha 
príeíFaque fe dieron en fu alean. 
ce,lehallaronyaen el parage fe-
miado, muy alegre de aucr lie-
gado el primero > dexando a to-
dos comufos,que vnReligiofo ti 
confumido de penitencias, vigi-
lias,y ayunoSjCon mas de fetenta 
anos de edadjtuuieíTe tales alien-
tostdando todos gracias a Dios; 
cie esfuerço tan prodigiofo en 
nuefíra humana flagueza • y fi 
inucho Ies admiróla ida, la veni-
da fue de mas admiración, por la 
grande ventaja que Ies lleuden el 
camino,que parece fue ía idadef-
canfopara venir, fegun la agili-
dad que todos admiraron en él. 
Hazia rodos los dias,y noches, 
rres ríGjuroías difciplinas, con di-
ueiíosinftrumentos de aípereza* 
y nlortificaci©¿ll>u(candó los días 
Jos lugares foíitarios de las her* 
Ĵ j-taŝ y retiros de íà huería}dori-
dehopudieííè feí'Viftoj ni oido 
d̂ í los RelígiòfoSiaísipara laexe-
cucion de fus riguirqjfos acotes, 
como para íoítar él coraçõn fin 
rienda al llanto, y gtmidos. Va-
little a efte grati Religioíbfcomo 
a todos los que tratan de perfec-
ción, y conferuar con pureza las 
virtudes,y con perfeuerancia e l 
eftado efpirkuaíjfin defeaecerde 
tibios)quc Como tfeÊto de ftuef* 
tra frágil idades ir a menos naef-
tra torpeza en Iá5 medias dfcl ef-
pirituiy fino escõfoberanas ayu-
das de cofta, ho es pofsible aletí-
tar nueftrosdefrriayos, y mas en 
materias que fon £ a la f er*dad) 
t a n del alma>cuyò embaraço él 
la fcpugnad&ía del cuerpo. Vajid-
le la fingular mortificación de 
ííis paísíones, qííe fin ella preten-
der penetrar cofas diuinas en la 
oración 3 es á t ò a r impoísibles, 
que bucle el aüe con íola vna ala; 
y ríauegué en aira mar fin velas 
la nautarcíéo. Defdefusprinci* 
píos en Ja Religion/uc con eftre-
mopenitenteinofolo negando a 
lafeníiialidad afomos del apetito, 
mas violentándola a licuar lo 
rhas penofo.-gouernandofe en to-
das fus a c c i o n c S i p o r folo elChrif-
tiano,y Rel igiofodifamen dela 
razón , y cfpíritu íacriíicado a 
Dios.- fin atènder a íõsciegos a n -
tojos de la carne,ni a la pa rtc fen -
fitina de el alma i ijiortifjcandò 
fiemp're al principal enemigo, aí 
amor pro p í o , con que facilita ua 
el rendimiento de las demás paf-
fiones. 
Los cuydados de eftemundbj 
tan defterrados de fi,que foloha-
Uauanlugar en fucorafon Josdeí 
Cie-
Chrofcicade laPreuiiicia dc 
Ciclo , còh la pura obferuanda 
dcnue í l ra Santa Regla : y afsi j a 
propia voluntadjtuuo.tan potoa-
oa f¡empr€;quc no fe halló en cí 
otra que la del fuperiorilos fend-
clos extcriorc $, ma s parecieron c n 
el Teñales hombre muertOjquc 
poteBcías de hombre viuo : efpe-
cia]mente la lengua fue tan corra 
en fu dczir^que folo paralopreci-
fo la dio bien limitada licencia.-
porque obferuó tal filenció en fu 
común proceder ^ gue mas pare-
,cia hablaua por fenas , que con 
formadas razones. Bien í¿ cono-
ció. eÚe eftremo de virtud en el 
CapimíoPron inda lque eftaPro-
uincia celebró en el Conuento de 
la Recoieccion de San lanuarijo 
de la ciudad de Àreqtiipa,donde 
era a£tual Prelado > pues auiendo 
edificado aquel nueuo Cóuento, 
y dírpueílo en èl h fuííciente v i -
l l i enda para todos Jos Religioíbs 
Capitulares; cu y dando de con-
cluiría obra, y de no embaraçar 
elCapitulo,no pareció que auía 
en eí Conuento mas Religioíbs 
quelosquecelebrauan elCapitu-
lo:finfaítarafushoraSja todas las 
obíigaciones^y exercícios, como 
fino fe ocupaíle eí Conuento en 
cofaa1gnna,niel gouierno ord i -
nario dèl corrieíle por fu quen-
ta. 
Fue rara íu penitencia,en cí mo-
do rigurojfà.y grande en la dura-
cion.-porque veftia de ordinario 
aíperifsimoscilicios}que le tenia 
confumidas íasfuerças,fin íbísíc-
goaldefcanfo ; porque los mef-
mos aprietos del r igor U tenian 
fiempre en vela i paranegandofe 
aquel tiempo a la naturalezajVi-
uirie folo al efpiritu,eR que l ibra-
m el mas guftofo viuir. Sobre ta-
ta flaqueza de cuerpo mortifica^ 
do>con ayunos,abñinencías, v i g i 
lias,y penitencias, eraeítremacla 
fu aís ifte nc i a de Coro,yComnni-
tdades.-y como en nueftras Reco-
lecciones íiempre ello es lo eíTen-
c i a l , y lo demás accefíbrio, era 
prodigiofo eftilo. Lo mas del tié-
po-jde ñt ro de cafâjandauadefcal-
çoel pie porei íuelo, fin zãdalias, 
ni hazerdiferencia de tiempojní 
de incIemencias;porque no le pa-
recia tener comodidades fu efpi-
TÍtu,fino a fue rea de incomodi-
dades del cuerpo; baila en la t o -
mida,ybebida(Tiendo tan tenue") 
tuuo fingulares mortifícaciones, 
pues l legà a perder el güi lo a las 
viandas,y comer folo por recibir 
alguna fuftancia para fuílentar ía 
_vida:porque(tal'vez'},fin enten-
derlo bebió agua atofigada con 
veneno,y reconociendo el daño 
antes padeció en la falud el peli-
g ró lo efedojque repamífeen ía 
caufa. Tales eran fus continuas 
anfias de padecer por íu íéñor en 
iaCruZjCjue le faltaua fug;eto,mas 
iaodeièos al alma de íufrir por ía 
amor penalidades. 
Sin oraciâ continua no es pof-
fibleconferuarfe las virtudes, n i 
elalmafaberdeDios, ni menos 
tener conocimiento de íi,que co-
rno es el fin vi t imo a que deuen 
dirigirfe todas nueftras accionesyf 
fin ella no ay aprouechamiento 
alguno. De la continua feruoroía 
oración, que efte íieruo de Dios 
tenia,no folo a fushoras feñaladas 
e leuandoâí Cielo fu efpirirüjfino . 
en todo tiempo que fe le ofrecía 
oportuno, le procedieron tantas 
innumerables virrades;que co- S-ChrfG 
modize San luán Chryfoftomo) lib.iÀe 
tiene la oración en 0, reconocido Ü""0I¡! 
vigor de engendrarla^comofaiz a(iDeU 
y_ fundamento de toda juftifica-
cion, 
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c iohjeru l euidente de toda ad-
quirida judicia; De aqui le vino 
tan grande ajuftamicnrodc con-
ciencia ( que piadoíàmente fe 
cree )noaLier pecado mortalHié-
te aíàWiendaSjdefde que entro en 
la Religion : y conferuadorc en 
ella con tal pureza de v ida , fiem-
pre cuydadofo obferuante de los 
diuinos preceptos^y eftrecho exe 
cutorde nueftra Santa Regla;que 
mas parecia VÍMir en los Cielosi 
que en tropiezos de efte mundo; 
porque íii manfeduml>ré,y apací-
bilidadjcran nacidas de encendi-
da candad del proxitn©; efedòs 
dereleuante amor de Dios i en-
gendrado en la oración: de don-
de falia mas encendido,mas akra-
í à d o e n f u l l a m a , q u a n t o curfauá 
mas efte diuino exerciciosporque 
no adquirir en él feme jantes mb-
draSjeuidécia fuele fer, dé nolle-
garfe con veras al fuego de amo í 
«áe Diosjò tener el coraçon muy 
deyelo. - • . 
Eípecíales regalos del Cielo, 
tuüo en la oracion,comò quien 
defnudódefi jentódoíauiá llega-
do al eítadO dichofo de diuina 
víiion con Dios i yaísí fehallaua 
anOoíb de £ozar]e,auoque fucile 
a coila de fu vida,porqu'-: el morir 
por él, era todo fu d efe o ; el pade» 
cerporfu amado, la gloria de fu 
defeanfo, y el no padecer por él 
era todo fu fufrir. Conociòfe elle 
celef t ia l f rutocníualmaénel pro 
digiofo efedo de veheméte pre? 
fenciadeDiosjque fieríipre tuuo 
delante de los oios del alma)tan 
prefente, como fi con los del cuer 
po vieíle fu Real prefenciakle que 
le nacia modeília tari rara,foIo, y 
acompanádójÇfcòmóquien tenia 
íbbrc *fi los diuinos ojos") que afsi 
en el Co ro , eOmoqn la lg l e f i a¿y 
en todas partes afsi ília con tan 
grande ajuílamiento en fus ac-
ciones, que por fatigado que ef-
tuüieíTé,jamas Cç-.atreuio a hazer 
arrimo eri la filla^ni a moúer el 
cuerpOjU! a leuantar los ojos.- tan 
eficàzefedo causòén èléftá diui-
na preíenciaiv que eis mas digno 
de admiración ique ni aun a pen* 
famientos humanos fe atreuíò a 
dar entrada en fu coraçon, eftan-
do rezando los diuinos oficios; 
porque todo fu afe£tdtenia puef-
toeri la Soberana Magef t f¿que 
le atendia; y afsi hizo vn habito 
tá aprehenfiub,que cri qiialquier 
parce que eftüuieíTe fe hallaua en 
la prefenciá de Diòsjcòn que(^pa-
recé^füe continuada jaradÒQiço^ 
dofdviuir,pues en términos de 
feíte exercicío eran repetidos los 
a â o s de amor de Dios; y afeftos 
jaeulatoríos¿ C©npcüparfe Pre-
lado de muchos Ciónüenfos, de 
eíla Prouincia en oficios de Mar-
t a jamasfa í toa los coñtemplat i -
iios de Maria ; antes hermanaua 
defuerte las acciones adliüas^con 
íascósuemplatiuasjqüe nunca las 
Vnüs le embaraçaron las otras: 
"ante J las ocupaciones adidas, era 
tan fin propio amor, ¿|iie fe que-
dauan a la puerta de la oración 
todos los cOncurfos de cuydados, 
como fino fe trataíTe nías de 
ellos. , ,.. ; - . 
i Lashoras de fu oración fíe n i -
pre fueron dilatadas, porque co-
mo embeíeiaua el éfpiritu en la 
contemplacionitari copióla en fi, 
y tanferti l ,qüancolo ion los ob-
jetos,que fe contemplando aten-
dia á los términos del tiempOjfi-
no a lós güilos del alma. En la 
mefma ÒraCion exercia efpeciaíes 
penitências , por no carecer de 
mortificación aquel tiempo; co-
b o 
Cíhromcadè la í r ó u i n c i a de %6o 
moquknfabUquart importante 
a ei redimiento dê las pafsiones, 
y q i i k t u d de iâ oracion:yafsi ç r * 
f e t ó u a mucho, tiempo piteítos 
íos braços cri Cruz , y a poftrado, 
pueíla k b o c â c n e i r i i c l o , rttail^ 
fdííando, y ofreciendo a Dios vn 
profundo retldirhiento de animou 
• fàmpie , y a de fodillas , que fuc 
fôcòríiun orá^de qtíè.fé le eridtt-
•íeciérón còh• erÁ^Bderniéos ca-
ilos. Afsi peteeratia conítante, 
fm òtro allüio én fus trabajos, 
^zándôjCODReligiorOjy fiel re-
t a t ò , rriuthas diuinas reuclacio-
nes,que dexò én filencio fu mo-
¿eíliAiy aficionando a efte dulce, 
•y prõuechofo trato , á todos los 
que le comunicàuânt 
G A P I T V I O . XLV. 
De ¡APurezéjaftidad, y pmâencM 
âelVmeraUe Vadn Fray Ftdro 
deMmdo<zd>y de fit di che fa muer 
Elosmayoíésteforos que 
en el campo de lá natura*-
léza humana, puede vi i i i r 
elcondido entre riefgos de la v i . 
dai.es la virginal pureza, bien tail 
eelefl:ial,que apenas fe halló en el 
mundehafta que el Hijo de Díds 
vinò a èljennueítra carne. De lò 
mas raro , que en el prodigio (è 
âdmira,es,que en campo tan efte-
riUlenodeefpinasj y abrojos de 
•diuina maldición, íè coníeruaíle 
tan candida azuzena de la pureza 
virginal i como la coníeruò efte 
Venerable Padre tod o el tiempo 
de fu vida , £or ineftimable tefo-
rero,ann auieñdo viu'ido treinta 
y feis años en elfiglo,enmedio de 
Jospeligrosjiempre huyendo la 
ocafían,)' sallando en fu defenfa, 
y guarda tódas las fueras del v i -
wir,quepeltrechadas de ia diuirra 
•gracia/ueron continuo prepdio 
tiontrafiis declarados enemigos; 
pues como ( dize San Antonio 
Abad) fon tres los inefcufables, 
.que continuamente la azecbanjy 
declarados lá combaten dentro 
ode noíbtros mifmos : vn natural 
mouimiento de nueftra Córtcu-
pijfcenciâjhijodel Fomitedcl pe--
cado,herencia de la culpa origin 
nahotro que fomentado de eftê', 
-fe esfuerçacon los mefmos aliaiê-
tGs,ciiya munición común fe for-
ja dei demaOado íuftento,y rega-
lode la vida:y otro, que el demo-
nio porfiadamente defpiertá en 
hueftro apetito, valiendofe de la 
,entrada,yamiftadde los dos an-
tecedences,y puertas de los íent i-
-dos:con que haze oculta bateria 
todo el tiempo d d viuir, u n i m -
portuno,y tenaz,que quando lôs 
dos fe rindan a fuerça de mortifi-
caciones,y abílinencias,a efte nb 
5es pòfsible rendñr jfino es c© fuer-
cas diuinas de foberanosauxiliosr 
mas como aconfeja(el gran Va.<-
dreSan Geronimo") en tan Íad -
griénta batallado mas feguro es 
huir, para vencer: que hazer r o f 
t roa los peligros,quando excedi-
dos a las fuerças, es deíefperada 
temeridad,pudiendo triunfar de 
íemorofo,conociendo fu fíaqtie-
2á;y mayor valentia^s huir las 
ocafiones,que fiarfede ellas, pre-
fumiendo fuerte la mefma fla-
queza:porque fon villas de bafi-
lifcos, las hueftès dê los contra-
nos,qiie con folo mirar matan j y 
es tan delicada de frágil la condi/-
ciõhnmana,q en foiíTvna vifta: de 
cfosfe defportillãjos murosinex 
pngnabks, fin reparar fu ruyna, 
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Àefta caufa viuiófi'cRipre con 
ral arcncio.y recato en fusaccio-
•nesyÇcfte fiemo de Dios,)con tal 
mocleília en íiis palabras, tãgran 
cuydado en la vida, que íc cono* 
ció cõ enidenciaÇen los efedos,) 
c¡uan poco fíauadeíli propiafra-
gilidad(y quáco en la diuina gra-
cíatpuescomo eftanofecofigue, 
al vencimiéro de eftas lides, md-
nosqcõlasdifpoficionesforçofas 
de nueftrapartcdasqponia de la 
fuya fucrõ tí cuydadoíaméte pre-
uenidas, que le negociaron el fo-
berano triunfo, liafta el vitimo 
período de la vida 5 fin q en toda 
ellafobraííe locuydadofo cofigo 
a no perdcrfe de cõfbdo. Vahóle 
. mucho al triunfo de fus batallas, 
lacordial dcuoció,quc de por v i . 
. datuuo a la ínclita Virgen,yMar-
tir S.Cathcrina de Alexandria: 
afecto heredado de fus padres, y 
en çí creció con los años la deuò-
c ionj él amor ala glor iofa Sata, 
t'jpfíjno eípoía de Chr i f to ,á ic ía ngíüar patrona en las interiores 
J>at:atlas,por defenHiiy guarda dt 
la caftidad: $ afsi Ic -alcançò de 
; pios.efta S.Virgen íli abogada di 
thofos triCifos hafta el fin de fu vi 
da j y reconocido al fauor de fu 
..protección,)' amparo,no auialu-
, gar decente en elConnento dõde 
èl efUuneílè^ue no pufieíTe en él 
;yna Imagen efe. S.Catherina,© le 
:dedic30eAltárenlaIglefia;ninie 
nos cpfi( por difícil q fueíl[e)quc 
po/c'lfmor deeíta gloríofa Vit* 
gen,y Mártirè le pjdiejíèiq noJã 
¿oricedieíleuiiaseonjefpecialeífei 
macion del güilocj ís le haí'u em 
pedirle por ella»recònociendofe 
por efclauofuyb, Gn faberla otro 
3i5bre,q mi feñora S. Catherina,' 
C6 tã encendido amor la ferina,y 
^elebraua.dedicãciolaQnareíiTias 
de ayunos^iciplinas.yex^rcicios 
¿c mortificaciones(q fon los aro 
mas,y cultos q deuen ofrecerfe,/ 
facrifícarfe a los Sanross y los que 
Dios mas gratamente recibe de 
fusdeuotos") q las vifperas de fii 
feíliuídad le colgauan los Reli-
giofos/coroo fi.foefle el propio 
día de fu Santo^iaziendole fefti-1 
nos regocijos3de que bañado en 
eípirituaj alegria,les rendia las 
gracias,por aplaudiríu deuoció, 
y celebrar a U Santa gloriofa. 
ManifeRè efte fleruo deDiosfii 
gran tâíent6,y fmgníar prudécis; 
en el regular gobierno, las vezes 
qfue PreiadOjVarias Guardian de 
losCõuentos ele laRecolecció del 
Cuzco, ChuquizJcajVrubamba.y 
Arequipajy Prefidente dek Olv 
feru ãcia deChuquizaca,y delCuz 
co>y Diñnidor de eftaProuincü: 
afsienlaíl^ligiofa cóferuaciôele 
. la vidacojnü del eftado recolec-
to 3con ía eftrèchez, a ííefíi|)re.en 
efta Prouiñcia íe obíeííé!,c©mo 
'en laferuwntebridadlo losen-
Termos^ Fanósia eftol no faltáelo 
" en lo neceflarío, ürí tegular por 
fu complexion^ efpiritu a los de-
más; y a aquellos enfus enfêrme-
.dadesjpadeciêdolasde cadavnoj 
como propias.:q eile lugar las da-
.ua fu compafsionjy amando a to-' 
dos,comopadre,y paílpr vigilá-
tirsimo,en la mayor obíeruanciá 
de nqeftrofanto ínñituto. El ze-
Jp^qnc de efia tan precifa obliga-
ción tenia', te abrafaua ¿1 ebra-
^pni pues -alsí fe enfurecia con^ 
tra jos tranfg'rejloíes de hueftri 
éantaReglaQÍfin exceder los limi-
tes de la carídad")que parecía 
aueríidola menor falta cometi-
da, ame ñaca de la ruina mayor; 
fegun el fentimiero manifeftauaí 
mas como fe dirigia fu zelòaí 
Chrome a dela Pr ou incude 
íb lo reparo de las quiebras fuce-
"ididas, ponía todo cuydado, va-
liendofe defú natural prudencia, 
" para mejor reíarcirlas.temerofo, 
que el rigor no• hizieíle mayo-
res danos: que fuelen fer a vezes 
'lasrefíiltasdccl temor mas con-
íiderableSjqiieel eftrago princi-
pal: y aísicorifiderando por vna 
parte la ruyna de el c t ò o , por 
otra la flaqueza de nueftro íer, 
con prudente prouidencia re-
pa ra lia ambos portillos, porque 
no vinieífe-a mayor daño . 
Digna de imperio ,(ipropia 
virtud del hombre (díícurfaron 
los antiguos)!a pnidenciaipor fer 
laqueie difeirencia de losdemas 
animalesiquien perficibna las vír 
tudes.Gèndo vna de ellas .-todas 
confi íkn en equilibriO,fin decli-
nación de pefo^a v n a . ò a ocra 
parte ; y eílè le da la prudencia, 
concèdiéndo el hablar a tiempo 
l i c i t o , y negaridole qtiandoim-
portarquien ponè líauea losofos, 
candados a Ia lengua , freno al 
; apetito, y rienda a las acciones. 
-Aunque- en. todas virtudes rfef. 
plañdecio Qefte g r a n l l ^ l i g i b l b j 
èn lá prudencia fue con fingúlar 
a fecc ión; porque cbh la faifa d:e 
la candad, méjof lograüa fii ^r-
dierite zelo.Tintiendb interior-
mente qü alqü ic r falta, y tilas fe -
gun la grauedad dê ella: y comb 
ítifi.n era el reparo dé la culpa, 
procurauano perder al culpado, 
antes ganarle con amor, hafia pO 
nerle en la enmienda, con pro-
pio conocimiento; con que apli-
cauamejor la medicina,ya defc 
enconada la llaga:porque apli-
car los medicamentos a tiempo, 
que eíl erízadoel hiimor,esper 
der tiempo , y medicinas con él 
lugeto. No le akeraúan ciefdí-
chas, ni menos trabajos propios; 
antes anfiefo losdeíea-ua con d i -
htado animo para fufdrlosique 
los deleyces del j.uftojfe libran en 
padecer, y fe ^ozan con füfrin 
eíio con tan alegre femblante> 
quanto permitía fiiReiígiofa mo-
deftia,co;mo fí el trabajo fuelle 
fu mayor felicidad que como 
reynaua Dios en fu coraçon^era 
la hone Ra alegria:, efeâo de la 
poífefsionfelizjy mueftra del fo-
brado gufto, con que: Facrtfiçada 
a Di os .la vida, le fèruiâ en efcla-
uituddichofa» ; 
Muchas v i f i t a i d l Dios tuuò 
eflíefu Géruo.afsienvifionesima-
ginarias por reprefentacíones, 
como inteleduales, por interio-
resconocimientos , y hablas in-
ternas de Dios; de que carecemos 
por fu fingúlar recato,no obftan-
te,que en muchas ocafionesfóírí-
firieron dediis pakbras,y fuçè&s 
de fu vidá: bien-, que GS digfto de 
mprnoimcv dicho s ^na graue 
mo eonu^ncode-la c iuda ld^A-
ieqiíipa^eftándo obrado i lfudl^i 
íHecólçccicfn i :qí iâfldt í^Iéfóíbs 
! rodos dfefitm aicrte s por verle; à n 
ía lo v i t imo át-iá.vida-, défáuda-
•ébét-ilMeáijfeison, que ya era 
:4iSpo4ie q \ ftíefll a-gozar dé Dios, 
i |porfò infinita mifericordia^qüe 
•Mfkm preüenido & fm fiemos él 
ídsfeaníbrreípOfídièjq pbdiíib ef-
^ariegüroside ^no aiíia de'ffiowr 
-h^fta auéraeab'ado lá obra èt- a- % 
qnella:Recole^cion.Afsi fucediQ, 
no fm cuidendas grãdès de faber 
ú I fe ña la do día de fu muer tpipú:é s 
auiendo dehazer aüíencia de a-
qüel Góucrito-afdfel'a ciudad del 
'Gilz;co/vnReligiofo,qüe acabada 
de fer Miniftro Prouinciaí de é'fta 
Pfbuinci^le perftíâdiòefte demo 
d.e 
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de Dios a que no fe fuaíle: porque 
antes de ir al Cuzco le auiâ de en-
terrar,qae eftaua ya muy cerca eí 
t in de fus dias; On embargo de ef-
te auiro,íàliòel Religiofoa hazef 
fu viage,y enfermando en el cà* 
«linOjlé obl igó el achaque a bol-
uerfe al mefmo Conuento de Ia 
Recolección de Arequipa^dondé 
çlefpues de auer acabado efte fiei 
no de Dios toda la obra de aquel 
C§uento3íe íòbreuino vn mortal 
accidente de erifipula, q defenfre 
i l idoê l humor ,d iò fenaleí de ííi 
iuuertejcn cumplimiento efe la dí 
uina promeíTa, y profético auiíb 
$.c fu entierro : pues reciísiendo 
los Sacramentos,muy conforme 
con la voluntad diuina , dándole 
-rôpetidaísgracias, por los fingü-
vjare's fauoressque auia recibido 
4e fu generofa manOi en efpecial 
de auerle concedido» Vida para 
.poderlesdedicar aquella oWa de 
i h x ú y d i d b , doade íè le pâgaíTe 
perpetuo? feudo de dminas 4^* 
banças.-clefeofo de veríe ya fuera 
de las cadenáà dééLcuer^òí libre 
de las humanas prifiones » para 
podér g ó z a r k etl la gloria,rindíò 
a fuCriador el efpiritu a los íèten-
ta y dos años de fu edad, por el 
mesde Setiembre del año de mi l 
yieiicientos y cinquenta y-tres, 
en que foe e!c£to primer Gnar-
dun'de a'qiieLCoñaento. , 
Q||edò lü cüerpo con tan ale-
gre Temblante, como íi aun gtí-
zaffe de> laívida ^dando teftxma* 
;oiofiel dela. qiíè gozaua de glo-
ría el alma ^ íegun con piaàoíli 
ilación fe pued« creer .d^ la infi-
nita piedad ) dexando tan (ola*, 
mente feñas de'auer paíTado a 
mejor vida: que los juílos cierto 
espine fu morir es pallar a mejor 
jVíuir5lene fueño,y DO muerte; 
pms aunque no vfan acciones al-
gunas de v íuos jcomo es Dios k 
•fnéúm vida >:mnriendo en gracia 
fuy<i (como padéfamente íe in* 
ée¿é Mítr muerto efte íjeruo de 
iÍbíó«}¿Hi fe. tiene la vida tporqla 
muerte no les íirui© mas qdé darw 
les paílb frãc o a la gloria,cerráda 
la claüfüla del deftierro.Ta trata-
ble quedo íii cuerpOVÍuaue al ma-
nejo de todos^q pufo admiraciõj 
mas no a los q conocieron el col-
mo de fus virtudesjpotíèr efedos 
tôdos de la obfemadá perfecciõ; 
y mas feñaladamentó dote de U 
-pureza virginal ¿la ettrereZá de el 
CMerposy docilidad de las carnes, 
como íifuóííén devn niño tierno; 
Xuego q fe íiipo en la ciudad de 
Areqüipa fu dichofa muerte, fiie 
-el cia mor de todos; al, pefo' de fU 
veneraciô en vida,l lamándole a 
íypzes Santoíél SantoFr.Pedro de 
Mendoza ha muertò>ò por mejor 
dezirjha hecho aufenciadelat i í r 
•ra al cielo; efta érala vdztomim 
de aquel gê t io porias calles,y ca-
mino a la Recolección» Biên,quô 
por Otra parte fue fingülár la éfpí 
* ritual alegría de toda aquella ciu 
dadjpor aHerles Diòs concedido 
tanto bi@n,dc darles aquelbédi ta 
cuerpo,q reuerétes ef t imaüipor 
foberano teforo.ConDciòfe entó-
ees eí credito fdpenor deíus v i rtu 
des,en las lagamasde fo zmiGiâ,-
fíntiêdo v n o s h M m q fu afdiét|e 
caridad.hazia.cõ quantos déàça-
tJáfusfuerçasÇen esfera de pobre 
Frayíe'menor ^ otros fus faluda-
bles confejos j Religiofa doctrí-» 
íiajy todos faltarles vn Angel de 
paz a fus comunes' >. y fingitlares 
encuentros de pleb'eyos,y nobles 
(efe&os de nueftra" miferia^porcj 
en él tenían vü efpiritu de Dios* 
acóponer fus difenTiones,aapa> 
Uh a * ci-
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d guar Ta'sdifcordus,amiftanáo 
voluntades, y encontrados ani-
mosjaís ienhóbre^como cntnü-
geresiporque fiempre fue a todos 
Gonfuclc lu prefencia ,cn falud, 
cnfcrmcdades,y aprietos de inef-
cufables trabajos. Conociofe el 
jtifta agradecimiento a tan pater 
nales obras,en numerofos con-
curfosdegente }quc vífítauanfii 
:cuerpo,noarrAftrados delanouc 
dadQordinarío Imán de todas trá 
g<;dias)fmo licuados del reucrc-
.tecredito de fus experimentadas 
virtudes: pues auiendo muerto a 
deshoras de la noche , a las cinco 
de la inanana,fue tanto el concur 
ib de todos eftàdos de gente^ que 
acudió al Conuentode la Reco-
leccioh.que nocabian en elcom-
pas. u .¡,y c i menterioj atròpe-
Jlandoíc t n las calles, y dando 
vozes,que les dieíTen el cuerpo 
del .Santo para venerarle con de-
notas demóílraciones, befándole 
pies, y manos , fin faberle otro 
nombre, que el Santo Guardian, 
-elSanto Fray Pedro;titulo,que 
; hafta oy períèuera en fus labios,^ 
¡cpracones. 
Ápepas facaron a la Iglefia eí 
; bendito cuerpo, quandoÇfinpo-
derle defenderle defnúdaron de 
cinco habitos3q le cortaron a pe-
daços por reliquias,cabellos, y 
vms de pies,y manos, teniendofé 
pord ichoío el quelleuauaqual-
quiera defusreliquias.-hafta q le 
pufieron con toda veneración en 
«vna caxa de madera para darle ft-
. puiturasy deípues viniendo el O-
;;biípo de la ciudad a vifirar fu cuer 
pchallando de nueuolaocafio, 
le bohneron a cortar pedaços del 
habí todelamortaja^y vieron fu 
roíiroapacib!e,y fereno^omo fi 
eítuuieíle viuo,fin señero de mal 
olor ;antes tan'agradable , y fin 
horror de difunto, que los niños 
fin temor Ç que fuele fer natural 
ienellos^le manofeauan,;y llega-
üan las madres a él,fin que'hiziek 
fenaíco;ni repugnancia. Cum-
plièfe entonces el auifo ̂ y profe-
cia del fieruo de Dios, háziendo 
fu entierro el meímo Reltgíofo a 
quien auia dichóque no fe fueíFc> 
porque le auia de enterrar; pues 
parece tomó el cielo por inftru-
mento el achaque padecido en el 
camino,para que boluíeile a la 
ciudadde Arequipa á enterrar el 
bendito cuerpoj luego con me-
joría de falud, hizo fu viage al 
Cuzco. Muchos prodigios ha 
pbrado Dios con las reliquias de 
efte fu fieruo,qiíe por no. eftar re-
cogidos,y aueriguados con la aü 
toridad3que cofas de tanta confi-
deracion piden,no fé haze memo» 
ria de ellos:mas de lá voz común, 
q corre en credittí de fu fantidad, 
y veneración de fus reliquias. 
C A P I T V L O XLVI. 
B t õ i n s 'ReligiofoS) hijos de eft a Pro 
uincia de San Antonio deíos Char 
casque murieron con opinion de 
fantidad) dignos de perpetua mt* 
mona, 
L O S varios fuceíTos de los tiempds,ydefcuydodelos 
EícntoreSi no han dexado 
mas noticias,que breues memo-
rias de algunos Religiofos, hifos 
de eíhSara Prouincia, iluftresen 
virtud,yexemplo;tan cortas,q fo-
Io fabeipos fus nombres 5 y como 
eftosCpiadofamente^creemosde 
íusReligiofas,y fantas vida^eftan 
efentos en el libro eterno de los 
cfcogidosdeDiosJerajufto viuá 
tam-
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también en nuefframemoria, a, 
perpetua gloria de Dios,Iiiítre de 
eftaProuincia, y aliento a nues-
tra tibieza;)' noobíbnte eftar al-
gunos efcritos en la Chronica de 
la Próuinciadc los doze Apofto* 
íes, que cfcriuiò el R.P.Fr. Diego 
de Cordoua,ya por auer muerto 
en acuella Prouincia ,ya por fer 
éícrito general de todas las Pró-
uinciasde efte Reynosharc mê -
moriadetan folamente losReli-
^iofos, que recibieron el habi« 
tocnlosConuentos de eftaPro* 
uincia, defpues de íli verdadera 
erección ,quc fue en el año de 
rail yquinie ntos y feícnta y ocho, 
deíciecuyo termino la declaran 
por Prouincia diílinta de la de 
los doze Apollóles nueftros eP-
tatutos Generales, fin embargo 
de auerfe varias vezes vmdo,fin 
autoridad Apoftolica, ni de fo 
Orden. 
Entre las heroyeas obras de 
virtud, y exemplo, que los Con* 
uentos de ella Prouincia, aisi de 
1 a Obferuancia,, como de h Re• 
coleccion,tienen hechas con ad-
miración, no es la menos confi-
dcrable auercriado hijos de efpi-
rims tan valientes, que con diui-
noesfuerço han emprendido las 
virtudes ¡ hafta confeguir en el 
treue termino de la Retigiofa vi-
da ,1a cumbre de la perfección; y 
como de almacigo de Íantidad, 
florecido con raro exemplo , no, 
íolo en efta Prouincia, íino en la 
de los doze Apollóles ? madre, y 
origen de todas las Prpuincias 
de nuellra Orden en eftos,Rey-
nos, gloriandoíe,comõ tal 5de tan 
glonofos frutos, honrofo lufíre 
tie efta Prouincia. 
El Venerable Padre Fray Ber-
nardino de Salas, cuya vida efta 
eferita en la Chronica de los do-
ze Aportóles; tomó eí habito en 
el Conuento de la Obferuancia 
de nneftro Padre San Francifco 
del Cuzco, y pafsò a laRecolec-
çiomfue Miniftro Prouinçiaíde 
efta Prouincia, y murió en la de 
Limajyaron de ran ardiente zelo 
de la mejor obíeruancia de nuef-
tra Santa Regla, que no perdonó 
trabajó, y padeció muchosÇcO-
mo otro abrafado Elias") por la 
honra de la Religion, de fuma 
pobreza, abílinencia ^y mortifi-
cación. Vifitando efta Prouincia 
Miniftro Prouincíahllegò al pue-
blo de Zepitaí en el Collao3a me-
dia noche, él , y fu Secretarioj 
mojados de vna gran neuada,y 
no teniendo donde recogeríè > ni 
en que defeanfar > fe fueron , al 
tambo, ó, venta, que es vn gal-
pon grande, fin puertas,ni abri-
gojrecoílados en el íuelpjrendi"-
dos del caminóle quedaron dor-
midos: a la mefma hora el Te-
niente del pueblo, que eílaua en 
fu cafa repofando, oyó vna voz; 
que por tres vezes le díxo: leuan-r 
tate,y ve al Tambo ;obedeció el 
Teniente, y Fue con la gente de 
fu cafa,y halló al Prouincial de 
SanFranciíco, y a fu Secretario 
el Padre Fray Domingo de Alzi-
turrieta,en el fuclo, mojados , y 
dando gracias a Dios, , por aquel 
dçfiuio : licuólos a fu cafa, con 
mucha caridadjénjugòles los ha» 
bitos.y diò de cenar, y. en que re-
pofaííè m y para obligar! es aqua 
aceptaííen de buena voluntad 
aquellalimofnajesrefirió la voz 
queauiapydo,y que en lo que 
hazia, obraüa como obediente a 
los mandatos de Dios. 
Ê1 Padre Fray Antonio Luíita-
rio, de íos primeros fundadores 
H h j de 
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de cila Prouincia, varón de raro 
cfpintUjoracíon^ penitencia >fue 
Vicariode Monjas de Santa Cla-
ra del Cuzco muchos a ños,quien 
la s inftmyè en la Religion,y cnfe-
riòla vida efpirituaLcon grande 
aprovechamiento fuyoj y fruto 
copiofo de fu dodrina en aquel 
Mònafteriõ» 
El Venerable Padre Fray Frart-
cífeode Velafco/Difinidor de ef-
ta Prauincia,furtdadòr de las Re-
colecciones de San Antonio del 
Cuzco^y San lofepli de Vrubam* 
bâjRcligíofo de gran virtud,y ar-
diente zelo de la Religion; fue 
varias ve2es Prelado en las cafas 
de Recolección dé eílá Prouin-
cia,hiio delConuento delaOb-
fèruancia de nneftro Padre San 
Francifco del Cuzco, murió cort 
gran opinion de fantidad. 
El Venerable Padre Fray An-
dres de Orozcojujo del Conuen-
tode la Obíeruancia del Cuzco, 
cuya vida eíia eícrita en la Chro-
nica de la Proiunciá de losdoze 
ApoftoícSjdondemurió: fue va-
ron de raro exemplo,tan obfer-
uante de nueftra SantaRegla,cjue 
pudo fer-exemplar de perfección 
Religiòfaiporqiie cri cada virtud 
fue tan fingular, cómo ü en ella, 
fola huuiefTe pueílo fu cuydado, 
y en todas tan grande, quanto el 
íobre eícrito de fu eftremada mo' 
dell:ia,manifeftauafu perfedifsi-
mo interior. 
El Venerable Padre Fray luán 
Eíieuan,Rellgíofo LegOjhijodeí 
Conuentode ja Obferuancia del 
Cuzco,que murió ciego en laRe-
coleccion de los Angeles de L i -
ma ,cuya vida eftà eícrita en U 
Chronica de aquella Prouincia, 
varón eftaticegran penitente, y 
de Ongukr paciencia.-
El Reuerendo Padre Fray Fran 
cifeo de Otalora, Miniftro Pro-
uincial i que fue de la Proníncia 
de los doze Apollóles, y Vicario 
Prouinciaí varias vezes, hijo del 
Conuento de la Obferuancia de 
San Antonio de ChuquizacajRe-
ligiofo de grandifsima obferuan-
cia de nueftra Santa Regla,todo 
k\ tiempo de fu vida,de ardientif-
fimo zelo de la Religion, y muy 
cuydadofo del aumento de ella, 
y culto diuinb,miinò en Lima. 
El Venerable Padre Fray luán 
GomeZjReligiofo Legojiijo del 
Conuento de la Obferuancia de 
San Antonio de ChMquizaca,cu-
ya vida eftà eferita ert íá Chroni-
ca de la Prouincia de los doze 
ApoítoIeSjdonde murió «fue va-
ron de grandífsimo credito de 
fantidad, en vna, y òtfa Prouín» 
cia,donde fue manifiefta fu vir-
tud,oracion, caridád, y pèniten-
cia: hizo Dios muchas tmrauillas 
porefte fu fieruojcn éfta, y aque-
lla Prouincia, de qü¿ aim viuen 
fus memorias en eftá de los Char-
cas, donde la primera ( por donde 
fe alentó a emprender la perfec-
cion)fue eftando vna mañana en 
la huerta del Conuento de Chu-
quizaca, reparando ( como hor-
telano) el daño que auiahecho 
en las plantas gran cantidad de 
piedra^que auia caycío aquella 
noche, vió vn pajarillo muerto 
conla piedra de aquella noche,y 
aleándole delfueló, fe pufo a llo-
rar con él al fayo de elSoí,dÍ2:ien-
ào: Tan muerca ejia míaimaen/a 
gracia de Dios,como efta pobre aae • 
cúlñéfla en mis manos.mxâuo ca -
folal puntòel pajarillo fe puíben 
pie viuo.y bolando de fus manos 
a la rama de vn arbol?eíl:uno can-
unció gran faro; y el Santo'Relt-
gio-
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giofo confufo de fn humilde def-
confiança, diò muchas graciasa 
Dios,y cobró nueuòs alientos pa-
ra feruirie con tan prodigiofa per 
feiierancia.Otras memorias ay en 
el Conuento de Chuqüizaca, dé 
las marauillas que obro Dios por 
efte fu íiemo3en vigas, que mik-
groíàmehte traxo para la obra dé 
aquella cafa. 
El Venerable Padre Fray Gre= 
gorio de Volibar, Sacerdote , y 
Comiííario Apoftolicodelas en-
tradas a las conuerfiones de los 
Indios infieleSjhijo del Conuen-
to de la Obferuaneiá de San An-
tonio de Chuquizaca,de quien íe, 
hizo mécion en el primer libro de 
efta Chronica,varortde abrafadq 
zelodelafuluddelas almas, co-
mofeha vifl:o,en las peregrina-
ciones tan dilatadas, y prolijas 
quehizo^or confeguir tan glo-
riofó aííumptoidefde las Indias a 
EfpanáíyáiKoma,donde alcanço 
Bulas del Señor Papa Vrbanoi 
o á a u o , para poder entrar a los 
Indios infieles con autoridad 
Apoftolica-,lleuarconfigolosRe-
iigiofosqueleparecieíle idóneos 
a tan fanta iornada,para hazer cõ-
fírmacíònes,y Ordenes menoresj 
y cédulas del ítey nueftro Señor 
Don Felipe Quarto, para que fus 
Miniftrosleamparaílen, yauiaf-
fen de fn Real Hazienda^y con ef-
te Apoílolico efpintu entró a la 
conuerfiónde los Indios infieles/ 
dóde murió muerte gloriofa, por 
la'íalud de aquellas alrhasjlleuan-
doles el Santo Eüangelio , con 
orros dos compañeros, de que fe 
hizo mención en el libro primero 
de efta Chronica^ap. \g. 
El Venerable Padre Fray An-
toniode Cardenasjiijodel Con-
úentode la Obíeruanciade Chu-
qüizaca , que defpues pafsò a la 
RecoIeccion,munòenlaProuiri[-
cia de los doze Apollóles, fue va. 
ron muy penitenrè,dè feruorofa 
bracion, al ta contemplación , de 
prudencifsimo efpiritu,y perfe£lo 
obfefuante de nueílra Santa Re-
gla,G!iardian de la Recolección 
de Señora S.Ana de Chuqüizaca. 
E¡ Padre Fray Franciíco Galin-
do,Sacerdote,hijo del Conuento 
de Chnqiii7,acasvaron óbíeruan-
tifsimo de nueftrá Santa Regla; 
muy penitente^ c^mo otro San 
Geronimo,{r¿ia fiempré al bido 
el jniziode Dio^munò en la Re-
coleccioíidè Santa Aria; . 
El Padre tray Antonio de la 
Torre,natural de Lisboa, hijo del 
Conuento de San Antonio dé 
Chuqüizaca , qüé auierido fido 
hombre muy rico en el figIo,le 
robó el Inglés crt Cahagcna,fu-
biò a los, ChaitasMonde recibió 
el habitó de nueftro Padre San 
Franciíco ; fué Saceidòté obfer-
iiantifsimò de núeftra Santa Re-
glajconeftt'enio pobre, profun-
damente humíldcj de grade ora-
ción, y mortificación , murió en 
Lima con grande opinion de 
fantidad,, 
... Fray luán de los SantosjReli-
giofoLegOjCarpintero, hijor del. 
Conuento de San Antonio de 
Chuqüizaca,gran fieruodeDios, 
frabajò mucíio en la obra de 
aquella caía,trayendo la madera 
para los clanftros,fue Religiofo ' 
muy peniteritey póbre; 
; Fray Simon Antunez.keligio-
foLegOjhijo del Conuento de Sã 
Antonio de Chuqüizaca , varón 
humildiDimOjde gran caridad, y 
muy obferdante de mieñra San-
ta Regla , murió muy viejo en 
Chuqüizaca. ? 
hronsca de la rrouinciaue 
Prav Aritòmo dc>5ogucra,Re-
ligiofó Lego5de grande oración, 
yconccmpiac'ion,varonrauy pe-
nitente , y obfenuntifsimo â t 
nucftu Santa RcgU,hi jo clel^Cõ-
uentode laObferuancudeí Cuz-
co,dondemuríò con grande opi» 
D i o n d c f a n c i d a d . 
Fray Pedro Layncz, Religioíò 
I.e^oáncorporado en efta Pro-
xiincia.fuc en el Ogio gran lapi-
cUno,én la Religion hombre cã-
cMiñimo, muy pobrcyobfcruan 
te dc nueftra Santa Rcgla,de grã-
deçaridadíy amor de Dios 5 fue 
enfermero del Conuento de la 
Obferuancia d e l Cuzco,Ílegò a la 
e d a d decrepita^ murió en el mef 
mo Conuento del Cuzco. 
El Venerable Padre Fray Die-
go cíe Vargas,Guardiandel Con-
uento dela Recolección de Vm-
baraba. Sacerdote, Religioíò ob-
íèrnantirsioio de nueftra Santa 
Regla j varón muy penitente,de 
grande oración , y fuma paz del 
alma,n-uiríò en el mefrnoGonuc-
todcVru bamba. 
Fray luán Delgado,Religiofô. 
legOjhjio.de la Recolección dc 
Señora SantaAnade la ciudad de 
Chuquizacajfue en el Gglo hom-
bre muy temido porfu eípada , y 
en la Religion de profundifsima 
liumiioadjgran penitente , de 
feruoroHi oración , y ardiente 
candadjmuriò en ja Recolección 
del Cuzco, con grande opinion. 
• deíantidad. 
El P.F.IuanRoldanjSacerdote, 
Fundador de las Recolecciones 
dc efta ProuinciaiObfcruãtifsimo 
de nueftra Sata Regla, y grã zela-
dor de l a Religion, fac^rouchas 
vezes Maeftro deNouicios,Guar., 
di an de ía Recolección, de raro 
.€ xc m p lo, pe n i t c ncia,y o ra c ion. 
El Padre Fray Diego Holguiri; 
Rcligioíb muy obíeruante de 
nueílra Regla , pobnfsimo , fue 
Maeítrode Nouicios en e! Con-
uento de Chuqüizaca, pafiò a la 
Recolección^ muno. 
Dignos.de perpetua memoria 
fbndbsReligiofosLegoSjhijosdc 
la Recolección de Señora Santa 
Ana de la ciudad de Chuqüizaca, 
en habito* y virtudes, legitimas 
plantasde aquel Sanuiario,y plá-
tèl del Cielo,Fray hnn Sanchez, 
y Fray Luis de lefus, ambos de 
los Reynos de Efpaña j de poca 
eáad , y de muchos años de 
perfección , de tan raro efpiritu 
de pobreza,que no tuuieron mas 
bienes.que ía Crux del Euange-
lio;efta,abrafadosdel zelo de la 
laluddelas almas,lIeparon a los 
Indios infieles a predicarles con 
ella,el Reyno de Dios i en com-, 
pañiadel Venera blePadreComif 
íàrio Apoftolico Fray Gregorio 
de Volmar ; varones ambos de 
feruiente oracionvde $òdc nacie-
JÓ eftos ardientes defeos en ellos 
aí laíàludde tantas almas,efcla-
uas del demonio en la ciega gen-
tilidad , que habita las dila-
tadas Regiones detras de la cor-
dillera grande. Entraron por 
la villa de Oropefa , y valle de 
Gochabambaafa fànta jorna da ¡ 
donde dieron las vidas por Dios^ 
con glonofas muertes , corno 
queda referido en el capitulo 
diez y nueuedd primer libro dé 
efta Chronica, 
. Orros muchosReligiofoSjhiios 
de efta Prouincia,que murieron 
en ía de los doze Ápoftoles, coa 
grancreditodefantidac!,fondig-
npsde perpetua memoria^ glo-
ria de Dios, exemplo nueiho , y 
liiltre de efta Santa Prouinda, 
de 
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de que fe haze mención en la 
Chronica de la de los doze Apof-
toles. 
C A P I T V L O XLVir. 
De la vida, del Venerable Padre 
Fr ay Felipe Solam,Sacerdéie, '• 
Vcedenfeen el mar, vnas â 
otras las ondas; porque en-
crefpadas las vnas fon mouí-
mienco,y difpoficion de otras: lá 
razón es,porque el principio es lá 
mitad del tocio , y qualquier pe-
queño moLÚrriiento en él ocafio-
na los demás. Fikrort los princi-
pios de la Santa Recolección de 
Santa Ana en la ciudad de Chu-
cjuizaca>de lingular virtud,al ma-
cizo de perfecciones, y vn is fue-
ro difpoliciones de otras en aqne--
Ha fama cafajno faltando en ella 
fugetos de aprobado efpin'tu, y 
fingularés virtudes. Si en el mun-
do íe heredan de vnos en otros 
los.vicios;-en la Religióh,efcuela 
dt virtudes^orque no de vnos en 
otros las perfecciones?/ no ha de 
ferde mejor calidad j a virtud,q 
lo es el vicioífiri embargo de fer 
efte hijo dé la naturaleza, y aque-
lla de la gracia i puefto , que efta 
obra en todo efpíritU,difpueftoa 
fus operaciones ; y con rriayores 
veras,qüe aquel eri fu propia pá-
tria.por fer excedida la naturale-
za de la gracia a la de la culpa. . 
Nació el Padre Fray Felipe So-
lano, en la villa de Durango, erf 
el Señorío de Vizcaya ¿ hijole-
gitimó de padres nobles¿.teme-
rofos de Dios , y cuydádofos dé 
íijshiios,puesfi¿nddde quinze a 
diez y feis años, le embiaron a la 
Vniucrfidadde Salamanca , a.ef-
tudiar buenas letras, y con víueza 
de ingcnío,y fecundidad de me-
moria, auiéridoPe graduado Ba-1 
chiller en Artes, fe did al eftudío 
de los derechos ciuil,}' Canónico, 
fen que faliò auènta jadoEíludian-í 
te,èntrè fuís muchos condifeipu-! 
los. Âníiofode ver mundo,curio*' 
fid«id,qüe lé impulfaüa la viueza 
defú ingeniojmal contento coa 
lo vifto,}' manofeado hafta entõ-
tespafsòaellas indias Occiden-
tales con noticias de vn hermano 
fuyo may or, Clérigo dodnneró 
de la Parroquia de los indios de 
la villa de Òruro;y aiiièndò con-
feguidd el irttèntõ,hõ con pequei 
ñas incorriodidádes,como acof-
tumbra los mancebos fueltos,qu¿ 
emprenden tan dilatado viage, y 
nauegaciones,afombrade cama-
radas,y payfâhòs de caudal; co-
mo íiempre haze falta el f5ropio¿ 
âunáexpenías del feasabundan-
te,fon predios lò$âprietos,y mas 
en tanta váriedad de climas, y tê-
ples, çn termino dê rhas de dos 
mil leguas i ddndé la ilias entera 
íalu^yro'dúftez más dé bronze; 
fe rinde á trabajos, y dcftemples 
contrarios á la vida humana.Lle-
gó a la Villa de Óruro,donde fué 
muy bien recibido de fu herma-
no,que aunque no eftaua muy fo-
brado de caudal, como era entõ-
ces Jo florido,y pingue deaquel 
rico mineral, ninguno tn ci fe 
juzgauá piobre, y mas gozando 
beneficio , qtíe cada día fèndia 
hueüos j5rouechos • AUi pafsò lu-
zido algún tiempo, fin que lafo-
gofidad del natural, y verdor de 
los años, lé dieíTe lugar a tomar 
éftado, y aproüécharfe de fu fa-
cultad én todo tiempo eí l imi-
ble.-lnllòfe con algúndinerojqué 
le auia collado poco adquirir, 
porque el hermano le pròucía 
tíèl 
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M para fuluziraícnto, c intcref-
fes.y èl ledefperdkiaua facil en e i 
juegoV«nquc fe tleftraio con el-; 
treino, y:como vicio inílidaWey,-
Rias empeñado en el, fe hallaua 
cada dia, y menos medrado» T M 
vez llegó a tan picado jugador,! 
quecon ardid Tacó del heraiatlo-
çoníiderablc cantidad de dinero, 
y auiendolo perdido todo ». ocu*-' 
pado de la vergúença de parecer 
a ojos de fukermano con tati iria* 
U quenta de fu perfona , trat» dd 
valcrfe de fu propia habilidad, y 
tôftudtOsyfaliò oculto de la villa 
de Oruro,para la ciudad de Chu-
quizacajcon intento de abogar 
en aquella Real Aadienciá, 
Entantó que difponia la exe-
cucion de íus intentos, vifitando 
curioíòlos Templos de aquella 
çiudadjiíupulfadodel efpiritu de 
Bios,fue a u técoleccion de Sé-
ííoraSátaAna,Santuario de mu-
cho nombre,adquirido de cono* 
cida virtud,y exemplo, y apenas, 
pisólos vmbrales de aquélla íkfi* 
p cafa^uando a buclcoíel cOfa-
çon,paíece no le cabia en el pá-
cho de vn alegre alborozo, y cã-
punción penitente; pues £ como, 
notó Seneca)es calidad de la vif-
tu4',aficionaraeUa,aun *-1.ÔS mas 
diuertidosjque difeurfo de razón 
yjuizio humano,no puede n'cgAN 
fe ai conocimiento ele lo bueno^ 
mas a v ííta de lo malo : que dos-
formas cóncrariamente opucflas, 
m is luzidamente encontradas fe 
vienen a los c)Oi,y como tenia ta 
a los íuyoí,el deforden de ftí vichj 
huyendo aun de parecer a v'iiH 
del propio hermano,por la mala 
quentidefu mal logrado talcto, 
compeliólelaconfuTion vergon-
, co.Ci a Tacar el fentimiento a los 
ojos. Con que a pocos;paílbs,,que 
aPrcuincia de 
diò en aquella corta esfera, maní^ 
feftòfu mudança.-y refpondieñdo' 
al díuino llamamiento, pidió a l 
Guardian de aquella (anta cafa el 
hab^o de hueítró Padre San-̂ Frá-
cifeo,éralo entonces elVenerablc 
Padre Fray Lucas de Cuenca, Re-
ligiofo-deOngular conocimien-
to de eípiritus,por el grandly dí-
Iñadocurfo de Maefírode Noui-
ciosj conociendo ferio de Dios, 
el deí Bachiller í d i p e Solano, 
aprobó fu determinación, y le di-
lató ia recepción, a nuefbro fanto' 
habito ( como en la Religion íc 
acoftumbra)hafta h azer ardido-
íàs experiécias dèlique es el fiotn-
bre e! animal mas difícil de co-: 
noc€r,eníus accidentes, y pocos 
los que no difsimulan fus afeâos, 
hafía confeguir fus pretendo-
nes.. . .--.ü. 
, Hechas todas las Reíigiofas ex-; 
pcriencias,que parecieron baftã^ 
tes,fiic recibido al habito Reli^ 
gioíb a los principios de Setiern-
bre del afio de mil y feifeientos y 
diez y fie te, y aprobó con tan va-
liente efpiritu el año dêlNouicra-1 
do^que fue admitido á laprofef-
íjona ocho dé Setiembre del ÍT-
guiente año de mil y feiícientos y 
aiez y ocho. Enterado bafíarite -
mente en las cofas de la Religion, 
pareció a los Prelados conueníé-
te^uefe ledieíFeneftudíos, para 
que fe íografTen los que auia teni-
do en el fi^losy afsi baxè al Con-
liento de la Obftruancia de Chi i -
qmzaca,en fu habito recoleârò , a 
eíWiarAríes in viaScofi^orque 
cón mas fundamento figüieíTe íii 
doarina en la Sagrada Teologia. 
Eftudiòlas Artes tan cuydoío, fo -
bre noticias, y^buenos principios 
de eftudios de Salamanca , que 
con hcdidad fe conocieron' las 
me-
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medras, en luzidas Jcmoílracio-
nes liceralesicon que !e embiarõ 
el capitulo figuience'(_ en que fe 
yniòcfta Prouincidcon la de los 
doze Apòftolesde Lima^al Con-
liento cíe la Obferuanaa del Cuz-
co a eftudiarTeologia , como la 
eíhidiòcon lingular aproüecha-
miento. Acabados fus eftndios, 
bolutò(^por orden de los Prela-
dós)z la Recolección , ya Sacer-
dote, y Predicador,a profeguir ííi 
íantoiníl-itutojdandofe con mu-
tilas veras a la nieditacionjy con-
templación; que es la puerta del 
Cielo de las virtiides,por donde 
•fe entra a la perfección, y fe goza 
de la paz del efpiriru/quietud del 
alrai,y propio deíengAÚo. Orde-
nado ya de Sacerdote ; con mas 
aísiento,ydeíahogo , trató en la 
tkcoleccion de ajuftarfe a las 
obligaciones de fu oficio, de Mi-
niítro del Santo Euangelio , en 
HueftroEípañol idioma, porque 
el natural délos Indios nunca lo 
..fupo, aunque Io defeà con eftre-
mo,porhazerfruto en las almas 
. deeftos náturaks: y como para 
.ajuílar á otros es necelTaria viuir 
muy am(lado}el que huuiere de 
éníjeñar .* que aunque Seneca a 
lucilo le fadsfaze al cargo,que le 
hazia^de qUeobraua muy dütin-
tas las virtudes, de lo que las co-
nciçia,y erííéñáua por palabras; y 
. dezia;qne era diftinto hablar de 
ja virtud^que obrar la virtud , y 
afsi amigo Lucilo, no atiendas a 
Joq yo obfõ, fino a loque digo; 
Fuefentimieíitode Filoíbfo gen-
tibporq hablar fin obrar; ò obrar 
diferente de loque fe diabla , es 
¿lefinentir con las obras, quanto 
dizen-las palabras:y quicno obra 
loque dizeindparece que manda 
c I coraçõ ppr los labios, fino que 
es diftinto lo qsre enfeña de lo q 
executa,)'aun perfuade mas afe-
guirfusobras^quea creer fus pa-
labraSj que el exemplo es el que 
masenícña,y licúa tras fi los ojos, 
a fegüír la imitación. Efta doári-
na del CielQ, y díuina Filofofia, 
tuno por n í a s fe gura el Padre 
Fray Felipe Solanoiy afsi pufo ef-
pecfaleftudiojCuydadofo de ad-
quirirla antes de falir a enfeñarla 
aotros. Exercitandofe, en todas 
las virtudes jen aquella efcuelade 
perfección, donde Zanjada fobre 
firme fundamento la humildad, 
bafa de todas las virtudes, adqui-
rida a repetidos ádosde propio 
conocimientó (̂ que fon los p r i -
meros rudimèntos de toda medi-
tacion,enla oración, y trato con 
Dios)todoel tiempo de fia vida 
.ínamfeftò con nueuas medras, lo 
fcientificodeefte aprouechamiS 
tóenla verdadera Filofaíja de la 
muerte , íciencia di, la pobreza 
.Euangelica,¿on que entr¿ (por 
continua còntjemplaciòn^i la de 
lad'minidádjéfíel conocimiento 
de Dios, y fus diuinas perfeccio-
nes,para aficionar a todos a amar 
tapor preciía reconocida deuda. 
Fue fumaniíente pobre , defaudo 
nofolo de todo abrigo temporal,' 
liias de efpiritu tan defafido de 
lascofasdelatierra,que en fu ef-
tirriacion eran las mas preciofas,' 
lamefmaoada, y lo mefmo que 
çri él apreció del üpoftol San Pa-
Wo,quc todas las cofas las tenii 
por vilesjtcfpeto de las riquezas 
de Cliriílo^ue codiciaua para fu 
alma.En eíbe grado de eftimació,1 
tenia eíteííeruo de Dios, lomas 
rico,y preciofo de eíle mundo, 
anfioío de ganarfe aChrifto nuef-
troíefus,para f̂ y para todos.Tan 
abrafado fe hallauade ¿ííc amor* 
h i í 
57 Chronica de lá Pr oúinda de 
ran enccciido áel xelo dela pobre 
zadeChrifto nneftro Señor,q fe 
andana emulando la mas pura 
obferuanm de la pobreza Euan-
gel'tca s y acechando a los Reli« 
giofos mas pobres, para beberies 
el eípiritn , y con tales alientos 
psrficionar elfuyo í bie que algu-
nas vezesje encendía en efte fan-
to zelo de modo,que excedido el 
fcmblamc /alia de fu paüo j abo -
minando todo lo qüe en aquella 
esfera le parecía etceder de pura 
:obrcruancia,y regular difciplina, 
íínqnsporefto,nifiibdito»niPre-
jadofaluíTe ala caridad , Reyna 
ele las virmdfes,porque fin ella no 
ay virtud ,que lo feaeíl fit fe^por 
mas que lo afc&c la apariencia. 
.En la'obecliencia fue prompto, 
como también arraygado en la 
humildad,que gouierna a todo 
buen obediente.Tm atar la volun-
tad a términos de razon)que para 
obedecer fin propia voluntad, 
fiernpre ion diabólico embaraço, 
las razones politicas, que hazen 
Í replica a la voluntad fuperior , y 
mas en Vmueiíidad de virtudes, 
•. dondelásmasiveles la finrazon, 
. es; affumpto de i tnortifícacians 
í.qaaàdocafi llega a ímpertinen-
, t u el mandato,(nó a injufticia,) 
que entonces defoblrgado fe há-
jja el fubduo de rendirfe a fu Pre-
, ladosfino a ociofidad en la apa-
: riencia, que a la verdad toda el 
- alma esaproiiecbamientodelef-
'.' pirituty reconocido el diclamen, 
« xodaes logro la obediencia , co-
i molo fue la de eíle íieruo deDios 
. en todas fus ejecuciones, fiendo 
en las Comunidades el primero, 
yen íoeípecial íeñalado , que el 
afedd en el obrar, aoerigua las 
veras de obedeeer.;En la abft'iné-
.ói fue conocido.^emtsnce ,• pues 
llegó a padecer mas.en recibir f.x 
cornun refección, al fuftento del 
cuerpo,que enquitarfelaxon fin-
guiares ayunos, y abftinencias, 
haziendo efbecial alimento de ía 
efpiritu efta virtud del ayuno, co 
q mas medrana en la oraciõ7y tra -
to de las virtudcs.-que corao ene* 
migos tan cncontrados^cuerpcy 
efpiritu , cuyas medras de cada 
vno i confiften en las menguas 
del otro, con mas vigor fe reco-
nocía fu eípiritu^que lo mas pos-
trado en el apetito del cuerpo;yaf 
fi fiernpre le traia ayunojque es el 
Freno mas bridón, que puede re-
frenar las íozanias de la earne,pa-
ra dar rienda fuelta al eípiritu.-co-
miendo fiernpre tan por medida,' 
que íolodauaafu cuerpo lo que 
limitadamente le efa neceííario a. 
fuflentar la vida > fin jamas corí-
cederle,loquea titulode foreoíb 
fuftento pide el apetitosa íiisdeí» 
ordenesicon q fe nallaua masagil 
las nochesjy dias a la oración, fin 
que elfueño pudieíTe embargaí-
le los fentidosjcompelidos ;de ios 
mal digeftos humos delseftoma-
go:pues la experiencia«íTegura a 
. ineáidadel alimentó, el detveloi 
yt vigilia de la noche3fin hazer ef-
, torno el fuenoiaun fijendò tan na-
tural a la propia naturaleza. Ha-
llauafetan defembaraçado a fus 
exercícios €fpintuaks,y «{ludios 
dela Sagrada Eferitura!,!¿¿en lo-
grados en fu predicación a;ios 
Fiele^que le fobraua tiempo pa* 
ra todo,con no defperdicèar ¿nin -
gnno/y afsi fubditoi y^fe ladé; 
nunca'.hizopanfa en ellos,01 cu 
las obligaciones de fu profefsion, 
fino era embargado de graues 
erifermedadesen que ft exerci* 
taua para fi , ya que en faladfé 
ocupaua para todos. Predicaua 
en 
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en Lis placas al pueblo, las t.míés 
de Qiiarcfma, y Acknento en lis 
ciudades de Lima.Cuzco.y Chu-
C[ÍI i 2âcâ, con reconoc ido fru roen 
Almas, p o i q 1A eficacia de ids 
paiabras3publicanan]acandad,y 
vitieza de fu cípiriru,cj confirma, 
uan fus e f p i r k u S i t o d õ s íus aíTumi? 
tos erá defengaños de la vidabií-
mana^breue quanto incierta ta 
.iTrüerte,defprecios de la vanidad 
mun Jana5y aprecios dé la gloria 
y bienes del Cielo;ert qualquiefk 
de eftos puntos que trataua, ha-
blana con tan grande perfuaíliu, 
que no Tolo fe Heuatia atentos los 
oídos de todoSjttias les inBama-
ualoscoraçonésenelamordiut-
í)o3con reconocidas medras de 
conuerfionés de muchos por fu 
predicacion.Tan intrépido en fus 
reprehenfiones de vicios publi-
cos3y efcandalos de los mayore.<, 
que fin tdttief amenazas fe iba á 
íus mermas puertas a predicarles» 
quando pof fu periores^no folo nò 
fe atreuian los démas Predicado* 
Tesjpero excedían el difsimnlo dé 
el efcandalo. Con paliadas liíbrt-
jas.'tnaseíle verdadero Miniilrò' 
dclEuangcíío , en las placas, y 
puertas ele las juíticias , repre-
hendía con efpiritu de'Dios, ef-
- cándalos tan publicos,qnc no fa-
lo fe v e n í a n a los ojos ¿mas daf-
lian en ellos a todos, de que le re-
fultò quefarfe las juftícias a los. 
Prelados ftiperiores, y padecer 
efte íjeruó de DioS grandes deí^ 
confuelos, no én padecer por la 
verdad ,7 predicación de fu ofi-
cio ,q!Ts ¿íFe era fu fin ; fino en 
que notaíFcn los pueblos,que bu-
íiieíle Prelados Tan éftadiftas, 
que atropelIafTen el minifterio 
Euangelico, dando mejor lugar 
â las atenciones humanas, que a 
las razones de la ley df ütnarcoratí 
le fucediò enla ciudad delCuz-
cojcon vn C orregidor ra n diuer-
tido en efcandalos, que folo efte 
íieruó de Dios con fu predica* 
cion pudo pone rie a 1 gun freno,y 
fe 1c hnuiera puerto mayor, í! jos 
fiiperiores no le humeran impedi 
do,q también tiene la virtud fus 
ladrones de cafa, como los tiene 
elviciosyaundc ¿1 nacehazerfe 
masíenfihle el dano , de quien fè 
çfpe ra u a I afc gü rid ad, p or propio, 
tratando ei bien como ageno. 
En ft virtud del filcnciofue ef-
tremado profeííof, viniendo fiem 
pre mu y cnydadofb de no perder 
ociofamente él tiempo en pala-
bras vanas;}* áísi fe aebfturabro a 
vn perpetúo encerramiento en la 
celda.tcmerofo de no ponerfe a 
peligro de algún desliz de lalen-
gua^ue en precípitarfe es fácil, 
y Ias mas vezes irreparables fus 
daños • y aísi con efpeciaí cuyda-
doafsiftia til íasconuerfaciones 
délos concuribs lícitos Reügio-
fos, de qué èh fa pre/ène/á nó íc 
hablaíTe palabra mal íbnante, ni 
èn daño, ò perjuizío del proxi-
mo/con que t©dos víuian muy 
atentos en fus palabras,pues las 
mas vezes la deíatencion de vnoj1 
ocafiona la detracciõ de muchos: 
y fin embargo de fu obferuanté 
filencio,era muy conuerfable en 
lo licitojconálegriade féjtrb'latí-
-te,manfedumbre,y afabilidad dt 
palabrás/íinafedardefabrimien-
foexterioríni interior én el dpi-
ntu,pneses cimo, que vna vir-
tud melancólica fio puede eíbic 
bTenlíallada',y qment tiene e.rí¡ íi a 
Dios,configofe trae toda períce-
ta alegría. 
Aníiofo de la conueríion de las 
aliTUs,y defeoíb de lograrlas pa* 
. \ , 6». L I C 
râ Dios;aiinqne fueOc a colla de 
fu propia vida > derramando por 
ia Fè fu fa ngre ,faHò el a ño de mi l 
yfeifcientos y treinta y cios dela 
JRecokccien de Sc ñora S. Ana. cie 
la ciudad dc Chuquizaca , con cl 
Venerable Padre CoroiíIarioFr.. 
Gregorio de Voiiuar.bijo de eftâ 
Proü?ncia>y auiendo llegado a la 
•v im de Oropefa,valle deCocha-
barnba^or donde íe dererminò 
: hazer la entrada a los índios iníie 
lesjlbmados Chingnahaés,q v i -
uen detras de la cordillera gran-
. de-jpor conocidos achaques,y ac-
cidentes, q le prouinkron a efte 
iieruode Dios,pcfiones dela pro 
pia naturaleza, pareció no pallar 
ndelantejmas bolüerfe a la Reco-
lección de Chuquizaca,confor-
mando íè con la voluntad d i u i n a , 
: y o i R c i e n d o l e en facriiicios el ar-
der d e fus dcfeossq en la acepta-
: cíon diuina,tienen la mefma eíli-
iT;acíon,qhexecuciornporq tan 
bien le huele a Dios vna anOa ar-
diente dei rnarririo, como el ho-
locaullo de la propia fangre ver-
tida. Deítie entonces,con mayor 
.eiicacia,fc diò todo a Dios en ef-
p e c i a l e s exercícios de fu e f p i r i t u , 
y mortificació-gaftando noches, 
.y días en la oraeiõn,y contempla-
ción,'/ las tardes en las h e r m i t a s 
de la h u e r t a , d o n d e la f o l e d a d , y 
r e t i ró l e brindauaa fingulares a--
fe ¿los d c el amor diuino, que có-
tinuamente m a n i f c í l a u a en repe-
tidas oraciones jaculatorias, con 
tars ardiere coracon, q.ie parece 
no le cabía en el pecho, y le exa-
l a u a n l o s lahios. 
_ Por mas quieto darfe a la ora-
ción, y reconocido de fu propio 
n-itíir,,*!, rene i l ido de vn eípírita 
dc E|!-¡s, reuíaua con inftancia 
e¿ fei Pr e lado, fin embar^Ojí-ue 
1; Prca ¡neis de 
còmpel idodc Uobediencia,fue 
.Guardian cíe la Recolección de 
.Chuquizaca,dc la de Vrubam-
ba¡y peco mas de tre s mefes de la 
Recolección de la ciudad de el 
Cuzco,porque las icíbncias auc 
hizo para no ferio,y que leacép-
taílen ladexacion, fueron podero 
fas conlosfLiper!ores3a releuarle 
de honor tan a fu difgufío,y en-
contrado con fu propio natural. 
Muchos fe niegan a Diosjpor-
queignoranlo mucho q ledeué, 
y afsi codos fe dan a íu propia na-
turaleza/e gaftl en füspaK iones, 
y v icios.-fe dá a fi miímos todos j 
a Dios nadafeornopoderacó fu-
tileza ejCryfblogo ) los may ores p̂ffP-
Filofofosgallaron la niñez en ni- c'hryf.' 
í íerias,y fi entraífen configo en firm, de 
t]uentalosmortales,dc lo mucho momc'-
q a Dios deueo,y lo poco q le pa- jfW8f*' 
ganideídeq les amanece la prime r¡t¿c¿i!¡i 
ra luz de razonQq es el primer pía totuma-
ço,cn q nos executa la deuda)ha- bi te,Dct 
l iarían,q(por lo menos en el he- KíH 
. cho)ignora lo mucho q a fu Dios 
deuc,en lo poco q le dan, yq el re 
conocimiento enpalabrasje def-
míété c6 las obras; en daríe todos 
a fi miímos: todos a fu propia na-
turaleza , aíus vicios, pafsiones}y 
aficiones todos, y a Dios nada. 
Qüíen vieííe3quáto fe dauá aDios 
elle fu fieruo,,ocupado el exterior 
en diuinas alabaças,y deuocione? 
de Sãtos)y lo interior en iocédios 
dc amor diuinojnzgaria,^ deíde 
q entró en la Religió, nada deuia 
ala propia naturalezanada a fi 
mi í ino , porq coco íe rcítituya a 
Dios.firiiiêJole en el aprcu-echa-' 
miento de las almas, predicando 
el S.Euangelio.ccn fantozelo, y 
defengañode mundo, halla dos 
años antes de fu dichof; muerte, 
cue emb.;r?ado dc rigurofos 
acua-
S t Antonio.de los (jíiârcãs .Lib,2¿C. 47." 3^5 
ac h Aqo-e s corpomks,r$;retítò 3 Já 
"áíiçokçcíc del valle de Vmbáiaa,. 
donde con mayores veras fe pre-: 
parò5y preuino para falir dc effcj 
vida: joroada^que defed mas que 
¿ny^hos eUfcuíarlasfefías cuiden. 
i<3fdela vnion grande, xjüc con 
iDips tenia fu alma,piies fieñdo la 
^ixia corporal tan amabieef té 
(jer^ode Dtosía ténia-, por odio-. 
Lvrxorqufeen^Dios tenia todo el 
t,efc|ro de fu vida; y xoão' ]o :cjuè 
na era, viuir en cl,y gozarle} tenia 
pormuerce. 
. .;r:.,-.Fiie varón reuelado de'Diosi 
aunque en eíta materia tan fecre -
ro^omo conuiene ferio en guar-
dar Io$. íeeretos de DIOJ/OIOS re-
uelados a fus amigos conociòíe 
enalgunaocafionefte fauordiuí 
no,pues pidiendo aDics afeduo-
íb los aciertos de vn Capitulo 
Prouincial de efta Prouincia dé 
San Antonio de los Charcas.íe le 
apareció nueílro Padj'c SJt-rarP " 
ciíco la noche de^i^ft'iuid'acfi y 
le diò parte de la yóluntad de 
Dios en aquella elécciioñ de Mi-
niftro Prouirtcial^yátílendo dado 
parte de ella,ño admitióla ambi-
ción humana auifo de la acepta-
ción diuina, y afsi Ricedieronlas 
cofasj conforme eíle fiemo dé 
Dios las pfedixo, y reuelado a fii 
Confeííor antes, y dcfpuesde fu 
confeCsiommanifeílando ladiii-
gencia executada de fu parte, eh 
orden a que fe hiziefle la volun-
tad diuina,fin dar lugar a la diui-
baperrriifsiprí,etique ttocandd 
elambiciofo jos frenôs, por fiar 
fer diniria voliinUdja que es per-
mifsion diuina 5 que el pecado 
permiteloDiõ^fnas nò Id quiere. 
Ya de edad de feferita años po-
cos mas, reconociendo el fin de 
fus bien logrados dias en elmef-
Iftô Gonuebtõ de la Recolección 
cie:V rubamba'jrnes.y tóedío antes 
defu dicíisfá' muerte j dixò a fu 
Confeííor el Guardian de S. An-
tonio d e l Cuzco, que eftandoen 
fuGeld:a,quietd,y dèfpierto, auiá 
oido vn golpe de doble grande,/ 
q U parecia era feñal deíu muer-
te i. que como quien tanto la de-
feaua , por-verfé ya d'efatadodé 
las cadenas del cuerpo , y libre, 
conChriftò en la gloria , como 
clamaiu San Pablo : qualquier 
foberanó aüifo le era de efpeciaí 
conílieloal alma^orqúe fu viuir 
eraenel cieló í y fu penar en la 
tíerrajy afsí-tleíeaüa aiqueheomo 
fu-eternó defôattfoi y le rriolefta-
iia efta vida, como fu continuo 
tormento. Fue Dios feruido de 
cócederíe el logro de fus defeos, 
preuiniendole antes con auifos 
d e fu fin; y auiendo recibido Jos 
Santos SacramentoSjComo viati-
có de la vida eterna, a los quarró 
del mes deFebreró del año de mil 
y feifeientos y cinquenta y nue-
uestes harás antes de dar a Dios 
fu efpiritujcongregacíos los Reii-
giófosen fu compañía^ como es 
coGtumbreíàma en la Religion") 
rezòacorosláhora de nonacon 
ellos,pidiendole<;cõ gran feruor 
deefpiritu ,q le le dexaííen a él 
rezar folo vn coro,y e l otro le r e -
fcafle alternatiuamente la Comu -
ni'dad de los Religiofòs, como fe 
h ú o , admirando todos el a r d o r 
de fus palabras, el vigor que a la 
vo¿ datia el efpiritu, y afe¿lo d é 
deuocion j en el eípecial f e n d -
ínieiltodeiosrhiíleríos conteni-
dos en los verlos de aquellos tres 
Pfalmos. Conque diò a Dios fu 
alma,dexando en paciñco,y fere-
nofemblante el cuerpo, piadofo 
indicio de l a gracia de Dios, que 
p o ¡Te y o en vida, y córrefpondií-
te gloríaíen muerte: hecho a to-
ll 2 dos 
Ci imnl t^ek la Prouinciade 7 , • 
clos vn viuo exsmpló de hpõrá. 
ohCcmmcu ds pucftra SintaRev 
gla.jíl niuerfo al mündo)y a la vi* 
da,dexando inmortales memo-
rias de fus viraides,para aliento a 
los ciernas , tecordaridoíê todos 
dclgrantémorde Dios de eftefa 
íicruoi teft.imonio.fiel el ajutia^ 
miento de fu c onciencia, acomi-
-panado elle temor de vn Fanto 
mor fííul»que rtianifeftaua en la 
Religiofa alegria del- foftrc.co* 
mo iqüien tandiallado fe gozaua 
cnfçrúicio.de vn Pios,que como 
ívciueño fcruhiY como a padre le 
amana.Luego qüe íe fupo ladi^ 
choík muerte de.efte fieruo de 
l)ios,còncurae-ron a verle, y ve-
ncrarle,los pueblos comarcanos 
del valle de Vrubamba.aclamán-
dole Santo-, y con la miíma voz 
toda la ciudad del Cuzco, cierta 
defufantadoQ:rina}y conocidas 
Yirtüdes3pues no tenia otro nom 
fcre entre lo noble,y plebeyo,que 
el Apoftol;porqiie fu predicación 
^pôliolicâ^fe le grángeò,acòm-
pañada con Apoftolí'cas obras dê 
virtud, y exemplo; y afsi honró 
Dios en la maerté, a quien taíñto 
le íiraiò en'la vidá, venerándole 
todos por Santo :èftà enterrado 
en el Conuento de la Recolec-
ción de Vrúbamkijy âllifetfepar-
tieron fu habito , y alhajáis,'por 
preciofaá reliquias, en la efti-
macion, y fee de ííis ;J 
deuotos. " " 
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Varones , y mugcres iluftres, Rcligiofas de 
Santa Clara ^dc lá Tercera Orden de Peni-
tencia de nueftro Padre San Francifco,y de 
los Donados de vir tud,y fantidad,que h a te-
nido efta Prouincia. 
C A P I T V L O PRIMERO. 
De Soror Francifiade Je fus, funda-
dora del Monafterió âe Smlà 
Claradle la ciudad del Cuzso>j 
f> rimer a Madre Abadefa del. 
^ O menos ha íluftrado á 
efía Prouincia de Sati 
Antonio de los Charcas, 
çl ReligíQfifsimo Monaíterio de 
Sarita Claía de la ciudad de el 
Cuzco,principio5y ongende lo$ 
deroas Monafterios de nueftrá 
Orden, íligetos a fu obediencia,' 
que en.eíla, y caía Prouincia dtí 
los doze Apoftolc^cftan a cuy-
dado de ñueftra Religion, comd 
fon el de Santa Clara de la ciu-
dad de Guamangaj el de la ciu-
dad deTroxillo,el dé la ciudad 
cíe Chuquizaca ,; y él de la villa' 
íle Oropefa , valle de Cocha-
bamba , referidos en el primer 
libró de efta Chronica; plantas 
todas de e;fte candidiísimo ver-
gel de S a n ^ Ciará de, la ciudad 
dé el Cuzcó ; a quieri, fíemprc 
avrande répètir fus honores Jos: 
demás, como planteles de efte 
Parayíb , entre cuyas candidas 
azuzenas fe apacienta , y rega-
la el celellial Efpofo. De las 
principales fundidoras de aquel 
Santü MonaftériOj en cuyos di-
chofos principios fíorecierori 
cafi las mas, è todas, ¿ri fanti-
dad , y Relígiofo ejemplo de 
vírtiídes , fue Sorof Franciíca 
de léíüs,'cjiíe antes fe ííamò do* 
ña Ffâncifca Ortiz , a quien fe 
deue la, fundación de aquel 
Santó Monaftefío , a fus dili-
genciás ^y anfias: pues auien-
dofe edificado en fus principios 
vná pobrè cafa de doncellas re-
cogidas , y ñombtádo el Ca^ 
bildo de la Ciudad , y Padre 
li3 Guár* 
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Guardián del Conuemo de nuef-
tro Padre San Francifcó de aque-
lla ciudad, a efta fierua de Dios, 
por Prelada de veinte y quatro 
doncellas > fundadoras de aquçl 
recogimienco ,por veftir todas, 
hábitos de ía Tercera Orde.p cíe. 
Penitencia, como le. veftu eita 
Tierna de Diosjeíla fue la qiieinf-
tòcontantíis,veras3en que füeífe 
Monafteno de Religiofas de San-
ta Ciará, que perfuadíoaíos no-
biliísiaios vez'mos, y a los Prela-
xlos de nueííra Orden ,a que pi-
dieíTen licencia a la Mageftad del 
Rey nueftro Seúor jpara que en 
aquella iiuílre ciudadjcabççade 
los R:ey nos deÍPeru,íe dieííe prin-
cipio a la Religion monaftica de 
Kelígiofas de nueftra Madre San-
ta Clara , pues hafta entonces no 
ja auia en cftos Rey nos, tan po-
blados ya de Chriftianos.y de re-
guiares Rcíigíonesi oyó Dios los 
clamores de efta fu (ienia4y apia-
dado de fus continuas lagrimas a 
íudiuina bondad, porque fe fir-
uieííc de dignarfe de tener efpo-
fas virgines, coníagradas a fa 
fancifsimo hpnor,yírandidifsima 
pureza en elle nueüo'mundo.dó-
de tantas almas f¿ facriíicaron al 
demonio, tanta fangre de virgi-
nes,fe le ofreció en ciegas vifti-
ims , y crueles holocauítos de: 
barbara gentilidad, fe configuiò 
. ja Real íteencia de la MageíUd 
del Señor doif Felipe Segundo, 
de buena memoria, para la fun-
dación de aquel Santo Monaíle-
rio dela ciudad del Cuzco, prin-
cipio de todos ios de ellos Orbes, 
y origen de los de Santa Clara,, 
quee flan a obediencia de nuef-
tra Orden en eíle Reyno;de quie-
nes fue primera haz, y milagrofo' 
norte, la Venerable: Madre Fran-
cifearde Ief|is,a quien fe deuen» 
las glorias de tantas hijasfuyas, 
como ha producido fantas^qnel 
fanto Moriafterío: efedos torios 
de fu encendida candad ,ynno 
amor de DÍOSÍ èftos dos Polos de 
la díjuina,íey,fueron los primeros 
fundamentos de fus heroyeas vit-
tudes , aun antes de ReÜgiofa; 
porqué rlducjda a y ri. pobre hu-
milde habito de laTerceraOrden 
de nueftro Padre San Franciíco , 
(¿ocupauaen feruira los pobres 
enfermo s del Hofpital del Efpirii 
tu Santo de la ciudad del Cuzcò, 
con tal leruqr de eípiritu,que fue 
«1 exemplo dç aquella ciudad i y 
con tal fee, y denocion,como fi 
en cada pobre vieíTe, y íiruiera al 
meíitio Hijo de Dios.humanado, 
y pobre por nueftro amor en el 
mundo i y afsi le fuc^diamuchas 
vezes ̂ ue a falta de Medicos,quc 
curaren a los enfermos, eíreme-
dio mas acertado,eran las ma-
nos de efta fierua de Dios, pues" 
Íiarece lleuaiu en ellas la fa-udj aun a los ya defauciados 
de ella.Exercicio4 fue el- de Fran-
cifea Ortiz, en qne manifeílò no 
ío lo , gran paciencia Ç legitimo 
parto de fu acendrada caridad") 
finohumildadprofundifsima,zá-
jada en claro conocimiento dé la 
•vilezahumana; que fin èl,nray 
virtud c©ftante,nÍ€dificio firme.-
tanto lo fue el efpiritual de clarif-
fimas virtudes, de eíla bendita. 
muger,que fueocafion de re.dii-
cir a muchas al feruicio de D'ios:y 
refrenar las mas diuertida^Gín fu 
milagrofo exemplo: y afsi pufíe-
ron todos en el a los ojos, para 
que fueíTe Maeftra, y Prelada de 
aquel nueuo Parayfode virgines, 
que fe plantaiia en aquella cía-
dachacierto tan del Cielo fu elec-
ción. 
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cion, quanto en breuc le fue ex-
perimentando el fruto de aque-
Vuis gloriofas pLmta.smeáradas a 
faerça dc fu prudente,y Religiofo 
cuIriLio. 
Conititui'da hortelana de aquel 
nueuo virginal plantel de Reli-
gíoías plantasjhizo donacion de 
ynà corta hazenduela que tenia 
(de vna efl:ancia,lo mefmo que 
en Efpañadehefa de ganado,") al 
Monafterio,ò recogimientcpara 
poder con mas deínudez de eípi-
ritu pubiicarfe pobre de Chrifto,' 
yfeguirledefnudoenla Cruz , y 
cnfeñara las demás a ícrpòbres, 
calidad eílèncial para cl alma, 
que pretende fer verdadera eípo-
íadclefu Chrifto pobre; porque 
quando el efpoíb es pobre,y la ef-
pofa ricaÇcomun proueruio es, ) 
que trata al efpofojComoa fieruo/ 
no como a dueño fuyojporque la 
llena mas el amor de fu caudal,' 
que el aprecio de fu eípofo. Aprê-
diòefta fierua deDios facilmente 
deReligiofosdenueftraOrdenjel 
oíicio menor de nueftrá Sefíora,y 
eíTeenfenòarezar aííis horas fe-
ñaladas arasfubditas,en el Coro/ 
congrandífsimàdeuocionjydef-
pues de los Maytines las tenia vna 
hcraen oración mental , exerci-
ciojen que fe defvelò mucho, co-
rno el mas importante, a coníèr-
tiarelamorde Dios, la obferuan-
ciadefu diuina ley , y la pureza 
delalm.i:defpueslas ocupaua en 
hazer labor para los Conuentos, 
y para los pobres,de cuyo precio; 
laftentaua aquella pequena Grey 
de candidas corderas: cuydando 
fobre todo fe guardaíTe Religio-
ÇA claufara, comoquièn fabialos 
rieígosdeia virtud , a viftas dei 
bafiliíco dei mundo.aííegurando 
antes en fu prudente temor las re: 
guridades, que fiando fragilida-
des a conocidos peligros. Exerci-
taualas en ayunos de nueftra or-
den, Aduiento,y Q^arefma ,ladc 
los benditos^que llamamos de 
quarenta dias continuos defpues 
de la Epifania delSeñor,todos los 
Viernes del año , y los Sábados a 
deuocion de la Virgen nueftra 
Señora,comulgauan,y confeíTan 
cada odio diasjy las Feftiuidades 
de Chrifto N.S.de la Virgen San-
tiísimajde ios Apollóles , y las de 
nueftra Orden^y júntamete apré-
dian a rezar el oficio diüino,y ce-
remoniasdcla Orden,canto Ha-
no^ órgano , como quienes ef-
perauan preño fer Reí igiofas pro* 
fcíTaSjV obligarfe a los votos de la 
Regtadc Santa Clara. Tan gran 
defvelopuío eíta Religiofa Pre-
lada en la enfeñanca de citas re-
gulares obligado nes,a fus fubdi-
tas,que antes que líegaííc la Real 
licencia de fu Mageftad pára la 
fundación derMonaíterio en for-
mà,yâ todas' fabian las' ceremo-
nias^ rezo de la Religion.como' 
pudicran,fl huuieíIèaOdo Reli-
giofas; con que no huub dificul-
tad en darles el habito para Mon -
|as,(venida la licencia, ) y afsiíe 
les diò, y nombro de niicuo por 
Prelada el R.P.Prouincia! , Pray 
Franci feo de Morales a eíta Ve -
nerable Madre , el año de mil y 
quinientos y fefenta,y auiendo al 
fin del año de NoüiaajprofeíTádo' 
én fus manos con lasdemas vein -
re y quátro fundadoras, la bol uiò 
a nombrar'por Prelada' de aquel 
nueiio Monaft'erio", donde lo fue 
los veinte añosj hafta la elección 
canónica, que las mefmas Reli-
giòfas de común confentimiento' 
la eligieron en Madre Abadefa, 
que la primera de aquel'Sànto; 
HO Chronica de laFrouincia de 
MonaH-cricno fin grande fentí-
53iientofuyo pórhaliarfe inciigná 
tic aquel UhonrA , mas h fuetea 
cié la obediencia le fiuuizè lo àf* 
perorafucódicion) del mandar, 
por fer fu inclinación obedecer, y 
le ruir i virtud en que fué Uro fu 
exemplójcomoquien cnferuiu i 
las demás , perfeita obediencia* 
latín Gendo Prelada. -. • 
Siempre viftió habitó pobfè, y 
tunica de fayal a raiz de Us car-
3ies,Gn jamás Vfar de líénço ,ni aü 
«n fus peligrofas, y agudas enfer-
-TBedadesifijcama fue , Vn pellé-
jueílo^y vna frazada , porque lò 
itias de la noche pa{lana en orá-
c i o n j contemplacibnjveftiá cafi 
lo mas del año afpero cilicio.-y ta 
gran tedio cobro a todos los Vie-
nes rernporales , y citydados d t 
adquinr]os,qüé minea tnas rica5y 
deícanfadaíe hal!aua,que quan-
do mas pòWe,pidiendo de Iimof-
nael íuíléntò p<ira fi , y para fus 
Religiofas; y afsi nunca vsò de 
grágerias, para adquirir dineros, 
porque ios tenía pòr coía pefadif-
íimapara la vida efpiritu'al. Ver-
<lad cUra,y rrianifefta í porque esí 
impofsible poderíubir a h cum-
l)re de la perfección >, con graue* 
pefoal ombro,y fí alguna vez fe 
esfuerça el .animo à eèhar cl pie 
adelántele! que lelleua. da vn tras' 
pie, y buelue pallo atras. Qjien 
duda que los regalos, y riquezasa 
losguftos>y bienes de éfta vida," 
fon pefada carga al coraçon hú-
mano?quien no fabe que a Dios' 
no fe ha de bufeaf en baxeZas de 
la tierra,fiHo en las alturas delCie 
lo^como pues fiibiran a eminen-
cia tan fublime íos qne en tales 
vilezas fe empeñan? como tendrá 
luz para defprcciarlasjlosqtie t3< 
to k retirandel fol y de cuyos ra-
yos f e c o n o c è n í o s q n e f o n y los 
quevalen?PorIascriaturas(dize . 
San Pablo)que fe puede lieear a ,dRomi 
conocerá Dios.y las colas inuili- c 
bles, no gozadas,fino entendidas. 
Éntendid.i5y meditada la hermó-
íura de los cámpos,lá variedad da 
las flores, lo efti nuble del oro, y 
preciofode la pl ata, y piedras pre-
ciofasjveiaéftà fiema dé Dióscó 
clara vifta del alítiajqiie todos ef-
fos bienes,ni falian,nirübian de la 
tierraiibafubierido , con la con-
íjderacion ert ligero buelo , en 
bufeadefüCriador, ycoriocien-
doleGnador de todo^aliaua por 
impofsible qde eftuuieíTe fin ma-
yores3y nia-s ricos bienes.4 y como 
tisuo^por díchófa fuerte ) copia; 
de padres efpiritiules ^ d o à o s , y 
fanto^deáquelldsprimeros Reli-
giofos Apoftoles del Pérü , cuyo 
trato fue adqüirii' almas para el 
Cielo,confaciHdàdhállòfu efpi-
ritu lüz^ycárdind^ la jornada del 
aima,con aprotiechamientopro-
pio, y de las que eftauana fá cüy-
dado. 
Fue fingülaféncfe todas las hí-
jas,difcipulas de efta Vónerable 
MadrÊ,SororLeonòrde la Trini-
dadjcuyas Religiofas prendas de 
virtucfprudència, y zelo de Relí-
gion, fobréralieron tanto ,.qtíç 
auiendo de fundar el Monafterió 
de Santa C U r a , de la ciudad de 
Guarmnga,pufieron los ojos en 
ella los Prelados fiiperiores de h 
Orden, él M.R.P.Pray Luis Zapa-
ta,CômiíTàrioGeneraí5y el R.P; 
Fray luán del Campo , Miniftro 
Proainciahel año de mil y qui-
nientos y fefenta y och0,y la é r h -
biarón por Prelada de aquel Mo-
nafterió , donde entro , y tomó 
poíTêfsion a los veinte de Mayo 
delmefrnó ¿iño,y èxerciò tan loa-
ble-
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ble mente fu oíicio3ycon tân mt* 
l.igrofo fruto, coma ft ha vifto,-
nafolo en las prodigioíàs hijas, 
quealUcrioa pechos de fu doo-
trina, fino en ía Reíigioía obíer-
iiancia de aqüel Santo Monafte-
rio3plantado de fu raano^ue haf-
raoy v'uicy viuira^con el íauor 
díuino^) raro exerriplo de virtu-
des en efte nueuo mundo. i'-Nó? 
deícriuo las, de efta Veíiecáble^ 
Madre Abadefa, y primera Pan*' 
dadora del Santo Monaílerio, de' 
Santa Clara de la ciudad de Gua-
iTiangavLepnordelaTrínidad.hr-
j 1 del S inco.Monafterio dé Santa 
Clara del Cuzco»pdr perteáecer 
a la Pronincia de.los doze Apofo 
toles dondeíe prohijó¿roío h re-
fiero diícipula de las m is auenta-; 
jadasdeefta fiema de Dios , que 
como primera luz de Religion erí 
aquel Santo Monaíteno comuni-
cò fus rayos a todas las que vjuíari 
^fu obedienciajy énfeñanci.;; 
„ ̂ -Motdfe con ponderación en 
cíla Venerable Religiofa, q fien-
do manfifsíma de condición 3 y 
mturalmentèáfâble,era tã gran-
deelzeío de-ia Religion , que la 
abrafaua eialraa,y no difsimula-
na cofa,que tocaíre al feruicio de 
Diosjobíeruancia de fu Santa Re-
gla,y puntualidad del culto dima-
na,enqut. con efpecial defvelo íe, 
cfmeíaua:, fiada,qus pagando a 
Dios e 1 t r i bu co.d e fu s d i uin a s ala -
Bancas^ole podia falcar c o í à ; ^ 
afsi dezia a fus Rcíigipías: Hjj&è 
hagamos de núeflrájiMte., lo fH^üei* 
nemos obligación ,qm a buen femi*. 
jeruimos,y c/uien. cay da de dar de.; 
comer alasâuesdel campo , mejor 
Cftydard àefujlentar a fus fierua s, y 
efpofas.quep.orfM amer nos dedica-, 
mosàfa/êmiciòiy afsi tema el pre?. 
miodefuf«e,,pues muchas vezes. 
haílandofe fin pan , ni fuficiente 
alimento para dar de comer a üi 
Comunidad,no tenia mas recur-
fojque irfe ¿orar al Coro delante 
del Santifsimo Sacramento de 
donde falú: encendido el roftro, 
hecha vnaforafade fuego , 7 co-
mo que tunieíTe luego el efedo 
de fu oración en la porteria,fe iba 
a ella a aguardar el focorro, que 
anta pedido a Dios, y apenas lle-
gaua a la puerta, quando llama-
uan los que traían las limofnas de 
pan,,y algunas vezesja?hanegas 
d.eharina¡eon que danáó gracias 
a Diositodaladmi^uanlafeede 
fu bendita ;Abadefa3y ella c6,-pro-
fundahumil-dad mas fe confirmaU 
ua en ella, hablando con mas fe i 
guridad de ía diuina prouipeTi* 
çia,y firme efpcr.ançâ.ique 'étüfyti 
tener en tan foberano dueño ry-
aísí boluia a repetir a fiis Religio^ 
cmfiad&mwpiUs: negociô  dr-Mios^ 
a él e/tcammemoÁ puefirús preten* 
Jtomsjlfôlojèáelbl^ 
çitydadês, f ú f j s deHidtf, tan fafla-
memoria a imfr-odigiofos benefició^ 
tomo por inflantes r ecibimos de fu 
generçja mano. 
Tan enamorada deDios fe mi-
nifeftaua eritódas fu s; palabras^ y 
obraSjque no parecía que: viui^: 
enfhporqueíbloen él tenia a loí? 
das horas pueftofupeaíamíento,? 
yiuiendo (iem^rê ?.çjg; fu àmwa? 
prefencia;yaf?itraiat^l compoí> 
tura exteríôr,>que no fojo compo -
ma cónTola fu; prefencia a las de-
mas Religiofas^mas las ponta en 
admifacionyfiçl tefBgo de la; are-
ciondefu almaa ía prefencia de, 
Dios, y conftancia de fu penfa-
miento en fegüirle, y mirarle erf 
todas fus accionesque fielHelip^ 
troDíO,no pierde de villa al So);-y-
le 
M l Ckron ícâdc la-Prouiocia de 
le Ogue cònmouimiento comí» 
nuo,aiin quando girártelo d glo-
bose le interpone là ti erra,y fe lè 
«ncubre la nocheinclirta íu flor, 
y con mayor demoíltacion le pi-
<lefu influenc!aJporo.i)e no le imi 
tara la criatura racicpal, quandó 
en propias vtilioladesjvfa i'nílíritó¡-f 
¿ t razón? ílor aniante del fo? de 
juílicu Chvifto,fuc efta fu íierua 
; en todas fus acciones j pueííá íici' 
: pre GÚ Q\ \ á t m t i lá t^ltirfta.dJà 
snerftolíiá:V-y ¿1 ^ntéñclímientb? 
putesíiô pféteñdk otra coíá que 
conece^y entender en Dios j río 
tenia én fu mernoria mas de á 
K'ios.y a foiõ Dios arnñua, como 
íin vícírnò de ftUiiíbr. De aquí le 
nacía tan afcftefrtfe' calidad ¿'qúe 
• con Jas triftesíe ¿ntrífteciá', cò.S 
las cníeirnas padecia íüs aclla-
;<:|ucssya todas fcruiacoáioadue-
ñosfuyos,porque fe juzgana en 
:fufentir,y aprecio indigna éftía-1 
lia à t rodase Acompafiaiia fus ef-
iremadas virtudes con vf?a ale-
gria deíéíTiblante , tan celefbal¿ 
quefeera breutte del\guftó,con 
<5|Ocftmia.alr -diatóo" tftfoío kñ fú 
cafaiy fealligia rmictio fi veia á 
alguna Rtligíoía afligida , y me- . 
laíKolíca, porque U f ¿recia, que 
íTjOÍlrauaen el toítry <él deícon-
ftelodeel, en algún diíguííp de 
fu ítiertcno merecida'de burna-
mscriaturas 3 porque ia trifaa-
<en laReligioíà^nllegando a fer' 
•excedida a la modeília,parece da 
a cnrender,ò poco gufto de fu ef-
íâdo,ò gran turbación en la con-
ciencia nnttcko olnido de íüDios, 
quien prefiere a fu amor5òtro ape 
tecibk gúfto.Es cí emendiiníeri-
to como el molinojoue aquello 
que le echa muele, fi fe acoltum-
b ramos a bienóbrar^y con la ale-
gria que pide Diós.a los que aísif-
ten en fú feruicio;obra fin GÍfícub 
tad,y con guílo,y 0 ama!,poralIi 
fe va.'Exe r ci c io (eft.ñ n) R el igrofo, 
cüyaprofcfsion pide mayor real-
ce de vida. . 
Àf?fiofá tefta fiema de bios3en 
que aqii el n'uev.o MonafteriOipri-
ttierõ en todo el Pera5fueííe exem 
pio a tos que fè autan de fundar 
erri tftos Re y no^fe defvelaua , en 
que fucilé vn efpcfo de ^erfecciõ.-
y andan a com b 'c u yd adofi' ma d re 
bu fea nd o los raejores Maeflros 
de;efpiritu,qiíè guiaáeñ adas qud' 
tílaiian a fu cuydadoípôrel fegu-
ro camino de la orjciofyy morti-
íica'cron5re2élofa,^¡üe por fu def~ 
tity db ,'tio 'c-reciéílefi Vnucboen e! 
tCpiritovyencádavná viefTen vn 
rétmbkfe fia Ma<Jre. Satita Clara, 
fin conteritaríe t'&ú íbloeí titulo 
de hija;? íüyaSjfinü que todas lo 
fucilen en la Verdad dé las obras. 
Velaüa mucho en la comunica-
ción de las íieligiófáJjCori perfo-
nasfecnlares,quc fiieíTe ta! el tra-
to5tan m o d e ñ o , y cerco ¿ que fé 
conocieílc , quan poco viúían 
fus corazones en el-mftfídõ i por-
que fu propio centró érá Dio.?, fin 
ira^eir mas pie en las cofas de la 
tiería,qúe para tomarhuelo a las 
eteirnas miradas dèLGielo.- a efta 
califa âmoneftaiia a rodas la exte* 
rior modeíba^que como Pobre ef-
critoidel alma dizen jos ojos/ 
quanto pafla eñ los retiroà ¿ ü 
J}echo,procuraüa enfeñarlas eíU 
virtud con executadas obras en íi. 
rnillna,tan habituada a efta Re-
ligíofa modeília.qne rara vez la 
vieron leuantados • los1oíos del 
íuelojui perfona fecuíar, deícu-
bíertòtodoelroflrp. La vilta,el 
oidõ,elo!£uo,el tafto, y gufto, 
fon Vnos ciertos caminos por do-
flfècl juiziode la razón anda , Y 
go* 
n ton iode íosCharcas .L ib^ j . C . i . ..5Í3 
go7,a cílasRegiones ¡Jel mundo, 
conoce de qu-ítoacà fuera,paíTí, 
fe inclina ã lo que guílá, y apete-
ce loque ]zagrada; y la dcfdicha 
es que por eííos miíraos catninos, 
dio U concupifeencia entrada a 
ja muerte^bienquécs.facíl él rc-
mediojconrioal principioíe pon-
ga. Vna gotera may poco cueíu 
quitarla^ fi fe defcuyda en fu da-
ñodiega a derribar la cafa.Qaan-
do el enemigo llega a entrar vna 
centella de fuego, por los claros 
de lazeIotia,quehazen las pefta-
ñas a los o jos,antes que fe empré-
da en las telas del cofacon,con 
pocacofta puede facudirfè, mas fi 
cobra el incendio fiiercas,fn'enef-
teresmuchaagua,y grandeafm 
para triunfar de fas iram.is; Qíie 
íe ra, pues, falir los ojos por los cla-
ros de-vna rej-i ReHgioía,a bufear 
fuego,aca fuera? fe ran centellas 
leucs,a las quedaran entrada?pa-
rece que no^fino que en la mefma 
vifta ,fe traerán ardiente fuego, 
que íeuante la llama tan voraz, 
qué cafi no pueda tener remedio. 
Mucho reparó pide d i ñ o tan en 
nueílra rnanotemplando la cu-
riofidad de eífe fentido con en-
frenar fus defeos:como eíla gran 
raaeílrá de mortificación, execu-
taua .en fu perfona , a exemplar 
doctrina de aquellas nueuas plá» 
tásenla Religion. 
EslaVinuà,íolida,fufrida , es 
paciente ay cómo no fabe agra-
uiar.nunca píenfan que la agra-
uun. Coronó Dios las heroyeas 
virtucles deéítálü fiema , con la 
excelente de la paciencia ,' afsien; 
varios repetidos trabajos , exte-
riores,que padeció flifridá,y ven-
ció con valor, a los principios de 
Lt fundación de aquel Santo Mo. 
daílcrio , donde venían tan de 
tropelías diíicultades,quefoío fu 
eftruendo biftaua a defmayar 
mas prefumidasfuercas, mas las 
de fu animo' varoriiíjíoíTegaua to-
da borraíca,y dexaua en toda fe-
renidaci la mayor tormenta; íino 
en los interioreSjde ínuiíibles en. 
cuenrroscon los demonios, mal 
fufrídos ¿ de que contra ellos la-
braíle aquella facra colmena de 
puriísimas auejampara el celeftia! 
efpoío,)' bizaeílc exercito de víf-
•tudes contra fu inttrn il malicia, 
quicandolesde las manos la me» 
jorpreíla* y de Uboca , el mas 
eícogido bo:ado smas como te-
fíiaaefti. pareé laiiiúendble mi-
licia de los celeítiales exércitos, 
profeííòres de la virginal pureza; 
qneCa rerrí-do de la del Cielo ) 
plantaua en la tierra, facilmente 
triunfaua de fus diabólicos emba-
tes: mas los que defeubiertamen. 
te la purifícaron, y con ganancia 
de méritos la fiizieré mas iluftre, 
fueron los de fus diiíerfós conti-
nuos achaques corporales, con 
mayorpefo dé dolores a la vejez, 
(penfion de nueftra humana fla-
queza, ) donde conociendo,que 
Dios la Uamaoa al defeanfo de 
fus traba jos,y premio de fus bue-
nasobras,pidiòquele dieílen los 
Sacfamentos,y auiendolos reci-
bidocon mucha deuocion.ycon* 
tricion de fus culpas , pidió con 
grande humildad a todo aquel 
Mpnaííeno perdón de fus defec-
tos i-cònfcflàndo fer mucho1; los 
cometidos dé ignorancia, y dán-
dola bendición de madre a tocias 
fushijas,encOmendoks la obfer-
iianciadefii Santa Regla , y per-
fección Ééligiofa,nndiò fu efpiri-
tuafaCriadonfiendo de mas de 
fetenta años de edad.Fue fu muer 
te muy fentídajnoíblo entre las 
Re* 
3 ? 4 Chronica de ía Pr ou meia áe 
fieligiofa^qüe U amanan como 
a m.-Tdrcfmode toda aquélla ciuí-
dacUquc la veneíaóa comò a íari-
ta,y a vozes la datían todos eftt 
. titulo:tras]adofe defpacs fu cuer-
po'.al Conuetito nireuo de Sari-
ta Clara,con efpecial venetoefeñ1 
de lasReligiófás; 
C A P I T V I O I ¿ 
pe la Venerable Mádté Sotar tfabel 
Arms Maldonado, dbade/a d ã 
Mmãjlerio de Santa- Claré dd 
Cuzs». 
Icliofofue aquel Parayfò 
de Diosen La ticrra^l í a ri-
to Mona lleno de Santa 
Clara de la crudad del Cuzco^ 
qucebeclicprca la voz del diui:-
nocfpo(o,Í!cmpre obferiiante de 
fu diuina ley,y regulares precep-
tos , rindió bermofos ílrzonados 
fruto? de viRiídeSj?.! Cielo; de las 
mas i k í h e s planta S3qtrs en él flo-
recieron , con raro eíemplo dé 
Rciigioía perfé€don,foe laVene-
rabie boror lía bel Arias Malda^ 
nado, Madre Abadeía de aquel 
plantel de virtudes,y Keligiofif-
ümo Monaüerio .-natürátde l i 
tneftna ciudad del Cu2coshija le-
gítima, de! Capitán Diego Arias 
Maldonado,)' de Doña líidora de 
Bañirtlosfo muger; tan conód-
dos poríu nobleza en eftos Rey-
nos ,corno por fus virtudes, y h 0-
rofo Iiiílre venerados.Siendo hi-
ja vnica Doña ifabel Arias, erí 
quien fus padreSjComo en crifta-
lino crpeio,m¿raüan las efperan-
ças de la propagación de íu cafa 
mejores eternas nupcias , a los 
qninze años de fu florida edad, 
con tan diuina violencia, que fin 
póde la detener, el tierno amor 
de los pad?es,el regalo de fu cafa 3 
y verfe .vnica he fe de ra de fus opu 
lentos bienei,fe vrnüal Monaile-
fio de Santa Ciara de la ciudad 
del Cnzco,Viuyen;ía del mundo; 
y fus vanidadesífin qtie pudieíTenÉ 
humanas diligencias diftiadirla 
de fu Tanta vocation; porque no 
ay poderbinnanoeOTitra decretes 
diuino. Lo mas ponderable fue 
no fer pode roía la madre, con ca-
riños,™ amenacas a perfuádirla, 
que dexafíè.aquel camino,™ aún 
a quefalieüe a la puerta reglar; 
paradarfuconíentimiento, Qco-
moes eflilo regular^antes de ha-
zer profefsioniypaf à' áúer dé reci-
bir el habito3y profeíTar, no hizo 
mas mudança^que falir del Coro 
altO.y entrar en el baxo , dondè 
profefsò, rezejofi rio vfaílen fus 
padres alguna violenciajque co-
mo poderofos en a^úella ciudad, 
pudieran llenados del paternal 
afe ñ o ce ga r fe a qu al qüíi er a rro jo; 
masladeterminació'n de la pru* 
dente Virgenjfue taftíefnelra^uè 
no les dio lugar «f execucion ai-
gunaffefpóndiendo conftante 
todas las propueílas que la ha-
zian,que íeíii Chriftocra ftiefpó-
fo,por quien deu i a deyar padre,y 
madre5y todos los bienes huma-
nos, y que nó tenia1 mas madre 
que a la Gioriófa Santa Clara , ni* 
mas pad re, que al Séraíico Fran-
ciíccíy pues el auia dtxado a los 
fuyosporCbrifto, y renunciado' 
baílala camiíà a fus padres por 
con diclfoío logro,aíTeguradas}y ' la Cruz del En-angclio, que ella 
con rico empleo de íu copiólo renunciaua a los íuyos todas las 
caudal,profperadosfüsdefeos; 1 a riquezas que pôr fii vnica here-
llarr;ò Dios,al retiro de fu cafa , a dera le venían de derecho, y (i 
qui-
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quifieffehtmbiaflcn por el veftí-
dp.y caiDÍía,qi]c ¿uh traído de At 
c'gRi>qtic fe lo empiarÍ5,p.orí.]iie fu • 
refolución era íçguira C h n í l o j a 
efporodsfnudoenh CriíZ.Vicn- i 
da fus. nobles padres la- va-Içroè 
detcrminactande fu hi ja , cono- > 
cieronci]erdos,que aquel eraef 
pirita de Dios, y no folp no trata-
rpíi masdediuertir fu fantopro-? 
ppGco 3 fino de giíirínarla en él, 
ofreciendo de fu hazienda ía do-
tç n e c e í l a n ^ i y t 0 ^ lo que fueííe 
menefter ^ fus altmentçsjy fufí« 
ciente paífacíia Religiofa, dando 
apios infinitas gracias de el buen 
lo^ro de fu l}i j a ^ luftrc np «jcrç? 
cidp.de fu çafà. 
No mas alegre fe víè ;e l 
c4utiuo en penofa fugeçipn, ii-
fc^rò dichofo de las peíalas cade, 
nks,y entró libre en fu defead^. pa, 
tria 5 que eíba nuçua eípofa de 
Chrií^o nueftro Señor, fuera, del 
argel delmundo.y caqtiueriQ de 
vanidades, rendid^ ia ceruiz al 
íiiaue yugo dçl Euangdip^ liga? 
da a los íoíetnnes votos de obe * 
diencia, pobreza, y cafl:idad,en" 
perpetua cl^ufur^, donde libre 
de Ips peligros de el f ig lo , podi^ 
gozar todo el Çn de fus defeosf 
en loable íacrificio de fu vida a 
fu dplce eípofo, Entre eftps deup -̂
tos alientosjfeiban abraçandp^y 
creciendo a yn tiempo mifajOjU 
liermofurainterior de el alma, y 
la exterior belleza de íii mpdeftia 
lle]igiofa f que como gs fíor la 
hersanoílira de ía yirtud,frutp def 
we fer fierapre la virtud dela her? 
c„ mofurasycomoelquedefciende 
a coger el diuino efpofo de las 
almas, folp fe da en los huertos 
cerrados de fus eípoTàs caíl:as,en 
ias humildes plantas de Ips prp« 
fijndos valles; manifeílp viuir çi} 
çlla el efpirftü diqino, defle qu$ < 
por humildad,y obediencia^que; 
fueron fus primero? pafbs en k¿ 
R?ligion)fe hizo <ilegre mQrad4• 
df el Efpiritu Santo, tan:dg,fl;fot 
beranp agradpjque parecia aue? 
nacido en fu inclinación k hu* 
mildad,y obediencia, fin rçfabiq ; 
alfunp de humanas aJtitjf^,co 
mo que fueífe m 5̂ p^fsion prot 
pia natural 3 que adquiridn: 
tqid.-pues con ella fe lleuaúa.,. ftQ 
fplolosdiuinps, fino los huma* 
nps ojos;que aimque por í l mef-
ma la humiidad es çftiiiiabié vir? 
tudquando mas fç m ç ç d p . m 
perfonas de pren das,e s de ,mfay or/ r 
íiprecio^y eftímacion, co,mo masf» 
abpminable la foberuia^a^jeado-, 
en fugetos mas humildes.; r •</ ¿^ 
E l mas noble blafon de {íalfpbrf > ' 
fafantá-Cenel libro dè los diuinos' ¿; 
ampr^s^^ha^gjofiofoalarr ' ' * * 
de de fus g r u í a s ) ê  Feconpcóríe 
humilde, quando í$ y^ma de fu 
color morenq,çncõce$ ^cecia ei 
grado de fu hermoítira A loé ojos, 
de fu efpofo, Quien mas noble, q 
María 3antifsima,íi en lo tempo-
ral fè atienden las prendas de fu • 
nobíeza/ue legitima deícendiê-' 
te de la Regí cafa 4^ Dauid , por 
vna parte, y por ptra de h Tribu 
Sacra de Aaronjfi en lo efpirítuaí?> 
y temporal verdadera ifaâmàç) 
Diossquãdp, pues,de mayor àgrat 
dp a los diuinps p;'os iüigffóáe-: 
za?, quando tan nobíe iíaíídàd/ • 
hallada por fpert^ de nâturaieza, 
òquando humilde por elección 
cíe virtudes? Ejlfô mefmacpníieí-
fa el ricp mineral de íiis grande-
zas,quando eíclaua fe intitula de 
el Áltirsimo,aquien lleno fuku-
raiídadtodoel afeâp diuinp ,<! 
enriqueció dichofi,y ppfflleràj 
^icnauenturada a voz d é . k s | $ & 
3§¿* •Chronicade laProuincia de 
neracionés todasiyen obras exce-5 de] mundo; un humilde cfpoíà 
áiázs a toda fu real generac ión ' j à? kfu Chrifto, gloriarfe indig- -
qüéfábe Dios l¿azer Reynas dt::i ni,yffienor bija de Santa Clara; 
eftláüas humildes: y humillar c¡aiza permífion diiiina,j3£Vràque-; 
dtfpreciabks cfclaiias, á las q pre ; HuíniílaíTen el copet* , las que J 
íiimen Reynas,!!euadas de fu alri- prdumidasde feñoras en el mun-
uez / porque cfpofa de Chrifro doVinttman en la Religion fnf-
noefro SeñorvMatÉro delama- te&rar-eíía vana preítimpcion, 
yorhutnílddd, y no viuir de la.q peffeadkías enganoíatñéritejque-
íii«fgdfõ enfeña, no fol'O fe def- fu-necia vanidad puede dar luf-1 
nmflclíéfpofá-íüyá; mas pròftna': tre a Rieligion çon que tantas ' 
fMtado,ef!ra^a fucredíto,y déf Reynas fe tfãilufl:râdò,liiniliides. ^ 
luf.fciiií'doárina rTio vkuendo 'á'• Quándíftinto ofefana efta'prudé ' 
güftod^ fu efpofo,a quien fola la 
iinríiiMad agrada, y deíplace la 
íbberüia. Mejor feria gaílar en el! 
mondo eílos engáñds, que efean- • 
eklizariós AngcleS :éoft liuianâs 
aJtiuc-zts. Ocüpauafe efta fiema -
de Dios^Mefdefusprk^eiPOsaúòs5 
«nía Keligion^eríl^^más humil-
; des: aííciòs del'Monafterio , fin 
jarais permitir criadá ^ ü e la fir-
uidre , qUíífídô1 tar i^fobra de 
elíâsiuuo dn ckfód^ (us padres. 
te virgen en agrado de fu efpofo,; 
defveiadácomo fer menos, para 
fernirlemas:ellamiímabarria fu; 
celda^y oficinas del Monaífcrío, 
perfeuerando en efta Santa cof-
tuflfWe C'porReri|iofo exercicio^) 
todo el tiempo de fu vida: que 
como fii venida a laReligion auia 
fidoa comodidades del éfpiritu» 
y no del cuerpo, las que le fobra-, 
ron en el ' f iglo^l regalo de la v i -
da, fe quitó por agfado de fu di-
E^éplo-taro dexdde efte aíTump* "ino eípofo,a cuyos ojos no apla 
to de kumild^lgénda-Rel igion? ce bufear, y adquirir en- la Reli-; 
efe Sanca Clamí ^tás mayores fè-; 
ñoras del mufldb, lá' incííta feñó * 
ráSoVorMàrgâíita de-Auttri^hi-
ja dé.teEnipefStñx;María, meta 
del Bàiperãdolc* Garlos Quinto, 
bijá^y'berman^dé tantos Reyes, 
y Emperadores ¿que dexando la 
purpura, y Gorona de Efpaña, re-
nunciando el fer Reyna deCafti-
H^mugerde FilipoSegundô,por 
el íayal de Santa Clara de las Def 
calças de Madridmo folo noper-
mma>que(como a perfonaReal) 
feñora,ni criada alguna ¡a firnief-
fe,mas niaun laquitafie el labar 
por fiis propias manos les platos, 
y vafijas de la cozina, admiran-
do a toda aquella comunidad de 
las mayores feñoras de nueftra 
Efpaña, ver kmayor grandeza 
gion( tal vez) défeanfo a fombra 
defuferuicio. 
Mermanadamente vnidas fe 
hallauan eneftaíierua de Dios la 
humildad,y la obediencia;que 
los quilates de aquella, fiempre 
facan a luz los realces de efta; 
pues no ay verdadero humilde, 
finólo es obediente:y como eran 
mellizas de vn parto^eftas heroy-
cas virtudes , en efta efpofa de 
Chrifto,no tenia mas gu l o , que 
quando la ocupaua la obediencia 
en exercícios humildes; glorian, 
dofe de poder fer en algo de pro-
uecbo ala Religiondamctandofe 
Çafolas)de içutil, pues no Ia po-
nia la obediencia .etí perpetuas 
Obras féruilesjque pedia íu eípiri-
tiiicomo quien'fole atendia a en-
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rique7.er en ran precioíò empleo: 
rrjàl contenta fjemppc , con fu 
propia voluntad, a quien Ihama-
Ufi.proüigacleios reíoros del al-
m.^yckíperdíciadüu del mérito, 
y d-1 tiempo. Tiendo lo mas pre-
ciofo ce la vida 3 para grangear 
las eternidades de la gloria. Tan 
guftofaíe haílaua con fu acerta-' 
dt eleccion^quc noatendia áotro 
fji7,qiie ei familiar trato con Dios 
en la oración, y contcmplaciom 
exercício de por vida , de donde 
íalia un medrada^eoíno fe vio en 
Ips cfe&osjpuçs adquiriòvna pre-
fenciade Dios, tan eficaz , en íii 
entendimiento,queconio 0 cor-
poralmente tULiieíTe delante de 
lasojos^alaMageítaddiuina hu-
iTi«inada,afsi andana en fu prefen? 
cria tan honeítamente turbada, 
que jamas ieuanuua lo^ojosdeí-
fuelojfin Tacar al roílro colores, 
de fu virginal aiadeília. Lasco-
ipunicacione$ íècularesjlc dieron 
íkmprc tan enaroftro ¿qae jamás 
concedió el íuyo,ayiftas de hóm-; 
bre algunosporque fuhoncflidad 
y rec4tofueron las armM d.efea-
fiuas,deque vTaiu,contra los do. 
meíticos emulos.-àunafus m'asef?.: 
trechos dcudos^al y çz ¡> que inef-
aifabie les hablaua, era cubierto 
Tpdoelroftroconel velo. En la 
íequela del Coro , fue fiempre la 
primera, que acudia 4I feudo de 
ias diuinas alabapçasi tan deu ota. 
mente atenea, que fu? admiraci^, 
a todas las Religíoí^s, verla in-
mobibeomo fi fpefl̂  yrja eít.atua: 
el tiempo que duran* $1 oficio 
diuinoiíin atender a ningü acha-
que humano,que pudieíte diuer-
tirÍa:ptírque cpmola p^rte fupcr, 
Cordel alma.eílaua ocupada jca-
Dios,no tenían lugar 'en íu aten? 
¿cíon fentimieníps inferípres, ni 
e^iritu en los corporales Tenti- . 
dos, para poder difundirla de Ca 
cílaticadeiiocip-n haziendo ef-
crupulo grande de hablar con , 
Dios.aí rimada a la Glla'dei Coro; 
y de admitir irreuerençia , òdi-
uertimiéto alguno culpable, por 
leue que fueírè,en prefencia de ta 
foberanaMageftadsporque dezia¿' 
que fi los criados del Rey de la 
Gloria,los Ángeles, yfupremos 
Serafmesjtan defvelados, le atié-
den el Temblantejcpnquecuyda-1 
dp^y atención deuen afsiftirle fus 
cípofasSfi el diuino amor engen-
dra m^yor reípctp de Dios ania-
dp,pocoleamaqwien en fus ala-
bancas fe diuiertcmada le ^efve-
la efte feñor, a quien, çon ¡ps 1̂ -; 
bios le alaba,fin queĵ l cò^,ço^Ig| 
fepa.-yfi entrp humançf eíppfôsy"* 
es agrauíp tanpp oiiafdcyen P i o ¿ 
que atiende a los çpraçonçs?fitv, 
reparo en las yoze? ^ que, ofenía 
vertdrg a h ^ i ^ (türdeÍACj^d<^, 
Mucha âducfwnp^ pidç en las 
efpofas de Çhfrfto np^ftró SenpF?'; 
negoçio de tãtopefoipues donde • 
mas fimiliar es eí trato^mas aten-, 
cpnfc requiere , maypr refpeto 
executa,q la preícncia de Dip^1 
uoesparadefatenta» 
C A P I T V L O I I I , 
Como fue Maeftra di Nouifiasfldofr 
~~ Rueua cíe ̂ uentakda y k i 
tud,fobreçpno(ijíH^ 
jGiâ dc efta í k ^ a de Dios, 
fge^en los principios de aquel S?:' 
toMonafteriply dorado Hglo de 
Religiõ,d.õdc las fuere as del cfpi-
ritu,có mas aliento triunfaiunde. 
los brios de ),a vanidad mundap¿¿ 
repitiendo a los pnm$rQS-,$$£rg 
ços de çílaSanta Orden jñarfdte 
Chronica de la P'rouinciadc 
eñ:aprudente Virgen,elpeíb de 
imyor cuydado, en la Religioía 
edncacion de las nueuas plantas, 
e fooías de I,eíu Cliriílo i pira que • 
como eíludiofa aue jadabraífe los 
primaros panales de dulçurasen 
la cierra para el Cielo, a güito, y 
agrado del celeíHal efpaícvi quie ' 
tantas virgínes íè confagrañ. A 
eftagran Religiofa íe ledeuiòel 
íàxonadofruto de la Religion,en 
tan importante ofício,cpmo el q 
ios virtudes íe adquirieron.-y a fu 
pradêce defvelojla obra de aquel 
efpiricual ediíicio3no folo oficlo-
fa en las atenciones córporales 
de tanvtil eníeáança, mas el ef-
pécial cuydado en las erpirituá-
les , para que ni deícaecieíTende 
fu primer íer las obligacionesRc-
ligiõras^ni perdielTeri las fuerças 
de el primer efpiritu,las nueuas 
én la Religión. 
Enfeñauá a fusNouidas}mas 
con viuo exemplo de executadas 
virtudes,queafuerça deconcur-
fos de razones-.que la capacidad 
humana, mas fácil imita lo que 
véalos ojos, ique aprehende l ó q 
percibe el oido. Cdníeruauacoh 
firmeza las éftablecidas ceremo--
nías monafticas,defvelandofe en 
la pücualidad de fu exerciciojpre. 
niniendo fu'mayor afleoíComo 
precifas alferuicio delaMageftád 
diuina, en Religiófa afsittencia 
del Coro, y denias Comunida-
des. Cofa alguna de la vida co-
mún , jamas la perdonó, ni tuuo 
por leue , antes de las mas menu-
dasliazia mayor apreciojoor Íer 
las que ednferuan la regular ob-
fetuanciaen el fer de Religion.-a 
eftacaufa; çra en todas vigilan-
te, fin permr!tir,que eñ cofa algu-
na fe hizieílé lúgar la tibieza, ni 
eíçlèícuydo. Preciàuafe cêh'ef* 
tr-emo, de que fe obferuafien en 
aqüelMonaí.terio(j)oríu vigilan-
cia, / cuydado") los eflatutos,, y 
cóáituciones primeras,copiadas 
de los Monaftcrios de Efpaña,dc 
la Orden de Santa Clara, los mas 
reformados, y eftrechos; porque 
en algún ticmpo-fiÇpor la huma 
Ha fíãqueza)l!egaííè a defeaecer, 
quedaíTe en alguna Religiofa-mc-
dio,y motitiojconque poder bol-
uer a fus principios; fuícicando 
Dios nueuos efpintus de Religio-
fas.y zelo delporte,q el fuyo,a ma 
yor luflre de laReligionj medra 
efpiritual de todas. Con efte glo -
riofo íin,como madre las amaua, 
y como maeftra las corregía, to-
lerando con prudente fufrimiéto 
defeítos^n achaque demaliciaí 
que fabe la caridad con hermana-
dosafedos,deíentenderfe a fen-; 
cillezes humanas. Criaua a lós-
anos tiernos en edad , yReligion, 
como quien cultiuaua preciofas 
plátas3con amorofo cuydadojan-
fioíade cogerhermofas flores ,q 
ofrecerá la Mageftad eterna^cofr 
fragrancia de virtudes,por c íperí 
dofrutó.-y afsilo primero con t] 
lás paladeaua el efpíritu, era con 
enfefíarlâs oracfonjy contempla-
GÍon,comò manjar del alma;¿xer 
citándolas en los oficios humií-
desjdefde pequeñas, para que ere 
crendo a vna con los años la vir-
tud, fe haílaíTen fin repugnan-
cia, hechas naturaleza, las Reli-
gioíàs coíhimbresicon que aívn 
mefmo tiempo era amada- pdr 
madre de éípiritu , y reípetadk-
ppr exemplar maeftra ; recono-
ciendo a cada paSo las medra s<í--* 
RrdefvelOjçn íosReligioíòs au mé-
tos de fu cüydado. Poma eípecbi; 
cft'odice'n''que guard afie n 'filer/* 
cio, cortiòquien 'áfsiftia en todo 
iu-
S.AnrohíodcIos CIicircas.Lib .s ' .Cj. 
Ingircn h ãmmi prefefictai-y aíl-i 
fue tan tnAcfírj. de ella virtud, <| 
pudacnfeñarU fiempre,pues mu 
chas vezes no íaIrian donde aísíf̂ . 
tia,fino era que la viefTen -porque 
por ia voz rara vez la conocie-
ron :y demás defer íús palabras 
pócaSjy granes ( quando impor^ 
üaua^erantanbaxas las vozes,q 
íino eftauan muy cerca de ella las 
Reltgiofas,apenashs percebianpi 
y como tan grande obferuantí 
del Religiofo fílenrio,fe turbauaf 
en oyendo hablar altoty dezia, q 
enefTofe difcrencíaua lacafade 
})ios de las del rn'undo',qi7e en ef-
ta,comoen la fabrica del Tem-
plo de Salomon, no fe oyó golpe 
de mamllo,no fe auia de oír voz, 
uefueíTeruydoía,y dcíbfdena-
a?porqueIa$ vozes airas, ni fon 
<:uerdas,ni confònantcs al eftado 
Keligiofo^y la voz defentonadaV 
dize va coraçon deítempkdoj 
Baasaltiuo,qüeapácibIe. 
Conocfendo'íü manfedumbr^» 
y prudenciaban precifa al acier-
to del gouieraa)con fegurascfc 
peranças del mayor Juftre de laí 
Religionr.la eligieron vna,y ótra; 
vez por Madre Abadeíà de aquel 
Monafterkjí' no fm fentimienco; 
Eiyojde que fe pudieíFe prefíi-mir 
capacidad en fu infuíiciencia pa-
ra aquel o&io^nrmerítoen fu pe" 
queikza la honra que la áauan/ 
mas còmpelida de la obediencia^ 
fe íãcrificòal' traba jo, con fin de naV y en cíW.'íégura «ónfiancay 
agradar,obedecierído;a la:voíun» creció' eík-ft'iligioE el m m c m 
tad diuina.' lucgc'mántfeft'ó: fíl1 éc hs dtm'as#in fairar >amas a fu 
talento en el ofício ( que cómo fee r'iibranf a» de diuino focorro^ 
piedra de toquejclgouiernopref pues haft'a alii nunca eftuuarnas 
to defeubre los quilates del jui- abafteádo,ní iluftrado cl'Moiuf. 
2Ío)faliòa plaçafu-vcntajoíà prut' ceim' -
dencia , y valor incontraftable,. Sola fu encendida1 caridad pn-, 
snanifeftandefe a villas de la ex- diera hazer ]m empeños de fit' 
pcTkncia, fufridora de trabajos? animo j y fola f» mcantraft^blô 
K K j pa-
eon que confígmój a fuerça de 
conTcanLe fiifrimiento, triunfos 
de los ma- diíicilev&n glorias de 
el eftado Religioíbjhafta refuci-
faraíu primer ferde obferuancía 
la regla de Santa. Clara, con per-
fección Reíígíofa;qííc como a los 
principios de la fundación dea-
quel MonaftenoÇpor fer el prime 
rodeeficnueuo mundo) no m-
wieron aquellas primerasfunda-
doras}Religiofhsproíeílá.s,quede 
ías puertas adentro les cníeñaíTen 
eí regular efiilo,y Religiofo pro-
ceder monaftico, trabajaron con 
doblados afanes laspriraerasPre-
ladasibieíYvqüé con más dilatado 
animo,ert vencer eíte empinado, 
ínonte dé di?íiciiítades,qáe alean«. 
çò háfta el tiempo,qne eíla fierua 
de Dios , fue Abadefa de aquef 
SantoMonafterio5y con mayor 
aprieto , quando las rentas dèí 
erantancorfa5,y tan limiudoel 
fuftento, pbi' el eícafo íòcorro de 
los Fieles a' miigeres encerradas 
por Dio's en; perpetua claufura;. 
que milagroíàmente pudieron 
perfeúerar err fií Religiofo infíi-
tuto ¿dónde fi por vna parte íe 
inedia el caudal de las dotes, y 
rentas al numero feóalado de 
Religiofa^por otra la candad di» 
lataua: el animo a recibir mas. 
que permiriandasfuerças ^fiando 
folo en la prouidencia diaina , a 
cxperiefc'c'Vás dela efeafez-huma-
Ciirotncade la Prouincia de 
paciencia, vencer tantos irapof-
fibles.-quequienfabefufrir >y cf-
perar J i n defiftir impacienteen 
el feruicio de Dios, coge razona-
dos frutos,pormasque el tiempo 
inclemente lele oponga. O qui-
to vn labrador futre 1 quanto e£ 
pe ra. y n abaja !ralga con el arado 
ja cierra, íierabra Vlelpues de ya 
iota ,el grano; buclue a darle fe-
gunda rexa, porque tome v igor , 
y quando tiene ya cubiertala fe-
railla ifino cuy da de la era, entran 
a bollarla los brutos, a picar de 
ella lasanes: todo le cueíh def-
veio,yael culriuo,ya la limpiá,y 
fobre todo, paciencia para el ef-
per arlas pluuiassfi faltan,la ábra-
la el íol;el vientOjfe la arrebata, y 
1 toruellino la pierde:todo lo re-
_ ara,y íuíre:f] llega a efpigar el 
grano,en macollas fe le hecna, ya 
legado íe le moja,ya trillado fe le 
í c b a o de ¡asheras;y enfuma,haf-
taque loaíTegura , y encierra en 
trexes 5 íiempre tiene que fufrír, 
fiempíx tiene que efpirar , y que 
defveiavfe íiempre. Del por te fon 
los cuy dados del gouierno,y Pre-
lacia,y mas en las jnueuas funda* 
dones/londe pareee,que(_con la 
eouedadjfon todos los element 
tos contrarios,)' menos que â cof-
ta de fufnmiento conftanre, y cf-
perança firme, no es pofsible dar 
paflocon logro alguno : porqüe 
la vir tud tiema^introducida en el 
coraçon humano, requiere aten-
ción continua, y defvelo en con-
feruarla;y íi quáclo fecfperaua al-
^ m a medra , entra la contradi-
cion,aÍencada de la fragilidad,fin 
lasque el mundo fu ele trazar de 
fu partc,qtie fufiimiento requiere 
a reparar tantd amenazado" peli-
grcnSi la diurna gracia no fecun-
da IOÍ-c!piritus,qUe:rigor no los 
abrafa?que yclos de tibiezas no 
los deftruycn?y quando ya me-
dradas las almas en feruicio del 
efpcfo, que rezclos no requiere, 
que no las roben las aficiones del 
mundoílos hombres,que las mi-
t á n , y familiarmente las tratan? 
Muchos defvelos padeció efta 
gran Religiofa,íiendo vna,y otra 
vez Madre Abadefa de aquel Mo-
naít:eno,yconanimo,y esfuerço 
venció las comunes contradicio-
nes de ios enemigos dqmefticos, 
opueflos a la virtud;y logró íu íir 
meeíperança muchos preciólos 
frutos,que en el tiempo de f u g ó -
me rno fueron fombras de fu cuy-
dado,efc¿losdefii exemplarvir-
md3que afsi rindió colmadas co-
fechas al cielo,y honrofo luftre a 
la Religion. 
No perdonó efta fiema deDios 
(Usve7.es que fue Prelada) mo-
lefha alguna al trabajo, atenta, 
nofoloalavtilidad propia efpi-
rítuahque la adquirían las juftas, 
y fantas ocupaciones del oficio, 
fino a las de fu propia obligaciô, 
en las creces de las demás Reli-
giofas .Nunca la hallaron ociofa, 
mas antes falta de tiempo al que 
Ítedian fus cuydadosjfi alguno nò iêdoPreladaie fobraua,le ocupa 
tia en hazer obras de manos, có-
ino era ropa para la enfermería, 
Sacnftia,yotras ocupaciones de 
caridad Religioía,enque fe auen-
tajoconeftremo spues demás de 
Jas comunes limofnas, que de fu 
renta períonal hazia; aísi al Mo-
n a í l c r i O j C o m o a Religiofaj po-
bres,de quien cuydaua, mas que 
de fi propia,obraua de fus manos 
para íolo efte íanto allumpto. 
Fue naturalmente apacible,man-
fa de condicionjeon inclinación 
declarada a la virtud j continúa-
me n-
S. Antonio de los Charcas. L i b , 3. € . 4 . ' j p - i 
mente abílinente de cfpeciales 
ayunos iodo elaño}con que ma-
ceraiufucucrpo,yle traia tan re' 
ducido a la razón; que cafi fue 
perpetuafu abftinécia.-en la ora-
ción menta] }y vocal, fomentaua 
fu efpiritu con perpetuos afperos 
cilicios a raiz de las carnes, y de -
baxodela tocaQcon todo difsi-
mtilo,y diferecion ) traia en for-
ma de vna corona de efpinas^otro 
cilicio penofo, por no apartar ja-
mas de íi la Pafsion de fu efppíb 
leíu Chnfto Señor nueftro , de 
quien fue con fineza enamorada, 
liaziendo a fu imitación efpecia-
les penitencias, y mortiíicacio-
nesjcontinuasdifciplinas, finja-
mas faltar a las de Comunidad, 
porachacofaquefe IiallaíTe j o r -
que dezia.que fu mayor conualcf 
cencía era el Coro, y Connmida-
desjque allí recobmua las fuerça.?, 
y la íàlud que le faltaua ; como 
quien iolo atendia al agrado de 
Dios, qué es la verdadera falud;y 
quien pohia la mas firtoe efpe-
ranca de íu vída3con admiración 
de muchas,que qualquier acha-
que las defmaya ,y efeufa de tan 
íantosexercicios:íieropre vsò de 
habito defayai, y nunca de hen-
eo,fu cama pareció mas de mor-
tifica cion,que.deaííuioa los tra-
bajos del día, y muchas Religio-
ias a exemplo fuyo , veftian fayafi 
habí ros, y tunicas, que puede el 
exemplo de los mayores, aun 
mas que la mefma obli-
gación. 
i 
C A P I T V L O IV. 
De la paciencia-de efta fiema dé 
Dios Doña ifubel Artas Maído-
nado ¡y defu muerte. 
A piedra que mejor deícu-
bre los quilates de verda-
i 'dera virtudes la paciencia,' 
nofolo en las enfermedades; que 
entonces,como íorçofos acna-
ques,refultadela miíma quebra-
diza naturalezasCS precifo el íufri 
miento, fino en batallas daamor 
propiosquando haziendo igua-
les la Religion a todos en el vefti-
dojay mas,y menôs3en calidad^o 
en fortuna j y fino es auiendofe 
deínudado muy por Dios, de la 
propia eítimacion,nôes poisible 
tolerar con paciencia golpes, ya 
fenfibJes en elhonor,ya fentidos 
en el creditojy mas dondelas mas 
vezes fuele esforçaríc ¿1 atreui-
miento corija paciencia del fu-
frido.Martirio Çy con mon") lla-
maron muchbsjèfte èftilo de pa-' 
decer,ya por fu gloriofo fufrir 
poramórde Dios,yapor el modo 
de executar el tormento tan al 
antojo del ofeníbr3quanto adef-
honor del ofendido. La pacien-
cia 5queeftafierua de. Dios mof-
t rè en vnos,y otros Unces, defeü-
brieron el valor de fu v i r tü<tón 
conftante en padecer,quanto lo -
gró Vitorias del fufnmiento:que 
deídeqüe fe vfan ingratitudes/e 
quexan los beneficio^ ; muchos 
hizo còmo]madre3 y halló la cor-
refpondencia enemiga i mas co -
mo atendia mas a Dios,por quien 
obraüa,qüe al retorno de los bie-
neSjCnivtií propio3no tenia en los 
fuyos defperdicio: fi bienIleg aa 
tan caduco el tiempo, que es me-
ñef" 
Ghromcade la ^rouincia dc 
nefter mirar a quien feBaze el biS 
m i s qu'e el mefmobien q\Kfe ha-
zesporquc ay naturales tan incli-
rtaclos a vctictiiasiquc la triicaks 
.foele Cibcr atoTigc-ieTdiGha es,!! 
afrenta de lo que fo'mos , rd pe to 
de Io oue deuemos íer : packcio* 
«fta bendita Religiofa macho 
malíde «líe domeftico contagio, 
y facò del macho ben »íin jantas 
resfriar íu caridad k>s. alientos, 
para raukiplicar benefícios. 
Tres meies antes deíi* dichou 
'tnuerccU aqu exaro n cora violcn-
. .<çial<*doloresdevnap«nofa en-
fermedad , donde conociendo 
qua n cerca cftaua FÜ fín,fe alenta-
ba a lograr méritos -de padecer, 
CGnciceíTosde íufrir,: fin apenas 
oirlaquexar,fiendo tan vin-os.cq-
moimcníbs-Iòsdoioresiyporali-
tíio de cHos3tenia continuamen-
te pyeítos ios ojos en. vn Crudíi-
io^me-dirando IOÍ de la país ion 
dc Ciiri'ftojwcftro Señor, tan laf-
tiro ¿i I o cl cor aço o, que Jedcílila-
na a eopsofas Ligrimas por los 
OjoSjConicpetidosaâos de con-
tíkioii , y «.neendidos aféaos de 
amoTdiuino , (^«.parece iba t n 
«llcsciaian-dotl alma,a fufpiros: 
«feâos de los interiores colo-
^uios^quçcon fuefpofo tenia en 
dukc medkadon. Àakndo reciv-
hido rodos los Sacramentos, coa 
cípecial dcuoáorijyrendfmientQ 
de vofantad, diòel efpírku a fu 
Criador,a los cinquenta y cinco 
años dc edadsy quarenta dc Relí-
•gioa.-qi3C.dandoíu roílro h cmio-
í b , y fa cuerpo tratable , dando 
mtidlras de h gloria^qü espiado-
fementefecrec ) goza fu alma; y 
coa mayor íiódencia a los qua-
tro años de fu ¿epoficion , que 
auicdple deícnterradopara t-rasla 
• ¿Á¡k aiConiiemonueuo,. le fea* 
Maron entero.íncorrupto.yel roí-
tro tan fin lefion,-y apacible, co-
mo íi eftiiuieiTe viuo,exh¿iando 
fragrante olor al íèntído, dóciles 
fus miembros, y tratables fus car-
fiesjcoo admiración de las Reli-
giofas, a quienes como teftígos 
de infanta vida , fue teftimonio 
del aprecio que hizo Dios de fus 
heroyeas virtudes, aun defpucs 
tantos años de fu muerte. 
C A P Í T V L O V* 
t)e la Venerable Sóror Ifabel Arias 
Sotelo, Madre Abadeja de Santa 
Clara del CHZSM 
N efteril defíerto del con-
curfo popular, (dize fe ha-
Uaua Dauid"}quanáo vaíiS- j£\ 
doíè de los diuiuos fauores,cuy-
dòconferuarenfi vrrtúdcs,efec-
tos de verdadéra jtfílicia; qüe nò 
fe adquieren en los tráfagos del 
mundo:fantidad, err executadas 
obras de la dimna ley/y contem-
plar con fofsiego,Ja grandeza dei 
poderdminojèmmeníidad dela 
-Gloria foberana. Menos que en la 
tierra defierca de nueftra carne, 
.fola de los deleytes del mundo, 
feca de fenfualidad,y apetitos;fin 
que en ella fe dé lugar a que fe 
arraiguen malezas de la inclina-
ción humana,no es pofsible aísiít 
m con quietud a la diuina pre-
fenciajguftar los gozos delCielo, 
y viuir vida del alma en la tierra, 
E íh comodidad oportuna, aun-
que dentro de íknifma, tiene to-
da criatura racional , necefsita, 
(fin embargo,") del retiro de ios 
mundanosconcnrfos, del buili-
cio,y tropel de vanidades3donde 
losojosarraftánel coracon,que 
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fè oí'¡i la delas gnuíezas defCie • 
Io. Bien conoció eíle pdigro a las 
pr/íTiíras kites de razón en los 
principios de U efpiritual batalla 
Do5i Ifabel Arias SoteIo,r*aturaÍ 
de h ciudad del Cuzco,noble por 
bsiena fangre , hija legitima de. 
Don G ifpar Arias Sotelo , y de 
Dona luana de Zuñiga, vezínos 
de aquella ciudadüluftre por he-
royeas^uanto tempranas virtu-
des,conquealosdozeafíos de fu 
edadjcomençò a adornar íu alma 
para entregarfela dotada de vir-
ginal pureza,al celeftíal efpofo; 
confagrandoíè a él, Religiofa de 
Santa Clararen el SantoMonafte-
rio de la ciudad del Cuzco; don-
de defde la primauerade fas años 
començò a frutificar virtudes co 
celeítial cultiuo de la diuina gra-
cia,bien logrado del natural ta-
lento,/ prudencia natural,có que 
en brçue adquirió mucho .• que 
quien en el fef tlicío de Dios eílü-
âh,a. rodas horas medraiv ento-
ã o tiempo luze;y aviftaãdé tanto 
exemplo.nó ay dificultad que no 
vença, quien milita en batideras 
de perfección, con peltrechos de 
de efpiritual doârina. 
Confide en la caridad toda ía 
kvEuangelica, que como nace'1 
de diuino amor, mira más clara-
mente a fu fin/e nefta fe exercito, 
defde fu? tiernos anos > eíla pru-
dente Virgen , eftremandofe eii3 
dos admirahles puntos,qi3egraM 
ge.iron fus medras, miraffe-i ñ 
mifma.,y a" Chrifto nueftro Séáòj? 
Crucific-ado.-en ^,apf endia el tra-
to delprox!mo,noqueriendo, hí 
defeando a otros, lo que para fi 
jioadmitia;enloquefentia,'r pa--
deciendo fus trabajos , y defean-
doles remedio )̂ aprendía a' cono * 
cer3y f¿ntir,lo que el proximo pa» 
dece^^neceíiitapues era de:^n;.. 
mefmofer, y naturaleza ; y con • 
efla mefq'ifco.'iii.-parsj.cvn Ips rqira-
ua,fufriaiYfe!mcdj4bia; quefe mi* 
raua a (1 mifmi^yid^feaua fer re-,,' 
mediada en fus apríetos:y aíside-
zia.' jQ'-ie cofa mas t^ommabíâ ûe : 
pretender el líeoádwicmptelo en fus •• 
jerrosy vsnfanwbn los df^mst 
Querer la. Jitlhitift. ffr, fafnda,^ dc{; 
todas, y no querer ps.fnr a-sttad,ie% ¡ 
Quien quiere que todas la cuydé, ' 
amen,y confuelen, fiendo-deík-
brrda,afpera, y deícuydada' con > 
las demás t no merece tituioí de i 
criaturahumana,pues no mira a 
las. demascón feumatios o jos,t q^ç 
deuen fer piadofos en fu ^tçn*; 
don. , j : ^ : . : : \ r - : J ( í j \ 
Ninguno pienfe que ha ráf fe 
medido cory otrít rtiedidan^fe 
que midiere a fá hermanoifedár: 
grac iá hál laariel qüelfuete cotí ..él 
efqui uo, i nj uría quíéninj af kím f 
gracia c l q ú ã x í h m âç l e m à i é t 
poique Cemhvsa-^mÁ$-tniápm¿ 
ximo,y pemíajr c à g ^ á e Thm rd« 
íàsjno es pofstblejque deíàtiende 
mucho ál original , quien haja 
mucho la imagen. Ponia con 
afeitólos ojos enChrifto Gruci-
fícado,confiderando con quanca* 
humildad fe hizo Diosjiombre* 
por nueftvo amôr,con que defve-
lo cuydàde lós hombres tóâmçí 
tiempo de fu vida, Ion quê fines 
fcrs.íe pufo en la Cruz por ejlos, > y 
ofeecié fu fangreiy sria*al eterno 
^idre- i.-y, dé aqui fac^ua ;ñüeuó 
amor a la?cvhmns en Dios i, de-
féofade retornarle enellas aque-
lladeudaj benefício tan grande,' 
y add viuia fiempre abrafada eí? 
tierno amor de Dios,y del pro îV 
mo. : • . . / 
Defpües que hizo profeisioií 
deReiigiofa,hamndQÍe«xeg»íâ-
da 
38^. * Chronica de 
i m i p i c n íc átiia eriadoa pechos 
dt tafi fcctóílrál dtíarínaQ no folo i 
fütj^erfeuéranpe en ella-ímas pufo 
órpcdateftndió.eÑ-haicr mayor 
ca'üdaí' de; Relig'.ofas virtudes. 
Eftásfinias atenciones la traían • 
tan rendidamentefeumildc, que 
noacertaua s ieuamar el penía-
mtôííto , a cofa que fucffe de fu 
propia eftimàcton > mas•• atites I * • 
aíídíoílauaníá «xerciems de hu- • 
miidad^y puritualidades de oW-
dfencia1! tartigüítofa Sempre de 
bskeúá ¡voluntad agena- quanto 
ré'zdoíadeexccuarla propia en -« 
c ^ á l g u n a de Religion > hafta 
haMf naturalczáJdan Religiofas 
coftumbres. Qganto mas exercia 
rads jmas temetôfadeífi rezelan» 
éodcü propiafiltaraobligacio.' 
nestan altas. Traia quenta eípe-
cialoOiifus á fedos , no la delpe-
áiífen al abyflnp de la propria 
voiuntad, que es Ih dificultad ma-
yorpara dar paííos en la virtudi y 
afsi cuydaua^o dar licencia a fus 
ojos;piraqus vieíTen cofa alguna» 
qaeí|)SídieÍK,niinqui:etar la tran-
qmiidadde fu efpiritu^ni; llenarle 
vãoaiàffntc el coraçoç.En fi mif-
miifeconfondia5y:eñ ¡íi mifma fe' 
anegaba UWifcui^i fúsímiftriasi 
y allríediiariuiiaqiieaa) fin acer*r 
tar a dar pafTojmasde psaráconfiJ 
dierar lospeligros^ue'en la mef-i 
inafeguridadlaeercaLwn. Yco¿: 
mo oh deziraquellas palabras d:e¿ 
Danid3quíen ama a Dios, todâí 
Pfal.$o. iriaWá^ aborrece;andaua confi-
' gomifma arguyendofe Ça fusfo--
•la«|)'tf» que conocerás aljamia , qw, 
amasa t&SeMrhnl&perf£tua cito-
brez^i}' caftid¿zd?m (ino en la obfer*. 
uancíapeyfèBa ã r d k s / : Que im-
porta poco el titalo fierná eí* 
G u i n d a d e 
poCi de lefu Chrií io^qñe efibs 
voto? ío'ore eícnuensíi mtm c í e -
cuciones d« correfpondientes 
obras j no en la vioknra execu-
cion^fino.e'íi la.prompta volun-
tad confifte, obrando con amor, 
y aborreciendo con reíolucion 
todo quanto es ofenfa íuya , de-
feando perpetuamente aborrecer 
el pecado;porque en materias de 
diuino amor Jos deíeos^fi fon li-
nos Jcorren pláça de execucio-
nesj y quien no cfeJfèa los agra-
dos de fu efpofo , que como a 
Señor le am3,cph fus tibiezas te 
ofende. 
Conociéndolas Religiofas de 
aguej, Santo Monaílerio la (olida 
virtud de eifta fiema de Dios, con 
experiencias de tantos años , en 
ocupación de los menores oficios 
en que la pufo la obediencia, nu-: 
mfeílandofiempre en ellos 3 hu-
mildad con alegría,y car idad íirt 
acepción de perfonas; que como 
fublancoeraíòío eí mejor fin , a 
todas amaua por Dios, las defea-
tia lograr en él,y a Diçs feruia en 
todas.'de común confentimiento 
Cy fin que ella die (le alcance a íi| 
eleccion^la eligieron por Madre 
Abadeíà; de aquel Monafterio; 
oficio que le eílrañp fu immiídad, 
ppreloluido quctçnia de tanto 
bpnonmas no el exercício de fu 
obediertdayel pefo-de los cuyda-
dossobligaronia a qfie:acéptaíre, 
y ün reíabiode-la propia, vpjun-. 
tad Sc a flegn rò acertar obsde&í ê-
dojquanto pudiéra faltar prefu-
miendo la ambición i que íbn ,in-
fatibles yerros los de la-.f refump.. 
ci'on propia , como .cuidenrcs 
aciertoSjíosque aíícgura la obe-
dimcía-. y por .empeños de bu- , 
mildad.Hallauafe fuce0ora en 
el oficio de Abadcíà , a tan-
tas 
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r.-rs fifiruas de l>ios , í f u n d i d o - , . 
r«.is de aquel Santo àvíonafterío^ •-. 
q«ç teniaxi f m i U l^ l^i ig ion .m 
ptiri'fitfna obiieriianciaide fu Sah- _ 
ta R-egíá i y çonfiderando fohre-' i 
íusfíhcQvoíTa^ÇQs,tanto peio de • 
obligaeione^cemerofade íí mif-
macera viiiOíàí.í^eari.iTiiento , en 
el exçrcicio ide >àquel' cuydado^ • 
ranto, pon el ííojiér-^d^lque halla* •; 
u^iD^'grw/tt^erifoiw^anto poro' 
no -deícaeGéí m ía t iémpo \ptlos:i 
progrcfios é t y í tmés ich que cono 
t^nro credj.tbr:ajt|^>.:pueft'o; fu?: * 
aritifceeíror^s., IquelíMíonafterios/ 
en quienes le fue- cíe ¿liento mtr-
ctio bueno que iiiiitat', íí mucho,: 
imsde cuydaio a fu defveloí -yí 
aJÊieConcípiritjudc 1>ÍQS llqna'de 
YÁiZéb.doEíi'ás, y encpndtda. 'dt > 
l^gsridad de PaWo , d:e aproueü 
ghara todas en Ctmfto Qrvfçitík 
Gado;cQmençà;prudente , aídefo 
y&hrkcwMdofe i y a cuydanvfei 
gilante¿eri tá m r i o r obfèruarrciat* 
áfeftí regla efpeci alaproiiearfe a Í 
míértto de, vircúdçs en:todas'fusf 
ííibditas i ténierofa fiempreique 
|>oíTu deícuydo'faltaííe niraguna, 
a pora tan impòrtante/mamfeí&L 
do en fus palahraSjy obras,incen • 
clios de aBnor,ye3ridad.-principÍQ 
y fin de la diu ¡na ley, tan fazona-
da fu prudencia jque fin fal tar a la 
v i r t u d , reblandeció la cortefia, 
©nfu eiferajel zslo lleno de amor, 
y je] fin en las medras de todas:, CQ 
que granjeadas envn^. las volun*-
tades,fue fácil, lo tnzs d i & i i : y 
nunca masbiefj obedectda:iM2¡ue 
ouanclo dc todas amadâ ; J i i m a s 
ÍÈ^uros los aciertos de fu gouier-
no,que fiados de la buena inten-
cion,con que obraua > porque la 
diu inagrac ia , Í3emprea í s i f t e a l a 
jbondaiy huye de la malicia, 
No queria e f u ReligiQfiísitòâ 
Pí;elada,quc las eípbías de 'Chrif-; 
tonueftro Seriar, tuuieííèn iipaS ' 
aiTior , que;a fu díuíno efpofd,.; 
a«iando{«.c©rn.oa Bío^y^taníor , 
umente )cOma a provimos, a íws; 
cria tarasí, íinafeGciones, que kn-? 
pld icíTenelamordi u i no» i€ lado, 
con vigilancia O^nipre, no fbla* 
correípondencias ocipíàs ,;. y dlr; 
uertnniantpís yanos cíe loeutro-
riosiârera afti a la^pfenfâ: ãt.Wtí̂ Sfí 
que fuels refultar de t;aÍes,ír,4tosí; 
como al tiempo mal perdido^ 
pues ves- cierto, que antojadixai 
^ficioiifts. no gozan a Dios de 
afsiento, m tmbaraços de deup'* 
<?íones h u a » r w s , hazen l u g a m 
los fauojres. diuinos.-qut íonrjdif#* 
mu ladoi t rop ieeos; 4 íppa-^a r^e 
ojos vna aleña, en ^ i n t ^ M M 
culpas,¡donde ¿.uñqae BrrMítéht 
fàtâ anegar e l c t ó p o s le^bra-
^rofúñd â a d í eb (fue abo gar $ 1 $> 
piritui Zelauáaun con^atDpre? 
uenida prudfcia las Incíift^safhif-
tadesde vr>as< dori Otras ̂ Reli^ioU 
fa S|fj«e c orno a t ó o s domçfticoSí 
quede lasjiuercásacíeiitrQ paceii» 
y con 1 a ni ñ e z jmocedad fe erian( 
y per^necenicomo ladrones de 
cafavíuben donde efta el teíbro 
del coracon , para robarle a ÍU 
düeño.?cuyo e.^y deue fer defnu. 
damente>r¡ue vna volütadidm^r*-
tida, áun en aficiones de-fPcipl^ 
far^re,no es poOibleg^ m M ^ H 
diuino eípofo, J ^ r ^ r o f ñ e i ' B k ^ 
n i le rinda todoíel amofc>q*te 
deucjy.cn amales-Di&sii^h?. ifinp, 
quanto fe müeftraxelsofoi s y tales 
diuertimientos rinden feudos de 
Cain,violentos vy de lo's peores 
frutos de fu cfofecha ; que ni los 
acepta Dios, ni pone en ellos los 
o i os, por qu e defe ub r e en las méf-
masaras,torcida la v o l a n ó d ^.y 
la obligacion violenía * r y h e ç ^ 
p k y -
t : Chf ornea de la Prouincla de 
pléytolajuñicia, noay quepro-
rocterícgvzc'máondt folo sümc 
elciierpoxon lasprifionesde ef-
c]«í03y e] alirsá «inda vagueando 
los baíurt ros del mundoivn capi-
ui3o,y í.un vn tratado ga Ib, m d -
rro Serafíco Do&or San Buena, 
ventura jen folo el reparo de tan-
tos dá ños. 
Par a intentos tan difici]es,bien 
aüiatneneftcr eíU íieruadcüios, 
doblado efpintu de Elias, fun-
dado éñviuafee,y efperànçà , el 
pmtt-en execúcion tan perfeda 
candad ; y bi^n peltrechada de 
toda búmanaprouidcncia , para 
cerrar de golpe ia entrada , a tan 
lyofciuas corrcfpondencias de fi-
gle , incompatibles a] eftado de 
Rcligioüsifin que las necefsida-1 
des comuneSjdieíTen color, ni lu-
gar ala relaxacion,y ocupallen el 
quea folo Diosfe deue.Valiòfe al 
mejor acierto dce í l e aíliimpto, 
de fingular prudencia, y liberaii-
dad , ganándole las voluntades 
de toefas^a conKeligiofo agaffa-
jOj-yacon amorofo a í c d o , repa-
íarido las necefsidades de vnas^ 
ya fapiíendo ks faltas dô otrasj 
con queobraua en todas fu zelo, 
ftí bee fundamentos, y principios 
de predía obligación, el conoci-
do efe¿!oiy fobretodecon cnec-
dido amor de madre las aficiona-
iiía a la oración , y contemplación 
de lascoíàscekfliaíes, donde íè 
engendra el total oluidode las 
,coí¿s de la tierra sobrando en to-
do,con mayores veras la materna 
;'caftd'ad,que pudiera ei fcruil te-
rmor de Prelada : porque el cora. 
?çèrbtimano,finofeaíicíona a ía 
virttícl̂ pí©T fuaue,y amorofos mc-
dios?y faifa de voluntadlo acier-
ta á dar paííbifmtropiezo, ni uf-
pira fin dolor j que ¿Ha fola es la 
quealiuia el pefo del cuerpo , f -
alígera lo intolerable dd yugo. 
Sin embargo de vencei? tanto ina-
poísible, y tener aquel Monálle*; 
rio hecho vn Parayfo de foberá- • 
nâsdelidasjdondê el celeíHalief-: 
pofo fe regalaba, erítre azuze nas 
candidas dealmas puras; íè haila-
ua vioIentadbén ítfS'Ofícios, re- * 
conociéndoíciridignà de tanto 
honoí*3cortas fys fuerças, y efcaíà ¡ 
fu capacidad, paita' poder regir a 
otras.3necefsicandoéyàr tanto de 
quien larigieírejy-eiífemííeja fer 
verdadera íieligiofayde qué ordi- -
nariamentefueíon-fosi lagrimas, 
yftifpiros .Vm^igikqtifsima, €«•• 
las Religiofaseníermasjafsiftien-
dólasporftiperfoíaa^ y cuydando 
déíiicura,y regalo,doliendoíedc 
fiis,acliaquescota afeétos de nía-' 
dre, y acudiendo a fériiíílas con 
obligación de fieriia;defvelando* 
fe en la íalud de cada vna,com0 ÍI 
en aquella fola confiftieífc la de. 
todas las demás.En la çracion fue 
peí feuerante con feruordecfpiri* 
tu,y como manjar del alma, pfíJ 
mero cuydaua de efte celeftiaj 
alimento, que del fnftento pro-
pio corporabOnfaltar a la bocal 
de lasdiuinàsalabançasjcn elCo-
ro^e dedicaua a la mental, tan 
guftofa del trato con Dios , a fo-
las,que-fe le hazian cortas las ho-
ras de la noçhe,y dei dia; porque 
enaqúeltiempo, aprendia deík 
propio conocimientOjia grande-
za de fu Criador, encendi'endofe 
en feruorofosafeâ:os,que exhala-
uaal roftro,y humiilandofe en 
laprefenciade tan Soberana Ma-
geftad;y conociendo las vcilida-
desdetan diuino exereicio , de-
feofa.queningunalasperdicílè,^ 
todas fe grangeaflèn a Dios, las 
aiStaua coneíbintuales platicas, 
y 
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y folicitaua los Rcligiofos mas 
eípintuâles3ydoâ:os,que lasen* 
fcñaflen efta Eicultad de el Cielo, 
y my (tica Thcologia, tan impor-
tante a las medras de el eípiritu, 
y tranquila felicidad de la vida 
Religiofa-,pues fin ella, ni el re-
morde Dios puede permanecer 
con esfuerço,™ fü amor confer-
uaríc, con aprouechacniento 'fir-
me. Contanceleftial focorrojfa 
hallaua agii,y diligente en el íèr-
nicio de Dios, fin jamas faltar a 
Comunidad alguna ; efpecial-
mente al CorOjdohde mejorana, 
no foloen lafaluddc el alma, fi-
no en la de el cuerpo, pues pare-
ce alli tenia la totalconualefcen* 
cia defusachaquesiy afsi lo mas 
de el dia,y de la noche afsiftia en 
el Coro en oración, porque eran 
alli las delicias, y defean/ò de fu 
alma, 
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'Dela penitencia y fnortijicacbn dé 
la Venerable Madre Soror If abei 
Arias Sotelo, 'Keligiofa de Santà 
Clara del Cuzcoy deftt muerte, 
E S la mortificación, y peni-tencia , muro fuerte de la vida Religiofajaque con» 
feruaelefpiritu.y fazona los fm-. 
tos de la oración: que fin ella tie*, 
nencampo abierto las pafsiones 
naturales.paradeftruirjy aniqui-
lar todo el efpirimal ediâcio; 
porque la tibieza toma alientos 
a introduziria ociofidadl, madre 
de todos los vicios; y fi la morti-
cacion no aprifiona fentimien-
tos,el apetito fe burla de la ra-
zon}y con todo defenfreno fe def 
peñanlosfentidos, Valiòíe efta 
fier-ua de Dios al logro de fus de* 
íèorÇenagradodefu diuinoefpo 
íb^de! reparo de la penitencia,/ 
mortiíícacionjcontra la fuerca.y 
combate de los vicios, hijos de la 
propia naturaleza; vnos, que íe 
introduzen focolor de propia ne-
cefsidad,yotros,que la cunofidad 
los admite, y toman armas de el 
ocio3parahazer fu mayor prefia, 
A efta caufa, la principal morti-
ficación de que vfaua, a enfrenar 
los brios de la carne, era la abfti-
nencia,y ayuno,todo el tiempo 
de fu Religiofa vida; en que raras 
vezes comiè carne, porque fue-
ron cafi continuados fus ayunos, 
alcançandofe vnas a otras las 
Qyarefmas, el Aduiento Çcomo 
fe ayuna en laOrdenlala QyiareO. 
made los benditos, deftíe ia Epi* 
phania del Señor,hafta quarenta 
duscontinuosjuego laC^iareil? 
made la Tglefia,y defde la Domi»; 
nicadeQuafimodo a la Santifsi*| 
ma Trinidad > tre inta dias antes 
de San Pedro,y San Pablo, quâ«; 
renta ala AíTumpcion de la Ma-
dre de Dios a lòsCielos,yquarenV 
ta ai Arcángel San Miguehy fi taí 
vez tomaua alguna refeccion,er4, 
tan corta» que folo feruiadedar 
el pofsíbley neceífarío fuftento a 
la naturaleza kExercitauafe en ha 
mildes ocupaciones,fin permitir, 
que otía hizíeíTe lo que ella po« 
dia por fu perfonajcomo era bar-
rer fu ceida,y iacaía^y otros exer-
cícios de humildad,a que no ne-
cefsitaua de ílruienta. Vifti® fiem 
pre pobremente habito de (aya!, 
y tunica de lo mefmo a raiz d© 
fas carnes, fin jamas vfar dclien-
ç o , y de ordinario afperos cili^ 
cios, con que traia íugetas a la 
razón fus pafsiones fenfílales, 
fin permitir altiuèz al apetito, 
que la pudieííé difua^ir de ej 
y fía 
393 Chronica de iaProuinciade 
fin principal, ni eftrauíarU de 
el camião del Cielo. Defeò mu-
cho fe coníeruaíTè aquel Religio-
íifsimo eftilo, introducido deícle 
los primeros principios de la 
fundación de aquel Santo Mo-
n iíleriojpor fus Rdigiofifsimas 
fundadoras, de veítir hábitos de 
fayalifmpermitir,que la forma 
de el habito excedieíTe de el de 
los Rehgiofos de la primera Or-
den de nueftro Padre San Pran-
cifcoiy el eícapLilano,y tocado 
fuefle a imitación de nueftra Ma-
dre Santa Claraicuydadofa (con 
fantozelo^) que las Religioías ef-
cufaííen hábitos curiofos,y otros 
•-aíTeo$,que dcfdizen de fu peni-
tente profefsion, que no fe her-
manan bien vanos aliños , con 
defengaños de mundo , ni in-
üenciones de mangas perdidas, 
con mortificación ganada a dau-
Para,y retiro del mundomi me-
:nosfe introduxeíTennouedades, 
llenas de íingularidad , fino el 
eftilo común de la Orden,morta-
Ja que íes recordaííè el fin de la vi 
;da , fm afedadas curíofidades, 
que les oluidaífe la obligación 
•.de fu eftado; pues afsi como fue-
¿ra loca vanidad afeytar avna di-
funta para lleuarla al fepulcro, 
era de no menos porte,buícar ga-
la en la mortaja, y profanidad en 
el c i l ic io : y fi la hpneftidad es 
honor de las mugeres,que viuen 
en el mundo, quanto mayor de-
ue fer en las efpofas de Chrifto 
, nueftro Señor? Hazer profanida-
; des de el habito, que fe formó, 
lieligiofa mortaja, a recuerdos 
delamuerte,es violarla virtud, 
yen fuma ignorar la propia vi-
da. Exercitaua a las nueuas en 
la Religion , en ocupaciones Re-
ligiofaSj enfeñandolas. a hmr la 
ocioíidad,de que fue fu declara-
da enemiga, como vicio el mas 
contrario al eftado Religiofo, y 
porque no cayeílen en tan per-
niciofovicio,las amoneftaua.fe 
ócupaííèn las horas jque les íb-
brauandeelCorc,en la labor,o 
en hazer difciplinas , ò en otras 
cofas de manojcn que ella fe ocia 
pana: no en regalos de cozinajni 
en cofas, que arguyeííen algún 
cuydado en el mundo; que es laf-
timofa defdicha , que muchas 
mugeres,que en el figlojpor pre -
fumpeion de fu calidad, apenas 
vieran la cozína para el feruicio 
de íusmaridos,quieran en la Re ? 
ligion íer eícíauas de fus vanas 
aficiones, hechas perpetuas co-
zineras, y miniftras de la gula; 
quando folo por Dios puede hu-
millaríe vna eípofa fuya, a hu-
mildades, que realcen fu rendi-
miento los ojos de el Señor, que 
las atiende , y por exercícios de 
Religion,tienen en Comunidad 
efpecial aprecio, y eftimacion; 
quien en tales ocupaciones fb 
embaraça,da a entender quan 
oluidada viue de fu cípofo ce-
leftial, y que fu efpiritu no fe 
leuanta de el poluo de la tier-
ra , pues tan en ella tiene el co-
ra çon. 
Hazía rigurofas difciplinas 
todas las noches,fuer¿ de las de 
Comunidad, efpecialmente la 
Quareíma, y Semana Santa; que 
como tan denota de la Pafsion 
de Chrifto nueftro Señor, acora • 
pañaua fus meditaciones ,"y 
contemplaciones , con mas ef-
trechos cilicios, mas rigurofos 
ayunos, y mortificación mas af-
pera. En el filencio era (fi cbíer-
uante todo el añonen aquel tiem 
pp fantOjObferuantifôima; pues 
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j^masíèle oyòrâ2on,qusno fuef de aquel MonaFierio , y ciudad 
de! GuzcQva-chmandok todas, y 
todos por Santa,y conocida fier-
ua de Dios . Quedé íii bendito-
cuerpo muy tracable^y herrpo-» 
fp el roftro, defpues de ya dimn* 
ta, y mas de ocho días deípues 
de auer efpirado còrna ía ían^ 
r ; tiei teftimonio de la pureza de 
í aalma,corrcípondicnte a la del 
c?uerpo;queen falcando el virgi. 
nal recaco en laReligioü,poco fe 
diferencia de la muger feculany 
fi Li doncella en el figlo, fe cono-
ce en la honeftidad del roílro, 
quantomas deuen las virgines ef gre, oprirriida dentito de Jas ve 
pofasde lefuChrifto, manifeftar nas, como íi.^íb-iuiefle viua, y 
que lo fon en fu modefto proce- con buena falud r pre millas de el 
der,y Religiafo razonar en íunio diebofo lugar de fu alma en,ej 
dcftia,y tato/iendo la diferécu Cielo, Quando defenterraronel 
rantahVIoftrQ en fus eiifermeda- cuerpo, p.»ra trasladarle al nue-
dés eftremada pacienciajiazienr 
do mérito del fiafrimiento de los: 
doloresjcan conforme con la vo-
luntad diuina,que conociendo el 
ü n d e fus días ("auiendo recibido 
los Santos Sacramentos con mu-
cha deudeion^ lagrimas) media 
iiora antes de fu dichoíã muerte, 
pidíò(con toda humildad) a las 
Jleli^iofas la baxaíTen de la cama, 
ypufieífen fu cuerpo anel fueío, 
-que alli quería morirá imitación 
de nueftro P.S.Francjíco j y me-
recer lafauorecieíTç el diuino ef̂  
pofo i leuantando del profundo 
dé fu humildad fu rendido efpî  
rituial Real trono de fu celeíhal 
tálamo i y parece afsi dio muef-
xraslainmenfa bondad de Dios, 
de quanto agrado le auian íido 
las lagrimas,", y humildes rendi • 
xnientosdefu efpofajpues eítan^ 
dole cantando el Credo las Reli-
gioías, fe oyó vna fuaue muOj 
caen el ayre i fin poder percibir 
de donde fuefíe , 'JJMS de que el 
Señor (fcgun piadofamente íc 
cree) llenaua a fu querida fier-
uaalos alcaçares de fu gloria en 
compañía de fu celcí l íd Capi^ 
lía, rindiéndole el eípiritu a los 
fetenta, poços mas años de fi? 
edad, con notable fçminVientQ 
LJQ tVíon^ílerio, le hallaron ente-
ro^ fin cprrqpcion alguna , ni, 
maj olor, reponaron con íu vif. 
ta las buenas memorias dc ;ta^ 
Santa Madre las Religiofasjy con 
íii entereza (_aunque.dote de,|^ 
virginidad j fus Jierpycas vifíií^ 
desf •: • ;': •••••íú; 
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p a r a m a , M a d w Abaàefa de el 
Monafterio â e Santa, C lara d d 
CUZSQ. 
13 0 R fu Profeta Micheas íe Mkheái mueftra Dios (_ a lo tuuna* 7. ' ' no)antojadizo,de fingular 
res viandas de fu gufto, dê pue$ 
de auer formado quexas de U 
ingratitud hqmanaj dize en mifr 
teriofa metaphora , que Id que 
mas ha defeadodeíoshombres, 
ha fido comer de Cus manos, 
vnas breuasi no porque Dios ten* 
ga antojo , ni apetito , mas en 
graus aduertencia a los mor-
tales, en metaphora de efta fru-
ta, las almas que fu agrado de-r 
fea, defpues de aquellos primiti? 
nos Patriarcas, Santos, y ami? 
gps de Dios > de tantos íazonar 
GhroíHcade la Pxouincia de 
<ítís;efpiritus,.que fe áeclârarõ por 
el con finezas defu amor, lamen-
tatido(elProfeta) el eftendido 
rtriperio del Principe de las time. 
WàVen el mundo • de fea Dios por 
bocado de fu güilo vnas almas," 
qué al modo qité ífshigueras an^ 
tés danfmto que fíorês, que fon 
las breiías ;r afsi defeaüá para- fu 
olatp vnas almas ,qíit las flores 
4e fu niñét , ft la's^otiíagraííen 
gôrfmtos de àneianidàd: tnquie; 
ríesVx^drugaffe la vjda a fruíli-
ficarle virtudies,ames é¡ue dieíTen 
l'as prífneras flores de fus años al 
róundo, à que las hajaífe d tiem-
põ', ò marchitaíTen defdichas. 
Ehtre muchas Religiofâs virgí-
nés,que en las primeras flores de 
áiedad, fe coníagraron á Dios,y 
íc confagran cadadi% én clSánto 
Monafterio de Santa Clara de k 
ciudad del Cuzco; boluiendo las 
efpaldá'sá las cachicas glorias de 
çfta vida, fue Soror María de Sa-
rauia,vna de las veinte y quatro 
fundadoras de aquel Monafte-
rib, naturál de la mefma ciudad 
de el Cuzco, hija de el valerofo 
Conquiftador ManOo Sierra de 
fJcgüiflamo, y de fu muger do-
íia%ücia de Zuñigá , perfonás 
conocidas en eftos ^eynós, por 
fu nobleza,y candal, vezinos del 
Cuzco; de edad de òííze años de-
xò la cafa de fus padres , y hu-
yendo de ella, y de las vanida-
des de el mundo, por no cafarfè, 
ni recibir otro efpoío, qúe a le-
fu Chrifto nueftro Señor /fe vi-
íiò -al Monafterio de Santa Cla-
Ta ,íêe donde no fue pofsible tb-
doél poder de fus padres a í i -
carlá , ni con alhagos, ni pro-
mefías; hafta desheredarla , y 
rféftituirla de fu amparo, y ali-
íiieñtosi que ayhomke-s tanobf-
tinados en la vanidad mundana, 
que llegan a adorarla, idolatran-
do eri íüscaducas glorias,hafta 
apoftarfelas a Di'os, loco aííump-
ro dé los hombres í pues no ay 
Hemhrot tan gigante jque quan-
do mas prefumido de leuantar 
torres de Babilónia contra éleie-
lo ên vna palabra no le confunda 
Dios.fus defordenàdas vozes, y., 
barage Cm altiuezes , dando en 
tierra con fus leuantadas maqui-
nas: la niña,que (aun en tan tier-
na edad) íbloconfiaaá en Dios, 
fe hallà mas dichoíà de tenerle 
por fu amparo j-qû e a íuspadres 
por remedio: pues (como aduir* 
iio c\ gran Pariré San AmbrOr S.Amb. 
flô\tiunca'mas alimentados los, fupa 
polluelos de los cuernos , que ^ H Í » 
quando defconoctdos de fus pa-
dres, les nieganel fuftento natu-
ral > y viuen pendientes folo de 
la diuina prouidencia: pues quar* 
do tan generofa fe mueftra con 
los anímales huérfanos,, porque 
auiade andar efcaía con fus cria-
turas racionales? Porque no-mas 
liberal con quién dexa el mun-
do, por feguir a Chrifto Cruci-
ficado? Se niega aísi a fus pa-
dres^ caudal de humanos bie-
nes,por los eternos,y por el diui-
nòeípofo? 
Manifeftòefta tierna virgen, 
deftíe fus floridos años ^princi-
pios deReli'gion, luego que re-
cibió el habitó de Religiofa, lo 
mucho que en el auia de apro-
uechar fu efpiritu: y como el fue-
go Íeconferuaen la materia dif-
puefta;afsi en aquella primiti-
ua Religion , entre los abrafa-
dos coraçones de amor diuino, 
de tantas fiemas de Dios,quecon 
R'eligiofo exemplo conferuauan 
el primer eípiricu, obíeruante de 
fu 
S. Antonio de losCiiarcasXib.j . C .7 . 
ni Santa Regla,fe crío, y perftuc-
roen íu voc¿cion primera,Sóror 
Mana de Sarauia, a exemplo^«de 
muchas, y a esfocrcos de todasj 
' que quando mas negada de fus 
padres Je fueron madres, y her-
manas 3 aquellas fantas Religio-
fas^onmayorcariño^ amparo, 
q pudieran fus meímos padres:» 
porque fe veriíicafle quan liberal 
fauorece la manodeD^os,a quien 
por íu amor huye las efeafezes de 
el mundo. Reconociendo(ya de 
edad en que pudo hazer pròfef-
Con^las ventajas de fu fuércenla« 
da a la diuina prouidencia, a la 
de hija de padres ricos, daua in-* 
fínitas gracias al CieIo,por auer-
la llamado tan en la aurora de 
eldi íairíb,y facadotan a tiem-
po de la confufion, y catitiucrio 
de Babilonia , y pueílola en la5 
fegurahbertadde Sion; oluidan' 
do con toda reíolucion las vani-
dades de el miindo, y defenga* 
ãada a íu coila de quan poco ay 
• /;i que fiar en afe£fc>s\de carne ̂  y 
fangre, que hazen pundonor de 
la perdición de el almajcntre íos 
riefgos de el figlo,y agrauio de 
elíeruicio de'Dios en la Reli-
gion, en feguridades de vida 
eterna; mas reconuenida fe ha-
llauaa{udüIcedueño ,y eípofo, 
con tan prodigioíbs benenciosj 
S. Mat" iPicandopor Euangelicaconclu-
th.c.ó, fion,queno es posible feruirá 
dos Tenores de encontradas vo* 
' luntades,ydiftintós pareceresja 
Dios 3y al mundo; a fus padres 
que tan para glorias vanas la pre-. 
uenian3yalefus,queparafuya la 
llaniau¿>y efeogia .- ni partir el 
eoraçonendos objetos diftintos; 
porque no puede fer amor ver-
dadero , el que admite diuifíon, 
^fsi fue fieropne.efta Rçli^ioft 
tan fina en el amor ele fu efpoíc)s' 
quanto manifen-aua ill retiro de 
todas humanas correfponden-
cias, pues rara vez, y a cofas in-
efcufables: la vieron en locuto-/ 
rios: que fuelen raiqchas vezes-' 
íbcolor de corte fia, baftardear 
los afeitos;y es mas feguro ef-
cufar las ocaGones ,que entrar-
fe en ellas , fiada de propias' 
fuerças: porque ni es bien 'de--
xar a la fragilidad vitorias.de-
canto porteant a fortunas del peli-
gro , tan conflderables triunfos;" 
quando la preuendon es hijade 
la prudencia, y el recato el que 
redime los rieígos/preuédon d$:. 
las mas cuerdas para'ReligÍGfas,> 
Halló fiempre enda:éontimia^ 
oración,tan a la piiéka el proJ 
pío conocimiento, que á los íjiri^ 
meros paíTóseñ la virtud/e gratfv 
geiò la de püotual obediente^ 
pĉ r fobre eferito de fu profún-; 
da humildad j íiendo i en jbdas 
ocafiones U primera a los -exer*' 
cicios humildes de el Monafte*! 
rio,On reconocer en fí mas vo^ 
luntad, que la dé fu Prelada, ni 
mas gufto , ò felicidad;, que el* 
mérito de. obedecer» fin otro an-
helo, que auentajatíe en feruir, 
ni mas an fia, que no compe* 
tir igualdades en íos premio^ 
conque a fus,contemporâneas 
era viuo exemplo., de obedien-, 
cía , y á ks, mas ejíereitadas 
en la virtud ; vn dechado, de 
humildad ¡ acechando a todas 
los exercícios humildes , para 
graduarfe en ellos, y entrarle de 
hecho a obras de tanto valor»! 
De efte empleo de humildad,, 
obediencia , y manfedumbre ,i 
le refulto el común agrado de; 
todas lasR-eligiofas, como.̂ d&n 
k auia iletiado, el de ¡oíitípá 
Chronica de i a F ro uinciade 
de X>ÍGS,rietTJpre pueftos en cora-
zones humildes,y pacíficos efpii-
rka$}qnc 'como a queridos hijos; 
loçat i fende , acrec ienta^ mejora 
en:jQs;bienesde lügracia . Celef-
tiaUyuda de coila.*a los afanes dej 
ella vida.tener a vn Diosdeíve- i 
lado de los que en fu feruicio tra-: 
bajan,por confeguiríe ineíliina- > 
btevirtudeSjCon que mèrecerfc! 
«•^prometido premio del vence- : 
dôr.nr:' •. •• " ' 
.íJElegiral oficio de Macftrade 
bollicias lataasexperta en ma-
tetía^de Religíon,la mas prudé-
tê enirolerar con paciencia las 
iiãpetfècaones de otras, y con 
carMàd las iníufeicncras de mu.: 
cbasiei obMrcorüdcfecis de lúzir 
U regular difcipHna¿yu;onferaarí 
enfpTer laReligion/cftos affumpf 
tm.obligaron a las Religioíàs 
l^reladày.de aquel Santo Monaí-
t«iiô (como tan intercíTadas eni 
Íu-Eelü'giofo Iuílre)a elegir a efta 
frÉrtia: de Dios por Macftra de> 
NcítóciaS jaun en fus pocosaños* 
dee:dad,CQnociendo en fu capa-; 
«rdadfmúchosfiglos de pruden«r 
dta^sno meñosde virtudes, y fa-
Yi&xmncercado el aíTumptOjquc 
l^bhlígó la- obediencia a q exer-
ckptaqueloficiofeis años con^ 
tií3Uos-,experimentando^ en eIIos« 
luzidos frutos de ÍU' cuy dado,y 
aprOLiechamiento grande de íu 
enfcñanca,y dodrina; no folo en̂  
Réiigioias ceremonias de Co-
roly Comunidades^en que Ia Re-
li s^ionfe c o n í e r u a j permanece} 
fincrèn las mas mínimas â t e n c í o -
pes'âeligioíàs,con tal eftudio, y 
¿efMa.qiíe íi; como Maeftra en^ 
feñaua lè tbeantea Religion.co-
mo amorofa m-idre criaua a las 
Náiífciciasj Relt^ctfa's-.fiueüas' en-
k Orden, que /eftauanaitaobc*. 
diencia5af>í en el aíTeo de fus psr-
íí>na.s,-hone.il:idad,y buen trato; 
^qu^nnncaríñó lá virtud con la 
lirapieça,nifaedefcortès fu ecl-
ipsantes es do-Srina de SanBue- '̂̂ con̂ * 
nauentura el aílco con m o d c r . ; ^ ¿ n * 
tj^j^orque eldeícuyao,y dela- nouido-
liñ0;ye'S euidencia de el oluido iuni. 
oe el eípiritu^como en la pure-
za, con que deuian tener fus al-
mas j cxerqitandolas en la ora-
ción *, contemplación , y mor-
tílicacion; que ion los Reügio--
fos empleos de la gloria,y tratos 
Jicitosde las ganancias del Cie-
lp3y mas para^eligíofas, que por 
çípofas de leíu Chrifto deuen de 
jufticia folicitar la gracia de fu 
eípofo cnla aradon^ue es don-
dfffaraiUar fe comunica a las ai-
qias;: porque llamaírfe efpofa de 
eftejfoberario Señor,y no tratarle 
de cerca Jiaziendo prenda en fu 
amorics gozar folo el nombre j f 
perder, por no aduertida, los fa-
uores del trato del dulce eípofo,y s- Iví*£* 
en fumajquedarfe con las virgi- t̂ ,2,5* 
a è imprudentes', fuera del ctttfc 
tiaí nalaniOííin darles entrada, ni 
QÍdoarfus vozes., por defeonoci-
das delmeímo efpofo: que quien 
m vela en la oricion, y en ella fe 
debela porfuefpofo , fio es mu-' 
cho , que faltándole la gracia,; 
ITJuexâ la luz de la prometida fee, • 
poédormirfeal-ruido de los cuy- ' 
dados del mundo, y quando de f-
pierre de ellos, balie las manos 
vacias, y los fentidos a efeuras, 
para no poder dar pafíò a recibir1 
a fu dueño, que ofendido de fu 
necia ingratitud,ni le reíponda,?: 
fus vozes,n¿feíie en íiis paiabras,-
como def nudas de obras: no de-
xenias Religioíàs pun to de tanta 
impórcAncia,como eí trato famí -• 
con Dios,eala oración, y-có-
tCOi-
S . Antonio de ios Charcas sLib-;-^ C.7. 40}-, 
templacion , fi pretenden lograr 
q S icriñcioquc le h.izen tan be* 
royco^deconCigrarfe a el en Re-, 
ligíofa viítima^de perpetua clau* 
íura; que es laftimoía defdich i 
perderíe en el camino Real,y def-
peñar la vida fia logro de fu mar-
tirio. A cada vna,(con fu natural 
prudencia) procuraua efta cuy-
dadoü madre de efpiritu, aficio-
n.aralavirtud, fegun la inclina-! 
cionconocia , y-hallaua el natu-
ral ; hafta tenerla reducida cont 
alhagos.y cariaos, al cumplimié-
to de fus obligaciones, fiempre . 
difponicndolos medios mas fuá* 
ues,a confegüir elle fin tan eflen-
cial.-íin que le faltaflen brios, alé-
tados del efpiritu de Dios, y zelq 
fanto prudente de la Religion, a 
reducir al Religiofo yugo las cer-, 
uizes mas indómitas .que ignora-
das de fi mifma's,; pretendían ef-, 
trauiar el camino de la regular 
obferuanci^y como tenia a Dios 
p„or fu fuerte efeudo , ningún te-' 
roor le podia acobardar : que es 
mu y de fuerçaS gigantes, el zelo 
de lajulticia , y mas en quien fe 
aju rta a la ley jpara obligar a que ' 
no fe efe ufe nadie de acudir a fu 
pbferuancia, 
• Abominaua mucho los libros. 
profinos,en las Religiofas, coma 
polilla de tqdas buenas coílum-
bres, y como otra Santa Reyna 
Margarita de Auftria,defeaua ver 
los tbdos quemado^por eícanda-
IqfoSjy robadores, del mejor tic 
n.ía.n:Con íiís vanos diuertímiefjfe 
tos-iil íanto.c^rciçio)de ia:vi^« 
tnqfapalpaciónv> ymmo. tfptiii 
perdidas ejfploráuan l̂ s fuç^a^; 
de la-virtüdjün r rdeil-riiirla ,;cdri 
fus locas vanidades , dàndo noti-^ 
cia aios coraçonesfimpks dê la?? 
malicias humanas,y.defoertandd 
al dormido apetito , a defeos .de* 
irapQÍsibleSjqiiebatallan en cli-:. 
ma,como executados trabucos, 
haziendo mas dilitada bateria^ 
que en las fuerças de exércitos 
enemigos:y conefpiritu del Cie-
lo dezia, que la verdadera Reli-
gi'ofa^noauiadéfah?.i\'ma5de re?, 
zar fus oficios j y ébedecer a fus 
Preladas i que. pretéder faber ràas, 
de fu obligación , era ignofarlaí 
de hecho. Entre efpeciaíes «irrifô 
des,enque floreeiàfí efpirítu/as! 
en la Reyna de todas, ta çaridadí ' 
no foío en las obras báienas, ( qué' 
fueron mucha^y feñaladas tefu-
yas)hafl;a dar de. Umofnaeíító^U-
to que ti^k pueílov^pidiendófele 
por amorde Dios,,y quedarfeerí 
fola tunica de fayal,(que fiempre 
ysò a raiz de las c Arnés i fin jamas 
admitir l!en.ço,)fino en el hablar 
bien de fus [iermanas;con cã gran 
modeíliadetO'ías,que(p arce e") 
cadaqualerafu deuda muy Cerí 
cana por fangre(que es el empeQ 
ño que aun mis que el deudo>'éft 
piritual,fe aprecia oy -m ebitó'n-í 
do,") fegun las h©nrauaia;#das, 
de fe n di a a c a d a vb a; xy e u tói tí i-él 
deshonor de qualqúisra:que;fiie ^ 
po de la vida,y afsicon efle faríto. f lenfer en miigeres,yafe%ti hôm-í 
zcloXi hallaua alguno aReligio^ bres los mas fenftbles agràuios/ 
£1 que eftuuieíTa a fu cuydado* 
Juego hazia judicia dèl ,conde-
nándole al fuego, y Rehgiofamé-
teembrauecid.a,caftigaua el vfq 
cíèl» llamándolos kereges çiç la 
vidamonaftica , porque fe opo: 
los que comete la lengua , y áxm* 
en perfonas de mucho efoiriru, 
duros de licuar fus golpes.Pròce-i; 
dia efte Religiofo zelo , de k v ^ : 
diente caridad, (yd emai delli nâc-i 
rural bondad3y noble eftiímeipn 
de 
4 0 4 Chronica dc laPreuinciacU 
de todas ) del profundo conocí' 
miento de (i mifma, eítimandoa 
fes hermanas, por bticnás,y me jo* 
resaque ella , y afsi viuu con tan 
eftremada fegnrídad de animo, y 
íerenidad de conciencía,que{co-
mo fundado fu efpiriuul edificio 
íbbre fundamentos de humildad, ̂  
y propio conocimiento ,^ ni en 
ella baliaua lugar el odio, ni a 
maua a íü coraçon^i labios ía cé-
fura,y murmuración de las accio-
nes agenas'.quc quien no fabe co-
nocerfeafi, ni rige bien fus dif-
curfos,nife poíTee a íí mifena. Ef-
tasjcomooluidadas de 0, ponen 
mucho cuy dado en las Comuni-
dades, en cenfurar las vidas age-
naíidc que reíulta el rigor, poca 
caridad,y menos fufrimiento, c ó 
las otras; porque como no miran 
íü propia flaqucza,no tiene com-
paísion de la agena defdicha. 
Como fe connaturalizo efta fier-
uade Dios, en el propio conoci-
miéfo,era(como efefto natural) 
la compafsion,dequalquier defe-
to ageno-.que quien maltrata al q 
cae, indicios da de no mirar fus 
caídas i y es odio de afedo vil,eí 
bajar a los rendidos, lamas tuno 
ojos eíla prudente virgen,mas de 
paramirarfeafi, y llorar las cul-
pas agenas como propias : con 
amor, y caridad reprehendía las 
tibiezas, ydefcuydos de fus her-
manas^ Nouicias,nuecriaiuco-
mohijasjdcíèoíàdel bien de to-
das. En fe is años^q exerciò el ofi-
cio de Mae lira, doze de portera, 
y otros titos de aísiñenciade tor-
noioítcios q requieren, no íolo Íe-
ííaladã prudécia, fino paciÉcia ef-
peciabpor fer todo el concuríò, y 
tropel del Monafteriodonde es 
forçofo acudir ai cõílielo de todas 
lasR el i gi of i s,y 11 enar c 6 fii f-irni í-
to los enfados de cada vna : que' 
fon pocas las q no íe perfuaden, a 
que para ella ib la eíta diípuefla 
aquella oficina, y queriendo pre-
ferirfe cada qual, con las deíaten-
cionesjfe multipiíc an las quexas):: 
y íolo a quien-haze mérito del; 
padecer , (_como efta fiema éc 
Díosiíe hazia j^fecoricede per-
fe ucrar con prudéte fufrimiento» 
Fue eleda Abadefa de aquel 
Samo.MonafteriOjbien contra fu 
voluntad» mas reconociendo fer 
la de Dios,que rindieíle el cuello 
al yugo, huuo de obedecer hu-
milde,íiando de la dipina prouí-
dencia, los aciertos del gouier-
no;èn que halló facilidad , por-
que como íè ama adquirido el 
fer aricada de todas, fi iireüften-
cia,era oien obedecida^ con ma« 
yor puntualidad de lasReligiofas 
que auian fida fus Noiiícias , y 
auian eft ado a fu ^©bçdieticia*.''' 
Echó mano de la cortefia, y eíli-
macíon de todas, al mayor íegy*' 
ro de la execucion de fus manda-
tosjque no es menos virtud /a vr-
banidad en la Religion , al buen 
acierto del trato;y mas entre Re-
íigiofas, efpoías de íefu Chriíto, 
dignas de toda veneración, por 
fieruas de tan gran Señor > que 
qualquiera de las demás virtudes 
moralesiantesrepiteaia caridad, 
tan Religiofa eftimacion 3 diílin-
guiendo la obediencia Religio-
fa, de la elclauitud violenta. A ' 
las Religiofas enfermas,y pobres, 
afsiftia con eftremada caridad, 
cuydandode nicur.i,yregaIo,yde 
las ancianas en laReJigion1doiic.i 
dofe de-fus achaq.ues,y necefsicía--' 
des,como fi facfs'éfuyos propios. 
Fueran apacible-'., en íü trato, * 
tan 
S. Ai i to i i io de los. Gharcas .Lib.3,G ,8. 4 0 5 
tan amorofa en fu cftilo,, quanto 
la fu anidad de-fus palabras inanir 
fe íhiUiPues por ocafioqes que íè 
ofrecieííèn de impaciécia(delas 
q. íbbráíiêpre en Coraunid«id)no 
ja inmutauá el animosporq como 
tan prudente, efperaua ordinaria 
mente lo.peor^por refqlu de la 
frágil id a d h um an a; atr ihu y e ndo 
folo a Dios quajquier acierto. Si 
por obligación del oficio, repre-
bendia defeílos, (¡que nunca fal-
tan aun en. las m ŝ ajun:ad4s vi-
dâs^me^clâuaélzelode U mejor 
pbfèruancia dela regUcon dulce 
amordem^dre , que puklicauan 
fiis pakbras,tIa1fencillez; del cora-
çon , que folo atendia al mejor 
luftre de las obligaciones Reli-
giofáSjfinque tuuieíTe en ella mas 
lugar, que el aborrccimieíito de; 
la culpa, y el amor deja vjircudi 
laftimandofe de quien la come-
t i a , / ajentandò a la enmienda, 
fin enconar el animo; con que nd; 
íblo coníeguia fu intento , ma* 
fe grangeaua nueuo amor, y pbe-> 
Ciencia. 
C A P I T V L Q VIII . 
Ve la mortificación,y penitencia de-
la, Venerable Madre Soror Ma-
na de Sarauia , jy de Jw diçho/âi 
muerte. 
Efpuesdeauer fido Aba '̂ 
defa de aquel Monafterio 
de Santa Clara del Cuzco 
(eftafieriia de Dios^) díà m^yor 
luz de fus heroycas virtudes i y 
exemplar vida,pues afsi fe trata-
tíajcomo fíde nucuo b.oluieiTe a 
ferNouicU i porque en ja humil-
dad fe ha!lana tan rendida , que 
(confer de las principales aten-
ciones de la Religion, cuydar dq 
las-Madres de jos Monaílerios s y 
venerarlas como a columnas de 
ellaien quienes deueeílar la mas 
pura obferuancia de 3a regla , y 
conAíDucioñes y eftagran Rèlí-
giofa,parece fe auia reducido al 
eftado de las mas modernas^ fe-
gun tratauade fu propia deféñH 
macion;anhelando a exceíTos eii 
el feruír a la. Religion, fin permi-
tir igualdades en el premio , ni 
por fus méritos exempcÍQnes,quc 
pudieííen arguir comodidades al 
cuerpo,fino defcanfos del efpiri-
tu,en mayores penitencia.s,ym,or-
tifiçaçiones5 exercitandofe en los; 
menores oficios, con tan alegre 
fembíante>como fi entonces ço-
mençaffe a merecer en laReligiõ^ 
Y como la virtud fiempre íe Haz^ 
lugar jy fe grangea, efrefpetoJi^. 
muchas que en, efta gtanReíí¿iQ* 
ík refplaqdecian , fe hazian tatj 
-venerar de todas, que la mirauaa' 
coneípcciaí temor, y reuerencia; 
las Reíigíofas, dándola mas ref: 
petos de fufticia , ( quando ella 
mas fe humillaua)que la orden I4 
concedia priuilegiòs de gracia, 
por honor de fus oficios. 
Viftiò fie mpre habí to de fay al, 
y tunica a raíz de las carne s, ( co * 
mo queda referidoQque en aquel 
figlode oro,con menos atención 
a vanas curiofidadeSj fe hazia r e 
galo la mortificación, comodi-
dad del efpintu , la penitencia, 
porque fojo íe atendía aj agrado, 
de losdiuinos ojos; como oy t l-
bicn fe profeíTa.y fe executa ^ mas 
como entonces era el tiempo de 
la fiembra,obraiiaíre para perpe-
tuar eldefvelo , y coger el fruto 
que oy rinde aquel Monafteno, 
enpurifsimas plantas^cultiuadas 
deja foberana mano, y atendidas 
deiceleftial eípofojcuyaínir4 
ne 
^ o á Chronica de la Prouincia de 
nepucftaefi los coraçones píos, 
bücltoelroftro a los afleos pro-
fanos,que nidizen con fas efpo-
fas;> jsi conuieneo con fu afnor. 
D'íchofo puede glpriarfc el Reli-
giofífsimoMonaftcrio dc la ciu-
cíad del Cuzco; cuy a modeftía, 
yiúligion ha íido noririasy exem 
pió á todos los de Santa Clara del; 
Perti3y a los de las demasReligio. 
nes,afsi en el monaííico proceder 
como en habitos,y tocados, tan 
hermanada con la virtud el Reli-
giofo aQeo,que fe conoce bien^el 
efpirmi heredado de fu gloriof* 
Madre,y Santas Fundadoras. Te-
niacftafierua.de Dios iuParay-
foen el Coro , dónde con fuma 
atención del alma daua a Dios t\ 
tributo de diuinaj alabanzas i'ía-, 
crificandole afedos del coraçon, 
haftaque como a vigilante vir-
genprudente,lahallò fu diuíno 
efpofodlarnandola a las celeítia-
les bodas. Fue fu abíhnencia , y 
ayuno,tandepor vida , quecafi 
jamas dexò de ayunar, y rara vez 
comió carne. Sus efpeciales ayu-
nos eran al EfpirituSanto,aquien 
coníagraua fus vi giliasjfolicita-
na a las demás Religiofas, tuuiefl 
fen efta deuocion de ayunar alEf-
piritu Santo^ue esla diuina Per-
fona de las tres Santifsimas, que 
nos reparte los bienes de la gra-
ciados dones de Dios,el conlueló 
en los trabajos s el padre de po-
!bres,e] remedio en los peligros3y 
luz beatifsima del alma, que aun-
que ionindíuifas en fi , las obras 
:de la Sandísima Trinidad, yvna 
mefínala operación del Efpíritu 
'SantOjConefPadre , y el Hijo, y 
vnos los bienes de Dios; a la per¿-
fona del Efpíritu Santo fe atribu-
ye tan gloriofadadiua , quien la 
comunica a los fieles, difponè ios 
coraçones, y obra en eliôs los 
efeoos de la gracia-.-'Continua-
mente viítiò afperos cilicios, con 
que afligia fu carne,y la tenia re-
ducida al eípiritu," y obediente a 
larazon,findexardela mano las 
continuas drfciplinas,fueradc las 
de Gcirfiunidâd.-que la mortifica* 
cioñ>y'penitencia,cs la falque ía-1 
Zónala v'ídaefpiritualda que pre 
íerilâdô corrupción las virtudesj 
yfin ella tiene la ociofidad entra-
da,la tibieza fu lugar , y mucha 
mano el oluido,para feguir el eí^ 
paciofo j.y dilatado camino de la. 
relajación , echar a las efpaldas 
las obligaciones Relí^iofas^y ha -
zer.comòdidaddè v â a humana, 
laquie fólo feínftimy ò para alien-
to delkfpiritu entregandofe al 
profundo letargo del defcuydo, 
Baftaioir el páüórofoeftruendo; 
con que defpierta el efpofo en fii 
venida,a las afsi dormidas eípo^ 
làs^n la hora de la muerte; don-' 
de no valen defeos, fiel aprecio 
deexecuciones. 
La de efta prudente virgen fue 
tanpreuenida i que como quien 
íiempfetuuo porinfaliblVfu fin, 
fue cuydadofa vigilante ; y a f s í 
íiipo con certeza el dia, y hora de 
fu partida de efte mu ndo s y reci-
bió al efpoíb , no con efíruendo 
mortaLOnoconfuauidadde vo-
zes^có que al rendirle fu efpirí tu, 
k dieron(los celeftiaíes} tan fua-
ue mufica,que no folo la fuípen-
dieron los fentidos, al íiifpender' 
le la vida; mas regalaron los oi-' 
dosdelasReligiofas,q U afsiftiaa 
con regozijo efpiritual 3 aficio-
nándolas aliogro de tan dicho-
ios fines, fin poder al oir lasvo* ! 
zes»conocerotros mímeos, que 
losquelapiadofa ilación ofreció 
aldiícqrfo/er iDufica de la G!o-
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r!a,fi.iauidadtan peregrina, en la 
tierra. Maridaiosíefenta pocos 
mas años de fu edad , y caó cin-
quenca años dt;Rcligion,con fen-
çi¡nienco grande de aquel Sanco 
Monafterip i afsi por la falta de fu 
ímgularexemplo,yenfenançade 
virtudes , como por el general 
amosque todas, como a madre, 
la tenían. Al quarto dia de fu di-
choía muerte,apareció gloriofa-
mente veftidade veftiduras can-
didas, a vna Religioía de aquel 
MonafteriOjSoror Ana de SI loa-
chin , alentándola mucho a la 
virtud, eípeçialmente a la abfti-
nencía, y ayuno , yquan bien le 
auia ido con el fuyo al Efpiritu 
Santo;entiendcfe efta virtud , y 
mordíicacion fobre laperfeccion 
Religiofa de humildad, yobfer-
uanciadefuregía. A los quatro 
años de fu fallecimiento , en la» 
traslaciõ quefehizode los huef-
fos de las Religiofàs,aí RueuoMo-
nafi:erio,íè hallo fu cuerpo incor-
ruptOjCnterOjy auiendok depo-
ner en vna caxa de madera, para 
trasIadarle,conpoca atención le 
quebraron las piernas^ara q cu-
pieíTe en elia,inas conociòfe auer 
iidodifpoficiondiuina , porque 
corriófangre vina de las heridas, 
manifeftandoelCielOjC&tal pro-
digiosas Reliquias de las íkruas 
del Señoreen efta, conadmira-
cionjy euidencia grande,de qua-
tq agrado fue a fu Diuina Magef. 
tad,tan Santa Religioíà.en quien 
perfeuerauan feñ'ales ta milagro-
fas,excedidas aun al dote de la 
virginidad , piadofas demoftra-
ciones de la Gloria, que 
gozaua fu al-
ma. 
C A P I T V L O I X . 
De la Venerable Madre Soror Clál 
ra de San yrmcifc&~,jrc.s Veçes, 
Madre Abadefà del 'Mona flerio 
de Santa Ciar a de la ciudad elel * 
Cuzco. 
L Os nombres de los Santos; y SItas,fon(las mas'vezes) indices de fus virtudes, tef-
timonio de fus obras: afín de que 
imiten a fus patrones fe eligé,y al 
feguimientQ dç .'fus vidas Je dif. 
ponemque fuera ocioíà inuenció. 
llamarfè el apellido de vno,ydef-
dezír de íii titulo,eri las obras.- los, 
apellidos antiguos , mucha fanr 
gre cofl;aron,a los primeros que 
afuerçademí r tos los ganarqn, 
por blaibn de íiishazañasjoyfehie 
redan finellas,y eftàde tan buen 
Íemblante eí mundo , que cada 
ynofe llama como quícrç,dcuiê-' 
do apellidarfe como viue. Soror 
Clara de San Franciíco, que en el 
figlo fe llamaua de Velafco, en la 
Religion figuiò el nombre de 
nneílra Madre Santa Clara , y el 
apellido de nueítro Padre San 
Francifco,no folo por el patroci-
nio de ambos , mas a imitación 
de fu efpiritu,y virtudes, como fe 
vioeneldiícurfode fu Religioía, 
vida^ue oluidadadel apelíidojy; 
renombre de fus padres, nobles 
porbuena fangre,naturales de los 
Reynosde Éfpañá,en el, de la Ma-
chadle donde vino niña a los del 
Perú,eníucompañia,yde vn her-
mano fuyQ,que fue Religiofo3hi-
jo de ella Prouincia,elVenerable 
Padre Diíinidor Fray Francifcq 
de Velafco , digno de inmortaf 
rnemoria3por fu virtud,exeínpicj 
y zelo de la Religión , Fundador 
de 
408 Ghronicade la Pr ou i ocia de 
delas Recolecciones de San An-
tonio del Cm£o,y de San lofeph 
dcVrubamba. Recibió el habito 
de Religiofa en U fl or de fus años 
eò elMonafterio de Santa Clara 
del Cuzco , a los principios de fu 
fundaciomy fuevna die las líeli-
gioías Fundadoras^n la erección 
de Monafterio,y principio deReli. 
gíon.- dando exemplo a muchas 
Vírgenes,quedexaíten ias vani-
dades del mando, y fe coníagraf-
fén a Dios,en perpetua clauFura, 
y'eftrecha vida monaftica, coito 
a imitación fuya recibieron el ha-
bito en el m'tfmo Monafterio, 
fineza deque fe halló prenda-
do Dios, quando por fu Profeta 
Ier.2« i-ercmiasaduierteala Sinagoga, 
y en ella al alma fanta,t nía obli-
gación que le pone,quien dexan-
dólaferuidumbre de Egipto , ft 
retira a gozarle e n e 1 de fie rto, h u -
yendo eíclaüítüdes tyranas del 
íñündoíafsifle dize por fu Profe-
taj)no me oluido de la refuelta 
voíuntad,y fanta determinación, 
ton que te deípofafte conmigo-, 
ànteshagorecuerdo de los tier-
nos anos, que empleafte en mí 
íèruicio, para remunerarlos con 
perpetuidades de felicidad glo-
rióla. E l mundo aun en fus pro-
meíTas miente , y Dios nunca en 
fu palabra falta , porque como fu 
dezires hazer, lapromefla es la 
mefma execucion. Si fue Soror 
Clara de San Frandfco , iluftrc 
fovbuena fangre , no menos por 
él conocido talento de pruden* 
cia^clifcrecion, bienes que co-
tao dones del Cielo , fon dignos 
de mucho may or aprecio que to-
dos los demás de naturaleza. En 
las primeraslüZes defu edad,flo-
fida de hermofo agrado , y pel-
trechadade caudal prendas de 
buen va lor en el mundo , f u p ò 
elegir la mejor fuerte, v feguir en 
f a n t o e m p l e O j l i A Í l a el í in .e l blan-
co de fu e l e c c i ó n : manifeftando 
defde fu n i ñ e z , el ¿(Tumpto de fus. 
aní ias jy afsi m a d r u g a r o n a darle 
en roflro los v i c i o s , quando ella 
folo a confegnir virtudesiq quien 
trará de bufear a Dios,00 retarda 
ocafiones a fu remedio. Bien ma-
nifeílòfer del numero de lasefco' 
gidas,en U diligencia , conque 
obedeció llamada, y buen efpiri-
tUjConque procedió todo el pe-
riodo de fu viuir Religiofo. Al 
modo que el arboI,que mas en-
cumbra fus ramas , echa mas 
profundas las raizessafsi paramas 
eleuatfe a la eminencia de la per-
fección , fundó en el fondo de 
humildad las creces de íiis virtu-
des¡en puntual obediencia, el fe**' 
^uro de la p e l f e â a obferuancíi 
deíu e í tadey profefsiomque con 
propia voluntadlo fe merece eíl 
la agena5y afsi pareció fu vidas no 
de Religiofa dela fegunda regla 
de SantaCiara,arrimada a ías di£: 
peníàciones de la Santidad de 
Vrbanojfino de la primera obfeN 
uanciastan imitadora de fu fanta 
Madre^que paísó credito de Reli-
giofa de la primitiua Religion, 
No folo viftió toda fu vida hi> 
hko,y tunica de profiero fayal a 
raiz de las carnes, como muchas' 
Religiofas de aquel tienipo, fino 
zandalias calçó al pie defnudo, 
comopocasjíiícarria fue mas po^ 
tro de tormento,que lecho de al-
gun deícanfo; dos pellejuelos ea 
la tierra, con diípueftas durezas 
de mortificación, vn adobe por 
almohada,y vna frazada al abri-
go de rigores de inuierno: por-
que como fu viuir era Íolo pade-
cer por Dios}con penitente eílu-
dio 
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dio ât mortificación continua, 
no rratAiu de otro aliuio a fus 
vigilias.qucafíigirrucuerpocon 
aíperosciliciosjdiay noche,y ri-
guroías repetidas difcipjinas. 
Fue iu continua aísiílenciaelCo-
ro3 pagando las diuinas alában-
o s , con tal atención, y efpiritu, 
que ponía recuerdo al mayor def-
cnydo,y aliento a la tibieza ma-
yor ; porque como quien traia 
configoCadquirida de continuos 
êxercidos de oración ) la diuina 
prefencia (̂ tan importante a la 
exterior modeftia, como pureza 
interior^enqualquíer parte, que 
fe hallaua ̂ principalmente en el 
Çoro)daua teflimonio de Ia grã-
deza del Señor3que tenia delante 
de los ojos de fu alma} y afsi fen-
tiacon eftremoqualquier diuer-
timientOjque en aquel fanto lu-
garfe tuuieíTejy dezia, que fiha-
blando con qualquier perfona de 
rdpeto,era deícortefia,ypoça vr-
banidad quaíquiera defatencion, 
y dtucrtimiento,qnãto mayor le-
fia hablando con la Mageftad dç 
Diossi quien a millares celeftia» 
Ies eípintus eltan atendiéndole 
el femblante3defeofosde mirarle, 
yremirarfe en èUdiuemríèt.no 
íblo en la Religiofamodeília5 Cu 
no aun con el penfamiento? 
Tenia por fu efpecial afylola 
eracíon}y contemplación de los 
diuinosmifterioSi adonde entra-
ua humildcy compungida! con-
fíderandoíe gufanillo vil,delante 
del diuino acatamiento j y pof-
trada en tierra, puertos en el fue* 
lo los labios, y ^derramandò co* 
piofas lagrimasjpedia a fuDios li-
cencia para hablarle aquel rato 
con aféelos del coraçon3repinen-
dolaspikbras delPatriarcaAbra 
handiablarè con mi feõor?fin em-
bargo de que íòy poluo,y ceniza.' 
ycon otros iguales rendimientos' 
de fu alma j entrena en contem-' 
placion. de las colas diuinas, tari 
age na-de las humanas.como fino 
viuieííe eneftavida;allí conííiU. 
taua fus aciertos}conferia íiis cuy^ 
dados, y ahorrando difeurfosde 
entendimiento, confiderando la 
diuina bondad,enmudecia el pé-
far, y prorrumpia*morolos afee* 
tos,defahogando ardores de di-, 
nino amor,a encendidos fufpiros/ 
con-tal eftruendo, que parecia 
venirle eftrecho todo el cuerpo 
aícoraçeÇfègun todos fus miem-
bros fe àbrafauan.) 
Dealíi íalia llena de Dios,g 
hazer fus caufas, y a obrar con 
nueuos esfuerces en fu Íeruicio, 
y aumentos de la Religion, co-
mençando por fí mefma lare^ 
forma de la vida, y fien do la pri-
mera en la mas pura obfèraair* 
çia de fii Religiofo efl:ado,para 
que a fu exemplo fe^esfòíçàíTen 
las nucaas en la ReIigion;que(co 
mo enfeáa San luán Climaco) g j o ^ i 
aunque todas las virtudes tienen ciim. 
fòs continuas batallas contra los gra4»i.* 
vicios ííis contrarios, la oración 
que tiene imperio en todas ellas,' 
pone mas fuerça el enemigo, en 
deftruala con mas esforçados 
medios j y afsi ha meneftermas 
aliento,que las demás virtudes,a 
confeguir el triunfo: porque en 
poniendo en oluido la oración, 
endeícuydandodç tan valeroíàs 
armas, como entra deínudo a la 
pelea, con facilidad fe rinde a 
Ja tentación , y fe haze efclauo 
de el vicio. Que es la caufade 
las pocas medras eípirituales 
en la vida monaílica »fino la 
falta de verdadera oración I 
Quien diò entrada en la éfcue-
i p a Chronica de 
kdclaumildad.alaatiiWcion, y 
íbberuü.fmo falta de verdadera 
oracion?deque procede el olui-
do de tas obligaciones Religio-
ras,el deíàfofsiego del efpiritu, 
el defdezir de la vocación pri-
mera , yhazereleftadopeniten* 
te , trato de comodidades de la 
vida, fino la falta de verdadera 
oración ? poco importan los re-
cuerdos de la rd&crte, amenaças 
del final juaio,y temor de la pre-
cifa quenta , fi falta la oración, 
¿onde fe pone por obra lo que 
percibe el oido i donde fe impri-
me en el alma , quanto los fenti-
dosatienden,y executa el cora-
con.Alli fe conocen las cofas por 
loque fon,y no por lo que pare-
cen ; fe purifican como el oro 
enelcriíol , las potencias de to-
das fus afecciones hafta def-
nudarfede íi la voluntad , y vif-
tiendofe de Dios, vniríè a el por 
amor. 
Eítas eran las medras que a ef-
ta gran Religiofa traian en con-
. tinua oracion; y contemplación > 
y como verdadero alimento del 
alma.no ceífaua dias, y noches 
de orar feruorofamente $ amo-
neftando a todas las Religiofas, 
a que períèueraíleo en la ora-
ción ; afsi por la mayor defenfa 
de el aducríàrio, contra las co-
munes, y efpcciales lides, con que 
interior, y execrioraaente com-
bate al efpiritu mas feguro , y 
quieto , como por el fauor del 
trato familiar con Dios , gran-
geandofedèlfudiuina prefencia 
por amigable compañia,tan vtil 
al ajuftamiento de la concien-
cia , y reformación de las accio* 
nesextenoresicomoen eíla ficr-
ua de Dios fe experimentaua: 
pues vimò con tal recato,q jamas 
laProuinciade 
la vio el roftrodefcubierro per-
fona alguna de fuera del Monaf-
terio i porque^fi tal vez la ca-
ridad ") la obligaua a comunicar 
a fus padres, ò hermano Religio-
fo , fiempre era con el velo cu-
bierto el roftfojque las virgines, 
y mas efpofas de lefu Chrifto 
nueftro Señor,deuen fer como las 
Imagines de deuocion , fiempre 
debaxo de cortina,debaxo de ve-
lo fe han de hablar , a mayor ve-
neración , y que folo para hazer 
milagros,fe vean, y corran el ve-
lo,porque en efle c5i:epto,y apre -
cio deuen los hombres tener a las 
efpofas de Chrifto. 
Nolleuaua el comnn enemi-
go en paciencia,tanta humildad, 
y modeftia^tanta virtud , y ora-, 
cion de ella prudente virgen,lla-
mada^yeícogida a lias bodas del 
efpofoiy afsilaperfiguio, moleC-
to,noíbloen batallas interiores,' 
fino con exteriores apariencias, 
por diuertirla^y auyentarlade la, 
oración ( en que tanta guerra 1c 
hazia)ya en forma huitiana bay-
lando delante de ella^y haziendo 
varias mudanças, y bueltas, que 
la robaíTen la atención, ya en for-
ma de caferos animales, a fin folo 
de inquietarla ; masía fiema de 
Dios, preuenida a fus aftucias, cê 
facilidad las burlaua.y falia ven-
cedorasa vezes riendofe de la ba-
xezadceftadojâ que fe auia re-
duzido , por caftigo de fu alti-
uèz , aquel Angel de luz , ya 
Principe de tinieblas ; que no 
era el menor tiro , que heria la 
prefugipcion de^ aquel efpiri-
tu foberuiorpues'corridojla de-
xaua auergonçado de fu ya con 
imperio le lançaua de fu pre-
fencia , mandándole , que 
no eftuuieflen donde afsiíiia 
la 
I 
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la'Real preíenciâ S^mmenada 
del Hijo de Dios; con que ya fin 
temor alguno a fus eftmeodos, 
ameniças ,,y cransformâçiQnçs, 
oraua fegu.ra,y quieta. 
- Muchos encendidos, y efpiri-
çual.es varones [ismtn (_y cone-t-
perkncia cnreñan-) qué la ora-
tion, fin morçificacion de apeti-
tos^ fentklos,no períeucf^fegu-
fa3por tener denrro}y fuer^ielTu-
geco humanólos comunes com-
^atientes, y fçr k penitencia la 
efcala 5conq fe fuaen las muros 
para cantar í-as vitorias de fi ijiif-
mpSiloá-que íiguiendo el âjçance 
cíe e! propio venejinientOi alige* 
ran mortiíicadas el paíTo, y-te 
montan de penitentes el buelOf 
Para llegar ma? preílo a la cum? 
¡bre de la perfección, fe. exercita-
ua.eíla gran Rejigipfa en-Goncî  
nuas vigilias,perpetua abftinent 
cia,y diFat^^s ^üntis.xlc conci-
Ruadas íC^avefeiJs todo el Afta» 
fincomercòfa í iç^rne, fino er^ 
algún dia de Paiqua, 0 poiiagm-! 
d a .y pelígrpía e nfermedad-. Mott 
çiiicauafus fenddos, conM ptier. 
tas por dQnde; entrais los^nki 
^laliTia>y robadores de íos.ljiet 
lies de la gloria, fin dar lugar al 
ÇpraçQn,a que fe informaffe de 
los ojos,ni de el otdo,qlrtieiios al 
¿petjtognítaíle las baxezasde h 
tjerra,paFAj(?j!4ido de l^s cfeícijras 
r Eil qeqipo.qijeíue Maei^ça d t 
gçaciofl,^ peraitâaçk 4 çonifdcd 
çxemplo delNoiúci4d0í|?iij|s jfai 
jpasde fus diícipjinas» p ^ g â ^ S 
^Jas Nou(cias,:y.profeíías j qàf-Í4 
§çótaiTeri,rigur,pfamenfç,coii.edí 
jicacion^randede todas>Ti,eneu 
todas fas colas feiialado.çiç.mpo 
nacerjydc morir,dc feiT!brar,y 
dç cogent i efínpo detmpufiarlas 
armas,y pelear;y pueíto one Ia 
vida es'vna •continua- batalla, no 
es jufto perder oppiiunidad ajgut 
m\y mas en la Religion, donde a 
fojos propios wencimiento&de.fi 
min-nos^econfigpçnlas vitorias. 
La vida Ileligiofa3esdc fembrar, 
y pelear con los inuifiblesenemi', 
gosjy contra las mefmas pafsio* 
nes.7 afsi conuiene,que no fe pier 
çla ocafion .Ninguna dexò perder 
eíta fiel efpoía de Ghrifto nueftro 
Señor;tan deuota de h pafsion 
de fu efpoíòjqtie parecia la tenia 
impreíía en fu comç&n ( íègunla 
i«ntia}y llprapa^tepiendola a los? 
pjosatodas boras ¿y, atodashpf 
ras fus culpaSjCáufâ âç tantos do; 
lores-, fin:que kc^mpafsioéiílít 
pidieffe ehimQ.&jM rfe^í^ 
Preparauaíe ¡recibir ^ Sa-
grada ÇomwiQUiM&ndpM&àâè 
penitencías;y õnfêRaua á fas;R^¿ 
jigiofas 4eNouíci¡idp,eI rapdo àç 
preueniríe a re.cibií al efpoíò Sa-
çratnenradp, examinando cuyfr 
çkdofas lasconçieneias,y aíTeartT 
dp reuerentes el çoraçon, para 
hofpedar a Seppr tan íbberafio, 
cuyaafsiftencia es folp en las al-
igas purasjy afsi dczia a las Noui-
cias,ydemas Religiofas jque ef? 
tauanafu obediencia; al modo, 
gue los ojos de la cara?fino «.ftan 
muy claros,y Uçnpipí,, no pueden 
yer , y coopcer 14^cofas,tpjno 
ellas fon; Ia. çptick^cia, qtíe.RO 
fuere muy pura^jii^pia, po- b^ 
jieppdcrver^go^r a Dips,de 
".(C^iieneftleítrítpjque folp le 
-¡A ;. |?pcden-ver,y gozar los 
r i j i í ^ p i o S de CO-
''.-•p.v. raçon. 
CA* 
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• C A P I T V L O X. 
De como fue tres vezf feleBá Ma-
dre AÍadefa del Monafterio de 
Sanca Clara del Cuzco , la Vene-
• rabie Soror Clara de SanVrancif-
• co.-yde mkchm Virtudes yue fe 
adijúmo el tiempo de / « Religio-
f'a vida, hafta [u dichofa muer-
te. 
A fahiduriá de los Santos, 
toda es prudencia del Cie-
lo; que fiempre el amor de 
Dios , es quien guia el bien del 
proximo. Conociendo aquel 
nueuo, Religiofo Monafterio, lo 
mucho que medraua en luftre , y 
Reiigion,teniendo por fuPrelá« 
da a efta prudente virgen,en quil 
tan i Viuas luzes refplandecian 
ífobre natórál prudencia') virtu-
«es i'epetrd'as a fit nõtttbrcy ape-
i|ido,ardie'rite càricfâd de nueftra 
Madre Santa Ciara,y Euangeiica 
pobreza de nueftro Padre San 
Fránciícoila eligieron por íu Aba 
dèfA,con general gufto de todas 
•lâfc lÍLeligVoíàsi y {alióles tan acer-
tadá la elecciort,que nunca fe viò 
â qúel Monafterio mis rico de vir 
tüdei , mas feguidó de Comürii-
dades,masllçnodè exercicios de 
oración, y contemplación, mas 
aierirado' de feruorofos cfpirituj 
en el leáiiciode Dios.al exemplo 
de fu íanta Prelada; en quien no 
fofo hallaróh todas madre, que 
cón entrañás de caridad jas tti-
uieílc éñ el cbrácOh, cuydaííe de 
cada Mm jCômò fi fueflè de to-
das jiáririofá de fui áproüecha-
mientos enlàvirmdí fino fierua, 
que las cuydaflc *xon talmanfe-
dumbre, y ferenidad de animo, 
que jamas la oyeron la voz ayra-, 
d3,ni jamas la vieron perturbada 
con t i defc£to de algunas porque 
fi como Prelada corregiá, como 
madre amaua, aborreciendo tan 
folamente la culpa ¿ y manifef-
tando toda fineza de amor con 
la culpada» y afsi fe áffeguraua 
mas facilmente la enmienda de 
qualquier defedlo , que vfando 
de iaefpada de el rigor; porqué 
con Rehgiofas , que obferuari 
perpetuamente claufura , mas 
fuauedeuehazerfe el yugo dela 
Religion,que con quien con mas 
defahogo halla temple al deír 
confuelojy apretaren la íèguri-
dad a vn efpiritu oprimido , es 
defefperadodaño '-con füauidad 
de razonesjfehazé mas tolerable 
el martirio, porque vn padecer' 
di latâdò, pidé cuchos diuinos 
fbcorros, hafta àléançâr Ja Co-
rona. - /' 
Con fobrado íèntimiénto de 
la fierua de Dios , que quiíiera 
mas fer mandada, que mandar, 
la boluieron a elegir fégunda, y 
tercera vez, Çen diuerfos tiéra-
pos y Madre Abadcfa de aquel 
Monafterio : aísi por el rccono¿ 
cido luftre de l , en fu acertado 
gouiêrno^ como por el pruden-
te zeíb de lâ Religion, y aumen-
to de ella, que con fu virtud fe 
amaexperimeñradQ, fin que ja-
ifiâs déteaéciéííè-dè fe'cuydado^ 
y defveloj'aquel primit-iub efpi-
ritií, antes con ^àyorré'ntèreza 
de animo, actsdià lá térceraíquç 
la primera vez a fas; õb í í | âdb* 
«es de fu oficib y fin nUíídá ná-
zér paufa en fus exe re icios efpí-' 
rituales íCreciérid© mas la obtP 
gácibn , fi ex&trtaüá^én fi do-
Uádai mortiHeaci^nes, y pent* 
tencías V efmerandofe, y;;àc!e]âiV-' 
tándbfe ên dkr^ííiâybr exèm* 
pio 
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pio â fus fubdirss; en humildad 
mas profunda, fin efcuíarfe por 
Prelada, de los oficios menores, 
pues era la primera , que ccha-
uamano de la efeoba , para bar-
rcr,la que obferuaua mayor po-
breza i ya durmiendo íbbre vna 
rabia, ya Pobre vngergon de pa-
ja, fin que la propia afperezaen 
íli períbna la obligaíl'e a vfaría 
con las demás: era la quecuyda^ 
ua de el regalo de las enfermas. 
Je reparar las neeefsidades de 
las pobres ,y fuplirpor fi mefma 
las Puercas de las flacas, hecha 
toda para todas, y toda para car 
da vna, Grecia de virtud en vir-
tud cada día , y dePeaua lograf-
Pen todas el tiempo,fin dexarlc 
defraudar de la pcioPidad , laP-
timandoPe de lo mucho que Pe 
pierde en ociofidadesi y la opor-r 
tunidad grande , que ias Ueli-' 
gioías tienen para ganaríè to-
do vn Cielo J y, eternidades 
de Gloria, en breues días de vi-* 
da. 
Como todos Pus tratos eran 
con íoío Dios, Pin propenPiones 
humanasjfentia mucho ,<que las 
KeligioPas trataíTen de diuertir-
íe en otras platicas, no fblo con^ 
tínoadas en los locutorios, Pino 
alíndelas puertas adentro: por-
que noera juílo negar a Dios el 
aiT)or,pordarPelealas criaturas* 
FuedeuotiPsima de las onze mil 
Virgines.a quienes rezaua íu ofi-
cio de ordinario , y quando en 
el Coro Pe rezaua de Feria > deP 
puesdeaner acabado el rezo de 
cl dia la Comunidad, rogaua a 
las ReligioPas ePpirituales le can-
tafíen vifperas s y May tines, de 
las onze mil Virgtnes,de que Pe 
alegraua fu alma, y las Religio-
Pas con mucho güito , y à m o i 
cion ,cantauan, afsi por darPele 
a la íierua de Dios,como poren--
trar en parte con ella en aquel 
deuoto aféelo , fin que en éfto 
fintieííen molcflia alguna , an-
tes mucho recreo de íu ePpirituJ 
Tuuo eftremada paciencia en 
fiis enfermedades, fufrimienta 
con alegria en ios dolores ye-! 
hementes en Pu achaque vid*' 
ni o j quando llena de muchos 
años de edad, fue Dios Peruido 
de llamarla para fi , purificán-
dola con crecidos achaques jin-
qocandoQpor aliuio") el fauor 
de Pus efpecialçs Santos, y San-
tas de Pu deiiQcion ; y corno la 
mas Peñaíada en Pu afedo (deP-
pues de U Virgen SantiPsima 
nueílra Señora } era la índiia 
Mártir Santa VrfulajPe le ãpa^;-
ciò en el vitimo trance la glori-Q-' 
íà Virgen , alentándola con Ça 
agradable vifta > y patrocinio al 
feguro de Ja bienauentwran-
ça, 
Auiendo, pues, recibido los 
pantos Sacramentos, y diPpueP-
to Pu rendida voluntad , muy 
conforme a la diuina: buelta en 
fi de aquella vifion gloriofa, 
prorrumpió con afeduofas an-
fias, de donde a mi tanto bien 
glorioPa VrPula ? O Virgines 
hermofiPsimas, ePperad, dadme 
çíTa palma de vueftras vitorias, 
que yo la tendré, y eítendiendó 
ks.manos,para tener la palma 
que le oPrecian , di© Pu eípiritu 
a fu Criador , con la ferenidad 
de animo , y paz de Pus Pen ti-
dos, que fi el morir le fucile vn 
íuaue fueño, Quedó en el fem-
blante apacible defpues de muer 
ta , tan tratable , como fi ef-
tuuieíTe durmiendo ; que a 
la verdad Ptieño es la rnuerte 
Mm s ¿el 
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óeIju{lo,deque defpierra a eter-
nidades de v iáa. Aios fíete años 
defpues de íu clichofa muerte, al 
trarUdarlos bueílos de las Reli-
fcjioías difuntas alConaento nue-
uo, hallaron fu bendito aierpo 
cnrcro/incorrupfo.ytan tratable, 
que le viftieron nueuo habito , y 
tocado para fu traslación el año 
de mil y'fcifcientos y veinte y dos. 
C A P I T V L O XI . 
De la Venerable Soror Jfabelâe Vi' 
llafuerte, Madre Abadefa (¡ná-
tro vezes del MonáflenoàcSm-
ia Cldradel Cuzco -
T O ay tales armas para de-
l l J fe nía nueftra , como las 
quequitamosdelamano 
al enemigo en la batalla; ni para 
¿1 tan mortal herida , como la 
cjueledamoscondlas. Noaytal 
jornada gomóla que fehazcafu 
cofta,ni vitonajque masíeapre-
cie, que la que fe ganó con fus 
mefmos foídados?y municiones. 
Soror Ifabel de Villafuerte,natu-
raldela ciudad del Cuzco, bija 
legitima de nobles Cauaileros, 
fus padres, Conqniftadores de 
eftos Reynos del Peru, por fus grã 
des hazañas conocidos, y por fu 
íluflre fangre venerados. Quan-
do jirzgatia el mundo gozar Qa 
loscator/eaños de fu edad) las 
flores de ÍLI juuentud Í luzida de 
hermofura,calidad 3 hazienda, y 
diícrecíon,acoítade fus vanida-
des^ aplaudidos engaños, en q 
fus ricas prendas eran con la ni-
«ezcelebradasicodiciadasde mu 
chos y y de pocos merecidas: al 
tiempo quando cnydadofos fus 
padres, juzgauan lograr en ella 
la fuccfsion^dc fu caía, y dilatar 
fu nombreen propagado linage, 
a medida del defebila llamo Dios 
a la fuya,efcogida por efpofa3dá-
dola a conocer la diferencia efe 
logro.que auia de vno a otro e-f-
tado,el peligro de tanta prenda 
en el munclo,y el Íeguro de el em-
pleo en laKeligion las medras 
en fu feruicio,y menguas de las 
mayores creces de el íiglo;pnes 
quanto alli fe gufta, fonazibares 
si almadasque parecen dulçuras 
al cuerpo; y a quanto el cuerpo 
deímedraen luzimientos vanos, 
en alien tos de apetitos/onesíiier 
çosdeel efpintu,glorias de el al-
ma,tnunfante de ítis declarados 
enemigos:y afsi correfpondiente 
a losimpulfosdel Cielo (_que en 
faberíè valer de ellos, confide U 
mayor dicha jcon fus mifmas ar-
mas de j uuentud,difcrecion, cau 
dal,y hermofura Çarreos de ma-
yor cílimacion en naturaleza , y 
fortuna')hizo declarada guerra 
al mundey a todos fus eíquadro-
nes,boíuiendoles las cfpaldas a 
los catorze años poco mas de fu 
edad, como quien a la primera 
luz de razón auia empleado en 
folofuDiosloscjos,y el coraçõj 
para confagrarle fu virginal pu-
reza , con perpetua claufura*, y 
obedie nc iaR el igiofaio ue es don -
de mas a güilo del diurno cfpoío, 
fe goza la 1 i be rea d v erdad e ra de í 
efpintu,la quietud de el alma, 
tranquilidad de la conciencia, y 
el feguro de la vida de el cuerpo, 
fin los achaques,efeoos de la 
m a 1 d i c i o n d i u i; i a, y p e n G o n d e 1 a 
naturaleza humana , triunfanre 
de la confuía Babilonia de el m ú -
do:y fi conquantioíòsbienes de 
caudal caduco, intentaua fu per-
dicion,conel defpreciode el ío^ 
lediò la mas penetrante herida*. 
re-
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renunciando fas baxczis, por los 
teforos del Ciclo. 
Las coíhimbrcs adquiridas con 
la buena educación cíe la niñez, 
con dificülcad defdizen en el ref̂  
co de la vida : antes los buenos 
principios, parece , que fiempre 
fon el empeño mas feguro de las 
tiernas acciones, que por mérito 
fe aplaudenjpues nuncadefmien-
re cuerdo,quien afiança en la ef-
tiniaciondcfu noble origen , las 
eíperancasdefu noble proceder. 
Quien nació tan acreditada en 
calidad defde fu puericia , como 
eíla prudente virgen, no es mu-
cho fe defcollaílè vencedora de 
los vicios,dcfde los catorze años 
defuedad.enque recibió el ha-
bito de Religioíade Santa Clara 
por todo lo reftance de fu Reli' 
giofa vida; que la virtud alenta-
da en los primeros bríos de la 
íangre,crece tanto defpues, que 
puede vitorioCa hazerfè lugar en 
la cumbre de la perfección Euan-
gelíca,eldefpreciodelmiindo,el 
oluidodela cafa paternal, y ne-
gación de voluntad propia, fue 
efedo del noble empeño fu Reli-
giofa educación : que nacer con 
buenas obligaciônes,es deftinar-
íea virtudes:/a la primera luz de 
•díícurfoja íus mas tempranos ra-
yos,ncgaríe tana fi propia , por 
íeguir al inmaculado Cordero, 
Juz,y norte de las Purifsimas Vir-
gines,es el punto de mas fobera-
no agrado , el que fe íblicica los 
premios , y eternos galardones, 
que tiene Dios preuenidos, a 
quien eícucha fu voz, y con efec-
to le íigue,perfeueranceen fu al-
cance.DiòíeSororífabelde Vílla-
fuerccpricíTaen obrar las virtu-
des , defde que fe contaron los 
dias ele Religion; atenta a que en 
elíaXiguiendoa Chrifto nueftro 
Seno¿ningnno'csloque nace, fi-
no lo que obra, y oyendofe nom-
brar efpofa de lefa Chrifto.fe cor-
ria de no ferio en la verdad del 
procedenque vn nombre iluftre, 
cumplida fu obligación, es honra . 
de quien le tiene,y halla llenarla, 
nohonra,fi el defdezirla,es afren-
ta. Confidcraua que fe -le dauan 
por premio , y añigiaíTe de no 
auerle merecido a méritos de 
virtudjy afsi executaua en fi mef-
ma la deuda de tanto honor. 
ConociòfeeneftaReligiofa t i 
adelantados los esfuerços del ef-
piritu ,ya exercitado en virtudes, 
enlacaíadefuspadreSj que pare-
cía auerfe trasladado de vna Re-
ligion a otra^Ç fegun fe moftrài» 
experta en las coías eípírituales} 
creciendo en las mejoras del al-
ma,/ propio conocimiento me-
dras todas deuidasa fu feruoroí* 
oración, que es quien haze a la 
criatura,ciudadanade la Gloría, 
avezindada con IosAngeles,octi' 
pando Ias celeftes fillas,con exer-
cícios de dininas alabanças. No 
es lo menos que al Principe de las 
tinieblas aflige, ver3quê nueftra 
naturalczade aya ganado a hu-
mildades^ alabando , y recono-
ciendo la grádezadeíu Criador) 
lo que él perdió por foberuio ; y 
que vna niña tierna , confagrada 
a Dios defde fu niñez ^dexando 
aplaufosde mundo/c niegue ran 
toafi mífma , que abrafada del 
diuíno amor ,íe fieri fique a per-
petuas alabanças del Altifsimo,es 
lo que tms le atormenta: porque 
vé qui la oración haze Angeles 
a los hombres 3 gozando del fa-
miliar trato con Diosja todas ho-
ras;como efta fu fiema le goza-
ua,enperfeucrante oración men* 
tal, 
\ 
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tal.y vocaUconencendidos afec-
tos:crpecialiTicnte , quandome-
dícaiu , ò contemplaua algún 
míftenodeUvicü , oPafstoniic 
Chrtftonueílfo Señor; que cuU 
pandoCt auiCi <le tantos dolores, 
f¿.iñi2;\á covnaafsku i fin que en 
feik compafjion^que JaiTe emba-
raçado íu cfpiritu > antes fe ade-
lantaaa a.femorofos afectos, an* 
fiofa de fer agradecida a tantos 
repetidos benencios; yacondeí-
(̂ uite de continuas penitencias, 
viftiendo habito de tofeo fay al, y 
tunica de lo mifmo a raiz de las 
carnesjyaconafperos cilicios de 
por vida,y a con perpetuos ayu-
nos , todo el año , efpecialmen-
te las SemanasSantas ,que no co-
mia mas de vnas cafcaras de na-
ranjas verdes , por mortificar 
mas el gü i lo , (obre perpetua 
abííinencia ; ya con vigilias 
continuas, p.iíTàndoen oración 
deíde las ocho da la mañana haf-
ta las onze del dia;y defde las do-
ze de la noche,en que fe ponia a 
orarXpreuiniendoíe con riguro-
rofascliíciplinas)haíta Ias quatro 
dela m a ñ a n a , fia jamas faltar a 
las Comunidades del Monaíle-
rio. Lle^ò a enternecerfe tanto; 
queen oyendo leer la Pafsion de 
naeÜroRcdemptorjfe learraíauá 
cíe Ligrimas ios ojos, fin poder re-
primnli sni los íollozos, y con-
gojas del coroçon ; porque a vif-
ta? de. los dolores de amado, no 
deíataríe el toraconporlos ojos, 
orden deuen de tener del alma a 
tanta diirc-za:.y aísi vnx vez , que 
pretendió repruniríc en publico, 
le diò vn mal de coraçon ? que 
Ia de:vò fm fentido , y con muy 
grandes dolores , en adelante, 
por aucr pretendido o ponería 
ai raudal del don de lagrimas, y 
compaísionqu - Dios -la auia co-
municado. 
De común cònfèntímiento,' 
(viendo las Religiofas de aquel 
Monáíteriojfii fcnalado talento, 
capacidad,'/ prudencia, amor,y 
caridad/obre apronatU virtud,) 
la eligieron Abadeía , coneípe-
cial fentimienro íliyo, conocien-
do ( con humildad profunda) 
flacos los ombros , a obligacio-
nes de tanto peío ; quelosliono-
res^quandolosembia Dios, buf-
can a quien digno los oluida, 
porque haze el merko la elec-
ción , fin dar lugar a que la am-
bición elija , y confirme el in-
terés. Quatro vezes buícò Dios 
a eíta fu fiema , con el oficio de 
Abadefa,y Prelada de aquel Mo-
nafterio.quando mas fe rctiraua 
de tanto honor del oficio, node 
las penfiones dèl; y aunque fiem-
pre fe hallaua indigna , diípo-
nia Dios fus aciertos, esforçan-
do fu flaqueza , a que obede-
cieíTe a fu voz ; porque necefc 
ficauan aquellos tiempos de 
tan excedida prudencia , ma-
ternal amor, y caridad, alfocor-
ro de las comunes, yefpeciales 
necefsidades de todas. Su tem» 
p{ança,y manfedumbre, eran ios 
mas exa&os executores en las 
voluntadesdefus fubditas; por-
que aun halla los pecados, (_ pa* 
rece) fe vencen mejor con blan-
dura^ íi]auidad,que con rigor, y 
caíli¿jo:q fea medicina [ ta] vez} 
el rigor, al animo obftinado, no 
fe niegajfreno el cafiigo a la vo-
luntadrebelde,no fe eluda ; pero 
el cótinuo rigor engendra proter 
uidacbenei animo1" mas ccmpla-
do.-el fuaue eftilo muene, q tarn -
bien tienen íu linage de hiJal-
guulos vicios} cj mas fe reducen 
a l 
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al buen termino.y corc€fia,que al 
ciemifKido furor: finque porefto 
lea iicitó tolerarla maídad,niper> 
mitir el efçandaloicjuc en llegan-
do a encancerarfe la llaga, noay 
blandura que aprouedie, íoloel 
íigor es piedad,porque él folo es 
quien impidcíy lairppieda4 quiÇ" 
rèmçdiaimasen términos habí-
les,a lafraternal correccionjantesi 
de cnconarfe la herida , lafuaul-
dad de la cura, puede atajarmu-
chos males;fiempre cõ atención 
a confeguir, el nías importante 
fíojfin dar lugar a que lleguç él 
fuego a los ojos del vezino , que 
de vna minirna centella , Copiará 
fu malicia tncendiós, con poco 
ayre de la dañada intención. K a 
careció fu gouierno de acciden-
tes, que Tacaron a luz fu grande' 
capaçidad.y prudencia,moftran* 
do en ellos el zçlo dé Religion,' 
con el hoñOf de fus rubditas.taq 
hermanado Çà la caridad, y ̂ pre* 
cio dç fus propiâs obligaciones, 
que triunfó fiçntjprç fu buçna in-
tención dç quantas borrafeas ?Ie-
uãtò el enemigo debaxo dclagua 
por peí turbar íü fofsiego .yReli-
giòía quietud : quedando fietn^ 
pre,nofoloqueriaa.fino venera, 
dai fu vencedora prudencia; y co* 
mo eran caufas de Dios las qqc 
dècjaradamente hazia,jamas de-
jtòde tenerle de fu parte, çon que 
fe affeguraua los aciertos del go-
iuernõiéàlos^nipofsibles mayo-
res. ;y¡m 
Tuuoeftà fieruade Dios efpe» 
cial gracia de diícrecíon.fin ma-
liclajy afabilidad fm ¿áutela.íOO 
que facilmente fe ganaua las vo-
luntades,y cOfeguía las cofas mas 
diflciles; porq fuera de fus cono» 
cidaspartes de nobleza, hija del 
válerofo, y noblo Çapitan Fwn* 
cifeo de Villafue;rte,dc los princi-
pales Conquiftadores de la cju-
dad del Cuzco, vno de los treze 
intrépidos compañeros fólMw*. 
ques Don Franciíco Pizarro , {a 
primera vez de fu venida a deícu* 
brirçftos Key nos del PeriJt, noto-
rias fus hazañas en la conquifta. 
decllos, donde fiempre tuuo' fu 
^fiimacion.el lugardeuido a fu% 
méritos; ella calidad tan buenas 
acompañada de conocida virtud 
de quien la verdadera nobleza 
defeiende, y adornada de partes 
naturales, de prudentifsirrio ex-
pediente,yagaíTajo,fenegociaua 
mqeho los afçdds de todos, y dé 
todas las Religiofas.En el zqlode 
Ia Religiô fue prudétifsima,, por* 
que como fus intçntos ermitlp 
confeguir e l f íñde^ mdor,ym^s 
perfeáa obfeimncia de íu Saná 
Regla,íe ^reuenia de los mas pro» 
porcionados mçdios a íqalTump. 
to ¿ y afsi c|qal^qicr ^cciderice u 
halíaua prjsuçmda+y con facili* 
dad difponia los mejores reme-
dios a losfqceflos acaecidos jdef-
velandofc prudente en preuenir 
peligros, conociendo quan fací* 
fes fon las deídichas, a la fía que-
fea humana,y quan dignasde pre* 
uencion, por mas infalibles a la 
fragilidad,que feguros lo? ^cier-
tos, ' :. I ¿'í¡p 
Cuydaua con:wigilammfm¿ 
deacia, cuitar las Qokñóm?4 r4e 
#ntojadizà comunicación fas 
héligiofasjCon^rÍDnas derñter^ 
¿el Monaftètáò* í dadtofá d^qus 
no fe les peídícfll: tiempo enociQ 
fascorrefpdriideriéTás;;cuyd^ndb, 
efue cftum'efliíí i oà ík ocupadas 
it\ propias obligaciones ¡, y;(rní> 
pleaíTenel pfeciofojeftado de la 
Religion en eífridios- dç lasífaH 
nís alabanças deUeóonfoñpiif 
tan«< 
umfo ç tUhhv algunas denotas? 
M m Â â k k s i mas!por rcucrcnt^ 
«ôtfa.^&bporpreíumidácQmpt-i 
têncíaWprelo vno-dize reueren-
a Dío^y a los Santos,y lo otro 
Yfíftk/érti'ilacionj y porfia : y afsî  
céfelífa-ia 1 ií fieík,de .la S antifsi-i 
M Tj-ímdad.dauocian legitima 
& feafcendradaiy viaafcejiatS^» 
étt^4(MÍdejiucftr*Senora, et <1% 
dE'SMÍÁntonio de Padna, y oir^Si 
feítimdades v »q^é fe prcparaua, 
con eípec í a l c s jwok iós de mor-
«ôôaçioh, aientandoa Las dcaias, 
Relig^ofãs cort fu eKíi'npío, a quer 
hmtfí tn ]o mçCmo. No mçnGS 
bisaíicíonattiaks obras de mi-» 
nos^qiíeícfâfenala Religion, a fin* 
no tanto del propio aumente^ 
quanto de cutcac la lOGíofidpfdi 
que como madré dê todos los ví-i 
cios,no ay coraçoordonde Ilégaí 
que: no cftrkgue , ni Republica 
por bién ordenada que eftè , que 
fíla^ha^e lugareño la-idjeíconcje-F-
te,yd[eftruya. .Con cfpecialctiji^ 
dado.* zelaua. la! hiurmuradadí 
âcki^uÊ contagíOÍQífle las Co-
mwiidades; / vicio atoreciblfe a 
fiisôidass, pèrfer-xoão trato 
a^naifalrasíd&ridtfe engef)dr4 
Jmpdiosj ylàsnaalas voluntades 
fé aWtriah cotv.préteruidadai? 
«aónedaá de los¿de&¿;ps ágenos j-
que íè publican a vozes, no para 
<3Cn®paraTlo '̂fnas: para facarios 
alplaçaydariof*a conocer de vai? 
dé^iuuiclus-.vezes por mas de Io 
qiiefomquc OèmpreJa voluntad 
encoíiadáicfacfe Li^^ofo., y aim 
hísrô^e^meciidâ de fu antojo^ 
ídfeiíH^efijaièfmi Bfte vicio fian 
à t $ y t m ® ^ m u g n m , e n quie m§ 
*\ aínobjpfiopítefeae. roas jafÀ* 
he^Gori, ybprofiiuipsron del d i $ 
i1iiga,que en les-hoiYibres; fuçle. 
connaturaiizar los odios depor 
váda-íCón daño eterno del alma. -
¡•Afs-izelauadla.íkruade Dios,. 
n,Q íe arraygaíTe ¡efte, can conta.h 
gioro daño ,, en aquel jardín del 
Çjçí^jdonde en yeZ; de. fíore.ç dp 
î-rtudes, liêuaíTe puíiÇâdoras et. 
pfnaSjalhoFteiaqodiuinoy:Çq-. 
mOfffüto de culpa, ííieiíè fangra 
del erpiritu, Í. que malogra (Te eí. 
culçiuoja eíla cauíà aborrecia con 
çodo eílremo los chifmeSj queji-̂  
to^fin jamas darlès oido,que co-
mo perturbadores dç la paz , í o n 
eícandalo cortluni y como tienen 
fu Ter en ]a orejâíque tos eícuclia, 
mueyen folptcpn negarfeh; por* 
qijie, fi con adueftencia leconfi-
^eranrusd^noSjfon mayores ias 
bienes,que reíukan de no eíca^ 
çharlos}que los que puede juzgar 
que haze quien los trae ; pues.fi 
por raoflrarfinezá 4es.aínor, ce* 
ifieren lo qüe oyerpn4êzir, ò «ierl 
ron hazer,es impruíJçfite aliento 
páde amiftad^jo que la eneímjfi 
tadapenasiiáaíl^auíencia/y^cert 
n^íodixo vndifereíó }menos $ta? 
m fucu.-cjrfeerjp, (jn^.teferiíribi 
poique el çiíèerlôtliiera errorsqiiâ 
me dol iérg e nj-a -igaora nc i a, y 
líjceferirlo RTfe<5fend¿eí> ianoti-
cía. Aunque^e: lOrdmariOTtierje 
t%-yicioi¡i} c^ffi^ip; çntre t^çt, 
geres, m m & m Ú m m : * f c & o s 
haze; enere hanih í^ iquanto éŝ  
mas eficaz fu esfúerçojy comovei 
proceder-de -eft-a- puliente ;¥ir-
gan^ra íincçç%llanp»y fin ¿malí-, 
m / e ntia mucho-i que 1 as M i ~ ¡ 
giofas íc maculaSén,¿ítratpGo% 
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deuian mudar, dcfpnesquc dexa-
ron ei mundo, por íeguir ai inim-
caUdoCordero,y no crajufto, 
que enlos Palacios de Dios [co-
mo fon los Sacros Monaflerios de 
Rdigiofàs^replaticaíTe eílilo de 
tan baxo proceder;pues no cono-
ciaÇGnduda ) la grandeza de fu 
eftadojla que a tan vil pafsion fe 
rendia. No obftante,que dere-
fulcadefucontinuo,y vigilante 
zelo,fabh,que lacenfurauan mal 
-contentas con algún encuentro 
de volantadicra tal fu prudencia, 
y natural valentia de animo,que 
nolainmutauan tales alteracio-
nes;antes procedia con tan gran 
feueridad, que fin daríè por en* 
tendida a murmuración, q oyeP 
fe,óíüpie{re,obraua,como fi de 
aquellas mefmasperfonas huuief 
fe de tener mayor fruto fu dili-
genciajeon esforçado aliento de 
caridad^ (ofreciendofe ocafiõ) 
confemblante mas carifíoíbjas 
repartia de los regalos, que fus 
deudos,yperíbnasde caridad la 
embiauan,fmreferuar para fico* 
fa alguna .-con que le fucediaífc-
quíftar mas fácil las voluntades 
rebeldes,que fi Ce valicííè de la 
autoridad de fu ofiáo,y poder de 
el mando al caitigOjòla vengan^ 
ça. 
Manifeftòmucha paciencia,/ 
fufrimiento en fus achaques, y 
. enfermedades,fin jamas faltar a 
concurío de Comunidad, ni a fus 
continuos exercícios, y mortifí-
caciones, las quatro vezes que 
fije Abadefa de aquel Santo Mo-
nafterio del Cuzcos y con mayoc 
Íuimildad,y diligencia,quando 
lo dexaua de fer, ofreciendo fiem 
pre a Dios fus dolores, y facrifi-
candole defeos de vna voluntad 
proinprâmencçr6ndida,fe ejçcf;;. 
citauaenlos oficio." mas luimíl-
des,finque(para fu eftimacion) 
huuieíTe alguno que lo fueíTc ; y 
afiidefpues de tancas vezesAfra-
deíà,echaua mino de la linterna 
en el Coro, y de otros oficios de 
las Nouicias, ò recién profeíías, 
con admiración de todas jbufU 
quealosfetenta años de fu bien 
lograda edad, la embiò Dios yh 
rigurofo tabardillo., con que co-
nociendo las vozes de fu efpofo, 
que a toda prieíTa la llamaua a las 
bodas del Cordero i hallándola 
Vigilante , y pteuenida.de mu-
chas luze^le meritos3y virtudesí 
amendo recibido los Santos Sar 
çramentos,con la deuocíonque 
lolia,y en eftaocafíon con volun-
tad muy conforme a la de Dios, 
eldiaantesdefudichofò fallecif,, 
mientOjfe le quitó el habla.y deA 
de las feis de la mañana, haflía las 
tres de la tarde,que muriò/e eftu 
uo fantiguando con la mano, y 
dandofe golpes en el pechos por-' 
quelafantacoftumbre hizo vír-
tuofa naturaleza en efta fiema de 
Dios,aunhafi:a aquella hora.Mu-
rió en el nueuo Monafterio, don-
de eftã fepultada en el fepnlcro 
de las Religioías Í y a los veinte y 
dosañosdefudichofa muerte,aí 
enterrar a otra Religiofa en I4 
mefma fepulmra ,hallarõ fu cuer-
poenterohafta la cintura «y dèl 
falia vn olor tan fuauejy trafordí-
nario5que hizo nouedad a todas 
las Religioías , confirmando con 
repetidas memorias fus heroyeas 
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C A P I T V L O XII. 
De Soror Catherine de Villafuerte, 
Relfgiofa de Stnta Clara del 
Monajferio de U ciudad del Cuzs 
eo. 
V Na de las mas hermofas, y luzidas plantas, que pufo Dios dcfumano.enaqucl 
jardín,y Parayfo del Cielo,cl Mo-
nafterio de Santa Clara del Cuz-
co,fue Soror Catherina de Villa-
foerte^iermana de la Venerable 
Madre Abadefa Soroi^lfabel de 
Villafuerte, referida en el Capi-
tulo antecedcnte;hijas ambas del 
Capitán Francifco de Villafuerte, 
de los primeros valeroíbs Con-
guiftadores de los Reynos del Pe-
ru.-naturales ambas de la ciudad 
del Cuzcos en la Rehgion^naci-
das ambas'en vn día , eícogidas 
de Dios,para íiis efpofas, pues re-
cibieron juntas el habito de Re-
ligiofas.-bien que efta de quien 
tratamos, le recibió, a los treze 
años poco mas de íii edad; que 
parece fe manifcftò en ella la vir-
tud de mas tiempo que el fugeto 
tenia de diaSjtanfolida , y maci-
Za,que antes diò vifta a la Reli-
gion , que ojos a las luzes del 
mundo/pues como fi en ella fuef. 
íè naturaleza la virtud , no (upo 
otra coíà que amarla , y feguirla 
defde fu niñez; ni tratar mas que 
debufcarla, defde que pudo te-
ner fuercas para dar palios en fu 
bufea: diòfc prielTa a obrar def-
de que. fe le contó el viuir : que 
no ay edad que no deuaobrarvir-
tudcs j aunque algunos juzguen, 
que el no obrarlas, es priuílegio 
de las edades. No hizo efcufa'de 
Jos ticpos,quienentodo ti épo ha-
lló ocafion de ganar Cielo, a cof-
ta de poca tierra: y aísi óluidada 
del mundo, de la cafa de fus pa-
dres,y de todo humano afeito, fe 
confagrò al mtior cfpofo, aun en 
botón las fl.ores.de fus años, por-
que el folo las gozaííe dueño, 
pues fe le deuian Autor; que no 
merece menos retorno la dad'ma 
de vna vida,que ella mifma Tacri-
ficada a fu mtfino Criador. Fun-
dó cita fiema de Dios, el luftrede 
fusheroyeas virtudes, (con que-
refplandeció mas noble en la Re-
ligion) fobre profundifsima hu-
mildad} que es la hidalguía del 
Cielo, mas luzida que losblaíb-
nes del mundo ; preciada toda íii 
vida de fer fierua del Altifsimo». 
efdaua de fu caíajcô mayor apre -
cio.yeftimacion , que el mayor 
íeñorio, y aplaufo que en el figlo 
pudiera tener; contenta de auer 
renunciado por el amor de fu di-
urno efpoíbjtodas las honrasjeau 
dal.y cftimaciones, que por hija 
de fus padres ,y bonança de for-. 
tuna,pudiera tener en el mundo; 
yflfeauer entregado fu amor, y 
voluntad, a quien configo nkf-
mo premia eternidades de glo-
riarque fin el pefo de efte laítre, 
no ay ñaue íegura en tan alto 
mar,como es el de la Religion en 
perpetua claufura. 
Sus defeos 5defde fu primer ni-
ñez,fúerondcftrReligiofa,qul- . 
dofupodar vifti a aquel pacifi-
co eftado de pureza virginal s y 
afsi viendo cumplidas fus efpe-
ranças,diò rienda fueltaafu eípi-
ritu,anhcIando a la perfeccion;q 
el defahogo en ía virtucLdize los 
guftosde eUlnia,que hizo por rí 
co empleo vna Ubre voluntad; y 
como fu principal blanco era í o -
lo el agrado dcDio$,agradada de 
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fu bondád infinicAjCuyos dínínos 
ojos cílan.paeílos íbbre los hu-
mikkscoraçones: muy de afsien-
ro fe empleo en eíta heroyca vir-
rudjficmpre ocupada en los oíi-
CÍOÍ de mas humildad del Mo-
nafterio , contal oluidojaun de 
los honored de la Religion , que 
jamasaffomò laambicion,ni alti 
uez a los vrrjbrales de ííi coraçom 
concenca íiempreronfu cftado, 
como no merecido.- que es la ma-
yor felicidad humana , ni viuir 
embidiada,niembidioía> tan fo-
jamente atenra a que la fobera-
na liberalidad la adornaffejco-
pio a efpofa fuya, con los ricos 
atauíos de las demás'virtudes, 
conque fuele sifTear fu generóla 
manólas almas de fas queridas, 
^«nia entre otros dones del Cie' 
lo3vna efpiritual alegria conti-
nuamente configo, no de las va-
nas,y fin prouecnojcaufada deca 
duquezeshumanasjcuyo finare 
wiate?fonlagrimas,y trifteza^fino 
yn gozo interior del alma,tefti-
nionio fiel de la fegura conciécia, 
çaufadode la prefencia de Dios, 
çõ efedos de felicidad eterna.Ef. 
tadichofaalegriajcs la q facilita 
lo mas difícil, abre , y allana los 
masafperoscaminos,y fiébraen 
el coraçonvn jubilo celeftial.vn 
trafordinario gozo de losqaflègu 
raclEfpirituSantosqla longitud 
de los dias efta en fu dieftra, y en 
Prouer. fu fir.jeítralas riquezas;y verdade 
cap.3. ras glorias.-y fi la finieftra es efta 
vida mortaLtodb lo goza, y pof-
feeenefte deftierro,quien tiene 
configoa Diosjyafsiconnnuaua 
tã ligera,por las eftrechas fendas 
delavirtud,ficpre obferuantede 
los diuinos preceptos,y de fu fan-
tarcglaiq fu mayor defeanfo era 
obedecer,antes fer mandada que 
mandar/porque mejor pudieíle, 
quando entraña a la oracionjofre 
cerfe a Dios,fincuydadoalguno, 
que la impidieíTc el familiar tra-
to de el diuino efpoíb. 
Tan defafida fe hallana efti 
prudente Virgen de humanas 
afecciones; que fe hizo de las mas 
pobres Religiofas del Monaftcr 
rio;porque no fe le conocióca, 
maáfurepofo ,fu continua afsif. 
tencíaeraelCon^donde todala 
noche paíTaua en oración femó* 
rofa,yalta contemplación,tan 
dulcemente ocupada con Dios a 
folas,quefe oluidauade fi: y quá* 
do el fue ño(penfion precifa de h 
naturaleza) la rendia, reclinaua 
la cabeça a vn eícaño,Q filia de el 
Coro, y afsiquebrantaua vn pm 
co el fueño, y boluia a la ònr» 
don!, quexofa, fiempre de açha*' 
ques tan naturales, porque la ta* 
bauã el me jpr tiempo de la vida^ 
en quitarla de el dulce trato do 
fijefpofoíacuya prefénciale fo-* 
brauan todos los regalos ¿ y g u £ 
tos de la tierriiporque en folo los 
del Cielo tenia^como en propio 
ccntro]fu defcanfo.Todas las no-* 
ches hazia dos rigurofas difcipli-
nas, vna a prima .'noche, y otra al 
amanecer,fin poreftofaltar a las' 
que hazia la Comunidad? porque' 
dezia,queconcftas tenían valor. 
fusobras,ayudadas de las de fus. 
hermanas en común, y las fuyas 
particulares, iban dudofas, por 
fer cada vna perfonahque las ac-
ciones deComunidadjfon las que 
fe Ileuan los ojos de Dios, y a cu-
yas vozes concede piadofo oido f' 
Tan enemiga fe moftrò fiepre 
defingularidades efta gran Relí-
giofa,de las q arguyé presüpcion 
propia,y fuerça de propioamor, 
q dez^no tenia mas d^ Religion 
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ft,que quanto era mierñbro de 
aquella Comunidachytan anega-
b a en fu propio conocimientoi 
quefiaiguna cofa pedia a Dios, 
no fcatreuia como perfona efpe-
cul a bazer ruego , fino como 
v n a de las mas mínimas Oeruas 
de'aquellaComunidad, aunq in. 
<%na de fefíepedia, y fuplicaua 
•a Dios la oyeíTe.-porq quien ( cía 
mana )fo'y yoSeñbr,para poder fu 
|¿onér;por algo en vueftra diuina 
píèfencia ? quien para q me deis, 
oído?Tiendo la mefnu nada a 
mis ojos,y a los vueflros i que pa-
recerá a e í íbs Angeles que os afsif 
t é n k t f t í Gloria,de-vueftra Ma-
^eftadj fo^erana grandeza, quç 
ía nada pretenda por fi raifma fer 
algo,para que vos "ría efeucheis^ 
iKxíbymas,ni quiero íèr,de loque 
^oSjCriador, y Redemptor mio, 
qucrèhsy guftais que íèa -• mas fi 
'çs derechodel reò /pedir por fi, 
folo para pediros perdón de rais 
grándesculpas, me dareis licen-
eSa que os hable ,7 permiflb para 
apelir de vos, a vo í mifino , del 
tribunalde vueftra jufticia Ç qué 
fegun el ^rdceftb de mis cul pas; 
mfecondena)al tribunal piadofo 
de vueftra inmenfa mifencordia, 
que por los méritos de vueftra 
Santiísima Pafsion, me perdona. 
Mas pediros comofauorecidajfin 
aueros Íeruido , Fuplicaros por 
otros, fin aueros agradado c ó vir-
tudes, con que cara podra pedi-
ros,quien en nada os ha obl iga-
docfolo como indigno miembro 
de efta Comunidad de fiemas, y 
çíclauas vueftras, podré yo en-
trar en doze na, y como mínima 
parre leuantar mi grito, y esfor-
çar mi flaca vòZjCon el aliento de 
tantas^ pedir vueftras piedades 
para m i , y para los que de mis 
rendimientos quieren valerfe, 
: Eligiéronla Maeftra de Noui. 
das de aquel Monafterio , aten-
diendo a fus conocidas virtudes, 
yeftudiode las cofas de la Reli-
giomy aunque fe efeusò con toda 
humildad , dizLendo,que eftaua 
mas para fer enfeñada , que para 
enfeñaraoíras: huuo de admitir 
por la obediencia el oficiory pro-
cedió en el tan cuydadofa, y con 
tan encendida caridadjque la fru* 
üieron de continuar feis años, eil 
aquel fanto, quanto importante 
exercício: donde defeubriò gran 
talento de prudencia , zelo delá 
Religion,£n elaprouechamiemo 
de las nueuas Religiofas,y amora 
lá virtud,condilatado animo, y 
esfuerço para dar por ella la vida. 
Criauaa las Nouicias, y nueuas 
en la Ordcn,con tal afleo, modefc 
tia , y defvelo de fus Religiofas 
obligaciones , que parecia auer 
refucitado en fu efpiritu(el de la 
glorioía reformadora monaílicá 
Santa Colega, Enfeñaualas a te-
ner oración mental,como tan im-
portante al conocimiento pro-
pio^ las noticia s díuí nas,aborre-
cimiento del mundo, defengaño 
de efta mortal vida, y reuerencia 
de la grandeza de Dios y como 
tan enemiga de la ociofidad 
(_emula embidiofa de todas las 
virtudes,)no permitia eftuuief-
fen jamas ociofas, ni perdieííèn 
tiempo tan effrmable como eí 
delaReligionrporque en mayor 
peligro confideraua a vna Mon-
ja ocioía , que caminando fo-
la por caminos de falteadores, 
y enemigos que la robaflèn; 
porque alli la vida de el cuer-
po fola fe ponía al peligro,y la 
ociofidad roba la vida de el al-
ma^con tantas muertes, quantas 
cul-
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culpasiaíortAÍes comeré contra 
fii D;osycontra íuprí)X'imó,ha-
ziendofc ionja de mutrnuracio-
r)es5y y énea de. mal os penfami en-
tos-qne'Y.an, y vienen, dexaniío-
inncioeiada eUIma donde fe hof-
pc-ííasj •» y defordenada la con-
ciencia.corr, Cús malas vecinda-
des ,.y perniciofo trato : a eíla 
Criufa. fiempré las tenia ocup^--
das, ò:,aprenátendo el rezo,yce-
remooiasòBariendo laboreó a-
prendíkhdQjajGáDtar; qué como 
t e ói a buena,y fu auc voz, e ra ih. 
clinadaía la/tnufica Religiofa i y 
füpo tarabíenicanto llano , y de 
Órgano.., que oafi toda fu vida 
fue Vicaria de Gpro,defvelandO'. 
íeencdsbrat las feftiuidádes de 
jGhríító.nueftroSeñoride fu Ma. 
jdrela;VirgenSantirst«ia nueftra 
Señora » y de los Santos, y otros 
s fe miados: ¡de deuocíon de 
âqueiMí>niíftêríOÍ.con mucha ib-
Jen>r3Íé4dU nnmfdhndo lo ar« 
diemeídt fus aíe¿tíbsiy eeeendíáQf 
fíe temor;, ; , J .• í l f - n r ^ :. : 
En.todoeliitmpo defu-Reli-
giofavida i nOivKtia liençGípoT 
apretados q.ue fueíTen íus achar: 
quês , Ono vna tunica de afpera 
ella mena a raíz de las carnes ,:y 
vn habito pobre;yqiundo la per-, 
üiadían a que^por algunos acci-
dent e s) vi a fle, 1 i e n co, fe e feu fa ua, 
con que afsi í t auia criado en la 
Religion defie fu tierna edadj 
afsi auia de perfeuerarÇcon el fa-; 
uor de Dios1)halla fu fin, que yar» 
poco le reítaua i porque ít hu. 
lúeííededar credito a los acha-
ques de el cuerpo , no íe negaria 
relaxacion con capa de necefsí-
dad ; y G aun tratándole con ri-
gor, no le acabana de fugetar, 
que feria vfandocon èl de rega* 
lotSijs ayunos,.)' abfeinencias fue- • 
ron fiempne rigurofeSj fm comer 
al dia nús drv.niii caiçaras de na" 
ranjas verdes , fruicndole lo a* 
ra argo ,y. de fabr :có, mas d;e mor-
tiíicacionyque de alHi)enro;ytan-
to acoflumbrò eftc linage deayu^ 
no » que fue fu comun vianda. 
Víauai de afperos cilicios, cfpe-
cialméteiasQuamfinas, y Aátái* 
tos: fintiendo con tafterniira la 
pafsion , y muerte de Chriílo 
Bueftro Señdr, que eran vn mar. 
de lagrimas fus ojos 5 y confide-
rafído3que fus culpas auian fido 
€atifadeiara:o5:rig0.res,padecidos 
del Hijo dd Elips por nuellra.fa* 
kid*y.qu&dt:ÍM;paiftc np auiada^ 
ê o ííkmÍMmmsã^miã. a tanta deií 
áãyllenare pefar, y doloí dè fusi 
pecados Ç çomo otro Sañ IScròà. 
nimo) fe daua con yna piedmfcof 
cios golpes en el pecho, pi dkn-i 
do a vozes íBifericordia, y d e í r ü 
màndOiCQjàoCàúzgntQasliàeiãoê 
lot.Ene cofa admirable,que fien?" 
do efta fieruapde ̂ ios tan rjgúro4 
fa configo mefma ¿eocoh larde* 
uias tan íféâèi: tmhumildç, 
manfa coriítodas, que fe gánó¿ 
(fin masdiligencias;, que dexar-
fe a-corte fia de í u buen natural,/ 
Religiofo.procederías volunta-
des de todo aquel Monaftcrio.t 
porque de todas era queridAji.y. 
venerada de rodas>que es dòn dth 
Cielo la pazdel efpiritu, para'fep 
dueâos dela tierra, com ó. lo fue 
©fta pacifica Virgen , aun de, las 
condiciones mas agrias, y batu-
fáles mas afperos;St tal vezalgu^ 
na Rcligiofa mal contenta con el 
ofiic.io,qiie le auia cabido la fema-
na.no la hazla el cariño q folici,íô 
ofrecía a hazer el oficio poreJUy 
aplacando fu enojo con humil-
des rend'uiyientosjy como elexerí 
ctcio,y ocupación de Vicaria de. 
Nn» CQ*. 
4 * 4 Chronica de ia Prauinciade 
Gorô-j^s tan ocaGomdo a con-
úmés "defábrimientos, bailo en 
aquél oficio pVédra de toque, èfí-
q t r e d é f c u b r i i - l o s m i i c h o s q u i l a -
is&defti paciehcu,y prudente fu-
irimtento. ' < • 
, ; ! Ctie eri k caridàd eftremada, 
rffifTõlo pbf itu ffâttrrkl generofá 
incIMciQti i fino pdP Coberaáos 
khpulfòs,y:é*tfeüciohes diuinas,-
Dicidalü líbéraiidad\dç abrafai 
do^môrde Oía^y é ú tftoxitmi 
y i f í r lá -n^târ^o todas:piaddfa-
«tóéõôíeoínpâísiaa ;d« las necef-
fítáaideS' agena*,. mmcèimdó las» 
^iufeí0ádia;y Hõirindó las que. véláb 
Haí&õfsiblès a:íus,&erças; lâiàas 
fe^©.-ocukaí c:a%icme l a tiaxeíTen 
âis; deudos, ò liínolW^tzjue la trau 
tófffenti e n h e c h o i í ô S í ^porque dq 
todâíhazia pjaça > y gencíófimè-i 
paMÍcbn con-todas las -Religión 
fas infere $vy tins c o i l iSa^mas ne-
€efeit;ádàs,í'0^fándò en relias los 
Weiiès, corrió embiados de lama4 
«otiçgci AltiísiSío; Supo èfta ñéh 
«f^dâs dd Cordero fin matula, el 
4U? ̂  Wrads fti dichbTa muerí 
^afsl feí pr^juitíoa ella con. iel a;-* 
È^Miqiíçatrâ!Virgen'a fus èò? 
^a'si pcipquc m i n é Jbs.ftiyas ecará 
g^KííFídeel difiÉrtoiel^Toja quieS 
teáialcíyiííagrâdalaf^ida ,, y hgw 
c00.;dii]ce dneño 'de-^íu ajraa,¡ 
ájtúndò le aguardauat.cómoref^ 
p o í b ) te e r a moleílb t\ viuir^y^ 
facll-paíTõ la rouertesíi bien quan .̂ 
do; cómo juez ie a'giiardaua r e ? 
metrofade el m o r i r , d e f e a u a mav 
y o r e s ,p]acos de v r d a y por íatií^; 
i&mQXiúTí n u e u a penitencia •«las? 
cáípaí -de la paíTada/tembiando • 
c® fitófona de e n t r a r . e n qtreta 
HP*irúñAyiosx mis fiada• de fo in-.< 
£hita::fh!ÍertG<*iíaJe!cohíbnm-
ua corv 1 a fditarirxa'vol aácáBv dan*. 
cbkTepetkíá's gracias ípisr Ü & Q Í J 
guiar fauor de auifarla de-la hora 
deílifin.: : " • 
©iípuíoíe ala forçofa jorna-
da vCon tal esfuerço deefpirku, 
que auiéndo recibido" los Santos 
Sac ¿amentos con cíbecial :deno • 
cion, fe preuino de vna vela de 
bien mor ir .y la pufó a fti 'cabec^* 
ra,di2Íendo'spu.edeTer3qii;e turba-
da la Religiofa 'dnfermeJÜ no a-» 
eierce a dahne-U-V :peng^.fé'âqui 
doride yo pueda albançàrla. en 
Oendo hora y aísi itícfedièVque 
ella mifmaanis© cómo 5era Hega* 
daeífij ide ílis días;y Hefpidieñ-» 
dbíe' de todas las RelÍ§m.üs:ipíi 
diendoias con;itod»fjb¿Máiidid 
rogaííèn à t)ios-pòf ella w^udà 
& dezírlósPfaltoos Peniténcialei 
conlá demás Comunidadval dar*» 
la laExiremavncíòn icon Vn íerti ¿ 
blante alegre yy üú c0_g0x*5oior'' 
tal es, di © íu eípiri tu a íu Criador a 
los quarenta y dos anos dèíii bien 
lograda edadjquèdandõfu roiflro 
iaoièreno,y,fu cuerpo.km tratan 
ble,como fi eftuuieflVauí^viuái 
Fitíe.'íu.kl^hoR5 •fálledíwientb el 
mas íent ido de¡ aquel SánroMú;* 
naíterio ,ípor el excedido amor 
queiod¿s la tenían ,ygrande ve¿ 
n-eracton de íus heroyeas - virtu-
des,»: tíaíingular exemplo de fan-
tidad.Laimèrma noch;e que mii^ 
íiòjtftaúa en el Goro v m Eeligio 
fa¡S©ror;elarade S.:f ranciíco(dé= 
quieiife fea hecho relkcion en ef-
ta Chronica^) eftaua en oración 
encomendandofa a Dios,y oyó 
vna voz celefhal s que la dixo.-
bienatienturados los que- mue-
ren en el Señor.Fue de gran con--
fuel© efte foberan© aulló a todo 
aquel Manaílerio, y mayor aúer-
íèapareddó poco defpwes de-(ir 
mtte r te a fu h erman a Sor o r l labe i : 
dciV!illafia.erte,v;eítida de bláco,y 
con 
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r^n vna liermoü. guirnalda de 
flores en Ia cabeça, cicfpidiendo--
fe de ella , porque fe iba a gozar 
de Diosy enternecida la herma-
ría ele u n alegre vifion, oyéndo-
la llorar las Religlofas, la recor-
daron, y refíríenaolas el fuceílo, 
ycaufa de fu llanto, vieron falir 
detras de fu cama vna íòmbra a 
manera de nube,blanca, y clara, 
que falia por la puerca, de lacel-
dasfincauQrles temor,ni fobre-» 
ía!to>antes eftraña alegría, y fin-
guíarconfaelo a las queeftauan 
éñ la celda. Fiadofos indicios del 
gíoriofo galardón conque Dios 
pre mió a cita, fieraa fu ya; murió 
enclMonaflerio antiguo , y fue 
trasladado fu cuerpo entero,in-
corrupto, con los demás hueffos 
delasReligíoías difuntas,alMo-
nafterio nueuo,donde yazç,y per 
petua fu memoria, a edíficaciónj-
y exemplo de las Religiofas, que 
la imitan, figuíeftdó fus paíTòs? y 
copiando íus virmdès. ?: ' 
CAPITVI^O xrir; r 
Dé Soror Meticid de Ef^mel , 
ligiefà de Sanea CLtra-del Ma-
; nafierto de la cixdad del Cuzgó,'-
T O tienen condición las ti-
para llegarfe a la 
yeloal calor, ni 
nieblas 
lúZjftiè 
Io blãco a lo negro,ni la enferme 
dad a la falud-; a Dios, en quanto 
Dios,nofe l l ega la criatura pecar 
dora,masfi,quándo penitente ry; 
aun ello mas es Dios , que para 
que fe llegue la criatura a èl.por 
penitenciaos menefter que Dios 
fe le llegue antes por gracia, (fe-: 
^P'ft.Ia. gun Santiago,) La imagen re-' 
CQb,c.4. prefentadaen el efpejo/quanto 
mas d pnginal fe scçrcajfe acer-
ca también la; imagen, y quanto; 
mas fe retira,ella ie retira ma.^ 
Es verdad,que llegarfe a Dios, ò 
fetírarfe de el la criatura, no Ú 
por mouimiísnto corporal, fina 
porconocii®iento, y amor, que 
caufa ckrto linage de; femeíaíñ^ 
ça . ÊI hierro frio, no íç puede-
vmr, ni incorporar con otro hísr¿ 
fo caliente, kafta ^alentarfe, y; 
hazerfe vno con él; mas fi entran 
ambos en el fuego,es fácil :,qiían:̂  
to natural la vnion. Si el peca-
dores yelo , y viuo fuego Diós,s 
como podran vnirfe eftos doŝ  
cñremos^Hagafe,pues,la criai 
tura fuego en el amor diuina ,* y. 
por retiro del miindo, morti^ 
cacioh,y peñkencia, defiudeíé 
de fi mifrha , y viñaíe de el n u ^ 
110 Adan Cltrtfto'»íraeílro Izkdf 
llegaeíe a eUeoft v m s áçtcl èoq 
íaçon, que fácil fe ferà ha^ríf, 
Ytizcon DiõfyAfii Io expçriinéají 
tè eii fi meímk -Som» Mmcw-ik 
Eiquiuel,natarai dfe Ia ivwfa&àk» 
t \Qmco, filjaf \è$tim%:-d$. -Berit 
Rodrigo de éíqüiuél^ y de doña 
Leonor de Zuñiga, Cauallcros^ 
Vezinos conocidos de aquella ciii 
dad^or fa ilüftre fangrescalifícar 
da con hábitos de Santiago > en 
íus defeendientes.y por ib mn^ 
eho,y luzido caudal, y fobre to-
do por fu mucha ChnfHandad, 
y buenasobrasicriofe en elMo-i 
naílerio de Sánta Clara , dçíd^ 
edad de fie te ano s , en toda buer 
ôa en{êfíariça,y virtud , como fe 
acoftumbra en nueílros Monaf-
tenos de Monjas , criar niña? 
fiáfta los doze años, inítruyen-
do aquella niñez en Religio-
fas coftumbres, antes que ma? 
drugando el mundo a la malicia, 
fobe al Cielo las primeras luzes 
de razón a las criaturas, que Dios 
Nnj * lia:, 
4.16 Chronica de la Prouincia de 
llama paraefpofas Cuyas, alfacro 
retiro ele íu cafa. 
/. 5 Alosclozeaoosdefuedadjla, 
feacòfu padre del Monaílcrío^or 
Wiener entonces mas hija, que 
Úh>y vn hijo hermmo fijyOjCa-
uaHéro,quc heredaua la mayor 
párte de fu hazienda,y lahijatan 
Wena cantidad,que pudiera muy 
fc^ien iluftrar fu cafa. Tunóla tres 
años en fu compañía , con fin de 
cafaflaconforme a fucalidad}y 
prosperar luílrofa la fuceísionde 
fp image. En el tiempo que doña 
Mdncia de Efquiuel cftuuo en ca-
C$dc fus padres,eftrañaiia mucho 
d retiro de la cafa de Dios; que 
cpulendeelguíla vna vez,carde 
¿luida fus carinas ; hall anafe co-
mo fuera de íu centro, detenida 
fu propia carne ,y fangre, re-
jxignando a fu mifmajnclinaciõ,1 
3?',iquanro roàsla feúrauan de fer 
Ikiigiofaiqaas le acortauan la vi-
ék: por vna parte la obediencia 
¿fefus padres la hazia cerrar los 
ojos^y por otra la aufencia de la 
eáfade Dios, la heria el alma; y 
ínas quando la ponían enmedio 
de los peligrós ae las vanidades, 
yi aplau(bs,para há^er trille em-
plc.o de fi,encaduquezes del mü-
do:. Enmedio dç eftás confufio-
nesgueén fu pecho batallauan, 
defahogaua el coraçon a fufpi-
ros,y a lagrimas por los ojos, lla-
mando a Diosenfuamparo,yha-
zien.do memorias de fu perdida 
quietud ,y ya que con palabras 
rio, íc atreuia a refiftir la paternal 
obediencia, por fe ñas moftraua 
fu inclinación, negándole a vif-
tas,y retirandofe de humanas co-
uerfaciones i ocupada en apren-
der a tañer órgano, y otros inf-
trnmentos, para cantar las diui-
nasalabancas en el Coro. X a la 
verdad,fue fu eílilo vn gouer-
naríeentendida,fin violentarei 
poder,y llegar a confeguir pro-
dente el íin pretendido, ajuftan* 
dofe al gufto de fus padres, hafta 
hazer güito el mejor empleo. 
Licuáronla otra vez alMonaf-
terio de Santa Clarajlo mas rica-
mente atauiada,y luzida,que haf 
ta entonces viò aquella ciudad, 
para que al li hizieííèaíuguftola 
elección de fu perpetua fuerte, y 
vidajfi queria hazer cambio del 
brocadojoro^elas.y joyas, por el 
fayal,y afpera cuerda de Santa 
Clara; y como quien goza luzes 
del Cielo}facil renuncia fombras, 
quehazen las pompas del muni 
doiconfiderandoquan encontra-
das viuen,riquezas,y Dios, vani-
dad,y amor diuino; como fiem-
pre logra el Cielofu mejorluzen 
la fangre noble,apenas vid elce-
ñuelo del fayahquando aíTom© el 
almaalosojos,yel coraçonalos 
labios,pidiendo a vozes a las Rc-
ligiofas la recibieíTen en fufanra 
compañia;quemas_queria fereí^ 
claua de la cafa de Dios, vn dia, 
que mil años Reyna de todo el 
mundo, y diziendo con la efpofa 
fanca,los Reynados^ Señoriosde 
la tierra , los atauios, y galas.ri-
quezas.y vanidades del í ig lo , he 
dexado por el amor de mi Señor 
lefuChriftca quienoj llamarme 
afucafa,a quien vi cípofodemi 
alma,en quien creo, y aquièamè 
defde mis tiernos años;fe comen-
çòadefnudardelas ricas galas,/ 
luzidos adornos, y recibioel ha-
bito de Religioía , a los quinze 
años de íu edad,con admiració n, 
y exemplo de todos , efpecial-
mente de fus padres, que con-
fufos de tan gallarda refolu-
cion , tiernamente fe gloria-
ron 
S.Antonio de los Charcas. L ib .3 .G . 1 3 . "jfci'y 
ron en U elección de fu hija, 
H.illctndo fu logro en |a Reli-
gion, mimfeftò luego íer aquel 
torio el blanco de fus anfias, todo 
e 1 fía de fus defec.s} y afsi dezia re-
petidas vezes a Dios; como era 
pofsible,:Señor, que entre los ye-
jos del mundo, pudiefle yo con-
feruarel fuego de vneftro amor? 
entre locas vanidades gozar lo 
dulce de vueftroabrigo^dexaftçis 
vos por mi el Ciclo , y Gloría de 
vneftro padreauia yo de dexar 
ros por el amor de los mios? Que 
caudal pudiera darme, que igua-
JaflTç «ij de teneros por dueñoíque 
efpofojque compicieíTe con vos? 
o locura i Ò encanto de los hom-
breslai Criador fe dexa por la cria 
rura} la eternidad de la Gloria, 
porcadqepezesdel mundo, cuya 
duración apenas comiença qu4* 
dodexadeíer?Vueftraroy,Señor, 
para íolo vos naci, diíponed de 
mi, como dç vtieftra propia ha. 
ziendajpucs no tengo mas volu» 
tad,ní la quiero,que la vueftra, 
eífa ha de {er fiempre la mía.Bien, 
fe conoció fer del Ciclo fu voca-
cion,pues como quien folo v'miz 
pormorareternarnemeenèl, no 
nallòmas tropiezo que en fi mif-
nia, para dexar de fer del todo: 
mejor diré halló en fi la ocafion 
de íer algo , para deshazerfe del 
todo , y fer la mifma nada en fu 
propia çftimacion: y afsi, cierta 
que quien viue en Comunidad^ 
yunque exceda a otras en calida* 
desdemundp j no ha de afeitar 
mayorías,ni eñempeionesj fue fu 
s: iludió de por vida^omoíer me-
norque todas; perfeuerando tOí 
doeíanodelNouiciado , eqhu-
rnildad tan profunda.que fue ad? 
miración de todo aquel Monafte-
rioiexercitandpfe en todayirtud» 
y pcrfeccion,con mas aliento de 
erpiritu,q capacidad de fuerças, 
para llenar el tefon de fus penité-
tes rigores. Adornana cuydadofa 
íiiaíma de riquifsimas virtudes, 
c6 q poder parecera los ojos del 
celeftialefpofojel diade íus nup' 
cias,que efperaua celebrar en fti 
profe(sion:y fucediòle afsi 7 que 
auiendofedifpueftcy preuenid(> 
con exercícios efpirituales, para 
las diuinas bodas,al darla el facrp 
velo, por la ventoina del comul-
gatoricel Padre Fray Pedro Lu-
fitano, gran fietuo de Dios, afir-
mó auerla vifto deípofar cotí 
Chriílonneftro Señor.porrepre-
fentacion glorioíà^que tnuo en 
aquella hora, 
Ocupòfe efta prudente Vir-
gen efeogida de p í o s , ) todo él 
tiempo de fu vida çn fêruprpí^ 
oracion?y alta contemplación dé 
los diuinos mifterios?retirada del 
concurfo de la gente, no íòlp de-
fuera,mas gun de la de dentro del 
Monafterío, por gozar con mas 
fegura quietud de Dios a folas, 
ene! filécio dei ajma, findar per-
miffo aios fentidos , la diuirtief-
fenlapaZjyíofsiego del efpiritu: 
que comunicaciones humanas, 
introducidas de afsiento , no fe 
auienenbien confamiliaridade?: 
diuinasmies pofsible viiu agra-
dada de los tratos del efpQfOjquté 
le dexa, y bufea agrados ágenos» 
Veftía pobremente^ tan al vfodç 
fu efpiritu , que fiempre fue de 
groífero fayal fu habi to , y Vna 
tunica de paño pardo a raíz de 
las carnes, porque nunca vsò òç 
lienço , ni en ocafiones de peli-
grofosj moleítos accidentes pa-* 
deçidosiy no obfl:ante,que füs pa-
dresÇcornotan fobrados de caur 
dal)cuydaron de hazerle celda ar 
4 ¿ 8 GhroDicadc la Prouincia de 
fu coito,}' adomarUcon Religio_* 
foaííecmasfeconíormaua(u ti} 
íjirütncon 1 A pobreza Eiungeli* 
xíi,óue aun con las comod'ulatk* 
JiclraSiY ílcligioíàs: porque no 1̂  
fufria elcoracon,ver a fu cfpofa 
•Oentio hijo ele Dios,pobrc,Í!ntc.-
r.er.doníle reclinar ]a cabeça cñ 
la;t;krra,y tener ella íeñalado , y 
f tópio deícaníbi y afsi fe afl igia, 
xk que ia dixelTen que tenii celda 
tpropu.;ycomofu encendida ca-
f ídad,n-o U permitia ver a otras 
JMigiofas pobTcs,ypadecer acha 
^uecoíidefcomodídacks, y ella 
juzgándole menor que rodas, y 
imas indigna que las demás, viuir 
aunconíkitodefcanfo, daua fu 
celda a las pobres, y las feruia en 
.ella,y viuía corrióla mas huerfa-
n a j fin arrimo •> daualas fu mef-
jrnacaa3a,y ella dormia en t\ fuc-
lo,y lo mas de la noche paíTaua 
jen el Coro en oración. 
Començaron algunas Monjas 
pocoaduertidasanorarlade fin-
gülarfy eítremada, llenando mal 
tanto propio menofprccioiy aun-
xjuela prudente Virgen moftra-
üá•'algún fentimicnto , mas fiie 
prudencial e[ludio,qu€ calífíca-
oa impaciencia : porque hazien-
do recuerdo en fi deque ama ve-
nido ala Religion, no a folo pa-
decer propias mortificaciones a 
la elección de fu guftojfino a me-
recer en el fufrir las ágenas, y buf-
caraDios, abraçando las virtu-
des mas luzidas en Chrifto nuef-
troSeñor,fe llenaua de celeftiaí 
gozo fu efpiritusy repetia con fo-
Éeráíio confuelo.'peor fuera Men-
cisque en el fsglo te apíaudieíFen 
de vana-,con perdida de tu alma, 
y te deleycaíí«s de ferio, fin faber 
el tin de tus-vanidades, que quizá 
(y es infalible) fueras a fe.r tizón 
del infierno . por la eternidad de 
Diosidaro es. porq quien de Dios 
feoluida, el oliiido de Dios me-
rece. Otras vezes barriendo la 
cafa,y fregando las -v^íijas de la 
cozina,hazia memoria de que a 
•aquellas horas ( fi efliuncra en el 
i TJ o n d o •) fe ri a: fe r u i d a, e ft a r i a c ii y 
tlando de fu adorno', del afeytc, 
del afteo de las manos, y rizo del 
cabcllo,dando vna rifada dezia:ò 
locuras,-que bien dexadas eftaisj 
mascílimo yo.SeñorjVuefíro di-
uino agrado,en la cozina de vuef 
tra caldque los aplaufos del mun 
do en la babilonia de íus vanida-
des.-ycomo deíu natural era pâ -
c i fí ca yhu mil de ,c ort è s , c ómed i -
dajíinceníiirar de nadie , niper-
ínitir.que en fu prefenciafe ha-
blaíTemalocalidades para viuir 
en Comunidades, muy precifas^ 
de todas era querida , yreípeta-
da. Haziala notable guerra el de-
monio , con fus meímas buenas 
prendas,y caudal}qne auiadexa-
doencl í iglo ,donde pudiera t i -
bien faluarfe,como otras en el ei-
rado del matrimonio , gozando 
de fus licites deley tes, y con otras 
tentaciones de efte porte ; yper-
fuadialaaqueyaqtie fe auia he-
cho Religiofa,que íè trataíTe co-
mo hija de fus padres,haziendofe 
lugar de eftimacion^que tambiea 
la nobleza es virtud, y fe deuia ef-
n'mar,y afsi deuia pretender los 
oficios mayores, y fer Prelada de 
aquel Monaík'rio3puefto que te-
nia prendas, y fauor para poderlo 
confegiiir: otras vezes la mokf-
taua, con que Ce diuirtieífè en ios 
locutqnos,dondefiieíIe celebra* 
da fu difcrecion.con atienta jado 
apreciodcfuperfona,pnes otras 
vfáuan aquel licito entrereni-
miento,fin perdida da virtudíto-
do 
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do a íin âç que dexaííe ta oración 
tncnral.y fe contentaíFe de tener 
lã vocal encomuncontas ciernas 
Heligiofas en ej Coro , porque 
áquel modode proceder la traia 
afligida el eípirifu_,fld ca la carne 
contaldeuocion.yiíTep , quefe 
conocía bien ia fiiçrç.i de íu eípí-
rkü;aficionando a muchas Re!i-
gtofas a tan denoto exercício. 
Tan contenta víuia cõ fer pobre, 
que fe prcciana-.de ferio /quando 
a cilicios, premias ciertas de ja â ítisojas,masíhbridade caudal 
breue vida que la reftaua^pqr Ja cafa de fus p^dreŝ de¡ donde to* 
auerfe hecho verdugo de fi miH 
jma.A.que.mucha? vezes f inte-
riormente } defpues de grandes 
•luchas çonfigo, daua vna rifada, 
diziendo.-anda necio, que fon (o* 
confc jos como tuyos, el trato de 
Dmsfe ha de dexir por el de las 
eri^tiiras?aun enlaíeguridad n0 
me veo libre de mi mitcn i,que fe-
•ria en medio de Iòs pèíigroc?;mas 
necia fuera yo que tti, çonocién-
do'te»en darte credito, porque fj 
cayera en tus 'aunos3donde auiás 
•de dar conmigo finó çn vn baila» 
rero ? foy yo,ni ayn tan buena co-
mo el 'Santo lob* para que no me 
puGeíFes hecha iTúnfar de |*ufai 
-jJos?Quien atiende.a tus prOitiéf. 
fas^iarto mas locoes que tu, pon. 
quc,que puede dar quien nada 
•tíene?que bien puede hazer,qut5 
^quiere a toda la naturaleza hu-
mana tan mal ? No mi Dios^mi 
dLJÍcediieñoJnoosama de veras 
no,quienfuera de vos ama: vuef-
rraroy,vueftra he defer , finque 
aya qî icn pueda apartarme de 
vueftroamonfolo vueftro trato 
es licito, caíhis yueftras delicias, 
y ueltras palabras dulces,y Cegara 
de firme vueftra correfponden-
cia-.fea yo eíc'laua de vueftro agra 
do en vueílra cafi, quejo eftíma-
rà*mscluc f-1" fe nor a de todo el 
mundo ; no falte yo-de vueftra 
arrúlhd, y codas las :del mundo 
jne'falten. 
Ocupauafe eftafierua de'pios, 
en labar la ropa de.la Sactiftia, 
dasiasyezesqueleembiauaniaU 
guna cofadaxepartiacon las Re-
li giofas m a s necesitadas. No.ce<-
nia mas de vna pobre toca,y qua-
do ía labaua, íè-ppnia vn pedaço 
de melinge,ò angeo, con granâe 
alegria de ííí eípintn, porque de-
zia,que afsi le fobrauai] tocios ios 
adornos, y riquezas del mundoi 
Susabftínencias, y ayunos eran 
mayores que perminafi fíjs»iftrer» 
cas,y complexión}paès ayün^ui 
todo el año,diuidbTjdoIe enQna> 
íe ímas , a efpecíalès feftjuidíçftós 
de fiideuocion i y efto condal ri-
gor »que tan íòlamdnre comía; y ft 
puñodemáiz côcidOjqôáE^íjue-
jde caber enlamano, y ynas yeri 
«asilas Pafguas^a ínftanciade fus 
ConfeíTores}comia alguna cofa 
deíuftanciajcon que traia fièrn-
pre fugeto el cuerpo al efpiritu ,y 
fehallaua agiUa perfeuerar en la 
oración,caíí lomas de la noche; 
haztendo ñgurofas difcipjinas, 
h.iita derramar fangre viíÍ:iend0 
afperos cilicio s , y acudiendo ai 
ftruiciojregalq de las enfermas, 
con eneendídacridad:,: yíceleA 
tialalcgria.En vna pefte grande,1 
que fobrevino a toda efta Pro-
uíncia,que llamaren los Medicos 
enfermedad de garrorillo, por el 
aprieto de garganta;que dáua ef-
te mortal accidente,fue Dios fèj*-
pido de llamarla a fus eternos áef 
canfos,aniendo recibido los Sa-
CFamentos ,y preucniddfè toda íll 
vida, p^ra-tan fõrçoía pfflaú*} 
que 
I 
: Chromcade la Prouincia dc 
•que como fiempre la traxo prer 
ícme,no U eftrañó en t \ efcüo* 
-intós muy conforme con la vo* 
itmcadde J>ios,poco antes de eí-
piràfjdid ei Cielo mueftras ck 
qnanto agrado auia 'fido a los 
OÍOS dcl'ci'Luiiio efpofo eUa f« 
.bcodita-fiehiaj porque improui* 
naneme fe pufo her mo{¡fsmu,no 
auiendolo fidoendroílro, y los 
ojosfefplandecíences ,-como dos 
JEuxeros, e f eâo mikgroíb de U 
fam intención -can que ju^gaüa 
iiémpre a buena parce , quanro 
~veia;eftouocon tal ferenidad de 
fcinblante,quc auíendo perdido 
la habla , Ç. común achaque de 
¡aquel penofoaccidente ) miraua 
a codas con adcniracion apacible, 
reboluiendola viíta por toda U 
<:elda , dando a encender con los 
!Oto5{aniaend]a algíina celeíbal 
-YiOía,de granconíue!o a fu alma, 
íjMiescn tan dulces atenciones Ja 
.rindió a fu Criador a les treinta y 
^incoaños^pocoitiasde íu edad, 
,y veinte de Edig io ía , ene! Mo-
mfteñoant iguo de S iota Clara 
xfclâciadaddelCuzco.quedando 
fu roílro hermofo, y tratable fu 
jcuc*poique defpues fue traslada-
do entero con osdemas hueflbs 
delas Rdigíofâs d i furs tas al Con-
¿lefito nueuo d año de mil y feif-
jeiemosy veinte y dos, 
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•De. -Soror Mariana de la Encarna-
: am, 'Reli vio Ja de Sanca CUra 
'' dpi Man after io dt l Cu zco. 
5*1 fuezas de vn Dios amante, 
w maniíieíl-io a cada paífo fus 
anfias en losdisfrazes diuer-
íòs-,qiie vfacon la hupiana.natu* 
wíe 2a, a lia de atraer a; ft;a todas 
las criaturas', reducidas al cami* 
node la verdad , y fugerarlas al 
fuaue y ugo de íu obediencia , c õ . 
fórmelos naturales , y condicio-
nes de cada vn.i i d&ndo color ai 
perdón de fus ofenfas, con excef-
íosdeíli.diijiná piedad .• admira^ 
bles Con fustra2,.is,y varias repre-
%3tacíonasiyaiRey,ya Paítor, ya 
mercader, ya padre de familias, 
ya labrador „ ya- diike eípofo de 
Jas almas.Hizofe mucho, por per-
clonarmuciio, (ciixo el Proteca i k u j j j 
ífàias )Rey pftentandoíè genero* 
foen fu grandeza-paftorpor lo 
cuydadofo de vna ouefuda per* 
d ida^an ío^ue dexà,nouenta y 
.nueue en d defierto por buícar 
ynafolaque fe le perdió diuerti* 
jdaitnercader Í eíHíuando piedras 
preciofas lis almas.empleando íà 
caudal en qualquiera ,comoefti-
mable Margarica^padre de fuiii*-
Iiasjporiimnifeftar fus generofas 
entra ñasjcon los mas auiefos hi-
ôs > labrador,cuydando con pa« 
ternal prouidencia de nueíírò 
temporal,y cfpiritual fuftenco; y 
fíialmentejenamorado efpofo de 
las almas puras, para que lamas 
ingrataque oluidare fus finesas, 
t^nga por cierto.que a ley de fiel 
efpofo la bufeada recuerda, y ef-
pera a recibiría en fu amiftad,re« 
conm'niendo fu oluido con be-
neficios, y prendas de el primer 
aoiorenqtie fe empeñó por ella» 
Bien fe conoce a cada paíToei 
buen logro de f is diuinos cuyda-
dos,cn las infinitas alvnas reduzi-
das a fu íglefia >a defvdos de fu 
amor¡m.as con el disfraz peregrí-
no,queíàcò del mundo a Soror 
Mariana de la Encarnación (na-
tural de la ciudad del Cuzco, hi* 
jade LuisdeOree,vnode iosprí-
raeros valerofos Gonquiftadores 
de 
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4<í ?^m¡U ciudad fy de{ Reyna 
dei Pâfílí)jiue admirable en hs 
afnororas/reprcrenfócÍQnes dtft-
noefpçfeipae? defds Ia primer 
luz de ra-zèn., querayò en íueií-
tendiíttiiiiico, c]uando U preue-
nú.QÍiís pf dres,digno marido en 
el müfil.Qí?© quien caforU, igual 
fnçaikjad.yc^udal, de ejuien ef-
rauan dilaçada fucefsiort de fu 
. "inageyy çaudaiafo luftre de fu 
çaíaalguílo de fus defeos: tii'uo 
defde fu niáez a; Chrifto nueílro-
Se ñor por fu verdadero eípofo,a 
quien confideraua en el retiro de 
fu coraçon,poderoíb Rey a enri-
quçzerfu pobreza de virtudes: 
amorofp padre A recibirla en fus 
braçoSiyquando mas reeiradadç 
íus ojO; : rico mercader al empleo 
cíe fus áníiasj y cuydadofo paftor 
^ reduziria aí i d rebaño dé-.fus* 
cfçogid^s corderas: y afsi con a-
tenciop ^ los paffos que le aui4 
coftadp çl redioiirla con fu.fan-
fre, fiaaguardar a expençaciaç e peligrofos engaños,que fiem' 
pre refultan en mal de quien 4 
f ilos le exponevfe coníàgròaDios 
en- perpetua claiifura, por mejor 
facriíicarlefu virginal pureza, y 
rendimiento a fu Euangelicoyu-
go,en el Monafteno de Santa C U 
ra de la ciudad del Cuzco, donde 
áeíde -la primauera de fus años, 
bafta el otoño de la vejez ? perfe-
ueròçn fufanta vocación: adqut^ 
nendofe iieroycas virtudes dç 
dia en dia,con exemplar conílan-
ciade perfeueranteoración ; de 
donde enriquezia fu alipade per 
fecciones jçon que gozar el titulo 
de ef|>ofa de tal Señor.Tenta ppr 
ynico libro de fu enfeninça , y 
cioa;rina,a Chnftó nueílro Re-
de mptor Crucificado »tan ena-
morada de la Encarnación de ei 
Verbo Ecernc en las purifsimas 
entrañas de la Virgen S-intiísi-
m-a,que renunciando el paternal 
4peliido,vsòdefolo cfte renom-
briep la Religion; y en fee de U 
íiumildad profunda,que la gran-
deza de Dios rmnifeftò en efte 
ñiifterio foberânolexercitaua en 
Í11 alma efta excelente vi rtud^con 
raro exemplo de todas las; Reli-
giofasdiendo la primera todo el 
tiempo de fu vida,enel exercicio 
délos oficios humildes del Mo-
nafteno,alegaudo, que aquellos 
eran íuyos de derecho, por fer la 
menprde tod^s. Media (iempre 
IQS rendimientos de ííi diuino 
eípofo, defde encarnado , hafta 
puçlio en la eícarj>u deU Gru? 
pon fus contemplacianes,defeanjr 
do aj u fta r fu v ida «i efta regla- de 
Eu^ngelico yi.uir,en la parte cjue 
Je era poísible i y afsí eran dgs àrW 
royos de lagrimas fus pjos» todas 
¡as'yezes qíie veía {ajmagen dç 
¿hrifta nueftro Señor,ó contem» 
plana alguno de los palios de fu 
vida. ~ - ; „ 
PaíTaua en feruorofa oración 
inátal.hafta la media noche^ef-
puesde auer hecho rigurofa dif-
ciplina; fin que penitencia aU 
* guna particular la efcufáffe delas 
comunes de la comunidad: ogr-
que en eftas,y fu córinua afdften-
cia,aíreguraiialosaciertos def.is 
Religiosas obligaciones, Veflia 
)obre habito dejayahy rúnica de 
[ o mefmo,a raiz de las carnes ,con 
tan gran confuelo de fu e^írim, 
qu^ apreciaua m-ns aquel groíTé-
rofiyal.que el mas rico brocado, 
y afsidezia :con eü:e pobre habi-
to me conocerá Qpor lo menos 
por las fe ñas) mi Madre Santa 
C l a r a j mi Padre San Fran cifep, 
por hija fuya, y los tendré de mi 
par. 
Chronicade la Prouincia de 
parre para pedir a Dios miferi-
cordia ck misciilpâs, y con ricos 
Í3rocaflos,y telas ce! mundlojCoio 
el mundo me conociera por fu ya: 
que aunque no.haze cl habito al 
Monge , ay. de la Monla,qnerio 
ha'ze eftTiT)ación dé fn habito;' 
ínejor íe fuera tener fu profaní--
daden el figlcquc efcandahzár1 
la Religion ;'que pareceria^que 
vna pobre como yo,no fe honraf 
fé'de yeftir e! fay al que tãtas %y--
nas,Bmperatme.s , y grandes fc-
áoras del mundo tuuieron a gra-
de dicha veftirle, y hazerfe hijas 
de mi Madre Santa Clara? con eí-
t'asconfidcraciones, viuiòfiem-
pre tan contesta con el citado de 
Rdigiofa pobre,que no íolo eftu-
díaua defvelada, cómo ferio con 
verdad^netecuradasobrasjfino 
Çõnx) pareeerlo también en èfli-
tnaciontsck fuHinto habito. Sus 
'ayunos .y ábítinencias eran todo 
t i rfñojím comer èarne,ni cofa de 
fuítancia ,Tino eran las Pafquas 
persuadida de fus Confeííójes; 
bien que, quando'la dezian;que 
|>oHá falud era licito, yforçofo 
dar al cuerpo algún alimento de 
iííiftancia, rcfpondia ,que ndnea 
fe hallaua con mejor Talud, que comoefte f^facrifkò al íbberano 
ayunando.nimaschrpuefta a re- * eípo(o,porla profefsion Religio« 
a. remediar las one podia-efe Lis' 
Reh'giofas pobres,y necefiinuias, 
trayendolas a fii celda vY-ampará' 
doías, como fl hijis % porque en 
fiendo conocidamente póbre.te^ 
nia con ella eftrechò deudo ele 
árnor, y derectlfe!áe'*niiiftad, para 
h lilaríè obligada 4 demedio de 
fits necéísidad^s;y enriquezería 
de to los los blertes eíp.irituales; 
al ¿ nt an dbla a 1 rna y or íeruiciode { 
diUí'no erpofo.,con tan femororaí 
palabraSjque las encendió ¿ n d i -
uino amor haíta exercitarias en 
las virtudes. Como fiempre efta 
íieraade Dios teniacon^èlfu tra-
to,bufcaiu ios retiros del Monaf-
terio^huyendo los c'o'ricurfos, y 
tropel de los locittòrios, íaftima-
da del mucho tiempo que alli Ce 
píerdc,en vanós d-iüertímientos, 
y ociólas correíponckncias,quan 
tarde fe repara, y con qiúnradifi-
cultad fé recobra lo perdido:por* 
que quanto en la oración fe gíati i 
geajaili vanamente fe olüida^fir* 
adquirir la amiftad más licita, 
mas de tibiezas al efpiritti; y c& 
truendosde penfamientos, con 
qnc^perturbar la quietud del aí-
nujy fofsíego del coraçon i que 
íiftir las tet aciones del enemigo, 
que quando mas enhenada, y fu-
feeta tenia la beílecuela de fu car-
•iiCjporqueefi íoltandoía vna vez 
3arienda;con dificultad la redu-
¡cía: y mas quiílera enfermar de 
ábftínente ,que de muyabaftecí-
daspuesaquella caufa tenia fácil 
el remedio,y de eífca era muy diíi» 
ciil toíb el reparo. 
: En las obras de caridad era ef-
tremada,noíblo cópadecicdoíc 
de !as neccfsidades agenas,como 
íi fueflsn propu^wnas acudiendo 
íà.es Sacrilego de fraude quitarle 
del Altar de fu Dios, por darfele a 
lacriatura/olamente a que le ef-
mguey trate cõ efcãdalofodef-
preciojndignadefeítimacion! y 
concnganofafcc , quando Dios 
le eftimaj da el valor qué puede, 
como a querida prenda de fu re--, 
galada eípoía. Temerofa de fi 
mifma,Qcomo quien tan de Lis 
puertas adentro conocía fu pro-
pria fragilidadjhuyendo las oca-
fiones,triunfaua de los peligros 
y dezia,que aísile era fácil ven. 
cer. 
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ccr, y conocida temeridad el ex-
ponerfea losricfgos.Enefte San-
to exercício de virtudes perfeue-
rò h afta el fin.y en madura edad, 
fue Dios feruido de auifada del 
dia,y horade fadichofa muerte, 
en que dixo la auia vifitado la Vir-
gen nueftra Señora de la Con-
cepcion.cuya deuota fue toda íii 
vida.yauiendo recibido con mu-
cha deuodon los Sacramentos, 
pocoanresde rendir el efpirhua 
iii Críador,viòentrartâgran luz, 
y reíplandor por la ventana de fu 
celda,(] eftendiédo la rmno,dixo? 
déme eíTas treshermoOfsimas azu 
2enas,y hazicndo fe ñas q las reci-
b í a ^ llegaua a olendixo; ó q lin-
das fípres tiene el Parayíb, ycon 
eílo efpirò.quedando cl roífrofe-
ceno,y alegre, y el cqerpo trata-
blejcomo fieftnuíefle viuQ» eftá 
fcp:utad¿ en çlMon^ftenó niieuo; 
deSant^;;ÇÍar^;cjtí ja ciad«d del; 
CUZCO, ,• . .': 
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t)e Sorpr lae^de Santa Cfóró, RÍ/ÍÍ. 
. giofa del Moa afterio de SanM 
Ctora de la ciwda d del Cuzco., ; 
Nadadiua, que de volun» 
tad Ce ofrece,íòl[cita agra-
dos de quien Urçdbe , no 
íblo por fu precio, y c^id^d»fino, 
por íer del guftodçquien la da, yi 
también de auien la admite, Co •» 
mo los hombres no fuçjen ¡̂fti*,' 
mar tanto lasdadiuaSjyp^íè^t^ i 
ppríçr de calidad , e o m ^ ^ f á f 
d? gufl:o,ycfte anteponef?!* ¡w^»} 
a vh I3íos,para fer bien ^dgjieipp. 
del coracon humano, parece ne-,, 
cefsita,nb íblo de fu caiiqad,y grã 
deza, fino de venir fazon^do al, 
guílo,de quien le ha de,- recibir,? í 
porque fon hombres losq îe teçi-
ben;mas^aqdpes pipf , noay 
ofre 3a,q leparezcacortAdaditu 
fi en ella fe k da el conçõfç le fa-
criHcala ^ida}qu£nof:a muy de 
fu guílo, yeílimjcion.como tai U 
admire, y co n o fuya la atiende,. 
Fue Soror Ines de Santa Ciara, 
Yna delas veinte y quatro funda-
doras del Santo Monafterio de 
Santa Clara del Cuzco,aü antes q 
fueíTecafa de fUdigiõ, fino de do. 
celias recogidas , ycomovnade 
las hijas de los primerosConquif-
tadoresdeí Perii,y de aquella cui-
dad , çntrò alH de doze años de 
edacf.ydftipuesftie vna de las vein 
te y qqatroRelígiofasfeñalad^Sjá 
fe nombrare fij ndadoras de aquej 
Monaíl:crio;fue natural de la ciu, 
dad del Cuzco;de las primeras j j^ 
rpadas.y efeogidasen la Rehgiõ, 
defde fus tierncfs años, cj dando 
de mano sil mundo, CQÍI defenga.-
4Qdefí-islofas vanidades, fe.-en* 
cérrq en perpetua çlaufura,haziê-
do loablqpfrçnda, yfacrificiodç 
íu vida 4 Dipf j çonftgrandolc fu 
virginal pureza,çn perpetua obcr 
díençia dç ÍLI voluntad^negando-r 
fe a las glorias, y peligrólas opu-
lencias de. efteoueuo mundo, li-
beral de fus tçforos (^entonces) a 
fus deícubridores primeros, dan? 
doles las llaues de fus riquezas, 
Tienefe Dios muy merecido, 
el afefto de la criatura , y aun la? 
prinier^s finezas, por primicia* 
de la vida 5 quç como es fino en̂  
JUpar t àçtcA çorrelpondencia etii' 
las 4lmas;bicnÍo mueíira fu infa-. 
tigableefperar,decT como ator-
mftadojeíícnfnueuros oluidos. 
( a nueflro dezir groífèro ) que, 
ía efperançaítormenrp es tan cre-
cido , qqe agota caudales a ía? 
pacicncia,y abrafa a pios, cprno^ 
aman!:e,t4n tiernamente amorp-. 
fojque huyendo las viplendas^a 
Gp*' ' quf" 
1^4 Chronica de h Prouinciado 
quefueíeobligAr el afeâojtoclo 
esefpeunças tie nncft.ros bienes 
fu ag)or3agLiardAndo a que lc (.le-
mos e n trac] 2. Apena s 11 amó a I a s 
puertas defuefpofò,InesdcSantà 
C!ara,a las primeras lüzesdcl dif-; 
curfo^uanJo enamorada por ra-
zón de fer fu Dios,y no por huma-
nos imereíles fuelen arraltrar; 
la voluntad mas Cobrada de caü-? 
dàlesycdiò ,y entregó efclaua de 
íu Senor,en monaflico retiroXa-
crifícandó fu vida a la pobreza 
Euágelica.-y mas en aquellos prirt 
Ciptbs de la fundación de aquel 
Santo MonalteriOjq en el mayor 
concurlo de riquezas de eítas Re-
gioncs,eranmHy cortas las limof 
nas}q a él fe hazian, y cftrccha la 
regular difciplina.*porq como ló$ 
primeros ConqiuTtadores fe die-
ron prieíTa a adquirir teforos^am 
bien a deíperdíciarlos.dexando a 
fus hijos pobresjcon foloeí titiN 
lo de quienes fueronjq io q con fa 
cilidad fe gana,con ella, y mayor 
íc pierde. Permifion fue diuina 
abreuiar con los caüdáles , lás, 
vidas,en mediòdt fus codicioíàs1 
anfias, y morir fin acabar la carre-
r-4,qu-ando fe prometknrhas dila-; 
ra do defcanfo,y luftre de fu pro-' 
íapia.-porque quienoluidaa Dios 
por caduquezesdel muhdo,no es 
mucho que como oluidadodèly 
perezca enmedio de fus engaños,: 
por pena de ingratitud, 
í Huérfana de todo amparo, acu-
dió a Dios Ines de Santa Clara,' 
que como verdadero padre fiem-
pté íéha!la ,quien le feufea para 
valer fedèhy aia verdad.muchás' 
vezéf jmnií tè 4 defamparodç-
fíis criatuvás, a fjhjcpje conociéb-
do lo caduco de t'óéá%íimana-eí-
pe rança ,fe rfedüxcC5íáí fu dueñb: 
piues todo quanto' ePtó'úíldó1 xie- • 
m fi oy es, mañana no parece, y 
ío loüios es el que fiempre es, el 
cj con firmeza viue,por fer la mef 
ma vida,con verdad premia, por 
fer el mefmo galardona fin mu-
dança permanece en íu eterna du 
racion,quecomo (anco en las o-
bras,iníinito en el fer, fiempre es 
fía! en fu palabra.Con elle diuino 
conocimiento,fe alentó Ines de 
Santa Clara,a buícarle en la Reli-
gion, amando muy decoraçon 
las virtudesique fon el precifo me 
dio para hallarle,quien ( a la ver-
dadjle bufca.En íu dócil natural 
halló de cofecha la humildad, y 
obediencia Religiofa,con queíe 
lehizoleue , mucho mas que a 
otras,el yugo del Eaangelio def-
de fu ni'ñez:y con la aficionj fe-
gurode obedecer voluntad age-
n a j O l u i d ò l a f o y a tdda fu yidajde 
loscuydadosde mandar; íinq ja-
mas vanas ambiciones la defper-
taflen defvelos de tanto riefgo; 
porque el mayor que fiépre reynò 
en fu animo, fué la perfe&a obe-
diencia en eftrecha obferuancia 
de fu Santa Regla;el ganar có fru-
tos de penitencia méritos de per-
feccíoniy afsi viftiò todo el tiem-
podeíuRehgíofávida habitode 
groíTerò fayal, y túnica a raiz de 
fas carnesjcon mas alegre, éípiri« 
tia jóèeíiluzierá los masnbos ¿ro 
cadâs^de vifte la vanidad, y ar-
raítra t{ mundospues en ellos pe-
ligraba conocidamente el alma, 
y éñ el penitente fayal, aífegura-
'UâÇconla eftrechez, y pobreza) 
ei'fírtde fus efpjraneas, y dura-
ción de fue fpiritu.' 
j ' Conocidasfusmlichasvirtu-
dés,V zélo grande de la Religion, 
te hízieron Mâeftrá' de Nouicias 
de aquélprimittu-o;: Wohafteric): 
ohcio q acepto poí la bbediécia, 
bien 
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bien rczelofa âè acertar en cofa 
de tanta importáncUyque por fu 
«.ieicuydo psrdieíTe fu aumento 
común aquel Mon¿{lcrio,ya q fa 
particular no le ayudaua en vir-
tudimas procedió en él tancuy-
dadofa de losaprouechamientos 
efpiritnales de las nueuas en JaEe 
ligion,qíe viòen adelãtc las rne 
drj.s de fu cuy'dadoj con cfte def-
cjuc no eran .a propofito para fe-
gntr aquella vida, con claridacf 
Usdefengaliana, y dana anifo a 
fe?Prelados.-fin embargo,qne fa 
defeo era,quc todas fueíTcn bue-
nas Relígiofas, y aprouechaíTert 
en el íeruicio de Dios/raas la cau-
fa.de la Religion míraiia tan fu*, 
perior a todo humano refpeto, 
y demás atenciones, que podijin. 
velo,era la primerajq obrado en- concurrir, que zelofa de la me-
íètíaua a las demas;am en los exer " jor obfcruanc'u de fu Santa Re» 
ciciosReügiofosdemortificació,- gla, viendo,que no aprouech**'. 
dentro del Nouiciado,y Monaíle uan amonedaciones, y caíligos,' 
rio,en barrer,y fregar, y]as demás 
ocupaciones humildes, tan pro-
pias de aquel eftado primero en; 
la OrJéicomo en lo efpiritual.en-
feñandolas a orar, y tratarfami-
ljarmenteconD'fOs,que esel Hn 
principal de 1 as efpofas de Ghnf-
ronuiftroSenor^CQmo la primar 
efcueladelas YÍrtudes en la Rdi-
^ion,es el bfouiciado.déde íe en-
íeñan^y Gcpre fe platican los pri-
meros rudimentos de perfección, 
y Relígiofa pbferuancia de la Re-
gla .que fe profeíla; para el buen 
acierto del eftado monaftico.fe 
dcívelauaefta fiema de Dios,en 
quelasNouicias,y nueuas en la 
áeligion,aprendie{Tencuydado. 
ías las obligaciones de fu eftado 
con afición; temerofa,que en co-
fas tan importantes, no faltaffen 
por fu defcuydo. Criaualas con 
afeélosde madre , y enfeñauala? 
con defvê os de maeftra ; corrí' 
gtendolascon amor, y caftigan-
cio los defe&os, y fekas con pru-. 
dencia.-atentafiempre al prínci* 
pal vtil de la Religion; fin que a. 
tenciones humanas pudicíTen te-
ner mejor lugar en fu afeâ;o,que 
¡as obligaciones diuinas; porque 
como era la confiança de todo el 
acierto Reügioío/ A las que veia. 
a confeguir eldefeado fin, íç de* 
claraua por parte de la ReligioR»i 
para que ODrafTe cl braço tupe"; 
rior, y fe pufiefle el imporçançç 
remedio. > , Í 
Defpues de muchos ano$:4t 
Maeftra de Nouiciasja h iz ier^ 
Portera del Monafterio, oficio,» 
firuiG por Ja obediencia, todo el 
tiempo reftante de fu vida i con; 
fingularpacienciajvígilantiedpjíi 
velo, y zelo de Irf-.claúmra, fin ja» 
mas faltar a las Comunidades, ni 
exercícios de oración, ei/que fue 
perfeuerante conencédidosafec-i 
tos, H m i rigurofas difeiplínas, 
fuera de las de Comumd4d,y vfa-
ua las Quarefmas,y Aduicntosdí* 
afperos cilicios,a mayor mortifif 
cacíon de fu cuerpo» no obftance-
de traerle fiempre mortificado^ 
En la caridadíReyna de las virtu^ 
des,fue muy fe tí alada,repartien-? 
do con las Religiofas pobresjne-
cefsitadaslasliniofnas que podi* 
agregancuydando a las horas dç 
comer.y de ce narf quando clMo-
nafterio carecía de las rentas quo 
oy tiene)de fatisfazerlas necefsit 
dades de las mas pobres, y enfer* 
masjaunq lo quitaíTe de fu propia 
fuftento. Fue declarada anemig^ 
cíela ocipíid^diy afsi efta^a 0eqi 
Oo t pr# 
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pre ocupacla,ò en obras de manos 
ò en rezar vocalmente quando 
alçauade labor-, yafsiviuia reti-
rada de lo^ concurfòs de ios iocli-
tónos,y demás comunicaciones 
humanas;porquefolo con Dios, 
a Polis ten'u fus tratos, defeando 
qué todas las Religiofas no tu-* 
uleflen otros didertimientos que 
con fu diuinoefpofo, pues tanto 
él cíVirm paliar los dias con U 
naturaleza humanaron los hijos 
dè4os hombres dize tiene cada 
dtafusdeUciasiy afligiafe deque 
fe' gaítaíTe el tiempo fuera de 
Dlm,iuzgandòle perdido^ peli-
grétfoalas atiiíaSjelque fuera de 
efta fola corréfpondcncia fe viue; 
ni con las mefmas Religiofas que 
AôfueíTcn muyefpmtuales,guf-
uua de tener familiar tratOjCjuc 
U díuirtiéíTe del amor diuinoi 
jorquefucrá depenfar, y defve-
hrfecn el agrado de Dios,no le 
parecia fe logra tía el tiempo, ni 
tenia bu«n empleo fu aficion.-pof 
qiie tener el cuerpo en claüíura3y 
el alma en la calle, de2ia,que era 
tirana violeficía; y mas para còrí 
vnDios,que tanto penetra los co-
raçones,que leaman, y profeflan 
fácrificaríe a fu amor; porque co-! 
mó no fe paga de forçadas aficio-
nes , ni violentas voluntades, no 
es pofsible pueda licuarle los 
ojosiquientádeafsientoíe duer-
me en fus propias obligaciones; 
muertas las luzes de la razón, y 
fentidos ,las que confagradas Vir-
gines efperan alfoberano eípoíb, 
dudofas dela hora de fu venida, 
a pedir cftreckaquStade los def-
veíos dé fu amor,para auer de ce-
lebrar cõ èl a puertas cerradas de 
fu gloria, las celeñiales nupcias, 
a que a todas repetidamente 
preuicne. Hallóla bien preucni-
da,y vigilante el eípoíb Íarito á: 
efta fu efpofà, y fierua, aun a mas 
de los ochenta años de fu bienio-
grada edad,que la llamó amoro-r 
fo afu glorioío defeanfoj defpues 
dea uer recibido losSantosSacra-
mentos por viatico de fu felice 
jornada,rindiò fu bendito efpiri-
tua fu Criador, con el aliento, y 
alegi ia,que quien fe iba con fe-
guridad ala eterna patria^que* 
«lando fu roftro fereno hermofo, 
y fu cuerpo tratable,conpiadofos 
indicios de auer confeguido el 
premio de fus dichofos afanes.-eP 
tà fcpukada en el nueuo Monaf* 
teriode Santa Clara de la ciudad 
del Cuzco ,en el fe pulcro de las 
Religiofas, con aicmoria de fu 
fanta vida. 
C A P I T V L O XVI. 
De Soror BernárdinA de le fus, Re l i -
¿ioft de Santa Claré: dos vezes 
: Madre Alradefa del Monafterio 
de la ciudad del Cuzs* • 
Ninguna cofa deue te neríe por grande , fino Ia vir* tud; que lo que mas efti-
ma el mundo es la honra, y prc-
fumpeion ; es tanto mas mere-
cerla , que apreciarla; que quien 
la apreciaba pierdey aquel folo 
la merece, que fabe defprcciarla, 
por Dios. No fin mifteriOjeligiò 
Chriftonueftro Redéptor muer-
te llena de deshonra; porque co -
noció quantiráio es el amor de 
lashõrasjcnel coraçon humano: 
para que en fus afrentas apren-
dieíTen a triunfar del mundo los 
hombres,y le íignieííencrucifi-
cado en la Cruz, deshonrado de 
loshóbres.Eftas atenciones cuer-
das obligaron* doña Bernardina 
de 
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Cant 
de Caftro T hija legitima del Te-
forero Anronio de CaPtro, y de 
luana de Onega Muñoz, vezinos 
de la ciudad del Cuzco, oficial 
Re.,il de aquella ciudad, fu padre, 
y elU natural de aquel pais.có'fo-
brade bienes de fortuna) a que 
auiendofe criado en el SantoMo-
naflerío de SacaCíara.defde edad 
de fíete años, a los quinze de fu 
fíorida juuenmd ("quando íe co-
mençaua la fundación de Reli-
giofas)recibieíre el habito,y fuef 
fe vnade las fundadoras de aque-
lla nueua c<¡fa de Religion , dexã-
do poi Dio? las honr*s,y vanida-
des mundanas,con q fus padres U 
brindauan,a honrofo luítre de ca 
ducas proíperidades ¡ reconocié-
do en fi mayores obligaciones de 
fèguirla perfecciónÈiungdica, 
que las que por naturaleza le ofre 
cia fu buena fuerte ¡A los aplaufos 
del mundo i pues eftos primero 
que la vida acaban^ los de Dios, 
al fin de la vida , con eternidad 
coiniençan. Haliòfe empeñada a 
Ja virtud, por claro conocimien-
to de la verdad , fobre fer de las 
primeras luzes, quefepònian en 
el cándelero , para alumbrar a 
aquel nueuo TemplOjyReUgion, 
cuyos rayos auian de feguir , co-
reo Norte jlas demás quç. a fu 
exemplo figuicííen tan Íanta vi-
da,por el camino de la verdad. 
Trató muy de afsiencp de fe-
guir halla lie parala cumbre, la 
cliíiculcofa eftrecha fenda de la 
perfección, trabajando fie tu pre, 
por enriquezer fu alma de mu-
chas preciofis virtudes, que en 
aquel virginal.jardíncohfagrado 
•z* alceleilialefpofo, fuefiíendeío-
beranorecreo, en fu fragranciai 
cuydadofatodo el tiempo de fu 
\ida,en labrar á i u m s 4ut 
eurasicopiandoen fi de aquellas 
primeras Religíoías, que lacria-
ron,muchas virtudes , que aten-
día para imitar , y exercia a ma-
yores medras de fu alma. Era de 
natural pacífico,con que fe gran-
geaua fu maníedumbre las volun 
tades de todasjde inclinación afi-
cionada a las cofas de piedad , y 
de virtud Religiofa ; y afsila da-
llan en roílro las cofas que veU 
fuera de orden , y de elblo Reli-
giofo ; mas como no fe hallaiu 
¿unconlas fuerças, ycaudxil de 
Religiofosméritos, para poder-
las corregir, con íu natural pru-
dencia, amigablemente , lasad» 
uertia.y amoneftaua cuerdamS-
tezelofa delamejorobferuancu 
de fu íanta regla; por no hazeríe 
max de lo que fu edad , yañosdó 
Religion la permitían; efeufandp 
murmuraciones, q fon la comua 
inquietud de los Monaftcrios.' 
Mas como fegun la eminencia 
del edificio fe han de abrir, y zan • 
jar los fundamentos, par4 que c5 
feguridad fe edifique fobre folida 
firmeza de cimientos; fundó 1* 
fabrica de fus virtudes fobre pro-
funda humildad , exercitandoíò 
defdeWouiciacnlos mas hurml» 
des oficio3delMona.fteriQ,en q 
lió aprouechamiétos de porvida, 
Exercit mafè en dos linages dç-
humildad, fin jamas dexarlos dei 
obrar, rezelofade perderfe fin I4 
luz de rãfoberanaguíajvna q en- i 
g6dralacâridad,efi:a aprendia en 
fi mefmajCõexperíécíasdeíu pro 
pia fragilidadiconociédo lo poco 
q-vale, y puédc la criatura de íu 
propia cofeclu^y aquella deChr:f 
td nueftro Seño r, huy édo hóras ,y 
abraçado defprecios de vnaCruzj • 
(^íafiibida a la verdadera gloria, / 
âlacttbredçU perfeccion^çs por 
Chronica de la Prouinciadc 
diferentescfcalones.qne elraun-
do vía para afccnder a la fuy .̂ Pa 
ra efta difpone la fabicU tan a-
gria,aue mas es trepar.quc fubir, 
y para la de Dios Jólo bnxindo íe 
fube.Los medios de pretender en 
el Rey no de los Cielos .es humi-
llaríc al conocimiento propio.-tl 
deíbrecio de las glorias del mun-
do,y a las i f^noininias de la Cruz, 
a imitación de Chrifto nueiti o 
Redemptor,cuya vida fuevnp^r 
pe cuo basar, defde que nació en 
vn eftablcluíla que (ü'bióa mo-
rir en vn madero, haziendo a la 
humildadhonra,ybonorofa dig 
nidad de la mefina indignidad 
afrenroía. Por feguir a Chrifto 
nueltro Señor en las obra s de hu -
inildad,y enel nombrerdexando 
el apellido paterno,fe llanto Ber-
nardina de leíüsefta fierua fuya, 
defeofada imitarle fegü fusfuer-
ças,y capacidad, correfpondien-
dó las obras a! nombre. Afsi de el 
primer linage de humildad, iba 
medrando en la caridad Reyna 
de todas Us vii tudes,acudiendo, 
no icio a Us necefsidades de las 
Religiofas:,p0hres,con tan encen-
dido amor de Dios, y del proxi-
tnOjque primero cuydaua de re-
pafarÇcnquamo podia ^ las fal-
tas eftraííasjque las propias i fino 
anfioladc las medras efpirituales 
de todas, con tal arrefto de ani-
nio,qne pondría la vida por cui-
tar vn pecado,y porque qualqiúe 
raalrna fefaliialTe,De elfegundo 
linage de humildad, le nacía vn 
profundo conocimiento de fu 
propú vileza , con tan grande 
fnenofprecio propio, que juzga-
ua indigna fu per fon a de feruir 
en la cafa de Dios; y afsi defpues 
de a tier fido dos vezes Madre Aba 
defa de aquel Monafl;erio,ex«rci-
taua los oficios humildes dèl,mas 
cófuía.que corrida de queechaf-
fen mano de ella para cofa de im-
portancia, como era Maeftra de 
Nouicias, Vicaria del Monafte-
rio.y Vicaria del Coro , tiendo la 
primera en acudir a todas las Co . 
munidades,y ataíícr el órgano, 
Pineíbrañar la eílimacion de fus 
oficios en la Religion. 
principal puerta por don-
de hailó entrada al familiar trato 
con Dioi.facb de la oración cõ-
tinua,y fcruorofiien que gafta-
ua muchas horas de la noche, 
con efpecial meditación de la vi-
da de Chrifto nueftroSçnorsdon-
de anegada en lagrimas,defaíio-
gaua el coraçon con ardientes 
íufpiros,que parece no le cabia 
en el pecho>y de allí falia con nue 
uos alientos de mortificación, y 
penitencia,a fatisfacion de tari 
reconocidas dcudasjcomo nuc£ 
tro Redemptorcon fu Pafsiõ fan-
tifsima la haziacargo,auiind&la 
traído a la Religion,de las prime-
ras q entraron a fundar aquelMo-
nafteriojy dadole largo plaço de 
dilatada vida a fu mayor aproue-
chamiétoiq no es de los menores 
beneficios delapoderofamano, 
digno de buena correípõdencía, 
puefto que nos concede Dios ios 
dias de la vida,para merecer eter-
nidades de Gloria ,• y es eftrema-
da defdicha peligrar en la mefma 
feguridad. A efta caufa viuia efta 
fiema de Dios,como quien efpe-
raua entrar con él en quenta ,an-
fiofafiemprede pagar en efta vi-
da las penas que en la otra mere-
cían fus culpas. Ayunauacafito-
do el año;veftia habito deíãyal,y 
tunica de eftameña a raíz de las 
carnes, fin jamas vfar de heneo, 
aunque padecieíTe achaques y 
en-
I 
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enfermedades pelígrofasipues en 
la vitima dç que murió , no fue 
pofsilifle perfuadirU a que fe pu-
íieíTe iienço,ò vnasfabanas, en la 
cama; porque dezia que no vçnia 
bien hazerregalos^ vn poco de 
tierra}tan cercana a la corrupció, 
y mas en tanto aprieto de tiempo 
que afsi nccefsíçaua de mortiíica-
cion>y penitencia al defquite de 
ílis pecados. Inquiecaualael dç* 
monioen la oración , con varías 
viriones,paraatemorizarla,yque 
desaífe medrofa aquel exercicia 
fantoimas valiendofe de ja feñal 
de UCruz,lo defterraua de fu pre. 
fencia,c|uedando en íegura paz, 
dando a Dios las gracias de fu? 
vitoriasireconociendoquan po^ 
c.o valen las fuerças del eneimgo, 
anuefl:rodaño,íiDios, nolc da 
licencia, aprobar nueílra pacien-
cia,)' exeçuarfus rigores. 
Las batallas interiores que efta 
jQerua dç Dios.tuuo con el demó-
nio fueron much^mas de toda? 
falia vitoriofajen virtud del fan-
tifsimo nombre de Icíus, qúe tç» 
nía por apellido, por finguiar de' 
uocion que al niño lefas tenia: y 
afsí dezía a qualquier combate 
del enemigo, ó perfuafion inte* 
rior,adexarel camino de U vir-, 
tudcomencado;foy de Iefus,y he 
de feríuyaapefar tuyo , lefus es 
mi dueño, y de lefus foy efejaua. 
En ia enfermedad vltjma eftan* 
do en la cama , yeí efpiritu en 
pios 7íinfíò que con violencia ia 
íifian de la cabeça, y oyó dezirle 
aíoidojoycme a hora dps razo-
nes.quete importan; conoció fer 
eídemonio.yrefpondiòle, fime, 
huuieiTes de hablar de Dios, en 
gabaneasfuyas3aun a rí te eícu-
charas pero fino has de dezirme 
cofa en gloria íuya,ni de la fallid 
de mi alma, vete en hora mala, 
que no te quiero efeudiar : COÍÍ 
que el demonio corrido de aquel 
cfefprecio, fe fue ^ y Ia dexò. ÇQH 
femejantes defayre^ymenofpre-
cios,faliafiempre vencedorade 
ííi enemigo, fin hazer cafo de fui 
aíIombros,yefpanros;y viQones 
feas, con que procuraua quitarla 
de la oraciomni menos dar oidp 
a los interiores argumentos, que 
la poma,porque confidevando el 
fín ,y Manco ae fus tiros,enforde -
ciendo 4 fus vozes,barlaua de fus 
intentos* 
Era naturalmente manfa, de 
apacible trato,y condicionaran 
fufridora de trabajos, y defeoíà 
defuplirporfu perfona las. faltas 
de fus hermanas»haziendp¿e.oi« 
pre buen jqi^ip,y mejor concep-
to de las cofas qye veia,y oía. la-
mas reusò ofício humilde de el 
Monaílericaun fiendo de Us m ŝ 
antiguas M4dres Í pòrquc dezia? 
que en la cafáde DipSjeíferuír, es 
Reynar,y quanto mas humilde el 
oficio,mas feguro, ^ comofueííè 
en feruicío de la Reügípn, Jas ví-
lezas(fi las pudiera auerjeran la* 
mayores honras. Sabia tañer el 
órgano defde n'iña,y exercitaqa-
fefiempre (̂ aun fie ndo prelada} 
en efte mimfteriojhaíla fu miíer-
te3fin jamas halUr efçufa a pagar 
cnefteofiçio las diuinasalaban* 
çasenel Coro. Su puntualidad a 
todas las Gomunídades, fue exf. 
pJaratodas Jas Reiigíofás; fiem* 
pre la primera que entraua alCp-
rp,y la vitima que falia dé] / por-
que fus mayores guftos eran eftar 
alabando a Dios ,ò cantando,è 
rezandp las diuinas alabanzas. 
Mucho tiempo fue Vicaria de Cp 
rojpor la buena voz,y deftreza q 
tenía para efte minifterío, pre-
cian-
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ciandcfe áe cxerccrlc con cuy-
dofapumualicUd.rouy vígiUme 
çnciuc no huuicííc falta alguna, 
afsi en ckamo ^omo en el re20 
del oficio diurno; que las cortas 
atenciones , en obligación tan 
ejànck como es el feudo quoti-
diano de las diuinas alabanças, 
exercício de los Angeles en el 
Cielo/dizela tibieza delcípirku, 
y falca de deuocion. 
Fue grandecfta bendita Reli-
gioía en U obedkncia;que como 
pondera San luán Clímaco, fon 
S loan. nutnUdid,y obediencia,las dos 
CUm. âlasdc clcfpirnuxonquc ligera-
gtici. mente vna almabudU a fu Dios. 
Tanobfcnumede ette impórta-
te precepto/e preció fiempre efta 
Relígioí^quc fue exemplo de to 
do aquel Monafterio^con tan ex. 
ceftiuogrado,que auiendo vna 
Rehgiota hecho lUmar al Barbe-
ro,para q la facaííen vna muela,q 
tenia dejoridaipor yerro le llcua-
rõ a la celda de eíta fierua de Dios 
que cftaua bien agena de facaríe 
muela, ni diente, y diTáendola el 
Barbero,qvenia por mandado de 
la Àbadeía a Tacarla vna muela$y 
fefpondiendo,qiic no tenia ne-
eds) dad de facarfe muela algu-
na; juzgándola Religiofa enfer-
mera,^ de temoríe cícufaua, que 
era mandato de la Prelada.quefc 
la faca fíe ,y porq no parecielle, q 
ci temor del dolor fe anteponía a 
JaobedíenciajdixOíquc aunq no 
le dol ía ninguna muela, ni tenia 
accidente»que fe las obligaífea 
íacar,q por laobediencia,no íb!a 
vna,fino todas,podían facarfelas, 
que todas las ofrecía ;ypregútan-
dola elBarbero,qqual muela auia 
de ficarlcrefpondiò,^ la que qui 
fseíTcporque a ella ninguna le do 
lia,y en cita porfía eítuuieron al-
^untiempo.haftaqel Barlserole 
facòla muela que quifo,y le parc-
ciòiy dcfpucslemanifeftòUReli-
giofa dolorida de la mueia,y fe te 
íàcaronjquedando el Barbero ad-
mirado de la obediencia de efta 
íieruade Dios,por auerla facado 
vna muelafanàjfolo por ferobe-
dwnte.y ella muy guftofa de auer 
obedecido a fu Prelada, masque 
ü huuieraquedadocon fu muela 
en la boca. Sabido el cafo por las 
ReligiofaSjy quan agenaeíhaua 
deaauel accidente;admiráronla 
obeaiencia,y fufrimiento de efta 
prudente Virgen, y pormas que 
quifo dtfsimular el fuceiTo,hazi£-
do fu virtud necefsidad, fe cono-
ció auer (ido marauillofo efe&o 
de fu eftremada obediencia , y 
profunda humildad. 
La virtud fiempre fe hizo fii lu-
gar, y fe diò a refpetar fiempre, 
que como es de diuino linage > f e 
haze venerar de todos. La de efta 
fierua de Dios, fobrcfaliò tanto 
defde fus principios, entre las de-
mas Rehgiofas de aquel Sanco 
Monafteno^on reconocidas pr5-
das deprudencia,ycandad, con 
dilatado animo a tolerar incle-
mencias de trabajos , que en la 
flor de fu edad la eligieron Aba^ 
defade aquel Monafterio,por co-
mún coníentimícnto , y elec* 
cion de todas las Rcligioías de 
ch y como en aquel íisrlo aun no 
cftaua promulgado en citas par-
tes Occidentales el Santo Conci-
lio de Trento,no huno reparo en 
los pocos a ños de edad, pues fo-
jos eran veinte y vno; quando 
fobraron al fugeto tantos de 
virtud, zelo de Religion, y pru-
dencia de talento. Saliè la elec-
ción muy acertada en efta Re!i-
giofa,queaunque aíu declarado 
dif-
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difgufto.por conóceríe indigna 
de c j ' n t o h ò n o r , h M i ç n d Q en to-
do Ja caufa de Diosíhalld tan he-
cha. la fi)ya¿qucfc viò con cuiden 
cía andar la poderofa mano de ei 
Altifsttno de por medio ;afsi eir 
la s crecesReligiofas de obferuan -
cia de fu Santa R egla, como en el 
luítrejy credito de aquel Monaf-
X-cúo.En efpecial refplandeciò en 
ellajencendida,caridad, y frater-
nal amorcon todas,acompañadQ 
de Tanta manfedqmbre,yReIigio. 
fa hu¡nildadyfenaladamente coa 
JasRelígioíasenfermas,de quie-
nes cuydaua, no folo con afedos 
deMadre,fino con obiigacionesr 
defierua5güifandoí,ís ella de co-
trier por fus manos,y h^ziendola? 
los regalos a íü coila;fin faltar ti% 
cofa de fu cura corporal, y eípiñ • 
nulconfuelo/con que hs masde-
íaíentadas, mejorauan de bien 
fsruidasyde religiofamente cuy* 
dadas.-fiémpre vigilante al repa^ 
rode las neccísídades de toda?, 
porque ninguna tuuíeíTe efeuí^ 
Je acudira U|s Reí igioías obííga^ 
ciones:queno faltando el íu pe-
rioralas necefsidadçs de! fubdí-
to,tienecon toda jufticia la exê  
cucion,ycíapremio de la ley,y 
eftilo de la Religion.de la perfec-
ta obferuancia de la Regla, quç 
profcíTan.Déípues de auer acaba-
dojeon exemplar loa fu oficio de 
Abadefa » pareció a los Prelados 
delaQfdçn elegirla por Maeftra 
deNpuicias , porque de fu grarj 
v ír^úd, y obferuancia Religiofa, 
prometían todo el íazonado 
fruto de fu Reli giofo ctiydado,y 
d o d r i n a , ^ fe viè dei pues por 
experiencia. 
EJ vicio de la ociofidad W Ü 
que maszelaua fu vigilancia, ef-
pecialmencc en gente moça, dé* 
de el ardor de la fangre, fin freno • 
de ocupación i y -.rienda- de peni-* 
tençiajhaze laíiimofos ctirdgosj 
porque la curiofidad defpicrta ej 
an imo , max dormido y y dando 
puerta franca a la ocafióriiel mal;; 
que vnavezentrò4âlmá por{oj 
ojos, y íentidos,embuelto enriv 
faSjtarde íàle.y afuerçade mucha 
llanto:yes{a inclinación huma-., 
na tan ciega a fu precipicio , que 
finoesmuy a colla de defvelost 
cuita mal fus ruynas. Aísi en elle,, 
como en los dernaj oficios, que le 
encomendó la obediencia, pro-
cedió tan íldigiofa , tan exem-
pf^arjyprudèntcque pareció acer' 
t a d ó boluerla a elegir otra vez 
Añádela de aquel Santo Motiaf--
terio>y aunque de íuparteÇfin efii 
cufaríc al traba/òjreliíàiia losho* 
noresjcomo ítempre fue agena fa 
vbluntad,nó rtífiftió pertinaz,*!^ 
obediencia yya'fubofdinatidoí^ 
humilde a la voz ''dpb(k$zr\or¿y% 
confiderando en fi el recibo d^ 
los talentos del Cielo ̂  para refr 
ponder con la ganancia de elíoS| 
y no hazerfe incapaz de los bene-
ficios de pionque feria fer caufá 
ellamifma de fu defnedro enía 
virtud, quando deuialuzeralas 
{con los exemplos de untas que 
con mayorpefo de cuydados? firi 
uieroncon luilre a la Religión) 
para boUra la cumbre mas per-
fe da: y cómo¡k'hiimihkdrtço* 
nocida difpone a mulriplicadas 
altezas.ordenò Dios,cue a mayor 
vtilidad de aquel Santo Monaíle-
rio,y obferuancia Religiofa, fuef-
fedos vezes eleda Madre Abade-
ifadèLganando a méritos de liis 
aciertos,nueuos premios fu cup 
dadoja Religion mayor credito, 
y mas nombre fu virtud; fin que 
la inmutaííèn el animo los honp* 
res. 
Chronica de laProuincia de 
res dcloíiciOjpues fiemprc fe co-
noció cíclaua de ellos , fin pre-
fumpeion de algún dominio en 
k s honras. 
Aiosíerenta años de fu edad, 
enfermó de vnzaratán en el pe-
cho , achaque con que la llamó 
Dios,ai íegurodsícanfodefus eí-< 
cogidos ¡eflando tañendo el or-
gxino cnc lCorojk iprecóc l mal 
con tanto cftremo de dolor, que 
<je.alli la licuaron a la cama, don-
de conociendo fu fin vitinao,; 
auiendo recibido ios Sacramen-
tos con mucha deuocion , y la-
grimas,^ haziendo repetidos a c -
tos de contrición , de amor de 
DioSjde fce^fperança, y caridad, 
le diò vn gran parafifmo, de que. 
boiuiòjdizienclo: qae bueno es 
ícruira Dios! ea;Padres, ayuden», 
ínc,que ya es hora;ayudando ella 
jnefma a cantar el Credo, y fuf-
pendiendo el óidojcomo que oia 
mejor mu fica, diòfu cfpirim a fu 
Criador , quedando fu cuerpo 
graue,y Tc reno, tra table,como fi 
çítuuieíTe viuo; fue muy íèntida 
la muerte de efta gran Religioía, 
por lo muchó que todos Ia ama-
yan.y venerauaníu virtudtmuriò 
«n cl Monafterio nueuo de Santa 
Clara de la ciudad del Cuzco , y 
eftâ fepultada en el íepulçro de 
ias Rcligiofas. 
C A P i T V L O XVÍL 
De Soror Eugenia de San Frdncifc-a,. 
'Rdtgmfa ae Santa Claré del Mo -
tUífierio del Cuzcs, 
L retiro a la Religión en ios 
pnmeros-aáos.cte la vida, 
quandaelapetito madruga 
a atrope llar eldiícur Ib, y cegar la 
razón a ia primera k z , ,c« vn ga-
llardo triunfo de la mefina natu^ 
raleza , foberano defprecio del 
mundo , y gloriofo facrificio a 
Dios,digno de inmortal memo-
na en los hombres • pues lo he* 
royco de las celeftiales glorias, 
êéki diurnamente vinculado a 
der¡?recios de todo lo temporal. 
Vcnacòfe en Soror Eugenia de 
San FrancifcQ, naturalde la ciu-
dad del CuzcQihija'de.fus prime-
ros Conquiftádorcs y de los de 
mayor caudal , y luitre en aquel 
dorado figlo.de opulentas rique-
zas de eftos Reyno? conociendo 
la corta confiftencia de ellas en 
el mundo , y cierta die la eterna 
duración de los bienes de la glo-
ria , hizo gloriofo empleo de los 
primeros años de fu edad»y refio 
de fu vidajconfagrandoí e aChnf-
to nueftro Señor, VirgenR eligió» 
ía , en la primitiua fundación de 
aquel Monafterio de S mta Clara, 
en la mefma ciudad del Cuzco. 
Fue vna de las mas antiguas Reíi-
giofas, defpues de las primeras 
Fundadoras,de mayor exempío 
de aquellos tiempos: porque co-
mo de las primeras luzes que el 
Seporcolocaua en fu nueuo Tem 
plo,p'araqueleiluitralIen ,y alü-
braíTen a tantas Religioías Virgi-
nes,quele auiádefeguir en aquel 
celeftial retiro; fue feñalada en 
virtudes,abriendo eldiíicil, y a¿' 
pero camino de la Religion, para 
que las demás, fin tropiezo, cami-
naíTenporcla la patria celeftiah 
ya con pobreza de efpiritu.en que 
efta fierua'de Dios fe íeñaíó en-
tre todas,hafta fu dichoíb fin, fié-
pre contenta^aun con menos de 
loneceíTarioal fu liento de la vi-
da:qüe como quien tiene a Dios, 
todolefobra,en él hallaua a fiis 
necefsidades remedio,a íus acha-
ques 
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quesrep.iro,y fus difgufto's con-
fu£Ío;y afsidczia^que- fe holgaua 
padecer por Dios, mucha falta de 
mímanos bienes, por tener fiem-
pre'que pedirle, por fu amor. Ya 
en la puntual obediencia, en que 
iibraua todo fu defeafo, y mérito, 
p o r q u é fèntia aliuio grande en 
obedecer la voluntad agena , y 
trabajo en executar la propia: 
pues en efta halíaua dificultades 
en que tropezar , fin âíTegurar 
acierto,y en aquella fin tropiezo 
alguno,todo le era facil,y acerta-
do todo. 
En humildad de coraçon trazó 
y fabricó efta -prudente virgen eí 
Templo de fus virtudes, y eminé-
cia dé perfecciones, que obra ía 
diluinágracia,en las almas Rdi-
giõfas,y efpiritus de los juftos; fm 
que pudieíleo contradicioñes 
Mümánasmóuér vn punco la fír-
t ñ t l & i á t íaf«c J en òbedécer -hij-
mÜdi'áfás Prél^das^fbperioi-e^ 
Git l 'éé taot í icK^on ftipçúòrksàoé' 
lôiDiiòí argutóimos i pérfiiadiflá 
a obrar coía- alguna por fu prò-
pia vol un tad, ft i, acoftfej adã de foi 
fe fu pareeenporque p&tã crrarlb 
fodoVeftaua períüadidá , qiiele 
fobraua el querer algoi No nuuo 
•crabàjOi(con padecer muchos en 
(esfera Religíoía )qüe püdiefíe-tú* 
tibia río caridad ardiente,tii acci-
dente alguno dé efta vida hazer-
}A dèfiftir la mifa dé fu éfpe rança 
del feguro blanco dé ías diuinás 
promMas?pueftá fieríifré la tíi& 
re en la Gloria etérfla,àdondê ití-i 
fiofa anhelaüa. Solalaverdacicm: 
humiídad,liaze idónea a la efiâ-
tura a los fauores de Dios , y te-
íorosde la gracia : bueno fueráV 
qií¿ no exanjínaífc los animados 
terrones dela naturaléza hurriár 
na , quiea remiró ios celeftábs; 
Lnzeros de la foberana milicia^ 
que no acrifalí íle el cobre, quien 
aísi reprobó k eícpria , pa ra fojo 
aprobar el oro,-y que recibiefl^ aí 
hombre con la mancha , y Junar 
defoberuía>y altiuez, porque c5-
denó eternamente al Angeh Co. 
mo el fuego de la fragua* abia^da 
primero al hierro, y Juega fejn* 
rroduce en c!,la forma,, que ¿tí el 
frio,y duro no fe pudo introdu-
?;ir;afsi la bumiidad ablanda , y> 
difpone dócil el animo mas r e 
beldé,para introduzir en él quaf-
quíera virtud, queen el co.ra;ço'n 
altiuo no pudiera introduziria 
Fue efta fieruâ de Dios, de cora'r 
çonhumilde, difppefto a legrar 
Jos dones del Cielol,:y afsi fe.tmq 
capaz en breu es ams-de Keli^râj 
de muchas'übguktes .virwáéss, 
En la que marrefplahdeció el ítié-
po deiu diiàrada vida fue erí vb 
reftielto deípíecl^'de ¡ todos] los 
bieneŝ  y h á m i s jbumanas ípor* 
que con ¿úitáo ftiperior atendia 
àias diiíinais/HOieiperaua , ni te-
mia cofa alguna,de efte mundo^ 
çon que fioteipre hallaua defar-
jpiado a.fu aduerfarío: pues (_ co-
mo afirma Boecio ") qualquiera Boecio 
qqe reme no puede íer firme , ni cíccoaíb 
eftable,Tet-n&la ambición la per- ^t.iib. ç. 
didadelofíc>io,erverfe pobre de fl:iei'4-* 
honores , con que de ordinario 
pierde el efcudcyíaconíitantia^da 
trafpiesla fortalèz^, y e ¡Ja mifma 
Ic^Éaladitíena al cueJlo^ con que 
íe tdeo Meuab alquilo del enemi-
g p N o é s fhertèV«i puede ferio, 
qàieh teme a:vWénemigo tan fla-
eo como es el propio apetito ; y 
q'uién rezéla no difguftar a fu 
antojo , y "por efperarípermltei 
a|*íaudé,y ficonforma, no es,: ni 
puede ferfijertç. Çorrijafe él de-
jfeo,y gozo-í f triunfará 1»<.m%qw 
pier-
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pierdafe e\ miedo al dolor¿k e l 
íVOTorpropio,como cftaReligio* 
fáíífernpreletuuo perdido^ coa 
h did na gracia conícguira las 
TetnprcíTasfdcxando cl animofu* 
p r i o r a Principados 5y Reynos, 
quanto mas a Prebcias,a infer-
jf Je.<en:migos,y accidentes de 
¿ofoitanios. 
] -, ta oración era fu arniano5de 
dánde faliatan veílida de Dios, 
«juaneo defnnda de ft mefma, fin 
dar hgar en fu pecho a afe&o al-
guno ^e cierra: porque todo fu 
íioicraanhelar a Jos bienes dela 
glbm,Parece viuta efta Religio-
falbk-enfí mifmaCfegun fe retí -
rana de todas conucríaciones) 
por gozar de Dios a folas: confi. 
<ferando3qnc todo quanto nene 
el mundo es vanidad* lo que no 
fuere llegarfe a Dios ,defl:erraríè 
de la gloria ,como defeftijTuua 
en fu animo todo lo que no era 
Dios,dezia.loque vale poco,po-
co fe pierde en perderlo; y aun es 
ganaocia el perder ra tos,y corref 
pendencias de criatqrãs q̂ apar-
tan de fu Criador. A èftacauíà, 
por mejor darfe a la oración, íc 
retirada del común eoncurfo,íin 
jamas llegar a porteriaiplocuto* 
rios,porque í ucomun , y ordina* 
; rio eíHlo era del Coro a la Celda, 
donde a folas traraua. con Dios,^ 
encellando de orar, fe ocupaua 
en labrar curiofiísimas palias, y 
otrosiiencospara los Ali:ares,£n 
c]ue man i fe ñau a fudeuocionjef-* 
pecialmente en focorrer de or-
namentos la SacrirtÍAi a coila de 
fu Relígioío trabajoâesercitando' 
a vn mefmo tiempo fa candad, 
çon las Heligiofaç(pobres¿y m i 
ceD icadars,foitcitaio^0)las; Imàfc 
nas de fu labor; BiA ^íuy atóiH 
nente, y cafi todo eí^»Q ay^tíH 
ua , repartido en particulares 
Oyareíniai, a feftiuidades de fu 
dcuocion. Viítiò fiempre habito 
de íayahy tunicaaraizdelas car-
nes, fin jamas vfarde heneo, por 
afligida de achaques que eítu-
uiefíie. Seguía las Comunidades 
con tan gran perfeuerancia,que 
j¿mas faltó a ellas } fino es ha-
biendo cama por algún mortal 
accidente. Víàua deafberosci-
licios , y continuas diíciplinas 
todas las noches, fuera de las 
quehazía en Comunidad^ con. 
que fè halló fiempre tan diieño, 
defuspafsiones,qüeno daua lu-
earaíapetkoja que feñoreafíe i 
la razón. Su fil enci o fu e fin gu -
lar,pues jamas la oyeron hablar 
fuera de fu celda i y fi tal vez lá 
ocafionlo pedia, era con la voz 
tan baxa , que apenas íe podia.' 
percebin-efeâos todos de Ia çf«; 
tremada compoflpra inferior d& 
el alma,cuyo fobre.efento çr* 
la Religiofa modeftia esfterbm 
porque hablar vna Religiofa ,¡á 
Religioíb , con vozes dflèdm^ 
paííadasj y fMeradç|!ropoj-Cíont 
arguyç trucho deforden de ef-
piritu, y ju^adefatento. Halla-* 
«afe tan rica con el guftoác fer; 
pobre.que nunca mas rcgozijád* 
h alma,quc quarído menos tenía 
deque cuydar: porque como vi-
uiadepreíladoen efta vida,fió-
lo atendia a ateíqrar en el Cielxv 
Con tan gran íerenidad de ani-
mo Jleuaua las enfermedades 
por agudas que fueífen , como 
pudiera la mas lozana lalud; re. • 
conocida a que de la mano de' 
Pips:vieneq los bienes, y fe per-
n? m n 1 os male s i aq ue i 1 o s p a ra 
lograrlos en íli feruicio, y ellos • 
para pagar pecados,, y merecers 
por la pernte^iciá fu gracia., A 
los 
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Jos íèícnra y mas años de fu edad 
Clograda lo mas cíe ella enU Re-
1 $gion)h llamó Dios a jfn deícan 
ib,cleípues de auer recibido los 
Santos S.icramentos, muy cori' 
forme con la volnnud de Dios, 
rindió, fu efpiritu a fu Criador; 
quedó fu virginal cuerpo muy 
tratahk.fue íepultada en elMo-
nafterio nueuo de Santa Clara de 
Ja ciudad de 1 Cuzco, en el ícpul-
crodclasReligioías. 
C A P I T V L O XVÍÍI. 
T)e Soror Ifabelde San Andrts fun-
dador A del Monafterio de Santá 
Ciar A às U ci^dAd dtl Cuzca. 
^ O conmenosanOasdeue 
buícarfe a Dios, antes fi, 
con mayores que lasque 
fe ponen en bufear riquezas, y 
teíbros temporales, con peligros 
conocidos de la vida, con perdí, 
da de la hacienda,y a coila de 
ince{íal»lesafanes,y fudores. Af-
Qdize Salomon ) deue buícar-
fcd ia íb coníeguir la Sabiduría 
del. verdadero conocimiento de 
las colasjque fea lo criado,yquien 
el Criador. Que es ver vna caía-
de padres, y h i j o S j d e f p o b l a r í è , 
defarraygarfe de la tierra, donde 
nacieron,y í¿ criaron: fiaríede 
v na tabla entre las ondasdel mar, 
(ií 1 cúnabiírtios de aguas, cntre lá 
v ida-,y la macf.ter.donde^G íe pre 
ç- unt^^fc camina con tan rigü* 
í¿>íb-empeño?a bufear riquezas 
con que viu ir con défeanfo, efe 
limitada vida.: con eíTa codicia; 
(dizeí) íe han de bufear los tdí> 
ros ce'kítialesXiendo afsi, que fe 
je deue mucha mayor diligent 
cia, quanto cí precio es mas, y de-
valor infinito, para dfifeanfos de 
vida eterna. Mas ha pueño tanta 
andonea bufear eftos caducos 
bienes el coraçon humano,qua 
íè contenta Dios , con que ellas 
meímas diligencias fe execuren 
en fu buícatv puefto q donde cñá 
el teforo. eíl i el coraçon de cada 
vno, haxíendo a Dios fu teforo, 
le harán fii coraçon l o's que le buf 
can.-y afsi no íblo le bufearan an-
íioías las criaturas, mas fennran 
el perderle 5como quien pierde el 
coniçon,)'el teíbrodela vida. 
En cftc eftiin¿blc aprecio tuuo 
Soror Ifabel de San Andres a fu 
diuinoefpcfo} pues fiendohija 
délos primeros Conqiuftadores 
de la ciudad del Cu7.co,y en aqué 
lia edad mas opulentos de rique^ 
zas fuspadres,conlas añilas qua 
ellalosviò folicitarlas,y adquij 
ririas;írnpulíada de Dios, dexò 
el mundo, y en la mefma^ciu-
dad donde nació, recibià el ha-
bito de la gloriofa Sarita 'Cía* 
ra; y aunque de tierna edad,fue 
vna de las primeras fundadora* 
de aquel SantoMonaftcrio,don-
de a los díez y feis años cumplí* 
dos profelsò.-Verificóle auer fidó 
el pfimerempeño de amor, que 
defde fu niñez hizo bufear a 
Dios,con bsanfias que a fu meP 
mo coraçon, y vida, desando U 
caía de fus padres ; criança , y 
temporales'bienes j por la defnu* 
dez Eíiangelica >: ¿]úando; nm 
cuydadofos fus pádres préten-
díancnelIalaíucc&íoM de fu ca* 
fa,y galardoride fusmerito.scon 
lasínftancias que fuele el afc&o 
propio > rendido a cadnquezes 
de mundo, períuadír alienar a-
delante eí engañólo pefode fus 
vanos aplauíos: mas como era 
í)ios quien primero poíféía elco 
raçon de íu efpofa.poco valieron 
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e^feercos de diligencias hurru-
naSíporqne donde rey na at«or di 
üino/escierto el triunfo,y rendi-
miento de la criatura a fu Cria-
dor.Dcíde fus primeros paífos en 
k Seügton^ue vn caminar dili-
gente de virtud en virtud, hafta 
llegar a la cumbre de la perfec 
cion.Rumildecoii folidezdema 
ziza refignacton, y propio cono* 
cimiento,viuiò firme aios comu-
nescombates dela v idajCon que 
íè djlpuíb capaz a recibir los te-
foros de los bienes del efpiritu: 
porcjuetodo el vacio que ella vif 
tud de la humildad caufa aniqui-
lando,^ d eshaziendo el fugeto» 
donde «ifhifve >y confiftente mo^ 
ra3rodc lo Iiena,y ocupa el eípiri-
tudeDios,con fus dones 3y gra-. 
cias.Floreció enefta he roye a vir 
tud eíla prudente Virgen, defde 
fu n i ñez , y la re íue 1 ra e na ge na -
cion de la propia voluntad, con 
taTèftrenio5que jamas tuuo, niíc 
dedicó a otro exercido enelMo-
paftério,qiie a los oficios mashu 
mildes dèl: ni fe adelantó fu de-
fèo a pre tender Prelacia alguna," 
forque en él feguró de obedecer, v allauael mejor fruto dele ruir a. 
Diosen fucafá, trayendo conti-
nuamente a la mémoria^en fen» 
Xir del propio aprotjechamiento') 
Matth. âs palabras de Chrifto nueílro 
2 7 . Sçnprja fu traydor diícipuloi, tan 
repetidas del gíoriofo S.Bernaí-
S. Bem, 4p#al haze ríe cargo a fii miílno de 
ft -propia obligación. Amigo, a 
que veni&e? c o n efte motipo fe 
prèguntauaa íl mefma; amiga',á 
q vt»i;fte a: la Religion? y fe ref-
pondiâya fmrir a 0ios4ygamr fu 
gloría rpues^mira que no le ven-
das confeguro deamiftad :porq 
efjar en íú cafa,y c5:pañ!a,y ofen-
derle con penfamieatos ,con.-pa* 
Chronica de la Prouincia de 
labras ,0 con obras, es lo mefmo 
que hazer tr^ycionjcomiendo fu 
pan a fu meí,5., fu cuerpo Sacra-
mentado,y venderle, para cruci-
ficarle otra vez, como dize el A-
pojfol.quecon cada culpa mor- S. Pabl. 




ta,con que a todas velas nauega-
ua con tan feguro laftreslas mas 
contrarias ondas, fin temor que 
zozobraren fu nauecüla las mas 
defechas borrafcas;porque como 
era Dios, quien folo gouernaua 
fus afedosipor quien con afperas 
penitencias, íugetaua fus pafsio-
nesjçnel mayor trabajo hallaua 
todo aliuio.-y afsi dezia con repe-
tidas anfias; como no os pierda 
yOjSeño^todo fe pierda?que fi yo 
os gano,lo gano todo,Obferuò la 
regla de Santa Gjara, con el efpi-
ritu de pobreza ¿que pudiera en 
los principios de^afUligiomfiem 
pre viftiò pobre habito, y tunica 
de íàyal a raíz de las carnes > mas 
cúidadofa de ferpoWe con lim-
pieza , que ajXeada con curiofi-
dad : porque defdize al eftado 
Ileligiofo a el cuydadofo eftuáio 
del aHeo^y publica mas atención 
íil agrado de los ojos humanos,^ 
¿l.guftodélosdjuinos5que quie-
ren el coraçon de fus eípofas, en-
tero; y diuídirle facrincando h 
mitad al mundo con antojadizos 
afettos, es negarlo todo a Dios» 
que no le gozadeaísiento,qííién 
tan de paíTò le firüejy can al hue-
lo le amayhazíendo comodidad 
temporal el camino dé la gloria. 
Fue deuotiísima de la Virgen 
Santifsíma nueftra Señora, cuyo 
oficio menor rezaua todos los 
dias, áeípues de auer rezado el 
di-
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(íiairiò mayorjauiendote recear-
tio tesnprana vrta n o c h e C por 
fe nurfe í n d iípuefta )apc n is repo-
s ò e ! pr'imerfucño,quarkIola def-
p e r r ò vri gran ruido, y leuantan-
dofe defpauoridajhallòjque de\x 
Sanr.i imagen de nncítra Señora 
de U Parificaciô jCjue tenia puef-
ra en vnAlcarjCon toda réucren-
tia/e a ü i a laxado el Ninolcfuá, 
que tenia en los braços la Icrtagé; 
y pueftofe encima dc vn pelle-
juelojcfonde efta Religiofa fc po^ 
nia en oriciort: iámirádá dèí tan*, 
t a nouedadjfin aut;r auídò caufa 
materià^uela 'étyhttt; la'pufò 
tf n gran d ifslrn ó cú ̂ dadiq> * y pir e. 
'rietldi^é/cjúí aueraquellii nochè 
fdexadü lá'bratiói^pudiera aiier 
taufà^ò âqáeí niicJo , fcpufódfe 
r o d i 11 a s p ra n dq h afta 1 a- maiía na 
<del figuienté dia,r>idiédó ^ l^iof, 
y a !a vifgeqSântikm^c0n afec-
tos grandes,la e ^ n a í í è ín volun 
*âdlpafaquelá puOeíTé Íi]^|ó"en 
«recíuçíb^púès t^dós' Ta* iMtâs 
cio .Alà minan^ phoTirt ilfci'úl 
irtipulfo dei GtelQ}dandô!quèni:à 
del cafo a:là AftaáèC&y d¿íiiasRe-
Jrgiofas , fe refojuiò colocar Ia 
Santa Imagen de nüeftraSeñora, 
en vn Altar de la íiglcGa, como fe 
hizo,donde permanece reuêren« 
te me « te cólocâda, y como lana-
gen milagrqfa tenida etvgran de-
noc ión , 'yfexícliacofradiii entre 
las RelígioFisidè a^ueí Moriafte-
úo, para túéfót ferdírla'-, fl£é~é\ 
brarla todos los'añbíi: V ' ' í'.: 
La oración de efta gran kelí-
g i G f a j l i e muy pcrfeíierantcy fer-
tiorofajdonde fu encendida cari-
dad ft raanifeftauá pidiendo a 
Dios continuamente focòfrp a 
las necefsidadesiy quando^ó po* 
dia por fu períonafocorrerías de 
fu s her ni an a tffo i Re lígi'S fíA o m -
padecida)].is proponía en la ora-
ción a ü i ú ;qu-e' las" remcífia^. 
drodas fot mas de' lai nocflis fe 
d i íc i pl i ñaua .rjghrofàm^nFèén la 
c c 1 Ja, fi n j a ma s faí tar a 1 as Co mu-
n ird a desj' tttovtiíica'C io nes.éonfi -
rnes del Monaflcim, vi í t i^l iofo 
mas del año-afpteró'cilició > â ma-
'yorfugecionde lacarne al efpirii 
ttmporque la oración fin perikerti 
•cia.ño v¿ fagura de peligrós¡; Eti 
iasáya nos y :.y abUinenciasfá'e eíl 
tremada; p]^i'dafi:'irod:óítlfárn¿ 
abanana ¿ riKpjr-rcidò ;en '(^áwf-
ia#s¡s eípechlfaieMüidadii dt 
ía'deüocíání dmépáewüíé ^ar4 
¿tcihit- el ca«rpoi SacrátaitActa 
ideGhriftofíúôftrd Swaf}cdff>̂ f(i 
]A los ocheníai ,> y -mas1 «a ño$>íte ííi 
•biéo Idgra^a:e5dad, fe(c E^iorfêfr 
ui/id de llahiatfe^fu tórfiò J w -
c a - n í o , ^ ^ ? ^ ! ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
pues ude aiiètf. pi'ácrülo'gikíd^ 
concurío de do WeS )idí enferme-
d a d e .̂ y ve j çaert (Juc moftrò gra k 
paciencia en çl-fuftir < y ofrecori 
r^ios^aquelloí: inefcufables ácba«-
quesí valicndôíe de la toefma ne-
cefsid ulen virtuofb ápronecha^-
x^ícntodc íu aíma i hafta" el fif^ 
.quefue como auia&ío el difcut4-
{'o defij vida2,:qí]edádocomd "ftftk 
nina tierna «rtla do^^tdad de-ius 
cames,y ícrnUante áiUoñroi t& 
ta fepdtada.én clM&mñcT'IQ nm 
- . tío deSantkxajara/Befeciudad ? 
7 . l . j l l '.. • .iaUSió.::- - ' • 
Pp: C A -
Z> Scror Beatri^âe.. ia:Bnciirn4-
fijityylieligtofade SanlfrCUeadje 
i>;.lamxíadà.d•Guzítisi. "•, 
, IchagTandecmrsber clàr ¡a 
y fratos dc)Uvy í<h' * v.na 
lí^íipáfcJíoi'^ciet^.í, y cl fín-jdc 
.í)i¿ vol u nraeí ipimnejri 4 tsniu n 4o 
¿ i ^ r Qã <\S-JA :tm y orí ten et y a c n èl 
j f e m - í k xpiifâfàí fmmwos 'paG 
_iSc^^ckj?:i4D-¿oliii4cfiiicíO»ni'de 
-wtó-afi í i íguâ! v-èluntad. Soror 
M'ámmd e I aj^carna c ion ¡ mm* 
|fii4« Wj eiddâííWel ¿S UZGO Ç bija 
•íâ3$% de a^tiella :,ciodad,i à;rd^ 
43^4 4* ÍNS 'aãoisifinj-ver• -tsais 
fmsido; rW^ôtitacrCir tnas^n? 
tufteriQjlácéde í è i d impri mi c -
t on tn el cor^'mjiias Keiigioías 
coíliimWcs,y laèdocacion fanra 
ck la vida momftica, de tal foer« 
t ç ^ u e cormaju^zada en elia, 
lc]aaqu<;lla;| | | |^kTida,y to-
á o lo que ao^-èra^gócl viaír, te-
.n.ia poT tmnerte ; acudia çon las 
•Rdigioías ai Cpro , inclinada a 
Jascòfis de virmd,)[ duwoas ala* 
.ba-nças .i.y . a poc çs ra as.-años d e 
idady ffianikftò •y.na .gracia; con» 
fedida de e 1 cicio., qy.ç'GK.(Uaue, 
^Hran^r{i, voz, coo uiieTe haílò 
"oiaspíifig^da-a aprender .ranto, 
,paVapagar K<ÍigÍDÍa,.e|-ffudo t h 
Í.o,s.(ii|jinos loores ,,cpn, la gracia 
Que pt:ós-tan .-liberalIç.a.uia da-
*ílò,.hazkndoí^ Jiigar .de.)}ija en 
j^agrsjdo de todas las ,Rçligior 
fi?',qu,e como, a tal {a apiauan ,y 
¡aitend ian,e.Ri034n dpi a,corno .tan 
J^po,nranfeaJ^i«,l%p<p;^elp<>r 
jp^/obfe Ei docjil,^ nfq natiw 
i f i l , ^ ^íandec/ia- f oiTQjQ. iefrnâlt-ç 
.rql^e^rq qualqiuergiaoa; patijj-
j ^ l ^ ^ j ) 4 ^ ! . ç p f e W ^ : c Q n ej 
artç,^exercíOÍaí oLi J IQ !'• v . 
'bito fíe $anta ^a£f'»çp,nI gemeral 
/giiííp de tod^quej Mpuaftcriqt 
:aís iporyerep^l4 ;^nB^n, logj^ 
. ea,c©53}0 p o v ^ b p e f i ^ ^ ç ^ i i f t y 
os^-^tf e í tr»^t^4 d a ü ^ f e í ; o g ¿ ? 
í f r e ^ ¿ e d ^ ^ í K S « í i | 0 ^ U g f 
uòfe, .; anticipá^afpj£.n-te¿ . fabidas 
iodas( Ia? .cofas jife] -Nouiciadoi 
y rudimentos de: Í^.Oi-deKi;y afe 
P tyuierpfj Í19UJ pS^piCjíí?, Iwzer 
¿píiel iaen eí&parje.jíinó enfe-
ñafre, c-omo/Ee! igífefa , anti c^oa. 
eji., mayores:exerciaps. cíe.pcr.r 
Ç^cipn: porque áf) ki^iiildad;,^ 
pí?ediepcia , rnas pareció,MaeO 
tranque Noaicia .• tan exercicadía 
Humilde en obedecer j quej.i^ 
masíe.le conoc ió propia volun-
tad , como- :íino-.-hu«-icfle. naci-
<3p cáíi.ella : ran 'rendklf}, í iem." 
pre^qp f̂olo a la voluntad de 1 % 
Prg,!^! , finp a las de l a s ^ k í j ) ^ 
Eeligipias-j rp<ar̂ |iie' en • eida,.; v r^g 
re'-
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rtTperaua , no folo a vna Abade* 
ínjyMaeíljM de Nouiciás, fiao a 
íu mcfma madre datura!. Ayu-
dauafe a confemar en continua 
paz exterior,)' interior tranquili-
cIad,con fu natural llano, y apa* 
cible traco:qtieía fincendad(co' 
mo pondera el gran Padre San fermasjantes la dcfvelaua el fer 
r ^nr ^cronín:!03notieneco^cluc P0- menos,fin memoria de Íer rae* 
íi'p- Of- cjer temcr ni que poder rezelan 
eítacontenta con lo que pofke, 
no defea 
lo con vna frazada,que la'ma-
yoropulenciáen camas deblan-
dapluma: pòri]ue como fu rega-
lo era la penitencia, y mortifi-
cación, en tila fola libraua los 
defeaníosde fu cípmtu,y Fuílrc 
de las virtudes, fin cuydacfo de 
no apetece mayonas, 
cofa ag'ena, ni murmurk de las 
ventajas de otros; no le facan al 
roflroláscoloresjos varios acae 
cimientosjcomo bazeja aftucia 
cauteloía,que fiemprc teme fus 
miíinos paííbs ; el mal que trama 
le efta acufando, y la poca con-
fiança con que trata a loé otros, 
k haze no darfe por íeetiras es 
vtil menofpréciarlo tocio, para 
gozarlo con animó conftante;co 
mo efta Virgen prudenre,que to-
da íu vida fe halló fuperior aios 
mayores biénes.honras, y digní-
dadesicontenta con no tenerco-
íà,pues fu codicia, y anhelo era 
folo de fer pobre Euangelica,y 
entonces mas guftofaAquando 
menoj tenia de que cuydar.- mas 
ricaentonces3quando veílidade 
Dios,fehallaiu defnuda de hu-
manas afecciones, mas aun para 
quien las poífee, pues las rinde 
vaírallage,y facrifica el coraçon, 
queefclauo de ellas,nunca llega 
aíerdueño, fino quando lasdef-
rierradcfi,ypone en foloChrif-
to fu amor. 
- Mas contenta íe hallaua eíla 
bendita Religiofa,viftiendo vn 
pobre habito, y tunica de afpero 
fayala rail de Us carnes, que la 
dama mas celebrada, entre oían-
das, y telas j mas guftofa dormia 
en vnpobre pellejudo erselfuç-
jor, porque la confundia dl co* 
nocimiento propio , perfijadida 
a que era peor que todas lasol-
uidadasdefi. Mortificaua eftii-
diofa fus fentidos, cierta , que 
todo quanto entra al retrete dé 
el coraçon, entra por ellós'; la 
vifta, el oido, el guflo ,el olfa* 
to, y taâ:ò,fon vnos ciertos ca-
minos, por donde el juizio â t \}á 
razón goza de jo que por á § | 
fuera paila , íe inclina a lo que 
gufta^petecc ío que je place » y' 
poreÁosmeínnoseaminos dio I4 
côcupífcencia entrada a la rbtfer-
te.- pero el remedio efta ala ma-
no,)' fácil, fi fe pone al principio.! 
Vna gotera,bien poco cueíta re-5 
rqediarla , y fi fe menoípreda. 
con oluido , derriba vna pared 
íínreparo. Puedas ccntmeUsen 
lo5ojos,es menos el mal,qne pue-
de feguirfe de todos los demás 
fentidos.leremtas Profeta fe que Trcno-
xiua^uela vifta le auia robado. mm>c.s, 
el alma; robo fácil de hazer, por' 
hablarfèal oido elojo,yelcora-
con}y fi efte es irreparable daño, 
mucho mas el efeéfcc?, que forço-
/ámente caufa,. 
Refrenaua, pues, efta fierua de 
Dios fus fentidos,rezelando abrir 
puerta a fu daño, y afsi fue fu 
modeftia rara , que no es la me-
nor prefea de las Virgines efpofas 
de Chrifto nueftro Señor, pues 
la exterior modeftia es fobre ef-
crito de el alma. Traia ordinaria 
Pp3 mçih 
Chronica de la Prouiacia de 
menee afperos Giliciqf, con que 
recuda a la m o n Us alrkiezes 
/enCútüas de la carne > y hazia ri: 
Jurólas difciplináSj'h^ft-i derra-
^irÇangre-.cafi rodo.el añoayu-
narsa, c o m p a r t i d o ,c n ;-Q u a r€ fm a s 
íçrdeuocion:Çque fue. eftiloco 
HHin dc aquel-Samo Monafterio 
ctefde íns principios-.) y fi las Paf-
quasçomia carne, era de lo trias 
groííero , y tan corta la vianda, 
que ^ptenas daiú fuíjancia a fu 
dçKQkado cuerpo- los ayunos de 
pan,y agua,eran muy repetidos 
todasiasremanas,y con tal rigor, 
que-iío comia fino los mendru-
gos de p a n , que íobrauan a las 
ReUgibras,y ai2unQS ;tan duros, 
que auia meneíteç remojarlos «n 
agua y muchas vezespor mayor 
mortificación, paíTaiu eon rolas 
catearas de naranjas verdes; tan 
eftragado llegó a reíier el gufto, 
cí̂  ía continua abftinencia, y ri-
g^rofos ayunos,que ya no admi-
ti^fiño manjares grqíTeroSjy de« 
faliridos;con que íugetò tanto el 
apéjtonque parecia no viuir e,n 
carnè;.Mas fi nuuo quien defde ja, 
n ^ z i e crió con veneno , y con-
ááturalizado.a.èl,le femia de (uC-¡ 
tancta,y la triaca le defeomponia 
. el humon que mucho auiendoíe 
efta candida Virgen criado deíHe 
íli niñez con rigurofos a^yunosjy 
continuas abíUnencias Vno fw 
â i cíle h a ze r r oftro a 1 r egal o?q uc 
füeííe fu mayor regalo el ayuno? 
mas no por effo le podia faltar el 
namral apetito,a dar mérito a fu 
e.íl'íjdioía mortifícacion.Y fin em 
bafgo viuia con tan poca con-
fiança de fi mefmajque no fe arre 
iiiaadefmandaríè en cofa d.efus 
comunes,y efpeçiales exercícios 
de rnortiíicacioTS ^ y penitencia; 
porque a enemigo tan domeíli-
co>comp,es la propia carpe, me.-
nosque con la rienda tirante de 
ajuR;ada,noay tiempo algunofe-
gu rp. Qbfe ru a u a g ra ndií simo fi-
.lencíoiarsi en el.Corpy,-concur-
fosde Comunidad, cotr.o Fuera 
de eHqs ¿para eícufar ratos ocio-
.. C¿rc$ f3equarenta años fue Vi - ;: 
caria de.Coro , porque iu buena 
voz,y derftreza enelcacito, pare-
cieron fi-empre preciüs pa;rtes, a 
tan Santo minifterip, donde ma-
nifeftaua bien fu buen e/píritu, en 
la denota, y Religjqfa>.aj|iílencia 
delcultodiuinoftaparefíta,y p^e-
Juenida a Ja puntua í id^ que pi-
í̂ en las. rfiuinas ̂ í^arwa?- •,; que 
Jorque íàmasbuuieiíifAita algu-
ña en elU'S,las píçuenia cuydadp-
í a , co^oqui^i^^LftiaíaJàprí-
fencia deDios .y aula defer la foia 
culpada en el mas mínimo defec-
to ,quc por fu dercuydp fe con>e-
tieíTe en el Coro. Ppr.moleítos 
que fueíTèn fus acliaqpç^qu,e pa-
deció muchos ,. y penó los , cori 
gran paciencia , y cqpftancia de 
íufrimiento^jamas faltó al Corp, 
^ diíciplinas,y demas,Çomunida-
desiporqüe le parecia,que no, era 
dia de vida^en elque fç faltaua a 
obligación tan Reíigipíá , ni era 
juílo por comodidades del cuer-
po jdefraudar el folbgnrodel alma 
dexando ayuno el efpiritu , del 
fruto que ias diuinas alàbanças 
tienen en Comunidad, ni del mé-
rito que fe grangean en coraun, 
los exercícios Reiigiofps. El día 
antes de la fagrada comunión, fe 
preparaua a recibir el Sanrifsimo; 
SacramentOjComo fi aquel fuefíe 
el vitimo defu vida, con riguro-:-
íasdifciplinas3y eílrccbo ayuno, 
fin admitir bocado de fuítento la 
nodie antes}pormejordefvelar-, 
fe 
S.Antonio-dclosGharcfS:.Lib.3.:C,.i8, $ 4 í 
fe en dilatada contemplación del uida;que la planta tierna fè ende-
foheranQ liLiefped, que eípera-
uaf 
En la oración fue feruiente,con 
afiduaperfeucrancia porque lo 
nias-de la norbe paííàua de rocli« 
11 ;¿s,orando,encendida en feruo-
roíbs afe&os de amor diuino^ue 
Je brotauan ai rotlro,y exhajaua 
por los labios, y los ojos, Embi-
diofo ei demonio de las conoció 
.das medras de e í h fkrua de Dios, 
J i proçuraiia inquietar con varias 
^foríBas^ahumanasracionales,/,! 
íle aíbjuerofas fauandijas- por qui-
tarla dç 3a oraciónv mas aduerti-
da.de Has aftucias,y ardides, con-
.forrada con la diuina gracia , fa, 
^¡Jmentele ahüyentaua, yíàcu-
í diiade il , todo pauors y rezelo, 
Vna noche la hablo en forma hit* 
fnana.diziendolâ.que ponVlonjas 
íimbicíofas ? fe auia de relajAr 
•S %uc\Monãíicrío,y queentrarian 
en èl vnas niñas,que lo fbeíTçn 
tantpique no tendrían efpiriti^ni 
Religion, Aqui mas experiment 
tado,que profeta.íè moftrò el de-
monio 1 porque 0 el fòberuio^y 
* ambicíoíbde deidad, y dominio 
Toberanosfe deípeñq a los pro-
fundos ; y tuuo tan inquieto el 
cie!o,qiie mucho que la ambicio 
pierda vna Religion , y muchas 
Religiones!? Que entraílènenella 
ruñas,no ay que admirar, pues 
:quando la edad no les permita 
dife urfò,los años las darán el juif 
ziocon la experiencia al cumpli-
miento de fusobligacípnes pre-
tendió deílruir la criança de la? 
ninas en la Religion, porque la-
bia, que laniñez en elMónafte-
rio, con terneza fe aficiona a la 
virtud,como fcviòenefta gran 
Â .3 
Heügiofa : y quien %r¿p refabios 
demundo.tardcò nunca los o}. 
reç^facilmente, m.ás^láque es ya 
.trpñpp regordido^ quiebra a po 
ças buekas,Q cania j^s fuçrçás dçí 
.que pretende, enile/^aric ? quiét 
.por renelaciones defy anècer a éÇ-
taVirgen h u m i l d ^ à i fiendô de 
tal autor,ni fe les àê ue, credita 
de Profeta, ni otrp qiie, ¿I qúe et. 
vicio amenaza ^ |a yirtud, De 
gran confuelo efpiKitual,íi deuen 
Ter a la vida Religiòfa j a s pala-
bras que Chrifto nueftro Señor 
dixoaSantaTerefa de Iefus,quã* 
do mas contradezia el mundoda 
nucua fundación de fus Conu?n-
tos de Religioíos, y Reiigioías: 
parcciendolés a rruciios coía la 
mas fobrada en la ¡IgUíi¿,alen-
tando íus proppfitòsjla dixo n^gf 
tro Stdiiador: Amfue,las Keligio-
nes eftèrt relajadas, no / ienfa cjue-
mefirudpoco en elUsipar^neifue fe 
r i t del mm do JimfueQe porl&j Re-
Tuc efta Reíigioík Virgen^ de 
cflremada caridad^ aunque tan 
pobre de eípiritu, que fiempre fe 
contentó con menos de loneçef-
farioafu Religiofa paíTadia; por 
fpcorrer pobres fe priuaua de lo 
preciíb, y quando no UnU con 
que focorrçrías, fe compadeci^ 
tan tiernamente,que fe banaua 
en lagrimas , fintiéndp mas, las 
neceísid ides ágeo.¿s,qyVjas£ró* 
pias.Fue Maeiírade Houicigs al-
gún ttempp^eaque m^nifeífò fii 
grande cari d^iyze Io dela Reli-
gíon;criauacón toda virtud a las 
Religiofos, contodo aíTeo.ymo-
deñ-iajque es la joya de ma's pre-
cioenías mugeres.yen las Virgi-
nes coníàgrádas a Dios de mas 
luftrejenfeñaualas a que tuuief-
fen oracion,y enamoradas âtl^X 








f<3miliar, paraconfernar en pure-
2a las virtuctcSjy refiitircon todo 
'.csfucrçôa los v ic ios : hazia con 
elUs fus diíciplinas , (_ como fe 
'scoftumhra en ios Nouiciados 
"fuera de la Comunidad,') y de fus 
cípeciaics exírcicios. Enfemua* 
Lis el canto j ceremonias s pertc-
necitntes aí buen acierto del ofi-
do diuino , refplandedcndo en 
las medras de todas,fu Religiofo 
cuydado. "Dos vezesla eligieron 
ITifinidora de iquel Monafteno; 
ó í ü c i o s a qde jamas acó el animo, 
•ni en ellos fundó efpccial eftima-
cionjanres fe hallaua mas rendi-
damente humilde, y con mayor 
puntualidad obediente.' Poco 
antes de fu dichofamuerte,Qque 
file a ios nouenta y tres años,los 
nonenra de Religion ) oyó vna 
yoz.que iá preuino a fu fin , por-
que eílawdo con otra Reli^iofa, 
•granlierua de Dios , Soror Ana 
de San loacli'm [ que viuianen 
^na celda)oyt ron en el ayrc eftas 
' palabras, vna de las dos ha de mo 
:iir oy , efto fue a las fíete de la 
mañana,y áuiendofe ambas prç-
pArado,y reeiísidolos Santos Sa-
cramentos , aquella tarde murió 
Soror Beatriz dela Encarnación^ 
con gran fentrmíento de todas, 
por faltarles tan gran exemplo 
de virtudes i fue fepultada en el 
Monaíleno mieuo, donde falle-




M m . 
C A P I T V L O XÍX. 
Vt Soror Cátherinú de los An veles, 
Rcligiofa de SantA Clara.Funda-
dora del Monajltrw de U ciudad 
¿eíCuzso. 
Ndbsfundatnentos eílriaa 
la virtud,en huir el mal , y 
J obrar bien: a muchos pare-
ceria luficientç a confeguir a fa-
•ludetcrna,viuiríin cometer cuU 
pa^iuyendo íiempre del mal Ç fe-
gú'di:<o Salomon)en todo tiem-
po eíUn fin mancha tus veftídos; Ecd. 5. 
mas no es pofsible confeguir efto 
lacriaturaífinoesobrando virtu-
des. CeíTad de obrar mal { dize 
Dios por Ifaias,")y porque efto no ¡faj,^ 
baftajañade.-Aprédeda hazer bi-
«n^a obrarle.Es nueftra naturale-
2a"por parte del cuerpo tãpeíàdà, 
que fino pone gran fnerça en ir 
adelante,hade boluer azia tras, 
comoelquenauega con vientos 
contrarios, que en dexando de 
remar, fè bueíue adonde falio. 
Soror Catherina de los Angeles, 
natural de la ciudad del Cuxco, 
ffiia de fus primeros Conquiíta-
dores, nobles , y temerofos de 
Dios,fuevna de las veinte y qua-
tro fundadoras del prinicrMonaf-
terio de Santa Clara de aquella 
ciiidad,aun fiendo caía de muje-
res recogidas; donde entró nma 
de muy tiernos años, yfecrióen 
fintas coftübresj cdncacionRc-. 
ligiofa, retirada de los tráfagos, 
inquietudes5y peligros del mun-
do, cxcrcicandofe en Religioías 
virtudes,a mayor conferuacion 
de la diui na gracia i hafta que cõ-
feguida la licencia para la nueua 
fundación de Monaftcriode San-
ta Clara, fue ( recibiendo el ha-
bito) 
f 
S. A nt Gmio.dc los Chi tã$ . Ü b i ^ J p . i ^ . 45^ 
poriingturdx,.pqnfas 
'd^?Í43qut ima iftwpo'.'yn Aae 
UàruÀ Píà.l oía rc^açlapnCQrnu. 
nu\¿á , que Q.e^.uiuera tocio el 
çli^y I.4 noche r^tyfoe-n fu cel. 
çla folaique lo vno,y :la ocro juz-
ga na por de grançffi vnlicUd ,̂1 
efpiricu, y fe dauan rpuy bien las 
rrunos.rms vno On otro, lo parti-
çu!ar,rin íocomún,no podía en-
trar en proueclio: porque la ora* 
ç.ion en ¡a^ce'daj dize voluntad 
prqpiaiy en Corriií nidadas «War 
'a agena en ¡a de Digs > y efta vi-
yiiica aaqueÜa , tijas aquella. j | 
ouiertafin efta. v ; 
'- La bumildadyíe;f(|COíioríó¡e0i 
ella por iinueza de' todas fus y & f 
tudes ? que. corno nunca íe -bailó 
íeguridad del .álate* fin cpppçi-
mknto propiofotre profunda 
Kuraildadry puntual pbediencia, 
íe afírmapaViítodas Í U J heroyeas 
virtudes;,(y, rocío el pbr^r de ÍU 
Reíigíofa vidajíiñ acertar $n élla 
masque a obodeper, que fue fu 
mayor acierto.-ocupada fiempre 
enhumildesoüeios del Monafter 
rio , de noche, hecha Fiícal de íl 
miíma.reprchendiendofe ^ a fo-
]as)de los defe&os del dia, y cap 
tigandpfe con r'iguroías difeipii-
nas,yáfperoscilicios. Nunei yscj 
de. 1 ie nço,,m(is fkrnpre• vlit\ò ha-
hito, y tunica de .fay a 1 , al vio de 
las.primirJuas,RcÍigiofAS, como 
v,nadee lí as,cri:ada en aquel Ian-
torigor.'llorauaCabraíada en-ze-
jodefufanta regla") qua lo veia 
introducir hábitos delicados , y 
curiç>fos,qiKdefdezian de fu pii-
mitiuoeftado , y clamaua , que; 
tiene que kazerla ga]a,coí?-í,a;{?fe 
ílitencia-?. que bufca.eí ..prp^©^ 
¿fcp, en la roqrtificacipn 5 ir$m 
de 
bsco)del numero de fús f indado-' 
ra-iS, prpíeflandp jjcjuçlla fant̂ v :!rt.* 
gU.a,.\m ditz f..íçjifs; aios d^'fa 
edadsdonde4cpu)pái9àd;pel te et* 
rq.dçrliiiir ej;8iái,(e.h^lò obl^4-
da- Rejig ¿oía a ia-! peífèccion de 
obrarbien^i :;c:~ w . - .j- . V ^ 
... Perfeuerò prydeiíte-y irgeri; co 
ardiente luz de amor, y caridad] 
$ g u ar d a n dp a 1 d í u i Up e fpofo, e n 
aquella primer dodtrinà , y Reli-, 
gipfa enfenança j .que defde fus 
tier.nps .año* a.uiá aprendido ,- y 
hed ió hdbit-Q,ppr.4i.latado riem-, 
pode exercicios-;fantos ? contal 
¿Kempio a las deflaas-fys cõntern< 
porarieas,que fue todo el tiempo 
de íü vida en ja lleligíon vn de* 
çhadp dç virtudes, y raro exem-
plar> i e m o na fUc as. pe rfecc i o nesí 
porque en ellafe hallàua, la pun-; 
rualafsíftençia a jas üomunidav 
eleven fupremo grado, pues aarr 
çn Im vi timo 5 an ô í de-íu' madura 
edad, fiempre- fue la primera:«rt 
las acciones de Cprnunidad .v̂ pa* 
luciéndole,que el día qué faltaíFei 
del Coro,ò de afiílir con las 'ât^ 
inasReiigioÇis, a las obligacio-
nes de ÍÍI e ítidQ,ya eftaua oluida-.; 
t|a de fus heriTunasjComo fino ef-
tuuieílè en el müdo,y no enrraua 
enel numero dejas efeogidas de 
}?íoSjpties en íu meíma çãÇa falta-
ua a íu Sacramental prefencia , y 
le negaua el rnbuto que las de-
mas Rehgiofis Je daiian diuinas 
alabancas,y demanera fe alegra-
ua fu efpiritu , hallandlpfç en la, 
C o m u n i d a d ç o n. i a s d e m a s • Riel i -
giofiSjque le parecia tenia çonfi-
govn exercito de Angeles , enfij 
cleitnfijcontra fus mayores ene-
migQSjporque noíolo las' oracio-
nes de (1̂  hçrrnanas en Cpmnní*-
ciad,tenia por fuya?,fino a Ips'Aq- -
geles de guarda de cada yúa,; 
íèi imntfe i j a Religion m f f à 
k^Knéíi^á'triíftferjp de la N V 
p8fa¿M M ñ i f i Mftos, c m m 
i i í i i M cc'febraua con tnuehái 
fer^cricíx)nés deayunos/p.enít^ 
' h ú Vi ftiWfifirhciones jautt'tráíf 
Iñíkfa'rti 1̂ ñ{ñót?ioí>reáeñ'ná 
^mf+eort 'cjÀc'la(íPan^a fe ÍÍ€Í¿ 
dírecráVrí fcnióróia prad^i 
^ èom£m$Mj#rc)c áquel fá^rb' 
W&fèA&ÜéJziQñmcnttt licítSi 
•dé Mjáborde 'Fus manoi compra-
ría latera párá'éeleWdr folcmnc-' 
tnenre aquella nothe , y dia de1 
ííPaTqiiá áeNáuÜáad del Scñpr, 
ron tán grandé rcgoHjb , qupfô 
l e cóñocia: ̂ üei* Dipí?; reriacidd 
éníti áJtíia'pfot-.-gri.üía ; y deuo-
Jc-iortde aqüd miílcrio. Del tra-
bajó de Vi labor ,:Ç porque efíc-
fiiiga de |a bcío^dád'ficmprcíc-
i^rfpáüa rrabajando'•') lo que le' 
íyft4t^ del p ã o de fíi fiefta de 
^áéftlad ..haxia fópa blanca pi-
I A ] a 'SacripVaJ dé! ;Míyñá ftcrio; y 
P^áiW^ntbs'pfrá el: ;Altar , ofrie-
teiêfelb a tilòs',<oíi;Cbráçòn hu-
ítiil($ej, aqwçltprnádillo de1 íu; 
tfâkíieMpbr ftír labor de'íus mji-; 
iKissy ftf-i janeas la vcian vaguear' 
por tí Mohaflcrlo , ni célelas de 
las R'eügionis, fino era en el -Co-; 
f&iŷ  di mas Comunidades, nun* 
m la vieron fuera de lá cekíaj 
p ò ^ à c la Re íigioft ocioíli ,escier 
ro rqüe e fia e n pe ligroíb eílado de. 
X Padeció rigíiroOrsimos dolo-
re s'défVfentiriéos at1 iques^ne 
Ikyocôn graii |)âçicricia, y varo*1 
nSftfom mientó, ^ríèúera^do ert 
fò;sf;: Íamos exercíátf$': / y emêft*1 
Hgiofas ~¡ genialmente cófr las1 
efiíii rm as ¿ i ¡ N Une a pre te nd i õ 4 ni 
íjihifò ofició aígbñoílt gouiernp» 
tfciífitíé&ñ ktiMickmc, y -inái 
-fcgúro ':cÓRck^cia,ob€de,i 
cer.que rnandar. ̂ Ya de edad mg.* 
dura , conociendo lo infalible' 
fflifin^éjttépítfo para è l ^ a -
líeddofe: dsJos SâdtosSacrátòerií 
tos / mfVV- afl i gidá dé lo poco 
qút auia ferUMo i Dios, en tan-
tos años co&io aiíia viuido en la. 
K el igion, y pidie ndo perdpn áe^ 
fiasKiuchas fafíás;y mál exempló^ 
q«ei aiíia dadP'a'fíis tiermâfiá^,-
rindió fu efpirtttí a íü Criadpfr 
qoedando W^cuerpo icon íepa?; 
túú fe mbl anV-cde la gl or ia Ç^uè' 
pàadoíain^nte; íptíede -citèr^ 
gozada cl atma àt efta Virge-riii 
Noíe le hallafonrhas biencs,Paé! 
vna poc ar de cerá, ̂ qu e: te hiâ pré -: 
Denida para celebrar laPaíqiva dè 
Nauidad, como tenía por deüo-' 
don todos los* añés; Murió cort ' 
opimo n ti e fin t idad-gtá nde ,y co1 
A tkl ,füé venérMa-en fii váütt** 
teide lás RdigiPfàs que auianfí^ 
doteítigòs de' vifta,'dc" fu p'ení-5 
rente tidá¿y:clé-fóí'miichas, y a-
cindradas virtude-s i dé que. dex-ò 
fepukáda en e! MôM&eíio mié- • 
uo? de SantasGlára de la ciudad-' 
delCtízco^dpñdéfalleció. -.r.a 
GAPIT¥?LO^ XX. • 
Be ScrorTrññcifca dé A'hra, Relh* 
giofade Sánta CUra del Mmáfi? 
teriç de la ckdãddd Cuzco. ' ; 
Osqnebnfcan a Dios a las 
j primefas luíes del diíctji^-
"fo, y k bailan para hater?' 
erinfrléo de fu yida, en fu feruicípV" 
ft&npí%-íè témeron por efcogK • 
dos 
S. Antonio de los Ch 
dos entre los llamados a la grey 
dei Eucíngelto : efpecialniente 
cjüierul primer cononmieiiro de 
las cofas fohcranas , figuede vo-
luntad el camino de los Cielos; 
fiaft iíiibirala cum'orede la per-
feccionan aguardar a que losen• 
ganos del mundo,armen la^o al 
apetito}paraaEropellar la razón: 
yquebrados ya los ojos en tropiç. 
TÍOS de los. vicios, huyendo expe-
rimentados males, bufque los no 
conocidos bienes, eneífagrado 
de la Religion; donde mas a fuer, 
ca de trabajos padecidos en la 
conqniíb de (i mjfínoSjquc acof-
ta de heredados mcntos.íe conli-
gue la corona. Vc-riíicòfo efta ver-
dad en Soror Franciíca de Mora, 
n.ítural de U villa Lmx-rial de 
Porofi.hija de Martin de Mora, 
vnodç los valeroíos Conquiib-
dores de efte Reyno.fu madre mu 
rió de pafto 3 y trayendola el pa-
dre a la ciudad delCuzço,de edad 
de cinco años, entro al Monaftc-
noÇentoncçscaía de njageres re-
cogidaSjhijas de los Conqm'fta-
dores,) y defpues hecho MónzC. 
teriode Sanca Clara, donde reci-
bió el habieo de Religiofa, y pro-
fcfsò a los diez y feis años^contan-
doíe por vna de las flindadQ. 
ras. 
Fucobferuantifsimade fu fan-
taregUjComo quien auia venido 
a bultar a Dios a la Religion^ no 
propias comodidades, y por me-
jor imitar a Chrifto nueftro Se-
ñor Crucificado, abraçòde cora-
çoniapobrezaEiuhgelic'a\ con', 
fortnandofeçon la defniídez def 
jnaeftro de la vida : y aísi jamas 
vsddelienco,aunen fus mayores 
achaques,fino de habito,y túnica 
de íayaí a rajzde las carnes , pan 
limitadamente, que aun quando 
a r c a s . L i b . 3 . C . 4 5 5 
muric^noíé le hallaron mas alha-
jas,que el habiro,tunica , y tocas 
que veítia^rcbiariOíy difciplina, 
y en vna caxuel,;, vna efcudilla de 
barro,y vni cuchara de rnadera, 
conquecomia^orfu muctuvç-
jez.Como lapobrecaEiiangelica 
es el primer paíTo.que dantas al-
mas para el Difcipulado deChríf-
to nueftro Señor, que ( por San 
Lucas dize~)el que no renunciare c T 
todas las colas,que con la volqn- ;4 
tad poílec ,no puede fer mi Difci-
pulo: y efto con euidencia fe ia-
fiere,porque la do£l:rina,quçeI 
Hijo de Dios vinp a enfeñaf al 
mundo^f je el menofprecio de to 
das las colas, para poder redbir 
con aprecio el eípiritu de Dios; 
nmientras no fe áeshiziere el álrfí* 
de eííe güito, que en las cofas de 
eftavidatieneno espofsibjç guf 
tarde Dios, que es el termino,y 
fin de la iornadaifaliencÍQ del niç 
nofpreçio de las cofas de çftç mü-
dò,parallegaraguftarde Dios,/ 
poííèer en èl, todo? los bienes 
eternos. 
Eíle fue el primer paflb^ue ef-
ta Virgen prudente diò en el ca-
mino del Cielo $ peltrcçhado fu 
efpiricu de grandifsima humil-
dadj obediencia,para el djlata* 
do tiempo de fu Religiofa vida; 
en que nus ibaen aumento con 
los exercidos fantos de peifeue-
rante oracíoi) gaftando en ella 
muchas horas de la noche.y mu-
chas del diat-porqiie fu Ordinaria 
afstftencia fue fiempre el Coro, 
¡rezando^medicando, y contem-
plando todo el tiempo que le fo-
bràuadelaàfsiftencia de las Co-
munidades , a que fue puntuaiif-
fima^y afsi lahallauan fiempre 
çnelCoro. Tuno eipecial gracia 
para tratar de las virtudes, y afí. 
cío-
4 $ á Chronica de la Prouincb de 
cionar a dhsaUsReligioías .que 
Ucomunicauan,ydcmjis perfo-
nas;y aísi Us doncellas que la tra-
unan, fe encendían en amor di-
nino , y aficionadas a la Religion 
recibían el habito. Las nouicias, 
con fus platicas , y efpiriruales 
atnoneftaciones,no folo períeue-
rauan en la Religion,mas fe ef-
fbrçauan a la virtud ,deüicandofé 
a la oracioniporqui Gn ella, ni ay 
virtud q medre, nieípinm a pro* 
uechadoiporqire con ella fe mor-
tiüca toda fenfibilidad,}' purifica 
la parte íuperior del alma, para 
gomarlos fauóres.y gnftosdclce-
leftial efpoíb. Tan obediente í¿ 
inoftròefta fiema de Dios, que 
jamas halló dificultad en cofa 
qm le mandafie fu Prelada, a tm£ 
cjUefueífea dcshoras^òeftuuieííc 
"enferma, era fiempre íii obedien-
ç-ir^eco del mandato íuperior: 
^ue como bien definida de fu pro 
pia yolunrad,y reueftida de la de 
Dios, en fus íuperiores, no tenía 
mayor gdto que obedecer con 
humildad, y filencio. Confide-
í a n d ^ u e el Hijo .de Dios fe hu-
millé a obedecer ál hombre,y íè 
Um); fiibdiro dèU dezia - Chriflo 
nlífíftro Señor por mi obedecíen--» 
d © , # o iio lie de obeáécer por el? 
muera yo. obedeciendo por 
Chnfto,quc es mas Seguro, que 
vinir mandando por mi. y afsi ja-
pías tnuo4ni aun defeos de man-
dar ambiciofàmente. 
• Fue de rara abíi¿nencia..ymor-
ttHcácioí^de que le proueftia el 
poco fueño,y gaftár las noches 
en'oracion, y difciplinasifu cama 
c rajan; pobre ,Q ue mas la fe rui A 
de-afligir el cuerpo, que de darle 
¿il gu n aliuio, lamasfe h al lo díg-r 
na de oficio de honor en k Or-
dên, fino de obedecer en lospws 
humildes del Monaílerio ^como 
era el de efeacba en los locuto-
rios, y afsiflír en el torno al fer-
uicio de las Religioíàs. Su cali-
dad era manifieíU a todas,pues 
nunca negó cofj que por atnor 
de Dios íe íc pidicíle, y pudieíle 
licitamente haxer. Vfauaíomas 
del año de afpero cilicio, y otras 
varias mortificaciones, aun fien-
do de madura edad. Fue de 
condición apacible, y amigable 
trato/quecomoei íuyo era ordi-
nariamente con Dios, tenia fus 
propiedadesjeon la ve jez fe le re-
crecieron los achaques, pcníion 
nueftra mortalidad, atufos de 
nueftra corrupción , y en ellos 
moflió muy exercitada pacien-
cia^ preuenido ínfrimientohaf-
ta el fin, que a los nouenta años 
de íu edad, y ochenta y cinco 
de perpetua reclufion,ylos reten-
ta y ocho de habito i la llamó 
Dios a fu eterno dcfcanfo.-yauien 
do recibido los SantosSacramen-
tos, y defpedidofe tiernamente 
de fus hermanas las Religiofas, 
dió fu efpiritu a foCriador,coa 
grande apacibilidad^n elMonaf-
terio nneüode Santa Clara de la 
ciudad del Cuzco,donde eftá íe-
pultada, 
C x ^ P I T V L O X X L 
De Soror Scháfiimadc S.hfiph,Ki 
Ugiofa del Mdndjhrio de Santa 
. Clara de la ciudad del Cuzco. ' 
COmo el árbol manificíla en hojasjfiores, y frutos, ci humor viral de la raiz, que 
le anima: el animo fiel, defeubre 
enlas obras la vidade fuspenfa-
mientos.-y San Bernardo lo argu-
ye» pues como del mouimiemo 
del 
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clluftrs de fu anticúa-, v noBle del cuerpo,cônoccmos.que el al-
ma le cía vida iafsi dé las opera-
ciones del Chriftuno la caridad; 
que es el alma de k Fe, como por 
loí primeros rcfplandores fe in-
fiere la luz del Sobafsi porias pri-
mitiim obrasjía mas luzida vir-
tud : ellas fon el viatico para U 
vidaeternaipuesal modo,que el 
que no cogía de los campos dé 
Ifhehel ma ná de el Cielo, el Tex-
to dia de la íemana, perecia de 
hambre el Sábado, que era el dia 
Exod. feftmo de el general deícanfo 3 a 
i6. todo el pueblo de Dios : quien 
cleícuyda en acaudalar virtude.s 
en eda vida , perecerá a manos 
cíe fu Jefcuydo el dia vitimo de 
el deícanfo eterno .-que es como 
muerta la ice , quando las obras 
no viuen. Parece aprendió cita 
Chriftiana , quanto Catholica 
de61 riña Soror Sebaftiana de Sin 
lofepk,natural de la ciudad de 
el Cuzco Ç- lii ja de padres nobles, 
y hacendados , vezinos de l i 
mefma ciudad") parece , que dé 
los pechos de fu madre, con la 
leche recibió ellos celeíhales 
documentos , íegun madruga-
ron en ella las virtudes a feguir 
la verdadera luz de el Sol de juü 
ticia Chnflo nueílro Señor; ma« 
nifeílando en fu íanra inclina» 
cion.no folo fus hidalgos pen. 
famientos^nacidos, y heredados 
deja buena educación de fus pa-
dres ; nías el efpiritu de Dios^ 
que alentó de heroyeas obras fu 
vida.. 
Defde cjuê tuüola 'primera luí 
de razón , la vieron aficionada a 
la virtud,al eftado Reíigiofo,al 
retiro de Dios a Tolas i pues mas 
parece auia nacido para .hefmÍ4 
tana del Carmelaque para Tucê  
der a fus padres en $1 mundo?cQn 
i rigua , y 
profapia.TodasUs vezes que oia 
tratar de eft a fohc rana ¡feí icidad 
enlatierra,de la vida Religiofa, 
no folo fe reíío2¡j.iua fu alma,' 
masdefeoía de veríe ya en edad 
capaz de confeguir tanta dicha, 
fuípiraqa temerofi,nola embar-
gaííe la muerte los términos dé 
la vida , h n tan dichofo ¡ogro 
de fu efpiritu , como era facrifi. 
car a Dios fu virginal pureza, 
negada la propia voluntad,en 
retiro de perpetua daufura.Quá-
do algunas doncellas amigas 
fuyas > condiícipulas <áe fu "ni-
ñez, fe cafauan ,fe afligiajafti-
mandofe de lo mucho que per-
dían feguro,por lo pokro a qué 
fe empeñiu an dudofo .- quan ne* 
cio cambio es el de los cuydados 
del alma.por losdefvelos del cuei* 
po! con eípiritu celcftial dezia.' 
quienfugetafü voluntada Vn ep. 
pofohumanOjque míâhec ét qne 
condic'ion:ièràvdè que gallo j y 
coíliimbres,fahiédo que ( tñ fin ) 
es hombre concebido €ncnlpa5y 
quiza alimentado en ella, a mu-
cho fe atreue,a grandes males ft 
expone,a riguroíbs peligros íe 
empena,pndiendo fer efpofa dé 
IefuChrifto.,fugetarfe>y rendir fu 
voluntad a vnefpofo Dios,yhón) 
bre3 cuyo amor es íirme,cuya vo* 
luntad es fiel,y cuya bondad es la 
mifiiia perfección.¿•• que aunque 
parezca grandeza tan encum'» 
brida, quanto impofsíble al difè 
eurfo atierla de confeguir, con ef-
fuerços humanòs dar alcance 
Mageftâdtan diuina,pucflo qué 
es Dios el que fe digna de admi» 
tir nueftra baxeza , no deue caii* 
fardefasayo lo excelfo de tanta 
cumWc.porque bié conOderada 
el temor de fubir a lo alto, m¿§ q 
Qq flail*. 
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mie.Io es admiración, y folo et 
miiwr a lo baxo, tanto como te -
mores peligro: dichoUs las al-. 
mas,quefe empeñan en buícar a 
Dios, como efta prudente Vir-
gen, a quien ios riefuos feruian 
de íeguri .lades.y aun de alas,a li-
brarciela myna. Quando veia, 
que otras entrañan en Religion, 
emulando fu dichoía fuerte , fe 
afligia de no veríe ya de edad 
para balerías compañía, porque 
parece cldifcurfofeadelantaua a 
losónos. 
Conociendo fus padres la Re-
ligioía inclinación de fu hija(co-
motemerofosde Dios)viendo q 
la tenia cícogida para cfpofa fu-
ya,y cíefde fus tiernos años maní-
refiado en ella fu voluntadja en-; 
traronenelMonafterio de Santa 
Clara de la ciudad del Cuzco.pa-
ra que alli defie fu niñez fe criaf-
fejy lograíle fu declarada afición, 
ÍLiíta el tiempo competente de 
poderfer Reíigiofa,como lo fue 
prefefiando a los diez y feisaños 
cumplidos. Admirauaatodo a-
quel SantoMonaílerio en aquella 
tierna edad tanto íuizio,y madu-
rezen fus acciones; tanta aduer-
jencia en fus palabras; y fobre 
todo,ran to cariño a la vida Reli-
giòía, dandòfe tan de veras al 
exercício de todas las virtudes, 
que las vino a confeguir,cada 
y na en heroyco grado, y todas 
con perfeccionÇa nneílro piado-
íòíentir^Qnando llego a profef̂ . 
fir ia Regla de Santa Clara , fe 
hèliò tan medradaen. esfera Reli-
g!ofa,tan a fii gozo en aquel olui-s 
do del mundo,qiie no hizo noue-
dad en (u animo,la nueua obliga-
ción de aquel Euangelico empe-
ñb.antes fi con mas feguro,trató 
de afiiento del amorre Ta dimpo 
efpofo,ycomunicarse mas fami-
liar en la oración .-que es la ofici-
na donde el amor de Dios fe for« 
ja,y el del proximo fe apura; don-
de íe retrata la diuina imagen,co 
piado a Dios en el ahTsa,ytrafump 
candóle en elcoraçon,y haziédo-
fe vrta mefrna cofa cô él en dicho-
fo eftadode amorofa vnion; re ful 
cando en ella vna prefencia de 
Dios tan viua, que es vna perpe-
tua veneración de fu deidad en la 
tierra,tal es el efe do de viua fee, 
engendrado en alta contempla-
ción de la Mageftad eterna. 
Períeucrò todo el tiempo de 
íli Religiofi vida,cn efta oración 
feruiente,ycomo elbiendefuyo 
es comunicable, la enfeñanacoa 
toda candad a las Religiofas del 
Nouiciado, fiendo en él Maellra 
de Nouicias,oficio en que la ocu-
pó la obedienciajcafuodo el tic-
po que eftuuo en la Religion, co-
nociendo el luftrofo aumento de 
virtudesjque rendia fu cuydado: 
y como facultad la mas impor-
tante a conferuar el buen efpiri* 
tUjy perfección Religiofa,afsi era 
la primer ieccion,que a fus Noui-
ciaslei,i,y la que mas continua-
mente enfeñaua a las Religiofas, 
que eftauan aíu cuydado, y enfe-
nança. Tuuo en la oración efpe-
cíales regalos de Dios^ue por fu 
grande humildad,!oíos fus Ccfcf-
ioresfupieronel logro de tantos 
fauores diuinos. Acompamua fu 
continua oración con vn adquiri-
do habito de puntual obediécia, 
no ío loen lo exterior a fus fupe-
riore_s,fino a fus ConfeíTores en la 
interior, tan heroyeamére réJida, 
quanto ciega era en obedecer, y 
fin difeurfb en el fügetarfc: porcj 
afó caminaua con mas feguri-
d&dm el camino de perfección. 
un-
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aunque ruuicflc rcuebeion cíe 
líazer lo conrrario de lo CÜQ le 
•niandauan-.porqucen lasreucla-
clones poHia engañ^rfe en cono-
cer fi era tfpij sm Je Dios el que le 
rei]eUuia,y en obedecer alus Pre-
ladas, y Confcfibres , no podia 
finer engaño, porque eft an enlu-
g¿r de Dios .•dodlnn.i bien veil a 
las almas RcligioUs ,que tr.it.m 
de perfeccio^porque fuele ei pa-
recer propio, ciego de fuvolun-
tadjdefpeñar muchos buenos ef-
piritus.pornorendirfè a la verda 
dera obediencia. Aunque de fu 
naturaUfta prudenteVirgen.era 
hurnüdejconel exercício del co-
nocimiento de Dios, adqu ir ió de 
fu familiar trato,en la Oración, 
ran profunda humildad, en 0,que 
le parec í i . no fer digna de pifar 
e! futió de 11 caía de Dios^nieftar 
entre íus efcpgidas: t;.nto pudo a 
viftas'dc cite, el propio conoci-
menro,que jamas tuuo aliento 
parAafpirar,niaícender a oficios 
de Preladaiporque juzgaua, que 
poner tales cargos,en méritos 
tan ningonoSjComolosfuyo.^cra 
lo l ic i tarde propofiro lo.s yerros; 
y aun fiendo Religioía antigua, 
jamas por fu antigüedad prefu-
iriió mérito alguno > porque fe 
a u e r g o n ç a u a de auer medrado 
u n poco en virtudes, en tanto 
tiempo de H cligiofa. 
•RettraUafüdel concurfo delas 
conuerfaaones,y correíponden-
ciasde fuera del Manafterio,y 
muchas vezes de las de dentro 
(Jèl, no folo por confiJerarlas em 
baraço del camino dela perfec-
ción (quando no mira al amor 
ebuino , y caridad fraterna en 
Dios) íino por feraficionado fu 
eípiritu a la fokdad ,y filcncio; 
como quien eitaua intenon-nen» 
te conDiosfuípcrifar en e! fiis po-
íenc Lis>y ocup.uia1 en la ron rem 
ptaaon, y afsi ef uíaua íer nena-
da enfus rannis.pnr el peligro , q 
aun dentro de caía corren mate-
rias randelicadas,b!jenaspara re-
conocidas a DioSjdueño de todo 
bicn,y malas para prefumidas por • 
propias. La buena cvp.icidacUy 
efpiritn de efta gran Religiofa,fil 
natural,difcrecion , y manHiefta 
caridadjobligòa los Prelados fu-
periores a elegirla Maeftra de 
Nouicias, con expreffo rm ndato 
de obediencia , y a continuarla 
cafi los mas años de fu vida, en 
exercício tan íanro,r>or el cono-
cido fruto de fu doctrina, Reli-
giofo exemplo ty diícreto zt lo de 
Rertgion,enfeñando a las Noui* 
cias^ nueuas en la Orden, no fo-
lo con palabras ,1a mejor obíer-
uancía de íii Santa Regla, finocó 
viuas.y ptríeucrantesobrasfexe-
cutadas en fi mifma *) el modo de 
feguircl camino delCielo,y fubir 
por la afpereza del monte de la 
vidaefpiriruabala cumbre don-
de aftifteel celeftial efpofo,y a-
guardaafus efcogidas. Porque 
en el voto de la pobreza Euange-
lica,fuc tan eílrccha obferuante, 
que mas parecia inclinación la 
fuya a f:r pobre de efpiritu, que 
cumplimiento de la propia obli-
gacion.-tanamorofamente abra-
ço el yugo del Euangelio, y tan 
fuaue llegóahazerle fu amor.- y 
afsi fiemprc viftió habito pobre 
de fsyal,y tunica de lo mtímo, 
rtfplandeciendo en fu perfona,y 
celda,la pobreza de nueftroSal-
uador,conaíTeoReligiofb,y def-
precio de vanas fuperfluidades; 
que ni la virtud profefia herman-
dad al deíaliño , ni jamas la 
limpieza fe encontró con la 
Qc|i vir-
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virrucl.Q3.1ndo vela algunos áni-
mos.ele lleligiofas.ataclos a curio-, 
íasniñeriasTe admiraua compaí-
fíua^lc que fe embaraçaííe el afec-
to en eliges de niñasq^"10^0 ^ v¿-
lor íe refoluiò a tanarreftado ef-
fuerço.como dexar el mundo , y 
amona j,¡ ríe en vida; porque pa-
rece defdr/.e de aliento tan varo-
nil, tan femenil rendimiento de 
aíicioo,a juguctesde niños.En la 
mortificación de los fentidosex-
teriores'jfue fiempre eftudioía,no 
folo por las propias medras de fu 
dpinrujfino por ias demás a quie-
nt'selbua p:.ietta por norma fiel, 
y Rehgiofo dechado de fus accio-
ne*. 
Eran fus ay unos^ abftinencias 
riífuroíbspara fi; porque las que 
eáauanafu cnydado, fe alentaf-
fen a emprender virtud tan pre-
cifa a la fugecion forçofa de la 
carne, y fus apetitos a la razón: 
perítiadiendoUs con amor , y 
fuauidad a toda mortificación, 
con la fal cíe la prudencia, regu-
lada, a las fuerças de cada vna; 
de tal modo, que fuefle volun-
tario facrificio,y no feruil fuge-
cion $ porque no diftribuir con 
templança U penitencia,es per-
der antes de tiempo las fuerças 
de adquirir mucho'; y quererla 
todo en vn día, fin medir el peíb 
con el vigor, y (alud , es dar con 
la carga en tierra, y quedarfe en 
elcamino:el freno le inuentòpa-
ra fugetar, y regir: (_ y como en-
feñan ¡os Padres de efpiritu) tam-
Wcn ay tentación de peniten-
ciasjcomode no hazer ninguna, 
ay conocida tentación:y íolo cí 
que prudente gouierna almas ef-
piritoales, fabe quanto va de el 
rneriro de el hombre interior al 
de e i exterior, cite adquirido a n« 
gores de fuerças corporales , y 
aquel a finezas de voluntad. 
En las Comunidades, no folo 
érala primera, que con puntuali-
dad aciKiia;finola vítima,que fe 
deípedia de ellas; dando íkmpre 
exemplo a todas de fu deuota af-
fiítencia, afsi al Coro, como alas 
demás acciones de Comunidad; 
lomas del año vfaua de afperos 
cilicios,con tal diftribucion del 
tiempeque jamas carecia fu cuer 
po de alguna penoía mortiíica-
cion;ò.quitándole el fueñojó el 
fuftento neceílàno,con que íiem-
pre le timo fugetoala razón,fin 
darle lugar a "vaguear altiuezes, 
ni aun penfamientos ociofosjpor-
que ocupada la imaginauua en 
fentimientos de la porción infe-
ri or,la fuperior de el alma,lelleua 
ua el amor,y agrado de el diuino 
efpoío.Perfeuero cfta fiema de 
Dios, con reconocido exemplo 
de virtudes,y credito de fánti-
dad, todo el tiempo de fu vida en 
la Religion,continua en lascon-
feísionesj comuniones, a que íc 
preuenia con efpecialeS difeipii-
nas,yobras de mortificación;fin 
dexarpaíTar tiempo ociofo, porq 
le apreciaua eftimable para adquí 
rir virtudes, que efmaltaua con 
eftremada paciencia,? fufrimien-
tOjafsi en los domefticos trabajos 
dela Rcligion,comoen los dolo-
res de fus achaques^ enfermeda-
des, que padeció muchas, y cafi 
continuas hafta el fin de fu vidai 
que conforme con la diuina vo-
luntad, conociendo era de que 
falielTe de el deftierro pcnoío de 
efle íigJo , ya de madura edad, 
diò fu efpiritu a fu Criador, que-
daftdofucuerço tan tratable co-
mofieftuuiefle viuo; murió con 
grande opinion de fanudad en el 
I 
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Mõnafterio nncuo de Sanra Clara 
de la ciudad del Cuzco, donde ef-
taíèpulcâcía. 
C A P I T V L O X X T L . 
D<? Soror VrfitladeSantaCathrrin*, 
Religiofade Santa Çlaradel Mo. 
nafkcno de la andad del Cuzco. 
Vícan aDíos nnüchis limas, 
y no le hallan t porque no 
acaban de falir de fi raif-
mas; otras que por fuerce Icba-
llan.nole eftiman , porque no le 
conocen , aunconlaíobrádaluz 
que les dà le fu bondad inmenfa, 
ygeneroías piedades : por ofuf-
cadas en reíplandores de mun-
do ,00 acaban de falir de tanto 
•engañofo defalumbramtento; 
otras ay que hallándole, le cono-
cen,efliman fu dicha , aprecian-
dola baña negarfe a fi mifmas, 
por lograrla, y mejor lograrfe en 
¿l/queala verdadjnoay contten-
to.que iguale a! que vn alma tie-
ne , con Chnfto nueftro Señor, 
hallado, y conocido. Las aníus 
que Soror Vrfula de SantaCathe-
rína,pufo en bufear a Dios, pare-
ce nacieron con ella mifma, pues 
aun no tenia fuerças la natura-
leza para dar paíío , quando fe 
adelantó el difeurfo en ella , a 
empeños del diuino amor» ne-
gandofe a los entretenimientos 
pueriles , por recogerfe a fola 
buícara Dios; haftaqueenReli-
giofo empleo recibió el habito 
Se Santa Clarasen el Santo Mõ-
nafterio de la ciudad del Cuz-
co jdedon ie fue natural. Ape-
nasíèviòcôeíceleílialefpofo de 
las puertas adentro de fu cafa, 
quando anegada en vn profundo 
gozo de alegría,prorrúpia femó? 
roía en eilí mariones de fi.¡ dicho-
fa fuerte : y con la efpola fanta 
cIamaua,noíedexarède la vifta, 
ni de la mano,hafta entrarle en 
m!alaiA,y allí gozar de fjs diui-
nos fauores i que encontrar el 
bien , ydexarlepaíir,rpor cono, 
cido , es lattimofa ignorancia-.-
y aísi a medida de "fu conocí-
miento creció fu amonque quien 
no am i no conoce;^ y como dixo 
el gran Padre de la Iglefia San 
Auguftin) los bienes cipí rituales 
no fe vén con los ojos del cuerpo, 
fino con los del alma; y aquel los 
vè,que conocidos los eílíma,y cf« 
timados los amatporque fo'o con 
amor fe aprecian , reconociendo 
la bondad diuina en ellos. Dicha 
grande fe pondera,a quien huyé-
do la furia del toro,que \c íígue» 
hallapuerca taneílrecha, queíb-
lo él quepa en íu eípacio, y pueda 
afle^urarfe del pe igro. Puerta 
eftrechaes la de la Religionjdon-
de íolo quien huye del mundo, 
cabe porclla, fin que dé entrada 
a enemigo tan feroz , como le 
viene Gguiendo.porque le huye. 
Almo Joquecl pajarillo huyen-
do del gauilan fe arroja entre las 
efpinasVlondeferefguarda de fu 
enemigo voraz j fin qué pueda' 
entrar a ellas j afsi huyendo de 
tan tenaz aduerfario , cotno 14 
propia carne loes , entran al ri-
gor, yeftrechez de la Religioni 
al rigor de las eípinas de morti-
ficación , y penitencia, las almas 
puras, a conferuar alli, entre ef-
pinas de afperezas , en ajufta-
miento de Religiofa vida , per-
petua virginal candidez , erh 
monaílica claufura , como tf-
ta prudente Virgen , que con' 
iguales atenciones hazia repê -
tidas memorias de las diuina.s; 
s. A-ig: 
ín Pial, 
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piedades, regraciando tan fobc-
ranosbeneíicios^omo auerla li-
brado de tantos riefgos de muer-
u e terna,quancos trae configo el 
piélago de vanidades del mun-
do. 
Reconocida humilde a tan di-
uinosfauores.alentaua íu cípiri-
ru al verdadero amor de íü bien-
hechor efpofo, exercitando hc-
roy ca$ virtudes d« fu diuino agra 
do: y como la que mas lleua los 
ojos de Dios, es la humildad de 
coraçon, en adquirir efta virtud 
íofecrana , era todo fu defvelo, 
exsrrcirandofe en los oficios mas 
humildes delMonaílcnq ,como 
eran labar, barrer, y feruir; tan 
bien hallada en citas ocupacio-
nes, que jamas pudo inquietarla 
peníamiento alguno de ambiciõj 
porque fu mayor eftudio craíolo 
acertar a obedecer, en cuyo em-
pleo tcnu porfegura la ganan-
cia, y fuera dèLmuy euidente la 
perdida. Al talle que la culebra 
en la eftrechezdel peñafeo íè def-
nudadeja antigua picLviftien* 
^ofe de otra nucua^on que que-
da a mas duración de vida:aísí 
defnudandofe de fus propias paf-
lones, y aficiones humanas, fe 
'•virtió de Chrifto nueílro Señor 
Crucificado, tan dcfnuda,que fue 
pobrifsima Euangclica;contenta 
en la Religion con vn pobre ha-
l->!to,y tunica de fayal, fin jamas 
vfar de lienco,por achaquesgra-
uesque padecieílei íu mayor re-
galo era la dura tierra por cama, 
en que fe recoftaua las noches, y 
tornauaalgú aliuio de los afanes 
del dia , y quando mucho,tenia 
dos pellejuelos, y vna frezada 
para abrigo en el rigor de los 
frios. Ve'dia interior cilicio lo 
mas del año,y hazia rigurofas di¿ 
ciplinas las noches.antes de en-
trar en oración. En la abftinen-
ciajy ay unos,fue de raro esfuerço 
fu efpiritu , porque rara vez co-
miacarne:y los ayunos de pan,y 
agua,eran tanrigurofos jqueCa 
mayor mortí&cacion)paflauacÕ 
vnascafcarasde naranjas verdes.* 
los dús de Comunión fe prepa-
raua con efpecial abftinencia, no 
comiendo cofa alguna [anoche 
antes,ydilatando la oiicionjcon-
templandoen el foberano huef-
ped.que cfperaua recibir idiípo-
niendofe con muchos repetidos 
ados de contrición > y afeftos de 
amordiuino,defpues de auer he-
cho vna rigurofadifciplina. 
Las mas horas de la noche paf-
íàuaenferuorofaoracion,dc dõ -
de íãlia tan encendida, que en el • 
mayor rigor de yelos fe abrafaua, 
y el coraçon no je cabía en elpe-
cho^íegunexhalaua losfufpiros, 
pregoneros del interior incendio 
en que ardia fu alma.Fut muy ob 
femante del filencio, confideran* 
doferíallauede toda buena R c -
ligion.-y aunque la notauan de re 
tiradajviuia tan guítofa con folo 
el trato de Dios^que no fe emba-
raçauaeneílos,»! en otros repa-
ros^contcntacon los gozos de fu 
rctiro,{in poreíto jamas faltar a 
las Comunidades, y feruicio de 
lasReligíofas enfermas,con en-
cídida candad. Traba jaua de fus 
manos enReligiofa labor5afsi pa-
ra la Sacriftiajcomo para^ea lo li 
cito del precio de fu traba jo3ceIc 
brarlas feftiuidades de íu deuo-
ció^ficionando a las Religioíàs a 
lo mifmo.Paredaie( aun quando 
mas aprouechada en la virtud) 
que auia medrado poco, ò nada: 
porque es muy propio de las al, 
mas;uftas,promcteríe muy poco 
de 
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de fiis obrâsiy afsi fcáfligu.y ]]o-
ruufu macha ingratitud^ Dios, 
íobre raneo recibo de bienes, y a 
Ja Rehgionjcn lo poco, yfinfru-
to que U feruiaiy fe dezia a fi mef-
ma.-menefter es hazer libro nue-
uo,que fon muchos los cargos, y 
eldefeargoes ninguno; triftede 
mi fi aora, Señor, me lUmaííe-
desa quentas, que malas ferian 
las mías! No Tolo era perfeftiísi. 
ma obferuante de fu Tanta regla, 
maslaabrafaiuel alma , el zeio 
de Cu mejor obferuancia , cono-
ciendo el pefo de tantas obliga-
ciones-.aeftacaufa en viendo al-
C A P I T V L O XXIII . 
De Soror Maña ¿el Efpiritu Santa, 
yConcreras, Religiofk del Monaf• 
teño de Santa Clara de la ciudad 
del Ct*zc$. 
Q 
Vexafe Dios porlfaias de 
los que llaman bien al mal, ifaU; 
y mal al bien .-laméntalos 
el Profeta JaOimacio de fu enga-
no, pues fon tan cortos de vffta, 
que no conoce el difeurfo por 
Men, al que verdaderamente lo 
es, fino al que lo parece; porque 
gunaReligiofa moça inclinada a felleuan los ojos de apariencias 
la virtud, la alcñtaua , y íocorria f-ilTas, que no tienen mas ferjque 
con todo amor, a m i g á n d o l e con 
ella , para mas esforçaria en fus-
buenos propofitos, y ayudaría a 
profeguirlost porque tenia efica-
cia en hablar de la virtud , y afi-
cionar al camino de la perfección 
con exemplar penitencia. Porta-
uafè con fu cuerpo, como con vn 
malforçofojconcedicndole limi-
tadamente lo neceíTario al fuílé-
to de la vida,de que adquirid pe-
nofos achaques al exercício de fu 
jacienciajhafta elfin.- quecafia 
os fetenta a ñ o s de fu bien logra-
da edadjconociendocon cuiden-
cia,que Dios la execuraua en la 
vida , auiendofe bien difpuefto 
para la precifa jornada de la 
rauertCidiòfu efpintu a fu Cria-
dor , con la fbrenidad de animo 
que fi paflaífe en leuefueñojde ci-
te deílíerro,a la Region de los vi-
nosocomo piadofaméte íè cree) 
de las muclías virtudes que ad-
quirió viuiendo , y de la opinión 
grande que dexò de fantidad,mu-
riendo en el Monaftcrio nueuo 
de Santa Clara,de la ciudad del 
Cuzco,domk eiU fepukada. 
el que el kiizio les âk : mas Ja ra-
zón deue corregir el yerro délos 
sétidosen nucílra faifa eílimaciói 
auiíàado con verdad,que fon apa 
rentes bienes,quantos encuentra 
la viíla, quantas tropieza el de-
feo,yquancos el apetito embara-
çan/que no es jufto tan a coft.i dç 
nueftraá almas, hazer cambio ác 
los verdaderos bíenes,por tan co-̂  
nocido? males, Efcon lido es lo-
preciofo,oculto el bien cíUrna-
ble, rccirad'o en los oluiclos de el 
mundo»como los Silcnos de Alci-
biaJes,que en las extenores apa-
riencias,eran vnas pequeñas Ima-
gines de cafi ntngun valor,ydcnn 
tro tenían gran riqueza^.htrmo-
fura.Nidiepienfe (dizeSanBer- s ^ m 
nardo)quc eftos facos de cilicio, (̂ p.Cãt*. 
quenoscubren,fonmifèria,òme-
nofprecio,porque no fon fino ve-
Jos de nueftra gloria interior:el 
pareceres de pobres,y a ja verdad 
fomos ricos;de tnfl:es,y viue en 
nofotros la verdadera alegría; de 
muertey citamos viuos.Es vnan-
tipariftafisdiuina^n que ferecõ^ 
centra el bien con apariencias del 
maH 
Chronica delaProoinciade 
mahes el teforo cfcondidcqne 
Soror Maria del Efpiritu Santo, 
vino a bnfcar defde los Reynos 
de Eípaña «n compañia de fus 
nobles padres.nararaks de vn lu-
gar de Caftilla la Vieja , donde 
tuineron efta bija por fruto de 
bendición,con otros hijos,con 
quienes pallaron a las Indias Oc-
cídentalesspororden, y coíiocu-
pacionReaUquando mas opulen-
to de riquexaí efte nueuo mun-
do jcodiciofosde ellas,con titu-
lo de ricos bienes, y defeanfado 
caudaUílendo conocidos por ex-
pcrimentadosmalcs. Reconoció 
Doña Maria de Contrcras,aun en 
la flor de íus años, lo enganofo 
áe las caduqutzcs humanas, y 
que noauia mas bienes,que po-
der codiciar en la tierra , que a-
quelios con que fe configue el 
Cielo, eícondidos; y disfrazada 
fu vida , en groílem mortaja de 
muerte/ormada del Seráfico fa-
yalde nueftra Madre Santa Cía-, 
ra;entre el cilicio, y menofpre-
cio humano , diuifaua el valor 
diuino,enaquel habito trille, \x 
alegria de la buena, y ajuftada 
Conciencia , debaxo de aquellas 
cortinas pobres, el teforo de bie-
nes eternos. 
Eñe fue el blanco de fus de-
Íeos joluidada de la cafa de fus 
padres 5 de las riquezas del Peru, 
y vanidades del mundo, al olui-
darfedèl, y de fus caducas g!o-
r i a s, po r m e j o r f¿ c r i íi c a r fe a Dios, 
ofreciéndole en perpetuo holo-
caufto la vida,y confagrandole 
fu virgiiaal pureza,en Religiofa 
claufora.Con efte celeftial cono-
cimiento .y luz del Eí piri tu San-
to , que alumbraua fu entendi-
miento, a íeguir e] caminoíegu-
ro de la gloria, recibió el habi-
to de Santa Clara en el Monafle-
rio de la ciudad del Cuzco , que 
copíeniàua el tfphitu de fus pri-
mfraüfiindadorasjhcredadohaf. 
ta oy.en nuenas plantas^quecada 
dia produce aquel cddtial Pa-
rayío de candidas azuzcnas,don-
áetan a fu agrado íc deleyta en 
fragrancia de virtudes el diuino 
efpofo. En la que efta fierua de 
Dios ¡floreció Virgen prudente, 
defde fus primeros años, fue en la 
del temor fan to, procedido de di-
uino amor;puesfcomoad'uirtio A„,. . , , 
elPoetajiiempre teme la órenla 
del querido, quic bienama.Yco l\áú fU. 
mo los buenos de todofucoracó nanm-
a.manaDios,y defel no apartar- ^ ^ " T Í 
íh de fu amiíl:ad,y graciaítodo lo 
q es no faltar a tan diuinas obliga 
cioncs,es fu cõtinuo tenaor̂ y efte 
dura,quantoel amor permanece^ 
A eíla caufa la candad,y amor de 
Dios,no defpide jamas de fi el re-
mojantes permanece de por vi-
da.-q como el amorfiiialÇadelan-
tadoalferuil)para Oí pre dura eí 
efeâ:odèl,qesconferLiar el ahiaa 
enamiftad deDios^afta^'Iimpia, 
fin refabio de pecado, como efta 
fieruade Diosfeconferuòjíó vna 
continua prefenciade le fu ChuC-
tonueftro Señor crucificado en 
fu cora con imprentan viuamé-
tc eíicaz.q en qualquicr pane q ft 
hallaua,Ie parecia eftar delate de 
fu dmino efpofo,puefl:o en la Cá-
tedra de la Cruz/con q no folo fe 
ajuftaua en !o interior a las obli-
gaciones de fiel efpofa de Chrifto 
N.S.facudiendode 0.,aun los pé-
íàmietos,q no fueilèn muy puros; • 
mas en lo exterior fe conocía fu 
Religiofa mode ília, como quien 
traia fobre fi los diuinos ojos^yno 
oíaua a defmandarfe en palabra* 
que pudieííe difonar de ociofa;© 
in-
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inâ-lueniâa. , a los oídos huma- fl asna do el coraçon, y con nue. 
nos, como quien ran atendida fe 
jqzgaua de los diuinos. 
fenlasconfefsiones Sacramen-
tale5,eracontini4a,comotan pre-
cifasala hmpíeça del al^iaidezia 
muy confufa de fl mifma, que co-
mo au'u en el mundo quien fe 
atrcuielTe a dormir en pecado 
mortahauiendo tan corta diflan-
cia,de la vida a la mucrtc?Fue'dc-
üotírsiiTja de las animas del pur-
gatorio; laftimada d& fus penas,y 
aísiias reiaua todas las noches, y 
dias, aplicando fu rezado del ofi-
cio diuino, por las animas que 
fucilen de mas agrado de Dios, 
por aquellas que f.KÜhU diuína 
voluntad femid % de que rogaíTen 
porella.slos ieies ,paraque fuef-
fen a goza de , con que fiemprç 
era fruct vofi fu oración,por fer la 
masconforme ala voluntaddiui-
na.Fue obreruantiísimade fuSan-
ta Regla, con efpeciaí afición a la 
Euangelica pobreza, como la jo-
ya mase (limada del hijo de Dios 
enelmundó :y afsi viítiò fiempre 
habito pobre, y tunica de fayalj, 
fin conocerfele que víaífe de lien* 
co, fino era enfermando, con re-
conocido peligro de la vida: an-
tes la lleuaua fu efpiritu táñala 
penitencia, y mortificación, que 
fu mayor deleyte, eranc@ntinuos 
ayunos ,abfl;inencias,y vigilias, 
pallando en ferqorofaoración,y 
alta contemplación de los diui-
nos mifterios,muchaslaorasdcl4 
noche , efcalfando jas menos^I 
fueño,por predio al fuftento de U 
vida; porque todo fu viuír/era el 
trato con Dios a folas, y como 
maniar del .d-na lebufcanan fus 
defeosí de donde íalia con nue-
uos propofitos de reformación 
de vida, encendido ei roftro, in-
uos afedos de humildad, y cari-
dad. Efpeciaí mente fue deuotifsi-
ma delapafsionde Chriíio nuef-
tro Señor, bañando fu roftro en 
lagrima<;,rodas las vezes queme-
ditaua algún paílb de fu vida,ò 
muerte. 
Defte continuo exercício nacía, 
en fu coraçon vna profunda hu-
mildad, vna obediencia promp-
taj reprehçndiendofe afi mifma, 
quandocotejaua lo que auiame-
drado en U Religion, con lo mu-
cho que le faltauaque adquirir,/ 
dez'a,- tu íbberuia, y tu Señor hu-
millado? tu inobcdiente,y tu Pios 
obrando la voluntad de íu Eterno 
Padre por tu amor? ru deícanfado. 
fin Dios,y Dios tan fatigado por 
ti ? con que cara leuantaras jos 
ojos,aver los del hijo deDiosque 
brados de padecer tu oluidoW 
buelta a fu DioSjclamauajque me 
deuiais vos a mí,Señor, pata dar 
tanto precio por mi? quando de-
uiendoos yo tanto,es nada loq 
doy por vos? O que cargo aueis 
defoazerme de ingrata, a tantos 
conocidos bienes, que ni yo po-
dré negarlos, fiendo como foy 
vueftra redemida , ni vos difsi-
muUrmelos.tan coftofo Redemp 
tor? las Quarefrus, y Semanas 
Satas hazu riguroías difciplinas 
de fangre , fuera de las de entre 
añodiendoa todas las Religiofa§ 
vn vino exéplo de virtu^y eneen 
didabrafa de caridad del proxi-
mo, y fuego de amor de Dios, 
luzgandoíe indigna de los ofi-
cios de gouiemo^y honor, jamas 
los apetecid,contenta,con los hu 
mildes,enque la ocupou a Ja obe-
diencia, y podia feruiral Monaíle 
rio. Perfeuerò llena de muchas 
virtudes en aquel SantoMonafte-
rio 
^ 6 4 Chronicadc laProuincia de 
rio síiuchós ;iños,dondefae Dios 
ít:ruido de lUrmrla a fu eterno 
defcanfo^on notable fereaidad 
de animo, y conformidad con la 
v o 1 ii n ta d cl i u i n a m u r i ò c 6 gr a n -
de opinion de fontidad, yeftàfe-
pal rada ene! mefmo Monafterio 
de Sanca Clara de la ciudad del 
Cuzco. 
C A P I T V L O X X I V . 
De Soror Mencia de la Veg&, Reli-
- giofade Santaclara del Motmf-
• terio deláciudñddel Cuzco. 
Os efedos de la diuina pie-
dad a cada paííofe encuen-
tran a mayor gloria de Dios 
ycofifiifionde los hombres, pues 
con i nfl: rumen tos tan debilesco-
mo fon las mugeres, auerguença 
la mayor íbberuia de los hom-
bres.-porque fu declarada tibieza, 
obüeada a la imitación de Chrifc 
tonueftro 5eñor,no halle eícufk 
en lafoberania de can diuínoexé-
planttene Dios , cuydadofa pro-
cidencia de dar en todos figlos, y 
tiempos,almas , que imitadoras 
de fu humanado hijo , fean de-
chado,y confufion a los morta-
les. Doña Mencia de la Vega, na-
tural de la ciudad del Cuzco,hija 
de üuítres padres3 por buena fàn-
.gre,y caudal i que en todos tiem-
pos es el nus luzido eímalte de la 
xjobjezij encimando , aunque a 
Dios Cola la virtud es nobleza lu-
2ida?recibiò el hábito deReligio-
t\ de Santa Clara, en el Monafte-
rio delamefma ciudad del Cuz-
co ¡en floridos años de edad,con-
íagrandofu virginal pureza,al cf-
poíolimpio.ycafto , cuyo amor 
es la meíma candidez,)' cuy o tra-
t ó o s el virginal feguro t por Par 
la Pintidad Puma : y como fi hu. 
uieííc experimentado muchos G-
glosdelos engaños del mundo, 
aPsi conoció Pus mayores defen-
g a ñ o S j C n la cítimacion dei efia-
do ReíigioPo,reconociendola di-
ferencia grande, que ay de vno a 
otro; aun con la parte PenPitiua 
del alma, en las cofas exteriores, 
que con la intele&iua, diflingue 
bien diferente el efpiritu; porque 
del tnal,el menos : afsi como por 
vnadedoscjofas,íeimpidela viP-
ta àt los ojos,ò por eílar ciegos^ 
por deslumbrados la mefma luz, 
y ponerlos enobfeuras niebla?; fi 
el cftar ciegos los ojos, esviuir 
vida en pecado,© (_ por mejor dc-
zif)mQriralagracia,y viuir def-
íumbrados, es gozar3aunque con 
imperfección, las villas refplan-
decientesde Dios,en la vida Re-
ligiofa;mucho mejor es padecer 
eftos deslumbres en fegura vida 
del efpiritu , que viuir en la ce-
guera de continua culpa , en los 
peligros del mundo , donde las 
comunes ocaíioncs a la villanías 
la perturban, y ciegan , para no 
poder gozarla clara luz del alma: 
que en fin el trato familiar de 
I)io3,en la Religion3purgadaslas 
imperfecciones interiores// exte* 
rioreSjfacilita la voluntad, a ver, 
yamarcada dia mas; porque la 
feedeílierra , como los rayos del 
Sol,toda obfeuridad nebulofa, la 
eíperanca affegura la p o í í c f s i o n 
dilatada,y la car idad infíama^pa-
ra que en dulce am o roía vnion 
pueda el alma gozar gloriás del 
diuino eípofo , en el modo mas 
pofsíble, que la diurna grandeza, 
concede ala criatura capaz de ta 
íbberanos bienes. 
Exercitada (con veras ) en to-
das virtudes, curiana e í b Reli-
PIO-
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1 fu imi-e i o f i , y prudente Virgen efcogi-
clidel innnacaIadoCordero,Uef-
c a e 1 a d e U o r a c i o o, y c o n c e i n p h -
cion de los diuinos mifterios; go-
1 zindolasocaGoncs, y oporruni-
) dades3que Ia dam el oficio de Sa-
cr i íbna , en que la ocupó la obs-
;• diencia,y exerciò cuydadofa mu-
¡ çhos años en aquel Monafterio; 
; midiendo a fu mucha deuQcion, 
[ el aíleo de los ornamentos fàcros, 
. y a fu virtud,ia afsíftencia , afsi al 
Coro a iasdiainasâlabançasjco. 
mo a las demás Comunidades; 
conque losfruEOS de fu oración, 
crecían los esfuerços de fu efpiri-
tuiyeon aquel viuo exemplo de 
las fincas primeras fundadoras 
de aquelReiigiofifsimo Monafte-
rio, a los ojos, con íanta emula-
ción de mayores aumentos efpi-
rituales, acaudaló en breue tiem-
po gran fuma de perfecciones.' 
pues (comoaduirtiò Pofidonío, 
tratando del eftudiofo ingenio) 
entrie dodos mas aprouecha vn 
dia, que la ignorancia en la edad 
toda ; mas adquirió de virtudes 
efta^ípofa de lefi Chrifto , en 
i/dei bin. breues días,(cuydadofade gran-
gearlas)a vi ¡las- de tantos buenos 
exemplos, deaqnellasfanrasRe-
ligioíàs, que el deícuydo ignóra-
te de muchas , fupo conocer en 
dilatados años.Porque teniendo 
a Dios por ¿Víaeftro en la conti-
nua orac iô , en ella como en vni; 
uerfidad de perfecciones j dondè 
el propio conocimiento deshaz^ 
no folo todo lo que es vidofo,pa^ 
ra que el diuino efpÍFÍtu=obre .co-
rno en materia diípuefta a los do-
nes de la gracia , todo lo eípiri--
tual precifo a la diuina, y araoro-
fá vnion.alli aprendia la mas fe-
gura humildad para darla al exer= 











fiemas de Dios, que te ni 
ración a la v.fíla^'irtud, en que h 
masantigua ReÜgíoíaera la mas 
humilde Non id a ; porque como 
fus medras confiílen en el fer me-
nos que todas,ñinga na íe Jlegd a 
tener en m is , y aísi íè auentaja-
Uan hu'niides. Aili aprendíala 
puntual obediencia , que obfer-
uaua diligente, y emutaua enea-' 
da vna-que fon los dos firmes po-
los de! Cielo , y aítros de la Reli-
gion Eu angelica: entonces fe re-
conocía medrada en eftas , y las 
demás virtudes „ quando le pare-
cia,que noauia dado paiJode pro 
uechoen ellas, que como dones 
de Dios, nadie por fi las merece 
para poíleerlas dueño , y a quien 
fe concede el vio » íoio éíHmaft-
dolas,como del Señor,las logra; 
porque ia fabiduría del Cíe!o,co-
miencaen cí conocimiento pro-
pia de la criatura,las noticus del 
Criador i cuyas primeras letras, 
SÕ co noce r 3 a nada d e 1 pro p i o f er, 
para faber la grandeza del fer dê 
D i o s d e donde nace el temor 
fantOjde no perder por confiança 
propiajoquede puede.gungear 
rendida a la voluntad dminà. 
Siempre conforme a la de fu 
diuino eípofo,con él eran fus tra-
tos efpiri males, y familiares go-
zos,rctirada de los concurfos.y au 
de las noticias^del mundo» qué 
quien menos íabe-dèl, con mayor 
fegurocamína a Dios, y no a y ma^ 
y or pelif ro en'lá vida Reí igiofa, 
que pre tender Já curiofidad, fai ir 
fuera del compás de íu Religioía 
esfera,porque criar alas la ermi-
anilla , para bolar a eñraña Re-
giones empeñarfe ala afición de 
laluz, y perecer en fus llamas? y eq 
fin no a y cofa que tanto aparte des 
fu Criadora U criatur<* ^queífós 
' cria-. 
•4.5 s Chronica de íaProuincia dc 
crbturas mifmas.Votcs fon de U 
meliBua. elegancia del Gran Pa-
dre San Bernardo, alas almas que 
S.Bcn. llenadas decile VAHO fren eft, de 
dc tWa' -Us çorreíbondeacus del mando, 
içcuif. fe retiancic fa Dios; alma ocio-' 
fi: ( clama el Sanco Abad , ) 
qae te ocupas en vanos defifof-
fie^o'; de externas aficiones ,oh 
ukiidade tu quietud , ydefean* 
íb,aduicric COB tiempo el reparo, 
que podrí fer le Uegucs a cono-
cer tarde , y fin remedio » pues 
quanto mis te engolfas en el 
piélago del mundo , tanto mas 
<n èí te anegas irremediable. 
Porque te deíti erras de Dios, 
que es la verdadera vida , por tu 
declarada muerte ? Quanto mas 
al mundo te acercas, tamo mas 
re alejas de Dios. D e f í i d u laftu 
moÍA,que finia la feguridad de 
l ie ígo a quien bafea el mundo 
en Li Religion , quando en d 
mundo a quien bu fe a de coraçon 
a Dios, aun losrieígos firuen de 
íèguridadeii 
Conoció efta fiertia de Dios, 
jcan pátences los peligros , que 
•hizo triimfo de lo que pareciera 
cobardia , no exponerle a la oca-
íion ,por no darla a que violaííc 
cí antojo de faifas aficiones ^ la 
inmunidad del retiro íacro , ni 
profanaílen fus aras , locos 
diuerrimientos' ; que eftirna 
poco fu alma i quien tan de val-
de la vende y afsi gozó íiemprc 
con reconocidos logros del cí-
pl« iru,{os dias de fu retiro ; apro-
irechando en Ja mortificación, 
y penitencia., muchos méritos,' 
que cal.iñcp.dii encendida cari-
dad; c^nbiejl hallada en el Reli-
gipfo efiado,^ yertia en el fem-
plaprc lasg,leria&.,:de q rebofaua 
Ú aliisa;pofqla cípQi^ir^e^yiRe.. 
lancolícajindicios da de arrepen-
tida,en la elección del eípofo, de 
mal contenta en fu amor , y fin 
guftoafu obediencia .• pues fi 3. 
los hombresdefabre e íU enojofa 
deíàtencion,en Dios, que caufuà, 
eíledifguíto ? Poco rnueftr.ique 
íecftima , quien fe defcuyda en 
amarle^y diuerrida a fu fee, y pa-
labra prometida, da lugar a cuy-
dados de elle figlo ,que quando 
mas dilatados engaiun,mucílran 
(al unjlo que fon,y cueíh vnfin 
fin de veras, fus experimentadas 
burlas. AmauaaDios tan deco» 
raçon efta Sanca Rel igioü,quc 
jamas la pudieron embaraços de 
efte figlo difuadir de fu firme a. 
mor,comencando bien,mejoran* 
dofe fiempre^defde que guftò dé 
Dios,y perfeuerando hafta el fin^ 
qu« la llamó a íu defeanfo el ditü-
no efpofojdefpuesde largos a ños 
de vida,bien logrados en fu íerut 
ciOiMuriò en el Monaftcrionue-
uo de Santa Clara de la ciudad 
del Cuzco, con grande opinion 
de famidady eftà fe pul tada en el 
fe pulcro de las Reí igiofas* 
• C A - P I T V L O X X V , 
De Soror Beatriz^ BráMO, Religiofá 
i de Santa CUra^ Madre Abade/a 
s dd Momjierio ds la ciudad del 
Vede tanto el auer guíljdo 
de Dios en la primera edad, 5 
que por grandes que ayan 
fido las quiebras, no acierta a ol-
uidarlas primeras prendas que le 
dimos de nueftroamor. El fuego1 
de Dios^dize el Rey Profeta } no" 
prende en eítopas q con facilidad 
mueren,y concluyen fu llama, ni. 
e,a leños veídes;q í i enciende tar-
de. 
S. A nr oil i o ck losCfeaf ess J J b . 4 í | í 
de^nocnmateria enjpa, y fjjlí 
puí fia A recibiric prefto, y c óferT 
parle ayuçbo.SororBptjiz^rauo 
fue natural de ja ciudafi del C\\z? 
çothiix cJe ÍGS,CônquiftâjáGçes4è 
^qucllx ciuda-çljcriòfe.Hçíje (u ni* 
P&l.én cafa ̂ c.fus padres, q C Q W Q 
perfpnas nobles, temçrofas 
Piosjacriaran eh tpda ChriftU-
d¿tj,y buenas coftQbres, aproue, 
chande el cuydado en fq buena 
inclinación; haziendo prooiefTa 
de fer Keligiofa , y cpníagraj^ 
Dios fu rirginai^ureZfi • ma? CA* 
m ò el pofsíbje de íii caudal,no 
¿hlataua a Confcguirfan deíeadój 
quanto imporranté remçdip»hi-? 
7.0 forçoía paufà afu íànto propOr 
fito-.y aunque ,{a dilación no fus 
rouchajuç Ia baftanr^ a poder t e-
?elarordinariof pçíi^ros de mQ* 
jdó,dpnde Ia n^ceísiçíad íueíe ha-p 
|ar la ipas florida vi/^^'^ 
í o baíiardef^ jpi linas JegiciólQ'i 
idéiuftqs,,^ y^i^aderps intento?^ 
pó>^uc ibn ibis las pcaOpne? que 
lobran a ja peíd,'?^^13? iju-t 
íe logranalalatu^elaíroa* : 
Fue Diosíeruiclp (quando mêr 
l í p s f e e n t e n d ^ diíppner las co? 
ias dempdovqu^ çn la primer^ 
fundación del MonaíWip dçSan., 
ta Clara, que fe hazia en ¡aciu> 
ílad del Cu^cp^ntraíTe en 'Çumç 
de fer vna dè las fiindadprasiy 
çpmp quicf7;;ya auia comenear 
4<>*fp;fu infancia a guftar dp U 
íuagidad de^piSiCPA íacd wJad 
f, n 1 á j tiuenf úd,^pp<ps es fu erços 
de;efoiritu,"bqÍu|^ 
prirner fae^que^aunconi^ma? 
ua aftiuidad en lii coracon; y can 
ardiente llama , q!|2 fue dé aííí 
âdfíant^ yna br¿fa encendida 
ele díniiio ampr. Viuip fiempre 
Atenta a no perder prendas de 
tanto predp , çonip eran ttnçp 
$ Dios de fu: piífte, y décíararfc 
porfuyajConyn confíante,y vi-, 
uo^elo de la mejor;obfcrúancia 
def imanta Rçgb. s raií al talle de 
el.«ifpíritu de MÁias, que qualf 
quiçr tranfgrefTp de fu Reíigipt 
fo €Ílado,ò fàlta de U Monafycó, 
di fápl in . ih fiçtia el alma, y ar* 
diaçn zelpfisllamas / porefta 
cania fe hir¿o . d i g m íu^ar íli mu> 
cha ReligioFi, y. exemplar vida '̂ 
en la a t e n c i ó n de los Prelados^ 
y ReHgioías,a toda veneracionf 
CQnpciendp quan declaradamk 
te hazia la? cauías de pios, zela* 
ua fu honra j y treditp de furanr 
to hafeito , padeciendo en pro* 
feçucion de tan fanto aííurpptp» 
puchos interiores deíconíüebf 
dentro , y fuera de el Mpnafl^r 
no, Porque vpaí; juzgauan¿e¥ 
íenfrenada arribicipn íu zelpfan* 
to» otras porp aniof a (as herma-
nas cpnfiis arreftôí jjr entre e íhs 
Varias opinipnes, fin fâ.ltqr a fe 
caufa principalcpn aniii?Q coníj. 
tantç , fe defvelaua cpmo me,-' 
l o t confeguir fu I^jigioío in -
tento. Mas Dios , que la díò e| 
efpiritüdezelar la virtud,la in-
íundip también el valor, y alieur 
to para lleuar con paciencia las 
contradiciones, y con dilatado 
animo defender la mejor oh^ 
feruancia de fu Regla } fiendo 
ella la primera executora en^fij 
de quantp a la.f de nías e nfena-
ua i aropneftaua, y corregia,* 
iaairjezcíadp con caridad fu fan* 
fo zeio Í que en fus palabras, y 
ipbras fe conocía, no atínder mas 
¿e. al ctimplimienio de las Reh^ 
¿ioías phiigacipnes»que profef? 
.^uan? ' :' ^ :; 
" Procedia en fus accione^çpíi 
huitíiidad tan profunda, qíJeifié^ 
pre en fu eftiroació fe tutip por & 
f- Chfonieade h Vmuimia clc 
nienor deredâs/indigna dê eftar 
corria càfá de Dios, y enefta fola 
virtud~t*artius exeréic ios tnayo-
S Auo- r̂ 1s' ̂ s â tómildad Ç dixe San 
eplft^r. Agtiftin") la primera ,regunda,y 
fcrcéra virtuci del Chriftiano:la 
emprcííaque Dios trae por diui-
ñ ¿ n fas reales bláfones con el Te-
1 fe de fus armas, cftá letra que las 
orlar Dios refifte a losfoberuios^ 
y di gracia a los humildes. Que 
fntícbo licué los diüinoí ojos fi 
m m dcndó'tati grande con la 
i^itiáad? virtud èh que de por vi-
•diáf&iíleDióSjluzinaccefsible de 
ib ¿tárfta morada , forma de las 
vinudés,y perfección de laChrif» 
tkna vida? Todas qiwas demoí-
'tràciones hitoefta uerüa de Dios 
«nlaKéligionjel tiêpo deReligíò-
íàjen amor de Dios }y caridad del 
-proximo, fueron con exercicios 
dé hüinildad; afsi zelando la Re-
ligion , cotio guardando la per-
fèâa obíèruantia de fuRcgla;por 
que como todo procedia de en-
cendido arnordel celeftial cfpo-
•fò ,1o mefmoera efl ella el zelo 
Be la.foonra. de Dios, q«c eftiníar 
•fcs vbésdes í y perfecciones. De-
fâçâk. die cljcadà vnafuéfíe digria. 
^fpõfa de lés fègãiados cariños 
«de ñí^d-iliinó efpbfôfinque cria, 
tííra- ãiguna> tuufeífe ^arte en fu 
«Xttior,pádeciòmucho eh efte ííe-
íJigiofo zelójy tòdas eran demof-
•frUciones de amar mucho a Dios, 
«quien"afsi miraua con dcívelo 
,. porfu honor.Confiderando e] de 
tfayre al diuino duéSo en dexar 
^ÍWliffior por antojadizas afício-
p;feè^{èfítia en íu alsiai efte ocioíb 
* Hfesf jimiento^ôdenandole por 
i ngrato oluido, y grpílera deía-
' • I ^lígieronl^M^dre^Ábadefade 
¿qtiéiMonafttrió^Santa Clara 
deiCuzcOjVannq muchas reiela^ 
ron,cj fu manifiefto zelo llegaría 
â execucion de rigores, comd era 
Dios,y caridad quien gouernaua 
fdcoraçbnjbreuemente conocie-
ron la íuauidad, y manfedumbre 
díüina»disfrazada en prudencia 
humana: píies ganando cõamol-
las vcluntàdes Be íos'mas rebel-
des ánimos,con facilidad obro en 
èllos;fu doârinâjreduziendò a fu 
ícr,la obíeruancia Religiofa,y co-
nociedo en ella tòdas las demás, 
¥*ía executora de fus propias obli 
gaciones,cortean fuaue eftilo,y 
i®ate-rnaIprouidecia;fin contra-
dicion,fue obedecida,ycon efpe-
cial anrior vencirada.*^ es el mmif-
terio mas vtiljaí buen acierto del 
gouierno, obligar a qel amor o-
bre>porq quanto el temor haze,y 
puede rezelatjCs tart exterior,que 
â vnabuelta de ojos fe pierde: y 
folo el amor de Dios reforma con 
permanencia, interiores» donde 
reyna la voluntad,firuen a Dios 
los mas aíTeadõs platos de vn pu-
rificado coràçpn j Cipax de los 
diüinos fauces. ; JV Íu continua 
feruorofa òraciori remitía las 
éoñfúltas der los rnejores .acier-
tos de (u gouierno , donde con 
Dios àTolas comunicauá los fe-
cretos de fu pecho, fus defèos ,y 
difpoficiones .a íegnir , y confe-
güif el mayor agrado de fu diüi-
p i Mageftad. Ãftciõnauala mu-
cho a la continua oración, con-
fiderar Ja llaneza , y fuauidad 
con que Dios fe dera tratar de los 
que quieren comunicarle, y 'de 
-los que conhtimildad aaior le 
piden , y ruegan^ en íus mayores 
•aprietos; que romo fon' fu s deli-
cias con los hi jos de los hombres, 
gufta que todos tengan las foyas 
conèhConoHendoípuesJa difei 
re n • 
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rencia grande dç las m a g e í l a c l c s 
humánase la grandeza'efiuinà, 
.qui para hablar vn v^flallo a fu 
Iley rnenefter el fauor, lain-
rercefsio%el ruego de los mas va 
lidos, y apenas le concede vn 
quarto de nora de audiencia, en 
yno , y aun en muchos años de 
pretenfion; y Dios a todas horas 
elcucha, a todos tiempos oye, y 
fiemprc atiende a quantos quie-
ren hablarle, y comunicarle a fo. 
JaSjcn oración humildejmanifcf» 
tarle fus necefsidadcs * y pedirle 
remedio a çllas;fe aíligia mucho, 
de que todos n$ gozaílen de ü -
ppr can íbberano, de tan irtmenía 
piedad, manfedumbre, y llaneza 
del Señor: y aíòi fu continua afsif-
tencia era el Coro orando a 
todas horas, y contemplando Jos 
díuinos miíterioSjí lefeoíà que to* 
$¿s gozaíTende guftpsranrobc-f 
fjú^tf'ffii procuraua aficionar* 
làií t̂̂  oricionjcomo a fegjuro,y 
¡Héfenh del eftado ^digiolo,' 
" Fue Religiofamuy abflinenfe, 
de continuos ayuno>',y efpecialcs 
penitencias , muy tcmeroía de 
píos»de que nacia en fu animo 
yn fanto zelo , de que todas le 
temiçíTenjpues coníiderando t i 
díuinoTribuna^qne auia de pa-
recer en la prefencia de el Juez 
Supremo, a dar qu£nta,no folo 
d ç fi, fino también de las que 
áüia renido a fu cargo, fè congo* 
jaua, y eftremeçia * como otra 
$an Geronimo , apglgndi? de 
Bios ayrado,a Dios píadofo, EÁ 
tas continuas atenciones la tra-
ían aterrada, y confu ta en fimif* 
rna, halla retírarfe 4 l h comu-
nicación humana », quanto pot, 
dia, a llorar poftra^ en tierra 
fus culpas, pon abundancia dt 
lágrimas,y dolpr y'mo d ç e l alz 
ma , pidiendo a Dios humilde 
inilerícordia i efe* fue fu conti' 
nuoexercfcioío^èe! reño de% 
vida* No ^Mílu.dçaalas precia 
ÍAS obligaciones de Comunidad, 
p o r a c h ^ ^ q ü e fe hallaífe,co-
mo fi fucife.Ià mas njlnimadc to-* 
das,ycomoquientan viuamen* 
te auia fomentado la Relígiofi 
obferuarciade aquel SantoMo* 
njftcrio > dando ejemplo a la* 
demás Rehgicfas, a obferuar ía 
Santa Regía i y aprouechando a, 
fi miíma 'en las muchas, y varias 
ocafionçs de merecimiento, que 
a cada pafío hallaua en la Reli* 
gion. Manifeftò gran paciencia 
en los trabajos, y fufrimiento crç 
los dolores ¡le fus conánuósaeha 
ques ¡ efcâ;o de él mucho vafei? 
de fu esforçado efpíritu , fin-.m* 
quear jamas en elReligiofo ahéi 
toi y como el zéo, jde la regulai 
pbíçruancia vWihitfihptBtftòl 
mago a t a t e ç m f é m o n p ^ k 
forçòfo padeifer di%uftos de aí4 
^unos ánimos alterados i masito»» 
do lo vencía ja prudencia / , y 
asnor de Dios; el defeo del bueq 
credito de la Religion lo tolera-, 
ua todo , contenta con quç ft* 
cuydado^ aunque fuefle a pro-
pia cofta") reparaífe lo queame* 
naçaua ruyna,aunque peligFüf» 
íefu opinión» pues para fu ani* 
IT)O va r o n i l m a s compcfrta^ 
ble fufrir ñiucho»que ver a fus* 
ojos j perderfe la isâenor obfer-f 
uancia de fu Santa Regla» y efire-
monia Monaftica; con que fola 
fu fombrá » reprimía mpehas 
defatenciones,y fu afsiílencía CÃ-
tinuâjppnia todas en cuyd^f 
do, 
Períèuerame en la buena ofe* 
femancia dç fu Santa Regla, eftu-
diofaen la pobreza Euangdica* 
Rr* yif: 
Ghronica dclaFrouinciade 
: v j ft re ndo fie mpre Rcligibfa tncti-
tepebrej vigilante en adquirir 
jífifítecionése] tiempo de íuKe5-
Jlgiofa vida ,háftá el fio, cono-
cicftdo con euidcncia ei de fus 
dks,y'qiié(_fegunU foberana pia 
dadlaÍUrhaffa al defcáfodc fus fá 
tigas) ya de màdura edad, bien 
lúgrada en la Religión íauieñdo 
an'tfecedido vn moYtál accidente, 
recibió los Santos SacfamentóSi 
coa mucha contrición, y lagti¿ 
mas,"pidiendò à todâs humilde* 
Oleóte perdón de yerros de en-
fefidimiento,que nunca hízieron 
eiOi^eño en la vo'Iu ncad,^que co-
íao büeríáihéímamsjy fieles hí. 
jaü la e ncoínèndaflen.a Dios,por-
qüeauiá prefto á¿ entrar con el 
aquentas^n qUe Góríócia lo põ* 
co de fu deícargo, a l o mucho de 
la quema ; rindió fu efpiritua fu 
Cmdor^on fo ícrçnidad de fem-
hlante,que fi íe efttregaíTe avn 
áidcfr;y apacible fueño»qüe tal es 
Ik muerte de los ju í loSíy piadofa-
aswíite fe déue creçr lo fue efta 
pudente Virg6, vigilãte hafta el 
foen el áiaior dé íü'efjfófo. Que. 
dòfóciierpo ttá&'MejCorao fi ¿V-
« è i t e f l e awn vtua;imdiGios,deque 
EtHjs qúrío hôníarréW efta vida a 
fbfRàru a, maailefta fi( do k 1 a gradó 
dè5js obras.: Eñá fepultadacon 
grande opinion de íàntidad, en 
eivMonafterio ñueuo de Santa 
Ciarade la ciudad delCuzcò.-y 
por'.auer fallecido la vitima de 
fus fundadoras, fe ha puefto en 
eilelugar,no ob(tanrc,que le tie-
ne fu. vi re ud, y Re Hg i on, mu y pre -
•lertd© a los capitules antecc-
b': dentes deefta Chro-
nica. 
C A P I T V L O X X V I . 
J^ue haze memoria de «tras Reli. 
giofas de Santa CUrñ, dignas de 
nombre., fue han fàtlectdo en el 
MonaJIerio de Uaudád del Cuẑ -
J N todos tiempos rinde a 
Diosla Religion de laglo-
' riofa Matriarca Santa Cía-
r iÇtan dilatada en el mundo, con 
exceíTos de numerofashijas^ to-
das Us Religiones) vaxioscopio-
fos frutos de virtudes, que como 
en fieros planteles,donde la fa-
bia, y poderofa mano del Altif» 
fimo, cultiua continuamente las 
candidas azuzenas, de pureça 
YÍrginal,los encendidos ciaiielej 
de amor diuino, y otras varias 
flores de diuerfas virtudes, íiem-
pre coge para el Cielo los frutos 
de fu cuydado: hafta aqui deferi-
uo los del Santo Monafterio de 
Santaclara de la ciudad del Cuj* 
GO , principio de los de efta Pro. , 
uincia, y dela de losdozç Apof-
tolcs,a obediencia de nueftra Or-
den,por ferio de la Rdigion'Mó-
nacal en eftos Rçynos del Perú: 
que los demás Monafterios que 
por de efta Prouincia pertenecer^ 
a mi pluma,íbn tan tiernos en e-
dad,que aun no les concede el 
tiempo rendir frutos de fazon, 
para 'poder defcribirlos' con, lás 
calidades, que piden vidas, que 
califícala muerte;fibienlo fértil 
de tan Religiofas ramas,airegura.; 
a fu tiempo no menos eftimablei 
frutos. 
Entre muchas Religiofas fier-
uasde Dios,que yázen dignas de 
memoria, con opinion de virtu-
des, en el Santo Monafterio de 
Santa Clara de la ciudad del 
Cuzco, es Soror Tereíà de Vllóa' 
y ContrerasyMadrè Àbadefi, vrià, 
y 
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y otra vez de aquel Santo Moruf-
terío, natura! de la ciudad de la-
Paz en el Peru, hija del nobilifti-
mo encomendero feudatario , y 
vezino Be aquella ciudad.Vafco 
de Contreras , ydeDoñaTerefa 
de VÜoa fu muger. Confagraíè 
a Dios efta prudente Virgen, 
defde fus tiernos años, en el Reli* 
giofbMonafteriode Santa Clara 
del Cazco,donde períèuerà haP 
ta el Hn en Religiofifsima Obfer-
«anciadefu íanta regía , retira-
da íiempre de concurfos de co-
municaciones de fnera.-fue Re-
ligiofa de continua oración, 
mortificación , y penitencia, 
muy abftincnte , y ayunadora, 
de gran modeftia exterior , fiel 
teftimonio de fu aiuftada con-
ciencia > de animo pacifico, 
y condición manfa > reiplande-
ctòen la caridad , efpecialmente 
con las Religíôfàs enfermas, de 
hémiláká y obediencia a fus 
Preladas, y de gran paciencia m 
fus dolores, murió con grande 
credito de furmuchas virtudes, 
¿ los fecenta pocos mas años de fu 
i Soror Ana de San loacbin, fue 
Seligiofa muy exemplar , muy 
obferüantedefufanta regla , ef. 
pecial-mente dé la pòbrèta Euan-
gelica}en habito, y celda>de gran-
de oracion.obediencta, ?y humií* 
dadi füediezrañósSacriftana , f 
J-a;bk]b por- ñ- me%íà V no ColóH1 
ropa déla Sacriftiá i k fii jMqnáP 
uerío i:íín'ó ladeias ^riftMsdéí? 
los otros Conuèntòsyyrdel preció; 
defu trdbajo hazia frontales , : f 
otros'ocrname ntoSjparajfÀ IgleOa, 
Fue muy-abftínenreíy eAfus ayu-
nos folo comia,'cafcaras de na^ 
ranjas verdes, a mayor mortifí. 
cacion; eran muy repetidos los 
que hazkvde pan,y agua; fue p ó : 
brifsima,y de gran candad, y pa-' 
cienciaen-los trabajos, y acha-
ques que padeció j contínua en la, 
oración, y Comunidades; hazia, 
rigurofas difciplinasj mortifica-
ciones. Dia de laSantifsima Tri».' 
nidad leüantañdo los ojos al Cie-
lo en contemplación de aquel 
mifterio inefable,dixo: hafta quá-
dojSeñorJie de viuir en efte def* 
tierro?yel dia figuiente murió fin 
accidente de calentura,fiendo ya 
de mucha edad. 
Soror Ifabel de San Andres y 
Bráuo , «aturai de la ciudad à ú 
Cuzco, recibió niña el habito dé 
Religiofa de Santaclara , y aun-
que mocijfe diúimòdefu prime-
ra vocación, ciega en vanas cor* 
refpondencias de locutorios , y 
ócioías deuociones i la recordó 
Dios, coa tan gránde arrepenti-
miento, que hizo muy rigurofa 
pe ni técia; ve ft ia àfperoseilíciòs, 
y a áeshoras de la noche fe haziá 
acardefnuda á vna de I4S colum-
nas del Clauftro,yquealli la aço* 
taíTe crudamente vna criada del 
Monafterio, hafta dcrraaiár co+ 
piofafangresotras vezes íe hazia, 
arraftrar de los cabellos por lá 
tierra, y otras rigurofas mortifi-
caciones i hazia rigurofas difei* 
pluns de fingreitantojque impa-
ciente el demonio de fu rigiiróCí 
penitenciaba tiró con vna piedra 
dé mólergrande, y pefada, y la 
haVió ñlalámente j fue tal fu con-
trición, que <?on vn guijarro fe 
daua como otro San Geronimo¿ 
fortifsimos golpes én el pecho,pi 
diendo aDios mifericordiajy per-
feuerante en la oración muchaâ 
horas de la noche, falia tan en* 
cendidoelroftro,que parecia ar* 
rojaua de el llamas de fuego; 
Rrs fe-, 
Chronica de la Frouiocia dc 
S f g m ormz mftzmiâQ en dioi-
co amor: meditaua ác ordinario 
la pafsion de Chrifto nueilro Se-
ijor, y falia con tales esfuerços de 
efpintu jOuc fe abi ia las carnes cõ 
cSVeüas de vidrio. Fue Religioíà 
muy obediente humilde , y de 
grande caridad , recuperó tam-
bién el tiempo perdido, que mu-
n à a los treinta y vn años de fu 
¿fiád,, con opinion de iantidad 
grandeiy fe apareció a vna Reli-
gioía,a quien dixo iba a gozar dc 
Dios. 
v Soror luana Gomez/ue Reli-
gipfa de muchas virtudes de gra-
de pracionjhumildadjy obedien« 
ciâjpobr^áy ptniitente, de eilrc-
rnada candad con las enfermas, 
miuriò de muchos años,con gran-
de credito dç fantidad. 
Soror Iu,ana Texeira, natural 
de la nrjefma ciudad del Cuzco, 
¿inendofe-cmdo defde niaa en 
aquel Monafteno, recibió el ha-
bí ro dc Religiofa, y fíendo afsi, 
que antes viuia enferma de gota 
corál, no je dio aquella enferme-
dad en tpdo el año delNouiciar 
Bo,mas d^ípücs de profefla le diò 
fox fíete a§os continuos el mef-
pO;malifue dé grande humildad, 
^pacienciá^muriò moça^con-íopb 
nion de gí4n virtud, y vn Sacer-
dote gran fkruo de Dios , la viò 
íabiralCiélp con tres azuzenas, 
y tres rofás en lás tranos. 
, ; Soror Ma gdalena de la Trini • 
'd^djiie Religiofa muy pobre, dc 
ío!ida virtud j todo el tiempo dc 
ítu;|iel!gioíà:Vida,quc fuedemu-, 
efios aáos de Religion/ jamas tu-, 
up celda pro pia, porque delante 
¡de furpobr^ camilla en el dormi-
torio , aíçiília las .noches en ora-
ción// losdías^en^lGorcde ro-
dillas íiempr^ênvna, y ptr^par-
te. Fue obferuantiísima deíii fan-
taRegla,degran filencio,y mo-
deítia exterior,como quien anda-
ua continuamente en la prefencia 
dcDioside eftremada candad,y 
de rara mortificación de fenti-
dos-.de grande abíVmencia,yayu-. 
nos^azia rigurofas penitenciasjy 
fobre todo refplandeciò en la hu-
mildad^ obedíe nciaj jamas faltó 
a las Comunidades por achacofa 
que eftuuieíre3y rara vez comen-
çado el oficio diuinopidiólicen-
cia,ni falió del Corp, porque en-
trando en el Coro ( parece) que 
la fufpendia Dios todo acciden-
te,que pudíefle impedirla pagar 
fus diuinas alabanças.Supo la bo-
fa de íu muerte por efpedal fauor 
dc Dios, y como fiempre viuiò 
preuenida a fu forçofo ñn £que es 
el que fe platica en la Religion) 
con mucha conformidad con la 
voluntaddiuin^pidiò los Santos 
Sacramentos, (cuando fin maní-! 
fie í lo accidente mortal!) y llamó 
a las Religiofas, que laayudáíícn 
a bien moriripQLrque era infalible 
làpartida.y afiifucedió a la mef-
ma hora que preuino; murió de 
mucha edadjcon grande opinion 
deAntidad^n: • ;.. 
„ De o tras imuchíis Eel igiofas de 
aquel SanjoMonáfterio fe pudie* 
a hazermemoriade fus grandes 
Tir.mde*,, compfueron todas las 
primeras fundadoras, y las priÉni* 
tiuas que. las figuieron , fi el: def-. 
cuydo con el tiempo no huuicjFc 
fepultadofus memorias ¿ fi biea 
han heredado íu eípiritu,muchas 
Religioíãs que, cada di¿ tucedefli 
,; con k i ñ m , a aquel Rei'ngiorrv 
fiísimo Monafte-;: i ; >, 
rio. 
C A -
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G A P I T V L O x x v i r . 
Lei Reuerenâifsimo Dan Antonio 
de Caflroydel Cdfiillo , Incjutfi-
dor de la ciudad de los Kejes, 
Obijpo electo de Guaman^á , y 
confirmado de la ciudad de ¡a 
Pa^de la TerceraOrden de Peni-
renda de nueJiroPadre SanFran-
ó/co. 
*^ ErtilcomoIâprímcrâ,yíè-
gunda Orden, ha propaga, 
do la tercera de Penitencia 
de nueftro Seraneo Padre San 
Franciíco.gloriofosfrutos de; Re-
ligioíb luftrcaeftaProuincia dç 
San Antonio de IOJ Charcas,glo-
ria a Dios, y honor a la Religion 
Seráfica,que no menos fecunda 
dehojas,fíores, y fruto , qudas 
otras dps pjopagines, ò renueuos 
fuejâtèrceVajqueei caftolofeph 
Gen.4ac ( ^ « ^ cpn eípiritu^de Dios) 
iasdiéhasdelcopero del Rey de 
EgiptOjcn que fueron mifterioíà-
mentè eftàs tres .Seráficas Orde* 
nesreprefentadas, en fentir doc* 
to denueftros Expofitores facros» 
Aürtéjtie por antigüedad de fus 
dichofós falleciiuientos tienen 
prirnér lugar otras períbnas ilu f-
tres eii Virtud,-y^ f̂amidad i por la 
dignídadÉpiícopaljdoy el primer 
lugâf àlas heroycas virtudes del 
R-èticrèndírsinioDon Antonio de 
Gaífroyf dèi Caftillo, en cuyos ci-
tados vmoi i Be Cura de almas,. 
Vicario Goüéfnador del Arçobif-
pado de los Charcas, Inquí'fidor 
é ó Tribunal del Santo Ofício dç 
U Inquíficionj Obiípo de la ciu-
dad de la Paz, fue fiemprcexem. 
pio de tan Religiofas obligacio-
nes, y efpejo de perfectas virtu* 
des. •. 
Siempre tuuo la nobleza por 
coíechala virtud.-ias buenas edu-
cacionesde los padres en los hi-
jos, indices fon del noble Chrif-
tianozelo» que como fertí! raíz, 
produce enflores, y fruto £ con 
fiel teftimonio de obras,) lo bue-
no.hidal^o deUcr:,lo claro iluftre 
de fus principios, heredado i t la 
folida Chriíliandad de fus mayo-
res , comunicado en eflamefma 
íangre,por dilatadas ramas de íu 
proupia noble, y repitiêdo fiem-
pre con luzidas obras a fus prime-
ros Autores; que ía virtud,fobrc 
eferito es, de quien es cad^ vnoj 
por mas que delv anecidos con la 
ncredada nobkT-a la oluiden, IOSÍ 
que oluidados áefíí'feconterirartí 
conlade fusantepafladfes?$ déf&ñ 
creditandoU e» fe déslii7Ído;Si 
procedimientos! mas èftbsinces; 
Ja ponen en duda con l^nMaá 
de fus vicios, q í i^kdí la ta l i f f^ ; 
ra,ért hof^adas bblifabiotieSylil 
Rcuèrendiêtóô Pbn Antdniadè 
Caftro^y delCfí lI ío fmmfajde* 
Xerei dela Ffohtera, en i&tinâà*, 
luzia-, y Rey nos de Efpañá,en fu^ 
nobles, quamo virtuofas: obras, 
defempeñó lo claro de fu iltrftrt 
JTaftgre ihiio legitimo del-Licen^ 
ciaâo Alonfo de Céfiro , rntui al 
de Caftroxeriz,en Caftdla k Vis* 
ja,y de Doña Ines de Vera ylPaüí-
lía fu muger, natural de SCereá'do 
la Frontera >•' conocidas ramas de 
noble tronco , ryconocidasde la 
nóbiüfsima C^íi de temos en 
Galicia, atendidás obligaciones 
del Conde Don Pedro de Caftro,'? 
fi mucho mas iluftradas por pren 
das de eftitnable virtud, de quien 
toda verdadera nobleza ¿ ti^ne 
origen .y principíoiquc en:!ps:de 
la Chriftiandacf , fiempretfoe el 
premio del mento,y â c U i n m ^ 
el 
4 . j6 Ghcomeade la Prouincia de 
elluflre ,yeftimaeion. Sapadrc 
fue Corregidor de Tarifa , y An-
jaríDor nombramiento del Se-
ñor Don Felipe Segundo Rey de 
lasEípañasjy fin embargo de mu-
chos honrofos oficios de lue'z, en 
que fuM.ígcftadlc ocupó , codo 
e.i tiempo1 de fu Reynado.murió 
tan pobre (aunque rico de luflro-
fo credito,y buena opinion, de fu 
ajufhdA conciencia»)que fue la 
mayor euidenctade fu ajuftado 
proceder , y concluyente argu-
menro,enel fiigeto, de aucr teni-
do porteforo Ú razon.y por cau-
dalla ju(l:icta:.quefon las mas ri-
cas prendas de dos Reales Minií-
taros.cuyo bUfoidéüc ícr el ajuf-
tamiento de fus obligactonts »y 
no iritereííes de codici a, eçnbara -
çada en el propio lucimiento, 
a cofta del proceder desluzidp. 
En los pobresjy dbras pias, ateíb-
raua:el Licenciado.Aloníb de 
Cía ftro', re fu 1 tas d e 1 real e ít ip e n -
dioidefos muchas: bonfofas pla-
çásisJexando a lus liijos mentos 
al valiiute nto Realty exemplo en 
Ê^lioif-jor procedimiento. Su 
iyiadfepadeci«graue>.y-dilatada 
eríférkuedadjde que- murió;tan 
pujifisada de dolQ^s^^üe toleró 
con prodigiofa pacie^cU, y qui-, 
do fe juzgaua hallar la eamaapef 
tada de tan penofos achaques, fe 
reconoció con mas que eficazes 
ifidicios, de ios muchos adquiri-
das méritos en ella;pues notaron 
üogul ar fragrancia,re 1 iquias con 
que Dios quifo fobre eícf iuirÇaun 
eviEáti¿Fra)el valor de fus virtu-
des.' i :•" 
Deiitftas nobles,quanto iluf-
trcsrimasi procedió don Anto-
nio de eaftro,ydelGaftiÍlo; eftti-
dio por orden de fus padres en la 
Vniuerfidad deSalam4i5fca,facul-; 
t ades de Canoncs,y Lcyesjdondc 
graduado de Bachiller, fe mere-
ció el oficio de Confiliario ma.-
yor.de aquellas iluftrcs Efcuelas, 
con general aceptación de todo 
aquel doctifsimo concurfo. Sien-
do de edad de veinte y dos años, 
pafsóalosileynos de el Peru , en 
compañía de fu hermano mayor 
don Manuel de Caílroy Padilla, 
que vino por Oydor de la Real 
Audiencia de los Charcas, y lue-
go lo fue de la de la ciudad de los 
Reyes. H.illandofe don Antonio 
de Caítro con (olas Ordenes me-
nores/ue nombradoVicarioluez ¡ 
Eclefiaílico de la villa de Potoíi, 
f>or ü fatisfaciort grande de fu ta-ento,y cuerdo proceder: tan afi-
cionado fiempre al íàcro minif-
terio de la Iglefia , que ofreeien-
dole vna perfona noble, de hs 
qnantíoíàs de caudal de.aquella 
vilU,quarenta mil pefps de con-
tado,ydqsmil ducados de renta 
de vn mayorazgo en Eípañ^eon 
vnahijaíuyavnicA, heredéis de-
cien mil pefos (que çon la m^f-;; 
te del padre neíédè>çeu£ )no 
quiíb admitir e%ii¿ioÍaluerte, 
ni otras del porte, quele-falieron 
al paí|o;antes p©y ^ i ^ í ^ ç s , : 
que pudiçíTen diugrtirffui inten-
to , pafsó a] Obi^^jd^ttpcu-"; 
m^n a ordenarfeifdij|)rdgoe3ma-,; 
yores, con Reuerencks de 1̂  Se-' 
de vacante del Arçobifpado" de • 
los Charcas, y auiendofôs çoníe. ] 
guido, continuo el oficÍQ dç Vi -
cario de la villa de ;Po.toíj, n©ín*. 
brado Cura de la Parroquia;de 
Santiago de la mefma ¡viílájdon-
de fe començòaconocerfúfèmo 
zelo^n los aumentos grandes de 
el culto díuino.ComoVerdadero 
paftorjiallaron fiempre, en él los 
Indios fus fe{igre.íes,auenta,M das. 
obras 
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ohris cíe ¿ i r ídad ,^ mayor fe í»ií« 
ro de ÍJ.I éoncicncia , ( en la énfe¿ 
mnc¿de h Doânm Chrift'una 
a ¡os indios) y admini ftraeion de 
io s S icritnc ato s, (no ol? fta ntc fa: 
bzr la lengua, como principiante 
enella,viuia con algún efcTupu-
lo,-) y afsi tuno fiempre Sacerdote 
compinero lenguaraz , de toda 
líuísficiori , que le ayudaíTe en el 
oíicio de Cura , y no por falca de 
ca pa^cs obrerosiqiiedaiTe defrau-
dada de cükiuo la nueua mies dó 
lalgiefia. 
•Étzcatâáo de fu inrerior de-
uocional Santifsimo Sacramen-
10, difpufo afsi en fu Parroquia, 
como en las deraasde aquella vi-
lia,que çftuuíííTc colocado el Se-
ñor en las IgleGas^on la decen-
cia pofsible; y fe cftablecíó defde 
entonces efta reuerente deuociê, 
l i i í h oy^porítidiligencia, y cúy-
dminècuJco, órienò fe dieíTe a 
los Indios efífermoj, el viatico, 
publica, y honorifícamente , fa-
Ji«ndo de fus Parroquias debaxo 
xie palio.-acció unCacolica, quan 
ro digna de inmortal memoria, 
porfer HOÍOIO de íuyoreuerente, 
maj confiranció de nueílra fanta 
Fè,alosnueuos çn ella : y fer de 
calidad los Indios,qne en el gra-
do que veneramos con demof-
traciohes los mifterios de la Fè, 
èn eíTe los eftimas,y veneran; fift 
masefpeculacíon.porfer de cor-
to d ifcu rfo, y de conocida . indi» 
nación a las obras exteriorej.Píi-. 
fo Dios tan a fuquentâjefte Reli-
gtoíodefvelo.con que fe efmera-
ua en él culto diuino,que a pocos 
dias, por vacante de vnodelos 
CuratosdeEípañolesde la Igle-
fia mayor de aquella viUa,auieti-
dofeopuefto a òUfuc nombrado 
Gura de aquella Igltfia y coñfip-
mxdo por el R:a! Coníè jo de In-
dias , donde en aquél tiempo4 
hizian los tales nom^amidneos. 
En b rene fa conoció elbuenacier 
to de fu elección, por las grandçs 
mejoras de aquella I^lefia .• por-
que luego fundó la Capilla de las 
Animas de Purgatorio, que es dé 
las masdeuocas, y frequentadas 
de los fieles que tiene elPerii,pues 
íe dizen cada año de treinta a 
quarenta mil MÍÍLÍS rezadas,fm 
Iâscantadas,porías'ôenditasAni-
mas , de a dos pefosde limofna 
cada MiíTaiy ha anido año,q fe hl 
dicho fefenta míIMiífasicon que 
tienen los Clérigos pobres fufí-' 
ciente focorro a fu fuítento con 
la ayuda de coí.tade fola c$k&> Cí-
pilla,y Ias Animai dd Purgatório 
gran focorro de fufragios. Fqndíò 
a&imifmo en aquella Iglefia la 
Cofradia de la Inmaculada Con-
cepción de nueftrâ) Señora * de 
quien fiie deuotifsimò, y lahizo 
jurar Patrona de' aquella;villa, 
Eftableciò.que cl Domingo de 
Quafimodo lleuaílen los Curas 
el Señor a los enfermos, que no 
auian podido comulgar la [Sema-
na Santa,òPafqua,fegun el pre-
cepto de la Iglefia.-accion loable, 
afsi porla cuydadofa execucion, 
como por la publica demojlra-
cion de los efpiritualesi paftores, 
en cuydardela mejor falud de fas 
oue/asenfermas. - . 
El año de mil y feifcíentos y 
nulue jauien lo fobre 11 c ni lo v na 
rigurofa peflc , a los Indios de 
aquella villa, f que llamáronlos 
Medicos, mal del Brafil ") deque 
en Q¿ito , y todo el Pera , auia 
muerto mucha cantidad de natu-
rales : començando a hazer \p$ 
msfmos rigurofos efeâos en l a 
s i -
Chronica de laProuinciade 
villa de Potofi perfuadiò, (con 
-Chriftianifsimo zelosa donFran* 
cifeo Sarmiento, Corregidor de 
aquella villa,Caualíero del Or-
den de Santiago, y de la Tercera. 
•Orden de nucflroPadre SanFran*. 
d í c o , al reparo de aquel daño»y 
amfeoshizierori catorce Hofpita. 
Jes,para catorce Parroquias de la 
villas probeidos de todas medi-
cinas^ regalo,d6de en cada vno 
ellos (e curauan cada dia de 
éòs a tres mil Ihdiosicon que fe re 
paro la pcíte,y mediante tiChrif-
tiana dílig€ncia, murieron muy 
pocos, y fanaron cafi los mas de 
aquella vÜlÁ ,'q de ordinario ion 
de cinquentá aíefcnta mil Indios 
iiabitantes.y paflageros.Por mas 
fe rnorizar fu Tanto 2eloenelmi-
nifterio de fus facras obligacio-
nes, (_como períbna publica en 
dignidad, y oâcio ) a quien mas 
-legitimamente executa el buen 
-exemplo, y cuydado de los me-
nores,rec ibiò el habito de la Ter-
.cera Orden de Penitencia de mtC 
tito-Padre San francifeói precian-
váofe de muy hijo dé ella Reli-
igion, con manifieftos afedos, y 
publicas demonftraciones. De-
•di'cófs a Dios entonces con todas 
veras , en facrificiò agradable; 
cuydando de pedir limofna por 
lascailesjpara el focorro de los 
.pobres vergonçantesique fue vna 
•4c las mas iieroycas obras, y de 
releuante mérito a los ojos de 
"Dios,y de los hombres, de quan-
«asobrô en aquella villa : y i fu 
uhftanci'â y exemplo fe dio priii' 
cipdo,ycoiitinaaha{l^oy,euitan-
do muchòs males, a que fuele 
compelerlanceefsidad en perfo-
nas nobles de prefumpcion,y ver-
guença. Afsi por la calidad de la 
Íôbrijcomoporteneffe gfangea-
das las voluntades de los gene-
rólos ánimos de aquella villa* 
era copiofa la cantidad de limof-i 
nas,queagregaua fu diligencia* 
y como ( de ordinario fon mas 
lasllagas,qu® las medicinas") fu-
plia de fu caudal las mas vezes,, 
el íbeorro de muchas períonas 
vergonçantes, con que remedia-
ua las necefsidades de todas f i o 
rnejorque podia^con inficientes 
limornas3alfuftento,yreparode 
muchas caías pobres, y de obli -
gaciones. 
El tiempo que fuefuez Eclefíaf 
tico en aquella Imperial villa, y 
.Çouermdor de aquel Arçobifpa* 
doÇpor nombramiéntd de ííi Ar-
çobifpo don Fray Geronimo Mé-
dezde Tiedra,del Qrden de nuef-
tro Padre Santo Domingo) pro* 
cedió con tan gran prucíenciâ , y 
ajuftamiento en las caufas de fu 
oficio,que jafnas negó U jufti* 
cia, a quien Qfegun derecho } U 
tenia,ni eícaíeò la gracia z l dtC-
valido: fiempre atento a la v a -
lidad común del eleíPíK cftima* 
cion de las ReljgiQjícs i dio' a ca-
da vno fu lugar, y conferuò em 
fu derecho,/honor a todos:On 
temor del odio del corregído,ní 
atención al aplaufo de el dicho-
fo,eO:imando mas laamiftadcfc 
la virtud , que el agaffajo de el 
defcuydado : que no es de rhe* 
nos gloria al fupenor,íer de cf-
candalofos aborrecido , que <£> 
timado de mode feos ; fin que 
propenfion alguna le mouieílc 
alainiufticiajque aunque el en* 
rendimiento (de ordinario)cf^ 
ta afidoak voluntad,y losque 
quieren mucho, vén muy poco, 
ónadajcomo es ignorancii fiem* 
pre el noconocerío bueno,es ma 
licipfa cgguera auer de abraçar 
' l o 
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ja malo , y atropellar la juílicia. 
Jamas decode conocer Don An-
tonio dç Çaftro la juñiciade c<u 
j t h vrio/inqueeUfeao tuuicffe 
lugar, ni padeça quicar a cáela 
-qual, là que por derecho tema. 
.Con el mcfmo rigor executaua 
en fiíus propias ohljgaciones,fiíi 
permjrirfc en el oficio de Cura 
culpable defatencion, ò malicio-
íanegli|?encia;puesporíu perfo-
na acudía a todo quanto eftaua a 
ill cuydado ( teniendo fa-IuJ para 
ello y » qualquierhora delano' 
che , òenmedío de los mayorcj 
embaraços del dia, iba a dar el 
Señora los enfermos,a lasconíef. 
ffcneí,:y a los demás Sjicrameni. 
tosjque era obligado a adminif-
íwr.ta'nto por fu propia obliga* 
don > como por el exemplo que 
deuia dar ruperior5aJos inferió.* 
resjqucícomó'pHcftoWanco a laí 
fae^s}írí©sò|osrHe todos fus (ubi-
(áitíos,Hd para" difsimularlefaltas, 
jnaspara fífcali^airleiaun las qu$ 
cold fiieíTên;finoiaI parecerde la 
^fícioíi, Ò pafsion de cada vno^ 
qtie (cgimüi inclinación califica 
a ios demás,; eraforeoíb doblar 
Cón Ja/obligacion el defvelo Jr 
fatisfazeí con publico cuydado, 
aun íósdeícuydos ocultos? que es 
tan lince la malicia, (\y masfiíes 
dd oprimido ) q quantalas mt f 
iludas arenas del profundo^in tp¿ 
ner ojos para ver los clarc.s.ref* 
plandojte&de las eftrellas déieie* 
lo. h.^. •íf..::;-f!,?.£n 
Con rruncr, y poder.de;Mk% 
EeleíiaíiicoCouernadordeaqbííí 
Areobífpado , y Comiflaóo^el 
Santo Oficio de la ínquificiõ: paíp 
el Tribunal Supremo , mahifeflò 
en la víllade Potofi, la wanquii-
dad de fu animo ,..y defeoí de H 
Paz, pues en tantas di feaí io^i 
como fiemprc Ikua de cofecha 
aquella Villa,y rirí) iHinérat; Re* 
publicas compuertas de diuerfas 
hacioriesídej rmiádot* quc alli cô-
curren/iK! cl Angel de paz, recó-
ciliandolos mas snconados mi-
mos , y apaciguándo incendios 
de enemiftadóS *. áísitn lofecujar 
como en lo E'clefiaíUco, cípecial-
mentc en los, alborotos de guff-
ras cimlesiquc: llarqaron de los 
¡Vicuñas. GonlicenGiaque'gáhiá 
para ir a los Ueynos de Efpíña * 
JDegocioscon&derablesjQdexan* 
do en fu oficio de Cura (perfonà 
•de toda fàtisfaeion^baxò a la da-
íUd de lo s Reyes , iím de mily 
rciícientos y veintejyquatrOjdon-
dc íè graduó de-;iioeJti(?ia (̂b ^h 
Sacro.sCanone^y?fealkcdofè.5Bm* 
baraça d o cm vr$tfir c s mes/mbk 
ú ú ,Trib(iüi«i4- TupefíoT àtkmp 
«íí aqnella cmdídjc ^efperfei'iii 
Ikplaça dcilhqiiOTiiii'PC^rta-
gcm-qcl Pêr|t y»of'|rtèmípiN^e 
•aquel amfo.de ^a}eo.fô'es,tuudnée 
«a de la muerte del Inquífidor 
<&¿ner4>quc lc tenia en'elk em-
ptmtCohque;perdió la efpérãça 
OCÍ aquel tan honrofo afceríío7» ^ 
foe pcrmiGon diiiina haílafíé al 
mejor tiempo ¿si dtfengafto dp 
Us fianças: numânas , porqLjd¥n 
rofcüiosimfsiefretqda cípe^íiçi, 
^Id e f v e l a ^ í ; còraó^te rnjprafoi'-
«hjria jprGui^n tedifpob^' y • g é -
tttfroíoçOT^dejatfíetripe1 ppof;-
ítino , lo^ttía&.wnèfoientd arfeis 
€ria.tiifàs,«no;fo|0 fégan la cwàttti 
p^reraal píoürdenc»» masíegütt 
íasèrpeeiàksíiátencíóhes, ñ v a i t 
I nosimpoiríaiiadâ íàlud del ^ l ^ 
c l n iâa)yçbnuiencn a f u íanpííP- "> 
' V ^ < •: -:.fcrarciòr -o^ayraA 
l •' . . í . .•••.hn*h 
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C Â P I T V L O X X V I I I . 
C$TM$:ftredHXóâU vidáefpiritud 
don Jntmio de C&Jlro<y del C&f-
- i tilh^de iãsmuthàs virtudesqut 
- O:adquirió edmofííeInqmjidor dc 
i Ha ciudad de "Us Reyes. 
A paciencia ene! fufrir, es 
ello gro d e: -al carjça r .l mu y 
en - conforme con la voluntad 
jde/ D íos , llenó don Ahtonio de 
Jí2âftrb ç lgol pe de la muerte del 
I n qiníi dor Ge n e ra l.d e fe nga nado 
-de las pretenfiones humanas,y 
'chíetíindoíc defie entonces a pre 
tender las diuinas, y poner en fo -
•lo Dios fus efperancas ique para 
hazer nucua ^ida , es gran auiío 
ilamuerte. Principio fue efte fu-
(Ctffo dc fu mayordefengaño,quc 
â o i mayores parece nacen para 
- alumbrar mas cón fu fin* que def-
íkpnbfan fus principios: pues el 
iSol,no tanto deíengaiña a breuc-
(dad de íus luzes,al oriente, quan-
It0:tíittert3s^ ocafo ; porque no 
»ay yidátan iluítradiide aplaofas 
jtit ¡Xfiífl an dor es *epeál fin no h 
ikpti 1 te n 1 as Xombiriass; folo q u ieh 
iviUiia ©ió^íes el que ídònGííeraíè 
Ju2K,5? con^eí-j^euif dad. vd^mh 
; dece. E ft a s c u e rdas a tencione s lé 
.aconíej-ironrnofin impulfós,<iel 
-Cielo, entonces } que tratâíTe dç 
Ju-recogimiento interior {gmfí> 
-geaodoíe méritos a vtilidades 
¿déLaima , en feruorofa oracion,y 
itnedicacion de nuePtro fin \dti-* 
íTDOsque ion jos priocipios, coq 
que Üama Dios .a; fiis ¿{cogidos:] 
A1 pfeier • p'áilorde efte ce]eftial 
exereíci^CcomoAcul tad donde 
Ias verdade^ fêiptmn, y lascon-
ciencias fe aclaran ,*) conoció el 
fin de la vida, tan oluidado de la 
ambición, quanto ignorado del 
afedo propio ; y tan tropeçado 
por inftantes de las propias'def-
gracias, y agenas muertes , del 
pariente , y del amigoi quanto 
mal aduerttdo de la vanidad mü-
dana/golpes con que Dios llama 
alas puertas a todas horas, afín 
de defpertar lastimas, dormidas 
enlos letargos del mundo. 
Conociendo fer la mano de 
Dios aquella, difpuíbfu vida,co-
mo quien eftaua citado a eftre-
cha quentaífiieíTe a laCompañia 
deíefus de la ciudad deiosReyes» 
donde eftaua vn Religiofo doc-
to,y efpintual,con quien fe con-
feísò generalmente >á fuTatisfa-
cion; por la poca que íiielen dar 
confeísiones ahogadas,en los ne* 
gociós del mundo , donde no 
obftante de conocer los %axios, 
fe buelue a reguir el rumbo , fin 
jamasiacehar.afurgir en fegurò 
puertomi aun a recoger las velas, 
porque es mas propio amor el 
que las rige, que de Dibs él que 
gouierna la naoe:piôpia.aficíon, 
ò.pafsion, ^üiéhdiCfcmelm fu-
ce*iIbs,queordènadâ caridad, yen 
iípqáie-k. viüe íblo por gozar ia 
v ida^abíc acuerda de laímuer-
te, ni de la forcofa quentajdonde 
cada cofa; paíTapodo que eŝ y no 
por lo. que.parece. SÍFJ cftruendo 
â g uñp èxtenor}hecha la confef-' 
ílon general, propufo; executar 
cof iefeâo las pretónOoncs,diui* 
nas}negando(e con total oluido 
s las humanas; porque no eípoí-
fib^e a vn tiempo agradar a dos 
feñoreSídc encoruradas volunta-
d«s,yclifl:intos pareceres. Refig- S. Mat-
nado díicoraçon en la díuiria pro t̂ -6* 
uidencia,que con ojos mas aten* 
?QSmira â íus criaturas, a-mayor 
logrjQikafjeiquando mas ageno de 
cuy-
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enviados de efte mundo, y dç 
defperrar nueuas agencias en fas 
temporales afcenfos,!® dieron en 
fueño,¿iiiifo,que fu Mageftad te 
aun hecho H i e r c c d de^la plaça 
de Inquifidor de la ciudad délos 
Reyes, y que el pliego con los re« 
raudos, venia por mano de vn 
Religíofo de nueftro Padre San 
Frandíco*. aunque poríerfueño 
no le diò c redito algiino}nodexQ 
de defpertarjç el cuydado, none-
dadtan no entendida, ni imagi-
nada i piits ni aun el titulo venia 
en los auiíòs ordinarios»como fè 
acofturñbracn todo» los probei* 
mientos Realestguaradeaelreti-
ro de íu pecho aquel cafo, por no 
Ícrecer amhiciofo al defeubrír-o,aun fin credito» ni reuelado 
àl creerlo^ dentro de vn mes IIç. 
• g ò a fus manos vn pliego edra* 
:liiado,dc Eípàiiâ , porqüe otro$ 
'te,quc Te aüiáh defpachado cort 
aèí tituló, y merced de laplaçájfc 
-inqiiifídordê losReyes, vno^or 
Buenos ayrH , y otro en el aúifb 
de GáIeofíes,níngüno Ilegòa fal-
vuamento antes de eftcjquetraía 
por breuet^San Antonio te guie, 
, que lo defpdchò vn Capitã de vã 
-jnáuío,eftráuiadò a la» Islas de 
* Barlouento,yel glorioro San Ail-
f tonto de Paduaiíue el Religioíò 
Frlcíícojq Ife dirigió a fus manos. 
Conoció auer fido , rio folo 
obradiiiiria la merced delnquifi-
ador, nías la direceto ti del deípa-
Á o v con tal fe^uf o , 'repetidá ai 
-fijeñojéreuefaríons^ttié anWfttíí* 
iio;y áísi deüiiátédetyera del fer. 
ÍÜJÍCÍO de Dios la ãceptaciõ yÇxei* 
cicio de aquella pUf adonde af-
fiftiò fiehqiiato exêpiar Mimftro* 
weinte ycíôs años.obfandocóafi-
duos afanes^n aquel SantpTribii 
í iaUn todos los negocios dèl, c4 
efpectal e í ludioj vigilancia 
crifícando a Dios con Cinto zelo 
lasfuerças,y la vjd.^ygrâgeando-
iè caud.doíòs méritos íu Católico 
afedo.-fin q por achaques qje mo 
lena0en la f a l u d , perdonaíle laaf 
fiftencia a los negocios, y cauías 
d e l Santo Tribuna^ni a los defpa 
cho.q clliti.tn a iu c u y d a d o , y co 
mojuez de bienes, jamas f a l t ó a 
íushoras de h a z e r audiencia, no 
obílante.q ios mis dias eftaua a-
c h a c o í o , y los Medicos leperfua* 
dil lo efcuíiífe»por el riefgo que 
corria fii íaludia q réfpondia, qué 
no podia d e otra í í j e r t e acudira 
tanpreciíaobligaciõ,ni çncõcil 
cialleuarti Rea'reftipen uoiqyã* 
do dependia de fu al si (lie i'a titos 
i ntercííadõs,a qu ic n ŝ hazia fftii-* 
rhodano,qualquiei' íaita de au* 
diencía u ntes el me í iT io exercic io 
aparece ) le iè ruía de naedicíaá» 
porq acudiendo a fu deuerjhalía* 
uameioradaiaíalud. Fue tahira* 
raníabk eñcoía^s de tanto peíô,<| 
defpues de auer oído las catifas 
delTribunaljmandaua le Ileuaí^ 
Sen a Tu é iludiólos proceíJo$,y c5 
afer de a trcs,y de a quatro mil fo-
jasalgunos, los boluiaaremiraí' 
ii©.iaporhoja,ydetpues de auer-
los graduado (fegun derecho^ y 
viftos ios méritos de e l los , los fea 
tenciaua, fin que jamas echaíif ' 
fírma^que no leyelTe primero lo 
que firmauàiporq como aduierte 
San CypriartoVgrande atención 
pideíóquefe:haaeefcriuir.-pues z, ̂ vPfi 
no pueden difeulpar los ysrrós r,r~rJ~Í 
deI;uezquefíff,W.i>lapo«^legali. r¡Qtpe ;w+ 
dad de el Mmiftro que relata*, y digeat, 
quando efte í e a níuy fiel en fu ofi mxjcri^ 
cio^n folo trocar vn K Í TTfno £ja ¡¡>inwst 
r¿pa'ró,cónfifté c a r g o s grádesde 
c § a £ d a } e n caufas de tato ports* 
como U de aquel Sito Tribunal 
Chronica de laProuinciade 
yfueleferocafion de menos ref-
guardo la mucha fegaridad,por-
que en fee de la verdad del Minif-
tro, puede el juez condenar al 
inocente. 
En el termino de Inquifidor de 
la ciudad de losReyes.celebrócm 
co autos públicos de la Fé¿ y en el 
grande,que fe celebró año de mil 
y feifeientos y treinta y nueuc, 
fue de los juezes, que mas traba-
jaron en cliafsi por fu grande ex* 
periencia,remitiéndole los ne-
gocios de mayor pefo,como por 
fu encendido zelo de nueftra San-
ta Fè.Entraua al continuo traba-
jojas masvezes,a las fíete de la 
Fnaáana,y falu a las nueue y diex 
de lanochcacudiendoalo ciuil, 
y criminal,tan infatigable en fus 
delp«íchos, que fue «e admira-
ción a los mas expertos oficiales 
de aquel Tribunal; aueriguando 
en fu perfona.que quien preten-
de ajuílarfe a las obligaciones 
de íu oficio,le íbbra tiempo o-
portuno para todo: y Dios Apare-
ce) le concede repetidas fuer' 
ças ,con mas alientos de (alud, 
que la ociofidadpermitca quien 
<íe entrega ai defcuydo. Repartia 
Jas horasde el dia, y noche.dan-
do a fus ocupaciones con pruden-
te diílnbucion de íuficiente tiem 
po a cada vna,el neceíTarioj con 
que fiempre fe hallaua preueni-
doatodas.-a las feis de la maña-
narezaua las horas, y fe prepara-
ua paradezirMiíTa; dczialaalas 
fíete,y defpuesde aucr dado gra-
' ciaSjfeaxauaaoirUMifTa del Ca-
pellan,que fe dize a loslnquifido-
resvy'Oíícialcs de aquel Tribunal, 
y corafi guíente mente cntraua pre 
uenido à dar audiencia con los 
dema*? juezes, en que fe ocupaua 
hafta las onze del dia* defpues re? 
zauael Oficio menor de nueftra 
Señora .que le fue deuecion de 
por vida. A las dos de la tarde re-
zaua vifperaSjbaxaua alTribuna!, 
y a las cinco , que fe concluía la 
Audiencia,o]d a las perfonas que 
le informauan en fus caufas, ò en 
materias dependientes de aquel 
Santo Tribunal: luego rezaua el 
Rofariode nueftra Señora, y de-
más deuociones i y concluydas,' 
fe ponia a eftudiar materias de 
fu oficio,para el mejor defpacho, 
y decifion de ellas. Defpues de 
cenar rezaua el Oficio mayor, y 
el de Difuntosj tenia oración mfi* 
tal, y efpirituales exercícios, y a 
las doze de la noche (ya recogi-
dos los criados) fe deínudaua por 
fimefmo,finpermitir,que criado 
alguno le afsiftieíTe,m viefle def-
nuda^ni veftir;porque noleno-
taíTèn los afperos cilicies de que 
v íauaj mortificaciones que ha-
2Ía,finenabargode ferineícufable 
el reparo de fus mefmos familia» 
rcs,con obíeruar tan gran recato,' 
ymodeftia,quc ni aun permitia 
le mudaílen ropa blancai porque 
èlíblofè ícruiaa lo interior dt íu 
cuerpoiretirandofe a lo mas ocul 
to,y folo,de fu eftudio, para ka-
zerfusdifciplinas,que tal vez ef. 
cuchauan curiofos los criados, 
como eran fu Secretario, y C a -
marero,que 1c afsiítieró^ncmas 
de veinte y quatro a^os, y otro 
mas deveinte y ocho: y alguna* 
vczcs,q por defeuido noauia rc* 
cogido la difciplinada vieron ef, 
tos familiares llena de fangre ,dc 
q corrido^haziendo en fu atenciô 
reparólos haziadeípe jar, porque 
no entcdiefTencofa defus muchas 
rnortíficacionesi rezelofò, que lo 
grangeado a fus fola5,no lo He-
uaíTe el ayre de la vanidadi que es 
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buÇtimcd que leuanta el poluo 
de n t ro de caí a, a resfriar k virtud, 
y & perder publico, lo grangeaclo 
ícercto. 
Todos los Sábados íe conf^ÍKt* 
11 a de todos los defedos de aque • 
¡Liíamna,porque no hallando-
ft los dias de ella, con arauamen 
tic ijue podernazer mareria (por 
lo menos íufícienre) noconíeíla-
úa: cuidencia ddgrandeajuíla» 
mienro de fu conciencia j pues ca-
ca año hazia confeísion general 
de aquel año;y en la qnehi'zo po-
co antes de fu muerte, afírmaua 
fu CoFifel?orsque en mas de vein-
te y fíete años no auia comendo 
pecado mortal,ni veniaj,a fabic-
das. Tan atento viuia configo 
meímofeomo quien auia de dar 
quentaeílrecha a Dios, y como 
quien ignoraua la hora de fu fin} 
que fiépre eíuiiia preuenido, juz-
gando por vitima laque víuia.-q 
donde reyna el temor fanto de 
Dios^todo acierto fe aíTègura>fus 
diuinos preceptos íe obferuan, 
toda virtud crece ,1a caridad fe 
a ¡ina,e 1 d i n i n o amo r fe a pu ra, c ó • 
feruaícía juíticia, viue la paz en 
el almaja conciencia fin rezelos, 
y fmtemorde la muerte, fe goíía 
engracia la vida: porque no la 
muerte caufa los temores del mo 
rir,fino el defcuydo de la vida, q 
los horrores de la muerte culpas 
fon cometidas en la vida: ellas sõ 
lasque temcmos(en dodrina del 
gran Padre S. Ambrofio-) porque 
nunca queremos viuir muriendo, 
ò viuir fiempre mirando la muer-, 
te,no como daño, fino como na-
turaleza. Meditauala efte gran 
varon,no como pena,-fino como, 
corona, con que fe premian ios 
méritos de la vida,quando enelU 
fe baila puerto a la gloria. 
Su abfhnencia fue tan rara,qü.;1 
to esép!ar,enmedio de tanto cõ-
enrfo de achaques,díde ia necelf 
fidaddifpenfa en toda mortifica-
ción masconfideraua dos cofis 
en la comida,y bebida, vna lo que 
puededaiiara la naturaleza,y o» 
era lo q puede ayudarla/ y puefto 
qel findei manteRÍmiento,es el 
fufteto de la vida corporal, no es 
judo vfar del, al regalo del cuer-
po,dandobriosalapetito,conda 
ño del alma,qiiando de qnitarfe-
3e fe grangean, nofolo esfuercos 
alefpiritti^y fugecion de lafèn-
ftiahdadala razón, fino méritos 
de penitenciaty aísi aprouechádo 
el prccifoíiiítentodcla vida,mor 
tifícauacon ayunos,y abftinen» 
cias,altiuezes de la carne : ayunl-
do,no folo las Quareímas, vigi-
l iasj Témporas del año,qne eran 
de precepto(Tín diípcnfàcion de 
fus enfermedades} mas todos Jos 
Viernes,y Sábados, por efpecial 
deuociondos Viernes Sãtos a pan 
y agua,demas de fu continua abf-
tmencia, y moderado alimentos 
enqfeconocia,qfdud tan acha-
cofacomola íuya,moleftadadc 
tan continuos dolores tie gota, y 
fenfiblcs aprietos de orina,era 
grandemente reforçada de alien-
tos de fu vigorofo eípirkti,mortí-
íicá.cion tá excedida a íui fuercas, 
Fundauanfe las muchas heroy-
cas virtudes, que adquiria íii va-
lerofo eípiritü,encimiento firme 
de humildad folida de coraçon,* 
que fue fiempre difpueílo fu na-
tural manfojâpacible en fu trato, 
y afable en fu proceder/inclinado 
fiempre a la piedad;ydar de vaide 
la graciasantes q moftrarfe crimí 
nalen la jufticia.Tancompafsiuo 
con ios necefíÍudos5y afligidos^ 
que lè laítimaua de las defgrada? 
SI* " age-
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agenas, coroe >fi fueíTen propias, 
findédo en fi los males de todos, 
y-lbraíídolos-afoUs, perfuadido 
a qne fns pecados eran caufa de 
los malos acaecimientos, y cafti-
go.sde]a diuina jnfticia.en fure-
baño.Defeafo de los bienes efpiri-
tiuks,y temporales de todos^ias 
que de los íuyos propios, los foli-
citaiia con la diligencia licita, y 
pQÍsible a fus fuercas.Tan cortefa 
no ("de apacible) que jamas le oye 
ror)palabra ayrada, con quepu-
dieáe ofender a alguno: y fi (tal 
vez) viendo q no feexecutauan 
fqsordenesÇajuftadasala razón, 
y jufticia ) fe excedía con algún 
fenfible móuímiento , luego fe 
corregía exemplar a los mefmos 
agre floresjcomo le fucediò Obif-
podelaPaz,que mandando a vn 
ÇurafueíTe a afsiftir a fu benefi-
cio , replicándole, que el Curato 
era muy pobre, le díxo-. t ; ^ v . 
mercedã afsifliràfus ettejas, annq 
coma piedms, y luego alinltante 
reparandofede dixo con toda mS-
fedumbre: No dig» yuc coma pie-
dras,fin» ¿juebagaftt obUgacion,jfi 
venga a comer conmigo, fue yo le 
dare de comer:,con muy buena velun 
iad.ypue.srftddchacoje, emhieper-
fina que afsifla en el Beneficid. 
Es ía buena corteíia la me jor 
rama del tronco de la virtud, U 
que guia las demás al mayor lo -
grode hojasjflores, y fruto; y fe 
conoce en el cortés exterior los 
quilates de perfección, que en el 
alma viucn ;:propiedad de no-
bles ánimos , y el proceder mas 
Bidalgo ide rodos los Prelados 
íà}^i$rçs i<pe çn efte Religio-
fiísimo 7iPj;ÍBeipe reíplandecio 
Con mâsqpfeluTçshumánasjpucs 
afsireípetaua a^íus íobditos^í ; 
pecialmente a Sacerííote?)eó3^a 
Heneada vno reuerenciafie, vni 
Imagen de Chrifto nueílro Se-
ñoníin jamas permitir, ñique le 
habí a ílen deícubiertas Us cabe-
ças ,^ en pie/porque la principal 
eftimacion del fubdito ,confi[|e 
en la que dèihaze el PreUdo5yaf-
fi loshonrauaa todosjporque no 
folo todos lo hóraílen,mas ellos 
mifmos fe fupieíTen e flim^r. Efec-
tos fueron cflos, y muchos de el 
porte de fu humildad profundai 
pues ni las mas auentajadas pren-
das de naturalc2.a,ni la facra dig-
nidad Epiícopafjamas le perfua-
dieron altiuczes,ni dcfprecios de 
otros,fino las crecidas obligacio-
nes,mas acendrada virtud. Auiê-
dole enabiado vna perfona graue 
vn libro de Nobiliario, para que 
vicíle en èl,la nobleza de fu lina-
ge,abrió el libro,y fin leerle pufo 
defumanoenla primer hojaj«« 
ay nobleza, como feruir à Dios, y 
cerrando el libro, no le viò mas: 
con que dio bien a entender, qu» 
fundada eftaua en Dios fu hu-
mildad. T a a reconocido vknd 
fiempre , y defeñgaSado dê; fi, 
ageno de propia eftimacíoiii,que 
a la hora de fu muerte pidió coa 
eflcarecimiento,no fe predicaíre 
afushonras,porque no era juño 
predicar de vn tan gran pecador; 
y efto con tales afedos ( defeofo 
le eícufaííen de aquel honor, atm 
defpues de muerto ) que llegó á 
dezir,que 11 tal fe predicaíFe;i' a 
fer pofsible, pedir a Dios lé- bel-
uiefleaefta vida , a reprebê&der 
a quien predicaífe alabariçás fu-
y.as,que lo pediria a Diosicon que 
ferefolui© el CabildoSedevacan-
te a obedecerle,en que no huuief 
fg Sermon a fus honras, por no 
contrauenir a fu mandato.Como 
efta humildad era fundada en 
Dios, 
S .Aiitomo.de' lo&Ghí 
jy'm, y en propibconvãmtmcf 
de miféria humana,fue tan ÍÓIN 
da,Qü;mtoíe viòera Us renuncia. 
c ioms que hizo de Ias honróíàs 
dignidades}quc refiere el capitu» 
lofiffuiente. 
- G A P I T V L O XXIX. 
Cçmorenuticio don /ntonio deCaf-
• ere , y del Cêfíilh el Q&ifpââo ide 
. • .Guamangay fite compelido â 
aceptare( de la Pãzi,y de wmè 
die-en él, ' 
g con{3jc-20 ,̂ Je ¡a ambición 
homan.jjtener puefta la mt 
ra en lo que dexá, y el b lan-
co en los que con mejoras le ánS. 
tajan^parA esccderlos, en íu valí* 
miento , y eftiniacion J y afti nin*. 
( gana fineza puede efpcrarfe dé 
quien Tolo atiende al interés d^ 
propias cotnodidaáes^y honro* 
í i s eftimaciones j pues aun para 
e n g a m ^ n o tiene fuerças; dexaíè 
licuar de I vano aplauíò > y popu* 
Jar liíbnja ,.qu®: muchas veze^da 
máncala info{encia,ayudadodc 
IIIpròfperidad de los íiicéffos. 
Gomo en folo Dbs tenia dorí 
Afitonio de Caílro pueíla Ia mitâ 
del alma, y en U gloria que tiene 
pxeuenida a los efeogidos de fu 
poderofamkno, era el blanco de 
íü^anfias íolo fu dinino agrado*/ 
pQíca,ò ninguna mella hazian en 
ik-¿mma-iliS-konrasv las digní-
dades .y aíceníos caducos ;de;íè 
propia tñimnciowfmqmltt:&/ 
Jiauan los golpesdeia kmbíCiOTH' 
ya muy canfadas las-fuerças de 
íss tiros, quando Uegauan a él,.' 
fin poder hazer,ní aun ruido,que 
^fperwíTe ãâtfec» E l año 4a 
mifv fcifcientosy quarenta y íéis 
k hizo merced lá'Mag?ftad. M : 
t re a s ..Hib.. 3 . 8 . 2 9 . % I f 
Rey eueiro Señor, dort'' Felipe 
Qnarto,del Obiípado de GB&IMIÍ 
ga>tan age no de tal pretenfioní 
quanto íu Magcflad ( como taíí 
CatolicoRey, jde lograr íiisbue-
nas prendas,y méritos, en vna d^ 
las ¡Santas JgíeOas de eftos fm 
Reynos,a mayor luílre de fu Reaí 
Corona, y gloria de la Religion 
Chriftiana, en eílas nuéuas^ Re-
giones y afsi qu*ndo el Virrey-
de] Perü,le embiò la Cédula Real 
d.efu prefentacionala Santa S G * 
de Apoílolica, y con ella el para-
bien del Obiípado , le renunció 
¡con grande íerenidad de animo, 
y tan confiante refolucion , que 
no fueron pofsibles perítiafioneí 
del Virrey)y ds toda la ciudad àe 
los Reyesja hazerle mudar de in* 
tento i reípondiendo a todo&iqúé 
nó fe halfaua digno de tan a í u 
dignidad i como quien trataua ^ 
fohs con Dios, donde ic âefeu* 
bren los mas ocultos íècretosjy fe 
da quema dé el valoí del propia 
talento, fin rebozas de colores* 
que puedan disfrazar las cofas,pa 
ra que paíTen por lo que fonjy nô 
por lo que parecen. 
' Embiò la figuientè Armada 
a éfeufarfe con fu Mageftad , y 
Real Confejo de Indias, con to-
do reconocimiento» a tan Reaji 
honor, coníeífandofe (verdade-» 
raráente humilde/) indigno de 
ocupar aquel/a.niotfaquaíquieií 
Prelacia Uckfíafticá.'T fus pode-. 
fas i fas Agentes* «n la Corte del 
RJey ilueftro Señór^para que çn -fo 
í ictoke renunciaíièfj quaiquiera 
dignidad de Prelado^n q fu Ma¿ 
gdtad le nombraíTe, ò fiizieílè; 
merced.Noobífante efta apreta* 
dà diligencia jconocisndo la 
geftadCatolicaj fas^ReaksMri 
mfaosÇpor verdaderos in&fciijes 
$C3 d^. 
. Chr o ni c a de la F r o u i nc ia de; 
i $ i \oi Virreyes", -y p^íbn.\s-de 
bu en crédito, y conctencu ) las 
çç.bíâânses-prenáas, y afil-ncada 
vímtul de don Antonio de Gaf* 
tço-.forde c.ilid.íd,qiis racreciatt 
prtmiovy fe gun defeaiu, para U 
g^upariondel Apailoiico oricio 
liíLpreUdo de las ígkfias de ÍU 
Heat (2-orona,k nombró poròbif-
pf>deLt Pazen'efte Rey no, mm-
batido fe derpaGhaflc luego la pre 
fentacion de fu f erfoni a tu San-
~tid:ad,Y porias Bulas de fuconfir-
oaaoioa,y confagucioñ j'y repli-
cando fu podaEari:íD,que tenia or-
den de don Antonio de Caftro, 
par a,no aceptar Prelacia alguna> 
y que 'no tenia dineros para aque 
ÍJasni otra alguna folvcitaciorien 
orden a íiis aícenfosi» m a n d ó M 
Mageítad ,que pufieíTe el cofto fa 
podatario , y que (i quando lle-
gaíTenlas Bulas huuieííe fdíeci-
QO don António de Caílro/fe pa-
gaíTen las coftas de los defpacnos 
3èia vacante de la í^glefia de iá 
çiudad de la Paz, donde le nom-
W^ua:y prefentaua por Oibifpoy 
"PÍepdo la inftancia de fu Magef-
tad, y aprietos grandes del lnqui-
fiBor General:, que aceptaííe eí 
^WCpadp,porque alli auia anda-
do eldedo de Dios, y no era bien 
mñftii r a íu íanxayoluntad,ni huir 
el cuerpo a las difpoficiones díui-
íiàs,aunque por inftrunaentos htâ  
mano.s.-y que fu pltcade Inquifi-
dor de la crodad de 1 os Reyes, cf-
taoa ya proaeyda,fin dezirle el 
çoaqueide que G acept-(Teel O-
latípadó de la Paz.emraíTe en ella 
fitóefibr .•juzgando efeduado e i 
piòiieyteiieQtóde íu placa de lok 
«irnfidorit la inftancia de fu Ma 
geftad, én ^DeiaieeptaíTe el Obif-
pado,poriascitligeneia5 tan fije-
tã del orden comua t co ni altado, 
con fus Padres efpirttuales el ca-
fo,y dexada a fu voluntad la de« 
t e r m i n A C i o n, p a r e c ioíe r o bra m a s; 
quehumana,y que no era judo-
refiílir a la voluntad diuinaiacor-
dandofeque fiendo Cura3y Viéa?. 
rio de Id villa de Potofi,vn fieruo 
de Dios Reiigiofode fiueftro Pa-
dre Santo Domingo Fray Vicen-
te deVernedbjqtie murió en aque 
Ha villa, con grande opinion de 
fantidadyle auia profe t i zâdD,Quô 
auia de íer Obífpo,aceptò elQÉif. 
padojbien contra fu güilo .-por-
que quando fupo la condición de 
el proueymienro de fuplaça de 
InquiGdorjle pesò;con eftreinho,y 
dixo, que a frbeiío, no huuiefá 
aceptado la Mitra de la l^az. Tan 
ageno viuia de anabiciprtes, tan-
to aborrecía las bymanas hon* 
ras,y rey ñaua en fu coraçon el te-
rnor fanto de pios^a quien tanfo-
lamente pretendí^ agradar r no 
folo como fieruo fiel, mas como 
quien viuia agradida de iadiui-
na bondad,con q^kn profeiaua; 
amor,y obedime i* hijo i pa-
dre, . - . ñ r ^ ; r / ' L - : 
, Noobftant^^íí-ar'conuakci^ 
te;de penofQ^ctêqttes de la.gò> 
ta ípa re c ietiiid#le; no^.cjimpl iceóñ 
íu conciencia i'fí siQsa^iidialbegò 
adgouief nodei JucQbiípado i c©-
mOifo r 1 a Ee al Çfiétãst fe je man i 
«jaua$0n embarco dé oo au wMe* 
gado auníalBink^íalid de laciu• 
dad de los ífe^gs é los quinze: dé 
Agofto delaiio de.mity ítifcíeri-
to s y qu a re n t a y oc ho»fi n íji?e;de 14 
doSjDi perfonasgfaües pudiclTen 
recabar con: él, qiíe agnardafle a 
conragrarfo- fen aqasila ;ciúdadi 
refpprfdienéo a to<ios>que nopo-
dia en cdncienoiá lleuar la renta, 
Gn acudirialgou'ierna de íu ígle-
Íja.Tanajuí&tkj Muk, atentó a, 
íus 
S.Ântqmodç tos Charcas. Eib;3..;P. ¿ 9 . 4 l f 
fãs oi>Hgacíónes,qiie pnrrjefQ t u 
en fu exccucian ct defcirgo, de la. 
conciencia.qae las coiiiQclidacles 
aun de ill p'ro/pia fklüd¿ Defpidia-
fe del Tribunal del Sanco Oíi. io 
con gran fentiitjientQ, que en to-
dos executo íu mucho amor > y 
pqrfaber quan prcuenidos efta-
uan rodos lòsdç aquella ciudad, 
para hazerle QÍlçntofo aplaufo 
deácompananiícncoihuyendocl 
çuerpo a toda aquella poluareda 
de vanidad,y torbelliriO de oflé-
taciones j faliQ de la ciudad algs 
quatro de la itiañana,corno quieri 
Huyendo d¿ cl ayre^da de nianoa 
htormeüta,yfeefcura de éllsra-
jñidQ,y fiereza de las olas, Profi-
.^uiòfçf víage , fin que en todo él 
. je aquexaíle dolor alguno de los 
achiqués antiguos de la gota i ni 
perdieíièÇpQr los embaraços del 
camino^los exercícios eípiritii^ 
Jç$,qaçfpçqÍâ;Cdí<l-. ciudad, quan-
ido viujl^delaísierícoen ellatanres 
-Coa mâyar fefuor QcQQíiíutandq 
algunas iBotóricáidiojies eri las 
inconiQdidâdcsçlçl camino ¿qirt 
4P eíle Reyáo aun los GbifDos las 
,pa4eccn");conrinuauaconferuar 
|ubuèaerptritu,dereorQ de acer-
jér en tqdo a.ob.sdecer la volun-
tad diuina,y rio U íuya propia; y 
porque no lefaltafte rato de mor 
nicaeioniÇque j K m p r e es la fai-
fa de e 1 Bii en e ípixi tu") a n cl au a al • 
^unos;rat0S'ã píe., y muchosrtia-
|os p iñm janfiofojqué f u e í t e n ki$ 
mm s fii y4s »e n:f#ü icio déE)ioi? 
y-yttiiáa&á.eios Fíeles, n ; : ; /> ! 
v Llegado a k ciudad de h.P¿z, 
y pocodeípues-Us Bulas de Obif-
po de aqueiU Iglefia ,le. confògrQ 
el Reueréodifíimo don Fray iuan 
de Arçanho:,: <jb;u>o de > anta 
Cruz.del'Qrdend? nueftro.Padre 
ganto DommgojPfocediQ enel 
gouierno.de fu ObTpadO; cpn to-
da ju(iwcacÍQn, .defeofo de aca-
tar en tb.dá adminHlracion á̂  \%Ç 
. ticiâifiri quitarfela a q,uienQc¿utt 
derecho la tuuieiFe ^ ni porpaf-
fion/jueenfu pecho revnaílej'ni 
pôrafícion,que lç pudieíTe mouef 
a refolucion algUnami menos pxi 
dieron contraíhr fu temor íanrq, 
dadiuas: porque jatpas quifoad. 
mitir cofa alguna de fusfubdito^ 
fino que fin acepción de perío-
hasfedieffelaiufticiaja quien 1̂  
nperecieíle^y aquien no deíh)eref 
çieíTela gracia, fmagrauioaigu-
UQ de parte j por orden de bien 
difpucítaCfiridaditas Caufas x̂ U 
iaua por fimiímosantes de aüe|v 
jas de íentenciar, po .¡olafhnte 
relación del Notarioi yaíi^a^pfè 
pari Jos defpachqs dedo qii ^ ¿ { ^ 
ffLKccr t̂u. ma§ licito; y. fin^q-
-bargo tenia teferua.dps pararp 
Jos negocios nías graua, çt} cu-
yas determin^ciópi^fé defye|áLu 
çuydadofo deíb acierto; qué los 
Principes d«uen fer prudentiísi-
jnOs,en mirar corpo propias jas 
çaufás de íu Republica,y ano fia:-
llaríe efte gran Prelado tan ertl« 
bargada la falud de continuos 
achaques, de rtadie fiara las mas 
minirnas cofas de fu gonierno^ 
mas obligóle ía, neceísidada ya;-
]erfe de lo que pudo , executa^ 
del impoísibíe.Tanzeíofo feippf 
prà fiempre del ^uia& d?¡~t>ia$ 
?en ]a adrniniftracipn de fu bfícip^ 
q̂iie rezelandpnoífe hi¿i^0« cpr 
falquepudielfe f ppr npadperti-
da^fer notada de Injafta , tenia 
coartada la jurifdicion a íus Viça* 
rios.porque pafeíle todo por fu 
mano, y regiítro de fu concien-
cia »y fi algún defaciertp fucedíá 
porfus^iniíiros/io fentiacopep 
tmno* , , .. . 
0 ) " Confínnò el tiempo que file 
'Sbiípò de laPa^diex y f i t i t m ' ú y 
UíiícJíéñtas períonas^Gri jamas per 
í'muir , que Los íriclios ic dieíreh 
' Vé l a n i ofre nHí do cóníirmárió, 
^"o^dcienclo ÍTu pobreza ; inces 
lléciÀtucòhOgo gran cantidad 
tóe ver. ías- para las confirtmeio-
'íre^en íi^vifitas qnchaziade íh 
'bl>i{ludo;y de las grandes limoí-
'fraique düWibiiia con los pobres, 
•bolui.i empeñados fnlglcfta-pór 
ilciio recibí a frs .i-s dedo qn e j n f-
"T^memele vtniadç las vifirasj-y 
•Recitodanatómas de limofnaa 
Hostedios,y gente pobre d<e cada 
-^fteblo, y antros muchos que le 
-feguían. t ü s | ó que Uegaua al 
•fpueb!o,q!7e aüiüdé vificar, matí-
•Jau a por auto'al Cura,qne B ô e x -
^edicíle arriba de quatro platos 
.en la comida^que le AUIA de dar a 
nrjvtíuh^rnihi ,y en excediendo 
-de lo ordènÀdo,mandaua alçar 
^meíà;ypafladòs los quatro dias 
Rimeros,no admitiaotrqhofpe-
'dage i porque mandaua fueííe el 
?gMÍ:o ATu coftá. No quifoj ni fi-
-guió jamas la coílíimbre de fus 
•áfiirefcéPPtfres-' <íri 'razd'n de cobrar 
fas'qiiartás ide Miítas, que los Cn-
Wspagan-á los fenores Obiípos; 
fyòfqíié tioi:perírsiti'è que fueflè 
porconcidrtoa"íTéhtado,rinoque 
cada Cura ttmkííe'libro de Go-
letturia^y íègun èl,te díefíènfo 
tricen conciencia 1c viniefle : y 
<íÍ7,íçr!dok-,que baxaua coneflb 
itíncbo la fenti de fuOhifpjdo, 
•poríerdudoía h legalidad;deeí 
•^focede^re^ondia con notable 
ifr&ftTédlímbm A [s i amplo yo con 
!h"¡le(¡ná:ene¡U; fi¿h éjla waeeria.no 
fUerèh itgdtúú ̂ úr'út's ̂ no me lo de* 
fYâudãmn^à tói-fino à los pobres¿u-
' $ M S la rentàdèlSMfpaâo: 
Enhazer Ordenes craPondw 
fice muy atento : porque tenia 
muyen la memoria la reprehen-
fion de! Principe de los Apofto* 
des San Pedro, a San Leon Papa, 
íbbreda-atención que deuen te-
ner los obiípos con las peiíbnas 
qu^ ordenan: eño le compungia> 
y arerraua demoáo, que tembla-
ba de ha7,erOrdenesi y mas recor-
dandorc,que auiendo Dios per-
donado a San Leon fus pecados, 
y los de auer ordenado algunas 
pcrfonas(_aunqiie pocas) le noti-
ficó San Pedro, que le referuaua 
Dios para el dia de la quenta; no 
obfrante aucr ayunado.el Sanco 
Pontífice quarenta dias, por los 
defeélos cometidos en las Orde-
nes queauia hecho. Suceíío dig-
no de inmortal reparo ados Obif-
pos,y Miniftros dedalglefia , en 
aduertencia grande de las. pef-
fonas que fe dedican,y confagran 
aldiuiúo cultOídonde paraafsif-
tir a la prefencia de la Mageftad 
diuina, aun los ma¿ puros Sera-
fines, no fe bailan dignos» que 
ferà los hombres? Y mas fi ía^ 
tú t$â \gú idzâç$ , y tecrésMitá£>¡ 
rerioà, fe íblicitaTi, y coníiguen, 
no a l cumplimiento^ de tannas 
perfeéMs ;obligacione¿ > íino de 
propias hupnaaàscomoxiidade^? 
Qnercr gozar los faéxm de eíl i-
macion de Ia facta dignidad [eos* 
mo eftoE quieren^") .fin pagar 
feudo de ajuftad'á preceder jC®. 
mo rodos depen^cofa es'ldnr^i 
Jos ojos de Dios, y de los hGot&. 
bres Í pues (_ ala verdad") deu cu 
todos} ò eftíiíiapfd como viuen,-
ò v'unr como; fé'éftínian/a eft¿ 
califa, en la exor!:aciòn,.qi?e ha-
zaa a los qud ordenaua yperfua-
dienc'oles a que• fiieíTen buenos 
Minülros, y Sacerdotes, les híl(-
zia memoria de e l cafo de San 
Leon, 
$. Antonio de losCharcás .Lib. j ,C. jo." aj j^ ' 
J.eon, c o n tales ¿fe&os, y ]«igri. 
m a s , que compungia a los oyen-
tes, y aterntu a los ordenantes: 
obligándole a haxer ordenes la 
falta grande de Clérigos, que te-
nia Tu Obifpado. 
En las acciones publicas dei 
bien común,fiempre fue el pri-
mero , que las m o u i â j y fomenta-
ua: d c l v e í a n d o f e en laconfema-
cionde bi paZjanf iofo^ue rodos 
la tiiuieíTen , y a m a í l e n coma 
a prenda de hijos de Dios< Si al-
gunas difenfionçs auia, Us fen-
ti^con eíUcmOídefeofodecom* 
poner>ypacificar los animos/juz-
gando fiempre,que no podia, 
Dioshazcr bien, donde no rey na 
uala pa^y cócordiaChriíliana, 
Nunca fe entremetia en el go-
uierno fecular de la Republica; 
porque dezia tenia fobradamen-
tequedarquentadelfuyò, De U 
çfpada, çípiritual de la excomu-
nioOiao echaua mano, fino era a, 
inas no poder? afsi porque la rc-
mieííen,y refperaíTen los Fieles, 
como por U afl iccion gt ãde quo 
tenia de ver a alguno deícomul-
gado,)' eftraño de lalglefia:y aísi 
íe valia! de otros medios, los mas 
pofsibles a reduzir los ánimos 
proterbosjtemerofodc no llegar 
a! vitimo remedio de la deíco* 
iiuinion. 
C A P I T V L O XXX. 
De la taflidadireligiofa medfijiî y 
paciencia del Retíeteftdffsimo 
don A n túnia de Cafiró Ç. Otijpa dt 
UVazs '-.v. - . 
S en los fuperiores la mas 
ptecifa virtud,la pureza.y 
•^caílidad , que entre todas 
refplandeze como el Sol, en los 
demás aílros: porque como tile 
da lúzalas Eílrell¿s,U caitidad 
refplandor,alas demás virtudes: 
luftre de la caridad, que fi eftacs 
fuego en íu ferja caflidad luz 4c 
cftefuego.que finellajniabaíTa, 
mmenos luze.Fueeneftaheroy- • 
ca virtud, exemplar paítor eftc 
gran varoniPrelado Religiofifsu 
mo, afsi en fu modeftiajcomoen 
fu trato:de tan mortificados íèn-
tidos, que jamas, (̂ defpuesde fu 
conuerfion.a la vida efpintual) 
les diò licencia para poder admi-
tir inquiemJ alguna al alma: ni 
fus palabras excedieron de lamo 
deflia de fu Rcligiofa vida,nifus 
obras perdieron nunca de villa 
fu exemplar obligación: que fi la 
virtud de, la caíttdad.esloable ea 
toda criatura; en los Miniftros-de 
Dios, es obligación precifasaísi 
porque íolo a los limpios coraço-
ncSÍe concede a ^jíb5,DÍQs, co^ 
tno porc|ue cofiàquelJafuriia pu-
recajifoní fiempre los caítos los 
mas validosiy conmucho mayor 
cxceíío en jos paítores fac'ros, 
pueílos en la Iglefia íobre el can-
delero de la dignidad Apoítoli-
ca ,a dar luz,y defterrar con íu 
exemplar prefencía, obícurida-
des de vicios: y como la pequeáà 
Íeúal en el roítro , cauía mayor 
fealdad, que otra mayor ewqíjâi-
quiera p^rte del cuerpo « en los 
Prelados tan fúperiores, (a quie-
nes tpdo$éfl:an CRirando a la cara 
para copUr de eílol 1^virtud, y 
perfección, *) mas notable es el 
menor defeao.que la mayor fal-
ta en el cuerpode fus fubdkas, ' 
Fue efte Santo Prelado tanho-
n«ftoen fu proceder, y tan «r?a-
morddodt u cáftidacbqueifué el 
Binro de fus virtudes,}' reparo de 
fu tfpiritu. Siendo inqoifjdor, 
0 Chronica de la Prouincia de 
entrando (_llamado de vna per-
fona'principaba vifitarla afuca-
fâiprctendiò el demonio, por inf-
tmmcoco de aquella muger, cÔ-
bàtiriloeftrecho el valor de fu 
pureza; y halUndofc folo en la 
vificaJe obligo el aprieto a dar 
vozesjlamando a los criados, q 
acudieron luego 5 y hallándole 
excedido el femblante, con tocia 
modeftiafe reparò,y deípidiòXm 
lamas boluer a aquella cafa, ni 
fiar a encender cota al guna en fu 
<le,icredico. Todas fus conuerfa-
¡cion.es eran de la filud de el al-
a m , de el modo de adquirirlas 
;vihude5;findiuemrfe,m aun en 
juegos licitasi( que jmgaua hi-
joxde la ociofidad") para quien 
conoce la fereucdadde la vida,lo 
jnucho que vale el tiempojy qua-
ras eternidades de gloria(a nuef-
trodc'zir} pierden por inflantes 
Jos ociólos. No permitia, que aíii 
meíafetrataíFe de vidas agenas, 
mi fe habiaííc en íü preíência de 
cofaSíquenofueíTen juftaSjy ho-
.neftasique de vna palabra ligera 
fuelen refultar muchos pefados 
defereditos; y afsi en oyendo co > 
sfâ,que tocaííe a murmuracionda 
reprehendia^aunque fucífe a per-
fooaíS. graues, huyéndoles fiem-
preelroftro.Cuydauaconfolici-
tud,que fu familia viüieíTecòn 
grande a/uítamiento a la h y de 
Diosiy que entendieífen, que era 
vna cafa de Religion la fuya,dõ-
\d¿ folo fe placicauan virtudes; y 
jçftauafpuefto en razón, que los 
.fáa§familiares fucilen los mas a-
prottecludos en fu dodrina , y 
exémjíloiy por los criados cono-
ciefleaaldueñoiquc es .bien3quc 
Jas pçrfonas tan publicas, que vi-
ücn tan a ojos de la plebe,fean 
exemplo de los detnas, y fre-
no coman a todos. 
Qnando vn hombre pierde vn 
pie,ò vn 15nano5no queda tan del 
todo inútil ,como quando pierde 
los ojos ,0fe quiebra la cabeça: 
que fe eclipfea las Eftrellas, no es 
tan lamentable cafo, no de tanta 
trillezáiporque con la luzdelSol, 
ò claridad de la Luna fe repara el 
dañoninas fi el Sol fe eclipía,todo 
queda efeurecido , y trifte; que 
caygala gente popular, malo es, 
aunque no tanto quelaRepubli-
ca quede inútil; masque feobf-
curezcan los ojos, y caygan las 
cabeças de la Republica, es irre-
parable daño , porque íc lleuan 
tras fi a todos. No folo fiie eflc 
Santo Paílor, ojos de fu rebaño, 
fino cabeça, en quien refultauan 
los dolores de todo el cuerpo.* 
ojos fiempre deíveladamente 
aritos a íü exemplo, y dirección: 
y cabeça para fentir en (i qual-
quier cfcandaloque fedicíTejco-
mo fi él fueííe lacaufa de tal ruy-
na.-yafsiíè efmíraua^como cabe-
ça^ ojos de todos.comoluz.ySo! 
de fulglcfia) que fe miraííen en 
e l , y viuir de niodo,que fueíTs 
norte de las acciones de fus fub-
ditos.TratáuaDiòs deembiar vn 
paftor Prelado a.fu pueblo , que 
reformaíTeffegun la dmina ley) 
rauchas culpables coftumb>res:y-
poríu Profeta Ifaias,feoyò vaa líai.tí.: 
voz del diuino acuerdo 5 quien 
irá para nofotros ? Señoreara los 
oficios de honra, mucliós ay que 
quieran inyaunque importunen 
con ruegos , hafb eonfeguir eí 
honor,y dignídad.ráas quien va-
ya para vti] idad vueftra, y de fus 
ouejas,dudòfo ha de fer hallarle.-
porque quien irá a fer Prelado 
pôr fojo Dios, fin atendera rrò-
pias con^didadesíParece bufea-
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ux Dios vn paftor a fa rebaño, y 
vn Prel.i-ioafu Iglcfia, del pone 
que efts ficruo cie Dios i que folo 
luifcau i la honra,y gloria del Se-
ñor,y efpiritual vtil cieíusouej-is, 
con Ai do£irina,y exeraplo,no{o-
loconviuas palabras de encen-
dido amor duiino, mas con exe-
cutadas obras de exemplar vida, 
mereciendo oir,a vna vozja ple-
be.- Bendito fea Dios, que nos diò 
vn Paftor tan de fu mano; que fo-
lo atiende zelofo del diuino ho-
nor , a la obferuancia de íu ley, y 
nus dolor y mas paciencú, para 
licuar muchos males por fu amor 
y defquenrode fus pecados, vié-
doíe, la Qjarcfma antecedente a 
fu muerte, tan rendido de la en-
feri-nedad,q!je no podia acudira 
la Iglefiaalosdiuinos Cirios sy 
Sennoies de el tiempo Santo, 
ofreciendo a Dios íusanfias,y fus 
dolorecjcon abrafados fufpiros.y 
follozos tiernos, pueftos los ojos 
en la Imagen de vnCrucifixo.he-
rido el coracon de fentimícnto, 
le dezi if Bien fabeis, Senoryfttena 
pretendí cfte, ni otro Obifiado.'por, propias obhg iciones. 
Fue Dios feruido de purificar- f f fanjtre we conocí iH~dign$ ¿nfa-
leen cfta vida con excef^iuosdo- ficienteàem *lt4digmdaIKyexer-
lores de gota,en píçs y manos, y ocio,cm ft fan io mis flacas f¡tercas 
apretada enfermedad de onnia¿ 
fufriendo con períeuerantc pa-
ciencia losfenfibihfsimos galpes 
jdetan penofas enfermedades; y 
quando eon ellas carga la aten-
don de Jòs cuydados del cargo* 
ts doblado padecer; porque el 
fim'iTdolores,es!mas propiedad 
denaturaltza, que de perfbria •> y 
es el entender cuydados, vria voz; 
efpiritual, que eíia llamando al 
áõlor todas las razones de fenti-
rníientojyelâlma en los defvclos 
,esmasfe afible > que el cuerpo en 
Jos dolores , por multiplicarle 
.caudales de paciencia,y fufrimiê 
jíCMioobftantceftarfiempre pel-
trechado de efta precifa virtud, 
«cíetto • de quan^ importante es 
iiftíipreel Hfher fufrinpues no ay 
cofa mas común,que padecer, 
PaíTaüa a foU$ Us prolijasríoches 
(fiempre a los enfermos molef-
tasyinperroittrle'afsifticffcnfiis 
criados,nitrafnochafTen por èí; 
antes recátaua fus dolores de 
e{{os,porhazcrlos mas fenfibles, 
en el fofrir interior, y no darles 
malas noches, pidiendo A DIO? 
alpefo de tantjs ohligacitnes; Vtts/• 
tra i.HfiintH Mageftai me le diô  j i 
for obedecer À V.ftefira, yolunf^ 
fdnhitme fitgetè al jugo de ejle aty ? 
d/idt̂ nejtnHHfo pude rer¡dirmt-' p¿' 
fa me, ̂ eñor .m folo de m puder uca -
4ira eftf car^», cem», deup, más de 
noMer hecfoi ta penitencia que r?* 
quieren mis pecados,par a pedir per 
den de clles.'/jue amqw los dolores, 
y penalidades fie p a à ^ o , (c ha d$ 
Jemir vueflra fofaraua piedad de 
ddmitinntUs en efuent i\fon mifcbts 
mus mis cul. a s j rtztlo la [aúsfk-
cionde ellas, // vmfha Sanüfsyipti 
Pufiion m ftp pie tanto defa'íttfCoQ 
citas,y otros encendidos afeítoí 
del alrna,paíraLia las noches,y_H5a 
chashoras del día, con Cbriftp 
nüéftro Señor á foUsjcon quien 
aliu'uua fus dolores, y por quien 
fee.sforcauaap.ídcccr los quede 
íudiutnamanofueífe íeruido dç 
embíarle,reconociendo eran a-
quellos regalos,con que la inmír-
fa bondad de Dios pretenvií* 
purificar fu alma en çfta ,¡ 
vida, 
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D i líi fncendidá cáridãd del Rett?-
• rcndifsimo don Antonio de Cãf* 
• tre ycomo reedifico muchos San-
tiíànos^y remedio ¿1 muchos po-
'• bres. 
Vexanafe Dios en U anti-
gua ley,de los paftoresque 
aexandò defnucUs las oue-
jás.quedauan ellos veftidos-.y aun 
úeítacaufajos que pretendieron 
elegir por fu cabeça, y Principe a 
amigo fuyo, le bufearon bien 
veftido, porque a eílar defnudo 
¿aunqueFtieílc amigo.el paftor) 
corrí an riefgo, no folo los vello-
hes,raa' 1 .is'pieksdel rebaño. Al 
contrario^dize Dios)deuen pfo> 
ceder fus paílores; pues fe han 
dedefnudâr porveftir â fusoue-
jas: que a' Prelados,que tienen 
"puerta la mira en folo el interés 
'delarenta,t\ blanco enlos'aü* 
mentos de el dinero: reprefenta-
dos en Balan, Filfo Profeta, alqui» 
lado aprecio de plata, y oro> pa-
'ra ^aldezir al pueblo de Diõs, 
feles puede deZir, lo que San Pe-
dro; á Siníotí Mago, tus di.nefôs 
%àn de fér ttí pèrdiciõn: porque 
-con ellos compra bien caro el in-
fierno, no folo el que merece fus 
tulpas perfon;ales,fino el de to-
dos aquellos fubditos,que por fu 
'cauf.i fe pierden en tan miíera-
"tlbs: ganancias: pues(_a la ver-
dad ) lo mifmo es diísimuíarles 
los malos tratos, por íüs propios 
intereítes, que fi les vendieíTen 
los v'icios3porqiKa fuerça de di-
neirdjCompracadà^qual fu perdi-
ción. El principal liiílre, no fo-
lo de los Prelados Eclefiafticos, 
y feculares , nus de qualquier 
perfona puefta en dignidad, es la 
candad con los pobres,y obras 
de piedad,ydeuocíomcnque ma-
nifiefte, virtud al proximo,y Reli-
gion a Dios en fu culto.En loque 
mas reíplandeciò erte Religiofif-. 
fimo Prelado, en varios efhdo* 
que nmojfue fiempre la caridad,y 
Religion, 
Siendo InquiQdor en la ciudad 
de los Reyes , tenia de renta, 
cinco mil y ochocientos pefos de 
a ochoreates;y deellos efcalfada 
fii congrua,yd« fu moderadafami 
liajo reftante daua de liínofnaa. 
pobres,y gaftaua en obras pias: 
quádo hazia algunas hmofnas de 
a quintetos pefos, para calar alga 
na huérfana,òparadote de alguna 
Religioíaidifsimulaua fu liberal^, 
dad , con fus familiares criadosí 
dándoles a entender^que tan íóla-
mente era folicitádor de aqueíía 
obra pia; como;quien fé juzgaúa 
adminiftradordc Dios,para coa 
los pobres, y huerfanòs. En U 
Catnedral delaqtudad'defrjslU* 
y e s, eftaua v na Ifnagch mk ftra. 
Señora de la ú l t ima, 'cõr i l t í t iy 
poca.decewciaí diòíe mil pefos de 
•limofnajGoh ¡qüeM-cihí?» vncüí. 
riofo Tabernacíilovf Cíecío la dé* 
noción de los Fieks a lk Santa 
Imagen , con grarades aumentos 
de fu adorno: qtre elvulgcfegua 
la eftamacionde lascofaádíuinás, 
las aprecia } y conformé v tnèr in 
las cabecasjlas imagines, afsi re-
medan la reuerencia,y deuocior}', 
que deue deriuarfe dé los fupe-
rioresfiempre, a exemplo dé los 
demás. En elGonuento de nuçf-
tro Padre San Prancifco de la 
ciudad de los Reyes, viendo, que 
por la pobreza de la Cofrad ia'd-e 
San Antonio de Padua vno ík 
auia hecho Reçabía decente.al 
San-
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Sánroen fuCapilUíen corrcfpõ- -
ciencia de los demás de U Iglefia.-
ilamò a jos Mayordomos, y Ies : 
diò vna muy crecida limofna.pa-
raqué luego fe hiziefle vn reta-
blo.donde el gionofoSanto eftu-
ineíTtf,con todo luílre, y venera-
ción,a quien veneraua,comoafu 
patron,cuyo nombre tenia; y afsi 
afsiftiòa la obra, haíta que tuijo 
eídefeadoefeaojy cl dia que fe 
pufo en fu Capilla, cantó la MiíTx; 
en hazimientodc graciasoffecié 
dio a} Sanco •aquel-cornado, reí- • 
pedo del caudal de fus defeos. 
' Simam¡s fdrar ala ordinarUj 
tíopioCi liinoí ia dé los pobres- ver-
Roncantes, y mê Jigos, repa rò mu - • 
cios. Bnh rhefii-ia ciudad de los 
Ke-ycs.dcxò dotadas tres feftiuida 
desdcfudcuodon,€n la.CapilU 
delSantoQííciojvnadc la Santifsí 
m a Tr i nid a ú < ó t r a de I a I n m ac ula-; 
da Conceprifrdc nueftra Señora* 
y orradel giórioío S.Antonio dé 
P-adu.i:q¡ie todos los años celebra 
aquel Santo Tribunal., en íu me-
moria : canta la Miífa vno de los \ 
Inquifi-.lores vdanfeies fus propi- -
m s a 1 o s M ¡ 1 ii (tro;, è I n qu i fidòresi 
en toda.ures ícMemnidades¿ !; 
- Luego Que ilegò-a la ciudad dé: 
la Paz, vién;daíu Igieíia Catlie-: 
dril , que ama mudios a ños quit' 
no fe ácabaua;(icndo la principal' 
obra de Gapdb mayor, enraero^' 
GÍíásCap¡ll¿s,y Sáruarios de otro*7 Y k mitad de la/naut; f>riné$é$ 
Gonuertros.y Oratórios, a fütfdf.1 con las Ca•piñ&mvr&imsfxft&U 
taj'manifefiando a vrttiempofüí 
piadofa deuòctó,y encetldklacà^ 
rid adi áctid tendo afeânoío a Díof 
eniasUmofnas dêfus Templo^¿; 
£intasdmagines;ya íüs po'bréífe»-,. 
cl remedio de muchas heccÍMdãf ' 
des ocultas, y naaniíieftas. El rio) 
cfc.Lima,con las grades-íaueniâ-ás1 
dei inuierno, fe liéuò vna âèíiòfb 
Capilla de nueílra Señora de'Uj 
Cabeça^Saníuario dc murhadcv 
I7oc'ion,qu2 eftaua a las riberas d í 
eUh}': trató luego dc repararia a: 
íu cóí la,con ínHcíences'' repnrüTá> 
refiilir las corr ie fKes de las aguas? 
y apenas come nçò la obra,quSd0 
f¿ le agregaron otras inuchas; li^ 
mofnas de períonk*, -dehmiS) ttí 
aquel ia ciudad, cement íe huiib 
de reedíñear de- nueuo, ÍAC&tiàô 
profundos címiêtòsTydefpiiõsdè 
¿cabado el edihciOjíe hizo cl cõ\ 
puto del gan:o,qMê montó treinta 
inii pefos"; de modo, que queddtl 
m a s luzido Santuario de aqueli^ 
ctudadidonde las mas vezesfe re-
tiraua a fus efpimuaks exeíci-
teraies., cdtíicí^itmlire de arquifo 
táárüi!ra,de pí24Ípa,'crdvy ladrilloj1 
ptofcgifitteàmik: £mmi; côtútú* 
çaêi darídb à e fa hfflta fòís niifc 
pcfós para la^atí^cA/ycort la diúíi 
aiefma IçkfravydaqufefuMagefi 
cad^ain^ãda"4uya^còncedíò,"pásí 
ra qjiaie adâfeaííá, fe; pròfigu iò Ia 
amante obaavfitaiido-nueuoscM 
mí'C-ros dep;.«dhlabrada,y figuifi 
do lo*; l i éços / / portadas en la mef 
i m f o r a i i , d í lidril!o,y cambaia 
mas dc vn eíiadb-en alto dtlCm? 
lo, e n- 'q o í ¡qmáb ipõtfii mmftét 
DièaAr t^km^Q^h^ní vaã U ' 
paf ide f fâ a- Múákt nfenw' i-rcoŝ  
q a è m U téna^deatpone.ílu fltrò 
íaíglífijt deíatlowos-V aríentò Ia 
¿ísiftenc'w de-Ja «rnfiea tn Capt-
Ha dc buenk'sívo^s^il di nino cul-
tOi-y fol-einnidades. Toda la renta 
<le íaÓbirp.ido(_íacado clcõgruo 
tnodera lofiíten'o pira fi,y ítífa-
fnilia ) dam de limoíha apobrdi" 
vergonçantes ,y mendigoSi- tas 
Mifiones?qiie los Reli giofos de la 
Tc Com-
419"4- '• Chrottidadc kProuincia dc 
Compañía de Idús hallan en fu « crudosÇcô Appftolico zcío, y ca 
jiirifdicÍon,eran afucoftaiquede' ndadde Chritlo)q los bitnesde 
ordinario andauan quatro Kch 
gioíos de \¿ Compañía , en efte 
í<inroe.Yercicio,por fu orden, y a 
fus :gaftos;porquc dezia, q ya que 
por ís.) perfóna no podía acudir a 
abrJuan Apofto!ica,aquellos Re?: 
li-giofos Miniftros del Samó Euá-
g;clio,!e aíTegarauan laconciécü 
d-e aquel cargo .Quando falia a vi ¡ 
for (li ObifpadoyUeuauàfieínpre 
configo vn Rcligiofó de la Com-
prima de k fuSjidoneo, y de toda 
façisfacíôjpara q coníeíTaíTe a los 
Iodios,y fupieílc de ellos,í¡ eftauã 
liien docb iriadosiò íi eran agra*: 
Miados en al^o, de fusCurastpara 
que(̂ fegun bio$,y jufticía) fc pu-
íiefle en rodo el remèdio,que pe-
dia negocio tan confiderable. 
/ Todos los años daua de lírnof-: 
!osOSi(pos,erã dt los pobTcs,pues 
con efla obligación fc inritulauan 
Padres de los pobres, y deté glo-
riaras de íerlojcomo efte fieruode 
Dios,y Paftor Sáco fc gloriauacõ -
cfeü'uias obras de ardiente cari-
d.ad,mirandoloscomo a hijos, y 
remediándolos como padre. 
Fue tan verdadero, pobre de ef-
piritu.q fin embargOjque el luftrc 
exterior era con la Religiofa mo-
de ftia^ la dignidad JEpifcopal re 
queria: en lo interior, era pobre; 
Keligiofoj tan cortó, y limitado 
c-nfu veftir q̂ perfuadiendole el 
Mayordomo a q mandaííehazçr; 
rop.ablãca,y veítidos.para fu vfo 
intcrior,porq vla que tenia eftaua: 
rpuy gallada, y remendados Ips-
Y€Ílidos,refpondiâ '••éhr.e interkr-
nàa cada CÔucnto dc Religioíbs ipmtepdrecimmtty hiena Dios af-
de ftií^birpadajcj.SptjfosJasQaa-; Jilos Prelados y fadema? era ftper-
$fiTTas,parA el gafto del peícjuHor fitto.-y eftaua tan contento de ello»: 
fin lasl imofnas^hañaalosPro^ q|ñ4ndó al Camarero vendieíTe, . 
cjUradoreS dc ioi Cpnutntos enla ¿aun de aquellos veftidos interio 
placa,puesal nueftro daua quitro? 
Eçá»s cada me?. ÉÍJ efHofpitatdc; i ciudad de h Vâz;; fuftentáiia 
dps camas para |:nferiaos,con Tus. 
éuxasjc ole h ones, fr iadas , faba^ 
nas,y paiiellon.csjypor fuquénta 
corria el gafto del 'uiftjento,y me,-: 
dicjnasj y cada-mes daua doze li-
bras y mediade azeite deoliuas* 
para alumbrar la lampara del Sâ* 
ctifsimo Sacramento del mermo 
JlofpitaLTal Yezdlegandotyn po 
bre vergonzante a pedid e limof-
najy no teniendo el Mayordomo 
dineros q poderle dárrmandÀ,-q 
vendieíTe.y'na'fuente de plata, y 
dieííe 1 i mofea al pobre:, y de m 
ífij^lgpnos ijeftaulfi buenos-y> 
díelo procedidodiêfíe de veftir a 
pobres,^ tcndriS mas neceísidad,, 
pues feria veftir a Chrifto nueftro-* 
Señor en eUo^Diz^dole v-na vez 
el Mayordomo;, q efcufaíí'e tanta^ 
cantidad de limoínas5potq e ftauá 
empeñadio,y no auiadineros pa-
rad gafto ordinario de fuperíb-
na,y familia,refpondiò: Vmdafe. 
m placa lal/rAfiú; 'colgaduras-^ a i 
ionios de cafdr¿jrmds quiere Im-po* 
redes de(n(tdas)j> earner en platasde 
barro faltarde dar l'mefna a los 
fiokres.-ptfes fytJ m frtppeftoenefi 
fe.,lugar.paw, fut fed admnifirai 
dir de los bienes de ft* ¡glejia en fc*s 
Li aze río aísi^ae ledieíTénla fuen ptih/es. 
te de piara , que teridlia mas ne- v Bien fe verificó fu Aooílolica 
cefsidad que cí; aduirdendoaifas pobreca^y eneendida caridad^n 
' ' l o 
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io;C|!ie ie íticediò í>ocòs dLís an'reS - . - - . -. 7)mihv.\r:m v-^Iés/a Pu f&òríçk 
àc íp muerre. quéàíifendoit tni- íjõdc píidiç(fé.tilogràrit muchú 
dócéilasjyÍTiícrftnaSwefte^h'iTd1-
licitôlos ânimos-de Lis perfenas 
de raiidid de f:¡ Obifp.ido.pfòpB--
nt?;io!?s qtiiin ágradablc ícrú'!ciô 
er.i a fii diuína Magcftid.Reíí^io^ 
fo luftre de íuRcpnhücajCóra'íTaf' 
h virgineSjy remediar pobres,^' 
Religion claufura^dõdc íepagaf 
íen perpemó feudo dc diainas al4 
banças-agregò a cfte t k ã o qnarê 
ta mi! pcíos efedinos por memo-
ria,fin dos mi!,/] tnSáòenílitçfh.' 
mentOjfe dicílcn de ih? bienes in i 
ía efla obra/yotras haciendas riíl 
zes,q pei fíMihs denotas inreíL-ííà^ 
das nenen •deiiicadas,para li4feuy 
âísi embiò' por I icenciá de (u M^i 
geftad,para q íe portea en exèÇlii 
cion obra tárf-faritai donde COñíé 
encitidadde 'tefugioife aíijpáVéft 
mochas mUgéres virtiiòílijffo* 
bréSjde las víôlí nçiaí dei IrtUíídòí 
puespor falta derêftiédíò> ^dò-
modídaddereifReligíoraS jré éjél 
ponen a expcfimefitar deídieBk^ 
y a padecer los naufragios d^Lò^ 
peligros del figlo. ''!?r>\ 
. Todos los anosscl fueues Sáni1 
tó,defpucs de aiter côfigrado loi 
OlioSjdaua de comer congrandjj 
fòlénidad a dole pobres, éh-rçiÉ^ 
e x-p 1 e n d i à â  m e fa \ q u e 1 e $ h a !z i ã' p ó: 
ner en fu caía,y íbs mas principa^ 
les-cfiádos feruian los plato*̂  
afsíftiíndòlfájtóh qiie fenrados 
a biTicfa > íes traían el principio,' 
(|ue entonces les daua di bendl^ 
c¿dn,y fe iba a comer 5 defpuc's les 
daua de veftif ; conforme la cali-
dad de las perfonas pobfes,y z'M. 
tarde los HifDiua d la Iglefia , i 
côlasfolemnes ceremonias de':!á¿ 
qneWiades lailaua los píes,efffliíe; 
tnoria de Chrifto nuefttoS^âo^ 
repreíentaía<id(l,(ínf,fu! period1, f 
Tía lo? 
do dos libras ele oro,de la qiiarra 
q j c fe le dcuia de Miíf is, y puef-
tolas el mayordomo envneícri-
torio, le llamó el Santo Obifpo.y 
con a-nfias del coraçon^le dixo, 
que por amor de Dios , facade 
aquel oró de fu efentorio , y lo 
vendieíT.^para dar a los pobres: 
porque le tenia inquieto el atií-
mojdefde que le ama puefto allí, 
y no pcrmiriefíò Dios, que quan-
do murieíFcfe haüaíTe en fu eferi-
toriojoro.nt plata, y los pobres 
padccieíTen por èl : pòrque a la 
verdad,no tenia fu coraçon en te 
íoros de la fierra , finó en folo 
Pios.que es el caudal infinito, de 
los juftos.-porqnc a tales cadüqüd 
zescícl mundo,folo ¿1 poluo'fá 
les rinde, como riquezas dep'dli 
iioj pues Jas de mayor aprecío/f? 
by fon,mañana no parecen: yaísi 
cfte Religiofifsimo Prelado-, ¡ce*»' 
rno tenia todo fu afeito puefto 
«p los bienes de la gloria, foló eti 
ella pretendía ateforaf con be-
r<aycasobras,yperfeaas virrudésV 
Tan cuydadofo fiempre del fuf* 
tento de los pobres,que el dia an-
tes de fu dichofi) hllecimientOj 
preguntoji fe auian dado lasquó 
tiejunas hmofnas a los pobres^ 
Pèrfuadienclo con encendido^a' 
í c e n l e caridad.qne aunque mu-! 
yic (Te-aq uel día J e les dieíle n 
ta el tittde aqiiel rnes.de OÊfcu f̂êj* 
como fe exectiròcdn efeâo^aHÍS-
dò fidofu muerte a los pnncipi'óí 
dçjaqyel mefmomes. ¡ JC •-:;•'> 
Defeòcon todas verasba?,^^ 
Dios vn agradable feruicicy hói 
ra a la ciudad de la Paz,en fundai 
vn Mí&naíhna deReügiofasvpór1 
fer parte conmodavenmedid -d^ 
la prouincia del Gollao, y tati've-
Glironica dela Pr ou inciade 
jos. pa]>r¿5 Us de 1 os Apollo]cs.* 
fiqngp.iíT ueuocion , y lagnm.is 
ie io.sbefau.uconmoiiicnclo à to-
cio ei puel)iô(.qae 1c afsiilio") a io 
in fno ,cqr» fingular exemplo a 
íoJos. A quatro parceiros hucr-
^n i i s^ ] !^ cri.uia, diò cíiu^ios cl 
iirtiipo que e'laaicrorien íii com' 
pa "ia, y A íobs ics recorria Us 
Í-:rccíoncs,eníèn tua a rezar.y que 
ís excrcicatíei eaU virta;] clefk 
los tiernos años.: que es propie-' 
çjkuldeel bueno, defear que to-
cios lo lean: y mando fe Ies.acu-
di dT¿ dei pues de íh faJlecimien-
to7como íi eítnuteíTe viuo. En 
cinco años que fue Obifpode la 
cuidad de la Paz , paíTaron de 
quarenta mij pefos los quç diò de 
iirnoCmsa pobres,fkndotan cor-
|r^U renra cleel ObiTpa.do, por íii 
«inguna codicia, y'mcnos dili-
gv.ocia cn Us cobranças,fue ex-
ççíiò gratjvU cie caridàd.El amor 
QLVÇ tuuo a ÍH G k í o , fus bien co -
nofido^iís] en Ia piedad de fus 
pbnuscomo en ia manfediimbre 
p*Ut?rasi no obftaete, qjje 
Tos informes.que a fu Mageílad 
l>izo (kgun fus Reales ÇeduUs, 
g^e,por ellas le mA-ndauâ le in-.; 
fes^naílg de los íugetos idoneQSi 
tliiJ^Obiípado) fueron fiempré-
^broiuios 3 liablaiido; de todos 
fen,y con efpecialidad de los 
que fe.lun Dios, y judicia eran* 
méritos dignos del Real premio; 
ric> obítinte auerie_prohijad'o 
Qprm efe ¿tos ,qu e no fu eron hijos 
dc/i] i 'tfoi me,a ntes -a uiendo -dai• 
^fífe Mv.ige(ta.<Í h -píincipal digr, 
ftlglefiijjáiqiiicn poreff: 
tyáñosm y à.tàm. • pirere ndia. ma -
y o r a fe t n fo d e e fe riu i ò, q.u t íobri l -
d.amente au ia hon,r'44o con: aqtie' 
11 a dig-n i d ad, aqq#aggjto,de qu vé: 
^ Real Go ais jó :eÃ#M;wf<ÍCoa*-i 
do.y no fe trató mas cié! ¡ porque 
en eftas materias hazia el jufto 
eícrupu'o i af i en que por (u ne-
gligencia no fe premiaílen ios 
dignos .como qué por íu cu vela-
do ningún indigno valieífcbien, 
cjue como pat.irc de todos,no per-
mitía ocrdieííe nadie por él. 
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Ve lã dichofa muerte del Reueren' 
difiimo don Antonio de Cajlro, y 
dáCaíiiUoiGbifpo de UPaz_, de 
laTercera Orden de mnejlro Pa-
dre San Francifcd. 
"I O obítante haliarfe tulli-
do de ios intenfos dolo-
res degota.que k obliga-
ronl^conociendo la pocajò ñinga 
na efperãça de fu falucl) a einbiar 
en aquella figuiente Armada,a 
pedira fu Mageítad coadjutor en 
fu Qbifpado.-porque no fchalfa-
ua con fuerças al peíb de tantas 
obligaciones, (alió de la ciudad 
de la Paz,cõ intento de hazer las 
diligencias posibles,para vifirae 
fu Óbiípado,e!año de milyíeif' 
cientos y cinquenta y tres.-y pare-
ciendole conualecerde fus acha-
ques en vna cafa de capo, vn quar 
to de legua de la ciudad,hizo aili 
âfsi:éto;,por ver fi me jorana de fa-
Íud»en aquel retiro; y ( fi fucile U 
voluntad de Pios}profeguir de 
aUi fu viagevmas fobreuinieronlc 
nfteuosachaques con vna peno-
fíjfs ima d i ce nte r ia d e v i e n t re, q u e: 
en quatro dias le acabo.ElSabado 
antecedente a íu muerte ( j w e c i é 
doeftar con alguna mejoría') le 
dixo fu Secretario, cj pnefto que 
Dios au i a acortadole los paífos, 
para no profeguirla-vifita, que é l 
Lunes íiguiente-le llenarían ala-
ciudad,para trátar mas de z&mii'J 
tO)de reparar fu fallid i a que re.r-* 
ppndlò : E l times, con el fim-or efe 
S. A ntonio de los Charcas .Lib.3.C.32. 49^ 
Dios, efléírèyoenelFurgtitorio pa-
ra irle àgozjir^ue lo efoero de fu di' 
nina Magcfiadfor fu preciof*fm* 
tire 
Tuno tan gran conocimiento 
de ía rinÇcomo quien fiempre ef-
tuno preucnido para aquella ho-
ra)q fin boluer cl roftro a cofa al-
guna de eíla vida,anhelaua un 
feiamente a la eterna; porque e| 
viuirkera muerte, y foloeí mo-
rír,gananciaj fiado en la diuina. 
Ad Phi- piedadipucs c©rao otro Pablo de-
Hp.c, t. feauarerõpiefíèn ya las cadenas 
del cuerpo, y íalieíle libre el al-
inda gozar de aliento a fu ama-
do fefus. Ala media noche a fu 
Confeflbr,y cõafeâuofas anfias, 
([exhalando el coraçon por los U . 
Vios)le dixo : Ha Padre, (jue gran 
cofa es U Gloria,y yue pocas dUi$ê-
cias hacemos para merecerla! dtp 
ponga V. P.que mañana fe me dé el 
viaúcê.y que ejlèpreucnido recaudv 
f a r a darme el Santo Olio rfmndoyo 
le pida: porque,pi'adofamentc fe 
cree,tLiuoaIgun fauordel SeHor, 
con Íeguro auifo de fu determi-
nado tín(como tan contemplati-
iio)fegun tenia la certeza de la 
horade fu muerte, Dieronleel 
Domingo por la mañana el San-
tifsimoSjcramento porviatico,y 
difpufo algunas cofas por modo 
de codicilioiporque fu teftamen-
to le cenia hecho aun antes de Íer 
Obifpo:ran preuenida teníala ho 
rainraliblcque íiempre le halló 
cuydadofoicierto de quanenga-
ííofo es viuir defcuydado de fus 
çoíàs,qinen nace citado del ciclo 
a dar vna,y otra quema de fu al-
ma,y de fus bienes, A prima no-
che pidió el Santo Olio, y con tal 
aliento 1c recibió, que el mefmo 
ayudauaa áezir las oraciones,q 
ícoítumbra h Iglcfw, y refpôdU 
a elKis. El Lunes por la mañana 
a manenó ya con feñales de muer 
teiaculieronlasComunidadesde 
Religiofos,» cantarle el Credo,y 
encomendarle el alma, aquella 
tarde; y con mucha fereniaad»y 
esfuerço Ies ayudauaa cantaren 
fu tono,como íi no fucilé el deíàii 
ciado de la vida.'euidencias gri-
des de fu gran nsfignacion a U 
diuina voluntad , veriücandofé 
en él quan dichofos mueren en 
Chrifto nueftro Señor , fus fier-
uos pues fin congoxas de muerte 
anhelaua amejorvida. 
Puertos en vn Crucifixo los 
ojoSjen preíenciade varios Reli* 
giofos,hizo i/na vma confefsion,' 
y firme proteíbeion de nueftra, 
SantaFèCatólica .con Chnftia-
niísimoze!o,y ardiente feruor d<$ 
efpiritu;platicando deuota3y tier 
ñámente a los Religioíbsjcircuí^ 
tantesjencargandoles la paz,yca^ 
ridad de Chrifto nueftro Señor.-y 
continuando feruorofos aftas de 
contricionjyrepetidos afe&os de 
amor de Dios:como el agaa,que 
defatada en caudalofos rauda-
les,corre prefurofa a fu centro;af^ 
fi al verfe anegada en vn copiofo 
remanió dedulçura ,{u alma en 
DioSjvnida a él por araiorjcon fir* 
mezas de Fè,y arraiada de ardiére 
caridad,fin hazerademan peno-
foelcuerpo,, defàtó la vidaírin'.' 
diendo a fu Criador el efpiritu, a 
Jas diezdç la noche.a feis'áel mes 
de Octubre de mil y feifeientos y 
cinqueftta y tres. Pidió encaíeci-1 
damente a fus criados (el modef-
tifsimo paftor j no permitieflen, 
que defpues de fu muerte perfona 
alguna viefle defnudas íus car-
nesjniqlelauaíTen con UsâgmS 
aromáticas .que acoftumbr^n a 
JosObifposjfinoqye dexafl¿n,q 
T t j fucf-
4-9 i Chronica de la Prouincia de 
fuefle el poluo al poluo,cle donde 
fue cri ado, y pues en vida nadie 
auia viftodeíhudo fucuerpa,no 
feria bien,que defpuesde muerto 
le vielTen humanos ojos : argu-
mento grande de fu modeftia ra-
r¿,y Religiofifsimo recato i y afst 
íe executo i viftieronle a la media 
noche, para poderle licuar (con 
toda decend'a)a la ciudad,y fiem 
pre notaron el cuerpo tan fami-
Har.y tratable,como fieftuuieíTe 
aun vino:a la mañanareueftido 
cíe .Pontifical, fue puefto en eí 
ataud,que él mefmo tenia hecho, 
y preuenido para fi,mucho tiem-
po antes; que como tenia tan a 
ios ojos fu infalible fin, todos fus 
cuydadoseran preuencioncsÇno 
foloparala precifi quenta^fino 
de foreoíos inftruinentos , que 
defpertaííen fu vnemoriaalapa-
ga de deuda tan natural,cn feña-
kdo placo de tiempo. 
.Todas lasReligiones Iccanta-
ron en fü propia caía (en vna qua 
dra adereçada al intento) Miflas, 
y vigilias ae cuerpo prefente^on 
el fentimiento jufto en perdida 
dé tan eran Prelado. A la tarde Íe 
ordenó el folemne acollumbra-
do entierro ,que a los Obifpos en 
íiis Diocefis,y propias Cathedra-
les,íe edila í m e r : llorando los 
pobres la falta de tan gran Padre, 
y la ciudad toda carecer de tan 
íantacompañíajdoÊtrina,y exc-
plodel mejor Obifpo, que ha te-
nido la Iglefia de la ciudad de la 
PaZjÜe cinco que ha reconocido, 
fus paftores.defde el año de mil y 
feifctentos y nueue, hafta el de 
feifeientos y cinquenta y tres, en 
que perdió al Reuerendifsimo 
don Antonio de Caftro,y delCaf-
tillo fu meritifsimo Preíadojdig-
no de inmortal memQna,pQtfus 
virtudes5exeí"nplo,y caridad rara. 
Bien fe conoció con euidencias., 
en efta ocafionjo que fe tenia ex-
perimentado en muchas: el Reli-
giofojhidalgoeflilojcon que te-
nia educada fu familia; que íi en 
vida fue digna de efpecial aten-
ción; de admiración en ja muer-
te, el proceder de fus criados,y 
domeflicoSja exemplo , y confu-
fion de muchos,que firuena Prin 
cipes Eclefiañicos, y feculares.-
pues quando, en las muertes de 
íusfeiíores,no tienen otroblan-
co,que el temporal interès:como 
la cnufma,qne a buelta de la tor-
menta del mar, tienen la mira al 
pillage.-en la muerte de efte San-
to Preladoje conoció bien al cõ-
trarioel proceder de toda fu fa-
milia: pues fintiendomas'la per-
dida de fu dueño Qa quien todos 
amauan,coHio a padreé que la de 
los intereífes mayores,ninguno 
fe atreuiò a poner mano en cofa 
alguna , antes habiendo todos 
prefumpció de in fidelidad, ellos 
mefmos fueron guardas de los ef-
polios,que fu Santidad tiene cõ-
cedidos a la hazienda Realsím 
que faltaíTe cofa de las alhajas de 
cafa,y demás bienes pertenecien-
tes a fu Mageftad; tanto fe pre-
ciaron de fieles,que ellos hizie-
ron el inuentario con los Oficia-
les Reales , manifeftandoles las 
prefeas de valor, que tenían a fu 
cargo idexando las quadras con 
lascolgadurasj adornos, que de 
antes eftauan,francas las puertas, 
y procediendo con la legalidad, 
que fi todo eftuuieífedebaxodc 
llaue.Suceífo,que por eftraño de 
la ocafion,y Angular en las muer 
tes dé los Obifpos , es digno de 
perpetua memoria. EÍU entérra-
l o en fu Iglefia Cathedral, en U; 
bo-
S. A ntonio de los Charcas. Lib.3 .C . j 3. 4^9 
bobeJa de la Capilla de San Blas, 
donde le manijaron muble , y 
ti oc i 15c o mo ft e í 111 m eííe v i u OÍ i n -
diciospiadofos del gloriofopre-
raio'de fusoliras,)' virrudes.-ycon 
mayor cnidencia a los dos años 
defpuesde fu muerte, que enter-
rando en la miíma bobeda al Dea 
de aquella Iglefia , muchos cu-
noíasy deuoros dd Santo Obif. 
po;encraion a verlcy le hallaron 
í ncon upto,fin mal olor, y todos 
fus miembros enteros, y dóciles, 
eípecialmenteel braço derecho, 
que le meneauan,como fi tuuief-
fe vidcupregonerode íusgrandes 
Iimofnas,y obrasbuenas^õ gran 
de admiración de todos, alaban-
do a Dios en fu fieruo. 
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V d Venerable Vadre el Lkenci^àa 
> Gafçar Gutitmzi Guerrero, de 
laTercera Orden de nuefírePa' 
dre San "Francifco, Curd del pue-
blo de Afilloy Vifttador General 
del Oíifpado del Cuzco. 
1 Eligroíb minifterio es el de 
Curadealmas,ri biSelmas 
meritorio^omo facía ocu-
pación de Chnfto nneftro Maef-
rro;que fihuuieflede bolnerotra 
vez al mundo ,es cierto que no 
tendría otra ocupación,que la 
que tuuo la vez primera cj vino 
a conueríaralos nombres,Cura 
auiade ferde almas,no Rey, ni 
Miniftrode las cofas temporalesj 
tan alto es efte Apoftolico oficioi 
quanto pehgroío, mal vfadoiy 
mas en eftis nueuas Regiones, 
donde la abundancia, y ocafion, 
es el nergo,yprecipicio>que oblí-
g ò a de7ár amucfios, eran pocos 
los Curas que fe faluauam no íolo 
por pecados perfonales/mo fe-
bre eííos,por culpas dç omiGon,y 
comifsion de fu oíicioique donde 
ay mas excelTo de honor, mas 
obligaciones corren , y mayor 
deuda executa.San luanChryíof 
tomo puíoduda en los Prelados 
todos, y fin duda a los que faltan 
aldeuer de la ley diuina, y obli-
gación de íu mimü:erio,condena 
el Santo por fu íentcncia. Mas 
entre los muchos buenos Minif 
tros del Santo EiiangeUo,y Apof-
toíico oficio de Cura de almas, 
deícriuo a gloria de Dios, honra 
de la HeligionTercerade nueíiro 
Padre San Francifco, y luftre del 
eftado Eckfiaíb'coen efte Reyno 
del Peru, al Venerable Padre el 
Licenciado Gafpar Gutierrez 
Guerrero, C{erigoPresbitero,rta-, 
tural de h ciudad del Cuzco,hijo 
legitimo del CapitS Pedro Guer-
rero, natural de la Fuente del 
Macftro en Almodouardel Cam-
po,enlos Reyriosde Efpaña.y de 
Ines de Benauenrc fu muger> na-
tural de Medina del CampOjam-
bos Síndicos del Conuento de 
nueftro Padre SanFranciícode U 
ciudad del Cuzco.yde la Tercera 
Orden de pemtcncíavperfonas de 
conocida vircud,y exemplar cre-
dito,Como tan Chnftíanos,y!y-
ligiofos criaron a fu hiío Gaípaí 
Gutierrez Gu¿frero,en toáis w e 
nas coftumbres , íflchnamioíe 
defde fu" mñe% a lá virtud ,y para 
mejor lograrle en ella, le hi'̂ ie -
ron de la Iglefia,obligandole á 
que eíiud iafTe las primeras letras 
eh habito de Clerigo-.y fiendo'ya 
de edad ,recibió el habito de f.i 
Tercera Orden de nueftro Padre 
San tranciíco , creciendo en el 
ámor, deuocion, y obligaciones 
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Chronica de la Prouiacia de 
buenos padres, y como efcogido 
de Dios parabién de muchas al-
mas. 
Adiendo eftudiado Artes , y 
Fiiofoíia, íe ordenó de Presbyte-
. ro5dondc con mas viuas arencio-
•nes,trató dela (aladde fu alma, 
como quien tenia delu mano el 
remedio cada dia; diòíe muy de 
afiitnto a la oracion,contemp!a-
cion .y penitenciai con reconocí-
das medras de fu efpiritu ; que es 
Dios fuego, que ábrala a los que 
a él íc llegan-,y luz que ilumina a 
los que fe viííen de ella i y afsi fe 
halló en breue tiempo el Licen-
ciado Gaípar Gutierrez Guerre 
Fue nombrado Cura propie-
tario de la dodntu de Afilio, 
treinta y quatro leguas del Cuz-
co ázia el Collao, por opoficion 
que hizo.y conocidas préndamele 
virtud,y letras,que moftròjen cu-
yo Curato viuiò tan Apoftolica-
mentcque lúe verdadero Padre 
efpiritual de aquellos naturales, 
confeílindolos, dodrinandolos, 
y predicándoles el Keyno deDios 
conferuoroíb eípirúu, anfiofo de 
la falad de las almas, en que hizo 
copiofo fruto en fi.y en los Fieles,. 
Fue varón de fingular aWlínen-
cia, ayunaualos ayunos de la Or-
den, como Religiofo de rigurofa 
rpjtan otro,que no íc conocia def penitencia, y mortificación; con 
pues que tan de cerca conoció a que crecia de virtud en yirtud,íin 
Díosjporque de fu propio cono-
cimiento nacia vna humildad 
tan profunda,que folo eftimaua 
el fe opor facriücarlc agradecido 
a fuDiOS,y lograrle en c! con per-
petuas alabanzas .-en que fue tan 
puntual, que fu mayor cftudio 
era el Oficio diurno, y celebrar 
con toda pureza el Santo Sacrifi-
cio de U MiíTajCon tan grande 
deuocion,que la ponia a todos, 
los que laclan. Conociendo fu 
mucha virtud.y ajuftamiento de 
conciencia,prudencÍA}y talento» 
el Reuerendifsimo don Antonio 
de Raya.Obiípodel Cuzcos (que 
entonces era todo vn Ohifpado 
Àrequipa,Giiamanga, y Cuzco) 
le hizo fu ViGtador General de 
toda la jurifdicion de íu Iglefia; 
oficio, que exetció mucho tiem-
po con grande juíliheacion ,y 
zelo del feruicio de Dios refor-
mando muchas cqfas,que necef-
ficauan de reparo,y procediendo 
en todo cê grande caridad,y vtil 
de las I.g!efias,a fuisfació ydefear 
gp.de la cõciençiadç fu Prelado. 
jamas faltar de la efcuela de la 
Santa oración, donde tenia efpe-
ciales regalos del Cielo. De en-
cendida candad, pues no folo era 
Padre efpiritual de loslndios,fino 
fu enfermero, cuydando de los 
pobres, como fi fueíle cada vno 
hijo propio,con,tal acierto,que 
cafien losmaslograua mikgro-
íamente fusdefeos-. pues por mo» 
memos fe veían milagroíbs efec-
tos de fu ardiente caridad• , y de la 
feç grande^uecon èl tenían los 
Indios,porque los defauciados de 
la vida, con verle, y comer algo 
de fus manos, fanauan. 
Aunque el paternal amor que 
a los Indios tenia,era del ponc'de 
fu encendida caridad,no por eífo 
les perdonaua cofa tocante a la 
doárina, y aprouechamiento de 
fus almas, conociendo el natural 
de ella gente , que las mas vezes 
les obliga mas el rigor,que la afa-
bilidadjy afsi vfaua de los medios 
mas proporcionados al fin de fu 
aprouechamiento i que tanta ca-
ridad es la corrección licita .a 
cmen 
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ciuien b ncceísita, como el amor, 
y ¿gaíLjo a quien le merece; mas 
con ra] atención procedía eftc 
fie ruó de Dios en (lis correccio-
nes^ caftigos y con aquellos na'-
turaíes:, que les daua a entender 
era aquel remedio para fus maies, 
y no€noio,que con ellos tuuieííe, 
pues no llegaua mas de a enojar-
íecon (us culpas jdeíeofo de fiis 
bienesiy afsi iamas caftigò alndio 
alguno porfu mano, porque de-
2ia: eftaua muy cerca la olera 
ddbrdcojnvnpropio fugeto ¡yerm 
menejkr mucho para cafligar por fi, 
fm excederla propiaobltgaciomcon 
que aprouechauan fus correccio -
jneŝ daodo a entender al culpado 
íü delito,y caftigandole por ma-
no de los Indios f iTcales,que tenia 
íeñaíadospara efte efe&o» y de-
,rnodo procedia en corregirjy en-
;íenAr,qi]eJlçgò a fer amado,y te -
^mdq cpn enverno de los natura-
íesjqae l'a virtud, y zelo de Dioŝ  
pruaeí?tejíabe íiazer tales-mara-
uillas /aiin en gente tan corta.de 
razón, coirio los Indios de eítas 
.Regiones. : 
Hofyedaua a todos los Religio-
fos,)' pobres con entrañas de ca-
ridad. Sucedióle citando cortuea-
do a medio dia con vnos Religio-
los huefpedes, que le reuelo Dios 
vngrandeaprieto,en que elde-
momo tenia a vn Indio de fu doc-
^trinajy ecliando-mano de vn cu-
chillo deja mefa ,,fe leUjantpa tá-
A i pneíTa ry. fue corriendo a cafa 
del Indio i y le halló con vn lazo 
d e cord e lai cu el ho,pa ra ahogar fe 
'c]e ferj?erado,lleg.ò el Santo Cura, 
y coreando el cordel, le quitó de 
aqueítrahajojpeligroienque le 
auiapncftoel çnemigcy con efi-
cazes razones le traxo a.conocir 
miento de fu pecado, que lloró 
dcfpues arrepentido, y enmendó 
la vida ,fahe»do del engaño en 
que eíhua ¡ y fue pregonero de el 
bien ineftimvt(>le , que fu Santo 
Cura le hizo ¡ eran fus huefpedes 
en la ocaílon el Corregidor don 
Luis de Ofoayo.y el Vcnnquatro 
Pedro CoftilLi.qoe fueron tra-s él, 
y le hallaron quitando los ado-
iit's,ò piedras de la puerta del In-
dio.que ib auia tapiado para ahor 
caríd^yle halló ya colgado// aho-
gandofè,quando entró^ le cortó 
h foga, ò cordel, que tenia a U 
garganta. : . 
No menos marauillosfo fue lo 
que le fucediò en fu do£tnna, c)ue 
fabiendo}que vna India eftaiia de 
parro.y en peligro de mwemi fi-
lió a confeíTaríájy ¡rr© puditmeib 
paíTar vna gran làguóaique Jc'ini-
-pedia el pafíb, arrojandofe a til* 
con el zelo de;ía íálüd âc açuaelfâs 
almadia laguna íeícnjugóirapro-
uiíâmente^y paíTáódo â pie «níu-
tojconfeíso a J a $ad&,bmmàst h 
eríatura, y Iue;go murieron anr-
bos^adrey tiijo; y èl boluiòâíu 
cafa)por la meíraadaguna enjuta, 
que otro día la vieron llena ele 
agua rebalfada, como de antes» 
¿(tas,y otras muchas marauíllas 
obró Dios por efte fu íierLio;4i? 
que ay memorias en aquella doíí-
trinajy partido.- Màriò lícno de 
muchos años y grandes nièrèci-
mientos de iit ApBftolico oífcío 
de Cura ,.con:gfdnde opinion de 
fíantidad,en toda efta Prouinda', 
y raro exemplo de imitación 
i. á todos (ui'íucef : 
fores, ' • 
• - C A P I T V L O XXXIV. ' 
>. Del Venerable Padre el Licenciado 
v VtrnñrJo Cabillo, f'ííríi Kca'-ír 
i . de la Santa Ifjèfia de Cbttquiz*-
... ; .cai y• Cíinoni?o-prc(cntA<io de la 
... mcfoa Ivlefid, de ¿a Tercera Or-
dai de nuíJlrePadreS.Vr&ncifco. 
•Azs ley el mundojde qué 
ei Canal]ero , que fale a 
qiívdqukr ado publico'a 
"tídiullíMeípcrar a vn toro enla 
pU ç<i,a correr vn«i pareja,© algún 
•extreicío de armas,aunque íalga 
•biende laocafion/j perdió clsó-
brero,capa,ò cílriuo,pierdatani-
bien la gloria de la buena fuerte; 
tponiue le quiere obligara hazer 
roftro al peligro, y e m p e ñ o a fus 
íateidentes ;.de tal modoy que pu-
i d í e n d o fd ir del ;¿ tiempo,con de-
.Karíè allá la c a p a , no íe ha de po« 
^çj-gn falucfin ella; lo demasíe 
ti ene por c o ba rdia, d e fa y re, y ma -
.çhp dcfcuydo.Leyes fon delmfi-
¡^o Qfirtfín!^") incalerables.'JLas de 
^jpSjque fon de eterna ftbiduria, 
;dizen al reuès,de la ignorancia 
Killífidêna; el ..que fe viere en los 
peligros del alraa, ya por no bol-
: tier. atras;laicabeca.>; y falir mas 
.preño de eílos^dcxe^no folola ca-
(jen 39 rpa.comolofeph 5en manos de fu 
*. IAÍCILU 1¿.nonv-Tus fus bienes to,-
jdo^, y aun a íi miíbo íe niegue: 
•QAeja mayor Valencia de quanras 
^etiperra el ániviia 3 confiik foío 
enfoberfe teroerjy la.deftrcza ma 
yor,en Jibrarfc., de la te-jnpefiíad 
deinudo.fiiiioa^igsa vn madero 
de vida,q perderla entre Usólas 
de el mar .L^f f í l^chr i í i i ana , 
Vírg. 11- en ''lur conftjft^çjsiR-jo la de los 
bxo\. P2nhoS;í"i hàxeneFêílrago ala re 
Georg, tirada.Nadie prefum* de fuerte. 
qneíife.avezini ales ricfgos.an-
tes fe hallará en las ckídichas bar-
Udo,que vencedor venturoío. 
El Venerable Padre Fernando 
Cabellojuc natural de la iluftrc 
ciudad de Scuilla,en los Reynos 
deBfpañaJii jo de padresnobies,y 
hõradosjcriado en buenas c o í l ü -
hres,y fanta educación; c o m o d e f 
de íu'tierna edad manifcftò,incli-
naciõa la íglefia.y aficiónala vir 
tud.con eípecial tedio 
«ofas vanidades del mundo i le 
embiaron fus padres acftudiara. 
la infigne Vniuerfidad de Sala- 1 
•inanca,dondc eftudiófeüenasle-
t.ras,y íe graduó deLicenciado en 
Sacros Cañones ; hallándole con 
aprouechamiento de eíliidios,íè 
ordenó de Presbítero , y pafsò 
•moço de buena edad a las Indias 
Occidentales, con el Reaerendif* 
fimo don Antonio de Raya.Obifc 
po del Cu7co: dexsñdo muchas 
comodidades temporales, con 
que poder viuir en íli pátria con 
<kícanfo,entre fus honrados deií-
dòs,yán}igosjdefeGfo de apfoue-
charen la falud de las almas tie 
los mutuamente conuehiclos a 
K u e í l r a Sita Fè^n los Rey nos del 
Pe.rà. Rezei ando de fi raífmo.q el 
verdor'dc los años,y ocâ-fiones de 
• el propio clima ,no bizieÜcn'en è{ 
• lóxetogos.qftsclc: el mundo en 
os q òlnidados de fi mcímos.fíaa 
asmeforcsprendhsdelrroDelde 
ii)spe!igros,enconcurfos de o c ¿ 
honesjleuados Áé emklefodeí 
•ylanío , y encsnrrt def inida, 
cies / dándole el deferísafio ¿íi-. 
lo» ojos, y conociendo fu perdi-
oí»,*óí(jiò con reíoludoa fas cf-
paldas j fin atendei; a one clr-xa-
ua en fus manos^el caúda l , ho-
nor, y medras /per lògr.ar mejor 
^nla retirada,el-tridníb de U 
vi» 
I 
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v ttoría , reconociendo en fi mas 
deíalientosde rendido cnia oca-
f j o n ,_que esfocrços en la hum.ina 
í ragiiidacf, para prometerfe di-
cbofb.enmcdiode lasdeíclichas; 
Te diípLiíb abuícar el nueuo mun-
do,donde con menos dependen-
cias, pudiçííe lograr fu efpiricu;' 
por lo menos no malogrando 
ocafiones de grangearfe,y ganar 
almas al Cielo,dando a Dios el 
fruco de fus virtudes; antes que 
en íü tierra,el de fus heredadas 
pirtesjpues tienéaquellas mejor 
origen, y hazen eternos los p r e -
ímos,yefl:as las mas luzidasxadu-
càs.Noobftante feria ocafion en 
cjüe íe halUua. en el Peru, la de 
mayor opulencia de íiis frutos de 
oro, y plata» y que entonces en* 
medio de fus riquezas, carecía de 
buenas letrasa las decifiónes d é 
las caufaSjypleytoSjde tribtínaíés 
feculares, y-Eclefiaílicos, en ma* 
tenas ciijiles,y que las del Licen-
ciado FernandoCal>ello,fthizie-
yon muy buen Jugar, y pudieran 
grangearfe en breue efpació¡ dé 
tiempo , mucho caudal: cierto, 
que no leay en la tierra,cómoel 
que Dios tiene preuenido'a fus èf-
c o e i d o s e n e l Ckloifòloen èl tu-
•lio fiempre fu teíoro, all) pre re 
*dia enriquezer, haziendo rico 
caudal de virtudes^ fin torcer U 
.jijilicia , valerlè del eftudio , al 
-modcra'do.fu (lento-, repartiendo 
«ntre pobres, q u a n t o excedieíTe 
del r e p a r o de la vida, y m o d e f t o 
l u f t r e d e f u p e r f o n a . 
Conociendo los maniffeflos 
peligros, en que ponen a los hó-
breslas temporales riquezas, que 
como redes de vicios, fon lazos 
de Satanás, a quienes San Pablo 
Hama-ftruidurpbre, y efclauiuid 
de los ídolos; porque dan esfuer-
çoa todo vicio, y maldad, eípe-
cialmente a la obfeenidad, yfo-
beruia; fiempre huyó el cuerpo a 
íiis riefgos , no permitiendo tu» 
uieííè lugar en fu çoraçon , ran 
peftilencial veneno, todo tongo 
del alma ; abraço con finguíar 
ainor,yApoíÍQlico efpintq lapo-
breçadeChriílocrucincado que 
era el blanco de fusanfbs, como 
fundaméto dela vida efpirituaj;-
que quien vine prefode lacodi» 
cia de lasbaxezas del mundo, no 
puede tener aiiento,pAradar paf-
íò,y afcender a la alteza de lasco-
íascelefti ales.Toda fu vida viuiò 
pobre efte fieruo de Dios, porquç 
amaua dç coraçon el ferio; no 
obftante,que runo Beneficios 
pingues de renta;y ocafiones con 
que poder viuirmuy fobrado de 
cauda]; porque fue Viíitador Ge-
íiéraldel Obifpado delCuzco)an' 
tes de fu diuifiont donde fin per-
der derecho, pudiera^ dando Ju-
gara la$ abundancias dç aquel fi-
glo) enriquezer; mas procçdiò 
tan ajuflado a las obligaciones 
de fu oíicio,que gouern-indole la 
•Jufticia.y noel interèsaunoy vi-
ne el buen nombre,que dexò en 
fusvifitas, premiando méritos,/ 
caftigando culpas .-con tal zelo 
de la honra de Dios, que el Cura 
doctrinante de Indios , que no 
procedia muy ajuíladò a h.s obli-
gaciones de íüEuangclico minif-
terio,íe fufpendia de oficio, y 
exercicto.fino fe aproueçhaua de 
fus Rcligiofas,y fintas amonep-
taciorjesiconque manifeílòqqan 
defnudo procedia de humanos 
itítereíTes,y aficiones humanas, 
que pudiefíen cegarle los ojosa 
la razón, y ligar las minos, para 
impedir la buena execucipn de 
:ia. 
Por 
: C i a i o t i i c a d e l a Ç r o i i í h c i a d e 
Por mas Jjegarfc àDios efte fu-
Oeruo, y medrar en el efptritu, 
quifo eftrecharfe por Rdigipfo 
ioftituto de Euangelicocftilo.y 
afsi kiego que llego a la ciudad 
deChiK]uízaca{ a inítanciá à ú 
Arçobifpo cW aquella Smtalglc* 
finque ]e llamòjV traxoafu com-
paãia.3Difpufo recibir el habito 
¿c la Tercera Qrrien de Peniten-
cia de nueítro Padre San Francif-
cp,recibiò1econ çfçelcial eonítie-
lo de fu alma , por verfe con más 
eftreclia obligaeipn de feguir el 
camino del Cielo; y tratar de adr 
quirir la perfección, A pocos dias 
de fu Ikgadijle mandó el llnftrií* 
fimo Arçobifpo i qtie íe òpuflcííè 
al Curato de lalgkfiaCathedrálj 
defeofo de iluftrarle con tai fuge? 
to. ejemplar en virtudes, y doSp 
en Urras.Opufcfe ('como & coír 
tu robre ) y dio tan buena qúenta 
ce la capacidad precifa a aquel 
mi ni í k rio s que fue nombradb 
.éntrelos demás opofitores e$[el 
Beneficio ŷ í cb ízoenè l laco ía-
don,ccn general aceptacionde 
aquella Santa Igkfia. 
Viendoíe ya el LiccnciadoFcr-
mndo Cabello íeguro el • pisto» 
aunque amargo el bocado à ç h 
por la dura obligacion del oíkio¿ 
trató mas de aísiento íacnfícar a 
di© cíbrprcdícaÈndo, con tañ grã 
fuerça de erpiritu,que no aduirtiò 
queeftiuallouicndo,y afligidos 
losoyentes,ylos que eftauandifl: 
tantes,de que.-fu Cura íe mojaíTe: 
quando 1c vieron venir a la Igie» 
fia mayó'r,nowrõ todos,que tnla 
lafobrepellizenjuta, ísn que hu-
uieíle caido fobre él gota de a-
gua í qu e dando a dm irados del fu* 
ce0o,eípeciàlmèntc losClerigos, 
que con mayor aduertenriaeíkt-
uieron.a examinar el cafo ¿y; de 
allí adelante le miraron con di-
ferentes ojos; y toda la ciudad íc 
Vreneraca, como: a; .verdadero 
Miniflro de PioSjy amigo íüy omít-
ante? no daiía rlugar lu propis© 
i^enorprccipjâ que le Juzgaííen,/ 
t^uieffen en tanta eftirnacion, -o 
rsTí>40 ?J ám-Múñh.m laigie-
Oa pyeilo laSohhpeHtâ* conreé 
ía. n d o, b¿u t i'za n dô o pre die ando.* 
y. a quaíquie.r, faotUi del dia, ò a 
desliara de ^mochfiyqimh. Íia¿ 
maíícn, a 'coúkmhn^zâmítá^ 
trar algún Sacramentó .fíentpre 
lè íjállauan vigilaíníe^ íin hazey 
diftinci-onide pecíôn^i antes CQVI 
mas feriúente cáridad a los po-
bresy.que á losricos,alos peqae-
jíoSiy çCclâuí^iqae ¿ las feñores,/ 
ppderofôs ;rporqt5é donde, era 
•mayor 1 a neçeísidad > con mayor 
.DiosÍÍISfuerças>y vida,enUApèf voluntad acudía:ra.t>íloíò de= da 
tüiica adminifíracion de aquella faiud-éípiruuál de todos;, con p&. 
ccupacicn íanta/eíhidiando l ú 
íicchesjpara mejor adegurar. los 
aciertos del día.Los Domingo^y 
jSeftas de guardar s predicaui e^ 
)a plaí;a,a Efpaiíoles 3y a Indios^ 
,<on x4ngran fèruôr de cípiriai., 
que fe conocía ¡en fus palabras,.y 
modo de dezir ias-yerdades def-
nudas/er Apoílolico n.uelo;jiío-
lo pretender la hohí^ de'DiO^y 
í.dud de iasalnias.Tal v e ^ l e f e é -
ternales cmrañás,:rectonociendo 
•fe con las palabras del giorioío 
;SAt> luán Chryfoitomo, que trá* 
tando de las. obligaciones Ecfe-
fiáftic'as,pond¡srácGn efpiritu del 
Cit\o' .Sivn CurdioMeShrde Víf4 
•ffiljuà for.elgrétrftfo' "dd.eârg9,f»e rnítaríĵ  
•ftofiç fpbrgfusffmhrs$> a -qpie pditfê 
fe pondrán -fas. fifrwtos fã/hres, a i n ^ 
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cid* ôbUgacion? Luego mayores 
cuydados,ymas eftrècha la quê-
ta,que deuen dar vnos, y otros de 
el rebaño de Chrifto, que tienen 
a fíi car^o, echando fohre fi,Us 
tulpasde los fuyos, y no pudien-
áo licuar las propias,como licua-
rán las agenas? Afsi fe defvelaua 
eíle Religiofifsimo Miniftrò del 
Euangelio,en el me)orcumpli. 
miento de fus Àpoftolicas obliga 
cíones,qüe mas viuia de el efpiri-
tu de íú oficio,que de ííi propia vi 
da:porqueeíla ¿parece) ie era ac-
ceíTorÍ4,y el minifterió de fu obli 
g.-cion.el Polo forçofamente he-
Jeeí?.íno,al v íuina eftacaüfa no 
perdoDciua inclemencia de tierft -
pò.ni llmn^s.ni ardores d¿l ío^rtí 
j d ó s d e la noche, a todas horas 
«era todo pa r,! to Jos, y para cíák 
-Vnojtodo. Las Qn ireímas Ç efpei-
•cidlmente~)era vn rriarmol mmo-
^>i! ert la Tgk-iaVítiinana, y tardé> 
¡j to ióaquel Sanco tiempo ^õyé 
qne la nega fíe , aunque fuefíe; 
q. sedandofe fin comer aqoeldia, 
y fine! veftidoque traía pueftoj 
que es vn grüdo de perfección 
ahiísimo , y fineza fu prema de 
dhnno aiTior,y caridad de el pro-
ximo, que ionios dos firmes po-
los, en que toda nüeltra Santa 
Leyeílriua. Tan padre fue fiem-
pre de los pobres, que como íi 
él mefmo fueíTe vno de los ver-
gonzantes, ò mendigos, quefuif-
renuua.afi fe compartía el ali-
mento de fu perfona, dtzíendar 
Bàftde a l Licenctadè Fernàndè 
CabelUiCntrar en (jutma çon lòs po-
bres etc Chrifto nueftro Señor. A 
los enfermos acudía con mas 
encendida candad ( como mas 
neceísitados , y pueftos errel pê  
Jigro») fin diíerencjar períonasj 
fino achaqiàes í porque en íu a-
preciojtoda^Jãs almas eran redi-
midas con igual ¿(limación de 
Chrifto nueftro Seifor i y 4Ísí a 
confeísiones, y erifen iíido-> 4as quir veia raas nerefsitadas ,y 
confeiT'irfejala gente fimpíéjícoft peligroías , aunque FueíTeh de 
g r a n d e amor, y Caridad: y deí-
. pues cjcaminando al- pireblOipara 
ííàb-er los que no fc aman confef-
ijado^pari obligarles a cumplir 
,eDn el precepto de la Igleíia,ò Í3-
^carles de mal eftado. 
Compartía fu eftipendió con 
J t ñ r e n i a d a , y prudente c a r i d a d ; 
• facando para fu tenue fufíentó,y 
¡masbaxa calidad, cón mayores 
afeitasíbeorria,no foloen laad-
miniftracion efpiritual, mas en 
-COpiofas Iimofnas, para medici-
nas, y f^ftén to ¿ Aunque eftu» 
uieíTe en la mayor quietud, y eíl 
piritual gozo de oración, Ò con-
templaciodienllámaridóle a cõ-
feÍ5Íon,ò adminiitradon deSátra 
?.fireciíb veíiuario de íli perfonary \mertto. paira algún enfermo i de-
- vn criadj3ío,que le feruia j y ello xaya al punto:lÍò£a'tfOJÍ»y â z t h : 
• Ifcmpre fue mucho menos, qut [Bfiáesdexar â Oios f t r D io i^ué 
moderadoÍ lo demás de fu retí- im-ày mesiraeién ',e¡M acudir d là 
-ta, y obenfiones i diftribuía en <f>rofa ókligAcíaá >y en la tracion 
los pobres, Otíotras vanas limóf- feto trató miiieg?m,àm(]ue ímgtU 
i nas, que para eftos efeâos. fe dá- ã úioi fór ñ d o i , y en mi obliga 
uan los Reuerendíísimos Arço-
l>tfpos,y otras perfonas deuotas-
fin embargo,que jamas le pidió 
pobre?!uiiofnapor amor deDius, 
¿ion, acudo al negmo de Chrifto 
en todos.: Y de manera ponde-
raua cita obligación de los Cu-
ras, que dezia, que fi dizierido 
Vv Mif« 
Chronica de laProuincia de 
Milla le lUmíifíen a vn enfermo, 
(como no faltaíle a la preíencu 
del Altar jó buuieíTe confagrado} 
fofpendcria cHacrificio.por con-
feíld-r al enfermo,y deípLies profe* 
Éjtíkiala'iMiíTi. 
•Fue d a i o t i í s i m o de la Pdfs,io,n,; 
de Cüriftoaueftro'Señor,coQ tan 
gran terneza de coracon jcj Í€ ba -
aaiaa en -lagrimas, en tray endo a 
la-memoria qualquítr paffo de lc*s 
UÉimofos de nueftra redempciój 
^eípecialmenteia Semana Safi-
tavnòíe podia G once ncrjCf». las Mif 
fits áe-tóPaÍHon. A la glonoía Vir-
•g^nSantaClari tuuo finguíar de-
üoc-i©n, a quica d^eòicon.eílre-
íWârfobrícar ¡vaMon^fterm dcRe. 
fli^iofas en ̂ quellatciudadpara 
-recoger a cí muchas «doncellas}y 
.(fnugeres haerfaHas 4.que fuellen 
^rpofas de leíu Chri»fto i con .cfte 
S vtpotíu l à ièa doña Ma ria.de Ce -
aiattoSyfuní iadoraidel Monafterio 
jdcSanEaidbfâ de ría xiudad-de 
^Çlawqurzáca, ©tapee íiéd ItSt obra 
acaoiheroyca, ?y tan çonfíderaWse 
¿alferuicio de Dios»alentando£VL 
-üefeo a lae^ecucro de efíse ai&tmp 
;JCÔ  .veBG iendí) las diíic.ultaideiSj^ 
•tBotradiciOfnes^qticipor momen-
• tosfe le o f t t c h ^ h x í h í ^ í i K B i o s 
.'férvido •'taüieííbtóaidkfi-orf© eféc» 
• t©;>Gorao el .cof>regaidc);L.adeuo* 
-cion,q a-»eftaiglbnix^:Matriai!cá 
rf£nia,je;e5K.irjuchüai[cDmoÍH?¿í|í«-
.-eial patrohajy a t ó g a d a ") eftasísy 
-.eoas obras del íeraicio de Dios; 
'cp^rfuauiendoa laS;donc.ellas,;a q 
m éÜea l i d tgiafcytdTcogicffesi a 
C'hrxfto n L í d l r o Se Sor p ô r fu eípo 
xfo .(| e om o q u ren ç̂ s; ú h e a y 
•ffádaíjdônar.el amor delas aim'as 
iEsle.s.Todos 4ps añoséi día.de íti 
í c íi iu id adi iba a tk \ éfe ra r la m f 
tro ConuenüoidedaíkoolecGjoii, 
dóde .cancana k¿M.iíía*y Ce regozi-
jauaen el SetW}c5lôsIkíigiofos; 
porq corao no tenia aunMonaG-
teño -fundado, aquel le parecia 
ínas apropofito a fu deuocion. 
En todas las virtudes fue per-
fediifeimo Religioro^on tan grã 
obferuaaciadeellas,q cada vna 
.( parece )la,teinia en fupremo gra 
doiporqsenla caftidad fue tan pu-
xo,quanco pUiblicaua fu raramo-
cle.ttia, y honeOiiísima conueríá-
cianXin jamas dar lugar alas oca 
fiones,a q hizieíTènrQro en íü cora 
çon;p.orq en los mayores aprietos 
fole huyendodas venciaiantes te* 
nia efpecial don del Cielo,para 
cS&skonax¿ la pureza^y caíiidad a 
k^qu?? tratat34.,c-¿fao tan enamo-
de efta infigne virtud; fin 
#mbargo,;recGnocifcndo la fragi-
.lidaiáhumanajfíètan poco defl, 
,qup/iempre iViuiáceñidodearpe 
.ros cilicios; y en pre nía derign-
.rofas-m o.rtifícacione s, porno dar 
.lugarafia apetito,4 que obraffe, 
ápiáíjiagos çeanxra la razón; òb-
tfêfmftdqéníftôdp « e r ^ o , y oca-
Xiones^grandáfek^G íjecaro en íus 
jW»tí»;y f&Ubxmpmsm las dezk 
çcio.fas, tú^fâwBiaç las que no 
i ^ m m i y , heheftas.'., Èxaminaua 
t&'á&s hs-iDoefaes fu conciencia, 
muy por mstmâ&pQXimuchòs^y 
v m ò $ que h w u t & m fido íosne-
;gcíeiiosae eldia,y con profunda 
xb^ildadj poftrado en •tierra jpe -
/diaa-Dios ipe-rdon-de fus graues 
rfeltas.Cc>,moeÍGodidoíb merca-
<;der haze el computo de noche de 
las ganancias dei dia; aftiefte fier 
node Dioi! fe pedía.eftrecha qué-
:,ta;de nochede .el gafto de fus Q-
- l>ras cada dí^y COÍTUO el repetido 
- ¿examen ,>e5 el ;eafj20 miíf enoío 
.deEzechieKcnjyos animales, que Ezcch. 
h tirauaR^eftatian.llenos de OJOSÍ cap.i. 
^ a las de e íb. vigilante fieruo íie.1, 
no 
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nofcUpiíTaui cofa por sito , y 
todo quanto de fu parte hazia, le 
precia mí ferity corccdad,y ren-
did.imence humilde,fe confide-
raua el mas indigno de la Igle* 
fía. Tan rendido le cenia la hu-
mildad de fu propio conocímien 
to, que pudiendo por fus muchas 
prendas, y adquiridos méritos 
en aquella Santa Iglefia , afeen-
xJeramayoreshonores.no fejuz-
gaua digno aun de el que poíTe-
i.i:haílaque (_de oíkio")auiendo 
inforsnado al Real Confejo de 
Jas indias, los Reuerendifmnos 
-Prelados de aquel Arcobifbado, 
áCie.fu perfonade hizo fu Mageftad 
-merced de 1.a Prebenda deGano-
.ríigo de aquella SantaIgleíja,cu-
iXftprifenucion,vino ya defpwcs 
i de fus días. 
- Curfàua efte fiemo de Dios 
.. mu y conri nu a3y fe rnoroíamence 
laefcuí ladéU oración, y. contem 
placion;y de álli Alia pobre Eul-
(gelico,fin poíreer ,ni dcfearcóía 
dee íU vid4, mas de pará haze'r 
fíie exemplo raro,y tacita corr ec-
cion de muchos Curas, fu vígi[ 3-
cia,ycuydado; admiración a los 
niayores,amparo,y refugio de los 
pequeños, padre d t los defvali-
dos,y veneració de todos. Oficio 
ft^Çada verdad) el de Cura de al-
ma s,el mas vtil de la Iglefia, porq 
en freondene los oficios todos de 
la Euangcltca do6trina; minifte-
rio.q exercitado 5como efte fieruo 
de Diosieexerckòtodoeltiépoq 
Íetnuo,dignode ventajofos ga-
lardones,temporales ,y eternos* 
pues no ay coíVen la Igiefia de 
Dios3como vn Cura íi es bueno, 
ni tan indignan humano^y diui-
,nos ojos,como vn mal Cura.' ion 
como las ceftas de higos, q viò el 
Profeta leremias a la puerca de eí 
Tépbdos vnosbonií;>imos,y ma-
lifsimos iosotfos.-admirable gero í^c .a^ 
ghñco la miftériofavífion de vn 
Miniftro Euâgelicoi q Q es buenò, 
es bonifsimo,V malifsimodi es ma 
loívn Angel puede embidiarle íl 
es bueno,y fi es malo, vn demonio 
bien a pobres,y cuitar pecados,a • puede laftimarfe dèl; porque ay 
; que obliga la necefsidadjy fi para 'cofas tan llegadas a los eftre mos, 
.< :eíl:e cfeâo fe ofreciera ocafkjn que no admitsn mediania, 
en que poder dar la fangre de fus EnefteApoftclico varon,fe ve* 
^ venas, {a derramaria con much a r-ificò de quanto agrado fueron a 
liberalidad. Aunfiendo deedad -'Diosfusheroyeas virtudes,fu pü-
-jnadnra , y por naturaleza de 
muy pocas carnes,hombre muy 
enjuto,fue de rara abfh'nenda: 
£ ayunaua los ayunos de nueftra 
Orden, Adulemos, y Quarefa5gs, 
y todos los Viefnes,y Sábados de 
el aáo,con gran rigor. En fuma, 
como los cámpos eftan fembra-
.̂djos de flores, la pnmauera, y :e| 
.CÍeio tachonado de EPtrelias,las 
tual afsiftenda al rebaño de Chrif 
to,que corna por fu cuydado;y 
defvelo grande en las obligacio-
nes de fu òficio,fu exemplar vida, 
y Apoítolica doctrina; pues a los' 
ochenta años de fu edad, que fue 
'-Diosferuido de lleuarfele a fu éter 
no deícanfo , fe manifcítò en Ja 
vozdel puebío^generalrnentc en 
todos) ef aprecio de fus machas 
^'íioches claras;afsi fu alma eftaúa •virtudes/aclamándole todos por 
adornada de hermofas refpUnde -Santo j y como a conocido ami-
cientes virtudes; con que a coda .-go]de Dios, venerauan fu cue.r-
' aquella Republica, y Prouincia, ;. po, befando íus manos, y píes, y 
Vv2 to-. 
Chronica de la Proulncia de 
tocándole Hoürios,y pañiojelos, 
íin poderlos contener¿licuando 
deíuspobresalb.vjas,y .vellidos, 
por preciólas reliquias, çn la fee, 
¡qus'h Chiiflian.i piedad puede 
venerarlas con Católico^ afectos. 
Quedó fu cuerpo manifcftartdo 
enlorracablej dócil,niadoíasíei 
ñas de la g!ona,que fe crce goia 
fu-alma en el Cielo : muriòafeis 
de Abril del añode mil y feifeien-
tosy veinteyíeiiyfu retrato eOà 
puefto en el Bápdfterio de la Igle 
fia Cathedral ò t U ciudad de 
•"Chuquizaca, repartiendo pan a 
los pobres, con efta letra por of-
la/Fw/ff efiirienti fanem tmm, y 
lía!. 58. j-u CLlcrp0 ícpultado en ia 'melou 
Iglefia. 
C A P I T V L O XXXV. 
Ve! VcwerabU Padre, el Licenciado 
Juan Roârtguez^de Ribera, Curd 
de la Santa Iglepà Cathedral de 
IA ciudad del Cuxce^eElor Cüte* 
íupoderofa mano,a viftasde tal 
málop;ro?fj las dexaíle defiertas, 
ceflafiala hennoíura , y harmo-
nía del vn'merío. En la Euangdi-
ca parabola de los (ieruos deudo-
res, el que retiró.el talento, y le 2 
efconclió en el Sudario , quedó 
condenado por mal íkruojpues 
auiendole recibido Ç aunque 
fuefTe folo)deuia ponerle a tra-
to, comunicarle alos demás, co-
mo hizieron los otros fus com-
pañeros Miniftros de todo el fa-
crocaudal ¡que fi la mano de el 
auarc, la codicia la entumece, la 
candad la dilata; y menos traba-
jo le coitaria darle a logro,que 
cabar la tierra para eíconderki 
porque fuele latniferia confumir* 
lc,y padecer en fi mefma.con itu» 
gafto de fi propia,que fi en otros 
íclograffcnoa cofta de propias 
perdidas,fino de agenasganatl-
cia.<:porcj la cortedad, las vía aií-
raragenas,que(aU verdad)prò« 
pías fon ,las de los otros, quando 
Mauh. 
25. 
dratico del Colegio de San Arit'ón ' porbienes propios fe miran pro-
díad,ScminâriQ de acjuelUSiin- . cedidos de vn-principio. > 
Vno dé losfloas fauoretidos de ta 1gle(tã)de láTercerfa Orden de 
mejlro Paâre Sàn Francifce. 
N A de las-principales ra-
zones ,porqüe Dios enri-
queze a fus criaturas racio 
nale.sdeíüsfoiréranos dones, y a 
Dios entre íus fieles Miniftros, en 
el rico empleo de fus recibidos 
talentos .fue el Venerable Padre 
luán RodriguezdeRibera,Licefi« 
ciado en Theologia, Cura de ía 
iglefia Cathedral de la ciudad 
cada vna proípera en ellos; (Yegu .• del Cuzco, y ReâiorCathedráti-
fu Ci)pandad j al buen logro d 
fus bienesies a fin de que comuni-
quen ios récibu.los,a las demás; 
porque fi moítrandoíe auaros f¿ 
álçaílen con el dinino caudal1, no 
-pagando lo que deuen a fu Autor, 
•en él generoíofructifico para que 
fe les da , y confumiefFen en fi fb-
1 a s, i o s c e 1 e ib' ale s tak n t os c omu -
nicados de Dios, para grangear 
con eilos;que otros êfperarian de 
co del Colegio Seminarlo de San 
Anton Abacljde la Tercera Orden 
de Penitencia de nueftro Padre 
San Fra neifeo, íiatural de la ciu-
dad de Quito.éfl ellos Reynos de 
la:s Indias Occidentales, hrjo'dé 
padres nobles,y-fofe-re todo^uy 
temerofosde Dios, por fa virtud 
'cõ'nòcidos;y por (lis buenas pren-
das venerados en aqti'ella criid-ad, 
rdonde nobles•ve-zitios; y pruden-
tes 
I 
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tCfí. RcpuMieanoSituuieron hon* 
rofos oñcips públicos de adminif 
tracíondç íaReal jufticia;/cricrc 
otros htjos,quetuuicron porfrd» 
rodc bcndicíorijcn legitimo ma-
trimonio,Ics concedió eíCielo,âl 
Venerable Padre luan Rodri-
guez: no folo por honra de fuli^ 
p.ige,mas por glória de fu patria, 
eofus virtudesjnacimientoilnf-
tre; fi la ciudad del Cuzco lamas 
honrofamente interelíada, por 
jiuer gozado deTn.exe mplõ,y co-
pjbfpsfrutos de fu doutrina en vi-
dâ,y de fu bendito cuerpo,por ef-
tiihablereííqaia,en muerte* 
^^•'iCríòie. cfte gran, varón en la 
ciudad deQui to.erí cafa cíe fus pju 
~ %ts,i cofia de fú ChriíHano cub 
'*]t]np,yacuyciado de fu Católica 
' educación : y como la hidalga 
planta,de buena calidadjen. fà]u-
dable ter ruño,a menos diligen-
cias del hortelano,recta creceré-
ífonòcída medra,y mas agradeci-
da al beneficio, breue florece/y $ 
ííi tiempo(]con toda íazon) fértil 
frudi{ica;afst(^aun quSdo no ha» 
Zià fombra en la tierrajefta plan* 
ta embiada del Cielo, valiendofe 
de fu buena inclinación , no diò 
hoj«!,qüe nofucíTe ííor, ni floren 
fus tiernos años ,que no pudieíTe 
apoftar a colmado fruto, con los 
<de la mas lograda edad, y expe-
fimentada prudencia : pues co-
rncnçaua aeçirrar en la vida con 
Ias luzes que los mas expertos,!* 
acaban a manos de la mucrtc»Ni-
nocomençò luan Rodriguez da 
Ribera,a deícu'srir las jfíores de íii 
virtud, primeras en fu edad; ad-
íniradas por grandes de las ma-
yores ; maníféftando,como nati-
iú- inclinación al bien, vn natu-
ral tedio , y aborrecimiento al 
mahy como defde entonces faca-
use] rofi:rô, a defenfas de la vir-
tud, y refifiencia a la culpa, ya eí 
demonio (aun en la pueril edad) 
temi^ fu opoíicíon : viendo en 
fmnQdefUa,y defibnmienco á 
las cofas fiiera de ley , y virtud; 
vnfobre eícritode aborrecímiert 
to.a los vicios j y procuraua a-1 
traerle a íii amiílad , con alha-
gos de ocafiones, fáciles de iti-
troduzir, madrugando el apétb 
to a tropieços de la razón:mas 
como fe adelantaron en él, cía. 
ras luzes de virfud,no pudieron 
vencer las íbmbras de acomett¿ 
dores vicios : porque ocupaui 
Ips albores de fus años, con mas 
defenfiuas armas ; dandofe, aj^, 
piedad,a la deuocíon de lasSan; 
taslmaííines.al efludio de íádoc? 
rrina Chr.iftiarta,a. h ífsíflencii 
de losdiuinos Oficios j y al Hofa-
rio de nueílra Señora, que fue* 
rort fus pueriles ei)tretcnimien-
tôs , fí bien aféelos de edad pro* 
uedta-iy atención dé anos triayo-
res. Crecía, i-rtaŝ que en edadjCrt' 
virtudes; y conociendo Ç con Í0i> 
berana luz") lo preciofo de ella; 
amaua el padecer por confeguir-
laí pues afsi ayunaua, y afligia el 
cuerpotierno,como fifuefTen fus 
fuerças capazes dé aquel rigor.-
mas como fe adelantaua cleípi* 
ritu a los sños, la. virtud esforça? 
m los alientos , p.ara ,podeTdafk 
akancesefcafeaúáíè el fueño por 
velar en oración, quitandofe del 
ordinario aíímenco,por mas for* 
talezerel eíj^iritu ¡qne tan tem-i 
pranocomicnçan a guftardelosi 
trabajos,los que elige Dios a los 
gados de fu gloria* 
Conociendo fas prudentes.co^ 
mo deuotos padres, la declarada 
inclinación de fuhijoja feguirlá 
perfección, y afición grande z 
y v 3 lâ 
510 Ghrôn ieade iaProu inc iadc 
]àIgleíU,por mejor lograrle en 
ella,k embiaron a la ciudad de 
los íkyes ,donde pudicííe de af* 
íiénro eftudia'r las primeras letras 
de Gramática,)- Latinidad', para 
poder o ir las demás facultades 
mayores-, y con ellas ayudar fu 
blierí eípiritu,por la viueza de in-
ífemo.qüe rrioíífaiíá > y porque a 
ck*s alas ptidieíle bdar a quah 
qitiéi pei fe ¿lo eílado^que la ctení. 
ciâfíemprc fue luz á la mejor vir-
ttí^para mas ricamente lógrarfe 
feYífijV^n el proximo;que el vitiir 
fôlafficnte para fijes ferau aro de 
lofklíuinos talemos. Començò a 
ediídiar en la ciudad de los Re* 
yes la Grarttatica^on otros man-
cebos de fu edad,en la Compañía 
de lefusjy aunque començò a ef-
tüdiarcon ellos^ellos eftudiauan 
en él,aprendiendb virtud,modef* 
tta^ydeuocioríipòrqiie no parecia 
niño en ei k i b , fino de inadura 
edad en el jüizio.Ácompañauafe 
con los mashoneílo3 ,y virtuo-
fbsj'y fi alguno en fu prefencia fe 
defiíiefuraua en palabras, ò en ac-
ciones , con tal tnanfedümbre, y 
ftiauidad le corregía yponderan-
Bole'las obligaciones de Chrif-
tiáno,y. fi las teniabuenasde li> 
nagestas fabia tamken exagerar^ 
y darles efttmacion,que a pocos 
Janees quedaua enmendado , y 
agradecido3y los demás auifados 
¿fe como auian de proceder en fii 
prcíencia»que la virtud fabe ha-
zer lugar dcfde la niñez, y refpe-
taf délos mayores. Tal fue íu in-
clinación de eníenarjque aun fié-
' do dirdpuloXufticinaÇen ocafio-
nes precifas jpor fus Maeftros.-dó-
de nofold feTTT)oftraita ferio de la 
Gr.uiutic^fino de buenas coílú-
bres; porque el zelo de la honra 
de DÍOS > nació a vn tiempo en él 
con la luz de Va ra'zóftj-y- aficiona 
la virtud. Manifeítaua en ÍÍJ pro-
ceder tan gran cÔtapdíWajma-
durez.y afsiento éñ el razonaf,:q 
en pocos dias fe lleiiò [os ojos de 
la ciudad , efpedalmertte, de las 
Religibnes , codiciándole tada 
vnavpara hazer 'en el vn gran íw 
geto.y confeñaladas démonftra-
cionesila Compañía de lefus, co-
mo quien le mánejaúa mas efe 
cerca.' 
Salió auentajaddeftutliante en 
loseíiüdios menores i porqué el 
íecogimiento, y" eílablecida de-
uocipn a Chriftonueítro Señor¿ 
alaVifgenSantifsimà, yalosSá-
tos.le Kieron de gfande áyuda de 
cbfta^para alentáf las potencias á 
la viuaapréhénfion de la Latinii 
dad,y a la impfefslon de ellâ çrt 
la memoria,y efetífar diuertimiê* 
tos,que le embafayaílcnel ciem-
po,)fpêrdieílérí la ocafion , con 
ma ogro de fentidos.OyòArtcs,y 
filofoíia al RéuereiídóPâdreÂn-
drcsHernandeZidela.Cómpañía 
de lefus/ugeto de grande opiniõ 
en letras, y dé m y or credito en 
virtnd,decuya efeuda faliò bien 
aprovechado, ep vná, y otra fa-
cultadjcomocjuien ¿otfaciá la vtí 
lidad delMaeítrOíenfu propio a-
prouechámiento > que es diclia, 
grande tener Maeftros dodos,y 
Santos.para medrar a vn tiempo 
en la vírtud,y en Ias letrasjporquè 
fieftas naturalmente íè enfober-
uececonellas,el ferhumano , a-
quella corrige, al me jor coñoci-
íniento,y medras. Pafso a la Vni-
uerfidad , donde oyó Teologia, 
con reconocido aproüechamten-
toiporque fue grande el que tuuo 
en la oración, y exercidos eípiri-
ttiales, a que atendiájcomo a ef-
fenciales facultades para la falud 
de 
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áefu almaiqiíe ya encfte clcmpo. 
etm roâvoresicómolo era !a luz' 
&é\ conocimicntòj â losfauores, 
oèt de I;a genefòfà mano del Al • 
tiPsimo recibía, habiendo mayor 
a precio-de las virtudesial' péfo de 
fu importancia mayor : repetia 
Jas confefsione.S Sacrameritáles, 
ftèqaentátiâ la'cómimíon; con c] 
nbTolo era a toda aquella Vni-
iferíidad admirable fu auenraja-. 
cío eftudío, fino raro exemplo fü 
virrudj embidiadas fas cofhim-
l>fes;con general agrado de los 
Pelados de aquella Santa Iglella 
Qqut defeofos de lograr en ella 
a*qtielítigeto^le concedieron con 
tínia fatisfacion de fuíiciencia, y 
capacidad , las Ordenes Sacras, 
frafta el Presbyterato, fe ordenó; 
creciendo en èl,con el nueuo ef 
rador.nueuas obligácionesiafsi en 
ios eíludiosjadelantandolos para 
augurar con buena conciencia, 
. el plato > como por anhelar nías 
feguroalaíaíud de fu alma , que 
fue fiempre la principal atención 
de fus cuydados.Eftudiò en aque' 
liá Vnitierfidad ía Sagrada Teo-
logía,enqueíe viò muy aproue-
cbado^ luzido fu cuydadofo ef 
tudíoigraduandore de Bachiller, 
yjMaeftro en Artes,y de Licencia. 
do en Teologia: y humera corri-
do hafta el vitimo grado.a poder 
mediré! caudal con los méritos; 
mas como no Hegaua a coílear 
Jos aphniíos del honor^que como 
humano no perdona el interés) 
k fue forcofocontcncarfe con fa-
hdremucho masque con luzin re-
feruando a me jores,y mas fazona-
dos frutos, en aprouechamiento 
ck\ proximo Tu grado de Dodor, 
oue'elque a coila del dinero,en 
fofçbíos gaftos, pudieran darle 
las vozaele las Efcueías. 
C A P Í T V L O xxxvr . 
Com» el l icenciado. Juan Rodrigueẑ  
de Ribera vtno d U ciudad del 
Cuzco,donde leyó Artes . j Teoto* 
gia; y de lo much* que padeció 
Reãor del Colegio Seminario de 
San Anton Abad,y como recibió 
el habito de la Tercera Orden de 
nuejlro Padre San Frmctfco. 
I^Reuenia Dios a cfteíufier-uo(̂ con cípecial prouiden-cia)mas luzidos grados de 
fus letras, y virtud, que pudiera 
darle el luítroíbaplaufo de lasEf. 
cuelas de la Vniuerfidad de íos 
Reyes,en la ciudad del Cuzco, 
donde vino por orden def Reue* 
rendiísimo dòrí Antonio de Ra-
yaTibifpo de aquella ciudad, de-
feoíb de tener en fu Obiípado fu-
ge to de tan eftimables prendas. 
Luego que el Licenciado luán 
Rodríguez de Ribera, llegó a la 
ciudad del Cuzco3començò fu ho 
nefta vida, y fantas coítumbreSjíi 
hazerfe lugar,y cílimacion ene! 
refpeto de todos. A pedimiento 
de los Reiigiofosde nueilraSeño-
ra de las Mercedes, leyó Teologia 
en aquel CotiuentOjporaucr feltu 
diantesRdigiofos,y a la fazonca-
recer de Ledtor Teologo,que pii-
dieííe ocupar aquella Cachedfa, 
Pareció tan bien en fus lecciones, 
y ado? literarios, que íè grangeò 
nueuo credito fu capacidad .en 
todo aquel Obifpado, y como le 
acompañaua con el eftudio de la 
oración// Reiigioías coPcumbres/ 
bolaua a dos alas fu opinion,y 
crecía con multiplico fu aprove-
chamiento, afsi en la eníenança 
de otros}como en las buenas cre-
ces de fu efpintu /porque tíeftu-
* dio 
£ i â Chronica delaProamciade 
dio de U peifecrion,lc curfana 
tan de aíViento,)'con ran grancõ-
filtencujcotrjo puchera cl mas re-
tirado comempUtiuoBeligiofo, 
d in . i o fe vnos a otros exercidos 
hcrmAnadamentc bs manos. 
Vmiaen íucoracon vn repre-
fodo golpe de ard.entifsimos de-
íeps-cle aprouechar las almas, en 
virtud, y letras .eipccialitjente a 
íos mancebos , que por falta de 
Macilrosjdoárinj.malogfauan 
íus ingemos, p;rdi.m el tiempo 
ociofo$,y cftragauan U vida con 
d-efcnfremdascoftumbrcsy^fsí 
enviendoíeen la ocafion, foltò 
laprefa a fus feruores, dexando-
fe licuar de el Ímpetu de fu cor-
riente; en tan copiofas agiuSjCO-
mo el Ciei o le cflecia,para poder 
íçguirrumbp,tan de la Patria ce-
Jdíiál. Porque acabando de 
leer la. Sanca Tbeologia , en el 
Conuento de nueílra Señora de 
las Mercedes, con luzida apro-
bación de todos j agregando al-
guaos mancebos EÍludiantes 
Gramáticos, de buenas inclina-
ciones,y vinas habilidades, les 
leyó vrteurfode Artes, y Filofo-
fíA5en fu propia cafa, con graa-
de aprouechamiento en letras,y 
virtudjdandonueuoluftreaaque 
lia ciudad fu enfei3ança,y exem-
plo: y ce (içando a los mance-
bos pobres, a fnsrças de fu corto 
caudal,los gafios de el eítudio, 
con que hizo íruco de mucho 
porte , y diò fer a aquella Repu-
blicai que ninguna 1c tiene fal-
tándole letras,)' virtud: y aunque 
en las Religiones auia mucha 
copia.no en el eftaáo fectilar,por 
íèr aun tierra nueua, y no de el 
todoaíTenradoel luñre Religio-
íò,íècu!ar, y E'clefiaíh'co, en ma-
terias de tanta importancia. No 
admitia a fu cfcuçla, y facultad,*, 
fu. compañía^ trato/inoa perío-
nas de fegura opinion ,:y creditd 
de hçnefta vidUique para confer-
uar laíuyacn fuslkhgiofos pro-
cedimientos, toda efta prudente 
atención requería: tan prouido 
cuydàdopideiabuenaQpinioníf 
credito;porq muchas v^zes no í« -
llega a empeñar la inclinació en 
el yicio.quüto la mala cotiipañia,. 
le defpeua ,a irreparablesdañoss 
y fi vn malo conuertidojcs vtii, 
aún a conferuar muchos buenos, \ 
y reduzir a muchos malos i por-' 
que con fu exemplo fe alientan 
vnos,}' fe confunden otros; y vié-, 
d o atropellado el vicio * nadieÍQ* 
juzga.impofsible:vn bueno,..en-, 
quien jamas fe reconocieron ma-* 
leSjfirio rcleüantes bienes ,comQ% 
en efle fieruo deDios^cuyas pala-, 
bras,y obras^ranla verdad de ííi 
doftrina, quanto mas atraeriaa 
la virtudjcon fti «xemplo? A quS-
cos facilitaria el monte de irnoof-
fibles, para repechar la cumbre: 
de la ciencia, la eminencia, djc Ia¿> 
p«rfeccion,fiemprc vitoriofos de 
finiífmos? , 
Mandóle el Ueuerendifsirno 
Obifpodel Cuzco D.Antonio de 
Ray<2,leyefíe vncurfo de Artes , y 
Filofofía , en (u Colegio Semina^ 
rio de S.Antonio Abad, a q obe-
deciòcon alegria .con tal, que no 
le oMigaflcn a ferRcdor de'aquel 
C o l e g i ó l o obftáte auerle heciio-
infancia, en que lo fueífe; a que 
íicmprc fe cícusòhumildcpòr re -
conocidos inconuenientcs defer 
Çofas emulacionesiy corno erad© 
funaturahpaciüco, de noble tra-
to, llano , y fin politica afeda-
cionsefcufaua todo encuentro, y 
ocafion de enemiíbdcs : antes 
fi algunas auia , las procuraua 
com-
I 
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componer ,y reconciliar los áni-
mos difcordes; porque en todos 
clefe.uu fe manifeftaíTe amor, y 
caridad dcChrifto nueílroSenor; 
y anees dexiria los mayores ínce-
reíles.yhonoresque ocaGonar.ni 
permitir,quc por fu caufa huuief-
fedifturbio de enemiga. Leyó el 
curfo de Arces,y Filoíofia,en el 
Colegio de San Antonio Abad¿ 
con reconocido aprouechamié-
to en muchas buenas ;habilida-
des,c4Lie por falta (_ de e ítudios dé 
las puertas adentro) perdían fiis 
buenos talentos. Recibió enton-
ces el habito de la Tercera Orden 
denueftro Padre San Franciíco, 
en elConuento de la Obferuan-
cu,con grandifsimo confuclo ef-
pírtual fuyo.y íe conoció en el 
lingular aprecio,que del hizo, 
trayen iole toda fu vida debaxo 
de la fotana, ^na media fotanilla 
defayal , è eílameña.cenida con 
í 1 cordon; maniíeitindo cordial 
deuocíoná nuedra Orde.n,y pre-
ci.niofe mucho de hijo de nuef-
troSeraí5eoPadre,defpuesquehí 
zo profefíion folemne. 
Ayunaua como Religíofode 
la primeraOrden el Aduiento.der 
de el dia de todos Santos harta la 
-Natiuidad del Señor , la Qnareí-
ma (_ que llaman de los. bendi-
•toŝ defek la Epifaniajhafla qua-
renta dias continuos, defpues la 
Qnarefau de la Iglefia todos los 
Viernes del año, a la Paísion de 
Chrifto nueftro Redemptor,y to-
dos los Sab«vdos,a honor de la 
-Virgen Sannfsirm Maria nueltra 
Señora,de quien fue efpecialif-
ümodeuoto,aquien confagrófu 
virginal pureça todo el tiempo 
de ÍLI vida; lo mas4el año era fu 
ayuno,afsipor fu perpetua abf-
tineticwjcomopor fus eípeciales 
deuócíónes a los Santos, y Santas 
que tenia por fus .¡bogados, y pa-
trones. En toda fu vida bebió vi-
tío, fino fue para dezir Mi{íã,yeíTe 
tan moderado , que no echaua 
masen el Cali?., que quanto po-
día tenerfe en c!,la oarticula de la 
fracción chila Ho ília / atención 
Sanu, aísi a la reuerenda que fe 
deue a tan alto íacriíicio, vfindo 
de lo neceííario a la celebración, 
donde todo es banquete del al-
ma.y nada del corporal apetitojy 
que no entienda el ru 10,0 el he-
rege , que es mas refección del 
cuerpo,que futlenco del eípinta.* 
como por no dar entrada a tan 
violento enemigo , focolor de 
Eclefíaílica ceremonia , y Reli-
gíofb holocauíto, a que derra-
mándolas fue reas de lamalici«?j 
vicie tan alto Sacramento^n fus 
Sagrados Miniílros, Tnuo efte 
Rcligtofifsimo Sacerdote . pru-
dentífsimo defvelo én guardar, 
nofoíoia abílinencia de los man-
jares C y como otro Bautiíh) no 
probar en fu vida,ni vino, ni otro 
foeruage.que pudieíle ferie oca-
íion de deípertar el fenfualapeti-
tOvdefenfrenarle con los humo-
res la ira,tan enfrenada fiempre, 
y fugeta a la razón ; Ono efpecia-
liís'nnocuydadode ayunar a ro-
do vicio, que es el mas perfeito 
ayuno,y aquel,el corporal fi diri-
ge iítiftíntando fu efpiritu cada 
dta de mieuas adquiridas virtu-
des. 
: A indanciajy mandato del Re-
uerendifsimo don Fernando de 
Mendoza,.Obifpo de aquella San-
ta Iglefia del Cuzco , de la Com-
pañía de Iefus,fe opufo al Curato 
de los Efpañoles de aquella Santa 
Iglefia Cathedral,y aúiendo fido 
propueílo en,primer lugar, fue 
pre-
5*4 Chronica de la Prouincia de 
prcfentâvío por el Patromxgo 
Real .y admitido có genera 1 agrj, 
do ds aquemS5taTgTeGa,al oficio 
de Cura,por la fimsfkiô grade de 
fus vi rendes,y letrasiy aftimefmo 
có.qnx-lido del Reucrcndifsimo 
OSiOo, a que foede ReÊtor del 
Colegio Seminario de San An-
tonio Abad, y que leycffc en él 
vncurfo d e Arces, y Filofofia a 
los Colegiales,cuydando por có-
figtiientc delasUccionesdeGra-
rnaticajy Mufica jal ferukio de la 
IgleGa.Manifeftèluegójên capa-
cidad competente al oficio dé 
fte¿tonvirtud rara a Ucriancá,y 
buena ediicacibn3de tanta-copia 
de manceWo$»dond€ íola fu man-
fedumbre,y ardiente ca ridad, pu -
diera períèuerar por tan dilatado 
tiempojcn tan pcnoíb exercício; 
deíveiado fiempre en el de to-
dos,y d e c a d A vnojcomo fi folo 
•aquel eftunieiíe a fu cuy'dado.Le-
üantáuaíe a l a s cinco de la maña-
na, y deipues de hecha oración, 
hazia kuantar a todosfusCole-
giales/y que cftudiaflcn -hafta las 
fíete y media; en tanto,€ftudiaua 
el la lección sque auia de leerles: 
hazia tañerla campana a oración 
mentahentraua con ellos al Ora-
toríojaoraf,y defpues les leíala 
lección a las ocho; porque media 
hora tenia con todo el Colegio 
de oración preparatoria. Auien-
do leído vna hora, y explicado fu 
lección,acudia a la IçleíiaCathe-
draljdonde conreflauaa la gente, 
que de ordinario , te efperauan 
cnfeñaladoluga^de vnaCapiila, 
donde tenia íu iilla,paraoircon-
fe in ones. • 
De todos eñados, fue fiempre 
grande el conenro de géhte,(.]üe 
en la Iglefia Maf orle aguardaua 
fultade dudas de conciencia, ò 
a tratarle de fus aprouechamien-
tes eípintuales,enel camino de 
la perfección; y todos a fanar fus 
llagas de pecados,òeícrupulos. 
On jamas moftrar enfado, ni de-
íabrimiento jantes con apacible 
roftro,y encendidacaridad, acu-
dia al trabajo de cada vno,yal 
confuelo de todos i quedando 
por fiador de fus buenos fuceíFos, 
y obiigandoíe a encomendar a 
Dios fus negocios, como 0 fuef-
fèn propi-oS fuyosjalentando a to-
dos al íHruicio de Dios, y obfer-
uancia defus diuinos preceptos:y 
en fuma,como otro ApoftolSan 
Pablo a cada vnOjCraMaeftro^y 
padre. A las doze del dia, qiiele 
defocüpaua de confeísiones, de-
ziaMiíía con fingular denocion,/ 
cnydado a lasceremonias,por no 
faltaren cofas tan de fu oficio, ni 
fer exemplar a los demás, en yer-
ro alguno: materia en que ponía 
mucHo eftudio3y ateacÍGn,como 
perfona tan publica, y que- eníe-
áaua a otrosj no era jufto le no» 
taflen defcuydo alguno cltfcc-
tuofo,ên cofas tan eí^nciales. 
Boluia al Colegía defpues d¿ 
las doze^y mientrascomian en el 
refedorio los Colegiales, fuíten-
taua vnefludiante conferencias 
de vna queftion de las leydas, y 
- expl icadas7yle a rgu ian e n fo rma, 
tresno qua tro feñalados al inten-
to. Defpues de efte tan preué-
chofo exercicio, fe ocupaua en 
otro bien importante, de hora,y 
media con los Eífudiantes Gra-
máticos. A lasdõs,poco mas, leia 
fu lección de Artes^eniafuscon» 
ferenci^s,y acabadas,ibaa'la ígl-e 
fÍ3,re7auâ v.iíperas, y compietasj 
y fi auiáconfclstones, las ciaron 
para :confeflaffê';<&1i el yò a.coíi- : mucha.caridad.y ímo , entraña ai 
Co-




Coro,y de rodillas fe eíhua en 
oracion-,hafta las Aue Marias,que 
boiuia ai Colegio, y con todos 
los Colegialcs de comunidad,rt-
zatiaelRofario de nueftra Seño-
ra en el Oratorio/luego tenia dos 
horas de conferencias cen los Ef-
tudiahtesdc facultad, cntrauan a 
cenar,yfufl:entauaotro Eftudian-
te otra qneílion^a que le argüían 
otros tresjòq >\itm-y acabado efte 
exercido literario,y el de la cena, 
los lleqaua a todos alOratono,a 
bazer examen de conciencia , y 
íener oración mental; doddna 
iropof tanriísima al buen regimen 
íie e|.aíma,nofolo para gente mo 
Ç$.,m$s para los muy aprouecha* 
flpsen.la virtud .-pues es vna re-
cordación Católica de el infali-
ble jüizio de Dios, donde el juez 
íupremo hade pedira todos qué-
t.a de los gaílos de la vida i cuyos 
^íeâos íoa la mayor ytilidad de 
^lefplritu , freno de las acciones 
|iu!$anas,conocirmeBtG del ñn}y 
enmienda de las culpas cometi-
das; que por lo menos, conocer 
cada día defectos propios.es oca-
jfi^n de enmendar os; pues no es 
pofsible,que tantas vezes repetí-
dosjdexendc dar en roftro, y de 
ãprouechar a mejorar lasaccio-
»eshumanas.El efpiritu de Dios, 
acOnfe ja a los mortales, que antes 
Ldeeftender.elpie, examine el lu-
garla vjíUjque precedan los ojos 
a los paílbsiy aun en la Gentilidad 
preumo ranra.vtilidad Pitágoras 
a fus difcipulosyde dos tiempos 
de el dia íe deue cuy dar con indif-
peníable d e í v e l o u la mañana, 
para pe nfxr lo que fe ha de Ii azer, 
y.alatarde.paraexaminar lo he-
cho: que no ay tan diuertido rol*. 
daní>,que nodifeuríe de noche,y 
reconozca en fu retiro, todos los 
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yerros de el dia. Conociendo, 
pues, efte granvaron,de quanta 
importancia es u n Kejigioíb 
exercicioje eníeñauaafus ld¡Tci-
puIos,con dodrina,exemplo, y 
execucion. 
Defpucs del examen de con-
ciencia^ oración,fe peupauaen 
exercicios de Gramatica^onlos 
Eftudiantes de la lengua Latina, 
mas de vna tiora¡>hazia tañer a fi. 
lencio, y fe recogia a íti celda a 
rezarMaytines^ demás obliga-
ciones;y deuocionesjtenu fusef-
peciales difciplinas,y oracionsya 
a deshoras de la noche: y muchas 
vezes,quando entendían los Co-
Iegiales,que eftaua acodado def-
canfandode los trabajos del día, 
le tenían configo, yifitandoles, 
cómo eftudiauan, Ò fe recogian, 
fin tener hora fegura; porque to* 
das las noches vifitaaa codo el 
Colegio, y velaua Pobre los que 
tenia a fu cu ydado,que como gé-
te moça,pedía toda atención, y 
vigilancia.Todaseftas vigilias,y 
cuydadofos defvelos, padecía cfl 
te fiemo de Dios,el tiempo que 
hazia oficio de Ke&or de aquel 
Colegio,y mucho de lo referido, 
quando folamente leía , y ayuda-
uaal Reitor antecedente, por fer 
perfona eípintual, y de cuydado-
foeftudioenfu oficio. Acofbua-
fe a la vna de la noche, y como fu 
comer era tan iímiradojo era ta-
bic n el fueño: y afsi fe Jetiantaua 
muy temprano., y defpu.es de me-
día hora de oraciondeLupreut-
mendofiempre las lecciones con 
la oracion.a exemplo del Angéli-
co Dodor S;¿mo Tomas, y de el 
Dodor Seráfico San Buenauen-





mo Obifpo ele aquella Samalgle-
Çu don Fernando de Mendoza,Us 
clarasvirtudcs.lctras,y exemplo 
de cfte Apoftolico varon,y Euan-
gílico Miniftrojclezia repetidas 
vezes en el pulpitOjquc el Licen-
ciado lua n Rodriguez de Ribera 
era mas digno de aquella Mitra,y 
deotrama'yorjquecKque lapof-
feia : y afsi para defeargo de fu 
conciencia.en el vtil de aquelCo-
legicy luftre de aquella IglcGa^y 
nobilifsima Republica , 1c auia 
mandado con todo rigor, y com-
pelido con toda fuerça.a que fuef-
íe Redor de aquel Colegio , y 
Catedrático de Gramática, Artes, 
Filoíbfia,y Tbeologia.comofu-
geto el mas capaz de fu Obifpado 
ala enfeñanca de virtud,y letras, 
a tan copiólo numero de Cole-
giales, pues de ordinario paíTan 
de ciento y cinquenta de todas 
•cdades,y faculradesra que fe moP-
trò reconocida aquella Santa 
• Iglefia,por las muchas medras, q 
••fu cu yd ado tenia , y por copfi-
guience toda aquella ciudad i en 
el grande aprouechamiento,que 
en fus hijos hal'auan,afsi nobles, 
como plebeyos* 
No pudod enemigo comün^fu-
vfrir tanta luz , que deslumbraííe 
fus finieblas,ni la virtud acredita-
da de efle fieruo de Dios, ni los 
buenos aumentos de aquel Co-
legio, donde no fojo fe hazian 
:aráias; y preuenian municiones, 
«n las diuín.is alabanças , que 
.{con tantoluflre, y reuerenteaf-
• fuiencia ) íe cantauan en aquel 
Santo Templo : todas puntas, y 
" cortes contra fu infernal miüciaj 
ni las murchas virtudes eílableci-
das en aquel-Colegio, y progref-
fosgrandes de la'buena,y ünca 
doctrina del nueiso lienor; y pa-
reciendole feria bien cortar íus 
paffòs,-porque no fe dilatallena 
mayorfruto^vahendoíe, como 
ardidofo,dei color de virtud,y 
Religion, que fon las mas fútiles 
trazas,con quefueledeftruir a U 
mayor virtud')facò el roftro con-
tra eftc fieruo de Dios, declaran-
dofe a fu deferedito, y valiendo* 
fe de Miniílros políticos, y Maef-
tros de ardides , para hazeríe 
quitar violentamente el ofscio 
de Reflor de aquel Colegio^per-
fuadiendo al mefmo Reuerendif-
íimoObifpo,que poco anteserá, 
pregonero de fus virtudes, y fru-
tos de íus letras,con tan repeti-
das loas, a que mejorafíe aquel 
Colegia,poníendole Redor, Re^ 
ligtofo de profefsion,p«iraque a-
prouechaííemásenlo intenor,y 
•exterior,de loque parecia ."por-
que el Licenciado íuan Rodri-
guez de Ribera, era muy otro de 
,Jq que jnzg"aua,arguyendole,quc 
viuia deshoneftameme, y tenia 
lafciuos trato^con mugereSitia^ 
ziendo motiuõ,de q íbeorríaefte 
fieruo de Dios a muchas períoftas 
.pobres con fus limofiias, porqué 
la necefsidad no las compeiieffi: 
a la ofenfa de Dios;y como es ila-
ción de la''iiia{ícia,arguÍF,que'nt» 
puede dar paífo, fin propio'inte-
rés, la naturaleza húniarta ¿hizo 
•eftejuizio tân teoierario, c ó m o 
•propio,la•erabidu juzgando eü 
cacada quaí,como quien es4 . ; 
Causó gran nouedad a todos 
efte cafo,y mayor admiración a 
loscuerdosda facilidad de vn hó-
¿re tan grande, como aquel Re-
uerendifsimo Prelado^ n darcre-
dito avna voz tan mal fundada, 
conociendo toda aquelia-ft^u. 
blica.y Clero-Ja pureza d e l L i -
ceneudo íüan Rodriguez de Ri Í 
be-
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be vâ J y q n â o e na mora do e ra dela 
caftida&coma virgen putifsimo, 
tj rue toíb fu vida. Solo en aquel 
•lU'uerendiisimo Prelado rdctiié-
tio k r a ley de buen paftor defen-
forde la rnecencia) halló el de-
moniu facil entrada,y ligerocre-
diroj.viendo.que el fieruo d«Dios 
no niliaaLidcfcnfa de herida tan 
eniuhonor; quando feio ver^y 
experiípemapfti paciencia, en fu-
frirraníènfibkagraiiio,y luímií-
.tíadprofund.i,en;no tratar de {?i 
abono>coníl:ándole al mefmo O-
pifpordc-iij cooftanté virtud, pn-
dierajiçr fobradtitnformacion de 
fíicrecíico,y í¿añ6nica ptirgicion 
de la ínuentada calumnia ; mas 
demofyfy cegójque intefapefti•< 
llámente- fe •.quitó del Colegio, y 
por faneáçja; acción, pufo en èlx 
Relígioíoáde lá Compañía deíe-
lãs^para i.tfujeflen Re&orcsj Ca* 
&cargúí&?:sçomò quienes tenia 
PprgròfefsiQn d^infti'tuto 1* en* 
feñanca deílá.ptiericú ,y, juueri* 
tud^con que te pareció cieírariia 
todafofpecíiâjy tendriá grandei 
medras aquel Colegio. 
Saíiodèl el Licenciado luán 
.'Rodriguez de Ribera, licuando 
con gran paciencia aquel golpe 
tan en íu deshonor, y deícredico, 
fin hablar palabra en fu defenía, 
remitiendo a. Dios el Tacara luz 
la v.erdad; y como feguro en fu 
conciencia, de ofenfa contra la 
diuinarMageílad, eíluüo con ani-
mo alegre l Onembargo de auer 
hecho fa carne fu oficio de fen-
.timjento interior;porque.negar 
vniiigcto fus pafsióncSifuera dtf-
mentir el propio íer.-y en lance 
donde fe atraueíàua tanto credi-
to de perfona publica Ecleíiâíli-
ca5y puerta en el candelero pa-
ra dar luz a tantos s como la daua 
fudoLtr!na,v exemplar vida, y 
dexarde profeguir el logrodelii 
eníeõança?y exercícios eípiritua* 
JcSjfio era:posible difsimular-ta-
tas heridas el atna,que no íaíief-
fen al roílro, y al fin manifeftaf* 
fenlaíarigre que hizieron al co-, 
raçon. Muchos de fas difeipuíds,1 
Colegiales, y Clérigos, por el 
grande amor que le tenían, y-fe-
gura fee de fu virtud,y Rtligiofo 
proceder , dexaron con aquella 
©caíion elColegio,y le figuierba 
kalesjâ quienes leyó en fu cafa las 
Arries de nochepor auerle coar-
t d d ó aun aquel bií de la enieinn-
caiy los Eftudianres,nòíblo le af« 
fittian en Ia;riüdadifino en el cirri 
pb»r:ecò.nocidos a tentos bcWefí-
ciós de fu buen Mâcftro. • • ' 
: ¡Con el efoiri^u}que la glorioía 
Virgehiank Terefò de Idus.)te* 
u© por Dibs fernt jantes teñiéno* 
ruosdeuántados contra lu virgi* 
nal pureza,en la fãndacibú el 
Moríafterió*. dei Ofmel i tás . Dêf-
calçasde Stiiillaialsi ette fiertió 
de Dios lleuóaquella perfectíciõ, 
dexando a íü diuina Mageftad la 
fatisfacibn de íu caufa. Hizo el 
Obifpo las diligencias pofsibles 
para ai-teriguark comprehendi-
iio en la culpa falfamenre itnpuef 
ta ¡y jamas pudo íacaraluzcoíà 
contra è!;antes quanta mayor di-
ligencia hazia, mayor limpkçá 
de íucafto proceder auehgiiatia; 
foloen oios de Ja emulation ba-
iló vicio la virtüdsmas nopermi* 
tiòDiostque perecièíTe el honoí 
de fu fieruo^auiendok dexadb 
en fus manos la defenía; y rendí-
dofe a fu diuina voluntad,a quiefí 
remitía aquel agrauiosfacriíiían-
dok con humildad íu honor, y 
credito, adquirido hafta enton-
ces ea fu fe rui cio. ^ 
Xx Fue-
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, Pueron rígurofas las diligen-
cias que hizo d RcnercndiBimo 
Oliipcnmas no para reftiruirle el 
honor,y credito,conocida la vcr-
dad.y fu inocencia, como deuiaj 
porque dexò en fikncio el caío, 
creciéndole caer de temerofa 
otro yerro mayor i fin reparo, 
foque daua ocafion a que cada 
vno juxgaffc afu parecer>miram 
fioal perfeguido áziael lado de, 
fu intcncioniy juntamente pade-
cieíTènalgunas perfonas vírtuo. 
íaS jÇomprehendidas en aquelk 
Í4lMad:como fi la razón politic 
ca ctefcargaíTe la conciencia^ no 
fueííe la razón dceftado,cndáño 
del inocente. Padeció eft« fiemo 
de Dios muy gran defconfuelo,^ 
bien todo lo ofrecía a. fu diuiná 
Magettad.en deíquento de fus pe 
cado^vícndoaueriguadalaver* 
.dad,Gn c]U<: partkipaíTentodos 
,de los rayos de aquella luz,ama-
yoç gloria de Dios, y áhemo de 
JjiQS que en él confian.Permitió la 
¿juina Mageftad.que elLicencia* 
do luán Rodriguez de Ribera en-
feraiaíTc de vn agudifsimo dolor 
de cortado, y conociendo el Re* 
vuerendifsimo Obiípo quan apre-
,t^áqeftauadel accidente, comê-
çò a dar vozes, que fe le moría el 
mejor Clérigo de fu Obifpado, el 
mas puro,y mas virtuoíoide quig 
no auia podido aueri^uar contra 
ít! caftidad, ni Religiofo proce-
derja menor cofa de quantas la 
emulación auia deouefto dèl:an-
tcs íi pretendía aueriguarlc vn 
¡vicio calumniado , deícubna a 
do2cnas,caliíicadas virtudesteon 
qtíe fue Dios íeruido,por efte ca-
ínino¿y oculta fenda de íus diui-
r)Q$jmzios,facar a plaça la ver-
dad oculta, y boluer por el bo-
nor,}' credito de fu fiemo. 
C A P I T V L O XXXVII . 
Como el Licenciado luán 'Rodrioue^ 
de Txibera^oluiô a fer KeEiof del 
Colegio Seminario de S.Antoni» 
jkãd^de fus machas ad^uiridar 
Virtudes y def&dicbêfa muerte. 
A Dmirablc es Dios en fus obras i prodigiofos los efedos de fu eterna fabi-
duria,queafsi difpone las aduer-
ífdades,al juülOf para enfcñarle a 
fíar,íoIo cnel» y afsi permite los 
males,para mas exercitar a fusfier 
uos la paciencia en eHos,fin cóce-
derduraciona la maldad, ni im-* 
pedir a la virtud fus triunfosicier-
ro,quefiadoenla cpnftancia del 
fuerte, puede empeñarle en los 
riefgos.Fu«Dios feruido,que me-
joraífe de íu enfermedad elLicé-
ciado luán Rodriguez de Ribera, 
y enfermaíle de muerte eíReuc. 
rendifsimo Obifpo don Fernan-
do de Mendoça,ae vna incurable 
hidropefia,de que en breue ter* 
mino muriòjcon gran fentimien-
to de aquella nobilifsima ciudad, 
y todo fu Obifpado, por faltarle 
tan gran cabeçaj Religiofo Prín-
cipe. Luego que entró la Sedeva-
cantc de aquel iluftrc Cabildo al 
gouierno de aquella Santa Igle-
fiasnoobflantcque losReligio-
ios de la Compañía de iefus efta-
uan en el Colegio Seminario, 
por Orden del Reucrendifsimo 
Obiípo difunto, con mucho iu-
zimientode fu enfeñancaicomo 
fiempre le tienen en todas fus af-
eudas, con medras de ierras, y 
virtudes: parecida la Std\ vacan-
tcnoajn íUdoa razón,dóralos 
Reügiofos ranro cuydacio , fin 
auerles merecido con feruici® aí-
S. Â íiton i o de los Charcas. 
pino unco pefo cíe trabajo i y 
p¡ es renia perfona capai, y con 
íobradas experiencias "ce virttid, 
y ierras, para aquella ocupación, 
íèna bien>qiianao no ranto por 
el vrt'l de aquel Colegio, por ref-
tituirelhoRor,y credito alLicen-
ciado luán Rodriguez de Ribera, 
bolueile otra vez al oficio de Reo 
ioi',y Cathedr«itico del Colegio; 
y por'vno, y otro,, conueniente, y 
íobre todo^por déforgar U can-
cieñe h de ía Dbifpo, y pov è 1 ge* 
neral canfuelode aquel lar iíidjtf,-
y Clerecía ; y aunque reíífliò lo 
pofabiejel Licenciado Imn Ro-
drigueZireplicandío, que ííj; hon-
ra quedauAa -quenta de,Dios,en 
quien la tenia fegura ; fueron 
tantas la« mftaneias de el iluftre 
Cabildo Sedevacante, que, huno 
de obedecer,y facriiicarle a DÍOSÍ 
a quien tanto feraia en aquelrtra-" 
fojp,^ A joda aquella ciudad, 
coq aniíno itias rerueíto a ipade-
çex põr fúâmor, mas d d atadas. 
aftçntâSjcienrsquèqui? firaaúer. 
hablâdo palabra en fa defenra,!e 
Ûî t reftmiidoa fu antiguo fer,^ 
honor, con la gloria de fufrido, 
je íacaria- de mas ardoos empe-
iíos,en fu íeruido',y vtilidad de 
las almas. 
Verilicòfe en fu grande fuíri-
miento,y paciencia rara( que 
duelen mas las heridas en labon. 
ra„en qaiçn por virtud la eftima, 
que en la yída,aquien la ignora) 
verificòfe en efte lanceei quarto 
grado de calificada humildad,- q 
pondera S. Aníelmo. Porque ay 
muchos.qtie facilmente dizen,y 
creen mucho mal de fi¡y con ver-
dad loconfieiTan,y aun deíean.q 
afsi lo crean otroŝ y feperíuadan 
a ellormasíon raros los que íufren 
con paciencia el teftimonio falfo, 
y qué los rríjcCff» de palabra céifor* r 
me a loque dios han dicho,} juz-: 
gado,que;.ínc«c.ceR]porq es:muy; 
fácil el íufrtrft a fi , y muy digcií 
recibir golpes de niano agena i j 
masquandp d^n en loviucídèU 
honrajhierew la reputación hafta-
l)a7.er iangre e n el .alma, el rigor ; 
de las heridas. L¿:|iumildadf pee*. 
feGa((ilZf: el Santo j eri cafo tan. 
íenfiblc no fojo fe queda ea cíle] 
efcaló mas tube f c tro masaltOi-
queconfiftc en ftifrircon pacilci* 
el íermenofpreciado,y abatido, 
de-o.tros.En qfto fueU humildad 
deeíU Apoftolifo ^aron excele-
tcexperimçmada en lo padecía 
dojcpn tan gM.íi pacie^c'ujC'n.'Ios 
lances de fu-ifre,nta^y.idcícredito,* 
que nodefpkgò eVUb4® j*m*t%.. 
ni a fu propia a;tffpfà>ni en oíèa^ 
ÍA de fus decía r ^ d ^ e spa los, J^rít 
obras tan finguíbres j tengó por 
cierto,que no tan prouida pre^ 
uencion-de a-deía-ntàda pruden* 
cía, quebaftafíe a refiftirgolpes 
ran cxcedidosra las fuerças nata-" 
ralestfinoeftuuiera por otra par-
te algúnesfuerço de otraheroy-
ça virtud}y algún don de Dios 
íingular, que le pufieíTealientO} 
para que faliendo de natural con-
dicion(como rio demadrc^lle* 
gaíTecon laexecucion, a donde 
no llegaron muchos varones? 
fuertes con el penfamiento» 
Amòtantoefteíieruode Dios 
la virginái pureza,y caíl:idad,que 
fèéxpufo a que peligraííè fu ho-
nor,y honeftidadjentre ondas de 
fofpechas; pues quando íabia.qne 
algunas doncellas pobre^por cõ-
fefuar fu entereza en feruiciode 
Üios,padecian ñeceísidades^co-
mo es ordinario en el mundo)las 
focorria con fus limofnas,y aléta-
uaaq firuieílcn a Dios,y porinte-
Xxa' res 
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rès aigtmb no' p*Vdíè{Tett teforò • 
tan fcíbrn.ibk a los ojós de fii^t-'' 
uteMageftàel > f con todo recá-
tò^ 1 as focorria de;lo: qus auian; 
ofençfter i jorque nó perdiefl'en5 
rtndidás a Sa'neccfsidad f que «ŝ  
e férve imigo m-iypr denücftra na-1 
tlitáji^a^l a'ftffj&i virginal.- y ;1 ó * 
mfrfrhb h azia c ó n 'müc h a s pé r fo-
ríàs-virtuoras:5porquc pcffcueraf-
fètífirtnts eñ d fè íuiaode DiOSif 
B-btés ob!igiíTe la-póbreça;â 
Kèftètutnáf rtíuchoS feíos,y con 
gr'amifes empeños de fiñcza^pa-' 
ri-q«ela tfi'áülacioníel aprieto,/ 
neeéCsidadUo' oMigué a dçfiftir 
èt tú f imofédk lèk^» quien por 
fofo te morobrá * f nopor fonda -
do àfnorle firu^,íaGfcrópiêèà^ 
rfâuého mas-írâ*íl cae.: 
Í ;Eúitar ofenfás dé Dios, y exer-
êéf obrasdscàrilad, obligo a ef-
tc- Kc iigiofifêimo varotv'a; coma -
nfcar con todo recato a rnugercs 
pobrssy v i r t i i oraSjCa í là s , y vir-
gtnes: y quando feio-lo fijeràn,a 
Chtifto ñiieftro Señor le o b l i f è 
lomsfmOia? cOnuefEr co-n làmir 
S. loan. ger Samanrana,í)o:ôbftante,què 
vMudas cíe fu c p m p a ñ i a , q éll:ra-; 
ñaffe verle hablar a íblas con ma 
gí^Ortreparo jCrt que era obligaí-
c i o n de íu òScioipOrque el Medi-
co bnfca al enferáo.y no al fano, 
par i obrar en íüfálüd ; mas co-
m o ertá de t ancadaco femblan-
te c! mando , tan r n a i i c i o í o de 
c iego , -halla la e m b i d í a en las 
manos ei lance para lograr íus 
á i í l g m o s ; fin reparo de el ho-
nor, y c r é d i t o de vna perfona tan 
•publicas* y dt- tan.e0:imida vir-
tud. Bien fe conoció en los efec-
tos fer efte fieruo de Dios Vir* 
genpuriísiino'i'áfei;en fu natural 
-modeftiaircparo caifas palabras, 
t i . 
y ,obras originadas de purifsímo 
interior; (_que menos, que tan ; 
fsrcüesraizes, no pudieran pro-
duzir tan pro digiufos frutosjco-
mo en los repetidos fauores de 
Dios.-prendas del trato , y amif-
tad diuioa;pues es infalible , que S.Mat.5 
Í0I05 limpios coraçones dan viíta 
a tartta' pureza.. " 
Mp es negocio humanó fer vna 
períbnacafta ^er virgen tocaení 
diuino.-guardarQenefta partería 
baptifmal inocencia;efe£to eípe-
cialifsimo es de la gracia deDios,' 
concedido a muy pocossíí bien ef 
tos efeogidos, fingularmente a-; 
quello^e n quienes Dios pone los••* 
ojos,para encumbrarlos, defde el 
*bifit).0 de fu humildad, al cono-
cimiento al tifsimo,y contempla-; 
cion de-las cofas dtaiñas; Que co-* 
mo con efta rara virtud fe va |>uri 
ficando el coraçõhumano[a quil 
los carnales deleycés entorpece, 
enlodany abaten a las vilezas,/ 
afcbs.de la tierra)quando elalma 
eít i mas libre de eftos vicios, mas 
diípuefta íe hallaa losrê galos de 
la gloriajmasdarayy pura tieríè la 
vifta à penetrar los fobéranos mif 
teriosvy con mayor capacidad al 
bue empleo,/logro dé los diur-
nos fauores. Como s. eíle fieruó 
de Dios efeogiò la poderofa ma-
no, para que fuefíe: Maeflro dé 
tantasálmas, no folo en las cien-
cias pra¿Yicas,exce!rióre$,fino en 
las interiores éípeculatiuas de el 
efpirmnpara que enfeñaffe el ca-
mino del Cíelo, por tan Religio-
fos medios, como eran extirpar 
vicios, / plantar virtudes:quiío 
quefuelle^como otro leremias^ 
todopuro^y limpio>paraque con I"6111*1 
candido coraçon fueíTe arcbiuo 
fiel de los diuinosfecretos,ypiado 
fo focorro de los.afligidos,como 
Mi-
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Mini t i o de Dio.sy familiar irai-
goiuyo. 
Fue efaectalirsimo bienhechor 
cíe Lis Animas dei Purgatorio, ga 
nandoías cada dia,y cada hora 
muchas indulgencias,y ofrcGÍen-
do por ellas muchos fufragiosj 
•coaipadecido de fus grandes pc-
ms/y afsi fe le aparcciain muchas, 
manifeftandòle cl eftado de fus 
penas,para que: lás focorricífe cô 
lã cri fiç ios, y oracibncs,a que acu. 
dia con. eftrcmada caridadmo fo» 
lo por ti Sino por õtros fieruòs da 
Dios^ReligiofoSvRéligioíàs.yClé 
.rigos.EneJ Monaftcrio dc S.Cla-
ra de la ciudad del Cuzco, íè le 
rnuriòa vnaReligiofajVna n"ma,q 
defdc fu tierna edadauia criado 
~cn aquel Keligiofò retifo,con mu 
tchavirtud,t«mor,yamor de Dios» 
y la nôche de fu fallecimiento^ 
víòefle Apoftolic.o varonÇeftan-
do en orâciõl)fubirfu alma al Cié 
J b , fin entrar en el Purgatorio, 
jtiiuy hermoíàméte gloriofaí otro 
dia ftie alMonafteriô de SiClara* 
aíàberquieneraladífunca ¿ y dí* 
prendóle Ias Rclígiofas^ vna ni-
£ña¿q fe auta criado aili para efpo¿ 
íà de íefu Chriño nueftro Señor; 
Jas dixo muy alegre .-crien,leño-
ra s;muchas niñas de efta^que íê -
rà criar muchas almas para el cie-
lo,piies eftà gozando de D;os. 
Prodigiofo cafo fue el que lé 
íucediòcon vnCura íu compañe-
.ro,en aquella Santa Iglefia de el 
Cuzco, y fe refiere en el libro de 
fuceííos prodigiofos dé el Peni; 
Áiiia vn Cura en la Cathedral de 
^%mm h úud&d del Cuzco, moço def-
dcCaian cuydado,no folo de las obliga-
ba, üb, ciones de Sacerdote. Miníftrode 
2- c. 3 ?• Dios,y de las de fu Apoftolico oíi 
cioimas tan oluidado de fu c^cié-
aa^uantodefcuydadojy diitrai: 
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dojcícandalofo en la vidA,por ít.is 
rotas coílúbreí,en juego ;,y otros 
vicio5,quecurf¡uamuy de afsié-
to:y como iosM.rjiftrosEcltíjafti 
cos,íon el efpe jode la Republica; 
tan empeñado vhm en culpâS, q 
nadie vela e» el j f ino fealdades; 
que eníaliendo al roflro el mal, 
es tanto el daño interior, ique na-
die le diísimula:folo vn bien(di-
ze Seneca} puede fruâihcar el 
ma!,que es la verguenca de autr-
le cometido, y qúando eíic no fe 
cónfiguctodos [os bienes faltaní 
fmorque fe declaran ir.remediáblís os males i é b fu rnéfma obftina-
cion,còmo íe viòenefte malSa* 
cerdote. Pretendió la diuiñajuf* 
ticia(a manos de fu irímenía Hib 
kricorclia ) juftifícarfu taufaÍ ?> 
que fe conociere por repetidos 
auiíosdc la ídberana piedad i 
que el mefmo pecador e;s quien á 
íí mi'fmo íe condéna,qüien impi-
de fu remedioÍ y dexandoíè de 
la manòdèDioSjpfet^tidé dar al-
cancé a fu mjfma jjerdiciort; por-
que y na boche [como fu ele Dios 
eníueños auifar a fus amigos, y 
repreíéntarles fusíritentosjle pa-
reció al Licenciado luán Rodri* 
gutz de Ribera,q le facauan de fu 
caía,)' a trias q humanas perfuafio 
nesje ileuauan a Ulg le íu mayorj 
donde entuua con gran paüofj 
caufado de la mucha lobtegúei 
delTéplo;,ifsipor la mucha òbl^ 
curidad de la i?oche,ccrno poríèr 
Circunftancias del Hi i í teriofo íü' 
ceíTo / mas dilatando la vifta t 
vnapequeña luz de vna lampa-
ra, que ardía en el Altar mayor; 
pudo diuifar entre tantas íom-
bras,a la Virgen Santiísima, af-
rodillada en el mefmo Altar â 
los pies de vna Imagen deChrif-
to Crucificado , a quien o í a 
X.T5 de-,. 
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dezir eílas razones: A ruegos de mi 
Madre^ue agradecida â tu cernea-
iteró.de que álgmasvezes ha cuy-
dadé de &jfeàr fus Altares , (jmero 
vfar de mifericordia con el, dde de 
mi par te ̂  q̂ e dentro de tres di<A$ ha 
de morir .y le be de pedir ejlrechifsi-
maàfmntA de fuvid^yde fu «ficto, 
que fe confiejp',y arupientd de fui 
ctdpas. » 
SacòleÇdichas êfUs tabones) 
áclalglefia,ctq'tfe a elUle Ikuòi 
pe fue (Tin é a d a ) algún Angch 
m embargo*i que nunca le pudo 
ver,ni conocer por el roftro: lle-
uólcacafadelCura fu compañe-
ro,a quien diò quenta de lo refe-
ridoiy auiendole auifado de par-
té de Chriftohiaeftro SeHor,del 
citado de fu alma, del peligro de 
ííi vida.ydela mifericordia con-
cedida^ i ntercefsioay ruegos de 
k Vir gen Samiftima nueftra Se-
ñoraje refpoíidiò, que fe hallaua 
cbn buena"falud, y no tratauapor 
entonces de cónftíiàrfeí que nò 
CTeyeíTe en fuenos, porque notc-
nian fundamento alguno : que 
quien nunca temió el peligro,fi6-
pre lé juzga impofsible; y afsi 1c 
pirecia a efte obftinado en fus vi-
cíos^que los auífos de Dios, eran 
todos fueños vanos, como fi las 
vozes diuinas.y mas por labios 
de fus fieruos,aun foúadas,nofuef 
fen dignas de oir; y en materias 
-tan importantes,como la falua* 
cion de el alma jtnas dignas de 
executar: pero eslaítimofadefdi-
clu.perderfeíníameftna feguri-
dad, dando de mano al remediOi 
güftoíbdefu peligro. 
Boktiò fegunda vez a lalgle-
fia mayor.el Ângel,al Licenciado 
Juan Rodri guez de R ib c ra^onde 
halló a Chriílo nueftro Señor,y a 
fu Madre Sanúfsima, de la forma 
qlie la vez primera, inftahdo con 
repetidos ruegos, por el alma de 
áqnel Cura; y auiendo hecho rê  
1 ación de fu refpuefta , le dixo 
Chriílo nueftro Señor,por fulma-
g é n:Buelue otra vez^y dile^ue há 
de morir dentro de tres dias :porfut 
fus vicios,y males exemplos, tienen 
tan irritada 7ni jufliciarfueã no fer 
mi Múdre fu ahogada, años ha^ue 
le httmerú quitadJ la vida, y exeeu* 
tado en el^tod» el cafíigo,que fus cul-
pas merecen, ¿fue por ruegos de mi 
Madre le doy efes pUdofos mifoŝ y 
le efpero à penitencia. Fue fegunda 
vez el Licenciado luá Rodriguez, 
guiado del Angel,a fu compañe-
fo,y hallándole con calenturade 
pareció buena ocafion para lo-
grar íu defeo/dandole la embaxa-
da,y recaudo de parte de Chrifto 
nueftro Señor: y refiriéndole por 
menudo el cafo, circunftancias,/ 
vltimamente el fallo de fu muer-
te ,fue peorrecibídoj porque qua-
do deuiera* ya con el cordel a U 
garganta, en el'mortdíacciden-
te,recoriocer fumiíéria^y reparar 
tantos daños jcomo le íañienaca-
uan eternos; mas empedérnido 
en fu obftinacioñ ,reípondiò fu-
ríofo,burlando del menlagero de 
Diosifin guardarle los fueros que 
aun a los embaxadores,ò Mioif-
trosde los Reyes humanos, fe de-
uen, y acoftumbran guardar los 
Señores de la tierra. La refpuefta 
fuedezirle jque era vnembufte-
rchipocrita.fingidor de reuela-
ciones,y faifo engañadordel mfi-
do;que no daua credito a fus pa-
labras,n[ fe le quería dará fus aui-
fos;quc la calentura que padecia, 
era vn leue deftemple del cuerpo, 
cofa de poca importancia, y de 
mas fácil remedio. No obftante, 
perfuadiendoje a queíè confeíía£ 
íe 
S. AntoniodelosCh 
fe por lo que pudiefíe fer,piicftò 
que era mortal, y corruptible;y 
porconfiguience^quella diligen 
ciaeíUüallena de amor. On foC-
pecba alguna de enemiga.-le ref-
pondiòenfadado,que èi fabia lo 
que aiiia debater, quando la en-
fermedad le apretafle, y primero 
que ilegâíTe aconfeflarfcauiadc 
hazerfu teftamento.y poremon-
ces,no tenia necesidad de hazer. 
le, ni menos de confelTarfe: por-
3úc no era aquella enfernüedad erieficqueiefucircy ledexafc 
fe. 
Boluiò a la tglefia el Licencia-
do luán Rodrigúela dar la ref-
puefta de fu compañero: y viò en 
"píela Imagen de la Virgen San-
=tifsima.-cubierto el roftro con los 
(íabelfos^l Santo Crucifixo;y to-
do el Templo enlutado; oyó en-
tonces vna voz, que dezia muy 
dolorida / A j ê ^ d»flic hado 34' 
ftrdote \ y alÇúir de la Iglefia viò, 
que quatro ferozes animales lie-
üauan defpedaçando a fu com-
pañero elCura.Con eíta ternero' 
(à vifion,boluiò en 0 .recordó tan 
defpauorido, y confaío el Licen-
ciado luán Rodriguez,como íe 
puede inferir del cafo ; y enco-
mendando a Dios,el acierto de 
tan importante negocio, pidién-
dole afumbraíTcíu entendimien-
to^! mejor conocimiento, y cre-
dito , que deuiera dar a nouedad 
fane(lrana;por vna parte rezélo-
fo de fi mi ímo, conociendofe in-
digno de fauorecerle Dios,con 
femejanteS viGones: por otra te-
rn eroibjOo fucile iluílon del de-
monio.a fin de algnn propio def 
vanecimiento s mas aduertido, 
rendidamente humilde , que el 
finirá del feruicio deDios,yfalud 
de Iquclia alma, tan perdida;/ 
arcas. L i b . j . C . 37. 5*3 
que è^no era mas de vn ínftru-
mento, que D JOS vfaua por fu di-
uina piedad ( fin mérito alguno 
fuyo j para mamfeítar la juftifi-
cacion de fu cania, íe determinó, 
2 coníiiltar las perfonas más af. 
pirituales,ydoâ:as de lasReligio-
nes,conlabreuedadque pedia çí 
caio, y todos fueron de parecer, 
q felorefirieíTeala íetra^íCura 
fu compañero , que eftaua biert 
ageno de la enmienda de fu ef-
candalofa vidasyauiendolevif-
to , y amonedado de patte de 
•Dios, feconfcíTaíTcy reduxeífea 
penitéciaihal [ó por vifta dé ojos, 
en palabras, y obras todo lo refe* 
ridojcon que cierto, y firme en lá 
vifion del Señoree notiricó la íèn« 
tenciade muerte al tercer día, efé 
parte de Chrifto Crucificado; íini 
que fueflen bañarítesa efcufarlc 
de aquella diligencia Jos opro-
bios^yrnenofpreciosdelCüriíhaf 
taque herido de Vila mortal ca-
lentura i pertinaz en fu ínl^çni-
tcncia, fin quererfe confeiliii ni 
reducirfe a Diosj aí tercer dia fe-
ñalado ,(rto aüiendo hecho cafo 
de íu achaqucpareciendole cofa 
leue,cai3fado de vn resfno^buei-
to el roftroalapâred^fpiròjcon 
grande confufion de toda aque-
lla cmdad;quc fin noticia de ef-
tos diuinos aüi foSjConociendo íu 
mala vida,y eícandalofas coftum 
bres,yfobre todo la impenifen. 
cia,yoluidode fu alma}aunenla 
muerte jdeziart leis que lelleua-
üan a enterrar .• verdaderatísen te 
cite mal Sacerdote, eft i condena-
d o ^ le ha aprefurado Dios la 
muerte,por la poca enmienda de 
fu vida.Qncdó elLícenciadoIuart 
Rodríguez de Ribera, confufo de 
laobíhnacionhumana, por ver 
que ella fola embaraça a Umife-
ri-
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.ncordiadimna,y ñola multitud 
de pecados. 
Otras muchas rcnelaciones ,y 
. fauores celcfti¿les5tuuo efte fier-
uo de Dios,como varón tan cf-
. piritual,yfamiliarfuyo,en perfe-
uerance feruorofa oración , que 
, Por fu humildad, y recato, no fa-
lle ron a luz. Su encendida carl-
dad con los próximos»fue efe&o 
jdcfu ardiente2elo,del aproue-
xhamiento ,no íolo de loefpíri-
tual, mas aun de lo temporal^vtil 
.alferuicio de ÜioSjluílre de las 
Sacras Letras,y del culto diuino. 
fuera de las copiofos limofnas, 
k oue hazia a diuerfidad de pobres, 
iutontauaafucofta muchos po-
*fercs,y huérfanos efl:udiantes3fiis 
diícipulos.cultiuando fus buenas 
^habilidades co encendido amor, 
"y caridad;y reconociendo fu a-
prouechamientodos deípachaua 
- afu cofta. a la ciudad de losRe-
""y.cs,aque eftudiaíTen CanoneSíy 
tjeye?,los que veia inclinados a 
J cita facultad, y los fuftentauade 
" todo lo neçeíTano, los quatro 
años de eftiidios; ò la Theologia 
con mas comodidad, y aisi llenó 
"j^s Religiones, y Obifpados de 
f'mucho.s grandes íugetos, que oy 
juzenen letras en eñas partes,y 
¿n Erpaña i cuyos principios, y 
principales aproucchamientos íe 
'. deuen a cite Venerable j y dodif-
íimo Varón-, eípecialmentcnucfl 
* tra Religion,entre otros grandes 
" jügetos,hijos de ííi dod:nna,y 
„ educacion,le deue ííigeto tan grá 
"d,e,€ou?o el M.U. P. Fr. Pedro de 
, 'Âluay Aílorga, Ledor jubilado, 
' Calificador de la Suprema,y Pa' 
dre de toda la Orden, hijo de la 
Santa Prouincia de los dozc 
* Apoftoles,que leyó en efta de Sail 
Antonio délos Charcas,y tanto 
ha iluftrado la Religion con fus 
Do£tos,y Angulares efcritoSjcn lã 
Corte del Rey Católico , yen h 
CorteRomana}pues tiene impref-
íos oy tres tomos de la Bibliothe-
caVirginal.otroArmamctario de 
la Virgen.otro de quatro mil con-
formidades de Chnfto nueftro 
Señor,y nuêftro Padre San Fran-
circo;otro de San Antonio de Pa-
dua,y eRà actualmente eícriuien-
do, y dando a la efta mpa, otros 
muchos eruditifsimos , y im-
.portantiftimos libros de gran 
luftre de nueftra Religion^yferui-
.ciode todalalglefia. Deueaefte 
, Apoftolico varón la Santa Iglefia 
delCnzcOjprincipalmentejel lu-
cido eíiado que oy goza aquel 
InügneColcgio feminario deSan 
Antonio Àbac],con eíperanças de 
perpetua duración ; por el Reli-
giofo eftilo con que le eítableciò, 
y le ha conferuado fu difcipulo,y 
fuceílbr en el oficio de R.e£tor,y 
Cathedratico dei mefmo Cole-
. giojdignode perpetua memoria, 
cuyo efpifitu parece heredo , t i 
jDodor doníuan de Cardonas y 
CefpedeSjCokgial de San Anto-
¡niojCuradela Parroquia de Sam 
iSebaftian.vn quarto de legua di£. 
tantede la ciudad:fugeto,cuyas 
prendas, el viuir aun efta mortal 
vida,no permite a la modeftia de 
mipluma.masde vn breuealien-
to, a fu esfue rço, a íè gu ir, y c onfe r-
u ar s ffum p to tan R é l i g io íà m en te 
eftablecido por fiTVenerable 
Maeflro el Licenciado loan Ro-
.driguez de Ribera, y fiado de los 
.Reucrendiísimos Obifpos d« 
aquella Santalglefia.a íu Apofto-
Jico defvelo / y experimentada 
caridad,y prudencia. 
Prueua fuede fupen'or realce, 
de amor, y caridad , en efte Reli-
gio-
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]cs,con dodrínijcon exemplo^n 
íu.í p.ilabras,y òl%s,ên fu córner, 
y ve'ííirjC'n fu. viuíf,yrà2oría f-.-pof. 
que de veinte y chito años de 
edad cortiençò á leé'r'Á'rces, y Fi- ; 
lo fo íu , y profigiiio .ficmprc le- ' 
y¿ndo¡y defpijes Tlíéoíogia en el 
mefitíO Colégio $ t §àn h m o m ó 
Abad, iíafta. lbs cinqüenta y cin-
cOH]ue de e! dolor dé coitado pa« 
decido en fas rrab-i josy perfeca-
ciones injüftas , hizo curfo vn 
commienrei, liadacotigehú/éls 
vnaapoü:en1a,de qne alos trein-
giofifsimo varon;do£lo,y experi-
menraio padrede erpiricu,jarnAS 
eícandalizarfe por inormes cul-
pas que oyeíle en lasconfefsio-
ncs3ni excifperar al penitente; an-
tçs dan do a Dios rendidas gra-
ciasVde auerles dado lugar de ar-
re pentímienro, los conToíaua, y 
con eficazes ra'zones los alentaua 
a la penitencia^ enmienda dela 
vida.xonfundiendoíè de la mífe-
rk de nueílra flaqueza^ profun-
oaqiète humillado, pedia a Dios, 
con Veras de el alma, le tuuiclle 
defii mano.ynoJefiaííedefí mef ta de Setiembr e del a ño de ^ilí jr ' 
tno / conociendo, que él íolo. íc 
baftaua, para Ter él peor de los 
feqnfibresdel mundo,como fe r e 
conocía, pues.con mayores ayu-
das de coíta jque Dios le auia da-
do/auia medrado menos: y fin 
embargo conocía a lapoderofi, 
fnano del Altifsimo,el faubr de 
lÍQ auer caído en mayores culpas,. 
Rafias que cía de penitencia,fjé-
dò fu fragilidad^de el p orte que 
lajdrmas. lamas fé le oyò dezir 
mal de nadicpor agrauiado que 
eí^uuieíTe,ni referir fus ofenías 
gorinjuftasjinas en tocando ella 
materia,confeíTarfe por ei peor 
de todos,y digno de grandes caf< 
tigos. Su conuerfacionfue fiem-
pre fina , y fen/.illa, de materias 
vnlesal feruicio de Dios, y cari-
dad del proximo; ni menos per-
mitia a fus oidos, murmuracio-
nes ; porque fi Ias començauan; 
perfonas íuperiores, las huia j fi 
ig;uaíeSrCon prudencia amonef-
tauaiV fi ínfenores jas reprehen-
día, y ponderauá con fancozelo 
la culparon que euitaua los da-
ños de tan pernicioíb vicio, 
Lcyòrnas de treinta años;no 
folo facultades efpeculatuus, fi-
nopraÊticos exercícios efpiritua. 
eiíeientós y tréihtá y vno .fe dê  
cljrò el peligro de íli vida ¿ COPI: 
mortales açfcideòíé^y dentrodc' 
fietedias , qüe 'fferoiri los prime-' 
ros de Ofttf bTciaíuçndo recibldô 
]qs Santos Sacrameptòs, ^t^c^fv 
forme cqrt la árümi ^ lüwaff , ;y 
deíèos dé yéY,yQdzifs. Drosjque: 
tafttd ánfiaua (ií aírni;,rindi&'a íií 
Criador el efpirittjy^ 
nruerté ^õn ía triéí^aíertóidad 
áe fèmb1ánçç>'§ij£ffempre'tòtiV 
íeruòen vida. j " ' 
Pulô admiration a todos , cjfi<í 
las materias de la apoftema ¿lú-
daílènel ólórfiftidiófo ,y pútri-
do , en olor fuauá, de coeípaia l 
fragrancia; luzgando les Medí^ 
cos cofa fob re na rural, efecto tari 
eltraño a la nauirakza j y mas 
viendo el coerpo tan docil^y tra-
table en fus míe mijros; que daüa 
piadcfès m:ueftra.s de la glofia^ 
qüe(_íe cree^goziui çl almá.'Có-
mouíòfe la ciudad toda, áclamí-
doíecon voz vníuerfaúvaronían 
to, virgen purifsirfiOí generofo 
limofnero;b.iziendocípecial ve?-
neracton a f i cuerpo , befándole 
(con piadofos aftécos^pi estíma-
nos ; y llenando con eftimacion 
fus reliquias.-íentauan el cuerpos 
• le 
• Chronica dclaProuinciâ de" 5-re 
1 e d ob 1 a u a n V f a ço s, y r o d i 11 a s, c o n 
la fa cil idad que GeítunieíTe viuo. 
Por orden de ÍÍ'I.'ÇonfeíTor^y de-
claración que UVzOjfe diípufb que 
íe en terra (Te con palma de Vir-
gen .y no tuIUndoU por enton-
ces en la ciudad, vnaRcíigiofa del 
MonaíteriQ de, Santa Catherine 
de Sena, fe la crnbiò.qnç no me* 
nos íe juzgó a prodigio; porque 
fe conociere quan preuenido'es 
Pios a los triunfos ele (lis amigos, 
y (jue por fu ámor*padecen en cf^ 
ta vida. ; . . 
\ "Elbendi tocüerpoibaala fe-, 
p,u!cnra,fudar3do vn fragrante l i -
cor \ á t que los circundantes le 
éh)iiga,uan con pañuelos, mani-
feílando deuoc.io.ngrâFide.La f i -
lia en que Ce í en ta tu^ confeíTar 
én lalglefia., la llauárori a peda-
ços por reliquias; y auienaofelc 
èçcnpdeIo,s.Diasfplemnc$íy de-, 
uotos entierros, que 'vio aquella! 
ciudad,y enterradoleenlalgle-
íia Catbedral,dondefue Curaido 
les pareció aüian Cumplido con 
deuidas deinonltraciones a tan 
^ran varón. Muchos afirmaron, 
f y fu» vox común) auer viílo á-
quellanoche de fumuevte/ohre 
j a Capilla del Colegio de SanAn-
tonio Abad , donde eftuuo e l 
cuerpo hafta la mañana , vna nu-
be (isa en forma de palma, como 
publicando fu virginal pureza, 
que tanto anta' padecido de ca-
lumnias. A los ocho años deípues 
de fu muerte , abriendo la fepul-
tnra para poner el c uerpo con to-
da veneración (^aunque efta re . 
uerenre en vna caxa de cedro") le 
hallaron enterojineorrupto, pro-
pia dote de la virginidad: permi* 
rió Dios ( a mayor honra de fu 
.{jcrncOque al abrir la fepultura, 
entraiTe la barreta de hierro in-
c o n f i d e r a d á m e n r e , y le hiriells 
d e p u n t a j C . e la cabeça,de donde 
falto fangre ( a! c a b o de ocho 
años)que recocieron los circunf-
t a n t é s j c o n grande deuocion ,a la-
bando todos,a Dios^en ín ficruo, 
y confirmando con el nueuo pro-^ 
d i g í o } f u vimid,} ' eftiraacion. 
C A P I T V L O XXXVIÍI. 
£ e l Venerable Paâir}el Lieenfidd* 
, Hernando Diazj Curad?IdPar-
' roftiizdeSSemto de la vil la de 
\ Poi'oftjde la Tercera 'Orden de 
nmpro Padre San Prapófcs. , • 
Vantò'tiérte mas precio,/ 
cftimacion a los diuinos,y 
humanos ojos, vn hel'Mu 
ni f tro de la í g k í i a , vp. Sacerdote 
paílorde el rebaño Euangelico; 
es mas difícil de halLir entre lós 
h o m b r e s ; y cotilo cofa peregrina 
Aparece)le entre faca Dios de to-
do vn pueblo ,pára dedicarle a fii 
diuino c u l t O j h a z e r l e fu Miniítrb,' 
y mirarfe en é l , cofitio en vn crif-
talino efpejo", donde reprefènte 
al mundo las'diuinas perfeccio-
n e S j C O p i a d a s e n fus v.irrudes t tan 
í i n g u l a r efeogido, entre los mu-
chos l l a m a d o s 3 que p u e d a n de-
2irle>como a Elias, h l i iso , carro, 
y c a r r o z e r o deIfrael. Sercarro-
z e r o ^ i o es mucho,lo m a s e s f e r 4.R.«S.a 
carro/y e c h a r fobre Ciytodo el pe-
íb de fu pueblo, todas fus obliga-
c i o n e s : pues (como aduírtiò Saa 
Ambrofio^fon muchos ios cíe-
gos^ue ponen fobre fus ornaros, 
pefo,que p u d i e r a n temerlos An-
geles: m i s q u a n d o Dios e l i g e d e 
fu manoc! Miniílro, él mcfmo íe 
h a z e l a c o f t j í y corno al Sacerdo-
^ ra, y te A,\ron}'u7.e florecer fu 
dar rnilagrofosfrutos. 
El 
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H Licenciado HernandoDiaz, 
Cura de 1A Parroquia deSanBeni-
rade! A Villa Imperial de Potofh 
Máeílro de Capilla de aquella 
Idefu , de la Tercera Orden de 
Penirencia de nueftro Padre San 
Francikoifue natural de la ciu» 
dad de Chuqnizaca .hijo de pa-
dres nobles por fu fangre,ypor 
virtud, iluílres ;íupadre fe llamó 
Franc i feo Diaz, natural de Aleo-
aer, en los Reynos de Bfpaña, y fii 
madre Catherina Perez de Ore-
Mana, natural de la ciudad de Se-
ijiilarpaíTaron cafados a eftosRey-
rfos del Perü,y por primer fruto-
de bcndicion,iuuierona Hernan« 
do Diaz,fin otros hijos, todos de 
feñaíadas virtudesique como ra-
mas de tan ícrtil tronco, fueron 
repitiendo frutos de virtuoías 
coílumbres, al buen árbol de fu 
origen-: en "eípecial Hernanda 
í>iaz,que fue la primicia de aque-
lla fértil planta i cuya natural in-
ciinacion ,defde niño ,fue fiem-
pre alalglefia.-y afsi figuiendo 
Jos padres, con Chnftiano alicn-
to>elbijen natural de el hijo, le 
dieron cftudíos.paraque pudief-
íe afcender a los Sacros Ordenes, 
y.Presbiterau^que pretendia cõ> 
feguirry porque mejor lograíTe 
fus nariírales gracias de buena 
voz,dedicada alasalabanças di-
tiinaSjMatílfós.que conciencia 
fonda mental le enfeñafícn.el Ar-
te de canto Nano,y deorgano,erf 
que laliò cientifico en loefpecu-
Iati-uo,y dieílroenlo praclicode 
la mu fie a. 
Recibió los Sacros Ordenes,' 
fkrido ya de edad competénte,en 
el mefmo Arçobifpado de Chu-
quizaca : haztendo fiempre tan 
grande aprecio de fu eítado Sa-
cerdotal , que fiendo antes fu vir-
tud exemplo a toda aquella ciu-
dad.fe adelantó en ella, con aten-
ción de nueuo hombre, yaMinif-
tro de Dios-,y vnode los de fu me-
ia , y Caliz , efeogido a tan alto 
minifterio, y entre íàcadode Us 
profanidades del mundo. Eftas,y 
otras iguales atenciones,le tr.iian 
tan ajudado en fu proceder, que 
fue fiempre fu vida el exemplo de 
muchos Sacerdotes, no folo de fu 
edad, fino de mas crecidos años. 
En el oficio diuino fue puntual a 
íus horas,reuerente, y deüótoire-
zauaíe las mas vezes de fodillas-.y 
cckbraua cadá dia el SantoSacri-
ficiodelaMiíía,con grandiísimá 
preparación $ pues jamas llegó al 
Altar,con pecado venral,a fàbien' 
das, que pudieíle defaííoflegar fu 
quietud^que noíèconfeilaíJepii. 
mero, y lo mefmohazia para pa-
gar lasdiuinas alabanças coe ro-
da tranquilidad de ánimo. Ó doc-
trina de muchos modos, Wilt y 
preciíaa íos que tenemos eflhdo 
retirado del bullicio deí mundo, 
yconfagradas las vidas a perpe-
tuo Coro,en Sacrificio de las ala-
bancas diuinas í fi acertaíícfmos a 
éftar allicon la atención,que tatí 
alto miniílerio pidtILas palabras 
del Sabio , fe Oyen con filencio, 
pena de perdcffe mucho de ío 
bueno,que configo tfaemy la Ma-
geftad de nueftro Dios, quando 
para cnfén'arnos ol camino de la 
verdad.nos embióaquella íü erer 
na palabra,en'que dixo rodo quá-
toíupo; efeogió el filericto mas 
profundo de Ta noche , para que 
íinrefiilencia fe arrelrataíTé la a-
téncion de los mortales; y la que 
tenemos a los oficios diuinóMe-
ue fercon mas quietud,y filen* 
cio,que la que requiere la lecciorf 
delhombre maseminente. 
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: Bufcàiin efte denoto Sacerdote, 
los rnas íbííegados retiros, p&ra. 
pagar aDios el gloriofo feudo del 
clmino oficio, con la quietud^fof 
ríkgo que pedia íneípinm. Pará 
nías ajudar fû  Religioík vida a 
tan Tantas obligaciones/recibiò-.el 
'ka;!>iro , y. hizo profefsion de Ja 
Tercera Orden de- Penitencia de 
¡riueftro Padre San Franc'tíco.-pre-
icianciofede verdadero hijofuyo; 
aBi en el cordial afefto al Santo,y 
jaQrden,co?r¡o enlas publicas dc-
j'thpnñraciones de fu obligación, 
^fodocl tiempo de fu vida,traxo 
.debaxode la forana el habito de 
nueftfo Padre San Franciíco, vna 
media íbtanilhde fayaUó eftame 
ña,ceñida confacuerda interior: 
ínuy cuydadofo de la perfe&a 
Obíèruancia de fu Santa Regla, 
preceptos, y coníejos de ella, que 
corno'fi !e obligaííbn a culpa mor 
«tal, aísi los obreruaua,defeoíode 
aarecentar por fu parte tan íanto 
¿nftinito.-y aísi fue muchas vezes 
Miniíiro de la Tercera Orden, en 
la villa de Potoíi, fin jamas faltar 
,a las Congregaciones,y juntas de 
los TerceroSjOirfus platicasjSer-
inones ¡os Domingos feñalados 
del mes, en el Conuento de nuef* 
tro Padre San Franciícode aque-
lla viiu^procefsiones del Sanüf-
fimo Sacramento,en que iba can-
tando con feruorofo efpíriru,yde-
uocion^ a ios encierros,)' honras 
de Terceros,con grande punnu-
IkLid,y vigilancia. 
í ; Por vacante del Curato de In* 
dips de la Parroquia de San Beni-
to ele la villa de PotofiQ vna de 
las principales doârinas, y mas 
copíofas de feligrefíes ¿que tiene 
aquella villa^íe^opufo a ella por 
públicos examenes d.e letras, y 
Ldciejicia di aquel idioma (co-
mo es coílumbre") en la Igleíia 
Cathedral de Chuquizacajy ma-
niR-fíó tan adelantada capaci-
dade talento al oíácio de Curaj 
afsicn ias lenguas aymará,y ge-
neral de los índios, y ÍLiíiciencia. 
al miniíleriode Cura de almas, 
quefue nombrado en primer íu* 
•gar de lovtres íiigetos 5que por 
cédula de fu Mageitad fe remiten 
al Patron,}' atendidas las auersta-
jadas prendas de el Licenciada 
Hernando Diaz, fe hizo en. él la 
prefentacion.y colación de Cura 
de la Parroquia de San Benito, 
con general aceptación de toda.-
aq u e 11 a Sa n t a I g le fia: j u n ta m e n • 
te lehizieronMasftro de Capillà 
de la Parroquial de Potofi , con 
reconôcimie.ntoJque quando tan 
ele judicia le dauan aquellos ho-
nores en tan breues anos ,è\ era 
quien lesliazia la gracia, en que-
rerlos admitir, pues fin mas dili-
gencia de fu. parte, que auer ex-
puefto a examen fu períona , íè" 
los pufo en las manos fu capaci-
dadj virtud/que como luz entre 
ibmbras, (aun diftante ) fe lleua 
tras filos ojos de todos quantos 
la miran. 
Defdeios principios feaffegü-
raron(en tan fanto minifterio)" 
los aprouechamientos grandes, 
queauiade tener aquella doctri» 
na,y pequemielo rebaño de la 
Tg]efia,coa tal Cura,y paftonqne 
la viríud,nun los que no la vían la 
conocen;)' quandoDios da la hô . 
ra,y el oíicio de fu mano , fin in-
teruencion humana 5cl rnifmo fi-
le por fiador de los aciertos:y a l 
contrariojomen los adquiere por 
eftraufados medios, y fin íer íía-
madofehaze eícogido: no folo 
fon infilibles fas yerros en elofi-
cio,íiias fu eterna perdición. Vo-
zes 
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2cs fon del Apoílo! en el caro,quá-
Ad Hcb. JoafsicIaraiaiosHcbrcosinadie.-
5* fe ati-caa a echar mano deihonor 
del minirteriofacro,mas aguarde 
a que Dios le llame,y elija, como 
al Sacerdote Á-iron.-quefoI.ici.tar<i'¡ 
Ichaíla confeguirlc el indigno, 
c s q u i t a r l e a violencias, al que es 
dignory h'nrúrle delAltar.No.fm 
m i í l e r i o grande viò el Profeta 
Atnos, vn garfíp.para alcançar las 
Amos 7 ^''ncanas d e l a r b o l i c l a r o e S j ' quê  
a eftar basas, no necefsitawan dé 
gar{iorque las inclinaíTchafta ve 
n i r a l a s m inos,dequien.las pre-
tendia coger. Vina imagen de los 
niedío.s»queÍasindignos.yfanfp4; 
raconícgmr.las honras,y digni-
clades, que p o r altas a fu capaci-
¿zd ,y .mç k cqŝ íe vale n de gaçau a, 
tos con q aGrlas,de medios disfl>r 
TOes^uores.d iptereíícs,,coni q^ç 
ias mas ençumb^açUs^f^le^-.yfiogá. 
álas rn^nos^Qíiiçiõs con tal arte 
con gáiaosícónfigo. íç 111 na n la 
^ r d k í d ^ i q u a ^ o D i o s fas-gm-, 
bia deXutóaA^cfonTo^y^l5Í.#r 
quieje^^aa^nQiqio el caudal 
ra el empleo, mas, a aílcgurarj^s 
gaQ^pcia;s,y;cJ premio <le]c,uyda 
doVenlas oaejasq ríge;qiie no fo-» 
íolediòaAarpnlas feñaies.de.tff 
cogido,, e n. I as 'mi 1 a grofa s fí ores 
deía varadefaeleccion^ííno en 
ella tábieaprçdígiofofryríO: por-
qtie t.òiáo lo aíTegijra,quien,. pone 
píos de fu mano enlos ofícips. 
.;yeníJc^efta:yerda4renfelL^ 
cenciado HernandoDipjguç^rí 
quarenta anos,qaefueQura de gj, 
mas cMlaParroquia de, S^p B.epí* 
ro de la villa de Potofi , na fe- COT 
noció tal defvelo de paftQrjni oue 
jas mas bien regidas;en fu• vigHã* 
te cuy dado fe lograua eiluzimié-
to:pprque noche,)' día paííaua eí* 
tudiofo de como aprouechar a 
aquellas almas,que corrían porfu 
quentasyiínfaltarvnpunto a íiis; 
propias, efpirituales obligaçio* 
nes, tenia tiempo, pííra acudir a 
todo el peío de íu cuy dado: que 
quien dcjfèando. executa el bien 
de el proximo, en el, fe aproue-
cha afsi, y en fi,al.proximo »de 
quien cuydamo obílante de con-
currir tantas difícultades al oíi*; 
cioderegir, y,gouernar a otros, e r ¿, 
Pues como el Níizianzeno pon- XT •CS* 
era con el exemplo de la medí- inApof 
ci-na t eí cargo de almasjtenienw ^ 
do aquel ctíydado de la (alud de, 
los cuerpos, y apenas haze ente-
racpmpreheníípn de íu ci'criciay 
poreftaf íiígeta lafalud corporal 
a tan innumerables leyes, y mt j 
nudas circu nftancí^S; de ¡-tifimpot 
çdad , cQUlpjexion>ú.cúkhd-.y, 
aííi dê paít? de el.enfermo,,co^ 
madeía ènferín«dad».es tan di * 
qqe q p & j i f & Q ç è d<S?fw< pí¿OCp> 
tq el/uizio^y írexpetiencia en^al 
fíofa. Qge ftrà.turar las :alma¿*' 
Cendo por fu fiíbftanciaí>scantô 
mas nobles , por fus .antolos^más 
ciegas,por íu voluntadimas ii* 
breSjporíujibertadj'mas.GfadaSyy 
Ppr fu ofàdiajmas fugetas ?. .;QI§Ô 
dificukaclcõntiene el enínenéar 
fus coítumbres iíçercenar,fus de* 
maíiasjtpfceriíiispr^pofitòs^DTí. 
tarjo d^iadoíâtajarcon fuego eí 
cane(ír,y' afcerta refinai rae nte) ¿n 
tantas,yçan varias enfermedades^ 
deque adpjece la inclinación, y 
majicíahumana? Saludables fon 
íosrer£!ediG5s4mas neceísita la a? 
plicacion,de arte,el prouechoíyde 
afsi.ftencia,yde Hiperiorcuydado^ 
eibuen logro de ellos.. - • '- 01 
Yy tari 
I 
Ghfüüica d&iàProuirxia de 
"Tan vigilante pafto^fokt'e fu 
pccjueña grey, fúc etLicenciádo 
Heh>an<:lo Diaz^qtic a todas ho-
ras eítátu cu vela náy dé! au men-
m ••cfpintüál, y córpéral cíe ftis 
0114 j a sy cotí íe r los Indios de TAtf 
finjde que fapieílèn hazer efti-
rhácíonde los Santos Sacramen-
twtfpcciiilcncmc de el de laSan-
tíPsíma Eucariftía. 
Exercido fue'(¿fíe, en que per-
íènerò codo el tiettipo de íu vida, 
âutúnAmt&l para â^façar lá vity con iàh (lüenIogro,qne fe aficio-
tüd, con perrdier^ricia en ella. 
Yds trSía tan a f a m ê è s , con fus 
fowàt amoneftadònè^, íarítati-
«lisJCCwrreectofliÉs i cuydadofi fen-5 
iéñinça^y fàrócxèmplo de Vidi,-
quê fo^feKilià^rffdtodè fadèfC-' 
m m en fos f^lgféfts à todos 
Us ¿4'íftás d<í aquèilá villa , fícttiy 
pre los eftaufa cdnfsflaíido, pre-
dicando , y doébririifídó ttí lá 
vírdadera inteligéricií de l i ley1 
de Diõs^y fréí^éÂêiá d^ \ è i Sáft* 
tos Sacrameheos} cõíl taí vidè^ki 
yefkacia de ratôúki j €|ue a lo£ 
irias tibios aientaua3 ilõSin&itòi 
p&s pQrfãâdiâ^V-en-tõdõs aproüfé-
, dkíiaÍLi A^ítelteeífíívélõ.Tò1-
íks ias Pàfqiíasí Mítíiàkè& âè 
Gbriifto .rt«4íbb S^ñof, dé là Vir-' 
' geríMarii tinéârà SêÃdrã ,dfc^ós 
^ b í t ó f e s r d ô n d # f ó F á d r é SM 
^¿Sireñalkte iá^i í fe i leósdoí^ 
feflAo^vy dií^bhíà pára- U Ságfa;-
aia-6̂ wi?Q n iõrt^kt áaíáWdè íu vãi 
n t . - j^ i i e to sátów gthiâ-las paè^ 
devj pára q^d;fe ot^^áíTeri í e í í ^ 
y squã d ó 1 e -par ie w t&iâtÇp&t 
etíitarlas êiKbrra-#ne!zt'S,oSftiilri 
-v.isiads losíndio^los^niáèttèl 
fcimetiterio, en álgúhas' pláitcài 
K(^;iriti3âlesi.y pof nõ-dêxfarloséel 
jairranOjy queria ocafiSfl {ès btíñ* 
d^ifoalvicioi baz-ii à fòs índios 
m o ç o y ĉ m. íe énífetiãiâiêien^n 
âàsdnos ^utgos-honeiitos,*^:'tñ 
gdm d'uwirí»í3iisrde fü ttztmsl 
eiib'ló,5dc q&e- táltrtio 
por no deiatlós íie 
ñauan jos índios a laSâgradaCo-
ifiírnion.y íe preparanán con to-* 
da atomència de vicios:y afsi pa-
rtciácàda fefliiiidad de eítaSjla 
IglefrôdeS.BenkoÇeneldenoto • 
c'oncurfo de confefsiones,y ¿ornuí 
ríiõneífjjtiempo dé SemanaSanta;-
pófque inò fe platicâttá otracoía, 
q rezar̂ confeiTarVy cornúl^aí, fin-
(|üe aquellos diás ft' oyeffé vria,' 
vo^rdÉÍordendda.ñi )iímta.s de em* 
h m g t i è z p , pof Jarran Vígilánr 
éÍ4fdelCura,y d^uò<íoh ifitródu-" 
ffáa énlõs Indiosí qde nò ay pe-
dérnál tàti.reb;èíde.,:eñ'^üíén U ¡ 
éoM1Aa•at^òlttóí^elfH¿Moia, 
Vña góíá'de apLÍa J-ho-líagâ feflal:" 
qnafttdmasía dfeire'tiazer en co-' 
ráÇônes hu íiiatífí^y de gtptè tari 
gdüerñáda pór H¿iaccib^txttf r 
íó.v èn de éXétíipfó'figfttriíf -pue*% 
tèsttktMif; Q p h d ò 'cfté 'fièruo^ 
dé DioS'áiCópañiájá Ta eficazdoc-: 
tri?na,êêhel fexêmjMò àé-íufReli-' 
gifefàvida, fin;perddnar éoü de 
V-itttfdj que nopufreíTc àti execu -
cldtiinó ts ímcho logt^È tal 
ê m b dèjii ciiydâdó, Klucllbjfi es; 
qué téníendòla 'ifiifttâ .obliga^ 
ción ,quantos.fòn Curas de In-
dicfs-ihò hagan tfte dentr,teBÍen* 
dó fobre fos omlrfdi los pecados 
de íu pueblo, y tóíèViífo^de dar 
qtíènta de lá menor :éricpài dei 
ftfea-fio-j qñé: por íüdé'ítiiy^b, na 
íb l^íep^rdie^nho.qú^^ò^rò 
uechare pórílfriégirge'fiéía* pues 
-úü Ui'ómBéñés tú ell^-íon'irfós 
cul-
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íer toda la quema de fu oficio. A 
todas horas.y tiemposjque tenia 
noticia , que neccíiitaua algún 
feligrés fii^ de confesión riba, 
fin reparar en inclemencias <k el 
tiempo/òleSíayres.níeueSiò he-
ladas: y antes qu« anochecièíTè,' 
cxaminaua pot* fus fifcaleSjCáda 
dia,c]uantos enfermos auia en la 
Parroquia , y que riefgo teníau; 
para acudir .luego a Ufaludfkeí 
Alína,fin defcuydar en la de fus 
çuerpos-.dcfuertc jque CH quaren-
t a j mas años, que fue Cura, fio 
^èle murió perfona fin SacramSj 
.'íGSjporel menor defcuydo fuyoj 
qnees el ordinario defecto dejos 
Cpras doârineros de Indiôs* 
Viendo el Reue^endiísimo, Afr 
çobifpo deJps Charcas don 
fo, de Peralta yçl, ̂ 'juikamlk̂ p 
grande de„pçç>çícler eh Fu o í ípò , 
diç efte grfn varón» y qnah jbien 
cfoâxirçados tenia a fus Indios; 
dixo con efpiri tu ;$d Çieío^' que 
el $acle el juizfo ^niuèífaí vaiiía 
Dios de refiáencíaf a todos'los 
Cura s rígu rofa tnemeponiendó-
íes a los ojos,al Padre Hernando 
Diaz,y haziendolcs cargos de fus 
defcuydos, con los defvclos,y 
euydadode aquel fu fieruo,c]uc 
tan Apoftolicamente hazia aquel 
fantominiftefio.-quéaiuá defeí 
confufionde los tibios, y defe-; 
tuofos,en el fuyo^ teniendó ' 
todoSj yna mefma oísli^ 
• .gacipD.-
culpa-bles ,que en otros, por las 
'iicenciaSjque.conellas d a n a los 
fu y os, p a r a fu m a y o r perdición.-
que como nueuo en la Fe,y de ta-
l e n t o cono el Indiojuzga lasre-
rninones de l Cura,por expreífa 
licencia para el pecado,haftaha. 
zer licito el vicio, como la em-
briaguez; pues fin embargo de 
c o n o c e r . q i i e es'culpa,como con-
n a t u r a l i z a d o s en e l l a , no abftie-
nenfus a p e t i t o s f juzgando licito 
. el vfo) por ral ta de corrección. 
Aun los niños peque ños, gnani-
feftauanelcuydadofo eftudiod« 
,eítegran varón: por fus Chrifti.^-
nas coftumbres,y finta dodrina, 
• fe conóciá entre todo clconcur-
íb de Indios de la v i l l a de Potpfij 
poi que en viendo a algún Sacer-
dote , afsi en fu Parroquia,coino 
fueradeella,luego le íaludauan 
con alabanças al Santifsimo Sa-
cramentOjbefandole el habito, fi 
jéia Reíigiofojòla mano, fi.Çleji-
go,enreucrenciade la íacradig-
Didád,ò Rsligiofi: demodo, que 
ea qualquier parte, por remota 
que fueíTejCran conocidos los In-
dios de San Benito, feligreícs del 
Licenciado Hernando Diaz, por 
efta íanta coftumWe: que es juf-
tofe precie el Chriftiano de-fer-
lo^no folo en el nombre, mas en 
las obras , confeííando losmifte-
rios de nueñra Santa Fè> pues en 
el del Santifsimo Sacramento, 
todos íh incluyen eminencial-
mente, y con el, los confieíTa to-
dos cortefiaj que en los ííueuos . 
cs laFcCefpecialmente^da tefti-
mpnio del aprecio de ella^y de el 
cuy dado de fu buena dodrina, 
Tanta eftimacion hazia efte 
Santo Cura, de qualquier perfo-
na, que eftuuieíTe a fu cargo, co-
mo fi de aquella fola huuieíTe de 
Yy* 
\ : t 2 Chronica de la l?rouincia dc 
Ç À PI T V L o XXXIX, 
'Dc Nmodtftia1, bumf dad, oración., 
' yj?cnitenaà,dèl 'Ventedle. Padre 
'' Licenéiãdõ Hernando Diazj, 
(fufa deli .Varro fda '• de San Be • 
mfode Potofi. \ ' J 
7 3 h Rel iaba modcftiaTa-
^ brc eicmo^c l^ ir t tó i ;b^-
zelo-que víí vcftidolrò^Ê 
io,y bueno, ¿on las ¿emas v!fít?-
' dts^ue detieiVáciy abrigí,ál^ü€ 
ie. trae vertido: no-Vén los ojós 
jimanos,0tra cófa ept la módef-
' tia,exteriorfíTidkc dc lá$ virtudes 
del a l m a , ^ u < í í ^ ^ t íacaaluz 
Ipbue nó ,q \ í t i f intirii^r. Vn^de 
lai prendas de ma^r-eftimació, 
'en las períonas Ecíefiafticas,yRe-
v]igiofHS,confâgradas; á Dios, es la 
* rtbdeítia;$ póf^üe pone rcfpeüo 
í âícfía-s,. diíir^idó', ̂ .c^ccuca'-a'to-
Híjb dçTffôs'•;rf& fôlp modeftia en 
'füsátcióries V mas eníüs fentidos 
* tq'ctas, éfètiÇti^Pí tas ocafiottes, 
lJ'$i$ pudikrâíl^rjeiTiotíiíò: deal-
£^ufí dra^rtltòiéhtò v, aíiíftando 
fiénipre 1!| tí|>éràeiònde fus fenti-
z. dòs a la rfeohiriofe pe rmiria dif-
""ifaéYfe'e^córiáígan^ mundana; 
ta,n m e d í d í ^ i s ^ f b r a ' ^ q u c ja-
ma Ü hablo mas; de lo"mecífario 
en Us materias quê tratàua,y con 
t al mod crac iõ'n,que. hatíáefcru-
' pulo del tiempo,que fe perdia en 
hablar loque nofueíTe preciíoiní 
fnenos daua oido,a cofas que pu-
dieífen perturbarle la quietud in-
terior, ni hazer juizio contra la 
caridad. 
Quando comia,ò ccnaua,ha-
zia que le leyeflcn a la mefa li-
brosdenotos, ò vidas de Santos, 
.para que junuínente guftaííc ci 
alma, quando la vianda el cuer-
po.Su trato, y comunicación fue 
fiempre con perfonas virtuofas.y 
de maduro juizio, y Tus palabras, 
7 pláticas dc cofas de el eípiritu, 
"ò del mejor proceder en las oblt-
•^aciònesde fu oficio. No tenia 
tie-mpo ociofo,cierto,que la oc io 
fidad es polilla de k virtud , y 
madre de todo vicio: pues como 
la tierra fin rultiuo , fiempre He-
lia malezas de efpínasjpor fruto, 
la vida ociofa , no exercitada en 
buenas ocupaciones,que puede 
licuar de cofecíu , fino rruldá-
-des? Pues como propios hijos, 
primero cria los vicios la natura-
-íezájmaculada con la culpa, que 
virtudes plantadas por la diui-
na gracia. El agua rcbalfada cria 
' ponçonoíasfaiundijas,y el hom-
bre ociofo, todo es malos peníi-
mientos,y deíeos defordenados. 
La ñaue en el puerto,Te pudre, y 
come de bruma -, el caualloen la 
caualleriza fe manca >y el hier-
ro , que no fe vfa luego} fe rinde 
f l o r i n ; l a tierraeñi frudifican-
: do, el ayre, y fuega fe mueuen, 
nunca cftan quedos; fòlamence 
cl hombre ociofo,êsefteril, defa-
prouechado,r perdido. Efte li-
nage de hombres fe fugeta a gra-
des males, como ( al contrario} 
el de los inclinados al trabajo, y 
ocupación, fe difpone a grandes 
biencs,como frutos de todo buen 
efpintualcultiuo. 
De fu natural fueÇeftc varón 
Apoñoíico ) manfo , apacible, 
; co.rrès,y afa ble con todos : q aun -
que ño ha falcado quié diga, que 
fe conferua mal la autoridad/fin 
fobrecejojque viene a menofpre-
cio , quando no la acompañála 
" àfperezaenel rraro,quees!aque 
- erígendra temor en los pechos de 
los 
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los f n b d i r o s ; que haze Altar cta 
vereracionalos Principes,y íu« 
p , n o r c M n o carece de tirano eftc 
cñ i l cy nías en el gonicrnoefpi-
iiüK-l.tlonJe el PreÍ¿do,cs padre, 
cue i-ene rooírrar amor a fus hi-
josXicttio^quehadeadminiftrar-
kscon benignidad la doârinaiy 
no violento dueño de efdauos, 
cuyo-rigor parece que obra en 
hazienda propia. Elquequifiere 
ftramado de íus Tubditos fdixo 
Senecatravga blanda la mano, 
fiemas de el amor de ios fnyo^q 
de laspicasjymofqueteá.El terror 
Qujyiih y el miedo, nunca engendraron 
tw'uiU amor'ant8S íc àaron en el pechoj 
rennet ^ ̂ Igíin calor auia de afición. No 
espoíjiblc dczir quanto concilia 
•los animo'? de los hõbres, la apaci 
bilidcíd.y b'ádura de pa¡a}>ras,ar-
raygan las volútades de la plebe, 
con rayones benignas, aíTegura-
dos-,y vencidos a tener íatisfacion 
los f u b á i t o s , del íuperior que los 
gonierna,™ defeanlas mudanças 
c í e í t i e m p O j n t e í p e r a n mejor for* 
tuna,ni íian en quien felá prome-
te. Viòfe «n efte fieruo de DioSjCÕ 
marauillofos «fedos, eíta doflri-
naipues fíípre amado de los pro-
pios, y eftrañosjfc hizo lugaren 
los coraçones de todos,tan gufto 
ím los Tuyos de tenerle por padre, 
q en fob fu vifta hbrauanelcon-
fuelo de fus mayores trabajos. 
Fue de natural humildiísimó, 
y quanto mas entraua en el cono-
cimiento de Dios, tanto mas fe 
confundia c©n humildad proFun-
daircconociendolainfínítadíftã-
cia de íü propia vileza, al fobera-
.rioñn,a queanhclauanfus anfiarv. 
Todas las vc7.es,c]iie en fu prgfen-
cía fe traraua de el amor diuino, 
fe encendía demodo, que noca-
bla en íljdc aiborozOjComo qui&n 
tenia el coraçon herido de amor 
de Dios .-que lo mcfmoeri tocar 
en efta mace ria , que ponerle la 
mano en la heridadefpetw íkn 
timientos. Qnando e-nlasfeftiui-
dadescantaua algunas letras del 
dininoamor, o aChriftonüeítro 
Señor, ò a la Virgen Santifsifíia, 
ò alguna fineza-de amor de los 
Santos,a Dios,deníodoíè feruori-
2,ana,que en acciones, afeftós»y 
femblante,daua a entender el r«-
goii jo interior de fu alma» y [>a« 
ñaua de alegría fu efpiritu , con 
denota aduertencía de todos* 
Tan hallado fe cftaua en fu fuerte 
(no merecida^deCura de almas^ 
que jamas quüWni pretendip Be* 
ne6ciomejor,aunque le ofrecie. 
ron los Reuerendiísimos ^rço* 
bifpoŝ y Prefidentes de lois Char-
cas otras me toras > y masrauen" 
tajado*- aprouichamientfjs .tem? 
poralesi a que refpondia, que aun 
de el que tenía i no íe haíkiía dig-
no.Efcrim'endoIe los Virreyesáe 
eftòsReynos Çque-por fu grande 
•virtud, y credito defeauan fu cor*.; 
fefpondencia ) Obifpos, y perío-
cas graues, que afpirafíe a dig-
nidad de alguna'Iglefia,que ellos 
fe obligauatl a folicitarfela-, y 
confeguirfela : fè retíraia de tales 
pretenfionés, y con tales veras 
refponelia a (lis p r o p ü e f t a ^ ^ / ^ 
voluntaddt DÍ9sera,que fuéjfe Cu-
rsi de Indios, y pues U auié llamii-
d§ al exercido de aquel minifteWy 
queñá eíuparfè en el -y facriftcàr ft* 
viddienfetianddeslddeãrindChrif 
tiana^y afsi ni ãf^irduãâ oiros aj-
ceftfôsiCjueal buen acierto de fú ifi-
cie y morir con fusouejñs, f dé nin-
gún m»d« atentar otra cofaxon que 
aifauan todos la mano de tratar-
le de mejora. 
Segura fenda, en e] camind d@í 
Chrónica de LaProu inç ia de 
P faliu. 
113. 
CièteyU de efté Euangclico MU 
snid^htiir ks honbs if dignida * 
dçfièftimando por bperior a fus 
íttápkôs, aquella, encju^ el Señor 
lèpi fo defumano.Dc San Antó-
Vitís Pa ítíôAfeâd fé leií , que arrebatado 
trnum, ^ t í í | m t d ^ viò. todo ¡el mundo 
apudMa \}m&Úehiúi}f redei dei demor 
rulutn. 'nil)^àfaprend)erí,^cãttdenaraU 
étíXíj c o m á M m í i x à ò é t tal cõ-
Üu'rfíf-de irtfernaiôs afiTechanças, 
íi'e^tintaíTe,!c|akntpòdrâ falir li-
m ^-tàntás!dificultades.? Qyè 
»«a Yítrtv qiab Wsdixo: *¿ humilde: 
e#!ide qüicrfdize Dauid,que de-
I3í»iô-re'l laío > rotOj'y burlado al 
ca^ádor^ai^Iítóefdjéjcautiuerio* 
Segyro ^ a e t l è t ó ^ o r norte efte 
§ra n ivarótii î eniidetcar-í :hi jeude! 
líUeftro Padrb SaunBritntifco, hu-
yséádò honores,7qtiè) fG4í> ft büft 
<iân p4ra; m áf yoT-perdácí om te me* 
íffiftíde no iícertafumdfu obligi-
t i o ^ y íiando<â.a6tíqítô;de elUj 
ijps de DÍOÍ5 .̂que de- íi propió-
'dWcfOĵ tie faàzÁtíxt, y perderíè 
' ¿ r k ^ precewdidais^konras, íftfô 
ièiDfeãVl as^febriiiaiiy ptra áffftgu-
;'afe&|T&U<:^filoi^* Êpot «diofnf 





eaen e! retirode fuOratcrio, 
4onde con Dios afolas, va de ro-
diiias.ya pueftos en Cruz ios bra-
ços,ya poftrado en tierra', derra-
tnaua-fucoraçon. por los ojos, y 
encendido en el dkuno amorago 
Z.HU ceUfliáles fauores, que tal 
. v« z facauan a Uiz-íus" afeâps, por 
mas que los recataua ê los ojos 
humanpsjporque falia de la ora-
ción tan encendido él rpftro , y 
tan alegre ( a ley de fiel Miniflro, 
que fe tiene el agrado de fu Se-
ñor^que no podía difsimular, ni 
ç 1 fuego .que abrafaua fu picho, 
ni el.gufto,qiie., rebofavia ;el alma 
porlos ojos ,hafta prprrttmpir 3t 
Jps labios, en diqinas alábanças, 
que los'que las oian,con0çian ef-
tar abrafado en Dios. 
; De ordinario ícretirauMofo-
lo de los popularen cõcurfoJ,tnas 
de conuerfaciones humamsjque 
rpudielTen diuertirlc del trato de 
Jascofa^diuinasiporque^uncaie 
juzgaua, mas acoríipañado ,que 
quando íolo remontaúa" a Dios 
iú cípifitu: corapyef Aguila,, que 
quanto tílias retirael bu^ój^eior 
bebezón los ojpsijl-ps reipíando -
%A\, á i s e n ^ n p ^ g r a n d í ^ v ^ .resdel Sol: y alsj dize Dias^J a l -
" ~ rñi fànta,por fu Profetra Qííeasj 
íkuarlâbe a la foledad, donde U 
fe^bl^rè ai cGfacpn:qiie «o fe c6-
padecen viftasVeípirituáles de 
.DipSjCPntempl'ación de fus diui-
.nasgrandezas, con diuert-imien-
•fos de conuerfaciones bumanas. 
Ei oh'cio diüino rezaua"con fin-
guiar deuocion ,7 atención;,dè-
leytaniofc cpn amoroíos afec-
tos, e-n los miftenofos verfosde 
los Pfalmos, que le-xkuan mot i -
sonttSjHo 
c©no¿e; tft^iprpfanda &mvl-
¡'dad^íino dp¿é§íf fkÍ€iMÜ*n<Cp& 
. síenéíabJe Pâdpele maGÍfeftítuan 
»\ •iMdas.èftas-perféVeio.ne^ y per 
\ {^ í í ranc iar la viwud^tan a4tn^ 
. « [ t i ^ e k i e ^ j a i o ^ grangeaua,, 
-y'€<^V w^a^onVfe «i@'roía ÇOQ-
• < p m ^ ^ ^ ^ S j m ñ m m ¿ MOAde admiración de las obras 
fus horas ítñabdas^eyciciPiiquc diuinas, ò de ponderación de Ja 
«©bferiià^à* faffifahàçMt&Ktt- grandezide Dios^y eternidad dé 
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fu gloria t tan a íus hoi'ás rezaua, 
coe a'media noche^ Ittíanrauá a. 
Cíezirm.iytíneSvnrídír^eníàcion 
algyná, por grandes que fLieíTe.n 
los yeios,y neuadás,(qüc fiemprè 
fon rigurofosén àquélU villasya 
ela bora,fe tañíala campana de 
JaPárroquia, porfeñál.delas di-
üínás alabancas .• dcfpues,tenia fu 
oración mental , ò contempla-
cionsy half a vna rigurofadifci-
plina. Poria mañana,rezaua to-
das las quatro horas de prima, 
iercia^exta^nonajpara eftar mas 
défoctjpado a la aa mi ni ft ración 
deíuApoftolicoôfició,y fe pre-
paraua paradezír MilTa: afsíftiaa 
h do£l:rina de los Indios, y íi era 
•feftiuidad de guarda, ò Domin-
.goíles predicaiü,ycelebraua tar-
eie el facriheio de-la Mtífa,porqué 
todos tuuiefTeri lugar de oiría: 
Ibego fe recogia á dar gracias cõ 
graridifsima deuocion, y íi auia 
confefsionesc|ueoír,era vria pie-
dra inmobildefde qne fe íeri-
taua a confeíTáry hafta concluir 
con las cònfefsidnes; 
Suabftinencia fue rara; a que 
dczia^ifcuipandofusayunosdc 
Aduienro,}' Quarefma, corno los 
Rcligiofos de la primera Orden, 
-todos los Viernes, y Sábados del 
año^queleíeruian de medicina: 
y afsi de ordinario cònferuaua 
b u e n a fa 1 u ¿; o u e c o m ò 1 a e m p] e a 
;oa biefí/e la daua Dios robuíb,^ 
llenar pefo de tanto cuydado.co-
mo el penofo; de fu òfirio. Ayu-
naua efpeciales Qntarefmas de fu 
deuòcion;a imitación de nüéfli'o 
Padre San Fraficifco j y algunas 
,vc7.escon tal'ngor,'Gue llegana á 
enfermar debilitado el cuerpo/y 
•como fi fueíTe Keligiofo regular, 
afsi fe diíciplinaua todos los Lu-
.rEieSjMiercokŝ y Viernes,que eran 
indifpenfibles á fus exercícios, 
fuera de otras rigurofas difcipli-
nas,quehazia todos los días an-
tes de entrar en oradom Vificatu 
todos los Viernes del año todas 
Jas lglefias de la villa, de PotoG, 
rezando en cada quaUus eftacio* 
nes,en memoria de la Pafsionde 
Ghrifto nueftro Señor,de que fue 
deuotjfsimo,derramando copio-
fas lagrimas, quando la contera-
plaua. Viítió ordinariamente af-
peros cilicios, varios , a mayor 
mortificación de la carne , con 
granrecatojcneftasjcomo en las 
demás mortifícacion-es. 
C A P I T V L O XXXX»--
Delefpirttwde Euángefocapoírt^ 
y. en cendtda caridaddel fanèfà-
ble Padrs Hernünd* u i a z . , y de 
" jitUíSofamHtrtt* 
A Vnque ía pbwfcza de efpi-ritUjp'artíeeidatifa afí\tc ion a Jas ¿omódidadeíí dé- la 
viáa humana i a la verdad libra, 
de confiderableS trabajo*, afsi en 
adquirir los bienes, como en la 
pòírefsion de ellos : y mas quien 
trata de perfeccion,y curia otício 
Apoftolico j comó1 elle fiernode. 
Diosrqu'e aunque^fegun dixoSe5- seneca< 
ñeca*)la templaòça en el gaííd/es' Fruv̂ Ú-
Voluntariapobfeçaíel eípíritiiát t^,faU 
pobrCq'ire eíl<f gVan Vàtbri" teniay ftrtfoW 
era no procedido del amor de los 
bíenei têmporaIef.,íino dc [a eíti-
inacionde los eternos, y aborre-
cimiento de las /iumanas rique-
zaŝ en quinto fon lazos dei cora* 
çon,que en ellas fe pone : porque 
fe halíauá cl ínyôtan de f embara-
ça d o de todos temporales defve-
íosiverificandoíe en èíylaúodri-








53 ̂  Chtêníc^âchVroumchát 
que la pobreça de efpiritu, <U en-
irada a U perfecciomcs puerto fe-
garo de las tépeftades d e l flglo; 
ayuda de la oración, y a nueflra 
peregrinación a l i e n to^concelefr 
rial deíèngaáo: que quien nació 
para el Cielo^o es juíto arraigue 
en baxezasde la tierra,mas folo 
anhele a aceíorar snla eterna pa-
tria. Con eftai diuinas atencio. 
nes, tsniaeila varón Apoílolicó 
el coraçon tan defafido.dc las ca-
fas d e l mundoÇcorao quien paila 
por èl a toda prieíía , y quando 
kaxe forçofa jornada en la muer-
te , para auer de trasladarfe a 
mejor vida ;alliconfidera el em-
baraço que la voluntad tiene en 
los bienes idoUtradoí") que íblo 
,hizo a Dios fu coraçon, y todas 
las coHis.para no necefsitar de al-
x gunaen la tierra. 
De efta Apoftolica deínucáez, 
nacida de Diosje proc«dia la ar-
diente candad, deíeofo ííempre 
#de remediar las necefsidades del 
f)roximo , para quien folicitaüa os bienes s doliendofe de ellas, 
como fi fueíTtn propias Tuyas, 
DiíÍribu¿a eleftipendio, y oben-
fionesde fubenefício5juntamen-
ce cô la renta d* Maeftro d«Capi-
11a, en tres parte», vna para la fa-
brica de laIglefia,otrA para el có-
gruo í u f t í t o de fu perfona, y otra 
para los pobres de fu dodrinajq 
- es bien que Jas nubcs,dí n el agua 
d ó d e r e c i b e n la exhaíaciomy afsi 
de las dos partes antecedentes, 
cercenaua lo pofsible(íègun veia 
era neceíTario3parafatisfazer en-
t era iBente a la tercera parce,en 
.que diftribuia fu réta;por íer(^ge. 
neralmeme^raas el numero de 
pobr«s,q-- de abaílecidos. A efta 
caufa losReuerédifsimosArçobif-
pos d e los Charcasjno le cobrani 
.quartas de MiíTas, y funerales, ni 
'otras penfiones.qíuelé pagar los 
Curas .• ciertos.dequan biê diítri-
buia fus rctas&nces(prdinariarn6 
te )le embiauá cada a ño,1 os mi 1,y 
los dos aiil pefosde limofna,para 
q en fus nobres los repartieííe a 
pobres.íeñaladamcre elHeueren-
difsimodóFray FrácifcodeBorja, 
de laQrdede S.Benito;q dezia no 
gaftaua en fu Arçobifpado,límof-
na mas bic lograda,ni co mas e«-
tera fatisfació del diuino agrado, 
q la q repartia por mano delLicé-
ciado H^rnádoDiaZicuya virtud, 
ycaridad fue fiempre la de fu ma-
yor aprecio,y vencracion,en todo 
fu Arçobiípadç. D5tro de la tnef-
rna Parroquia- de Sã Benito tenia 
hecFio vn Hofpitalsò enferniíria, 
Àõàc curaua a los Indios pobres, 
acudi cdolcs, clmefmo, enptrfo-
najcon todo lo neceílano, aíside 
medicinas, como de regalo;con 
que reparo muchas peites peli-
grofas,que los Indios, como mas 
faltos dccuydado , en fus enfer^ 
medades ,fon los que ordinaria^ 
mentepeligranimasja manos «le 
laneccfsidad.qüedel rigor de él 
achaque.Hn fu aieíma cafa tenia 
a partcdefperifas para baftimen-
tos de los pxDbres,afsi de lena para 
los muiernos,£omo de carnes,/ 
otrospeltrechos,de que fusfeli* 
g^refesneceísitauan. 
Defpues de aneries curado el 
alma(a fuer de Medico del Cielo, 
que era fu hn principarles íocor-
ria con toda caridaien las neeef-
fidades,y achaques del cuerpo, 
Fundòdenno de fu meímaParro-
quia^vna caía de recogimiento, 
para Indias hu£rfanas,vinuofas, 
que folo tratauan de feruir a Dios 
en los pobres.-eftas tenia veflidas 
de hábitos de la Tercera Ordsta 
de 
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de nueftro Padre San Fr.incifco, tena,que no fuelle muy h.onefta,y 
por autoridad de la Orden, y co-
mo íi íueiTtníUdigiofas/e ocupa-
ihin en exercícios de virtud; doc-
trinándolas con eípecbl cuyda-
;contintundoUsconfersioncs, 
y comuniones, con grande apro-
11 echamiento del eípiricu ; em-
biandolas en Comunidad todos 
Jos terceros Domingos de los 
mefes a nueftro Conuento , ala 
renouacion del Santiísimo Sacra-
mento , aconfeílàr j comulgar, y 
cafta.Muchosreealosde Dios tu-
up en la oración }.que por fu gra.n 
recato quedaron efiGleficio, fin 
embargo, que algunas perfonas 
Familiares Tuyas experimentaron 
cofas prodigiofas de foberanos 
anifosjy reducción de muchos a 
penitencia. 
Alosfetentaañosde fu edad, 
fue Dios feruido de llamarle al 
premio de fu eterno defeanfojy 
comofiempre (̂ a fuer de fiemo 
ganar el jubileo, aísiRiendo a las íiel)etluuo preuenidoparaqual 
platicasjprocefsíonesde laTer- quier hora que fu Señor fucíTc 
cera Orde^con que viuian en to- ^ri}}^p ^c llamafle,a dar quenta 
da pureza, y caftidad i que como 
tan cafto,y puro, fiempre fue afi-
cionado de la caílidad,y pureza;/ 
. en íàbiendo,que alguna perfona 
. conferuaua eíia vinudja eílima-
uacon fingular amor,y reueren-
- cia.porque dezia,que eran Ange-
- les en la tierra los que gozauan 
«fta virtudheroyea: y afsifue tan 
. raroenellajque jamas fe I*1 cono-
ció vicio contrarioarttes fi, dexò 
cuidencías grandes de atier períe-
uerado Virgen , aunque por fii 
, gran recato, no fe fupo con clari-
dad. 
Fue porlomcnoSjVaroncaftif-
fimo,y afsi jamas permitióentraf-
fènen fu caía mugeres; ni menos 
jas vifiraua, nicomunicaua, fino 
eran períonas de aprouada vir-
tud, y honeftidad de vida > cuyo 
trato fueíTe tan folamentede co-
. fisde efpíritu ;y fiacafo algunas 
rmigeres pobres le pedían limof-
na,fc la daua de muy buena vo-
luntad^' defpachaualomas prefc 
roque ferpudiefTe, fineícuchar-
las mas de la petición de fu iimof-
na; rezelofo de fi mi fino, y de las 
ocafiones del enemigo.Menos en 
íupreíencia íeauiade tratar ma-
de fus bien logrados talentos.- ce-
ñidocon el cingulo de mortííi- Luc.rz; 
cacíon,y penitenciajy con Juz de 
vina fee, y ardores de enceadidá 
caridad, no hizo nouedad en fu 
aniino,pagar la deuda común de 
nueftra tnortalidad,antes con rf-
didavoluntad,y viüos deíeòsxde 
gozar de Dios, rindió fílefpíritu 
por el flnes de Marcóla los doze 
diasjdel año de tni! y íèifciêfitos y 
cinquenta, auieftdo recibido los 
Santos Sacramentos,cor! grande 
deuocion,y contrición de fus cul-
pas.Quedó fu cuerpo con alegre 
femblantc,y familiar trato de hó-
bre viuo ; tan dócil defpücs de 
muerto,que daua teftimomo de 
auer fido archiuo de vna alma . 
pura,toda erario de virtudés (fé-
gun piadofamente fe infiere de 
fu Reíigiofa, y ajuílada vida ) y 
las generales vozes del pueblo, 
que fin faberle otro nombre, le 
aclamauan todos,Santoibe(ando 
reuerentesfus pies, y manos, to-
cándole Kofarios,y Cruzes al rof-
troÇcoftumbre antigua del pue-
blo Chrí[ltano,que con ralesde-
monítracioncha venefadoa los 
fiemos de Dios ) y cortando de 
fus 
I 







fas ropas pôr eftimables reli-
^nias.Entcrraronlc congrancVif-
fima honra, y .copiofifsimo co'ri-
ciirfb de Pucbloj'cn U mefínalglô 
fe Parroquial de SanBeniro,con 
fíngnlar fcnriniicnto , afsi de a*-
onclla vüb Imperial , como de 
tódo z\ Arçobifpado de losChar-
cas, porfaítarieVaron tan Apof-
jioíicoj de virtud tan folida. 
< C A P I T V L O X L I . 
Jjel Venerable Padre el Licenciado 
':A --Manuel de Salaanès, Cura dehi 
^'^Igte'ftamayor de la villadePo-
'' ' tofJeUTercera Ordtn denuef-
' tre Padre San Francifc». 
I"J Aftores llama Dios a fuTgle-fiaSanta,al gouiernodefa grey3qiie a imitación Puya 
fépan1 apacentar las almas, y (fi 
rsccefí^rio fuere") dar por ellas la 
': vida/diferencia grande entre paf 
tores,que gouíernan el mundo,y 
losque apacientan rebaños;que 
;aquellos mandan,y rigen , por 
rnediode machos Miniftros, Ten-
tados en la íilla^ò trono: y los que 
' gouiernan ganados.haxcn diuer 
fosóHcios.porfola fu perfonajca-
da vhò r ya guia lasouejas a los 
montes.ya las conduce a los pra-
dos,ya las reduce a los vaUes:paf-
íada la tempe dad, recoge las re-
montadas, perdídas,bufca lasque 
efpjrciò la tormenta; las canfa-
das,l(eua al ombro , cúralas mal 
lieridas;y al fin.de todas cuyda,y 
fobre todas,velaiporque fu oficio 
eftá lleno de muchas penfiones, 
qucle executan por inftantes,grá 
vigilancia^ cuy dado. En fi Bief-
mo enfeñó Chrifto nueftro paf-
cor,verdad tan cierta; preuenido 
tuno Dios por fuProfctaEzechiel 
fu defvelo; reconuinicndocón él 
alos deícuydados paftores de if-
rael,y de fu Igleiia,qiiandoksdi-
7.e?yo les moftrarè 5cotno han de 
házer fu oficio, y acudir a tantas 
propias obligaciones* no folo en 
mi perfona, fino en las de otros, 
que a imitación mia, pondré en £Zec{,i 
el rebañode.miIgle(ia,cuydado- c. 3¿,*' 
fosdefeguirme. 
Vnode los mas vigilantes ef-
cogidos de Dios, en los muchos 
llamados a fu Iglefia Santa, fue el 
venerable Padre Manuel Salua-
nès,Cura de la Iglefia Mayor de la 
villa Imperial de Potofi; natural 
de la villa de Arganda en la Man-
cha,Rey no de Efpaña, hijo de pa-
dres conocidos, por Chriftianos 
viejos, y virtuofos.Pafsò mance-
bo de edad de die?, y íeis años,^ 
las Indias Occidentales, por oca-
fion de ver,y afsiftir a vn tio fuyo 
Dean de la Cathedral de Chu-
quizaca. Licuado de fu buena in-
clinación, (que es el mejor go-
«ernalle de la vida^bien cultiua-
da con la Chriítiana educación 
de fus padres; que en el hijo ref-
plandecian fu Católico zelo,yRe-
ligiofas coftumbres i fe declaró 
mas aficionado a la ÍgleOa,qiiea 
otro eftado de los muchos, que 
pudiera elegir fu mocedad t es 
cierto le tenia Dios dedicado 
para íi; pues tan temprano ma-
drugó ch él , ei rendimiento ( co-
mo fiemo fiel} a fu Dios 5 folicito 
del mejor logro de los diuinosta-
lento.samanecigndo antesenítis 
primeras I117.cs, la obligación aí 
diuino culto .que la libertad del 
a]bedrio,a elegir cegueras dc vo-
luntad ; porque gonsniaua defde 
las orillas del golfo, la nauejara-
zoe . fin fiar vela, ni remo a vien-
tos del apetito y inquieto a vil tas 
de 
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cíe boca fion. Viuiaen corttintío 
re7e!o,queno diuirtieíTè fu bíie-
n a i R c l i n a c i o n la íènfualidad, y 
di cíle en algún baxio, de los mu • 
ehojqqed mundo ofrece a per-
derei alma, a los que comienzan 
«1 rumbo de la vida: que fiempre 
es de temer el peligro al cuerdo; 
porque fon mas los que pierde la 
¡propia confiança, que los que li-
bran del riefgo; y donde ion tan 
•comunes los males, por milagro 
.fe tiene encontrar el bien, cono-
<cerle,y eftima^para faberle fe-
'gtur. 
Tan a los principios de fu edad 
fe declaró fu inclinación buena, 
•quê parecia auer nacido de fa 
virtud,y node lasfuerçasáeiiis 
, padres, mas cada vno nace Çgc-
feralmente) para donde hzâtCtt 
•ciudadano: tanro fe defcubre,y 
manifieftaalos principios, lò q 
fe ha de obrar a los fines; y como 
los fuyos fueron auezindarfe tn 
; la g1òm,tenta por peregiçinaciô 
la tierra,el áfsiftir en ella pordéf-
tiefroieftimando foló ía vida pre 
: fente,parapodèr rritrecef laeter-
• na.y aíst fueron en él perfeueran-
• tes los eftudiosde virtudjanGofo 
de llegar a la cumbre de la per-
. feccíon,dedicandofe a Dios , co-
mo a fu natiuo centró. Por llegar 
mas experto al defeado bien, cf-
tudiò las primeras letras deGra;-
matica.y Latinidad en la ciudad 
de Chuqurzaca.-ycomo eftudia-
m por fabe^y tió por éritretener-
, fe , aprouechò mucho en bretic 
tiempo Jiallandofe fin mas era-
baráço,que eleftudio; porque ni 
r íümodeftia admitia diuertimíé-
tosini el amor a la virtud le per-
mitra dar vifta(niaundele2íos")a 
los Viciosiquefonlosque diuier-
ten ía juuencud, a confeguir con 
aficionan la terneza de los anosí 
*Ja? ganancias de por vida;porqu« 
como entonces eftan hábiles Ja % 
potencias,con facilidad aprehen-
oeu la luz de las buenas letras; y 
•ál i ilge n io habi 1, e 1 arte 1 e facili-
ta, y el vfo le ha¿e dueño [como 
'poderofb en todo } de las pradt-
cadasfacultâdesjconqueen bre-
ne(hallandófe capaz en Artes ,y 
Filofofía ) recibió los Sacros Or-
denes^ finalmente el Presbitera-
to, que fue el blanco de fusde* 
feos4 
Eíludiar por precifa obliga* 
cion,en confegiiir las virtudes; 
ciencia tãfi propia de DÍOJ , que 
con ellas* fe exercita el conoqí-
ttiiento de fu diuina tondad» / 
foberános atributos s' t o n á ü i t b -
nociendole íanró por c/Teffóíá; 
nos ejecuta el'fér fáritos pof VÍÍ-
f tudesjes el fifias eminente eftudio 
de la vida,Ia mas realçada T e o -
logia myítitíâ de é'mWá enfèfíàn-
çà/y tHAs quáhdõ el oficio de Mi-
niftros de vn Dios SUnto, cuya 
r òfehgàcion eS ferlõ»porque él lo 
es.- áfsiconfu efeogído pueblo fe 
declaró varias veíeà; tanto nos 
tíbligajcnladey de gracia, a íèr 
ínas'purosjy Hifltôi. Eítudiò de 
afsíenrcycònaficionjlas lenguas 
' deloslndios,general,y de Prò-
uincia, por aprouftcharlos efrla 
doctrinaChríftíánajy fupolas cõn 
propiedad ,qu<-él afedo facilita 
lomas difícil, haílá eònfeguirío, 
yvíàrcomo prôpiò;y natural,aun 
fel eftraño idíomá. Ácompañado 
de Conocidas virtudes,fobrefa.liò 
• ;íufcálentò1etícré muchòsde aquiel 
r Arçobiípâdo,eU ocafion de algu-
nas vacantes de Curatos de In-
dios^ que fue forçofo oponerfèj 






crifícarfe a Dios, enU clo&rinai,y tantocretlitoiy ocupación tan 
coíefiança de los naturaks; a qufc confiderable, como el cuydar de 
íuiefpírit:u,y Santa inclinación, le *lma.Sj\nas-la madurez deí juizio, 
Hematía:>orá^ucion verdadera- y,btignas p r e n d a s de bienfunda-
ínenie Apoftolica;, quando vi- 4a viiTud, fueron f iadores de ma-
•gmada dec Pee i vnpu l íb ,y executa- yores importancias : verifican-
d a a eàe intento rdcíhuáo el a m - éoÇç en cl, lo que el• ApoftoLSan AdTIm; 
liio :ác aquellas • coinodidades Pabloâduiftio a íu diicipuloTi- cap 4-. 
i{ icítas,qucmiranióloa interéír¿j motjbeo, quando le cícriue jnin-
temporales,eonexprçjTos daños guno luga poco a p r e c i o de tu 
~dtl alma: porque no es la fangre ^ o n k edad, y tiernos años > eílu-
ie:-€hrifto nueítro ,Señor, , para diaepferefpejo,en que fe miren 
augmentos h u r r í a n o S jlmas para .los Fidesien tus palabras,yobras, 
frutos diüinos, .en la.Fe , caridad , y modeftia, 
: xfMò ay'bonor aíg-uno enlaígle- porque cales v i r t u d e s , e l l a s fe ha-
ífí/líquenoeílè bien yinculaSoa :zen lugar. YáTito^dizeloíneP-
¿efveids, ycofteado ^.«.rabajos^y mo.-efue íèan todas fus palabra^ 
quamo niáy.pf/icÍj)rgí»io de jos j í i i s obras, vn exemplar de virtu, 
^fkne^mas la:penfen4c loscuy- ¡a*s,a los fuyosiporque repitiendo 
.dados,y r i e f g o s ^ . l ó ^ a c i e r t o s . ç f t a s a l a d o â x i n a , q u e fe enfciia; 
,.ftguros, grande el Ca^go de a^t- fPrendais lon^que f« llenan tras.fi, 
.nas culpas,y por e í l io nustxcedido Njno.|plo los ojos de las propias ciae 
<̂ 1 ¡C.ailigo jiirtiçmbargo de íer tail ;;jas . j trias los.,de las que fon eftra-
. à\>ézcciua5'h^Ttí^c<^n.^iwoSpe- :ñas/porquefoa las calidades que 
. Ugvos. Mas corno :el:jLk€nciaclo en fus paftores GhriftoTniie¿ 
.̂ a-jl'u-el Salu'unei anjKÍaua a íç>s (-jçrobuen paíloc. Parece pintó el 
í/trab.ij^s, yapronecliamientO; de . Ápoftol en fus doadifcipnlos ^ j ^ -
j ^ j i U m s . t ^ n m ^ i & f k i o n ^ . i ^^varonApoftoiiçOjtanajuftAdo 
/iosjlvopor^igues^ftos notenia ..alaancel-de.S.Pàblo,quanto âl 
2(g3g«fla.,ap£c«-.dieçlar4<ÍQ'̂ .borre- .^ufta^ej;^efmorpios: pues no 
; ^ u p i e n t O í y aibien^le la,? altiias ^fueotrofuckíVelQ,queel aproue-
^st ia- . todo iuçm^t í^Aãnçódon- . çha»^ie.ntpjçfpiíiti}.al de ío reba-
fàp afefeti^ ^ ^ ^ i a u n q u ^ . de .^çuy-dando^cle todos,̂ ; de cada 
;^ocaedad*,ntpnce$ »!5 bkln. ídc 7yrnodelos.ÍHyos;corno í'i áquelfo 
tnaduro f e f o í ç ^ p f e a la.-doétó- . j ^ t f i u i ^ a íñ cuydadonncáfabk 
, .íiade San B<rnardí>(-d.e la villa/de ^^gníènancaa lpsIndios , deda 
, j?i)roÍ!, y fue noaíbrado en ella» 'Cnr(ílianado¿l::'{na,aíyduo enks 
^ . t t n d t ó n d o a f i i buena capacidad, ..cpofefsionss, pcríéuíC'rante es el 
. y¿ onocida virtud, para cJ o f ic io . buen exemplolqn* a todos deuia. 
€.^gÍufa»fe_gü íascalidades^ pidió .dar-.y coraó nótenla otro Mancó, 
/ i j ^ ^ ^ p ^ t e ^ Á ^ ^ i o s M i n l f - q lafducfde las almas, exponien-
1 ;paftoresdefuí:glefia,cpíno Í^ÍQTU propia- v i d a al peligro ( fí 
. ^àga el cfe.<9to,con ííconoerda .-a^efiario fue (¡fe-') por jorrar tan 
-Í l4%-^ft^^lasobligaciones de .-jQ^tos: fines i no Jc'canfauan afa-
í^ í>f ic i^ 'd; ,^ ic i l jd;.;:.- ; ¿ nes?:nj íkigauaflcuy d ados • a to-
, tápeos añoseraftjQSde Jaezad ¡das boras.k-.haj'jauan ios neceC 
• 4^ .4^; í i«rup4^D%.^rA^io r!fí§adps3£a|Ijgid0sipara las con-
S13 í é f -
A ivcomo de los G!ia 
f:fsiones,y adm¡niftràcion de 1 os 
Sacramentos.'que quien(ibr.ien 
Dios el premio de fus trabajos^ 
antes le fimen de a linio por elga 
lardón que cfperá. Sin repararen 
jnekmeflcúsdel riempoXolesdè 
el dia,y ydos de la noche, íiem-
pre 'eftaua preuenido al reparo 
de losfuyos. 
Muchas vezcs,por las t.irdes, 
falia a los caminos a b'aícarlndios 
cftrauiados de los ingenios,y aii-
naSjôPercgrinos de viriasRegio-
neŝ y prendándole en amiftad, y 
conuerfacion con ellos, los inf-
trirb en la doctrina Ckriftiana, y; 
períuidia a qne fe confeífaíleri 
Sacramentalmente .- y afsi le ha-
llauan de ordinario en los cami-
nos reales,que entfárta la viíladfi 
PotoO , femado en vna piedra,1 
eonfeffando In lios,a deshoras.1 
cnçfpecial las Qurefmas, y Se-
manas.Santas; defpiies de auer: 
confeflado toda U gente de fu 
doftrina.fali i a confeíTar por los 
caminos,y a los campos a lósln-
dios,ydornas perfonas,qne juzga 
uaoluidadasde paftorjes predi-
catra,y reduci a al camino del cié* 
lo;Qnmasintcrèí,qae 13 fdudde 
fus almas porque temerofo de la 
diuina juílicia, y abrafado de di-
uinoamor5tr4Íifiéprealoi;lo,hs 
palabras de Dios, por Ezequiel a 
losfalíos paftores de fu pueblo; 
CuydatcadesÇlts áizz), ie recoger h 
leche deías orejas,al re£ ilo devuef 
tras viadas,1a Una á v ueflros vef-
ridos,mas no de cjptfáiejje mi rebmoi 
ni de curarle Us llagas de fus heri' 
WáJ.Porq los paílores mtieles pró 
s* ceden con el eftiloq Acab,en la 
viña deNabot,q de la heredad de 
el pobrcdiazéjardines a fu recreo: 
y en fumaf pondera,y bienS.Am-
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tos dfe la P. f ion ó.t Chrifto Ñ4SJ 
vn.; fijndició c-nel fuegrodefuco-; 
dicia,para fu cíbdo,mefn,y faroi-' 
lia,;"! con ^nAyoríed'dé djnerorv,q' 
runo T'jíiis.pur: è!,fe contentècõ 
treinta en Ja' vrita' del Señor,^7 
clioSjnunca íè v-èl fatisfethos.K. v 
Atendía cite neruode DiosjñGM 
fob a la corta ca'pacídád délos 
Indios,para bs cofas diuinas.mas 
a íu ningún caudal para el fuítéti» 
to de la vida humana''» y afsi íè' 
defnudaua de el fliyo, por acudii* 
con toda candad a fu reparo; y 
con ei>o zñcionarlós a la virtud, -
viendoel!os,que no menòs cuy-
daua del fu Perito de íns vída^ 
quien fedeívclaua tanto ^por lá? 
falud de íus almas yin are^ciÒni 
Ias comodidadeS,v kedbttfi tititi 
negocian lo^ caqdtflesxy 'imwñ 
fas cortos alio*: a quif'n à]'.ií|.i;et 
dicho de nii'/ftro S lu-dor a 5.,;P^ 
dr.o,aIerígirIe en P iñóttf» fu ga. 
n¡náot>óiiaK'do'ttes ò w è s kndaUks S. Ibaní 
Fedro a ru gufié. mMsyd 0/tienesfor; tap^j, 
e/pofaâmi Iglefta, hjs de ándafcal 
£uftóagem.Af>i,pM%no a íu^uiP* 
to,noalde las comodidades hü-
manas3andaua efteApoílolicò va 
rójdefpnes de Cura de aímas/mo 
ai de la falud efpiritual de fus oue 
jaŝ todo empleado en fus mayo-
res ganácias,enfu do6i:rina,y ei5í 
plojfinque en fu coraçon tunie0e 
lugar otro embaraço de mundo, 
ni otro cuydaáo hurn^nõi 
Por mejor aproiiechar el tiem 
pey viuírcomo Keügiofo en fu 
Apoítolíco oficiojreGibiòel liaíjí 
to,y hizo profcfsion de kTe'rcérá 
Orden de Penitencia de nueftro 
Padre S.FrancifcOjCon tan grade 
aprecio del Santo habito , y Rtdi-
giofo ÍRftitutOíque fue fit-pre -dé 
los mas puntuales afsiílentés á la 
Tercera Orde.-afsien iasplaticâ^, 
2;¿ ykí-
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yfeftiüiáad*s,Corno en el cum-
plimiento de fus obligaciones, y 
oficios^uek encargauan.en au-
mento deU Religionjy vtilefpi-
riiual delproximo, con cfpecial 
avnor,y deuocion a nueftra Ordc; 
yafsitraxo fiettiprefu habito, y 
cuerda de Religiqfo Tercero, de-
bajo de la fotana.Con eftos nue-
uosesfuerços de efpifim , cobró 
rjiayoraliento, a folickar elbien. 
de todof, fingularmente el de a-
quellos pobrecilíoslndiosjque cf-
t f uan afu cuydado5con tan gran 
¿ ts aníias^ fe le iba el alma por 
íafaluacion de cada vno j hecho 
todo para todos; felicito,no folo 
deque na fe k pcrdieCe alguno 
porfudeí<:uydo,masde queapro 
uechaílen todos a fuerça de fu 
defvelo: plantando de fu mano, 
para que el Cielo dieííe todo el 
riego de lá diuina gracia. Bien 
experimentó la dodrina, y pue-
blo dç Sacaca , en los Charcas, 
- donde antes fue Cura, el 2elo dé 
efte Apoíbolico varón, fu exetn-
piar vida,y ardiente caridadjpues 
liafta oy le llaman aquellos In-
dios el fan to Cura. 
Enmedio dí«eftos Apoftolicos 
cuydadosjle llamaron a íirCura 
de ja Igkfia mayor de la y illalm-
perial de PotoO,por examenes de 
opoGcion,en que fue nombrado, 
y accptado,por general acepción 
de toda aquella villa; porque co-
mo la buena luz de fu credito, 
procedia de fino ardor de amor 
cíe Dios, y caridad sic! proximo, 
fiempre fue de ley fu doctrina, y 
exem piares coftumbres, prendas 
eftitnables;y entonces con ma« 
yores efperanças del fruto de fu 
continuo defvcio, en la (alud de 
las almas; pusfta aquella nueua 
luz en blandón mas eminente, 
Prouincia de 
dóde pudieíTengozar todos reas 
cerca'íus refplandores ,a saayor 
gloria de Dios,y honor de aque-
fja Santa Iglefia,que en fu virtud, 
y exemplo libraua copiofos fru-
tos de fu doétritua a los fíeles. Afsi 
lefucedic^porquecon mayor eí-
íuerçofecUuaefte íieruodeDios, 
al cumplimienro de fus obliga-
ciones en la puntual acímifiiftra-
çion de los Sacramentos, y obras 
de piedad;ya HO ÍÔIO a los Indios, 
fino a los Efpañoles.Toda la lema 
na,que le cafeia la afsiftencia de la 
Iglefia,eracnella inmobil, y en 
fupficio.eonfeflando, y adminif-
trando los Santos Sacramentos, 
por fu perfona,a todas koras de la 
noche,y dia,fin hazer diferencia 
alguna de tiempo,con toda pun-
Tualidad,temeroíb,que por fu ne-
gligencia carecieíle algún enfer--
mo deSacramento algnnojafsi de 
laconfeQiofljtan precifo a la fa-
lud eterna, como de los demás al 
aumento de la gracia. El tiempo 
«[ucnoera femanero ( que es de 
quinxe dias,por fer tres los Curas? 
dcEfpañoUsde aquella Igleíia^ 
acndia a la cárcel publica de la 
villa,* confeíTar, y reáuiir al co-
nocimiento de propias culpas, x 
los prcfosjefpedalmente a los I n -
dios ícomo mas defvalidos, y nc-» 
cefsitadoSjde todohumanoj di-
uino focorrorpor configuUntc, 
iba por los caminos, y rancherías 
a bufea r Indios, ò enfermos, que 
confcílar.de los que andan huye-
do de fus Curas, y viuen forafte-
ros en aquella villa de Potofijln-
gularmcme a los que llaman 
Vfos,que fon de los mas barbaros 
indómitos áe citas Regiones;? co 
mo tales.fu ordinaria afsiftcncia 
tienéennberas,ydentrodcla g r í 
laguna de Tidtaca, que común* 
men-
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ments liam AH de Chuca yru.-a ef-
tDS,como rxns agredes,y neccísi-
c.ulos de alimento efpirituahquá-
do veni.an aPotofi, los bufeaua 
cíbe He RIO de Dios,}' jos catequi-
zaua,y reduzia, confe{TÀndoIos,y 
enfeñandoIosU doclrina Chrif-
ri.ma.-a eílacaufa ("de ordinario) 
íe fhdUuan los paflagevos. al re-
íiitero del Sol,en los caminos, de 
día coofviTando, ò a deshoras de 
la noche,congrandifsirru pacic-
cía,fin acordarfe de comer, ni re-
poHir; porque íüs mas íazonados 
man) ares,y regalado repofo feo-
modixoChriftonueftro Señora 
ílisdiícipulos^nlaconaerGondé 
ía muger Samaricana , en la mi. 
tad del dia") era reduzir almas 
S.íoarr. perdidas al verdadero rebaño, 
obligación propia del oíicio, y' 
obediencia exoreífa a la volun-
tad del Eterno Padre. 
C A P I T V L O X L I I . 
l í e U ftmorafa orado» ,y afpcrá pe-
• ni temi a del Licenciado MMueU 
¿ de Saluanès:y de otras muchas 
virtudâs¡queadquirió melejla* 
, do de Gura. 
L modo que enrre los \ i i 
cios, no ay alguno que an-
'de folo i porque fiempre 
vno llama a muchos, ha ib def-
penar el pecador5al abyímo de 
miferias: enrre las vircucles-yen 
quien trata de ellts, no fe halla 
folavirtud,porque vna ÇJ\ es ver-
dadera } llama a otra, h&fta heí* 
manarfe rodasen el juilo,conio 
morada'ele Diossque fonlasfnan-
fiones,que las tres diuinas Perfo* 
nas haicn-j-cn quien obíerua. fu 
diuimky ,por diuino amor. En* 
trela-variedad de- negocios3qoe 
como anexos al oficio de Curaj 
traia efte gran varón a fu cuyda* 
do,jamas variauade /emblante» 
porque fu mods ília exterior,pro-
cedía del iíinrnor concierto del 
alma,corregidor ios afc¿tos,y<:n-
frenadas las paísiones, en la con* 
tinua oración ,y contemplacioa 
de los miíterios díatnos; donde 
quanto mas fe llegauaal conoci-. 
miento deDios,tapto mas fe con* 
fu;)día,enfu propio conocimien-
to i de que engendraua en fiíVná 
humildad tan maziza > que podia 
bien fegnro fundar en ella toda 
emiRencia de virtudes, y perfec-
ción ; como íc deícubnan por le-s 
gitimos efeitos de faoracion fer-
uiente. Efto era gozar ds la ver-
dadera luz, quando mas fe llega-
ua a fus rfifpUndoresjconjfcffiindQ 
quan ciego viue,fi.n Dios, a qin¿ea 
retiran de tanta luz/lus pecados» 
pues no ay viíta frías ciega^que ja, 
que de Dios carece, , 
•Tenia repartidos jtfias ¿ y no-
ches,por íus horasjiéfl^ue gaftaua 
todo, .el tiempo del viuir* Oraua 
vn.a hora por Í4 ni.ifíana, y otra a 
prim a nocheiy muchas veze^ l ín 
termino , en las contemplacio-
nes de las grandezas de Dios, y 
díuínos atributos, regalando íit 
alma con Dios,a fofas: y cafi to-
do el dia era vna continua ora-
ción} porque como nkeriormen? 
te traia recogidos los fenridos, 
eran continuos fii^afe&QJ»a^o? 
de amor de D i o s ^ ç d ú a n d ^ Ia 
voluntad de qualquíei-, objeto \ q 
íè ofrecia a la vifla j/ò al penfãr 
miento; ya de el vicio, rendía .á 
Dios repetidas grácuSjConOderá-
do la fragilidad de nueftro fer,fin 
¿amas efeandalizarfe , por inpr-
mes pecados que oyeííè; ya de la 
yirmd,defcandola tener, como 
U ve ia en otros,y que todos-la.ta-
uivíTen. Aprçndia eh láefciiélâ 
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de "la oiucion, la mejor ciencia 
de j.i vida, conociendo con ver-
dadera ]uz,U f i U c u de las vani-
dades del mundo , y de fus cadu-
ríSsbicnesilosüncs de fas apUu* 
fos,el encanto de los hombres, 
quanciegamente pnuandeel 
verdadero bier^por cadnquezes, 
y engaños: de a li falia aduerti-
àojno darcredito a las promef-
f̂ s humanas, como quien en fo-
jo Dios tenia fu teforo : de âlli 
iaftimaclo.dc la común ceguera 
de el mundo.con clara vifta, veia 
el peligro , en que andan confi-
go mcímos }os hombres ; y aísi 
falia abrafadõ en diuino amor, 
phrtos caminos, a buícar a quien 
fe'dirzir a DIOS Í ibafca las cárce-
les, donde ertan mas conocidas 
por el caíHgò>las culpas,a per* 
fíiadir a los preíbs, que eftauarr 
en ellas, fe coftüittiefFen a DioS, 
yíalieíTen ét 'pícader^xercitan-
êèít cn reçfoteif hombres perdí-
âlàís, o1iiidado*5'de:fi mefmos, por 
falta de Miniftros, que recordaf-
fen fu k cargo» 
Rezaua t\ Oficio diuino con 
grande atención , y deuocionjy 
*felcbraua to<los Vos dias el San-
foSacníicio de la Miífajcon ef-
ttuiiofa preparación , que haziá 
anrés.. Tertiá fus efpeciales de-
uociones , afsi a la Pafsion de 
•Chníto nueftro Señor, y a la Vir-
ge'n Santiísima , cotno a otros 
è^ritos, que celebraua,con ayu-
nós , y eípeciales mortificación 
tieS. Como vn fuego con otro 
'rrivsfe coníerua, y auina, y vna 
con'Otra H'ama,crece mayor el 
ipcehdió i las períonas , que de, 
terca comaniçauan a efte fier-
tío de Dios, mas feruorizados fâ  
lían de fu trato, y conaerCidon, 
¡mas enamorados dé la virtud-, y 
connueuos propofítos de mejo-
rar costumbres , y difponer nne-
n¿ vida; que vn julio en vna Re-
publica , es pdqmíidor de vi-
c i o s ,y a-1 i e nt o par a íe gu i r 1 as v i r • 
tu les* pues por lómenos íu ajuf-
tado proceder , y exemplar-vi-
da, a muchos atrae a Dios,a mu-
chos auerguença,en (us vicios, 
y alosmas deípeñaclos a la per-
d¡cion,firue de freno,en fus ma-
yores arrojos : que muchos pe-
cados euitauanjas fan tas amo* 
neftaciones de efte gran varón, 
y muchas culpas,fe enmendauan 
a fus ojos.y los mas, a villas de fu 
virtud,defpertauanla tibieza 
que viuian. 
Conferuaua efte fiemo de 
Dios fu buen eípiritu , y le acre-
centauadedia en dia,en pevíe-. 
uerante oración, con raras mor-
tiHcaciones, è interiores peni-, 
tenciasjque es la fal de las vir-
tudes Jaque prefemade corrup-
ción, de ociofidadj tibiera, que 
fúelen corromper los efpiritua-
tes exercicios ; ia que aliena a 
U perfeuerancia, y trae enfrena-
das las pafsiones , y apetitos. 
Siempre traxo a raiz de lascar* 
neŝ afperos cilicios i y el dia que 
murió, iehallapon con vnojque 
le cubría el pecho , y eípalda: íu 
lienço^ra vn poco de angeo baf-
tifsimo.fuveftir de paño, fin ja-
mas v fa r c o fa d e fe d a. Ha zia r i gu -. 
rofas difciplinas toda-s las noches, 
hafta derramarfangreeníu reti-
ro,con que la feofiiailidadjandaua 
fiépre reduzida a lamon.Su abi-
tinencia fue hngutazr,CQmq quien 
conocia los alientos,t] cobra có el 
regalona carne ,'para- defpertar las 
culpables altiuczes.del-apetk0i a-
yunaua todos los Viernes,}' Saba? 
dos de las íemana^ J m otros días 
de 
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de fiideiiocion,y cfpeciales Qna. 
reítrns fuera de ias de la Igiefiaja 
íjagulircs Sanros fus abogados y 
fePciiúdades de Chriílo mieftro 
Scnorjvde íu Madre Sâncifsimi: 
ei Aduienrode Ia Orden,y Qiu-
reímddelosBendicos. En fu ali-
mento ordinario, era templad if-
fímoXin admitir mas de aquello 
inefaiíàble al fu {lento de la natu-
íalcz^itanto^pe fe puede cafi de-
zir obferuaua perpetuo ayiifío; 
porque rara vezcomiacarne;con 
quehallaua mas esforçado el ef 
piri tu a vencer las tentaciones de 
el demonio, y enas ágil a la ora-
cion,y contemplación: pocas ve-
zes dormia en cama;yía que tenia 
era ta pobre,y dekbrigada, q ape 
oas !econcedi.i aluun repoío, de 
acigaclo,qne fe hallauae! cuerpo 
con las vigilias de la Moche. 
Efmerauaíe en adquirir virtu-
<íes,a mayor Agrado de Dios;y af-
0 era todo ío eítíidio la lección 
<fc buenos libros cfpimua!cs,y de 
Tíieologia moral , eftos para eí 
mejor acierto de las obligaciones 
dcííioíicio, y aquellos para al-
cançaria perfección: efpecialmé-
te leía las reuelaciones de Santa 
^rigidajde quien fue muy afício^ 
nadoíhafta pretender fundarMo-
nafterio de fuOrdcn.en aquella . 
villa. Acompañaua fiis muchas, 
jf fingülafes virtudes, con pure-
za deyitginidad,que obferuò to-
áa fu y eñe fue corriente 
credifjQífu.yoí: ayuda gande dé: 
coftaai:0tifcga\t,y coriferuarro-; 
da jpeff«ccioh.-y afsi jamas taiio 
trato.» ni conuejfacion, que no 
foeílè con perfonas de aprouada 
virtud; ni jamas diòoido a pala-
bras}queno fücíTen honeftas/ni 
efcuchòconuerfaciones lafciuas, 
y deícompueftas: porque ni fu 
modeftia podía arroftrarlas^ifu 
natural inclinación las permitía. 
Tan aficionado fue fiemprea la 
virtud de la caíHdad ( como la 
que entre todas merece por fit 
limpieza ver el roftro de Dios} 
que todas fus a.nfias eran recoger 
doncellas pobres, y huérfanas, y 
reduzirias a que conferuaííèn pu-
reza,fuftentandolas a fu coila,y 
limoíhas, que paraeííe fin agre-
gaua, hafta que tunigíTen eftado, 
como dirèmosjcn el capitulo fi-
guiente. Si tal vez^inaduertí-
damente^íe trataua en fu pre-
fencia de algunas cofas no caf-
tas, a! punto fe cubría de vergon--
cofoscolores el roftro, maniféf-
tando en él fu fentimientoiy co* 
mo a cofas fuera de fu esfera , y 
profefsíon, les boluia las eípal-
da.seícuíando. las ocafíones, co-
mo quien huye'las llamas, por 
rio abrafarfe en fu incendio ; y 
aísi eftauan aduercidós íoí qüe 
con èY conutrfiultòjâc efeufar a 
fus oídos, habbr mate f íaS íq t í é 
nofueíTen de honeftidad,y vir-
tud. J-
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De la encendida caridad del Lícen: 
ciado Manuel de Sduanès , y d é 
f u i'murouifa muerte. 
A Los arfeol«s tqétyánñ Kueílras vidá5,diuína;S, y humanas Jetas Mtias fio a 
\bt i nfel¡zei?,y íilucíiressUs de fos 
Apoftolicos Miniftros.-porq no fe 
a-precían mas,q porei troncò,y ra 
mascara materia en q fe cebe eí 
fuego:arbolesdeuen íer frudife-í 
ros.qafu tiempo rindan fazona-
das obras por fruto.Có lo mefmo 
que viuimos, y nos fiiftentamos,' 
Zzj de-
Chronica de la Prouiocia de 
ò-e tiernos obrar bien, porque con 
d anuno que obramoSjfc haze la 
vich febz.' Las obras de eíte va. 
ron Huangelico,dieron fiel tefti-
monio de fu vida , y agrado a 
pios5p^e,! todas ellasfneron^per 
maneñres hafla el fin"} frutos de 
eiK-cncii'Ja caridad,que dan luz 
en ]a tierra, y arden en el Cielo. 
No ob íhn te las comunesItmof-
nas,qiie ordinariamente hazia a 
pobres mendigos, eran copiólas 
lasque hazia a vergoncancesry 
corno padre de pobres, tenia a fu 
cuydado,pedirlcs la limoínapor 
las calles, que fe acoftutnbra en 
aquella villa i en que fe agregan 
muchas,quc por ÍLI mano repar-
tia , y Jas mas vezes fuplia de fu 
eaudalda falta > que fiempre fon 
rrtaslasnecefsidades jque los fo-
corros humanos:y como tema el 
Í owçon atento a los gemidos del 
pobreeran las manos liberales al 
remedio. Zelofods la honra de 
¿ i o s , y deíeofo de reparar mu-
^lus necefsidades de huérfanas, 
trato de hazer vna caía de Reco-
gidas en la villa de Potofhdonde 
aprouechandoct tiempo, exerci-
tando^ en viitudes,y pagando a 
Dios feudo de diuinas alabanças, 
d l^ i e íPen hafta veinte y quatro 
nitros a; obedkneia d« v-ru mu-
ger anciana,y 4« .yktud, que las 
enfevuílcj criaíTe en todas bue-
rsas coífumbres, para que deíde 
allííal!c(Ien}atoma' honefto ef-
udode vida. 
, Hizo a fc traba jOjCon cantidad 
¡ímofnas,que al intento ayudó 
g«f}íiroíà,aquella villa (Tomen-
tanclo, {if famo zelo, y a mucha 
co{ia (i^a)la-c3fa de Recogidas, 
conqueen bréties dias fundó vn 
Heligi'oforetiro de1 mngerespo* 
bresjcuya cafa principal lecoftò 
mil y ochocíenros peíoí;'/ allí per 
feueran oy a la obediencia de vna 
muger virr.uoía,que nombra a eí-
te fin,el Reuerendiísimo Arçobif-
po,para que {ajerie en toda bue-
na educación: rezan en Comuni-
dad el Oricio menor de nueílra 
Senoraitienen fas quartos de ora-
cion.y exercícios efpiritualesila-
bran.y hazenotras obras bonef-
tas-, y de alli falen a cafarfe*ò fer 
Religiofasjobra de grande confi-
deracion^ara Republica tan nu-
merofa, donde fin embargo de 
fer mineral de tanta opulencia^es 
mas la gente pobre,que la rica , y 
de efte dañoXiempre las tnugeres 
fon las peor hbradas.Todo elt ié-
po que v'mió el Licenciado Ma-
nuel de Saluancs,folicító, y mu o 
afucuydado,eífiin:ento,y aumê-
tos de efte recogimiento^ defus 
creces efpi rituales, con feruiente 
caridad ; defpues han cuydado 
perfonas denotas de licuar ade-
lante obra tan pia, y del femicio 
de Dios. 
Pareciendole ,obra de diuino 
agrado,y de heroyeá caridad,ha-
zer aquel recogimiento, Monak 
terio de Religiofasiperfuadido de 
la hermana Mariade lefus^dcla 
Tercera Orden de nueftf o Padre 
San Francifco, de quien trataré-
mos en fu lugar,en eftaChronica) 
que entonces por fu orden hazía 
oficio de Abadefa de las niñas Re-
cogidas i llenado de fu cordial 
afeito a la glonofaSatitá Brigida, 
pretendió fe fundafíe allí Monas-
terio de Religiofás de San Saina-
dor^de la Regla, y habito-de la 
gloricfa Santa. Con efte loable 
intento , compró el fitro mas a 
propofito,vezino a la mefma cafa 
de Recogidas, algo retirado del 
concurío del pueÊíò, y cómodo a-
la 
S, Antonio cie los Char 
la quietud Rcligiofa: començòa 
labrar el Monaiíerio en fofma,y 
gaílò en el edi£ido,aigunos ca-
•lorzc mil pefos de fu caudal; íin 
.mil pelos que pufo ai Monaftcri'o 
de renta cada v n año, en cafaŝ y 
poíTeísiones ; y aunque todo el 
Monafterio acabado, vino a mon-
tar de gafto fu fabrica, cinquenta 
y quatro mil pefosiel Licenciado 
Simon Lambertini^Clefigo Pref-
biterOjComifTario de la Cruzada 
ele aquella villa,y de la Tercera 
Orden de nueítro Padre SanFran-
cifco,queha fido muchas vezes 
Miniítrodelamefma Orden .-por 
cuya quenta corrióla fabrica del 
Monafterio.deíde íus principios^ 
llalla concluirle, y traer a el. Reh-
giofas de la ciudad de Chuquiza-
cà.,queoy v i u e n e n claufuraen la 
villa de Potofi^fue quien gaílà 
de fu hazienda , y limoínas ad-
quiridas en aquella villa por fu 
diligencia, todo lo rettante dé los 
catprze ifiil pefos, que para efte 
efedolediò elLicenciadoManuèí 
de Salmnèsiy defpucs de fu muer-
te , cònfeguida la licencia de fií 
Mageííad , para efta fundación^ 
ifus el Licenciado SimonLamber. 
íini,el heredero de elle efpiritthy 
quien a propia cofta, y cuydado 
profiginò la obra del Monafte-
rio , (no obftantíe auerfe quema-
do vna noche el dormitorio,ya 
acabado; )y puefta ya en perfec-
ción íacafa,Iglefia,Coro,yvRiien 
íla ¿nrerior i facilitando todos los 
impofsiblesf que íè oponen de or-
dinario a citas íántas fundgofó-
jnes^hafta traer IasReIigiofas,que 
por juilas atenciones del R'ê ie-
íendiísimo Arçobifpo de losChar 
Caston luán Alonfo Occon,no 
fueron Monjas de San Saluadof, 
que iñftituyó Santa Brígida , fe * 
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gun eí aíTumpto, y deuocion del 
Licenciado Manuel de Saluanès, 
fino IiermiíañasdeSan Aguftinr, 
del Monafterio5y profefsion de la 
ciudad de Chnqnizaca,que eííáa 
obediencia del Ordinario del Ar-
çobifpadoíComo queda referido 
en el primer libro dé eíla Chro-
nica. 
No obftante, que el Li cencía-
do Simon Lambertini tenia erf 
forma la regla,y habito de la glo-
riofa Santa Brigida (^íegun conf-
ta de los eferitos de la Santa } íi-
guiendo el aí]uttipto,è intención' 
de fu primer fundador,fe huUode 
conformar con la refolucion del 
Reuerendiísimo Arçobifpo de 
los Charcas,Prefidente, y Oydo-
res de aquella Real Audiencia, y 
como perforia doéla en Sacros 
Cañones,y Leyes, y que muchas 
Vezes,há íido Vicario foraneo,eit 
aquella v i l la , confidcrando la' 
dificultad de nueu^inftiéLiéion 
de Regla, eíí partes dóñde ño ft 
ha pfofeííàdo aqueí inílituío, fí« 
no en lo de terminado per los fu* 
periores, y con mayôíês alientos 
fanoreciò eíla fundación deter-
minada jfolkitando lôs ánimos 
de algunas mugeres de caudal de 
aquella villâjentraíTena fèr Reli-
gioHisicón qüe (cónfeguido el 
efefto")aquel Monaílerio vacaba, 
dia en ma yor aumento, y réntasv 
con gran luílre en feríiidõ* de 
Dios",erí nueuas e^bíàs de léfa 
Chri ftoráu eít ro Se õõf ,q u e a \\ i fe 
íeconfagran .Obras todas, qiw fe 
idenen a efle fiemo de DtoSjComíy 
primer motor; y folícitadõf de 
ellas^cüya caridad tan publicaerí 
éfeâos ran íicroycóSies digna de' 
inmortal alabança/pues cntifQp-
node losrecibidoí beneficiõs^' 
h pode roía manojfolo a tñosuh 
Chromcade la Pr ou i nela de 
h à t x m rtrAmvxmos en el proxi-
mojiaziendolc todobien, como 
3 criatura íuy¿i-. 
. Tal es la earicuá, que nunca íe 
alca a mayores con los recibidos 
•bienes;antes el mefmo empeño 
de veríè fuiorectda, la executa d 
bien de todos. Es ley entre los paf 
teres, cuydar fiempre ele la fes, 
<3ue mas ncceísita,y yiue a raayer 
peligro: afsi efte Apoftolico xMi-
•niftfo del Señor, confiderando el 
peüíroíb cftado de muchas vir-
gines,y huérfanas, los rieígos de 
¡tantas pobresÇa fuerde buenpaf-
tor )íè defvelaua en reparar eftos 
danos, por fer declarados peli-
grosenofeníade Dios. Ardia en 
-piadaíb zelo de la falud de las al-
mas-, y como amigo de Dios}cuy-
<daua de cuitar los pecados, que 
eran a fus fuerç-is ^diligencias, 
po^ibles/y aísi tenia licencia de 
¿tóo<i6s los Guras docinneros de la 
Í v i l l a de Potoíl3para poder cafar a 
Jos Indios., .que fabiâjque anda-
.ftaiifeígitiuos,mal aHiiíl:ados:büf-
^aualos. c u ydadofo,pjedicaualos 
iCaritiiiuo/aiaualos de. maleíía-
ji&iée.\c£Q Miniftror«duziabs al 
íC0f)OcimitntòdêDios,caíàualos, 
.'3b tem i r e c o g i-a., a - fu s- > Pa r r oq u ias. 
-^fejUfcèran-eftaí ã t . p a n mérito, 
ih i jas; de la ídor de í m incendioíà 
.-Caíidad. No merwspjadofo cuty-
,clámide fus der.«k>s pelares, e-n fo-
;$f©ti;Ci'ios ele los. bicries. Ikitos-, 
jderecho de bkni ordenada 
^ m h Á : con• d l t ií® >¿mbió :.a fu 
SHrí,a ? la vil la de Arganda, en Ef-
'4m#>&M£Qv¥s mH psfeSi para que 
ik- i é Ü k ® i w f f a n i z , } h i z k & t n 
refeálltpw 5-*.y:fei. dixeffeti MiíTas. 
.Eií^klkik^ílaS'/mayoi'es ,-qr.e ¡a 
.ç^VlH«krctibre^deiqàan agra-
:4icii>les a lQ5;diviikí>s.ojosfue'ron 
i-- -
obras; que quien afsi atendia,â 
las mejoras del proximo, feguro; 
tenia de Dios el galardón de tan 
aiuíladas obligaciones: teniendo 
fiempre al oído la vo'z de fu feñor, 
beruo fiel,que lofuiíte en lo poco 
delas caduqueces humanas, tn-f 
tra a gozar lo rnuchc,que te eípe-
ra en ja gloria.No bufea fu proue-
choeí que tiene caridad en loque 
bazejy afsi viue(como efte Euan« 
ge i ico varón ) defeoío.quefe dif-
tnboya el bien en todos. Mal ar-
guye eíra vinud,quien no da paf-
ío en fu oficio,fin la mira al inte-
rest del propio aprouechamien-
to,òdel aplauíò común; porque 
proceder intereílal en obligación 
tan Apoftolica,-no viene bien con 
.pecho caritatiuo: mas quien ama 
a Dios de veras, muy de feudo le 
obedecciy llegar corno efte fier» 
ue fuyOja cuydar tan anfiofb, no 
folpdel vtil de fus ooejas , mas 
aun de las ¿Rrauiadas de los age-
nos rebaños , a viíias de fus pro» 
pios paftores,mayór incendio de 
caridad,dize, que d que publica 
tanta llama-, 
. No careció efte Gemo de Díòá 
.de.la virtud de la paciencia en ti 
copiofas iluftres virtudes /como 
adamaron fiialm^pues fue:Dios 
/cruido c ò i G n a d e : con trabajos 
irfiefiftibles,como fon agrauios 
<k fuperíor£s:que fiendo afii,qu<e 
ninguno juzgá-pequeñas fus oíen 
,ras,el mayor fiempre tiene ks fu-
vyáS'por gigantes;)' como tancre-
cidas de marca, con soano pode:-
rofa las defíiuira, como expefi»-
•msnxà efte fie ruó de^Dios cpn«| 
Reuerendiísimo Arçobifpo cielos 
Charcas, que .mal informado de 
cftí recio proeederje tuuo prefo,/ 
^uy.afligido en. vna cárcel mu-
clio tietppOífiadéxárle vei^nico^ 
mu-
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ni'jnlc.sr ne perfona alg iinâíbâPa 
qus viendo fuconftancia , y GO-
nociendo (• inocericia,{àlio ven-
cedor de aquel trAbajo^que líeuò 
p o r D í o S j C o n grande redgnacion 
en la voluntad dmiaa j y admira-
c i ó n de todos,fnipadencta, ofre-
ciendo a Dios, afsi aquella pena-
íidaíLcomootraf muclias,que le 
fucedieron.y líeuò coufufrimien-
co;que como no Oempre es de to-
d o í paladares el proceder ajnfta-
do,ion varias las opiniones, qué 
la virtud adquiere, íegun las in-
tencioñes;que las cenfuran 5feli-
cidad granáe,qi.ie ella fe aumen-
te en el alma, gozofa de triunfar 
del vicio.* lo primero, fe alcança 
con las aduerí]dad£S,y trabajos 
lo íegundojcon fortaleza,y conf-
tanciâ.-yhaUanclofe cftasdós co-
fas en el padecer del Sabio, no ¿y 
razón, para que a{lt,íe le niegae 
Senec ĉ  g0Z0J(]ue €s( íoque diYO Sene-
cfi&.gSi ^O00 ây diferencia entre gozo,y 
for£aleza,inuencibIe,en los era* 
feajos.-mifterioíà paradoxa, fi en-
.tendida de pocos,la medula.por-
que de meríoSi executada obra, 
Can de el efpiritu de efte varón, q 
hafla en el fufrir.fje grandevo fe 
Verioca virtud,lo que executa la 
necefsidad/ufri miento.' 
Parece (^conforme la fortaleza 
de fu animo, y entereza de fu tf-
piri tu ) pidió a Dios, como otro 
-San Simeon Stilita,e! fegundo, 
que fue prodigio de paciencia, y 
pe ríeuerancia * le íacaíTe dé efta 
vida con muerfé de ra yo, porque 
.afsifiempre viuieíTe preüehidd;/ ' 
noí'ele paíTaííe íiora , que no la 
juzgaíTepor vltirña, y cada inf-
tante^or fu finiviuiendo en con-
tinua prefencia de Diós,masdela 
bienauenturança jque vezinodc 
la tiíef ra;y al fin concedida fu pe-
tición, viòel Abad íulíano,fabír 
fu alma a la gloria, con cfpeciaí PMÍÍÒ 
regozijo. Áimodo,pues, enme- ^P'-út. 
dio de fas Apoftolicos defvelos,y ^ 
aun exercierido acciones de pie-
dad loable, arrebató Dios deeftá 
vida^ eíle fu {¡eruo,coíiio aotrd 
Simeon StelitesÇpareccque coa 
aceleración)mas quien andaua 
tan en la diurna preíencia,aguar' 
dando la voz de fu Señor, anfiofç» 
fiempre de oírla ,obedecerle, y 
gozarle,cada hora,y cada mo-
mento^enia por el vitimo de la 
vida.Eftando vnatarde,alos pof 
trerosdel rries de Marco,dd ano 
de mil y feiícientos y cinquenta,, 
difponiendo en la Parroquia djc 
San Bcnito,las honras funerales 
del Venerable Padre e! Licenciai-
do Hernando Diaz.de la Tercera 
-Orden de Penitencia,de nueftro 
Padre San Francifco^de quien íe 
bizó memoria en tos capinilos 
antecedentes^fe levantóvn& gçá 
tempeftad de truend^y rayosfeo 
.rao es plagaenia villa dePQtoQí) 
aziá la parte de la meiina Pàr-
roquia,tan efpantofa en el eíVr-.ue-
do,al oido;quantõ temida ala víf 
fa,por los repetidos rayos, q ma-
taron onze perfonas aquella tar-
decen diítintas partes 4e l pueblo. 
En el campanario de laPan oquia, 
de San Benito , cayp ivn rsyQ ^y 
auigndo herido el fuegoa v^ps' 
- muchachos; índiQSj que efttoan 
tatnendo a.dobí«/«no de tilosÍV.i-
no rodando; affuíloydanclo; vo-
zeís vque fe abrafaua» fajíó de la 
ígíefia el ticenciado íyíanuel de 
SaÍuanès,y'doii Antonio Serón, 
quele ayudaua al mefnio minif-
ten'Oípor ver fi podián focorrer jã 
mísichachovy cayó otro rayo»quíí 
hirió aios dos ,y, a vn mefoio m ú i 
pOjlosdexó fin vida, o.-r 
COTÍ 
. y f C l i rohkade laPràu inc iadc 
'"^n'éftá'-ácíkrádonfuc Dios 
fm-.Vdo Ucuarfe a efte fu ficruDi 
a mvten dcíníidandolc para verle 
la hevida ck! rayo , le bailaron 
vefl!íIo3vnafpero cilicio a ráizde 
Us carnes, une 1c cogía , y ator-
menc.iuí la e'rpa'da,ypecho;y vna 
camifa deangeo crudo.tãgrucf-
fo, y aíperojqne 1c íeruia mas de 
çilicio,qiie de abrigo.-no le halla-
tbn mas herida,que vna pequeña 
íeñal en la Frcnte.Su roñro { bien 
tomra el natiiral eftilo, y efecto 
<Jc feme ja me muerte-) quedó fe» 
'•ícíoò, apacible, findemóftracion 
'àlguna delas que fuele íiazer cl 
tógo.conU violencia del rayo. 
iÁlsi' perfeuerò baftael dia figuie-
;'íeí,rin aireracion alguna .etKirof-
tro-que fue coía admirable, auié-
:dola cauíadoen los demás cüer-
<ip\)% muerros de aquella violcit-
ciinel de eífo fieruo de Dios, (con-
tria «él orden naturaljeftuuo enju-
MçS,tratable , y apácible .«como fi 
^fttítiíefíe durmiendo ; eon que 
(ròânifeftà elCielo, de quanto era 
- aios ojosáe tíioSò aqueila;alraa, 
^¡ueauia tenido por depofitp,y 
> tíiGvada ¿ acfxd-puíifsimo Iciieb. 
- -p'ó {_Te gu n la pí edad ehriftkna.^ 
-14 -vo?; iormm del ¡pueblo ( no a 
obfVâote èí'irfíprouiTofracaíò) le 
• - a d u a n a por fantoiteftigbstò- •. ' C A P I T V L O XLíV, 
dosdeíuslv€royca6YÍrtüdes5 00n . ; . ;•; • 
• gfeneral fentimiemo de íii falta: ^ « t r o s Clérigos Trishiteros¡iela 
: todos venerauan fo.cuerpo, to- xAlercem Orden de me (Ir o Padre 
•• ^¿ndo Roíà rios a fu roftro, y He- . San Fnwcifco en efla Promncia» 
•pando a pedaços fus veíhduras, • i; flignos deperfet&a memma, 
i jper pfecjofas feliqtitáií. Fue laf- ;i¡>f ' * 
:-'itityfô.el- g^aiido-clftlos Póbas , 'v¥~7 N todos tiempos obra la di-
,rgramlí el clamor de las hu«rfi- mm gticu marauillofoí 
• m€?j hmxàkíum® e l l lanto áeco- efectos, en los que de cora-
S "da ^qxidíâ1 Vvlla,pòr.la muerte de -çoa ¡a bufean, y con viua fee U 
:tjmgran vmojepa^ede pobres, configuerr, y conferuan i que el 
: ei.p<Mo (kCarasçy^xotoplâr Minif- .eftar eftc foberano don éntranos 
, troae DÍOS,̂ .,- / • u L . , .? de .Dios.noes, dificultad para4 
bom. 
"Enterráronleen laIgleGa Ma-
yor de aquella villa, donde fue 
Cura, con grandiftimoconcurfo 
de gente, que aBiftio aíu depo-
íicion.y honras funerales ,'que 
a petición del pueblo fe predica-
ron muchas de (us virtudes,de 
que £ piadofamente fe infiere') 
goza de eternos premios de glo-
ria>referuando a los incomprehé-
fibiesjnÍ2!osdeDios,eí acelerado 
modo de fu nmertespues fabemos 
de muchos íicruos fuyos, auería 
tenido irnpi'ouini,y violenta,arre 
batandolos de efla vida,a la eter-
najintempeftiaaméteimascomo 
la vida es ¡a q haze los méritos de 
eldefcanío eterno^mediante la 
diuina gracia ) es ciertQ,que del 
modo de viuir, y no de morir, fe 
ha de inferir el premio de las 
obras 5 que quien viue íiempre 
prenenido de fu fin ( como eftc 
Apoftolico varón ) no íe puede 
aÉirrnarjque murió de repeatej 
pues íiempre .eftuuo a todas ho-
rAS,y momentos^aguardando vi-
gilancejenel obrar, la venida del 
í>eñor,qüc fiempre cíama,que to-
dos velen ; puefto que ninguno 
fabeeldiajnilahora. 
S. Antonio de los Charcas. Lib-3 .C/4 4." "5 51 
hombre eUlcançarla antes, mas mirado e] buen Sacerdote, y dan-
facii e! po(TeerIa,pues aunen nuef Jo muchas graciasa Dios por raa 
tras mefffl.ismanos no eftauatan 
feguRi a nusilro bien,pues mas 
defèa fu 'diurna Mageftad enri-
quecernos de ella,que nofotros 
areíbraría. Bien fe coaocc efta 
Católica verdad, aunen el corto 
' gentio de eíla Prouincia,pues no 
jó lo los Venerables Padres Sacer-
dotes de la Tercera Orden de pe-
nitencia de nueftro Padre San 
Francifco, referidos en los capita 
}os x nrecedentes de cfte libro,dan 
teftimonio piadoíb de efb fobe-
rana grandeza , mas otros mu-
chos,que rnilitã,yhan militado «n 
cfte Religiofo in(titiito,viuiendo 
con admirable credito de virtu-
des envida , y muriendo'^ con 
grande opinion de fantidad, re-
conocido de todosen muerte.con 
voz comuna piadoíb clamor del 
pueblo. 
• E l Licenciado Miguel Diaz.na-
tnral de la ciudad deChuqwzaca, 
heriDano de padre i y madre del 
Venerable PadreHernandoDiazf 
Cura de la Parroquia de San Be-
nito de la villa de Potofijdc qui«n 
quedahechamemoriaifue'profef-
fode la Tercera Orden: varón de 
profunda humildad , Virgen 
punTsimo,de raro eípíritu,de 
Euang^Hca pobreça,decftrema-
da caridad con los pobres , y de 
feruiente oracion,y alta contem, 
placion. Eftando de rodillas en 
oración en la Iglefiade la Parro-
quia de San Beniro,debaxode ía 
lampara que alumbraua alSantif. 
fimo Sacramento,en el Altar Ma-
yor, que peía mas de vn quintal 
ãeplata,auiendoeftado toda la 
rnaáana en oración, al punto que 
fe leuantò de aquel lugar , cayo la 
lampara en tierra, quedando ad. 
conocidas mifericordias. Dentro 
de pocos dias nauriòcon opinion 
de gran ficruo de Dios, confor-
mandofe la muerte con Ja vida. 
El Bachillerltian Pérez deBoca-) 
negra?Clerigo Presbítero, de la 
Tercera Ordénele nueftroPadre 
San Francífcb jCura de la Parro-
quiade nueftra Señora de Belen, 
enlaciudaddelCüzco,y defpues 
del pueblo de Ándaguaylas la 
chica, fue ApoftolicoMmiftro, 
mas de quarenta años doftrinero 
con grandiísifena vigilancia $n 
las obligaciones defu ofício4cxa-
minaáor general del Obifpãdo 
del Cuíco en las lenguas .Qui-
ehua,y Aymaraicompuíq fçi?!^. 
mos en la lengua,] para ¡kMqQf 
admimftradon del EiTangelio,y 
Sacramenros a Ioslndios,yfolo yn 
Ritual confefsionario mpúmià, 
por fer grandes los gaftos>dc Ja 
Imprenta t fue varón de milcíiá 
oracion,carídad,ymortifíeacion> 
ymuriò en Andaguaylas ,quatro 
leguas del Cuzco, con grande 
opinion de fantidad , en todo 
aquel Obifpado. 
El Licenciado Diego Garcia 
Quadrado, natural de la ciudad 
de Areqmpa,Clengo Presbitexo 
de la Tercera Orden de mieítro 
Padre San Francifco , capon-di 
nacimienco,varòn;c{cmujchá vir-
tud , y exemplo:, de los mas anti-
guos Sacerdotes de cfte Reyno, 
viuiò ciento y diez añosifue Cura 
en el pueblo de Hilaki , del Obif« 
pado de laPaz,«iuchos años.intí-
tulauafepadre .ydefenforde los 
Indios,ycon toda verdad,porque 
lofuetodafu vidai varón de mu-
cha caridad, hizo grandes limof-
nas, efpecialmente a las Religio-
fas 
Chronica de la Prouincia d i í 5 A 
las de Santa'Cathcríná de Sena, 
t-e U ciudad de Arequipa^uecf-
tauan muy pobres. Fue gran hoí-
pwkro en ííic.aía,d€ Religiofos,/ 
pobres peregrinos, para quienes 
jdma.srano puerraecrrada;muriò 
có'ográndc opinion de Ei-unge-
licoMíniitro. 
C A P I T V L O XXXXV. 
JO i ! hermano Theod&re de Candía, 
EermitakO;âe lá Tercera Orden 
ãe nuejito Padre SãnVráncifcs. 
Arios ion los foberanos 
impuin>$ en los hombres, 
que oftJgados de los en-
gaños del mundo,deel concurfo 
de fus mentiras, de el tropel de 
fusidolatradas vanidades,y en-
gañóos p r e t e n f i o n e s , dexaron 
ins patrias^y ch'masiy peregrinos 
fedeílerraronaeítrañas remotas 
-Regjon€S,donde gozar con t r a n -
quila quietud ¡y paz Ça fuerça ,y 
coftadel mayor oluido} U ver-
ciad pura, y íin z o i o b r a S j e l aniv 
mo : que para feguir a Chrifto 
nueftro Señor, de iñudo: y llenar 
fu Cruz esforçado, no folo huer* 
fanosde todo carnal afeâo,qine-
S- Lnc. reíeiníus verdaderosdifeipuíos, 
14. fino de roda atención de c a r n e » y 
faogreque pueda fer embaraço 
para el camino del Cielo; tan ef-
trechoafus viadores,qiie menos 
que con tanta defnudez, no abre 
pai'To en la tierra,que adquiera 
de gloria:pues confide-
r a n d o en él,la diferencia de los 
bienesdel mundo (de fu cofecha 
caducóla los eternos; eftos dig-
nos de adquirir, a fuerça de pro-
pios peritos , aualoratlos en los 
Í le Ch riíl-o nueítro Señor,y aque-
llos dignos dü todo dcfprecio}cÕ 
refolucionvakrofamo es r>ofií-
bía fea fd aí^grexa tanta,ni t;n 
ouncantes las chinas de (us fen-
dasidopide no auiendo que poder 
aílr el humano akfto , da para el 
Cielo »d libre paíio.Elte celeihal 
r e p a r O j l k n c U Tiiebayda de Mó-
Í/.CS , Dobló de iíermitaños las r i - ç 
y-' • 1 1 1 » ^ • "-ill* 
¡¡ ras dei íordan ,y aueziedo de ferm. de 
c e k í l k k s . habitadores ios yer- bonisdco; 
mos,y foíedadcs de Egipto .-efta ícrendís, 
mefma foberana atención , def-
térro de íu patria5CAfa3 y deudos,a 
Theodoro de C a n d í a l e la Ter-
ceraOrden de penitencia de nueí-
tro Padre San Francifco 3 natural 
de lalsla deCandia,de quien tomó 
el apellidojurifdicion del feñorio 
de Venecia. Aunque con varios 
difignios, pafsò a las Indias Oc-
cidentales, moço,y en la fuerça de 
las riquezas de elle nueuo mun-
do, de mejores alientos para po-
der aprouecharíe con iaduftria 
c k copiofo caudal; que esíuerços 
cie eípintu,que con la nauegacio 
tan dilatada fe auian templado 
much o, los primeros motiuos de 
fudeftierro. 
Parecióle aíTegurar el plato 
a fuerça de íu fudor, y acoita de 
p r o p i o afan,y defpues de diuerías 
fortunas,en que le pufieron fas 
cuydados, y trabajo, íc reduxo a 
c o r t a r madera en el rio grande de 
Mizque.dozc leguas de la ciudad 
deChuquizaca^facandoía a ven-
dedera precio confíderablc para 
fuílcotar con quietud la vida. 
Auiendo cortado g r a n c a R t i d a d 
de madera,en que prefumiaíègu-
ra ganancia j p o r tenerla y a ven-
dida , y fo lo le reíhua el acarreto 
de ella,dexòla en el monte , con 
los jornaleros que le ayuda nan a 
efte trato,yfuc a celebrar la Se ma-
na Sanca aCliuquizaca;y cumplir 
coa 
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cõ n 1 as oM ig¿cio nes d e Ch r i ftia -
no; quando boluiò la Paíqua al 
monteia tuno tan mala, que ha-
lló roda ia madera quemad a, por 
defcuydodelos jornaleros, ellos 
huidos, y perdido el trabajo , y 
aun con empeño de deuda; para 
âuer de fatisfazer a losacreedo-
resjefueforcofo trabajar de nne 
no,y refarcir con doblado afán la 
quiebra paíTadajComo la fatisfizo 
enbreue. 
Mas coníidcrando los acciden-
tes delmimdo,lacorta, ò ningu-
na duración de los temporaleé 
bienes, el engaño de jos hombres 
que los codician; la cortedad de 
la vida, la eternidad de la pena, 
por la culpa; y (obré todo, el en-
canto de oluidar la bienauentu-
rança,por baxezas áe la tierra, q 
las mas feguras, vmen fugfetas a 
Ja defgracia de el tiempo, d de la 
tnalicia'» y que folo el bien eter-
m,yf€ipetua felicidad de Dios, 
csdigjnâ de apetecer, y merecer 
nüeftfa eftimacion, y defeosifé 
ibaà IôscaErtpos,y alli íblo daua 
vozes, reprehendiendo fu locu-
ra, confufo de íí mefmo, y eorri-
dode atiergaítado tiempo, y vi-
da,enferuiral mundo, y fus en-
gaños :iluminado de Dios,que 
ílempre le halla luz, quien hu-
ye de las tinieblas; folió de fus 
confufiones, y executando con 
reíoíucioni, óbraua lo mefmo, 
que fe dezia a fi mefmo. Quien 
da paííb por caduquezes de el 
mundo ? Qijien teniendo vida, 
no la emplea en adquirir dt'fcan-
fo eternoí Que engaño ha fido el 
mio,enolnidarmede labienaué-
turança? A efta fola fe deue aípi-
rar,y en fu alcance gallarlas fuer-
cas de la vida 3empleando en ella 
íbíaeíamor. • 
Dcfengañado con fobradas 
experiencias 3 c o n o c i ó el -cort» 
deícanfo, y p e n o f o alíiiio , que 
dan las-mas'felizes poííèfsiones 
de el mundo, aun-ai qué mas di-
chofo las goza .* fus fielgos* fys 
deígracias.y quantos enemigos 
traen configo lis riquezas, aurt 
al que mas íègurò.y fin ageno 
agrauiolas adquiere ;qüe no fo-
lo tiran a deftruir la vida de eí 
cuerpo ¡mas a condenar perpe-
tuamente el alma j Ias traças, y 
ardides de la ambición , preten-
diendo a todos ciegos, por vi-
uir mas a fii antojo > fe pufo à 
quentasconfigo,y ajultadás a \á 
TdZQn las partidas dé el recibo ín* 
humerable de bienes,dados de k 
mano de Dios, para Robrar en-fu 
feruicio, ha lió grandé e lmáló i 
y deípüfdiciados ga f tóSj fin efpe-
fançacierta de 'làtisfacioín algíi^' 
ftaaporla pockfegúfiâid i^üt ay 
ènvmyida tan1 #a|f í á y ̂ menos, 
enmedío de tatito* peligros de 
mundo :bufUndo' de ítt; locura 
ílafta entonces Jaíliníado de íd 
ceguera hafta alli , abrió al de-
fengañolos ojos,con foberanoí 
rayos de luz, que le iliífliraron el, 
entendimiento;)/ cierto ,que el 
rneímo Señor, que le dhó luz, Je 
eníeuaria elcamino de, fe^tiiríèv 
conociendo el MímódéfaidÍBfc 
nas piedades:ct>nfiadd,efí (¡úttxf 
moelcIemetitifsHTió Padre }^ue 
yicridoentfaua por fui puertas eí 
hijo prodigo,que defpues de aüer 
defp^rdiciado la hazienda, y vi-
ciado tanto la vida^nó Id pregun» 
rò,ni pidió qiíentá de el malogro 
de fu caudal, y perdición de fus 
•años i fino que atento folo al ar-
repentimiento con que venia , lè 
echó los braços al cuelloalegré 
Aaa cód 
\ 
55 G h r o nlc a d e i i V r o u in c ia d t 
eon íb'y'tmáa•: esforço fas efpe-
sâftças.y; aukndofc reconçiliadQ 
cotí Dios»por. repetidas contritas 
eon&fH'éws Sacramentales, y re-
áhklo d habtt.o de la Terce r âOr^ 
fk¡n tk Penkeric ia de nueftrò Pa-
drc SanFíanciíco,(kftribuido en-
çrcpobres el reílo de fu caudal, 
pormejiorfcguir a Cbnfto nucí-
troSeúordcfnudoenk Cruz, fin 
èmbarnçoalgunoáe'aíicicn a co 
h h i m à m , íkuaclo de e-lpecial 
dictatne-Rxle vaUíofoífpií-itu ,fe 
rcrirò a-b ioUdàdípoco tóenos de 
it^dialèguâ de la villa de Miz-
^uejdoncTe entre efpeí-is rrjonta-
ñíis3y fragofex rircos^fakricó viu 
pequenaiiieriíikâàâ ôrilks de vij 
arroyo.. • • '.., 
Alli fe cncerrò-côinDtas âíôks» 
haziendo a fu deícanfo "vn f otro 
de dar tormento por cama, y vn 
^ftotroncoiperalmohad^dôn-
de ttnía eforké :íjfaod»r9iefelaH* 
de kfus. Alli-Gnmas abrigo, qiie 
vfi'bftbitoi^üefíó^defeyalja raiz 
¡^fel^scáiíiüs,y yna ñudoü cuer-
ida ceñida al^ucr^o, vna Gf uz de 
vnitiadf rpjy varios cilicies ̂  lie-
jaôs de «côr ,^ a(^€rm, €i»n to * 
fus^Miaja^y caudal}y lo fue-
ron todo el tiempo ú t fu vida: 
liempreíObedi ente el cue rpo a la, 
xiura dííctplina4e hieriro ,.y cor» 
d*les»quc nocbe,y dk defearg-a-
jüa ron rigor fobre fiídeíqukando 
agolpes, y heridas de açotesen 
fu cuerpos malosratoSjy peores 
b-ocadosde alimento, las culpas 
¡de la vida pallada. Los dias de 
,üomi ne;os,y fie ílas,i ba a oir Mif-
ikta nucíiroConuento, donde fe 
cõfenàua,cotnulgaua, y fe boluia 
& íuJhero5rta,N.oes felicidad ml« 
d¿r,y tenerriquezas^que fiempre 





cio cori p-erinoFL-folafe puede lia" 
íoar felicidad., tener foílegado el 
aninao.quie-tjo el efpiritu5, y con» 
tentos los fentidos en fus opera-
cioneSye® repofa d a v id a ja c o mpa, 
nada de Dios, íbla ,de coraunica-
ç ío n h utoa na5agena,cie negocio s 
y bLillicio,qiiiieta k conciencfa,y 
k iiT^ginii íHiâií íridrefvelo. -Porq. 
(comodhíaYrfò k mel i f íwa e legan 
cia dcSàn Bernaf do. lEftafolka-
r i a d i c h a . c s e l retiro de vna-cel-
da .-e n c Ik fe h alian las glorias de "de CM 
cl Cieio^sek-eíirOjVna Cbanct- .flo;&Ec 
l l e i i a , donde íe tratan los ase g o - ^ i a ' 
cios de la gÍona,y dondeide-olui-
dadosílos ce mjpGrales,3eíUn fubf-
tituidos en fu Jugá-r -los é teres , . 
Én el)a-fe coaíèfcua la pâ!&í,fofsÍG^ 
,go, ¿eícarifo¿¡y fatislacion a Ja 
mortal fedíque caiáan ksangttíf* 
tias de el raund-o .-es áái&Mado¡a 
de los Profetas ^muerte de v i -
cios, y vida de virtudes: porque 
como^llifeitmieSrá Dio* ran de 
manifieftojaáT^tnbraníé^ ife .̂af-
mande tantos&UGres^tOjOao&a-
ze gepemfa k poderoíà tnano,. 
Esáfsij'quéíoniascoiabates-íaá-
y ores, por -fe ê n h. folediad ñ u s 
esforçado -el enemigo ; auifo, 
que addanijadAmente le ¿preui-
no el Eípiritu Santo .* Acvweier, 
leban en fU retiro psnfumíehiâs: de-. 
fiJpemdos ic&yàoÀt m m b ó n el 
aproHech^mk:nt:o s no fe dcf. 
cuy dará el eípiritu de Ia impa-
ciencia : las dias íe Je harán 
años, ks noches figlos, cargan-
dole en k vida vn cedió mor-
t a l , h a i k r à feejaedad en kiora.» 
cion.de-íconíiatóça eís4âs obras 
de virtud ; y aun ral vez le t o . 
carán en lo viuo dte-ía predefK-
nac ion , parcGkcKlofe, comienca 
A fentir el caiigo de fus peca-
dos. 
.2 
S. Antonio de los Charcas.Lib.3.0.4^- SS? 
Ay de d folo,que combatido 
no tiene quien lo de ]a mano; 
bneluefc a Dios con tierno íèn-
t i mien ro,q i] e no qu i ere a fus jü er-
tfo<; piedas, fino pacientes, y fu-
frido5;en el bailan todo aííuío, 
y defeánío.' mas es rigor incom-
portable, auer de paílar configo 
los comba tes de el aduerOmo^ím 
tener a quien comunicar fu do-
for, y manife^ar la herida, para 
que cure la llaga; eftos conocí* 
dos ríeígos interiores, que pade-
cia Theodoro de Candia a Tolas, 
fintacareília de el íuftento cor-
poral a fus horas, y otras inco* 
rnodidades,que la nousdad de Ja 
tida defpertá en la cufiofidád 
lTurnâna,y ociofidad veztna,{e 
ol>Ii^ò a mudar íitios, hafta rê  
cfuztrfe a parte,donde teniendo 
amano copia •dc'Goiifcíroíe¿,$ 
Padre eípirttail rtan neceífàrid 
àf à^^ucch-aníXtttc&y ft gn ró tíè 
fá^Wi'i 'ci í iht í í eñ él c iminô 
ã è ' é Gídò; co^quíeildèfálfogàl 
afiiccionesdeel éípifitij, fcftdtí 
l i Voluricâdcon obedienciajCjuè 
éstpflalaley- ã t t\ buen mérito'; 
Ifé^uír firt ténaiidaá de affifíf 
fjfo^o,lá luí de Ia voluntad ¿í' 
iiina, pudieífô perfexierar en ílt 
celeííiaí aíluni ptò , mas bien cü^ 
fado de agen^manüehtewdidaj 




C A P I T V I O X L V T . 
Como Thfodorú de Candia fe rednxó 
à viuir en nueftro Conuentc de là 
Villa de Mizjue.'dejlt vracion^y 
gran de i v irtades. 
ON las criaturasraciohalek 
^ponderadgran PadrsrSañ s.Bani.1 
Bafilio") Parayfos.y jardines apud S* 
de elfoberano recreo'.en quien Antònl-
íembrò el diuino Artífice remi- num,2: 
Has de todas virtudes, y perfec- P-tlt-10' 
ciones.-para que en fu alma el caí>'4•, 
hombrera fuerçadefu cuyelado, 
lascultiue,y crezca en ft,con ú 
riego de la "díiiíoa gracia: y afsí 
a cada vno importa, qué 3 fu¿r 
de horte lano dp fu propio jardini 
cónociendd'Iátalícladde la tier-
rája exe^deios de el-eí¡.>irmi,-la-
bre,y extirpe de raiz los "v'iéi©^ 
y plantawái© flutuas flôícs de fra* 
grantes Yirtíidcr j fjguiertdp ei 
efpiritu aíl cülütíOjfincia a fu tiem 
pcr,cl eípirado ffuto. Efte fòbé 
rano aíTutWptocòrnpdiò á Thco-
doro de Candía a reduxírfeiâl 
Conutíleó de hueftfo Padre Sán 
Francifco.de lá villa de Mizque» 
desando los inèfcufables riefgos 
de la foledad, y peligros dé 
teriores- bâtalhs^por tener aifá 
vifta quién'Con"buena luz d&èí 
Gido j-cflciaiiMfnâfiè pór fc|ui-à 
ftnda §Á éfpir'iü!: que fi cri los 
corporales ácfrâques fuele ef rif 
t \ mayor Medico Í11 propia cu-
ra» en «1 caminé efpíritual jfor-
çofamente necesita el más ád-' 
uertido dé Medicó, que ente fit 
alma, .ladifponga* y guiépdrhu-
mildad,yóbed'iencia al fírí tltí^ 
mojpues k pfopia volüntadiis 
eneirr goforçoío, que impidé lbs 
Aaa z hue-
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buenos paflbs, clefpeña, y pierde 
a] q mas feguro fe juzga; pues no 
espoísiWe con voluntad propia 
íJesluzerfe vn hombre a íi mií-
iB03ni por tiefpierto que viua,co-
nocerqualesla luya, y qua-llade 
Pios,en tan obfeuro viage,como 
es el de el efpiritu. 
En la huerta de el Conuento, 
labfò de fu mano vna pequeña 
, liermitade barro, y pa ja, donde 
oonrm$quietud,y foísiego d e í l i 
alma, fe encerré, y diò a k ora-
ci-oo'íDas de afsiento,perfe u eran-
do noche,y dia en continua con-
templación. A la m a ñ a n a afsiftia 
en la Iglefia,oy édo todas las Mif-
Íasde rodillas, y demiasjátuinos 
-Oñcios;a la tarde,y 'ilochejiè ocu* 
paua en la oración,y comertipk-
eionjpaíTando c n p c r í e u ç r a m c vi 
^ilia,lo mas de la noche. Pió la 
Obediencia ^ fu Padre eípirkual, 
.Reíigiofo d ê aproW^ayyíftud; 
con que ageno de el gtterer pro* 
^io^anmíciuo a h ^erfèccion» 
t,ma. «yn tQcmQeíê&fm raen 
,tof fa efpiritu, cutttuand© m fi 
msfmo vlEwftâ^- > a&waa* 
m n í ú alfna^como myzrÁyÍQ <áe 
^ios, exercitândofe ie%iôá3s)co> 
m& fi fu«Ce Yiia íbUJ% * 'U que 
¡pf mei palment^fifidÁÁ iftncir 
4 ¿ vna, como fi .^seMafola le 
¡fUtaíTe al curapli^jaço «o? 
iqa-s. Repetia todas las noches las 
,c-onfèfsiones Sacraaacntdlesi af* 
¡íégtirando afsi dudas de fu cfpiri* 
tu,y recibiendo tHas-Ja?* aprofe-
.guircon perieuerancti$ tecemeo 
cf^oj porqtie de aÍÍi-ff*B4 hvmüt 
de, reconocido de fu propia i a -
^twzf, Goaueneido d^ fu igno* 
rancia,y ;perfiĵ dMo n lo poío 
que valia, GU diiliíJaiiiirericor * 
dia no aníbuieflV^n Jiberâí con 
¿l:de die fcmblantecatrima etíá4 
oración con inas viuo esfuerco, 
perfenerauien e¡U confiante, y 
faha aprouechadoen la Theolo-
gia myítica ;que como es vna. 
ciencia oculta , y vn fecreto co-
nocimiento cie Dios, menos que 
des.haziendofe a fi mifmo3por hu 
mildad profunda, hafta parecer 
nada a fus ojos y euacuândo las 
potencias de lo corpóreo , que 
las ocupa, no da el alma paíTo a 
Jadi-uina vn'.on,en h ob'fou-ridad 
de la 1c,que es la luz firme a y 
norte de efte celeftial camino. 
Con Dios a fojas gozaua los 
frutos de fus continuos exerci-
cios,deíde el abifmo de la n a d a , 
en que fe reco^ocia humilde ̂  y 
rfimomaua en aira cpn.ten)pla« 
cion de k diuina gra-ndeza^y pet-
fc-cc tones diuin9,s,r,ecibiendofin-! 
guiares fauores de h. podeeoí^ 
mano; de los que f̂ be bazer Pios 
a fus amigos # qpe ¡enamorados 
dt h infinita b o n ^ i y defijudos 
di fi mifmos,J&inifwsúc-traitarr* 
«fcríendoles fos motos de fa m* 
fabiduíiâ f, y mamfeftítni 
feles íi los ojos/dé el ^ lm^ <Cf^ 
cnas luz ept'pwÀtTm los de « l 
cuerpo, i n f i n t a s a s de % 
^ m o c ^ a r a i m í i s ^ g l f K í n a ^ 
días en fo troSta^o T afiçi^qar--
d fa gloria, Afei je - íuc^^iaia 
*ft« ifiei'u© ^el^of.fegqn'^Tia 
algunas veze-s ide U^çacion^ tm^ 
cendido el roft̂ o , y bañado el 
coraçon de efplnrual alegria., 
con nueiio aliento, y feruor de e'f-
piritu a feguir períeucrante la 
virtud; age no de todas las hezes 
de la tierra Qq-íie"^f4confiderau¿i 
fus may ores-,defe-ytes, como va-
nos diuertimkm^s: de el fin v i d . 
mo^principai intento de nueftro 
animo,y atención. Continoaiu 
las comuniones , preparandofe 
pa-
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p.iri recibir al Señor.con efpecia-
ks vigilias.y penitencías.-tin ba-
ñado en lagrimas de dolor de fus 
eulpas, que compungia a loscir-
cunftances, y feruoirizaua a los 
mas tibios:defpues de atier co-
mu i ga d o, pe ríe u c raua d e r o á i 11 a s 
en oracion,caPiquatro hr>ras,c6-
tempjandoen el foberano huef-
ped de fu alma. 
Obferuaua cftrcchifsimo fi-
íertcio todo el día, fin jamis oir-
íepalabra-, que fucilé odofa,ni 
dtfplégarlosíabioSjfino era pre-
guatado j y en materias impor*' 
Eantes.alacandad.ò íalud del al-' 
íi3a.-cierto,deqiLintode{concier-
can vncoraçonquiçtojos cóctir* 
fbs de palabras,/ conueilaciones 
©cíofas y quando (ol.oTe trata de 
lôfpecfar a Dios dentro de Cuy 
andar en fu diu in a preíc-ncia, coiv 
Ba^aíécion q losmdfaos Angeles, 
& ¡el Cielo A efta-Cáufa hula rot aighnas nbcnéf i ffiài í ctíñ-ã-d* 
|as> las ocafiones de conuèrfa^ táiràçfoá 4è' iõiú&jylá'átóáífo 
cron^ycomuhtcafiôn fecularlpõr' rVa^^ciiiVnh? f^tíalàlgurta, §úè; 
ktmis Io qqc íá pôlrgtòícneítfá¿'" ti&W* ty'méfáf. á¿:im'-Vitd^ 
Eóide lòshombfesíque Te adqiííe-; riás-'-j faitôFeS - tari prodígio{ò& 
irfi.de virtudquá ^ocas vezes ftí: âé -tediuiftaWànó,a;raayorcòn^' 
killa a Dios en cf laturas, qíst nòP fúÇíén de «4 -4nemigè j pues- hi 
áiirtfe'ñál há^ri füs golpes , fuâ! 
tíftífí/ hepidásTe:n qíiien viuç* 
afambra/y^parô-Uí! el. Señor 
dé los Exércitos -hc-ôú que reco4-; 
flõçicndotan %Yó§'òftl la âtfyti* 
fá, m ú aténtadó/Wfótó â feñte* 
naIçi^)í-krórhfôÔ^tí^ impta-; 
di ' /dl íéfpéfadoS^ ifeàríi ybtíl^1 
utMfi èon noéüó^'Hf^íeS 'f a' 
dafle combàtes •-íriBRutiles» de' 
tennlciones rfguroCts fiâfá1 
mpkâir fu ^tMüd- 5 que 
eran- las lides- 'de ágenos f̂ ier-
y violencias de las tentaciones 
de e! enemigo rpnes' jamas le fà-
cò .d campo; que efeudado con 
efta heroyca virtud , no coníi. 
guieíTe vitoria- triurTinte pri« 
niçro de fi mifmo , a cofta de fu-; 
fnmiento, y paciencia 5 íbbre l i 
nada de fu propia elbmacion ¡ y 
dcfprecio, no folo de las coiaí 
mundanas, íinoííe fl mifmo, que 
es el vencimiento mayor: por-r 
que derrocado el baluarte de cl-
amor propio,facilmente fé jrin-
dén-paísio?ies¿y vencen apetitos.' 
• Túlio muchos vilibles,! in-¡ 
liiíjbles enicueníirõs côn el demo. 
nio,aguàrdándõ!a liazer lancé 
en èl, en los lugares inmnndó$: 
dé el Concento ,'cbmo propria" 
b.ibitacion de el miíéfpiri'eü)^ 
Mm íalia algunas^Ve^s -(^éí i^ 
fierao de • titié& ̂  ^i-ftimadií^èi-
, y • fikijiraiàdoí; e Ico erpó» 
tratafcdèl, fino de vimr por vi 
riir ,y no de adquirir' para 'mete*1 
feriantes diuíèrtèn do Dios / 'al 
qiie masle büfca,,y eíteuian dé; 
€Í;.fèr?dero de ^ l Cielo. Con Tus 
Káoírefi efpiritüiües tenia a fe'ñá--
íaíkshorasvíè -tiempos, fus- pía-5 
«icasjeefpintiíiífn famas recó-' 
. ̂ éce de en fus fa.Hbvk'S j Ò acciOi 
SésIrèpugnancía- égtiM>¡ U â f -
çiuea de aproüéchadtó find ̂ é-f 
^osde aprender dilcipulo, y nd-
le ¿ertfeñar Maéftro >• que cofoo • 
¿ k a fiindadio ediHcio en; pfo¿ 
fàrofos cimientos de humildad i-
erà inconttaftablc a ios gúlpás'/ cas i mas con las de Dios pottP 
\ 
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fía.do ckks fuyas^ falii de todo, 
vencedor* ocupaD.doUs horas en 
rendimientos de gr«icias5a la Ma-
getUdcter fiaron las palabras , y-
qfpjr'mi de l>auid;Bendito fea mi 
Pí I43' Dios.y Señor j que xísi gouicrna 
en las batallas mis dedos,mis pc-
iaiT>icntos,para que On perder al-
guna , Hdga fiempre vitonofo, 
(coa fu diurna gra cia ) de los ar-
dides, y encuentros de mis ene-
mi^os, 
" Con erpeçMeftudíoliuia toda 
qcafion,y \ anee de vanidad, cier-
todc^nan,tocii(Íraen el efpiritu, 
y tranquilidad de el animo, los 
apíaufos délos hsmbrsí; y afsire 
retiraua i t ellos, rezeloío dç G 
ipifmo i por riQ perder conejlos, 
en compañiadp que fin ellos^ad-
quiria en foledad.- pues como ¿a 
fi meímiOjdez'u el gran Padre San 
S Grcg. Gçe.gprio(n$ fia copiólas lagri-
lib i- rriasde fenci^iqmo^qijHe jos ne-
gocios fccul^res del Pontificado, 
^ e f t r a g a d o la deuocion^ 
lignito feculanpiiesú modo^ua 
f\.que fe etíibarc^ fale 4e t i puef»; 
t^y naueg^ndo fqço ¿ poco;, & 
y¿ tymzfi4Qm*i*ttit y aleljinf 
4qfe a la inar»h|ifta que ya por te 
'macha. difl:»ítKÍa?n<? alcança a v,eFt 
l^oí?ila# t sm 4ípí;^e¿pciQs4e;ci; 
Í J glQ*aIeimUi AICIM? dé las cofas, 
e fpirituales;|f como lapríícion^es 
%il,y delicada,y las cofas fegla-
tes fon u n majeriale^ygroiTerai, 
^^ç-nalicUd gratidê a vnaahna,. 
Ijpchaal ret iro, y tranquilidad de 
laíoraciònjde^ues de ella;1<traiac. 
ipatcrias tiin diyemdas. A efla 
<^u^,-eftefi£ruo Dios, COÍMO 
tp^fuyiulrjieráoración,y con-
i^tppl4ei©pi¡aunque el cr-edíf<i># 
opjnioá^e ylárt^d ,J« ¿pig mgp-. 
ciado lac^ui^|ijci(>f):^;p.^fe*.-
nasgtauesjvnas^que por eferito 
ir. or. 
letratananjVirreyeSjArçobifpos, 
y otros Miniflros Reales, pidién-
dole, encornéndaíle a Dios los 
aciertos de fu go tu er no, a que no 
era pofáble eícuíarfe; (in einbar-
g o d e fojicitar fu corre(bonden--
cia portícritojèefcuíjua lo mas 
corres que podía, dando, a cono-
cer en cortas razones,lo poco que 
importauan fus rnemorias en el 
mundo.y el daño grande, que le 
podían haxer las noticias de fus 
correípondenoasiotras le bufea-
iian^yfolicitauan fu trato farai-
liar^yatodosfe ocultaua JAS mas 
yezesjdandoles razón de íu reti-
rojycon humildad, proponién-
doles de quan poca importancia 
lesppdu ferfii trato;que fileiuz>; 
gaua«por a lgOiViu ian engaña-
dos, y fi lo podia fer en vtilidâíi 
de el proximo, fe lo impediam 
puesmayor peligro coma;éB),:¿ 
aprecio,y eftimacion humam, 
tan indeiiido a fu perfona, que el 
qvie podia itrnt m fu retiro,co-
nocido de fi propio: y aunque al* 
guijos e c h ^ n mano de la cari* 
dad,para fozwh a los riefgos, y 
^mpeñaríe m iK§octo$ ágenos 
fu profefsionjcon efpecial cuy-
dado fe t&tzfom íbmnilác « 
tiendo rifa de-el ̂ aUmiejica^qitie 
pretendian darleJo? apUufos;.:^'. 
• preuenido^e feutnildad; 
tr*çhadQ fa f fofohdos imdU 
mientos, tmx*m ílcmpcc; a cot 
municar con Dios t ñ la oráciojit 
pnei menos que armado de efte 
m-«f$ftiblecfcud©^0£rapofsibte 
ppdcrfe d e f e a é ^ o i de fiibifoio; 
ni de fus inuifibíes ceemigos&ni 
el ,pr'mcipio.de. la toii^Wad^dizI 
San l u w C U m M & y ú conooecíc; 
^ fr#iefmo,el mi&diOiipelear ¿ótiii 
traii.y el fín ,;.akif)pr: m;nq!üiii^ 
dad con vitoria. Ala paíTaua en 
con-
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c o n t i n ú a s vigilias las noches,y 
c&rooqaicndefterrado de fiipa-
t r i ^ a c í c A n í a en fu propia trifte-
7,5,y aconripaña fu foledad con la-
gnnsa.s j furpiro^fin admitir mas 
aliuio,que conteoiplar los bienes 
eíernoSjdequelepriuò la culpa. 
Aunque le ofrecieron vanas ve* 
¿ e s el habito de Reíigiofo de ía 
pritpera Orden.dc nutftro Padre 
SanFrancifco, no featreuiòare. 
çibirle, juzgándole indigno a tan 
m e n t O F i o ü c r i f i c i o , y de entrar 
en numero con los que juzgaua 
mejores^ de mas es forçado eípi-, 
f itu, par^i llenar yugo de tantas 
Qbl igáqoneSjCOmo el de; la Reli-
gion; fin embargo de fer aquel 
camino defeinado a fu efpiritu 
(̂ jíegun p^rçiciò a perfonas doc-; 
ta.sty efpirituaks^conuenipnteal 
f xerciçio de virtudes, a eme pió* 
guiau&fu AlientOjCon folo findei 
Òíft^f 6l ajíBjíipór y no de los Va-) 
^Qf^niiI5Q?).difpueftos por h 
AÍ 
. . .y^ftwimiêík Theodom '¿teG'aní 
... d^jjfídf,fit dicktfa mtte m-¿ ••«".»•: 
VAptó mas el {ji0oib!re fe 
rctim dela culpa,y oéaGo¡-
, b&sÂt niundp, mas el de!« 
leytít le íiaflía>mái]a memoria lie 
^ige»yií5fpfe!guimichfi5"èaftííí 
naran \mím^í f Mi drilçsi ra h Vo î 
Ib n defapt̂ d aoosde^ iès>b} b K&i 
que con fcs blaadiJPa^bazeiffí^i 
pr&fe n ta .• nuoc^dè tòáyeaptòríÇ 
i^j.a-necfirúUucLcorkebiiiígiíé 
c|íi¿ndo ÍÍJ)^. .delGnates, ¿.pütoiir^ 
fcuâada ¿P ^çípreciad^ ¿áículpa, 
p{€cipi,y ̂ ¿la ;b#cruipiG&fa.©ii 
la rrrítaciod de fu perdida: no 
freno a tantaferozidad, como la 
confiante peni cencía, y mortifi* 
cacion contintu del apetito, y: 
fentidas,qüe ion los que ciegan¿ 
y obfeurecen Ja razón , para que 
ei aíma,nodè paíFode importan-
cia en fu aprouecMamicnto; por-
que afsi como los vapores,qüe dé 
la tierra fe kuantan, efeurecen el 
aycê fin dexarluzir al Sol; è CCJ-
m o el cfpejo empañado, no pue? 
de recibir en G ferenamènte U 
prefencia de lo que a él, fe auezi-
na,»ara põderlo repreíentar afsi 
e l alma llena ¿k apetitos, eflà obf 
curecida,fi¿ dac lugar a que hi el 
Solde la raáoh natural, ni e l f e 
brenaturalf de ría •fabiíÍuriaftdc 
E) iosilà embjfta n,)y4ai¿I uft tmt& 
claridadyW^ éam\. rftfâctór^y |)ef 
áftencia i tia ptiriíicàn ellas obf* 
çuriéadeis ,^0 és pofsiblè recábil 
c ftadiuiha km-puts a{ mddoiqilé 
1A tierra fínJakaií^if cüítíub^odá 
t Â ^ ^ ^ â i ^ f f^fm^Bti la lnof^ 
ti£çaeijòilíifsbs:3tpjetitóá, y afeé* 
ÚQñií humáf íaT i níaidara feutot; 
quede prouechij^feaí; sBfta itm* 
alón pbadeíire m^ifiempre^eíte 
fief uo de Dios,enconocimieíi!-
tOá.cfüe trae! la ¡propia, ejípcricfl* 
ciakon que aduer.Eidi) de el ^úb 
gíodfe fu propia naturálezk 
mw dexò de Ja imano el araá&,*í 
m\ m o à «\ ai tierra «ifcftkte BÇJ fü 
o^rídeía oamqotóáadi'moWp 
cijahdbjçcw ¿ommtm&Y- adquirid 
^oTidíri-epecicloi aâíOSide mortb 
6cafctoi3iCxecata-dob en fas apet^ 
t^sádlctioref k y t ó f u e r f a de abfi 
ttrienor^s rigoeofas J ya a e^fta de 
aí^efifomas .p^ciítenci^, y '.a 
tíoicnclas'dc fimífoi©* ú ¥ ' ^ 4 
Vef-
o Chrotiica delaPrcuinciade 
'{VsíVia efe ocdinatiè en Io inre -
ndr,vnpüío,yeípaldarcieazero, • 
a rJKdel.isc.irnes.con.aíperos ta 
Iaid»?-0?,quecóideíapiada(ias pa*s = 
]«'pwnç<tiun, y ahriàn1 las carnes 
c©n-imiarn2nte;rr<iiale*afidopor 
kfí-çmhr^ ,conl.dos argollas de • 
hkrpo¿prcCi cada.v.na^en vncan • 
dadillp ; eferito eíi el pecho el 
dulce Homhrç de Tefus, y en h 
eípalda el admirable de Maria, a-
quienes tenia prometida pérpe-
uia'.¿felauitiicl2d[elaG¿ntura,pen-v 
cKaaíJcon otfâs .dos» argollas de 
fritTCQj dos cadenas graeílàs, que 
debites de ceñirle el cuerpo, dá-̂  
áanfcaiekapor;cntrb las piepíias,. 
feáfib rematar m «kmiíh&o^e* 
cé^yícrpatóítiijcán «rahteside 
jüíhdas, que tconlgckn: difícuP 
tac| podia dar pafióf. y 'cbn rau«> 
cfe^mayorfencarie iò Jeuantar-
kS&ú fúetòcciEâasfr^iajLunes, 
Mi,crcóles, ^.Vki^eside; 1 a :íbffia-
mpood^eííAm'* qwc. Ib Rieron de 
^candifsnAî pierrailictad i porque 
difcteodí)':l«;pepetdtiân las car-
jaei!¿t]üer»bra,k coatinua¡s Ikgas 
«itoellaíUparsiiláQÜc ¿quierá que 
fiifoncaiui pâcsmã. ropí^ cíe íkria 
^reMertwíivjSws difeifámacerairl 
«nq^çada noEhfôiiirí las queliáfflâ 
dèslihit:imâtam%íYmigo? CTUdois? 
o tr a* de: á íper Usimqs) oo r dd'es ¿ 
pt,rg', de vna®ííKauüjatíüs::-Tln*ns* 
ttígidas tm Im rstmízs % mâ&s lila 
pjopioCi íaogre^y tnsdiíHmaq parw 
tes^IcocrpQ^piaraqaè àfsi ftièí?« 
re.partido.eí.dolor,Ton nías vitro 
fetatifnlertte. E | de,{caíiíbjíy:'a'liuio, 
f¡im± rmfciííaaci^n-.yptnÍKn^ 
ciinera víipoifca dcHar toriaiémóy 
qíic; h feíSuti efetaaraa, cuyos bani 
fbtc -i 'eí^ifúiiosv^ y^midoíos. je 
aH iigian^ jeptrattdafele. .por -hs 
c «rncí,, der iiiodo¿ ^aermáíífdíi'. 
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la noche dormitar , yno-baftarK 
te fueño a tanto afán , para po-
der conferuar la'vida .• mas co-
mo el alimento era tan corto, 
a íu medida, era el fueño, y el del-
ve! o fin-medida. 
Siempre andüno dele aleo de 
pie , y pierna; bien que a inítan-
era dedos Prelados , traia cubier-
ta la cabeça con vn cápucho 
del mefmo fay al' del habito»al 
modo de nueftros Retigioíos 
Cápuclnnos,que Íalia del mef-1 
mo habito por los ombros; ceüi.t 
enerda grueíla i no traia tunic'a 
ni mas abrigo,que vnos paños 
menores: de íayal, por k nonef-
tidad. Era de grande dlaturaj 
de color blanco , y rojo,atínqiié 
pocdas.rauchas penitencias pá-
lido ,> y maciiehto -i de robtiílé 
cotrt^kpon,. ^ fornidos ttítedà^ 
bfos-r défde fa conükríibn,!nílí^ 
ca íè quito el 'cal^llOiái U barta 
«6 mas de cinqécmà; fnos, qué 
viuiò vida hereojidiffbi^àftí tfá* 
ia la barba venerable , hafta k 
cinturMí/y 1̂ Cèabdfòl 'Sílatado 
por los ombros, y como llegó a 
9Uiy .eílno tpa<^ t©ii^feô ê n íú 
wmmjedaddfe .¿icn«¡o y vèitue-
y cincmaGOf̂ î afai1* ^ ê ^ & n à ^ 
miración fu venerable viíi:a,fiv 
PP: p m à è refpenct» fiir^%Kik: 
"XfM&o ordinaria mê IJUS-O ic \ 
queíiflrifiáuag ¡y aJgui 
fUwmsIc.'erá ck'-gr&ie aliuí^; 
^•la.iDucha>fliqa-exa}d-el cmfr 
míe ri elíeftrerhoypof m u t m ú é 
< fc^i'^flánencíarffi^ Q¿4; ^ > t ¿ 
(fctèím cám; pè u mñé\$9 i !pom&<? 
memim tú mmm^Mif* ¿y nas tfiN. 
uas 
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was crudas; aunque algunos dias Grande esfucrço del Cielo tuuo 
fciliuos, comia alguna eoía ca- efte fiemo de Dios,y fingulares 
lience, de legumbres; fin jamas 
poder conèi.comieíTe carne. Lo 
rnas que en fus achaques^defcae-
eimientos de corporales fuerçàs 
comia jera vna efcudillade cal-
d o , compelido de la obediencia. 
Ayunaua todo el año repartido 
en QuarefmaSja los Santos,y fefti-
fauores dela piedad diuíha,'qüe 
íu gran recato dcxò. en filencio; 
fibien es mucho lo que fe infiere, 
no folo del fruto de tanta peni-
tencia , y feruorofa oracion,pòr 
tan dilatados anosjfino dei efpiri» 
tu de profecia con que prôdixò 
muchas cofas que fe aueriguaròrt 
uidades de fu deuocion5a quienes con grande verificación, y fíngu-
dedicaua , y ofrecía fu ayuno;y lares fucelTosa perfonas efpecia-
aunque algunas perfona? deuotas 
le embiauan eípeciales regalos^ 
juzgando v fan a de ellos, jamas 
-los prouaua •, re partíalos a los en-
fermos, y pobres. En la caridad 
era fermente,ayunando^rezando, 
itiorriiicandoíè,y pidiendo aDios 
continuamente porlasnecefsida-
dcs de los fieles, de las Animas de 
purgatoriOjde quien fue muy de-
les, a quienes preuino pafá gran-
des trabajos,que les efperauan. 
La deuócion que todo el Peruru-
uo a eíte prodigiòío varón,fué 
conocida por grande, y la fee que 
con él tenían los vezinos d«Míá-
quc,y íus valks,puescnfuSa|)fie-
tos,no teniail otrtí aliuio,yrèparÒ 
que el de fus Samas oracióm/co-
mo cxpefímtnèaron vatias'Vezéí 
uoto,coiT)palsiuo de fus penas, y tn diuerfos fLiceiTos^fpecialmed 
iodo lo que con obras corporales te en las plagas dé langoftá j que 
iJe li(Boinas, como tan ageno de cubrian} como éfptññitña, fíube 
¡íaudal no podía focorrerjo libra 
ua en oraciones * y penitenciás. 
De noche ,0 quando mas folo, íè 
defnudaua encarnes, poniafe cn-
cimade los hormigueros^qué los 
ay copioíosen Mizqucy de muy 
grandes,y punçantes hormigas,) 
el Sol, amena^artdd deftfbiMas 
viñas,y talar l-âsáuefèsi âctidiáfl a 
cfte Santo varon,que faliá con 
vnos corporales pueílos en vn^ 
caña, y tremolándolos en el ayrè, 
lasmandaua que fe fucilen i en el 
nombre de la Safitifsima Trini-
y mouiedo la tierra,falian tantas, *Ud,y al punto fe deípejaua élay-
que le cubrían el cuerpo, y le de- re,y huía la Urigofhí 4 , ; • 
muan hecho vna llaga, hafta que A los ciento^y Veinte f éínc^ 
ya ellas caníadas de morderle,y años de edàcl'( fégiin fúíSélafi-
taladrarle las carnes, fe boluian ciqn)fináeéid¿h(íé*\gpti$wf{&* 
a recoger afus cueuas: mottilitrà1- £\&iC\úf ^á DiO^fèdlamariatf É t -
cion de las mayores que tfte San-
lo varón exercitaua. ' j 
Demodo le pufo h dilatada 
columbre de tanta abftinenda,y 
continuo ayuno, que ya no tenia 
gpílo en cofa alguna que cOmiêf-
Hvpor auerle cafi mudado en otra 
naturaleza, y heohole como in-
fenfible a tanca fuerça derigorés. 
jbr vida,y la'itíeíifíÁ trátiftxhtàj 
atHicon íer tanrübiífh , y flififá-
da i U eíecütáüacort el íinTorço-
foípidiò los Siaritos Sacramentos 
al Guardian del Conuento,y a co-
dos perdon,dél enfadó que les po-
dría auercaufado fu compañía; ̂  
quieto el efpmui,conforme èí ani 
nho con la voluntad diinna,exha-
lad" 
\ 
Chronica de iaProuincia de 
Jando fuego de amor a-fuípiros, 
¿ por U gloria que efpsraua y me-
:diafnr<3~U diuina piedad ) rindió 
. íu -eíjiiriiu a íu Criador año de 
\ mil y fciídentos y diez y nueue. 
' Lue^o (]ue íc íupo íu muerte, foe 
. graude elcortctirío de pueblo del 
. y4l|í¿,4c Mizque,y demás circun-
^ye'zmoSjque acudió a viíicar fu 
. (iUí¿rpo3y üeuar prendas Tuyas por 
, j:tlkjliiás,aclamandole todos Sá-
to",b<ííàndole pies,y manos.y cor-
. tandqle el cabello > y barba , que 
re ¡p̂ r cieron por deuocion: muda-
.rjO^^reshábitos,porque a pe-
/daçosíe le cortanan , hafta cíe-
I xarledcínudo. Hizo nueílro Se-
iiorgrandesmarauillas,con ea-
fermos de varias enfereneclades, 
(que cobraron Talud con (lis reli-
. guias, por íer entonces ocafion de 
.vnariguroía pefte.que padecia 
toda^quella comarca» y en otros 
granes aprietos da importancia, 
obro Dios por fus reliquias graa,-
táesprodigios;defpues de catorze 
'lloras difunto, fç llegó al cuerpo 
. ynReligioío a cortarle .vna v ia , 
y encarnó de modo la tixera en el 
|)iesque haziendo'llaga en la car-
jn^d^rramó por ella mucha fan-
' j|re víua, que r*cogieron en 'pa-
i?uelqs,rinj)oderla reftañar.ttafta 
porl a m a nana, que ico n afsi ft etv 
c ia <iei Keuerendifsimo Obiípo, 
Keligioncs,y pueblo, dieron fe-r 
pultura al cuerpo en la peaña del 
"Álur de Chrifto nueílro Señor, 
¿olatéraldcrAltar mayor, en el 
' ^ ¿ C n o C o n u e n t o de, nueílro ,. 
r.V... 'tPadre §ap Francifpo de t ¿ > 
,: ^ . pizque. • •. • .r 
>.r:n'fjqi31 
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Ve Maria de Jefas, Abadefa de Lis 
Recopddi- de la v i l l a de Poteji, 
de la Tercera Orden de Peniten-
cia de nuejlro Pãdre San Fr an-
afo . 
^ Ntrcíos ricos n-iinerales de 
copióla plata, que la villa 
Imperial de Potofi tributa 
con admiración de todo el mun-
do a ia Corona de CaílilU ; con 
que fe vén enriqnezidos los Rey-
nos del vniuerfo .-hadado tam<* 
bien ai Cielo (~ a gloria de Dios,y 
honor de nuertra Seráfica Fatni» 
lia)vnnueuo ceforo de virtudes, 
en la hermana Maria de kí'usyde 
la Tercera Orden de penkenck 
de nueftro Padfe. San Srarjcifco,' 
.nacida, y criada en aquella villâí 
parece que como, peregrina en la 
•v irtu d, tambs cm diípuíò Dios,que 
Jo fuciTe en el ñacimiencoj pxra 
que fe conocieíTe an&ua; la pO* 
^erofa mano delAltiísimo, obra* 
do en todo, djeüe/us principio^' 
h # a elfin, y fòloiaél récono»-
çieííe lo prodi^tófojde '.efta obra, 
jpara que a el folofe le. rindieíleil 
d̂ s demdas 'graciajs. Mb̂ fe fecOf* 
nocieron padres a Máriaide:Ieíh^ 
spor auer íido expofitíaa puertas 
4é- Pona El u i ra fZambr ano, v iu-
da ricaij nobleide k villa de -Pou 
Jiofi:ycuy.a vi rrud.y oredko f̂e me-
reció muy buena xíb'macion eft 
aqne]IaRepubhca;yÍLiGhrií1:ian« 
piedad.que kiccjuílcnefta-nina 
Eecjenji.icida .Vrij-ade padres 'Eft 
pa ño! es , . ( fegun«kolor i -y íeñáS 
$ é >roftro, por. fcfd>lanoa^ y m. 
^já¿)ycQmo doñ¿EkúraZiM»ka^ 
no no tenia h i joSíénquieri podef; 
m § % i w l a 5 meáioõas dóifij'ái'l 
fnn-
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f;in£omâricío,críòaefl:a niña ,00* 
w o i propia hija,poniéndola por 
ai>elliclo3i\4aria Suarez, por Íerlo 
cie fu difunco.para fucederle en el 
amofícoíno quien haze el retra-
to de la coi A amada, por cíhma-
ble memoria de ella, y viuo re* 
cuerdo de fu amorofa obligado. 
Grecia con la edad, también el 
amor de la nueua madre de la 
huérfana;porque en ella fe iba 
deícubriendo tan docií condi-
don, y buen natural, junto con 
agrado de roííro, y hcrmofura, 
que parece Tuple la naturaleza en 
lo-shuerfanos.con gracias^que íe 
n)erecen,tTJ isamor que los hijos 
propio.*, y aíii nolefupteronotró 
nombre en aquella villa, que eí 
jdehija de doñaEluiraZicnbrano; 
porque el amor, prefiere en fas 
af¿dos,a la mefma naturaleza,^ 
haze contraer rrias cftrccho pa-
íe^è íco j que el de U mefma fan-
-gfeipueseite íedeípideapuertas 
agenás,y aquel fe admiue, y cria,' 
¿omOiCt huuieílc nacido de las 
«otrañas propias.Pulo cuydado-
ib empeño doñaEluira¿fin la bue. 
iiatducacionde la nueui hija;y 
viendo tan bien logrado en la 
buena if}chnaci.onJel dcfvelo ;en 
fu obediencia,y fugecion, honef-
tida^y afición a las coíiis de vir-
tudjeon que al pefo de el amor 
que reconocia(^en aquella tierna 
edad jerecia eneilael agrado,en 
recompeníàde los recibidos bc-
neíiciosjcomo fi el diícuríb tu-
uieífcaunfucrças para hazer dif-
rincion de el eftraño,al narural: 
de la deuda,al hijo propio,al agaf 
fajo del adutnedizo. 
A los diez y feis años de edad, 
aünque los defeos de Maria Sua-
rez, eran de confagrarfe a Dios 
én vn MonafterioQconforme fu 
incIÍFjacion^y feruirle Religíoía; 
fueíe forçoíb ajuftarfe al guñodc 
quien tenia por madre»y afsi caso 
con vn hidalgo, que la pidió por 
muger,aí}cionado a fu virtud, y 
buenas prendas, que ion la dote 
de mejor precio , y eílimacion; 
puesdelamuger prudente (dize 
el Efpiritu Santo") que edifica la j»r0ll t, 
cafa,la llena de hijos,y de bienes.-
que era bienauenturado e.I que £cc:j 
viuia,y h.ibitauacon vnamuger 
cuerda por efpofa;que fi es necia, 
peor es común icaria, qué tratar 
con leones, y ferpientes: porque 
eftos,y los:frías ferozes animales 
feablandanjy domefticaniy vna 
mugerfobre necia, malicióla yes 
confufion,y raynade vna cafa»y 
de vn linage. Tal fus kqusfe-* 
feruó el demomo por vhí^odê lob 19; 
fus tirosjcontra el Santo lob, y fu' 
virtud conftanteipues excedió ai 
concurfo.de fus trabajos^yi periâ ,̂ 
ai de fui dolòres,y Íiagar« que yíê 
dok enrntdia dp temos males, 
(quando íe deuieca fer aíiüío á 
fus congoxas,íeruir con fus cari-
CÜSjyalhagos de confuelo a fus 
íiçhaque^quando auia de enfer-
mar con el que queria como a eí-
pofo^htzo afeos de fu dolencia,/ 
defprecios de fu íufnmiemos haf-
taquando aueis de fer necio'[l« 
dixo") veis qual os trata Í3itfsvy 
permaneceis en vueftra fiibplé.-
za,alâb'andoíc, y'engra'ritlè€tóir|-
d.ole?Eaya,mudaddeeíiilovmaí-
dezilele,y acabad los trâbaioscon 
ía vida.Fue tan como fuyô elcõ-
íejo,quanto como de el Santo 
íob,la refpueftaipues llamándola 
vna de las necias de ei munddjhi-
20 defeargo a fu culpa: que es ef-
fnerco refiftirtrabajos gtitidés,? 
flaqueza,menofpreciar ía vida, 
por no fufarlos, -
Sü» 
5^4. " CbrdnlcadtiaProuuiciade 
Lucius 
Fi-crus. 
cafan-iicruOjÇ auoqotí-de tkrna 
edjd^lo que ctfc las bija^qne van 
aifacrô fálamoraduírtiò pruden-
te Lucio Floro }que deuen cafarfe 
en edad doncellas , y en praden-
c i a í T i t i g e r e s . Fue nuiger en la 
prudencia, fi en la, lioneftidad, y 
entereza virgenryafsiobrò como 
prudente, obedeciendo al marí^ 
do,y refpetandole dueñbXi amá-> 
dole como efpoío: con que go'zó 
fuma;px/j,y:tranqniridad de efpi' 
ritu,andreruicibdie Dios,y eftima' 
ciondel. nnatrimonio, pnes tuuo 
vú liijo,que es Religioíb de nuef-
tr aO rde n 5y v na b i ja ̂ porfru tos de 
beradidon.Mas í)ios¿qae là llama, 
ua a elpirituales n^pdaSii -vñitíti 
mas intima»y que najéákftt t\ 
coraçon diuifo en el amor de el 
iDando,y cuydaclos de fu cafa; 
condo pretendia tracíla<a h fiiy a, 
y fàcarla de los p í e h ^ d í l ffiuri-
do,a losonzeaños de calada, lé 
Jíeuó al marida, con no peauctío 
íèntimicntoíàyo.y de fus hijos, 
pues te fue foreoíb botoer al re-
curíojy: abrigo de quien tenia pô? 
tiaadifc .* que aunque ya con el 
Jtfempo.y aceidences die fortunai 
^ftauaun íü ida, como la buer-
fánaien fin paffauan a vezes con 
el trabajo de fus manos, y a vezes 
con focorros diuinos, fiempre 
.fcndientesde ladmina pronidé-
eia;, (iruiendola mas, para ma^ 
obligarla.Si antes caCida,auia fi-
do el exemplo de aquella villa, 
' .én,boneftidad,y retiro;defpues 
.vitída.con mayor atención, por 
í&rfeiibnen credito , y opinion, el 
cnejrfycjwroqoeúenen las muge-
íes, a l r e p â t o d e fu eílimacion,y 
necíbiòentoftceselliabitpde 
ia Tercera Orden de xúkftca Vá* 
dre San Franciíco, defeofâ de fa-
crincarfe a Dios, con mas liber-
radjQueantes.y en dando eftado 
a fusbijos^ntraifeen vn Monaf-
teriojòa ferReligiofa, ò a feruir 
en ci,poramor de D¡os. En eíte 
tiernpecon mas acras, frequen-
tatra las coricíí.iones. Sacramen-
tales , y comuniones, fin perder 
jubiko^i ocafion dé poder ga-
nar mcnrcstrcnquc pedir ¿Dios 
laímicíle "vna de las de Í11 cafa; 
que fueron fiemprc los lines de 
fu cuydadouccdicndo a las obli-
gaciones de Tercera,fin jamas fai 
tar a platica,ò a obligación del 
fanto ínílituto j y aunque en efte 
tiempo defeaua encontrar quien 
U .eiofeiuííé oración , que es la 
puerta del tratoj comunicación 
con Dios, viéndola llena de cuy-
dados de hijos, de íii caía-, y de íi 
propia,enmed 10 de lasborraícas 
del mnndodibre la volimtad,ylas 
ocaflone^a manoVfiinguno fe de-
termiRaían a enfenaria efta fílofo-: 
fia del Cielo, y ckneiade cliuini". 
dad. Con eftos buenos deíeôs,íè 
poni 1 a oxar, y derramai fü cora* 
çon en lagrimas delante de Diost 
perfeueraado en la íglefia de 
nuettíro Conuento,enoir todala 
mañana Miífasjmuldplicardeuo-
ciones a los Santos;'repetía las 
confefsk>nes,y comuniones, &ft i-
gia ftt cuerpo con interiores ciíU 
cios,con difciplinas a deshoras de 
la noche^on abftme.ncias, y ayu-
nos, y con exercicios de mortifí-
cacion,en que la parte {enfitiua 
del alma hallauaalgún jugo3a..im 
que nocí aliuto de (as anfias ,por 
pedir mas alto grado fu cfpimu: 
que a ve^cs es como el día mante 
bruto,que aunque en fi tiene el 
valor,no fe llega a conocer, ni ef-
timar fu. luftre.íinó-es labrado, a 
fuer-
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fuerçAclé iiidLiítrU.y arte,y a cof-
t j d ç g r á n t r á b a l o / a í s i e í h u a a-
qaci^eípjrini encubierto entre 
groíTcros eftijos íènfitiuos, que 
porfiíca de buril, y labor inte-
rior, noli egaua a tornar Iuftre,y 
moflrarfaválo^y fondo. 
Vnaño poco mas perfeucrò 
Mar'u Suarez en el eftado de viu • 
da3Acuydado,y obcdiccia deD. 
Eluira Zambrano, a quien tenia 
pormadfejy aiincj entonces(co-
mo Gem pre") fue viuoexcplo de 
£ioneílidad,y virtudesit] eftasfo* 
hsfe platicauan,y conocían ena-
quella cafa,como la horfanidad,/ 
h víudeZjmasdcfcaecíel caudal 
q ie auoientaniy en tierra donde-
ttofepóffeen raizes al fu fien to de 
hx vida,finomaebles,q cada dia 
flfefáizén.yrôel tiempo van a me 
Koscn el valor, porfer tempera -
mento tan frigido > y deftempla* 
cfo,cj no fruâifica femilla deali-
metitocorporal,y todo el q gar-
ta es de acarrétò; pareci© a D i l -
uíra Xafllbranosdar otra vez cila-
doa Maria ííüarezjofreciófc oca-
ífonde cafarlafegunda vez, con 
mo tenia o b l i g a c i ó n , y aunq tal 
vczle vencia fu pacíència,y fufrU" 
jmientOjlas rnas jeferuia la man-/ 
fedúbre de la muger,de mayor ir* > 
litación de fu colera, deíènfrena-
da finorden,concra la mdefenla^ 
fencillc¿,y rendimiento de fu mu 
genque ay hombres,^ de fa natu 
raffonpeores.quefieras,pues ni 
h benignidad los obliga ^ni el 
aballa jo los mueue, ni lahumil-' 
dad los rinde/tan agrefte llegan, 
feria naturaleza humana , ím e¡:. 
fi-cno de la razomy tan vil la ¿n-
razon de los hombres,que ocafio 
n ã n fu atreuimiento de la obe-
diencia del rendido, y mideníus 
altíuezes con la paciencia ^e-
qoien los fufre; a efte linage de 
hombresÇdjzf-losGuerdos^feíèsi 
àa de trarar eotno^a las csubm» 
montefe^cíeQuienes ¿firman los 
naturales, ó' tícnenf el pelo azia, 
arriba .tan aí reoès de Jos demai 
aníraaiesáquc el traerles la mano' 
con albago.mas las encrefpa , y 
altera;porque el amorres va coa 
el cariño enarbolando bedijas , y 
poniéndoles en pie el pelo > y afsi 
p&fofiziq pudieíle aíTegurarla el- es meneíler trocarles jas manos, 
plato,y aunq fue contra fii volun- licuarlas al contrario de las de« 
t&dyh pobreza experimentada.y 
obligaciones de hijos,q fuflãtar, 
Cpífipelíòfu obediencia á que a-
¿eptaflfe-eleafamlento: mas a po-
^ós dias deícubriò el marido vna 
condición taadura, y animo tan 
^efabridoiq por mas que Ç a fuer 
Je honTada^difsfmulaiu'laaí^e-' 
reza de fu tratô,y agria condicíoj 
le fàcaua al roftro, antes q al la-
biojas injuriasq padecia: fi bien 
iíe uando por amor de Dios ,y e-n 
defquento de fus pecados, vida 
tan pefada, difsimuíaua fuera de-
fu cafa iopofsible, culpandóle en 
no acertar aferuir a fu mamiOjCq 
mas, íírbir la maño de baxo arri-
ba, para que afsienten el pelo, y' 
amanfen la condición < 
Sucedióle a María Suafez-en ef 
te fegwndo matrim6nio,ei dañó» 
quepreuino el Apoílol S. Pablo/ 
aconfeíando a los Cori nth ios, 
quê no fe empeñen en fegundas 
nupcias, los que fe vieron libres 
áfr-Iás primeras. Pienfan los que 
afsí fe cafan a menudo , que fe \P 
bran de incomiertierites , y fe eft-
gólfan en mayorei dificultades; 
porq fegundo matrimonióytrae' 
cõíigoanexos dífguflo^y fínCâh& 




fffy ; Chronicadc la Prouincia de 
^flojA-raucho clamor; y afsi ala-
báÇcon ponderación S. Geroni-
ma^cl d icho dc cierto Orador, q 
dozia, quis n m• tie n e de ma n d as ,y 
renciibs,esquíen minea fe casó. 
Porqueeneimatriinonio repeti* 
do7por lo menos,las mecnorias de 
el primer-mañdó»ta viftas de U 
tjorta cftiniacionáelCcgundo, ha 
ze«nfel coraçon doblados fend-
miécos.'Efta ra^on,entre otras^fe 
gunErarmo^diò Ana viuda de 
ÈtetcÁfvuAictçTcõ pariente fuy o,q 
la jperfuiiiia fegando cafamiéto» 
pQt fer-eiia inoça.y de agradable 
parlíceriNoiifieconuiene ( .refpó. 
dtò Ana) poçq a fet eUcgUndo^de 
el porte â z l p ã m c t m i M o q per-
dizque do cxpúeôa,a equiú aientes 
laiVimas^fcntimiemosCri le al-
canço en dias!) pues también le 
puedo perder ».y 0 fuere de peor 
cóndidon ifowfy i f&mtál ibUs 
mis, lagrima^enC^ríe t í infeliz: 
jS.Uí).tnCijbf.«s*Ao tener ñingu. 
nOjQn émbarg^ik aucr muchos 
4çççtÍdos,p©iiqÇdç ordinario") e« 
iiia«:C¿müh & vd^fdiciu, y la di-
. ft i en exp^inl^nç^ el cafOiMarii 
Stfiarez en elfeg&do inwdepues. 
ij0.<^(|^^JWiteni4Q doJ hijos 
<k¿ópú mafçiti^Qimo«pretidaíjq 
fu e í e n quietar iasmay ores aípere 
2a* deoondfcipfl^bròconsacida 
yiruid de la muger,procedió tart 
pe í-t ijnaz e tito agrio de fu cílilo,q 
* T ^ i M Ü o o t r o reíuedtOjq ofrecerá 
^i'osj tan pe ncifa vida,y luzer y o-
¿1i ijfaii a mortiíícacioiiíaáiiiel tan. 
íqefcufabk trato. Hailóíe tanbifi 
<tínelkexeM:ício{.aunq Ikuado 
a m A*itTf>Jpô<Jer̂ fiazÍ€Ji do v irtud 
iiefcfsta^ Éêm JfojiçóCijcpc fir u if 
dia-wn dia ^ m m é p ^ n a ^ i n i f -
i iamè d ^fpkim .a^cê^íidef^ç.l^ 
bondad de Dios, y qaan facilrae-
te íè agrada de nueftras obras,he--
cluscníüíeruicio, no con ej te-
moríemibq a los hombres, fino 
con el amor íiliaU] pide a (us c m 
turasiy en aquella confiderncion, 
improuiíamíte la -arrebató Dios, 
y enagenò de fusfemidos^con tal 
fiierea,qíè quedò.inmobil, fuera 
deíi.con la v afija qwe tenia en l a 
mano ,para hazer de comen Gn 
faber lo q fe h^zia^i en q OGupa-
cioneítau3,qne labe Dios^quana-. 
doesferuido^fauorecera füscria 
turas, y entrarlas en las.ofic.inas 
de ludiuino amor, para darlas.a 
guftardel precioQfsimo licor jde-
íü caridad innatcníà. 
Hallóla afsi el niarido, y coraò 
ignorante en lai materias del ¿f-
pirinijjuzgó deiella^bien diftíma 
del fuceíToifi bié!fue;Pios{feruido 
procedieífe mas terripládo., y âfi 
allí a poco terrhinode, tiépojmu-
riè^uicndoyiuidQsÇaaquel peía 
•do yogo cony ugal dieiápos.'Ref 
de aqueWiajq Dips la abriòtosttc 
foros dt fudihína: piedad, para § 
guftaíTe las dulpfe'dfi fu amor,; 
afirmaua^q novíüji enfi^O'Corn s 
vn interior arrAtámi^ntodeííu1 
coracon enDio^ fin íitencíon.aâ-i 
^un a a las cofas de la tierf a^ni ¿T-
timacion de los mayores bícnc^y 
fejicidailes.dcitnBndoíporqüiesfKi; 
podia.»niera,eníu'raano., apartar 
vn momento fcLcaraçon dc ios 
bienes de la gloria^'de la bondaj 
de Dios^ntestcomo zieru^, ¿ecí . 
da de faetas âc amor ditame, ábra 
fada en.amorofo incendiojbüíca-
ua anfiofa^íos raudales de ,agtu<s 
viuas, donde poder mitífar tan 
inextinguiblesardorfes/y guftofo 
fiiego.cn que ardia fu alma, y fo-
lóenlas llagas de ChrilloCr.ucú 
feadpahallaua aliuio. 
• C A . 
S, An toniode los Chârcás. L ib .3 .0 ,49 . üftifj 
C A P I T V L O x u x . 
tari a de le fus entro à Us. Re. 
das de U villa de P§t*fi-}f*e 
'efay defi*oración, y exet* 
áú»s de virtudes, 
A Pocosáñósde viuda Ma-ria SuareZjfccogidacn vn pequeño apofcntillo de 
clona Eluira Zambrano j fundó el 
Licenciado Manuel de Saluanès, 
con ayuda de las limofnas de la 
villa de Potofi,voa cafa de Reco* 
gtdas,paraquc de alli íalíeíTen a¡ 
tomar eí lado, ò perfeucraífen en 
aqtiel recogimiento en feruido 
de Dios. Aunque Maria Suarex te 
nia Pus ratos de oración,/ mortifi 
cacion.enfuretiro las noches»y 
las;mañanashaftamtdio dia, en 
vna de lasGapillas de nueftralgle 
l i a , ordinariamente en la de San 
Diego,por fer mas retirada, don-
de períeueraua de rodilla* en fer-
uiente oraciomveftia habito lar-
go de Tercera, y manifeftaua en 
fu s afedos los defeoŝ que tenia de 
recogerá en aquel retiro,no para 
difponer nueuo eftado.mas para 
pcríèuerar en aquel recogicnicn-
to jiruíendo a Díos,haíla el fin de 
fus dias. CornunicòfuefpirirucÔ 
el Licenciado Manuel de Salua-
pes, que tenia bailantes noticias 
de fu virtud, y como eraDios,quié 
mouiíl las voluntades de ambos, 
amàyor feruicio fuyo,con faci-
lidad^oflutnieronicnque entraf" 
fe alacafadcRecogidas,/ fe exer 
citaíTe çon las demas.en õbras de 
virtud,y labor,a obediccia de vna 
rnuger anciana * y de buen credi* 
to,que eílaua ya por nombramií» 
to del fuperior ,ha2iendo oficio 
de Abadefa; porque el Ordinario 
del Arçobifpado,diòal Licencia» 
do Manuel de Saluan«s,çíríi auto; 
ndad,de Vicario, y Cura de Ia¿ 
Recogidas,m'!entras viuiò: para, 
que como fundador, y padre de 
taníàncaobrajdifpuíieíTe lo maí 
conuenience a fu conferuacion,/ 
proueyeíTe lo mas importante a 
fu aumento. 
Luego que Maria Suarez entró 
a la caía de Recogidas, y fe dedi-
có al Señor en aquel facro retiro, 
por mas oluido del mundo, y que; 
¿Me muíeíTc de fu perfona, íc pa* 
fo por apellido Maria de leíusj 
manifeftando en las feñas cuya 
efelaua ira,y pretendía fcrloipor-
que folo lefus auia de tener parte 
enella,pues folo él, era el blanco 
defusanfias, y todo el fin de íus 
áefèoíiyaen eldefeado nido páf-
faua como paloma getnibfida,eti 
continuos abultes-de gcniidos, 
íufparos,y lagrimas $ dclcubriêdo 
a Dios fu coraçó herido de dolor 
dé las ofénfas de la vida paííadatf % 
de lo q auia tardado en amarle; 
cito Iaa)E?igía el alma,mas vildo 
que Dioicon infinita piedad reci 
be en fu s braços,a los qüe de cora 
çon le bufcan,aunque vengan a la 
horadenona,tí araoroíb padret 
q él mefmo íàle a bufcarlos, y los 
trae ala labor de fu viñaj conocié 
do Íer diligencia mas diuina, que 
humana,la de fu vocacion,al efta 
do «fpiritual, defahogaua el cora 
çon en firmes confianças de lain-
mêfa mífcricordiajy por moílrar-
fè reconocida a tanto foberano 
beneficio(en la parte,que fegun 
íiis fueras podia )hizo voto (^fi-
que firjiple jen manos de fu Con-
feíTor.el Licíciado Manuel deSal-
uanès,de obediencia a fusCÔfeflb 
rc$,padres efpintuales,de pobre-
çâ,y caftidad,q obferuò eftrechif-
fimamíte todo el ticuodefuvida* 
Diòfealaoraciõ tá de afsícmcq 
Bbb» fe 
Qfcuslbsèi^ço»tetí(iidas •if&ftsfy) 
soaria cri tiérra^püefta,«k. bocal cm 
tu € n amor d tu ino^qae no pu ilia-i 
«focolcranlof xsdúíes del conto 
Q"ior;fuerça grande que hatfia pa-1. 
MTcprimirfe^ no Per fentida) fin ; 
p.<Diderie<:oTit€ricrjbramauAyy da.-* 
uaVozeŝ y contalcilüiüciiido def-i 
^6diííla.-rerpiraèiariê»:y Ife eftrcme-i; 
câaíquelaS/^uela;aiíri,laftimadaíSt 
vfcoi:an afocorrcdaiy preguntan.-.-
Qbk\quGÍêf)tta,à dolor la iñi*-
, , p?*.; reipondu , que eftaqdb .etlt¡ 
Civuzjo polirada en-tierra, íentiá 
fòbre fi, vna fuetea mas. que.hlH. 
sífini^ueladerribata, y laleufcíi 
t̂ au-ajin permiddlaoraren aque--
lia íbrm ajy^qne era ta n grande. el: 
ardor 4 ipa^feciaiwiclpecho^qiici, 
,4 ^3£nas{aalcànçáiíáJureípiracÍõh 
í i 'Enla.oraciÔ CIÍUQ grandes úhíh 
trãcionw dimnasii que con ciará, 
luz de entendimiento la aHciona^ 
uaneníaFè^y dauan a conocer; 
£us,yeir^paiiados,y la mifericor 
dia de Dios enla {béfente. Nackl 
enfila de efta iliiftíacion fobcíar 
ria.vnahumtldadtanprofundasy? 
menoíprecio propio^que no atkiáí 
a fits ojos cofa mas vil .q. ella miD-; 
mâ m mas digíuüdb tbdo deíjaíe* • 
€iõ.*y aCsí entriua ala oración tarr 
tiaija,y vefgoncofa,de poneííe; 
«babiar tíanDiosique por inftan-
ms^Trafttaija lôslabios porei fue' 
láipidiefrdo perdon^de íu ofadiay 
yniwihíc flarklcÍD' atreuimienro. 
tífrufaüafedé todas c'omunicacio 
ciís.dàíwtí4x}4 caía ,parccícnd&l$ 
'mtm dtem'híiieíten menrofii? 
mi i h . ' i 
eido Je ci cendcimííttto pfte^íibi 
fftifcne parecetíVai»eaiÍ4^i¿y>cí 
la h a b f e õ i C M ^ K ^ á v h dia 
fikckjii.^laiWiri'iid tíbia ^wpú-
dâdíqi iaKva1kla^#o^#^y. .e | 
mdor laftre de^^iwefâcfe.^áí-c-õ 
diòconfuíà :4hje esbti mildãà,T \ i -
mmiiMda^mcitiâmel tontcímic' 
c t â é m qiTfenoktbtÒ massen-eí-.. 
tA:materiá-, we ndô g n i l l a- vn cò^ 
rAgon^taaihlimiidementereodi'; 
dos,íy 3endiá'kcnen te Hunii! ladoi Í 
c Áiinqu e i de; fti tpr o pi o natuimjy -
à ú á \ m ñ ficQ^btimilde, ira ieò> 
t i f e í i a #eíí>í®scincUnada> álfó « 
^cíaÉyñn ^arhítsdefcubrki etTcrrí 
tftacasâizeixiebafená ínclíniaciêv { 
fól^ihraàlganá délfeiues-b bíerf 
r^iac 1 ta aifemiríêíò mòfípjfitó. •'isál 
ctíá^ádiEuááiiáaf^yaj'noiiâ4:arâki> 
zayCinoau^ligá^d^virtadyadcpíi' 
siída a pm^i-awft-â, babita ífoíàti ̂  
tsiído: ̂ mmãmsiká^-h&kkMtit \ 
4amari4:ô9folÃsaf-;a târ^f^b 
efecz- idt; #nsapbf^ftd í d,: 'dcfe?í? 
•deiVnaleffalTOip©!'« ftá-^ tfeb£%t>' 
<è©IjG»3?.piréb díè€Cod©& quã raf êsi.:|iíil 
pèxlè víadaiién?eifigiò, íbaal^J. 
«¿auetfc a p O í̂ tra • i. efi á:-; y é è t t 
fos-rnanos íi-iíçgaítóí toda ? laH 
tsccnpos/Gendô los de aquélla-^-' 
114 de 1 os má y èrresr yd os, y íigè^è®"! 
• d ^ l P ^ í á i ^ d ^ ó ^ ' ^ f e ^ ^ t o j * 
fêr^fe eftàoa dé f©tfill asr'líató ;í 
ddtíia M f e s f fò É f ó è d e ^ t S d̂ A 
tódóxei^ &<̂ a diaLfeftiuèi ^'ò*^* 
de 
S.AntoniodclosGharc3S.Lil\3.C-49. 
Í\C h ravde,orãdo, y cxereirá Jofe 
enobrasdd íeruicio de eidiuino 
ctiho.Ei tiempo que eftauo en Ia 
c.iíi d e RecogidasXicmprc fue la 
pri :nefa en reear,y barrer la Iglc-
há.ycáCi^n ícruír,y gni íà ra l i s 
«erna^íinque en ellahizieííe ma 
dança alguna cl fer Prelada de 
Ias otras, como lo fue por nom-
bramiento,y obediencia delLí-
cenctado Manuel de Saluanès, 
bien contra fu voluntad, y natu-
ral inclinación, antes íè hallatu 
nivís obligada entonces^ a exercí-
taríè en mayores ados de hurníl-
cLui;aísipor exemplo de las de-
más , que eftauan a fu cuydado* 
como por vt i l iáadde fu cfpiritU) 
aífegurando humilde los balan-
ces de la nueua eftnuacion, q fia 
tal pefo de Uíhciomkrã. àun en 
bonança la ñaue ttus boyante en 
las ondas-de la vida. 
; En el amor de Dios fue vna bra 
(à encendida}porque a tadas ho-
us la hallaitan ardiendo en diui-
no amor:y como íigueia fombra 
al cuerpo,afsi el dolor del aluído, 
y de la of5ü.(que es la ingratitud 
mayor yigue al amor del ofendi-
do.y oluidadoi-quanto masencé-
elida en el a mor de Dios,taro mas 
quebrantada fe hallaua^áto mas 
herida de dolor fe ícnt ia , de no 
aaerferuido a Dios obligada, de 
no auerle amado agradecida.Sin 
embargo de varios motiuos,qi!e 
ladefpertauan penetrante dolor 
de fuspe.cados,el que mas la he-
ria^r-ivera Chrido nueftro Sfi-
ñorcícarpUdo en la Cruz. Tan 
^uftofaniítctierna fe baílauaen 
. efta mtditacion,qu€ cada dia en' 
traua (̂ con Uconfideiacion )en 
vna llaga de Us de nueftro Redep 
tor.fm acertar a íMir de ella en to 
t io el dia,y noche, aüigiendofe. 
nofolocon la cornpaíiiofyqi.k'ef' 
ra antes la ferina ele embaraço hl 
fin vltinTOJÍinoconla conírdera'-
c íondela ca!/ía<leran i^ran fine-
za del Hijo de Dios, en padecer 
por los hombres;efte amolda exe 
cutauatan siranexceíTo en el íu-
ti' 
yo,qi]e ardía en amoroías líamaí,' 
con aníias de correíponder agra-
dccida,noíb!o por t i , fino por la 
deuda de todos. No fe atreuia a 
dar mas huelo a fu eípiritu en la 
contemplación,que en la huma-
nidad de C h n í t o naeílro Señor, 
aísi porque ( como afirma S.Te-
refade Idu<f)Iadiuinidadcrtcan- S.Teré-
d d a a í o s q u e ooeftan muy dief- ía¿1'lbldc 
tros en la contemplación de la di- i®madas 
uina eflenciajeomopor halliríè, 
por la muerte improuiía de fií Pa* 
dre cípiritual el Licenciado MàA 
nuelde Saluanès,Êdta degniáen 
tan obfeuro caminio,no obftante, 
que con humildad íeguia la luz 
deiCieIo,que diíponiaíilífpMòii 
íiépre obediente a fúsCõ&flòHsi: 
• Algunas Suores de fu diuinà 
prefenciá hizo Dios a efta füfiet-
ua,como fueron traerle fiemprè 
tan prefente a los ojos del alma',q[ 
nofolo no le atre«ia a dar pallo 
e n íu d e f i g ra d o s mas n i ad mi t i r 
Icuepcnfavniento en fu deferui-
cio : y como era tan vina - la Fè 
aprehendida de Dios, era fu ef-
perançacier ta ,con perpetua in-
clinación a gozarle j y ardiente 
í ¿i c a r idad, ais i en e 1 d i if in 0 "4 morj 
como en el cíe! proximo. Bie (è ve 
rifícò en el ef^lo,•pucscópafsiti'a 
detátas aíniasicomo por falta de 
diuinorefupio jíe malograüi en 
aquella vil la dé PotoÍi('cfpedáI-
mete rBugercs}c]como parte iñaS 
fiaca , requiere mayor reparo) 
perfuadiò al Lic.Manuel deSalua-1 
n.ès,hizieílevn agradable feruicici 
Bbb i a DioS 
\ 
5 7 0 Chronica de la Prouincia, de 
a Dios en fundar vn Monafterío 
ide Rciigiqfas en aquella viüa.dó-
àç fe acogiéffcn muchas virgi* 
ms,y mugeres d f̂eofas de feruir 
,a Dios en perpetua caíhdad , y 
cbufiirajque por falta deMonaf-
tçr ja,fe fmftranan en vnas.losbue 
nosdeíèos,yen otras, las ocafio-
nes de retirarle del mundo j pare-
cióle al íierut» ele Dios, aífumpto 
dclCielo,yluego le pufo por obra 
Ccomo queda dicho «n fu vida) 
dcuiendofele a efta fierua de 
Dios , el principal motiuo de 
aquella fundación; que fin duda 
fue mandato de Diosj pues fupo 
de fudiuina Mageílad, por rtpre-
fentaciondiu'ina( quando masíè 
dudauadeque UMageftadCato-
' lica y concederia la licencia im-
petrada , porias ¿iSScültaáeJ gri-
des, que efte genero de defpa-
chos padece} el día, que el Rey 
¡«ueílro Señor la concediò,y en la 
tÊ>rmaquc éftaua ai concederla* 
çqmo lo declaré afuConfeíTo^y 
a l Licenciado Simon Lambcrti-
ni,que por muerte del Licencia-
do Manuel de Sal uanès, quedó a 
fu cuydadola fábrica del Monaf-
tério^y por la fecha de la Cédula 
Rcaljfe verificó infalible el dicho 
4« Miria de le írn^y auer fido aui-
ÍÒ del Cielo,el fuy o. 
Aunque fauoreciò el Señor 4 
efta fu íjerua, con otros muchos 
.regalados fauoreSjdfi lósque fue-
lelwzer a fus fàtniííaresamigosi 
Jiemprc guardé efpecíal recato 
^nelíos^ojjjunkandolos a folos 
|li.£Confeííore«}por el rielJo,que 
fuele auer en facar a liiz,de ioshó. 
bresjlôsíficrctosde Dios^ dernas, 
no fon las vifiones, y xsueia-
OQiiesM tíkzdo de mayor per* 
feccíon , james ( como los royfti-
tosenícnan^i mas pejigroíbef-
tado,porlos fraudes,y engañosjq 
fueie iutroduzir el demonio, a 
bueltasde vna verdadera reuela-
cÍon,ò vifion diuinajy a quien fo* 
loatiende> la vnion de el alma 
con Dios^ne es el fin vitimo en 
cita vida, de la diuina contem* 
placion,mas firuen de embaraço, 
y detención peligrofa de la jox? 
nadaefpintual,qLic aliíto a con* 
íêguir eldeíèadofímcomo el que 
fube por la efcalera, que haze en 
los efcalones dcfcai3fo,y Íe detie-
ne en ellos con peligro de baxar, 
pudiendo fubirla,y defeaníar de 
afsiento/y como de referir, ò de-
leytarle en tales vifiones, fuele 
nacer la propia complacencia,,y 
de ella ía vanidad , en juzgaiíè 
pcrfonadequenta,y eftimacion 
en el diuino agrado , cayendo c3e 
la humildad de el fundamentpies 
ordinario el defpeño, y pocas ve-
zes haze la obftiiiacion lugar al 
nucuo reparo; a eíla caufa,£Íla 
fierua de Dios, como también 
fundada en humildad, íiempre 
huia de ícmejantes tropieços,. 
Fue tan aficionada a laEüan-
gelicapobreçâideípuesque hizo 
el voto referido a íu Confeflbr, q 
ruuo declarada contradicion ai 
dinero,y riquezas de efte mundoj 





pendía por mano agena, cuyda-
dofa no quedaíTe ni vn real en fu 
poder:porq era grande la inquie^ 
tud de fu eí píritu, en folo co nfide -
rar,erafeñora de vn real, por te-
nerle configo.-ranto amauala po-
brcçaEuigelica,yaborrccia el vi-
cio de la codicia. En fu veftir-era 
rápobre,que jamas víftiò hábito 
ntie-
S. A ntonio de los Charcas. L i b ^ . C . j ^ . j ^ t 
rtueuOaò tunica j y cl q ordinaria-
mente trau era de fayal,ò cilicio 
fraylelco.el mas roto,y pobre de 
todasKon q fe viòfiépre fu modef 
tiajèntre Io mas pobre, y víl:ni en 
íu celda auia mas alhajas de 
adorno , que vna pobre cama de 
dos frazadas fobre lacujadefnu-
da,vn Niño Icfus, las Horas de 
nueftra Señora, en qae rezaua cl 
oficio con las demás recogidas, 
algunos libros de deuocion,diíci-
plinasj cil icios,era todo fu ajuar, 
fin mjs peltrechos a la comodi. 
dad de la vida.que la mefma falta 
de las cofas A' fobra de incomodi-
dades: que fe conferiu mal el cf-
piritu en laabundanc'uiy cotí ari-
fias de carecer de los bienes de ef-
ta vida,fe purifica para dar alcan-
ce a los eternos. S j honeílidad, y 
modeftia fue el fobre eícrito de fu 
pureza en la ca(liííad( pues como 
afirmaron fus Confeífores) defdc 
fu Sanca vòcacióri,ní auri a penía-
mientò lafciuo di6 entrada eíi fu 
conçòi i f ni vifia a-torpeza, qué 
pudieíTc didldirla del anior dé 
Chrillo nueftro Señor; con cuya 
vifta m í a tan refrenada la fen-
íiialidad que fi cl demoriioÇcomo3 
fuele)la quena afligircon torpes 
combates, no tenia baluarte mas 
irrefiltiblea fus tiros,que poner 
los ojos en Chnfto Crucificado/ 
de cuya facra prcfenc'u, andaua 
ííempre tan bien . guarriecida; 
quanto bien hallada a lá defenfa 
de toda vil tentación; Obíeruaui 
eftrechifsinio filcncid,cón que 
cerrado efte portílltí tan impor-
tante, no la podián acòmcter pór 
palabra ociofa,òliuiana i enemi-
gos penfamientospues fino era 
para hablar de Dios^andar exe-
cutaíTeri virtudes, y tratarlo nc-
ceíTario aí fuftento de aquel nue-
uoretiren©fe le oía palabra; y 
las que hablaua eran tan manfas, 
y humildes.quanto eficazes^po-
deroíasjpues obrauaen ella la ra^ 
2on,con mas fuerci,que el poder.-
y afsi fus razones pacifícas,y tno-
deñas.tenian mayor virtud,parA 
fer obedecidas, qué pudieran la* 
quemueuc la colera con impe-
rioiporque eftai irfifan animos.y 
aquellas mueuen jas voluntades, 
manifeftando aquí el yíigó de 
I>ios,fuaue , y allí tiranizado» á 
violencíaí. 
C A P I T V L O í ; 
be la ab(}inericiii,pemtenie tmrüfi-
cacion, y Çacténtid de M é t $ 4 * 
Ufaydeju dtchb/apuerM : ' 
BAftatite, cáíifícáríon dç í¿ p a c i é n m , y füfritrn^rtb grande de e{|^(í€Ílí#!4|e 
Diosi t i aiieí m é ^ p i ^eleè gafa-
da , jr aíinouèla pnmeraJué'lcéH 
amor, y eftíniacipf!, ihòie jsuéííé 
neêar es yugdél delm^trímòhiÒ; 
i ficitepfc car»a àftér.<?è iüí^o,' 
todo el np-or de fu pefo fobre la 
parte mas "f!acá, eií ella es lomas 
fènGble, ct íegúñdo rnatrímonio 
le fue tan moléíio.qüea rò aüer 
llenado por Dios, tan intolerable 
pefo,hu úiéra vfado \a% fnedíÉ ^ 
los dcrechòs ^òi téé^e^j^f i^u* 
dir dé la cerüíz yüéó tzh)íkfflii¿ 
portabjé,j)üéí cón^méríót&afi(lf¿ 
le défvñen" lás Vníóriés ¿óftj'í^á-
les.y las voluntades íe diuorcíaíí.' 
Nías como el íufrifhierto ^pof' 
íiiòs,es el góüicrnódélavida,éíf 
quien viuc con obligación dé 
obediencia,ai maridó,óal Prela-
do , es cí medio mas diurno aí fe-
paro de toda hurriana àtíãícMi • 
pues en paciencia aíTégura j&f-
fèf-
1 
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fcfek^-Jel a l m a • el-mas fcgurq 
v i i ^ t i porque al modo que con el 
bcrxs íc pólice en obediencia'el 
iRiAs brioíocauaHosaísicon ía pa-
cAenGia fe gouiernàn , y poíleen 
ks mas indomables vidas.las mas 
duras condiciones;que por falta 
M efta tan importante virtud, no 
Tolo 1 legan muchos a perder 
patria, y na^ienda^fino la propia 
vida, y a vezes nauebas eftrañas; 
porque corpo la ira obfeurece la 
xazpn, fin darlug^r. al difeurfo, 
fon grandes fus precipkiosi y co-
moei paciente fe vence a fimif^ 
mo con ra^on, y \m del Cielo, 
fiempre es ¿ueño de fus acciones, 
. f pofíeedor-dç lâ -tierra donde 
.jíiora. . Ño toloroanifeftò Maria 
de'leéiSjpaciçncu grande, y ex-
cedido fufrimiento en eftas dos 
^Criizes, que i k u ò de dos vezes 
¿gfj&jda ^haziendqla la fegunda 
^rroSl]ar,r)r;aun-( como .dizen) 
Jioxiça r en tierraimasen grandes 
^raBalos^en líf criança * y gpuier-
Jófk.-fó las Recogidas > con gran 
^pnçi i r ío de a c h a t s q u e tolcT 
£n p '^por no .ialtara fup^li 
¡^ |cfp | i ; ^.^unque eft os foerori 
¿copÉdera^í^sr, í p ^ ^ u e padeció 
^ ^ i ^ ^ Y e ^ t è r i p r ; ! ? , períègui-
^¿^vafl igidla ãtljdernonio, fkc? 
^ o n ^ ' p a c n p masip.rte.-porquei 
'ATTI Rucien ce ã ^ m i i ^ fe mÜda4y; 
Tuírimíento de y M muger .fim-f 
P¡e>5 no foío la inqiii'ftaua en h 
•^{^çip^con eípantos?J,y amen4-
.^i^/fnas-. la hería, en ĉí cuerpo* y 
:^p¿|jp. pefadamente y hafta que 
feppaciencia-, y humildad pro-. 
^Jai le-dezia r/ l ía^de mLteiih 
q âniQ:,cl Sepor te permitiere n pero, 
rmn^fificaeres^ti^ m cofa tan- v i l , 
como jote eptpUas. ¿¿panes ta poiet 
ceñirá vna rnuger frágil: con que 
na.yfe'iba impaciente de fu ha-
mildad,y fufrimiento. 
La abílinencia de efta fierua 
de Dios,parece excedia a fus fuer 
cas, y delicada complexion ; f 
mas fobre tanto dcidbrigo,deíve-
lo , y multiplicados achaques.. 
Defdc lakgurkla víudez,que vif-
tío habito largo de la Tercera Os-
den de nueftro Padre SanFrancíf-
co,'no la vieron comer cola ca-
1 ien te, n i ta 1 pu d i e ro n ac a bar co n 
ella; porque .en la abíl inencia, y 
ayuno, libraua-•tocias lasmejorâs 
de fu vida ; ayunando a pan.y 
agua, cafi lo reílante de fu viuiri: 
hafta que a los vltimos tercios, 
por íu gran flaqueza., la compelie 
ron por obediencia Jus Confeí-
fores jaque fortalecieííè el efto-
imgo,cofi alguna vianda calien-
te, bio foío ay wnauraAdiHencôs,y 
Quarefnus de niicftr.) Orde%mas 
defde los treinta y fíete años,haf-
ta qwe mur ió , fue fu vida vncon-
ui ino ay uno de par?, y agua s'finpi 
eran los DomirjgoSjPafcua^y$Qr> 
krnnidades j que cpmia aígímasi 
j^ruas cocida^ylotprdinariq eran i 
crudasjòíèmillas.díelatierra, que % 
llaman papasiòeftasTecas,y bene-
íiciadas,qiie dizen chuno. Acom-; 
pañaua a efte ayune) otro mpraT 
de .coílumbres,refQrmando todas 
aquellas acciones^kbras^y aun; 
peníamientos . que podían viçiar 
el.í|lma,y deftruir el efpirim de la 
oración,a quien tenfa fiempre ft*-
geças todas íusfuerças,y rendidos, 
fus çuydados todos.-que como él; 
fináel ayuno es purifícar t\altiva 
deimperfeccionesvintroducidas 
por los dele y tes,y, défórdenes del 
ciierpojy efta fiema de Dios no 
ileuaua otro bUncQ,que donic#.-
ñar toda la (eníiulidad ^parã pu-
npcar,y afle^r í LÍ? potf nc us,y í e n-j 
t i -
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L 1 vt O - l i t verdadera vmon de 
Díos.caydAdofà de1 confeguiref-
rcrir^íin embaraços de glorías 
c o r p o r e ^ q ü e impiden tan glo-
riólo eícCk)veftirdiaiu abRinen-
te eíi dcrped¡r,y.deíárf<iygarde íí 
toda p<i{s{on,y apcato-fenrinuo. 
íin pcn-niLirlefuerçá alguna>coñ 
el regalo,y alimento r fuera de el 
preciíarnentc necdlariojai íiiíié-
tode la .vída.,;çt] perpecua vig i -
lancia,y obediencia ala razón. = 
. LapenitenciajCjuceíla riev¡.i.i 
de Diosi.ü/.Ojdefdeíii c.cnuérfió, 
iiaíl a.iaÍ.^LIerte,f rodígiofa fue a', 
fas ú ç r c a i ; .porque no folo-tmio' 
calidades deiv'érdadera, perneen- • 
cia,.y morú feac ion , mas f fegun 
Caíiano } á.eílniycndo todo v i -
dua nus cio,y peçadò de fu prefenciaf que 
coUaét. Infla facar la efpina de raiz, t-oda 
20- diligendaes vana,coda aiydado 
fin ft uto, y Cm $rauçQko*á>ào pe • 
n i ce nte e IJadiOjporq ii e; fe ftaldef 
truir Jòs.eae mgos, y ̂ íçaii.çar'- v i 
tom di eljpíijioiyiê.gunjdad fe-
l iz.)Ho vsòdeíicnço,,dcíde;què 
embiudò lafegunda vcfc, fino cu¿ 
nica de afpero fayal, a raizdé las 
carnes v.y.continuamente traxo. 
vniigurofo cilicio, que no fe !¿' 
quitó Infla fu nauerte. Tçdos los: 
Viernes,dcfde media noeheydnf-
1.1 ceica de la m a ñ a n a a n d a n «a. 
dentro de cafadas eflaciones deí 
íeruí.alen , defeajea , y con v'iu. 
Cruz muy peíada íbbre los orne 
bros sarrodiíliáfedoíe mu.cba$:ye^ 
v.cs, y andapdeí :rriuchos freíalos; 
de rodillas, yy coromda de cípi-I 
nas^^ontemplando la Raísioh dé 
Chriílo nue^ro- Redemptor;. Y a 
tue tiefflpo,y ocafion^rai quan-; 
do el demonio tomando vária* 
formasda perfeguia,ya con efpan 
tps3yacon golpeSjtan fuertemé-
te , que la ofeíigaua a dar yozes, 
que las cían fus cümpaúe,ras,y 
li ína firfocftrro. • d b 
Su ordinario lecho era el fue-, 
íír,fobre la peana del Altar íè re* 
coíbuia.ya rendidáde las: vigilia,'? 
de lanocíiejdonde ápcnas xepo*-
íaua , quando los yelos.dí'.vlqueí. 
deftemple kdefpertauanj y ofr.c 
ciendoa Diosaqiíel.rata de def-
canfo i fe poni* en oraci.oíi-,;cont. 
que reparaua elti'io, entrando cri 
ardores de dituno: amori .énqnc! 
fe mi l amana ; y afsi perfeueraua.: 
hiafta Uroañana; Algunas vezes 
fe hazia a;.ur a vn madero.defnu--
da dedaqintua arEiba, y qué to-. 
das UâÇGnaííèo a- todo íigor» y5 
íiizieíTen enelbtodoieíclurnio, y, 
rnofa rp(^q^"aft i^í>nueíi iai W 
íatisfacion .dètfns-graQÉÍç^.fcaipas:? 
éíkâ fieraa -dc-í>.i^]mantfefíò dt, 
íiis íànto&exercícj^f cpttlègm-i 
das yirm4e.%ynOry otrQ.parec«,!r 
, énJ* .íoWb^nçiâí eíf fuceílài pues 
^ilkndoiída;ifclprinci|>alsd^otrri 
u 0 v y e i m i ú in ft mm e h tú de 1 JL ( 
.ftmdacio» é t ' aquel; Moniítkri© 
4eMonjas;¿quien mas peiftiadiò 
a;íii fabrica, y folic i to la licencia 
deíli Ma!§e:(ladí; auierído llegado' 
SL-rftdi&iQs'èfctisòcon grañdifsi-
nia reíiíiencia,de entrara;fèrKe-
ligioíà) y aunquecomoa .fartdx-
dqra Udacihcauan lá entrada , y: 
d^íms diücul tade^fiempre fe're-. 
r$ iò>âwmiy ,qúénõ eimdigna 
d^è.azerípiFofeáioh de efpófa de 
. íefü;Chr¿ifto,ni entraT en docena j 
con tantas viíginés, y mu geres 
noblesiqueallientraiíamefaiías, 
que todas eían'( fin duda^nacidas 
de fu profunda humildad > bien, 
que no desearon de Inzer roítro a 
gran mortiticacion, en priuarfe 
de cofa tan defeada , y pedida a 
Dios 
\ 
, 0 O h r a t ó c a d c l a P ^ o u i n c i a d c 
Bíb$<cft tofttiflüo llamo; mas Hi. 
lisíizo con que no era la volünud 
dç ftibs, qiic aexafíe por fopro-
pia comodidad aqudjas pobreí1 
RecOgidaSjyafsi auia de obede-
cerk,y no defamparar aqu<i po-
Brfî ilio rebaño,qiK'áfsife lo auU 
mandado Dio's.'troníciüc dcfiílie^ 
ron fui Coftfclforcs dé hazerk • 
niasinftancíacncftecafo. ^ 
i A los quarentá y fíete años de 
fa edaĉ fue Diosfcmido llamarla 
para fi ( com* puúokmtnt* fe 
crecía fu eterno deícanfo.-fu po 
d día de fu muerte , y prcuenida 
con tiempo, recibió los Santos 
Sacf amentoscon ÉBqchá^ifpofi* 
don» anfiofa deterfe ya,en«l de. 
feado Reyno,y ebnp^q^eño ac-
cidente , rindió fu è^íwía al Se-
ñor por el mes de Iuniofdel año 
de mil yíèifcientos y cinquenta y 
tfè*. Quedòfocúérpo, y roftro, 
hermofoja^radabkicomo fi fue-
ra de vna niña tierna, tratable, y 
doci!.-que mèêc U perúwncia, y 
toto familiar xpriDièi i rcdunEir 
la m is bajada hermofura, al efta* 
4ode inocencia* fQt> gfjmdc *l 
cobcurío de pacblcsque icudiòa 
vifítar d cuetpõ,! a^amafldolíi» 
pó^Santa > lleuandbjcfî a hábitb 
por reliquias coodcuota «eftima* 
cion. Las Rcligtofas del nüeuo^ 
MonafteriOjpidicrtiMQû we fe tn^ 
tcrraííc cncKporaucrfidofu fun^ 
dadora,y aísi fe enterró con gran- * 
de íòlcmnidad,aLibando todos' a. 
X)ioí¡*que aísi fabe honrira quien 
le Gfucno icio en cita vida * mâi 
Cftlactcrnajdóndc fon infini. 
tos los premios de los 
efeogidosde 
Dios. 
G A P I T V L O L I . 
• . i " • .•' ''" ' ' - • i . 
Ve otros-Vorones líufires en-virtud 
de la Tfrara Or den-de VenitcffciA 
dt mtcjlro Padre S-m VrAncifie, 
dignos de memoria. 
I Keícrubbles fon ]os<aminos de Dios! retirados d€ rodo diícurío humano los íècre-
tos aflumptos de fti diuiíupro-
nidencia i que como Padre vni-
ijerfàl de todo quanto tiene fer, 
todolocuyda,y difpone,a mayor 
confcruacion;y aumento déíbs 
criatUTas., hallándole cada vna, 
tan prbuidentc padre a todo» lo 
que necefsita, que pata todas es 
todas las cofas, y todo para ciada 
vnaiqucfiel Filofofomas íbbra-
do djc temporales foconros, «6 
pudiendo negar la pobreza de 
nueílrò ícr,clamò a vozes;H,*,^ 
yantas to fas tte&fsita tweftravi* 
d M o esímuchQ^ayapueftó Dios 
cflfe freào a nueftrá natuT 1̂eza,: 
para qufc conuendda de f« própia 
mfkliguez, reconózcaíafíol o'Dios 
por fu \nm hechor forçoíb, y rin-
da i fu diuina prouidencia ü s 
^rafias y'de tantos coníeguidos 
bienes, por varios modos, y por 
aâumptos diuerfos. Doy primer 
lagaTcn eílc capitulo^or vafon 
iluftreen virtudes, piedad; y juf-
ticia, a don Diego de Portugaí, 
de la Tercera Orden de nueflro 
Padre San Francifco, natural de 
la ciudad de los Reyís en el Peí à, 
donde fue Alcalde ordinam, 
con perpetuo nombw, dcícJe fu 
mocedaia fu vcjcz.dc Miniftro 
reâ:o,2clofo de la jufticia, afsi en 
cfte ofício, como en los demás 
que ocupo , dç Corregidor de la 
ciudad de la Paz,y pfeOdcntc de 
la 
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U Real AudienciadelosCharcaí, 
varon^quç. Çauallero de capa,y eí 
p'adijfin falcar a las oblígaciqnes 
de fu cftacfo, fe preció mucho de 
Reiigioío ; en la modeíjtia.cafti-
dad , y refpeflo al culto diuino: 
fiendo Corregidor de la Paz .le 
cayó la Igkfia de nueftro Con-
uento dé vná gran heaada,y afsif-
uá ¿ fu reparp,íin faltar de la obra 
lufl:aconclLiirla,ydi2Íendole,quc 
fueíTe a repofar a fu caía,que otros 
acüdirian a obrar en lalgle0asref-
pondia :No me Jera bien aàmitido 
eflar Dios jin cáfa^yo déjcanftda 
en ia mia,primsrofe ha de acabar la 
cafade Dwí.YafsilocumpJiè.Fue 
fobrexodomuytemerofodeDios^ 
zeiofo de fu honra, y luftrc de las 
Repúblicas Chriftianas, vigilan-
tifáimo juez en cuitar, y caftigár 
pecados de eícandalorco«x> ta'rt 
nociuos al puébídy jamas quitó 
a ninguno la jüfticia, ni negó la 
gracia al defyálidoifue de grande; 
oracíon>y çóntcmplacion; períe-
iieraua las ochohoras de rodillàs,' 
en oración inmobií.gran afsiften--
te a los oficios diuinos, de mucha 
caridad, y piedad con los pobres 
lTuerfano$,y viudas i murió muy. 
pobre,deípues de muchos anos 
de jii£Z,qúefue argumento de fu-
ma legalidad; fue varón muy pè-
mtente3yabftcro,ydexògrancre-
dkojy opinion de fu virtud. 
., El Hermano luán de la Fuente/ 
mmral de Toledo en los Reynos 
de la ciudad de Chuqííízacajpará 
Reiigioío del Coro , còn muy 
buen efpiri 1115y ele terminacion,de 
feguira Chrifto nueftro Señor 
Crucificado, y a los feis mefesde 
Nouiciojfe le hincharon los pie^ 
y piernas , de tan defenfrenado 
humor,que no fuepofsible corre-
girlejppr grandes medicamentos 
que fe ¡d hizieron; harta que ya 
defahuciàdo de.la falud compe-
tente a licuar aquel rigor de la 
Recolcccion,defcaIco,y deíhudo; 
fue forçofp embiar a curarle. al 
Hofpítal de aquella ciudad ,con 
intento de boluerle a recibir cri 
cobrando íaludjpara poder Ikâàf 
aquel Santo inftituto* • • '""^ 
Con no pequeno deícotífáeící 
faliò de la:Rccolección-£;>üht^% 
en habito de Nõfliífíb ) afsi-pôrlà 
obftínaciõn de. fií enfermedádv 
como poí" "auer yá guttad<3; dpi 
trato d« Dios en iá' oractórf^ 
abierto losojóSíá córiócerfá 'dífè-; 
del efpiri tu, erí la càíà dépíosf 
bien que díípucfto. a obedeeér U 
voluntad diui.na;y con cfpeíàhç^ 
qoe Dios le aíumbraria el étltetl-
dimientoparaíeguír.lo mascón, 
forme a fu $mto feruicio, püéftp 
que le auia y a facrificado fu cora-
çon , y hecho: de fu parte íás djll-, 
gencias pofsíbles a Çzgmit&:&$. 
nudo en fu Cruz:nopbftanteVaflí--. 
gia fu coraçõn.defáhogándd;tn 
copiofas lagrirrias de fcntWBíetí-
de Éfpa»a;fiendomercader.çrucf to,por verfe impedido,a fe|uir 
fo,dé mas de fefenca mil pefos de 
candaL adquiridos por fu induf-
ttia.enefte ReynodeíPeru,en tra-
tos de mercancia , le llamo Dios a 
íhcafa,, defen-gañadodel mundo, 
y auiendo recibido el habito de 
nueftro Padre San Francifco en la 
Recolección de ScñoraSanta Ana 
tan fanta vbeacÍQ'n,.Pufofre^ctí-, 
ra formal , y auiendo ya fatiado 
dsl achaque »pareciendplé , qué 
podría bolüera la Recolcccióñjy 
paífir adelante con fu intentoi 
apenas entró , en el Cpnuen;d>v 
qu'ando fe le boluieron ahínchát, 
pies j y piernas/como de antesi 
bol-
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boUiiofcgunda vez a ponerfe en 
CUJA,, y viendofc ya íano,hecha 
tercera, diligencia, le íucediò lo 
méímo,que la fegunddjy prime-
ra, vezicon que conoció fer la vo* 
h m à ú de Díos,que le firuieíle en 
otro miniíierioí y en efta fee, le 
aconfejò el Venerable Padre Fr. 
luán Bauiifh fu ConfcíTor , Gr-
uieíTe a Dios en aquel: Hofpical, 
pues alh le daua la falud, y íeria 
obra de fumo agrado a la Magef-
taddiuinajporque eftaua aque-
íb. cafa bien neceísitada de fuaf-
íiftencia,y limofnas. 
> Conociendo luán de laFuen-
f ç ^ í aquella la volürad de Dios, 
recibió el habito de la Tercera 
Orden de Penitencia de nueftro 
^adre San Francifco iy profefsò 
en èI,quedando en forma de Do-
fi^dp.con habito, y tunica de ía-
yaj,paños menores, y fandalias, 
defeubierto el pjç, y fg'dedico al 
iêmiçio de aíjuel Hofpitaí, por 
ipas de veinte años, que viuiòen 
aquella forma,haíh fu muerte, 
cpn, bqcna falud, y esforçado eí-
¿ir4ttí»gaftando en fcrüiciOjyctira 
4 y ps pobres enfermos, toda fu 
£zj<?nda,,y mucha mas quead* 
¿ij^^e, ¡Impíhasi çQhquc hizo 
e ^çpoílaerifermeria ^ y Clauf.. 
tros de celdas muy aíTeadas , y 
honeí las , para la cura de las per-
.íonas nobles^ Sacerdotes pobres 
«jpfermos. Hizo muy abundante 
JjQtica ,con todo genero de me-
¿ictríasjvna fuente con mucha 
agqaal feruício delHofpitaLmuy 
grancanddadde ropa Manca pa-
ra la cura de los enfermos, adorno 
•JasfaUs de muy ricaS; pinturas, 
j;$edi(icò la Igleíia de nueuchizo 
vn hermofo campanario con fus 
ca&3panas,con que ilyílrò aquella 
cafa^que fue de grandifsima im: 
2 
portanc'u pira aquella ciudad, 
por el íocorro de tantos pobres 
enfermos, de que eftaua bien ne-
cefsitad.i : obra conocidamente 
ordenada por Dios en tan prodi-
giofos efectos de diurna proui-
denciaj con tan nueuos motiuos 
de caridad. 
Viuiò el Hermano luán ck l& 
Fuenre veinre ailosen aquel Hcf-
pitabhoneíb, y Reügíoíamente, 
como nfueííeaÊlual Rtligiofo,y 
cífcuuieíTe debaxo de regular dif-
ciplina,íiempre atento a las obli* 
gaciones de aquel nueiio eftado* 
empleandofe con amor,ycandad 
en obras de Marta, fin oluidar Jas 
de Maria , ni embaraçar los oíi* 
eios>ycuydados de la adminiftra* 
cion de los pobres enfermos.a los 
exercícios de oración ¿ j contem-
plación a fus horas: feñaladasfy 
demás rezado de la Tercera Or-
den , haziendo fus difciplinas,^ 
mortiÍ3cacipnes,comolos demás 
Religiofos acofturnbran. Perfe-
ucrantc en obras tan del, dkii no, 
agradoja los fet^r^a y mas añoss 
de; fu edad, fu« X^çs.feruido de 
Ueuarfele a íii, eterno defeaníb, 
añode mil^ feifeientos y quareta* 
ta y c inco, con gran fe.ru irnie nta • 
deaquclla ciudad,efpecialment4 
de los pobrera quienes hizo .co*. 
nocida íàlta j muriocon grand^j 
credito^ opinion de virtud, ucU. 
inandble todos ^or varón ele 
Dios,)'padre de pobres. 
:. No menos es digno de m e m é ^ 
ria el Hermano Iu¿n de Viuaj:,* 
natural tambicÍT de Toledo, prí!, 
model Hemíono Iu.vn de laruejn-
te,dc la 'Jerccr.». Onku <k -ntífftro 
Padre San Pram líc G^crfcru no . 
bk .ydcmuy hutn *rte,y !ufh-e 
en el figlo,Cj.:,í deíhygíñ.ulo del 
mundos dt:un folias |;u)¡ndTa^ 
a. tKcm-
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a exemplo de fu primo, Ce dtfrn-
dòcíc fi mefmo, y vellido íiabiro» 
y. rúnica de fayai,araiz de las car-
ncs,cenidodc vna çrueíía cuer-
íia: íe encerró en el meímo hofpi-
t í lde la ciudad de Chuqnizaca, 
de edad de treinta y feis años, y 
a l l i fe dedicó al feruicio de jos po 
bresjeon eftremada candad} per-
fcueivndo en feruorofa oración, 
exercícios efpimualcs de ayunos, 
mortiiicaciones, y penitencias, 
con grande aprouecliamiento de 
fu alma 3 fin falir fuera de cafa, 
baila que murió en el intimo hof 
piraLcon ^nnde opinion de fe-
¿alado íieruo de Dios i que con-
uerfiones de el porte, no fe en. 
cuenrran a cada patio, ni las dif-
pone Dios, fino para fauorecer 
c o n poderoíit mano a í u s eJco-
g í d o s , como pudoíamente íc 
çreeauer hecho con luán de Vi-
iur,enlaflor de fus años, y en-
medio de las ocafiones v a r i a s de 
idle Rey no. 
I En todos tiempos fe manifief-
t a n efe&os de la diuina piedad de 
jlueílro Dios, y Señor a fus cria-
turas, que ninguna le bufcaüa 
g a n a n c i a , n i le halla fin gãUrdõ: 
porque como verdadera luz ilu-
mina a rodos quantos por fee fe 
!¿liegan,y como ardiente llama 
de diuino amor,a quantos aman-
wslefolicitanabrafaniqueningu 
yiò le trata oc io fo ,y nadie le firue 
(in vtilidades eternas. Conociòfe 
c'Ĵ a verdad con mas euidencia, 
que en otros,fin duda por íer má-
ypreslas.veras deFrancifco Par-
dp,cleia Tercera Orden de Peni-
tencia de nuefiro Padre S.Fran-
ctfco.natural de la ciudad deSe-
üíllaenÉrpáñaJus padres lo fue-
ron de Galicia^iõinres nobles,co-
K o c i d o s por el ape l l ido de Aguia-
reŝ y Cardenas,y mucho mas por 
íusvirtüdes/íc quic !,i mejor no-
b{ez.i procede/la de Frácdco Par-
do tunomeJorlogaren fu eílinu 
cíon,por la virtud jc] por lo hidal-
go de fufingrespues licuado def 
tedefprccio de mundo, y diuino 
¿precio de íoío el amor de Dios, 
quemó ítrexecutoria, y papeles 
auténticos de temporal nobleza; 
acción grande para vn hombre 
íblo.y huérfano, mas para quien 
tenuhijos,y en tierras eíhañas, 
íolo v n fcruor de eípiritu pudo 
cliículpar defatencion, en quien 
ya.no era fuyo íolo y fino de íus 
de cend?entes,que no impide la 
nobleza para el camino del Cie-
l o , antes es quien da mano a la 
virrud;como de vn miímo lina» 
g e j obligación. 
Casó en la ciudad del Cuzco 
condoña ínana ¡icPcdrofa,mtu-
ral de la meírna ciudad, en quien 
tuuo dos bi jos,y dos hijas, el vn 
hijo ClerigoPresbítero,y otroUe 
JigíofodenueftraOrdenjde lashi 
jas,vna Kehgioía deS. Clara enel 
Monaftcriodel Cuzco,y otra ca-
fada en la meíma ciudad} murió 
lanrager,qucfue muy virtuofa,a 
exemplo, y en compañía de tal 
maridoiy conociendo Franciíco 
Pardo,que Dios le llamauaa mas 
cftrechos lazos de amor coo la 
muerte de fu efpofa , trabajé lo 
poís-ible a fus fuerça5 , por dar ef-
tado a fus hi/os,dedrtândoíê(co-
H30'Religiofo)"a la oración, mor-
tificación, y - penitencia, viílien-
,do interiormente habitó, y tuni-
ca de fayah a raiz de las carnes, 
ceñida al cuerpo vn.a grofferk 
cuerda,y lo mas de el año afperó 
-cilicio shafta que auiendo dadt> 
cflado a fus hijos,ycompueftó fus 
cofas, facò el r o j l m ' ^ ' mundo, 
Ccc y fe 
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y fe le declaró enemigo defcu-
bierroenci deíprecio de fus va-
nidades,y huftos; viftiendo ha-
bito de fayal grueíTo, tunica,/ 
manto de lo roi"íi no,dandoíc muy 
de veras a la oración, mortifica' 
CtofT, y penitencia ; facrificòfe i 
Pk>s,eníeniir alas Animas de el 
Purgatorio , pidiendo limofru 
porks calles ,para dczirks Mif-
fdsjy las vezes,que falia cl Santif-
ímio Sacumemo a vifitar a al-
mn çnferrao,à en feíjtiuidad pu-
blica »tba «n cuerpo alumbun-
dolecon grandifsima dcuocion» 
h r m riguroías difciplinas antes 
í k cnír¿r en la oración , veftia 
¿típeroscilicios A raiz de lascar-
I5es>iiis ayunos,y vigilias le tra-
iao un íi'i¡color cl roílro»y de-
bíHrado el cuerpo , c¡ne parecía 
Anacoreta , ò Hermitaño de la 
T<íbaydamn«íX)lwgo de coma. 
¡Bkar -i todos los de aquel la Re-
^ í ilicascn taídos los tratos lícitos 
«ii&ftcntock la vida, porque fue 
l^üíilbre prudente, y {obre todo 
•K5«y Çaíúdçki 
«, AUfSíiijQísiíicac iones. pabUcás 
mdlws.Religiofos,cra elpri-
¿\iero,q^ acudia a íalir rnortifi.-
^ct0 coitos derrias, y a todas las 
"^'tóiofte^4c• virtud, y exemplo^ 
^-ndiayy iasfotriefjcaua, conna-
j&Úeleruor de eipkitu .La gran> 
.ab&ieenoik en Jas comidüs, le 
^ n i a taa limitado el íueño , que 
dormii jpas de dos horas de 
vÇjQch.e, y lo• reftante, paflaua- en 
v^ración jya da rodilla^("que era 
4*4Pflníí!«?'#ra.r ]) y a pueílos los 
braco? e n?Gruz Jarrina en que per 
íèuèf*<ia£diJarado .tiempo , ya 
jtumilmMit^poftrado en la rier^ 
, ra» confermg «1 p.$0Q eoncetn-
plaua de b: Pafiiéxní de Gíiáfto 
nueftro Señor; y el lecha5 tnàfm 
defcanCuia, era fabricado de mo* 
do .que mas le feruia de tormento 
que de a l i u i o i p o r q u e fuera de ca-
r e c e r de t o d o r e g a l o , que pudief-
fecombidarlea íiieño,ponia (de 
p r o p o í k o ^ ) algunos guijarros, 
que í c l e q u i t a f í e n ; d e tal modo, 
q u e a fuerça de f a t i g a s , y can-
f á n c í o , p u d i e í í è admitir el cuer-
po, algún dormitado repofo }y 
no de'fcanfo formal. Ayunaua 
Lunes, Miércoles, y Viernes a 
pan, y a g u a ; y los SabadoSjno 
fedefiyunaua en todo el dia,a 
honor, y denocionde la Virgen 
Santifsima nueftra Señora , ni 
los Lunes,que pedia la limofna 
de las AnimaSjComia hafta la no-1 
che, vnas yemas cozidas, que 
fuefu cornunfuílentoiy afsi fue 
toda fu v ida ,vn perpetuo ayuno, 
y abftinencia J bien, quando co-
mia fuera de cafa, como era al-
gunas vezes en nueftra Recolec-
ción , no fe efeufaua a la vianda 
délos demás Religiofos,por no 
fingularizarfe.'que es mas feguro 
conforiT)arfe(e!na4k>$ públicos') 
con los de mas,que exponerfe a la 
vanidad de parecer mejor qué 
otros.Si le obligarían a comer at» 
gun regalo, le; mezclaua ordina-
riamente con azíbar,q traia con-
Ggo con todo recato, contéplari-
doen la hiél, y vinagre, que be-
bièCliriíto nueftro Señor en la 
Cruz.y atento a la fed, que padç ¿ 
c i ò el Sa 1 u ad or, fe paffau a n dos, y 
t r e s d i a S j í l n b e b e r gota deagtíá^ 
ni licor alguno, í; 
• Las confeísiones Sacramgnca-
les, como medicifías de el alma, 
hazia repetidamente cada qua-
t r o días, con que traia ajuftadi 
fu.conciencía,y vino eI temor de: 
Dios;como quien andaua fiem-
pre en la diuina preíenda-; 
con 
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con ta! mo Je ft U en ítis p.tlábns, 
y ¿rencicmen fus accionei, que 
componía' at misolludado J« fi, 
que le craiaíTei Cadá tjuvi tro d us 
comulguua cóngrán'Jinima de-
uócionraUmínftíftdo', y fcnle-
ciendo fu cípírtrueõ-e! pã de vi 
daí Eterna-': porq con viua. Fe /te 
nía a'; cíle S\mb Sxcru&sctítô- por 
vnicoremedio còntra\ Us tenta-
ctones de el demonio;: y fi eran 
tilas dé Pafculi3comu!¿aua cada 
dia rqtie Aunqtie fiî  ¿fefeof-eran 
fécibírk cada dia, d'Tefpcító)y 
reucrencia, le fuhílráh de tan-
tobiçnjugetò-fiempfea la obe-
$i*ñéteé&é\'CÚÜ&fíot, y Padre' 
<íí]l!fíítul , c^nrentandofe con 
cétí)ü\p\r efpmmalrneñte en 
toÚa^las Miílás'que'of^y afsi an-
d-aua'Ge-mpre preparado xo'X 
limpieza de conciencia. Todas 
ks'noches%a$¿r íi^t#õfâ difírr-
j^mayy-tosí^IflfcV-i-MíèrcoIes-, y 
Vkfá'é$f4òs"cadâ "noche > haíVa 
derrait» ir-fangre /en lãs pròccf-
íiónfes pj'ílícIsjqMéhicieron los' 
Religioíb^ en ía ciu U'J • del d i z . 
cú r por el terremoto "grande, 
ftieron pènderables ias mortihU 
cajeioríes deeíte fie ruó de Dios, 
Jleriode cfpinas.a r.iiz de las car-
rres , y dandofe grandísimos 
golpes con vna piedra >en los pe-
chos, como otro San G ; ron imo; 
y^auiéndo viílo a vna mtiger 
profiinameíite veftida,, íe, effre-' 
golasefpiriasenlas^rpaidis cotí- ; 
ira vna pared-, cqn raí efpiritii 
ererno defeanfo Ç c o m o piado'-
famente fçcree") DUKV.CO fiem. 
ñre vi nido, p.i'ra morir*, y afsi 1¿ 
h alió pre o • r ido de io.. Santos 
Sacramento^ , y tan coníóimé 
i - con la voluntad dinina , qoe tu-
ijóèfpecial coníalélo de núeftro 
Señor, y vi (ira dffTüi Sanrps de-
i^oro^Ccomodiè^énrehdtr^ah-
tes de íu muerte . Acadiò graii-
de concurío de pueblo a fii ep» 
rierro, llenando a pedaços el ha-
bito de fu m o r t a j a por reliquias, 
y tclaman iole rodos por eolio» 
t ido a! nÍL;O de Dios,f.¡nòrecídó 
de í tT podtrofi mano; cí'áenter-
rado en núeílroConnento deU 
Obfcruañcia ¿¿ la ciudad'; 
Cuzco. 
! C A P l t V L O I U . 
IA Tercera Qrd'n 
D Igní> de ponderación es "el dicho del Bearó'ká.^ Gihvnodé lós dozécomV 
pañeros de nueftro Padre Sàrí 
FrancifcoAquando Ç a mayor a-
hentode laíenctílez, y fimpíicir 
dad^preguntò al Seráfico'Deb-
tor de la Iglefiá,San BiTenaueñttf-
raVadmirando fu efapdei " *' 
y lètfas,y coH e|íás;fií^ncêf 
amolde Biipr-i dfî *évFra^&Sfé* 
nárueVmirax^n Le^o. fíftípíe;/'f 
quelépenetrarontrlle'lrfienteíás; vnavreiecita i'gnó'rátj'tevp6;u'(áíi 
carnes, y fue neceíTirid ppnerfe ' anlaf a D'os, tanto /cdtírtd Vrt, 
Muchas mortiheació': horhbre dof ío ,como tulaere;^ en cura 
ncs> y penitenciasizó-efte 'gfan ' A-opt refpondio id DodorS^.-
v^ron, y muchos drainos fatio-r raficoifi bermano/tanto ,y m vs; 
reSjdèsò-enfilencio/u recatti.'A pueden amarle'; que :no -é^ct^ 
los retenta años de fií edad ,*fue ' toa Dios perfonas, y por eííqjií-; 
Dios féruido de lUüiárle,»' fu ; ío él diurno Legislador la prrftc-" 
Ceca cioa 
\ 
Glironi-cadeh Prouincia dc 5 So 
cion en el 3 mor de Dios, y de el 
proximo, que ion ios dos polos 
ele fu ley, para que codos pudkf-
íen,atnan Jo a Dios,y al proxtmo.> 
confeguir ¡a perfecciQn, ñn tener 
efeufa alguna; gracia general a 
todas las criaturas capazes del di-
nino amor; que podrá dífculpar-
tk el flaco con clayuno, el pobre 
con la limofna,el enfermo con la 
penitencia, que le faltan fuerças 
a Ia mortificâcioriía, aquel con 
cjue remediar las necefsida.des 
pe el pobreia eítotro, aliétos para 
ayunar mortificar fu carnej 
fpas para amar a Dios^y al prtíxi-
mo^noay, ni puede auet efeófa» 
porque a todos es pofsible, y fuá-
uifsimo el precepto: y aunque el 
Letrado por mayor conocimien-
to, tiene obligación mayor, jfl 
elque no !o es, obra, y ama con 
fee m ŝ viua, tendrá mayor ga-
Apenas oyó Fray Gil eílo a San 
ÈuenaLienturaÇno porque lo íg-
noraíTe,mas por dar a todos alíé-
tp,al amor de Pios ) quando foe 
dé carrera a la huerca del.GOniil-
to,dondeviuia,dando vo2e*,y 
àmenâo.-Buenas 
CÍUQ fimpü'^uenas m&uás viejeci-
ta ignorante y qne puedes amar <* 
Dies, tmtô ĉ mo Fray Emnanen-
tum» Y detenido improuifamen-
te en vn rincón, allí quedó ab-
fOrtOvcleuadocnDios ,cont*m« 
piando la diuina bondad,que a 
todos haxe dignos de el diuino 
¿ f f c dando tan gran luz de fee, 
at| í i |vpkcillo, que pueda exee* 
dçf.çjv el eptíocimiento de las 
coíisçíiiimasjal mayor Letrado; 
ppr.còofcgiiir d íiit de el cono-
cerque es amar, y; gozar con el 
amor la didia de. fçr, perfeao. 
Parece p re tie nia con ta preg w -
ta el Santo Fray Gil /el cafo pre-
fentei pues fiendo el Hcfrínap.o 
Domingo, Indio , natural de la 
Prouincia del Collao , c o n n a t U r 
ralizado en la ciudad de Chu-
quizaca,dondeíe recogio^y vir 
uiò muchos aSos» hombre tan 
fimplc.que jamas fupo m a s letras 
que leer eo romance Caftel 1 and» 
con la imperfección, que gene-
ralmente todos los Indios de la 
fierra; y efte no le hablaua aun-
que le entendia,porque tan fo-
lament* vsò fo natural idioma 
de la tierra;yfamaslepyeronha> 
bkr en Efpañol, mas palabras* 
que íi, ò no : llegó a it^morarfe 
tanto de la^ virtudes, y amar a» 
Dios por visa,fee,que fue pro-, 
digioía fu oración, y contempla-
ción, pues apenas íè, hallan qua-
tro de los eítaucos Mongjss ¿dé 
U The bay da, ò Egipío, <que t̂Uf 
uieden tan dilatada oracion,, y 
còn, tan grande períèuerancia. 
Por mas de. treinta anos ton 
timaos, que. afsíftió^cõmo Ter-
cerode mieftro Padre S^n Fra¡n-
ciíçó,€ft fu IglefitiddConuen-
tp deia Obferu^nck 4e la ciu-
da4 de Chuquizaea'; foe prodi-
gtpfafuaísiftienci^in laorácioo» 
quanto admírabk: cl fruxo. de 
«l ia, en-perfedifsimas virtudes, 
que èfcercitò. tĉ dp. efte tiempo, 
en qwe fue conocido , con eui-
dencias de aiierks exercitado 
defde fu niñez., pues tan hom-
bre, fe hallaua en ellas : dexan-j 
do atras a muchos,. de grandes^. 
y aplaudidas letras^ y de mayo-
res obligaciones ,• vergoRçoíã; 
confufionde nueftros dejamien-
tos , fi admiración de la diuina 
gracia, en quien reconocido la 
logra, y en fin,corrimieí3to gran- i 
de de nueftro okiido, Mkdru^ 
S. Antonio de los Charcas. Lib. 3 .0 
gnu efte fiemo de Dios, def-




nes por todas las Iglefias de la 
ciudad,la vitima éralanueílra, 
donde entraña a las ocho de U 
miñana.y puefto de rodilla?,en 
fenalado lagar.a proposito de fa 
quietudjdetrasde vn efeano j allí 
parece, que íèciauaua en el íue» 
Icdefnadas las rodillas en tier-
ra, y fm hazer el menor moui-
rnienro, que fe pudieíTe aduer-
t i r , con cuydadofo reparo; per-
ieuera.ua en oración baila jas 
quatro de |a tarde j tan fufpen* 
fo en Dios; tan recogidos los fen • 
tidos, y potencias, que parecía 
y r í m a n m l %o en la tierra,fin 
atender a cofa de efta vida : ' al 
mayor ruido j ò eRiÍUZASO , -que 
^i.iâ,3unqufthíiuieíTe concluGo* 
jiestEGolaflÍG^óqualquierocu-
<pacion ruidpííi en la Igleíia, í, 
-rodo eftau? inmobjl, baila def-
-paè5 de Ias-quatro de la tarde, 
..qiiefal.iadpía^racíonjy el Refi-
.rokro le te^ia guardada vna 
^Oícioncilía a fu íuftento , con 
. vn pedaço de pan> y llenando en 
.ía mente dé-é ç l au í l ro , vn-pe-
•qtteñocanr.ariflodc agua,fe iba 
^fuçhôçuela5donde auiendo to-
jijado limicad^,refección al Tuf-
tieínto de la.vi^jjdjiua lo demás a, 
}QPi¥¿W^$míJfef&&ua. a nóe.» 
ri^caisioiKp'r. v , ::" .•'•m'v 
' .' Brodigiofa'fQp efta perffetm-
W pç i a.?por, jgiaçr^e trein t a a ñm, 
0 , tan óiUftfaot&itin-i como 
i f te . Õios tenia i fen-
do vn Ind i^ fímp'le V y;.qñe. ds; ÍP 
.nauir^U^ajeíiâ gent^:es tibia a 
la vir tud, fin duración en el bien 
I D . S . t J . J â . 5?X 
obrarfni cónGilencia en las vir -
tndes, que emprenden; porque 
como el natural es tan opueftoat 
trabajo, íiendo mayor el del ef-
pirinijque el corporal,,! quien no 
admira lo raro de efte varón? Lo 
finguiar en nneítros íígíos, de 
oración tan dilatada,en ííigeto 
tandeívfado? De Us auss-, pon-
dera fel £ran Padre de la Iglefid 
San AgUilin j que perfeuerar en 
la harmonia de fu canto (_ las 
que tienen eíla propiedad") can-
tar tan fin rezelo al e f t o r u O j t a n 
fin temor al oído de los hom-
bres, que naturalmente temen, 
prouienede el gran deleyte,que 
reciben en jfu msfmo canto, de Ja 
grá dLilçiira3qLiecaufaen ellasía 
muficauanro ,que las oluidadet 
natural temorjjt eípanto de guien 
ías adeodô j y-efeucha. • Si eflo 
caufa ía harmonia de la maficít 
material, en animales tan tími-
dos, en fugetos tari ájroííèros de 
ifracionafes, agenós de intelec-
ción , que dulçura j y fuauídad 
caufaria en vn hombre racio-
nal la .oración , y contempla-
ción de los mifterios diuinos ? 
La admiración de la grandeza 
d"p;Dios:, y conocimiento miílí-
eo de los bienes de la gloria? 
Luego efectos foberanos'obra-
uan en d\c íieruo de Dios, ora-
cion.tandijatadajdiuínas duleu-
múáimtM¡mnohik lo incan-
ftble^y.^erfeueraiite de el cacr-
p>, la deíateneion a l mayor rut-
dp,yçl ningún temor, ni rezclo 
algunò áco ía de eíla vida ? que 
como tenia- A -Dios den tro de fi, 
do le diuertia cofa fuera de fimef 
.nio,porque eftaua todo en,Dios| 
.fin faltarinftante de fu diuina 
prefencia* • , . 
No menos fue admirable en 
Ccc 3 las 
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h s vinuries, que en Uor.icion, 
príxiií ' joío, pues como efcueia 
els- roJlAs, lierulo de calidad tan 
r a ' r á , r o t o s también infiere los a -
pfor¡edian)iento.sdel fugeto,en 
fcurfticacks tan grandes.como pla 
tica Li perfección. En h humil-
d a d íue con eílremo varón gran-
de; porque fuera de ferde íu natu-
ra] ÍHinv¡jJe(íinel generalabati-
mientode íu propia naturaleza) 
eneilaabatida esfera, maniíefta-
ivj la humildad, virtud adquirida 
â-eí:pi.ritua!es '.exercícios: porque 
los tedios de eítas partes,comun-
mefíte fon tan de fu natural no-
iieleros,,que de muy cottas me-
draK,que tengan en las virtudes, 
pretenden hazerfe maeftros de 
ellas entre jos fuyossaltma pro-
fie dad de ignorantes,arrojos tan 
cíe efte porte .• ocafion de perder 
concieívanícimiemo lo adquiri-
dop.or fundánisent© de folidapfcf 
sección;y coiaio tan amigos de 
«íxtíeiiartdaides(con quien la hi -
socrefia tiene tan «ftrctho deu-
ád}fon ocáfion de luzerlance el 
«miOT pmpiio ,y carne ^yikngrejla 
'que tan ídatReíite, es virtud del 
ü l t n ^ y gracíade Dios.Parece teí 
nía citeíieruo íuyojpreuenida lat 
rLjyt?4;de fumefirso naturál,íegún 
v I u h a rmado.de ados cbntratlos 
-afu deídicha; porque rio folõ fe 
retlraua de eílas calidades exte-
riores, tan conocidas en los íñ-
-didSíGno muy lexos de todo def-
variecimienro; que como íli hu-
-viTíU-dad procedía de 'píopio co-
nrcmiicnto , no ztm bacantes 
Jos mayores combates de íü pro» 
pío-natural j a difnadkle de efte 
.bien.'¿mtes.cicmocída íti propia 
jRaqiieza,reàdu£^ a Úios lasdcuí-
das g''acias,por_eibeneficio de la 
; cortílanciajqne vrtihufeildad re-
conocida .difpone grandes m-
rnentoN.Todo quanto eí hombre 
tiene de fuyo^onísderaua aueri-
guada flaqueza,miíeria, corrup. 
cion,tieTra h.echa carne , ò carne 
tieira,masque tiene falidas abe. 
royee íer,/j íe reconoce, que eti fi 
novaie.ni aprouecha algo: con 
que dekubna el poder de D.!os,a 
fabricar efte te rrón animado del 
homhre, viuificado con íu diui-
noaliento ; y quan poderofa la 
humildad ,a eternizar en Dios, 
gloriofaefeacarne.Tan declara-
do ene migo de fu propia eftima-
cien xuie jamas comunicó, ni tu • 
no trato con perfonaa'lgutia,fino 
con fiisConfefirores, ? Padres ef-
piritualesjfiendo afsi.,que los Re-
oerendifsimos Arçobifpos de a« 
quellaciudad,y péífonas graues, 
le bufeauan en la íglefia, quando 
acabaua íii oracion,para ctrecef-
le,y darle liiTiofria,que huuieílé 
menefter para fi,òp-ara otrasper-
fonasty tal vezel Rfeiierendifsimo 
Ârçobifpo don Frá^ francifeo de 
Bòrjâj infendok aiqüe feíéntólTé 
eon él en vft-efcáftoNifi la Iglefia, 
a puerta cerrada -,porque qúeria. 
comunicaríeiy falser fü modo de 
íoracion,y zxiickSóijño fue põÇ. 
^fíble, finó que le íiablò de rodí-
Jlas, y lo mas que p u d ó acabar 
con él, fue 3 que íc feiitaíTe th él 
íuilo^aCa vfartçà, jr;çõfí^rán v«r-
guenfa^íot í fuf íon propia,le diè 
ralquenta defi,cóm6 a fu Prela-
dojy Paftor,c]ueel Árçobifpò ad-
miró íu efpi-ritu, y alentó en èlda 
pcrfeueranciajfínpóderle fiázer, 
.•qHerecibieífe-e^áfdgimá'véíc*^ 
fandolc htiÉnfídé ^que nó tènià 
nècefsidád . que | ü a n d ó la t ú -
uieííe, le ptdir iaí iméfeav • '•' 
Ponderable fue en efté gran 
.•varón-, qut vimendo ent'rr Ms 
rneí-
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n; .!;nos Indios,donrle ordinaria-
mente curian fas. embruguezes, 
y •JeelUs.rePi.iitan grandes peca-
dos ,y diílurb'tos; jamas fe e/can-
íiaiizòdc cofa algunasantes pe-
d í a a Diosafettuofo, ruuieííc mi-
íericordia de el!os,y no le defarn-
paraííé, porque juzgauade recae-
ría en mayores pecados.Conten-
tauafe c o n folo hazer l a vo lun-
tad duiina,fiar a Dios los aumen-
tos de fu eípiri tu/egunfabe con-
i!enia,aÍLiíèruicio, y las calami* 
dadesde todos:cierro , que por 
los medios diTpueílqs por fu d i -
u i n a proiiidencía,afleguraua cõ-
feguirel fruto de íus inmenfas pie 
dades . Huiacuydadofo la propia 
vanidad,y preíumpcion, que fue-
je engendrar el amor propio en 
los hdmbres efpiritualessqne con 
dos blancas de oración,ya Ies pa-
dece, pueden zelar la íglefia de 
Dios,y, corregir a los otrosjfiendo 
= mayoría ruyna.que ellos meímos 
fe negocian, que todo el reparo 
ageno; porque el remedio de las 
cofas, fino le miden las fuerças 
conel aíTumpto,que emprenden, 
íiempre es mayor la perdida,que 
puede feria ganancia ¡ry es ordi-
nario el peligro del propio defVa 
necimiento, mas que feguro el 
acierto de ei zelo,con efedros tan 
diíiciles.ViuiaeftefienuodeDios 
tan conforme a fu eflado entre 
lasfuyosjqueteniaa á íchagrán-
de,'qíleje dexaffen viuir, y a-fíiér-
ced;quc de ellos meímos tpCMa. 
el oluidarle poimmili'£ni%ià&-
ra;,juzgando íiempre de fi, él[rí¿J 
que podía hazer,fin apreciddefcl 
bren que obratia, ni llegar a pre-
sumir de,fijCofaque pudi-efle dèf-
vanecerk,y derpeáaríe deí eíla-
doen que Dios le tenia puefto; 
conque nauegaua feguro de los 
baybenesdelmundo,y el propio 
amor jOcaíionado de la mefma 
virrudipues viltacon ojos de car 
ne,fuele peligrar a los mas en-
cumbrados en perfección. 
En la abftinencia,fue fingular 
fu moniíicacioní porque no íblo 
ayunaua los Aduientos.y Quaref-
mas de nueílra Orden;y eftas con 
tan limitadofuftentcqueapenas 
podía alimentar en lo fbrçoíb la 
vida,finocafi todo el año,comié« 
do poquifsimcyde ve inte y qua-
tro, a veinte y quatro horas ; y 
alsi andaua tan enjuto , que no 
traia mas de ía piel ¿obre los hucf 
íos>bíen>que el roílrOíde algunas 
carnes,agradable,y alegre;)' quá-
do falia de la oración tan encen-
d i d o j con tan viuas colores ( f i l -
do adufto,y pálido el color de los 
Indios^que parecia defpedià fuê-
gode üAegüñfalia inflamado,y 
rolado el roftro; erf<jáf fê^ofíô-
cian,no folo efetlo s de fu o rae iõ, 
fino euídencias, de fu entereza 
candidly caítidad punfsimayfin 
que fu filngular recato dieífe fu-
gara inferir mas de fu pureza ,ÍI 
bien fe colige de tan folida vir-" 
tud,qiie fue virgen j pues'afírma-
ron fus Confe:í]òres(qiie fie more 
losbufcaua dodos, y encendíílòs 
en fu Idioma"} que apenashállk-
uan en él .materia de pecááo'yt-
* nia l , de que poder abfétólfe , 
• (fiendõ repetidas fus;có'Hftíísfò -
í jíespy qa^coní íderandó^apúre-
M dèíú yída^quedauan confiiíòs, 
•^admirados de t-a'ma;;*iftütíyy 
tfttâkccAóti tn fugeto" de âc|uel 
porte ,"dando gracias a Dios de 
- f er varón tan perfedo. Vitoria 
esgrandeda que fe configue de 
tanpoderofo enemigosèámcr-ú 
.mundo \o es5de el alma.-'rnástriü 
for de la propia carne, fièrido cò!\ 
\ 
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eí al.ma,que U anima parte cie vn ga , no dcftcrrcmos, con la mef-
rn^ímo'compuefto, es U vitoria macarne,a fu compinerajqueay 
m¿ vor; por rener entre fi tan de» algunos u n coléricos, q quenen-
•fiíú-ales'deícompoficiones.y tan cío dar muerte a fu enemigo, def-
ttHÍ!.)iesencuemros,que fe abra- trnyen también a fu compañe-
fan entre l i ; en el aieíaío hombre, r o : y muchas vezes animando ai 
lóselos mayores enemigos , la companeredan armas alenemi-
carne,contrael€fpiricu,y"el efpi- ».»o.Parece no auia eítucliadoeñe 
Ticuicontra lacarneidefucrte, qae fiemo de Dios otra dodrina , en 
quando t¡iunfaíTemos de el mun- fu abftinencia.y ayunos^ue efta, 
¿do ».que es enemigo exterior, y puesfindar vida al enemigo, íüf-
• a n n c o n è l tumcíícmos treguas tentana al compañe ro ; conec-
por mucho tiempo, no las ten- diendo aíii carne tan íblo el fuf-
driamos en U v.ida de elte ene- tenro,a vinir en obferoancia de 
«.jíiigOipor fer tan interior, oculto la diuina ley.que reípemia como 
•en noídtros meímos. a vida de íu alma} porque en ella. 
El remedio.a deshacerlas fuer- atendía ahneíhio DÍOS. 
cas de cite adueríariOjtan valido 'Su pobreza Euangelica fue u n 
¡k las nneílras^es^l ayuno,y abf- con eftremo admirabk\que pudo 
.. tinenciajpuesconeftar lahnma- ckzir,como otro Abias Fiíofòfo, Abias 
^ nielad de ChnftonueftroSeñor, en mí Heuo todo mi caudal; pues Philoíbñ 
.. tanfiiera de citas achaques, tan l i en fi meímo trata todos los bie- V^0*. 
cap 
mea ptt* 
vbçede.n.tKÍlraj. enfermedades ,a nes: no tenia mas caudal,que ei 0mma 
. exenopio nucftrp,vsòde tan celef que traiaconfigo;vnacamifeta,y Cí{m par̂  
(tiaj medicinajporq la víaílemos vná manta, y por la honeí l idad S9% 
todos a confeguireíle triunfo. A- vnoscalçoncij los^uele í lègauan 
t penas fe aficiono efte fieruo de , a la mitad del muslo,calcaua ó jo-
. .J^ips a]a vida efpkitual \ quando tas{qllaman los índios) q fon ai 
l çonQciòvfei a fu conferüacion, y , modo de mteftras:íànda}-ia$,âilgo 
^Vímeóto , prçcifamente necef- masdefnudas^porqnô t iedé rnas 
, làr ioei ayuno;,^ abíl inencia.No . de^nosafiderosde la pláta de U 
xiraa «natar efaynno, Gno a mor- .íuela al pie. En ;fu c h o z a n ó tenia 
; çifícaí ;3porq\ie como pondera el mas de vn pellejueloseñ ejue dor-
;graiO .Padre San>Gregono, ticoc , mia,y vn medio cobertor de laña 
lib ÍOS'"'*ue^rC; cUerP$ ! f e rabones ;«n- , de latierra,q llaman èlitía,vnca> 
moí. ' «tP9ÍW^s'vna c'e coaipañerOjOtra . ta r i l íode^gua,y vnoslibritos de 
! ̂ epep igo /porque nueftracar- •dcuocÍõ,que le dauí mot iuó a la 
' . j i^e&^I rnlruffléntq por donde el . oracion.íu Rofatio .,y difciplína, 
^.ai^a^e ̂ r c i t a todas las acciones , Lo.quc fue fiempre digno de re-
^ççrp^r^asvinas por Ia dçftemplã- pareen eftc í icruode b io s , € r á l a 
í .Ça5yeíõrden,que el apetito tiene ; lirrtpiezaj aíleo còo q traraua fa 
.deki ixcl iuina,esenemigo ter- ;.ftéríòna,y tenia en •fu^hóaatl.a, 
v. rsbky Ar-tebanaene{ier,para que como quien andaua • Genppre' en 
..•guardándola el;reípe%> de anú- ' \x preíencia diuina: que atmqae 
\ &¿»Y^o^pañerá^no, recojamos 'Dipsatiende a los corazones no 
también vn rallí i y - menos le es aerada We ía^ Ymtfve, 
i ci'IS atiigienaoU. cornos e í ) e w : - xa^enoiofo el dçíáluio, ifkáimo 
ese 
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tie diiiíno5ty huvmnos ojos; que 
la virrud nunca miró con encuc-
tro a U iirnmsçaiantes fi, como^ 
fucoinpiiñera, y hermana), y fe 
dan may btenlasm-inos, virtud, 
y aíTeoíincuydadofa afeéhciofli 
que la nimiedades vício, y fiem-
preelfupcrfluo cuydado,enlos 
iiíTeos de el cuerpo, arguye olui-
dodeeiaima. 
Es afsi,que generalmente los 
Indios de todas eítasRegioneSjef-
pecialmenre los que viuen de cí] 
taparte dela fierra,fon defíi na-
tural pobriísimos , no de eípiruu, 
que fuera heroyea virtud; fino de 
Viciofa caftumbre,algunos, y los 
mas, de fu natiua miíeria, en que 
'Viuen cann«i rural izados; y fon 
pocos los que fe alientan,a adoui -
r i r para el defeanfo de la vidalm-
mana}(_como acoítumbran todas 
las naciones del mundo: )porque 
comunmente, todos gaílan el 
precio de íu trabajo , en conti-
nuas embriaguezes, fm atendera 
reparo alguno de propiás necef-
fidadeSfni a que dexar a fus hijos. 
Mas no fe puede .negar,que fi al-
gunos, entre eftos, ( como éíte 
fieruo de Dios , ) llegafle a hazer 
virtudjla mefma necefsidad, vo-
luntaria pobreca,por Dios ,1a nê  
ceísixlad forçora,aun fiendo pa f . 
fionde fu propio natural, pueílo 
que es tan feparable íque les feria 
de muy eftimable mérito ; pues 
Je d a la Vó3t]ntad,al aprecio de las 
cofas. Por lo rnenos,eI que fe i n -
fiere tuuo efte gran varonjiazicn 
do voluntad propia éfta fuercai 
haziendo pobreza voluntariajcf-
tadefdichaforçofa. Las perfonas 
mas graues de aquella ciudad, 
cuydcuiande veftirle de las ropas 
de fu vío,y de ellas tan folarrtente 
recibía por amor de Dios > las que 
le eran inefcufables ; lo meímo 
hazia en e l natural fuftenro» re-
partiendo a los pobres i lo que 
refhua de lo inefcuíable: que co-
mo viuia abrafado en aiuino 
Ainor, la caridad delproximo^no 
era pofsible faltarle. '> 
Tan firme perfeueraua en laFè»' 
como bien medrado en fusíantés 
exercícios r pues fin tan foberano 
n o r t e ñ o pudiera dar vn páíTo en 
el efpiritu; de aqui le naciá tán 
cierta,quanto fegura cfperança, 
vna inclinación del al ma,a la fu-
tura gloriajque traia fobre eferito 
en el femblante,con la alegria del 
roítroda paz del coraçon,la tran-
quilidad de la conciencia,¿ornó 
quien viuia én fee de la g l o í k 
que efperaua por lá fangre -de 
Chriílo nueftfo Señor, que como 
íi le fuefie vn penofo defherro ta 
vidajafsi viuia en ella; y fe jtrzgà-
ua peregrino , como quien feíb 
anhelaua a la patria celeftial. La 
penitencia de efte fieruo de Dios, 
fue tan contirtuajcomo faefti v i -
da ,pues fue vn perpefuo mom-
ficarfe,fu v i u i r y fino juzguefe, fi 
están áfperoel mas r igurofodl i -
cio^omo fiete.òocho horas con-
tinuas de ovación, puefto de ro-
dillas en la Ig{efia,todos los dias; 
y otras tanta s,y mas,todas las no-
ches en fu chozado folo de rodi-
llas, fino en otras penofas formas 
de oranaqudia tan áfpera defnu • 
dez,abftínenciâiy perpetuó ayu-
flei, fin muchas mortificaciones 
penales^ y difciplinas continuas, 
todas las noches. Todas las Se -
manas Santas, el lueues SantOj 
deípues efe auer comulgado , fe 
encerraiuen íu choza,y puefto 
en oración, perfeueraua hafta eí 
Domingo de Pafcua, fin comer, 
ni beber, meditando la Pafsion 
de 
\ 
Ghronka ¿ Q Ia Troumcia de 
vna ca^à de cedro , eI'Câbíldo de 
Idciudad k traxo cnombrosÇcon 
c l mayor aconip^óstmienro ác 
pe ríbnas gran e s, y Relig ion c s, qüé 
ie vs'î  en aquel la cíudad, :) a nuef-
t*ra ígkfia , y Ic fcpulrñron en la 
boueda.de los R:eltgii5ro&: q fabe 
Dios Lograr los c u t i o s de fus 
amigos ççitfta vida, mariifeftan-
do le tules de l.ig!ori,a,qiieíusal-
mk^ gozan en el Cieb , como 
( piadofamence ) fe cree aiierU 
gozack),cífce fieruoHe Dios;. 
C A P I T V L O LIÍI. 
£>£l Ihrrnám Vedrêf Donado Jk nmf 
frd<P¿t¿¿re San FrmciftêeétlCtn* 
. uenty de ía Ohfenttmciade ia ciai 
: ddâdp,•Arequipa*, ; • ¡• 
N- todos s ftado?, y c;n rodo 
tiempo,! Lamapioía íu gra*-
•^da^arni í iad alos íaombres, 
a nfiolo»^c.rRieftro .<. bien raai^oo • 
mo qiiedè en -neíarros,herpiles 
del pçcaáoj t a n f e pn g na me í a na-
turalèzíi d bien", quanio i n d i n a 
da "al mú , fin grarick fusila de' 
nueílra' parte, no fe ab.faca,n las 
virtuder,. Sudores p.usde-Vofhf 
çonfertíarU v idadé 1 cuicrp.óipor-
.„ . yuccQoio.fienagre-coír^inclina* 
do recibido los Sacraijicntos, di© do a íii; fanique le llamá as. propia 
íiaerpíritu a fu Criador, cem la cimro^ea &fpendiend^ el cuy-
. aíegr!a3y giifl:o,q«cel queíale de dadodfc afuyentarle,è! aieín.iDfe 
v,n:penoío deíl ierro, y camina a va a fu final corrupción;.mas la. 
J ^ d e í e a d a patria. -Qued-ò fu rofr vida del alma , mayores afanes 
;,*trp hermoíòjy faeno,fa cuerpo cuefta, mayores ^dvelGs ricidei 
tr.^abje .^omo fi eftmñeílé aun aun oyendo la voz dé Dio5,qi5e la 
' vino.; fue grandiísimo el concur* cfti-1 lámando-a Cuporque io cncf-
(odepueblo,que acudió a v.ifi. moescrecerla plác.tdela mmdi 
.de-Cbrifto nueftro Señor , con 
•ter n ií s1 i m o cora ço n , éxecu ta n d o 
;en(i(en lo poísibie') aquellas pe* 
msi y el Domingo ,«quc'veníà'a 
«comulgar a ntietlra Igbefía , falia 
.tan ai e gre^omo fiHniiieffe.efta!* 
do en algunas recreaciones; por> 
^i?e"las glorias de el efpiritLi.re-
/.berfauan por las 'ventanas de el 
*ínaerpo. j 
í i.»-Muchas grandezas,/ fauorrs 
•diuinos, que Dios vs^ con efte fu 
fmiiQ:, nos quita de. la pluma, fu 
.<àujctií>íòrecato».y aunque mu* 
perfonas afirmaron, auerle 
."•V'iftp- en oración en la íglefia^ 
. rça d o de v n a roil a g rofti 1 u z y 
4refpUndedente, el rortro^porno 
-eftar con la au tòr ida4que requie 
^fencftos prodigios,no los afir* 
moino-obítanr.e,que es mny cf ey-
_ bl^Cuiorecer Dios a tan grandes 
íkvuosfuyps,c€vn eílás, y- mayo1-
,. res mercedes. Aiiieíidôle^mordí-
ido vn perro en vna pierna, eocé* 
trarfdoJe a folas indefenío,)' que-
^ rjendo licuar por Dios aqiiel trá* 
. íaajo , fiie íeni idc-oue cncance-
randofele la pierna,mu0ielíe.dé 
'Vquci;ach a que, al parecer * a los 
íeíenray cinco.,.pocos mas años 
¿$ e|iítds auiücios Ioí Religioíbsv 
iiierotíafvi cho£BçU>,dp!ríd«-auiêf 
í a rk ,y ikuard^fus pobres alha-
jas por. reliquias aclamándole 
todos Santo ; viftie-ronle vn ha-
bitodc fiueflfo Padr^ .San Fran-
ciícojf puedo con veneración en 
c]ue no faltarle al pieja axádadeí 
cabador.Ponderaua con admira-
ciones.Scnecado viciofode ntief- ílb.'z^ 
tra naturaleza , .que.jlamandoja epifl* 
a íu imperio la virtud, wnca&Çm 
cha. 
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t ; > Ana fusvozes.y â U menor feña 
delviciOjle rendu U ceruiz.-O me 
mzen que vme cerca de m i v-n 
liombrc vico Q dizc el Filofofo) 
íuego me .líTálun los defeos de 
âvuriciáiy fi sè,que es vmuofo 
mi vezino, q u a n d o mucho,digo, 
dichoíb èlifi camino yo fimple, 
con vn maltcioío,quando llega-
mos a la jornada ,ya vamos llenos 
de malicia los dos: rara calidad 
de nueftra frágil naturaleza,vi. 
ciada con eí pecado Fue el Her-
mano Pedro, natural de la v i 'U 
de Azuaga en la Eftremadura'.hi-
jo de padres Chriffcianos viejos.y 
tjjmerofos de Dios i criáronle en 
buena educación de c o f t u m b r e s » 
y aunque có la tierna edad.hizie-
ron iraprefsion en el alma, def-
p L i e s c o n losaños.quando deuie-
racrecer eneftc fértil multiplico 
<;k virtudes,a do£trina,yexemplo 
de fus padres, mas le arraftraron 
h inclinacion,las compañías de 
algunos mancebosjque por vezi. 
nos,deudos, y amigos,era ineícu-* 
fab le fu t ranque la buena pacer-
nal enfenança. 
, Obligóle el temor do la cotrec-
cion paterna, y la aficiona la l i -
bertad mundana , ( haziendole 
ruido al apetito,el citruendo de 
las locas vanidades ) a dexar fu 
patria, y padres, y peregrinar al 
aíhedríode loque llamanfortu-
¿ia, fiando a fus inconftanciasdos 
¿ciertos eje fu dicha.: que es'lti 
mchno q«e pedir í}rrneza,i|j mar» 
qiiietud,al ayre «y confiftencia^l 
t i e m p o . e s la menor dcfdicba 
d e la vida, ni el defpeño menos 
confiderable,alos primeros años 
de la edad, quando aun no dif-
cíerne la razón, y deslumbrado 
a'nhela,a perder e l alma el apetú, 
to,rompet el freno de la paternal 
obedienci^ycorriendo desboca-
damcntc,tras íus antojos , olui-
darfe dv fi mifmo , Jiaziendofe 
fordo a las vozes de la ley diuina, 
yobftinando elcoracon.no bol-
uer fi quiera el roflro a la primera 
doQrina; afedando felicidad, la 
que es declarada defdicha , y juz-
gandofe felizes,qiundo masdíA 
tanteseftan defcrlo,trocandoIoí 
términos ( enmedio del abifmo 
delengaño) ' lamanbíen,al mal, 
libertad.,laefclauitud,ganancia«a 
la perdición, vida^ la muerte del 
alma, y defeanfo, al que esafan: 
tanciega llega a viuir la volun-
tad en fus torpezas, que fiendoet 
entendimiento fu luz, íe vifteide 
tline(moeclipre,y ciego de tan 
confufa tiniebla,no Ha lugar al 
difcurfo,m viit..,.!] muscí*rode» 
(engaño. : 
Paísò con el mefmo empeño,' 
de ver, y gozar del mnndo,-.i las 
Indias Occidentaíes, donde ad. 
quiriendo caudal, a cofta de fu 
trabajo, le logró rnal,enr fus v i -
cios : mas como Dios le daua vo-
Zcs a lcoraçon, no obftante, que 
cnfordecia,a los llamamientosi 
diiiinosjya por corporales achar 
ques,que fon las aldauadas, con 
que Dios Hamá, a las puertas del 
mas empederní !o en pecados j y 
fruítrandole los intentos, deígra-
ciandolekfuerte,malogmnd©le 
loS'guft^i.yicej^ahdolcí.'d'e^hfor* 
umios^ue fon lés juezes peíqui-
íiáores,»con que lá Magellad d i ; 
uina rediice,a los que huyen de fu 
cafa,y ampara con las inmunida* 
des de fu tnmenía milericordia; 
Fue Diosferuido^ue a tantas fo> 
beranos gol pes, ya en el cuerpo, 
ya en el alma^ecordaíTe de^cfEtei 
letargo mortal; y conodeiiJ$Q,eti 
vozes de Dios,ínsdeídiclus, cor-
r i -
\ 
Chronica delaProuincia de 
rido de <inerbiT«lro lasefpakfasa 
ramos gritos ,cle no auer hecho 
faíb dc cantos piadofos llama* 
ifiientosjau.trgonçaíio, y côíufb, 
(taua vozes dentro de íi, diziédo; 
jghte os ¿ m p r t a u a ã vos, Senor.Vna 
ã h n a tan perdíd^como la mia? yue 
os fndia feriar v n hombre de mis 
ce ¡lumbres ¡para hazjr diligencias 
tantas à mi repara ? Bendito feais 
wiDiostftie cjrtAndQ mis cvtlpdsef-
tân trritamdê vueftro enajo, enton* 
ces v(ais mas piedadesl ^umdo mi 
0- hjnnaâo oUtido f romea ã rigores 
Vitefira-faciencij-tentonces VJMS de 
misericordia, can quien 0s tiene me-
tecidos tantos cufiigas. 
' Relucho (con tan claro cono-
cimkmo') a redazirfe a Dios,hu-
miirnente rendido,(c fue al Con-
uemodenueftro Padre S.Fran-
ciícode la Qbíeruanciade laci i r 
idad de Arequipary pidió el habi-
to para Doíudüiperfuadido , a q 
namerecia,,m aun aquel eftado 
jen Ja cafa de Dios .- bien manifef-
tè fe ih jpul ío diuind d» Tuyo (íé > 
gun mo íh ò fu b ii en efpíri cu) me -
árando'cada dia en las- virtudes:-
porq-fut varón de grádiísima hü-
mi lckd , fin jamas conocerle vo-
1- e fignadon en la de fas ííreíados; 
q reá^oes iapríñcípafefíjacrt <! 
fe funda n , y afírmkní-las demás 
.virrtdes,fue la primerâíobreque 
corrió, los cordeles die lá nueua 
feixrícâefpirírua!,qüe pretendia, 
hafta llegar a la cumbre de la per 
faceio». Su ordinario exercício 
fue güifar de comer a lo&Kcligio-
íosxm,alegre fe ocupáiM en elle 
oíicio',como (i tuüierael mas b®. 
r^Ço jiy Iddcanfado de], mundoi 
lesikndofe por d i^hotó^e férüir 
kn.asqael:.miniftcwo'Ym la cafa 
-tic D.kj&'i y afsi quaifcfó tnas tra-
bajado fe hallaua > fe boluia a 
Dios, y con notable alegría de fu 
coraçon.le dezia: Jgitando, Señor, 
mereayo ferVnode los de vuej i ra 
cafii ? Quando ocuparme en fe r u i m 
de vsteliros [¡eruos ? efie füego que 
me congojadme reprefenta las l la-
mas del Infierno, a e{ue me tenían 
condenado mis culpas T yjt aquellas 
fmete rnas ,ye( lãs tanleues ,ymt>-
mentaneas .que gracias no meéxe» 
cutan vue(Iraspiedades? J^hieren-
dimientos no me ocafionan tan i n -
men fas beneficios?feâis,Senor>bêdito 
porftempre;pues quando mas mere-
cía rigores de vueftra juflicia , me 
aueis llenado de vueflras mijeri-
cordias. 
Velaua todas las noches piiefto 
de rodillas en el GorOjhafta las 
doze, que defpertauaa los Reli-
giofos a may tines, y ckfpues bol-
uia otra vezal Coro , donde per-
fe u eran a en feruorofa oración, 
hafta las quatro de la mañanasy ft 
algún aliuio de fueñoten ia ,e ra 
muy leue,ò reclinado a vn midfe-
r-Ojèa vna tabla de las filias del 
Coro: porque íu mayor defeanfó 
era orar. Afligíale el demoniojrto 
folo • con interiores combates, 
nías con extenores batallas enfor 
m a s m í i b l e s , por quitarle de la 
oración, hafta herirle en el cuer-
po j feñalada'mente en el roftrO: 
mas valiendofe contra él de la 
mefma oración , falia fíemprc 
triunfante de-fu enemigo, r in-
diendo a Dios repetidas gracias 
de las vitorias que le daua con-
tra tan poderofo aduerfariò; 
Ocukaua de los ojos huma-
nos, con cfpecial eftildio > efios 
combates, y todo genero de Vir-
tud.que en èl huuieíTe1 v tezélòfo" 
de 0, y fe retiraua del c o m ú n tra-
to de todos: porque como {di-; 
xo 
S. Antotiíodefos.Cfiaiíca^.Lib^.CiS h $$9: 
xo Saft BtknXíYÍó) íèr cõnóciJds, 
no nüs':hâ7.e kí"-!mejores i fino! 
toas alabados }^ne es el m&s ri-
gurofepeligro , que fucecic a i 
Vâron efpintual y porque los a-
phuifos?y alabunps , deshazen 
ios cordones eh amor propio, 
qut es ia puerta de el engaño , a 
perfuadir, que afsi como afir-
ma la alabanca, es i y ella thefhu 
hâze,qat feá al contrario; por-
que deívaweeé j y defpe ña , a 
quien de fus lifonjas íè fía , y fe 
cree def tanec idcdaño , que co-
mo prouiene de nofotros mif-
toos,pocas vezes fe repara. 
Fue declaradamente opüef-
to al vicio dfe la ociofidad í co-
niadre.y abrigo de todos los v i -
cíosi y mas en los Religiofos, que 
no fon de el Coro, ni tienen h> 
ocupación de el cftudíoj que' co-
mo kfmmfía . meía pueíía, tie-
líehláÍÊâífà pagada, y el veftido 
fe'gurQitcuydadosjque en el mun-
do rinden Ias fuerças gig^rtces> 
áefvelaíiieí máyor defeaníb , f 
hazen gemir al mas deíàh©gadô 
âíiento,comon© tienen { menos 
a que afcender}en la KielígionV 
viuenlosòcioíbs,los masocaíio-
nados a toda perdición, y efean-
dalo ; porque ü lès que aun tra-1 
tandcefpiritu,y eíludian adquí^ 
rir virtudes, fi los que no ceílan 
de el trabajo corporal, apenas fe 
hal lan libres de aíTal tos de eí ene 
m i g o f lian menefter éfpecial 
fauor de Dios , para triunfar de 
fimefmos'i como viuirà el f r i y * 
le Lego ociofo, enmedio de las 
ocafiones/hecho rebalfo de pen-
¿niiemos^quclance no barà en 
èl nueftro -àdueríàrio?Què doa, 
ciencia de Religiofo ferâ la l a -
ya? Con que animo come el paa 
de los pobres, y fuftenta de age« 
nosfüdoresjíuociofid.id,y decf-
crañosafiines^Vná de las mayo-
res pohlias de h§ Comunidadiesi 
Religíof^Sj* còíiden^n todas ríos. 
Santos,el v&io de -la .ocio,fida(J, 
en la regulardj-fwiplina.: . - -
Bien conficíerafea efte fieruo dé 
DioSjlos daños de, tan nofciuo v i -
cio» y afsi jamas le conocieron 
ociolb.masfiemprefocupado en 
femicio de la Comunidad, ò en 
benelkíodel proximo > efpeciaí-
mentede los pobres, en cuyo re* 
paro fe deívelaila con toda cari-
dad, por re mediar (en lo pofsible 
aifus. fuerças")fus necefsidadesjCõ-
padeciendoie die ellas^y encorné, 
dando a Dios fu remedio. Nunca 
Ieefcandalizàrpppecados,q yieí? 
fe,0 que oyeffeiporqíie rég4l^d<|¿ 
poríu fra^ilidaíí a los otros ,]pçee 
furnia de l i peores defdiclias;yaísi 
quando oja algún eícandalo co-
metido , conf u í o ^ J fíaquçZjá^ 
fe fendia c m pro&nida hüápli 
dad^ pidiendo a P m :U tamtfti 
de fu manc^pues era mas faeil ík 
cayda,que la de fu proximo, con-
fiderando la poci medra de los 
diuinos auxilios , y foberanas 
ayudas de cofta , que tenia en 
la cafa de Dios i con que fiem-
pre íè hallaua obligado a laftin 
marfe de las defdkhas a^ei?a^ 
y rezelar de las propias, fin ha-
zer deíprecío de ninguno /por 
pecador que fuelle, ni menos 
juzgarfe mejor, ni tan bueno co-
mo ot íos . :Bitc tan v t i l difeuí* 
fo,le execiitait* hazer buen jui-
zio de todos, y echar las cofas 
a la mejor parte-, i i n permitir fe 
adelantafela malicia a juzgar 
por folas; apariencias al proti-
mo ; que fon fáciles de enga-. 
ñax los ojos ,y peligfôjfo el jui' 
zio,que puede hazerixn engañói 
Ddd yco: 
\ 
C l i r o n i c a d c la P r o u i n c i a de 
y'como folo.craU'qucnta confi. 
gó;nò traraua de házer reparo en 
fes acciones agenas : que es muy 
déhmen defcuyÜa cie ti,el atildar 
¿1 v'ezino , cortio 0 l'os-pecados 
ágenos pudielTen haxcr a los. 
pmp'tos Ud'iíc&rpá. 
Góíi arpéras pcríkcncvas metí-
i'ültnia fácútrpo, cnydadofo de 
rraerle fiempre fugeto a la rxmm 
y aunque fu défabí-igo , y defmi-
déz,era vn edminuo Gihcic^pties 
no t 'Fti ia mas del- hábito a rai^ dé' 
las carnes ̂  efte de íayal grueíío, 
f afpero, vnos paños menores de 
nseli'fíge, y vna etíerda grueííaj 
tr~.ilide Ordinario vrt afpero cili-. 
ç;io;el pie defcálçò^õft íàfidáliâ^ 
y algunas veze's fin c4tâii4efniídô; 
el pie por el fació i y como hom¿ 
bre de conocido esfuerço.todo le 
éiiipieaua ett propias mortifica-
ciones. Guardo fingub^ abftiné-
cia, todo el t iémpo que vitíiò m 
U R^i^ io^ i ayunando todos los; 
âyvmo^de l á ^ r d ^ y c a f i todo eí 
iàò- i porqUe fio ÇOfnia Ono de 
veinte y qü'afrb^á^éinte y quatro 
horasiyniTn^acarneX^oeran-iaiS 
P á ^ u a s j con tanta moderación^ 
qne apenai fe podía de'z.ir comiü 
dâ la íuyaibíen que perfuadien-. 
dole fl^Conf^rtoreSia que tomaf-
íé- aquella refection para aíiuio 
de•fu gran trabajOírefpondia^ue 
íio auia rnenefter mas alimento, 
n i aun tanto, fino mayor mortifi-
eáidOtt pára fugetarry deshazer 
e 1' m ti cb o v i g o r d e 1 c t: e r p o i S u 
motícítia foe exemplar a todos, 
tgàèês el fóbré tferítode Ias vir-: 
t í idt idel a t o ; Cu honeftidad ra-. 
ra3porq«e jamasrtuuoconuerli^ 
ci&n. ni trmb,fino con pèrfonas 
de gran vireúâ i>y,fir¿ embargo 
t r al a ta n rócp^f <iostiy rnort ifícaí 
dos los (entidosyqucno- les pers 
mít iò jamas ocafion de diRraí-
miento i rezelofo del peligro, en 
qúc ponen los.pjos al coracon^ 
d'si todolo que podiafcruirle de 
moFtificaciondes concedía íola-
menre. 
Contimuua las confefsiones 
Sac ramentales spreparandoíc pa^ 
ra 1 a Sa tirad aComu ni ó^on r igü-
rofe di íapl inas/uera de las quo-
tidianas tod-ií* Us noches , con 
que and-UM fiempreen continua 
prefencia de Dios , temerofo de 
ofenderle, y cuydadoío de obfer, 
uar fu diuina ley/no obftante,que 
tambiçn en el camino efpinmal 
le inquietó el demonio , hazien-
do}e;guerra con Í4s meí mas obras 
bnena.s,qLie ha2iad<í caridad con 
algunas perfonaspobres tullidas, 
derramando contra é l , algunas 
preftjmpciones dpmerticas, que 
iJeuòcon toda pactenciaim.js co-
mo los q£ie no (ílben dar paílo fin 
fu interés, no juzgan .que puede, 
auerquien obre por folo el amor-
4e;Dios, y caridad del ¡prójimo» 
faltaron inftrumentos al de-
mónio para prouar ía pacíencía. 
^c.eft<| tieruo de Dios3que al íin, 
como nunca empena - l o s a fus-
amigos en los tóiefgtís l fin feguró 
delvalor para fu '¿ñmfojcon 
divina gracia,jfab9 triu:Fiíànte ele 
todfttf abajo,;y caíumata»figuié-
do la- vida "común > Rd ig io f i } y-
pprfeuerando femoroíb en labra 
cion } y exercicios;-cfpiniaales^ 
que fon los que purifican el alma, 
y alientan el efpbimt a; lx¡perfec4 
•r.' Rezaua el oficio;de losRelí* 
gioíos Legos de nueftra Orden^ 
de Padres nueftros,y âne;Maria^ 
con toda d e u o c i o n í d e rodillas 
en fu celda ,y otras eípeciaks dev 
uoc iones, que téniayíingt d a r t ó 
$, Antonio de los Gliarcas, Lib.5 . C : $ 4* 591 
re ala Virgen M m i nueílfaSs-
non^ciiva Imagen cenia con to-
ei a veneración, Ê«ib?ò!e ia obe-
drencia apedirrtia iimofna para 
eí Conuenco de la ciu Jad de Are-
qnioa,a las punas ,ò fierras de ÍLI 
di ílrito.donde Te agredan canti-
dad de carneros>para eí füftento 
anual de aquella cafa;y no obf-
rame conocer, nue iba aiTiorir> 
afii por la gran flaqueza delííi-
gero,defecho a mortificaciones, 
y penitencias, como por el def-
temple grande de aquellas Re-
C A P i T V L O L I V . 
Del Hermano Lorenco, Indh j DM* 
nado de mcflro Padre S.m Fran.*. 
. cifc* m t<i Kccolcccim de Señora 
Santa Ana^U la ciudad de Ch»., 
'.-yuizaciti - •, • 
D ios , es, rodo para todos, todo ojos, porque a todo atiende, y afsiñe, y como 
la criatura le reciba , entrará en, 
ella a iluminarla, y darla conoci-
miento de fu diuina grandeza.-
conocida es la condición de eíte 
g i o n ç s , q u e fon de las m a s frias de - foberano d u e ñ o j C j u e a todos buf-
e i l a P ro i . inc ia ,y el p o c o a b r i g o ; c a f e ñ o ^ c o n l o a í u ha7ienda pro-
ofreciendo la vida a laobedien. 
cia/ue a la limofna,eI año de mil 
y feifeíentos y quarenta y tres; y 
cnellafne Diosferuido de licuar' 
le para O ven vna caíeria de vna 
l ie re dad de ga nado, c on gra nde. 
fentirtiiellto de la ciudad, y Con-
B e nto de Arequ-ípa, ac la mand oíd 
rodos por S"amo,y en todas aque-. 
Has partes , dónde anduuo,; por^ 
<jue fu exetnploiy trato.fe hizo eí 
merecido lugar en los ojos,: y co-
racones de todos» recibió los San-
«DFsSacramento^dc mano de vn 
Cura doctrinero de Indios, y lic-
uaron fu habito por Reliquias 
losveztnos de aquella comarca/ 
que tcnian noticia de íu gran vir,^ 
md,y auian experimentado ert fu 
períbna , la gran perfección de 
tfida , fin faberíe otro notnhHi 
. que el Ponadb' Santo¡ de :; > • 
4 SanfranciaÍH. Í, 
COI- /J'.^Í'.') 
pia,y a todos folie ita amante, co 
ino amorofo padre: de todos^ijrt, 
diferencia de fuge tos,niacepcfo« 
deperíonas.Enlabçríegr^pgiearjr 
y adquirir de ntieítía part^con!, 
fiíte el dichofó efeâo âe . ta.a 
peregrino a (Tu mptp;pQrjgHç4í? k 
c]ç Diosas infalibitfí^ue a ningu-
íio falta con h fuÈiçncU de fi^ 
íàluc? etçrna ; pues fí ja ç r t o r , * 
I>uede ir a ^ u í p ^ f e ^ c t ó M ^ , 
xarfe hallaf ¡y íbapuedejni íabey 
el la buíc^, y(fe je da a conocer.EÍ; 
punto de tanta, dicha, efl^¿nía-
be ríe refponder,quando llama,y 
abrirle la?^puertas d^lcoraçon* 
para que.entre por ellas. Esdçfe 
rio imaginar.qué puede posnerfe, 
vnalmaeneííado,q}|e JDips^la, 
encuentra ^ eJĴ , e r ^ ü ^ t r é .epín 
DiosjT teniendo no t jeia d él.) e n h 
fqrrá^y cpjiTioleli-a gieocfíér.pa-
i^u ' ía lud -efpiritual * yreparoma 
cjtp,çn^ mas la diíiçuit.adjqueíefe-
p^ípps hallaran clon^cy guando 
pj^bufeaji que çl e ^ r e n fus poa-n 
Xiás nueíljo bien, (qiie.a nuejlra 
M g a r . groffero; padece Jo. 
^ i j ic i l ) es la facilidad ^ p r * 
ppef; en- fus diuir^s^anos ¡'ef-
ísbKias feguró > queren das ¡úypt 




i n C h r o n i c a de l aPro i i inc ia dc 
I 
WAS eftiiutera; porque a ninguno 
^cx-aDioSjOnquc è l je dexe pri-
mcro. 
Iv3ienreconocieron eftos diui-
efeitos de U foberana bon-
dadjcn cl HermanoLorençoipues 
(lendo de fu nacurâljndio, torpe 
en la inteligencia de las cofas, 
ue niel curio dél afyduo trato 
e ios^eiigiofos^por mas de vein 
re a ños ,n U a-co n t i nu a co mu n ica • 
donde EfpañoleSjlefacó de paíTó 
en la inteligencia, y locucion.de 
ríííéftró Gaftellano idioma; mas 
pefféuíífarite en fu natiüa rudeza, 
lebuícò Diosconanfiasde amo-
ròfò Padrcy aunque ya de edad 
ttro.üeSh, enduretido en los tra-
bajos del íigló i (qüe no fon de 
poé© porte, los que los Indios en 
eftas KegíonçSjde fu natural cli-
tilrá padecen)fedexò hallar de la 
i^oderòfa m^Oienla vigilancia 
c^é q rdpotldiò a los impulfoâ di' 
tátios Abrió franca la puerta del 
éôfáçba .. para que cómo dueño 
cèèr^ífôDioSja fd propia morada, 
y tomoféñor poííeyèffe fu alma, 
ÜfflFég'andofe ja,co mó prenda de 
ftfeWaRós.-y por mejor darle c\co 
ikÇ&fiitt fíèiaô a lâ obediencia de 
toíy*n«!«'-^-ecèpÉòs;picliò''eI lia-
bíi-ò dé^Doriadé^níii^Reeoleçciõ 
de Sç ñora S;Â!nâ,ctè la ciúdad de 
C!>ÉÍC|Uizaca,còn rales iriítanciás, 
fd^monftrationes de buen efpi. 
ííkl íque íc le huuieron de dar; y 
aííffique en jogroíTerode fu efti-
fèy tan fojamente defctibria vn 
fi^étè coíep ,con afición decía-
Máâíít la virtud , verdaderamèn-
téjlWidíhteri^r, moraua el efpi-
fitíí 'êè.T%è?#ktntefowâe vifttí-
efési que Tá-#}jBiàa Magéfl-ad- ji?á 
tlifpoti ie vdby tóra depofitór1 
cên tüváérntiis grandes dêrfii 
gtiÉòfo agradciy que le \UrM$i 
a 1A Religion, como <i vno de fus. 
efcogidos , para labrar dèl,vna 
bien obrada imagen de fu ma-
no, de muchas perfecciones, en 
quienes íe cónocieíTe la mefroa 
liberalidad de fu grandeza.y éter 
na íabiduria del foberano Artí-
fice. 
Luego que recibió nueflro fan-
to habito(como la calenturaar-
dtente.qfale condemonftracion 
al labio ) manifeftò a los ojos de 
todos aquellos Religiofosjos in-
cendios de diuinó amor, q en fu 
coraçon ardian j bufeando^quien 
mejorlos encaminafle , y difpu* 
fieílTe al deuido efeâ:o,no fe malo 
graden de la propia ignorancia,q 
ella fobra.a qualquier peligrofo 
defpeño-mascomdes propiedad 
del fuego,el anhelar afuesfcra.y 
el que en fu coraçõ ardia jera fue*: 
go de amor de Dios, a el fold íu* 
bianÇcomo a propio, ce atro ) las 
llamasiy cotilo aquellaeíéüéla de 
virtudesjabunda cfcPaidrcj eípiri-
tuales,a pócó tiempo íe conoció 
la medra de íu efpiritu •> abraçan-. 
dpran de coraçon la« vktudes, 
que lJegò> a parecer comnaturaU-
2adoenelíás¿. v r 
; No fe le conoció iarilas volun-
u d propia en cofa alguna jantes 
fi. tan grande refignaCion en la 
de fus Prelados', que les andaua 
atendiendo alfeífiblañtejpromp-
to a obedecer,quanto le mandai-
fen,fin repugnancia > veneran, 
doenellosal mefmo DioSia qui£ 
obedecia.-yafsi'lamas,en orden 
a las cofas de la obediencia, erré, 
porque fue vn eco íu humildad 
profunda , de el mandato de el 
fu per ion fin. que para obedecer 
diícernieíIe,níalteB?aíIe en el rr>5 
datoique esefpecie de mobedic-
cia,examinarel modo de el pre-
cep-
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cepto p.ira auer de exeaitarie. 
M-ini feftò en todas fas obras gran 
fieieodeacerur.conociendo de-
i eclas del amor propiojy afsi an* 
d.iuaaniiofcde que todos 1c en-
í ç ó A íTe n, po rqu e verdade ramé te 
humilde , hallaua en fi foWadas 
rabones, porque humiHaríe^ !a 
eníeñancade codos.Fue varón de 
grandifiima caridad, y feruiente 
amoral proximo , pues quando 
podia remediar fus necefsidades 
(en lo pofsibíe a fus foerças )las re 
paraua con diligencia; y fi Ce ha-
IJauaimpofsibilitado a íü focor-
ro/eafligiajaunmasque el mef-
mo necefs.itado.Eípecialmentç"fi-
íàbia}qiie alguno de íu nació era 
Donado,en algunk de las Reli-
gioncSiferegoziiauafu efpiruu,y 
le vifitaua, alentándole alferui-
ciode Dios j como quien fabiaía 
tibieza de losnaturaleSjen las co-
üs de vircud-íi llegaua a fu notí-
dta, qui-alguno quería dexar el 
íubito,y baluerfeal miindo.» iba, 
hieijoa buícarle ,y le reprehen-
día tan encendido en zelo de la 
virtud, que l i hazia deponer' el 
mal intentpjponderandole quaa-
abominable er&bpluer a Dios las 
dTpaldas, por feruir a tan tirano 
cjuenQíCpfnç! es el mundo. A eíla 
caufa , íban.a comunicarles fus 
deíconfuelos cfpiritualcs, y con 
la fencÜ-lez. de fu candido cora-
¿pa, Í&$ Jorta.l¿cia, y alentaua en. 
feruici^ dc pips, con que mu-
chos perfeaeraron en la Religion 
cofibuepefptfitu.: : - A ^ : , ^ 
TutiQ tafgfançaridad,que no 
(pio focòrria a los pobres, y ne-
cersitados,y,a los mefmosReltgio 
fos^firuiend^a \w enfermosycon 
çiremadq a'mor,y deuociOi mas 
¿jjn cê las criaturas irracionales: 
eVmpaèiuPífoçprria a las aueci-
Iks,y animales domefticos, y íoí 
r.ecogia en fu celda, Jos tiempos 
de yelos , como a criaturas de 
Dios.Fue cofa admirablc,que por 
encontrados que fue f l en (fegun 
naturaleza^) los animales, ò lis 
aues', por natural opoficion, en-
trando a la celda de efte fieruo de 
DioSjtodosfe auenLm, y confer-
iiâuan la mefma parque íifucíTen 
todos de vnaefpecie.'porq allí fe 
v e u n ^ c l perro,y el' gato.muy c6. 
formcsjcl aguib,y la p a l o m a , co-
mofihuuieírencriadoíc envnni 
do, finrezelo, ni t e m o r vnos de 
orros,antescó familiar amiftad.-
comofcviòen vna Aguila Real, 
que crió para Ia limpieça de h 
huerta de aquel Conuento^l tiê-
poq fue hortelano , con que deí^ 
térro toda nofciua fauandija; dé 
aquella pzrte.j-y por mas cj laAgui 
Ia bolando fe remontaíle tuífot 
perderfe de vifta^ vna ivozqueja 
daiiâjbaxau*' a fus mallos obèdif* 
te,y dormia en fu eelda,aí lado d* 
vnapaloma'jfin hazerla dañoyrii 
aiín ponerla algún temor. 
Diòíc al exercício de la Tanta 
pracion,queesk principal f ac i l i -
tad Religioía ( cfpecralment e , y 
cpn mas dilatados términos en Lt 
Recolección.-) y hallòfe tan me* 
drado en ella, que fe le- paíTaUíaa 
muchas horas del 'diaty de la n&~ 
che en alta contemplacionifiri^ 
oaasrfaltaral Gojro,a:]a»horas Ca?-
nonicas, como.esley in difpenfe 
bJijen aquel facro redfo, con 
doSiírn.exccptuarajgunòrdefpu^ 
de Maytincs, fe. quedau.a en ¿ra-
ción en el Coro v'háfta tañer U 
camama del alba,fm que el dila-
tado, oficio , y oración metítaf 
de l^Gomtinidad, le faítidaífb 
elef^iritui antes la oFacion;Tde; 
epípiinidád la ,<latm mayor 
Ddd3 alien-
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iJ'iE-nto, y le fcruia ele nueuoef, . 
íuerco, a ia que dcfpues tenia en 
particular: prueba etudente de I01 
mucho cjue g u í b u a de aqnet 
feaue.trato con Dios,y del diuino-
CP;prue!o,queru alma tenia, quá-
cío. conremplaua aquella patria 
ç;eleilial,y bienauenturança, que 
efperaua, 
¡i FqecaiHrsimovaron,ytan afi-
cionado a efta virtud,que traia 
de ordinario mortificada la vif» 
ta^por no ver,ni conocer cofa que 
pudieííe ferie de inquietud al co-
raçonsy a(si huia toda conueifa-
ciondernugeres, y de perfonas, 
que no fueíTcnmuy honeftas j y 
trataílen de virtud i porque no 
obftante,que fu candida fcncillfz 
htenia todas las coíàsf aunque 
íje Ri naturaleza no fuefTen biie-
Ras)ran,peiíuadidasal bien , y q 
peial,qae nojtracauan los Fieles 
Septra cofaique deiamar a Dios,; 
yj&báruarfiidiuina ley, rezelaua 
§le 0 mifmoltbjdo dañOjpor lo po 
.c^que de fí confiauavy quando 
veia algunas perfonas entendi*' 
¿aSjó fy pjtríoresyjuzgáua^ áque-
i lp^ ten ianmayoí vinud, porque' 
-ks corria mayor pbligâcíoò ide' 
femi^peifeáios^paraienfeñaí 
lmatros(viíUe«âdjTíiirable fucuy-
s4*do en la pútituaí idadlde las cé-: 
^monias deUlá Religion :igratf 
^Weruante de la exterior modef-
^â/dentrOjyfuera.de cafa, como 
^Jktüd procedida de el grafidé' 
JOjíjiftanaientô de fu conciencia; 
$m fixos los ojos en tierra, y t r d -
^aidosal piecbo¿ los bracos,c|Éifeie; 
pãxecb,.pQf íolo que fe* haitâííe; 
cfüeeíWí^enroediodelaíl^íííu-» 
pidad detíos: Religiofos,íqQô-íd-
dos teman pteftosteGjos^etífu* 
accíones^y el oído aTus-pateBííab 
5:aísi procedia con i ú mcsmç>f 
fdénciòVcomo íi de cada acción, 
qiie bi>iefie,y palabra que ha-i 
blaflè , huuieíTe de dar eftrecha 
quema aquel diàj y à la verdad, 
eftas cuerdas, quanto Rèligíofas 
atenciones ," procédiáh de vna 
continua prefencia dé Dios/que 
traía delante de los ojos del al-
ma,con mas aprehenfion, que íi 
fuefle con los de él cuerpo; eño le 
componía en qualquier parte q 
fe hallaíTe,dentroJy ftiera decafa,t 
conajuílamiento tan grandeque 
lo mefmo le era hablar con qual-
quier perfona,que ñ hablaflecon" 
algún Angel,de los millares, que 
eftan con t i nuamente; atendien-
do a Dios el femblante.r 
- Hazia cada noche rigurofo 
examen de fu conciencia,y fe pre 
guntaua en forma, en -tipi .auia 
ocupado las horas de "áquel dia>' 
acufandofe a fi- me ímo, fífeal de" 
fuspeníàmientps,palabras,y o-* 
brasíy corrido de íií tibieza en el 
amor de Dios,y del proximo, ha-
zia nueuos própçffiíòsdtí ehmèn-1 
dar ía vida 3^idiéndq a- Dios mi-
íeriíroídia^dandofelá pénícencia, 
y haziendo riguf6Ík rdifeiplina> 
con que Gempre ándaiia ocupa-
do en eftos íantoli^é^icibsyfini 
diuertimicntos qué ípüdiefled * 
embaraçarle s eftudiofoel enterí-
d imtén tõeno l j r a idââ í^ i é %f|ft>' 
Fèyla voluntád>erpll'egárféfà Diòé,-
a fuerça de encendido iiinor, y 1̂  
memoria en iiefnudarfe de la^ 
formasj reprefentácionéScorpo 
reas de las cofas de éfte mundtv 
para mejor recibir làsnioticiasíçy-
beranai de üips,á qu^anhelâuaií-
fasdefeós,coñ-Viüa- éípefanca dé: 
gozjarle.Teni* íus èí^et iálÃ ^ 
Uodohes a la Virgen Santi^irrÀt 
nueftfa Senora, a los'1 Angelesj - y 
SantPs}cuyas4magte de paptíp 
te-
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renli-colocad¿s en fu celdilla. 
Todos los áixs de ¿onfeQion,y 
oQtnunionfqticin ia Reeplecciô 
loa repetidas' vezes) tenia efpe« 
GÍ.II preparación de mortifíca-
ciories,y penitencias,humillan-
dofe a los pies de todos,y pidién-
doles perdón de el mal exemplo, 
que les auía dado en no auer aproi 
uechado mucho en la virtud ; y 
pidiéndoles encarecidamente le 
encornéndaíTen a Dios: acciones 
t(>das,que fuítentan el temor di-
üino en píe,conferuan el buen éf-
piritUjdeílierran los odios, y ren-
cillas del coraçon humano, y re-
fuerçan la caridaden los Religio-' 
íòs^que profeíTAn adquirir la per-
fección en el exercido de las vir-
tudes. 
r Fueeftc í i emode Dios obfer-
uántifsimo de la pobreza Euan-
gel ica, fin jamas codiciar bienes 
hiam inos;aftccs íes tenia deciara-
da/aííorrecimíenco^omo emba-
ráíso |>ara ^dqaífif los diuinos, 
tropieeo, y lá-ioinfernal.queim-
pide el bueíd a defear las grande-
zas de la gloria. Todo fu ajuar 
ea*an cilicios de diferentes afpett-
zas, y de lamefma forma eran fu* 
diíciphnas , porque no cuydaua 
mas de adquirir inftrumeritos 
conque vengarfe de fi propio.y 
tener enfrenada , y corregida fu 
carnepara que no le impidieíl'e 
gòz i re l efpiritudel Íeguro exer-
ciciò dc Ijtdv'ptád^s, y llegar a ik 
cambie fits H f&fàcé&h. yetitá 
Vnpobre habttode íâyal gnieífô, 
a raizde las cUfnê^ftraiafusftfíi 
dalias fuera de cafa^orqueí dert-
rro de 1 Conuenro lomas deí t\è tti 
po andana defnüdo el pie por e! 
fue lo. No Íh\o era pobre en . fu 
períona,mAStan â f í d o n a d o a U 
íànta pobreza, que la zelaua, co-
fiio fi fuellé Vno de fus mayores 
profelfores Euangélicos., y de lois 
ancianos Relrgioíbs de acjuclk 
Recolección ; fin que tu;èl fe tú-
nocie/Te mas de vn zelo de la Re-
ligion , y aficiona eíta he roye* 
virtud; y afsi era venerado, y res-
petado de rodosjcomo fi fíieffe 
vno de los Rcíigiofos profeífos 
dela Orden. ' 
's Al pefo de fus vírtudes,fue rará 
fopenitenciaique como en l cul-
tiuô de la perf2ccion,para que ftft 
hazer roftro al cftoruo de k carne 
obre el alrm, y fus potenciarei-
ta confeguir la dichofa vhioti 
con Dios j no dexaua de la mano 
fa mortificación de fus ferttldoVf 
labor de la penitencia en ftí ttícít 
po raísí con rigurofiís âbftí^ft1 
cias, y ayunosdetòdõ^I>¿m;<& 
mo con cilicios cot t t inuo^i íç 
traia,yfangrieusdifciplináíj<lüé 
romaua todas hínoéh&yÊftm* 
táralas de U cotíáfMéid fépt¿ 
cfdmcnte la^j¿téíéü¡y Sei^aná 
Santa,que fé t t t í m * vdadejU^ 
hermitas, ò oratorios dé U huef-
ta,y allihaziarigiírofifsímâstíifòi 
plinaSjdexando'bafiada enfahfft 
R tierra. En las moícificacionei, 
dentro, y fuerá de cafa, flempre 
fue el priméro,yeftremado en to-
do afto de penitencia , ftívòtiifif 
cacion; porque kpátécU0tÚ 
tiempo de aquéllosfígptfá^táél 
de las recreaciones ̂ ctèl tfpirhti* 
Andauafe 'aecchá ftdsõ ti h i ^¿H-
giofosmas mèhífidádo*, y p'étti-
tehbs,para tmhhtlôr.âuhf atido 
las virtudes,en qfemas fe efmeíi 
udn;ryfobrefalian algunos,paw 
íeguiríospefaroíb "de no fehtóí 
aquella virtud en agradodi&tósí 
y alegre de queotfo^Ie fííüifefífeft 
é n las pérfécc íoneí, mléWifaf 
fa rudcza-)noipodi*«rót4r;/v W* 
mo 
fCkroriicáde la ouincia fa* 
mo v n Preditador-rebuduc, y cfn 
wdÍ2.;libros, para valerfè dc lo 
Cfiasefcogido que ay en elbs»afüi 
fe deíveíaaa en ¿tender a JoJ" 
cxcxdciosde los denies Rdigio.,. 
fos,erciicharía doarina^y exccu* 
raríusvirmdes-.cyae fabe Ucari-
dad hazer comunes Us vtiUdades, 
propias,y el amor dc Dios, en-
c^ualqutercofa criada halla mo* 
tiuo a fü incendio, materia a luz, 
y ardor de fu llamít; y como^ es 
^tepip de todo diuino amante, 
íôiicijcar los' agráddJ d¿ fu ama-! 
d i o d o s k inforrnauan dèl,y af-
fi^Uíe ínfonmaua de todos. ; • 
i .-M-MiíT̂ ftó grfmdiftiim pacicn-
€htfíMíimièoco eri los trabajos 
<k£*Mhgi<mfr(si .en;lo$ que fue-
xomti tí tu m^ntode fu mortifica^ 
cíêq^omo.en lo§ domcfticos;ha-
ai<|0t4o¿ar>'aie§rc>y apacible fem 
SlnK.ai âf^flijay.çaTino.corno 
al &e^íbrirrjíefíto>$ aípcreza Í que 
C£pnpK viuU Dios en íú alma i fola 
laaik ofenàe tie, que, ès lo que 1c 
|)«íiiír,íi cntriftcizeív Befpetauaíe 
j®Í#a§uâ\k)Cm4fi4. de Ghuqui-í 
¿ p ^ c ^ m p ; a varón pcrfèâio, y 
A^xig^de D^s» y, afsi quando íài 
4pn | u acofeiíiferada itiodeftWí 
lie trai i D a las manos quanto áuu 
jipeiiciler; teniendofe por dicho-
Gfàlti qutfieíTe reeibirjporque en 
j$3lfsn,dp \x cfpfccie ncceffàfia, 
.q^fPecefsitaua çí Çonuento, np 
j á ^ l f daua ama s sfij-çr*- poísibl e, 
í$$<frt$mim ÍTe * di^k ndo ,qu t 
PfiíH»auu,que lo rçpítr* 
fifffm¿¿losrpQc zsnqr êc Dios; 
f Majq&^fuêffeiíi^or el mefito, 
fátíí4wtid & * Jas íiece fs i da des de 
fpíl^s^^iik^rid^yjHveHefteciBa 
ua vnaoila de manfecavque auia* 
pedido de limoOia, y tropezando 
&\ vna piedra fe le cayó de las 
manos,y fe hizo pedamos; afligí-; 
d o d e e 1 fue e (To, bo 1 u i<> a Dios 1 os 
ojos,d.mdole gracias por todo,/ 
pidiéndole perdón de- fiis peca-. 
dos,que auian fido catifadc auèr* 
íè iiiàlogrado.aquella limoína p*-
ra fus fiéruos ^quando acabó fu-
oración^ fue a cogerlos pedafos 
dela vaíija quebrada, para que:, 
fueííenteíiimoniodefu culpa al 
Prelado , y le dieíTc la merecida 
penkenciajhalJó buena,y fana fu. 
vafija, fin que fe huuieíl'e perdi-
dp;Gpfajy humildefnente rendi-
do ¿dio nueuas gràcias a Dios,: 
loarido fu .diüina^pouidencia;; 
c]uc no atendiendo a quié el eta,! 
por, aquellos fantos'R.eHgiofos, 
auia refarcido la qi|iebr¿ derla^ 
ya fija, y reparado í'u defcuydb¿í 
Otros finguíares flúores tuno e£-
te gran varón d«:la.poderof4mi-
no , que fu recito dexó en fikn-T 
cip.por fer cofas,qH$ en períonasj 
qugxratan de peítêccion, no Jai 
argttyenjüípafa pío^ks rharaui-: 
JjaSíjçpmo cmlentèrados enías,. 
4£piQs>mh$$Íiftám Mtites fi^ 
úcntn a efe^ndalo propio el bâ*» 
zcrUs publicas. ./, : ..;,' .} n i 
A losfeténtay mas años ^eéi, 
edad/ue Dios-fe ruido Jíamarie ^ 
fiverernode^anfo^çomo .pk»da-; 
famente fe créeicpn qiútñ afs%; 
firue)y a pocos dias de yrt.mou^ 
tal accidente^onociéndo fu de-j 
darado fin^muy conforme con |* 
noluntad diuina^uiendo redibi^ 
do los Santos Sacramentos, did, 
efpiritua fu Criador . quedan^ 
dpfucuerpo muy tratable, y do* 
õl,çiomoqujcn auia fido depòíii 
IP de vna alma ajuftada al íerui-: 
ciíQ de Dios i y en (ii diuino arnor̂  
en-
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cncendicU; luego que enlaciu-
tiui k fupo fu dichoíi muerte, 
fue grande cl concuríb , que de 
iodos citados de gente concur-. 
i'ióa vilkarel cuerpo, aclarnan-
dolr rodos por Santo,amigo ât 
t.t o íoL>erarK)Senor,que por aquel 
fiemo ííjyo auia difpenfado Ias 
leyes de la naturaleza, en la do-
cilidad de fu cuerpo,ymiembros, 
mahifeftando el agrado de los 
que tan Helmente le firuem todos 
lleuauan a pedaços cl habito de 
íu mortaja pof precioías Reli-
quias, fin poderle defender de la 
eltremada dcuocion del pueblo; 
Difpuíbfe vn folemnifsimo en-
tierro, licuando en ombros, eí 
cuerpo, los Prelados delas Reli-
gi'OneSjy perfonasde masautori-
aad,Eclefiafticas,y SecularesJiaC 
la. íglefia de la Recolección, 
cJonde efta enterrado, alabando' 
tçdos a Dios,en fií fieruo; 
C A P I T V L O L V . 
J)tl Hermana luán, Indh, Donad'd 
«n la Recolección de SeñoraSanta 
, Ana de la ciudad de Chuquizjica^ 
A Dmirable es Dios en fus Santos, fi prodigiofo en fus obras.'quales de mayor 
admiración a los humanos ojos, 
tjue verle hazer a vnòs, amigos,y 
íleruos fuyos.afucrça dé coítofos 
HKritos, como de jufticia , y a 
otros fauorccerlos con íu gracia 
por fola fu inmenía lib'erali'dad? 
Al modo qiíe los Reyes humanos 
premian con feñaládos honores 
avaílallos fuyos^qüe derramaron 
fu íangre en laá guerras* pelearon 
y alerofos con frn eriemigos,y co-
mo de jufticia les dieron el galar-. 
áb3à fas méritos deuido:y a otros 
fin auer hecho más que afsiílír 
brene tiempocon amor, y fideli-
dad a la prefencia Realjvíàndo de 
real generofidad , los honran, y 
fauorecen: bien que como él Rey 
diò de caudal propiojynoageno, 
a ninguno hizo agraúio,en igua-
larlos a todòs,en galardones, y 
premios ; y no por ello quedan 
excluidos los méritos dé á^üc-
llos, aunque premiados los de ef-
fotros; porque en Dios,es tan na-
tural efte modo de dar íugíacia; 
que íicmpre la da de fu bondad 
ínotiuado,y vfandeí de fu mera li« 
bcralidad. >, 
El Hermano luán, índio . Do-
nado de la Recolección de Seño-
ra Santa Ana^e la ciudád dtfChu 
cjuizaca,es fiel defempeño de ef-
te argumentofue natural òcigi-
nano de la mefrha ciudadj dotóle 
el Cielo defde fu cierna edád ^dè 
vna natural inclinaciort â la mi l 
tud íd¿ Vn tedio'tiaiufal atodo 
vicio,y deforderide ía níefdííanai 
luralezajaunfíii eí ¿ritero cono-
cimiento de la diuina ley, qüeipH 
de fu obfer úanc ia ¿en compeíefitó 
capacidad.Por parecer de btreíía 
declarada inclinacion,y de agra-
dable roítro,y prefencia, le lleua* 
ion fus padres }a que firuielí&jíal 
Prefidentede la RealÁüdíépCíá 
de los Charcas ,d6n 'Dia^o de 
Portugal^aron dé conocidaí ̂ ir * 
t u d ,y e fpiíitü i qüe< fine mbaftiç o 
d é t ó c i o / í e g u i a fá vida- êf^iri^ 
tíúal,- y píaâacâàa las virtüdéf «¡ti 
ía efcócla de la oración i laé^ó 4 
íuan entro a feruifí¿»rnüchachc* 
de doze aña<, conefei© el Prefi* 
dente en fu modeftia,y ^tocéÁtr'f 
que auia nacido mas para afuiílir-
en Coros de Angeles enía''-ttoseti} 
que para feruif a fes hOííibreáf 
porque la candidez,dél a n t ó v i 
1 
5 V Chronica d * UProuinciadc-.. 
ipipéza á<icofti9mbrè3,ni>- cran f à 
ra-tícuçlâs dei mimdo^ino pará 
íkctíltaáes>dc ;i">ros v íieúòle á i » 
-Pvscolsccion' cíe Señora Sâ nta 
•Aiííifde aqudhi'dücfod.» domlé 
.de o r d i n a r i o acudia a las rnc-
.cííivsckfLiefpincu, por ver fipo-
íi iahazer empleo de a^uclia'al* 
imií-paira Dios , y grangearle 
- a ^ d Santuario los bienes efpi-
•fcift}àJes ,qi)e íè prometia de tart 
Keligioí© natural y hallando-
Icínol-inado a íoguir &\ r igor, y 
íslirechez de aquella v ida , pidiò 
a'L Padre Guardian de aquel 
ConuentOjQue le dieíTe cl habi* 
i í>íle-Donado, porque atóa de 
iõt- vn Santò, aíTeguTíódO) que 
fü,putezd,y--;v irtudes j I t íacaÉían 
.de dque! empeno i y era afsi , 
.qyerfu buena inclinación , y fe-
/ í à k s d é íu .agradable roñro ¿de-
gSviti mucho He loba ¿no de fual-
ma. .• . : !;.••••. 
oí jRccib iòel habito-de nueftro 
P^dre San Fíanciícompara Donsi¿ 
4o-dc aquel Connento, con 'gxm 
gnjkodc tddos aqucltós Religío¿ 
Í^Ãé^ye ü promecicron dè},ftiu* 
gb^iruwsde virtudíen breuetiã 
Í^^f íueaís i , porque como -draia ifel-filfe j(a-la merced de la di nina 
gradaí.pafecia,que;feiadela0cauI 
fe^ennos dé íobefános fauores 
âfcanfeguitlos roerito-SiV nodaua 
eoel caminorde la perfee* 
gyaPique no fjueflfe coáreconóci i 
c\kb$£ n rajaí / cjaef^btsíPio s dar! as 
é ^ j q u i e í i es j) ¡al- qàíijelige pa r i 
^e^npo sionegarlas^al que ílámá 
^.fifcfefuiciorm.Wí a aquelfesquc 
I?io« tien& efeogidos i todo íè les 
l^ekie-.en '4k;bí4i y-f ¡nofperidadi 
Àímodo.Beuò Didsjéeôc íkfief 
^ SÍI,fu cafa.,' coaí gánancíSi" de 
W-Uides, y con -jiífetósickfii.^i 
giíiítí» a viftas de tajatosllelrgioi 
Cos, obrana- çn fu alma con im--
preísion el exemplo de tantos.- y 
iefucedia, lo que al que entra al 
jardin de hermoías fíores,qne no 
echa los ojos a panedonde no le 
l íeuecon admiración la vifta,y 
fufpcnfionyel fendd-o: pues no ib-' 
lo fe aficionaba a efta, y a aque-
lla flor de • v i r tud , fino que por 
no hazer agrauio a ninguna, ¿as 
qui fiera coger rodas en ó, d^íea-
íò de copiar las virtudes de taR« 
tos, con que iuz i r , y adornar íii 
almacén agrado de Dios. Masco-
Eno porajnftadaquè viua enefte 
cuerpo mortal , por cuydadofa 
que afsifta a. fus fehtidos, en no 
dexarlos rendir a fu natural fla-
queza, y por defvelada que cuy-
de. de el afleo de la conciencia, 
como el terruño es viciado de la. 
cu 1 pa ,fie mpre :ri e cefsita t fia r-oon 
la fegur en ja mano,paracortat,y 
aun arrancar de raiz Ja mala yer-
ua,que fale, y plantar la buena, 
queledôfta*'/ C'* :, ." 
Noay alma tan concertada£di 
^CÊI gloríofõ San Bernardo) qué S. Bem: 
podenga que concertar; voitsntad fCir' z**m 
tanregiftrada ,:qúe no rengara- Caa'--
mas de ftiperfluidad viciofa, que 
cóVtar : porque como la culpa es 
natiua^y la virtud ingerta j el na-
tural fíe mpre brota en abundan-
pas de malesj y aué están ottitlfoç 
que cortada /buelue otra .vez. a 
fetar iingerta/biielue a reíoñe'i 
eer,apagada íe enciende, y dor* 
mida recuerda. A efta cauíà}cuer*' 
áamente rezelofodefí mifmOjfr^ 
qferenrauà efte fierüo de Dios las 
confefsiones Sacomenta]e.s,y paf 
farua enferuorofa oración todaiát 
nochecafi;, y muchas' horas de el 
dictan guítoíb en la esfera del ef 
pirha,como fi fe huuieíTe criado 
«OBqudkeícueia de perfeccion/ 
ypa-
S. A ncóniodc loé Charcas. Lib. 3. C, 5?. 
y par afolo atender a efte cuyda-
«ioyímocro alguno <Je eííâ vidai 
l^calii falia medrada fu inclina-
cÍQ.n*i porque adquiria lahumif-
oadcon f(mdam'«nto,lá caridad 
con ardoncndeícar todo bienal 
,proximo,ya que íusfaerças no fe 
dilacauan ¿ mas efedo.En la caf-
tidad manifeftò grandes focorros 
dej Cielojdando euidentes muef-
tras de auer conferuado todafu 
vida virginal pureza ;.con que fc 
liaziacn codas Ias virtudes gran-
de, por fe re íh la que engrandece 
a lásdemas . í 
Fue muy abfl:tnencc,ygranol)-
feruante de los ayunos.no folo de 
ia Orden, mas de otros de íiide-
uocion, a eípeciales feítiu idades 
de{año,y ios que h Recoíecciort 
obíèrua por inmemorable cofta-' 
bre. Las noches haz/a,rigurofaí 
difcipí.inas,efpecralmente las vif i 
peras de comonionjque fe prepa -
raaa co'n feñaíádas; mortihcacio-
nds,y penitéciaSjCdnfuío, y auér-
g-onçado de auer de recibir a Uri 
gran Señony como eftaua cnla 
F-ètán viuo.que daria por fu de-
fe nfa 1 a v ida (J l nec effa r i o fuelle) 
nacía en èl v'nfa íègura èíperançí 
dela gloria etefna, mediante los' 
méritos de Chriíío nueftro Se-; 
íior^y: vn amor de Dios tan ardié 
reyque parece gozaua la quietud 
cie: la diuina vnion de íu alfnâ1 
c ú ñ tiicfSi tan grantle fugecipft ie^ 
Hs'páCáonéi dé lávd íümpd ?góé? 
ctéc) gozo á ¿ áifiar à; T>ioi»£kf 
jiroximo gra nà i , \á ' «ripe rànçá dé; 
gomarle firmé^ 1 ddlôf de rtò te-J 
nerlê contínuo, y el tctftor de pef-
derle,como quien no aípíraua a 
otro bien, ni viuía dé otra vidav 
E t o f e a lá eontemplacion, güf--
IÜÍO de re tirar fe de las cofas dè-
eft¿mundo,y fin perder tiempo, 
fe ocilpauâ.«« faber de Dios;, en 
infarmarfede lasccfis de la glo-
r ia / enemigo de la ociofidad^ior 
fer c a m p o ab ier to a las. tentacio-
nes. Vfaiía de afperos cilicios, al-
gu nos d ias de 1 a fe m ana, y afinque 
quifieratraerfei.wdo el año,tío 
le daua lugar vna penofa enfef* 
medád,con qué fiic'Dios ferúido 
de regalarle,para purificar ftJpi. 
cienciaiqueesla piedra de el tói 
que , d o n d e elle fkruo de Dios 
defeubriò el fondo de fus virtu- • 
des, en ios quilates de el fufnmié-
to grande , con que Ueüaiu los 
achaques de el cuerpo j y mas-ios 
combates de eí eípiritu í C o f t í q u é 
interior,y ejíteriormenteXtmU 
giòel demonio, declárado íjj«¿ 
rnígode tanta v i t m á ^ ó m ú ^ 
drede la raálicia, opiíefto célí^ 
trarioa tan candida lírocencia.K¡ 
; r. Poca fee tienan en Dio«^ \cá 
que en las tdrmcntaí tf&é^ttí-pdi•'' 
k r adclamé y cobardem^é 
bueluen atrás^digô, puéd^rí/édi 
ía aubridad-de San P a b l ó > 
afTegiírò podia to'dasías cofás^k ^d ph]-
Chnfto, fu fortaleza. D o M ^ ^ * c*4' 
vtil a? varones c fp iFícvtó lcs i p̂ i» 
ílías que el demonio hágá:dc¿ 
clarada guerra,interiór,y vifib)^ 
c o m o la tuno ngurofa elle ftñüb. 
de Dios: côrrido SâtanasVdc^M 
vn muchacho indí&tiò jdé:Úft-
cilla intel igéncii > dé té i0éit 
ápreherifioft p 0 las^éofas M fi 
fk'-, fíguleffc can déteíminad'slü 
p'tfrfecdiôn i que parece tenia Mé-
ôíio a Dios fu cotáçòn, y fu vi'áa/ 
pues ho tenia ótro vitiir, que m 
Dios,y én tan brene tíeríi|fG Ibuv 
uíeíle adquifídótantà cürnbré-de 
Virtud: períeguiiâle imtúoftaÜñ^ 
wcon amenazas, cotv dèíòr deéa^ 
dos perifarnientos, p o r aíraèrle" 
a ífivy re tirarle d e él1 camino d̂ é ti 
Cie-" 
hroüicade laPrauincia de 
.uri 
fGic i l o jmíScorROí era.tan vina fu 
feè / i icran lisfuerç.is del eneitúv 
goníngiítiis.â m-ídarlc de fu íir» 
íTK.y íantareíblucion: que (juien 
í'é eícuía vk cíta ir¡ efiftible de* 
fiafo^aíUlc para leíiftir al inef-
caq infiernojy trátinitaf de ks hu.ef 
«sifi-fernajes. . . 1 
c! rVitíndéipueSjnacftro común 
^dueríàrio^iuân poco pretiale-
m o f u á inuilibles tuercas contra 
.•víi triüducho, y tannueuojen k 
. .Yírnid»Vifafvícl de fití amenazas, 
tóks.deíú propia cobardía , pre. 
elidióaxeaiorizarlc viíiblemen-
i ^ j ^ fonm huíTiana i cierto, que 
co¿n,o el iucural de los Indios es 
ti f$jdo-,y(conw-omente medrofo, 
locar ía aisifulinwiito* Vn Sabá-
4o, CÍ? l^tarde auiendo ido los 
tyeligiptíòs a cantar, k Salue de 
nutjitfa StiioraQcomo es co'hun-
|*¡;c)a k Iglf fiibqufldo efte íkruo 
í\£..pios tfoiermo en fu celdilla, y 
%y*éndole ácometido el dcnio-
Rjpxoü vna .veíiemenre tenca-i 
ãopid^ que íe bèllò may, afl igÍ4 
í 4 ^o'iva.liüígjde ks ofdinarias át.-. 
ffl^fae k oracioOiy pvieftojleròrf 
mUas a medi tar ks inte nías penas 
dgll ¿ur^atQiiOj^lps.c ternos, torn 
•ncjflftás ,de.í iíi^ro.QbCaft igo-'fiii 
bí .)Jí4^«W^49i fiomeEiclos c ô , 
t(ija ÒiOí.(tfflp^ufit3ie«çe le&brià 
I^jucrta de j ^ ^ j i j l f a e ldímo* 
"jijjDs»;eo-fornia de; yprhombfe fe-
£<pz,ayi;adocontra èl,con vna eR 
pagaen kmanojdizieridole grl-í 
¿es oprobio ;̂ r Pe rijo, vos ibis- nú. 
epepi¿o3fiendc) yo tan grande,/ 
poderoío ^áó.^Óijitaos eíTe ha-
bko 9quç yp .QS, eníe/iarè, como. 
aueis4eJi^,er4efprecio de mi,: 
¿uzgando 4 íktua de Dios, que 
feria algún.Upfiabr&¿peo »que íç, 
auk entrado atG#fiLvento, tritò. 
4e tcuipkrlp vmf&aQPl faimh 
4cs j d i ' H e n d o l e , que venia mal 
informado , que no era enemigo 
de nadie, finí) vn pobrecillo pe* 
dador > qiie aüia venido a aquella 
S^nU cafa.. a hazer penitencia de 
ÍUS'muchos pecados, que el.ha-
buo de nueftro-Padre San Fan-
CÍÍQO ho fe le auia veftido para 
quiurfeleifino para morir con él* 
amenaçolecon keipada,dizíen-
dQ,que !e auia de quitar kvida» 
fino fe qu'itaua el habito i y jua-
gando, qne aquellas injurias fo. 
rían por llenarle el habitOjfe def-
n u d ò d ò i , y q u c d ò c o n e 1 conloa 
ceñido tan jo lamènte a h s car-
ne^porfiò el dsiTionío,qucfe auiâ. 
de (¡uitar el cordon: entonces el 
fkruode Díioslcomençòa foípe* 
charjque.aque! era mas enemigo 
que 'hombre i m n a n o n o quiíb 
quic.irfc el.cordon >yel denionio 
le aíiò.de vna pierna.tan fuertc-
me.nte,que fe k d e x ò m u y laftima 
da: tuuo:lugiar,diefpues de auerlc 
tratado muy mal,para* poderfalit 
^«ffíiido a pedir focorro al Con-
uento,y al entrar por el caúen del 
dormi tonpjtiaHò^otro d emonio 
en fqrrtiaiàc. occo liombr^que le. 
çepibiQ coukmfifma afpereza>y 
entre loa ders M, dieron grande 
buclta! dorc^ieSi lí'aftajleuaile al 
lugar, pori nntu »da,el mas- feerç-
çq «dpodc iencre. ambos le açota* 
cop;(tan fHfcrcement<ejque le te-
çian por muerto, quando aukn-. 
do acabado iosReligiofosde can-
ra^aSalucvnodeeiloscompeli-i' 
do de neeefsidad ^. fue donde, eí 
Hermanoluan.eftaua^y balhmdo-
1-e defnudoi y,l'iorr.ndo,íè afiòdçb 
di£iendo!e vfíefíendame, P a d ^ 
de eftos.hombrcs,que me quieren 
matar,feña.kndolos.con' la manoi 
mas, el Rejigípíp no vio cofa.ak 
§ a i ^ Í fino\{ ííefmano luán, lleT 
no 
S. Antonio de los Charcas.Lib.3.C.Jí» 6ox 
no cl cuerpo de muchas heridas, 
de açores, que auia recibido,a 
cardenales, y verdugones labra-
do. 
El Religiofo le llenó a fu celda, 
donde halló el habito en el fueío, 
.yauieadole referido el cafo, y 
conociendo auian fido los de-
moniosjbuelto el fiemo de Dios 
en vncelcííiaí regozijo de fu al-
ma, dió a Dios muchas gracias, 
por auerle librado de tan infer-
nales enemigos, ofreciendo de 
nueuofu cuerpo,* todo loiquefu 
diuina iMag^ftadfueíTe Cemidoj 
permitieíTe. al demonio, hazer 
dèl.pueftô que fin fu licencia, no 
tenia poder para hazer mal, que* 
dandobuy gozoíb de nó aiicrlé 
conocido , atribuyendo a Dios 
to por relíquias;- cftà fepültacío 
en el Comiento de la Recolec-
ción de Señora Santa Anaide la 
ciudad de Chuquizaca. 
De otros muchos fiemos de 
Dios pudiera liazer memoria tn 
eíla Chronica,hijas de eíia Sartta 
Proui ncia,mas por auer fucedido 
las varjas vniones ,7 díuifiones, 
con la Prouíncia de los doze A« 
poftolesjV auer muerto en ella* 
noobftante de auer recibido en 
eíla el habito: dexo efte cuy da-
dora qu ien le tiene general de ef-
criuir íus ¡vifj^c.oox) de hijos de 
Eropiaprouíncia, donde fe pro-íjaroh,conteni:andôme,con í o -
lo házer memoria dé los que fa-
llecieron hijos de efta, incorpo-
• rados en la vitima diüifion: cie^ 
aquelfauor,yfoberana ayuda de- torqueeada,fliafemn puchos Itís 
coña,pues pudiera fer^fte eie^i'uf^ws d^yirçtíd, que rindan al 
^antojeW,ui.çífç he^hq^sdat - 9 A 0 M ^ Ç M ^ - Yiclaíí i# 
â^uèU^è^P6* Vmhíprm d'^! 1 ̂ hmffàmmbdiy parte ¿é 
fui accád*nces,pues fue^iôrrer-' ' ' Claranicia^acftaGigm muchas, 
aléQiqxmmtt&fñtfr loAtfelorc*» rn IJénasie fas h^rpyc^s obras, y 
d<4&fefanKd¡d t ¡ t a i j á ó a y ^ : yir^des^e^m^Ip dje los veni-
feiŝ pocos mas anos Hefuedàife 'deros fijgl'os,lüí|.re.|ie efta Santa 
le lleno a fu eterno defeanfo, con Prouincia, honòr de fiueñra Sa-
tan grandes premiíTas de ííi ^lo* 
riajquahíàidíòtótJdâfaÇtftTa di-
chofa muerte, quedando fu rof-
tro,y cuerpo,como íi fueíTe de 
vn niño de dos años, tratable, y 
hermofo. Concurrió mucha gen-
te a fu cntierf o^amandoleSan-
to,y licuando ifto^ft5 iuhabi-
grada Reí ig ionj gloria de Dios 
nueítroSenor^y de fulglcfia,en 
cftas partes Occidentales, que no 
menos las ha enriquecido el cíe* 
Io,de copiofos minerales de oro, 
yplatajquede fiemos de Dios, 
tefoips de virtu* 
E c e P R O -
P R O T E S T A D E E L 
Autor. 
N todo quanto en cfta Chronica de la Prouincia de Sao 
Antonio de los Charcas e í c r i uo jy íc bailarecfcrito,cn las 
vidas<ielasperfenasilutircs,dc clara v i r t u d , y exemplo, 
dcíásircsÒrdcnesdenaeftro ScraBco Padre San Francifco, me 
fugeco a la corrección de la Santa Sede Apodolica.Ko pretendo, 
¿jue fe ledé mas £ee,oi credito', que el que fe deue * vna humana 
creefiCía,que es falib}e> y à vna cuy dadofa diligenciajque la aíTc-
gura;ííncõhtta venir al Decrcro Apofíolieo de la Santa Congre-
gación de los Sacros Ritosynia la vniuerfal Inqüifición, cpnfor-
rncaladc¿Iaracionde nueftroSantiísimo Padre Vrbano Owta-
uo,aaode 103 i.Afsi remito la verda de ra c a lificac i o n (fc do, a 
q.uiert folo puede 43rla,quecsel Rotri^noPootijEccjComo Vica-. 
ModeleruChriftonueftro Sçfior^ettíla tierra, ios termipos de 
Sdmidadjy Saat^ que fe hallaren elcrifcos, fe han de entender en 
fòtftièó ifoittiUD jta- el '<j:uc en. el modò-d-e-et idí o;m'à Bípiaolífefuc-
Ifeiátnbüi^^ñíáto^rel iúcú vida e^craplat, y de edificación 
(^ipArcçeÇfijLiraKl t^iWós^ni otros fe.~; 
mejantes,reüelaciotics,ó píodigiQSjòij por todo lo aquji, çjícrito^ 
Cea y iftoip Cítíí e r d|¿n i preu tn ir e 1 j ui.z iodç la Igl e fia, y "mente de 
iosSurnosPpkitíficesde clUjquefon lo&qüecalificgnla yerdadcT, 
:1O"Í ul 0')! Í'iü;i¡!p , -iZUm 0 
. I i.' 
I N D I C E D E LOS CAPITVLOS; 
que contienen los tres Libros de 
eftaChronica. 
L I B R O P R I M E R O . 
{AP. i .Que.a la" Religion de 
- nueftro Padre San Fran-
cifeo fe le dene ia prima-
da de la predicación de el Santo 
ÍHiangelio., y^conueríion de los 
Iníieks de elle nueao mundo, 
íoí.r. 
Cap.z.que profigue la materia 
delpaíTado.foI.^ 
Cap.3.que lá ÉrèLHncia de San 
Antonio de los Charcas acredita 
enefte nueuo mu.ndo,con obfer-
uaneia de pobreza Eu^ngehca, 
i^fídfilidadjque nqeíira Religion 
profeífa,ala IgleQa Catholica, y 
Çprona de ,Çaítill4 Cu proteÊlo-
ra.fol..^. i - / - . ' i • 
(',Cap.4.deÍ origcin*fiímda'd©.*»* 
y poblaciones de la Prouinciade 
SanAníonipdelos Charcas, fol. 
ar.j _ .' ... •" --¡^VÍ 
Cap. j.de la Píòuihdá ¿Ú Co* 
llao.fol.35. . 
^ap.^ .^dediui f íone* , ' . / v-
níqóes, que, ba tenido efta Próuin 
cia con la de los dpze Apoftõles. 
Çap.7.4^ íos^p.nuentos^de I.a~ 
O bfe r 11 a nç \ % ? $ idp^ri nas, d.e ln • 
diosr;que tiene efta >Proiííóciâ* 
fol.40. . 
;, .Çap.S.què'pro(jgQfejas fiinda-
çiónes de ios ^pBuentos,,yix|6C4 
-qnas Se^^prpyin.çiíi.fpli^^ y 
' Çâp.9 .a^jpS;; ÇonuentQSi v efe 
Recolección,que tiene efta Pro-
uincia,foh54'.. / ¡ Sí. 
Cap.10.de la perfección Eüan-
gelicaXegun fus grados moraleŝ ' 
que en efta Prouincia fe obíèrtia» 
fol.62. 
, Cap.ri.de los Monaílerios à t 
Monjas de eftá Prouincia, del Or-
den de Santa clara , que tiene á 
fu obediencia, fol.66. 
Cap;i2.de la Tercera Orden de 
penitencia de nueftro-Padre San 
Francino en efta Prouincia de S* 
Antonio délos Charcas.fòl.yy; 
Cap.r3.de las mi (si ones, y ert-
tradas,que los Reli^iofos de eíía 
Prouincia han hecho Ik^tiem 
dentro ^la conuexfiori de los ín^ 
diosínfíeles.fol.SrJ . ' > 
Gap.íi4.que profigue la jorna-
da a los Indios chinguanaes.fol J 
Cap, 15.de Ia entrada^ue nnef-
trpsReligiofoshizieronalos In-
dios chunchps.fol.93.. 
Capiié.de la reducción dé los 
quatro pueblpSjde Indios re uel á-
dos,que nueftrosReligiofosÍLigei 
ta'ron:̂ : laobediencia rea) .fol.pp. 
Cap.17 .de la entrada délos Efc 
pañoles a los pueblos reiíelados, 
íbl.105. . 
. Cap.18.de la entrada^què el 
Padre ComiíBrio Fray Gregòriõ 
de Vol'üar hizo a la conuer-
fionde los Indios Motilones» fol, 
ios* - ': f 
Cap.19.de la entrada qtiehí-
7,0a los índios Çhínguanaes,.eí 
Ese 2 ' Pa-
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Padre Comiííaiio Fray Gregorio 
de Voliuar . fol . in . 
Cap.20. de las noticias de las 
tierras de los Infieles, que caen a 
termin'os de ella Proiiincia-fol. 
Cap.2i .como fe halló en tierra 
de Infieles la rmlagroía Cruz, 
quee íUennuc í l roConuen to de 
Tarija.f0l.n9. 
Cap.22.de las milagrofas Cm-
?,es,qne fe hallaron en vna mina 
de plateen Caylloma.fol.124. 
Cap.23.de los prodigioíos fn-
cefTos,con que Dios ha manifef-
tadó fu enojo en ellas Regiones. 
Cap.24,ele notables terremo-
tos,que eira Prouincia ba pade-
cido, de f Je que fe defcubriòefte 
Reyno.fol.131. 
Cap.25.de algunas prodigio-
fas feñales^que han aparecido en 
el cielojdignas de memoria. foL 
158. 
Cap.26.de los ComiíTariosGe 
ncrales, y Miniílros Prouincia-
les,que han gouernado efta Pro-
uincia,antes 3y defpues de fu d i . 
uifion.fol.140.;. 
Cap.27.de los fufragios,qiie 
efta Prouincia ha2c por íüs bien-
hechores^ Religiofos difuntos. 
fol.143. 
L I B R O S E G V N D O . 
l AP. i .de l Padre Fray A15. 
. fo de Arguello, de los pri-
meros liíjos de efta Pro-
,ujncía.fol,i49. 
Cap.2.del Venerable PadreFr. 
Gafpar de Valverde»fol.i57. 
Cap. 3.del Padre Fray l u á n de 
!Carilkea,Lego.fbl.i^4. 
Cap.4.del Padre Fray Francif* 
co Marti ne2,Le go.íbl . 16&. 
Cap^.de! VenerablePadre Fr. 
Diego de liaro.fol.177. 
Cap.íS.comoel Venerable Pa-
dre Fray Diego de Haro,foe Maef 
trodeNouicios.foI.185. 
Cap.7.de Fray Hernando de 
Cabrera jCorifta.fol .19 r. 
Cap.S.del Padre Fray Eíteuan 
de Ycurrieta.fol.195. 
Cap,9.de las virtudes que el 
Padre Fray Efteuan adquirió en 
la Religion.foi.197, 
Cap.10.del venerable Padre 
Fray Lucas de Cuenca.fol. 102. 
Cap.n.de las heroyeas vir-
rudes del Padre Fray Lucas de 
Cuenca.f0l.z05* ' 
Cap.n.de como el Padre Fray' 
Lucas de Cuenca pafsò a la Reco* 
leccion.fbl.210. 
Cap. 13. del conocimiento in -
terior , y don de profecía del Pa-
dre Fray Lucas de Cuenca, folio 
313. . ¡ ^ r r 
.: Cap.14.de corírto rehunciò cí 
Padre Fray Lucas de Cuenca, fer 
Prouincial deèfta Prouincia.foL 
216. t • 
Cap.15.dc lòs extaÉicos rapios 
del Padre Fray Lucaííde Çiwínéaj 
y de fumuerte.fbl. 217. 
Cap. 16. del Venerable Padre 
Fray BenitodeHuertaS;fol.2 3r. 
Cap.17.de las heroyeas virtu-
des del Padre Fr. Benito de Huer-
tas.fol.225. 
Cap.18.de como fue ele&o en 
Miniftro Prouiricial de efta Pro-
uincia, el Padre Fray Benito de 
Huertas,defii gouierno, y muer-
te. fol.231. ' 
Cap.19.dcl Padíe Fray luán 
Ef-
Capítulos de cite Libro. 
Efcduano.fol.ajy. . 
Cap. 20.de Fray Manuel Pablo, 
Iveii^ioíbLego.foI.242. 
Q1p.2i.de Fray Antonio Al iu -
rez, Reiígiofb Lego.fol. 248. 
Cap.22. del Venerable Padre 
Fray Bernardo Nauarro.foJ.255. 
Cap.2j.de lasvirtudes del Pa-
dre Fray Bernardo Nauarro.fol. 
258. 
Cap. 24. de como fue Maeílro 
deNoukios,el Padre Fray Ber-
nardo Nauarro, y de fu muerte. 
foí.262. 
Cap. 25. del Venerable Padre 
Fray Antonio Quíntero.fol. 267. 
Cap. 26. de las muchas virm-
desden que rçfplandeciò el Padre 
Fray Antonio Quintero. fol.27r. 
Cap.27.de Jo mucho que rra-
bajòel Padre FrayAntonioQuin-
tero,por la íalud de las almasjde 
fu muerte.£01.278. 
. Cap.28.del Padre Fray Fran. 
eifcoCayrafco.fol.280. 
Cap.29.dêcomo paísò a lá Re-
colección el Padre FrayFrancif. 
coÇayraíco ^y de fu rauerte.foí. 
384, . 
Cap.30.de Fray Lucas García 
deHeruaz, Religiofo Lego.fol. 
286. 
Cap.31.de las muchas virtude* 
de Fray Lucas Garcia , y de fu 
muerte.fol.288. 
Cap.32. del Padre Fray Anto-
nio de San Buenaventura, Saccr-
dote.fol. 293. 
. Cap.33. de Fray Alonfo de la 
Trinidad, Religiofo Lego, folio 
3or. 
Cap.34.de fray Pedro Roman*' 
Religiofo Lego.fo}.30(5. 
. Cap.35.der venerable Padrç 
Fray luanBautifta ,Guardiandc 
la Recoleccion.fol.310. 
Cap.3#.de lo mucho quertie-
drò en la Religion, de fu hiimilr 
dad,y obediencia.fol.314. 
Cap.37. de la encendida cari-
dad del Padre fray luán Bautifta. 
fol.321. , 
Cap.38.de la penitencia^ oiri-
cion3del Padre fray luán Bautif-
ra.foí.328. 
Cap.3j.del efpiritu de profecia; 
del Padre fray luán Baunfta. foL 
Cap.40.de la dichofa muerte; 
del Padre fray luán Bautifta, y de 
algunas marauillas, que obró 




. Cap. 42. del venerable Padre 
Difinidor,fray Pedro de Mendo-
za.fol.349., 
. C^P.43.de como recibió el ha-
bito de nueftro Padre San Fran-
cifco.fol.^a. 
Cap.44. de la pobreza i ora-
cíon,y penitencia,del Padre fray 
Pedro de Mendoza.foí.355. 
Cap.45.de la pureza, caíhdad; 
y prudencia del Padre fray Pedro 
de Mendoza, y de fu muerte .fol. 
360. 
Cap. 46. de otros Religiofos; 
hijos de efta Prouincia,dignos dc 
memona.fol.364. 
Cap.47 .de la vida del venera-
ble Padre fray Felipe Solano; Sai» 
cerdotc.fol.369. 
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A P. r. de Soror Francifca 
'.j¿c kfus,fundadora de el 
" Monaílcrio de Santacla-
ra ,de el Cuzco , primera Madre 
* Cap.2.de la 'venerable Madre 
Alaíâdeía Soror ifabel Anas Mal-
Cap.3.como fue Maeítra de 
Nouicias, y do? ve-zes Abadefa 
dej^Cuzco.fjl.sSy. 
^Ca'p^.de la paciencia de efta 
fierua de Dios,, y de fu muerte. 
Cap . j .deU venerable Maáre 
Abad cía Soror ifabel Arias Soce-
lo.rol.393. 
1 Cap.6„dc lapenitencia^niorn-
fica< ion,y muerte de Soror ifa-
bel ^rias Sotela.fol.397. 
Cap.y.de Soror Maria de Sara*. 
iiia,Macire Abadefa del Monafte-
rjo de Santa Clara delCuzcOifol. 
399. ... ••••^ 
Cap.S.de la mortiheacion , y 
penitencia de Soror Maria de Sa-
r4uia.'fòl.40j. . . 
" Cap;9. de la venerable Madre 
Abadefa Soror Clara de SanFran-
ciíco.íol .407. 
' Cap.10.de compfue tres vçzes 
Ál>a<leFa de S.Cfará del Cuzco, y 
de-fu muerte.fol,4i2. 
^ .. C^'p. u .de 1 a venerable M ad re 
Abade íà Soror líabel de Vi )U-
f!jerte,fo].4i4/ . j 
""' Cap,ia,de Soror CAtheriba de. 
VíHardcrce, Ileligiofa de Santa 
Chira del Cuzcd.fol«420. 
Cap.t3.de Soror Mencia de Bí-
c¡aiuel,Rel!PÍo{a de Sanu Clara 
del Cuzco.fol. ^5 . 
C«*p. 14.. de Soror Mariana de 
la Enca^^cion , Helígiofa de 
Santa clara de el Cuzco.folio 
430. , 
Cap.t5.de Soror Ines de fama 
Clara , Religiofa de fanta Clara 
delCüzco.íóI .433. 
, Cap. i f .de Soror Bernardina 
de lefus . Madre Abadefa de fan-, 
ta Clara de el Cuzco.foL435. 
Cap.17.dc Soror Eugenia de 
íanFranciícO) Religiofa deíànta 
Clara del Çu2co.fol.44i. 
Cap.i8¿de Soror Ifabel de fan 
Andres fundadora de elMonaf-
teriode fanta Clara de la ciudad 
del Cuzco.fol.445. 
Cap. 1.8. de Soror Beatriz de 
la Encarnación , -Religioía de 
fanta Clara de el Cuzco, folio 
448. 
Cap.i9.de Soror Catherina dé 
los Ange les, Religiofa d̂e fanta 
Ç l a r a d d Cuzco . f o í ^ B . 
Gap,ao.de Soror Franciíca de 
Mora, Religiofa de fanta Clara 
delCuzco.fol.454. 
\ Gap.ai;de SororSèbaftiana de 
fan Iofeph}ReUgiofadefama Cía 
ra, ck 1C uzc ó i b 1.45 6.' 
Cap. i2. de Soror Vrfuia de 
Santa Catherina ., Religiofa de 
fanta;.Clara de fcl Cuzco, folio 
Cip.13.du Soror María del Ef. 
pirmiSanto, Religiofa i b fanta 
Clara dei Cazco,toí .46ji 
Cap.a4.iic SororMencia de la 
Vega, Religiolli de íkntá C i ara 
del Cuzco.fol.466. 
Cap.¿5. de Soror Beatriz Bra* 
iio,Madre Abadefa de fanta Ciara 
del Cuzco.fol.468. 
Cap. 36, de otras ReHsio&s 
de 
Capítulôs de cílé Libro, 
de s,inta eUra del Mõnafíerio 
d á cuzco , dign.is de memoria 
porfiis v i rr tKks . fo ! ; 472. 
Cío . 27i de! Reuerendífsirhò 
.dan Antonio de Gaftro^ de) Çáf 
tiüOjOSifpo dela Paz,de UTer-
cera Orden de nueftro Padre Saa 
Franciíco.fbl.475. 
Cap.18.de cotilo fe redaxoa la 
vida eípiritual, y de las muchas 
virtiides,que adquinò. fo l4 to . 
Cap.29.como renunció ei Obif 
pado de Guamanga, y fue com-
pelido^ aceptar el de la Paz.fol. 
4^5. 
Cap.30.de fu caíiidadjpacien-
ciajy modeftia.fol. 489. 
Cap.3i.defu caridad, y limof-
nas.fol.49i. 
Cap.3i.de fu dichofa muerte 
en la Paz.fol.490. , : 4 ^ J . , " 
Cap.33.del Pa^çJâáípjuKj '^. ' 
tierrez Guerrcro^^^l j ie 'Áhl loí 
de la Tercera Onâeqr^e httêííro 
Padre San FranciClOíWi.499 
Franeifcb-.fblío^:^ 
Cap. 39. de fu modeftia j íiti-
rnildad, oración j y pcniécficfí^ 
foí.532. ,v*-
Cap.40.de íu poí>re2a,yf íiflcé-
•didacaridadifbK^ç. - r-il:vi 
Cap.4i.de( venerablePadre eí 
Licenciado ManuelSaluanès, Cu-
ra de la Iglefia Mayor de Potofii 
de la Tercera Orden de nueitro 
Padre San Franciíco. fol.538. 
Cap.42.de fu oración, y peni-
tencia, fol.543. 
Cap.43.de fu encendida cari' 
dad,y de íü muerte.fol.545. 
Cap.44.dc otros Clérigos de 
laTerceraOrdcnde nüeítroPadre 
San Franciíco, dignos de memo-
na/ol.550. 
Cap.45 .del Hermano Teodoro 
de Candi<iaQÉ0rmi taño, de la Ter-
cer) Oi'den denueftro Padre San 
•Fra*ncifcò;Fol.552. 
Cap.45.de corno fe feduxo X 
viuif eR'naeltro Conuento de 
Cap.54.del veneraiPacfr^èí , HáqQt.toljfi 
Licenciado Fernaftyíp'C^ibéilo, cfV-47id¿íu rara penitencia^ 
Cura de la CathedralefóChut-juí* . abñínencia , y dichofa muerte, 
zaca^Ie laTerceraOrdende nueí-, t Ĵ >)-559. 
tro Padre San Francifco. fo¡. fj&¡. '* . /-Cap. 48.de Maria delefus, Aba-
Cap. 35, del venerable Padre "el -..¿leía de las Recogidas de U villa. 
Licenciado luán Rodriguez.^" Potoíi.de la Tercera Orden de 
Ribera,Curade laCathe^dral deT* nueftro Padre San Francifco.foh 
Cuzco,y Re£lor del Colegio de 56í-
San Antonio Abad.fol.508. 
Cap.só.decomo vinoaiaciu-
dad delCuzco,el Licenciadoluan 
Rodrígue2,y leyó Artes ,y de lo 
mucho que padeciò.fol.jii. 
Cap.37.de como boluiòa íêr 
Reaor ciei Colegio de San Anto-
nio Abad. fol. 518, 
Cap.38'.del venerable Padre el 
Licenciado Hernando Diaz, Cu-
ra de la Parroquia de San Benito 
dela villa dePotofi, de la Terce-
ra Orden de nueftro Padre San 
C1p.42.de como entró a las 
Recogidas,de ííi oración, y virtu-
des.fol.5i57. 
Cap.50.de fu penicericta, mor-» 
tiíicacion, paciencia , y dichofa 
muerte.fol.571. 
Cap.51.de otros Varonesiluf-
tfesen virtud,de la TerceraOr-
den de nueftro Padre Satl Frart-
cifco.fol.574. 
Cap.52.del Hermano Domírt» 
go,InJio, de la Tercera Orden de 
nueftro Padre San Franciícoibh 
579- cap* 
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Cap.53.clel Hermano Pedro, 
Donado en nueftroConuentock 





dío^onado, en el Conuento de 
la Recolección de Señora Santa 
Ana de la ciudad de Chuquizaca. 
íbl.597. 
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